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Bánffy Dénes pere és kivégeztetése következtében az 
ország első és legfontosabb hivatala: Kolosvár és a végek 
főkapitánysága jött üresedésbe s ez egy sereg intézkedést 
vont maga után. A deczemberi országgyűlésből indult meg 
a kezdeményezés, mely »a végbeli tiszteknek beállítására s 
egyéb akadályos dolgoknak eligazítására« kebeléből, az úri 
és főrendek közül, bizottságot küldött ki. Az »akadékos 
dolgok« Bánffy hatalma túltengésébél származtak: annyit, 
mennyivel ő részint intructiója alapján, részint annak túl-
hágásával rendelkezett, hagyni nem lehetett egy ember 
kezében. Maga az országgyűlés eldöntötte a legfőbb dolgot: 
a somlyai kapitányságot kivette a kolosvári kapitányság 
hatásköre alúl s annak hatáskörét egy utasításban körűi-
írta. mely a leendő somlyai kapitányt a fejedelem alá 
rendelte. Ugyanez szolgált zsinórmértékűi a többi kisebb 
kapitányoknak is.1) De nemcsak a végek újjászervezéséről, 
hanem a törvény végrehajtásáról is kellett gondoskodni. A 
nóta egyik következménye volt összes felkelhetőinek lefog-
lalása a fiscus számára. S ha e részben az előleges intézke-
dést 2) az tette szükségessé, hogy ő a menekülés eszközétől 
megfosztassék, az ítélet kimondásával ez törvényerőre emel-
kedett. 
Dec. 23-án főkormánybiztossá »mind a végbeli dolgok 
igazításában, s mind penig Bánffy bonumi dispositióiban« 
*) L. a r endek dec. 21-iki u t a s í t á s á t T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m -
O k m á n y t á r Y. k. 298. 1. 
2) Gryerőffy m á r 1674. nov. végén k i k ü l d e t e t t Bán f ty é r t é k e i 
l e fog la lására . T ö r t é n e l m i T á r 1887. 731. 1. 
Béldy Pál neveztetett ki,1) s a helyettes kapitányi minő-
ségben Kolosvárra küldött Kun István alája rendeltetett.. 
Néhány nappal később (dec. 29.) Gyerőffy György nyílt 
parancscsal láttatott el, hogy Bánffy javait mindenütt, leg-
kivált Szamosujvártt és Gyaluban, keresse fel — ő már 
eddig is nagy buzgalmat fejtett ki e javak összeharácsolá-
sában: ez ügyben egyes esetekre vonatkozó utasítások majd 
mindennap küldettek Béldy Pálnak s Gyerőffynek. 
Végre 1675. januar három első napján a végek ügye 
is elintéztetett. 
Hogyan lett Kolosvár végvárrá, hogyan foglalta el Várad 
helyét, azt a megelőző kötetekben elmondtuk.2) Első kapi-
tánya Ebeni alatt az 1648-iki boros-jenei edictum szolgált 
zsinórmértékűi. Utódja, BáníTy hátalma már kiszélesittetett: 
a kolosvári kapitány azt a hatáskört nyerte, melylyel Várad 
bírt a fejedelmek idejében. A többi közt ebből folyt a 
város megnemesitése is, s e miatt a polgárok és a főkapi-
tány közt gyakori volt a súrlódás. Az 1666-iki fejérvári 
részgyűlés által hozott edictumokat az 1667-iki egyetemes, 
országgyűlés megerősítette, de ezeket »bizonyos okokra« 
nézve articulusba nem írták, sőt 1669-ben a Compilata 
szerkesztése alkalmával elhatározták, hogy »a kolosvári lakó-
sok a boros-jenei edictumokat observálják.«3) Az 1666-iki 
részgyűlés Bánffynak — azon alkalomból, hogy főkapitányi 
hatásköre kiterjesztetett — új utasítást adott, de ez még 
lappang s csak annyiban ismerjük, mennyiben egyre s másra 
a somlyai kapitány vallomásából következtethetünk. 
Bánffy kivégeztetése után visszatértek az Ebeni idejé-
ben érvényben volt állapotokra, s így az 1666-iki intézke-
dések által teremtett állapotot lényegesen megváltoztatták. 
Csak egy dologban nem tértek el a váradi hagyo-
mánytól : hogy a kolosvári főkapitányság nymbusát fen-
tartsák, a legelőbbkelő családok tagjai közül kerestek főka-
pitányt — s a választás Rhédey Ferenczre esett, kinek 
J) U g y a n o t t 733. 1. 
s) E r d . Orsz. E m l é k e k X I I I . k. 52., 54. 11. X I V . 15., 18., 27. 11. 
Y. ö. u. o. 200. és 227. 11. 
3) Compi l a t ae Cons t i tu t iones P . Y. ed. 5. 
vegyik őse Bethlen alatt volt váradi főkapitány. Jan . 2-án 
kézbesítek neki u t a s í t á s á t d e ez aztán lényegesen eltért 
attól, mely a régi váradi kapitányoknak adatott. A kolos-
várin kívül csak a sebesvári s gyalui őrség rendeltetett 
alája, hivatala épen nem volt végleges — a fejedelem 
abból minden év elteltével elmozdíthatta. Egész hatalma 
kivált a törökkel szemben, csak defensio volt, még a zendü-
lések elnyomására is a fejedelemtől s a delegatiótól kelle 
felhatalmazást kérni. Leginkább csak az administrativ dolgok 
vezetésével volt megbizva. 
A somlyai kapitányságban ugyanakkor ideiglenesen 
Olasz Ferenczet meghagyták.2) A végbeli tisztek beállítá-
sával Kapi Györgyöt bízták meg:3) s az ő és a bizottság 
feladatává tették a végvidéken összeírást eszközölni és az 
»akadékos dolgokat«, azaz a törökkel fenforgó ügyeket, a 
mennyire csak lehet, rendezni. 
A fejedelemnek már volt akkor tudomása arról, hogy 
a váradi törökök ki fognak jőni4) s eliez képest utasítá 
Khédeyt. Valóban a váradi basa jan. 5-éről megkereste a 
kolosvári kapitányt néhány szpáhi követelése ügyében, s ez 
válaszában hangoztatta is a jó szomszédságot.5) A jó szom-
szédság helyreállítása alatt mindkét fél a Bánffyval kötött 
contractus függőben levő ügyének elintézését értette, s hogy 
a törökök erről hogy gondolkodtak, mutatta, hogy a füg-
gőben levő adók behajtására Váradról is küldetett ki egy 
török csapat, mely Hunyadon állapodott meg s onnan két 
török Kolosvárra ment.6) Amint a bizottság erről értesült 
(jan. 16.), Kabós Gábort és Pályik Jánost Hunyadra küldé 
megtudni tőlük, hogy a tárgyalások folytatására jöttek-e 
ki ? fel vannak-e arra hatalmazva ? s azon esetre ha nem: 
') L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k I . 
2) T ö r t é n e l m i T á r 1881. évf. 737. 1. Apaf i r ende le te . 
3) U g y a n o t t 738. 1. 
4) U g y a n o t t 738. 1. 
5) Sze lek tá r M e k e m e t v á r a d i pasa j a n . 5- iki levele Kl iédeyhez 
"Török-Magyarkor i A l l a m o k m á n v t á r V. k. 300. 1. Rl iédey vá lasza j a n . 
15-ről U g y a n o t t V I I . k . 552. 1. 
T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 303. 1. K u n G y ö r g y 
j a n . 13-iki levele. 
rávenni őket, hogy térjenek vissza, s legyenek azon. hogy 
Somlyóra a basa által bizottság küldessék ki, folytatni a 
tárgyalásokat az erdélyi urakkal.1) De ugyanakkor Szilvássy 
Bálintot Váradra a hasához kiildé rábirni ezt, hogy Somlyóra 
a hódoltsági kérdések végleges elintézésére bizottságot 
küldjön. 
Szilvássy jan. 28-án indúlt el Gyaluból2) s febr. 
elején érkezett Váradra, de a basa beteg levén, csak febr. 
6-án vezettetett a divánba, s azután a basa által is külön 
fogadtatott. A basa szóval mindent ígért, maga is szeretné a 
békét s hajlandónak mutatkozott Somlyóra a tárgyalásokra 
bizottságot küldeni.8) Valóban négy nap múlva — febr. 
10. — kinevezte a bizottságot: Ozmán jancsár agát, Huj a le-
es i Amhát agát, a gyömlik tiháját »becsületes eszes okos 
embereket«, kik el is indúltak Somlyóra.4) De hát a basa 
azt kívánta, hogy kapitányokká »ne valami felfuvalkodott 
embereket« nevezzenek ki s az adók felszedésének útját 
ne állják. 
Az erdélyi országos bizottság Szilvássy elindítása 
után maga is elment Somlyóra, hova ők febr. elején, a 
váradi basa küldöttei pedig febr. 14-én érkeztek meg. A 
tárgyalásokhoz mindjárt másnap hozzá fogtak, de minden 
kilátás nélkül a sikerre. A váradiak ezt a tárgyalást a 
kolosvári contractus megváltoztatására akarták felhasználni, 
melyet ők különben is, minthogy a tefterrel ellentétben állt, 
érvénytelennek jelentettek ki: az erdélyiek pedig — bár ők 
is szerették volna javitni, — jobb hiányában ezzel is beér-
ték volna. Már öt n$pig — febr. 15 — 19 — tárgyaltak 
anélkül, hogy valamire mentek volna, s febr. 19-én Páskót 
Váradra küldék a pasához oly utasítással, hogy ezt engedé-
kenységre birják.5) De ő teljesen elutasító válaszszal érke-
zett vissza, miután nyiltan kijelenté a basának, hogy azt a 
') A b i z t o s o k n a k a d o t t u t a s í t á s u. o. Y. k. 206. 1. 
2) U . o. 316. 1. K a p y feb r . 8- iki levele 
3) U g y a n o t t V I I . k . 533. 1. Szi lvássy febr . 6- iki leve. 
4) A v á r a d i ba sa levele a b izo t t sághoz . U . o. V I I . k. 555. 1. 
5) A commissa r iu s u r a k febr . 15., s febr . 19-iki j e len tése i . U . o . 
V. k. 317 — 20. 11. 
követelést, liogy nemcsak hogy a kolosvári constractust 
nem akarják fentartani, ellenkezőleg a defterbe beírt helye-
ket »dézmaadással« kívánják megrovatni: az ország bele-
egyezése nélkül nem teljesíthetik. S minthogy sem a basa, 
sem a török biztosok semmit nem akartak engedni, a tár-
gyalásokat félbeszakították.1) 
Mint a török, a német is sokszor kapkodott az erdélyi 
határokon: ürügyet erre azok a bujdosók szolgáltattak, kik 
a váradi basa területén voltak elszállásolva. A biztosok ez 
ügyben a szathmári parancsnoknál felszólaltak, de a válasz 
a rendes volt: ő nem bántja Erdélyt, csak nem tűri, hogy a 
lázadók a gondjaira bizott területre beütéseket tegyenek.2) 
Ez is olyan hadfolytatás volt, mint a török végeken diva-
tozó s változást ebbe csak a bujdosók ügyének rendezése 
hozhatott volna, melyre ez idő szerint gondolni sem lehe-
tett, daczára, hogy azok azt hitték, hogy Bánffy Dénes 
megöletésével megsegíttetésök utolsó akadálya is el van 
hárítva. 
Ez a remény sokat ért a bujdosóknak: erőt és kitar-
tást kölcsönözött nekik az egyenetlen harczban. Hiszen 
már csak az a darab föld Magyarország, melyet az ő 
kardjuk védett — a többiben a régi szabadságnak árnyéka 
sem maradt meg. S kivált azóta, hogy Beaumont megfor-
dúlt Erdélyben s a franczia király pártfogását kilátásba 
helyezte, még jobban feléledtek reményeik.3) S amint 
Bánffy elfogatásáról hírt vettek, követet küldöttek a kihá-
jához. Mint annyiszor, panaszolkodtak most is, hogy a 
császár erővel catholisálni akarja őket, de ők inkább 
hajolnak a szultán védelme alá. Engedélyt kértek rá, hogy 
a felső-magyarországi főurak bemutathassák hódolatukat a 
hatalmas császárnak, maga a bujdosó sereg pedig addig 
is Várad környékén telelhessen, mert mostani telelő helyei-
ket a németek felégették; eszközölje ki a kiliája, hogy 
Petrőczy bocsáttassék szabadon s szenvedett kárai Bánffy 
') A commissa r ius u r a k febr . 19-iki j e len tése i . U. o. Y. k. 322. I. 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok V. 
3) A bu jdosók t ö r t é n e t é r e vona tkozó a d a t o k a t l eg jobban ál l í -
t o t t a össze és dolgozta fel A n g y a l T h e ö k ö l y j é b e n I . k. 79. s köv. 11. 
lefoglalt javaiból kárpótoltassanak; ők pedig szabadon jár-
hassanak Erdélybe.1) 
Konstantinápoly messze volt Drinápolytól, hol a szultán 
telelt, s a tihája semmit sem tehetett értök: ők magok is 
tettek Drinápolyban próbát, hogy a porta támogatását meg-
nyerhessék s Szepessy Pál t és Ubrissyt 1675. telén oda 
küldék, kik márcz. 14-én érkeztek meg 2) s bár az erdélyi 
kapitiha Daczó György is támogatta őket: de biztatásnál 
egyebet nem nyertek.3) 
Új fordulatot a bujdosók ügyében a fejedelmi udvar-
ban s maga Teleki is Beaumont küldetésének sikeré-
től vártak, s minthogy már hosszas idő eltelt attól fogva, 
hogy ő Erdélyben jár t anélkül, hogy további hírt adott 
volna magáról, Teleki febr. 15-ről levéllel kért tőle érte-
sítést: az, ki ügyüket megzavarhatta vagy meg is buktat-
hatta volna, az isten igazságos Ítéletéből már ártalmat-
lanná van téve, kéri. hogy ezt az igazságos ügyet a leg-
keresztyénibb király franczia követénél lehetőleg moz-
dítsa elő.4) 
A mit Teleki olyan óhajtva várt, a Beaumonttal 
kezdett tárgyalások folytása, már meg volt indítva. A 
lengyel király január 8-án kinevezte rendkívüli követévé 
Erdélybe Giski Giza Kázmért s jan. 8-án ellátta megbízó 
levelekkel a fejedelemhez s Telekihez.5) Egy hóval később 
De Forbin marsellei püspök s a franczia király rendkívüli 
követe, Giski mellé egy megbízott emberét adta levelekkel 
a fejedelemhez s Telekihez.6) 
Néhány hetet a határszélen hasztalan várakozással 
töltött a követség s ez alatt volt alkalma a bujdosók vezé-
reivel tudatni megérkezését. Egy közülök A ka ki a Hoger 
betért Szent-Péterre Telekihez, hol épen akkor néhány 
bujdosó tartózkodott. A korábban vett értesítés s a szent-
J) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok I I I . és VI I . s z á m o k a t . 
2) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 331. 1. 
3) U g j ' a n o t t Hzepessy áp r . 15-iki j e l en té se 335. . 
«) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k IV. 
B) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k I I . a) b). 
«) L . u g y a n o t t c) s T ö r t é n e l m i T á r 1890. I I I . f. 512. 1. 
péteri megbeszélések következtében, — melyek Telekinek 
reményt nyújtottak, liogy a mozgalom vezetése ismét az ő 
kezében fog összpontosúlni — a bujdosók Tótiban márcz. 
vége felé gyűlést tartottak s elhatározták, hogy magok 
részéről ők is részt fognak venni a franczia-lengyel kül-
döttség tárgyalásaiban. Az utasítás, melyet követeiknek — 
Theököly, Baksa, Kende Gábor és Márton, Keczer, Szalay, 
Apagyi. Sulyok. Nemessányi — adtak, mutatta, hogy a fő-
súlyt Erdély és a fejedelem jóakaratának s támogatásának 
megszerzésére fektették s a franczia segélyre csak annyiban 
számitának, mennyiben ez az ő javakra s nem kizárólag a 
franczia érdekek előmozdítására szolgálna, s ez is a porta 
engedelmével történnék.1) 
A franczia s a lengyel követség útközben elvált 
egymástól: el akarván kerülni az összeműködés látszatát. 
A lengyelek gyorsabban mentek s csakugyan néhány nappal 
megelőzték a francziákat, kik húsvét szombatján érkeztek meg 
Fogarasba,2) hova Akakiát a fejedelem saját kocsiján vitetett 
be. s ez által húsvét másodnapján fogadtatott a lehető 
legszívélyesebben. Hosszas és beható tárgyalásba vették a 
bujdosók s a bécsi udvar ügyeit, s Akakia a kihallgatásról 
azzal a benyomással távozott, hogy Apafiban megvan a 
készség a bujdosók támogatására. Néhány nap múlva meg-
hivatott ebédre a fejedelemhez s engedélyt nyert, hogy a 
fejedelemasszonynál is tiszteleghessen, ki bókjaira igen 
helyes és eszes választ adott. 
Arról, mi a határszélen történt, a bujdosók mozgal-
mairól, a követek jöveteléről korán nyert értesítést a bécsi 
udvar, s minthogy nem tartották helyesnek a császár nevé-
ben küldeni a fejedelemhez valakit a követek működésének 
ellensúlyozására, Szelepcsényi vállalta magára a követkül-
dést. Lesenyei Nagy Mihályt, a rosszhírű Lesenyei Nagy 
Ferencz testvérét bízta meg e kényes küldetéssel.3) Hosszúi 
választott: ki bízott volna Erdélyben az áruló öcscsében ? 
J) L . az u t a s í t á s t V é r t a n u k a m a g y a r t ö r t é n e t b ő l 353. 1. 
s) Du F r e s n e áp r . 4-ről Segesvár ró l Te lek inek í r t levelét lásd 
T ö r t . T á r 1890. 512. 1. 
3) L . u t a s í t á s á t T ö r v é n y e k és O k i r a t o k VI. a). 
Nagy Mihály puhatolódzása s a tárgyalások a fejede-
lemmel és a bujdosók egy követével, ki akkortájban érkezett 
Fogarasba, mondhatni párhuzamosan történtek. Nagy azzal 
volt megbízva, hogy nyerje meg a fejedelmet, hogy ő vállalja 
magára a bujdosók kibékítését s bírja rá őket a császárnak 
leendő meghódolásra: s e czélból egy meghatározandó helyen 
mindkét fél részéről két követ jőne tárgyalások megkezdé-
sére.1) A bujdosók követe Nagy Mihálynak rokona volt s 
ő ezzel is tárgyalásokat kezdett, melyek folyamáról a követ 
Akakiát folytonosan értesíté. Ilyen kibékülésre vagy meghó-
dolásra akkor senki sem gondolt a bujdosók közül, s épen 
oly kevésbbé akart a fejedelem közvetítőül szolgálni. 
A Nagy Mihálynak adott válasz elutasító volt: »ha az érsek 
tárgyalást akar kezdeni, küldjön érdemes és qualitieált 
embereket«. Nem olyan csalfa és hazug embert, mint Nagy 
Ferencz — tette hozzá egyik tanácsúi', — kit jól ismerek. 
Kegyelmedet nem ismerem, de azt hallom, Ferencz úrnak 
testvére.2) 
A komoly tárgyalások csak Teleki megérkezése után, 
ápr. 25-én kezdődtek;3) kivel együtt jöttek a bujdosók 
követei, élükön Theökölyvel. Már belenyugodtak, hogy Teleki 
legyen vezérükké s a fejedelem által másnap, amint megér-
keztek, szívélyesen fogadtattak. Megkapták az engedélyt, hogy 
Akakiával érintkezzenek s maga Teleki vezette őket hozzá, 
ki azonban maga visszavonúlt, hogy annál bizalmasabban 
érintkezhessenek. S ezen a bizalmas tárgyaláson meggyőzték 
a bujdosók a lengyel követet, hogy köztük teljes az egye-
tértés, semmihez sem akarnak kezdeni a fejedelem jóvá-
hagyása nélkül, a portában nem bíznak, mely úgy sem 
tenne most semmit értök s a vezényletet szívesen Telekire 
ruházzák. S most Giski és Teleki közbenjárására Petrőczy 
is visszanyerte szabadságát s aztán ez is részt vett a tár-
gyalásokban Akakiával.4) 
Apr. 27-én megállapították a pontokat, s másnap alá 
') L . az u t a s í t á s 4. és 5. p o n t j á t . 
a) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k VI . b). 
3) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k I I . d). 
*) T ö r v é n y e k és Ok i r a tok I I . f ) . 
is írták a megállapodásokat, melyek egy felől Akakia, mint 
franczia residens s az erdélyi fejedelemhez küldött követ 
és másfelől a bujdosók és Wesselényi Pál követei közt 
jöttek létre. »Határoztuk, tárgyaltuk és végeztük, hogy ezen 
elnyomott népek megsegélésére kéressék fel az erdélyi feje-
delemtől Teleki Mihály a bujdosó magyarok tábornokáúl, 
s a magyar urak kötelezték és kötelezik magukat, hogy 
tizenkét ezer lovas és gyalog fegyverest ágyúval s a szük-
séges eszközökkel ellátva készen tartanak 40 ezer forint 
fizetség mellett, melyet a franczia király jul. 1-én kezdve 
havonként tizet; a lengyel király hatezer dragonyosának 
Béthune marquis vezérlete alatt lehetővé teszik, hogy a 
magyar csapatokkal egyesüljenek; ezek átjövetele Erdélyen 
át történik; Béthune marquis, a mint megérkezik, védőjükül 
fog elismertetni a franczia király védelme alat t ; a portát 
megkeresik, hogy adófizetés mellett engedje meg, hogy az. 
ország ősi szokása s szabadsága szerint magának királyt 
válaszszon.1) 
Akakiának az volt a megbízatása, hogy Erdélyből 
Drinápolyba menjen — de ő a franczia residens tanácsára 
ezen szándékától elállott s a lengyel követséggel együtt 
ápr. 30-án visszafordult Lengyelországba.2) Még a tárgya-
lások megkezdése előtt, mikor már francziák, lengyelek 
közeledtek Fogarashoz, a fejedelem Páskó Kristófot Driná-
polyba küldé, megelőzendő a balmagyarázatokat, melyekre 
egy lengyel követ Erdélybe jövetele alkalmat adhatott, s 
Páskó ott nyomára jött annak, hogy a franczia »orator 
locumtenense (Drinápolyban) és maga az orator is az itt 
való német residenssel colludálna a mercatum kedveért«.3) 
Ügy volt. A fogarasi szerződést s a bujdosóknak a legfon-
tosabb és legtitkosabb iratait megtaláljuk Kindsberg jelen-
tései mellett. Giza egy hónap múlva haza ért s a lengyel 
király örömét fejezte ki követe sikeres eljárása felett,4) de 
azért a nagyon óvatosan körülírt fogarasi szerződés életbe-
' ) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k I I . e). 
2) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k I I . g) és V I I I . 
3) U g y a n o t t V I I I . sz. 
4) U g y a n o t t I I . h) i) k). 
léptetése elmaradt, s a bujdosók megsegélése ügyében sem 
történt semmi.1) Daczónak sikerült megnyugtatni a nagyve-
zért Giza küldetése ügyében, enyhítni amiatti boszankodá-
sát. hogy Bánffy Dénes kivégeztetéséről nem adtak h í r t 2 ) ; 
s végre Lessenyei Nagy Mihály küldetése is eredménytelen 
maradt. Hogy kikre czélzott a fejedelem, mikor késznek 
nyilatkozott »érdemes és qualificált emberekkel« tárgyalásba 
bocsátkozni, azt magától Lessenyeitől tudjuk: maga az érsek, 
a győri püspök s Esterházy Pál voltak azok.3) »Ilyen embere-
ket« a császár nem akart küldeni — de magának Szelepcsé-
nyinek sem volt kedve hozzá. »Ilyen küldetéssel a cancellá-
rokat szokták megbízni — írá Hochernek — mint cancellár 
vett ő is részt ilyen küldetésekben. Aztán hogyan ajánl-
jon ő kedvezményeket a protestánsoknak, ki eddig itélt 
felettek ? 4) 
Mikor Daczó elindult — ápr. derekán — még csak a 
lengyel követségről tehetett a nagyvezérnek jelentést. De a 
tárgyalások befejezése után szükségessé vált mind a három 
követséget bejelenteni, s e czélból máj. 2-án Kozsnyay Dávid 
küldetett Drinápolyba, nem a fogarasi szerződés bejelen-
tésére, hanem annak eltitkolására: a lengyel király a feje-
delem béke közvetítését kérte, a franczia követ az elfogott 
franczia residens kiszabadításán munkált — de megértvén, 
hogy az már szabad lábon van: visszatért, míg az érsek 
követe »gratiát kínált a bujdosóknak« — de ő a porta híre 
nékűl nem elegyedik bele. Azzal is meg volt bízva, hogy 
Bánffy elitéltetését indokolja: »nem nyomván egyenesen 
az kengyelt, practicált az németekkel«, azért büntette meg 
xítet.5) 
Há t ra volt még a végek ügyének teljes elintézése s e 
czélból ápr. 30-áról május 25-ére Fejérvárra a fejedelem 
0 L . Szepassv á p r . 25-iki levelét T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l amok-
m á n y t á r V. k. 335. 1. 
-) T ö r v é n y e k és Ok i r a tok V I I I . 
s) A n g y a l Theökö ly é le te I . 101. 1. idézve v a n Lessenyei m á j . 
3-iki levele. 
4) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok VI . c). 
*) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 336. 1. 
egyetemes országgyűlést hirdetett,1) melyre a végek, s külö-
nösen Kiaszna vármegye, beküldötték sérelmei sorozatát.2) 
Az első ülés máj. 27-én tartatott. A névsor felolva-
sásával megalakulván az országgyűlés a rendek és fejedelem 
kölcsönösen üdvözölték egymást. Azután bizalmas közlés jött 
a fejedelemtől, hogy egy pár ezer török élelemszállító kocsik-
kal Jófőnél az országba akar jönni, az élelmet Moldvába 
szállítandó. Az ügyet egy bizottság vette tárgyalásba, de-
mire az elhatározta, hogy azt példa kedveért sem lehet meg-
engedni, megjött a hír, hogy azok más útra tértek, bár nagy 
részök Jófőig nyomúlt. 
Máj. 28-án felolvastattak a fejedelmi előterjesztések, 
melynek hat pontja közül az első a nemesség előjogain esett 
sérelmek orvoslását ígérte. A következő napokon azután a 
sérelmek s kívánalmak megállapítására a megyék külön-külön 
s a székelyek üléseket tartottak. Május 30-án Fejér és 
Küküllő vármegye postulatumai olvastattak, melyek nagy 
és éles panaszokkal voltak tele. Béldy mint »exercituum gene-
íalis« engedélyt kapott a fejedelemtől, hogy a székely széke-
ket megmustrálja: ez nyilvánságos jogsértés volt. A mustra 
nem tartatott ugyan meg, de alkalmul szolgált erős invec-
tivákra. Ez egyenes támadás volt Béldy ellen, ki erősza-
kosságáért a nemesség előtt népszerűtlen volt.3) Ellene »Haller 
Pál furiált szőrnyűképen, mint a felfútt duda«, de az öreg 
Bethlen János is invehált ellene!4) Nyugodtabban folyt le 
a következő napi ülés Torda vármegye postulatumainak tár-
gyalásával. Azután Mikola Sigmond folyamodását vették 
elő, ki Örményest neje jogán követelte. De Bánffy Dénes 
szerzeményeit az ország saját maga számára tartotta vissza, 
aztán annak a fiscus nevében a fejedelem is ellentmondott 
s ezért ez ügyben nem határoztak a vármegyék postulatumai 
0 L. T ö r v é n y e k és Ok i r a tok I X . 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X I . 
3) Tophaeus e m i a t t a szószékről is m e g d o r g á l t a : »nem üres a 
tümlöcze soha deáktó l , mes ter tő l , emberséges nemes ember tő l . (Szent 
So l tá rok Reso lu t ió ja 623. 1.) 
*) Be th len Miklós E m l é k i r a t a i I . 447. 1. 
-elintézéséig. Jun. 1-én Doboka és Kolos vármegyék postula-
tumai olvastattak. 
Jun . 2—4. pünkösdöt ünnepelték a rendek. 
Jun. 5-én Hunyad, Belső- és Közép-Szolnok, Mára-
maros, Kraszna és Zaránd vármegyék postulatumai olvas-
tattak. Azután a székelyek postulatumaira került a sor s 
legelébb az az indítvány, liogy bizonyos árúkat vásár napja 
előtt is szabad legyen venni és eladni. Másnap a szászok 
postulatumaira került a sor — s még ez nap az összes postu-
latumokat bemutatták a fejedelemnek, melyekre a válaszok 
egymásután leérkeztek a fejedelemtől. 
Jun. 10-én a tanácsurak jelenlétében erős viták voltak 
magánosok sérelmei felett, midőn Bethlen Gergely és Béldy 
Pál tűztek össze, az első szemére vetvén ez utóbbinak, hogy 
hatalmával visszaél s a főhatalmat a fejedelem kezéből 
magához ragadja. »Mi ez?« kérdi az elbámúlt Bethlen Miklós 
Béldytől. Úgy mint Bánffy ellen tavaly, én ellenem is olyan 
ligát csináltak, feleié ez — hanem a veszélyt ezúttal még 
sikerűit a Béldy fejéről elháritni.1) Mindamellett a vita 
másnap még élesebbé lett, midőn a nemesi előjogokon ejtett 
sérelmek jöttek szóba. Ez már a Bánffy Dénes nótájának 
következményeivel állott kapcsolatban, s különösen a hatal-
massági esetekre vonatkozó törvények reformálása volt szóban, 
melyre külön bizottság küldetett ki. melynek tagjai Bethlen 
Miklós, Sárpataky itélőmester, Xemes János s egy szász voltak, 
kik ez ügyre vonatkozólag jelentékeny reformokat, könnyí-
téseket hoztak javaslatba, »hogy mint kellene az ilyen alkal-
matosságokat megorvosolni«.2) 
Ez a czikk — bár nincs benne megnevezve — Béldy 
ellen volt intézve, s a »szegénységnek« Béldy ellen megol-
talmazását czélozta. Bizonynyal Tophaeus nem menydörögte 
volna egyházi szónoklatban fejére, hogy tömlöcze sohasem 
üres, s a megyék sem kérvényeztek volna ellene, ha nem 
lett volna a dologban valami igaz. A »szegénység« alatt 
nemcsak jobbágyokat kell érteni, hanem azokat a fekvő bir-
' ) B e t h l e n Miklós I. i. h . 
2) B e t h l e n Miklós i. li. 448. . 
tokkal nem bíró nemeseket, kik minden vármegyében sokan 
voltak, beszegődtek a birtokosokhoz szolgáknak s sokszor 
eladták magukat jobbágyokúi. Ezek voltak az »ügyefogyott 
nyomorultak«, kik, mint a pap szemére vetette, börtönében, 
»csakhogy éhei is meg nem haltak«. 
S a kiküldött bizottság meg is fogalmazta azt a tör-
vényt (a XVIII -a t ) , mely ezen visszaéléseket orvoslandó lett 
volna: elrendelte, hogy a rabokat bocsássák el, a kik kezes-
ség alatt vannak, azok szabadíttassanak fel. s a kik erővel 
jobbágyokká tétettek, a jobbágyság alól mentessenek fel. A 
ki penig ezért bosszút űzne, »a ligában speciticált poenában 
incurráljon«. A javaslat egy későbbi ülésen megerősíttetett. 
Jim. 12-én a fejedelemasszony kérelmére tárgyalásba 
vették nővérének, mint Bánffy György özvegyének folyamo-
dását. hogy azokat a felkelhetőket, melyeket ő, mint atyja és 
más rokonai hagyatékát vitt a házhoz, adják vissza. Hosszas 
vita után azt határozták, hogy a múlt évi articulust épségben 
fentartják ugyan, de az ő tulajdonainak visszaadását elren-
delék. Másnap a székelyek s szászok postulatumaira adott 
resolutiók felett határoztak, s minthogy a szászok csak álta-
lánosságban sorolták fel sérelmeiket, oda utasították őket, 
hogy névszerint sorolják fel azokat, kik a kihágásokat elkö-
vették. A következő napon is a supplicatiókra adott vála-
szokat tárgyalták. 
A váradi pasa, a delegatióval történt megállapodás 
értelmében, követséget küldött erre az országgyűlésre, melyet 
jun. 17-én hallgattak ki. A basa az öt vármegyében szétszórt 
falvaknak adó alá vonását követelte melynek teljesítése 
által nemcsak a sóbányák lettek volna veszélyeztetve, hanem 
a hódoltság egész Medgyesig kiterjedt volna. A választ jun. 
22-én adták ki: a követelést nem teljesíthetik, mert a ren-
dek nagy része e terület jövedelméből tart ja fenn életét s 
fizeti adóját. A szultán elé viszik az ügyet. 
E közben jun. 18—21. letárgyalták a végek szervezésé-
nek ügyét s elintézték a kolosváriak folyamodását, kik a múlt 
gyűlés alkalmával tett szabályozás ellen folyamodtak, füvelő 
helyet, a vár fentartására gratuitus labort s a múlt évi 
s a jelenévi commissiók tartási költségeinek megtérítését 
kérték.1) A somlyai kapitányságban megerősítették Olasz 
Ferenczet, ki alatt két vár, Somlyó és Csehi, s három vár-
megye: Közép-Szolnok Kraszna és Bihar állott. Alája ren-
deltetett a békésvármegyei hódoltság is, »szóval valamelyek 
Jenő és Várad veszedelmével török birodalma alá estenek, 
azok két kard alatt maradjanak mindkét részről«. E helyek 
nemcsak hadtanilag, hanem törvénykezési tekintetben is 
alatta állottak. Az ország adta ki utasítását is, mely meg-
szabta hatáskörét,2) 
S ezzel a gyűlés legfontosabb ügye el volt intézve. 
Jun. 22-én felolvastattak s megpecsételtettek a törvények s 
ezzel a gyűlés véget ért.3) 
Összesen huszonegy articulust hoztak a hosszas gyűlésen. 
Az I. elrendelte, hogy ha a férj felesége jószágába 
saját jobbágyát telepíti le, vagy megfordítva történik, az 
ilyen jobbágy az illető halála után az örökösnek, mint 
szökött jobbágy visszaadandó. 
A II . a tordaiak s toroczkaiak közt levő perben újab-
ban bizottságot küld ki. 
A kisebb mennyiségű só kiszolgáltatásában a régi rend 
tartassék meg. (III.) 
A szultán táborába küldött élésszekerek mellől elszö-
kött szolgák megbüntetéséről intézkedtek. (IV.) 
A só kisebb mennyiségben is fog árúba bocsáttatni. (V.) 
A VI. articulus a marhák, vaj, méz, sajt, turó, viasz 
összevásárlását idegeneknek (görög, örmény, török) meg-
tiltotta. 
A szabad nyomást nem szabad elzárni. (VII.) 
A VI I I . art. megengedte, hogy a hódoltsági lakosok 
vallomása elveszett marhák nyomravezetése ügyében elfo-
gadható. 
Alvinczen és Borbereken a városi ügyekben a régi 
rendtartás fentartandó. (IX.) 
Senki szolgáját (özvegyek kivételével) országgyűlésre 
maga helyett jövőre nem küldheti el. (X.) 
' ) L . J a k a b E l e k Kolosvár T ö r t é n e t e I I . k. 414. s köv. 11. 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X I I . a). 
8) L . Tö rvények és O k i r a t o k X I I . b). 
A tiscusnak a fejérvári határban levő földjéről a tövi-
seket a város környékén lakó emberekkel irtassák s ezen 
föld legyen az udvar népének legelője és ebből senki se fog-
laljon magának részt. (XT.) 
H;i egyetemes országgyűlés egy évben többször tartatik 
is. de tábla (azaz fejedelmi törvényszék) csak az egyiken 
tartassék. (XII .) 
A X I I I . articulus a szokásos táblai jószág-publica-
lások (s az ilyen módon támasztott követelések) ügyében 
becsúszott visszaéléseket szabályozta, az illetéktelen jószág-
publicatiók teljesen elejtetvén, s a két Rákóczy idejebeli 
publicatiók cassáltatván. 
A X I V . art. az albérlők és dézmások zsarolásait 
fékezte. 
A XV.ar t . a mult évi decz. X X I . a r t . alapján, aTokánban 
történt visszaélések megvizsgálását s elintézését rendelte el. 
A somlyai vásárban harminczad íizetés nélkül lehet 
marhát vágni. (XVI.) 
A X V I I . art. Kraszna vármegyében a kapuszám utáni 
búza felszedését szabályozta. 
A nemesi szabadságon ejtett némely sérelmek orvoslása 
ügyében intézkedtek. ( X V I I I ) : 1. Senki másnak hatósága 
alá tartozó felett ne bíráskodjék. 2. Maga és cseléde lovait 
mindenki saját birtokán tartsa. 3. Senki a maga ügyében 
ne bíráskodjék. 4. A szabad kereskedés ne korlátoltassék. s 
senki »boszút ne űzzön«. 
A nemesi szabadság teljes orvoslása a jövő országgyű-
lésre halasztatott. (XIX.) 
A szamosujvári, kővári és huszti jószágokban fenforgó 
controversiák elintézésére bizottság küldetett ki. (XX.) 
Az utolsó artikulus elhatározá, hogy közelebbi ország-
gyűlés a portékák árát limitálni fogja.1) 
Még e gyűlés alatt, a váradi törökök elbocsátása alkal-
mával írt a- fejedelem a váradi pasának. Felszólította őt, 
hogy igazságtalan követelésével annál inkább hagyjon fel. 
mert a kolosvári contractus már szabályozta az ügyét. S 
>) L. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X I I . 
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egyszersmind utasította Ilozsnyayt s a kapitihát .Daczót, 
liugy ez ügyben a szükséges lépéseket a nagyvezérnél tegyék 
meg.1) Páskó már ekkor útban volt haza felé: pünkösd napján 
a császár fogadta, ki az ajándékokat kedvesen vette s őt 
tized magával megkaftányozta. Megelőzőleg a nagyvezér is 
fogadta,2) s elutaztával a váradi dolog elintézése Rozsnvayra 
és Daczó György kapitihára maradt. 
A lengyel király épen az időben békeajánlatokat kül-
dött a portára3) s Apatit is felszólította, hogy annak létre-
jöttét mozdítsa elő. Amint Apafihoz megjött a lengyel király 
levele, jul. elején a tanácsurakkal közölte azt,4) s azonnal, 
amint ezek helyeslő válasza megjött, írt a portára, hogy ő, 
ha a porta hajlandóságától értesül, szívesen ajánlkozik köz-
vetítni a békét a legyei királynál. A kapitihát Daczó Györgyöt 
azonnal utasította, hogy az ő s a király leveleit adja át a 
nagyvezérnek. Megtörtént5) : de a porta visszautasította a 
békeajánlatokat. 
Az országgyűlés határozata értelmében megbízta Inczédy 
Györgyöt s Madarász Mátyást, hogy Bánffy Dénes lefoglalt 
felkelhetni közül azokat, melyek özvegyének saját tulajdonát 
képezték, Kolosvártt Gyerőffy Györgytől vegyék kézhez. Az 
átadás jun. 25—27. közt Kolosvártt és Szamosfalván meg-
történt: nagy főúri kincstár volt az. melyet Gyerőífy a bizto-
soknak átadott : ékszerek, szőnyegek, »vont arany matériák«, 
férfi és női öltönydarabok, velenczei bőrkárpitok, ládák, kar-
dok. lószerszámok, övek. készpénz 396 aranyat sat. — de 
mégis a régi Bánőy-kincstárnak csak romjai.6) De Bánfiy 
kivégeztetése még Zólyomiban is felköltötte a reményt, hogy 
kibékülhet a fejedelemmel, s erre nézve ajánlatot is tett a 
fejedelemnek.7) 
' ) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 337. 1. 
2) X 'gyanot t Y. k . 341. 1. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X I I I . 
3) L . Sobiesk inek nov. 24-iki levelét Apaf ihoz . 
*) A t a n á c s u r a k : K h é d e y j u l . 6-iki v o t u m á t 1. T ö r ö k - M a g y a r -
kor i Á l l a m o k m á n y t á r I V . k. 558. 1. Ha l l e r é t , B e t h l e n J á n o s é t , N a g y 
T a m á s é t ( jul . 8.) 1. u . o. Y. k. 432. s köv. 11. 
5) L . u g y a n o t t V. k. Daczó ju l . 22-iki j e l en t é sé t 349. s köv. 11. 
8) L . T ö r t é n e l m i T á r 1891. évf . 739. s köv. 11. 
') L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X . 
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Bánffy Dénes lefoglalt kincseiből már korábban is tör-
téntek kifizetések és kiszolgáltatások: Kende Gábor nála 
maradt ládái. Bánftyné aranyműves ládája, mely közös birtok 
volt a fejedelemasszonynyal. Petrőczy török lova. Szentpályné 
által Tophaeusnak hagyott száz arany, egy kolosvári keres-
kedő követelése. Balassy Imre követelt tizezer f o r i n t o t s 
jelentékeny összeget Leopold utján egy bécsi kereskedő.2) 
»Keresett jószágain« az »urak« megosztoztanak: a fejede-
lenmek jutott Gyalu. Örményes — az elsőt visszaadta fiának 
tizenötezer forintért — Yisót Kapy, Köbölkutat Székely 
László, Batizt Xaláczy. Szokolyt Csáky, Libátont Kornis, 
.Korod-Szent-Mártont Nemes János, Gernyeszeget Teleki, 
Béldy Szinyét kapta.3) Hogyan, mikép és mikor? Bethlen 
Miklós nem mondja meg: s az eire vonatkozó iratok 
még lappanganak. Yalószinű, hogy egyrészök per, másrészük 
inseriptió s adomány útján jutott az új tulajdonosok kezébe. 
I I . 
A lengyel-franczia követség reményt és lelkesedést öntött 
a bujdosókba. Türelmetlenül várták a fogarasi szerződés vég-
rehajtását s mindent megtettek, hogy a várt hadak bejövetele 
készületlenül ne találja őket. Számok naponként nevekedett 
s kiütéseikkel folyton háborgatták a császáriakat.4) Pedig 
reményeik megvalósúlásától messze voltak. Kapott ugyan jul. 
elején Teleki Forbintől levelet, melyben tudatja, hogy a kö-
vetek visszaérkeztek, áradazó szavakkal dicséri az ő buzgalmát, 
igéri, hogy azonnal jelentést tesz a királynak s bíztatja, hogy 
várja be a király válaszát.5) Teleki azonnal válaszolt neki': 
úgy van minden elintézve, hogy. amint a segély megérkezik, 
munkához foghatnak — s ezzel jó volna sietni, hogy az idő 
ne húzódjék ok nélkül.6) De az idő haladt s Forbin bizta-
3) Az e r r e vona tkozó leveleket és r e n d e l e t e k e t 1. T ö r t é n e l m i 
T á r 1881. 734. s köv. 11. 
s) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k VI . 
s) Be th l en Miklós I . 418. 1. 
*) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X I V . 
'-) T ö r t é n e l m i T á r 1890. 514. I. 
*) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X V . 
tásnál egyebet nein válaszolt.1) Teleki ebben nem nyugodott 
meg: (aug. 28.) Absolon Dánielt küldte hozzá a segélyért,2) 
Forbin mással nem tudta magát menteni, mint azzal, hogy 
a királynak három postája nem érkezett el hozzá: a branden-
burgi választó elfogta azokat,3) 
Ily módon az ez évre tervezett hadjárat elmaradt. 
Annál buzgóbban fáradoztak a császáriak, hogy a fejedelmet a 
bujdosók meghódolása ügyében közvetítőül megnyerjék. Julius 
elsején Hartyáni András szepesi kamarai tanácsos által tettek 
újabb ajánlatot Apafinak, Telekinek s a bujdosóknak. A buj-
dosók nem is válaszoltak: »nagyobb siivegű embernek kel-
lene ezt a dolgot forgatni, mint András úr,« mondá Keczer4), 
de Apafi és Teleki feleltek András úr leveleire s kilátás 
úgy sem levén a franczia segélyre, ez évben elhatározták 
a felajánlott közvetítés iránt lépéseket tenni a császárnál. 
Minthogy pedig a debreczeniek részéről s másoktól i> sok 
panasz érkezett, hogy a császáriak gyakori beütésekkel sok 
kárt és becsapásokat tesznek az erdélyi területre, Balő 
Mátyást felküldé a császárhoz, hogy ezeknek megszüntetését 
s orvoslását sürgesse. A császár sajnálatát fejezte ki vála-
szában : de gyökeres orvoslás helyett kilátásba helyezte, 
hogy Kassára bizottságot fog kiküldeni, mely az ő megbi-
zottaival vizsgálatot fog tartani.5) 
De a debreczeniek háborgatása nem szűnt. Azalatt is 
míg Haló odajárt, a régiekhez újabb sérelmek járultak6), s 
hogy nagyobb bonyodalmak elkerűltessenek, Apafi behivatta 
magához »a magyar hadaknak előttük járóit«.7) A dolog 
fontosságához mérten azonban aug. 17-éről szeptember líi-ére 
összehívta a tanácsosokat Szamosujvárra, hogy itten folyta s-
' ) T ö r t é n e l m i T á r 1890. j u l . 21. levelében 515. 1. 
! ) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X I X . 
s) T ö r t . T á r 1890. 516. 1. 
*) A n g y a l D. T h e ö k ö l y élete I. 104. 1. V. ö. B e t h l e n J á n o s jul . 
12-iki v o t u m á t T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 345. 1. 
5) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X I I . V. ö. Családi L a p o k 1856- ik i 
é v f o l y a m 1064. 
«) Lásd a Bu jdosók L e v é l t á r a Deák F a r k a s t ó l 28. s köv. 11. 
T) L . a C s á k y n a k ado t t u t a s í t á s t . 
sák a Radnóthon kezdett, »de bizonyos akadékokra nézve«, 
be nem végzett tanácskozásokat.1) 
Ezen tanácskozások egyik tárgya a császárhoz kül-
dendő követ utasítása volt. Követül Csáky Lászlót nézték 
ki. oly meggyőződéssel, hogy ez magyarországi rokonságaiért 
az udvarnál szives fogadtatásban fog részesülni. Azt a szint 
adták a dolognak, hogy ő magánügyei miatt megy Bécsbe 
s mint ilyen intézi el a fejedelem megbízásait.2) Lelkére 
kötötték, hogy a magyarországi urakkal értesse meg. hogy 
ez az eljárás kiszámíthatatlan következményeket vonhat maga 
"után. A politikai s vallásos sérelmek orvoslandók, a protes-
táns üldözéseknek véget kell a etni. Azután felsorolták a 
Balassi Imre, Wesselényi Ferenczné, Rákóczy Györgyné s 
a szepesi kamara által egyes erdélyi főuraknak okozott 
károkat s azoknak eligazítását sürgették.3) 
A magyar hadak elöljáróit épen azért hívták be a 
szamosujvári értekezletre, hogy »a mostani állapotokra nézve« 
állják útját a hadak kóborlásainak, nehogy azok a remél-
hető tárgyalások folyamát megzavarják, s Olasz Ferencz 
somlyai kapitányt utasították, hogy ezeket a kóborlásokat 
az ő területén meg ne engedje. Hasonló tartalmú utasítást 
adtak Wesselényinek is Biharvármegyére nézve: s Wesse-
lényinériek veszély esetére, kevesedmagával a Somlyóra köl-
tözést megengedték. Nagyobb biztosság okáért néhányat az 
elöljárók közül ott letartóztattak.4) 
Néhány nappal a szamosujvári tanácskozás eloszlása 
után. megjött a válasz a portáról a respublicával kötendő 
béke ügyében. A fényes porta »nem kevés megbántódását« 
találta a respublica feltételeiben s azokat épen nem volt 
hajlandó elfogadni. A porta e válaszát közölni a királylyal s 
felajánlani készségűket a további közvetítésre Gyerőffy György, 
mint követ, a lengyel királyhoz küldetett, ki egyúttal aján-
0 L. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X V I I I . 
-) L . Megkivó levelét Tö rvények és O k i r a t o k X X I I I . a). 
) L . T ö r v é n y e k és Ok i ra tok X X I I I . b) 
4) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 352. 1. U g y a n o t t 
VII - ik k. F a r k a s F á b i á n levele 560. 1. A Wesse l ény inek ado t t ' u t a s í -
t á s t Bu jdosók l evé l t á ra 151. 1. > 
dékokat vitt a királyné számára a fej edelemasszonytói. Ez 
alkalommal Absolon és Teleki is írtak a franczia követnek: 
de hasztalan. Francziaországból a válaszok s a pénz még 
nem érkeztek meg: ennek daczára azonban a bujdosóknak 
a hópénz megküldetett.1) 
Közeledvén az országgyűlés megtartásának határideje, 
a fejedelem intézkedett, hogy a tavaszi országgyűlés által 
kirendelt liuszti bizottság összeüljön.2) a portai adó beszol-
gáltatására főkövetté Daczó Jánost, állandó kapitihává (J)aczó 
György helyébe) Brankovics Györgyöt nevezte ki.3) s kiadta 
a meghívókat az egy hó múlva nov. 25-én összeülendő ország-
gyűlésre.4) 
A fejedelmi propositiók »az istent ingerlő vétkes 
alkalmatlanságoknak« eltávolítását hangsúlyozta, a fényes 
porta contentatiójára szükséges adó megszavazását, a végvá-
raknak jó karba tételére s fentartásukhoz szükséges adét meg-
szavazását. a dézma rendezését s az országot elárasztó rosz 
pénzekről írott törvényeknek revideálását kívánta a kitűzött 
időben összejött rendektől.5) 
A tárgyalások a szokott módon mentek véghez: feje-
delmi propositiók, a hatóságok postulatumai, a folyamodások 
letárgyaltattak. A catholicus statusnak és clerusnak a sérel-
mek orvoslására vonatkozó kérelmét a fejedelmi tanács vette 
igazításba. Egyfelől magánosokon, pátereken elkövetett sér-
téseket s vallásháborításokat kívánták orvosoltatni, másfelől 
az igazságtalan adóztatás megszüntetéséért folyamodtak s 
ismételve sürgettek templomot Kolosvártt. Szemben ezzel 
a rendek kimutatták a panaszok tarthatatlanságát — de ismé-
telt replicázás után is elutasító választ kaptak.6) 
A beadott anyagból elkészülvén a törvények, a feje-
delem is megerősítette azokat. 
' ) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á. O. VI I . k . 559. 1. 
2) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X I V . Bu jdosók L e v é l t á r a 351. 1. 
3) L . Tö rvények és O k i r a t o k X X V . 
*) L. T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X X V I I . 
*) L . Törv . és O k i r a t o k X X I X . a). 
•) L . Törv . és Ok i r a tok X X I X . b). 
Az I. articulus az ünnepek s vasárnapok megtartá-
sáról intézkedik. 
Elrendelték, hogy az országgyűlés bezárásától számítva 
15 nap alatt a tiscalis tisztek által az adóhátralékok befizet-
tessenek. melyek a segesvári bizottsági tárgyalások után is 
fennmaradtak; akik most sem akarnak fizetni, azoknak jószá-
gaiból vegyék fel a hátralékot, s ha annyit érő vagyona nem 
volna, személyét is fogják meg. (II.) 
Katona Mihály és Buczi István kővári tiszteknek egy-
egy falut adományoztak. (III.) 
Sót másutt, mint a portuson nem szabad eladni. (IV.) 
A borvásárlásra vonatkozó régi törvényt megújítot-
ták. (V.) 
A VI. art. a rosz és hamis pénz elszaporitásának meg-
gátlására vonatkozik. Korlátozták a pénzverésre vonatkozó 
törvényt: jövőre erre vonatkozó engedély sem adható. 
A beszedett adókat korán szállítsák a főpénztárnok 
kezéhez. (VII.) 
A VI I I . art. a dézmaszedést szabályozta s a sarló-
pénzt eltörölte. 
A IX. art. a tilalmas utakról, a X-ik a Belső-Szolnok 
vármegyei utak jó karban tartásáról szól: a visszaélésekre 
pénzbüntetést szabván. 
A gyulafehérvári zsidóknak török árúkkal szabad keres-
kedni. (XI.) 
A máramarosi commissió tárgyalásait nem fejezhetvén 
be, újra ki fog menni. (XII .) 
Újra intézkedtek a tordaiak s toroczkaiak közti perben. 
(XII I . ) 
A szamosfalvi út ügyében újra intézkedtek. (XIV.) 
A szászok és fejérvármegyeiek közt feliforgó perben 
bizottságot küldtek ki. (XV.) A következő X V I . articulus 
egy más bizottságot küldött egy másik határigazítási perben. 
Hasonlag a X V I I . art. is bizottságot rendelt ki Kiiki'illő-
vármegyei határper ügyében, egy negyedik bizottság pedig 
hasonló alkalomból Fejérvármegyébe küldetett. (X V11 í.) 
A Lúgos s Karánsebes vidékéről kibujdosott residen-
tiátlan nemesek adóját három évre elengedték. (XIX. ) 
A X X . art. azok kielégítéséről szólott, kik a haza 
szükségeire pénzt vagy eziistnemüeket előlegeztek. Egy 
bizottságot küldtek ki. mely a legközelebbi törvénykezési 
határnapon Segesvárit jelenjen meg s az illető okiratok 
ezeknek lesznek bemutatandók. hol aztán a károsultakat elé-
gítsék ki. 
A X X I . art. szokott módon megszabta a következő 
évi adót.1) 
Átég együtt ültek a rendek, midőn a portai főkövettől 
Daczó Jánostól, ki nov. 26-án érkezett IJrinápolyba. megér-
kezett az első jelentés Zólyomi leveleivel, ki bizonyos feltételek 
mellett hajlandónak nyilatkozott hazajönni.2) Megjött Len-
gyelországból Gyerőffy s Bécsből Csáky László. Du a váradi 
pasától is újabban egy követ Húszain aga a fejedelemhez 
tiltakozással a júniusi országyűlés válasza ellen, s megújítva 
követeléseit. S midőn a fejedelem újabban csak a váradi 
contractus fentartása mellett nyilatkozott. Húszain fenyege-
tőzések közt távozott haza.3) 
A ( sákytól hozott válasz csaknem tagadó volt. úgy 
hangzott ez. mint a Baló Mátyás által küldött felelet: a val-
lásügyi sérelmeknek még létezését is kétségbe vonta, a papok 
lázadásért Ítéltettek el: a magánosok sérelmeinek orvoslása 
a huszti bizottságnál lesz keresendő.4) Szelepcsényi is com-
mentálta maga módja szerint ezt a választ: »édes méltó-
ságos uram. tiani. hogy sem, mint más kosarába eperjet 
szedjünk, jobb hogy magunk conservatiójára vigyázzunk!5) 
A sok csalódás, a franczia segély elmaradása nem volt 
alkalmas azt az egyetértést, melyet a bujdosók közt a foga-
rasi értekezlet lett volna hivatva helyreállítni, megszilár-
dítni. Wesselényi és Teleki közt nem volt meg az egyetértés c) 
s a bujdosók közül a vérmesebbek még Erdély mellett egy 
J) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X I X . 
L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X . 
3) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 362. 11. 
4) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X X I I I . 
s) Családi L a p o k 1856. évf. I I . 1042. 1. az érsek Pozsony dec. 
2 - ik i levele. 
«) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X X . 
külön magyar királyság felállítását sem tartották lehetet-
lennek.1) 8 midőn 1(575. nyarán Spankau helyett Strassaldo 
lett kassai generálissá, ez nemcsak a bujdosók, hanem az 
egész mozgalom ellen akart erélyesebben eljárni. Decz. 6-án 
megtámadta és elfoglalta Debreczent, mely pedig Erdélytől 
és a portától is függésben volt.2) Elfogott néhány bujdosót, 
a polgárokat a császár hűségére eskette, rettenetesen megsar-
czolta a várost s befészkelte magát, mintha ott akart volna 
maradni, s onnan vezetni hadat Erdély ellen. 
Ez események hatása alatt a rendek pótutasítást kül-
döttek a portai követnek. Zólyomira nézve a legnagyobb 
óvatosságot ajánlják, nehogy a portán azt higyjék. hogy »ők 
keresői a megalkuvásnak«. Ha Húszain hamis vádakat emelne 
a portán, feleljék hogy hópénzt a magyarországi vitézeknek 
azért adtak, hogy azokat megtartsák a porta hűségében; a len-
gyelhez a béke érdekében küldött követet;. Teleki Márama-
rosban, mint oda való főispán j á r t ; s Csáky saját ügyeiben 
volt Bécsben. De emeljen egyúttal vádat a császárnak deb-
reczeni eljárása miatt.3) Komolyan nem hitték, hogy Stras-
saldo Debreczent meg akarná tartani, hogy onnan intézzen 
támadást Erdély ellen:4) de azzal, mi a tulajdonképeni czélja, 
annyival kevésbbé voltak tisztában, mert Strassaldo Apa-
finak decz. 20-iki levelére csak 1676. jan. 30-án válaszolt s 
meglehetős érdes hangon: nem bántotta ő meg békét sem 
a törökkel, sem a fejedelemmel, csak ezt az állapotot nem 
akarta tovább tűrni,5) s követe Jósa István páter által azzal 
a követeléssel állott elé, hogy »a császár botja alól elhajlott 
magyarságot« térítse vissza ennek hűségére a helyett, hogy 
azt. támogatja.6) 
,
 J) E t ö r ekvéseke t éles k r i t i k á v a l á l l í t o t t a össze A n g y a l Theököly-
.iében I. k . 79. s köv. 11. 
2) L . Törvények és O k i r a t o k X X X I I . 
T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 860. 1. 
4) L. Levelek és O k i r a t o k X X X I I . d). 
L. Levelek és O k i r a t o k . X X X I I . f ) . 
Bujdosók l evé l t á r a 248. s Ha l l e r v o t u m a T ö r ö k - M a g y a r k o r i 
A l l a m o k m á n v t á r V. 366. 1. 
I I I . 
Sem a porta, sem Lengyelország nem volt idegen a 
békétől, csakhogy mindenik fél azt szerette volna, hogy 
annak feltételeit ő szabja meg, S épen ezért mindketten 
szívesen vették Apafi közvetítését, ki ebben csak azért is 
szívesen munkált, mert az alkalmat szolgáltatott neki, nagyobb 
feltűnés nékűl folytatni a franczia követtel kezdett tárgya-
lásokat. 
A lengyel király Grrrőtfy visszatérése után 1675. végén 
Giza Kázmért újabban elküldte Apátihoz, felkérni őt a meg-
kezdett közvetítés folytatására.1) Giza Telekihez. Béldyhez is 
hozott leveleket. .Tan. 14-én már Kővárban volt az előbbinél 
s innen írt a fejedelemnek, azon óhajtásának adva kifeje-
zést, hogy talán a közelgő lengyel országgyűlés megnyitása 
előtt sikerülend a békére vonatkozólag kedvező hírt hallhatni.2) 
Kővárban Giza Telekivel hosszan tárgyalt : de megállapo-
dásuk eredményéről külön megbízott: Absolon által fogják 
értesíteni. Ez a jelentés a bujdosók ügyére vonatkozott, külön-
ben — mint írta — a porta megfeszített hadi készületeket tesz.3) 
De Gizának hosszabb ideig kellett Erdélyben maradnia, mint 
hit te: febr. 2-án megtörtént a király s királyné megkoro-
názása; reményeik megvalósúlása nélkül.4) 
A portáról is sürgették Apafi békeközvetítését, magok 
módja szerint adtak biztatásokat is a bujdosók ügyében : de 
még jobban sürgették a váradi ügyek rendezését. A kapitiha 
már jan. 19-éről írja, hogy a váradiak újabb panaszokkal föl-
dúltak a portához5) »várat és hidat« csináltatott a császár 
birodalmában, mint ezt a németek jelentik, s ezért »nagy 
ember kapucsia« fog hozzá menni.6) A kapucsi basa Dsiaft'er 
J) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X X I V . a). 
s) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 363. 1. 
3) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X X X I V . c). 
4) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X X I V . f ) g) lí). 
b) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 364. 1. 
*) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X X V . l i r ankov ic s febr . 17-iki j e l en-
tése T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r VI I . k. 565. 1. 
aga el is ment, de Erdélyben már kitanulták, hogy kell az 
ilyen külön megbízottakat megnyerni, s febr. 26-áról a feje-
delem egy terjedelmes, emlékiratban kimutatta, hogy mennyire 
ellentétben van a váradiak követelése azzal a szerződéssel, 
melyet ők magok elfogadtak.1) 
Nem valószínűtlen, hogy Dsiaft'er aga a lengyel követtel 
is érintkezett. A lengyel király és a porta a békealkudozást 
közvetlenül egymással csak akkor akarták megkezdeni, mikor 
már Apafi a feltételekre nézve mindkét részről olyan meg-
állapodást hozott volna létre, melv a sikert legalább is való-
színűvé tette volna.2) Giza öt pontban formulázta a respub-
lica kívánságait s ez a portán elő is terjesztetett, de egyene> 
választ a portán nem adtak: másunnét vártak inforniátiót. 
terület átengedéséről pedig hallani sem akartak, sőt a feje-
delmet is azzal kezdték gyausítni. hogy a lengyelek segítsé-
gére készül. Csak az időt akarták vontatni, míg hadikészü-
leteiket befejezhetik: »a hadakozáshoz több inclinatiójok vanT 
mint a békességhez.«3) S valóban Giza folyton tárgyalt. 
Erdélyben, anélkül, hogy valami eredményt érhetett volna 
el: csak úgy, mint Absolon, ki tavasz elején ment Lengyel-
országba, hogy onnan meghozza a választ, hiában töltötte 
az időt a lengyel királynál. Végre is, miután már a török 
felkészült, kénytelen volt visszahivatni (íizát Erdélyből.4) 
Épen ily kevéssé haladt előre az a másik közvetítés 
is. melylyel a múlt évben a császár bízta meg, hogy a buj-
dosókat birja meghódolásra, melylyel azonban komolyan nem 
is foglalkozott, de a melyet Strassaldo Jósa István páter 
által megújított. Ez a Jósa István »pápa generálisa«, mint 
maga nevezte magát Debreczenben, Kapor Jósa, mint n buj-
dosók csúfolták, furcsa alakja lehetett a labanczoknak. Pap 
létére sastollas kalapot tett fel, veres török csizmát húzott, 
') L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X X X V . cl). 
2) Brankov ics m á r c z . 10-iki j e l en té se T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m -
o k m á n y t á r V. k. 370. 
:l) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r VI I . k. 570. 1. B r a n k o v i c s 
ápr . 5-iki je lentése . 
*) L . Tö rvények és Ok i r a tok X X X I Y . 1. — o. Absolon kü lde t é -
sét 1. T ö r t é n e l m i T á r 1886. évf. 339. 1. 
nyakába párduczbőrt vetett, oldalára aranyos kardot kötött, 
s így felkészülve nagy pompával lóháton, három vezeték 
lóval s huszonegy kísérővel vonult be Fogarasba. hol márez. 
20-ika körűi, másnap megérkezése után fogadta a feje-
delem. A pap hat pontban terjeszté elő a császár kívá-
nalmait : vagy fogadják el bujdosók a császár gratiáját, 
vagy szállíttassanak olyan helyre, honnan ne járhassanak 
rabolni a törökkel; erdélyiek ne conspiráljanak a bujdo-
sókkal ; Wesselényi Pál üljön veszteg; az utolsó három pont 
•elfoglalt jószágok visszaadásáról szól.1) De a kihallgatás a 
fejedelemnél furcsán végződött: Szuhav is ben volt az elfo-
gadó teremben, s ez annyira zavarba hozta a papot, hogy 
szólni sem tudott. A fejedelem azután utána izent. hogy a 
magával hozott pontokat Írásban adja be.2) 
Hát ezek a pontok nem olyanok voltak, hogy a feje-
delem magától választ adhatott volna rájok. Közölte a pon-
tokat a tanácsurakkal, s a melyeket e votumok közöl isme-
rünk. azok nem hangzottak egyformán. Béldy könnyűnek 
tartotta a feleletet: hiszen rég meg van tiltva a magyarorszá-
giaknak a kóborlás. Az öreg Bethlen János, egy hosszú élet 
tapasztalata s annyi csalódás után nem tartotta olyan köny-
nvünek. Mintha le akart volna számolni az élettel, most 
lábbadva fel súlyos betegségből, egész memorandumot dol-
gozott ki: a váradi törökkel való viszályt s a »bujdosó-kér-
dést« együtt akarta megoldani. Xála csak a specialis erdélyi 
-zemporit volt irányadó, mi haszna van belőle a magyaror-
szágiaknak. ha mink is elveszünk? O a tárgyalások folyta-
tását ajánlotta, Teleki tanácsülést kivánt,3) Xaláczy pedig a 
dolgot »jobb időkre kívánta halasztani«.4) S Xaláczy a leg-
belsőbb emberek közé tartozott. 
S épen a legbizalmasabb emberek. Xaláczy. Székely, 
tanácsára arra határozta magát a fejedelem, hogy ápr. 23-ára 
Fogarasba tanácsülést hirdetett.5) de ötöt a legbizalmasabb 
>) A Bu jdosók L e v é l t á r a 340—50. 11. 
*) V. o. F a r k a s F á b i á n levele. 
») L. Tö rvények és Ok i ra tok X X X I X . sz. 
*) L . T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 366. 1. 
s) L . T ö r v é n y e k és Ok i ra tok X L . ; 
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emberek közül: Telekit, Bánffy Zsigmondot, Kapyt, lihédeyt 
s Bethlen Farkast két nappal előbbre ápr. 21-ére hivatta 
meg, hogy »a dolgokról beszéljenek egymás között«.1) 
Mik voltak ezek a megbeszélendő dolgok? 
Semmi más, mint hogy védjék magukat az ellen az 
ember ellen, kinek »minden előkészületi meg vagyon a 
fejedelemséghez «.2) 
S ez az ember Béldy Pál volt. 
Az a két emlékíró — Csereyés Bethlen — ki Bánffyból' 
martyrt csinált, Béldyt is a Teleki áldozataként tünteti feL 
Pedig a kettő közt nagy a különbség. Bánffy a miniszteri 
felelősség áldozata volt. Béldy mint lázadó hullott. Az elsőnek 
meg kellett halnia hatalmi túltengése miatt — mert a míg ő 
élt. nem lehetett egészséges politikai működésről szó Erdély-
ben, Béldy egy nem sikerült merénylet áldozata lett. 
Béldy 1675-ben, alig egy félévvel Bánffy kivégeztetése 
után, két kiularczot vallott. Az a »subtilissima malitia«. 
melyet Bethlen csakúgy mellékesen említ, hogy a mustrára 
a parancsot Teleki szerezte meg neki. »az ambitiósus halnak«, 
hogy horgon akadjon: így képtelen mese. Lehet, hogy a 
pátenst Teleki szerezte meg neki. De nem Teleki protestált 
ez ellen, mint törvénytelenség ellen — hanem maga Bethlen, 
s utána a többi. Igazuk volt s Béldy engedett. Ez volt első 
veresége. Sokkal nagyobb volt a másik, a XYl I I - i k arti-
culus. Ezt meg a vármegyék akasztották nyakára. Xem yolt 
a törvényben kimondva, de mindenki tudta, hogy az Béldy 
ellen hozatott. S ez magánál a törvénynél jobban fáj t neki. 
Pedig az erdélyi alkotmány olyan széles jogokat biztosított 
a három nemzetnek, s a petitionalis jog a sérelmek orvos-
lására annyira igényire volt minden országgyűlésen véve, 
hogy abban csak a túlságos érzékenység láthatott személyes 
sértést. S valószínűleg nem az fájt neki, hogy Küküllővár-
megye éktelenül kiabált, hanem hogy »Haller furiált« s a 
tanács és a főrend közül senki sem sietett segélyére. 
»Mikor Béldy uram ellen az articulnst a nemes ország 
>) Deák F a r k a s Béldy Pá l élete 137. 1. 
s) Naláczi ápr. 10-iki levele Telekihez u. o. 136. 1. 
írta, akkoron megesküdt — vallja egy tanú *) — Béldy 
uram rajta, hogy vagy maga elvész, avagy bosszúját állja 
azokon, a kik azt cselekedték véle.« Szabad szájú ember 
volt, s kitelt tőle, hogy így beszélt. De nem állott meg a 
szónál. Kezdett eonventiculuniokat tartani, »vármegyénként 
székenként« igyekezett az embereket magának megnyerni 
igért, biztatott, hogy pártot teremtsen, »fölös zászlókat és 
lobogókat csináltatott:«2) szóval készült a megtorlásra. A 
dolognak híre futott, hogy »Isten nélkül való elmék újabb 
practicát forraltak,« s Xaláczy és Székely ápr. 5-én tudatták 
Telekivel, hogy »egynehányok életét tették fel. úgy a fejede-
lemét is« :i) s kérik, hogy sietve jöjjön. Pá r nap múlva ismét 
siettették, azután újra írtak, hogy »egv embernek minden 
készületi meg van a fejedelemségre« s Teleki bejövetelét Mikt s, 
és Bethlen Gergely is siettették. 
Teleki elindult. Fogarasra menő útjában kérdést intézett 
Bethlen Miklóshoz, igaz-e. hogy »ő róla tanácsot tartottak, 
végezést végeztek« ? Bethlen nem tudott a dologról semmit, 
pedig a fejedelmi udvarban azt hitték, hogy ő, a »feje, pennája, 
kardja« a mozgalomnak. Tudni akarták, hogy egyszer már 
utána lesetett a fejedelemnek a kománai berekben, s elfogatá-
s i t csak azért halasztották el, hogy a nagyobb vadat, Béldyt, 
el ne hessegessék. Az épen útban levő Telekit értesítették, hogy 
a »félelmes helyen«, azon t. i. a hol őt el akarták fogni, már 
általjött, »mint czigány a mennyországon.« 4) 
A tanácsurak közül azok. kik az előértekezletre meg 
voltak híva. a kitűzött időnél korábban érkeztek Fogarasba. 
Bethlen Farkas, Mikes. Daczó már ápr. 16-ika előtt ott 
voltak: ez nap érkezett Nemes János. Végre megérkezett 
Teleki is s a tanácskozásoknak az lett az eredménye, hogy 
Béldvnek. Bethlen Miklósnak s Bethlen Jánosnak letartózta-
tását elhatározták. Api'. 23-án az udvari ebéd után a két 
elsőt letartóztatták s börtönbe zárták, a cancellárt azonban 
V á r a d i Kul la tovics G y ö r g y va l lomása . Deák F a r k a s Béldy 
P á l 1.54. 1. 
L. a t a n ú v a l l o m á s ké t első p o n t j á t u. o. 144. 1. 
3) D e á k F a r k a s Béldy 136. 1. Na láczv és Székely levele. 
*) Xa láczy és Székely á p r . 18-iki levele u. o. 137. 1. 
tekintettel aggkorára s betegeskedésére, kastélyában Keresden 
internálták.1) 
Az elfogatásokat követő napon ápr. 24-én — a feje-
delem térítvényt állított ki magáról, liogy ő ezért soha senkit 
sem fog vádolni, sőt a három úr vádlóit mindenki ellen fogja 
védni s a foglyokat is csak velük egyetértve helyezi szabad-
lábra ;2) a tanács pedig elhatározta, hogy az elfogottak 
ellen megindítják a keresetet. Erre a üscalis director uta-
síttatott. ki a Bethlen Farkas által készített kérdő pontok 
alapján tanúvallomásokat eszközöltetett a fővádlóit Béldy 
ellen, a szebeniektől pedig térítvényt vett, hogy veszély 
idején neki felnyitják kapujokat, s a portát is értesítette a 
főur;ik elfogatásáról.3) 
Ennek a tanácsúri értekezletnek tulajdonképeni tárgya 
a Páter Jósa által hozott pontok s a császárral megkez-
dendő tárgyalások megbeszélése volt. Ez azonban csak alá-
rendelt tárgya volt az értekezletnek, mert azzal tisztában 
voltak, hogy ez »nem Strassaldo uram személyét illeti«, 
hanem a mi azzal összefüggött: a bujdosók elszállásolását a 
hódoltságon s a váradi basa követelését. 
A bujdosóknak sok panasza volt a váradi pasára, ki 
rósz szemmel nézte gyűlésezéseiket s rosszúl bánt velők: 
ennek következtében a nép üresen hagyja a falukat. Egyremásra 
küldték a követeket Telekihez, hogy járjon közben ügyeikben 
a portán s eszközöljön nekik zsoldot a fejedelemtől.4) nehogy 
a vitézlő rend eloszoljék.5) Elég panaszok volt a végek kapi-
tányainak is: Erdély fenyegetett helyeit féltették a megle-
petéstől. Teleki közbenjárásának volt is eredménye: ő. mint 
liuszti és kővári kapitány utasíttatott, hogy az erdélyi terü-
letet, különösen Deés vidékét (a sóbányákkal) védje meg 
>) B e t h l e n Miklós I . k . 456. 1. 
s) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L . 
3) D e á k F a r k a s Bé ldy P á l 144. 1. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L I I . 
A n g y a l D á v i d I . k . 127. 1. 
*) B i h a r b ó l j a n . 3. K u b i n j ' i Lász ló t , H a r s á n y b ó l má rcz . 15. 
l ' b r i s y P á l t s ápr . 2. P a p I z r ae l t és Onody J á n o s t . Bu jdosók levél-
t á r a 32. 1. 
l) A bu jdosók ápr . 13-iki levele u. o. 36. 1. T ö r ö k - M a g y a r k o r i 
Á l l a m o k m á n y t á r VI I . le. 578. 1. 
egy lehető támadás ellen,*) Gyulay Tamást .pedig a portára 
küldék kieszközölni ottan, hogy a bujdosók megmaradhas-
sanak szállásaikon.2) 
Strassaldo ez alatt a megkezdett úton haladt. Tovább 
folytatta a »maga erélyes« eljárását s a hódoltságra hadat 
küldött be. mely rablott : a közhiedelem még Segesvár vélet-
lenségből történt elégését is neki tulajdonitá.3) Tanácsurai 
megkérdezése u tán 4 ) a fejedelem jun. 4-én hadfölkelést hir-
detett, a szokott módon, úgy t. i., hogy a legközelebbi 
•felhívásra azonnal táboiba szállhassanak.5) 
Ez körűlbelől annyit jelentett, hogy a bujdosók meg-
segélésére s Strassaldo megtámadására minden elő van 
készítve, az esetre, ha a franczia király segélye s a porta 
engedélye megérkezik. Apáti türelmetlenül várta Telekit udva-
rába. »mivel a dolgok késedelmet nem szenvedtek« s si< ttette, 
hogy jöjjön.6) A csatározások a kuruczok és labanczok közt 
megkezdődtek7) s a »rebellisek« várták, hogy Erdélyből meg-
érkezik a segély.8) Ennek a két főfeltétele azonban: a franczia 
király segélye s a porta engedélye még mindig hiányzott. 
A dézmálás ideje már itt volt. s országgyűlési határozatnál 
fogva, ezek megfékezésére a kolosváriaknak fel kellett volna 
ülni: de a parancsnak csak kevesen engedelmeskedtek.9) 
])e »Erdély készenléte« daczára is, melylyel a buj-
dosók biztatták magukat, a várva várt segély hétről-hétre 
maradt. A lengyel háborúval elfoglalt porta még mindig 
csak a biztatás mellett maradt, s a váradi basával az elszál-
lásolás ügyében fenforgó controversiákat sem rendezte. A 
bujdosók I brisi Pál t a fejedelemhez küldék s ez magát 
Ubrisit bizta meg, hogy mint az ő követe menjen a portára, 
s eszközölje ki, hogy vagy rendeztessék a bujdosók viszálya 
' ) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L I . 
*) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 374. 1. 
:() Y. ö. Na l áczy levelével T r a u s c h Cron icon ja IL k. 187. I. 
*) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L I I . 
5) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. -,78. 1. 
«) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L I V . 
') T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. 381., 384. 11. 
") U g y a n o t t 383. 1. 
») Bu jdosók L e v é l t á r a 152. 1. 
a váradi basával az elszállásolás ügyében, vagy mentessenek 
fel azok a porta iránti kötelezettség alól.1) A mire Teleki 
a kiütés előtt még várt, az Absolon lengyelországi követ-
ségének eredménye volt, kit a király aug. 26-án (új nap-
tár szerint) bocsátott vissza,2) s ki azt a hírt hozta magával, 
hogy a francziák csak a fejedelem utolsó elhatározását várják, 
hogy a fogarasi megállapodásokat valóságos szerződés váltsa 
fel, de Bethunenek meg van engedve a bujdosók segélyére 
hadat küldeni. 
Sem Ubrisytól, sem a kapitihától ezekből a hónapokból 
nem maradt fen jelentés: de Telekinek egy nyilatkozatából 
tudjuk,3) hogy a nagyvezér titokban megengedte, hogy, a 
mint a béke a lengyelekkel meg lesz kötve, a fejedelem hozzá 
foghat a magyarországi inség megorvoslásához. Nem való-
színűtlen, hogy ilyen módon s ezen az úton, szemben azzal 
a határozott kijelentéssel, mit Ubrisy magával vitt, a nagy-
vezér tihája a bujdosók elszéledését akarta meggátolni. 
Annál türelmetlenebbek voltak a bujdosók, kik egyremásra 
küldék jelentéseiket Telekinek, Apafinak.4) Ilyen viszonyok 
közt már nagy nyereségnek tetszett az Absolon által az új 
franczia követtől Bethune marquistól hozott válasz, kinek a 
király megengedte,5) hogy segélyhadakat fogadjon s küldjön 
a bujdosók támogatására: kik ekkép egyszerre két oldalról, 
Erdélyből s Legyelországból, kaptak volna fegyveres támo-
gatást.6) Szerencsés fordúlatot jelzett az a hír, hogy a lengyel 
király és a porta közt létrejön a béke,7) a mi aztán a porta 
támogatását lehetővé tette volna. Ennek hatása alatt Teleki 
befolyására s közvetítésére a fejedelem elhatározta, hogy a 
bujdosókat haddal fogja támogatni. 
3) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r k. Y. 386. 1. 
а) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k X L V I I . 
3) »Supremus vez i r ius p r inc ip i T r a n s s y l v a n i a e j a m occu l te con-
cesserat l i c en t i am « í r j a Teleki . T ö r t é n e l m i T á r 1886. évf. 345. 1. 
' ) L. T ö r v é n y e k és Ok i r a tok X L V I I I . L . 
5) T ö r t é n e l m i T á r 1886. évf. 342. 1. T h e ö k ö l y levelében. 
б) Memoires du Comte Bet lem-Nik los . Az A m s t e r d a m i k i a d á s 
I I . k ö t e t e 38. 1. 
' ) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r V I I . k . 583. 1. 
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Ez természetesen az ország rendeinek beleegyezése nélkül 
nem történhetett. 
Hogyan szerezni meg a rendek beleegyezését ország-
gyűlés nélkül. — ez volt a kérdés. Mert ha országgyűlés 
határozza el a segélyadást, annak híre ment volna, s a köz-
vetlen interventiótól. török és német miatt, tartózkodni kellett 
Erdélynek. Az 1673-iki országgyűlés felhatalmazta a feje-
delmet. hogy rendkívüli esetekben a tanácsurakat, főispá-
nokat, főtiszteket s a közel levő urakat rendkívüli tanácsko-
zásra összehívhassa. A bujdosók részéről egy tizenöt tagból 
álló követség érkezett Fejérvárra Apafihoz, megsürgetni a 
segélyadást, s a vezetők közül a tekintélyesebbek — Szuhay, 
Orlav, Keczer, Szepessy, Ispán. Farkas, Fábián, Szalay. 
Kubinyi. Theököly vezetése alatt — tagjai voltak a követ-
ségnek. Az ezekkel történt megbeszélések alapján szept. 25-ére 
a fejedelem az evangelicus statuson levő rendeketx) szept. 
25-ére tanácskozásra hívta Fejérvárra: azért épen ezeket, 
mert Magyarországon »az evangelica religio« forog vesze-
delemben. 
Az összehivottak: 173-an — erdélyiek s partiumbeliek 
— megjelentek. Ezekkel mindenekelőtt a fejedelem térít-
vényt íratott alá, hogy a velők közlendő titkokat s az erre 
hozandó határozatokat senkinek sem árulják el.2) Azután 
Teleki által közölte velük az értekezlet czélját: a magyar-
országiaknak adandó segélyt s kérte votumokat. Megkez-
dődtek a tanácskozások, de a votumok elágazók voltak. A 
nagy többség 105, úgy szavazott, mint Teleki akarta: hogy 
két, három becsületes hazafi »voluntarius vitézekkel« kül-
dessék ki a bujdosók megsegélésére, de a .portával is kell 
tudatni a dolgot.3) Bethlen Farkasnak külön véleménye volt: 
elébb a portával kell tudatni a dolgot, de a biztatást a buj-
dosóknak megadhatni. Különben az ügyet a többi statu-
sokkal is közölni kell. E votumhoz 25-en járultak.4) 
' ) L. Apaf i t é r í t v é n y é t Bu jdosók L v t á r a 42. 1., m e l y b e n m a g a 
m o n d j a az t . 
2) U g y a n o t t 36. 1. 
3) U g y a n o t t 39. 1. 
4) U g y a n o t t 40. 1. 
Másnap — szept. 26-án — a fejedelem is állított ki 
a maga részéről térítvényt, liogy elhatároztatván közös érte-
lemmel megelőzni »az evangelica religionak a magyar nemzet 
közzűl végképen való kigyomlálását« s e czélhól bizonyos haza-
fiak kibocsátása is elrendeltetvén: ő, a fejedelem, teljes ere-
jével megvédelmezi az aláírókat.1) 
E napon közöltetett a dolog a magyarországiakkal, 
miután a titoktartási térítvényt ők is aláírták.2) A bujdosók 
természetesen hálával fogadták a közlést, s kötelezték magukat, 
hogy kötelességöket a fejedelemhez s az evangelicus statu-
sokhoz életök fogytáig fentartják. igyekezni fognak többi 
társaikat is megnyerni az uniónak, magukat a kiküldendő 
főúr instructiójához tart ják (ez volt a fő: mert ezzel elis-
merték. hogy annak vannak alárendelve), s még a végszük-
ségben sem állanak el mellőle.3) S még ugyanaz nap egy másik 
térítvénynyel a fejedelemasszonynak is hűséget fogadtak.4) 
A mint ez megtörtént, a fejedelem. Teleki és a bujdosók 
Absolont visszaküldték Béthunehoz a megkezdett tárgya-
lások folytatására.5) 
Ezzel tehát meg volt vetve az alap, melyen tovább 
lehetett működni. 
S most már a bujdosók összehívták pártfeleiket a vajdai 
mezőre, hol Petrőczy. Kende, Fajgel. Wesselényi Pál, Rákóczy 
Ferencz. Klobusiczky 66-an, nyolcz mezei gyaloghadnagy, két 
végbeli gyaloghadnagy, Kende kilencz hadnagya, oct. 7-én 
aláírták a térítvényt. mely a Fejérvártt kiállítottnak egy 
példánya volt,6) egy másik téritvénynyel pedig a fejedelem-
asszonynak fogadtak hűséget.7) 
A működésből azonban a másik két statust — catlio-
licust és unitáriust — sem lehetvén kihagyni, a fejedelem 
') U g y a n o t t 42. 1. 
*) U g y a n o t t 46. 1. 
s) U g y a n o t t 47. 1. 
*) U g y a n o t t 52. 1. 
•) Teleki , a bu jdosók s a f e j ede lem m e g l i a t a l m a z ó i levele s e p t . 
SO. és oct . 3-ról T ö r t é n e l m i T á r 1886. 341. s köv. 11. 
'0 Bujdosók Levé l t á r a 48. 1. 
' ) U g y a n o t t 51. 1. 
elhatározta ezek megkérdezését is. Mindkét status october 
15-én külön tanácskozott. A fejedelem előterjesztésében a 
catholicusokra nézve ki volt emelve az a szállongó hír, »hogy 
volnának oly személyek, kik az némettől nagy summa ara-
nyat vettenek volna fel kétség nélkül gonosz végre«, erre 
nézve kérik a fejedelmet közölje velők, hogy ki vette fel 
»azt az átkozott pénzt«, hogy vegye jutalmát; a bujdosók 
megsegélését ők nem javalják, orvosolja a fejedelem az evan-
gelicusok sérelmét békés úton. Aláírták a votumot 26-an.1} 
Az unitáriusok votuma szétágazott : 16-an nem javas-
lották sem a bujdosók megsegéllését, sem a porta sollici-
tálását. Ugrón Pál és Sándor Gergely a kivonulást a porta 
engedélyétől tették függővé, s ha a porta nem engedné meg. ;Í 
protestáns fejedelmek közbejárását kellene kikérni. Hárman, 
Gál ti, Ferenczi, Kovács a porta megegyezésétől tették a 
kivonulást függővé.2) 
A votumgyüjtés oct. 17-én is folyt. Pernyeszi Sigmond 
azt szeretné, hogy, mint Izrael népének Egyiptomban, a buj-
dosóknak is magok közül támasztana az Isten szabaditót; hét 
székely pedig a porta engedélyétől tette függővé.3) 
Az első szavazás többségét a későbbi votumok lelo-
haszták ugyan, de feltett szándékától a fejedelmet ez nem 
tartá vissza. Az Erdélyből küldendő voluntariusok élére Teleki 
Mihályt állítá s mellé Bánffy Farkast és Barcsay Mihályt 
rendelé, »a szegény magyar nemzet lelki és testi szabad-
sága« orvoslására. A főgenerális Teleki lesz teljhatalom-
mal ; Wesselényi szolgáltassa a korábbi instructiókat az ő 
kezébe: máskülönben őt eddigi sok jó szolgálatáért kellő 
respectusban tartván. Rablással, égetéssel, catholicusok üldö-
zésével a bujdosók hagyjanak fel. Teleki küldjön pontos és 
hű értesítéseket, s a törökkel tartson jó correspondentiát. Ha 
Ecsedet, Szathmárt elfoglalja, várja be a fejedelem rende-
leteit.4) 
S amint ez ügyeket rendbe hozta. oct. 21-én nov. 21-ére-
' ) Bu jdosók L e v é l t á r a 43. 1.* 
2) U g y a n o t t 44—45. 11. 
3) U g y a n o t t 41. 1. 
*) Törvények és Ok i r a tok L H . I). 
Fej ér várr a egyetemes országgyűlést hirdetett.1) De mielőtt 
Teleki elutazott volna, Kővártt kiállította számára a térít-
vényt. hogy őt minden e vállalatból származható esélyek 
s következmények ellen meg fogja védeni.2) Később, azután 
is. hogy ő elutazott, a fejedelemasszony, Xaláczy István, 
Bánffy Sigmond, Kapy György tanácsurak állítottak ki szá-
mára térítvényeket.3) 
Ez a nagy fáradsággal keresztül vitt, szépen kigondolt 
terv a magyarok testi lelki szabadságának helyreállítására, 
ez az egész önvédelmi alkotás pár nap múlva magától össze-
omlott. Nov. 5-én még sürgeti a fejedelem Telekit, hogy 
azonnal indúljon: now 6-án pedig szigorúan megtiltja, hogy 
újabb rendeletig elindúljon.4) Bizonynyal a portáról kapott 
hírek miatt kelle azt tennie, hol nagyvezérváltozástól tar-
tottak. A változás be is következett: Kiuprili Ahmed 
meghalt, s utódjává Kara Musztafa az eddigi kajma-
kám lett. 
Ez alatt megkezdték az előkészületeket az országgyű-
lésre. s egyes megyék, székek hangulatából5) látható volt, 
hogy a sérelmek közt a három úr esetét is fel fogják említni. 
Magát a letartóztatást lehetett indokolni, mert azok, a miket 
ellene felhoztak, csakugyan alapúi szolgálhattak arra, s az 
ilyen letartozás nem volt példátlan dolog: néhány év előtt 
ugyanez történt Páskóval, Fleischerrel. De mivel indokolni 
azt. hogy ügyökben eddigelé semmi sem történt? vagy a 
mi történt, az a sokat hangoztatott »nemesi szabadságnak« 
nem lábbal taposása volt-e ? Hiszen a két úr, Béldy és Bethlen 
Miklós, Fogarasban csak le volt tartóztatva, társalogtak, a 
kivel tetszett, templomba jártak, írtak, olvashattak. De később, 
néhány hét múlva, eltilták a társalkodástól, elszedték az 
Íróeszközöket s a börtönből kilépniök sem volt szabad. Július-
ban vasba verték őket s novemberig — a fejedelem fiának 
J) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k L I I I . 
B u j d o s ó k L e v é l t á r a 153. 1. 
3) U g y a n o t t 155. 1. 
4) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok LV. 
6) U g y a n o t t L V I . 
születéséig — le sem vették lábaikról:*) ele azután is szi-
gorú felügyelet alatt tartották őket.2) 
Gyanúnál egyéb nem terhelte őket: Béldyre nézve meg 
lehetett annak az alapja, hogy megaláztatását nehezen tűrve 
rezgelődött, mozgott, de Bethlen kétségtelenül ártatlan volt. 
»En pedig uram — mondja egy Telekihez irott levelében 
istent és a magam lelkiismeretét merem bizonyságul 
hívni, hogy uramra, hazámra és kegyelmetekre közönségesen, 
és in particulari kegyelmedre nézve oly ártatlan vagyok, mint 
kegyelmed legkisebbik gyermeke.«8) Fejedelemhez, fejede-
lemasszonylioz folyamodtak ők is, családjaik tagjai is: de 
még biztatást sem nyertek: »annak idejében eligazítjuk dol-
gát.« 4) De legsérelmesebb volt a dologban, hogy még az 
inquisitiót is híjában sürgették: még oct. közepén is csak 
annyit tudott kivinni Béldy né, hogy a fejedelem a vallatás 
felől újabban parancsolt.5) S ez a vallatás nagy későre, 
nov. elején indúlt meg,6) akkor, midőn az országgyűlés küszö-
bön állott, s midőn Béldy az országgyűléshez, s külön a 
székekhez, elkészítette folyamodásait,7) melyekben ezeket fel-
kéri, hogy járjanak közben a fejedelemnél szabadon bocsát-
tatása érdekében. 
A kitűzött napon, 21-én szombaton, csak kezdtek gyüle-
kezni a rendek, másnap — vasárnap — isteni tisztelet tartatott, 
s csak 23-ikán nyittatott meg az országgyűlés névsorolva-
sással, tisztelgéssel a fejedelemnél s a fejedelem üdvözlő ize-
netéveL A fejedelmi proposittókat oct. 24-én Bethlen Far-
kas, mint helyettes korlátnok, felolvasta a rendeknek s 
azzal ezek szétoszlottak. A következő két nap — 25. és 26. 
a postulatumok előkészítésére volt szentelve. A székelyek 
és vármegyeiek láthatólag rosz hangulatban voltak: nagyon 
' ) B e t h l e n Miklós I I . k . 460. 1. 
2) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k . L I Y . 
3) T ö r t é n e l m i T á r 1881. évf. 221. 1. B. M. m á j . 26-iki levele 
Te lek ihez . 
*) D e á k F a r k a s : Béldy P á l 150. 1. 
5) U g y a n o t t 151. L 
*) T ö r v é n y e k és Ok i ra tok . L F I . 
' ) D e á k F . Bé ldy 151. L 
bántotta őket a három úr elfogatása s a dolgot meglehetős 
elkeseredéssel beszélték meg egymás közt. El is határozták, 
hogy addig, míg a nemesi szabadságon ejtett sérelem nem 
orvosoltatik, semmihez sem kezdenek. Ez nap a fogoly főurak 
nejeinek folyamodását tárgyalták a szászok, s végűi a tatái-
Ahmed aga, a khán követe, meghozta a lengyel-török béke 
hírét.1) 
A közvélemény megdöbbenése a következő napi ülésen 
nyilatkozott egész nagyságában. A megyék előzetes postu-
latumát olvasták fel: évenként előterjesztik panaszaikat, kívá-
nalmaikat, kapnak is szép szavakat, hoznak törvényeket, de 
a mint meghozzák, épen úgy eltörlik a gyakorlat által. 
Evenként megújul az Ígéret, hogy visszaállítják a nemesi 
szabadságot: de sohasem valósul meg. A három főúr elfo-
gatása is bizonyítja ezt. A végletekre kényszerítve, kijelen-
tik. hogy többé nem kérelmeznek, míg ezt meg nem orvo-
solják. 
Ez az erős szó nagy hatást tett. Még magokhoz sem tér-
tek a rendek, midőn a három főúr neje mély gyászba öltözve 
a terembe lépett s benyújtották folyamodásukat a rendek-
hez, esedezve, hogy eszközöljék ki férjeik kiszabadítását. 
Addig nem távoztak, míg a rendek meg nem ígérték köz-
benjárásukat. Azután felolvasták a székelyek átiratát a ren-
dekhez, mely egészen úgy hangzott, mint a vármegyéké, s 
miután a szászok is hozzájárultak, elhatározták, hogy mint 
a három nemzet kérelmét terjesztik a fejedelem elé. A folya-
modvány szövege oct. 28-án megállapíttatván, Kornis Gás-
pár elnöklete alatt ünnepélyes követség neveztetett ki, mely 
ezt s az asszonyok kérelmét a fejedelem elé terjeszsze. 
A szöveget véglegesen nov. 30-án állapították meg, s 
aztán elhatározták, hogy tárgyalásba veszik ugyan a többi 
postulatumokat is, de nem terjesztik fel. Az elnök erre 
közölte a rendekkel a fejedelem izenetét: ha vannak a 
rendeknek sérelmeik, vegyék tárgyalásba, ha nincsenek, hatá-
rozzanak az adó felett, hogy aztán haza mehessenek. Postu-
') L . Török-Mftgyavkor i Á l l a m o k m á n y t á r VI I . k. 584. 1. közölve 
a kl ián levele. 
latumaik a rendeknek csakugyan voltak, s hogy ezek fel-
terjesztésétől elállani ne láttassanak, azt határozták, hogy 
felterjesztik ugyan a fejedelemhez többi postulatumaikat is, 
de abban a reményben, hogy a fejedelem a praepostula-
tumok felett határozni fog. 
A közvélemény ez erős nyilatkozta mégis hatással volt 
a fejedelemre és környezetére. A vallatásokat Székelyföldön 
és a lakságon már befejezték: főként azokat vették elé, kik-
kel Béldy érintkezésben volt. Deczember 1-én összeírták 
azokat, a törvényes formáknak megfelelően, úgy, hogy 
azok alapján a közvádló a nótapert meg is kezdhette 
volna:*) de a nótapert nem indították meg. Másfelől pedig 
azt sem akarta a fejedelem, hogy a per elejtésének az a 
látszata legyen, mintha ő a rendek határozott fellépésének 
hatása alatt tett volna valamit: s így halogatta a választ. 
Teleki ez alatt az egész idő alatt Kővárott volt. Nehe-
zen tudott belenyugodni abba a gondolatba, hogy a magyar-
országi interventió füstbe menjen. Várva a dolog jobbra 
fordúltát, hadait nem bocsátotta szét. De ez a jobbra for-
dulás nem akart bekövetkezni. Még oct. 24-én is arra inti 
Apafi, hogy a bujdosókat tartsa csendességben, de másnap 
már értesíté, hogy midőn »könnyebbűlést vára, isten újabb 
akadályt bocsáta köziben:« a nagyvezér változást, »mely-
lyel minden dolgok bizonytalanságba« jutottak, s »elmene-
telre való szabadságot nem mer engedni neki«. De az inter-
ventió tervével végkép meg ekkor sem szakított : várjon, 
inté, míg parancsát nem veszi a bejövetelre. Pár nap 
múlva ez a parancs is elment Kővárra, s most azok a volun-
tariusok, kik átlépték a határt, magyar területen foglaltak téli 
szállást. Ekkor aztán Teleki is oct, 14-én Fejérvárra jött.2) 
Az országgyűlés ezalatt folytatta tanácskozásait, várva 
a fejedelem elhatározását a három tanácsúi' ügyében. Nov. 
30-án letárgyalták a nemesek néhány postulatuniát, decz. 
1-én és 2-án a szászokéit, 3-án pedig felküldötték a feje-
delemhez a magánosok postulatumait, hozzáadva, hogy vár-
>) K i v o n a t b a n közül te D e á k F a r k a s Béldy P á l 144. s köv. 11. 
a) Apaf i levelei Te lek ihez nov. 24., 25. dec. 3., 4., 9. Bu jdosók 
L e v é l t á r a 159—9. 11. 
ják a kegyelmes választ a praepostulatiimra. »Csak várják, 
volt a válasz, a fejedelem még ez alatt a gyűlés alatt fog 
határozni.« Ebben egyelőre megnyugodtak a rendek, s újra 
elővették a folyamodásokat. Volt ezek közt egy kényesebb 
természetű: Balassi Imre pere Kapy György ellen, ki a gróf-
nak minden felkelhetőit, arany-, ezüstneműit, ékszereit lefog-
lalta. Épen egy szombati nap — dec. 5. — olvasták fel s 
azt határozták, hogy az ügyet hétfőn veszik elé. De midőn 
eljött a hétfő, a rendek kijelentették, hogy addig nem szól-
nak hozzá, míg a praepostulatumokra választ nem kapnak. 
A válasz a fejedelemtől még az nap megjött, de a 
rendeknek nem sok öröme telt benne. Bethlen Farkas és 
Naláczy István tanácsurak hozták magukkal: »ne veszte-
gessék az időt haszontalanságokkal, hanem fogjanak dolog-
hoz«, szólt az izenet, s átadták a resolutiót a praepostula-
tumokra. >Nagyon csodálkozik a fejedelem a rendek nyug-
hatatlanságán s türelmetlenségén; ő már kétszer-háromszor 
is megizente, hogy gondja lesz a foglyokra, de nem akarnak 
izenetének hitelt adni. Az ő szemében meglátják a szálkát, 
nem a magukéban a gerendát. O a fejedelmi jelvényeket a 
hatalmas nemzettől kapta, s attól fogva, hogy ezeket meg-
kapta. megőrizte az ország békéjét. Meg fogja ezután is őrizni 
az ország nyugalmát és békéjét s ezeknek bontogatását nem 
fogja tűrni.« 
Ez a kerülő szóval adott válasz épen nem elégítette ki 
a rendeket. Egy ideig szóhoz sem jutottak, azután expecto-
ratiókban törtek ki: hiszen még az úristenhez is szabad 
folyamodni három-négyszer is, míg meg nem engesztelik, hát 
miért ne volna szabad hozzá is folyamodni? Hát, elha-
tározták, hogy még egyszer folyamodnak. »Ok mái-
hangzott válaszok — hozzá is fogtak az articulusok készí-
téséhez. de kérik ő nagyságát, határozzon ezalatt kegj'el-
mesebben a fogoly urakról és a nemesi szabadságról, s győ-
ződjék meg arról, hogy ők ünnepélyes folyamodásukkal nem 
ingerelni akarták, hanem a baj orvoslására hívták fel figyel-
mét.« A felterjesztést az elnök vitte át a fejedelemhez s ő 
hozta meg a választ is: »ő nagysága meg fogja tenni ez 
ügyben, a mi helyes és méltányos«. 
Azután a postulatumokra adott válaszokat olvasták 
fel, s ezt folytatták dec. 8-án és 9-én is. Közben kihallgat-
ták a Báthory Sófia által küldött követeket, kik a rendek 
közbenjárását kérték a fejedelemnél, hogy ez tegye le Som-
lyóért az inscriptionalis summát. Az a hír, hogy a magyar-
országi katonák már Kolosvár közelében égész Hídalmásig 
nyomultak, nem kis rémületet okozott a rendek közt. de a 
fejedelem megnyugtatta őket: meg vannak téve a somlyai 
kapitánynál a szükséges intézkedések, hogy azok visszanyo-
massanak. Még egy másik hír is bántotta a rendeket, hogy 
a fejedelem komolyan haragszik a fogoly urak dolgának sür-
getéseért. I l j követséggel s felterjesztéssel kívánták megen-
gesztelni : nem akartak ők ő nagyságának boszúságot okozni, 
de a nemesi szabadságon ejtett sérelem orvoslását kérték 
csak. hadd élhessenek ennek árnyékában a haza fiai ezután is. 
Ezután öt napon át a Kapy-Balassa ügy tárgyaltatott, 
nagy érdeklődés mellett s minden prókátori furfangnak, melyet 
a szövevényes erdélyi törvénykezés lehetővé tett, felhaszná-
lásával, s csak azután, decz. 15-én fogtak a rendes ügyek 
tárgyalásához. Decz. 16-án behivatták a tanácsurakat, mert 
a nótaperekre került a sor s egy hamis pénzverő, egy férj-
gyilkos asszony, egy kettős házassággal vádolt s egy méreg-
keverő asszony ügye tárgyaltattak. Nagy derültséget ébresztett 
Gottsmeister Kálmánnak gúnyos megjegyzésekkel tarkított 
folyamodása Boros János örökösei ellen, mely élesen bírálta 
az universitást. A délutáni ülésben megint szóba került a 
fejedelem válaszának megsürgetése s az elnöknek ezt követő 
barátságos figyelmeztetése, hogy ne kiabáljanak, ő nagysága 
még ezen gyűlés alatt elvégzi az ügyet. Erre még nagyobb 
lárma lett. Bethlen Gergely el kezdte szidni azt a követet, 
a ki az ügyet ismét szóba hozta: arra a többi követek kije-
lentették, hogy az az egy mindnyájok gondolkozását tolmá-
csolta; s arra viszont Bethlen Gergely válaszolt. 
Dec. 17-ike Báthory Sófia ügyének szenteltetett. Kz 
inkább politikai, mint jogi eset volt. De a tárgyalás a jogi 
formák megtartása mellett kezdődött. A felperes elmulasz-
totta megidézni az alperest, a mint ezt a nemesi szabadság 
megkívánta volna, s ezért a rendek ez ügyben nem is hatá-
í'ozliatnak: mondották a somlyai l)irtokosok ügyvédjei, s liogy 
e felett határozhassanak, mindkét fél képviselőinek távozniek 
kellett az ülésteremből. A kérdést Teleki válasza oldotta, 
meg: igaz, hogy ebben a szabad országban csak a törvé-
nyesen megidézett fél köteles felelni. De ettől most el lehet 
tekinteni. Az özvegy fejedelemasszony emberei a munkácsi 
uradalomban rengeteg sok sérelmet ejtettek erdélyi embere-
ken, s hiában emelt panaszt ezért a fejedelem, elégtételt 
sohasem kapott. Ha a fejedelemasszony ezeket a panaszokat 
orvosolni fogja, akkor méltányos kívánságainak elég fog 
tétetni. 
Ez a határozat alkalmat adott Bethlen Farkasnak egy 
felszólalásra: mi mindig túlságos előzékenységgel viseltettünk 
a magyarországiak iránt, tisztességes válaszokat adtunk nekik, 
s az méltatlan dolog, hogy ezt más országban nem viszo-
nozzák hasonlóval. Néhány nap előtt tette le Balassa az 
esküt, hogy nejének Kapy Katalinnak javaiból sem halála 
után, sem életében nem idegenített el semmit: pedig Bar-
csay Mihály vallomásából kitűnt, hogy egy nyakéket neki 
eladott. Az ilyen embert a hamis esküre szabott büntetéssel 
kellene sújtani. De tárgyalásba venni az ügyet, az idő előre-
haladottsága miatt, már nem lehetett. 
Az ezen idő alatt elkészült törvényczikkeket dec. 18-án 
olvasták fel s tárgyalták. Az ülést azonban félbe kellett 
szakasztani, mert a rendek közül többeket, jelesül a kálvi-
nistákat, magához rendelte a fejedelem. A tanácskozás tár-
gyát a portáról Paládi posta által hozott hírek, a végek 
ügye s a bujdosóknak adandó segély elhalasztása képezték, 
és az csak másnap ért véget. Azután — decz. 19-én — össze-
jöttek a rendek s folytatták az articulusok tárgyalását. 
Amint az articulusok szövegét megállapították, ismét szóba 
jött a rab urak ügye: méltóztassék ő nagysága a személyes, 
szabadságon ejtett sérelem orvoslásával őket megörvendez-
tetni. A választ a rendek egy terjedelmes leírat alakjában 
megkapták: »Jól tudják a rendek, hogy a fejedelmet ural-
kodói székébe nem az ő szavazatjok emelte, hanem a porta, 
s így az ő hatáskörébe esik megbüntetni azokat, kik az ő 
személye ellen vétettek. Különben ő szokott kegyelmességé-
vei fog ellenük eljárni. Bethlen János ellen az a vád. hogy 
ez rosz tanácsaival akarta őt megrontani, melyeket ha 
megfogad, veszélybe döntötte volna magát s a hazát. Béldy 
Pá l ellene és a haza ellen többször mesterkedett, melyek 
ha sikerűinek, nagy zavart idéztek volna elő. Bethlen Miklós 
és Béldy kis szikrával nagy tüzet akartak gyújtani, az előbbi 
forró kásával megégette a száját.1) O a kezdetén akarta elfoj-
tani, nehogy vigyázatlansággal vádolhassák.« De hát miért 
késlelteti a fejedelem az ő megbüntetésöket, kérdezék a ren-
dek. Aztán a folyamodásokra adott válaszokat olvasták fel s 
vették tudomásúl. 
Decz. 21-én volt az utolsó ülés. Megszavazták a jövő évi 
adót. a segesváriakat és kőhalmiakat, minthogy ott nagyobb 
égések voltak, némi adóelengedésben részesítvén. Még néhány 
supplicatió felett döntöttek, felolvasták a fejedelem válaszát 
a rab urak ügyében beadott folyamodásokra, hogy t. i. ellá-
tásukról gondoskodni fog; hitelesítették a törvényeket. 
Ezzel az országgyűlés a szokott formák megtartása 
mellett véget ért.2) 
Összesen huszonöt törvényczikket alkottak. 
Az I. megbízta a harminczadosokat, hogy ügyeljenek 
az álutakra, nehogy a parasztok, kivált oláhok vagy oroszok, 
kiszökhessenek. 
A II . art. megtiltá a városiaknak, hogy vásárok alkal-
mával az árúkat a szekeresektől szekér számra össze ne vásá-
rolják, hogy a szegénység kicsinyben, olcsó áron vásárolhasson. 
A hídalmási harminczadot eltörölték. (III.) 
Azokat a béreseket, kik 1675-ben az eleséggel mind 
végig künn voltak a török tábornál, a vice-tisztek teljesen 
elégítsék ki. (IV.) 
A török földről feljáró bagariczás szekereknek sóval 
kereskedni tiltva van. (A'.) 
A törvény által megszabott helyeken tartsanak posta-
lovakat. (VI.) 
') Ugy látszik, Macskásy vallott ellene. Törvények és Okiratok 
LIX. b). 
L. Törvények és Okiratok LII. a három jelentést. 
Az 1673-ban a marosszéki havasok ügyének eligazitá-
sára kirendelt bizottság ezen megbízatásában járjon el. (VII.) 
Székelyföldi határszéli villongások eligazítására bizott-
ságot neveztek ki. (VIII .) Egy más bizottság hasonló czélból 
Kolos megyébe (IX.) egy harmadik Fejérvármegyébe kül-
detett ki. (X.) 
1674-ben bizottságot küldtek ki, mely Rácz Istvánnak 
egy darab havasalföldi havas ügyében kezdett perét vizsgálja 
meg. Minthogy havasalföldi birtokosok ez ügyben a vajda 
előtt bizonyítványukat megtagadták: e bizonyítvány mutat-
tassék be a vajdának s Rácz István végleg elégíttessék ki. (XI.) 
A székvárosi lakosok, ha ármálissal bírnak is, tartoz-
nak város terheiben részt venni; eltiltatván ez ügyben vizs-
gálatot kérni a fejedelemtől. (XII .) 
A szabad kereskedést a harminczadokon meggátlani 
tiltva van. (XII I . ) 
A szász földön a postálkodás szine alatt elkövetett 
visszaélések meggátlásáról szigorú intézkedéseket léptettek 
életbe. (XIV.) Ugyancsak a szászok kérelmére a fejedelem 
udvari népe által beszállásolások szine alatt elkövetett vissza-
élések megszüntettek. (XV.) 
A partiumi pusztulásra jutott falvak adója leszállí-
tandó. (XVI.) 
Szabályozták a bánffi-hunyadi sókereskedést. (XVII . ) 
Bizonyos helyeken a hidak rosz karban levén, félvám-
nál többet, ha csak a hidakat meg nem csináltatják, szedni 
ne merjenek. (XVIII . ) 
Elrendelik a vasárnapok és ünnepek megtartására vonat-
kozó 1675-iki s korábbi törvényeknek szigorú megügyelését. 
(XIX.) 
A kővári s más tiscális várak fentartására két heti 
gratuitus munka rendeltetett, s ez alól a donatióval bírt 
jószágok sincsenek kivéve. (XX.) 
Az egyetemes országgyűlés jövőre pünkösd után egy 
héttel tartatik. (XXI. ) 
Kinevezték az adó felszedésére a perceptorokat. ( X X I I . ) 
A X X I I I — X X V . articulus a jövő évi adót állapította 
meg.1) 
Semmi kétség benne, hogy a fejedelem a rendeknek 
adott igéretét, hogy a raburak sorsán könnyít, a gyűlés elosz-
lása után megtartotta. De ezek kiszabadulásáról még egy 
ideig nem volt szó. Csak 1677. tavaszán kezdték újra emle-
getni. hogy visszanyerik szabadságukat. De minő feltételek 
mellett ? ez volt a kérdés. Térítvény és kezesség mellett: 
beszélték, de már márcziusban azt is tudták, hogy a térít-
vény nem fog igen szigorú lenni.2) 
Ügy volt; márcz. 31-én Bethlen János s a másik két 
rabúr szabadon bocsáttattak. Béldy térítvénye 11 pontból 
állott: az elsőben kötelezte magát, hogy a fejedelmet bosszú-
álló dolgokkal meg nem bántja, s azokon, »kikhez gyana-
kodnék is. hogy vádolták« sohasem fog boszút állani, sem 
maga, sem más által; a második, hogy senkit sem vádol a 
fejedelem előtt; a harmadik, hogy ha hall valamit, a mi feje-
delem s haza ártalmára volna, arról jelentést tesz; a követ-
kező öt pontban egyes hatalmaskodási esetei s visszaélései 
megszüntetését igéri kötelezvén magát, hogy az inquisitorok 
ártalmára nem fog törni; a íí-ik. hogy reversalisának felbon-
tására nem munkál: a tizedik hivatalos magatartására vonat-
kozik. s az utolsó pontban, hogy a reformált vallásnak javán 
fog dolgozni.3) Következett a hűségi fogadalom. 
A két Bethlen térítvénye egyszerűbb volt- annak öt 
pontja a Béldy-féle térítvény öt első pontjából állott.4) 
Súlyosabb büntetés volt Béldvre nézve, hogy az ország 
generálisságáról le kellett mondania: s csak főispánságát s 
főkirálybíróságát tartotta meg. Bethlen Miklós udvarhely-
széki főkapitányságáról mondott le. Az elsőért a főurak 
50,000 forintig, az utóbbiért tízezer forintig állítottak ki 
térít vényt.5) 
' ) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L I I . d). 
*) D e á k F . Béldy P á l 156. 1. köz lö t t levél . 
A) Ide r educa lód ik Cserey meséje a reversa l i s ró l s a n n a k bor-
zasz tó k ö v e t k e z m é n y e i r ő l 1.). 
4) Közölve m i n d h á r o m t é r í t v é n y T ö r t é n e l m i T á r 1881. évf. 
:212— 215. 11. 
s) B e t h l e n Miklós I. 464. 1. Cserey 95. 1. 
Az »ambitiosu3 halnak«, mint Bethlen nevezi Béldyt, 
bizonynyal az is fájt, hogy a »besúgókat« feleletre nem von-
hatja. De nem olyan ideális okokért, mint Cserey hiszi, hanem 
azért, mert ebben még nagyobi) megaláztatást látott, mint 
a generálisság elvesztésében. Ez a csirájában elfojtott moz-
galom : törekvés volt az udvari párt, a parvenu-k megbuk-
tatására : s most erről a törekvéséről kellett volna lemon-
dania. Naláczyt, Székely Lászlót, Vajda Lászlót »a fejedelem 
mindenkor a tanács állása alatt ott udvaroltatta« 1), a maga 
hátamegett ezeket a »kicsoda micsodákat.«2) Ezek és a Teleki 
járma alól akarta ő a fejedelmet felszabadítni, nem pediglen 
őt székétől megfosztani, mint egy izben maga izente Kál-
nokytól Bethlennek.3) Az ő mozgalma hát valóban hatalmi 
kérdés volt: »vagy ő, vagy az udvari párt.« De az udvari 
párt elnyomta a mozgalmat és megalázta őt. Amint Bánffy 
kivégeztetése után a viszonyok alakúlása következtében hata-
lomra jutva, nem tudott számolni a viszonyokkal, úgy nem 
tanúit meg megaláztatása után sem. 
IV. 
Apaíi, valahányszor csak komolyabb ellenállásra talált a 
rendeknél, nem mulasztotta el felemlítni. hogy fejedemségét 
a portától nyerte. Épen ezért egész hatalmát a portára építé 
s gondosan került mindent, mi őt ott kedvetlenségbe hoz-
hatta volna. A portai viszonyok alakúlásában találjuk fel 
annak a 24 óra alatt bekövetkezett gyors megváltozásnak 
okát, hogy Telekinek megtiltotta voluntariusait magyar terü-
letre vezetni. Mind ő. mind Teleki csak ideiglenesnek tekin-
tették ezt az intézkedést. Hogy egyenes felhatalmazást nyer-
jenek a beütésre, azt nehezen hitték, de annyit legalább 
mégis remélhettek, hogy a porta elnézését is kieszközlendik. 
Buda János portai kapitihától olyan levelek érkeztek, melyek 
legalább a reményt nem zárták el. A mint a nagyvezér vál-
tozásának híre hivatalosan megérkezett, mind a fejedelem — 
') B e t h l e n Miklós I. 470. 1. 
-) U g y a n o t t I . 482. 1. 
U g y a n o t t I . 478. 1. 
gazdag ajándékokkal — mind a bujdosók követeket küldtek 
a portára, kiket ott reményök felett jól és kegyesen fogad-
tak.1) S ez újra felélesztette a reményeket, bogy Teleki 
»voluntáriusainak« mégis lehető lesz kivonúlni magyar terü-
letre, s a bujdosók Radics Andrást a portára küldték, hogy 
ott e terv támogatását kieszközöljék.2) 
Hogy ezek a voluntáriusok kivonúlhassanak, annak 
másik feltétele volt, hogy a szövetség Francziaországgal s 
lehetőleg Lengyelországgal is létre jöjjön. Absolon még 
1676. végén visszatért s Telekivel együtt kimerítő értesíté-
seket küldött Bethunenek az okokról, melyek miatt a terve-
zett beütést a magyarországi területre el kellett halasztani.3) 
A fogarasi szerződést X I V . Lajos mind ez ideig nem 
ratiíicálta, pedig ez volt hasisa annak a tervnek, hogy a buj-
dosóknak franczia és erdélyi voluntáriusok adjanak segélyt.4) 
A marseillei püspök visszahívása után Bethune marquis 
neveztetvén ki rendkívüli franczia követté Lengyelországba, 
felkarolta az eszmét, hogy Francziaorszag s Erdély közt szö-
vetség jöjjön létre a császár megtámadására. Az ő közvetí-
tésére 1677. jan. 7-én X I V . Lajos király megbízta Bethunet, 
hogy Apafi felhatalmazottjaival szövetséget kössön5) s vála-
szolt Telekinek is, hogy az általa ajánlott terv sikerre vezeté-
séhez szívesen hozzá fog járúlni.6) S egyúttal két követével. 
Forvallal és Reverend abbéval szövetkezési tervet küldött 
Erdélybe.7) 
A mint a fejedelem a követek érkezéséről hírt vett, 
Absolont elibök küldé, hogy Fogarasba vezesse őket s egy-
szersmind a bujdosók vezéreit is meghívta oda a tárgyalá-
sokra. April, elején kezdődtek meg a tárgyalások. Mindenek 
T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L I Y . 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok . L Y . 
3) L . ezeket az é rdekes j e l e n t é s e k e t T ö r t é n e l m i T á r 1886. évf. 
343. s köv. 11. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k L I V . 
4) Teleki is eml í t i a k i r á l y h o z í r t levelében Tör t . T á r 1886. 
évf. 348. L 
5) T ö r t é n e l m i T á r 1890. évf. 519. 1. 
«) T ö r t é n e l m i T á r 1833. évf. 2. 
' ) Memoires du comte B e t l e m Niklós I I . 38. 1. Tör t . T á r 1886. 
évf . 349. L 
előtt a fejedelem és Teleki a franczia királynak írtak hálától 
áradozó leveleket, hogy a harmad éve kezdett tárgyalások 
a marquis buzgalma által újra felvétettek. Teleki ezenkívül 
írt a lengyel királynak és Pomponne marquisnak is.1) A tár-
gyalások Fogarasban ápr. 12-én értek véget. A Bethunetől 
küldött pontok közül több ellen voltak kifogásaik s a szövetség-
levélnek ezek megváltoztatásával leendő megkötésére a feje-
delem s a bujdosók ápr. 12-én egy közösen együtt működendő 
követséget neveztek ki. Apáti követe Macskassy Boldizsár, a 
bujdosóké Farkas Fábián. Fajgel Péter és Absolon Dániel 
voltak, ez utóbbit Teleki saját érdekeinek külön képvisele-
tével is megbízván. A szövetség megkötése esetére Absolon 
azzal is meg volt bízva, hogy Francziaországba menjen.2) 
1)e csak Macskássy indulhatott el. A bujdosók köve-
tének teljhatalma nem volt kellő formában kiállítva, s annak 
egy újjal leendő helyettesítéséről kellett gondoskodni.3) Azután 
ezek is útra keltek. Külön utazott el a követek közül abbé 
Reverend is. ki visszatérőben betért Telekihez Szent-Péterre, 
hol hosszabban tárgyalt vele s egy csomó szóbeli bizalmas 
közlést vitt magával.4) Ez a követség a lengyel királyhoz 
is vitt megbízókat: az ő jóindulatát is mint eddig, ezután is 
igénybe akarták venni ez ügyben. De hogy az érintkezés 
vele feltűnést ne keltsen, azt a színt adták a dolognak, 
hogy némi határsértések miatt panaszt emeltek, mire a 
király megígérte, hogy az ügy elintézésére biztosokat küld ki.®) 
Hogy minden eshetőségre készen legyen. Apafi elha-
tározta, hogy mustrát fog hirdetni. Másfelől a portai adó 
beszolgáltatásának ideje is közelgetett. De daczára a keleti 
companiával kötött contractusnak feltűnően sok rosz pénz 
gyűlt be. Az a szerencsétlen 1672-iki törvény, mely a pénz-
verést egyes városok kezébe adta, rosz gyümölcsöket termett. 
Macskássy Kolosvártt pénzverő házat létesített s vele tár-
saságba állottak Komis, Páter János a görög, s egy kolos-
' ) T ö r t é n e l m i T á r 1886. évf. 347—9. 11. 
2) T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L X V . 
3) A Bu jdosók L e v é l t á r a 159. 1. 
4) Tö r t éne lmi T á r 1886. évf. 351. 1. s Bu jdosók L e v é l t á r a 159.1. 
l ) T ö r v é n y e k és Ok i ra tok L X I . és L X I X . 
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vári ötvös.1) Kapy György könnyebb végét fogta dolognak. 
A maga czigányaival verette a pénzeket, még pedig oly fel-
tűnő vakmerőséggel, hogy rezet — mint egy szász évkönyv-
író mondja2) — már kapni is alig lehetett. A hamis pénz, 
a szegény nép rendkívüli nyomorúságára, szerfölött elhara-
pózott. mert az országban forgalomban levő jó pénzből in 
hamisat vertek. Valami módról kellett gondoskodni, hogy a 
rosz pénz kivétessék a forgalomból. E két ügyben — mustra 
és hamis pénz — tanácsosai votumát kérte ki.3) s ezek taná-
csára Fejérvárra máj. 31-ére egyetemes országgyűlést hir-
detett.4) 
Az bizonyos, hogy a bajon valamikép segítni kellett, 
de a mód. melyet választottak, nemcsak szerencsétlen volt, 
hanem a tisztességgel sem egyezett meg. 
Hogy a hamis pénz, átalában az új pénz kivétetik a 
forgalomból, a beavatottak előre tudták. Mikor a törvény 
megszabta, hogy melv városokban verjenek pénzeket, ott készí-
tettek jó pénzt Apafi képével ellátva. Sokan, kik eddig éksze-
rekben helyezték el megtakarításaikat, s melyek úgyszólva 
mintegy takarékpénztári letétek voltak, hogy ne hevertessék 
e holt vagyont, ezekből pénzeket verettek. De más helyeken 
is verettek pénzeket, főként váltó pénzeket, olyanok, kik nem 
1 »irtak e joggal s kik kellőleg még utánozni sem tudták a 
jó pénzeket. »Fényes volt az anyag, de a betű. collatura 
eltért a jóétól.«5) A tudatlan nép nem tudta ezeket a jótól 
megkülönböztetni s elvette. Szóval rendkívül sok visszaélés 
történt, mely mind az alsó néposztályt károsítá. Ezenkívül 
olvan hamis pénz is volt forgalomban, melynek vésete olyan 
volt. mint a jó pénzé, csak hogy az anyagja volt rosz. Ilyen kö-
rülmények közt az új pénz iránt nagy volt a bizalmatlanság 
s a vásárokon a kereskedők nem akarták elvenni. A vásár-
bírák ekkor kidobolták, hogy a fejedelem képével ellátott 
pénzeket tartoznak elvenni, s épen akkor, midőn csak hetek 
') B e t h l e n Miklós II. 433. 
2) T r a u s c h I I . 172. 1. B e t h l e n Miklós I I . 473. 
3) L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k L X V I . 
*) L . Tö rvények és Ok i ra tok L X V I I . 
•'
 b) T r a u s c h I I . 172. 1. 
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választották el attól az időtől, midőn ez a pénz ki fog vétetni 
a forgalomból: máj. 3-án.1) A dologba beavatottak épen ezt 
az időt használták fel arra. hogy a régi pénzen túladjanak: 
maga Bethlen Miklós négyezer forintot adott ki2) — hát 
még a többi! »Nagy szégyent hozott ezzel a fejedelem a 
maga nevére és sokat ártott méltóságának«: mondja egy 
évkönyvíró. 
A máj. 31-ére hirdetett s jun. 3-án eloszlott 3) ország-
gyűlés csakugyan »letette az új pénzt«. 
()sszesen hat articulust hoztak: de az új pénz forga-
lomból kivételét csak megemlítik, a végrehajtás módozatait 
csak röviden szabták meg: tüzetesen az adó miként leendő 
befizetésének módozatairól szólnak. 
Az I. art. elrendelvén »az új pénz letevését«, meg-
hagyja, hogy a mi új pénz volna az adóban, azt a generalis 
perceptor s a portusi inspector váltsák be. s a mi ki nem 
telnék, azt a görögök pótolják. 
A partialis perceptorok adják vissza az új pénzt »a 
szegénységnek« s a földesúr ezek helyett tallért vagy ara-
nyat tartozik adni. (II.) 
A székelyek s az universitás maga tegye az adót jó 
pénzzé (III .) Két székely széket némi kedvezésben részesí-
tettek. (IY.) 
Az V-ik czikk eltiltotta az új pénz verését. 
A Vl-ik megtiltotta a görögöknek az új pénz bevál-
tását.4) 
Még e gyűlés alatt, de csak tanácsuraival egyetértve, 
intézkedett a fejedelem a mustra megtartása ügyében. A 
mustra helyéül Belső-Szolnok vármegyében Kérőt, idejéül 
pedig junius elejét rendelték, úgy hogy további intézkedésig 
mindenki tartozik a táborban maradni. A mustra vezetésével 
Komis Gáspár bízatott meg. Mellé .Rhédey és Teleky ren-
deltettek. Szükség esetére a- fejedelem parancsára tovább is 
tartoznak nvomúlni. Ha pedig török vagy német kóborlók 
') T r a u s c h I I . 172. 1. 
Be th l en , Miklós I I . 472. 1. 
Theökö ly I m r e Nap ló ja k i a d t a T o r m a IC. 40. 1. 
*) L. T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L X X I . 
ütnének be, ezeket Komis Rhédeyvel egyetértve nyomja 
vissza.1) 
Ez már a táborba szállással egyenlő értékű mustra volt-
Mire az országgyűlés véget ért, már a franczia-erdélyi 
szövetség is meg volt kötve. Stryben Macskássy találkozott 
egy franczia megbizottal s azután ezzel együtt folytatta 
útját.2) Máj. 19-én Varsóban fogadtattak a m a r q u i s a 
lengyel király által, ki sok előzékenységet tanúsított a kö-
vetség iránt.3) Azok a módosítások, melyeket Apáti kívánt 
a Betliune-féle tervezeten, nem okoztak sok nehézséget - a 
szerződés már máj. 27-én meg volt kötve. Ki volt ebben 
mondva, hogy az összes hadak — 15000 erdélyi s ugyan-
annyi szövetséges — egy testet fognak képezni, melyben a 
főhatalom a fejedelemé lesz. s a háború már júliusban meg-
indíttatik. Fővezér Teleki lesz s a Bethune hadai is ettől 
fognak függeni, de a bujdosók tizenkét tanácsurat s a f r an -
cziák egy biztost adtak mellé, valamint jó franczia tiszteket. 
A segélypénz évenként százezer tallér s most egyelőre 
húszezer tallér. Külön volt gondoskodva a portával való 
viszonyról: az esetre is. ha a porta nem adná meg az 
engedélyt a hadjáratra, a fejedelem titokban segíti a buj-
dosókat. a király pedig nem hagyja el a fejedelmet. Az i-
ki volt mondva, hogy ez a szerződés nem üt csorbát Erdély 
viszonyán a portához. A király 15 s Erdély — fejedelem 
és rendek — 10 hét alatt ratiticálja a szerződést.4) 
Egy külön szerződés a bujdosókkal való viszonyt sza-
bályozta.5) Macskássy Reverenddal, Fajgellel visszaindúlt. 
Farkas Fábián Varsóban maradt, s Absolon egyelőre.r9 
Lajos júl. 17-én ratificálta azt.7) s úgy látszik. Erdély 
is: legalább a hadjárat megkezdésére való előkészületek arra 
9 L. Törvények és Oki ra tok L X X I I . Y. ö. Apafi jun . ő-iki l e v e -
lével. Bujdosók Levé l tá ra HíO. 1. 
-) L. Törvények és Oki ra tok . L X Y . f ) . 
9 Angyal Tlieököly I m r e élete 137. 1. 
9 Tör ténelmi T á r 1890. évf. 519. 1. 
6) Török-Magyarkor i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 149. 1. 
9 Ugyanot t V. k. 425. 1. 
9 L. Törvények és Oki ra tok L X Y . 
mutatnak. Macskássy jún. derekán megérkezett s azonnal 
Fejérvárra sietett, hova jún. 20-ára Theököly is megérke-
zett.1) E napról a fejedelem júl. 3-ára Radnóthra tanács-
urait összehívta, habár csak egy napra is.2) A szerződés 
már akkor kezében volt. s nemsokára megérkeztek Kadnóthra 
az erdélyi tanácsurak, Theököly, Csérnél. Szepessy, Fajgel, 
Ispán a bujdosóknak több felhatalmazottjaival, megérkezett 
(júl. 5.) Farkas Fábián és Clanleu a pénzzel s Radnóthon 
megkezdették a tanácskozásokat. Épen úgy. mint a múlt 
évben Fejérvártt, ide is meg voltak híva tanácskozásra sokan 
a főurak közül, s mint tavaly: bujdosók és erdélyiek külön 
tanácskozásokat tartottak. Forvalis részt vett azokban, s nagy 
buzgalmat fejtett ki. hogy a táborba szállás mennél elébb meg-
történjék. Titkos utasítására hivatkozva kijelenté, hogy pénz, 
katona minden készen van Lengyelországban, s ezzel a tanács-
urakat és erdélyi rendeket is az intenventió eszméjéhez haj-
lékonyabbá tette. Ekkor Teleki a designált vezér szóba 
hozta, hogy átalán azzal gyanúsítják, hogy ő ingerelte volna 
a fejedelmet a bujdosók megsegéllésére s ez ellenében a feje-
delem kijelenté, hogy ő saját initiativájából cselekedett. Most 
Teleki azt a kérdést intézte a tanácsurakhoz s rendekhez, 
jelentsék ki. hogy helyeslik-e az interventiót. mert ha az 
ellenökre van, készebb »vasat viselni«, hogysem tetszésök ellen 
kivonuljon a sereg élén. Megnyugtató választ kapott, s (jul. 
9.) »a bujdosók megsegéllése conclusumba menvén«, a tanács-
urak erre vonatkozólag kiállították az assecuratoriát.3) Most 
már (jul. 10-én) a fejedelem kinevezte Telekit a »magyar 
nemzet felszabadítására« kirendelt had fővezérévé s az elin-
dulás napját júl. 27-ére tűzte ki,4) hogy aug. 8-ára a Len-
gyelországból jövő hadakkal s a bujdosók seregével az egye-
sülés végbe mehessen, s a közös operatió megkezdethessék.5) 
A bujdosók Radnóthon levő követsége megerősítette, illetőleg 
megújította a megelőző évben szeptemberben kelt assecura-
') Tököl j ' I m r e Naplója , közli T o r m a K. 44. 1. 
-) Törvények és Oki ra tok L X I V . 
3) Bujdosók Levé l tá ra 252. 1. Theököly Napló ja 48., 49. 1. 
4) Bujdosók Levé l tá ra 161. 1. 
Törvények és Okira tok L X X V I . 
toriát, engedelmességet fogadván Teleki Mihálynak. Már 
kilencz nap múlva jul. 18-án egy Tótiban tartott közgyű-
lésökben azok a bujdosók, kik a radnóthi gyűlésen nem vet-
tek részt, hasonlag megújították a múlt évben kiállított térít-
vényöket, sőt még ú j térítvényt is állítottak ki. melylyel 
Telekit s a fejedelmet hűségökről biztosították.1) 
Teleki, a bujdosók lázas sietséggel tették az előkészü-
leteket. hogy a kitűzött időben megindulhassanak. De mire 
megindúltak volna, szörnyű csalódás állott be: ez a készü-
lődés is úgy végződött, mint a múlt évi. 
A bujdosók által a portára küldött követség — Kende, 
Keczer, Kubinyi — ápr. 25-én érkezett be. s legelébb is a 
franczia követséget kereste fel. Ennek közvetítésére pár nap 
múlva (ápr. 29.) szemben voltak a vezér tihajávai, kitől Ígé-
retet nyertek, hogy szembe jut ta t ja őket a vezérrel. Máj. 
5-én nagy sebtiben hivatta őket a kapitiha s úgy mellé-
kesen kezdte őket kérdezni, hogy a fejedelmen kívül kitől 
várnak még segélyt? — Hát a protestáns fejedelmektől, 
í'elelék Keczerék. — Kik ezek? — A branbenburgus, szás/, 
svéd. — Há t még? — S most már látván, hogy »előtte sem 
té, sem tova el nem tekeredhetünk« be kellett vallania, hogy 
a francziától s lengyeltől »a német nemzet ellenségeitől« 
várnak segélyt, de nem azért, hogy a fényes portától elsza-
kaszszák őket, hanem hogy a csiiggedőket kitartásra ösztö-
nözzék. — Legyetek még egy ideig csendességben, mondá 
a kapitiha, de ne járjatok sem a lengyel, sem a német 
követhez.2) 
Amint a bujdosók követei megkapták a fejedelemtől 
az értesítést, hogy a támadásra minden elő van készítve, 
újra kihallgatást kértek a vezér kapitihájánál, ki ismételve 
várakozásra intette őket. Nehéz a várakozás, felelék a köve-
tek, s a hadakat aligha lesz lehető visszatartani, de minden 
felhozott argumentumaikra azt a választ nyerték: csak legye-
tek türelemmel a míg emberem megjön a vezértől.8) 
Ekkor állott be a fordűlat. A mint pár nap múlva 
') Mind h á r o m t é r í t v é n y a Bu jdosók l e v é l t á r á b a n 55 — 59. 11. 
s) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 410. 1. 
' ) U g y a n o t t Y. k. 42»., VI I . k. 588. 1. 
megjött a vezér, a császári residens Kindsberg júl. 18-án 
azonnal felkereste s elmondá, bogy a franczia és az erdélyi 
had teljesen fel van készülve beütésre magyar területre, a 
franczia vezérek és biztosok már Erdélyben vannak, s ezek-
nek nincs más czéljok, mint az. hogy a lengyel királyné íiát. 
vagy marquis Béthunet magyar királyivá válaszszák. Amint 
a kihallgatás véget ért. a vezér azonnal hivatta a kapitihát, 
általa íratott Apafinak, hogy ez a dolog a fényes portának 
sehogy sem tetszik: küldjön a fejedelem egy főembert, kivel 
megczáfolja a császári residens rágalmait, A kapitihának 
pedig meghagyta, hogy a dologról senkinek se szóljon. í ra -
tott azután Maurocordato s a budai basa által is.1) 
A kapitiha, Buda János, Maurocordato s Keczer és 
Kende leveleivel júl. 19-én indúlt el a futár Konstantinápolyból. 
Hihetetlen gyorsasággal sietett Erdélybe s már júl. 26-án 
Radnóthon volt,2) Idegen segélyt a porta semmi áron sem 
akart megengedni, hanem maga foga bujdosók megsegélléséről 
gondoskodni, s még Kende és Keczer is a várakozást aján-
lották. De Apafi, ha voltak is aggodalmai, nem akart várni; 
ha halad a dolog, »a had szétoszlik, a végbeliek desperálnak« 
»a franczia disgustálódván, a pénzt elviszi s a keresztyénektől 
elszakadunk«. Tanácsurai közül a legbizalniasabbaktól, köz-
tük Bethlentől, Telekitől kért tanácsot s ez utóbbinak újabb 
assecuratoriát küldött arra az esetre, ha hadaival megin-
dul.3) Másnap Theököly is Radnótiira érkezek s a francziák-
kal együtt »addig disponálá ő nagyságokat s kegyelmeket, 
láttatnak előbbi resolutiójokban constansoknak lenni.« 4) 
Radnótiira a fejedelem aug. 4-ére tanácsülést hirdetett-
De mielőtt ez összeülhetett volna, aug. 1-én Buda János 
kapitihától posta érkezett Radnótiira, »a császár bújradijá-
' ) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 427. 1. a M a u r o c o r -
da to levele, mely a rég i n a p t á r szer int j u l . 8-án , az ú j szer in t j u l . 
18-án kel t . A b u d a i basa levele u g y a n o t t V. k. 422. 1. B u d a János-
levelét u . o. V. k. 430. 1. 
2) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k L X X V . Bu jdosók L e v é l t á r a 162. 1. 
3) Levele Te lek ihez j u l i u s 26-ról s az a s s ecu ra to r i a . B u j d o s ó k 
L e v é l t á r a 162 — 4. 11. Béldy n e m volt a dologba a v a t v a . 
l) Theökö ly Nap ló ja 53. 1. 
val, az melyet némelyek olsi hatiserifnek is hínak«,1) hogy 
meghitt eszes emberét küldje a fővezérhez, lei által tractál-
hasson. De erről a bujdosókat tudósitni a kapitihának f e j v e s z -
tés alatt meg volt tiltva. Ez már komoly rendelet volt, 
melyet mellőzni nem lehetett. Az aug. 4-ére hirdetett tanács-
ülés megtartatott, s azon határozatba ment, hogy Székely 
László kiküldetik a portára, Teleki halaszsza el a magyar 
terület megtámadását addig, míg a portáról hírek nem jőnek, 
ay. erdélyi urakat bocsássa szét. de a hadakat tartsa együtt 
s ezeknek a franczia pénzből egy havi zsoldot fizessen ki. 
S ebbe a franczia követek is megnyugodtak, s Forval és 
Clanleu azonnal elindultak a hadakhoz.2) s aug. 11-én 
Kővárba érkeztek. 
A halasztás hirére a bujdosók közt nagy mozgalom 
támadt. Egymásra küldték az izeneteket Telekihez Kővárba, 
hogy »ők készen vannak, induljanak azonnal«. Csak nehezen 
lehetett őket csendesítni: térjenek vissza a bujdosók követei 
küldőikhez a portáról hozott levelek pariájival s gyűlést 
tartván, tanácskozzanak a teendőkről. Ez alatt Teleki is 
tanácskozott Theökölyvel s a francziákkal, kik eleinte a 
zsoldfizetésről hallani sem akartak, utóbb abban állapodtak 
meg, történjék a fizetés a fejedelem neve alatt, de egy fran-
czia álöltözetben legyen jelen a zsold szétosztásánál.3) Az »öt 
regiment« franczia hadhoz pedig, mely már útban volt. Clan-
leu-t küldték Stryba. »hogy ott. az mint legjobban lehet, az 
portáról való tudósításig tartsa jó dispositióban az hadakat.«4) 
A bujdosók tábora Zilahon aug. 16-án megtartotta a 
gyűlést. Végre is engedni kellett a kényszerűségnek, bár a 
csalódás nagyon leverte őket. Nem tudtak megbarátkozni a 
gondolattal, hogy »a hadak az előbbi quártélyokba szállja-
nak«. minthogy oda be sem is bocsáttatnak, »az ő nagy-
sága birodalmában, ő nagysága méltóságos szárnyai alá 
folyamodnak«. Kérik a fejedelmet egy hozzá küldött követ-
ség által, hogy siettesse az indulást s az ő megsegélésökett 
') Tö rök -Magya rko r i A l l a m o k m á n y t á r Y. k. 432. 1. 
ä) U g y a n o t t V. k. 434—5. 11. Törv. és Okira tok. L X X V I . 
3) Theököly Napló ja 58. 1. Törvények és Oki ra tok L X X V I . 
4) Theököly Naplója 61. 1. 
mert lehetetlen, hogy tovább is ebben az állapotban nyomo-
rogjanak. s ők szabadulásokra minden utat módot elkövet-
nek. mi a portához s a fejedelemhez való hűségekkel nem 
ellenkezik.1) 
Bizonyos, hogy ez a várakozás volt a legkínosabb. A buj-
dosók zilahi táborát, a franczia király által fogadott s a 
lengyel határszélen tanyászó hadakat az elszéledéstől nehéz 
volt visszatartani. S ha főtt is Apafinak e miatt a feje.2) 
a porta nem sokat törődött vele. Semmi áron sem akar t a 
azt megengedni, hogy Erdély akkora hatalommá nőjje ki 
magát, mint Bethlen és Rákóczy idejében volt: de másfelől 
a bujdosók felkeléséből szeretett volna hasznot húzni. Ezért 
tiltotta azokat a beavatkozástól s biztatta ezeket kitartásra. 
Vezethette s bizonynyal vezette is Telekit a személyes 
ambitió. de annak nemes s küzdésre méltó tárgya volt: hogy 
azokat a felső-magyarországi vármegyéket, melyeket Bethlen 
é^ Kákóczv birtak, ő csatolja vissza Magyarországhoz, s 
bizonynyal Apafiban sem volt annyi önzetlenség, hogy pén-
zével fegyverével más számára kaparja ki a gesztenyét: akár 
Wesselényi, akár Theököly számára. 
Radics szept. 2-án megérkezett a portáról3) s amit ő 
hozott, megint biztatás volt — a bujdosóknak. Apafi ezt nem 
vehette sokra, s bár mennyire sürgették is. hogy most már 
hozzá lehet fogni a hadaKOzáshoz, igaza volt Apafinak, hogy 
rá nézve minden újabb dispositió. azaz a hadjára t megkez-
kezdése »Székely László uram követségétől, vagy tudósítá-
sától fögg«.4) De annál inkább hatott a bujdosók kedélyére, 
Zilahon szept. 8-án újra gyűlést tartottak s Nemessányit 
expediálták a lengyelországi hadak után, Telekinek pedig 
assecuratoriát küldtek, hogy ők magokban is megindúlnak, 
Teleki pedig valamikor emberét küldi, elfogadják, költségeit 
pedig a nemzet meg fogja térítni.5) 
') T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 439. s küv. 11. 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L X X Y I I . 
3) T ö r v é n y e k és Oki ra tok L X X Y I I . b). 
4) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 443. 1. Apafi sep t . 
4-iki levele. 
'-) Theökö ly Nap ló ja 68. 1. Az a s secu ra to r i á t 1. Bu jdosók Levél -
t á r a 59. 1. 
A Radios által hozott izenet alapján a franczia köve-
tek is — Forval a táborból, Reverend Yiiiczről — sürget-
ték, az őszi idő beállását hozván fel egyik okúi, a táborozás 
megkezdését.1) Apáti elhatározta, hogy a dolgot tanács elé 
terjeszti, s a tanácsurakat szept. lo-ére Radnótiira össze-
hívatta.2) Ezek csak másnapra érkeztek, s magának Theö-
kölynek előadására és sürgetésére határozatba ment. hogy 
»a lengyelekkel való conjunctióra« Theököly azonnal k ü l d e s -
sék ki ; addig, míg a portáról resolutió nem jön —- meit elébb 
Teleki nem mehet ki — azok Theökölytől függjenek.3) llv 
módon gondolták a portával szemben megőrizhetni az eng< -
delmesség látszatát. Theököly kiment a hadhoz. Wesselényi-
vel, az eddigi vezérrel, úgy a hogy kiegyezett s elhatározták, 
hogy szept. 27-én meg fognak indúlni.4) Még ekkor hír sem 
volt Székely Lászlóról:5) de pár nap múlva már érkezett 
levél tőle, melyből Apáti azt olvasta ki. hogy »az pasa igen 
közelített a dologhoz«, sőt »már végbe is ment volna az ma-
gyarok dolga« : s ennek alapján, ott levő tanácsuraival egyet-
értve, meghagyta Telekinek, hogy a hírt közölje a bujdosók-
kal, gyűjtse őket maga mellé, szaporítsa újakkal, hogy amint 
Székely megérkezik, indúlhassanak,6) s egyszersmind újabb 
assecuratoriát küldött neki.7) Ugyanakkor határozatba ment, 
hogy a jövő évi portai adót Ivapy fogja bevinni, s ugyan-
akkor jövő évi kapitihává Sárossy János neveztetett ki.*) 
Apáti rendeleteit máskép értelmezte Theököly s más-
kép Teleki. Ebből köztök súrlódások támadtak, minek az 
volt a vége, hogy mikor az indúlásra kitűzött nap. szept. 
28. elkövetkezett, csak jelentéktelen sereg volt együtt.9) 
Theököly sietve Radnótiira utazott, hogy Apatinái Teleki 
vádjai ellen tisztázza magát — de az engedélyt a támadásra 
') L . Törvények és Okira tok L X X Y H I . 
2) Theököly Napló ja 70. 1. 
3) Tö rök -Magya rko r i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 447. 1. 
*) Theököly Napló ja 74. 1. 
5) Török-Magyarkor i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 448. 1. 
e) U g y a n o t t 448. 1. 
7) Bujdosók Levé l tá ra 166. 1. 
8) Török-Magyarkor i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 450. 1. 
9) Theököly Napló ja 76. 1. (sept. 28-ról). 
még sem tudta keresztül vinni.1) Forval hada ezalatt átkelt 
a Beszkéden Bohum ezredes vezérlete alatt, »várva a feje-
delem parancsát«.2) de azért Theökölynek még két hetet 
kelle Radnóthon töltenie, s csak midőn az okt. 10-iki nyaláb-
vári diadalról érkezett hír a fejedelmi udvarba, adta meg a-
fejedelem Theökölynek a kivánt engedélyt az actió megkez-
déséhez, írt pátenst a végbelieknek s a másutt levő magya-
roknak. s állíttatta ki Theökölyvel a assecuratoriát a »fejede-
delemhez s hazához való kötelességéről«. 3) Telekit megbízta, 
hogy »mindent disponáljon el rendesen«, de úgy, hogy az ő 
neve »ne forogjon a dologban«, mert Theökölyt is »csak 
mint privata personát bocsátotta ki. nem levén semmi egyéb 
ő kegyelmére bizattatva«.4) 
Másnap elindult Theököly, s amint csak tehette, oly gyor-
san ment, hogy a táborhoz csatlakozzék. Útköz! >en értesült 
Fajgeltől, hogy Wesselényi már egyesűit a lengyel táborral. 
Maga is sietett volna utána, de okt. 21-én Szamosújvárból 
parancsot kapott a fejedelemtől, hogy siessen oda. mert pár 
nap múlva a portai követek is megérkeznek. Három nap 
múlva már Szamosújvárt volt, de bár egymásra érkeztek 
tudósítások a követektől, a nagy esőzés, árvizek és járhatatlan 
útak miatt ezek csak nov. 29-ére érkeztek meg. Jó híreket 
hoztak mind Székely László, mind Keczer és Kende. A 
porta megengedte a fejedelemnek, hogy tavaszszal segélyt 
adjon a bujdosóknak s addig a végbeli basákat utasította, 
hogy ezek téli quartélváról gondoskodjanak, a bujdosóknak 
pedig megengedtetett, hogy a francziával »tractájuk lehessen, 
noha azelőtt tilalmaztatott«. 
A tanácsurak ezen válasz alapján tanácskozni kezdtek 
a teendők felett. A nézetek nagy mértékben eltérők voltak 
s különösen az a kérdés, »hogy a már megtörtént con-
junctió hogyan csináltassék el a portán,« képezte a legfőbb 
nehézséget. A hó utolsó napján határoztak végre: »a vég-
T ö r v é n y e k és Ok i ra tok L X X X . Theökö ly Nap ló ja 77. 1. 
*) T ö r t . T á r 1890. évf. 526. 1. 
Theökö ly Nap ló j a 86. 1. 
*) Apaf i oct. 13-iki levele T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a i n o k m á n y t á i 
V. k. 459. 1. 
beliek menjenek conjunctióra. a magyaroknak álljon szabad-
ságában akár azonnal elmenni, akár tavaszig várni s így 
Theökölynek is. A bujdosók kapitihája Bessenyey Mihály 
lesz. a conjunctió elcsinálására pedig Fajgel Péter menjen 
követségbe a portára.1) 
Theököly. ki ez idő alatt Telekivel kibékült, az utóbbit 
választá. Sok idő telt el, míg végre nov. végén egyesülhetett 
.a sereggel, mely már javában küzdött a németekkel. Ezalatt 
nov. elején elindult a fejedelem új kapitihája2) Sárosi -Tános 
ü nov. vége felé a főkövet Kapy is az adóval.3) 
S most Béldy azt hitte, hogy végre az ő ideje elkö-
vetkezett. 
V. 
Fogságából kiszabadulta után Béldy. daczára, hogy 
tanácsúi- maradt, nem volt más, mintegy bukott államférfi; 
olyan tanácsúr. kitől a legfontosabb dolgokban nem kérdez-
nek tanácsot. () pedig ebbe a helyzetbe annál kevesbbé 
tudott beletörődni, mert rendes körülmények közt nem látta 
ennek végét. Erdély politikáját épen azok az emberek inté-
;zik. kik őt megbuktatták, ő pedig ezekkel szemben rever-
salisa által kötve, tehetetlen volt. Ha már a delatorokról 
szóló törvény alapján nem perelhette be ezeket az embere-
ket. más úton szerette volna őket láb alól eltétetni. Xaláczyt, 
Vajdát. Székelyt s na meg Telekit is. Ezt a más utat pedig 
-csak a véletlen adhatta meg. Ezt a véletlent várta ő egész 
mohósággal. 
Harag és szenvedély rosz tanácsadó egy államférfinak, 
s Béldy ezektől elvakítva egy ködképet tartott megragadandó 
alkalomnak. Mikor a portáról olyan hírek jöttek, hogy a 
nagyvezér ellenzi a szövetkezést a francziával, lengyellel, 
mikor a kapitihák óva intették a fejedelmet a támadás 
megkezdésétől: erről a különben elég kényes helyzetről azt 
hitte Béldy, hogy ez már az ő ideje. 
0 Theökö lv N a p l ó j a 86—96. 11. 
«) T ö r v é n y e k és Ok i r a tok L X X X Y . 
:!) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r Y. k. 466. 1. 
Hogy és miként használja fel azt ? előtte volt a példa, 
Bánffy megbuktatása: ligát kell szervezni, megnyerni a széke-
lyeket. Minthogy pedig most nem egy emberről, hanem több-
ről van szó: egy időben ezzel a mozgalommal a portán is 
keresztül kell vinni, hogy a nagyvezér a franczia szövetség 
készítőit, tehát épen azokat, kiknek elmozdítását óhajtotta,, 
»tétesse mazulokká,« azaz letételeket rendelje el. Az ő téve-
dése abban állott, hogy a porta haragját komolyabbnak hitte 
a valónál a »conjunctio armoruniért« s a kibékülést azzal 
lehetetlennek tartotta más úton. mintha Apáti »a rósz tanács-
adókat« feláldozza. A mi ha megtörténik, akkor ő és bará-
tai fogják ezek helyét a fejedelmi tanácsban elfoglalni. Mert 
minden arra mutat, hogy egyelőre Béldy ennél többre nem 
gondolt. Ezt pedig könnyen elérhetőnek tartotta, mert erősen 
meg volt győződve, hogy mind azok a fő és tanácsurak, kik 
nem tartoznak az uralkodó párthoz, a fejedelemasszony rokon-
ságához, ebben a vállalatában szövetségesei lesznek. így föl -
dúlt ő most épen azok ellen, kiknek segélyével a Bánffy 
nótáztatását keresztülvitte. 
A liga alkotásához úgy fogott, hogy elkészítette a liga-
szövetség levelét, épen akkor tájban, midőn Székely László 
a portán járt s midőn Teleki és Theököly haragban voltak. 
Az idő elég jól lett volna választva, ha Székely meg nem 
fordítja a dolgot a portán. Indokúl az ország nyomorúságán 
kívül az idegen országokkal való titkos confoederatió s az 
őshazatiai ellen való mérges liga hozatik fel. Ezért kell azo-
kat. kik a haza békességét bontogatják »captiváltatni s életük-
ben és javaikban semmivé tenni« s ilyen módon a feje-
deleni székét megerősítni s a megromlott szabadságot helyre 
állítni.1) 
A mint a szövetséglevél elkészült, megbízottakat kül-
dött azokhoz, kiket a vállalatnak meg akart nyerni. Kál-
noky Bálintot Bethlen Miklóshoz küldé. ki ezt »Béldy szavá-
val« figyelmeztette, hogy, ha »gondot nem viselnek magokra 
s nieg nem orvosolják.« túladnak rajtok, »mint a hálóba akadt 
medvén*. Bethlen észrevette, hogy mit akar s nem hagyta 
4) L, Törv , és Ok i ra tok L X X X V I . a ) . 
megbízatását bevégezni: elmondta hosszason, hogy a fejedel-
met székéből kivetni, kegyenczeit megbuktatni nem lehet, s 
figyelmeztette Kálnokyt. hogy ő reversalisát megtartja »és 
ha valamit ellene valót értek, bizony megmondom«.1) Ezzel 
a dolog természetesen ketté volt vágva. 
Több sikerrel járt el egy meg nem nevezett ügynöke, 
valószínűleg Mihács Mihály. Ezt néhányad magával szept. 
25-én küldte Csákyhoz. Kornishoz, Lázárhoz, Páskóhoz, kik 
Kornis kivételével beállottak a ligába. Sept. 29-én Búzában 
volt Csákynál és ezzel együtt Erkedre ment Lázár István-
hoz. hol Páskó aláírta a szövetséglevelet. Lázár István meg-
esküdött, de térítvényt nem adott, a más két úrral s a meg-
bízottal. »hogy Béldy Páltól el nem állanak«.2) 
Ezzel aztán megkezdődött a toborzás. Damokos Tamás, 
Apor Lázár, Mihács Mihály aláírták a térítvényt. Jól ismer-
ték. hogy kik az elégületlenek s Béldy azokat kerestette fel. 
Mihácsot Haller Jánoshoz a Hármas História fordítójához, 
egy széj) míveltségű főúrhoz kiildé, kinek az volt a panasza, 
hogy tehetségét nem érvényesítheti eléggé. Haller elfogadta 
a ligát: »a haza szabadságára néző dologban egyetért vele«, 
s írással is kötelezte magát. Apor Lázárt Lázár Istvánhoz 
kiildé, hogy a csíkiakat a tervnek ő nyerje meg, ki erre 
hajlandónak mutatkozott sőt ezen felül még Besztercze-vidék 
megnyerésére is vállalkozott.3) Ezenkívül Dániel István. 
Belényi Sigmond. Keresztessy Sámuel. Gidófalvi Mihály s 
különösen a székelvek közül számosan beállottak a ligába. 
A szászok közül a gazdag Gotzmeister Kálmány Kristóf, az 
univeritás jegyzője volt arra kiszemelve, hogy Szebent s a 
szászokat megnyerje: mire a liiű és könnyűvérű úr ráállott, 
a ki Haller Jánossal egyetértve, előkészítette a talajt, hogy, 
ha a székelyek felkelnek, az universitás is csatlakozzék hoz-
zájok. 
Mikor már elég tekintélyes számmal voltak a szövet-
B e t h l e n Miklós I. 477. 1. 
2) Ez a r e n d k í v ü l fon tos memor iá ló , me ly a mozga lom kezde-
t é n e k ku lc sá t a d j a , m e g j e l e n t T ö r ö k - M a g j ' a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r 
V. k. 454. 1. 
3) Apor L á z á r va l lomása Orsz. Ív t á r . Gróf Lázár -csa lád 178. 1. 
kezeitek, néhányan a főbbek közül Brassóba mentek, hogy 
Páskót a portára küldjék s ha lehet, Kapyt is megnyerjék 
a vállalatnak. Brassó erre egészen alkalmas hely volt. mert a 
konstantinápolyi közlekedésnek ez volt a rendes útja, s mert 
az adót is mindig onnan indították meg. Gondoskodtak róla, 
hogy mielőtt Kapy Kostantinápolyba útra kelhetne, már 
Páskó — kit Béldyné figyelmeztetett.1) hogy a városon kívül 
fogadjon szállást — elindúljon Konstantinápolyba, 
A Páskónak adott utasítás világos és tiszta volt. Hal-
ler János fogalmazta.2) Azzal bízták meg. hogy menjen a 
portára s tegyen jelentést, hogy a fejedelem jóságával vissza-
élő néhány úr az ország s tanács híre nélkül a francziával 
s más idegen nemzettel confoederatiót csinált, bizonyos 
számú hadaknak quártélyt igért, idegen követségeket fogad-
tak. s expediáltak. Lengyelországból hadakat hoztak be, idegen 
nemzettől nagy summa pénzt leváltak s mind ezt tagadják 
a portán. Mind ezt adja tudtára a nagyvezérnek, nehogy az 
országot a dolog elhallgatása miatt nagyobb veszély érje. 
Végül megesküdtek, hogy egymást el nem árúlják. a kit pedig 
részökre nem vonnak, azt a haza ellenségének tekintik.3) 
Kapyt. az újon kinevezett portai követet is megnyer-
ték. hogy »míg ő megyen az adóval, Béldy kezdjen munká-
hoz és tudósítsa őt. és ő mint ország követje az adó-beadás 
mellett »agat publicam regni causam et reformat ion em status 
perversi salva principis dignitate manente«.4) de az adót 
töredékesen szolgáltassa be, hogy »urunkat disgratiában ejt-
hesse az portán«.5) 
Kapy és Páskó is. mintha mit sem tudtak volna 
egymás dolgáról, nyilvánosan nem érintkeztek Brassóban. 
Kapy hosszas időzése Brassóban feltűnt, »Czirkáltassa meg 
Kegyelmetek — írá nov. 14-éről Bethlen Miklós az apjának 
elment-e Kapy az adóval, vagy mi ördögöt űl ennyit Bras-
3) Deák F a r k a s Béldye 196. 1. 
*) Apor L á z á r va l lomása 1678. oct . 23. Orsz. Ív tár . 
3) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k L X X X Y I . b). 
*) Be th l en Miklós I. 498. 1. 
*) Deák F a r k a s Bé ldy je 159. 1. 
sóban.1) Végre mégis elindult bárom nappal Páskó után 
s lassanként a brassói tanácskozás véget ért. Páskó szép 
ajándékokat vitt a portára: mosdó korsót, kupákat s mintegy 
ötezer tallért, s Haller János és Keresztessy Szebenbe men-
tek a szászok megnyerésére.2) 
Ekkora zajjal kezdődő, oly sokáig húzódó dolog nem 
maradhatott titokban. Apor Lázár elmondta a dolgot báty-
jának Apor Istvánnak s ez figyelmeztette Bethlen Gergelyt, 
»hogy czedelőzzék, mert ma-liolnap egynehány száz. vagy 
ezer székely leszen vendége«, míg másfelől kóbor katonák a 
szászoknál quártélyokat rendeltek.8) De a hír nagyobb vojt 
a valónál. Azt beszélték, hogy a keletkező mozgalom a feje-
delem letételét is czélozza : 4) a mi általános rémületet oko-
zott. A fejedelem nov. 3-ika óta Szamosújvártt, tehát biztos 
helyen volt.5) hova gyorsan és könnyen összehívta udvari 
hadait s a végek őrségeit. ()da siettek a megrettent főurak 
is. Bethlen Gergely, Mikes. Székely László, Apor István 
stb.. kik szétszórva udvarházaikban meglepetéstől tartottak. 
Közölvén a fejedelemmel a híreket, tanácskozni kezdének a 
teendők felett. Teleki megtartotta egész higgadtságát s az 
első intézkedések, még Szamosúj várra érkezése előtt, tőle 
származnak. A szállongó híreket túlzottaknak tartotta, nem 
hitte, hogy valaki kisebb dologban is Páskóra bízza magát, 
ajánlotta az óvatosságot, »nehogy azmely hír csendességben 
vagyon, felzavarta ssék«. de a vigyázást, hogy a meglepetést 
elkerüljék, ajánlotta.6) Szamosújvártt határozatba ment. hogy 
menjenek Ebesfalvára. közelebb a székelységhez, a fejede-
lemmel együtt s hívják meg oda a tanácsurakat is.7) 
Arra, hogy a székelyek felüljenek, még eddig semmi 
készülődés sem volt téve: s hogy az erre vonatkozó híreket 
megezáfolják, decz. 1-én Háromszék egyetemes székgyűlést 
') Tör téne lmi T á r 1881. évf. 217. 1. 
8) Deák 177. 1. Be th l en I . 495. 1. 
3) Be th len Miklós I. 479. 1. Tör téne lmi T á r 1881. évf. 21.«. I 
4) Teleki nov. 8-iki levele Deák F a r k a s Béldy P á l j a 172. lap. 
Be th len I. 498. 1. 
s) Ugyanott 169. 1. 
*) Ugyanott 172. 1. 
') Bethlen M. I. 484. 
tartott. Béldy fel akarta ezt az alkalmat használni, hogy 
ellenségei ellen az első támadást intézze, s épen ezért elhatá-
roztatta közös actiöra szólítni fel az összes erdélyi törvény-
hatóságokat, hogy a székely nemzet sérelmeinek orvoslására, 
melyeket »némely nyughatatlan, hamis hírköltő és az unióval 
sem gondoló emberek okoznak«, velők egyetértve kövessenek 
el mindent. A fejedelemnek írt folyamodásban már éleseb-
ben kelnek ki ezek ellen a hamis hírek ellen, s kérik, hogy 
több tekintettel legyen rájok, mint ezekre a hamis hír koho-
lókra; de törekvésök czélját egyenesen a fejedelemasszony 
előtt tárják fel: mint a bibliai Eszter kövessen el mindent 
»azoknak a gonosz Hámánoknak tanácsoknak elfordítására, 
s eszközölje ki a fejedelemnél, hogy »két-három ember tekin-
tetiért ne vesse el magát az egész nemzetet«.1) 
Most már hát volt kézzel fogható substratuma az ebes-
falvi tanácskozásnak, az igaz olyan, melyre Bethlen AJ iklós azt 
mondotta: »már ez nyilvánvaló nagy zendülés«,2) de a mely, 
ha az a alkudozásoknak, tárgyalásoknak kiindulási pontját 
képezhette volna is, valójában csak az idő vontatására volt 
számítva. Béldy a maga egész fellegvárát a portáról nye-
rendő támogatásra építette: mert, hogy egymaga székelyei-
vel és párthíveivel kicsikarja a fejedelemtől kegyenczeinek 
elbocsátását, arra komolyan nem gondolt. Folytatta tehát 
barátaival a párthívek toborzását, s leghamarább Csik és 
Kászon s nemsokára Gyergyó is csatlakozott a háromszéki 
követelésekhez.3) De még azután is egyre-másra tartották a 
székely székek gyűléseiket. 
Az Ebesfalvára összehívott tanácsurak végeztek a teen-
dők felett. Szép számmal jöttek össze, még a Béldisták is 
oda gyűltek »s a fejedelem egész kísérettel érkezett meg.« 4) 
' ) L . Törv. és Ok i r a tok L X X X V I I . 
s) B e t h l e n Miklós I . 489. 1. dec. levelében is a z t í r j a B é k é n e k 
P á s k ó k i m e n e t e l é r ő l : »az i m m á r t öbb t ö r v é n y s igazságkeresésné l s az 
h a z a is veszede lmezhe t ik m i a t t a . « T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r 
V. k . 474. 1. 
3) U g y a n o t t 489. 1. D e á k F a r k a s Bé ldy j e 166. 1. V. ö. Kászoni 
p a t e r dec, 15-iki levelével T ö r ö k - M a g y a r kor i A l l a m o k m á n y t á r Y. k. s 
Be th len Miklós leveleivel Tör t , T á r 1881. évf. 216. s köv. 11. 
4) Be th l en Miklós I . 487. 1. 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉST EMLÉKEK. XVI. K. ,r> 
A székelyek — tulajdonképen Béldy — kívánsága abban 
culminált, liogy bocsássa el a fejedelem azokat az urakat, 
»kik az ő kezéből kivették a regiment.« tehát a Béldy ellen-
ségeit. Ez bizony »képtelen« feltétel volt. s nem arról volt 
szó. hogy erről a székelyekkel beszélgetésbe bocsátkozzanak, 
hanem, hogy ha lehet, elvonják őket Béldytől. Abban álla-
podtak meg, hogy Kornis Gáspárt. Mikes Kelement és Macs-
kássy Boldizsárt hozzájok küldjék, megnyugtatni őket. hogy 
a fejedelem a legjobb indulattal van irántuk s kitudni, hogy 
személy szerént kiket vádolnak ők hamis fondorkodással, 
azzal, hogy a regiment a fejedelem kezéből kivették s a haza 
szabadságára törnek, s tulajdonkép miben szenvedett csor-
bát a székely szabadság? Fel voltak hatalmazva megígérni, 
hogy a fejedelem sérelmeiket orvosolni fogja: azaz. mint 
Bethlen mondja, mindent elkövetni, hogy »scissiót csináljanak 
a Béldy mellé hajlott székelységben«.1) Hiszen a három követ 
közül egy, Mikes, személyes ellensége volt Béldynek. s már 
ez maga kizárta a vele való kiegyezés létrejöhetését. 
Azután elhatározták, hogy a fenforgó alkalmatlanságok 
csendesítésére Szent-Ágotára 1678. jan. 24-ére egyetemes 
országgyűlést hívnak össze.2) s végre, hogy Páskó törekvé-
seinek ellensúlyozására Vajda Lászlót a portára küldik ; 3) s 
a tanácskozások — úgy látszik — ezzel decz. 21-én véget 
értek. 
Kornisék utasítását a tanácskozás elején, decz. 14-én 
készítették el s ezek azonnal útra indúltak.4) Béldy köve-
telése, hogy a fejedelem ereszsze el Telekit s legkedveltebb 
udvari embereit egyfelől s a fejedem kívánsága, hogy Béldy 
kegyelemre adja meg magát másfelől, olyan két véglet volt, 
melyeket lehetetlen volt összehozni. Mint a fejedelem. Béldy 
is csak az időt akarta vontatni s ő különösen azért, hogy 
várja Páskó konstantinápolyi küldetésének eredményét. I)ecz. 
21-én Uzonban székgyűlést tartott, mely tárgyalásba vette 
a fejedelem kérdéseit és követeléseit. Természetesen áradoz-
' ) B e t h l e n Miklós I . 490. 1. 
«) Türvényok és Ok i ra tuk L X X X I X . 
3) U g y a n o t t XC. 
4) U g y a n o t t L X X X V I I I . a). 
tak »hűségi nyilatkozatoktól« : köszönik ő nagysága kegyel-
mességét. igyekeznek is azt megszolgálni; köteles hűségektől 
soha sem állanak el. s nincs is más czéljok mint abban 
végleg megmaradni. De a dologra nézve tagadó választ 
adtak: részek szerént való kérdésére ő nagyságának kegyel-
mes ígéreti »szerént ezen fenforgó hihetetlenségek orvoslását« 
várják s remélik tőle.1) S ezzel eresztették el a követeket, 
kik Béldyvel hasonló eredménynyel tárgyaltak.1) 
Ez alatt Kapy is s febr. 19-én Páskó is megérkeztek 
Konstantinápolyba; ez utóbbi egyenesen Zólyomihoz szál-
lott.3) Szép egyetértésben egymással, de mintha mit sem 
tudnának egymásról, dolgoztak a Béldy érdekében. Kapy 
beadván az adót a nagyvezérnek, a szultánhoz csak azután 
vezettetett kihallgatásra. A nagyvezér kérdésére, hogy mi 
újság Erdélyben? azt felelte, hogy Erdélyben minden csendes, 
csak a határszélen hadakoznak a bujdosók a németekkel. 
Utána Páskó vezettetett a nagyvezér elé. ki mint a 
három nemzet rendeinek követe kérte a kihallgatást. Lovat, 
melylyel a vezér kapájába ment. s díszruhát Kapytól kapott. 
Itt. mintha nem is tudott volna arról, hogy Kapy mit jelen-
tett. bemutatva írásait, ajándékait, panaszolkodni kezdett 
Teleki ellen, ki Lengyelországból idegen hadakat hozott az 
országra s azokkal és a lázadókkal a németekre akar törni: 
kérve a nagyvezért, hogy tiltsa el Telekit s társait a táma-
dástól. A nagyvezér a hallottakon, mely egész ellentéte volt 
Kapy jelentésének, elképpedve s a két ellentétes jelentés közt 
magát tájékozni nem tudva, Kindsberget, a császári követet 
magához hivatta, hogy tanácskozzanak a teendők felett. Ezen 
meg Kindsberg ijjedt meg: hátha a vezér Erdélyre hadakat 
küldene ? minő bajnak a forrásává lenne ez ? Kindsberg 
azután Páskót hivatta magához s azt tanácsolta neki, hogy 
sürgesse a vezérnél egy kapucsi pasának Erdélybe küldését, 
ki ott a dolgokat megvizsgálná.4) S Páskó csakugyan ebben 
az értelemben jár t el. 
') U g y a n o t t L X X X V I I I . b). 
2) Be th len M. I . 494. 1. 
3) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á. 0 . VI . k. 8. 1. 
*) L. Törv. és Ok i r a tok XCI. Tö rök -Magy . Á. 0 . VI. k. 9. I. 
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Az erdélyi mozgalmak hírére s Páskóval egyetértve 
Zólyomi is rezgelődni kezdett: »négyszázezer forintot érő 
kárát« kezdte emlegetni, követelvén azt a fejedelmen s az 
országon.1) Karácson ünnepén találkozott az erdélyi szerailban 
Kapyval s e tanácskozásról azonnal tudósítá Kapy nejét Bánffy 
Ágnest. De pár nap múlva már Páskó által, kivel hasonlag 
érintkezett, írt az erdélyi rendeknek s magának a fejedelem-
nek is, hogy »kővárait, kastélyait s határait« adják vissza, 
mert ő haza akar térni.2) Ir t barátainak s még Kindsberg-
hez is fordult.3) Kapy is pártfogásába vette s első, megle-
hetős későn, decz. 27-én küldött tudósításában megemlítve, 
hogy pénzt is adott neki, ajánlja kielégítését. Páskóról is 
í r : hogy fogadta a vezér, elvette ajándékait, ő vele is talál-
kozott s szörnyen esküdözik, hogy a »fejedelem s az ország 
megmaradásában fáradoz«, s csak úgy oda vetette, hogy 
Páskó egy kapucsiával siet Erdélybe. Annál sötétebb színek-
kel festi a portai dolgokat: a fejedelemnek egy hive sincs 
a portán, s azon kell lenni, hogy mire a kapucsi kiérkezik, 
»minden (azaz Béldy) complanálva legyen.4) De mire Páskó 
elindult a kapucsiával, érezni kezdte, hogy ebből baj lehet, 
s hogy Páskót megelőzze »többire csak szökve paripán igen 
igen postán talán éj nap haza jő Fogarasba«, és még ő kezdé. 
»mint nagy hűségből, titkon a fejedelemnek vagy Telekinek 
kiadni a Béldy portán való machinatióját, és hogy azért 
jött ki lóhalálában öreg teste romlásával ő, hogy maga hozza 
meg azt a nagy gonosz hírt cum particularibus, hogy visel-
hessen a fejedelem gondot magára s az országra. Nem tudta 
veszett róka, hogy már hálóban csavarja a farkát. A maga 
felesége, a kinek szebb vala a teste, mint a lelke, és szeme 
mint a szive, maga árulta el a fejedelemnek.«5) 
Valóban mielőtt Kapy haza érkezett volna, már tudva 
volt a fejedelmi udvarban, hogy Páskót fogadta a nagyve-
' ) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 481. 1. 
2) U g y a n o t t V I I . k . 593. s köz. 11. közölve a levelek. 
3) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k XCVI . 
*) L . T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 482. 1. s. Törv. 
és Ok i r a tok L X X X I I , 
l ) Be th l en I . k . 498. 1. 
zér, — az első híreket Bukarestből kapták — s nagyon 
valószínű, hogy törekvéseit és czéljait is, bár nagyítva, beszél-
ték ottan.2) Hogy Béldy csak Telekit és még legfelebb 
egy pár embert akarna megbuktatni s nem magát a feje-
delmet, azt az udvarral aligha lehetett volna elhitetni: pedig 
ez a dolgon nem sokat változtatott. Hogy ő ürügyűl erre 
Telekinek a bujdosókkal szemben követett politikáját, a fran-
czia követséget akarta felhasználni, ez sem bírt különös fon-
tossággal. Magát a törekvést, hogy ő a porta által akart 
tanácsurat megbuktatni, Ítélték el mind azok. kiket sértett 
hiúság vagy túlságos ambitio nem vakított el. Bánffyt ő 
három év előtt éppen nem a Teleki segélyével, hanem az 
egész országgal egyetértve buktatta meg. Ezt nem gondolta 
meg most, midőn már azt a tanácsurat, ki útjában áll, nem 
az országgal egyetértve, hanem a közvélemény ellenére — 
mert a bujdosók ügye népszerű dolog volt — a porta által 
akarta kitolni székéből s a fejedelmet, »mint a két oláh-
országi bojárok szokták a vajdát,« a portán akarta perelni: 3) 
a mi természetesen nagyon megváltoztatta a helyzetet. Három 
óv előtt jött vele az összes székelység, most a maga székén, 
Háromszéken kivűl csak a csíkiaktól nyert kétes értékű biz-
tatásokat. Szebenben az egy Gotzmeister állott mellé, a tör-
vényhatóságok pedig vagy félretették a háromszékiek kör-
levelét, vagy a fejedelemhez küldték újabb hűségi nyilatko-
zattal.4) 
Béldy aligha számított arra, hogy a háromszéki pro-
clainatió ilyen tökéletes kudarczczal fog végződni. Az ő egész 
működési terve arra volt építve, hogy mire a portáról Teleki 
elmozdítása ügyében megjön a parancs, a törvényhatóságok 
is hangosan fogják követelni a sérelmek orvoslását, s akkor 
ő lesz a helyzet ura. O készen állott az ő embereivel, kik-
nek számát Bethlen Miklós 4500-ra teszi5) Csáky is s a 
') Törv . és Ok i r a tok XCII . b). 
2) U g y a n o t t XCI I . a). 
3) B e t h l e n I . 501. 1. 
*) Tö rvények és O k i r a t o k XCIV. T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l am-
o k m á n y t á r Y. k. 489. 1. 
5) E m l é k i r a t a i I. k . 495. 1. 
többiek is egymás után begyülekeztek hozzá, Cserey Bará-
ton, Apor Lázár Xyújtodon, Mihálka Mihály Aldobojon 
várták a megindulási parancsot s kivált az első, sőt maga 
Bethlen Miklós is x) ugyancsak sürgette.2) 
Hanem Béldy nem mozdűlt: Páskóra várt. A fejede-
lem ezt az időt arra használta fel. hogy a székelységnek 
Béldyvel nem tartó részét maga mellé vonja, a lovas pus-
kásokat. mezei hadakat, a kolosvári. szamosújvári s kővári 
őrségeket felültesse. Az alatt pedig szóval tartá Béldyt: 
nemcsak Kornis és Macskássy, hanem Mikes Kellemen i^  
írt neki. hogy a fejedelmet megzavarta ugyan Gsákynak 
hozzánienetele, de már ismét megnyugodott,3) sőt a meg-
kezdett tárgyalások folytatására maga és tanácsurai nevében 
s »hittel tett assecuratoriával« ellátva hozzá küldé Nemes 
Jánost Fogarasból.4) Mire Páskó Bukarestbe ért s mire a 
vele jövő kapucsi Erdélybe jöhetett, már Béldy ügyében újabb 
fordúlat állott be. 
Páskó s a kapucsi közeledéséről az első hírt Apafi a 
brassói birótól vette.5) Egymásután Yay Mihályt és Jankó 
Jánost Béldyhez s a székelyekhez küldé, hogy »szálljanak 
le s ragaszkodjanak ő nagysága kegyelmességéhez«, de együt-
tal megtette az előkészületeket, hogy fenn levő hadai a három-
székiek ellen nyomúljanak s egyúttal Telekinek is írt. hogy 
hadaival benyomülásra várja parancsát.6) 
A Szent-Ágotára hirdetett gyűlésnek természetesen el 
kelle maradni, e helyett más gyűlést tartottak Béldy széke-
lyei Prásmáron 1678. január 22-én. Páskóval együtt Achmed 
aga kapucsi pasa küldetett Erdélybe a »fenforgó zűrzavarok 
lecsendesítésére« s ő »Teleki ammonitiójáról való parancso-
latot« hozott magával.7) Ez már csakugyan olyan perlés volt. 
J) E m l é k i r a t a i I . k . 496. 1. 
2) A leve leke t közl i Deák F a r k a s B é l d y j é b e n 180—1. 11. 
-
1) L. T ö r v é n y e k és O k i r a t o k XCI I . 
4) B e t h l e n M. I . 491. s 494. 11. J a n . 15-iki levelében (Törv . és-
O k i r a t o k XCV.) Apaf i is eml í t i . 
s) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 489. 1. 
V Törvények és O k i r a t o k XCV. 
•) B e t h l e n M. I . 498. 1. Hogy ez a p a r a n c s c s a k u g y a n létezett . . 
m u t a t j a a l e jede lem febr . 8- iki levele Törv . és Ok i r a tok X C V I I I . 
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»mint a két oláhországiak szokták a vajda ellen«. Három-
szék rendei, az a felkelt had, mely Béldyvel itt volt. kör-
levelet s felhívást intézett az erdélyi törvényhatóságokhoz, 
hogy »a fejedelem székének erősítésére, a nyomorult haza 
elszenvedhetetlen alkalmatlanságinak pihenésére s a régi és 
igaz jó törvények helyreállítására« ők oltalomfegyverhez 
nyúltak: felhívják őket, hogy jöjjenek közikbe, mert ők 
készen vannak egymagukban is kivívni a kívánt czélt.1) 
E körlevéllel egyszerre küldetett szét Achmed aga kör-
l e v e l e is a törvényhatóságokhoz, melylyel ez Szász-Kézdre 
febr. 1-ére »gyűlésre« hívta meg ő hatalmasságának minden 
híveit.2) Igaz, nem ez volt az első eset. mikor török befo-
lyásra hirdettek országyűlést: de ilyen alakban, hogy maga 
az aga gyakorolja a fejedelmi jogot, még nem fordult elő. 
Erre aztán megindultak a fejedelmi hadak, a fejedelem s a 
>tanács dispositiójából« a vezetők »felmészárolására« s a 
hadak szétverésére.3) A székelység erre »csak szétoszlik, az 
orra vére sem ment senkinek is«.4) A vezetőket erre rette-
gés fogta el. Nem tudva hova lenni, elhagyatva saját hadaik-
tól s nem bizva a fejedelem s tanácsurak ígéreteiben, mene-
dékleveleiben, január 28-án vad futással menekültek Föld-
várról Bodolára, Bodoláról Havasalföldére, űzetve Székely 
Sámuel néhány katonájától.6) A »kiűzöttek« — mint magok 
nevezték magokat — Béldy Pál, Csáky László, Belényi Sig-
mond, Páskó Kristóf, Apor Lázár, Damokos Tamás, Kál-
noky Bálint oly gyorsan utaztak, hogy febr. 10-éről már 
körlevelet intézhettek az erdélyi törvényhatóságokhoz a haza 
szenvedéseiről, saját magok üldöztetéséről,6) egyengetni akar-
ván ezzel jövendő mtíködésök útját. Béldy még innen is 
tárgyalt Apafival, ki újabban ajánlotta a békés kiegyenlítés 
útját, de csak arra kérte a fejedelmet, szemrehányásokkal 
T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r Y. k. 490. s köv. 11. 
2) U g y a n o t t V. k. 492. 1. 
3) Törv . és Ok i r a tok XCI . 
*) Be th len I. 495. T r a u s c h Chron icon I I . k. 183.1. Béldy l i ada i 
számát 3000-re, a fe jede leméi t 5000-re teszi . 
8) Deák T\ Bé ldy je 182. 1. a kézd ivásá rhe ly i t a n í t ó n a p l ó j a . 
' ) Törv . és Ok i ra tok C. 
teljes levelében, hogy »szerelmedben ne keserítse őt", mert 
ö ma is hű hozzá.1) 
De ez az állítólagos hűség nem akadályozta meg őt 
és társait abban, hogy Páskót felhatalmazó levelekkel, sérel-
meik sorozatával s a legélesebb vádakkal a portára ne küld-
jék. hogy, mire ők odaérkeznek, a talaj már előre el legyen 
készítve. Ez csakugyan febr. 16-án megérkezett Konstantiná-
polyba. Azalatt a többiek még Bukarestben maradtak, sőt 
Apafival sem szakították meg a tárgyalást. Bizonynyal job-
ban szeretett volna Béldy haza jönni még úgy is, hogy 
Apafit fejedelemnek ismerje: de csak úgy, hogy mind azok, 
kiket az udvarnál ellenségeinek tartott s főként Teleki, a 
fejedelmi tanácsitól elmozdíttassanak. Érzi a bujdosás keserű 
kenyerét: »nem hogy nem mennék — irja nejének — de 
ha lehetne szárnyamon repülnék haza«.2) hanem azért 
18 pontban beküldött feltételeiben hazamenése áráúl azt 
szabja: hogy, »kik idegen neveket hordoznak, az ő nevök 
örökké letétessék az ország articulusában« (5. p.), a tanácsba 
a nem igazak helyett mások tétessenek (6. p.), azokat »az 
mészárosokat, kik rájok fegyvert hoztak«, megbüntessék. 
(9. p.), »a kik az ország kárára vannak, azokról az urasá-
got levonják« (8. p.): szóval Telekinek és barátainak meg-
buktása.3) Ilyen követelésekre Apafi választ sem adhatott 
— s utoljára, pár hét múlva Páskó után, a többi »kiűzöt-
tek« is a portára mentek. 
A kapucsi basát. Achmed agát, Prásmárról a fejede-
lem Fogarasba hozatta át s jan. 30-áról február 15-ére az 
elmaradt gyűlés helyett új országgyűlést hirdetett Béldy és 
társai ügyének elitézésére.4) Minthogy pedig Vajda Lászlót, 
a deczember végén portára küldött követet Kapy, anélkül 
hogy az ottan valakivel beszélhetett volna, különböző ürü-
gyek alatt visszaküldötte, Apafi a tanácsurakkal Boér Sig-
]) Béldy levele Apát ihoz Török-Magyarkor i Á l l a m o k m á n y t á r 
V. k, 493. 1. Valószínűleg ez is febr. 10-én kelt^ mer t 14-én é rkeze t t 
F o g a r a s b a . 
s) Török-Magyarkor i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 510. 1. 
3) U g y a n o t t 511. 1. 
«) Törvények és Oki ra tok XCVII . 
mondot küldte a portára, hogy ott ellensúlyozza Páskó 
működését,1) Boér nyomon elindult s Bukarestben még talál-
kozott Béldyékkel.2) A Teleki letételére vonatkozó rendeletet 
Apáti el akarta nyomni, s meghívta Telekit, hogy a gyűlé-
sen legyen jelen, mert így lehet »a személye aránt való diffi-
cultásokat lecsendesítni, s a kinn való dolgok is (t. i. a 
bujdosók támogatása) csak így folyhatnak jobban,« különben 
biztosítja, hogy őt »megháborgatni vagy becstelenítni« nem 
engedi, s mindenki ellen meg fogja védni.3) 
Teleki azonban eljött-e a gyűlésre, nem tudjuk, de egész 
Erdély törvényhatóságai: vármegyék, városok, székelyek, szá-
szok. a Részek, a regalisták is csaknem teljes számmal meg-
jelentek s még Háromszék sem maradt el. Ott volt maga 
Kapv György is, talán már sejtve, hogy ezen a gyűlésen ő 
lesz a fővádlott, de remélve, hogy kimentheti magát. Az 
üléseket a városi ref. templomban tartották, a váron kívül. 
Az országgyűlés megnyitása febr. 18-án a szokott for-
mák közt ment véghez. A névsor felolvasása után üdvözlő 
követség küldetett a fejedelemhez, élén Kornis Gáspárral, 
ki a fejedelem viszonüdvözletét meghozta. Kevés idő múlva 
Haller Pál és Bethlen Farkas, mint helyettes cancellár lehoz-
ták a fejedelmi előterjesztéseket s azonnal azok tárgyalásá-
hoz fogtak. Összesen öt pontból állottak. 
Az első pont Páskó álkövetségével foglalkozott, ki a 
portáról az ügyek megvizsgálására egy kapucsi basát hozott 
magával. Rágalmainak és hazudozásainak megczáfolására s 
az általa támasztott zavarok lecsendesítésére ajánlja, hogy 
a három nemzet ünnepélyes követséget küldjön a portára, 
melynek vezetőjévé a fejedelem Bethlen Farkast nevezte ki. 
s többi tagjaivá a vármegyék részéről Szilvássy Bálint, a 
székelyek közül Mikes Kelemen, a szászok közül Mollez Gál 
medgyesi jegyző választattak meg. 
A 2-ik pont a Kapy ellen emelt vádat foglalta 
magában. 
') T ö r v é n y e k és O k i r a t o k XCIX. 
i) Béldy fen t idéze t t levelében idézi. 
3) Törvények és O k i r a t o k XCVII I . 
A 3-ik pont a portai adó megszavazására szólitá fel 
a rendeket. 
A 4-ik pont a hamis pénzveréssel vádoltak ügyének 
letárgyalását sürgeti. 
Az 5-ik pont ajánlja, hogy a sérelmek orvoslására új 
országgyűlés tűzessék ki. 
Legelébb a második pontot kezdték tárgyalni, mely azt 
kivánta, hogy Kapytól, mint a portai adó beadásával meg-
bízott főkövettől kívánjanak pontos számadást s vizsgálják 
meg. hogy mit csinált a portán? nagy gyanú levén, hogy <"> 
ott Zólyomi Miklóssal s a pártütők követével, Páskóval ös>ze-
játszott. Kérdezzék meg tőle, hogy miért töltött Brassóban 
két hetet s miért in dúlt el csak azután, hogy Páskó is 
elment ? miért kölcsönözte lovát s ruháját Páskónak. mikor 
ez a vezérhez ment, s miért nem tudósította ő nagyságát 
Páskó mesterkedéseiről ? miért fenyegette ő nagysága híveit, 
kik Páskót a nagyvezérhez nem akarták kísérni? Aliért adott 
Zólyominak tízezer tallért az adóból ? s miért küldte vissza 
Vajda Lászlót a portáról? miért adta az adót a vezérnek 
s nem a császárnak? s miért hagyta a portán elintézetlenül 
a dolgokat? 
A rendek kívánatára a tanácsurak bejöttek a gyűlésbe 
s a vádpontok újra felolvastatván. Kapy mentegette magát, 
a hogy tudta, de kérte, hogy azok írásban közöltessenek vele. 
Hosszas vita támad: hátha az alatt, hogy kérését teljesítik, ö 
is elszalad ? nem kellene-e inkább elzáratni ? Végre szava-
zattöbbséggel abban állapodtak meg, nehogy a nemesi 
szabadság megrontására példát adjanak, engedjék meg Kapy-
nak. hogy három nap múlva írásban feleljen a vádakra, 
addig is a közügyigazgató fogja perbe. 
Febr. 19-én a postulatumok összeállításával foglal-
koztak. 
Febr. 21-én (lyulafy László főkomornyik a fejedelem 
nevében jelenté, hogy az új cancellár s az új tisztviselők 
nemsokára be fognak a rendeknek mutattatni. S csakugyan 
fél óra múlva jelenték Haller János és Naláczy István 
udvarmester, hogy a fejedelem az elhúnyt Bethlen János 
helyett Bethlen Farkast korlátnokká, Mikola Sigmondot, 
Bethlen Gergelyt. Xemes Jánost és Zemriger Mátyás sze-
beni királybírót tanácsurakká. - Mikes Kelement itélőmes-
terré. Petki Jánost. Tholdalagi Jánost. Daczó Jánost. Bar-
csai Mihályt és Dániel Mihályt az itélő tábla bíráivá kine-
vezte. mire ezek helyeiket elfoglalták. 
Azután Kapy ügyére került a sor. Kapy kijelenté, 
hogy ő urával nem akar perelni; kéri a rendeket, hogy 
tekintsék meg. hogy mint ember ő is gyarló, s járjanak 
közbe ő nagyságánál, hogy tétesse le a közvádló által ellene 
indított pert. A rendek kérelmének helyt adtak s megválasz-
ták azokat, kik másnap reggel az ország kérelmével a feje-
delemhez menjenek. 
De semmire sem mentek. Ellenkezőleg a fejedelem-
hez küldött követség másnap jelenté, hogy az rossz néven 
vette, hogy ilyen, a közjót veszélyeztető ügyben szót tesz-
nek. Szabad űtat enged a törvénynek, s azután azt fogja 
tenni, a mit a józan okosság s keresztyén hite kívánnak. 
Azután a közvádló a hamis pénzverők és Kapy ügyét napi 
rendre tűzte. Most hozzáfogtak a portai követek utasítá-
sainak elkészítéséhez. Mindenek előtt Achmed agát, a kapucsi 
basát vezették be a rendek közé. Tolmács által kijelentették 
előtte, hogy Páskó Kristóf az ő tudtok s megegyezésök nélkül 
ment a portára s a mit ott tett, az ő tudtokon s akaratjo-
kon kívül tette, lopva szökött ki oda, gyalázatosan működött 
ottan, mint olyan ember, ki mindenét elherdálta. A kapucsi 
basa erre kijelenté, hogy mindezt érti. s hogy ez igaz, abból 
is látja, hogy Béldy s a többiek miért nem jöttek el. ha 
igaz emberek, a fejedelem hívására a gyűlésre. A mit ő itt 
látott és tapasztalt, arról jelentést tesz a vezérnek. 
Febr. 23-án folytatták az utasítások készítését. A 
portai követség feje Bethlen Farkas azzal a kéréssel for-
dult a követség nevében a rendekhez, hogy biztosítsák őket, 
hogy az esetre, lux a portán valami bajok esnék, kiszaba-
dításokon munkálni fognak, s itthon is megvédik családjai-
kat. Hosszas vita után abban egyeztek meg, hogy utasítá-
sukat személy szerént mindnyájan aláírják s megpecsétlik. s 
ez elegendő biztosíték lesz. 
Másnap a folyamodásokat tárgyalták. Febr. 25-én fel? 
olvasták a portai követek utasításait s a török hatóságoknak 
írt leveleket. Az ország utasítása rövid volt: kövessenek el a 
fővezérnél mindent, hogy az ország »régi törvényeiben és 
kánonjaiban« megtartassék; »a kinek itthon megbántódása 
van, el lehet azt az ország törvényei szerént igazítni; s ha a 
menekültek oly dolgot forgatnának, mely a fejedelem s a 
haza ellen tör, hiúsítsák meg ; munkáljanak a haza hatá-
rinak »jó karba hozásán« ; az utolsó, a hetedik pont bizto-
sította a követeket, hogyha bármi szerencsétlenség érné őket, 
kiszabadításokon fognak munkálni.1) S ezt az utasítást az 
egész országgyűlés, maga Kapy György is aláírták — csak 
Teleki hiányzott az aláírók közül, ki már vagy nem volt 
ott, vagy mint vádlott nem akarta aláírni. 
Külön az ország s külön a fejedelem neve alatt adat-
tak levelek s credentionalisok a nagyvezérhez, a kajmekámhoz, 
tihajához, reisz effendihez, különösen hangsúlyozva, hogy ne 
legyen ezeknek a szökevényeknek több hitele, mint az ország 
rendeinek s intézkedjenek azok megbüntetéséről.2) 
Ezen utasítás s a levelek csak nagyjában vázolták a 
követség feladatát: az a fejedelem utasításában van kifejtve: 
nagy sérelme az országnak, hogy Páskó vádjára kapucsit 
küldtek vizsgálatra; »az elment emberek idegen nemzetekkel 
(t. i. a némettel) titkosan colludáltak« s most is ezek párt-
fogásában bíznak3); világosítsák fel a nagyvezért, hogy a 
fejedelemnek nem confoederatiója, csak barátsága van a fran-
czia királylyal; s ha van magyarországi területen franczia 
had, az annak a következménye, mert a fejedelemnek van 
parancsolatja a nagyvezértől, hogy a magyaroknak kedves-
kedjék ; a magyarok közé Erdélyből senki sem ment; ágyút 
sem adtak nekik s nincs is ezeknek más ágyújok. mint a 
mit Nyaláb váránál találtak; de legfőként munkáljanak a 
határszabályozáson s igyekezzenek Kolos. Doboka és Belső-
. Szolnok hódoltságát felszabadít ni, a Kiaszna és Közép-Szol-
') Közölve Török-Magyarkori Államokmánytár V. k. 194. 1. 
") U g y a n o t t 499. s köv. 11. 
3) A b b a n a levélben, melyet Apafi a f rancz ia o r a to rnak ír t . de 
si melye t nem küldöt t el, ez vi lágosan meg van mondva Törük-
jMagyarkor i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 51Ö. 1. 
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nok megyei hódoltság pedig jobb karba állíttassék s ezért 
40—50 ezer tallért Ígérhetnek ; Zólyomyra ügyeljenek ; mun-
káljanak Béldyék hazahozásán, de ha ők a fejedelem 
»mostani kegyelmességét is megvetik«, kövessenek el mindent 
gonosz törekvéseik meghiúsítására. Az utolsó pont a fejede-
lem assecuratóriája.1) 
Amint az instructióval készen voltak a rendek, az 
ország határinak »jó karban hozására« szükséges athname 
megszerzésének költségeiről tanácskoztak s erre ú j adó kive-
tését határozták el — csak a szászok nem fogadták el, mint-
hogy ők a múlt országgyűlésen kétezer tallért szavaztak meg. 
Ezután Kapy ügyét tárgyalták, a ki ismételten kije-
lenté, hogy nem akar urával perelni, inkább ennek kegyel-
méhez folyamodik. Hosszabb vita után abban állapodtak meg, 
hogy a közügyigazgatónak nem volt joga ilyen főnemest har-
mad napra megidézni, mert nem az országgyűlés alatt kap-
ták tetten, s épen ezért várjon a director addig, míg követ-
ségéről számot ád s csak azután járjon el hivatala szerént. 
Ezután Kapy felelt az egyes vádpontokra »elég tisztessége-
sen«. s ennek alapján határozatba ment, hogy mind a pon-
tok, mind az azokra adott feleletek terjesztessenek a feje-
delemhez. ki aztán véglegesen dönteni fog. 
Febr. 26-án Haller Jánost nagy lelkesedéssel »ország-
thesaurariusává« választák. vagy mint Bethlen mondja: »mint 
a halnak gelesztás horgot adának,«2) a saját maga által 
készített utasítást megerősítették s megválasztását articulusba 
írták. Azután a hamis pénzverők ügyét vették elő s azokat, 
kik kezeseket tudtak állítni, szabadlábra tették; ügyök vég-
legesen a jövő ülésen fogván eldöntetni. 
Febr. 28-án nem tartatott ülés: akkor készítették el 
teljesen a portai expeditiót, másnap febr. 1-én bemutatták 
azt rendeknek. Az instruetiót ugyanekkor aláírták a meg-
pecsételték a rendek egyenként s azután ráütötték az ország 
három pecsétjét is. Az aláírók közt volt maga Kapy György 
is: de Teleki neve hiányzik az aláírók közül; ő már nem 
volt ott. 
T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 506. 1. 
Be th len Miklós I . 499. 
Márcz. 2-ika nagy részben a folyamodások felolvasá-
sával telt el. Azután a hamis pénzveréssel vádoltakat a 
rendek elé hozták s ott tudtukra adatott, hogy azok. kik 
magok helyett kezest állíthatnak, szabadon bocsáttatnak. 
Ez nap indultak el a követek is Achmet agával, kinek 
ezer tallért s négy pompás lovat ajándékoztak. Estére Sár-
kányig mentek. 
Márcz. 3-ika a folyamodások elintézésével telt el. s 
következő napon a gyűlés eloszlott.1) kiadatván az elintézett 
ügyekben a válaszok. 
Kapy dolgát a fejedelem gyűlés után intézte el: elfo-
gatta s Déva várába záratta.2) 
A gyűlésen hozott articulusok — a rendkívüli adó 
megszavazása s Haller thesaurariusságáról — nem nyomat-
tak ki. s még országgyűlési felterjesztés alakjában sem marad-
tak fenn, vagy legjobb esetben valahol lappanganak. 
A gyűlés alatt, épen az időben, midőn a fejedelmi 
udvar a portai követség ügyeivel volt elfoglalva, értesült 
Apafi, hogy a bujdosók hadai az erdélyi területen beljebb 
nyomultak. Minthogy ez zavarólag hathatott volna a portai 
dolgokra, a fejedelem rendeletet küldött Theökölynek, hogy 
az előnyomúlással hagyjon fel s a hadakat vigye ki: külön-
ben vissza fogja azokat nyomni.3) 
A gyűlés utolsó napjaiban a kolosvári tanács »isten 
méltó haragjának megcsendesítésére« — mert a lázadáson 
kívül még pestis is dúlt az országban — böjtöt rendelt el, 
melyet a Béldy-féle mozgalommal rokonszenvező catholicusok 
nem hajtottak végre, s midőn e miatt néhány embert megbün-
tettek. a tanácshoz protestatio! küldtek. De a tanács ragasz-
kodott elhatározásához s a rendelet keresztülvitelét kivitte, 
fenhagyván a catholikusoknak. hogy ez ügyben sérelmeik 
orvoslását az országgyűlésen keressék.4) 
') L . Törvények és Okira tok Cl . 
!) Beth len Miklós I. 499. 1. Szabadon bocsá t ta tása érdekében a 
bujdosók is lépéseket t e t tek , de eredményte lenül . L. Török-Magyar -
kor i Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 13. 1. 
3) Törvények és Okira tok CIII . 
4) U g y a n o t t CII. 
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Különben a Béldy-mozgalom épen nem gátolta meg 
Apafit abban, liogy a franczia szövetség megszilárdításán 
ne munkáljon, daczára annak, hogy a francziák elvállalt köte-
lezettségeiknek csak igen kis mértékben tettek eleget, s az 
igért zsoldból alig kaptak valamit. Ezt a körülményt Cob 
arra használta fel, hogy kísérletet tegyen elvonni őt a bujdo-
sók ügyétől, s megígérte, hogy az ő érdekében közbenjáró lesz 
ő felségénél. Teleki átalánosságokban válaszolt Cobnak: 
minden háborúnak végczélja a béke, s ő erre vonatkozó 
törekvéseit kész támogatni.1) 
A tárgyalások X I V . Lajossal folyton tartottak. Végre 
Bethune marquis 1678. elején megkapta a versaillesi udvar-
ból azokat a pontokat, melyek alapján a szerződést meg-
köthette : Reverend abbé volt felhatalmazva, hogy Telekivel 
mint designált vezérrel külön fizetése ügyében tárgyaljon,2) 
Reverend e czélból csakugyan Kővárba ment s febr. 16-án 
megkötötte a szerződést Telekivel,3) ki nem késett háláját 
kifejezni a franczia királynak s lengyel követének.4) Azonnal 
hozzáfogott az előkészületek megtételéhez, s ezek közé tar-
tozott, hogy Kővár mellett Somkúton gyűlést tartottak, 
melyen Theököly játszta a vezérszerepet, s melyben Forval 
és Böham is részt vettek. Generálissá Teleki választatott; 
a nemzet nevében Szepesi tartotta az üdvözlő beszédet, s 
Teleki méltóságát a varsói szerződés alapján a franczia 
követek is elismerték.5) Teleki ezután nyomon írt Bethune-
nek. tudatva vele a történteket s sürgetve, hogy Absolon 
Párisba küldessék, hogy a hadfolytatáshoz szükséges dol-
gokról korán legyen gondoskodva s egy másik, pár nappal 
később írt levelével tudatva, hogy ő már készen van a táma-
dásra.6) 
Valóban, a támadás meglehetősen elő volt készítve; a 
') Törvények és Oki ra tok ICY. 
2) A resolutió 5-ik pon t ja . Lásd az egészet Török-Magyarkor i 
Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 486. 1. 
3) Tör téne lmi T á r 1886. évf. 483. 1. 
*) Törvények és Okira tok CV. 
5) Theököly Naplója 160 — 162. 1. Bujdosók Levé l tá ra 67. 1. 
6) Törvények és Okiratok CY. c) d). 
somkúti gyűlés nemcsak a tizenkettes tanácsról gondosko-
dott, melybe Wesselényi Pál is beválasztatott, hanem pecsét-
őrt, a nemzet titkárát, strázsamestert, tábormestert is válasz-
tott, s minthogy a múlt évi félreértés Teleki és Theököly 
közt teljesen elsímittatott, semmi sem gátolta, hogy ők ketten 
vállvetve ne működjenek a hadak felültetésén, melynek azon-
ban természetesen megvoltak a maga nehézségei, bár elhá-
rításukon maga Apafi is igyekezett. A bujdosók követét 
Bessenyey Mihályt, kinek az volt a megbízatása, hogy a 
támadás megkezdhetésére kieszközölje az engedélyt,1) a por-
tára küldé különös ajánlással Sárosihoz a kapitihához, hogy 
törekvéseiben legyen segélyére. 
VI. 
Páskó több ízben forgott követségben a portán, ismerte 
a viszonyokat, az embereket s némi összeköttetésekkel is 
bírt. Bukarestből gyorsan folytatta út ját s hat nap alatt ért 
Konstantinápolyba. (Febr. 16.) De Boér is volt többször a 
portán, ő is birt összeköttetésekkel s képes volt Páskó törek-
véseit ellensúlyozni, mire valóban nagy szükség volt. mert 
Páskó megbízásában gyorsan és ügyesen járt el. 
Amint megjött, panaszaival a kihajához fordúlt: Apafi 
nemcsak nem engedelmeskedett a porta parancsának s nem 
tette le Telekit, hanem franczia és lengyel hadakkal elvá-
lasztá őket Achmed agától s meg is ölette volna, ha el 
nem szaladnak. Aztán egy emlékiratot nyújtott be a kilia-
jának, hogy juttassa a nagyvezér elibe, hogy ez aztán könyö-
rüljön Erdélyen, szabadítsa meg az országot ettől a törvény-
szegő rosz fejedelemtől, ki franczia és lengyel hadakkal 
pusztítja. Az emlékiratot a kihája a nagyvezér elé terjeszté. 
ki az iigv elintézését akkorra halasztá, ha Béldyék is bejön-
nek s a kapucsi basa is visszatér Erdélyből.2) 
A dolgot Boér csakhamar megtudta: nagy gyorsan 
beadta válaszát a nagyvezérnek: hogy lehetne ilyen embernek, 
mint Páskó, hinni, aki első ittlétében egekig magasztalta 
0 L . Széli F a r k a s a Bessenyei család t ö r t é n e t e 61. 1. 
*) Tö rvények és Oki ra tok CVT. 
Apafit s most néhány hét múlva rettenetesen szidalmazza s 
koholt hazugságokkal rágalmazza?1) A császári követ Kinds-
berg tudni akarta, hogy ő tizenötezer arany ajándékokat osz-
tott szét: a mi tényleg nem is történhetett meg ezúttal. 
A portán épen ebben az időben az orosz hadjárat elő-
készületeivel voltak elfoglalva. Ehez a régi hagyomány sze-
rént Apafinak hatszáz szekér éléssel kelle járúlnia, s a ren-
delet erre már el is készítve, melynek Erdélybe vitelével, 
mint kapucsi basa Húszain aga bízatott meg. Minthogy 
még Achmed nem tért vissza, a nagyvezér megbízta Huszaint, 
hogy az erdélyi viszonyokat is kisérje figyelemmel. 
Húszain aggodalom és félelem közt indúlt el, mert 
Páskó telebeszélte fejét az Erdélyben dúló háborúról; ez 
ország — mondák — »rút zűrzavarban van és fegyverben 
az idegen hadak miatt«. Márcz. 15-én Bukarestben találko-
zott az erdélyi követekkel s Achmed csauszszal, ki aztán 
felvilágosította, »hogy semmi sincs benne, bízvást mehet, mert 
csendességben van Erdély bizonyosan.«2) Ekkorra már Mihács 
is Bukarestbe ért volt, hol a vajda letartóztatta.8) Húszain 
tovább folytatta útját Erdélybe, s hogy őt is megnyerje, 
arról gondoskodott Apafi. Másfelől azonnal írt követeinek, 
igyekezzenek az élés-szállitásra vonatkozó parancsot vissza-
vonatni, vagy legalább kieszközölni, hogy azt pénzen vált-
hassák meg.4) Egyúttal pedig márcz. 29-éről ugyané t á r g y -
ban országgyűlést hirdetett ápr. 16-ára Fogarasba.5) 
Ezalatt Béldy is beérkezett a portára Csáky László, 
Damokos Tamás, Bellényi Sigmond, Apor Lázár és Kálnoky 
Bálint társaságban. Sok tévedéseik közt a legnagyobb az 
volt, hogy Apafit a franczia követség hangsúlyozásával akarták 
megbuktatni, s legszembeszökőbb mulasztásuk, hogy Skerletet 
a főtolmácsot szándékosan mellőzték, azzal a meggyőződéssel, 
hogy Boér ezt már megnyerte a fejedelemnek. A mint megér-
keztek, felkeresték a vezér tiháját s ennek 300 aranyat, fel 
') Törvények és Ok i ra tok XCIX. 
2) Török-Magyar kori Á l l a m o k m á n y t á r V. k. 520. 1. 
3) Ugyano t t 518. 1. 
4) U g y a n o t t 521. 1. 
5) Törvények és Okiratok CVIII . 
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a reiszeffendit s ennek is ugyanannyit adtak. Kilencz napig 
sürgették a vezérnél a kihallgatást: ki végre márcz. 2-án 
fogadta őket. Ott volt Skerlet is: de nem ez, hanem Budai 
alkalmaztatott tolmácsul. Miután Béldy elvégezte beszédét, 
melyben a fősúlyt arra fektette, hogy Apafi a franczia szö-
vetséggel a portához tartozó hűségét megszegte s az orszá-
got a hűtelen Rákóczy György híveivel kormányozza s őket 
a porta iránti hűségökért üldözi, de a melyet Budai csak 
zavarosan tudott előadni, a fővezér azt tolmácsoltatta Skerlet 
által Béldynek, hogy panaszát adja be írásban. Már készen 
volt Béldynél törökre fordítva; kivette kebeléből s átnyúj-
totta. Ugyanazok a panaszok voltak ebben is részletezve, 
erős kifakadásokkal Apafi ellen, ki, mind a mellett hogy 
tehetetlen uralkodó, az ország minden törvényét megsérté; 
de ők még ezt is elnézték volna, ha a porta világos parancsa 
ellenére nem szövetkezik a francziával, idegen hadakat nem 
hoz az országra, s azokat franczia zsoldon nem tartja. 
A kapucsi basát elszakasztotta tőlök, s őket üldözni kezdte a 
porta iránti hűségökért úgy, hogy ők vagyonuk s gyerme-
keik visszahagyásával szaladtak el. Ha már most a porta 
az ő hűségöket nem fogja méltányolni s nem segíti meg 
őket, hogy haza mehessenek, senkinek sem lesz többé bátor-
sága panaszra jőni a portára, s a porta hűtelenjei még 
nagyobb gonoszságokra fognak bátorittatni.1) S ezúttal aján-
dékaikat is: három virágos kupát s hatszáz aranyat átadták 
a vezérnek.2) 
Hogy Apafi franczia pénzt költ a portán — mint 
Béldyék mondták — azzal a nagyvezér nem sokat törődött: 
csakhogy költsön. Hogy a bujdosókat titokban segélyezi, 
azzal sem sokat gondoltak, mert érdekükben állott a magyar-
országi forrongást ébren tartani: s ha mégis foglalkozott 
vele a vezér, annak az volt az oka, hogy várta az erdélyi 
főkövetséget és annak ajándékait. A száműzöttek, támogatva 
és pénzsegélylyel ellátva Kindsberg a császár követe által,3) 
kezdtek dolgaik sikerében bízni, s már azzal a kérdéssel is 
') T ö r v é n y e k és O k i r a t o k CYI. b). 
2) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k CVI. c). 
3) Tör t . T á r 1881. évf. 228. 1. 
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foglalkoztak, hogy ki legyen fejedelemmé ? Valószínű, hogy 
Béldy fáradozásai gyümölcsét nem akarta másnak engedni, 
de a catholicus Csáky inkább Zólyomyhoz kötötte magát s 
márcz. 21-én térítvényt állított ki. hogy ennek »fejedelem-
sége az egész keresztyénség örömére, megmaradására czéloz-
ván« ő ennek promotióján fog munkálni.1) S csakugyan mun-
kálni kezdett az ő érdekében, ajándékokat, adófelemelést 
s három várat (köztük Husztot, Hunyadot) a töröknek 
ígértek.2) 
Ez az árverezés nehezítette ugyan Apafi helyzetét a 
portán, de az leginkább csak pénzkérdés volt. Bethlen Far -
kasék a rosz útak s áradások miatt csak nehezen utazhat-
tak, úgy hogy nem elébb, mint ápril 1-én érkeztek be, de 
akkor azonnal hozzá is láttak a munkához. Már ápr. 4-én 
reggel szemben voltak a vezér kihájával s estve a reisz effen-
divel: mindkettő eléggé szívélyesen fogadta. Már másnap, 
ápr. 5. bejutottak ugyan a vezérhez, de ez »nagy haraggal« 
látta őket, le sem ültette, »meg sem kaftányozta«. Mérges 
kérdési lőnek, melyre megfeleltek. Akkor Telekiről kezdett 
tudakozódni, »indulatos két kérdést tőn« s arra is válaszol-
tak. Némileg megcsendesedve azt kívánta, hogy írásban 
adják be a kívánataikat, »mely készen levén, be is adták«.3) 
Az első benyomás a követekre kellemetlen volt ugyan, de 
nem csüggesztő: tisztába jöttek azzal, hogy biz ez sok pénz 
kérdése, de hogy az összeg mekkora legyen, az a megalku-
vástól fog függeni. 
Most Bethlenék megbízatásuk szerént, s magától a 
nagyvezértől utasítva erre, alkudni kezdtek Béldyékkel, de 
nem jöhettek össze, mert, mint Bethlen Miklós hiszi.4) Béldy 
és Bethlen Faikas halálosan gyűlölték egymást: egyedül 
Apor Lázárt sikerűit »elszerzeni Béldy mellől« Bethlennek.5) 
' ) T é r í t v é n y e Tö r t . T á r 1881. évf. 221. 1. 
2) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r Y. k. 527—8. 
3) A köve tek levele a f e j ede lemhez T ö r ö k - M a g y a r k o r i Al l am-
o k m á n y t á r V. k. 523. 1.; a f e j ede lemasszonyhoz Tör t . T á r 1881. évf. 
225. 1. Te lek ihez u. o. 227. 1., m ind áp r . 6-áról . 
4) E m l é k i r a t a i I. 501. 1. 
B) Be th len Miklós I . 301. 1. 
Épen ezen napokban történt, hogy Bánffy Zsigmond, a Kapy 
György ipa, elkeseredve veje elfogatása miatt, Béldynek 
»sokokkal megírta titkon, hogy az ország fegyver alatt lévén, 
kényteleníttetett oda követeket és leveleket küldeni.« J) Újabb 
ösztön volt Béldynek, hogy minden követ megmozgasson, 
többi közt azzal is vádolván Apafit, hogy Huszton felhal-
mozott kincseivel el akarja Erdélyt hagyni, csak arra vár, 
hogy a szultán megindúljon az orosz ellen, s minthogy vád-
jait meghallgatták, annyira kezdett bízni ügye sikerében, 
hogy húsvét szombatján »minden szolgáit veresbe öltözteté. 
lovat, fegyvert vásárolt, kimenetelre készült s szörnyen fenye-
getőzött,« 2) míg Csáky húsvét első napján díszmagyarba 
öltözve ment templomba s onnan Kindsberghez. 
Béldynek ezen kihívó magatartása, kérkedése, oktalan 
fenyegetőzése sok mende-mondára adott alkalmat. Egy 
ízben, épen Bethlenék beérkezése idejében, arról kezdtek 
beszélni, hogy a nagyvezér Zólyomit Erdélybe küldi. Ez a 
hír a havasalföldi vajdához már abban az alakban jutott 
el, hogy Zólyomy s Béldy útban vannak Havasalföldére, s 
ennek alapján a fejedelmet arról tudósították, hogy már 
Havasalföldében volnának. »Csak hadd jőjjen, írá Telekinek 
húsvét napján ápr. 10., isten velünk levén, kövessük azt a 
mi esett Gritti Lajoson«:3) de hát az ünnepe Apafinak 
még is el volt rontva, bár a hír tarthatatlansága már har-
madnapra kiderült. 
Épen ezekben a napokban tette Apafi az előkészüle-
teket, hogy Teleki kivonúljon hadai élén a bujdosók meg-
segéllésére. Bessenyeitől, Sárositól olyan jelentések érkeztek, 
hogy a ki a bujdosóknak »subsidiummal vagyon a végre, 
hogy hűségben megmaradjanak, kedves dolgot cselekszik, ha 
ki penig ellenben őket űzi, kergeti, némettel meg akarja 
békéltetni, ezzel a portának haragját vonja magára« :4) s 
Teleki elindúlására már minden elő volt készítve. De a vak 
lárma arra bírta Apafit, hogy meghagyta Telekinek, hogy 
') Történelmi Tár 1881. évf. 229. 1. 
2) Ugyanott 229. 1. 
3) Történelmi Tár 1881. évf. 236. 1. 
*) Ugyanott 236. 1. 
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az elindulással várjon biztos hírek érkezéséig. De a mint a 
hír alaptalansága kiderült, s amint követeinek első tudósí-
tásait vette, megírta Telekinek: »elég legyen az Kővárban 
való lakadalmazás, absque ulla exceptione 1-a Maji meg-
induljon«,1) s egyúttal Absolon Dánielt a franczia királyhoz 
küldé a múlt évi máj. 27-iki szerződés ratificatiójával.2) 
Akkorra már beállott a fordulat a Béldyek ügyében, 
kiknek végzetes tévedése abban állott, hogy azt hitték: most 
a I I . liákóczy György ideje fog ismétlődni, s mint azt a 
svéd, Apafit a franczia szövetség miatt fogja elűzni a porta. 
S untalan ezt emlegették, »penig azzal semmit sem árthattak, 
sőt penig még csak nevetségre vették.« 3) Hát vájjon az ő 
kaczérkodások a német residenssel nem idegen szövetség 
felé gravitálás volt-e? Apafi törökösségének a franczia szö-
vetség semmit sem ártott : de vájjon Béldy törökösségének 
nem ártott volna a német szövetség, melyet Bethlenék nem 
is hagytak kizsákmányolatlanúl. Kétségtelenül ezt is fonto-
lóra vették s a kéi dés oda reducálódott: mennél többet 
vonni Erdélyen. 
S az alapot erre Béldyék árverése szolgáltatta. Beth-
lenékkel bizalmasan közölték, hogy készpénzűi 900,000 tal-
lért, az adónak kilenczvenezer aranynyal nevelését, Husztot, 
s más várakat Ígértek. Ez utóbbi, a várak Ígérgetése nem 
bírt értékkel a portán, hol jól tudták, hogy azt a császár 
a vasvári béke megszegésének tekinthetné. De a többi igen 
is bírt. Bethlenék főtámasza Skerlet volt, kit Béldyék meg-
sértettek, s ki egynehány befolyásos tisztviselőt megnyert. 
Apr. 9-én a vezér ezek által megizente Bethlennek, hogy 
adjanak néki 200, a szultánnak 100 erszény pénzt, a dolog-
nak pedig néhány nap alatt, mielőtt a szultán táborba 
szállna, el kell dőlni.4) Ez már akkora összeg volt, hogy a 
követek egyelőre hozzá se akartak szólni, de aztán mégis 
hozzá fogtak a tractához, mert a dologról már a szultánnak 
is volt tudomása, s »törték rontották«, a mennyire lehetett, 
Törvények és O k i r a t o k CIX. 
2) Tö rvények és O k i r a t o k CX. 
s) Török-Magyarkoi ' i A l l a m o k m á n y t á r Y. k. 525. 1. 
0 Tör t . T á r 1881. évf. 228. 1. 
várván a fejedelemtől újabb utasítást. De Béldyék csakugyan 
az ajándékon és a várakon kívül az adónak 45,000 tallérra 
emelését megígérték — s ezzel szemben a követek szeren-
cséseknek érezhették magokat, hogy hosszas vitatkozások után 
a vezér a követeknek a 300 erszény pénzt 150-re szállította. 
De még ezen kívül is jelentékeny összeg ajándékot róttak 
rá jok: a tihajának 2500, a reiznek 1500 aranyat, a mufti-
nak 500, Maurocordatusnak 2000 tallért; ezenkívül a köz-
benjáróknak is kellett adni: a kajmekámnak 1000, a tiha-
jának 150, a csausz pasának 250 tallért — s ezeken kívül 
imide-amoda apróbb összegeket.1) Szóval a Béldy-fölkelés 
az országnak csaknem annyi pénzébe került, mint húsz év 
előtt Barcsay fejedelemsége. 
Apr. 22-én magához hivatta a nagyvezér Béldyéket 
kihallgatásra, az erdélyi követeknek pedig egy sátorban ada-
tott helyet. Amint délután a császár hatiserifje megérkezett, 
a vezér közölte velők azt: »hatalmas császár a ti dolgotok-
nak végire ment, végbeli tisztektől is megértette, hogy ti 
lator áruló emberek lévén, hatalmas császár békességes orszá-
gát megháborítottátok és az fényes portát is meg akartá-
tok csalni: azért titeket örökös fogságra itélt«. Hiában pró-
bálták menteni magukat, nem juthattak szóhoz. Fogva a 
csausz pasa sátorába vitték őket, mindenökből kivetkeztették, 
pénzöktől (1300 arany), leveleiktől megfosztották s szamár-
háton a jedikulaba vitték.2) »Ott egy torony fenekén felette 
sötét helyen tart ják — írja Bethlen Farkas ápr. 28-áról 
úgy, hogy nappal is gyertya nélkül nem látnak, szoros hely-
ben és állapotban vadnak.« 3) 
Az erdélyi követek utolsó, búcsú-kihallgatása ápr. 30-ra 
tüzetett ki, s a szokott megkaftányozás is akkor ment vég-
hez. A császári fermán Apafihoz s a nagyvezér levele a 
Béldy-ügyben ápril. 22-én állíttattak ki, melyek szigorúan 
meghagyták az erdélyieknek, hogy a hűséget és ragaszko-
») T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y t á r V. k. 527. s köv. 11. 
s) U g y a n o t t 531. 1. H o g y s z a m á r h á t o n v i t t ék , 1. Tö r t éne lmi T á r 
1890. évf. 641. 1. 
3) Be th l en F a r k a s áp r . 28-iki levele Tö r t éne lmi T á r 1881. évf. 
234. lap. 
dást Apafihoz szentül megtartsák.1) Ezek kézhez adásával 
Aglár aga bízatott meg. Ezzel a Béldy-ügy a portán befe-
jeztetett. 
Az élés-fuvarozásra vonatkozó rendeletnek megváltoz-
tatását szóba sem hozták a követek: ellenkezőleg több 
posta által sürgették annak elkészítését. Ellenben Teleki 
kimenetelét szóba hozták: s reményt nyertek, hogy az »conni-
vendo meg fog engedtetni«.2) S már pár nap múlva tudatta 
Sárosi a kapitiha, hogy azt, hogy Teleki uram elment, nem 
bánják, »ha szerencsésen jár, becsületére fog szolgálni. Ha 
visszanyomják, abból sem lesz baj, Erdélyben lehet refu-
giuma. De zászlóstól, seregestül ne menjenek ki Erdélyből, 
csak úgy lopva kisebb csapatokban, de ágyú kivitelétől tar-
tózkodjanak: az frigybontásra vezethetne«.3) 
Mikor ezek a levelek keltek, már Teleki megtette az 
előkészületeket az elindúlásra. Apiil végén Reverend átadta 
neki a szövetséglevélben kikötött összeget s erre ő apr. 
24-én kimerítő »Apologiában« felsorolván az okokat, melyek 
kivonulásra birták, Apafi meghagyása szerént4) május 1-én 
megindúlt s máj. 11-én Darócz és Tasnád közt egyesűit 
Theökölyvel. Május végére megérkezett a lengyel segítség, 
jun. 4-én Teleki Szinérváraljáról körlevelet intézett a megyék-
hez, melyben ezeket csatlakozásra szólítja fel 5) s ezzel meg-
kezdődött a háború.6) 
Bethlen Farkas több ízben kérte a fejedelmet, hogy 
mikorra ők s a kapucsi basa beérkeznek, hirdessen ország-
gyűlést, s ugyanezt utolsó levelében is sürgette. Hogy az ápr. 
16-ára hirdetett gyűlésnek egyetlen tárgyáúl a fejedelem a 
török táborba szállítandó élés megszavazását tűzte ki, azt 
>) Tö rvények és Ok i r a tok CVI. d) és T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m -
o k m á n y t á r V. k. 533. 1. 
») T ö r t é n e l m i T á r 1881. 233. 1. 
3) U g y a n o t t 236. 1. 
4) Törv . és Ok i ra tok CIX. c). A B u j d o s ó k L e v é l t á r a 68 — 74. 11. 
közl i a t é r í t v é n y t . mel lye l a k ő v á r i p o r k o l á b o k a t h ű s é g é r e kötelezi 
s a m á j u s 10-iki h a d i szabá lyza to t . 
B) Tö rvények és Ok i r a tok CXII I . 
6) A n g y a l Dáv id T h e ö k ö l y j e I . k ö t e t é b e n összeál l í tá s k r i t i k a i -
lag t i s z t áz t a a k ivonu lá s ra s t ábo rozás r a vona tkozó a d a t o k a t . 
Bethlen tudta; de ő olyan gyűlést sürgetett, mely a Béldy-per 
tetemes költségeit megszavazza. 
Arról, hogy az ápril 16-ára hirdetett országyűlés meg-
tartatott-e? nincs biztos adatunk. Azon körülményből, hogy 
akkorra még nem dőlt el az élésszállításnak vagy élés-
megváltásnak kérdése, arra következtethetünk, hogy ha össze-
jöttek is a rendek, csak feltételesen határoztak: hogy, ha a 
szükség be fog állani, a szokott módra állítsák ki az élés-
szekereket. Törvény nem maradt fenn e gyűlésről. 
VI I . 
Amint a fejedelem a jó hírrel siető posták által 
értesült a Béldy-ügy befejezéséről s a kifutottak elzáratá-
sáról, jűn. 2-ára Fejérvárra országgyűlést hirdetett. 
Teljesebb elégtételt, mint a milyent kapott, nem is 
kívánhatott volna. »Ez soha magyaron és ide szökött embe-
reken nem történt dolgon csodálkozik minden, fél és ret-
teg« — írja Bethlen Farkas utolsó jelentésében.1) 8 méltán: 
mert ez nagy horderejű dolog volt, ez egyenes elítélése volt 
azon törekvéseknek, melyeket Béldy és párt ja képviselt, nem-
csak annak, hogy a fejedelmet meg akarták buktatni, hanem 
azoknak is, melyeket czéljuk kivitelére ürügyűl használtak, 
elitélése annak az egész pártnak, mely a bujdosókkal szem-
ben a be nem avatkozás elvét vallotta, s mely a német 
császárral szemben jóakaratú semlegességet akart tartani. Ez 
azt jelentette, hogy Béldynek az országban levő titkos bará-
tai a porta támogatására ne számítsanak. 
így fogta fel azt Apafi is. Első tette volt, hogy páter 
Kászonit, ki a Csáky-féle törekvéseknek meg volt nyerve, 
kitiltotta az országból.2) Azután mindazokat, kik Béldyvel 
a portára menekültek, s ott a mozgalomban részt vettek, 
még a kisebb rendüeket is — ezek közt Czirják Tamást, 
megidéztette a juniusi országgyűlésre,3) úgy hogy, midőn a 
' ) T ö r t é n e l m i T á r 1881. évf. 234. 1. 
2) L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok CXI. 
3) L . t ö r v é n y e k és O k i r a t o k CXII . 
júniusi országgyűlés megnyílt, a nóta-perek előre el voltak 
készítve. 
Akkorra megjöttek a követek') és a kapucsi basa is. 
A részletek, melyeket azok hoztak magokkal, az a roppant 
teher, melynek nagyságát csak megérkezésök után láttak 
egészen, még nevelte az elkeseredést Béldyék ellen, s abban, 
hogy a pereknek mi lesz a kimenetele, az országban nem 
volt semmi kétség. 
A jún. 2-ára hirdetett országgyűlésnek két főtárgya 
volt: a kiszökött urak elitéltetése, azaz az ő nóta-peröknek 
letárgyalása s tanácskozás és határozás a felett, hogy a köve-
tek által a portán elvállalt summát hogyan teremtsék elő? 
Megnyittatván az országgyűlés a szokott formák közt, 
jún. 4-én Béldy perét vették elé s nótán marasztották.2) 
Június 7-én a többi kibujdosottakra került a sor: 
mindenekelőtt Csáky Lászlóra, Páskó Kristófra,3) azután 
Damokos Tamásra, Bellényi Zsigmondra, Káinoki Bálintra 
s a többiekre, kik künn maradtak. Ezeket is nótán marasz-
tották Apor Lázár kivételével, ki Béldy mellől még elég 
korán elállott, a mi amazokra nézve minden fekvő és felkel-
hető javaiknak lefoglalását jelentette. 
A portán elvállalt nagy összeget a rendes adóból nem 
lehetett fedezni; épen úgy mint régebben, nagyon criticus 
helyzetben, az egész országnak, főuraknak, nemeseknek meg 
kellett magokat róni. A szászok már jelentékeny előleget 
adtak s a fejedelem méltányosnak találván, hogy ők kímé-
letben részesüljenek, helyettük és magáért húszezer tal-
lért ígért. 
Minden portára 20 oroszlános tallért vetettek, úgy 
hogy azt maga a földesúr tartozik megfizetni, de a hódolt-
ság ez alól kivétetett. A székely nemzetre ötezer, Márama-
rosra négyezer, a görögökre kétezer tallért vetettek, külön 
fizetvén a szász papok (500), az oláh papok (500), a zsidók 
(100). Az egyházi nemesekre, taksás városokra, liarmincza-
») Máj . 16-án é rkez tek B u k a r e s t b e . L . Tö rök -Magya rko r i Al l am-
o k m á n y t á r YI . k . 11. 1. 
a) Tö rvények és Ok i ra tok CXIV. a). 
3) Törvények és Ok i ra tok OXIY. b) c). 
dosokra, kamaraispánokra szóval fizetéses tisztekre összesen 
2425 tallért róttak s a befizetés módozatairól úgy intéz-
kedtek, hogy az mennél hamarább megtörténjék. (I.) 
Hunyad vármegyében a dévai portus kivételével a töb-
bieket eltörölték. (II.) 
A tordai nemesek és ottani kamara közt felmerült 
korcsmároltatási, húsvágatási, erdőhasználati viszályos kér-
déseket a kamara előnyére döntötték el. (III.) 
Vizaknán fiscustól elfoglalt civilis fandusok visszavé-
telére bizottságot küldöttek ki, mely Bethlen Farkas és 
Gergely s a szebeni királybíróból állott (IV.), s egy más 
bizottságot hasonló czélból Deésre küldöttek. (V.) 
Megtiltották az új német és lengyel pénzek elfogadá-
sát. (VI.) 
Tordán az istenkáromlás nagyon elharapózván, a 
káromkodók megbüntetésére szigorú törvényeket hoztak. 
(VII.) 
Minthogy a portára járó szolgák több lovat visznek 
magukkal s abból néha eladogatnak, elrendelték, hogy két 
lónál többet ne vihessenek magukkal, a portai posták pedig 
saját lovukon járjanak. (VIII .) 
A portára beviendő pénz alá a brassaiak két erős 
szekeret adjanak. (IX.) 
Az aknáktól, kamaraházaktól elfoglalt földek adassa-
nak vissza. (X.) 
Minthogy Brády Ferencz a rablókkal együtt garáz-
dálkodik, a zarándi alispán által idéztessék törvény elé, s 
ha nem jelenik meg, fogassék el. (XI.) 
Ha a városokon, falukon lakó nemes ember a hadföl-
kelési parancsra nem ül fel, az ilyenen mindannyiszor tizen-
két frt büntetés vétessék fel. (XII . ) 
Az országgyűlés jún. 10-én rekesztetett be,1) annak 
egyik főtárgya a »megbántódott nemesi szabadság orvosol-
tatása« idő rövidsége miatt a jövendő országgyűlésre halasz-
tatván. 
Ez az országgyűlés — melynek törvényei azonban 
') L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k CXIV. sz. a. 
nyomtatásban nem jelentek meg — megszavazta a portai 
rendkívüli ajándékot, Béldyék rezgelődésének az árát, azután 
intézkedett a partialis hadfelkelés ügyében is, melynek czélja 
volt, hogy a magyarországi vállalatra Telekinek legyen ele-
gendő »önkéntes« katonája, s csakugyan erre vonatkozólag 
a fejedelem kiadta a székelységhez a szükséges rendeletet.1) 
Ezeknek végrehajtása, kivált a székelyek külön kiváltságai 
miatt, sok nehézségbe ütközött: de még több bajjal jár t a 
szultán tábora számára megrendelt élésszekerek összeszerzése. 
A fejedelem úgy intézkedett, hogy Boér Zsigmond és 
Sárosy együtt menjenek a táborral, s amint ezek elindúl-
tak, megsürgették a fejedelmet, hogy az élésszekereket s a 
rendkívüli ajándékokat küldje a tábor után,2) s a beküldés 
és beszolgáltatás módozatai iránt a nagyvezér kimeritő uta-
sítást adott.3) Ez bizony rendkívüli teher volt Erdélyre, 
tekintetbe véve kivált a múlt év rosz termését: de az ország 
gazdag segélyforrásai mellett, ha nehezen is, előállították, 
pedig a teher azzal is súlyosabb volt, hogy a magyarországi 
beavatkozás is pénzbe került. 
Teleki jún. 4-iki körlevelének kibocsátása után is csak 
lassan haladt; abban a reményében, hogy mint Bethlen és 
Rákóczy idejében a felső-magyarországi vármegyék csatla-
kozásából új erőt fog meríthetni, csalódott. Jún. 8-án ért 
Tisza-Újlakra, s közel egy hét múlva Daróczra, hogy a 
Würmb által vezetett hadtesttel megmérkőzzenek. De a tizen-
kettes tanács a támadás ellen nyilatkozott s Würmb Ung-
várba vonúlt, míg a fölkelők serege kétfelé oszlott: Teleki 
és Theököly elváltak egymástól; az utóbbi a Szepességre 
ment, hogy Würmb hadait nyugtalanítsa, míg az első Abauj-
ban, Tornában, Grömörben, Zemplénben kalandozott s kisebb-
nagyobb várak ostromával töltötte az időt. Július végén Eper-
jes ostromához fogott, de azt pár héten át eredménytelenül 
vívta, s midőn nagyobb császári had sietett a város fölmen-
L. T ö r v é n y e k és Ok i r a tok CXYI . sz. a. 
3) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r YI . 14. 1. 
3) M a n r o C o r d a s u j u k 21-iki levele U g y a n o t t 17. 1. Törvények 
és Ok i ra tok CXVII I . Y. ö. a köve tek jú l . 1-ei levelével Tö rök -Magya r -
kor i Á l l a m o k m á n y t á r YI . k. 19. s köv. 11. 
tésére, azt nem várta he, hanem aug. 15-én felhagyott az 
ostrommal, visszasietett Erdélybe s már aug. 27-én Kővárban 
volt.1) Onkénytesei, úgy látszik, sok garázdaságot követtek el 
portyázásaik közben: a német párti uraknak, kivált Báthory 
Zsófiának jószágait rettenetesen pusztították: »Kővárnak. 
Husztnak főkapitánya, főispánja az erdélyi fejedelem főta-
nácsa arendatorja ubique supremusa kijön pogány-pusztításra 
Erdélyből, Máramarosból és minden igaz ok nélkül szemünk 
láttára udvarházainkat, faluinkat égetteti.« 2) 
Teleki váratlan kiütése Magyarországba nem kis zavart 
okozott Bécsben. A mint ott erről hírt vettek, azonnal uta-
sították Kindsberget, hogy eszközöljön fermánt, mely Tele-
kit visszaparancsolja. A dolog nem ment olyan könnyen, mert 
a szultán már a táborban volt. Kindsberg írt Marc Antonio 
Mamucának, a táborral levő tolmácsnak ugyanannak, 
ki a Béldy ügyét is előmozdította — s ez rögtön Szilisztriába 
sietett, hol aug. 3-án ugyancsak kiszínezve Teleki támadását, 
sürgette egy kapucsi basának Erdélybe küldését, azzal fenye-
getőzve, hogy a bécsi udvar ezt a béke megszegésének fogja 
tekinteni. Sem kérés, sein fenyegetés nem használt s Béldy 
rezgelődésének •— ki nem mondott le a reményről, hogy 
végre felvirrad az ő napja — sem lett semmi eredménye. 
Boér beszolgáltatta a rendkívüli adó hátralékát s Marc 
Antonio-t csak jó szóval tartották.3) Még akkor is folytat-
ták a sürgetéseket, mikor Teleki rég visszatért Erdélybe. 
Teleki e magatartásának, tartozkodó magaviseletének 
s annak, hogy ő nagyobb ütközetet nem akart elfogadni, 
nem mervén seregét koczkáztatni, kétségtelenül egyik oka az 
volt, mert a lengyel-franczia segélyben nagy mértékben 
csalódott. »Jó lélekkel írhatom — jelenté Absolon ápr. 
28-áról4) - nincs a magyar népnek csak hét jóakarója is 
Lengyelországban« : az egész senatori rend, a clerus elle-
*) Teleki ezen h a d j á r a t á r a vonatkozó a d a t o k a t Angya l Theököty-
jében 170—4. 11. összeáll í tot ta. 
3) Törvények és Okira tok CXX. sz. 
3) Kindsberg és Marc Anton io ju l . 28-tól sept. 15-ig t e r j edő 
jelentései Törvények és Okira tok CXXI. a)—g). 
4) Tör téne lmi Tár 1878. 7. 1. 
nezte a bujdosók megsegélését. Bethunenek nagy nehézsé-
gekkel kellett küldeni, ha pénzt és hadakat akart a határon 
átküldeni, a krakói püspök, a nuntius, a dán király, a császár, 
a brandenburgi választó residensei mindent elkövettek ennek 
meggátlására: »csodálkozásra méltó, hogy Bethune csak száz 
embert is küldhetett.« S Sobieskinek annyival kényesebb 
volt a helyzete, mert neje is személyes sérelmek miatt az 
osztrák párthoz csatlakozott, s Lengyelországnak szövetsége 
levén a német császárral, ez alapot szolgáltatott a senato-
roknak és clerusnak a király jóindulatú törekvéseit megbé-
nítni. Bethune mégis megtett annyit, a mennyit tehetett, s 
végre mégis jún. 10-én2) elindúlliatott Absolon az Apafi 
által 1678. ápr. 13-án kiállított szerződéssel 3) s a proposi-
tiókkal 4) Párisba a franczia királyhoz Danczkán át. Ez ellen 
a respublica már semmit sem tehetett, de a hol csak mód-
jában volt, éreztette Erdélylyel elidegenedését: első sorban 
a két ország közt fenforgó kereskedelmi összeköttetéseknél. 
Nem volt többé hajlandó a károsúlt erdélyi kalmároknak 
rövid úton elégtételt adni — ezek ügyét a két ország ország-
gyűléseinek hosszadalmas tárgyalásaira utasította.5) 
Teleki visszavonúlása után Leslie a Szilágyságba s 
Kővár vidékére nyomúlt — de a keresett ellenséget sehol 
sem találta meg. Ez alatt pedig Theököly a bányavárosokra 
vetette magát s oly sikerrel, hogy már okt. 28-áról tudósít-
hatta Apafit »Zólyommal együtt négy kővárnak és Körmö-
czün kivül az egész bányavárosoknak az magyar nemzet 
számára való elfoglalásáról« 6) s Körmöcznek feladásáról. 
Teleki visszavonúlása után ő volt a fővezér, bár csak helyet-
tes s minden czím nélkül. A vezéri czím Wesselényi Pált 
illette volna, korábbi megválasztatása alapján, mely tisztet 
ő nem akart addig letenni, míg a fejedelem nem paran-
csolja.7) S valóban a bányavárosok ellen való hadjárat-
') T ö r t é n e l m i T á r 1878. . 1. 
а) U g y a n o t t 13. 1. 
3) L . Tö rvények és Ok i r a tok CX. c). 
0 Tör t éne lmi T á r 1886. 492. 1. 
5) L . Törvények és Ok i r a tok CXV. 
б) Bu jdosók O k m á n y t á r a 261. 1. 
7) Gróf Theökö ly I m r e levelei 229. 1. 
ban nem vett részt: e helyett »a maga körűi valókat oly 
instructióval bocsátotta, csak Debreczenben várják« *) s a 
hadadi őrséggel nemcsak a császár keze alatt levő terüle-
teken, hanem erdélyi nemesek birtokain is portyáztatott, pré-
dáltatott. 
Kétségtelenül nehezére eshetett Telekinek, hogy ebben 
a táborozásban nem vehetett részt: súlyos betegsége, mely 
már augusztus hóban kezdődődött, gátolta őt abban. »Bizo-
nyosan irom Nagyságodnak — írá a fejedelemasszonynak,2) 
nincs annyi ereje a jobb kezemnek, hogy egy levelet írhas-
sak . . . . Betegségemhez képest minden felé kapván, Debre-
czenben is elküldtem Sombori uramat, ki az estve érkezik. 
Bizony dolog nehéz ugyan a várakozás, de azon leszek, az 
onnan belől jövő doctort megvárjam, kivált ha a megyesi 
pap, vagy Pápai uram jönnének ki.« De még hosszabb idő 
eltelt, míg Kővárt elhagyhatta. 
VI I I . 
Amint a júniusi országgyűlés bezáratott, a közügyigaz-
gató azonnal megtette az intézkedéseket Béldy s a megnó-
tázott urak jószágainak confiscálására.3) A Béldy-mozgalom 
drága mulatság volt, megérezték azt nemcsak a magánosok 
a júniusi adó alakjában, hanem a fiscus is: mert gyorsan 
és sokat kellett összehozni. A rendkívüli ajándékon felül is 
volt elég »fizetség«: egy csomó ajándék az ügynököknek, 
a közbenjáróknak, az útiköltségek, a pénzbeszolgáltatás 
alkalmával való fizetések. H a a jószágok nagy része a hívek 
megjutalmazására szolgált, de a felkelhetők, pénz, ékszerek, 
a fiscus tárházába kerültek. Béldy nejét Vitéz Zsuzsánnát, 
kinek nagyravágyása szerepet játszott ezekben a rezgelődé-
désekben, ki. mint Bethlen Miklós írja, örömét lelte abban, 
ha a jóslók fejedelemséget Ígértek neki s a fejedelemasz-
») Gróf Theökö ly I m r e levelel 28. 1. 
2) Te lek inek K ő v á r sept . 3-án a fe jede lemasszonyhoz i ro t t leve-
léből, az A k a d é m i a b i r t o k á b a n . Egész sept . h ó b a n s m é g oct . e le jén 
is K o m á r o m y n a k m o n d t a to l lba levelei t . 
3) L . Törvények és Oki ra tok CXIX. 
szonyról szeretett csípősen nyilatkozni, liogy »inkább ért a 
Kegyelmedhez, mint a Nagyságodhoz«, fiaival együtt Sza-
mosújvárra fogságba vetették. Bodolát s úgy látszik Uzont 
is földig lerontották: nem rombolási viszketegből. Ugyanis 
a kastélyokban, udvarházakban volt egy hozzáférhetetlen 
rejtekhely, a családi kincses kamara építve, melynek hollétét, 
a családfőn kívül, alig tudta valaki. Ez óvatosságot leg-
inkább a tatár vagy török dulásoktól való félelem tette 
szükségessé: s bizonynyal Bodola és ITzon feldulásának 
ebben találjuk fel okát. 
De ezekből a kastélyokból, a kincseken kívül, a leve-
lesládák is előkerültek, s ezek egy egész halmaz compro-
mittáló iratokat tartalmaztak azok ellen, kik eddig is gya-
núba voltak véve, hogy Béldynek törekvéseiben segédkezet 
nyújtottak, s kiket ezek a levelek most annál jobban ter-
heltek, mert Béldy, amint nehéz fogsága enyhült, a hét-
toronyban sem szűnt meg áskálódni a portán a fejedelem 
ellen.1) 
Ezek a levelek valóban terhelők voltak, mert kitűnt 
azokból, hogy néhány főúr nemcsak egyetértett Béldyvel, 
hanem a felkelés előkészítésében segédkezet is nyújtott 
neki. Szétágazottabb volt az, mint még a májusi országgyű-
lésen gondolták, s hogy »a felkelés és fegyverfogás« — mely 
Háromszéken tényleg megvolt — daczára nem törhetett ki 
a forradalom, s összeütközés nem történt a két fél közt, az 
csak azon múlt, hogy az udvar nagyobb erőt tudott velők 
szembeállítani, mint a mekkorával ők rendelkeztek. Hanem 
Béldy elzáratásával a fenyegető veszedelem nem volt még 
végkép elhárítva: hiszen amint Béldy fogságán enyhítettek, 
ő már el kezdett dolgozni Apafi ellen, s ez a különben is 
gyanakvó természetű fejedelem nem érezte magát biztosság-
ban addig, míg azok, kik Béldyt Erdélyből támogatásban 
részesíthetnék, nincsenek ártalmatlanná téve. Anyag bőven 
volt a nótaperekre: s hogy ezek mennél hamarább lefolyja-
nak, a rendes időnél jóval hamarább, oct. 1-ére hívta össze 
az országgyűlést Fejérvárra. 
') Zólyomi sept, 17-iki és P á s k ó oct . 15-iki levele T ö r ö k - M a g y a r -
kor i A l l a m o k m á n y t á r VII . k. 25., 26. 11. 
Amint az országgyűlés megnyílt, a fejedelem bekül-
dötte propositióit, melyek mindenekelőtt nagy súlyt fektettek 
arra, liogy a rendek a portai adó pontos beszolgáltatásáról 
gondoskodjanak, hogy e miatt fogyatkozás ne essék. 
A rendkívüli adó nagy részét kölcsönnel fedezték. 
Minthogy annak tetemes része nem folyt be, gondoskodja-
nak róla, hogy a hátralék mennél elébb beszolgáltassék, 
mert a kölcsön kamatai nagy és súlyos terhet rónak az 
országra. 
Felszólítá a rendeket, hogy a görög kalmárok vissza-
éléseit korlátozzák. 
A fiscus jószágai jövedelmének csonkítására czélzó 
különböző visszaélések orvoslására felhívta a fejedelem a 
rendek figyelmét. 
Daczára, hogy a közelebbi években a sok zavar és 
háborúság nagy terheket vont maga után, a fejedelem saját 
maga számára nem terhelte az országot. Egy ízben (1674.) 
az ország hadait híre nélkül ültették fel, újabban Három-
szék támadt fel. Lehetetlen, hogy ő hadak nélkül legyen, 
gondoskodjék hát az ország azok fentartásáról. 
Más dolgok is vannak ezen kívül, melyekről külön üze-
netet küld a rendeknek.1) 
A rendek felváltva, mint a viszonyok és körülmények 
engedték, tárgyalták a fejedelmi propositiók egyes tételeit 
s a magánosok és törvényhatóságok által benyújtott postu-
latumokat, s amint az utóbbiakra nézve az egyes nemzetek s a 
teljes gyűlés egyetértésre jutottak, külön-külön corpusokba 
szerkesztve a fejedelem elé terjesztették. A három nemzet 
postulatumai közül csak a magyar nemzeté maradt fenn s 
ez a viszonyokra nézve nagyon jellemző. Az első pontban 
a »megbomlott nemzeti szabadság megorvosoltatását« sür-
getik, s mindjárt utána a második pontban azt követelik, 
hogy a »nyughatatlan elméjű, urunkhoz, hazájukhoz való 
kötelességek ellen vétő,« portára futott emberek bűntársai, 
kik okot adtak arra, hogy az ország ilyes »súlyos adózásba 
esett,« kerestesse ki a fejedelem, s találjon módot arra, 
') L . Tö rvények és Ok i ra tok C X X I I . a). 
hogy jövőre az ilyen alkalmatlanságtól mentesek lehesse-
nek : világos bizonyságául annak, hogy az országban a köz-
vélemény fel volt ellenük háborodva. A hátralevő pontok 
(3 —21.) részint átalánosabb visszaélések, részint egyesek, 
községek és magánosok közt fenforgó differentiáknak, sérel-
meknek orvoslását sürgetik.1) 
Különösen az országban szerte kóborló katonák zsa-
rolásai ellen keltek ki, kiknek tisztjei a károk megtérítéséről 
hallani sem akarnak (6. p.), kik már a hódoltságot is tel-
jesen tönkre tették (11. p.), az aranyosszéki székely hadak 
Dobokavármegyét dúlták fel (12.), »a német császár ármá-
dái a magyarországi hadak után keresvén« — a Leslie 
pusztításait érti — Kővár vidékét feldúlták (14.), a magyar-
országi hadak beszállanak a vármegyékbe, rabolnak, pusz-
títnak (15.), Krasznát egészen kiélték (16.); ezek közül egy 
pár pont Wesselényi hadainak dulására czélzott. 
A rendek óhaja az országban levő bűnrészeseknek 
kikeresése végett találkozott a fejedelem kívánságával: s 
a mint az országgyűlési tárgyalások odáig haladtak, hogy 
ez a postulatum keresztülment a rendeknél s a fejedelem 
által jóváhagyatott, oct. 17-én a közügyigazgató kiadta a 
megidéző levelet, melylyel nagyságos Haller János, nemze-
tes Lázár István, Dániel István, Keresztesi Sámuel és 
Gotzmeister Kálmány Kristóf, mint az 1674-iki deczemberi 
liga ellen vétők, felhivattak, hogy három nap múlva az 
országgyűlés előtt jelenjenek meg, számot adni viselkedé-
sekről. Mindyájan azt felelték: »értjük, mi mindazonáltal 
inkább akarunk az ő nagysága kegyelmességéhez ragasz-
kodni, mintsem törvényes úton igazítni dolgunkat, mivel 
conscientiánk nem vádol azzal, hogy mi az ő nagysága mél-
tóságos személye s az haza ellen valamit practicáltunk 
volna.« 2) 
October 20-án csakugyan megkezdetett a per s a köz-
vádló ezen felmutatta a bizonyítványait: a megidézetteket 
terhelő s Béldyhez és bűntársaihoz intézett leveleket, melyek 
") Tö rvények és Ok i r a tok CXXII . b). 
2) U g y a n o t t C X X I I . c). 
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az ő részességüket a felkelésben bebizonyították.1) Ártat-
lanok voltak-e ők valóban, mint Keresztesi a vele közlött 
pár hátára í r ta? az ő magok szempontjából: igen. Hiszen 
ők a Béldy-mozgalomnak csak első phasisában vettek részt 
midőn nem arról volt a szó. hogy a fejedelmet magát, 
hanem csak arról, hogy kegyenczeit buktassák meg. Ez pedig 
csakugyan nem volt főbenjáró bűn. De az ő helyzetöket 
a fejedelem előtt súlyossá tette az a körülmény, hogy a 
Béldy-mozgalom a portán abba a stádiumba lépett, hogy 
magát a fejedelmet is meg akarták buktatni s még inkább, 
hogy Béldy fondorkodásaival azután sem hagyott fel. 
Időközben Haller és Lázár István ellen a fejedelem 
új vallatást rendelt el; oct. 23-án: ugyanaz az Apor Lázár, 
»kit öcscse István szerze el Béldy mellől«, vallott Haller 
János és Apor István ellen, az első írta Páskó utasítását 
s az utóbbi Csik felűltetésén munkált.2) S a pereket még 
ezen az országgyűlésen letárgyalta a törvényszék a meg-
idézettek ellen. Hiában védték magokat a nemesi szabad-
sággal: a közvádló felmutatta az 1674-iki deczemberi 
országgyűlési ligát, melynek alapján őket, mint a nemesi 
előjogokkal visszaélőket, minden előleges idézés nélkül el 
lehet fogatni. A kért halasztást megadták nekik, de annak 
elteltével, oct. 29-én, daczára újabb kifogásaiknak, nótán 
marasztották őket.3) s a sententiát kézbesítették nekik. 
Ezzel hát a három categoriájú nóta-per le volt tár-
gyalva. Első a Kapyé, a februári- gyűlésen, olyan lefolyású, 
mint a Bánffy-é: az Ítélet kimondása ebben a fejedelemre 
bízatott; a sententiát ellene tehát nem a közvádló állította 
ki. Második a júniusi gyűlésben, a lázadás Konstantiná-
polyba menekült vezérei ellen: ezeken tehát csak az itélet 
egy részét, a jószágvesztést lehetett végrehajtani; a harma-
dik az octóberi ülésen. Béldynek az országban tartózkodó 
társai ellen. E két utóbbiak ellen rendes módon kiállítot-
') Tö rvények és O k i r a t o k C X X I I . d). 
*) U g y a n o t t C X X I I . e). Be th l en V. 501. 1. 
8) L . u g y a n o t t C X X I I . f ) . Ez a Go tzmei s t e r ellen hozot t itélet : 
a többiek még l a p p a n g a n a k . 
ták a sententia-leveleket — ele az Ítéleteket, leginkább a 
portára való tekintettel, még nem foglalták articulusba. 
Ezalatt az országgyűlés is elkészült az articulusok-
kal s a fejedelem azokat megerősítette. 
Az I . art. megtiltotta, hogy a hazában tartózkodó 
görög, zsidó, örmény kalmárok a hazai vásárokra bejövő 
külföldi kalmároktól magokkal hozott készleteket megve-
liessék. 
Jövőre görögöket és oláh papokat a fejedelem nemes-
ségre ne emelhessen. (II.) 
A biróság terhének viselésétől a megnemesített szé-
kelyek ne vonják ki magukat. (III .) 
A vármegyéken évenkint háromszor, Fejérmegye két 
járásában kétszer-kétszer tartassanak törvényes székek az 
elharapódzott bűnök megfékezésére. (IY.) 
Az V-ik czikk elrendeli, hogy harminczad dolgából az 
1674-ik IV. art. megtartassék. 
Nóvummal a székelyek úgy éljenek, mint az ország 
többi részeiben. (VI.) 
Partialis székek tartása felfiiggesztetett. (VII.) 
Yámot azoktól a kocsiktól, melyek nem a hidon, hanem 
a híd mellett mennek át a folyón, nem szabad szedni. 
(VIII .) 
A sepsi-szent-györgyi vitézlő rendek postaló-adással 
ne terheltessenek. (IX.) 
A falvakon, hol generalis circálás alkalmával a kikül-
döttek ellen hatalmaskodást követnek el, 200 f r t birság 
vétessék. (X.) 
Wesselényi Pál ne küldje ki hadait rablásra és fosz-
togatásra. (XI.) 
A szász tímárok és vargák közti pert az universitás 
szép móddal s ne erőszakkal orvosolja. (XII .) 
A tekeiek és fejérvári görögök tartsanak postalova-
kat. (XIII . ) 
Bánffy Dénes fia György ellen 1674-ben hozott arti-
culus eltöröltetett. (XIV.) 
A fejedelem zászlója alatt szolgáló katonák tartsák 
vissza magukat az erőszakoskodásoktól, törvénytelenségek-
től. (XV.) 
Néhány falu nemessége nem akarván felülni a kolos-
vári kapitány rendeletére, elhatároztatott, hogy ezek tartoz-
nak felülni. (XVI.) 
Az 1676-iki IV. articulus eltöröltetett. (XVII . ) 
A somlyai és csehi praesidiariusok postalovakat erő-
szakkal ne vegyenek el s átalán ne garázdálkodjanak. 
(XVII I . ) 
Székely István és fia György elfogatása elrendelte-
tik. (XIX. ) 
A tutajokat hordozó személyek fizessenek vámot. (XX.) 
A XXI . , X X I I . . X X I I I . , XXIV. . XXV. , XXVI . . 
X X V I I . , X X V I I I . articulusokkal az egyes személyek és 
helyek közt fenforgó viszályok elintézésére bizottságot kül-
döttek ki. A X X I X - i k czikk elrendeli, hogy, ha a biztosok 
közül valaki a bizottságban nem is vehet részt, azért a 
dolog fennakadást ne szenvedjen. 
Az universitas generalis insurrectió alkalmával dra-
bantok adásával ne terheltessék. (XXX. ) 
Az universitáson czímer és salvus conductus nélkül 
járó postáknak postalovakat nem tartoznak adni. ( X X X I . ) 
A X X X I I - i k czikk Harasztosi György hagyatéka 
ügyében intézkedik. 
Intézkedtek a Toldalagi János által elkövetett liatal-
maskodási ügyben ( X X X I I I - i k articulus), továbbá az Apor 
Istvánné ellen elkövetett hatalmaskodásban (XXXIV.) , 
Ilosvay Péter hatalmaskodási ügyében (XXXV.) , Mikes 
Kelemen követelése ügyében Béldy Pál ellen (XXXVI. ) . 
Gyerőffi György perében két nemes ellen Ítéljen a 
torda-vármegyei törvényszék. ( X X X V I I . ) 
A X X X V I I I . t.-czikk kinevezte a perceptorokat a 
jövő évre. 
A X X X I X . t.-czikk a fiscalis jószágok adózása ügyé-
ben intézkedett. 
Tordavármegyében Tályi falu egy kapuadót fizet. (XL.) 
Az olyan falvak, melyekben egyetlen rótt ember sincs, 
egy tallért űzetnek. (XLI.) 
Toroczkót és Szokolyt az adózástól felmentették. (XLII . ) 
A fejedelem határozzon a felett, hogy Bálintfi Kristófné 
hagyatékából mi illeti a fiú- s mi a leány ágat. (XLI I I . ) 
A fiscalis jószágok korcsmárolás dolgában tartsák 
meg az Approbatában levő intézkedéseket. (XLIY.) 
A regius funduson a halastavakat tartsák jó karban. 
(XLV.) 
A puskások Írassanak össze. ( X L VI.) 
A hordók mérése ügyében a törvények tartassanak 
meg. (XLVII . ) 
A X L V I I I . czikk a szüret megtartása ügyében ren-
delkezett. 
Az 1677. és 1678-iki perceptorok megszámoltatásával 
Horváth Kozmát és Kálnoky Jánost bízták meg. ( X L I X . 
t.-czikk.) 
Az L. t.-cz. szabályozta az eljárást azok ellen, kik 
1657 óta törvénytelen úton szereztek meg valamely fiscalis 
jószágot. 
Az Ll-ik t.-cz. az adót vetette ki a múlt évi kulcs 
szerint. A szebeni görög szövetkezet 600 tallért fizet, a 
gyergyaiak s Hunyadvármegyebeliek annyit, mint a múlt 
évben. A többi idegen kereskedők száz tallér után fél tal-
lért. A várőrségek számára kivetett adó húshagyó keddig 
beadandó. 
Az LII-ik articulus elrendelte, hogy mindazok, kik 
Béldy Pálért és Belényi Sigmondért kezességet vállaltak, 
azt az összeget, melyet mint kezesek magokra vettek, 15 
nap alatt szolgáltassák be. 
Az utolsó LIII- ik t.-cz. megtagadta a hópénzfizetést 
a fejedelmi hadak számára: vegye vissza a fejedelem a 
szászoktól a verestoronyi harminczadot s annak jövedelmét 
fordítsa a maga katonái fizetésére.1) 
Bethlen Miklósból tudjuk, hogy a megnótázott urak-
kal együtt Bialis Olasz Ferenczet is megfogták: de mint 
») L . Tö rvények és Oki ra tok C X X I I . g). 
ártatlant csakhamar szabadon bocsátották.1) A többieket 
letartóztatták. A halálitéletet azonban egyen sem hajtották 
végre: hosszabb, rövidebb idő múlva visszanyerték, többen 
tetemes váltságdíj mellett, szabadságukat: Kapy és Lázár 
István kivételével, kik börtönben haltak meg.2) 
Azokkal, kik Béldyért kezességet vállaltak, megfizettet-
ték azt az összeget, mennyiért jótállottak:3) néhányat azon-
ban ezek közül felmentett a fejedelem a fizetési kötelezett-
ség alól, mint pl. Teleki Mihályt. 
Ezen az országgyűlésen nevezte ki a fejedelem a 
portára az évi adó beszolgáltatására Naláczy Istvánt, és 
Sárosy János helyett kapitihává Székhalmi Andrást.4) 
Naláczy ez alkalommal egy más, kényesebb természetű 
feladat keresztülvitelével is meg volt bízva: kieszközölni a 
magyarországi bujdosók számára »az ultimaria resolutiót«,5) 
mely Erdélynek a beavatkozást megengedje. A hangulat 
erre a portán, mint Cserményi és Kabos tudósíták a feje-
delmet, teljesen alkalmas volt, s Naláczy jutalom fejében 
még ez országgyűlés alatt megkapta a két hunyadvármegyei 
harminczadnak: a zajkányinak és vulkányinak arendátor-
ságát.6) 
De egy alkudozás, melyet Theököly épen most kezdett 
Forgács közvetítésével a bécsi udvarral, az eredményt köny-
nyen koczkáztathatta volna. Teleki betegsége miatt nem 
mehetett vissza a hadsereghez s hadakat sem küldhetett 
oda. Midőn jobban lett, az idő vált alkalmatlanná. Ez alatt 
a császár nagyobb erőt küldhetett ellene az elfoglalt bánya-
városok visszavételére, s Theököly belátva, hogy ez ellen az 
erő ellen nem fogja a bányavárosokat megvédhetni, legalább 
Beth l en t megcsal ta az emlékezete, mikor azt í r t a (I. 499.), 
hogy az öt u r a t 1679-ben nó t áz t ák meg. Nemcsak az i téletlevelek, 
h a n e m az á l ta la idézet t a r t i cu lus is azt igazolja, hogy nótázás az 
1678. octóberi ülésen t ö r t én t . 
2) Lázár -csa lád 178. 1. 
8) Törvények és ok i ra tok CXXIV. 
*) U g y a n o t t CXXII I . 
8) A Bujdosók Levé l tá ra 264. 1. 
s) L. Törvények és Okira tok CXXVI. 
fegyvernyugvást akart kieszközölni s Szalay Pált Bécsbe 
küldte, ki oda oct. 28-án érkezett meg. 
E küldetés híre Apafit elkeseríté. Attól tartott, hogy 
a portát ez a háta mögötti alkudozás provocálni fogja s 
az ő veszedelmét is sietteti: »félő, hogy Kozákországnál 
is keservesebb sorsra ne jusson a magyar nemzet«.1) Ken-
deletet küldött Theökölynek, hogy Szalay dolgát supprimálja, 
mert ha a magyarok dolga emiatt boldogtalaníttatik, elveszti 
nemcsak erdélyi jószágait, ha pedig az »az mi alkalmatos-
ságunkkal boldogúlni fog«, még a magyarországiakat is.2) 
Telekinek pedig rendeletet küldött, hogy mivel már jobban 
van, gyűjtse össze az elszéledt hadakat s menjen ki a ma-
gyar hadak közé.3) Különben nem volt ellenére, hogy fegy-
verszünet köttessék,4) de ezt a dolgot egészen Telekire 
bízta, s minthogy Szalay Pál három napi bécsi tartózkodás 
után visszatért, s a megkezdett tárgyalások folytatását maga 
Teleki sem ellenezte, Theököly Szalayt ismét Bécsbe küldte, 
a Würmbbel nov. közepén kötött fegyverszünet megerősíté-
sére, ki oda nov. 29-én érkezett vissza. Teleki pedig Apafi 
megengesztelésére Komáromyt küldte hozzá, ki aztán decz. 
4-ére összehívta a fejedelmi tanácsot ez ügyben tartandó 
értekezletre.5) 
Ezalatt Naláczy beérkezett a portára az adóval, hol 
Béldy Pál és a jedikulai foglyok egy pár tolmácsot, Páskó 
korábbi összeköttetései révén, meg tudtak nyerni magoknak, 
kik aztán azokat a szerencsétleneket jó szóval biztatták s 
különösen Béldynek fejedelemséget helyheztek kilátásba.6) 
Hiú igéret volt: Naláczy karácson harmadnapján beadta 
az adót. Nagy solemnitással fogadták, egyenlő becsületet 
adván neki a római császár követjével. Ugyanakkor fogad-
tatott Sorbán, az új havasalföldi vajda is,7) ki már elébb 
Bujdosók L e v é l t á r a 262. 1. 
2) U g y a n o t t 263. 1. 
3) U g y a n o t t 183. 1. 
4) U g y a n o t t 182. 1. 
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6) Törvények és Ok i r a tok CXXY. 
7) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r YI . k. 29. 1, 
tudósította Apafit kineveztetéséről, ajánlván jó szolgá-
latait.1) 
Mindamellett az udvar nyugalma még nem volt egé-
szen helyreállítva. Wesselényi Pá l rezgelődése, ki a Würmb-
bel kötött fegyverszünet érvényét nem ismerte el, másfelől 
az octóberi országgyűlés Xl- ik articulusát sem tartva ma-
gára nézve kötelezőnek, elhagyta hadaival Hadadot s Nagy-
Bánya felé száguldozott. Szalay tárgyalásai Bécsben s végre 
Béldy s fogolytársai levelezése török tisztviselőkkel,2) többé-
kevésbbé indokolt aggodalomra adtak okot. Azt hitték, hogy 
az octóberi nótázásokkal még nincs Béldynek minden párt-
híve ártalmatlanná téve, s különösen Kornis Gáspárra gya-
nakodtak, kit Haller Jánoshoz sógorsági kötelék csatolt. 
Egy ideig jobbnak hitte, távol tartani magát az udvartól,3) 
de a vihar nyomtalanúl elvonult feje felett. 
S most, midőn azok, kiktől leginkább tartott Apafi, 
ártalmatlanokká voltak téve, eljöttnek látta az időt, hogy 
azoknak, kiket csak Béldy vak eszközeinek tartott, de a kik 
mégis kezdeményezői voltak a dolognak, a Háromszékiek-
nek teljes amnestiát adjon.4) Meg is adta azt Bethlen Far-
kas és Teleki Mihály közvetítésére, de azon feltétel alatt, 
hogy az amnestiát a fő és nemes rendek hiteles pecsét alatt, 
Mikes Kelementől vegyék ki, míg a lófő és darabant szé-
kelyek községenként vegyenek ki egyet-egyet. Azok ellen 
pedig, kik nem vennék ki, tehát nem akarnának meghódolni 
a törvényes eljárást helyhezte kilátásba. A néhány nap 
múlva tartott székülésen az amnestiát köszönettel fogadták.5) 
I X . 
Apafi nem szívesen mondott volna le a bujdosók ügyé-
nek vezetésére gyakorolt befolyásáról: tíz évi igyekezetének 
>) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k C X X I X . 
«) L. Törv. és Ok i ra tok CXXY. Hogy E r d é l y b e n erről t u d t á k , 
m u t a t j a az, h o g y a levelek a Telekiek l v t á r á b a n m a r a d t a k fenn. 
s) T ö r v é n y e k és Ok i ra tok C X X V I I I . 
4) U g y a n o t t C X X X I I . 
B) U g y a n o t t C X X X I I . b). 
és temérdek költségének gyümölcséről, s annyival kevésbbé, 
mert úgy hitte, hogy soha sem állott oly közel tervei meg-
valósításához, mint épen most, Bethlen és Rákóczy nyom-
dokin akart haladni, hogy mint egy európai nagyhatalom 
szövetségese annak támogatásával, a porta engedélyével és 
segédhadaival, támadást intézzen a császár ellen. Absolon a 
fejedelem leveleivel s módosításaival a lengyelek ellenséges 
magatartása miatt csak június 11-én indúlhatott el,1) magá-
val víve ezenkívül még a fejedelem, a bujdosók és Teleki 
propositióit.2) — Bár az idő nem volt alkalmas — mert a 
császár és X I Y . Lajos közt megindúltak a béketárgyalások 
erősen bizott abban, hogy a szerződés értelmében fog a 
franczia király támogatásában részesülni. Aztán a portáról 
is kedvező híreket vett, s reménykedett, hogy meg fogja kapni 
az engedélyt, épen úgy mint elődjei a fejedelemségben, hogy 
ő maga vezethesse Magyarországra a hadakat, Telekinek 
generalissága egyfelől az ő leendő személyes interventiójának 
útját egyengette s másfelől az ügyek vezetésében az elhatá-
rozást az ő kezébe tette le — nem csoda hát, hogy zokon 
vette, hogy Theököly diadalmas excursióját a bányaváro-
sokra saját személyének függetlenítésére akarta felhasználni. 
Legalább ő úgy hitte s Telekinek nem kis bajába 
került lecsendesítni őtet, hogy ez a fegyverszünet nem fog 
semmit változtatni a dolgokon, Theökölyt pedig megnyug-
tatni, hogy Debreczenből a bujdosók addig, míg Apafi 
»tovább való parancsolatját nem értik,« nem fognak kiin-
dúlni.3) Mindamellett 1679. január derekán Theökölyt 
Erdélybe hivatta — de mire ő odaért, a franczia és török 
segélyre vonatkozó reményeiből kiábrándult Apafi. Akár-
milyen »nagy volt is az ő tekinteti a portán«, de dolgai 
»fundamentum« hiányában nem haladtak,*) s olyan enge-
dély, milyent ő várt, szóba sem jött. így csalódott franczia-
országi reményeiben is: bár a király Absolont okt. 27-én 
9 Tör t éne lmi T á r 1883. évf. 13. 1. 
2) U g y a n o t t 1886. évf. 493. s köv. 11. 
3) Theökö ly levelei 30. 1. 
*) Naláczy dec. 28-diki levele T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y -
t á r VI . k . 29. 1. 
fogadta kihallgatáson, de töhbet most sem nyerhetett, mint 
azt, hogy ^z ügy ismét Bethunere bízatott - s »a király 
declaratióját protectió iránt in genere, ha megbékélik a 
császárral« x) — s erről is csak január közepén értesülhetett, 
mert Absolon decz. 24-én ért Varsóba. 
Most csakugyan nem maradt más számára hátra, mint 
az, hogy maga vegye a béketárgyalások fonalát kezébe s e 
czélból Vajda Lászlót 1679. febr. elején Bécsbe küldte, hol 
hasonlóképen óhajtották a békés megoldást, bár annak létre-
jöttében nem bíztak. Vajda febr. 12-én érkezett az udvarba, 
azzal az utasítással, hogy a bujdosókkal a kiegyezést meg-
könnyítse s a császárral való tárgyalásokat folytassa. Elő-
zékenyen fogadták s febr. 20-ig folytak a tárgyalások, mikor 
Vajdát azzal a biztatással bocsátották haza, hogy maga a 
császár is óhajtván a békét, elfogadja azt a megoldást, hogy 
a két fél biztosai egy közösen megállapítandó helyen meg-
kezdjék a tárgyalásokat.2) Ugyanakkor midőn Apáti Vajdát 
Bécsbe küldte, írt a kapitihának Szeghalmi Andrásnak, hogy 
eszközöljön ki olyan tartalmú engedélyt, hogy közvetíthesse 
a békét a császár és a bujdosók közt. Márcz. 27-én megkapta 
azt, de oly feltétel alatt, »hogy az fényes portának ennyi 
esztendők alatt való protectiója haszontalan ne legyen« s 
addig ne concludáljon, míg a feltételekről a portát nem 
értesíti.3) 
Kétségtelen, hogy a békét mindenik fél óhajtotta, de 
azért egyik sem bizott a sikerben. »Isten tudja egyedül dol-
gunknak végét — irá Theököly Apafinak az török segít-
ségéhez sem bizhatunk, az németnek sem hihetünk, az fran-
cziáktúl sem várhatunk, annyival is inkább interveniálván 
az vak confusió köztök«4): t. i. a franczia katonák láza-
dása Debreczenben a zsold nem fizetése miatt.5) S ez a 
pár sor csakugyan hű képét nyújtja annak, hogy mennyi biza-
>) T ö r t é n e l m i T á r 1883. évf. 21. 1. 
2) Törv. és O k i r a t o k CXXX1V. V a j d a áp r . 17-diki i n s t ruc t i ó j a . 
3) T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m n y t á r VI . k . 46. 1. 
*) Theökö ly levelei 31. 1. 
8) T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r VI . k. 33. 1 Ez ü g y b e n 
köve t is k ü l d e t e t t Lengye lo r szágba . L. Tör t . T á r 1890. évf. 655. 1. 
lommal tekintettek az alkudozó felek a tárgyalások elé 
ide számítva a császár kormányát, mely Apafi közvetítését 
csak azon az áron volt hajlandó megengedni, hogy ez a rég 
felajánlott amnestiát a bujdosókkal fogadtassa el. 
Theököly több hónapot töltött Erdélyben s ott tartóz-
kodása kapcsolatban állott a tárgyalások folytatásával. A 
debreczeni zendülés alkalmával a bujdosók Wesselényi Pált. 
minthogy a fejedelem őtet, »fejedelmi kegyelmességgel nem-
zetünk választása szerint méltóságos generalisi tisztében con-
firmálni méltóztatott«, s minthogy Teleki is elmenetelével 
»generálisnak hagyta« sietve magok közé hívták.1) A feje-
delem haragját Wesselényi ellen a krasznai excursiókért 
Teleki csendesítni igyekezett — s Theököly tarthatott attól, 
hogy ezek közeledése egymáshoz az ő hátrányára fog lenni. 
Ezért maradt ő hasszabb ideig Erdélyben, hogy igyekezzék 
Telekit magának megnyerni, s a tárgyalások további folya-
mára befolyását biztosítni. Elő szóval, gyakori érintkezéssel 
többet eligazít az ember, mint hosszas levelezéssel, s a poli-
tikai megbeszélések mellett a társadalmi érintkezés közelebb 
hozta a két főurat. Teleki veje épen 1679. elején halt meg, 
s Teleki nem lett volna idegen, hogy leányát Annát, a szép 
özvegyet, Theökölyhez adja nőül. Ilyesmi még ekkor bizony-
nyal szóba sem jött köztök — de tény, hogy ekkor már 
Teleki sok előzékenységet tanúsított iránta.2) 
Mindenek előtt a Vajda által hozott resolutióra kel-
lett felelni, annyival inkább, mert márcz. derekán Leslie a 
császár izenetével Bálintfi Jánost a fejedelemhez küldé.3) 
Követül Bécsbe ismét Vajda László lett kinevezve. Utasí-
tását ápr. 16-án adta ki Apafi. A császár azt kívánta, hogy 
a tárgyalásokat Bécsben folytassák, a fejedelem előre 
nevezze ki biztosait s hogy a dolog vagy egészen, vagy rész-
ben halasztassék a jövendő diaetára. Apafi ez ellen azt 
szerette volna, hogy a tárgyalások helye Szathmár legyen, a 
császár elébb nevezze ki biztosait, hogy ő is alioz mérje kine-
Bujdosók L e v é l t á r a 94. 1. 
2) Az er re vona tkozó a d a t o k a t összeál l í to t ta A n g y a l Tl ieököly je 
I. k. 303. 1. a j egyze tben . 
3) Törvények és Ok i r a tok C X X X V I I L 
vezéseit, hogy a biztosok közt magyarok is legyenek. Külön-
ben arra is felhatalmazta, hogy jelentse ki, hogy a török a 
békét nem ellenzi, de más oldalról ő a dolog elhalasztását 
nagyon károsnak tartaná.1) 
Jóformán még el sem indúlt Vajda, midőn a konstanti-
nápolyi rabok s ezek barátainak újabb rezgelődése2) arra 
indíták Apatit, hogy a párttal véglegesen leszámoljon s e 
czélból a törvény által megszabott határidőn belül ápr. 17-ről 
máj. 27-re egyetemes országgyűlést hirdetett.3) 
Az 1678-iki májusi és októberi gyűléseken nótázottak 
elitéltetése még nem volt articulusba foglalva. Ez a körül-
mény nem gyöngítette ugyan az Ítéletek jogérvényét, de 
az articulusba foglalás ténye a büntetést súlyosabbá tette. 
Azokon kívül, kikre már ki volt mondva az Ítélet, ha töb-
beket megidéztek is, de csak az egyetlen Cserei Jánost 
marasztották a nótán, kit az a vád terhelt, hogy Béldy 
Pállal levelezett4) s hogy Fogarast fel akarta Béldynek 
adni.5) 
A gyűlésnek csak törvényei maradtak fenn az iromá-
nyokon kívül. 
Az I. articulus a jobbágy-felkérések ügyében Tövisen 
s más helyeken követett visszaélések megtorlását rendeli el. 
Minthogy Somlyón a vármunkálatokat kizárólag csak 
a krasznavármegyeiek végzik, elrendelék, hogy mind azok 
az intézkedések, melyeket a Somlyóra kiküldött bizottság 
(1675.) rendelt el, szigorúan megtartassanak. (II.) 
A szamosújvári puskások, ha Máramarosvármegyében 
garázdálkodnak, ott ezen vármegyében tartozzanak törvényt 
állani. (III.) 
A IV. art. a jó hús árát másfél, az alábbvalóét egy 
fillérben limitálta. 
') V a j d a u t a s í t á s a T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l a m o k m á n y t á r VI . k. 
50. s köv. 11. E g y m á s pé ldányró l Bu jdosók L e v é l t á r a 185. 1. 
2) T ö r v é n y e k és Ok i r a tok C X X X V I I . 
3) U g y a n o t t C X X X I X . 
*) Hogy egy levelet í r t nek i , »melye t a ki a k a r t j ó r a , a ki 
a k a r t , rosszra m a g y a r á z o t t « , í r j a Be th l en Miklós I. k. 504. 1, 
5) Cserei 116. 1. 
Minthogy a posták Máramarosvármegyében sok vissza-
élést követtek el. elrendelték, hogy az a bizottság, mely Len-
gyelországba küldetik az országgal fenforgó kereskedelmi 
viszályok szabályozására,1) intézze el ez ügyet is Márama-
rosvármegyében. (V.) A beszterczei vámokon a máramaro-
siakat ne zsarolják. (VI.) 
A múlt évi portai adó a restantiákból nem telvén ki, 
a folyó évi adóhoz pótlékot vetettek ki: minden kapu után 
negyedfél tallért, s ezzel arányban mindazokra, hatóságokra, 
testületekre, kik vagy melyek az adót egy összegben űzet-
ték. (VII.) 
Szabályozták a máramarosi sóval való kereskedést. 
(VIII .) 
A gálfalvi határigazítást a kükiillővármegyei hatóságra 
bizták. (XI.) 
A X. és X I . articulus a Béldy Pál-féle mozgalom bűn-
társaival foglalkozott. Törvénybe igtatta az 1678. év máju-
sában elitélt s Törökországba bujdosott Béldy, Csáky, Damo-
kos, Páskó, Belényi, Káinoki, az 1678. év októberében rneg-
nótázott s ennek alapján letartóztatott Haller, Keresztesi, 
Daniel, Gotzmeister, valamint a mostani gyűlés alatt megnó-
tázott Cserey János elitéltetéseket, de ezeken kívül a töb-
bieknek mindenkinek generalis amnestiát adott, s ezzel úgy 
szólva az egész ügyet befejezte. De a megnótázottak közül 
sem végeztetett ki senki: hosszabb-rövidebb idő alatt, több-
kevesebb váltságdíj lefizetése mellett ezek is visszanyerték 
szabadságukat, 
A marosszéki havasok határainak szabályozására,2) 
mely ügy már 1673-ban is fenforgott, bizottságot küldtek 
ki a három nemzetből. (XII . ) 
Az országgyűlés elé terjesztendő panaszok csak azon 
esetben vétetnek tárgyalásba, ha a panaszról a vádolt fél 
is előre értesítve volt, (XII I . ) 
' ) V. ö. Török-Magzarkov i Á l l a m o k m á n y t á r VI . k. 44. 1. a len-
gyel k i r á ly levelével. 
2) L. E rdé ly i Országgyűlés i E m l é k e k XV. k. 347. 1. 
Désen a régi és új nemesek egyaránt viseljék a köz-
terheket. (XIV.) 
Egy Háromszéken előfordúlt eset alkalmából elrendel-
ték, hogy minden szék főtisztje Mikes Kelemennel s más 
maguk mellé veendő megbizható emberekkel jár ja be a maga 
székét s az egyesek által elfoglalt közös kaszálókat, réte-
ket, erdőket Ítéljék vissza a megkárosodott községeknek. 
(XV.) 
Megengedték, hogy a székely földön lakó nemesek 
vagyonnal nem bíró székelyeket is szolgálatukba fogadhat-
nak. (XVI.) 
Intézkedtek Mikes Mihály hagyatékáról. (XVII . ) 
Kivetették a jövő 1680-ra szóló adót a folyó évi kulcs 
szerént s megválasztották a perceptorokat, kiknek gondjuk 
legyen, hogy az adó korán begyűljön. (XVII I . ) 
Az őrség ruházatára kapuszám után egy dénárt vetet-
tek ki. Máramaros, a hódoltság, Kővár vidéke s Fogaras földe 
kivételével, a szükséges posztó felét Szebenben, felét Brassó-
ban csináltassák. (XIX. ) 
Megyes széknek az adóból 1680-ra ezer tallért elenged-
tek. (XX.) 
Bethlen Farkas cancellárnak s utódainak — kétség-
telenül a Béldy-ügyben tett szolgálataiért — az árenda felét 
elengedték. (XXI . ) 
Cantacuzen Sorbán vajda egész családját honfiúsították. 
(XXI I . ) 
Székelyföldön a legeltetéssel űzött visszaéléseket kor-
látozták. 
Ujabban elrendelték, hogy az országban levő görögök, 
örmények, ráczok s más kereskedők összeirassanak. (XXIV.) 
A X X V . articulus néhány elpusztúlt falu adóján köny-
nyített, más újonnan épülő falunak adóját fölemelte. 
Megengedték, hogy Fejérvártt holmi czégeres parázna-
ságban élőket »a nemesi házakon kívül elfogathassák« s 
megbüntethessék. (XXVI . ) 
Azon székek, melyek 1657. (tehát a tatárdúlás előtt) 
Fejérvártt házakat bírtak, de azokat elvesztették, birtokukat 
kapják vissza. Szállókat pedig, ha csak feles követek nem 
jőrek Fejérvárra, a székek által birt házakba ne helyhezze-
nek el. (XXVII . ) 
Nagy fontosságú volt az utolsó törvényczikk (a 
XXVIII - ik) , mely megengedte, hogy a fejedelem a tanács-
urakkal egyetértve utasításokat adhat a követeknek, kik ilyen 
módon az ország legfontosabb ügyeinek elintézésére delegál-
tattak.1) 
Mialatt a rendek együtt ültek és tanácskoztak, dőlt el 
Bécsben Vajda második követségének sorsa. A porta engedélyét, 
hogy Apafi békülhet, itt arra magyarázták, hogy ez az egész 
küldetés a török részéről indíttatott s épen ezért a császár 
és tanácsosai ragaszkodtak a februárban kiadott leirat pont-
jaihoz, annyival inkább, mert sehogy sem volt inyökre, 
hogy a fejedelem a porta beleegyezését előre kikérte. Nem 
akartak engedni abból, hogy a tárgyalások Bécsben tartas-
sanak s a biztosokat ott nevezzék ki előre. 0 felsége — írta 
Hocher a cancellar május 23-ról — szívesen meghallgatja 
azokat, kik által megizeni, hogy minő eszközökkel gondolja 
a nyugalmat helyreállíthatni s kész ezeknek menedékleve-
let is adni.« Vajda visszatérő útjában Esterházy Pálhoz is 
betért Kis-Martonba, de üres Ígéretnél ettől sem nyert 
többet.2) 
A Vajdának két izben adott válaszokból kiolvashatták 
Teleki és Theököly is, hogy a bécsi kormány nem hajlandó 
többre, mint egy újabb, javított kiadású amnestiára. A mint 
a császár (Nymwegen 1679. febr. 5.) megkötötte a békét a 
franczia királylyal, szabadabbnak érezte kezét, mert nyugat-
ról hadai egy részét szükség esetében Magyarországba szál-
líthatta volna, s ennek a békének hatása meglátszott a por-
tán is, hol Hoffmann a császári internuntius a jún. 7-iki 
kihallgatáson a nagyvezérnél keservesen panaszkodott, hogy 
Apafi a fölkelőket a meghódolástól visszatartja, azt hirdet-
vén, hogy a porta az évi adót elegendte neki, oly czéllal, 
') L . T ö r v é n y e k és Ok i r a tok C X L I V . 
-) U g y a n o t t C X L V I I . 
liogy a császár ellen hadakat gyűjtsön, s mind ennek Teleki 
az oka. A nagyvezér megígérte, hogy a dolog megvizsgálá-
sára kapucsi basát küld Erdélybe s azt azonnal egy külön-
ben igen szelíd hangú intőlevéllel el is küldte. A kapucsi 
tényleg júniusban Brassóban volt s júl. 2-án kézbesíté is a 
formánt.1) 
Ebből azonban csak egy volt világos, hogy a porta 
még nem látta eljöttnek az időt, hogy maga is beavatkoz-
zék : de kitiint az is, hogy a bujdosók további segélyezését 
sem ellenzi. Kevesbbé volt tisztában a franczia szövetséggel 
az erdélyi udvar: mert habár Bethune a király jóindúlatá-
ról biztosította is2) Telekit s a fejedelmet, de ezek Absolont 
hónapokon át hiában várták haza s még kevésbbé nyertek 
tudósítást arról, hogy fogja-e X I V . Lajos folytatni Erdély-
lyel szövetségét s általában, hogy fogja-e még a függőben 
levő ügyeket, tartozásait lebonyolítni ? Maga Bethune is 
csak későn kapta kezébe az instrumentumot Erdély befog-
lalásáról a békébe, mert Lajos is az erre vonatkozó okmányt 
csak junius 8-án állította ki,3) s az erdélyi ügyekről elébb 
éppen nem nyilatkozott. 
Vajda László jelentését jún. 19-én terjesztette a feje-
delem elé,4) s minthogy a bécsi válaszok még mindig tárva 
hagyták az ajtót a tárgyalások további folytatására, a bizony-
talanság és zűrzavar e napjaiban még egy kísérlet tettek a 
tárgyalások folytatására. Mindjárt másnap jún. 20-án fel-
terjesztést intéztek a császárhoz.5) 
') L . T ö r v é n y e k és O k i r a t o k . C X L I I I . c j , Theökö ly levelei 39. 1. 
2) U g y a n o t t CXL. 
3) U g y a n o t t C X L I I . 
*) A n g y a l D. Theökö ly I . 204—5. 
B) K i v i t t e fel ezt a f e l t e r j e sz t é s t Bécsbe ? n e m t u d j u k egész 
b iz tosságga l m e g h a t á r o z n i . Sem Leopold , sem H o c h e r j u l . 30-iki vála-
szában sem a j u n . 20-iki levélen n inc s megnevezve . De a dispacci di 
G e r m a n i á b a n sincs megnevezve — sőt ezekben m é g szó sincs a ju l ius i 
f o g a d t a t á s r ó l . Midőn a j u l . 30-iki válasz u t á n szó vol t róla , hogy 
m a g a Teleki m e g y fel s Teleki er ről í r t is Abso lonnak Lengyel -
o rszágba , ez aug . 28-ról így válaszol : »a mi a t r a c t á t il leti 
h a kegyelmed u r a m m a g á t a b s e n t á l h a t n á , t a l á m jövendőre nézve job-
De alig indúlt el a követ e levéllel, váratlan esemé-
nyek váratlan fordúlatot idéztek elő: a szakadás a bujdo-
sók táborában nyilvánvalóvá lett. 
Theököly és Teleki alkudozásait Bécsben a bujdosók 
egy része nem jó szemmel nézte, s ezek a különben is elége-
detlen "Wesselényi Pál körül sorakoztak.1) Apafi maga is 
kerülni kivánta a színt, mintha minden áron békülni akarna 
s kettőt a béke buzgóbb apostolai közül, Szalayt és Klobu-
siczkyt, Fogarasban elzáratta.2) De Theököly a szakadást 
minden áron meg akarta gátolni, s Teleki is abban a remény-
ben, hogy szorosabb rokoni kötelék fogja hozzá fűzni,3) elő-
mozdította terveit. A bujdosók jún. utolsó napjaiban Krasz-
nán gyűlést tartottak s ezen a fejedelmet Rhédey és Teleki 
képviselték. A gyűlés úgy folyt le, amint óhajtották. Teleki 
a talajt a múlt évben, visszatérésével Kővárba, elvesztette 
lába alól s ő maga is tisztában volt azzal, hogy a genera-
lisságot ily módon sokáig nem tarthatja meg. De a szaka-
dást maga részéről ő is fel akarta tartóztatni s abban a fölte-
vésben, hogy leendő veje útján befolyását meg fogja őrizni, 
keresztülvitte, hogy a bujdosók közé Apafi részéről Theököly 
küldetett »főgeneralis képének« — melyet a krasznai gyűlés 
elfogadott.4) De a krasznai határozatok nem tetszettek a 
bujdosók egy részének s ezek "Wesselényi Pált magok közé 
hívták Margitára; azonban nyíltan szakítani Erdélylyel még 
sem mertek. Végre is legjobbnak látták alkalmazkodni a 
b a n esnék. Kegye lmed személyének Bécsben és az egész v i lágon n a g y 
cons ide ra t ió ja volt , m i n t egy d u x bel l i a e s t i m a l t a t o t t : m á r liogy 
Kegye lmed n ek ősz fe je lévén B e t h l e n F a r k a s u r a m u t á n Bécsben j á r j o n 
t a m q u a m in publ ico t h e a t r o , t a l á m n e m conven iá l a r epu ta t ióva l .« 
E szavak a r r a m u t a t n a k , h o g y ez a köve t B e t h l e n F a r k a s le t t vo lna 
— pedig ez h a s o n l a g »nem conven iá l t a r e p u t a t i ó v a l « . 
') T r ausch Chron icon F u c h s i o L u r p i n o O l t a r d e n u m I I . k. 186. 1. 
2) T ö r v é n y e k és O k i r a t o k CXLV. 
s) E k k o r beszél tek l eg többe t T h e ö k ö l y és Teleki A n n a köz t 
kö tendő házasságró l . L . A n g y a l i. h . 208. 1. j e g y z e t é t . 
4) A k r a s z n a i gyűlés h a t á r o z a t a s h i v a t a l o s levelezése l a p p a n g : 
de az e r e d m é n y t egyes levelekből , me lyek a Bu jdosók L e v é l t á r á b a n s 
O k i r a t t á r á b a n o lvasha tók , l á t h a t n i . Y. ö. A n g y a l T h e ö k ö l y j e I . 206. 1. 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK. XVI. K g 
viszonyokhoz. Elismerték Theökölyt »főgeneralis képének«, 
erről hitlevelet állítottak ki. melyet maga Wesselényi is 
aláírt s az assecuratoriával együtt megküldték neki.1) 
Ezzel meg volt téve az első legfontosabb lépés, hogy a 
bujdosók főgeneralisává Theököly legyen, mely ez idő szerint 
annyival több súlylyal birt, mert a jún. 20-án küldött 
levélre Bécsben júl. 30-án kiadatott a tagadó válasz. Most 
már világossá lett. hogy az alkudozás a bécsi kormánynyal 
ezen az úton nem fog sikerre vezetni. 
') Bujdosók Levéltára 98. s küv. 11. 
T Ö R V É N Y E K ÉS O K I R A T O K . 
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1675. j a 11. 2. 
EJiédey Ferencz Jcolosvári főkapitánynak adott utasítás. 
I n s t r u c t i o p r o s p e c t a b i l i a c g e n e r o s o 
F r a n c i s c o R e d e i d e K i s R e d e c i v i t a t i s C o l o s -
v a r s ii p r e m o c a p i t a n e o etc. 
1. Az kolosvári kapuknak az kulcsainak az kapitány 
kezénél kell állani, az mikor penig az kapitány ott nem 
leszen, utánna való elsőbb tisztviselőnk kezénél, kik hazájok-
liuz való szeretettűi s egyébaránt is arra néző kötelességek-
tűl viseltetvén, alkalmaztassák úgy az kapuknak kinyitáso-
kat, bezárlásokat, valamint az liaza közönséges s legközelebb 
annak az helynek megmaradása és az szükség mutatja az 
eddig való jó szokás és rendtartás szerént. 
2. Mivel Kolosváratt lovas és gyalog praesidiumnak 
kelletik tartatni, mind annak az helynek oltalmazására s 
mind az környülette való tartományokra nézve is. kik is 
szállás nélkül nem lehetnek, az szállás osztásban való dis-
positió álljon az főkapitányon, az várasi törvényigazgató had-
nagyon. hites assessorokon. Az szállás osztót pedig magok 
közül válaszszák, kivévén a fő és böcsületes nemes rendek-
nek házokat. Az praesidium penig ahoz illendő disciplina 
alatt tartassék, hogy az gazdája házában ne disponáljon, 
hanem az neki mutatott házzal és azon helyivel contentus 
legyen. Ha kiknek penig az háza és helybeli szükségén kívül 
talál lenni marhájok, azzal az várasi rend ne terheltessék, 
hanem szerezzen maga szállást marháinak. Az praesidiuni-
hoz tartozó tisztviselők is gazdájokat ki ne szorítsák. 
3. Az várasbeli gondviselés, czirkálás. strásálás, vár-
tázás az kapitány dispositiójában álljon, alkalmaztatván azok-
nak szorosabban s tágasabban kívántató mivoltát az sziik-
séghez képest. De ebben, az mennyiben lehet, az lakásoknak 
kedvezzen, kiváltképpen csendességnek idején, úgy liivén el, 
hogy az ott való praesidium az közönséges és csendes idő-
beli terehviselésre reá érkezik, úgy mindazonáltal, hogy az 
eddig való terehviselésrűl teljességgel el ne feledkezzenek az 
lakosok. Az vigiliákat penig maga is az kapitány néha-néha. 
de utánna levő segéd tisztviselő minden éjszakákon meg-
czirkálja. 
4. Egyéb üdőben is ugyan, mint olyan helyben, mely-
nek megmaradásátúl vagy elveszésétűi függ ez szegény hazá-
nak megmaradása és elvesztése, de kiváltképpen az szükség-
nek ellenkező hírek folyásának idején az kapitány azon 
várusban legyen, hogy az ő kglme távolléte miatt az a hely 
és annak alkalmatosságával ez haza ne periclitáljon, eskíi-
véseivel való kötelessége is arra mutatván, hogy együtt éljen-
haljon velek ő kglme (hozzá tevén, hogy a sebesvári és gyalui 
praesidiáriusok s tisztviselők is dependeáljanak ő kglmétűl); 
mikor peniglen derekoson az szükség nem kívánja jelenlétét 
az várasban, ő kglme házához is eltekinthet, nekünk hírré 
adván s mulatozhat is ő kglme; mindazonáltal derék szük-
ségnek idején és feljebb megírt mód szerént ordinantiát vár-
jon mi tollúnk s az hazátúl ő Kglme. 
5. Az várasnak tornyát és azokban levő munitiókat az 
kapitány látogassa meg, azokból elvött munitiókat, melyekrűl 
való inventariumokot az porkoláboktúl előkérvén, azokbúl 
kitetszik, mennyi volt s hová lőttek azok. az mi kglmes 
urunk és ő nga mellett levő tanácsi rend dispositiójának 
erejével vitesse vissza; az mostan ott levőket, az mennyiben 
lehet, reparáltassa és szaporítsa az várasi közönséges segít-
ség által, vagy legalább ne fogyassa. Az belső építést, is secun-
dum discretionem et industriam suam. az kapitány igyekezze 
promoveálni, az mennyiben lehet, nevezet szerént az kapuk-
beli fogyatkozásokat. Hasonlóképpen az praesidiimmak való 
commeatust is annuatim aprónként az mi kglmes urunk <'! 
nga tanácsi rendelések szerént. Az lakosokat penig az hírek-
nek mivoltához képest idején promoveálja, hogy ők is mago-
kat készíthessék éléssel az következhető szükségekre. 
6. Az praesidiumot, mindkét rendbelit, annak az hely-
nek szükségére tart ja az fizetésen az nemes ország. Azért 
az okért helyben tartsa, magával csoportostúi őket ne hor-
dozza. az kiket magával hordoz is, mások jószágán ne quar-
télyoztassa, gyakor mustrálásokkal őket exerceálja, az fegy-
verteleneket, paripátlanokat fegyver s paripaszerzésre eről-
tesse és oly készen tartsa, hogy ha mikor az ml kglmes 
urunk ő nga és az haza magok böcsületes atyjafiait azoknak 
mustrálásokra oda küldi, ö kglmeknek maga szorgalmatos-
kodásával az által mutathassa tapasztalható jeleit. Ha mely 
gyalog vagy lovas praesidium széllyel járna maga dolgaiban, 
annál inkább az mustrálásnak idején jelen nem lenne, az 
hópénzét tartsa meg az fizetőmester. 
7. Szükséges excursiókat és az Meszes alatt s egyebütt 
való strásálásokat az praesidiariusokkal vitesse végben, az 
mennyire azok reá érkeznek (s rá is érkeznek penig, mivel 
nem leszen ezután másfelé distractiójok. mint eddég); hogy 
ha mindazonáltal az szükség feljebbvaló leszen. az várasi 
rendet is ő kglme kiküldheti, parancsolatot adván az olyan 
excursoroknak. hogy az szegénységnek az elkerülhetetlen 
szükségen kívül terhekre ne legyenek. Az Kolosvárra refu-
giált és ott lakó régi és tősgyökeres jószágos nemes embe-
reket affélékre pedig külömben ne erőltesse, hanemha mikor 
vagy magának személye szerént ki kellene menni, vagy az 
vármegye zászlója felemeltetnék, akkor tartozzanak felülni 
az haza közönséges javára. 
8. Ha mikor az szükség úgy hozza, maga is az kapi-
tány személye szerént kimenjen, hogy az következhető, avagy 
feníbrgó motusokat pro sua prudentia csendesítse; ha mind-
azonáltal elkerülhetetlen szükség úgy mutatja, fegyverrel is. 
Ebben mindazonáltal ő kglme ugyan mostan az mi kglmes 
urunktúl ő ngátúl s tanácsi rendtűi és az ezen dologra dele-
gált böcsiiletes hazafiaitúl vegyen instructiót, mennyiben 
nyúljon fegyverhez. 
9. Ha mikor követek jönnének ez országban az mi 
kglmes urunkhoz ő ligához avagy az nemes országhoz, avagy 
csak az kapitányokhoz, azon követeknek számokhoz illendő 
kísérőket küldjön az kapitány elejekben, oly böcsületes embert 
rendelvén mindenkor azon kisérők elejekben, az ki mind az 
mi kglmes urunk ő nga méltóságára s mind az szegénység-
nek könnyebbségére tudjon vigyázni. 
10. Ha mely követek az mi kglmes urunkhoz ő ligához 
vagy az nemes országhoz jőnének, azoknak követségeket meg 
ne hallgassa, hanemha az követeknek kívánsága lészen, s 
azt is úgy. hogy más azon helybeli böcsületes embereket is 
mentül számosabban adhibeáljon maga mellé, de azokat az 
mi kglmes urunkra és az nemes országra igazítsa. Ha mely 
követek penig az kapitányhoz jőnének, azokat is meghall-
gassa, ugyan akkor is más böcsületes embereket adhibeálván 
maga mellé, de ha oly követséggel jőnek, mely az haza és 
annak ura veszedelmére czélozhatna, azt is az fejedelem ő 
nga és hazára igazítsa, tudósítván idején ő ngát és tanácsi 
rendet felőle. Egyéb aprólékos követségekre, kiváltképpen 
az melyek haladékot nem szenvednek, más böcsületes embe-
rek jelenlétében adjon választ, de arrúl is munkát ő ngát 
és mellette való tanácsot tudósítson, az követség alkalma-
tosságával hozandó leveleknek penig valóságos mását min-
denkor urunknak ő ngának és tanácsnak megküldje, az oii-
ginálokat megtartván maga számára, hogy számot adhas-
son róla. 
11. Az török nemzettel hogy jó szomszédságot tart-
hasson. minden szabados utakat módokat elkövessen, úgy 
mindazonáltal, hogy az felettébb való engedelmességgel se az 
haza határinak kisebbítésére, hódoltatására, szegénség adó-
jának és terhének öregbítésére út ne nyittassák. 
12. Ugy adatik értésünkre, hogy mind az Kolosvárra 
refugiált s mind az ott lakos várasi rend s mind penig az 
praesidiáriusok között confusio és abusio volt az törvények 
folytatásában. Azért ennekutánna azt az rendet tartsa és 
tartassa az kapitány, hogy minden rendek az ö competens 
forumokon tartozzanak törvént állani és nem másutt, úgy 
mint az nemes embert akár várasi rend s akár praesidiá-
rius perelje, vármegye székin prosequálja : az várasi rendet 
az ő municipalis törvények szerént. Az praesidiáriust penig 
az kapitán székin ötven forintig finaliter, azon feljűl appel-
láltassák fejedelem s tanács eleiben; ide nem értetvén az. 
articularis casusok, úgy mint criminalisok, liquidum debi-
tumok, diffamatiók; zászlók alatt penig ha mi dolog esik 
akármelyik félék között, kapitány székin igazíttassák. Az 
városi rend penig az hadnagyság választásban az ő régi 
szokásakban tartassák meg. 
13. Az várasi rend panaszibúl értettük, hogy az oly 
szoros rendben tartattak, hogy csak két mélyföldére is nem 
volt szabados kimenniek kapitány híre nélkül; mivel penig 
kereskedéssel táplálja az várasi rend nagyobbára magát, 
lehetetlen dolog annyira megzabolázni őket, kiváltképpen csen-
dességeknek idején, hanem kimehetnek s meg se akadályoz-
tassanak, hírré tévén szükségeket (hanemha in inevitabili 
casu kívántatnék tartózkodások). Idegen országra való keres-
kedésre az kapitány híre nélkül teljességgel el ne mehesse-
nek ; ha mikor penig az hírek súlyosodnak, akkor ne is 
távozzanak az várastúl. Az kapitány is mindenkor értekez-
vén az hírek felől, idején parancsoljon az várasi rendeknek 
honlétek és készületek felől. 
14. Az praesidium oly disciplinában és fenyítékben 
tartassák, hogy akármi alkalmatossággal járjon az szomszéd-
ságban. semminemű károkat, injuriákat az szomszédságban 
ne tegyen se íűvelésnek alkalmatosságával, se egyéb akár-
mely üdőben. 
15. Az több végbeli tisztekkel igen jó és szorgalmatos 
correspondentiát tartson az kapitány, mind az hírek s mind 
annál inkább következhető excursiók állapotjában, hogy 
azaránt is az egymással való egyetértéssel erősödjenek az 
végbeliek az haza közönséges javára. Ebben penig holmi 
következhető privatumra nézve fogyatkozás ne essék, hogy 
abból az hazára veszedelem ne következzék. 
16. Meg kell vallanunk, szívünk szomorúságával kel-
letik feltennünk az instructióban, az rajtunk forgó példák-
tól kelletik (így) kételeníttetünk erre, holott az előbbi kapi-
tányok oly authoritást vindicálván magoknak, hogy mikor 
az hatalmas nemzettől kételenittettünk volna is azoknak 
megváltoztatásokra, csak elménket sem mertük arra fordí-
tani, azért határoztatnék meg úgy az kolosvári kapitány-
ságnak s utánna levő tiszteknek állapotjok, hogy annuatim 
állana az mi kglmes urunk ő nga s az nemes ország oly 
dispositiójában megváltoztatások vagy helyben hagyások. 
1 7. Az szegény Ebeni uram kapitányságában való fize-
tése úgy látjuk volt annutim ii. 500 és vele jár t az riom-
falvi és nemesi dézmák az élesdi jószágnak jövedelmével 
együtt, 
18. Az régi jó rendtartást ezaránt is követni akarván 
az kolosvári kapitány az város kapujában praestálja jura-
mentumát az haza és annak fejedelme s ezek után annak 
az várasnak javára és megmaradására az exhibeálandó eskü-
vés formája szerént. 
Tovább való hosszas instructióval ő kglmét terhelni 
nem akarjuk, megnyugodván az ő kglme édes hazájához és 
annak urához való tökéletes szeretetiben és azok megma-
rasztására czélozó jó affectiójában, kérvén ő kglmét szere-
tettel. Istent híván segítségül, igyekezzék úgy munkálkodni 
tisztviselésében, hogy az mi jó reménségünket annak jó 
effectumával töltse be, mutasson jó példát következendő 
üdőre is dicséretes magaviselésével, hogy azaránt várhasson 
mind Istentűi áldást, mind mitőlünk köszönetet és végig 
megmaradandó jó hírt nevet, melyre segélje Isten ő kglmét 
foganatosam Datum in civitate nostra Alba Julia die 2. men-
sis Jan . nno 1675. 
M. Apali mp. 
(L. S.) 
Kívül: Kolosvár i s somlyai edicturaok. 
(Egykorú másolat Gr . Teleki Miksáné lv tárában.) 
I I . 
1675. j a rí. 8 — m á j . 31. 
A lengyel király s a lengyelországi franczia nagykövet által 
küldött követség irományai. 
a) 
1675. j a n . 8. 
A lengyel király megbízó levele Giski Kázmér számára. 
Joannes I I I . elei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Uussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, \'ol-
hyniae, Podoliae. Podlachiae, Livoniae, Smolenseiae, Severiae 
et Czernichoviae. 
Ilme princeps, grate nobis dilecte. Non aegre vertet 
Iltas A ra. quod in castris commorantes. magisque ad arma, 
quam calamos compositi. breviore, eoque militari, cum ea 
stylo agamus. Neque exinde constantissimam erga se animi 
nostri propensionem metietur, sed luculenta eius testimonia 
ex groso Joanne Casimiro Giski subdapifero Owrucensi, 
cubiculi nostri aulico, accipiet. quem eo fine ad litem Yram 
ablegavimus. Quidquid ille tani pro contestatione sinceri 
nostri affectus. quam pro ratione commissi sibi negotii Ilti 
Yrae exposuerit: ut plenam Iltis Yrae experiatur fidem, 
amanter contendimus, unaque cum congrua expeditione ad 
nos remissum iri confidinius. Prosperum caeterum Ilti Yrae 
valetudinis cursum, et votiva ex animo apprecamur solatia. 
Datum in Castro Bratslaviensi. die 8. Januarii 1675. 
Joannes rex mp. 
Kiilczim: I lrao Transy lvaniae pr ine ip i dno Michaeli 
Apafio, pa r t ium H u n g á r i á é dno, Siculorum comiti, g r a t e nobis 
dilecto. 
Más kézzel: 1675. mense Apr i l i . Lengyel k i rá ly ő felsége 
levele, melyben u r u n k n a k ő nagyságának a ján l ja magát , csak 
c redent ia . Fogaras . 
(Ered. gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
b) 
1675. j a n . 8. 
A lengyel király levele Telekihez. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Yolhyniae, Podoliae, Livoniae, Smolensciae, Severiae et 
Czernichoviae. 
Magce ac generöse sincere nobis dilecte. Magno nobis 
solatio est Sinceritatis Vrae ad aulam ilmi principis Tran-
sylvaniae praesentia, cum semper Sine. Yram negotiorum 
nostrorum studiosissimam experti simus, quoties aliquid 
ibidem expediendum aut transigendum acciderit. Mittimus 
etiamnum grosum Joannem Casimirum Giski subdapiferum 
Ovvrucensem cubicularium nostrum aulicum ad ilmum prin-
cipem, iis iustructum mandatis, ut nonnullas subditorum 
nostrorum praetensiones, et movendas circa limites differen-
tias. illustritati suae exponat. Qui, si (pia in re suffragante 
Sine. Yrae opera indiguerit, ut earn sibi nostri intuitu adesse 
sentiat. diligenter requirimus, omnia benevolentiae nostrae 
argumenta eidem datis occasionibus amanter impertituri. 
Bene interea Sine. Yram valere cupimus. Datum in castro 
Bratslaviensi ad Hyppanim, die 8-a Januari i 1675. anno. 
Joannes rex mp. 
Külcztm: Mgco ac groso Michaeli Teleki arcis K u w a -
riensis et H u s t caji i taneo, comita tus Tordensis comiti supremo, 
ilmi pr incipis Transylvaniae consiliario, sincere nobis dilecto. 
(Erede t i gr . Kemény J . E r d . Tö r t . E red . Lev. X X . k.) 
c) 
1675. f e b r . 11. 
De Forbin megbizó levele DK Fresne számára. 
Ilme celsque dne princeps. 
A christianissimo Galliarum rege dno meo. cujus ipse 
legátus extra ordinem in Polonia. mandata accepi Cels. Yrae 
signiticandi, quam magni faciat et quo affectu illám ]>ro-
sequatur. Quapropter non praetermittam banc occasionem 
adeo opportunam, quae se se offert, per ablegatum, quem 
sersmus rex Poloniae Cels. Yrae ad haec dimittit. His 
mandatis plenius satisfaciam per istum nobilem ablegati 
coniitem,1) qui maximé instructus, cujus sit mentis et animi 
sua Mtas cliristianissima erga Geis. Vram, quamque parti-
ceps sit omnium, quae Geis. Viae intersunt, fusius declarabit. 
Quapropter illam obsecro, ut isti nobili plenam fidem 
adhibeat super omnibus, quae meo nomine i 1 Ii exponat. et 
benignissime excipiat testiticationes respectus et sinceritatis, 
cum quibus ego sum 
Ilmae Gels. Vrae 




regis christianissimi in Polonia 
extra ordinem legátus. 
Datae Javaroviae in Russia 11-a Februarii, 1 (>75. 
Kívül: F rancz ia k i rá ly Bécsben levő res idensének követ je 
hozta levél. 
(E red . gr . Kemény J . E r d . Tö r t . E r e d . Lev. X X . k.) 
Jegyzet. D e Forb innek ugyanez napról ke l t s Telekihez 
in t éze t t levelét lásd Tör téne lmi T á r 1890. évf. 512 . 1. 
d) 
1675. á p r i 1 25. 
Du Fr esne levele Telekihez. 
Magce dne. 
Mox intellexi Magtiae Vrae in aulani adventum, quem 
sunimo cum desiderio expectavi, non solum ut meam erga 
se observantiam contestari possem, sed ut literas, quas habeo 
excelmi dili Galliae in Polonia legati pro Magftia Vra, 
redderem et cum ipsa de rebus mihi ab excia sua commissis 
communicarem. Cum ergo placuerit tempus et commoditatem 
mihi significare, quamprimum adero, nihilque aliud expecto, 
ut exciae suae mandata adimpleam, maneoque interim 
Magtiae Vrae 
paratissimus servitor 
Du Fresne mp. 
25. Április 1675. 
(Másolat g r . Kemény J . E rd . Tö r t . E r e d . Lev. X X . k.) 
') Du Fresne . 
Jegyzet. I )u F iesne-nek Segesvár ápr . 4-röl, ápr i l 23-áró l 
s kü lde tésére vonatkozólag Fo rb in -nak Javorov ia jún . 4-éről , 
továbbá D u Fresne-nek júl. 21-érői í r t leveleit 1. Tör téne lmi 
T á r 1890. évfolyam 512. s köv. 11. 
e) 
1675. á p r . 28. 
A foga rasi szerződé*. 
Hoggidi ventiotto d'Aprile 1675 in Fogoras noi Roger 
Ackakia Residente per sua Mtá christianissima in Polonia, 
ed inviato espresso al serenissimo prencipe di Transilvania, 
dalia parte de monsignore vescovo di Marselia ambascia-
tore del re christianissimo appresso la Mtá di Polonia, 
per ordine et potere, che a noi e stato dato, di trattare 
et risolvere et concludere con l'illsmi nobili et generosi 
signori il sigre conte Emerico Teukeulii, Ii sigri Gabriel 
Kende. Stefano Baxa, Paulo Salay, Melchior Kescer. Martin 
Kende, Stefano Biquel et Giovanni Souliok, inviati dá tutte 
la communitá degli essiliati d'Ongaria et daU'illsmo Paulo-
Weselini loro generale, con piena auttoritä et potere di 
trattare con noi. Habbiamo risoluto, trattato, et concluso, 
che per il solievo di questi popoli oppressi, lillmo sigre 
Michael Teleky sia ricchiesto al serenissimo prencipe di 
Transylvania per generale delle truppé et armi della detta 
communitá degli Ungari essiliati, il che é stato accordato 
iero; Ii detti sigri Ungari si sono obligati et s'obligano di 
mantenere m 12 huomini, fra cavalleria et fanteria ben 
armata, con cannoni, e tutte gl'altre cose necessarie di 
guerra, mediante il pagamento: di m/40 tiorini, che Sua 
Mtá Christianissima per ogni mese fara sborsare, comin-
ciando il primo di Luglio dell'anno corrente; et che m 6 
dragoni dell'arniata di Sua Mtá di Polonia convia honnesto 
pretesto passavanno sott'il commando del sigre marchese de 
Betlmne ad'unirsi con le truppé d'Ungari. II passo sara 
libro e franco per noi, essendo stato accordato di farlo per 
la Transilvania, et che il detto marchese de Betlmne, subito 
árrivato, sarebbe riconosciuto come loro })rotettore sotto 
l'ombra di Sua Mtá Christianissima sino chiddio liabbia 
benedetto le armi communi; In tanto sia dimandato alia 
Porta la permissione, et il consentimento d'elegere un re-
d'Ungaria secondo gl'antichi costumi et priveleggi del paeser 
offerendosi di pagare tributo et facilitare le intentioni, per 
le quali liabbiamo concluso, sottoscritto. et segnato questo 
presente trattato. In Fogaras giorno et anno come di sopra. 
Kívülről: X. B. T r a t t a t o concluso in Fogaras li 28. 
Apr i le 1675 . t r a Ii Francesi , ITngari Rebel l i et Transi lvani , 
•contro Sua M t a Cesarea. 
(Bécsben a t i t kos levél tárban Turcica 1675.) 
Magyar fordítása így hangzik. 
Foga ra sban a f rancziák , lázadó magyarok és az erdélyiek 
közöt t a német császár ellen végzett t á rgya lás . M a azaz 1675. 
á p r . 28-án Foga ra sban mi Ackak ia Roger a f ranczia k i rá ly 
lengyel residense és a f rancz ia k i rá ly lengyel nagyköveté tő l 
Marsei l le püspökétől az erdélyi fe jedelemhez küldöt t követ , azon 
rend és hata lom szer int , amely nekünk ada to t t , hogy a nemes 
u rakka l , gróf Tököli Imrével , Szalay Pál la l . Keczer Menyhér t -
te l . Kende Már tonna l , Biquel I s tvánnal , Sulyok Is tvánnal , a 
bu jdosó magyarok közönségétől és Wesselényi P á l t ábornokuk-
tól kü ldö t t t e l jha t a lmú követekkel t á rgya l junk , ha tá rozzunk , 
végezzünk. H a t á r o z t u k , t á r g y a l t u k és végeztük, hogy ezen 
e lnyomot t népek felsegí tésére kéressék el a fenséges erdélyi 
fe jedelemtől Te lek i Mihály a bujdosó magyarok emlí tet t közön-
sége seregeinek és fegyvereseinek tábornokául , amint az t egnap 
megá l l ap í t t a to t t s a magyar u rak köte lez ték maguka t s köte-
lezik is, hogy 12 ezer lovas és gyalog jól fegyverzet t embert 
t a r t a n a k ágyúval s minden hadra szükséges eszközzel el látva 
4 0 ezer for in t fizetség mellet t , melyet havonta fog a f ranczia 
k i r á ly kifizetni és hogy a lengyel k i rá ly 6 0 0 0 draganyosát t isz-
tességes ü r ü g y a la t t á tengedik Be thune marquis vezérlete a la t t , 
hogy azok a magyar csapatokkal egyesül jenek. Az átkelés 
nekünk szabad lesz, megegyezvén, hogy ez Erdé lyen át tör tén-
j é k és hogy nevezet t Be thune marquis , mihelyt megérkez ik , az 
ő védőjüknek fog e l ismerte tni a f ranczia ki rá ly védszárnyai 
a l a t t mindaddig, mit isten á ld jon meg. míg együt t működnek. 
E g y ú t t a l kerestessék meg a por ta az engedélyér t és beleegye-
zésér t , hogy választassák magyar k i rá ly az ország ősi szokása 
és szabadsága szerint , fe lajánlván, hogy fizetnek adót s hogy a 
szándékoka t megkönnyebbítsem, a lá í r tam és megpecsételtem a 
je len tá rgyalás t . Foga rasban a fennt í r t évben és napon. 
f ) 
J675. m á j . 31. 
AlcaJcia Roger jelentése. 
R e l a t i o n d u v o y a g e q u e j e v i e n s d e f a i r e 
en T r a n s i l v a Ii i e p a r o r d r e de m o n s e i g n e u r 
l'a m b a s s a d e u r. 
J e suis parti d'auprés de S. Excellence le 23. Février 
dernier, et j'ai été joindre ä Stry sur la frontiere de Pologne 
et de Transilvanie M. Ghiza1), sous le nom duquel il avait 
été jugé á propos que je passasse, tant pour la sécurité de 
moil voyage, que pour en faciliter le succés, le caractére 
d'envoyé du roi de Pologne lui ayant été donné á cet effet, 
ainsi qu'il en a été rendu compte en son temps a Sa Majesté. 
J 'a i été chargé de deux clioses: l'une de passer ä la 
Porte pour y agir sous les ordres et suivant les sentiments 
de M. de Nointel dans la negotiation de la paix de Pologne, 
et l'autre d'assurer les mécontents de la protection de Sa 
Majesté, atiii de les fortifier et encourager dans le dessin 
ou ils sönt de secouer le joug de l'empereur; de faire 
appréhender ä la cour de Vienne, que Sa Majesté n'appuie 
et n'assiste un parti qui en ce cas lui pourrait faire beaucoup 
de peine. 
J 'a i dirigé ma conduite a l'un et á l'autre effet; ce 
que je marquerai ci-aprés, pour faire connaitre quel en a 
été le succés, et <iue sans engager Sa Mté au delä de ses 
intentions et des ordres que j'ai eus, eile pourra tirer de 
mon voyage d'autres avantages plus solides que ceux qu'elle 
s'en est proposé. 
Quant á ma mission a la Porte, la lettre de M. 
de Nointel2) fera voir ce qui m'a retenu de satisfaire ä 
l'ordre que j'avais de passer jusque-la; comme il m'avait 
été recommandé de me conduire selon ses avis, j'ai cru lie 
devoir pas m'avancer sans savoir par lui auparavant s'il le 
jugeait ä propos; je lui ai écrit a cet effet, en entrant en 
Transilvanie, suivant l'ordre «pie j'en avais receu de Mgiv 
l'ambassadeur et cette precaution m'a assez bien réussi, 
puisque autrement j'aurais fait un voyage, non seulement 
inutile, mais qu'il aurait pu en arriver quelque inconvénient 
au service de Sa Mté, ainsi (pie ledit Sr. Nointel me l'a 
') A lengyel k ö v e t e t f e lvá l tva hol G i z á n a k , hol Gizk inek í r j a . 
2) A k o n s t a n t i n á p o l y i f r a n c z i a köve t . 
1 2 6 . E R D K L Y I O R S Z A G G Y f L E S I E M L E K E K . 
fait entenclre, ce qui m'a determine sans hesiter au parti 
de retourner en Pologne, mais je n'ay })as laisse de le faire 
valoir aux deputes des mecontents, qu'ils souliaitaient fort 
•dans la creance que mon prompt retour aupres de M. de 
Marseille avancerait leurs affaires jilus que la relation que 
je lui aurais faite par lettres. 
Quant a mon envoj vers les meeontents qui faisait le 
principal sujet de mon voyage. je crois avoir satisfait assez 
heureusement aux intentions de Sa Mte. sans avoir passe 
jusqu'a eux. puisqu'ils n'ont pas moins concu d'esperance 
de ma mission vers ]\I. le prince de Transilvanie, que la 
cour de Yienne en a pris d'inquietude, et de la venue en 
meme temps que la mienne a Fogaras de huit deputes des 
principaux et des plus considerables de ce parti-Lx, que 
j'avais invites d'y envoyer et des conferences que j'ai eues 
avec eux pendant trois semaines que nous avons ete ensemble, 
et enfin du bon accueil et traitement qu'ils ont regu et 
moi aussi. de ce prince. 
On connaitra ce qui en a reussi par l information 
particuliere. que je vay donner apres que j 'aurai rendu 
compte de la conduite, que j'ai tenue pour que ma mission 
eut le succes que 8a Mte s'en etait propose; en quoi je 
me trouve oblige de marquer ici que j'ai ete fort bien 
seconde par M. Ghiza, que j'en ai tire un grand secours, 
et qu'il s*est conduit avec autant de zele et d application que 
tout Franeais doit apporter au service de Sa Mte. 
Xous avions, lui et moi. attendu quelques jours des 
nouvelles des mecontents sur la frontiere a Stry. o i l'on 
etait convenu qu'ils nous donneraient avis a la fin de Janvier 
dernier de 1'envoi de quelques-uns de leurs deputes chez 
M. Teleki. qui n'est eloigne de la frontiere que de trois ou 
quatre journees, afin de conferer avec eux sur l'etat de leurs 
affaires et d'en prendre des informations et des connaissances 
plus certaines quon n'avait pu avoir encore. ]\[ais trois 
semaines s'etant ecoulees sans avoir aucun avis de leur part 
et nous paraissant qu'il y avait quelque difficulte contre 
eux au sujet de l'envoi et du passage de leurs dejmtes. nous 
nous determinames a nous avancer en Transilvanie pour ne 
pas attendre davantage inutilement. et ce qui nous fit }>rendre 
ce parti c'est qu'il n'y avait d'autre voie }»our avoir commu-
nication avec les mecontents. u'etant }>as possible d'executer 
les ordres de Sa Mte, ni cVesperer jamais de rien faire h 
eux independamment du prince de Transilvanie et de M. 
Teleki qui est maitre du passage, ayant le gouvernement de 
la province de Marmaroche, par ou il fallait necessairement 
passer pour aller en Hongrie; et en effet peu de jours apres 
etre entres dans le pays nous connumes bien par le discours 
dii lieutenant de ISL. Teleki, qui viut au devant de nous, 
qu'il avait ordre de ne laisser passer personne de Hongrie 
en Pologne. 
Ce qui nous fit perdre toute esperance de pouvoir 
passer aupres des mecontents et d'execiiter de plus pres les 
ordres. que j'avais et meme de communiquer avec eux. Mais 
pour ne laisser rien a faire de ce qui depende de nous. nous 
nous resolumes d'expedier au general Wesselin. qui n'etait 
qu a environ vingt lieues de nous, aupres duquel il y a toujours 
quelques-uns des directeurs et conseillers de la communaute. 
pour leur faire savoir notre venue dans le pays et les 
inviter a envoyer quelques-uns dVntre eux sur notre route, 
par qiii je leur puisse faire entendre particulierement le sujet 
de ma mission et les intentions de Sa Mte a leur egard. 
Xous avions trouve un expedient pour faire passer 
quelqu'un chez ledit Sieur Wesselin et celui que nous 
avions instruit etait pret a partir lorsque nous vimes arri-
ver dans le lieu. oii nous etions, trois de ces mecontents, 
qui venaient en ces quartiers-la pour leurs affaires parti-
culieres. Xous les joigmmes aussitot et ayant sru qu ils 
etaient gens a qui l'on pouvait parler et se decouviir siire-
ment. nous leur finies connattre la peine ou nous etions de 
ne pouvoir avoir de communieations avec leurs principaux 
et leur faire savoir le sujet de ma mission. Nous nous 
entretinmes pendant quelques lieures de toutes choses qui 
nous importaient de savoir de leur par t ; et pour leur faire 
entendre de la notre, je leur fis voir la lettre de creance, 
que j'avais de ]\f. de Marseille pour leur communaute et 
ils en congurent de si grandes esperances de la protection 
•de Sa Mte. que je n'eus pas de peine a les faire resoudre 
de retourner sur leurs pas pour aller informer leurs prin-
cipaux de ce qu'ils venaient d'apprendre et les porter. ainsi 
que je les en requerais. a envoyer quelques-uns des plus 
considerables d'entre eux a M. le prince de Transilvanie, 
vers le<|uel je m'avaneais. afin que sous pretexte de le 
solliciter de se declarer ouvertement en leur faveur, je 
puisse avoir communication avec eux et concerter ce qu'il 
y aurait a faire pour le bien de leurs affaires. 
Ils se chargerent avec joie d'aller annonc-er cette bonne 
nouvelle a leur communaute et ne me laisserent point dou-
ter, qu'elle ne deputat aussitot a J\I. le prince de Transil-
vanie des plus considerables d'entre eux. avec plein-])ouvoir 
et toutes les instructions necessaires pour s'engager a tout 
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ce que Ton desirait d*eux. Nous continuames ensuite notre 
voyage avec plus de certitude du succes qu'on s'en etait 
promis et passames peu de jours apres chez Teleki. 
que nous apprimes s'etre rendu chez lui a 8t-Peter atin de 
nous y recevoir et de savoir le sujet de notre venue en 
son pays, dont il etait fort impatient et curieux pour les 
vues et les tins particulieres qui seront connues ci-apres. 
II y avait alors heureusement chez lui cinq ou six 
des principaux des mecontents et nous efimes une nouvelle 
occasion, et bien favorable, de faire savoir mieux & leur 
communaute les ordres que j'avais de 1'assurer de la pro-
tection de Sa Mte. .Te ne laissais rien dire pour les en 
bien persuader et pour les animer et fortitier dans le 
dessein qu'ils ont de se tirer d'oppression; et conime je 
connus qu'il y avait de la division entre eux au sujet du 
commandement, les uns tenant pour M. Teleki, je leur tis 
comprendre que s'ils ne se reunissaient et ne convenaient 
d'un clief, je ne pourais leur laisser esperer aucuns effets 
de la protection de Sa Mte, ni meme aucune declaration 
favorable de M. le prince de Transilvanie, aupres duquel 
]\r. Teleki ayant le credit qu'ils savaient, il nie paraissait 
qu ils ne pouvaient mieux faire que de l'engager dans leurs 
interets, en lui temoignant toute contiance, qu'ils l'avaient 
assez eprouve, qu il les avait toujours ])iis a coeur plus 
qu'aucun autre de ceux, qui approchent 31. le prince de 
Transilvanie, qu'ils connaissaient assez son merite et son 
application, et que d'ailleurs il avait eu le commandement 
de leur milice auparavant qui l eut ete defere audit Sieur 
Wesselin qui meme ne l'aurait que jusques a la fin du 
mois de Juin, quils pouvaient assez juger les inconveniens 
qui leur arriveraient s*ils voulaient exclure ledit Sr. Teleki 
et se passer de lui, qu'ils avaient un interet essentiel de 
le menager et de se le rendre favorable dans la conside-
ration ou il etait aupres de son prince et de la princesse. 
pouvant en esperer autant de secours qu'ils en auraient eu 
a craindre de mauvais offices s'ils le desobligeaient. 
Cette remontrance, que je leur tis, eut le succes et lit 
les deux effets que je m'en proposais, et obligea 31. rl'eleki. 
II m'en sut gre et il me parut plus echauffe et plus porte 
a entreprendre leurs affaires, et eux en connurent mieux la 
necessite et 1'avantage de se reunir et de convenir en sa 
faveur, leur division les rendant incapables de rien faire 
de bien. 
.Te ne pris pas moins de soin aussi d'exciter 31. 
Teleki a se charger de leurs inteiets par tout ce qui pou-
vait le touclier le plus vivement. lui faisant esperer l'appui 
de Sa Mte et celui du roi de Pologne. Dans la suite de 
cette affaire s'il y donnait un bon commencement, le priant 
selon 1'ordre que j'en avais de M. de Marseille, de porter 
M. le prince de Transilvanie a un parti si utile et si 
favorable, que celui de s'appliquer a un retablissement des 
mecontents, suivant le louable exemple de trois de ses pre-
decesseurs, dont la memoire etait en veneration parmi les 
mecontents, ajoutant qu'une personne d'aussi grand merite 
que lui ne devait pas laisser echapper une si belle occa-
sion d'acquerir de la gloire et de signaler son service 
envers son prince, et son affection pour la patrie; qu'au 
surplus nous avions ordre de prendre toute confiance en 
lui et de nous conduire tant en l'affaire des mecontents, 
quo dans celle de la paix de Pologne selon ses sentiments. 
L'honnetete de notre procede eut tout le succes que 
nous en pouvions sauhaiter. II m'en temoigna plus d'ouver-
ture de coeur et plus de chaleur pour les mecontents, me 
protestant qu'il aurait toujours le meme zele de servir sa 
patrie, mais qu'il augmenterait beaucoup s'il pouvait espe-
rer de meriter par la l'estime et la protection d'un si 
grand roi. m'avouant que les mecontents n'en avaient pas 
use a son egard avec toute la reconnaissance qu'il atten-
dait, de tous les soins qu'il avait pris de leurs interets, 
dont il me fit un long detail, qui m'a ete confirme d'ail-
leurs, qu'il avait grand sujet de se plaindre de ce qu'au 
lieu d'envoyer chez lui des deputes, comme ils en avaient 
ete pries par M. de Marseille, ils voulaient faire leurs 
affaires independamment de lui et s'en passer, qu'ils se 
tromperaient de pretendre reussir par cette conduite, lui 
etant si facile de leur oter tout commerce avec la Pologne 
et avec Mr. de Marseille, que neanmoins il ne se rebute-
rait pas pour cela, puisqu'il s'agissait de servir sa patrie et 
sa religion, et qu'il esjserait de rendre quelque service a 
Sa ]\tte; mais qu'il avait bien voulu leur faire voir et par-
ticulierement au general Yesselin, qui avait le plus de part 
a cette conduite, qu'il etait un liomme, usant de ces termes 
»volui ostendere me esse virum« e t p o u r conclus ion qu ' i l 
se rendrait aussitot apres les fetes aupres de M. le prince 
de Transilvanie et tacherait de le porter k tout ce que 
Sa Mte desirerait de lui, nous disant qu'il estimait que, 
pour lui donner le temps de le preparer et disposer a 
prendre de bonnes resolutions a l'egard des mecontents, 
nous devrions marcher lentement, puisqu' aussi liien il ne 
se ferait rien auparavant les fetes, n'y ayant aucun des 
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conseillers aupres du prince, s'etant tous retires chez eux. 
mais qu'il ne manquerait pas de se trouver & la cour le 
lendemain de la fete; que cependant il allait ecrire a la 
princesse et & ses amis pour qu'ils portent le prince ou il 
desire, afin de prendre les devants et de le prevenir contre 
ceux de son conseil. qui voudraient le retenir d'agir en 
faveur des mecontents pour complaire a Tempereur, me 
remerciant au surplus de la maniere dont je venais de par-
ler de lui aux mecontents et m'assurant que si Sa Mte 
avait agreable a donner quelque assistance aux mecontents, 
qu'ils voulussent lui donner le commandement de leur 
milice, comme ils avaient fait ci-devant. il se mettrait a 
leur tete et les irait servir de sa personne avec ses amis. 
Nous eumes ensuite quelque entretien sur la paix de 
Pologne. II me promit de me faire expedier un passeport 
du prince pour la surete de mon passage a la porte et de 
faire ecrire au ministre, qui y reside, de me donner tous les 
avis qui me pourraient servir. 
J e continuais mon voyage apres m'en etre separe, mar-
chant aussi lentement qu'il me l'avait conseille pour les 
raisons ci-devant marquees, de telle sorte que je n'arrivais 
a Fogaras, ou etait le prince, que la veille de Pasques. 
M. Ghiza nfavait precede de quelques jours, pour qu'il 
ne parut pas que notre commission ffit commune, le roi 
de Pologne ayant recommande de se conduire en sorte que 
l'on n'en piit prendre occasion en Pologne de crier. J 'eus 
mon audience le lendemain des fetes, M. le prince de 
Transilvanie n'ayant pas voulu attendre Tarrivee de ses 
conseillers pour me la donner, et je connus bien qu'il avait 
ete prepare et dispose par M. Teleki, en ayant ete re§u 
et traite avec les memes honneurs que si j'avais eu le 
caractere d'envoye de Sa Mte. II m'envoya a un quart de 
lieue de Fogaras un des principaux officiers de sa maison 
avec son carosse, pour me mener dans 1'appartement qu'on 
avait prepare pour moi & cote de celui oii etait Mr. Ghiza. 
J e fus conduit & 1'audience par le meme officier 
jusques au premier appartement, ou le marechal de sa cour 
ou grancl mattre m'y vint recevoir et m'accompagner dans 
celui ou etait M. le prince de Transilvanie, qui. apres 
m'avoir fait 1'honneur de me donner la main et & ceux qui 
m'avaient suivi, me fit asseoir vis-k-vis de lui et me donna 
audience tres favorable. 
J e lui rendis la lettre de creance que j'avais de M. 
de Marseille et lui dis que j'en avais ete charge de Tassurer 
de 1'alfection de Sa Mte. T1 re^ut ce compliment avec autant 
de joie que de respect, me temoignant qu'il s'estimait heu-
reux, de pouvoir reudre quelque service a un aussi grand 
roi et meriter l'honneur qu'il lui faisait. II entendit avec 
beaucoup de plaisir le bon etat, des affaires de S. Mte en 
tous lieux dont je lui fis le detail, surtout de la derniere 
campagne ou elle avait eu sur les hras toutes les forces 
de la maison cVAutriche et de la plupart des princes 
d'Allemagne jointes & celles des Hollandais, et 1'avait ter-
minee avec autant de gloire pour elle que de honte pour 
ses ennemis, a qui elle n'avait oppose que ses seules forces. 
II n'etait pas informe d'un succes si avantageux des 
armes de Sa Mte, n'ayant des nouvelles cVAllemagne que 
par la cour de Yienne, qui les deguise et les debite telles 
qu'il lui convient le plus. II me pria de temoigner a Sa 
Mte la grande part qu'il prenait a tout ce qui pouvait 
l'interesser et de l'assurer, que personne ne pouvait lui 
souliaiter plus fortement et sincerement toute sorte de pro-
sperite, ajoutant qu'il importait au bien de toute la chre-
tiente que Sa Mte occupat le premier poste. 
J e lui fis savoir ensuite que j avais ordre de passer 
a la Porte pour informer M. Nointel des dispositions de 
Pologne et pour connattre par lui celle de la Poite touchant 
la paix, afin qu'elle puisse se faire au plutot, selon qu'il 
importerait au bien de la chretiente; que M. de Marseille 
n'avait point doute pour cette raison, qu'il ne voulat y 
contribuer de sa part par tout ce qu'il pourrait, ayant un 
si grand interet particulier de desirer la fin d'une guerre, 
dont la continuation ne pouvait que lui etre prejudiciable 
tel qu'en peut etre le succes. II en demeura d'accord et 
me promit de me faire expedier le passeport que je lui 
demanclais pour la surete de mon voyage & la Porte et 
cVordonner a son agent de me donner toutes les lumieres 
et les avis, qu'il croirait me pouvoir servir pour le succes 
que l'on s'en proposait. 
J e lui dis aussi cpie j'avais ordre de savoir de lui 
ses sentiments sur les affaires de Hongrie, quelle part il y 
prenoit, et je m'etendis sur les raisons qu'il avait de s'y 
interesser et de se declarer ouvertement en faveur des 
mecontents, non seulement pour l'honneur et la gloire qu'il 
y acquererait et au fort grand merite envers la nation 
hongroise en contribuant a leur retablissement et a la 
manutention des privileges et libertes du royaume, ainsi 
qu'avaient fait ses predecesseurs, mais pour eloigner de son 
voisinage une puissance aussi suspecte et aussi incommode 
que lui etait 1'empereur. lui faisant entendre que le roi 
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ayant appris Toppression des mecontents, il avait envoye 
ordre M. de Marseille de me faire passer aupres des 
mecontents, pour les assurer de sa protection et ponr con-
naitre de plus pres l'etat de leurs affaires et ce qui se 
pourrait faire pour leur soulagement; mais que j'avais eu 
ordre aussi de savoir premierement ses dispositions a leurs 
egards et ce qu'il voulait et pouvait faire en leur faveur, 
afin que Sa Mte put juger de ce qu'il y aurait a faire de 
sa part pour les aider a se tirer d'oppression. 
II me parut fort touche de la persecution qu'ils souf-
fraient et bien dispose a les favoriser de tout ce qu'il 
pourrait, me faisant entendre particulierement tout ce qu'il 
avait fait jusques ici pour leur soulagement. et temoignant 
vouloir continuer de les assister selon que l'etat de ses 
affaires le lui pourrait permettre, mais il remit a se decla-
rer plus positivement la-dessus apres que ses conseillers 
seraient arrives. II me fit 1'honneur quelques jours apres 
de me faire diner avec lui en public et ensuite j'obtins la 
permission d'aller rendre mes respects a la princesse sa 
femme, qui etait dans un appartement proche du sien. Elle 
me fit une reponse fort juste et fort sensee sur mon com-
pliment, me priant cVassurer M. de Marseille au nom de 
qui j'avais parle, qu'elle employerait avec grande joie tout 
ce qu'elle avait de credit aupres du prince son mari et de 
ses conseillers, pour les porter a tout ce que le roi desirerait 
de lui. J e repassais ensuite dans l'appartement du prince 
et lui demandais la liberte de me retirer. 11 me laccorda 
avec peine, et comme une grace fort extraordinaire. 
J e fus ramene dans mon apportement avec la meme 
ceremonie que j'etais venu a l'audience, etant accompagne 
a la mode du pays de grand nombre de gens. Cependant, 
pour dire les choses dans leur suite et dans leur ordre, je 
dois marquer que quelques jours auparavant que d'arriver 
a Fogaras j'eus avis par un expres de Mr. T e l e k i q u ' i l 
etait arrive chez lui huit deputes de la part des mecon-
tents qui, sur 1'avis qu'ils avaient eu de ma venue en Tran-
silvanie par ceux que j'avais rencontres sur ma route, ils 
avaient resolu aussitot apres non seulement une deputation 
composee des j)lus considerables de leur communante vers 
M. le prince de Transilvanie, mais lui faire demander M. 
Teleki pour commander leur milice et meme pour le prier 
de vouloir agir et se declarer ouvertement pour eux. Cet 
expres me rendit une lettre desdits deputes. 
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Cette deputation s'etant faite du consentement et avec 
1'agrement de toute la communante, a fait un aussi grand 
effet, que si j'avais passe sur les lieux, et la cour de Yienne 
n'en a pas moins pris l'allarme, puisqu'elle a depeche, 
aussitot qu'elle en a eu avis, un expres a ]\f. le prince de 
Transilvanie sous le nom de l'archeveque de Strigonie, pour 
le prier de s'entremettre de l'accommodement des mecontents 
et a cet effet de vouloir envoyer des commissaires sur la 
frontiere o'i l'empereur en envoyerait assitot de sa part 
pour pacitier les presens troubles, 1'assurant qu'il etait pret 
de douner toute satisfaction aux mecontents en leur bien 
et en leur religion et toutes les suretes qu'ils pourraient 
en desirer. 
II n'y a pas lieu de douter que la cour de Yienne 
ne se soit propose encore de retenir par cette demarche 
M. le prince de Transilvanie de prendre aucun engage-
ment avec le roi en faveur des mecontents et de tous les 
autres Hougrois, qui ne desirent pas moins qu'eux de se 
tirer d'oppression, et en tout cas de savoir au plutot ce 
qui se traitrait et resoudrait avec moi. 
Cet expres de la cour de Yienne est un Hongrois et 
frere d'un nomme Nagi Ferens qui a eu part a tous les 
secrets de feu Mr. le comte de Zrin et les autres que 
l'empereur a fait executer, qui lui a mis en main les pie-
ces qui seules ont servi a la conviction du pretendu crime 
dont on les avait accuses. II a eu quelques conversations 
a Fogaras, ou il est arrive presque en meme temps que 
moi, avec un des deputes des mecontents, qui etait sun 
parent qui m'en a averti. II a tache de le persuader et ses 
collegues par lui de rentrer sous 1'obeissance de l'empereur 
et a employe a cet efifet toutes les raisons imaginables, 
sans oublier d'y joindre de particulieres pour le gagner et 
l'engager plus fortement a servir Sa Mte imperiale aupres 
de ses principaux: mais l'ayant trouve ferme et invincible 
il lui a dit que s'ils ne pouvaient etre portes a accepter 
le parti que l'empereur leur offre, ils devaient donc agir 
au plutot avec plus de vigueur qivils n'avaient fait jus-
qu'alors, les autres Hongrois qui n'ont pas moins a coeur 
qu'eux la maintien de leurs privileges et libertes ne man-
queront pas de se joindre a eux, surtout quand ils les 
verraient appuyes par Sa ]\Ite, leur patrie demandant ou 
qu'ils se reunissent tous au plutot sous l'empereur, ou quils 
conviussent tous ensemble d'un autre prince; autrement leur 
longue division causerait une entiere ruine et oppression 
de tout le royaume, et tant que les mecontents n'agiraient 
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pas avec plus de succes. personne n'oserait se declarer 
ouvertement pour eux et se mettre au hasard de tout 
perdre. Mais s'ils venaient a faire quelque progres avec 
1'assistance d'un prince chretien, qu'on ne vit point a leur 
tete des Turcs, que tout ce qu'il y avait de bons patriotas 
se declareraient et se joindraient k eux pour la liberte 
du pays. 
Aussi le depute m'a avoue que les catholiques ne 
s'etaient separes des mecontents contre la parole qu'ils leur 
avaient donnee que parce qu'ils s'etaient mis sous la protec-
tion de la Porte. Ce meine expres de l'empereur a declart1 
k son parent que bien qu'il parut depeche par l'archeveque 
de Strigonie, il avait neanmoins en son expedition a Vienue, 
ou l'on avait trouve cet expedient pour sauver 1'honneur 
de l'empereur. une telle demarche a l'egard de ses sujets 
etant trop au dessous de Sa Mte imperiale et dans le fond 
il a avoue de bonne foi que la cour de Vienne souhaite-
rait avec grande passion qu'il se put trouver quelque expe-
dient de contenter les Hongrois non seulement pour n'avoir 
plus rien & craindre de ce cote-hi dans la conjoncture du 
present engagement de guerre oii est la maison d'Autriche, 
mais afin de pouvoir tirer des forces et de plus grands 
secours d'argent de ce pays-la. 
Mais cette demarche si indigne de Sa Mte imperiale 
a fait un effet tout contraire tant aupres des mecontents 
(^ue de M. le prince de Transilvanie, cliacun en ayant 
conclu. que l'empereur n'est pas si bien dans ses affaires 
qivil a voulu leur faire croire en faisant debiter dans toute 
la Hongrie qu'il v avait un envoye de Sa Mte a la cour 
de Vienne, qui y avait depeche pour demander la paix 
quelle prix et condition que ce fftt. y ayant de grandes 
troubles en Prance qui la rendaient incapable de soutenir les 
depenses de cette guerre et mille autres faussetes et menson-
ges de la fagon de Vienne. Ce qui lui reussit ordinairement 
aupres de ceux qui ne sont pas bien informes de ce qui se 
passe, et qui vivent, comme on fait en Transilvanie, dans 
une grande ignorance et indifference des affaires du monde, 
liors celles de la Porte qui les touchent uniquement. 
II ne m'a pas ete difficile (le desabuser et mieux 
informer tous ceux qu'il importait et de leur faire voir 
combien la conjoncture presente etait favorable pour agir 
avec un heureux succes en faveur des Hongrois; et. a cet 
effet je leur ai donne par ecrit une relation particuliere 
de toutes choses telle que je venais de la recevoir de M. 
de Marseille. 
Le lenclemain de 1 ' a r r i v e e de M. Teleki k Fogaras 
les deputes des mecontents qu'il avait amenes avec lui 
eurent audience du prince. Ils lui firent instance de vouloir 
les assister et de permettre k Mr. Teleki de venir com-
mander leurs troupes; ils en furent ecoutes favorableinent 
et le prince leur ayant promis de faire tout ce qu'il pour-
rait pour leur retablissement par la voie la plus convenable. 
Et comme je lui avais fait demander permission de 
conferer avec eux, afin de m'en faire informer particuliere-
ment de l'etat de leurs atfaires, il ordonna a M. Teleki 
de les emmener chez moi et de me dire qu'il nous laissait 
la liberte entiere de nous entre-communiquer. Apres cuoi 
ledit Sr. Teleki se retira, pour nous laisser en plus grande 
liberte de nous entretenir. 
Ils me rendirent dans cette premiere visite la lettre 
de leurs principaux — et le comte Tekeli, un des plus 
grands seigneurs de Hongrie qui etait chef de la deputa-
tion et qui en cette qualite portait la parole, me temoigna 
au nom de toute sa communaute un vif ressentiment des 
bontes que Sa Mte avait pour la nation hongroise et des 
assurances que je venais leur donner de sa protection, 
qu'il avait ordre de pouvoir avec ses collegues de s'obliger 
a tout ce que je leur ferais connaitre, que Sa Mte desirait 
d'eux, afin de tacher de meriter les effets que je leur en 
faisais esperer. 
J e leur fis entendre que S. Mte ne desirait autre 
chose que le retablissement des mecontents et la manu-
tention des pi ivileges et des libertes de toute la nation; 
qu'elle y contribuerait avec d'autant plus de plaisir qu'elle 
croyait en cela servir toute la chretiente, qu'elle avait 
ordonne a M. de Marseille de me depecher aupres de leur 
communaute pour l'en assurer et pour connaitre ses besoins 
et prendre une information plus veritable de ses affaires; 
que des le mois de Septembre dernier il avait envoye une 
personne chez Mr. Teleki avec ordre de passer jusques en 
leur camp, afin de leur faire connaltre les soins de Sa Mte 
et lui rapporter une information particuliere de toutes 
choses; mais qivils savaient bien ce qui avait empeche la 
communication qu'il etait si important cVavoir ensemble; 
que cette difficulte avait oblige M. de Marseille en exe-
cution des nouveaux ordres qu'il avait re^us de Sa Mte de 
m'envoyer en Transilvanie, dans l'esperance que je pourrais 
trouver quelque occasion de communiquer avec leur com-
munaute et meme lui rendre service en recommandant leurs 
interets au nom de Sa Mte, comme j'avais dej& fait avec 
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assez de succes; que je les priais maintenant de me donner 
une information veritable et fondamentale de leuis affaires, 
pour la faire passer incessamment par M. de Marseille a 
Sa Mte, qui en avait besoin auparavant que de se deter-
miner a leur donner son assistance, leur faisant entendre 
que si le roi apprenait qirils fussent parfaitement unis et 
qu'ils eussent un clief capable de commander et de bien 
mener leur milice, ils ne devaient pas douter que Sa jVIte 
iie fut d'autant plus portee a les assister, selon que l etat 
present de ses affaires le lui pourrait permettre. C'est pour-
quoi ils avaient grand interet de se bien entendre et meme 
d'entreprendre auplustot quelque cliose de considerable, <[iii 
fit connaitre leur vigueur et leur union; qu'a cet effet 
chacun devait travailler et s'appliquer a reconcilier les 
esprits et disposer M. Yesselin a faire place a 31. Teleki. 
puisque la conimunaute avait resolu de lui donner ce pre-
mier commandement qu*ils avaient demande pour leur gene-
ral a M. le prince de Transilvanie; et qu'enfin il n'y avait 
pas lieu d'esperer qu'il se put rien faire de bien pour eux 
independamment dudit Sr. Teleki. 
Mais que pour faire voir que je n*avais d*autre vue 
en leur donnant ce conseil que le bien de leurs affaires. 
ni aucune preoccupation en faveur dudit Sr. Teleki, je les 
priais de nie declarer franchement s*ils croyaient se pouvoir 
passer de lui comme de 31. le prince de Transilvanie, ce 
qui me paraissait impossible, et d'avoir aucune communi-
cation avec leur communaute soit de bouche ou par lettres 
que du consentement dudit Sr. Teleki. 
Ils m avouerent tous ensemble et separement qu'il n*y 
avait autre voie que de Transilvanie jusques a ce qu il> 
ayent ouvert un autre passage. 31ais pour donner un bon 
commencement a cette affaire, ils demeurerent daccord 
qu'il n'y avait d'autre route qu'en Transylvanie et que 
c'etait aussi ce qui les avait deterniines et portes tous a 
donner leur suffrage a 31. Teleki et meme quelque anii 
particnlier de 31. 3Vesselin m'assura que lorsqu il verrait 
31. le prince de Transilvanie se declarer, soit en agissant 
ouvertement, soit en permettant audit Sr. Teleki d accepter 
la neutralite de leurs tronpes, il ne resisterait }>as davan-
tage et donnerait sans peine son interet particulier au bien 
de son pays. 
Ces 3131. les deputes m'assurent tous qu il ne restait 
aucune dissension parmi eux; que j'en pouvais assurer 31. 
de Marseille, et que s'il y avait quelqu'un, qui osat se 
declarer au contraire de ce qui avait ete resolu, ils le 
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regarderaient comme tm traitre et ennemi de la patrie; 
qu ils n'attendaient presentement auciin secours de la Porte 
voyant qu'elle ne desire pas leur retablissement ni la reunion 
des Hongrois; qu ils n'en auront aucun secours pendant 
que la guerre de Pologne durera, et quand bien meme la 
paix se ferait, ils ne croyent pas que la Porte entreprenne 
lieu sitot apres contre l'empereur, tant parce que les troupes 
ottomanes ont besoin de repos ayant ete fatiguees extra-
ordinairement, depuis quatre ans qu'elles agissent dans un 
climat assez rude, que parce qu elle craindrait qu en atta-
quant la Hongrie, tous les princes de l'empire, qui sont 
armes anjourd hui. n obligeassent l'empereur a faire la paix 
et ne lui donnassent ensuite leurs troupes dont il pourrait 
faire une armee plus forte que le Turc n'y aurait amene. 
Aiusi, quoi qu'il arrivat ou la paix ou la continuation de 
la guerre de Pologne, les mecontents ne peuvent esperer 
de la Porte un secours aussi prompt qu il leur est necessaire. 
S ils n'ont de quoi continuer leur milice, ils ne peuvent se 
promettre de ]a retenir, bien loin de la faire agir. 
J e leur ai promis de representer toutes clioses a Mgr. 
1'ambassadeur qui continuera a leur rendre tous ses bons 
offrces en leur laissant esperer une resolution de Sa Mte 
dairs deux ou trois mois au plus tard. 
Le prince de Transilvanie m'a confirme ce qu il nre 
lit dire par M. Teleki. que pour complaire a Sa Mte, pour 
son seul respect et dans la confianee qu il prenait en la 
protection et en l'amitie d'un si grand monarque, il etait 
resolu de soutenir les nrecontents et a cet effet d'entr-er 
dans tous les engagenrents que le roi desirerait de lui, 
selon que 1'etat de ses affaires le lui permettrait, ainsi que 
je l'ai deja marque, si Sa Mte avait agreable de lui donner 
de quoi fournir a l'entretien des troupes necassaires pour 
agir avec succes. 
J e ne peux faire autre chose que de rne charger de 
rapporter une declaration si honnete de ce prince et de 
l assurer du gre que le roi lui en aurait. Cependant M. 
Teleki, qui a pris toute confiance tant sur la lettre que 
je lui ai rendue de Mr. de Marseille que sur celle du roi 
de Pologne, qui lui a ete rendue par Mr. Ghiza et sur 
tout ce qu'il nous a oui dire de la generosite de Sa Mte, 
il a mis le prince son maitre dans la situation ou je vieus 
de le faire voir et il l'a disjiose a faire tout ce que Sa 
Mte fera connaitre qu'elle desire de lui. II a pris toutes 
nresures necessaires pour cela, et il s'est assure de l'esprit 
de son nrattre par la princesse qui a tout pouvoir, en lui, 
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faisant envisager les avantages qu'il peut tirer en son 
particulier en servant un aussi grancl roi, outre l'appui que 
le prince son maitre peut s'en promettre pour 1'affermis-
sement de sa fortune a la Porte o'i l'on sait que les 
officiers de Sa Mte sont en grande consideration. Ce qui a 
fait un tel effet aupres du prince et de la princesse que 
si Sa Mte veut faire quelque depense proportionnee k 1'avan-
tage qu'elle s'en pourra promettre, elle donnera par ce 
prince autant d'affaire a l'empereur sous le nom de mecon-
tents, que Bethlen Gabor en a donnee a son grand-pere. 
et Rakoci a son pere, l'un et l 'autre ayant ete obliges 
d'accorder k ces deux princes tout ce qu'ils ont demande 
pour les Hongrois et tous les avantages particuliers que 
chacun d'eux a desire. Le prince qui occupe le meme poste et 
qui a les memes moyens que ses predecesseurs et une con-
joncture bien plus favorable, offrant a, Sa Mte de s'obliger 
par un traite a agir contre l'empereur personnellement des 
qu'il en aura la permission de la Porte, et cependant sous 
le nom de M. Teleki, en lui permettant non seulement 
d'aller commander les troupes des exiles, mais de mener a 
leur secours un nombre considerable de ses sujets. 
Ce qui selon les sentiments des deputes pourrait faire 
le meme effet aupres de tous le Hongrois, que s'ils voyaient 
le prince agir en personne. Ils se tiennent assures aussi 
que la Porte, dont ils connaissent les intentions et l'esprit 
a leur egard, ne trouvera pas mauvais que M. Teleki se 
mette a la tete de leurs troupes et lui-meme ne doute point 
d'en avoir agrement, conime il l'a eu il y a deux ou trois 
aus du Grand Vizir, ayant demande aux Hougrois qui 
etaient a la Porte, lorsque ledit Sr. Teleki fut rappele par 
son prince, qui etait alors gouverne par Banfi, de voir a la 
cour de Vienne, pourquoi ledit Teleki s'etait retire et ne 
poursuivait pas son dessein? Ce nieme Banfi fit arreter et 
emprisonner dans le meme temps le nomme Petrocy qui 
etait general de la milice des mecontents, parce qu'il y avait 
creance et qu'il etait capable de bien servir son parti, se 
voulant faire par la un nouveau merite envers l'empereur, 
qui n'avait sujet d'apprehendre les mecontents qu'autant 
que leur general avait du merite. C'est pourquoi Banfi leur 
avait ote Petrocy, dont le talent et la conduite donnait de 
rinquietude a Vienue. 
Ledit Petrocy vient d'etre mis en pleine liberte a la 
recommandation du roi de Pologne et a l'instance que Mr. 
Ghiza en a faite en son nom. M. Teleky y a beaucoup 
contribue aussi dans la vue d'obliger un homme qui a de 
la creance parmi les troupes de se 1'acquerir, y ayant meme 
joint quelque secours de sa bourse, dout il avait grand 
besoin, Banti s'etant saisi de tous ses effets lorsquil le fit 
arreter. 
J 'a i eu quelque entretien avec ledit Petrocy, dont j'ai 
tire beaucoup de lumieres, qui pourraient servir dans la 
conduite de cette affaire si elle est suivie. 
Mais pour suivre l'offre que fait M. le prince de 
Transilvanie a Sa Mte de s'obliger par un traite avec elle. 
je dois marquer ici qu'il consentira, que les mecontents y 
interviennent, qu il ne se fasse rien qu'avec leur participation, 
et qu'ils prennent connaissance de l'employ et de 1'usage 
de la depense, que Sa Mte voudra faire pour les secourir. 
Quant a la somme que M. Teleki demande pour la 
levee et l'entretien d'un corps de troupes reglees suffisant 
pour agir avec succes, il m'a declare qu'elle ne pouvait aller 
a moins de trois mille risdaler; mais je me promets qu'on 
le ferait contenter de deux mille, et que meme on y mena-
gerait de quoi fournir a quelques gratifications, qu'il y 
aurait a faire tant a la Porte qu'a quelques-uns qui ont 
credit aupres du prince sou maitre. 
Pour ce qui est des paiements, on pourrait stipuler 
qu'ils se feraient en plusieurs termes avec toutes les pre-
cautions necessaires, bien entendu qu'il ne s'en ferait aucune 
qu'en entrant en action. Cependant pour que Sa Mte puisse 
tirer le fruit et 1'avantage, qu'elle s'est proposes de mon 
voyage et que les mecontents fussent d'autant plus encou-
rages dans leur resolution par les esperances qu'ils ont pris 
de la protection de Sa Mte, je fis instance et j'obtins que 
M. le prince de Transylvanie se declarat aux deputes de 
la meme maniere et aussi positivemeut qu'a moi, (le vouloir 
les favoriser et permettre a M. Teleki d'aller commander 
leurs troupes, me paraissant que s"il ne se declarait qu'en 
termes generaux, comme il avait fait jusque-la, non seulement 
ils ne concevraient pas d'aussi grandes esperances qu'il 
importait au bien des affaires du roi de leur faire prendre, 
mais qu'ils perdraient courage et le laisseraient perdre a 
leur communaute a leur retour, et alors les troupes qu'ils 
ont laisse dans une grande attente d'une satisfaction pro-
cliaine, desesperant d'en pouvoir recevoir, se porteraient 
brusquement a accepter le parti que l'empereur leur offre. 
J e fis comprendre a M. Teleki le peril de laisser 
retourner les deputes avec degout. II m'en fit envisager 
(Vautres inconvenients a leur declarer la resolution secrete 
ci-dessus marquee, mais comme il y en parait de plus 
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grands a laisser refroidir leur esperances, M. Teleki changea 
de sentiment et porta le prince son maitre a leur declarer 
tout le secret, apres les avoir obliges par sennent a le garder 
comme tous ceux qui y ont eu part. Ce qui donne autant 
de joie et de courage aux deputes qu'ils avaient de cliagrin 
et de tristesse de la premiere declaration <|iii leur avait 
ete donnee. Mais 011 jugea a propos que deux d'entre eux 
seulemement retourneraient aupres de leurs principaux pour 
leur faire un rapport, qui peut les fortifier et les souteuir 
aussi bien que la milice, leur faisant entendre que les six 
autres de leurs collegues restaient aupres de M. Teleki 
pour y attendre la reponse de ]\r. de Marseille, ne leur 
ayant fait rien esperer de positif de sa part, auparavant 
qu il efit des ordres nouveaux de Sa Mte, qu'il ne pouvait 
guere avoir plutot qu'en trois mois. 
J e m'en suis separe de la sorte de M. Teleki et les 
ai laisses dans une grande confiance de recevoir dans peu 
par M. de Marseille de nouvelles assurances d une reso-
lution favorable de Sa Mte. Mais ils ne seront pas cependant 
sans beaucoup d inquietude du degout, de l inipatience de 
leurs troupes, ne pouvant en etre abandonnes sans que leur 
parti tombe et se dissipe en meme temps, et ne pouvant se 
promettre de les retenir s'ils n'ont de quoi les contenter, 
l'empereur leur faisant voir une satisfaction presente et des 
esperances d'une meilleure condition, en les employant dans 
la guerre qu"il a contre la France. 
II est vrai que si l'empereur venait a bout de debau-
cher ces troupes, non seulement il serait en toute securite 
du cGte des Turcs, qu'il sait bien n'etre pas sitot en etat 
de venir en Hongrie et n'aurait point a craindre la diversion 
que Sa Mte lui peut donner par le jnince de Transilvanie 
sous le nom des mecontents, mais il tirerait un nombre 
considerable de troupes allemandes et hongroises dont il 
grossirait les armees qu'il envoye au secours des Espagnols 
et des Hollandois et assujettirait ji jamais en minant ce 
parti si dangereux pour le royaume de Hongrie qui jusques 
ici s'est maintenu dans ses privileges et dans ses libertes. Car 
en l'etat ou il se trouve aujourd'hui, il ne peut esperer ce 
bonheur que de la seule protection et assistance de Sa Mte. 
puisque les mecontents sont incapables de rien entreprendre 
sans en recevoir des effets, que leur troupes, sur qui roule 
leur salut, les abandonneront, s'ils ne peuvent leur donner 
quelque satisfaction, et que M. le prince de Transilvanie 
ne s'engagera point ni M. Teleki dans leurs affaires, s'ils 
ne se voient assures par un traite d etre soutenus par Sa 
Mté, du íiioins d'eu étre aidés d'un subside pour l'entretien 
des troupes qu'il s'agira d'employer. 
Que si Sa Mté a agréable de suivre cette affaire et 
de se prévaloir des dispositions, que je viens de représenter, 
tant de M. le prince de Transilvanie que de M. Teleki, 
du degoüt général de tous les Hongrois, et du désespoir oú 
sont les mécontents de Hongrie, de pouvoir jamais rentrer 
en grace, il est bien important qu'il lui plaise de s'en 
déclarer au plutöt pour ne pas laisser refroidir les espérances 
que les mécontents de Hongrie ont d'en étre assisté depuis 
ma venue en Transilvanie; ni donner temps a l'empereur 
de faire des intrigues pour rompre les mesures, qui se 
peuvent prendre aujourd'hui pour lui donner la plus dange-
reuse diversion qu'il ait a craindre et la plus capable de 
porter la maison d'Autrtiche a tout ce que Sa Mté en peut 
désirer et par conséquent d'obliger tous les ennemis á se 
mettre ä la raison. — Fai t ä Javorov, le 31 Mai 1675. 
(Pet rovics ál tal ve t t másolatról az Akadémia b i r tokában. ) 
9) 
1675. á p r . 30. F o g a r a s . 
Teleki a 1. királyhoz. Eddigi kegyességét megköszöni, 
és szolgálatait továbbra is felajánlja. 
(Más. a gr . Teleki-cs. Miss. 313 . 1.) 
h) 
1675. m á j . 31. 
A lengyel király levele a fejedelemhez. 
Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Kijoviae, 
Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czer-
niehoviae. 
Ilme princeps. Reversus ab Ilte Yra gen. Joannes 
Giski subdapifer Owrucensis, aulicus noster intimus, ea nobis 
promptae erga nos voluntatis Iltis Yrae testimonia exposuit, 
quae veteri suae nobiscum amicitiae maximé sunt consen-
tanea. Porro cum ex liac boni affectus tessera Iltis Yrae 
candorem metimur, inter prima habemus desideria, ut reci-
procae propensionis nostrae vicissitudinem Ilti Yrae testatam 
reddeamus. Longe etiam nobis gratissimum fűit, quod ex 
dicto nostro acceperimus, 1 litem Yram eodem, quo nuper 
erga sersmum antecessorem nostrum regem Poloniae fűit 
studio, nos etiam devincere velle, ut ad compensandum inter 
nos remque nostram publicam ac sersmam portám Ottoma-
nicam pacis negotium suam polliceri operám. Susceperaí 
equidem hanc Crimensis tantae rei curam, cum tarnen ab iis, 
quae syncerae sunt amicitiae officiis longius abesse videatur. 
facit, ut minus fiduciae in ejusdem mediatione reponere 
queamus, quod uberius Il lustritati Yrae literis praedicti 
gen. Giski exponitur. Praestolabimur itaque tanti in univer-
sam christianitatem Iltis Yrae meriti certitudinem, cui 
prospera quaevis evenire cupimus. Datum in palatio nostro 
Javoroviensi die X X X I . Maji anno dni M D C L X X Y . 
Joannes rex mp. 
i) 
1675. m á j . 31. 
A lengyel király levele Telekihez. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae. magnus dux 
Litvániáé, Eussiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Yolhiniae. 
Kiioviae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Seve-
riae, Czerniehoviae. 
Magn. ac gen. sincere nobis dilecte. Non fefellit nos 
expectatio illa, quam de humanitate, promptoque erga nos 
studio Sine. Yrae conceperamus, cum nobis gen. Joannes 
Giski subdapifer Owrucensis, aulicus noster intinms, ab ilmo 
principe Transylvaniae redux prolixe exposuerit, omnem se 
se Sin. Yrae benevolentiam in promovendis desideriis nris 
apud praedictum ilmum prineipem expertum esse. Quo 
nomine veluti mutua benevolentiae nostrae officia, Sine. Yrae 
devineta sunt, ita nobis gratum fore semper confidat. si 
eadem aliqua reali contestatione approbare queamus. Damus 
etiamnum ad iltem suam literas certo in negotio; quamob-
rem diligenter Sine. Yram requirimus, ut et literas nras 
recte ad ilmum prineipem deferri curet, et tarn laudabili 
negotio suum devoveat Studium. Caeterum bene Sine. Yram 
valere cupimus. Datum in palatio nro Javoroviensi die 
X X X I . Maji anno dni M D C L X X Y . 
Joannes rex mp. 
Külczim: Magco ac groso Michaeli Teleki arcis Kuva-
riensis et H u s t capitaneo, comitatus Tordensis comiti supremo, 
ilmi pr incipis Transylvaniae consiliario, sincere nobis dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E red . Lev. X X . k.) 
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Je) 
1675. j u n. 3. 
Giski levele a fejedelemhez. 
Cels. prineeps dne dne colendissime. 
Testatur sufficienter litera praesens sac. reg. Mtis dni 
mei clemmi, qualiter omnia mihi injuneta a Cels. Vra optimo 
cum affectu reeeperit. et haec juxta veterem. jamque semel 
pro semper ratificatam nuper amicitiam per me quam ipsam 
omni occasione testare cupimus, pro majori obligatione 
affectus et conjunctionis vicinae Cels. Vrae correspondere 
peroptat, idque et in eadem propensione, quam nuper ante-
cessori suo in mediatione pacis cum sersma porta, jamque 
et ferme sac reg. Mti praesentare Cels. Vra dignata est. 
Exposui itaque affectum syncerum Cels. Vrae sac. reg. Mti, 
addita ratione christianitatis, ut tarn gloriosum Studium 
pacis nomine Cels. Vrae in aeternum obsignari possit. Etsi 
(uti nuper praesens memineram) cham Tar tarorum in eodem 
opere jam ab aliquo tempore obtulerat omnia officia Mti 
suae, apud sermam portám se impensurum, sed cum illa 
inceperat: rudi nimis principio nempe de vastatione ordi-
naria ditionum in Ukrania Mtis suae; consuluit (?) id, quod 
Cels. Vra exoptabat, in quam primum exequi velit, rem 
gratam sac. reg. mti et commodum salutare tóti chistianitati 
factura. Datum Javorowiae 3. Juni i 1675. 
Cels. Vrae dni mei colendissimi. 
(Ered. gr . Kemény J . E r e d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
I I I . 
1675. febr. 7. 
A bujdosók tárgyedása a portán, 
a) 
A bujdosók levele a kihajához. 
Illmo Kihaia. 
Pregiamo ingenocchioni Iddio per la salute del nosto 
Imperatore, che Ii dia lunga vita e vittoria contro Ii suoi 
nemici, supplicando anco Vs. Illma di degnarsi aggiuttare 
noi altri poveri Ungari allontanati clalla nostra patria, 
e sottoposti alia protettione del Potentissimo Imperator, et 
intercedere di nuovo per noi appresso il Gran Yezier di 
consolarci; mentre piü tosto d'inchinare la testa all'infideli 
Tedeschi, che per forza ci vogliono far adorare Ii idoli, 
vogliamo sagrificar le nostre teste al nostro invincibil Iinpe-
ratore; li Ungari sono tutti pronti di venir appresso di noi. 
e tutti gl'altri principati vicini. subito che noi altri saremo 
ricevuti, ci seguiteranno per esempio, et veniranno tutti alla 
protezzione de Potentissimo Imperatore. 
E per non infastidire V. S. Illma con le nostre lunge 
pregiere, si simettiamo ä tutto quello le dirä il nostro fedel 
inviato, supplicandola di fargli haver'audienza dell'Eccmo 
Veziro, et buona risposta per rallegrare tutti, restando 
sem pre 
Di V. S. Illma 
Fideli Servi 
li Nobili della Ungaria superiore 
allienati dalia Patria. 
(Bécsben a, t i tkos levél tárban. Turc ica 1675. febr . 7. AJ mel-
léklet.) 
E jelentés tartalma. 
A bujdosó magyarok a k iha j ának . K é r i k először istent, 
hogy adjon az ő c sá szá r juknak hosszú életet és ellenségei ellen 
győzelmet, továbbá ké r ik a k iha já t , hogy segítse a kibujdo-
sot t és a ha ta lmas császár ol ta lma a la t t levő szegény magya-
roka t és lépjen közbe a nagyvezérnél az ő érdekökben, s inge-
re l je őt a h i te t len németek ellen, k ik erővel a k a r j á k őket 
catholisálni , de ők inkább a győzhetlen császárnak áldozzák 
fel maguka t . Az ot thon levő magyarok mind melléjök ál lanak, 
valamint a többi fejedelmi szomszédok is, mihelyt ők felvétet-
nek a ha ta lmas császár védelme alá jönnek. Nem a k a r j á k 
tovább terhelni , hű köve t jök mindent elő fog adni, csak esz-
közöljön ki aud ien t i á t a vezérnél s adjon jó választ az ő 
fe lv idí tásokra . 
b) 
A bujdosói: propositiói. 
Proposizione delli rebelli l 'ngari fatta a boca al Kihaia 
del Yezier, et poi data in scritto. 
1-ma Siamo piü volte ricorsi Eccmo Yezier per licenza, 
che li principali d ' lUgaria Superiore possino venir alla 
Porta per levarle loro capitulazioni dalFInvincibile Impera-
tore, loro unico patrone: et quando per hora 11011 fosse 
appertura a tal negozio, che almeno l'eccmo Yezier facesse 
la grazia di scriver alli sudetti primati Ungari che a suo 
tempo li chiamera, accioche con questa assicurazione restino 
sollevati et consolati. 
2-da. II Passa di Yaradino, Janno et Agiia, ci hanno 
ordinato ad'invernare, dove prima, ma non potendo noi in 
quelle parti sussistere, mentre avanti alcune settimane li 
Tedeschi hanno abbruggiati quelli villaggi dove noi prima 
sussistevamo, et pero la nostra armata ha dovuto rico-
verarsi attorno Varadino, dove desideriamo, et supplichiamo 
<li lasciarci stare. 
3-ia. II Petrozi non ostante esser in obedienza del Gran 
Signore fu fatto priggione dal Banli. supplichiamo. che sia 
liberato con il figlio del Steffano, et che il danno fatto 
alli Ungari ci sia rimborsato dalle richezze dellrstesso 
Banli. 
4-ta Ordinare al Passa di Yaradino, che protega 
tutti li nostri Ungari cola inquartierati. 
5-ta Habbiamo piu volte avvisato, che il sopradetto 
Banii tiene le parti delli Tedeschi. ribellando al Gran Signore 
et. all'Abaffi suo Prencipe, come e manifesto. ritrovandosi 
chiuso in Samos Uyvar, pero e necessario ordinare alli 
Passa di Yaradino, -Tanno et Agria di tener buona corri-
spondenza con li l ngari, et Transilvani, poiche questo Banti 
rebelle sara facilmente soccorso et aggiutato dalli Tedeschi. 
6-ta In fine che l'eccmo Yezier, 6 vero Tlllmo suo 
Kiliaia scrivi al general de Ungari Sebeski (igy) Paul, accioche 
11011 licenzii la sua armata, et sappino li Ungari d'esser 
protetti, et habbino licenza di poter andar et praticar in 
Transilvania. 
(Becsben a ti tkos ltarban. Turcica 1675. Kindsberg febr. 7-ikI 
jelentesenek B) melleklete.) 
Jegyzet. Mint a szoveg mutatja, a level s ezek a propo-
sitiok 1674. deczemberben keltek. 
E jelentes tartalma. 
A lazado magyaroknak a vezer kihaja elott te t t propo-
sitioja. 1. Tobbszor kertek mar a vezert, bogy Felso-Magyai'-
orszag fobbjei johessenek a portara, hogy meghoclolasukat a 
hatalmas csaszar elott bemutassak, ki az o egyetlen urok, s ha ez 
jelenleg nem is tortenhetnek meg, legalabb tenne meg a vezer, 
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hogy í rna a fen teml í te t t magyar főuraknak , hogy annak idejé-
ben beh ivand ja őket , a mely b iz tos í tékkal ők legalább megnyu-
g o d h a t n á n a k . 2. A váradi , jenei és egri basa az t parancsol ta 
nekik , hogy o t t te le l jenek, a hol először, de miután ott fenn 
nem t a r t h a t j á k magokat , mivel pá r hé t előtt a német fe léget te 
az o t tani f a lvaka t , a hol először t a r t ózkod tak , így kény-
te len volt az ő seregök Várad felé vonúlni, a hol kér ik is, 
hogy megmaradhassanak . 3. Mivel Pe t rócz i nem mu ta t t a 
m a g á t engedelmesnek a nagyúr i rán t . Bánfi e l fogat ta , kér ik , 
hogy bocsát tassák szabadon Is tván fiával együ t t és a magyarok-
nak okozot t k á r t é r í t t e s sék meg nek ik Bánfi javaiból . 4. Men-
j e n pa rancs a várad i pasára , hogy az o t t beszállásolt magya-
r o k a t oltalmazza. 5. Többször j e l en te t t ék már. hogy Bánfi a 
német p á r t i a k k a l t a r t , a nagyúr s fe jedelme Abaffi ellen fel-
lázadván, s a mint ez k i tudódot t , be is zá ra to t t , Szamosújvár t , 
e zé r t szükséges parancsolni a váradi , jenei és egr i pasáknak , 
hogy a magyarokka l és erdélyiekkel jó levelezésben á l l janak, 
m e r t külömben ezt a lázadó Bánfi t könnyen megsegí t ik és meg-
ment ik a németek. 6. Végűi óha j tandó , hogy a vezér vagy a 
k i h a j a í r jon a magyarok t ábornokának Sebeski Pá lnak , hogy ne 
bocsássa el a seregét és t u d j á k a magyarok , hogy védelemben 
részesülnek és legyen engedélyök, hogy Erdé lybe mehessenek és 
prac t icá lhassanak. 
. . . ) 
IV. 
1675. f e b r . 15. 
TeleJci levele Beaumontlioz. 
Magnifice domine mihi confidentissime 
Mirarer Magnificentiam Vestram a tanto tempore ab 
omni prorsus correspondentia. et informations rerun» absti-
nuisse. nisi expeditiones bellicas, aliaque praepedimenta occíj,-
sionem ad silentium subministrasse scirem. In praesénti 
Magnificentiae Vestrae conferentiam praeterlapso authumno 
liabitam, necnon christianissimi regis Galliaruni labefa-
ctatis Hungarorum negociis succurrendi benignam intentio-
nem in memóriám revocare volui. 
Quandoquidem obstaculum illud, Bánfi, quod negocium 
omne vel turbare, vel invertere poterat, ex iusto Dei decreto 
concidit. iam tempus esset et modus, intentionem cógnitam 
resuscitandi et in effectum deducendi. Proinde Magnificen-
tinrn Vestram pro eo. quod mutuo fovemus, sinceritatis 
vinculo, rogo. ne cesset inchoatam semel tarn salutarem 
intentionem apud christianissimi regis eccellen'issimum in 
Polonia legatum promovere, ut quandoquidem ratio temporis 
iam exposcit, deducatur ad operationem sopitum hactenus 
propositum, meattique personam de meliori nóta commendet, 
quod si in praedeclaratis rebus mihi quidpiam commissum 
fuerit, eo intendam, ut realitas mea, et in negociis Hunga-
íicis promptissimum Studium ubique elucescat, Eandem de 
reliquo divinae commendans protectioni, maneo 
Magnificentiae Vestrae 
Fogaras 15. Februari j 1675. 
ad serviendum promptissimus 
Michael Teleki 
Külczím: Magnif ico domino Nico lao B e a u m o n t , sac rae 
Po lon iae r eg iae M t t i s legionis c a t h a f r a c t o r u m vicecolonello. 
D n o amico conf ident iss imo. 
«(Egykorú másola t . Melléki . K i n d s b e r g j ú n i u s 17-dik i j e l en tésé -
hez . Bécsben a t i t k o s l evé l t á rban . T u r c i c a 1675 . ) 
V. 
> 
1675 i m á r c z . 2. 
A szathmári parancsnak levele a biztosokhoz a császári 
katonák által elkövetett kihágások ügyében. 
Generosi dni mihi observandi. 
Litteras generosarum Dnum Vrarum ex arce Cseh 
die 28. elapsi mensis Februarii ad me datas recte obtinui, 
ex quibus querelas ipsorum, quasi a milite caesareano pagi 
et villae Diosegienses ferro et igni depopulatae fuissent, 
iutellexi, de qua devastatione mihi omnino nihil constat, et 
si casu quo a nostris aliquid attentatum esset, certe vaga-
bundos rebelles ansam dedisse baud dubitandum est, siqui-
dem iidem in his partibus, et maximé circa Zathmarinum, 
inodo quo jtossunt illicito in abductione tain nobilium quam 
ignobilium personarum. pecorum et aliorum mobilium prose-
quuntur. neque cessare videntur; quibus ego insolentiis eoruni 
non immerito motus, ad compescendani illorum temeritatem. 
qua in depraedandis pagis suae Mtis abutebantur. hisce 
diebus milites praesidiarios contra illos emisi, qui dum 
pervenissent ad pagos Sallass et Göcz et Ottomany rebelles 
et inimicos caesaris prosequentes, depulsis habita unica re 
contra ibidem rebellibus partem pecorum eorum abegerunt, 
ac postmodum se se hue receperunt, nullo illis pagorum inco-
lis facto damno, aut injuria, nam ego incolis ex dictis villis. 
casu ipsorum pecora unacum rebellium abducta fuissent r 
promissum dedi, si jure jurando affirmare poterunt, unum vei 
alteram pecus ipsoium esse educatum et enutritum proprium, 
me statim illis restitui permissurum, prout 240 pecora jam 
receperunt. Caeterum de damno ditioni Transylvaniae infe-
rendo ego nunquam cogitavi, sed semper bonam vicinitatem 
observavi, persecutionem autem rebellium nullus mihi in 
maiam intentionem vertet, cum et dnus capitaneus Somlo-
viensis me per literas requisierit, si ipsius milites persecuturi 
rebelles in nostros incidant, ne aliquid mali cogitetur, sed 
commissum negotium sit. Quae generosis Dnbus Yris juxta 
ipsorum petitum detegere et declarare, eosdemque bonae 
vicinitatis assecurare volui, manendo in reliquis Grum Dnum 
Vestrarum 
servitor et vicinus paratissimus 
et benevolus 
E. P. S. comes a Siiys mp. 
Zattmarini die 2. Mártii, 1675. 
Külczrm: Specbus , gros is , nobi l ibus ac eg reg i i s dnis dnis 
d e p u t a t i s e t comrnissari is celmi p r inc ip i s e t s t a t u s regn i T r a n -
sylvaniae p r o t e m p o r e ex i s t en t i bus 
in a rce Cseh. 
S z a t h m á r i c o m m e n d a n s levele az commissar ius u r a k h o z 
a végbe l i do lgokró l . F o g a r a s 1 6 7 5 . M á r t i i . 
( E r e d e t i , N e m z e t i múzeum, T u n y o g i gyű j t emény . ) 
VI. 
1675. m á r c z . 2. 
A császár levele az erdélyi rendekhez Bánffy Dénes adós-
ságai ügyében. 
Leopoldus dei gratia electus Romanorum imperátor 
semper augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc.. 
etc. rex. Spectabiles, magnitici, egregii et nobiles, prudentes 
item ac circumspecti, sincere nobis dilecti. Supplex Majestati 
nostrae factus tidelis noster nobilis et circumspectus Georgius 
Popovits civis et negotiator civitatis hujus nostrae Viennensis 
humilime institit: quod cum videlicet plurima apud Claudio-
polenses, aliosque diversos partium illarum incolas et aeque 
negotiatores, prout etiam I )ionisium quondam Bánfii debita 
non contemnendam pecuniae summám (uti haec omnia et 
singula ex binis ejusdem memorialibus, litteralibusque docu-
ments et speciíicationibus hisce copialiter annexis clarius 
ac uberius apparerent) constituentia habens, eadem milla-
tenus ab iisdem. ad iteratas quoque et placidas suas eatenus 
factas requisitiones, non sine jactura et dispendio negotia-
tionis suae, reique domesticae defectu gravibus et manifestis, 
rehabere potuerit, dignaremur ipsum apud vos liisc-e nostris 
eo promovere, quo praetacta sua debita ope et auxilio vestro 
citius et facilius acquirere possit ac valeat. 
Cujus nos demissa instantia et supplicatione, veluti 
justitiae et aequitati communi consona, moti, vos haruni 
serie benigne requirendos esse duximus, cupientes, quatenus 
ex dictamine dictae aequitatis et lege justitiae, quae alias 
etiam unicuique, quod suum est. reddi ae restitui jubet, 
eam rationem inire velitis ac studeatis, quo sine ulteriori 
dilatione et mora, superfluisque ac simul praejudiciosis et 
damnosis ipsi supplicanti prorogationibus, procurata satis-
factione ac numeratione debitorum, ulteriorum quaerelarum 
et onerum ansas et occasiones praescindatis ac evitetis. Quo 
fiet, ut nos quoque ofticiosa hac voluntate vestra perspecta 
hujusmodi et aliis etiam benignitatis nostrae declarationibus 
pro occasionibus sese offerentibus vobis benigne propensi 
manere non desinamus, et simul aequitati causae praeten-
dentium vos optime consultum esse voluisse gratanter 
intelligainus. Quibus in reliquo firmám valetudinem et pro-
spera quaeque comprecamur. Datum in civitate nostra Vienna 
•die 2-a mensis Mártii anno domini 1675. 
Leopoldus Thomas Pálfi Ep. Nitriensis 
Stephanus Orbán. 
Ezen levél!tez volt mellékelve: 
Sacratissime Romanorum imperátor! 
Serenissime rex! 
Domine domine clementissime. 
Ex adjacenti serie debitorum meorum placeat clemen-
tissime intelligere, quatenus praemeniorati debitores mei, 
signanter verő illustrissimus Dionysius Bánfi 98 Tall. ])ara-
tae et ex contractu mutui sibi datae pecuniae; praeterea 
hi subsequentes negotiatores: nempe Sárvári Meczger Tamás 
1180 Tall, et 86 kr. Item idem Meczger veluti fide jussor 
pro Mezei János factiis 312 taller. Nec non Monostori 
István pariformiter fidejussor pro Ráczkövi 311 taller. Idem 
praecitatus Monostori veluti fidejussor pro Nagy Márton 
50 taller. I ta etiam Hajdú György 111 taller, et 75 kr., 
omnes (praeter Dionisium Bánffi) negotiatores, cives et 
inhabitatores civitatis Claudiopolis sen Kolosvariensis. ob 
merces sibi bona fide et quidem mercantili concreditos in 
parata mibi tenentnr summa pecuniaria, quorum obliga-
torias seu recognitiones de confesso debito in manibus tenui. 
Quod debitum per meum ibidem fratrem Gregorium Popo-
vits, nec non alium quendam liominem ibidem existentem. 
iterato, imo frequentissime praevia benigna admonitione 
sollicitatum fuit. 
Xnterim tamen (immemores dati sui viiilis verbi et 
praestiti beneticii) requisitio mea apud tales panmi vel 
potius nihil ponderis habuit. Quia vero suprafatus et. 11011 
ita pridem e vita sublatus Dionisius Banffi, utpote Kolos-
variensis capitaneus, supremusque illaium paitium comes, 
potentiae suae confisus de tali debito acquireiulo me juva-
turum promisit, in quem finem etiam attactas obligatorias 
debitorum meoium a me sibi daii expetiit. prouti etiam 
easdem frater meus dicto Banffi tradidit. Quibus lialiitis 
saepius nominatus Banffi, bona eoium, piaevia executione 
et aestimatione nomine meo exequi curavit et occupavit, me 
vero ne in uno quidem numero contentavit, usumque ac 
fructum a quatuor annis integris percepit, quod vigore 
attestationis, hic quidem in pai ibus duntaxat. coram vero, 
si necessum fueiit, in specie producendis. uberius et fusius 
remonstrari poterit. 
Cum igitur supraallegati debitores ipsum Dionisium 
Banffi e vita sublatam esse intelligant, hi omnes bona 
eoiundem pro me et ad nomen meum juris ordine executa 
vicissim reoccupare intendunt cum gravi damno et praejudicio 
meo manifesto. 
Eapropter sacratissimam caesaieam regiamque Maje-
statem Yestram humilime exorare cogor, dignabitur mediante 
inclyta cancellaiia Hungaric.a principem Transylvaniae, prae-
terea status et ordines provinciae illius clementissime requiri 
facere, quatenus dicta bona jam semel pro nie executa. 
mihi, seu plenipotentiario meo con&ignare, vel vero }>retium 
dictorum bonorum in parata pecunia numerare et refundere 
vejint ae debeant. Pro votiva Majestatis Vestrae sacratissimae 
consequenda resolutione me humilime commendans et manens. 
ejusdeni saeratissimae caesareae regiaeque Majestatis liumil-
limus perpetuoque fidelis vasalhis 
Geoigius Popovits 
eivis et negotiator Viennensis. 
(Másolatról T o n n a Káro ly gyűj teményében. ) 
VII . 
1 fi 7 5. m á r c z. 24 —j u n. 9. 
Cl) 
1675. i n á r c z . 24. 
Szélepcsényi utasítása Lessenyéi Nagy Mihálynak, Erdélybe 
küldött követének. 
I n s t r a c t i o g e n e r ö s o d o m i n o M i c h a e l i 
N a g y L e s s e n ye y, a b 1 e g a t o n o s t r o , a d d n u m 
p r i n c i p e m A p a f f i u m in T r a n s y l v a n i a m m i s s o 
d a t a. 
Dum praesentem calamitosam rerum nostrarum sta-
tum mecum ipse recogito, et penitius considero, corde intimo 
dolore dulcissimae patriae, ac gentis meae charissimae 
tactus, non possum non ingemiscere illud Prophetae: Quis 
dabit mihi lachrymas et, quidem suflicientes, quibus pos-
sim deflere infortunium nostrum, quod in tantis et extremis 
minis nostris non sit. qui fidat posse inveniri modum, quo 
malis istis obviari valeat. E t licet me quoque tanto oneri, 
viribus iam aetate fractis imparem plane advertam. amore 
tamen conservationis communis et publicae salutis non 
leviter animor, ut nihil eorum, quae hoc in salutari negotio 
desiderari videro, intermittam, extremo etiam quocunque 
conatu spem in bono Deo collocans, quod tandem misere-
bitur nostri. et aperiet oculos eorum, qui cum bene se 
agere autumant. in perniciem et destructionem sui, ac 
totius Hungaricae nationis ultro ruant. 
Quare cum ex una parte mihi bene perspecta sit, 
innata benignitas clementissimi domini mei, et ex altera 
parte extrema christiani nominis hostium in perniciem 
gentis nostra® molimina sint manifesta, non dubitp. quin 
liaec patriotae et gentiles mei perpendentes, salutaribus 
a me prqponendis mediis, securae suae conservationi sint 
I>oti\is prospecturi. quam incertae belli aleae se exposituri. 
Sane semper hucusque imitate et concordia res nostras 
contra eommnnem ilium liostem incrementa accepisse con-
stat, discordia vero depressionem et extremas ruinas per-
pessas fuisse, quae adeo vera sunt, ut iam plane extremain 
peiiodum permansionis nostrae merito t im ere debeamus. 
Cum igitur Dnem Yestram generosam similibus in nego-
tiationibus iam aliquoties non minus solicite, quam feliciter 
insudasse sciam. eam prae aliis hoc in salutari opere dignis-
simam iudicavi. oratam liabens. ut postpositis rebus suis 
privatis, amore propriae patriae et gentis mota suscipiat hoc 
nomine meo fatigium; nullus enim dubito. quod pro pruden-
tia et dexteritate sua ubique ita sciet negotiationem insti-
tuere et promovere, ut plausibilem sit reportatura fructum, 
praesertim si hac sequenti methodo nsa fuerit. 
Primo ergo in itinere divertet Rosnoviam ad mea 
l>ona. ex quibus oriundus dicitur esse Joannes Mosik nomi-
natus ille, et militaris adversae partis capitaneus, qui 
nuper, uti ex literis loci illius vicearchidiaconi et parochi 
mei habeo, fertur ausus fuisse cum Bassa Agriensi animose 
expostulare, illique in faciem dicere, se hucusque adhuc 
plus de pane christiani principis, quam Turcici comedisse. 
Per quod dictum non obscure prodidit. se necdum totali-
ter deposuisse suam erga christianitatem et christianitatis 
supremum monarcham obligationem; expediens erit ergo, 
si Vestra Dnao gnosa cum dicto vicearchidiacono penes 
credentionales meas contulerit in summo secreto. quatenus 
idem, vel per tertias personas cum dicto Musikio, vel per 
se ipsum opportuna occasione nacta tractet. qualiter hi 
intestini lnotus pro conservatione charissimae patriae et 
gentis tandem complanari et sopiri queant. assecurando 
eundem de gratia per me iam a sua Matte ohtenta. 
Cum enim memoratus vicearchidiaconus de Musikii 
in suae gentis et christianitatis propensione adeo commen-
dabiliter mihi scripserit, procul dubio. liaec ubi christiani-
tatis et gentis nostrae permansioni et conservationi profu-
tura viderit. amplectetur. Hunc in fineni praesentabit Vestra 
Dnao eidem vicearchidiacono illas ipsas eius, quas hoc 
in passu acl me perscripserat literas. ut visis illis. tanto 
ferventius rem aggrediatur. in summo tamen secreto. Ad 
qnod obligabit illum nomine meo sub interminatione gra-
vissimae animadversionis nostrae. 
Secundo. Rosnaviae confecto negotio, nihil prorsus 
dicat Vestra Dominatio, quonam ulterius sit progressurus. 
I ter tamen inde suum recta per Scepusium. Cassoviam ad 
dnum Spankau acceleret. cui porrecto salvo Conductu 
suae Mattis et his adiunctis meis credentionalibus, acceptaque 
ab eodem pro securitate aliqua comitiva. pergat in nomine 
domini penes salvi j)assus literas ad celsissimum principem 
Appaffium, praesentando eidem credentionales meas. in 
quibus revoco eidem in lnemoriam nuper per nuntium suum 
nd nie perscriptum et nuntiatum erga regnum hoc, gen-
temque Hungaricam affectum. quo offerebat, se quicquid 
pro publica. quiete et salute gentis Hungaricae peroppor-
tunum viderit, velle omnibus viribus amplecti. 
Tertio. Cum igitur ex hac principis syncerisatione 
videam suam Celsitudinem in salutari hac sanguinis Hun-
garici conservatione cordialiter velle adlaborare: ego quo-
que ex liac parte paratus ero, in aula suae Mattis caesareae, 
cui proprium est misereri et parcere, omni conatu adlabo-
rare, quo ntriusque nostrum sancta intentio ad optatum publi-
cae tranquillitatis exitum deducatur, et regnum lioc, ac 
natio Hungarica semper gratam et aeternam utriusque 
nostri memoriam recolat. 
Quarto. Quod si postea Yestra Dominatio eundem 
principem ulterius etiam syncere cooperari velle animad-
verterit, ita disponat illum, ut deputentur hinc a me duae 
aliquae bonae, mansvetae, et publicae quietis et salutis 
amantes personae, et exinde quoque sive ab altera parte 
aliae duae, quae in uno loco penes salvum eiusdem prin-
cipis et adversae partis conductum convenire possint. 
Quinto. In salvo autem illo domini principis con-
ductu apponi poterunt nomina rssimi dni epi Corbavien-
sis Francisci Mokczay, et alterius generosi domini Francisei 
Nagy Lessenyei; quod si postea Deo propitio negotiatio 
cum spe boni eventus in ( ! ) conficienda, ego ipse, si ita opus 
fuerit, in persona amore nationis meae charissimae non 
gravabor ad bona usque mea Bodokiensia transire, ut inde 
tanto celerius tractatus exitum suum sortiri et cum debitis 
modis ac formis perfici valeat. 
Sexto. Dum autem Yestra Dnao adierit dictum dnum 
principem. mittat statim has meas credentionales ad revmum 
dnum Martinum Kaszony praeposituni Domossiensem ut 
Yestram Dnem quantocius conveniat. et in his omnibus, ac 
aliis pro re nata occurrentiis lumen eidem praebeat. Quod 
si vero is tantum efficere poterit, ut a moderno domirto 
principe. sicut et ab aliis ad nos (quemadmodum antea 
transmitti solitus erat) nunc quoque mitti posset, tunc enim 
vero speravero infallibiliter salutares domini principis inten-
tiones effectum desideratum sortituras. 
Plura tempus. occasio et in publicam «juietein ac 
tranquillitatem amor generosam Dnem Yestram edocebunt, 
qualiter in hoc salutari regni huius Suae Mattis et gentis 
nostrae conservandae negotio ac publico bono fru.ctuose. 
debeat laborare. Ego quoque interim nihil intermittam 
eorum, quae ad hunc finem inservitura animadvertero. . 
Y'Proinde haéc omnia prudentiae et dexteritati suae 
committuntur, pro qui bus manebo semper 




Posonii 14. Mártii 1675. 
Kívülről: I n s t ruc t io Michael is (chiffre: Nagy) . Ins t ruc t io 
pro domino Michaele Nagy ad pr incipem Appaff ium in Tran-
sylvaniam misso de dato Posonii 14. Már t i i 1675. 
(Egvk . mása Bécsben a t i t kos l t á r b a n : Hnnga r i ca Pasc. 180.) 
b) 
1675. m á j . k ö z é p e . 
Komis Gáspár jelentése Lessenyei küldetéséről. 
R e 1 a t i o b a r o u i s C a s p a r i s K o m i s e p a r-
t i b u s T r a n s y l v a n i a e c i r c a m e d i u m m e n s i s 
M a y. 
Comitia Trausylvanica 27. praesentis inchoabuntur 
Albae Juliae pro rectificatione negotiorum praesidia tan-
gentium indicta; ea commoditate etiam causae tabulam 
concernentes revidebuntur. 
Legátus Suecicus non fűit in Transylvania, nec Fabia-
nus Farkas in Gallia, verum in Porta Ottomanica. unde 
plerisque suis rebus infectis rediit, quo de praesenti nullae 
e Transylvania, aut a rebellibus legationes sunt institutae. 
Gallicus in Polonia residens per specialem suum 
hominem desiderabat et intendebat armorum Suae Matt is 
per Transylvanos distractionem. misitque secretum curso-
rem ad Portám, sed quo tine, non constat. 
Legátus Poloniae in Transylvania nomine sui regis 
in eo institit: quatenus interponat se princeps pro pace, 
inter ipsum et Turcam tractanda. neque necessitate, sed 
alio respectu videatur pacis conditiones amplecti. ubi maxima 
de facto est quaestio circa promissum a defuncto rege annuuin 
22. millium aureorum tributum. relicto prae inanibus Tur-
cnitim Kaménicio. ad quae quidem ipsa respublica acce-
dere non vellet; verum timendum. et est fere certius. quod 
modernus rex intuitu solii sui regalis conservandi. ea clam 
Turcis sit praestitunis. 
Ablegatus Michael Nagy nomine principalis sui in 
eo institit apud principem Transylvaniae, ut se interponat 
apud Suam Mattem in negotio reducendorum rebellium, 
modo enim esset tempus. Ad quod tale responsnm accepit: 
Ita, si Sua Matas, vel dnus archiepiscopus ad instituen-
dos huiusmodi tractatus denominarent benemeritas et qua-
liticatas personas nationales- qua occasione unus e con-
siliariis illis ad dictum Michaelem Nagy ait : sed noil tales 
fraudulentas ac mendaces, sicut est Franciscus Nagy, tu 
vero q-uis sis, te non novi, nisi quod audiam. te praedicti 
Francisci fratrem esse. 
Parum abfuit, <|uin rebelles principem induxerint. 
consentientibus in id nonnullis etiam consiliariis. ut nomine 
memoratorum rebellium cum Sua Matte inter arma pacem 
ineat, opportuno scilicet tempore, antequam Turca cum 
Polonis paciscatur. Interim, allata hue institutae per Suam 
Maiestatem commissionis, ac certarum eum in tinem depu-
tatarum personarum fama. hie quoque acceptatur omnino 
et approbatur, modo propius hue, Szathmarini, vel in eivi-
tate Nagy-Bánya tractatus illi instituantur; vicissim ex 
parte etiam rebellium sufficientes plenipotentiarii deputa-
bantur, 
Stephanus Petróczy cum uno ex tiliis suis, ad latus 
Emerici Tököly se sustentat, alii duo ipsius tilii sunt Vara-
dini. Ladislaus Gyulaffy apoplexia tactus obiit. 
Kiilczím: Re l a t i o b a r o n i s Caspa r i K o r n i s e p a r t i b u s 
T r a n s y l v a n i a e r a t i o n e comi t io rum T r a n s y l v a n i c o r u m . 
(Bécsben a t i t k o s l v t á r b a n . H u n g . F a s e . ] 80 . ) 
e) 
1 6 7 5 . j u h . - 9. 
Szelepcsényi levele az udvari cancellárhpz Wesselényi kül-
detéséről. 
Excellentissime domine fautor et patroné colcntlissime. 
Recte hac hora accepi gratissimas Excellen. Yrae ad 
me medio Michaelis Nagy transmissas literas. Verum in 
quantum ex aliis advertere potui Transylvanicam eiusdem 
ablegationem, respectu forte etiam mei, a cancellario Hun-
garico, Stephano Csákv, et quodam alio, varié sugillari eov 
quod haec resolutio Suae Mattis, antea commissio illa 
triumvirum, opera cancellarii instituta, eisdem minimé 
innotuisset. Ex quo apparet. quod hi boni viri omnia, uti 
dicit divus Jacobus apostolus: Quaecunque ignorant, bla-
spbemant; persuadendo sibi, quod haec eadem Suae Mattis 
prior dispositio contrairetur, et praeiudicet ipsorum coni-
missioni, quod tamen non est ita. Ego quicquid feci, iussus 
feci, monitus feci, Suae Matti obsequendi studio feci. amore 
conservandae in tranquillitate patriae meae feci: quod si 
in aliquo exorbitasset Michael Nagy (quod tamen illi tan-
tum mero istorum livore impingi iudico) dabit ille rationem; 
verum mihi neque adeo indiscretus, neque adeo bibulus 
videtur, qui liaec sibi commissa ita facile hinc inde pro-
palare ausus fuisset, sed ideo tantum bonos hos viros tor-
queri adverto, quod negotiationes ipsius penetrare non 
potuerint, uti ex his Stephani Csakv ad me datis mani-
feste eliceretur. Quantum vero meam pro illis partibus 
ablegationem attinet, de facto quoque id sentio. quod antea. 
eam pronunc, et prima statim fronte, vix absqne gravi 
Suae Mattis caesareae praeiudicio accidere posse; primo, 
quia si talis ac ego (licet. indignus sim) primaria in regno 
persona exmitteretur, bardi illi et indiscreti homines in 
extremam ruerent praesumptionem. et sibi persuaderent 
Suam Maittem eousque necessitari. et per hostes prerni. ut 
exemjilo hactenus inaudito primatem suum ad ipsos, alias 
inferioris conditionis homines expedire necessitata fuerit. 
Secundo, quod cum illi expostulent restitutionem praedi-
cantium et templorum, essetne conveniens, ut is, qui est 
summus ecclesiae Hungaricae pastor, quique judiciaria 
sententia una cum tabula regia condemnavit rebelles 
praedicantes, idem in contrarium vertat temonem, et resti-
tutioni eorum cooperetur. Mitto alias mille inconvenientias; 
sufficiat: nunquam pro talibus occasionibus adeo subito et 
praecipitanter deputatum fuisse archiepiscopum, sed sem-
per cancellarios Hungaricos, uti Valentinum Lepes, Stepha-
num Senniey, Georgium Lippay, ac meam (pioque perso-
nam, quando 11011 solum Ratisbona in Transylvaniam, sed 
post etiam in Poloniam ad Georgiuni Kakoczv. et ad ipsos 
Kosakos ablegatus fui. Ea t ergo nunc quoque. et fungatur 
hoc sibi incumbente munere cancellarius Hungaricus; verum 
haec, ille, prout ego perspectum habeo, conatu omni etfugiet. 
uti et ante aliquot annos periculosam illam Novisoliensem 
commissionem, quam mihi. licet superiori suo. artibus nescio 
quibus imponendam principi Lobkovichio persuaserat. Sane 
prouti populos illos intelligo. contra illum unanimiter ex-
acerbatos. qui ei soli hanc miserrimam lerum revolutio-
nem imputant. si casu quo ipsum in partibus illis hahere 
possent, nunquam mea opinione ab ipso sibi temperarent. 
Ast manu de tabula. Ego aetate et viribus iam confectusr 
nihil amplius ambire possum, quam ut Deo et caesari, 
quod semper in symbolo meo habui, serviendo extremos 
ilies meos claudere valeam. Interim nova, quae ex parti-
bus superioribus accepi, Excellentiae Yrae communico, non 
ut iis me venditem, aut taedium Vrae Excellentae causem, 
sed ne ullius negligentiae et debitae meae, erga Excellentiam 
Vram obligationis arguar, supplicans enixissime, ut Vra 
Excellentia liaec Suae Matti caesareae domino meo clemen-
tissimo saltern tali quali pro lumine repraesentare non gra-
vetur. E t his maneo, quoad vivo 
Eiusdem Excellentiae Yrae 
servitor semper obligatmus 
Georgias Szelepcheny 
Archieppus Strigonen. 
Posonii die 9. Junii A. Dni 1675. 
Excel, dno ca.ncellario aulico. 
Kívülről: Episcopus Str igoniensis ad supremum au l ae 
cancellarium de dato Posonii , 9. J u n i i 1675. 
(Ered. Bécsben a t i tkos lv tá rban . H u n g . Fase. 180.) 
VII I . 
1675. m á r c z . 16. 
Teleki Mihály levele Béleli Pálhoz. 
Mint uramnak szolgálok Kgldnek. 
Ki nem írhatom, mint bánom, Kglmed ki nem jőver 
nem beszélhetek Kgldel. Lesznek vala sok beszédim, Kgldnek 
maga dolgairúl is, magaméiul is. Eltettem némelyektűi 
Kgld mostani dolgokban való panaszolkodásit, és hogy azok-
ban énnekem is tulajdonítana, de mivel tiszta lelkem esmé-
reti, én el nem hittem, sem hiszem, mert én Kgldnek gon-
dolatommal is nem vétettem, tovább is nem vétek és Kgld 
szolgálatja mellől el sem állok. Volnának ugyan nekem 
magamnak is conceptusim, kikből kihozhatnám, hogy még 
sem volna nekem Kgld előtt egész hitelem, de azokra is 
magam magamnak megfeleltem. Hitesse el magával, hogy 
én Kgld igaz szolgája vagyok, leszek. Tudom, reménlem isr 
én is Kgld hozzám való affectiójában meg nem fogyatkozom. 
Másképen is én megesmért jóakarómat, sok vétkére is, én 
nem szoktam megvetni, kötelessége mellől el nem állok köny-
nyen. Egyébaránt az mindenképen fenforgó haza dolgai azt 
kívánják, egyet értsünk. Már én is Kgldet gyermekségemtűi 
fogva ismerem. Higyje el, míg élek, Kgld köteles igaz 
szolgája kívánok lenni, elhivén, engem sem fogyatkoztat 
meg eddig való hozzám megmutatott jó akaratjában. En 
azért, akárki mit mondjon, de el nem hiszem; elhiszem, 
Kgld is azt követi, isten visszahozván, ez Írásomnak okát 
adom, mindazonáltal válaszát addig is elvárom. 
Gerenden valék. harczom nagy volt. ott is Kgld szol-
gája voltam minden dolgokban; úgy találtam az dolgokat, 
mint Kgld nekem azt beszélte, írta. Ott kész sokaknak 
az sententiájok, csak volna executorok. Csak nem lehet az 
vér vízzé. 
Siessen Yeselini Pál uram. Az isten megverjen, ha 
igaz szűbűl nem irom és tudom, balúl veszi ö kglme, de 
izenek: bizony, félek, elvész, ha jól magára vigyázna, még 
szolgálhat is nemzetének, én úgy látom, az fejedelemasszony, 
valaki az fiának affélét jóval, nem tart ja igaz szolgájának. 
Kgld jovalása szerint írtam volt. Kende uram mit 
írt, Kgldnek elküldtem, kérem küldje vissza. Kapi uramnak 
eleget beszéltem, én úgy látom sinistradákkal nem akartak 
véteni. Kegtek lelkem uram az választ is veszitek. Isten is 
parancsolja az vétkeseknek való megbocsátását. Rédei uram 
is úgy látom, Kgldnek szolgálni kiván, lelkem uram, engedni 
kell az üdönek sokat, egymásnak is. ne nevessenek rajtunk 
az ellenkező felek. Kgldet kérem, igaz szívből szármozott 
írásomért, meg ne Ítéljen, bizony Kgldhez való igaz 
szívbeli kötelességembűi irom. 
Kglmed tóháti bíráját elhozattam vala egy darabig, 
mivel ökröket nem adott, de elbocsátám. Kgldre hadtani 
büntetését. 
Ezzel három levelem leszen válasz nélkül. Uram, szin-
tén megharagszom. Kegdt kérem, ha mi hírei lesznek, tudó-
sítson. Isten éltesse Kegdet 16. Mártii. 1675. Szent Péter 
Kgld szolgája 
Teleki Mihály mp. 
Az lengyel követek Betlenben vendégeskedik, én is arra 
felé megyek. Kgld tudósítson. Kende Gábort is. Huszton 
van-e, Urunk parancsolta. í ra tot t Kende Alátétül, 
Baxával szemben legyek és megmondjam, el ne szakadjon 
<> ligától, az töröktűi is. Ezeket Kglmed így értse. 
Külczím: Tek. nemz. Béldi P á l u ramnak , bizodalmas uram-
nak adassék. 
Kivtil: I t t hagyá az posta, k i tűl el a k a r t a m küldeni ezt, 
azé r t késet t . 
(Ered . gr . Kemény J . E rd . Tö r t . E r e d . Lev. X X . k.) 
I X . 
1675. á p r . 10. 
A konstantinápolyi franczia követ levele a fejedelemhez. 
Gels, princeps et dne nobis colendissime. 
Acceptis iis. quas sibi Cels. Yra ex summa benignitate 
ad nos scribere humanissimis litteris, ipsi quantum in nobis 
est. et esse poterit. gratissimi exhibemus animi specimen, 
et exbibebimns; quod omni obsequio sicut et nostrorum ad 
portám Otthomanam ofíiciorum interpositione manifestum 
erit; nos ergo, ubi jusserit Cels. Yra, paratos inveniet. et 
in hoc clemmo. invictissimo et potentissimo regi et nostro 
morém gerendi praebebit occasionem; jam Cels. Yrae obteni-
perantes, ipsi suum sine mora remandamus tabellarium. ut 
et citius serenitati Poloniarum regis satisfiat. et citius 
a dime nostrorum innotescat ardor votorum, ([uibus nos pro-
literi valeamus cum eífectu. 
Cels. Yrae 
humillissimus et ad servitium 
paratissimus 
Marcliio de Nointel mp. 
Datum in Perae Constantinopoli palatio nostro die 
decima mensis Április 1675. 
(E red . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E red . Lev. X X . k.) 
X . 
1675. á p r . 30. 
Meglnvó a májas 2o-iki országgyűlésre. 
Michael Apáti dei gratia princeps Tranniae partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Prudentes ac circumspecti tideles nobis dilecti, salu-
tem et gratiam nostram. Jó emlékezetiben lehet Hűségtek-
nek, az elmúlt közeibik Fejérváratt celebráltatott közönsé-
ges országgyűlésén maradtanak fenn. kiváltképpen végbeli 
olyan dolgok, melyek igazításban nem vétetődhettenek, kire 
nézve Hűségteknek tettünk volt Ígéretet, hogy ez jelen való 
1675-ben májusban közönséges országgyűlését promulgáltat-
nánk. melyet isten segítségéből akarván teljesíteni, becsüle-
tes tanácsúi* híveink tetszésekből rendeltük Hűségteket egész 
országol convocáltatnunk fejérvári városunkban, az holott 
országgyűlése alatt agitáltatni szokott törvények is annak 
rendi szerint elővétetődnek. Parancsoljuk azért kegyelmesen 
és igen serio Hűségteknek. is az megírt helyre ad 25. pro-
xime affuturi mensis Maji becsületes atyjoktiait küldeni és 
bocsátani el ne mulassa. Nec secus facturi sub poena in 
decreto et articulis expressa. Datum in arce nostra Foga-
ras die 30. Április 1875. 
M. Apati mp. 
Kiilczim: P r u d e n t i b u s ac circumspect is raagistro civium r  
regio et sedis jud ic ibus ceter isque j u r a t i s civibus civi tat is 
nos t rae Cibiniensis, F ide l ibus nobis dilectis. 
( E r e d e t i j e a nagyszebeni levél tárban. Nr . 1216.) 
X I . 
1675. m á j . 6. 
Páskó Kristóf jelentése Drinápolyból. 
Mgos fejedelem, nekem kgls uram. 
Isten kegyelmességéből 20-dik indúlván .Rosnyórúl, 
Ngod parancsolatja szerint sietvén, 10-ik napra, úgymint 
30. Április Drinápolyban érkeztem, gondolván azt, hogy a 
solemnitas 3. May elkezdődik, de kgls uram, az mint itt 
végére mehettem, még ez jövő holnapban kezdődik; ha 
negyven napig fog tartani, mint itt is a híre vagyon, elég, 
ha aratásra menekedhetem meg innét. A császárral való 
különös szemben lételem felől Ngodnak még bizonyost nem 
írhatok, de bizonyosan írhatom azt, hogy a mely tilegórébúl 
az császár, maga felesége és anyja a solemnitást nézni fog-
ják, felkaftánozva előttök kell elmennem az ajándékakkal 
együtt. Mindezen solemnitásak a mezőn lesznek; értettem a 
mellém rendeltetett fő csauztúl azt is, hogy nekem is sátor 
alá kelletik kiszállanom a solemnitásnak végéig, mivel az 
egész császári birodalombúi idegyűlt sokaságat a mezőre 
kiszállítják. Mely (lolgak felől most Ngodat bővebben nem 
tudósíthatom, isten életemet megtartván, a mint ez nagy 
maiest*) genge elmémmel concipiálhatom, Ngod méltóságos 
személye eleiben terjesztem valtaképpen. 
3. May lőttem szemben a tihajával, a Ngod levelét 
ajándékival együtt igen kedvesen vette. Ngod egészségét és 
') T. i. m o l e s ! 
az ország békességét szorgalmatosan megkérdezvén. Méltó-
ságos kglmes uram, noha Xgod én reám ezen solenmi-
tásokhoz tartozandó dalgon kívül semmit is instructió sze-
rint nem bizatt, maga is Xgod eljövetelemkor nem lévén 
bizonyos benne, mirűl tudósítsa a fényes portát, úgy én is 
magamtól semmit is nyelvemre nem vettem, hanem a tihaja 
kérdezkedésére nem itiltem illendőnek, hogy Xgod mentsé-
gére kevés szóval illendő választ ne tennék. Arra is penig 
ily dalag kénszerített, hogy a mely dalgak felől kapitiha 
uram Xgodat tudósította valt, azakra Xgod nem resolvált, 
azonban a váradiaktól is lött alattomban való vádlás, mely 
dalgak mia annyira valt a kedvetlenség, mint kapitiha 
uramtúl értem, hogy már ő kglmét is a kapukon nem aly 
kedvességgel látnák, mint láttatatt azelőtt. 
A tihaja közel hozzá leültetvén Boros uramat, paran-
csalá, hogy eleiben leguggadjon és csak lassan (hogy maga 
udvara ne hallja), talmácsoltatá ez dolgokat, 1. Bánfti 
Dienes uramat fordítá, de hirtelen lesütvén fejét, azt abban 
hagyá, 2. kérdé: a magyarországiaknak mint van dalgok, 
hol vadnak és Erdélyben vadnak-e bennek? Arra kgls 
uram azt felelém: his császárunk rendelésébűi Várad vidé-
kén vannak a hadak, a főrendek Erdélyben bejárnak, meg 
ki quártélyakban mennek, Erdélytűi bántódásuk nincsen. 
Kérdi : hát a mint a kapitihára bízta valt a dalgat, arrűl 
mit tudak? Felelém: e siető alkalmatossággal az én kgls 
uram ő nga sem Xgodat, sem a fővezért nem tudósíthatta, 
várt most Xgod közülök becsületes embereket be, ha mi 
aly dolog leszen, Xgod tudósítani el nem mulatja; 3. kérdé 
a németek felől, nem cselekesznek-e valamit ? Ez alkalma-
tosságai értvén kgls uram, én megjelentén!, hogy Xgod a 
németek mia valóban megbúsult állapattal volt. feles német 
és magyar hadakkal reá ütvén Xgod és császárunk biro-
dalmára, Diószeg nevő várast egynéhány falukkal felvervén 
és prédálták, a magyarországi hadakban levágtak, véletlenül 
quartélyakra ütvén, kapitánt is fogva elvittek. Azon meg-
rázván fejét, kérdé: kik cselekedték, s mennyi számú had 
merte azt prabálni ? Én mondám: kgls uram a kassai 
general a szathmári generállal és Barkóczi István cseleked-
ték aperto marté, lövő szerszám levén vélek, mintegy négy-
ezeren; kit is Xgod valóban sajnál, hogy birodalmának 
pusztítását csak hivalkodó szemmel kell nézni, mivel Xgod 
his császárunk akaratja kivűl eddig cselekedni semmit nem 
akart, Ez ebben marada. 
4. Kérdé: hát a lengyelek felől mit tudsz? Úgy hal-
lattuk. lengyel követ van a fejedelemnél; mi végre ? Ar ra 
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Kgls uram, azt felelém: igaz, liogy van ő ligánál lengyel 
követ, ki is jal lehet régen indúlt valt, de megbetegedvén 
az úton, Erdélyben is Vásárhelyen és Segesváratt dokto-
rakkal kúráltatta magát, azért érkezett alyan későn, és 
csak az én eljövetelem előtt, Ngod menten sietséggel az 
tanácsurakat convacáltatta és a dolgát megértvén, sietség-
gel tudósítja Xgod a portát a dalognak igazsága szerént, 
melyben ő ngak semmit is ne kételkedjenek, mert mig Xgod 
is az urakkal együtt a dolgát nem érthette, úgy voltakép-
pen nem is tudósíthatta. Kérdé: meglészen-e hamar ? mon-
dám : Kgls uram, úgy hiszem, már is ő nga embere útban 
vagyon. Ezeket jóvá és helyben hagyván, jabb szívvel kezde 
lenni, kávét, serbetet és füstölő eszközt hozatván, mely is 
jó szível való látásnak jele ő nállak; ígíré, hogy 3 vagy 
négy nap alatt a vezérrel is szemben leszek, noha kgls 
uram ezeknek mast nagy foglalatosságuk vagyon. 
Nem kétlem kgls uram, hogy a fővezér ő nga többek-
í ül fog és fontosabban examinálni; én ugyan semmi derék 
dalgat nem illetek, de talám nem vétek vele, ha a kérdések 
szerént, ha mi nehézség valahonnan való vádak mia oriál-
tatat t volna, azokat lecsendesítem, mint a jó isten vezérel, 
noha én bizony mindenekben a Ngodtúl való tudósításra 
relegálok, de ha a szükség úgy hozza, hogy Ngodnak néma-
ságommal valamit ártsak talán, a sem lenne jó, mert én 
úgy veszem itt eszemben, hogy isten Xgodat sak nagy dol-
goknak végben vitelére rendelte, csak Ngodon se múljék. 
Ügy hiszem, a mely böcsületes hivére Xgod a fenforgó 
dalgakat bíiza, lészen dalga, hogy esze legyen, meg is 
kívántatik. 
Tudom, Xgod a sak irást nem kedvelli. mindazáltal 
az idő és alkalmatosság úgy hozta isten engedelmébűl. hogy 
Ngodat tudósítsam. Ngod előtt nagy daíog van, bizony 
bánnám, ha más csalárdsága mia Ngod a portán hitelét 
elvesztené, vagy egyéb is következhetnék. 
írhatom Ngdnak kgls uram, a francziai király Kon-
stantinápalyban levő oratorának levén itt Drinápalyban 
locumtenense, emberét küldötte vala hozzám, kérvén azon. 
hogy szállására mennék, én mentegetve magamat, hogy én 
audentiára készülök vezér és császár eleiben, módom nincsen 
a hozzá való menetelben, maga jőve szállásomra, és hozá 
elő az Ngdnál levő galliai embernek dalgát, hogy az mely 
•levelet Fogarasi Sándor uramtúl beküldött valt is, a kon-
stantinápali orátornak értésére adván, rescribált is nekie; 
kérdé. ha bejün-e, én mondám: igenis bejíí, amint meg is 
írta, sok szó. beszéd után kifakasztá, hogy ők megírták 
annak a gallusnak, ide be ne jűjjön. Ügy értem kgls uram 
a mellette levő emberétűi, hogy ezen oratornak locumte-
nense és maga is az orator az itt való német residenssel 
•colludálna a mercatura kedvéjért is. és ezen személyek sak 
ajándékakat vennének a residenstűl, a közöttük való ven-
dégeskedés. és egymáshoz való járás bizonyosan megvagyon. 
melybűi azt itilem Kgls uram, talám az ajándékaktúl infa-
scinatusak levén, uraknak is (ha mi jó correspondentiával 
a lengyel királyhoz valna) árulói lehettek. Ezeket azért 
compiscáltam, s azért is irom meg. hogy ha isten engedel-
mébűl Ngod leszen ezen hatalmas nemzetek között az inter-
positor. dolgaiban meg ne csalatkozzék; az att való gallust 
is a dolognak vége szakadtáig úgy bocsássa el mellűle. 
Mely dolgokról való discussiókat én hagyok Ngodra bölcs 
tanácsúr híveivel együtt. Ez tudósítással tartoztam. Ajánl-
ván ezek után Ngodat a szent istennek kegyelmes altalma 
alá szerelmessivel együtt. Drinápoly die 6. May, 1675. 
Ngodnak alázatos híve és szalgája 
Pasko Christoph mp. 
(Erede t i . Nemzeti múzeum. Tunyogi gyűj temény.) 
X I I . 
1675. m á j . 18. 
Kraszna vármegye közönsége kéri Béldy Pált, hogy sérel-
meik orvoslására járjon közbe. 
Alázatos szolgálatunkat ajánljuk Kgldnek mint urunk-
nak, isten kedves jó egészséggel, jó szerencsével, hosszú élettel 
áldja meg Kgldet, szíből kévánjuk. 
Mlgos úr, alázatoson kelleték Kgldet ez kis Írásunk 
által látogatnunk, adja isten ez levelünk találja Kgldet 
szerencsés órában. E mellett mostani alkalmatossággal 
nemes Erdély országának generalis gyűlésére becsületes 
atyánkfiait bocsátottuk be mi is. holmi megbántódásink 
felől, és súlyos terehviselésünk felől, az melyek felől Kgld-
nek becsületes követ atyánkfiaitúl szóval izentünk. Kgldet 
kérjük igen alázatoson mint mlgos urunkat, nevünkkel mon-
dandó szavainak adjon hitelt és ezaránt való sok nyavalyáin-
kat és megbántódásinkat vegye respectusban és orvosolja is, 
mivel úgy tudjuk, hogy az partiumnak is gubernálása Kgldre 
bizattatott, és mi is isten után csak Kgldben bizunk min-
denféle nyavalyáinknak megorvosoltatásában mind az mi 
kgls urunk ő nga, s mind az nemes ország és somlyai 
il* 
kapitány uram előtt. Ezek után isten tartsa és éltesse 
Kgldet kedves jó egészségben. Datum in generali congre-
gatione dnorum magnatum et nobilium comitatus Crasnaen-
sis. Die 18. mensis Maij anno 1675. in confhiio Somlyó 
celebrata. 
Kgldnek alázatos szegény szolgái 
Kiaszna vármegyebeli 
egész nemesség mp. 
Külczím: Az mlgos ú r n a k tek . Béldi P á l u r u n k n a k ( t i tu-
lus cum pleno honore) etc. N e k ü n k mlgos u r u n k n a k ő kglmé-
nek adassék. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
X I I I . 
1675. m á j . 2 5 — j u n . 22. 
A fejérvári országgyűlés törvényei s irományai. 
a) 
1675. m á j . 2 4 — j u n . 21. 
A Kolosváriak folyamodása az országgyűléshez sérel-
meik orvoslása ügyében, mely alkalommal a lovas hadak 
eltartására füvelő helyet, a vár fentartásához gratuitus 
labort s az 1674-iki Bánffy-féle török bizottság s az 1675-iki 
januariusi deputatió által okozott költségek megtérítését 
kérik. 
(Közöl te J a k a b E lek ; Kolosvár Város Tör ténete , Oklv tá r I I . k.. 
4 1 4 — 4 1 6 . 11.) 
b) 
1675. m á j . 25. 
Belényesi István jelentése. 
A c t a c om i t i o r u m A l b e n s i u m a n n i 1675. a 
die 25. M a j i a d d i e m — c o n t i n u a t o r um, q u a e 
q u i d e m r e s m a j o r i s m o m e n t i a n i m a d v e r t i e t 
o b s e r v a r i p o t u e r u n t . 
Die itaque ipsa 25. Maii anni 1675. moventes nos^  
Cibinio, nox fűit in Szeredahely, altera 
Die 26. prandium in Szász-Sebes. Coena et nox Albae-
Juliae in termi.no. 
Die 27. Confluentibus mane de more statibus in aedi-
bus regni pro comitiis destinatis, eatalogo perlecto et facta 
utrinque salutatione et resalutatione inter celsmum prineipem 
et regnicolas, per secundi ordinis nuncios celsissimus princeps 
dnis regnicolis denunciat, antequam alia aggrederentur negotia. 
libenter vellet dominorum quoque statuum mentem intelli-
gere, quid facto opus sit cum Turcis quibusdam. qui perhi-
bebantur ad duo mille equites venire secundo Marusio penes 
Jófű districtum cum certis curribus commeatu onustis, quos 
vellent traducere per regnum immediate versus Szucsvam 
in Moldáviám. Tunc facto discursu de re, piacúit, ne quid-
quam de ea re palam concluderent, ne scilicet ante tempus 
evolaret ad aures, quorum non deberet. Secedentes itaque 
nominanter vocati delegati solum ex statibus in palatium 
audientiale, decreverunt non esse omnino ullo modo admit-
tendos eosdem Turcas, ut transeant per regnum ob aver-
tendam rem, quoad imposterum quoque mali exempli. Quo-
circa demandatum fuerat Hunyad et Albensi cottibus, 
quatenus praesto sint. et consurgant vigilandi ergo. 
Die 28. mane rumor omnis praecedentis diei Turcicus 
evanuit; reeipientibus se iis per aliam viam, quamvis jam 
major pars Jófű usque penetravisset. — Propositiones inte-
rim 6 punetorum (alibi in scriptis extantes et liabitae) 
celsmi principis praesentantur. E t quia statim in prima 
illarum nobilitaris praerogativae laesiones et impetitiones 
restitui pollicebantur, ideo dni status comitatenses quidem 
seiuneti quisque in suo comitatu, Siculi vero de more 
conjunctim sua postulata et querimonias compilandas per 
hospitia sua confluunt, atque diem eundem, uti et 
Diem 29. subsequentem in compilandis punetis iisdem 
transigunt. 
Die 30. Comitatenses eoque die Albensis et de Küköllő 
sua postulata grandioribus querimoniis onusta praesentant 
et perleguntur. A prandiis celebratur tabula judiciaria super 
transmissione causae ratione boum quorundam saginatorum 
circiter No 182, introab actor um per dnum Joannem Vas 
de Czege ex foeneto controverso Salyi nuneupato. Fiunt 
exceptiones, liaerentque die eadem dni assessores tabulae in 
exceptione eadem, quod dnus querulans P. Haller penes 
novum gratiosum volens suscitare causam eandem definitam 
in sede infima tertiae diei, expositio novi ejusdem sonabat 
pro tribus personis, Georgio, Ladislao videlicet et Joanne 
Vas, quorum quidem unus Georgius pridem decessisset, 
alter vero Ladislaus nunquam hac in lite interessatus fuis-
set; et sic quia clausula novi: rebus sicut praefertur stau-
tibus et se liabentibus etc. non verificaretur, hac ratione 
urgebant pars actoris condescensionem causae. Super qua 
quidem quaestione diu multumque disceptatum, ac dies illa 
transacta est super questione eadem irresoluta, 11011 sine 
favore aliquo quidem erga partem damnosam dnum Paulum 
Haller, dilata ergo quaestione et causa eadem ad diem 
sequentem, si quomodo partes pacificare vellent et possent. 
Die 31. Leguntur postulata cottus Thordensis, cui 
succedit discursus ad supplicationem dni Sigismundi Mikola 
ratione possessionis Örményes jure uxorio praetensam. Sed 
quia in praecedaneis regni comitiis bona Bánfiana acquisi-
titia articulariter pro se reservaverat regnum, cui quidem 
princeps ratione fisci contradixerat, post plurima liac de 
re lata sutfragia tandem dilatus est discursus iste ad reso-
lutionem principis ad postulata comitatuum hac de mate-
ria porrectorum. A prandiis feriatum est. 
Die 1. mensis Junii. Leguntur postulata cottuum Colo-
siensis et Dobocensis. A prandiis praesentavimus cum dno 
Bartholomeo seu Bartos litteras ampl. dni judicis regii 
ratione jobbagionum fugitivorum responsorias dno cancella-
rio simul ac cottus Albensis Tranniae comiti supremo, his 
iisdem dnis cum replicatione satis dura et indignabunda 
per eundem dnum Joannem Bethlen comitem supremum 
cottus Albensis, de quo quidem negotio per eundem dnum 
ac alterum Sigismundum Bánffi etc. per litteras requisitus 
fuerat spectabilis ac gen. dims judex regius Cibiniensis; 
cui quidem propter infirmitatem praesentibus his comitiis 
licuerat adesse minimé. 
Diebus 2. 3. et 4. Junii celebrata festa pentecostalia 
ab universis dnis regnicolis Albae Juliae. 
Die 5. Leguntur rursus postulata cottuum Hunya-
diensis, Szolnok interioris et mediocris, Maramarosiensis, 
Krasznensis et Zarand, uti et postulata dnorum Siculorum: 
quorum quidem primum de libera coemptione et venditione 
rerum venalium, puta tritici, ferri etc. ante diem nundina-
rum pro parte extraneorum sonans, ad instantiam nostram 
expunctum est. A prandiis tabula quidem judiciaria per 
dnum praesidentem indicta, verum celebrata minime. 
Die 6. Leguntur supplicationes universitatis Saxonicae 
nationis, quae cum postulatis praememoratis dnorum cot-
tensium et Siculorum praesentantur illmae celsni princi-
pali atque consiliariis. A prandiis tabula judiciaria, verum 
receptae solum causae paribus demandandae. 
Die 7. Resolutiones ad postulata cottuum Albensis 
et de Kiiküllő: qua quidem occasione acris contentio ratione 
extraorbitantium officialium arcis Fogaras, qui penes libe-
rum baronatum inauclitos penitus usus, compulsoria respu-
endi, novum judicium et appellationes nullatenus admittendi 
etc. introtulisse perhibebantur; reponentibus iis directore, 
praefecto et procuratore iiscali punctatim, acl quas quidem 
resolutiones rursus replicatum est. A prandiis feria. 
Die 8. Resolutiones ad postulata cottuum Dol)ocensis 
et Hunyad. Interveniente supplicatione comitis Ladislai 
Csaki ratione destructae arcis suae Almas. Item aliae sup-
plicationales ejusdem ratione potentiosae invasionis, verbera-
tionis et vulnerationis jobbagionum quorundam suorum 
sales vehentium, et in pascuis Kercsediensium (uti quidem 
ii praetenderent) exmittentium, ab iisdemque Kercsediensibus 
intro abactorum etc. Super quo post longum discursum 
exmittuntur ambae partes ad tertium, quatenus die statim 
tertio juridice in sedriae sede inferiori causa eadem juri-
dice revisa, si cui partium minime placuerit, appelletur et 
transmittatur immediate in praesentiam dnorum statuum et 
ordinum regni, tanquam sub diaeta casus et causa talis 
extraorclinaria extraordinarie quoque revidenda. A prandiis 
feriatum. 
Die 9. Concio mane clominicalis, exaudiente eam et 
praesente celsmo quoque principe; concionante vero rev. 
viro Michaele Tholnay academico. A prandiis rursus con-
cio etc. 
Die 10. Dominis consiliariis intimis praesentibus acres 
quaerimaniae et contentiones dnorum statuum, signanter 
dni Gregorii Bethlen et aliorum ratione primatus actuum 
potentiariorum supremi officiolatus sibi vendicationis et e 
manibus principis, uti quitlem praetendebatur, extorsionis et 
supra inferioris ordinis clominationis, projectae praecipue 
erga dnum Paulum Beldi palam, et vice versa regerationes. 
A prandio nihil. 
Die 11. Eaedem contentiones et querimoniae rursus 
reiterantur. E t a prandiis puncta quaedam per deputatos 
ad hoc specialiter pro vindicanda praerogativa nobilitari, 
quae hucusque vario modo ab omnibus ordinibus, supre-
niis scilicet et mecliocris status hominibus erga inferioris 
et infimi status et homines fuit dilacerata et transgessa; 
et quatenus lex et ratio juris multifarie exilium est passa, 
actus vero potentiarii summe dominarentur inter regnico-
las; ideoque ut liaec reformarentur et in bonum orclinem 
tandem aliquando recligerentur; lioc line puncta illa a 
deputatis ad id ab ipsis dnis statibus et selectis ex quavis 
natione certis honestissimis, experientissimis et probatissimis 
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viris conscripta et dnis statibus repraesentata: quia 11011 
aeque omnium palato arrideret, quatenus videlicet contine-
ret poenam in communi liga dnorum statuum et ordinum 
in comitiis praecedentis anni 1674. occasione sententiationis 
Dionysii Banffy inter se inita. specificatam, ideo punctorum 
hoc primum unacum reliquis etiam aliis de potentiis per-
sonis actibusque potentiariis majori ex parte cassantur et 
annihilantur, sub praetextu videlicet eo, quod nimis aspe-
rum videretur, ut propter levem quemvis defectum statim 
poena ligae quispiam condemnetur. quoniam homines sumus 
et impingimus facile. Interini lioc remedio rejecto. quid 
ulterius sperare possimus. perpendere licet: qui hucusque 
percussit, percutiat posthac magis; qui alteri violenter 
pallium ademit, adimat et indusium posthac; verbo poten-
tia decumplo (sic!) majus sumet incrementum; eam quid 
aliud. quam discordia et dissensio ? quid hac, nisi ultimum 
exitium nos omnes, unacum potentiariis ipsis et ipsam 
patriam quo celeratiori cursu prosequatur. necessario mani-
festum est? Heu tempora! heu nequissimorum hominuni 
impertinentissimos mores: et perniciosissimorum morum per-
vicacissimos mores! quae nos sic perimitis. necatis. et pes-
sundatis! — Hoc singulariter hic annotandum est: inter 
puncta eadem ex parte universitatis Saxonicae nationis hoc 
erat conclusum: ut indifferenter omnes, qui posthac dum 
ex loco aliquo in alium transmigrare vellet. puta ipse quo-
que princeps Fogarasino Albam etc.. nulli sit licitum id 
facere ope, auxilio et jumentis atque curribus miserorum 
Saxonum, sed suis viribus qui vult pergere, pergat, ne per 
lioc exhauriantur et enerventur miseri homines per amis-
sionem tot equorum boum etc. occasione similium migra-
tionum: cui dum omnes consentirent, interim unus vel 
p.lter interlocutorie curaverat addi: Excepto casu, dum quis 
magnatum ex mandato principis debeat quopiam proficisci 
in negotio regni vel principis; adeoque fiat selectio perso-
narum et temporum ac rerum: cui dum nos reclamaremus, 
siquidem hoc ultimum additamentum. primum quod est 
quidpiam boni totaliter destrueret. Ideo dum a quibusdaui. 
signanter dno Teleki exquireretur: anne ergo delenclum 
est hoc punctum ex toto. vel saltem pars illa ultima: ad 
quod ergo dum festinanter reponeret dnus noster consul: 
delendum esse omnino. quod tamen alias caro pretio erat 
coemenda. illico cassatur; quod quidem post ne post plu-
rimas quoque instantias recuperari potuimus. 
Die 12. mane confluentibus dnis statilms, ad instan-
tiam celsmae dnae principissae et respectum ejusdem lecta 
-supplicatione relictae clnae Dionysii Banffi. Susannae scili-
cet Bornemisza couterinae ipsi principissae pro parte sua 
et filii Georgii Banfi, quatenus bona mobilia, pecuniaria 
scilicet et alia, quae a patre suo Paulo Bornemisza et 
Paulo Nagy, ac Michaele Bethlen maritis, consanguineaque 
sibi spectlis ac gensi quondam Joannis Szentpali relicta. 
Catharina Bornemisza in aedes mariti Dionysii Banfi secum 
attulisset, ex clementia regni ea bona readjudicando resti-
tuerentur. quod post longum discursum sic factum est. 
immobilium authoritate et dispositione remanente penes 
articulum regni anno praecedenti occasione eadem conclu-
sum. A prandiis tabula judiciaria. in qua nihil praeter 
transmissionem et ejus revisionis continuationem causae dni 
Pauli Haller supramemoratam. 
Die 13. Mane deportantur vesolutiones ad postulata 
dnorum Siculorum, et ad supplicationales dnoruni Saxonum, 
hae quidem cum tali continentia, quatenus ipsi dni Saxones 
ostenderent viam, medium et modalitatem, qua ratione id, 
quod iidem postularent, effectuari possit; effectuatio scilicet 
et observatio rigorosa articulorum, siquidem in multis 
ipsimet viderentur esse rei et dari ansam violationi articu-
lorum. Pro quo satis diu multum exposcebatur a dnis 
statibus, quo specificarentur illi. qui exorbitarent et ipsos 
his vel illis extorsionibus et aerumnis affligerent; dato 
etiam tempore, uti post prandium descripta proferrentur in 
medium dnorum statuum, ita tamen, ut a vero illa non 
essent- aliena; sic se scilicet posse tales refrenare, dum enim 
non scirent, quid quis fecissent, ignotos punire non possent; 
quantumvis conquerantur in genere. Yerum ea a nobis 
neglecta sunt; et sic ipsi quoque domini status rejiciebant 
culpam in nosmet ipsos. A prandiis revisio et perlustratio 
litterarum et litteralium instrumentorum in archivio quon-
dam Dionysii Banfi conservatoruni, quatenus quae specta-
rent ad familiam Banfianam, restituerentur iis, quae ad 
alios, aliis; quae vero concernerent familiam Bornemiszaia-
nam, eae traderentur tutioris conservationis gratia illrmae 
dnae principissae Michaelis Apafianae. — Item a prandiis 
exorto incendio in civitate exteriori. sequuta est confiagratio 
trium domorum, bene quidem, quod tempore tranquillo con-
tigisset, non ventoso; alias certum est majorem partem civi-
tatis Albensis eadem die in cineres redactam iri; in platea 
vulgo Tovisutcza exorto incendio eodem atque perusta inter 
alias domo pauperculi Gombkoto «Janos, quod quidem erat 
protunc hospitium spectlis ac gensi dni Francisci Iiedei, 
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consiliarii et capitanei supremi Colosvariensis etc., factum 
ex incuria cocorum, uti perhibebatur. 
Die 14. Exorto similiter de mane incendio ex culina 
dni Teleki, tertia a vicinitate nostra domo, verum per tem-
pestivum occursum depresso. — Item replicationes quaedam 
ad resolutiones postulatorum dnorum cottensium puro man-
datae transmittuntur de mane in praesentiam illrmae celsnis 
principalis; uti et supplicationes noiniullae; atque inter 
eas ex parte etiam universitatis; uti Brasso, Kis Sinck et 
Segesvariensis. 
I)ie 15. Resolutionum ad eadem postulata et suppli-
cationes delatio. A prandiis proficiscuntur nonnulli dnorum 
ad sepeliendum in vicinitate defunctam uxorem dni Baltlia-
saris Macskasi in Boros Bocsard. Item adest Polonus qui-
dam, uti circumferebatur pro impetranda ali<pia conditione 
penes vel ad latus principis, pro parte dni sui ex majori 
stirpe Polona ex Polonia huc profugiente; procul dubio ob 
casum aliquem exulante. 
Die 16. Dies dominicus pro more concelebratus. 
Die ] 7. Secedunt dni nonnulli et ablegati eo line ad 
domum audientialem convocati, quatenus de continiis et 
resolutione tienda legato Turcico quidpiam boni conclude-
rent. Qui quidem legatus Turcicus, uti perferebatur, urgeret 
decimas per ipsosmet Turcas in locis tributariis posthac 
exequendas, quae uti dicebatur, extenderet se juxta prae-
tensionem eorum Medgyesinuni usque etiam, quod Deus 
avertat. A prandiis continuatio in tabula judria transmis-
sionis ejtisdem dni Pauli Haller revisionis. 
Die 18. Continuatio discursus ejusdem hesterni de 
confiniis; praecedentibus supplicationum quarundam in medio 
dnorum regnicolarum lesolutionum perlectionibus. 
Diebus 19. 20. et 21. Continuatio ejusdem de rebus 
confiniariis discursus. A prandiis tabula judiciaria. 
Die tandem 21. a prandiis decisio longissimae illius 
causae seu transmissionis, ratione ducentorum et quinque 
uti ferebatur, saginatorum boum per gensum dnum Joan-
nem Vas de Czege et viceofficiales cottus Thordensis ex 
controverso deserti quondam pagi Salyi vulgo nuncupati 
territorio introabactorum et per tertiae diei brevem judi-
ciorum processum adjudicatorum et in varias partes distra-
ctorum, quae quidem pecudes fuerant spectlis ac magci 
dni Pauli Haller de Hallerkeo cottus de Kiiktillo comitis 
supremi et consiliarii celsmi principis supremi. Qui quidem 
boves in tabula suae celsnis judiciaria readjudicati sunt 
solvendi in parata pecunia, utpote par pro talleris imperiali-
bus viginti mox et de facto persolvenda. Et praeter lianc 
unicam causam ne una quidem sub longissimis liisce comi-
tiis fuit revisa, nec adjudicata. 
Die 22. Perleguntur articuli pure descripti, et supplica-
tionum quarundam resolutiones inter plurimas disceptationes 
et discursus. — Item ex voluntate dominorum statuum et ordi-
num accersitur legatus Turcicus Varadiensis, cui decimas 5 
cottuum urgenti atque sollicitanti ex unanimi universorum 
dnorum regnicolarum consensu datur manifesta resolutio 
negative, se videlicet hoc nullatenus posse daturos et con-
cessuros; siquidem ipsi quoque dni regnicolae ex iisdem 
vivere et vitam suam traliere ac etiam potentissimo Tur-
carum imperatori tantam contribuere summam; paratos se 
potius pedibus suae potentissimae majestatis prosternere et 
suppliciter eandem potentiam exorare et humillimis suppli-
cationibus demereri, sperantes se quoque gratiam nacturos, 
siquidem ipsi quoque dni regnicolae et totum regnum tide-
les suae potentissimae essent majestati. — A prandiis con-
lluentibus rursus dnis statibus, factaque de more valedictione 
et obsignatis a dnis protonotariis articulis, atque catalogo 
perlecto, linis horum imponitur Deo opt. maximo volente 
comitiorum; dissolutis quisque ad propria dnis statibus 
ordinibusque atque delegatis, per exundantes licet undique 
supra modum per continuatos diu noctuque fere per 2 
integras sub comitiis his septimanas imbres atque pluvias, 
tluviis atque fluminibus. 
Die 23. sumpto prandiolo nos quoque moventes Alba, 
noctem transegimus in Omlas. 
Die 24. prandio in silva Rosz-Czuriensi sumpto, Deo 
tandem benignissimo sic favente, salvi et incolumes redii-
mus Cibinium. Unde ad praesentia haec comitia ablegati 
fuerant ampl. dnus Matthias Zemrigerus consul; Melchior 
Hermannus seu Stukort, Bartholomaeus Ruffinus et Geor-
gius Breckoknerus, jurati cives senatus Cibiniensis; specta-
bili ac generoso ampl.-que ac prudentissimo dno Andrea 
Fleischero judice regio propter infirmitatem domi remanente. 
Praesente vero iisdem comi-
tiis me etiam 
Stephano Belenyesi pro oppoitunitate 
temporis quantum fieri licuit diligen-
ter collectore atque consci iptore. 
(Erede t i j e a nagyszebeni leveltarban.) 
C) 
1675 . m á j . 25. 
A törvények. 
Nos Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium, quibus expedit 
universis: Quod spectabiles, magnifici. generosi. egregii et 
nohiles, caeterique universi status et ordines trium nationum 
regni nostri Transylvaniae et partium Hungarie eidem 
adnexarum in generalibus eorum comitiis ad diem 25. mensis 
Maji anni praesentis 1675. in civitatem nostram Albam 
Juliam ex edicto nostro celebratis congregati. exhibuerunt 
nobis et praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos in 
eodem conventu communibus eorundem votis et suffragiis, 
parique et unanimi consensu conclusos. Suplicantes nobis 
humilime, ut nos omnes et singulos eos articulos, omniaque 
et singula in eisdem contenta ratos gratos et accepta haben-
tes, nostrumque consensum illis praebentes authoritate nostra 
principali acceptare, approbare. ratificare et confirmare, atque 
tam nos ipsi observare, quam per alios omnes. quorum 
interest, observari facere dignaremur. Quorum quidem arti-
culorum tenor talis est: 
A r t i c u l i d o m i n o r u m m a g n a t u m e t n o b i-
1 i u m t r i u m n a t i o n u in r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t 
p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m i n gene-
r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s a d d i e m 25. m e n s i s 
M a j i , a n il i j i r a e s e n t i s 1675. ex e d i c t o s u a e ee l -
s i t u d i il i s p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A1 b a m J u 1 i a m 
i n d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c l u s i . 
A r t i c u l u s I. 
Az dominus terrestrisch által transferalt jobbágyok 
reda ct iájáról. 
Az mely helyeken a dominus terrestrisek feleségek 
jószágiból maguk jószágiban, vagy magok jószágikról felesé-
gek jószágiban és ellenben az doniina terrestrisek is eddig 
transferáltak vagy ezután ti ansferálnának s telepítenék job-
bágyokat. deficiálván azon dominus vagy domina terrestrisek 
közül valamelyik, az olyan transferált jobbágyok pro fugi-
tivis deputáltatván, az immediatus successorok és haeresek 
az fugitivus jobbágyokról emanált s az üdőkhöz képest alkal-
maztatott articulusok tenora szerént reducálhassák, nem 
obstálván az, hogy elébbi dominus vagy domina terrestrisek 
transferálták s telepítették őket. 
A r t . I I . 
Toroczkai patronusoknak s tordai atyánkfiainak az 
Aranyasszéki atyánkfiaival határ végett fennlévő controver-
siájokat hogy Nagyságod végső igazításban vétetni ennek-
előtte is articulusban Íratott kegyelmessége szerint most is 
igéri. alázatossan megszolgáljuk Nagyságodnak mint kegyel-
mes urunknak. 
A r t . I I I . 
Alikor az aknákról szegénységink egész szám sót nem 
vihetnek, azoknak harminczadlásokban és az czédula pénznek 
exigálásában a mostani új szokás tolláltatván a régi jó usus 
observáltassék, közönségesen végeztük. 
A r t . IY. 
Az elmúlt 1674. esztendőben hatalmas császár paran-
csolatjából az élésszekerekkel megindúlt béresek közül néme-
lyek hópénzeket felvévén, az útból visszaszöktenek, kik felől 
végeztük, hogy azon helybéli tisztek, az hol az ilyetén bére-
sek találtatnak, azon felvött hópénzt exigálván rajtok, adják 
a szekér mellett maradott és terhet elviselt béreseknek, 
amellett azon fugitivus béreseket captiváltatván, öt holnapig 
erős fogságban tartassák s annakutána megpálczáztatván. 
bocsássák el; amely nemes atyánkfiai penig magok jobbágyit 
küldötték magok szekere mellett, azok közül ha kik vissza-
szöktenek. igazítsák magok azon nemes atyánfiai dolgokat 
azoknak. 
A r t . Y. 
Kegyelmes urunk, hogy Nagyságod a sónak kisebb 
quantitásban való vágattatása felől kegyelmességét igéri, 
alázatosan megszolgáljuk Nagyságodnak, mint kegyelmes 
urunknak. 
A r t . YI. 
Noha ennekelőtte is voltak articulusink, hogy az idegen 
nemzetnek falukról-falukra, városokról-városokra és havasok-
ról-havasokra marhaszedésre, vaj, méz, sajt, turó, viaszgyűjté-
sekre ne merészeljenek járni, hanem az haza lakosi gyűjtsenek, 
szedjenek és azoktól vegyenek az idegenek; de ezzel semmit 
sem gondolván némely haza lakosi, melléjek adván magokat 
görögöknek, örményeknek, törököknek, mindenütt ez hazában 
széjjelhordozzák őket falukról falukra, havasokról havasokra : 
végeztük azért, hogy ennekutána görögök, örmények, törö-
kök és egyéb ez hazán kívül való lakosoknak meg ne enged-
tessék afféle széjjel való járás, vásárlás, hanem, ha olyak 
jönnek bé ez hazában, legyenek veszteg egy városban és 
szedessenek ez haza lakosival s vegyenek azoktól, amit akar-
nak venni, hogy az havasokban való járásokban valami bán-
tódások történhetvén, annak alkalmatosságával az hazára 
valami búsulás ne hozattassék, az olyan kereskedő rendek-
nek Brassóig, Szebenig, Szászvárosig, Kolozsvár felől Bánfi-
Hunyadig szabados béjövetelek engedtetik, de tovább és 
egyéb helyekre való menetelek interdicáltatik; ha kik penig 
ez haza fiai közül melléjek adnák kalauzúl magokat, az olya-
nok megfogattatván, halállal büntetődjenek mox et de facto; 
az harminczadokon, vámokon s egyéb helyeken ha bébocsát-
tatnak, azok az hai minczadosok. vámosok, rationisták hason-
lóképen bűnhődjenek mint az kalauzok. Kötelesek is legye-
nek az harminczadokon lévő tisztek azon idegen kereskedő 
rendeknek megjelenteni, hogy az feljebb megírt helyeken 
kívül más helyekre való menetelek interdicáltatott; mely 
kereskedő rendek azzal nem gondolván, ha tovább mennének, 
az mellettek lévő ember megfogattassék. azon kereskedő 
ember penig késértessék vissza az feljebb denominált helyek 
közül oda, amelyiket közelebb érik. 
Salvus conductust penig senki az ilyen kereskedő ren-
deknek ne merészeljen impetrálni sub poena articulari irre-
missibiliter exigenda. 
A r t . VII . 
Sok panaszok jöttenek előnkbe, hogy némely faluknak 
lakosi az úton járó szegénységet, kik határokon az szabad 
nyomáson marhájokat kieresztik, sacczoltalják őket. Végeztük 
azért, hogy ennekutána sohult-is a nyomásokat el ne szorít-
sák. csóválják, hanem mindenütt a szabad nyomáson, az úton 
járó szegénységnek szabados légyen marhájokat kiereszteni, 
akik penig megháborgatnák, comperta rei veritate, toties 
quoties cselekednék, az olyan illetlen exactiókat tévő embe-
reken azon vá'megyéknek vagy székeknek tisztei tizenkét 
forintot exequáljanak irremissibiliter, melyek két része a 
panaszló félé, harmada az executoré légyen, insuper az rajtok 
tett exactiókról is contentáltassanak. 
A r t . "VTII. 
Az holdoltságon lakos jámbor szavahihető embereknek, 
akik valami elveszett marhák nyomában igazítják a káros 
embert, fassiójok ennekutána bevétetődni végeztetett. 
A r t . I X . 
Alvinczi s borbereki lakosok között közönségesen és 
indifferenter az város közönséges határának, makkos erdők-
nek élése, szőlő pásztor állítás, piaczi és sokadalmi állapotok 
és efféle város közönséges java dolgából hogy a régi jó 
ususok megtartassanak s azokkal ellenkező abususok tollál-
tassanak, végeztük. 
A r t . X . 
Hogy ennekutána a szolgák közül gyűlésekre való 
követek ne választassanak; főbiróságot s vice-tisztséget vár-
megyéken és székeken ne viselhessenek, ha kik penig de 
presenti olyanok volnának, azok helyett post expirationem 
praesentis dietae intra quindenam mások választassanak, 
alioquin tiszteknek ne is agnoscáltassanak, végeztetett. Ide 
nem értvén az domina relictá-kat, mivel magok helyén ő 
kegyelmek szolgájokat szokták gyűlésekre küldeni. 
A r t . XI . 
Végeztük kegyelmes urunk, hogy Fejérvár körül való 
falukból s az universitásnak is itt közel való részéből bizo-
nyos számú emberek rendeltessenek semel pro semper, kik a 
fejérvári s borbándi határokon az Ompolyon felül az Marosig 
bé a fiscus része földén való töviseket irtsák ki, mely kiir-
tandó helyből senki semmi részt ne kérhessen s ne approp-
riálhasson s fel se szánthassák, hanem praecise tartassék 
csak a Nagyságod udvara népe s Nagyságod udvarához 
jövő böcsületes hívei lovok számokra avégre, hogy ennek-
utána váradgyai, vinczi és borbereki s több nemes atyánk-
fiai rétjeken s füvelő helyekben a Nagyságod udvara népe 
lovai ne tartassanak s legeltessenek, mivel azon kiirtandó 
réttel a régi jó rend szerint megérik tisztességesen; kiirtásá-
nak penig ideje légyen novembernek az elein, praefectus 
atyánkfia is egyetértvén az vármegyék és universitas tisztei-
vel, azon tereli viselésben tartozzék assistentiával lenni. 
A r t . X I I . 
Generalis országgyűlése ha a szükséghez képest egy-
szernél többször celebráltatik is. de diaeta alatt való tábla 
csak egyszeri országgyűlésén szolgáltassék ki annuatim, és 
azon táblán is ennekutána series szerint pereljenek a cau-
sansok. 
A r t . X I I I . 
Némely szegény nemes atyánkfiai jószágokat néhai bol-
dog emlékezetű fejedelmek publicáltatván a táblán, causájo-
kat revideáltatván, judicialiter ab impetitione directoris absol-
váltassanak, melyek újólag mostani director atyánkfia neve 
alatt publicáltatván. szegény nemes atyánkfiainak helytelen 
expensájokat s fáradságokat nevelik nyilvánvaló praejudi-
ciumokra. 
Végeztük azért, az Nagyságod kegyelmes consensusa 
is accedálván, hogy az ilyetén jószágok publicatiói, egyéb 
causáknak is Nagyságod kegyelmességéből való remissiói 
director atyánkfia előtt megvilágosodván, de facto remittálja, 
alioquin ha szinte successu temporis per non venit sententia 
extraháltatnék is ellenek, de azon sententia invigorosa légyen, 
az executurok is annak erejével executiót tenni ne meré-
szeljenek, ennekutána senki is mások jószágát director 
atyánkfia és híre nélkül ne publicáltassa. Néhai Rákóczy 
György fejedelmek idejekbéli publicatiók is cassáltassanak, 
melyeket ha prosequálni akar director atyánkfia, újólag pub-
licáltassa, ha kiknek remissiójok azokról nem volt. 
A r t . X I V . 
Az residentiátlan vicearendatorok és dézmások dolgá-
ból lévén eddig sok difficultások, végeztük, hogy ennekutána 
vicearendatorok kétszáz forint érő residentiájú vármegyebéli 
lakos emberek, főarendator atyánkfia főispán atyánkfiával 
és az vármegyével egyező értelemből creáltassanak, az uni-
versitáson levő dézmásoknak is annyi érő residentiájok légyen 
ez hazában, kik is nem elébb, hanem aratáskor menvén 
ki dézmálni, tovább ott ne mulassanak, csak míg a gabonát 
onnan elszállíttathatják, bordézmálásra is nem elébb, hanem 
csak szüretkor menjenek ki. Sz.-Márton napig commorál-
janak, addig a borokat elszálittathatják, egyéb időben 
semmi fiscus hasznára való dolgok ott nem lévén, se magok 
se marhájuk ne élődjenek ott a szegénységen. 
A r t . XV. 
Az elmúlt 1674. esztendőbéli 21. art. szerént rendel-
tetett commissarius atyánkfiai az mostani gyűlés miatt az 
determinált napra ki nem mehetvén azon controversiának 
eligazítására, végeztük, hogy 22. affuturi mensis Julii bizo-
nyos commissariusok, úgymint Bethlen Gergely, Nemes János, 
Mikes Kelemen, Dániel István, Horvát Kozma és Nagy 
Boldizsár atyánkfiai s az universitásról is egy becsületes 
értelmes ember menjenek ki, és ott a megírt articulusban 
deciaráit helyen való controversiát istenes igazításban vévén 
végképen eligazítsák; ha kiket penig azon commissarius 
atyánkfiai közül valamely elkerülhetetlen okok meggátolná-
nak, azok helyén más becsületes atyánkfiai a tábla fiai közül 
kimehessenek. 
A r t . X V I . 
Somlyóra amely marhákat a vásárba béhajtanak és 
ott levágják, azoktól harminczaddal ne tartozzanak, amelye-
ket penig eladnak és le nem vágják, azoktól az eddig obser-
váltatott usus szerént harminczadoljanak. 
A r t . X V I I . 
Kiaszna vármegyében kapuszám után öt-öt véka buza 
felszedésében és perceptiójában az commissarius úr atyánk-
fiai köztök tött rendelések observáltassék ennekutána is. 
A r t . X V I I I . 
Az elmúlt 1674. esztendőbéli gyűlésben a nemes ország 
a mi kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmességéből conclu-
dált volt, hogy ez hazában lévő minden nemesi és privile-
giumi szabadsággal élő rendeknek szabadságok megbántód-
ván, megorvosoltassanak. Isten már az előttünk álló gyűlésre 
juttatván bennünket, akarván sok rendbéli bántódásunkat, 
szabadságtalanságunkat helyreállítani, melyek úgy látjuk s 
vesszük eszünkben sok rendbéli querelákból, hogy inkább 
ez hazának felső, közép és alsó rendeitől estek, végeztük 
azért, hogy ennekutána afféle köztünk való sok megbántó-
dások, törvénytelenségek, hatalmaskodások közülünk teljes-
séggel kitöröltessenek és ez alább megírt punctumok illaese 
tartassanak meg minden rendektűl. 
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I. Mivel ez hazában egyik megbántódás, és kivált-
képpen a nagy rendeknek egyenetlensége következik 
abból, hogy ha valamelyik másnak tiszti alatt valókon 
akar jurisdietiót exereeálni: végeztük azért, hogy mind a 
vármegyék, székelység s végbeli szolgák és egyéb akármi-
némű rendei ez hazának kiki maga főtisztitől, úgymint 
magok főispánjoktúl, főkapitányoktól s fő-királybirájoktól 
dependeáljanak és így sem a vármegyék, sem az egész szé-
kelység, sem a végbéli tisztek békességnek idején immediate 
senkitűi ne dependeáljanak, hanem csak a mi kegyelmes 
urunktól ő nagyságától és az egész tanácsi rendtűi, kik is 
egyik a másik gabonájában ne vessék sarlójokat, és kiki 
alatta valóit az haza törvénye és a nemesi szabadságnak 
maga előtt való viselése szerént igazgassa sub amissione 
honoris et officii, megbizonyosodván mindazáltal a dolog. 
Megtartatván mindazáltal ebben is a fejedelmek autoritása. 
I I . Mind felső közép és alsó rend mikor valamelyik 
házánál lakása lészen, maga és szolgái lovait tartsa és tar-
tassa a magáén mind nyárban s mind egyéb időben, azon 
helyben biró más patronusoknak és szegény embereknek 
birodalmára ne küldesse, ott quartélyban ne tartassa, hogy 
szomszédjának kárára ne légyen, sub poena articulari, az 
úton járókat ide nem értvén. 
I I I . Amely megbántódott s károsíttatott nemes avagy 
szabadsággal élő rend atyánkfiai pretendálják privata per-
sonáktól való megbántódásokat, rabságban vagy méltatlan 
kezességben való léteket, az rabságból de facto bocsáttas-
sanak el és a kezesség alól szabadíthassanak fel. s ha kinek 
mi pretensiója, keresse suis módis; sőt ezután nemes ember, 
ha szintén számadó szolga volna is, és megfogná valaki, elege-
dendő kezesség alatt elbocsátani tartozzék. Akik pedig erővel 
tétettenek szabad emberekből jobbágygyá, azok is de facto 
ezen articulusunk erejével az jobbágyság alól felszabadúl-
janak. Az más rendbéli szolgákat is, akik valami exces-
sust cselekesznek urok házánál, ha urok megfogatja, sokáig 
ne tartassa, hanem törvényt láttatván reájok. vármegye vagy 
székek tiszteit s több becsületes nemes embereket is adhi-
beálván, amit a törvény hoz, azt cselekedjék vélek. 
IV. Az liber quaestus ez hazában senkitűi semminémű 
úton-módon ne impediáltassék, sőt az compilata constitutió-
ban írt modalitas szerént azon articulusban való poena alatt 
observáltassék. 
Ha ki penig az haza fiai közül ezen dolog alkalma-
tosságával boszút űzne. és ezeknek akárminémű sziliek és 
praetextusok alatt akárholott s akárkiktűi felbontására, vál-
toztatására való alkalmatosságokat keresne, és azok alól 
magát felszabadítaná, comperta rei veritate, a ligában spe-
•cificált poenában incurráljon. 
A r t . X I X . 
Az mi kegyelmes urunk ő nagysága első propositió-
jában kegyelmesen igéri a nemesi szabadságnak megorvos-
lását, de mivel már mostan az iidőből kifogytunk, abbéli 
kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmességét fentartván, 
végeztük, bogy az jövendő közönséges országgyűlésében igazít -
tassék s orvosoltassék meg is a nemesi szabadság megbán-
tódása; ezt értjük mind a három natiókról. 
A r t , X X . 
Végeztük kegyelmes urunk, hogy bizonyos conmiis-
sariusok, úgymint Teleki Mihály, Bethlen Gergely, Sárpa-
taki Márton, Mikes Kelemen. Lázár István, Sárosi György, 
Bodoni György és Torma István atyánkfiai menjenek ki 
szamosújvári, kővári és huszti jószágokban s szomszédságiban 
lévő mind nemesi s egyéb alkalmatosságokkal lévő contro-
versiáknak eligazítására, hasonlóképen a kápláni gát felől 
való controversiát is a désiekkel. viszont ugyan Mármaros-
ban Körtvélyes nevű falunak veszekedések a Toroczköziekkel 
igazíttassák el azon commissarius atyánkfiai ál tal ; ez elren-
delt commissariusok közül, ha egy vagy kettő betegsége miatt 
el nem mehetne, a mi kegyelmes urunk rendeljen mást 
helyettek; ha mi difficultások interveniálnának, melyek iga-
zításban vétetődhetnének, reportálják ide az ország eleibe. 
A r t . X X I . 
Limitatiójok az míveknek. 
Az közelebb következendő országgyűléséig differálta-
tott, úgy, hogy ha addig a míveknek felettébb való árok 
nem minuálódik, akkor limitáltassék; mindenféle míveknek 
illendő árok mi légyen. 
C o n c l u s i o . 
Xos itaque premissa supplicatione fidelium nostroruni 
dominorum magnatuin et nobilium trium nationum regni 
nostri Transylvaniae, et partium regni Hungáriáé eidem 
annexarum ac incorporatarum exauditá et admissa, prae-
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scriptos universos et singulos nobis moclo praemisso prae-
sentatos praesentibus Uteris nostris de verbo ad verbum, 
sine diminutione et augmento, vei variatione aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in 
eisdem contenta ratos gratos et accepta habentes, accepta-
vimus, approbavimus et ratiíicavimus et confirmavimus. Offe-
rentes 110s benigne, quod praemissa omnia in omnibus punctis, 
clausulis et articulis tam nos ipsi observabimus, quam per 
alios, quorum interest, seu intererit, observari faciemus. Imo 
acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
Albae Juliae die 25. mensis Maji. videlicet die congrega-
tionis nostrae, anno domini millesimo sexcentesimo septua-
gesimo quinto. 
M. Apafi mp. 
(P. H.) 
(E rede t i nyomtatvány az Akadémia b i r tokában. ) 
d) 
1675. j u n . 18. 
somlyai kapitánynak aclott utasítás. 
I n s t r u c t i o p r o G e n e r o s o F r a n c i s c o B i a-
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d o m i n i 1675. d i e 18. J u n i i A l b a e J u l i a e . 
1. Mindenekben az kapitány az mi kegyelmes urunk-
tól ő ngától és az tanácsi rendtűi függjön és dependeáljon 
az nemes országnak mostani tetszése szerint. 
2. Az sonilyai kapuknak kolcsainak az kapitány kezé-
nél kell állani és a régi jó szokás szerint az porkoláb tar-
tozzék mindenkor kezében vinni az kapitánynak; az mikor 
pedig az kapitány honn nem lészen, az kit substituál maga 
helyében, annak kezénél álljanak az kolcsok az kapitánynak 
visszajöveteléig. A kapitány is pediglen a végházak kapuji-
nak kinyitását jó rendtartások szerint a szükséghez képest 
alkalmaztassa, bezárlását is azon végekben eddig observált 
mód szerint, hazájához és az mi kglmes urunkhoz ő nghoz 
való kötelességét előtte viselvén mindenekben. 
3. A várbéli gondviselés, cirkálás, strázsálás, vártállás-
az kapitány dispositiójában álljon, alkalmaztatván azokban 
szorosabban, tágasabban kívántató mivoltát az szükséghez 
képest. 
4. A várban lévő munitiókat, port. golyóbist, kanótot, 
salétromot és egyéb minden vár alkalmára s megtartására 
szükséges requisitumokat ő kglme igyekezzék maga jó indu-
striájával szaporítani; Somlyó és Cseh várának kívül és belől 
való épületire, reparatiójára a mit szükségesnek és hasznos-
nak ítil lenni, pro sua prudentia szorgalmatoskodjék, meg-
nyugodva lévén eziránt is ő kglme tökéletes hűségében és 
dispositiójában. Ha mit pedig ő kglme nem effectuálhat 
magától, requirálja az mi keglmes urunkat ő ngát és az 
tanácsi rendet, hogy így is a dologban fogyatkozás ne essék. 
5. Az praesidiomoknak mindkét rendbélieknek, magya-
roknak és németeknek, lovasoknak és gyalogoknak számok 
meg lévén mostan határozva, ha mivel ennekutánna szapo-
rodnának, azoknak szaporodásokról, számokról, nevekrűl tar-
tozzék esztendőnként az mi kglmes urunkat ő ngát és az 
tanácsi rendet igaz regestrum szerint informálni és hír nél-
kül senkit se beírni, se kiírni, annál inkább tiszteket vál-
toztatni vagy azok helyében másokat állítani ne merészeljen ; 
az lovasokra pedig és gyalogokra légyen oly gondviselése, 
hogy illendő hadi készületek légyen, lehessenek alkalmatosak 
az haza szolgálatjára. 
6. Mivel pedig az hatalmas nemzettűi függ ez szegény 
hazának békességes megmaradása isten után, szükség az 
végbeli törökökkel, az mennyiben az haza veszedelme és az 
szegénységnek is romlása nélkül lehet, tartson jó correspon-
dentiát velek, távoztatván mindazonáltal, hogy az törökök 
excursiója által az holdolt föld ne terheltessék; ebben való 
maga alkalmaztatására maga discretiója s az idő mutatja 
m e g (így). 
7. Az nemes országnak kiváltképpen való intentuma 
és czélja az somlyai praesidium tartásában az lévén, hogy 
nevezet szerint Közép-Szolnok. Kraszna, Bihar és ugyan 
Biharvármegyének tartománya s részei Belényes, Petrelyén, 
Papmező, Bélyi vidékjérűl és ezeken kívül is Békésvármegye, 
egy szóval valamelyek Jenő és Várad veszedelmével török 
birodalma alá estenek, azok két kard között maradjanak 
mindkét részrűl, adójoknak idejében való beszolgáltatására 
köteles légyen a kapitány. Az ország is ha mit fog rájok 
vetni, azt is tartozzék administrálni az perceptornak. A 
holdolatlan falukat is mind a dominus terrestrisek s mind 
ország számára felholdúltatni igyekezzék minden elkövethető 
industriájával. Ebben pedig ő kglme magát úgy alkalmaz-
tassa és a dolgokat úgy kormányozza, hogy a török nem-
zettel való békesség fel ne bomoljék, mely miatt az mi kglmes 
urunkra és az nemes országra váratlan búsulás ne követ-
kezzék. 
8. Az felhódult szegénységet, nemességet, hajdú s mező-
városokat, falukat rendkívül való adózásra, terhviselésre ne 
erőltesse, sőt tolvajok s minden törvénytelen háborgatok 
ellen minden utakon módokon oltalmazza s valamit köny-
nyebbségekre feltalál, elkövesse. 
9. Hű embereket s kémeket jártasson Váradra, Szatli-
márra és egyébüvé is az hová kívántatik, kik által az híre-
ket és dolgokat kitanulja és szüntelen az kolosvári főkapi-
tányt ő kglmét és a sebesvárit is tudósítsa, egymást segítsék 
és mindenekkel az kolosvári főkapitánynyal jó correspon-
dentiát tartson; ha mely hírek oly derekasok lésznek, melyek 
az haza és az mi kglmes urunk ő nga méltóságának meg-
maradására vagy megsértődésére szolgálnának, idején az mi 
urunkat ő ngát és a tanácsi rendet tudósítsa. 
10. Mindkét nemzetből álló praesidiariusoknak, lova-
soknak és gyalogoknak törvények a kapitány székin decidál-
tassék ötven forintig, azon feljűl való Kolosvárra bocsát-
tassék appellátióban a dolgoknak rendes folytatásáért, ne 
egyébért. 
11. Az Somlyóhoz tartozó vármegyéknek és az egész 
földnek, a meddig az somlyai erő kiterjed, eddig is depen-
dentiájok az somlyai kapitánytúl volt, melyre nézve némely 
résziben szokott törvényhelyben hagyatnak, némely részé-
ben modo subsequente distingváltatnak és moderáltainak 
ekképpen: 
1-mo. Biharvármegyének rítusa ez lévén (mivel az 
hajdúság részérűl is szolgabíró vagyon), hogy elsőben füstin 
kezdvén a törvényt, annakutánna appellálja a szolgabíró 
eleiben, holott is ha az törvény nem tetszenék, appellátióban 
Somlóban a kapitány revisiójára bocsáttatott a tizenkét 
forintos bírság az odavaló törvénytevőkre, ott finaliter eliga-
zodott, felyebb való bírságos dolgok is, akármiből emergál-
tattak légyenek, appellátióban bocsáttattak kapitány székire. 
A Berettyón innen való Biharvármegye és nemesség hason-
lóképpen kezdje füstin és olyan modalitással procedáljon, 
hac declaratione specificanda, hogy száz forintig érő dolgokat, 
melyek de rebus possessionariorum emergálnak, indifferen-
ter igazodjanak el finaliter a somlyai széken; minden adós-
ságnak megfizetésérül s vételérűl, mind pediglen az melyek 
az edictumban fel lesznek téve, azokban is hasonló hatalom 
adatik, ha száz forintot excedál valamely jószágnak kereseti, 
azt is per viam appellationis táblára kell appellálni. 
2-do. Karasznavármegyében a nemesség törvényes pro-
cessusában ilyen mód observáltassék, bogy tudniillik az 
somlyai kapitány lévén előttök ispány helyén, mikor az 
szükség kívánja, a szokás szerint ante quindenam promul-
gáltassék vármegye széki, adhibeálván az közép-szolnokvár-
megyei tiszteket is, és törvényes széket ültetvén, igazodjanak 
vármegye székinél minden köztök indúlt perlekedések, akármi 
okból valók legyenek is azok, és hogy servatis de jure ser-
vandis procedáljanak; az mely törvényeket pedig az ország 
törvényi megengednek, appellátióban is elbocsáttassanak az 
vármegye szokott pecséti, a kapitány és vármegye szolga-
birái, nótáriussá subscriptiójok alatt, ide nem értvén az edic-
tumban praeligált casusokat és az török adózásából való 
requisituniokat, melyekrűl ide alább vagyon emlékezet. Az 
adósság dolgából tartassék meg az adósságnak megvételéiül 
írott brevis processus a Compilatában folyó, (áthúzva: v. 76.) 
3-tio. Középszolnok vármegyének fő és viceispánja lévén, 
megtartatnak mint eddig, úgy ezután is minden törvények-
nek modalitásokban s causájokat is az eddig való szokás 
szerint táblára appellálhatják, az ki oda való, hanem ennyi-
ben qualiiicáltatik, hogy az kik az edictum ellen vétenek 
és az töröknek való adózásban inpingálnak, azokat a somlyai 
kapitány büntesse meg, törvényes úton prosequálván a vár-
megye assessorinak praesentiájokban, egyébiránt is az nemes-
ség felültetésére a szükséghez képest a közönséges haza 
javára ő kglmének authoritás engedtetik; egyes latroknak 
megbüntetése, kik tudniillik nem az edictum ellen vétenek, 
hagyatik az ott való tisztek kezében. 
4-to. Mind az feljebb speciticált három vármegyékben 
lakó nemesség dolgából akár némethez való irogatásért, mely 
vagy maga személye, vagy mások által való vádlásra nézve 
lenne, annálinkább pribékségért, tolvajkodásért az büntetés-
ben somlyai kapitány ilyen modalitást kövessen, hogyha 
tudniillik akárkinek indifferenter afféle áruló levele compe-
riáltatik, vagy pedig maga in facto delicti deprehendáltatik, 
mentest megfogattassák, sőt az kinek kétszáz forint érő resi-
dentiája nem lészen, csak vádlásra is megfogattassák és a 
mi kglmes urunk ő liga méltóságos udvarában küldessék 
jó gondviselés alatt, vagy hogy az mi kglmes urunk ő nga 
és az egész tanácsi rend, hogy ha nem nótát illető dolog 
leszen, tegyenek igazítást dolgokban, hogy ha pediglen nótát 
illető állapot forogna a dologban, az rejiciáltassék ország 
közönséges gyűlésére és igazítására. Az egyéb edictumbeli 
mulctalis vagy criminalis casusokban pedig citatione medi-
ante prosequalja ő kglme a nemességet, elbocsátván appellá-
tióban azféle törvényeket is ötven forinton feljűl kolosvári 
székre. 
12. Hogy az ország Somlyóra gyűlendő adójában annál 
inkább tékozlás ne essék és az ország is minden proventusi-
nak jobban végire mehessen, tegyen ő kglme olyan dispo-
sition hogy mivel az adó bészedésinek helye somlyai vár 
lészen, az mely emberek az adót administrálják, tartozzanak 
mindnyájan az czédulát kapitány eleibe vinni, kapitány uram 
is az somlyai deákkal mindennemű czédulákat vétessen rendes 
registrumban. 
13. Az külső sorompón belől csináltasson ő kglme egy 
korcsomáló házat, az holott légyen mindenkor korcsoma, nem 
obstálván semmit az ellen az dominus terrestrisek kinn levő 
korcsmája. 
14. Az adónak behozása felől való cursusnak idején 
kibocsáttatására ő kglme igen reá vigyázzon, és ha kik az 
cursusnak későn érkezése miatt mulatnak az adó behozással, 
azoknak igaz mentségeket meghallgatván, ha menthetik 
magokat, nyargaló pénzzel bírságolni azokat ne engedje. 
15. Az mely vámospércsiek Léthában és Bagamérban 
telepedtek, azokat sarczoltatni ő kglme ne engedje, hanem 
az kik ott pénzen vettek házat, külső örökséget is bírnak, 
azok felényi adóval tartozzanak, a kik pedig olyan házakat 
vettek, mely után örökség nincsen, azok csak negyedrészszel 
tartozzanak, az kik pedig csak zsellérszámban vannak, örök-
séget nem birnak, tizedrésznyi adót adjanak. 
16. Az ki állandó compulsoriomoknak, novumoknak 
taxája ez ide alább specificált mód szerint légyen, úgy, hogy 
az nóvumért adjanak den. 50, az compulsoriomért denar. 
12, az pecsétért denar. 6, per non venit sententiájért flor. 
Nro 100 (?) pecsétes utrumért denar. 12, levatáért denar. 6, 
apertáért denar. 3, az transmissióban lévő első árkusért 
denar. 40, a többiért denar. 10—10. 
Michael Apafi. 
(L. S.) (L. S.) (L. S.) 
Loci sigillorum trium nationum regni Tranniae. 
(Egyko rú másolat gr . Teleki Miksáné lvtból.) 
X I V . 
1675. j u n . 16. 
Daczó György portai Tcapitilia jelentése a fejedelem-
asszonyhoz. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Ngodnak, mint kglmes 
asszonyomnak, isten nagyságát minden üdvességes jókkal 
megáldja, szűből kévánom. 
Immár kgls asszonyom fokövet Páskó uramat az 
minemű dolog végett beküldötte volt Ngtok, mindeneket 
rendesen véghez vivén, haza bocsáták; mostan istennek hála, 
semmi gonosz hírek nincsenek, az melyről Ngodat tudósí-
tanom kévántatnék, egyébaránt isten haza vivén főkövet 
uramat, Ngodat minden eddég itt való dolgokról voltakép-
pen tudósítja, továbbra én is szorgalmatosan vigyázván, ha 
mit hallhatok vagy érthetek, Ngdat tudósítani felőle el nem 
mulatom. 
Az mi penig kgls asszonyom az Zólyomi Miklós uram 
dolgát illeti, én nem akarván magamat semmiben avatni az 
Ngtok híre nélkül, de mégis nem nyughatom attól az Budai 
nevű szolgájától ottan ottan irogat és izenget én reám; 
mostan legközelebb ez estve érkezvén nekem főkövet uram-
mal együtt levelünk tőlle, urunknak ő ngának szólló meg 
más; melyet főkövet uram megvivén ő ngának, Ngod meg-
láthatja akaratjokat; úgy látom, ha az Ngtok kegyelmessé-
gében meg nem fogyatkoznék, ha az szerént kell hinni, az 
mint írja, hogy haza menne, már az Ngtok kegyelmessége, 
mi tevő lészen Ngtok; mindazonáltal nekem Ngtok írjon 
felőle, ha Ngtoknak kedve nem leszen hozzá, hadd tegyem 
le az nyakamról, ne búsíttassam miatta annyiszor. 
Azomban kgls asszonyom alázatoson megszolgálom 
Ngodnak mint kgls asszonyomnak, az mely pénzt kénsze-
ríttettünk főkövet urammal felkérnünk, méltóztassék Ngtok 
kegyelmességéből megküldeni. Az mi penig kgls asszonyom 
az én dolgomat is illeti, már isten napról-napra elközelítvén 
az üdőt is, kimenetelem felől az Ngtok kegyelmességét alá-
zatoson várom. 
Ezek után adja isten, irásom találja Nagyságodat 
örvendetes jó szerencsés órában. Datum ex Drinápoly anno 
1675. die 16. Junii. 
Ngdnak alázatos legküsebbik szolgája alázatoson szol-
gál míg él 
Daczó György mp. 
Kívül: Az mlgos erdélyi fe jedelemasszonynak nekem kgls-
asszonyomnak ő ngának alázatoson i rám. 
(Erede t i , Nemzet i Múzeum, .Tunyog i gyűj temény.) 
XV. 
1675. j u n . 21. 
Károlyi László a cancellárlioz: a lázadás terjedéséről. 
T r a n s l a t i o l i t t e r a r u m B a r o n i s L a d i s 1 a i 
K á r o l y s u p r e m i c o m i t i s S z a t h m a r i e n s i s , a d 
c a n c e l l a r i u m H u n g a r i c u m S z a t h m a r i n o 21. 
J u n i i d a t a r u m. 
Hic rebelles non deficiunt, sed potius in dies nume-
rus eorum multiplicatur. His enim diebus ex hac solum 
civitate 26 famuli transiverunt ad illos. Imminet mersis, 
quam vix quiete absolvemus, praesertim qui intuitu servan-
dae fidelitatis, ad fortalitia et munimenta nos recepimus. 
Bona nostra continuo vastantur, uti praeterita etiam septi-
mana de nocte ex solo oppido meo Károliensi 25 hospites 
subditos meos unacum uxoribus et prolibus curribus impo-
sitos abduxerunt: abactio quoque pecorum ne unica quidem 
die cessat. Profecto si taliter res ulterius quoque duraverit, 
homines harum partium nolentes, volentes, aut adhaerere 
illis, aut alio se transferre cogentur, aliter enim subsistere 
non poterunt. Praeterita nocte 20 milites germani profuge-
runt liinc, nuper autem Karolino quinque, nec ista viden-
tur adeo bona esse indicia. Timetur etiam insurrectio Bus-
sicorum, ob continuas rebellium praedationes exacerbatorum, 
etiam fere desperatorum. 
(Bécsben a t i tkos levél tárban. Turc ica 1675.) 
X V I . 
1675. j u 1. 4. 
Teleki Mihály levele a marseillei püspökhez, franczia követ-
hez Lengyelországban. 
Excellentissime etc. Literas Excell. Vrae accepi qui-
dem,1) sed quia chifris aliis, non quae Vesselino in Hun-
' ) A levele t J a v o r o v 1675. j u n . 4-ről lásd T ö r t é n e l m i T á r 1890. 
I I I . f. 514. 1. 
garia traditae fuerunt, scriptae sunt, continentias earundem 
intelligere non potui. Quod quam difficile accident, Exc. 
Vra facile judicare poterit; nec modus alius investigandi 
sensum est, nisi ut clavis hue mittetur, quam etiam expe-
ctabo. Quoad resolutionem meam in causa dnorum Hunga-
rorum, in ea subsisto fixus et immotus, nec alium inten-
tionibus meis scopum proposui, quam qui ad recuperaudas 
libertates et ampliendam coram orbe regis Galliae gloriam 
tendit, celsmo quoque principi duo meo clemmo optime 
resoluto et in bona dispositione existente, de quibus ilmum 
dnum Du Fresne aperte informavi. 
Res et negotia ita disposita sunt, ut subsidium suae 
Mtis realis de facto subsequatur emptio, quam dni Hun-
gari exules aliique partibus eorundem faventes maximis 
desideriis expectant. Interea nihil amplius restat, ut modis 
omnibus allaboretur, ne tenipus et tot rerum gerendarum 
occasiones e manibus nobis eflluant, quod ut Exc. Yra 
praecaveat, spero, omnia sua consilia eo diriget. 
Mandata, dispositionesque Exc. Yrae in posterum 
quoque expectans facturus sum, ut ad omnia, quae promo-
vendis rebus conducant, paratum me inveniet. In reliquo 
etc. Datum in curia mea Sti Petri 4. Julii, 1675. 
(Ti tkos Írással vegyes másról . Pe t rov i s -gyűj temény a Magy. Tud . 
Akadémiában. ) 
Jegyzet. Az er re ado t t választ lásd Tör t . T á r 1890. I I I . 
515 . lap. 
X V I I . 
1675 . a u g . 8. 




Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Yolhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniechoviaeque. 
lime princeps grate nobis dilecte. Omnis ab lite Vra 
Mtis nrae compellatio, gratissimum in regis animo invenit 
locum, nec est, cur dubitet de compellanda, nulla enim de 
curis sollicitudineque regia, licet in rem communem christia-
nam merentis, tantae importantiae materia, qua amicum 
cum Ute Yra commercium impediat. Proinde et praesen-
tem pro gen. Adamo Bieniewsski Prusak instantiam benigne 
amplectimur, mandabimusque, quantum per leges licuerit. 
ut ei satisfiat. vei novo merito leges conciliari studeat. Ilte 
Yra sufFragante, cui praeclare de re Christiana merenti. 
hac praesertim tempestate, qua porta Ottomanica collucta-
mur, uberrimam occasionem dii terraque dedere, nosque in 
testificatione grati animi non deerimus, qui litem Vram 
optima frui valetudine ac prosperrimo rerum successu gau-
dere cupimus ac eandem deo optimo maximo commenda-
mus. Dabantur in castris nostris ad Leopolim die VII I . 
mensis Augusti anno dni M D C L X X V regni nostri II . anno. 
Joannes rex mp. 
Külczím: I lmo dno Michaeli Apaff i Transy lvaniae principi . 
p a r t i u m H u n g á r i á é dno et Siculorum coraiti, g r a t e nobis dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
b) 
Telekinek. 
Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae. Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, 
Volhyniae, Podoliae, Podlacbiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniehoviaeque. 
Magn. ac gen. sincere nobis dilecte. Quod Sinceritatis 
Yrae insigniumque ejus in rem christianam meritorum apud 
nos aestimium, idem et instantia ejus pro gen. Adamo 
Bieniewski Prusak iuterposita invenit. Gratissimo itaque 
illam suscepimus sinu, effectuque probare dignabimur, modo 
leges patriae permittant. quarum favorem liac praesertim 
rerum tempestate, qua a porta Ottomanica agitamur. prae-
nominatus Bieniewski mereatur, suffragante Sine. Vrae nisu. 
et componendo tam atroci bello, accedente ilmi principis 
authoritate Sine. Vra incumbere velit, quam optime valere 
cupimus, eidemque sine. Vrae bonam valetudinem precamur. 
Dabantur in castris nostris ad Leopolim die VII I . mensis 
Augusti. anno dni MDCLXXV. regni nostri II . anno. 
Joannes rex mp. 
Külczím: Magn. ac gen. Michaeli Teleki arcis Kuwar iens i s 
et H u s t capitaneo, comitatus Tordensis comiti supremo, ilmi 
pr incipis Transyivaniae consiliario, sincere nobis dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E rd . Tör t . E red . Lev. X X . k.) 
X V I I I . 
1675. a ii g. 27. 
A fejedelem sept. 19-ére Radnótiira tanácsülést hirdet. 
Michael Apafi, elei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes. 
Spectabiles ac generosi Meies nobis dilecti. salu-
tem et gratiam nostram. Lehet Kegyelmeteknek emlékezeté-
hen, az elmúlt napokban is ide convocáltattuk volna Kegyel-
meteket bizonyos igen bizonyos dolgokban decernálására, 
de mi akadályokra nézve egészen nem concludálhatván, 
felőlek ugyanazon dolgoknak továbbá való contribuálására 
s promotiójára tetszett egyező Kegyelmetekkel consensusunk-
ból, hogy ismét újólag azon dolgok végett ad 19. diem pro-
xime affuturi mensis Septembris Szamos-Újvárra convocál-
tassuk Kegyelmeteket. Annakokáért kegyelmesen és serio 
parancsoljuk Kegyelmeteknek, alkalmaztossa úgy házánál 
levő dolgait, hogy az megírt napon és helyen lenni el ne 
mulassa, kövessék el egyező akaratból, az mire Isten azon 
dolgokban és egyébb interveniálandó dolgokban segít; cui 
de reliquo gratiose propensi manemus. Datum in castro 
nostro Rodnoth, die 27. Augusti, anno 1675. 
M. Apafi mp. 
Killczím: Spectabil i ac generoso Vol fgango Beth len de 
Keresd , consiliario nobis sincere dilecto fideli nostro. 
(E red . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
X I X . 
1675. a u g . 28. 
Teleki Mihály levele a marseilli püspökhöz. 
Excellentissime etc. Literas Exc. Vrae de dato 21. 
Julii debito honore accipiens, easdem cum dnis legatis 
fideliter communicavi. Ceterum cum irrecuperabili temporis 
jactura nihil inaestimabilius sit, et alioquin etiam negotio-
rum ratio celeritatem potius, quam moram deposcat. Ob 
id exhibitorem praesentium nobilem Danielem Absolon ad 
Vram Exciam emittendum perquam necessarium duxi, 
contidens eandem Exc. Yram relationi ejusdem, neenon 
rerum et ex ulteriori dilatione emanandam extremitatum 
fidae declarationi fidem omnimodam adhibituram. Ego in 
facta semel resolutione constanter persevero. Exc. Yram 
divinae protectioni commendans sum et maneo. 
(T i tkos Írással vegyes másról . Pe t rovics -gyűj temény a Magyar 
Tudományos Akadémiában. ) 
X X . 
1675. a u g. 28. 
Bardócz István levele Béldi Pálhoz. 
Mlgos úr, nekem uram. 
Az úristen Kgldet szerencsés boldog bosszú élettel 
áldja meg, kévánom. 
Egynéhány napokban uram Kgldnek két rendbeli 
poroncsolatját vöttem, melyekben mit poroncsoljon uram 
Kgld, értem; az elsőben uram poroncsol Kgld Becző István 
felől, én uram mingyárást oda elmenvén, beszéllettem ő 
kglmivel. és így resolválta magát, bogy mindenekben az 
Kgld szolgálatjára kész minden időben, sőt nyereségnek 
tart ja házától való szolgálatját, de hogy continuus szolga-
ságra obligálhassa magát, azt Kgld bölcsen megítilheti, hogy 
abban módja nincsen, de most uram bizony dissenteriában 
betegeskedik, egy fiacskáját 23. praesentis temette el; három 
halott lévén akkor egyszersmind Alsó-Osernátonban. Az 
kaszálást uram az sok és rettenetes esők és vizek miatt in 
effectum nem vihetők, megindúltunk s vissza kellett térnünk, 
csak itt Torján egész öreg épületeket vitt el az víz. Az 
Kászon rétin való Kgld egyik helyén való széna rétit is az 
vásárhelyiek erővel megetették, a Matishelyihez valót, és az 
Ojtozban felfogott fűhöz se bízzunk uram, mert azért is 
szintén megfeszítnek vala, némely Kgldnek szemibe hízelkedő 
és háta megé vermet ásni iigyekező nem jóakarói intimatiójok 
és tanácsokból azt is mind elgázolták. Aratásra és az mi 
füve Kgldnek Szentléleken volt. arra gondom volt, salestrum 
is szépen vagyon. Ügy látom uram, hogy non omnes sunt 
sancti, qui calcant limina templi az emberek közül, az kik-
vei több jót tött Kgld. itt telik uram be, hogy nihil terra 
• homine ingrato difficilius portat. Kozma István uram is csak 
biztat minden órán, most Mikes uramékkal igen szokott ő 
kglme is conversálkodni. Az vitézlő rend uram, sem Vásárhely, 
sem Bereczk az régi szokások szerént jóakaratjokot Kgldtől 
meg nem vonják, praefectus urammal correspondeáltam, mire 
fordítsuk, attól várok. 17. Augusti Bodonban költ Kgld leve-
lét uram 23. vöttem. abban is mit poroncsoljon Kgld, értem. 
En uram az Káinoki uram ő kglme dolgából is az mit elkö-
vethetek, elkövetem, de az mit ő kglme kéván, abban bizony 
megmondottam, hogy semmi sem telik, noha Mikes uramék 
feltötték vala Írásokban, mint s hogy lészen, ha az ő kglme 
leveleit látják, melyet el is próbálának, de úgy jövének ki, 
az mint oda mentek. Dónát uramnak megírám, hogy ha mi 
vásárlása ő kglnek lészen, nekem írja meg. Ezt uram fenye-
getéssel akarják Káinoki uramék véghez vinni, de én abba 
magamot nem avatom senki instantiájára Kgld parancso-
latján kivűl. Az Salamon uram emberi uram én hozzám 
nem jöttek, most én is megírom ő kglnek az dolgot. Tót 
Miklós is uram most bemegyen, elpróbálja még egyszer; de 
úgy értem, Kövér Ferencz uramtól vötte volt Horvát Tamás 
uram azt, meg az lovat, olyan választ tött az Pál deák 
uramnak irott Kgld levelire. Azt is megverette Gyárfás Pál 
uram. Török, Miklóst is uram eltemetők, itt uram köztünk 
halogatnak. í r j a uram Kgld. hogy Káinaki uram Kgldnek 
írt levelét én kezemben küldötte Kegd s el ne vesszen, de 
uram nekem nem hozták, nem is láttam, Mihálcz uramnak 
Marosvásárhelyről írt Kgld levelét láttam uram. melyet 
másval nem is közlött, hanem velem, búsul, hogy nem tudja, 
kiket kelljen megvallattatni azon matériáról, Philipczovicztól 
tudakozza csak magától igen caute meg azt az dolgot, arra 
beszélénk, mivel senki jobban nem tudja, minthogy inter-
ressatus volt abban az dologban. Az Kászoni vérekvei ezen 
dologról Mihálcz uramnak sub poena decretalis calumniae 
kötése vagyon, melyet is Kgldnek igíré Mihálcz uram trans-
ferálni, az több successorokkal pedig már nekünk is sub 
eadem poena vagyon conclusomunk. És hiszem, nemo potest 
dare et in alium transferre, quod non habet, dotalista lévén 
az asszony az ősben, az havasalföldi vajda fogadta volt, 
hogy monosteriát csinyáltat, most arra fordította, hogy 
azon fogadásáért ezer rabot vött és elbocsáttatja isten ked-
viért, melyet emberink szemekkel láttak. Ilvón feljűl hozák, 
hogy mint az pogányság tegnapra és mára takarodtanak 
uram az Bozára; az kaszások várják, uram az Kgld paran-
csolatját mindenekből. Az úristen Kgldet sok esztendőkig 
tartsa meg és éltesse. Futasfalva 28. Augusti anno 1675. 
Kgldnek méltatlan alázatos szolgája míg él 
Baidocz István mp. 
Kiilczím: Az mél tóságos ú r n a k t ek . nemz. uzoni Bé ld i 
P á l u r a m n a k ő kg lminek , -íz mlgos e rdé ly i f e j ede l emnek belső 
L s 
t anácsának, Belső Szolnok vármegyének fő ispánjának , Három-
széknek, Sepsinek, Kézd inek és Orba inak fők i rá lyb í rá jának , 
E r d é l y o r s z á g á n a k főgeneral isának, nekem minden időbeli uram-
nak a lázatosan írám. 
(Erede t i , Nemzet i Múzeum, Tunyogi gyűj temény.) 
X X I . 
1675. s z e p t . 
Zólyomi Miklós ajánlatot tesz, hogy hajlandó a fejedelemmel 
s nejével kibékülni. 
a) 
Z ó l y o m i M i k l ó s u r a m l e v e l é n e k p á r j a. 
Mint kedves bátyám uramnak. 
Istentűi Kgldnek sok jókat, jó egészséget kívánunk. 
Akarók Ivgdt levelünkkel látogatni, kívánván, levelünk találja 
szerencsés órában. Nem hittük Kgdhez, hogy ily elfelejtett 
atyafiai legyünk, nem érdemelvén Kgldtűl ennyi esztendőktűi 
fogva egy-két czédulácskáját, sem annyi számú várainknak, 
jószágunknak jövedelmébűl való részeltetését. Kgldet azért 
kérjük szeretettel, rólunk el ne feledkezzék, hanem jószágink 
jövedelmibűi küldjön, kit Kgld jó emlékezetivei költ-
hessünk el. Annakfelette elhittük, ellenségink sok hamis 
híreket költettek felőlünk, melyek ha ügy lőttek volna, bizony 
uram eddig régen országunkban, hazánkban megvizsgáltuk 
volna; de tekintettünk az égre s az földre, az megromlott 
hazánkra s az sok szegénységre, azokat nem akartuk követni. 
Hogy Kgld Bánfit. főellenségünket, Achythophelünket elvesz-
tette, Isten sok jót adjon érette, a ki nekünk is egyik főta-
nácsadónk erre az bejövetelünkre. Igazán Kgld kígyót kebe-
lében tartott, tanult. Az pacificatiótűl. édes bátyám uram, 
én jó mód alatt nem vagyok idegen, ha Kgltek egész országúi 
jó módot talál benne s az én kívánságim is mindenekben 
meg lesznek egész országiíl Kgltektűl. Immár én közel el 
is jöttem Kgltekhez, mert az erdélyi házban beléje költöztem. 
Erre az levelünkre Kgldtűl egész országúi, három nemzetül 
a választ meghitt bizonyos embertűi elvárjuk hova hamarébb, 
mind Kgldtűl s mind az nemes országtűi külön erős hitle-
velet kívánunk sub bona fide etiam. Költséget elegedendőt 
küldjön Kgltek kezünkben; hintót, kocsit, társzekeret lova-
sokkal együtt. Az Kgltek követi cum plena áuthoritate jűj-
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jenek be hozzánk, kiben mind mi is, s mind Kgltek meg-
nyughassunk. Annak felette a mi igaz szolgánknak 
csauzunknak, nemzetes Húszain Cselebi uramnak külön Kgld-
tűl, külön az országtól assecuratoria adattassák, in summa 
minden rendbeli szolgáinknak Kegyelmedtűi s az nemes 
országtól amnestia s assecuratoria adattassák. Ajánljuk 
ezek után Istennek Kgldet. Szeptemberben, az erdélyi ház-
nál, 1675. 
Kgld köteles atyjafia. 
Külczím: A mi kedves a tyánkf iának, bá tyánknak , t ek in t . 
N. Apafi i Mihály u ramnak adassék. 
V 
Mint kedves ángyom asszonynak. 
Istentűi sok jókat s jó egészséget kívánunk. Akarók 
Kglt levelünkkel látogatni, kívánván, levelünk találja szeren-
csés órában. Bátyám uramnak mi okon kelletett írnom, 
Kgld levelébűl megláthatja, melyre okot adott az ő kglme 
kapitihája Dávid deák Drinápolyba küldött csau-
zunknak. Azért ha Kgltek akaratjából egész országúi van 
az dolog, lássa Kgltek. Édes asszonyom ángyom, én az 
békességtűi jó mód alatt, kiben megnyughassam nem vagyok 
idegen, mert igazsággal írjuk Kgldnek, ha az égre, földre 
s az megromlott hazára és a sok szegénységre eddig nem 
tekintettünk volna, régen országunkban meg is nyughattunk 
volna, kit Kgltek is egész országúi jól tudhat; a jó szerencse 
kezünk között háromszor volt. Levelünkre Kgldtűl választ 
várunk. Septemberben 1675. 
Kgld atyjafia 
Z. Miklós. 
Külczím: A mi kedves ángyunknak T. N. Bornemisza 
Anna asszonynak adassék. 
Teleki Mihály kezével rájegyezve: Zólyomi levelének 
pá r j a . 
(Gróf Teleki Miksáné levéltárából .) 
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X X I I . 
1675. s e p t . 11. 
A lengyel király Telekinek: tudatja, hogy a fejedelem s az 
ö levelét megkapta. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, 
Yolhyniae, Podoliae, Podlaehiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czernihoviaeque. 
Magn. ac gen. sincere nobis dilecte. Redux non ita 
pridem e Transylvaniae partibus tabellarius noster, respon-
sorias nobis tam ab ilmo principe, quam a Sine. Yra attu-
lerat literas. His vero diebus expressus litis suae ad nos 
pervenit, a quo veluti plena (testimonia) proni sine. Yrae erga 
nos studii aceepimus; ita in promovendo ipsius itinere omnem 
eidem testatam fecissemus benevolentiam, verum temporis 
et praesentium personarum circumstantia tulit. quod conti-
nuandi itineris ulterioris sublata fuerit necessitas, quem-
admodum ipsemet uberius coram exponet. Caeterum expe-
diendum ad nos Iltis suae legatum pando praestolaturi 
affectu; Sine. Yram optime valere cupimus. Dabantur in 
castris nostris regiis ad Leopolim, die 11. Septembris 1675. 
Joannes rex. mp. 
Kiilczfm: Magn. ac gen. Michaeli Teleki de Szék, ilmi 
Transylvaniae pr incipis consiliario, Torda et Maramaros supremo 
comiti, arcium H u s t et Kővá r supremo capitaneo, sincere nobis 
dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E rd . Tö r t . E red . Lev. X X . k.) 
X X I I I . 
1675. s e p t . 25—28. 
Baló Mátyás követsége a császárhoz, 
a) 
1675. s e p t . 25. 
A császár válasza a debreczeniek ügyében. 
Leopoldus (lei gratia electus Romanorum imperátor 
semper augustus ac Germaniae, Hungáriáé. Bohemiae etc. 
etc. rex. 
Illustrissime Princeps, nobis honorande ! 
Ea, quae Sinceritas Yestra per peculiarem suum able-
gatum, egregium nempe Mathiam Balo Majestati nostrae 
penes litteras suas credentionales ex parte civium Debre-
czeniensium ac aliorum subditorum suorum querulose dete-
genda repraesentandaque habuit, dolenter intelleximus. Xun-
quam etenim illius fuimus, nec de facto sumus intentionis, 
ut provinciae Sinceritatis Vestrae ullae a quibuspiam fide-
libus subditis nostris injuriae ac damna inferantur, quin 
potius ab initio statim suscepti felicis regiminis nostri illud 
semper benigno, eoque fraterno intendebamus affectu, quo 
bonae pacis et vicinitatis consolidandae ac firmandae ratio 
ab utrinque illibate conservari et foveii posset, benigne 
nobis persuasum habentes Sinceritatem quoque Vestram 
pro beneficio utriusque nostrorum subditorum, ac declinan-
dis, avertendisve quibusvis molestiis id ipsum reciproce factu-
ram, pronique sui erga Majestatem nostram affectus decla-
rationes et sincera pacis ac publicae tranquillitatis colen-
dae studia contestaturam. 
Ut autem benignae nostrae erga Sinceritatem Vestram 
inclinationis testimonium tanto luculentius appareat, certam 
propediem praetactarum querelarum complanandarum ergo 
Cassoviae instituendam determinavimus commissionem, ad 
quam Sinceritati quoque Vestrae suum licebit ablegare 
nuncium, quo illic investigatis melius iisdem querelis, aequa 
praetensionibus ejusdem, comperta rei veritate, impendi 
valeat satisfactio. 
Interim autem seria, eaque severa ad generalem 
nostrum partium illarum superiorem comitem a Strasoldo. 
et cameram nostram Scepusiensem mandata, quatenus vide-
licet ab omnibus tam militaribus, quam cameralibus exces-
sibus abstineatur, ac ulteriorum hujusmodi querelarum et 
gravaminum ansae praecaveantur. expedienda commisimus, 
firmam in reliquo Sinceritati Vestrae valetudinem. cuni 
prosperis rerum suarum successibus animitus exoptantes. 
Datum in civitate nostra Vienna die 25-a mensis 





(Masolat Torraa Ka ro ly gyu j t . 23. 1.) 
b) 
1675. s e p t . 25. 
A császár megsürgeti Popovics kielégítését. 
Leopolclus dei gratia imperátor. 
Illustrissime princeps! Nobis honorande. 
Apprime recordabitur Sinceritas Vestra, qualiter ean-
dem diebus liisce proxime praeteritis ad humillimam fidelis 
nostri egregii et circumspecti Georgii Popovits civis et nego-
tiatoris hujus nostrae Yiennensis instantiam occasione cer-
torum quorundam liquidorum suorum debitorum Claudiopoli 
et alibi quoque in Transylvania habitorum vigore benigna-
r'um literarum nostrarum interventionalium requisivimus. 
Cum autem ipsum Popovitsium nullám eatenus satis-
factionem (uti id ex annexis recentibus ejusdem supplieibus 
libellis Majestati nostrae porrectis et exliibitis clarius ac 
uberius appareret) consecutum fuisse dolenter intelligamus, 
eapropter Sinceritatem Yestram liisce denuo faventer requi-
rendam ac simul interpellandam esse duximus, velit baud 
gravatim jani dicti supplicantis, tani nostri. quam communis 
quoque justitiae (quae unicuique, quod suiim est, recldi ac 
restitui, imo hujusmodi liquida debita cum gratiarum actione 
potius, quam incommoditatibus quibuspiam refundi persol-
vique juberet) ob respectum rationem habere, idque, quo 
idem ope et auxilio Sinceritatis Yestrae voti sui compos 
reddi ac effici, eoque pacto uberiorem ea de causa iterandam 
sollicitationis molestiam deponere valeat; nequo vero ad 
alia contentationis media quaerenda liecessitas detur. Gra-
tum equidem fiet Majestati nostrae declarandum erga tide-
les nostros liac in parte Sinceritatis Yestrae studium. Cui 
nos quoque jiari benevolentiae affectu responsuros offerimus, 
firmam eidem in reliquo valetudinem cum prosperis rerum 
successibus animitus comprecantes. 
Datum in civitate nostra Yienna, die 25. mensis Sep-
tembris anno domini 1675. 
Leopoldus Thomas Pálffi 
episcopus Nitriensis 
Stephanus Orbán. 
(Másolat Torma Káro ly gyűj teménye 175. 1.) 
Jegyzet. Pálf í i Tamás nyi t ra i püspöknek ugyancsak Baló 
követségére vonatkozólag 1675. sept. 26-án a fejedelemhez í r t 
levelét 1. Családi Lapok 1856. évfolyam I l - i k fele 1 0 6 3 — 4 . 11. 
c) 
1675. s e p t . 28. 
Gr. Lamberg válasza a fejedelemnek. 
Cesissime princeps 
domine colendissime. 
Celsitudinis Yestrae ad lianc caesaream aulam missus 
egregius Mathias Baló de Nagy-Baczon, fiduciarius ejusdem 
ad nie 28-a Julii datas litteras recte mihi reddidit, simulque 
quae in mandatis habuit, singulari attentione et prudentia 
exposuit. Imprimis hi see celare nequeo: me, licet ex sacratis-
simae suae caesareae regiaeque Majestatis dementia et 
benignitate primario in liac aula loco, non tarnen prineipis 
dignatum esse honore. De reliquo aliquot abhinc septimanis 
podagra detentus, non valui quidem ea, qua par est obser-
vantia dicto de Nagy-Baczon assistere, non defui tarnen 
partibus meis, quin in promovendis eidem commissis negotiis 
omnem contulerim operam, prout suppono. ipse ea, qua hue 
usus est, dexteritate Celsitudini Yestrae pluribus referet. 
Quibus ad ulteriora servitia paratissimus semper permanens, 
Eandem supremae tutelae animitus commendo. 
Yiennae 28-a Septembris anno 1675. 
Celsitudinis Yestrae ad servitia paratissimus 
comes a Lambergk. 
Kivid: A l b a e J u l i a e 19. Nov. anno 1 6 7 5 . 
(Máso la t T o r m a K á r o l y g y ű j t . 25 . 1.) 
d) 
1675. s e p t . 28. 
Szelepcsényi válasza a fejedelemnek. 
Méltóságos fejedelem! 
Nékem bizodalmas kedves uram fiam. 
Noha a Kegyelmed méltósága követje és jámbor szol-
gája Baló Mátyás Győrré vévén útját, előbb szemben nem 
lehetett vélem, hanem csak levele által kért, reconinien-
dáljam ő felségének s belső ministerinek ő kegyelmére 
bízott Kegyelmed instantiáját; kit meg is cselekedtem, 
mindazonáltal ideérkezvén személyem szerint is, azon instan-
tiát recommendálni el nem mulattam, kész lévén tovább is 
a Kegyelmed ő felségéhez való sincera affectióját manu-
teneálnom és mind ő felségénél, mind pedig főministerinél 
szolgálnom kegyelmednek, aminthogy egyebet sem tapasztal 
bennem annál, aki vagyok s maradok Kegyelmed méltósá-
gának. 
igaz szolgája atyja 
Georgius Szeleptséni 
archiepiscopus Strigoniensis. 
Bécsben 28. Sept. 1675. 
(Másolat Torma Káro ly gyűj teménye 26. 1.) 
X X I V . 
1675. s e p t . 29—nov. 27. 
Csaky László követsége a császárhoz, 
a) 
1675. s e p t . 29. 
CsáJcy László megbízólevele. 
Sacratissima Caes. Begiaque Matts 
Dne dne clementissime. 
Praesentium exhibitor ablegatus meus spectabilis ac 
magcus comes Ladislaus de Csák cottus Dobocensis comes 
supremus, fidelis meus sincere dilectus, propriis licet neces-
sitatis negotiis, aulam Mattis Vrae caes. visitare intendat, 
praegnantibus nihilominus de causis, ut et voto ipsius satis 
fierit, et negotia sibi concredita commodius perficeret, operae 
pretium arbitratus sum, eundem in praesentiam imperatoriae 
Mattis Vrae talibus instructum mandatis expedire, medio 
cujus uberius ea, quae necessaria videbantur, repraesentare, 
ac humillime insinuare possem. Proinde ut verbis meo 
nomine proponendis, ita privatis praetacti tidelis mei humil-
limis et aequitati consonis instantiis fidem indubiam adlii-
bere, illas promovere et cum omni satisfactione remittere 
dignetur, submisse peto. Sacrmam Caes. ac Reg. Mattem 
Vram quam diutissime salvam et incolumem pro bono totius 
christianitatis cum felicibus rerum suarum successibus valere 
desiderans 
Sacrae Caesareae ac regiae 
Mattis Vrae servus humillimus. 
Datum in arce mea Szamos-Ujvar die 29. Sept. 
anno 1675. 
(Hasonló t a r t a lmú s ugyanazon napról ke l teze t t levele Apaf i -
nak egyik bécsi ministerhez.), 
b) 
1675. s e p t . 30. 
Csáky László utasítása. 
I l i s t n i e t i o p r o i l l u s t r i s s i m o comi t e L a d i s -
l a o d e C s á k , c o m i t e c o m i t a t u s D o b o c e n s i s s u-
p r e m o ad S a c r a t i s s i m a m ß o m a n o r u m ab 1 e g a t o 
n o s t r o f i d e l i n o b i s s y n c e r e d i l e c t o , d a t a . A. 
D. 1675. d i e 30. S e p t e m b r i s . 
1. Isten ő kglmét útjában boldogítván, mind az útban, 
az kikkel lehet jó alkalmatossággal, s mind oda fel az magyar 
urak közül elsőben szemben legyen, nevünkkel ő kegyelme-
ket nagy szeretettel és böcsülettel köszöntse, leveleinket is 
megadván. Azonban álljon szabadságában ő kgyelmének, ha 
betér Csáki István uramhoz, mely, hogyha az dolgoknak 
akadálya nélkül meglehet, nem árt, ő kglme lévén egyik 
deputatus commissarius az magyar dolgokban. 
2. Meg kell az magyar uraknak ez boldogtalanságra 
jutott szegíny magyar nemzetnek siralmas sorsát jelenteni, 
mely noha eddig is nem kevés romlást hozott Magyaror-
szágra, de mi jühessen még ki belőle az egísz keresztyén-
ségre, csak nemsokára általláthatja, kinek Isten Ítéletet 
adott és az dolgokat tudja. Melyre nézve tetszísekkel kell 
élni az magyar uraknak, micsoda és mi formán való utat s 
módot kell ő kglmeknek az dolognak rendesebben való foly-
tatására elkövetni. 
3. Mivígre kellett most az magyar hadaknak előttük 
járóit behivatnunk és köztük rendelést tennünk, meg kell, az 
kiknek illik, jelenteni. 
4. Római császárnak ő felsíginek levelünket praesen-
tálja ő kglme, alkalmaztatván szavait és dolgait úgy, az 
mint az magyar urak fogják ő kegyelminek jovallani. 
5. Hasonlót kövessen ő kglme az ő felsige ministeri-
vel való szembenlitelnek alkalmatosságával is. 
6. Eddig mi okon nem küldtünk fel, azt is megjelent-
heti ő kglme méltó okaival együtt. 
7. Azt intimálni kell az nagy rendeknek, hogy noha 
az testi szabadság kis megbántódása nehéz és terhes, mégis 
orvoslása is kívántatik; de súlyosabb és keservesebb az lelki 
szabadságtalanság, scholák, collegiumok, templomok elfog-
laltatások, papoknak megfogattatások s kiűzettetések. 
8. Az fogságban levő szegíny papok szabadúlásárúl is 
szorgalmatoskodjék ő kglme. 
9. Már sok ízben requiráltuk ennyihány rendbeli meg-
károsíttatott híveink felől római császárt ő felségét, de 
mindeddig is gyümölcsit annak nem érzettük sem mi, sem 
megkárosíttatott híveink. 
10. Mostan is azért ő felségének azon instálni kell. 
nevezet szerint az ide alább megírt híveink állapotjokrúl. 
Balássi Imre uram Rimaszombatot, Szentgyörgyöt. 
Bozint, Litkát felesíge nevére elfoglaltatta, kinek felesíge 
Kapi György urammal és Bethlen Farkasné asszonyom 
anyjával egy testvér lévén, csak egy része illette volna: hogy 
azért Kapi György és Bethlen Farkas uraméknak az emlí-
tett jószág resignáltassék, instálni kell római császárnak 
ő felsíginek. 
Betlen Farkas uram keziben, felesígire nézendő adós-
ságának alkalmatosságával palatinusné Veselényi Ferenczné 
asszonyom modo hypothecae bocsátotta volt Murány várához 
tartozó Szomölcse nevű faluját keziben, kiiűl egy rendbeli 
interest fel is vett volt, melyet ez mostani üdőnek boldog-
talanságának kezdetiben palatinusné asszonyom alkalmatos-
ságával foglaltak ki kezibűl, melyrűl noha mind expressus 
embere, s mind penig levele által, sőt magunknak is media-
tiónk levén ezen dologban ennyihány ízben, csak haszon-
talan volt minden dolog és fáradtság. Ezen dologrúl bőveb-
ben informálja ő kglmét Betlen Farkas uram. 
Rhédei Ferencz uramtúl ő kglmétűl is mily törvény-
telenül foglaltatta el Rákóczi fejedelemasszony Szaniszló 
nevű faluját, nyilván vagyon. 
Tholdi György uram Szatthmár vármegyében levő 
falujit és jószágit az kamarához foglalták egíszlen. 
Udvari papunk Tophaeus uram bányai házát is min-
den igaz ok nélkül elfoglalták. 
Szeginy Kemény Simon uramnak is Szatthmár vár-
megyében három faluját Kemény Jánosné fejedelemasszony 
nevezése alatt elfoglalták. 
Néhai Váradi Inczédi Mihály özvegyének néhai Csókási 
Kata asszonynak Bodrog-Keresztűrt levő nemes házát, hozzá-
tartozó szőleit, már öt esztendeje, hogy elfoglalták, melyrűl 
noha kétszer is requiráltuk az szepesi nemes kamarát, de 
még csak választ sem adtak reá, jóllehet vagyon már 14 
esztendeje, hogy az megírt szegíny asszony azon gyermekivel, 
kiket illetnének azok az öröksígek, mind Erdélyben lakta-
nak Várad elveszése után, az egy szüreti alkalmatossággal 
ha kiment valamelyik közűlök. 
Mi midőn ő felsígitűl ő felsige ditiójában lakó meg-
károsodott rendek állapotjokrűl requiráltattunk, minden kise-
delem nélkül satisfaetiót tétettünk; hasonlót kíváuván azért 
az igazság, szorgalmatosan instálni kell ő felsíginek és az 
kiket illik, azonkívül is requirálni kell. ezen dolgot promo-
veálják, megírt böesületes híveinknek jószágok adattassék 
meg, azt kívánja az igazság. 
11. Arra ő kglnek szorgalmatos vigyázása legyen, oly 
emberekkel communicáljon instructiójában feltett dolgokat, 
hogy legkisebb alkalmatossággal is azok miatt vagy egy, 
vagy más alkalmatlanság ne következzék belőle. 
12. Reá vigyázzon ő kglrne arra is felette igen, hogy 
haszontalanúl ott fenn ő kglmivel időt ne töltessenek, hanem 
ha olyat venne esziben. válasz után ott ne várakozzék, csak 
eljöjjön. 
13. Instructióját ő kglme visszahozza, megkívánjuk. 
Azonban Isten ő kglme útját boldogítsa és közinkben örven-
detes állapotban meghozza. 
Datum in arce nostra Szamosújvár anno et die 
praenotatis. 
M. Apafi mp. 
(P. H.) 
(Ered . Orsz. L e v t á r Erdé ly i Fiscal is Levé l t á r . X V I . Ins t ruc t . ) 
c) 
1675. n o v . 27. 
A császár válasza. 
Leopoldus Dei gratia rex. 
Illustrissime Princeps! Nobis honorande. 
Literas Sinceritatis Vestrae die 29. proxime praeteriti 
niensis Septembris in arce Szamosujvár exaratas ac per 
ablegatum ejusdem, utpote spectabilem ac magnificum comi-
tem Ladislaum de Csák, supremum comitatus Dobocensis 
comitem Majestati Nostrae praesentatas gratanter accepi-
mus, quarum et continentias et simul ea, quae Sinceritas 
Vestra medio ejusdem ablegati sui oretenus referenda et 
proponenda habuit, benigne intelleximus. 
Gratus itaque nobis exstitit Sinceritatis Vestrae can-
dor, repositaque constans in benevolentia nostra fiducia, 
de qua eandem in posterum etiam bene sperare volumus, 
nihil enim prius aut magis in votis habemus, quam ut 
christianae reipublicae saluti et populorum quieti ac tran-
quillitati quam optime consultum prospectumque esse possit 
ac valeat. Ceterum qualem jam antelatus Sinceritatis Vestrae 
ablegatus circa púncta nobis partim scripto, partim orali-
ter proposita a Majestate nostra obtinuerit resolutionem, 
eandem ex ipsomet clarius ac uberius est intellectura. 
Proinde nulli dubitamus, quin Sinceritas Vestra cepta 
boni erga nos affectus argumenta deinceps quoque sit con-
tinuatura et oblatam in promovenda publica quiete ac tran-
quillitate promtitudinem suam ulterius quoque optato cum 
effectu contestatura. 
Cui nos in reliquo firmám valetudinem ac felices rerum 
successus ex animo comprecamur. 
Datum in civitate nostra Vienna die 27. mensis 





(Másolat Torma K á r o l y gyűj teményéből . ) 
cl) 
1675 . n o v. 27. 
A resoliitió. 
Sacratissimae caesareae regiaeque Majestatis ac do-
mini domini nostri clementissimi nomine spectabili ac mag-
nifico comiti domino Ladislao de Csák, comitatus Dobo-
censis supremo comiti. ac celsissimi principis Transylvaskie 
domini Michaelis Apafii ablegate praesentibus benigne signi-
ficandum. (L. ez egészet Bujdosólc Oklevelei 243. I.) 
Et haec erant, quae alteneminata sua Majestas ipsi 
ablegato ad porrecta ejusdem postulatorum puncta prae-
mentionato principi referenda clementer intimata esse voluit. 
Eidem in reliquo gratia benignitateque sua caesarea et 
regia Majestas jugiter propensa manens. 
Per sacratissimam caesaream regiamque Majestatem 
Viennae 27-ma Novembris anni 1675. 
Stephanus Orbán. 
(Másolat Torma Káro ly gyűj teménye 147. 1.) 
e) 
1675. d e c . 2. 
Szelepcsényi György válasza a fejedelemnek. 
(L. Családi Lapok 1856. II. fele 1042. 1.) 
X X Y . 
1675. o c t . 7—n oy. 13. 
A huszti ügyek eligazítására küldött országgyűlési bizottság 
irományai. 
a) 
1675. o c t . 7. 
A fejedelmi parancsok. 
C o m m i s s a r i u s o k n a k u r u n k n e v é v e 1, p r a e -
m i s s i s p r a e m i t t e n d i s . 
Eddig is az nemes ország végezése, az Kglmetekre 
bízott dolgoknak igazítására el kellett volna Ivglteknek 
menni, de az kedvetlen időket látván, nem kívántuk Kglte-
ket fárasztanunk, már szinte kifogyván ez időbűi. kelleték 
Kgldnek is parancsolnunk, hogy házánál való dolgait alkal-
maztassa úgy, az ország articulusa mehessen effectumban, 
mely hogy jobb módjával lehessen, szükség Kgldnek is t. 
t. Teleki urammal egyetérteni, holott mikor egyezzenek meg, 
és melyik helybeli dologhoz fogjanak elsőbben, mivel az 
többi közelebb való helyeken vadnak. Ha azutánra halad 
is, könnyebben elmehetni azon helyekre, noha mi úgy akar-
nók, ha lehetne, az egész Kgltekre bizott dolgok vitetnének 
jó rendben ez egy úttal. 
Mindazonáltal minthogy szerelmes atyánkfia feleségünk 
sok pénzt adott ki Husztért, most is felesen sok lévén az 
ott való difficultások, egyátaljában megkívánjuk, úgy ren-
deljék útjokat, hogy minden bizonnyal 2-a Novembris Husz-
ton legyenek, ottan elkezdvén dolgokot, subsequenter, az 
több városbeli difticultásokat vegyék jó rendben. Azomban 
körtvélyesi, torocskozi határ dolgát, úgy az désiekkel való 
bajoskodást is Haller Györgyné asszonyommal hogy eliga-
zítsák, vagy ha ugyan semmiképpen nem lehetne az jövő 
országgyűlésre reportálják, ezen két utolsót visszajövő útjok-
ban is végben vihetik. 
C o m m i s s a r i u s o k n a k a s s z o n y u n k n e v é v e l , 
p r a e m i s s i s p r a e m i t t e n d i s . 
Az uram ő kglme leveléből az dolgot Kgld is megérti, 
kérem én is Kgldet, ne szánja abbeli fáradságát, isten éltet-
vén. kedveskedésemmel köszönöm meg Kgluek. tudván bajos 
útját azon helynek lenni és hogy költséggel jár az utazás, 
küldtem Kglnek t. t. Isten Kglclel. Datum . . . 
B a r k ó c z i S á n d o r u r a m n a k u r u n k n e v é r e 1, 
p r a e m i s s i s p r a e m i t t e n d i s . 
Már sok ízben admoneáltattuk Kgldet. feleségét az 
asszont ő kglmét, hogy alkudjék meg huszti praetensiója 
felett, most is ex superabundant! kegyelmesen intimáljuk 
Kglknek, pro die 3 vagy 4-a Novembris vagy Kgld az asszony 
plenipotentiájával, vagy az asszony maga is Kgldel együtt 
Huszton legyenek jelen, akkor ott levő böcsiilletes híveink 
előtt, ha Kgltek akarja, végben mehet ez alkalom. Több-
ször Kglteknek errűl nem írunk etc. 
Kívül: 1675. 7. Octobris H u s z t r a kimenő commissariu-
soknak u r u n k s asszonyunk ő ngok nevek a la t t , mind penig 
Barkóczi Sándor u ramnak í r t levelek minutá inak p á r j a . 
(Ered . gr . K e m é n y J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X . k.) 
b) 
1675. nov . 13. 
A bizottság határozata Hatvani Péter követelése ügyében. 
Mi széki Teleki Mihály, az mi kglmes urunk ő liga 
tanácsa, nemes Tliorda és Máramaros vármegyéknek főis-
pánja, Huszt és Kővárnak és vidékinek főkapitánya, az mi 
kglmes urunk ő nga íiscalis dézmáinak főarendátora, köröscli 
Bethlen Gergely, az mi kglmes urunk ő nga táblájának hites 
assessora, csicsó-keresztúri Thorma István. Belső-Szolnok 
vármegyének főispánja, szárhegyi Lázár István Csík Gyergyó 
s Kászon székeknek főkirálybirája, zabolai oNTikes Kelemen, 
azon megírt ő nga táblájának hites assessora, tarpataki Sár-
pataki Márton. Erdélyországának egyik itélőmestere, vajda-
szentiváni Bodoni György és pókai Sárosi György, feljebb 
megírt kglmes urunk ő nga táblájának hites assessori recog-
noscáljuk per ])raesentes: hogy az nemes ország az elmúlt 
fejérvári gyűlésében rendelt volt bennünket az huszti jószág-
ban levő controversiáknak dirimálására, mi is ezért in anno 
praesenti millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto. quinta 
et subsequentibus diebus mensis Novembris Huszton és 
Técsőn Máramaros vármegyében végezvén, die duodecima 
ejusdem mensis Novembris Szigetben Máramaros vármegyé-
ben dolgunkhoz kezdvén: nemes Hatvani Péter producálá 
mi eleinkben exhibitáit, megolvasván, deliberáltunk ez sze-
rént : Hatvani Péter Báthori Gábor donatióját producálja, 
cum exemptione donationis in anno millesimo sexcentesimo 
decimo tertio emanáltatta per hoc stat juxta approbatam 
constitutionem. Melyről mi is adjuk ez kezünk írásával és 
pecsétünkkel megerősíttetett testimonialis levelünket futura 
pro cautela fide nostra mediante. Datum in oppido Sziget 
die decima tertia mensis Novembris anno dni millesimo 
sexcentesimo septuagesimo quinto. Teleki Mihály mp. (p. h.) 
Bethlen Gergely mp. (p. h.) Torma István mp. (p. h.) Lázár 
István mp. (p. h.) Mikes Kelemen mp. (p. h.) Sárpataki 
Márton mp. (p. h.) Bodoni Gyögy mp. (p. h.) Sárosi György 
mp. (p. h.) 
(Erede t i j e a Magy. Tud. Akadémia levél tárában.) 
X X V I . 
1675. o c t . 10—1676. j a n . 14. 
Gyeröffy György lengyelországi követsége, 
a) 
1675. o c t . 10. 
Ajánló levél Gyeröffy számára. 
Exceltisme et ilme princeps 
dne mihi observdme. 
Innotuit jam pridem mihi Exlae et Ilmae Dnis Vrae 
illibatus et intemeratus erga me, animi sui candor et affec-
tus, cui ut reciproco gratitudinis argumento respondere pos-
sem, unicum esset meum votum. Quare praesentium exhibi-
tori ad ser. Polonorum regiam Mtem expedito ablegato 
meo spec. gen. Georgio Gyerőffi comitatus Dobocensis comiti 
supremo et ex praecipuis aulae meae familiaribus, ut Excell. 
et Ilmám Dnem Vram quam officiosissime cum pio omnis 
generis voto salutaret, demandavi; ac proinde referenda 
nonnulla injunxi, rogans. quatenus verbis meo nomine dicen-
dis indubitatam adhibere fidem, ac in promovendis negotiis 
operám subjungere suam non dedignetur, quo facto me tan-
dem niagis magisque sibi devinctum, et ad quaevis officii 
genera paratissimum reddidisse sciat, velim. Excel, et Ilmám 
Dnem Yram de cetero divinae commendans protectioni, 
maneo 
Excell. et Ilmae Dnis Yrae ad officia paratissimus 
M. Apafi mp. 
Datum in Castro meo Radnoth die 10. Octobris anno 
1675. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tö r t . E r e d . Lev. X X . k.) 
V 
1675. oc t , 10. 
Apafi Mihály fejedelem utasítása Gyeröffy György Lengyel-
országba küldött követe számára. 
(Meg je l en t a Török-Magyarkor i Al lamokmánytá r Y. k. 355 . 
s köv. 11.) 
c) 
1675. o c t . 10. 
A titkos utasítás. 
I n s t r u c t i o g r o s o G e o r g i o G y e r ő f i ( t i t u -
lus) a d s a c r a m r e g i a m M t e m P o l o n i a e s e r m q u e 
r e m p u b l i e a m P o l o n a m e x p e d i t o d a t a in cas te l . 
n o s t r o R a d n o t h , a n n o etc. etc. 
Mivel azelőtt való hetekben talált vala meg lengyel 
király ő fge méltóságos levele által, hogy az fényes portán 
magunkat interponálni ne neheztelnők. ha hlmas császár és 
az fges lengyel respublica között mostan fenforgó hadako-
zást valami illendő békességre vihetnők: ilyen istenes kéván-
ságát ő fgnek mi is el nem mulattuk, tartozó kötelességün-
ket esmervén ilyen keresztyéni szolgálatra, azért haladék 
nélkül bizonyos belső emberünket a portára elküldtük volt, 
honnét mostan érkezvén hozzánk, szükségesnek itiltük a 
királyt ő fgét és az felséges respublicát feljebb említett 
becsületes hivünk által ne csak köszönteni, hanem ez dol-
gokról is illendőképpen tudósítani. Azért ő kglme ez egy-
néhány szókat szeme előtt viselje: 
1. Az lengyel állapotot és udvart alkalmasént esmer-
vén, ő kglme reá vigyázzon, hogy ha cum confidentia et 
sinceritate akarnak-e ő kglmével a dolog felől beszélleni, 
avagy csak színezés vagyon a dologban, mert igen el kell 
távoztatni, ne halászhassanak ő kglméből oly szókat ki. 
melyet visszamagyarázhassanak, és ha akarnák is, veszedel-
münkre fordíthassanak akármely helyeken is. 
2. Nem lehet egyéb benne, szükségesképpen kell illetni, 
micsoda indúlattal légyen a porta eliez a dologhoz, azért a 
nekünk tett válasznak summája ebben megmutatja alkal-
mason, melynek summája ez, hogy az mi interpositiónk 
előtt alkalmas iidővel tatár chám ő fge magát interponál-
ván ezen materiában, ő felsége által a fényes porta istenes 
és a békességre illendő conditiókat tett volt fel, melyeket 
értésére is adott régen a fges tatár chám a lengyel respubli-
kának, s ha kedvek lett volna a megegyezésre, még akkor 
előttök lett volna, de arra oly választ tett a fges lengyel 
respublica, hogy embernek nem volt ajakára felvehető a 
választétel, melylyel megmutatták, hogy csak az időt akar-
ták elébb-elébb halogatni a lengyel részről; hasonló feltött 
czélt hiszen lenni a fényes porta mostan is ezen materiában, 
egyébarán t az jó békességtől a him as császár egyszer sem 
volt idegen. 
3. I t t már szükségesképpen kellett subsistálni az mi 
emberünknek, s csak ezen válaszszal megjönni, mert nem 
hogy ő. de mi magunk sem tudjuk azt, micsoda conditiókat 
tett volt tatár chám által fel a fényes porta, az melyeket 
az fővezér az békességhez illendő conditióknak nevez Írási-
ban ; hasonlóképpen az sem constál előttünk, micsoda választ 
tett a fges respublica arra az tatár chám által proponált 
punctum okra. az mely felől is azt írja ugyan a fővezér ő 
liga, hogy oly választ tettenek a lengyel részről, hogy em-
bernek ajakára vehető sem volt a választétel. Ha azért a 
fges respublica ezt a tractát félben metszeni nem akarja, 
megkévántatik, szükségesképpen informált ássunk, mik volta-
nak a fényes porta tatár chám által tett punctumi. mi lett 
a r ra a válasz is a felséges respublica részéről, annak felette 
arrúl is, mivel az a választétel nem tetszett a portának, 
amellől recedálni akarnak-e, miben : mert ezek nélkül az 
informatiók nélkül az interpositió nem continuáltathatik, 
ilyen nagy dolgot penig függőben hadni alig lehet, mert ha 
egyik fél veszteg ülne is, félő, a másik fél nem ül. Erről 
már többet szólni nem kell, mert igen világos a dolog. 
( E r e d e t i fogalmazvány, Országos Levé l tá r . Erdé ly i Fiscális osz-
tály X V I . instructio.) 
d) 
1675. nov . 24. 
A lengyel Jcirdly vdlasza ApafinaJc. 
Joannes I I I . dei gratia etc. 
Illustrissime princeps, grate nobis dilecte. Constans 
Illustritatis Yestrae in nos studium ac mutuum semper ven-
dicavit, singulariter tamen ad praesens, gratum invenit 
sinum ut merito eimi amore benevolentiaque plenum Illu-
stritati Vestrae offeramus. Oppoitune enim spectabilis ac 
generosus Georgius Gerofli comitatus Dobocensis comes 
supremus ex praecipuis aulae familiaris Illustritatis Vestrae 
ablegatus nobis dudum notus, et gratus in aula nostra 
comparuit. Dum tinitis gloriose castris comitiis generalibus 
accingimur, christianos principes exitialis ab oriente belli 
monemus, componendisque eorum animis incumbimus, quo 
efiicacius communi adsint causae, dum pacis media justa 
et utrique parti honesta, aestate praeterita a commissariis 
nostris proposita superbe rejecta docent, serenissimam ac 
potentissimam portam, cujus favoris arcana quadam incli-
natione ambiebamus, illustrissimumque et excellentissimum 
vezirium, cujus fidam amicitiam amplectabamur, ac mutuo 
nobis pollicebamur, nec regni vires explicabamus, defensive, 
non offensive, castra metabamur, animum a nobis, regnis-
que nostris avertasse, affectumque nostrum verum et sin-
cerum dispexisse, nisi, quae acta sunt, ignorent. Cum Ibra-
him passa limitaneas oras teterrime populatus, deditas 
civitates nullis armatas praesidiis ultra pactum delevit, 
cautaque et stipulata per juramentum populis libertate, 
captivos duxit, fidem etiam hosti servandam, imo nomen 
serenissimae portae semper honorandum denigravit, fecitque 
ut fortiora meditemur, universasque regni vires coire, et 
vocare cogamur, nisi Illustritatis Vestrae prudentia pacis 
media suggesserit, a quibus non credat nos alienos: imo 
cogitet inter certantium acies viciniam innocuam plecti. 
malitque concuti. et quassari: si campos Valachiae et 
Moldaviae considerat, infinito nostro dolore, qui eximata 
teneritudine vicinis compatimur, ac innocentem eo in passu 
mentem, deo exercituum contestamur, quo vero luculentius 
constet, non oninem omnino nos in serenissimam portam 
ejusque illustrissimum et excellentissimum vezirium exuisse 
propensionem. Deponimus (in) sinum Illustritatis Vestrae ea, 
quae pacis sunt. Operetur lllustritas Vestra, quantuni potest, 
.niaturet, faciatque, ut tempestive ante comitia ad initium 
futuri anni celebranda contestare nobis possit, bellumne 
parandum, an pax amplectenda? quam honestam semper 
fidam, injustam vero, semper imbecillem nemo negaverit. 
Quod fusius per expressum nostrum Illustritati Yestrae 
explicabimus, cujus dona mutuo amore complectemur, bene-
que valere cupimus, ac prospera quaevis apprecamur. 
Dabantur in arce nostra Zolkieviensi die X X I Y . mensis 
Novembris anno domini MDCLXXV. regni nostri I I . anno. 
Joannes Rex mp. 
Külczím: I l lus t r iss imo domino Michaeli Apaf i i Transyl -
vaniae principi , pa r t ium H u n g á r i á é domino, et Siculorum comiti, 
g r a t e nobis dilecto. 
(Másolat, M.-Vásárhe lyen a gr . Teleki es. l t á r ában Miss. No 3 12.) 
e) 
1675. n o w 25. Z u l k i a e v i a . 
Maria Casimira lengyel királyné Bornemisza Annához. 
Megköszöni a levélben tett üdvözletét s az ő és férje —Apafi 
Mihály —- ajándékait. 
f ) 
1675. nov . 26. 
Celsme et ilme princeps, 
dne mihi observandissime. 
Quae ab ore famae de vero et sincero meo in Exciam 
Yram aífectu feruntur, ea omni officiorum genere, studio-
que probare ducerem felicitatis, ut non minoris, quod me 
per generosissimum dnum ad sac. reg. Mtem, dnum meum 
eleműm ablegatum compellare dignata sit. Xec inter patri-
cios censeri mererer, nisi Ilmae Cels. Yrae amorem, quem 
in pactanda republica testatum parat, obsequiosissima obli-
gatione pensarem. Praeconem itaque gloriae suae ubique 
me credat, ac coram republica curaturum Ilmae Exciae 
Yrae, in favorem eiusdem, fidum testem. Qui insuper gene-
rosissimo dno ablegato candidissimo pectore belli ac pacis 
rationes, et momenta detexi, quae fusius brevi, per expres-
sum a sac. reg. Mte, dno meo clemsmo Ilmae Excel. Yrae 
exponentur. Interim Ilma Excel. Yra apud sersm portám, 
plena pro mediatione curet mandata, mea autem, omni 
occasione, sincera utatur promptitudine, qui divinae benigni-
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táti Ilmám Exciam Yram cum profundissimo voto com-
mendo ac maneo 
Ilmae Exltiae Yrae 
ad officia paratissimus 
Joannes Guinski 
palatínus Culmensis 
Datum Zolkieviae 26. Novembris anno dni 1675. 
9) 
1675. nov . 23. 
A lengyelországi franczia lcövet válasza Telekinek. 
T e l e k i u r a m n a k . 
Spectabiiis ac generöse dne, due mihi confidentissime. 
(Megjelent a Történelmi Tár 1890. évf. 517. I.) 
Spectabilis ac Grosae Dnis Yrae 
servitor obsequentissimus 
Th. de Forbin de Janzon. eppus 
Massiliensis, christianissimi Galliarum 
regis extra ordinem in Polonia legátus. 
( E g y k o r ú más. Orsz. L v t á r . B. Tö r t . Emlékek . Fasc. 25. No. 29.) 
h) 
1675. n o v . 23. 
A franczia követ válasza Absolonnak. 
A b s o l o n u r a m n a k . 
Magniíice dne, dne mihi amantissime. 
Magnificae Dnis Yrae litteras cum gaudio accepi. sed 
jam decretorium aliquid et ceitum de iis, quae ad optatam 
nos perducere metam possunt, edoceri exoptassent. Non 
dubito, quin M agca Dominatio Yra omnia illrsmo dno 
Teleki exposuerit. quae ipsi credidi. sed tarn cito respon-
sum. quod necessarium est. procurari non potuisse facile 
mihi persuadeo, cum et hujusmodi propediem futurum 
spero. ut possint seiio manus operi admoveri secundum 
regis mei consilium. Etiamsi nulla commissa inter princi-
pem Condeum et Montecuculum pugna fuerit, tamen Mon-
teeuculo consvetius visum fuerit contra expressum caesareum 
mandatum exercitum suum eis R hen um reducere, quod 
pugnae aleae cum Condeo se committere. Totam igitur 
nostris Alsaciam vacuam reliquit et copias suas in Sveviam 
et Franconiam duxit. Iam Condeum fama est Rhenum 
trajicere non incassum existimo. Auras-Jonensium princeps 
copias suas in hyberna reducere dicitur. In Catalonia sem-
per superiores sumus et in Sicilia res nostrae feliciter pro-
cedunt. Sveci bellum immortale Danis denunciaverunt et 
tot jam copias in Germanicas, quas possident, ditiones 
immittunt, ut brevi aliquid magni momenti tentaturi esse 
videantur. Nihil illic ommunicabitur, cui opportunum putat, 
celari ista debere Magca. Dtio Yra, cui interim bonam vale-
tudinem precor et sum 
Magcae Dnis Yrae ad omnia paratissimus 
Th. de Forbin de Janzon. eppus 
Massiliensis christianissimi Galliarum stb. 
Zolkieviae 23. Novembris anno 1675. 
(Egyk . más. Orsz. L v t á r . B. Tör t . Eml . Fase. 25. No. 29.) 
i) 
1676. j a n . 14. 
A fejedelem válasza a lengyel király 1675. nov. 24-lci levelére. 
Sacra regia Majestas! 
Domine mihi clementissime. 
Expeditus ad ofticia nomine meo Yestrae Majestati 
humillime repraesentanda in praesentiam ejusdem generosus 
Georgius Gyerőffi de Gyerő-Vásárhely, comitatus Dobocen-
sis comes supremus ad me redux, tam benignas, quas ad 
me dirigere dignata est literas reddidit, quam etiam ea, 
quae negotio praesenti proxima esse possent, sat luculenter 
exposuit, quibus (ut rei exigebat necessitas) juxta meum 
posse pensatis, ex hoc quasi primordio ac origine totius 
Christianitatis pendere cum cernam quietem aut bellum, 
eo ocnlatius, ut ea quibus manus esset admovenda, tracta-
rem. calcar addidit; necessarium quocirca visum est. inter 
pacis bellique consilia, utrum in animo habeat, potentissimae 
Ottomannicae portae quam tempestivius expectorare men-
tem, ut tam Yestra Sacra Regia Majestas, quam serenis-
sima Polonorum respublica experiri posset fidam ex parte 
mea fore omnium rerum inform ationem. quidquid tandem 
rerum progressus secum trahet. Expedivi itaque ad prae-
dictam Ottomannicam portám e fidelibus meis huic negotio 
insudaturum tantae rei non imparem. aulaeque imperatoriae 
non primum speculatorem, ex cujus reditu pendet res tota. 
Quem dum opperioi-v - Yestram Majestatem de his informare 
non est in potestate mea situm; spero interim non longam 
mei ablegati fore moram, quo redeunte omnia, quae neces-
saria forent, nóta reddere non differam, optans ut deus 
Yestram Majestatem Regiani ad emolumentum orl)is cliri-
stiani diutissime eonservet. 
Datum in Castro meo Ebesfalva, die 14-a Januarii 
anno domini 1676. 
Yestrae Majestatis obsequentissimus servus 
Michael Apafii. 
(Másola t Torma K á r o l y gyűj teménye 175. 1.) 
X X V I I . 
1675. o c t . 13 - n o v e m b e r 9. 
Jelentések Béleli Pálhoz, 
a) 
1675. o c t . 13. 
Ugrai Gergely jelentései. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Kgldnek uramnak, 
kívánatos jó egészséggel és szerencsés hosszú élettel áldja 
isten Kgldet. 
A mely 300 forintját Kgldnek kiosztottam volt, azt 
helyére szerzettem már hiba nélkül, de a jövő lizetés nem 
tudom, honnét telik ki, ha az újonnan felvetett adóbúi nem 
pótolja ember. Ez elmúlt esztendőben kétszer űzetett a 
perceptor, azért tölt ki, de nekem nyolezor kelletvén fizet-
nem, nem tudom, másképpen hogy telik ki. hanem a mint 
feljebb iráni, Zotaitúl Kglk egy levelet í r tam; úgy vagyon 
Zotairúl is írtam, de egyébrűl is, Kd uram kérje elő tűle, 
ha meg nem találta adni. Az udvari embereket visszabocsá-
tók uram. A falunak megírtam, mind mezőn maradott 
boglyák felől, mind az árpa mostani eladása felől alkal-
maztassák az szél számára esküdt biróhaz magokat, mivel 
azt egész tanúsággal bocsátám vissza. A darutollak felől 
meghadtam a bírónak, hogy a szolnaki alaj bék fiátúl sze-
rezzenek, mert annak elég vagyon. Debreczenbűl, azt gon-
dolom, a németek, ha az oda futottak javait kiindíthatják, 
magok is el fognak menni. Strasoldo a váradi pasának írt 
Debreczenbűl amicabiliter, úgy értettem, csendesen tett 
választ is; egyébaránt az urat Yeselényi uramat eléggé 
biztatja a pasa, de semmi dolgokban nem promoveálja, elég 
confusióban vadnak máris a magyarok szegények mind az 
igirt fizetéseknek eddig halogatása, mind a németek Debre-
czenben jövetelek miatt. Tovább mi lesz, isten tudja. Éltesse 
isten Kgldet sok esztendeig szerencsésen. 
Kgld alázatos szolgája 
Ugray Gergely mp. 
Semlye, 1675. die 13. Octobris. 
Külczím: Mlgos u ramnak tek . nemz. uzoni Béldi P á l 
uramnak, nekem u ramnak adassék. 
(Nemzeti Múzeum. Vegyes levelek.) 
b) 
1675. nov . 9. 
Cserey György jelentése. 
Méltóságos ú r ! 
Az úr isten uram Kgldet kévánsága szerént való sze-
rencsés hosszú élettel áldja meg. 
Én uram magam bémegyek vala Kgldhez. Kapitány 
uramnak írtam az gyűlésre való regalisnak kijövetelét, s az 
háromszéki gyűlés is hogy nem halad sokára, minthogy 
uram akkor be kell mennem, halasztóm akkorra Kgldhez 
való menetelemet, akarék mégis Kgldhez beküldeni, ha mit 
parancsol nekem, azomban küldtem Kgldnek vagy négy 
madarat, nem tudok mivel Kgldnek kedveskedni, ha kap-
hatok. többet is küldeni el nem mulatom. Az úr isten uram 
Kgldet számos esztendőkig éltesse jó egészségben. 
Baróth, 9. Novembris 1675. 
Kgld alázatos szolgája 
Cserey György mp. 
Külczím: A z mlgos ú r n a k Béldi P á l u ramnak ő kglnek . 
etc., nekem bizodalmas u ramnak adassék. 
(Eredet i , Nemzeti Múzeum, Tunyogi-gyűj temény.) 
X X V I I I . 
1675. o c t . 25. 
Megliivó a nov. 25-iJci országgyűlésre. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, 
Partium Regni Hungáriáé dominus et Siculorum Comes etc. 
Spectabiiis ac generöse fidelis nobis syncere dilecte. 
Salutem et gratiam nostram. 
Mivel isten után . . . . (megjelent egész terjedelmében 
a Török-Magyarkori Allamokmánytár V. k. 357. l.J . . . . 
Datum in civtate nostra Alba Jul ia die 25. Octobris 
anno 1675. 
Külczím: Spec t ab i i i ac generoso P a u l o Bé ld i de U z o n stb. 
( E r e d e t i j e E r d . M ú z e u m : g r . K e m é n y J . g y ű j t e m é n y e X X . k.) 
X X I X . 
1675. n o v . 25—dec. 
A fehérvári országgyűlés törvényei s irományai. 
a) 
1675. n o v . 25. 
A fejedelmi propositiók. 
P r o p o s i t i o n e s s u a e e e l d n i s p r i n c i p a l i s 
u n i v e r s i s r e g n i T r a n s y l v a n i a e s t a t i b u s e x h i-
b e n d a e. 
1. Az mindenható isten az ő búsulásának ugyan tár-
gyává tötte szegíny hazánkat és nemzetünket, az mint az 
rajtunk forgó külömb-külömb látogatásiból szomorúan tapasz-
taljuk, és ha ő fge rajtunk nem könyörül, többek is követ-
keznek, vehetjük eszünkben. Szükség azéit az nemes ország-
nak elmélkedni ezekről és az istent ingerlő vétkes alkal-
matlanságoknak csendes szívvel s egyező tanácscsal keresni 
és követni is istenes orvoslását, hogy napról napra házunk 
s nemzetünk romlására ne harapózzanak.1) 
2. Az fges mindenható istennek bő kegyelmességéből 
hazánk békességes megmaradása külsőképpen áll az fényes 
porta contentatiójára tartozó adónak idejében való adprae-
statiójában: erről is az nemes ország hogy jó alkalmatos-
sággal disponáljon, szükséges; az körűi forgó akadályokat is 
vitetvén jó igazításban.2) 
3. Birodalmúikban lévő némely véghelyek és erőssé-
gek. kiváltképpen Kővár és Déva nem kevés fogyatkozá-
sokkal vadnak, sőt ez hazának már hódolt, és hódolásra 
szorongattató nagy része mely keserves szorongattatások 
2) Teleki oldal jegyzete: Ide az szép egyesség s az dolgoknak 
rendes admin i s t r a t i ó j a és sokféle a lka lma t l anságoknak istenes igazí-
t á sa k í v á n t a t n é k . V e r u m oh t e m p ó r a ! Oli mores ! 
2) Az nemes ország exac t ió ján exped iá lha t j ák és az 4. punc tum. 
között légyen, kétségben nem lehet. Ezekre is hogy az 
nemes ország kegyes gondviselését terjeszsze, méltó és szük-
séges dolognak Ítéljük.1) 
4. Vadnak fiscusunk kárát terjesztő akadályos dolgok 
is, mert az időnek mivolta és egyéb tekintetekre nézve is 
sok helyeken az kapuszámok megfogyatkoztak és az adózásra 
szegénységink nem érkezhetvén, elromlanak teljességgel. 
Némely helyeknek határi, fundusik és egyéb appertinentiák 
is, az arendák és dézmák is sok helyeken jure perpetuo 
biratván, periclitálnak, külömb-külömb akadályok miatt 
orvoslások nem lehetvén; ezekről is az nemes ország con-
cludálván, mutasson rövid utat istenes orvoslásokban.2) 
5. Több, hazánkat szorongató nehézségek között nem 
utolsó az külső haszonvévő helyek terméketlensége is, melyre 
nézve feles költségekkel is sok nehézségekkel kelletvén 
avagy csak az borok vásároltatását követnünk, tegyen az 
nemes ország dispositiót ez iránt való nehézséginknek orvos-
lásáról is, végházaink szükségére és magunk alkalmatossá-
ságára kévántató vectura rendit is jobb karban állítván. 
6. Nem utolsó nehézség ez hazában az sok rossz pinz-
nek is eláradása, jó pinznek idegen országra való hordása, 
melyekről mint egyebekről is vadnak ugyan feles artieulu-
sok, de ezeknek kevés hasznát tapasztaljuk; ezekről is hogy 
jó modalitással concludáljon az nemes ország, igen szük-
ségnek látjuk. 
Kívül: O r s z á g g y ű l é s é b e n l e t t p r o p o s i t i ó k . 
( F o g a l m a z v á n y , T e l e k i o l d a l j e g y z e t e i v e l és j a v í t á s a i v a l O r s z á g o s 
l e v é l t á r . E r d é l y i k i n c s t á r i o s z t á l y . X I X . N o 2 2 Ü 2.) 
b) 
A JccitholiciisoJc sérelmeinek tárgyalása. 
1. 
Az e r d é l y i r o m a n o c a t h o l i c a r e l i g i o v i c a -
r i u s a és az e g é s z e l e r u s , m i n t r e l i g i ó j o k pász-
t o r i n a k g r a v a m e n i r e n d s z e r i n t e z e k : 
Az pvaesidium t a r t á s a Kővárban . De van az épületek, i tem 
Kalotaszeg, Dés vidéke, Szamos mellíke ügyiben. 
2) Super defa lcat ionibus j u x t a const . E . a. 1670. a r t . 38. J u s t u m , 
mer t ha nem de ( fa lcál) ta t ik is, de azoknak a d a j o k sacz képekben nem 
szál lhat az szegénységre, mivel az nemesek és zsellérek is cap i t a t im 
egy-egy ta l l é r t adnak , j u x t a C. R. 72. a r t . 34. ( tol lhiba 1671 helye t t ) . 
Igeni h a t á r . Dézmákról és a r endák rú l vide p roduc ta . Super fund i s 
vide producta . 
1. Liberum exercitium nem engedtetik némely helye-
ken. mert keresztelésre, esketésre, úr vacsorája feladására 
és temetésre be nem eresztetünk. Némely helyekre penig 
isteni szolgálatra menvén, kővel s sárral, tyúkmonynyal haji-
gáltattunk, sőt feles gyülekezet is isteni szolgálat alatt kővel 
hajigáltatott meg. 
2. Az pápisták közül némelyeknek minden ok nélkül 
feleségeket elvévén, másokkal egyben adták, kiért ez mai 
napig is vadnak, a kik lelkek és testek nagy sérelmével fele-
ség nélkül vadnak, törvíntelenűl mások bírván feleségeket. 
3. Az pápisták közül ha kik gondolatlanúl bár csak 
valami homályos böcstelen szót találjanak mondani más reli-
gio ellen, mingyárt tömlöczezéssel sanyargatta tnak. kővel 
agyonverettetnek érette. A pápisták ellen penig mások akár-
mely éktelen káromkodásokat, és rút gyalázatos szidalmazáso-
kat tegyenek is, nemhogy legkisebbet is megbüntettetnének, de 
még csak meg sem fenyegettetnek érette. Az efféle sérelem 
penig és büntetésbéli excessus esik ez okon. hogy az ilyen reli-
giót concernáló criminalis causákban az assessorok peresek is. 
egyszersmind bírák is; mivel kiki magának és a maga fele-
kezetinek kegyes bírája szokott lenni, azt kívánja az unió 
és a közönséges igazság, hogy a religiók és ezeknek tagjai 
között ha mi contraversia esik, annak eligazítására és tör-
vínynyel való meglátására a négy recepta religiókbúl len-
nének egyenlő számban az assessorok. hogy így annál iste-
nesben szolgáltatnék ki a közönséges igazság, és távoztatnék 
el, hogy egyik religio is az másikat meg ne bántsa, se ne 
opprimálja. 
4. A más becsületes recepta religióknak papjai, mes-
teri, deáki idegen országokbúi szabadoson, minden kérés és 
kérdés nélkül jünnek s mennek, a pápista papok penig, mes-
terek és deákok megfogattatnak, arestumba detineáltatnak, 
minden ok nélkül árulóknak, kímeknek kiáltatnak. 
5. Nem kicsin, hanem nagy lelki fájdalommal és testi 
szenvedéssel szoronganak és nagy tűréssel nyomorgatlak 
tizenöt esztendőktűi fogva a kolosvári catholicus atyafiak, 
a nemesség is mikor ott vagyon, egy udvaron, télbe, nyárba, 
minden égi háborúban, hóban esőben csak künn a levegő 
ég alatt kénszeríttetvén isteni szolgálatot hallani, templumok 
nem lévén. 
6. Nemcsak magokat a pápistákat némely helyeken, 
de még minket pátereket is a hol religiók gyülekezetinek 
szolgálunk, dézmálásra és quartálásra erőltetnek a praedi-
cátorok ő kglmek. a mint ez elmúlt két szüretekben is itt 
való fejirvári becsületes praedicátor ő kglme potentiose meg-
tartóztatván az itt való pater szekerit s mustját, erővel 
egynehány veder mustját elvötték; holott a memoria homi-
num páterek Fejérváratt se quartát se dézmát soha nem 
adtanak. Ezen megbántódása felől az itt való páter ő kglme 
kglmes urunkat alázatos supplicatiója által megtalálván, ő 
nga kegyelmesen resolvált. hogy elébbi fiscalis uram ő kglme 
informálja ő ngát, ha adtanak-e a fejérvári páterek quartát 
avagy nem. A páter helyes relatoriát producálván elébbi 
praefectus uramnak, semmiképen ő ngát nem akarta infor-
málni, hanem azon potentiát continuálván, az elmúlt eszten-
dőben is hasonlóképen potentiose mustját elvötték. 
Vadnak sok egyéb particularis és personalis megbán-
tódások, úgymint éktelen szidalmaztatások, felettébb való 
despectus és contemptus a városokon, a hol pápistáknak 
gyülekezetek vagyon, még papi rendek közül is voltak, a 
kik az isten székiből hallgatójokat arra intették és tanítot-
ták kemín szókkal, hogy pápistáknak ne is köszönjenek, 
\élek ne is barátkozzanak, keresztkomaságra ne híák őket, 
se hozzájok ne menjenek, ilyen számkivetésben és gyűlül-
ségben vadnak Erdélyben a pápisták. Vadnak olyanok is, 
a kik feleségeket iszonyú és holt számig való verésekkel 
kénszerítik hütök elhagyására és tíz-tizenkét esztendeig isteni 
szolgálatra egyszer nem bocsátják őket, 
Könyörgünk azért Ngtoknak s Kglteknek egész nemes 
országúi három nemzetül, és instálunk alázatosan, ilyen súlyos 
megbántódásinkat vegye istenes consideratióban, és megem-
lékezvén az unióra, istennek tött szent bitiről, méltóztassék 
kegyesen meg is orvoslani a közönséges szeretetnek egymás 
között való öregbülésére és megmaradására. Kiért az isten 
is a nemes országot csendes békességgel. Ngtokat és Kglte-
ket egészséges és boldog hosszú élettel áldja meg. 
(Orsz. levéltár . E rdé ly i k incs tá r i osztály. Gr. Fasc. 13.) 
2. 
R e s o 1 u t i o a d p o s t u l a t a d n o r u m r o m a n o -
c a t h o l i c o r u m. 
Ad 1. Valaholott ő kglknek az országnak constitutiói 
szerént annakelőtte exercitiuma engedtetett, most sem inter-
dicáltatik; többet ő kglmek is méltán nem kívánhatnak. 
Az mi a hajigálódásokat illeti, arról inkább mi pana-
szolkodhatnánk méltóbban, melyet megbizonyétani igen köny-
nyű volna, csak az idő engedné, magok ő kglknek embe-
reivel is. 
Ad 2-dum. Deelarálják ő kglmek, hol és mi formán 
esett olyan dolog, mert mi nem értettünk affélét. Noha ha 
arról kellene szóllani. szólhatnánk bővön abból származott 
alkalmatlan dolgokat ő kglmek között lenni. Úgymint: 
Damukos Gábor feleségét elvették, hogy már atyjafia volna, 
és más közelebb való atyjafiának, Henter Andrásnak adták. 
Szeredai János feleségét másnak adták s ellene holtig oda-
tartották. Apor András feleségét Mihácz Mihálynak adták, 
János Gerébét elválasztván feleségétől, mind az hármat ad 
secunda vota transmittálták, Krakkai Györgynek is felesége 
lévén, mással copulálták. Ilyeneket többeket is bővön szám-
lálhatunk. 
Ad 3-tium. A kik ő kglmek vallását böcstelenséggel 
illették, azt nem jól cselekedték, de aziránt is méltábban 
lehet panaszunk, mert ugyanis mennyi becstelenséget szen-
vedjen keresztyén vallásunk, tagadhatatlan dolog. Egyébiránt 
az káromkodások állapatjáról ő kglmek úgy gondolkodjanak, 
akármicsoda valláson lévők legyenek azok, de ha isten 
ellen való káromkodásban comperiáltatik, isten és az ország 
törvénye szerént büntetéseket bizony el nem kerülik. Ellen-
kezőt ő kglmek sem kívánhatnak, kiknek is megbüntetésekre 
és dolgoknak igazságosan való eligazétására más rendbeli 
bírákat nem választhatnak azokon kívül, kiket az régi usus 
és ország törvénye s az helyeknek privilégiuma admittál. 
Ad 4-tum. Hogy valamivel szorosabban való vigyázás-
ban kell lenni ő kglmek vallásán levő papoknak ki s bejá-
rásokra, oka ez, hogy némely szeizetbeli rendek ő kglmek 
papjai közül ez hazában való lakástól megtilalmaztattak, 
kiváltképpen hogy csak nem régen is némelyek olyak jöt-
tenek be, kiknél minémő írások találtattak, ő kglknek kikül-
döttük, nem csoda azért, ha a vigyázásnak meg kell lenni, 
ország régi articulusát nem bontogathatván, melyet nem mi, 
hanem régi pápista fejedelem idejében csináltanak volt ez 
hazában. 
Ad 5-tum. Kötelesek lévén ez hazában recipiált reli-
gióknak szabadságokban való megtartására, másokét ő kglk-
nek nem adhatjuk, artieulust sem bontogathatunk, melyben 
világosan meg van írva, holott engedtetett ő kglknek tem-
plomoknak erigálása; vagyon ő kglknek Monostoron templo-
mok, holott cultusokat szabadoson véghez vihetik, nem lévén 
isten kegyelmességéből oly akadály, mely miatt ő kglmek 
régi szokott helyeken isteni szolgálatjokat nem peragálhat-
nák; sőt intjük ő kglket kegyelmesen, régi szokott helyekre 
redeáljanak. 
Ad 6-tum. O kglmek méltán erről nem panaszolkod-
hatnak, mert az fejérvári páterek difficultása törvény szerént 
eligazéttatott, másként az törvénytevőknek vagyon eziránt 
méltó panaszok, kik igaz törvénytételekért sok becstelensé-
gekkel illettetnek; az holott ő kglmek eddig dézmával nem 
tartoztak, ezután is ő kglktől nem kívánják. 
Ad 7-mum. Afféle alkalmatlan dolgoknak követését 
nem hallottuk s nem is jovalhatjuk, lelkeken való uralkodás 
istené és nem emberé lévén, hogy ennekutána keresztyéni 
szeretettel folytassák ő kglmek beszédeket, és így az egye-
netlenségre való alkalmatosság eltávoztatódjék, megintjük, 
ő kglmek részérűl is hasonlót várván; egyébiránt hasonló 
és nagyobb panaszokat tehetünk részünkről is felőle Kgl-
tek ellen. 
Ezekről ő kglnek ekképpen resolválván, minémű nagy 
megbántódásokról való írást adtanak be papjaink, in paribus 
ő kglnek küldöttük, várván mi is ő kgltől azoknak meg-
orvosolta! ásit. 
Az mi nagyobb, úgy inform áltatunk bizonyosan, hogy 
az ő kglmek vicariusa, noha titkolja, de valósággal püspök-
séget visel az országnak régi articulusi ellen, az minthogy 
az dolog is azt bizonyítja, a minemű authoritásokkal s appa-
ratusokkal halljuk lenni, mivel minden püspöki requisitumi 
megvannak, úgymint pontiticálója, püspöki (üres hely eyy 
szónak) püspöki öltözeti és püspöki pálczája, gyakorolja is 
tisztit, mert onnan feljűl leérkezvén, Lengyelországba útjá-
ban papot is szentelt, így ide be bizonyos helyben volt 
parochus, harangot keresztelt, kápolnát solenniter consecrált, 
mind azokból az látszik ki, s több eíféle hasonló dolgokból, 
melyekkel ő kglmeket most nem terheljük az időnek rövid 
volta miatt, hogy nem vicariusságot, hanem valósággal püs-
pökséget visel. 
Intjük azért ő kegyelmeket kegyelmesen, moderálják 
úgy magok dolgait, ne szolgáltassanak alkalmatosságot az 
dolgoknak tovább való folytatására, mert hogy ha meg 
fognak bizonyosodni azok. ha mi kedvetlen dolgok fogja 
találni az articulus ellen cselekedő személyt, nem mi leszünk 
okai alkalmatlanságának. 
Mindezek után kívánnók szívből, ha az mi keresztyén . 
vallásunk volna más országokban oly böcsületben, minemű 
böcstelenségben van az ő kglmek vallása közöttünk. 
Kívül: Resolut io ex consilio, anni 1675. 
(Országos levél tár . Erdélye k incs tár i osztály. Fasc. 13.) 
3. 
A d p o s t u l a t a c le r i , a c v i c a r i i r o m a n o catl io-
l i c i d a t a m r e s o l u t i o n e m h u m i I l i m a r e p l i c a t i o . 
Ad 1. Kolosváratt az udvaron húsvét estin exercitiu-
monk levén, anno 1674. és 1675. kővel hajigáltak a catho-
licusokhoz. Marosvásárhelyt a barátokat hajigálták. Xagy-
Enyeden pedig egy barátot megvertek vére folyásáig, és a 
breviariumját elvették. 
Ad 2-dum. H a kiket a mi religiónkban elválasztot-
tunk, a mi canonink szerént cselekedtünk, avval ő kglknek 
injuriát nem töttünk, mivelhogy azok mind catholicusok a mi 
religiónkon valók. De hogy ő kegyelmek a mi religiőnkon 
lévőknek feleségeket elvették (úgymint Galgai Rácz János 
uramnak Alvinczen; nemzetes Motnoki Balázs uramnak 
Déván, nemzetes Orbán Pál uramnak hasonlóképpen és 
vitézlő Szabó Istvánnak Tordán) arról tettünk panaszt. 
A kik pedig a canonink ellen úgy élnek, azok ellen nem 
procedálhatunk, brachiumunk nem lévén. 
Ad 3-um. Nem tudjuk, mivel illettük volna becstelen-
seggel ő kglmeket, mert mind szóval, cselekedettel ő kglknek 
böcsületeket megadtuk s adjuk. 
Ad 4-um. A mivel vádoltatunk, abban semmit sem 
tudunk, mert a mi az Tyukodi páter uramnak írt levelet 
illeti, semmibe is tudósok nem vagyunk, merjük is fide nostra 
mediante assecurálni ő ngokat. hogy afféle suspectus papok 
közinkbe nem jöttek, sem egyéb személyek.1) 
Ad 5-um. Tudjuk mi is szokott helyünket, de Monos-
tort beholdoltatván az hatalmas közel való nemzetség, s a 
jó isten tudja, mire szakadhat ki. miképpen lakhassuk meg 
békével, istenesen, megítilheti Ngtok s Kglmetek. 
Ad 6-um. A mi illeti az dézmálást és quartálást. tör-
vény nem volt, hanem potentia, a kit a nemes ország előtt 
authentice meg tudunk bizonyítani; elégséges relatoriánk 
lévén róla. 
Tiszteletes vicarius uram dolgát a mi illeti, minden 
bizonynyal való dolog, hogy erdélyi püspök nem más, hanem 
Szenttamási Gergely uram. mostani csornai prépost uram 
ő nga. 
Hogy pediglen vicarius uramnak bizonyos ideig bizo-
nyos facultások engedtettek, melyek közönséges papoknak 
') Eredetileg.* Ad 4-tuin. A mivé ' vádo l t a tunk , abban semmit 
sem t u d u n k . M e r t a mi l á t t a t nék k ihoza tn i az Tyukodi pá te rnek í r t 
-czédulából, az n é k ü n k nem constál . J ö t t e n e k bé ugyan pá te rek h á r -
m a n vagy négyen is, de azok, mi úgy t u d j u k , secularis papok. 
is meg szoktak engedtetni, a hol püspökök nem lakhatnak, 
úgymint török-birodalomban sok helyeken engedtetett. Ez 
pedig a facultas határozva adatott, úgymint négy esztendeig, 
és ha annakutánna azokkal akar élni, tartozik azokat a 
facultásokat újonnan megnyerni. 
A mi pedig a püspöki apparatust illeti, avval nemcsak 
a püspökök, hanem apát urak, praepositusok és vicariusok 
szoktanak élni, de avval nem püspök. Hogy pedig Lengyel-
országban papot szentelt volna: azt mondja ő kglme, hogy 
még világi korában volt negyvenhat esztendőkkel ezelőtt, 
azután nem volt; hogy szentelt volna hát Lengyelországban 
papot ? 
Kívül: Rep l i ca t i o ad r e so lu t i onem d a t a m 1 6 7 5 . 
(Országos l evé l tá r . E r d é l y i k i n c s t á r i osz tá ly . G-. 13.) 
c) 
1675. d e c e m b e r hó. 
Anno 1675. mense Decembri. Sub generali diaeta dominorum 
regnicolarum yener oso domino Joanni Daczó ad Portám 
Otthomanicam legato Transylraniensi Instructio. 
(Közölve egész t e r j e d e l m é b e n T ö r ö k - M a g y a r k o r i A l l a m o k m á n y -
t á r V- ik k . 3 6 0 . s köv. 11.) 
d) 
1675. nov . 25.—dec. 
A törvények. 
Xos Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniaer  
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, magnitici, gene-
rosi egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium Hun-
gaiiae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis ad 
diem 25. mensis Novembris anni praesentis 1675. in civi-
tatern nostram Albam Juliam ex edicto nostro celebratis 
congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverimt quosdam 
infrascriptos articulos in eodem conventu communibus eorun-
dem votis et suffragiis, parique et unanimi consensu con-
clusos. Supplicantes nobis humillime, ut nos omnes es sin-
gulos eos articnlos, omniaque et singula in eisclem contenta 
ratos, gratos et accepta habentes, nostrumque consensum 
illis praebentes, authoritate nostra principali acceptare. 
approbare, ratificare et confirmare, atque tam nos ipsi obser-
vare, quam per alios omnes quorum interest, observari facere 
dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u 1 i d o m i n o r u m m a g n a t u m e t n o b i-
1 i u m t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e e t 
p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m, i n g e-
n e r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s a d d i e m 25. m e n s i s 
N o v e m b'r i s a n n i p r a e s e n t i s m i l l e s i m i s e x c e n -
t e s i m i s e p t u a g e s i m i q u i n t i ex e d i c t o s u a e 
c e l s i t u d i n i s p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A 1 b a m 
J u 1 i a m i n d i c t i s c e l e b r a t i s , c o n c l u s i . 
A r t . I. 
Innepek és szent vasárnapok megszentelésérűl s tem-
plomok frequentálásárúl írt articulusok indifferenter ez hazá-
ban minden helyeken megtartassanak és minden napon az 
isteni szolgálatokra s könyörgésekre dologra való kimenetel 
előtt a község (idejénkorán harangoztatván azon helynek 
lelkipásztora), bémenjenek, s az isteni szolgálatot elvégezvén, 
azután menjenek ki dolgoknak végbenvitelére, mely ellen 
a mely parasztember háromszor egymásután impingálna. méltó 
mentsége nem lévén, vezettessék kézi kalodában és mindad-
dig ott tartassék, míg a praedicatiót vasárnapon elvégezi 
a lelki tanitó, Nagyságod tetszésébűi concludáltuk. 
A r t . I I . 
Becsületes atyánkfiai rendeltettenek volt Segesvárrá a 
perceptoroktúl 1669. esztendőtűi fogva való számvételre, és 
azon atyánkfiai előtt a fiscslis tisztekre vetett adónak nem 
administrálásából löttenek bizonyos difficultások s restan-
tiák; melyek adassanak ki mostani praefectus atyánkfiának, 
és ő kegyelme megírt 1669. esztendőtűi fogván ez ideig való 
fiscalis tiszteket s azokat is. kik azon adók forgása alatt 
fiscalis tisztségeket qualitercunque letöttek s restantia vagyon 
rajtok, convocáltatván, igazíttassa el ő kegyelme és kedvezés 
s fogyatkozás nélkül ezen kiadott restantiákat post exspiratio-
nem praesentium (sic!) dietae ad bis quindenam felszedje és 
ahová az ország rendeli, administrálja egy corpusban; ennek-
utána is a fiscalis tisztekre vetendő adót praefectus atyánkfia 
szedje fel raj tok; akiken pedig restantia találtatik s admi-
nistrálni nem akarják, authoritást adtunk praefectus atyánk-
fiának, hogy akiknek közűlök jószáguk vagyon, azoknak jószá-
gokból, akiknek pedig annyi érő jószágok nem találtatnék, 
magokat nyakon köttetvén, a triplumot exequáltassa rajtok 
vigore praesentis articuli. 
A r t . I I I . 
Megtekintvén, a mi kegyelmes urunk kővári vicekapi-
tány Katona Mihály és főporkoláb Bucsi István atyánk-
fiainak mind ő ngához s mind a nemes országhoz eddig 
mutatott s ezután mutatandó hűséges szolgálatjokat, Közép-
Szolnok vármegyében Kővár vidékén azon Katona Mihály 
atyánkfiának egy Kolcsa nevű falut, megírt Bucsi Istvánnak 
is egy «Tugasztra nevű falut conferált, melyeken mi is, mint 
fiscalis jószágokban, donatiójokban specificált summáig con-
firmáljuk egész országúi. 
A r t . IV. 
Mivel a sóval való kereskedésben találtatnak némelyek, 
kik a fiscust defraudálják, nem a portuson, hanem más 
helyeken adván savókat az hajókra, decernáltuk azért az 
ilyenek felől, hogy a compilatában az ilyenekrűl írt articu-
lusok. melyek per contrarias regni constitutiones nem tollál-
tattanak, ezután observáltassanak mindenekben, és a portusi 
inspector requisitiójára tartozzanak mind a vármegyei tisztek 
s mind a regius fundus-i tisztek kimenni, s comperta rei 
veritate, haladék nélkül az executiót azon articulus szerént 
peragálni. 
A r t . Y. 
A borok vételéiül és hordók nézéséiül az approbata 
constitutióban, Par t 3. Tit. 84. Art. 1. írt articulus ennek-
utánna is observáltassék indifferenter minden helyeken, mely 
ellen ha kik exorbitálnak, azon helybéli tisztek ad instantiam 
partis querelantium (sic!) toties quoties cselekednének, flor. 
12. exequáljanak rajtok, melynek két része légyen a panaszló 
félé. Ha pedig azon helybéli tisztek executiót nem tennének, 
a director de facto, nullo remedio obstante, akár a várme-
gyén, akár az universitáson lévő tiszteken a duplumot, 
úgymint flor. mim; 24. vigore saltem praesentis articuli 
toties quoties elmulatnák, executiót tétessen, melynek is fele 
a panaszló félé légyen. 
A r t . VI. 
A sok rosz hamis pénzveretés is igen elszaporodván 
ez hazában, végeztük, hogy afféle hamis pénzveretőkrűl és 
vezetőkrűl az approbata p. 3. Tit. 55. art. 1. írt articulus 
observáltassék indifferenter minden helyeken, mind akik 
eddig vezették s mind akik verték, kiknek annuentiájok arra 
nem volt, a nemesek s privilegiatusok ellen, nullo remedio 
obstante, a director sub poena quingentorum flor. hungaric. 
vigore praesentis articuli, de bonis ejusdem directoris per 
officiates sub eadem poena irremissibiliter exequendorum 
procedáljon; a parasztokat pedig azon helybéli tisztek, ahol 
deprehendáltatnak, exequáltassák. kiknek a mi kegyelmes 
urunk gratiát ne adjon. Akik penig ennekutána ország híre 
s annuentiája nélkül a pénzveretést sollicitálnák. azok is a 
citált articulus szerént büntetődjenek, a pénzveréshez való 
példázó vasakat penig minden városokon és helyeken azon 
városnak, vagy helyeknek tisztei fide mediante tartozzanak 
bészedni s praefectus atyánkfia kezében béadni; pénzverés-
hez való egyéb instrumentumi akiknek vannak Xagy-Enye-
den, onnan vitesse el s fordítsa maga egyéb ususára, alioquin 
az enyediek penitus deleálják. 
A r t . VI I . 
Sok panaszok jővén előnkben, hogy generalis perceptor 
atyánkfia a folyó pénzt idejénkorán azon helyekre, az hol 
jó pénzzé kell tenni, ki ne adja, mely miá félő, hogy a derék 
adónak idejénkorán való béindíttatása ne akadályoztassák 
meg. Decernáltuk azért, hogy ennekutánna a viceperceptorok 
generalis perceptornak s generalis perceptor minden helyekre 
a folyópénzt jó idejénkorán adja ki azok kezében, kiknek 
jó pénzzé kell tenni. A görögöknek is az ötezer tallérra 
való folyópénzt tempestive administrálja, hogy idejénkorán 
jó pénzzé tehessék s szolgáltathassák be fogyatkozás nélkül. 
A székely atyánkfiai pénzeket penig praecise csak a 
görögök birája kezében administrálják jó pénzzé tételre az 
praefigált terminusra. 
A r t . VI I I . 
Jöttenek olyan panaszok is előnkben, hogy az parti-
umban való dézmások az ott jószágot biró nemes atyánkfiai 
jószágokban lévő birájokon, gondviselőjükön, szabadosokon, 
pásztorokon és egyéb szabados embereken is, kik földesuro-
kat lovok hátán, vagy mívekkel szolgálják, az egy-egy forin-
tot, a perceptorok is, ahol a fiscusok dézmája vagyon, az 
sarlópénzt minden emberen exigálják magok számára; hogy 
azért ennekutána az olyan dézmások és perceptorok semmi 
törvénytelenségeket és magok számára való illetlen exactió-
kat, nevezet szerént penig a sarlópénzt exigálni ne meré-
szeljék. communi voto concludáltuk. 
A r t . I X . 
A tilalmas utak állapotjárói az approbatában írt 
articulusok mindenekben és minden helyeken observáltassa-
nak; ha pedig afféle tilalmas és álutakon parasztember 
deprehendáltatik járni, megfogattassák és halállal büntet-
tessék. 
A r t . X . 
Belső-Szolnok vármegyében Magyarország és Márama-
ros felé való rosz utaknak reparálására, az ott közel levő 
faluk alkalmatlanok lévén, minthogy ennekelőtte is vármegye 
csináltatta, ezután is azon vármegye a régi mód és rend-
tartás szerint reparálja, melyre a vármegye tiszteinek légyen 
vigyázások, és akik az ellen impingálnának, flor. 12 exequál-
janak rajtok. Ezzel penig a tisztek ne abutáljanak. 
A r t . X I . 
Gyula-Fejérváratt lakó zsidók hogy ez hazában minden 
helyeken Törökországból hozott bélléseket, szíjszerszámokat 
és egyébféle minden török marhákat szabadoson árulhassanak, 
úgy mindazonáltal, hogy felettébb való áron ne adják áru-
jokat, amely béléseket s egyetmásokat tőlök elvettenek. azo-
kat is restituálják sub poena flor. 200 communi voto 
concludáltuk. 
A r t . X I I . 
A közelebb elmúlt gyűlésünkben emanáltatott 20-dik 
articulusunkban írt controversiáknak eligazítására rendel-
tük volt bizonyos commissarius atyánkfiait, mely atyánkfiai 
kimenvén, jobbrészint dirimálták, de az időnek rövid s alkal-
matlan volta ő kegyelmeket azon controversiáknak egészen 
való eligazításától praecludálta. Végeztük azért, hogy azon 
commissarius atyánkfiai viszont menjenek ki, és a fenma-
radott controversiákat mind a gerlei nemes atyánkfiai diffi-
cultásban fenlévő controversiájokkal együtt vegyék végső 
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igazításban. Ezen commissarius atyánkfiai közül pedig ha 
egy vagy kettő ki nem mehetne is. de a kimenendő atyánkfiai 
peragálják modo supra notato mindenekben. 
A r t . X I I I . 
A toroczkai és tordai atyánkfiainak az aranyosszékiek-
kel határ dolga végett fenlévő controversiáknak eligazodása 
felől már egynehány ízben articulus Íratott, de mivel kegyel-
mes urunk mindeddig is nem érkezett igazításban vétetni, 
melynek eligazítására, ha maga Xgod ki nem érkezik menni. 
Nagyságod kegyelmességéből végeztük, hogy azon becsületes 
commissarius atyánkfiai, kik ezelőtt kimentenek volt. megírt 
toroczkai és tordai atyánkfiai requisitiójokra egy bizonyos 
terminust rendelvén, újólag menjenek ki és azon controver-
siát finaliter dirimálják. 
A r t . X I V . 
Mikola Zsigmond és Gyerőfi György atyánkfiai között 
szamosfalvi út dolgában való controversia proponáltatván előt-
tünk. per voces Ítéletben vöttük, melyről ex communi voto 
concludáltuk, hogy az elébbi deliberatiónkban megírt com-
missarius atyánkfiai menjenek ki újobban ad faciem loci, 
akkor t. i. mikor Rédei Ferencz atyánkfia érkezik és azon 
helyen convoeatis vicinis et commetaneis inquiráltatván az 
utak alkalmatosságáról és a testisek ha subinferálják. hogy 
közönséges út foglaltatott el, mely másoknak akadályokra 
s bántódásokra volna, azon utat szabadítsák fel a compila-
tában írt articulus szerént. Egyébiránt való injuriájok, aka-
dályok ha mi ő kegyelmek között oly vagyon, ki nem szen-
vedhető. procedáljanak servatis de jure servandis. 
A r t . XV. 
Az universitas atyánkfiai instantiájokra fejérvármegye-
béli woldorphi és n.-sinkszéki. n.-sárosi határok között való 
controversiák eligazítására végeztük, kegyelmes urunk, hogy 
bizonyos commissariusok, úgymint egyik itílőmester, Bethlen 
Gergely. Nemes János, Bethlen Elek. Fejérvármegyebéli 
egyik főbiró atyánkfiai és az universitásról azon universi-
táson való comes atyánkfia ő kegyelme maga. vagy arra 
rendeltetett embere megírt nagysárosiaktól requiráltatván. 
egy bizonyos terminust rendeljenek, melyen ad faciem loci 
litigiosi kimenvén, azon két felek között lévő controversiát 
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finaliter igazítsák el; hogyha peclig valamely akadály miatt 
valamelyik azon atyánkfiai közül nem compareáIhatna is. a 
dolog el ne múljék, hanem peragáltassék. 
A r t . XVI . 
Ugyan Fejérvármegyebéli kövesdi atyánkfiai panaszok-
ból értjük, hogy nem régen is emberhalál esett légyen azon 
kövesdi és n. sinkszéki vérdi határok között controversiában 
forgó darab határ felett való egyenetlenkedés miatt, liogy 
azért ennekutána afféle rendkívül való casusok többé ne 
interveniáljanak közöttök, concludáltuk bizonyos commissa-
rius atyánkfiait, úgymint egyik itélőmester, Bethlen Gergely. 
Nemes János, Bethlen Elek, Fejérvármegyebéli egyik főbiró 
atyánkfiait és az universitásról egy értelmes becsületes embert 
kimenni ad requisitionem patronorum Kövesdiensium és a 
megírt darab hely felől való controversiát (non obstante és 
ha valamelyik megírt commissarius atyánkfiai közül ki nem 
mehetne) igazítsák el finaliter. 
A r t . XVI I . 
Kiiköllő vármegyebéli bábahalmi és dicső-szt.-mártoni 
határok között controversiában forgó határnak eligazítására, 
mivel mindkét felektől értettük, emberhalál is interveniált 
közöttök, bizonyos commissariusokat rendeltünk, úgymint 
egyik itélőmester Kendi János, Betlen Gergely, Mikes 
Kelemen, Macskási Boldizsár és azon vármegyében lévő két 
főispán atyánkfiait ad faciem loci litigiosi kimenni, és a 
megírt controversiában forgó darab hely felől végső igazítást 
tenni. Ez commissarius atyánkfiai közül pedig, ha valamelyik 
ki nem mehetne betegsége vagy egyéb elkerülhetetlen aka-
dály miatt, az compareálandó commissarius atyánkfiai pro-
cedáljanak. 
A r t . X V I I I . 
Fejérvármegyebéli hévizi, dakki, bogáthi és hidegkúti 
falubélieknek határok felett való controversiájoknak végképen 
való dirimálására rendeltünk bizonyos commissariusokat, 
úgymint Nemes János, Mikes Kelemen, Dániel István, Hor-
váth Kozma, Káinoki Sámuel, Dániel Mihály atyánkfiait, 
kik requiráltatván hévizi possessor atyánkfiától, non obstando 
hogy egy avagy kettő azon atyánkfiai közül ki nem mehetne 
is, az compareálandó commissarius atyánkfiai finaliter iga-
zítsák el. 
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A r t . X I X . 
Lúgos és Káránsebes vidékiről kijött s mások háta 
megett nyomorgó residentiátlan szegény nemes embereknek 
egy-egy talléros adajokat három esztendeig relaxáltuk. hogy 
inkább épülhessenek, residentiát szerezhessenek magoknak. 
A r t , X X . 
Xoha a damnificatusok contentatiójáról. kik az haza 
szükségére pénzeket és egyéb ezüst marhájokat kiadták, 
avagy kivették tőlök, Íratott volt azelőtt is articulus, de 
mivel azoknak nagyobb része contentatió nélkül vagyon ma is, 
végeztük újobban Nagyságod kegyelmes consensusából egész 
országúi három nemzetül, hogy mindenféle restantia pénzek, 
melyek most készen vadnak, de facto adassanak Macskási 
Boldizsár atyánkfia kezéhez. 
Amely része pedig még künn vagyon, fel nem szedetett, 
szedessék fel és administráltassék ugyan Macskási Boldizsár 
atyánkfiának, melynek erogatiójában ilyen mód és rend tartas-
sék. hogy Haller Pál, Haller János, Mikola Zsigmond, Bethlen 
Miklós, Bethlen Elek, Káinoki Sámuel, Haranglábi Zsig-
mond. Sárosi János atyánktiai és az universitásról két becsü-
letes emberek előtt compareáljanak Segesváratt, a közelebb 
következendő terminuson, minden felől a damnificatusok hiteles-
quietantiájokkal, relatoriájokkal. donatiójokkal. vagy hitek, 
szerént való fassiójokkal elhitessék, hogy mennyi summát 
erogáltak, vagy erogáltattak vélek ország szükségére, melyek-
ről sem jószággal, sem pénzzel, sem egyéb bonumokkal nem 
contentáltattak és azon becsületes atyánkfiai, kinek mennyire 
való igazságát fogják legitime experiálni és adjudicálni, post 
diligentem revisionem et censuram. kinek kinek az ő kegyel-
mek deliberatiója szerént adjanak contentatiói úl való testi-
monialist, melyet megírt Macskási Boldizsár atyánkfia exlii-
beálván, a damnificátusok ő kegyelmek, kinek kinek exhibeált 
testimonialisa szerént elsőben is az Ali pasa ittben járásakor 
pénzeket kiadott atyánkfiainak s azok közül is elsőben a 
szegényebb és alacsonabb rendeket s azután a tehetősebbeket, 
mivel azon pénzzel az hazának vásároltak békességet és ezek-
után más rendbéli damnificatusoknak tégyen contentatiót. 
míg azon restantia pénzben tart. 
Akik pedig ezen restantiákból nem contentálódhatnak 
ezután proveniálandó restantiákból mindaddig, míg szép 
renddel minden damnificatusok contentáltathatnak, tétessék 
satisfactio testimonialisoknak tenora szerént. Hogy pedig a 
deciaráit terminusra a damniíicatusok reá tudjanak tartozni, 
post exspirationem praesentium (így!) diaetae minden vár-
megyéken, székeken, városokon meghirdessék mostani követ-
-atyánkfiai. 
Porta contentiójára vetettünk a tavalyi adózás szerént 
kapuszám után tall. imp. 18. felét ad primum Április, felét 
penig ad primum Junii, melyet tartozzanak minden helyekről 
a tavalyi mód szerént generalis perceptor Lipcsei György 
atyánkfia kezében bészolgáltatni Fejérvárra. Erre pedig az 
főtiszteknek minden helyeken légyen szolgalmatos vigyázások, 
hogy a viceperceptorok a praefigált terminusokra bészol-
•gáltassák. 
Egyéb minden rendek is mindenekben a tavalyi mód 
szerént adózzanak, és a perceptorok szorgalmatoson minden 
rendektől azon mód szerint exigálván administrálják fogyat-
kozás nélkül. 
Fogaras földéről administráljanak ezer 500 tallérokat, 
Medgyes-széknek és Besztercze vidékinek, a porta conten-
tatiójára felvetett adajokban relaxáltunk százhúsz kaputól 
ez esztendőben való adaját. 
Úgy mindazáltal, hogy az praesidium tartására való 
adót ez közelebb következendő húshagyó keddre in toto 
szolgáltassák be azon százhúsz kapuról is, mivel azt nem 
relaxáltuk. 
Az aknai lakosoknak is capitatim annyira engedtük 
adajokat, mint a több aknákon levő sóvágók capitatim 
amennyit contribuálnak. 
Görögök s egyéb idegen kereskedő rendek contribuál-
janak in universum 1200 tallért, melyet is a görögök birája 
szedjen fel és administrálja generalis perceptor atyánkfia 
kezében fogyatkozás nélkül. 
Az praesidium tartására is az tavalyi articulus szerént 
kapuszám után vetettünk hetedfél forintot, melyet is a köze-
lebb következendő húshagyó keddre tartozzanak minden 
helyekről administrálni. Az vármegyék perceptori penig 
magoknál ne tartsák, hanem adják be, az praesidium fize-
tésének percipiálására rendeltetett perceptor kezében. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dominorum Magnatum et nobilium trium nationum regni 
nostri Transilvaniae et partium regni Hungáriáé eidem 
A r t . X X I . 
C o n c l u s i o . 
K Ö N Y V T . i R 
annexarum ac incorporatarum exaudita et admissa, prae-
scriptos universos et singulos articulos nobis modo praemisso 
praesentatos praesentibus literis nostris de verbo ad verbum, 
sine diminutione et augmento, vel variatione aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta, ratos gratos et accejDta habentes, acceptavimus, 
approbavimus et ratificavimus et confirmavimus. Offerentes 
nos benigne, quod praemissa omnia in omnibus punctis, 
clausulis et articulis tam nos ipsi observabimus, quam per 
alios, quorum interest seu intererit, observari faciemus. Imo 
acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
Albae Juliae die 25. mensis Novembris, videlicet die con-
gregationis nostrae, anno domini millesimo sexcentesimo 
septuagesimo quinto. 
X X X . 
1675. n o v . 27. 
Daczó János portai követ jelentése Béldy Pálhoz. 
Mint uramnak Kgldnek ajánlom szolgálatomat, isten 
Kgldet kivánsági szerint való jókkal áldja, kivánom. 
Akarám uram Kgldet tudósítani, ide beérkezvén teg-
nap. úgy mint 25., az császárt itt ben nem találtam, mivel 
vadászni ment volt. Zólyomi uram levelei érkezének ma, 
úgy mint 26. Budai uram levelével együtt, melyeket urunk 
kezében küldöttem sietséggel, azokból Kgltek megértheti 
kívánságát, Kgtek vegye oly consideratióban az dolgot, hogy 
jövendőben veszedelmet és kárt ne szerezzen az hazának, 
engem pedig ne nehezteljen Kgltek azon dologhoz való 
matériákról elegedendőképpeu tudósítani, hogy én is minden, 
hazám s uram javára czélozó dolgokhoz tudjam magamot 
jobban alkalmaztatni. Ezekkel Kgldet istennek ajánlom s 
adja isten, levelem találja jó egészségben Kglmedet. Datum 
Drinápol die 27. Novembris anno 1675. 
Kidnek jó akaró atyjafia, kész szolgája míg él 
Daczó János mp. 
Külczím: Tek. nemz. Béldi P á l u ramnak (cum pleno t i tu lo) 
nekem bizodalmas jóaka ró uramnak irám. 
(Eredet i , Nemzeti 3Iúzeum, Tunyogi-gyűj temény.) 
X X X I . 
1675. d e c . 2. 
llosvay Péter levele Teleki Mihályhoz. 
11 o s v a i P é t e r T e l e k i u r a m n a k í r t l e v e l é -
n e k p á r i á i S o m l y ó r ú l d e d a t o 2. D e c e m b r i s . 
Kegd 18. praeteriti mensis Novembris Kővárbúi írt leve-
lét 29. ejusdem Püspökiben (vettem), tudja istenem uram, Kegd 
felől feledékeny nem voltam, tudom Kegdhez való köteles-
ségemet, a melyet el is követtem, csakhogy annyira világo-
son nem mertem írnia, féltem a levelem eltévedésétűi avagy 
felszakasztásátúl, mert az emberek sokfélék, kik Pálé s kik 
másé, és annyira megvesztegetődtek, többen vadnak Pálé ; 
hogy penig uram Máramarosban hozzám nagy jóakaratját 
mutatta, az isten áldja meg Kegdt érette, bizony uram nem 
igazán vádoltattam Kegd előtt Körtvélyesiéktűl, de hadd 
szenyvedjek én, teljes vagyok én azzal; én uram a békes-
ségtűi nem futok, kérem is uram, Kegmed munkálódja, 
menjen véghez, kiről sógor Pernyessi és Pekri Lőrincz 
uraméknak ő kegmeknek is írtam. A második Szent Péter-
rűl 25. költ levelét uram 1. Decembris estve későn Somlyón 
vettem, én uram nem várhattam a mi kegmes urunk ő 
nagysága annuentiáját, engedelmét bémenetelemre, mivel 
uram pénzben igen megszűkültem, 2. a feleségem irott levele 
Tordai mia pörről való megbántódása indított, az ki nagyobb, 
sógor Kende Gábor uram beszélgetvén, hogy e dolgokról 
méglen a pénznek plenarie kihozása nem lészen, innét 
bátorságosan informálhassam mindenekrűl Kegdet. A dol-
gok ebben vadnak, noha Farkas László uramnak jelentet-
tem. nem tudom, ha megmondja-e uram Kegdnek. Primo. 
Bornemisza Mihály uram kijövetelivel azt hintegette közön-
ségesen közöttünk, Sepessi Pál uram több dolgokkal nem 
ment a portára, csak azzal, a minémű instructiót az előtti 
deputatusok adtanak, kiből azt hozá ki, nem kell Erdélyhez 
azután is bízni. Secundo. A generalis szájából magam hal-
lottam. hogy a reversalisát kikéri, panaszolkodván, mennyit 
szenyvedett, a hadakat miképpen tartotta, mégis azt köllett 
cselekedni, de ha ki nem adja a mi kegmes urunk ő naga, 
tisztit letészi, Hadadban megvonsza magát, ebben nincs 
egyéb, ha kivehetné: az rosz dolgokat és szája izi szerint 
való állapotokat jobban követhesse el. Tertio. Mostan is 
alattomban munkálódja a dolgait, hogy a pénz kihozásba 
semmi lészen Faigel és mások által. Quarto. Mivelünk az 
ki oly dolog, nem igen közöl semmit, hanem magátúl inkább 
mindenféle választ tészen. Az mely német leveleket inter-
cipiáltanak is, mind Nemessánival pariáltatta, az mit erő-
vel kivehettük belőle, azokat köziette, a többit nem, kiket 
megmondottuk, hogy beküldje, nem tudom, ha elkövette-e. 
Quinto. A quartélyokat, az kik azelőtti deputatusoknak 
volt, kik a hadaknak osztott ki. magának hagyott, hogy 
mégis jö módjával ne subsistálhassunk. sógor Kende uram-
nak nagy nehezen egy Attyaz nevű falut, öt emberbűl állót 
kértem, magamnak annyi becsületem nem volt, hogy kér-
hessek. noha adhatott volna, mert csak Szőcs Jánosnak 
vagyon kilencz faluja, jó quartélya, magának is feles, de 
ezt studio cselekedte, cselekszi is, bizony nem panaszkodha-
tik, mennyi jövedelme minden felől jő, nem bánhatja, ha 
mindenkor ideki quartélyoz is, mostan is ökre. marhája, 
juha sereggel vagyon, egyébre bizony nem is vigyáz úgy, 
mint az maga haszna, akárhogy jőjjen, keresésére. Sexto. 
Az mely pecsétet azelőtt csináltanak, a generálisnál van-e, 
avagy Fajgelnél, a kivel azelőtt sok rosz dolgot követtenek 
el, nem jó, hogy kezeknél vagyon, azt uram kezekbűi ki 
köll venni, ne álljon nálok. a miről akarnak írni levelet, 
kiki maga pecsétével pecsételjen. Septimo. Minthogy uram 
kéntelenségbűl bé kelletik mennem, l'brizi uramot mentül 
hamarább Kende uram melléje küldje Kegd, a kinek hihes-
sen. a kivel bátorságosan consultálódhassék. szűk az igaz 
ember, ha Farkass László uram benn marad is. de Ubrizi 
uramat küldje ki Kegd. Octavo. Az nagy hatalmú istenért 
uram Kegdet kérem, a hópénzt mentül hamarébb küldjék 
ki. az egész dolog azon függ. mindent akkoron bátorságo-
sabban vihet végben az ember, a hitet praestálják mind-
nyáján az egész hadak, instructiójok jó légyen, azon kívül 
némelyeknek eleiben kell adni, ne tétovázzanak, egyenes 
mértékben legyenek. így osztán az dolgokat is jobban kor-
mányozhatni s jobb rendben vehetni. Nono. Az oda bé való 
magyarországi uramék ide ki ne járjanak, mostan is vagy 
ide ki valók, vagy oda bé valók, a törökét vagy Váradon 
alattomban, kiváltképpen Huszaint felindították, sokat mond, 
hogy mi Erdélyhez csatlottunk magunkat, a német császár-
hoz a mi kegmes urunk ő naga felküldett, de mint jár 
Erdély, meglátják, Sepessi Pálnak is a portán a feje esik 
el érette. Decivio. Majost a generalis Maramarosból örö-
mest kihozná, kinek általam is izent. hogy megmondjam, 
most is mindjárt házát elvették, javallja Szilágyban felesé-
gestül letelepedni, de én uram nem mondom meg a követ-
séget néki. ha mások nem. 
Yáradi bassa kívánságánál és a debreczenyi quártély-
rúl sógor Kende Gábor uram Kegdet bővségessen levele 
által informálta. 
(Egykorú más., az Orsz. levtár . B. Tör t . Emi . Fasc. 25. No 29.) 
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Debreczen elfoglalása Strassoldo által, 
a) 
1675 . d e c . 7. 
Strassoldo levele a váradi basához. 
Az hatalmas és győzhetetlen római császárnak, Német-, 
Magyar-, Csehországok királyának kglmes urunk ő felségé-
nek, komornyikja, belső titkos hadi tanácsa, rendelt óbestere, 
Felső-Magyarországnak, benne levő hadaknak, végházaknak, 
vármegyéknek, erősségeknek és szabad királyi Cassa várasá-
nak parancsoló fő generálissá, commendantja, gróf Strassoldo 
Károly. 
Kegyelmednek szomszéd vitéz úr, jóakarómnak hoz-
zám illendő dolgokban ajánlom szolgálatomat, Istentűi jókat 
kívánván. 
Nem kételkedem benne, hogy Kglmed minapi választ 
tételembűi meg nem érthette volna, hogy nem azok az 
ország latrai (kik Ketek engedelmébűl tolvajkodnak), hanem 
még az hatalmas török császár vitézi es az szent békessé-
get háborgatják, amint hogy az minap is megtörtént, mikor 
az egri török vetézek loppas farkas módgyára az mi hatal-
mas és győzhetetlen római császár és kgls király urunk ő 
felsége Nemesbékken levő hadaira ütvén erőssen megellen-
keztenek és micsodás szégyennel tértek vissza. Ez es valljon 
s nem az békességgel ellenkezék-e ? hogy azokat az ország 
latrait, égetőit és saczoltatóit magok tartják, táplálják és 
oltalmazzák, kiktűl adót es vesznek esztendőnkint. 
Az mi penig legnagyobb Ked vitéz úr jóakarónk Szath-
már vármegyének nagyobb Szamos mellett való részét és 
Szabolcs vármegyét egészen adóvá s fizetővé tétette, melyet 
ha nem hitetne el magával Ked és kívánja, az holdóltatott 
faluknak neveket beküldőm, mely helyeket derekassan bir 
az váradi Húszaim aga. kit sem pénzen nem vett. sem 
penig nem az hatalmas és győzhetetlen római császár urunk 
ő felsége adta néki. 
Mostan is azért jöttem hadaimmal Debreczenbe, az 
holott azok az égető, pogánynál pogányabb kuroczoknak 
vagyon fészkek, az honnét a mi földünkre kiütvén, az sze-
génységet pusztítják, marháit hajtják, az embereket levág-
ják, és ismét az prédával ide az megnevezett helyben jőnek. 
hogy azokat erősen kergessem. 
Azért Kgdet ez levelünk által akarnánk megtalálni, 
hogy ennek orvosló módját valahogy s valamint felkeresse, 
mert tudtára légyen Kgldnek, hogy bizonyosan kölcsönt köl-
csönért fognak adni, és útját s módját ezen dolgoknak felke-
ressünk, az Kgdnek légyen értésére, hogy az mi keglmes 
urunk ő felsége semmi úton-módon ezen égben kiáltó vét-
keket s dolgokat meg nem engedi, melyrűl Klgmed válasz-
tát elvárunk. 
Azomban Kednek ezt is értésére adni el nem mulattuk, 
hogy Isten segítsége által az mi kglmes urunk ő felsége 
hadai az svétet az imperiumbúl kiverette és minden bizony-
nyal ez jövő télen az gallussal és francziával megcsinálja 
az békességet és osztán legyen Kgldnek tudtára, hogy kgls 
urunk minden hadait ide fordítja és ezen mi dolgokat meg 
fogja orvosoltatni, ha Kgld meg nem orvosolja. 
Ezzel Isten legyen Kgddel. Datum in Debreczen 7. 
Decembr. 1675. 
Kgdnek hozzám illendő dolgokban szolgállő úr jóakarója 
gróf Strasoldo Károly. 
(Bécsben a cs. és kir . t i tkos l evé l t á rban : Turc ica 1676. ké t 
példányban.) 
b) 
1675. d e c . 20. 
Apafi levele Strassoldólioz. 
Illustrissime Domine! 
Nobis honorande. 
Ex diversis iisque uniformibus multorum informationi-
bus dum relatum nobis fuisset, qualibus rebus Yestra illu-
strissima Dominatio proxime praeteritis diebus in oppido 
Debreczeniensi insudasset, rei vei multorum testimoniis veri-
ticatae vix poteramus íidem adhibere. Notum quippe nobis 
erat praecipuum dicti oppidi dominum (potentissimum nimi-
rum Turcarum imperatorem) vix sine sensu subditorum 
illatas injurias et damna neglecturum, quorum expilatio ad 
tributa fortalitiis Turcicis praestanda impares procul dubio 
eos reddidit. Nec regnum Transylvaniae, cujus itidem domi-
nio jam fatum paret oppidum, suae ditionis subditos armis 
opprimi applaudere potest. Sed noxios forsitan aliquos illic 
receptum liabuisse, contra eosdemque, non autem cives 
saevitum dicat quispiam, etiamsi liaec omnia aliquo mihi 
videantur fundamento, non tamen lmjus morbi haec medendi 
supererat ratio, nec intra terminos horum verborum semet 
continuit militaris licentia; quis enim sanae mentis persua-
dere sibi posset locum armis oppressum omni dominantis 
violentia expertem posse iieri ? Dato, severis prohibitum 
edictis, ne talia tententur, quis singulos singulis substiterit 
custodes militibus, ne quidquam oppidanis noceant ? Sed 
cum admiratione nobiscum perpendere cogebamur, qualiter 
clementissimi regis Hungariae non pridem exulibus iis, 
contra quos totus rei circumvolvitur actus, benignissimae 
oblatae gratiae ea, quae nunc Debreczini acta sunt, con-
sonent. Clementia, ut fertur, verbis sat luculentis oblata est 
illis afflictis: opera autem Vestrae Illustrissimae Domina-
tionis, sibique subjectorum, asperrimum prae se ferunt bel-
lum, nullasque praemittunt nocendi vias, etiam in eo, quod 
bona quorundam aulae nostrae familiarium nullo modo 
infelicis motus istius participum majoris securitatis ergo 
oppidanorum curae concredita, avara militura caesareanorum 
manu, absque omni justa causa extorquentur, communi 
praeda diripiuntur, summum ad nostri praejudicium et dam-
num eorundem manifestum. Si plus satis exulceratos animos 
talibus lacessere injuriis aliquid publicae conducere potest 
partium quieti, alii viderint, nos contraria metuimus. Sed 
quod factum, non factum fieri nequit; (absit omen) ne 
alterutrius, aut verius utriusque partis cladibus haec linian-
tur, non immerito metuendum. 
Nec quaedam Vestrae Dominationi Illustrissimae pro-
ponenda adlmc desunt. Castelli Beltek praesidiarii quamvis 
numero pauci, iique imbelles, non desinunt molesti esse 
provinciae Transylvaniae ipsis conterminae, tam clam quam 
palam abigendo rusticorum pecora; consimilia quoque contra 
districtum Kovariensem per suae Majestatis subditos ipsis 
vicinos fiunt frequenter, quos in ordinem redigendi nec 
occasio, nec facultas in dies deesset, nisi prius Vestram 
illustrissimam Dominationem de illis coercendis requirendi 
intentio ultionem distulisset. Utriusque item Banya, supe-
rioris et inferioris incolae bonae vicinitatis non satisfaciunt 
officio, ne persolato quidem justo pretio volentes plumbi, 
aliarumque rerum suarum venalium nostris copiam prae-
bere, a superioribus se piohibitos praetendentes. Fiat ista 
prohibitio per quemlibet, notum Vestrae Dominationi Illu-
strissimae, aliisque quorum interest, facimus, tritico aliisque 
rebus necessariis e provineiis Transylvanicis refractarios 
illos (nisi ad sanam mentem redirent) 11011 ulterius semet 
alituros; experiri intra paucos dies poterunt, utrum regnum 
Transylvaniae aut ipsi sentire incipient malae vicinitatis 
fructus. 
Haec itaque omnia Vestrae Illustrissimae Dominationi 
amicabiliter notificare voluimus, qui nisi aliorum extor-
queant dissoni labores, bonae vicinitatis studiosos nosmet 
testari in animo habemus. manentes Ejusdem Illustrissimae 
Dominationis Vestrae 
amici ad ofíicia parati 
Michael Apafii. 
Datum in civitate nostra Alba Jul ia die 20-a Decem-
bris anno 1675. 
(Másolat . Torma K . gyű j teménye 90. 1.) 
c) 
1675. d e c . 24. 
Leopold császár Kindsberg János Kristófhoz. 
Eleje titkos Írással írva. Azután cursiv írásban a 
rajnai seregről tudósítja, s tudtára adja. hogy ezen levelével 
együtt megküldi neki a fizetését. Majd Magyarországra tér át. 
»Über dieses wirdet dir noch unentfallen sein, wass 
für grosse continuirliclie Ciagen wider die Türckchen, in 
specie in Ober-Hungarn etliche J a h r hero voi kchommen. 
dass sie nicht allein mit der Excursion. Gefangennehmung 
der Unterthanen, und unmenschlichen Steigerung auch im-
merforth weitheren Extendirung der Huldigung, in specie 
in die Crafft des jüngsten Friedens für uns austrückchlich 
reservirte zwo Spannschaften, Zathmar und Zabolch. son-
dern auch Aufhaltung und Fomentirung der Rebellen wider 
den Frieden und glitte Xachbarschafft verfahren. So ist dir 
auch bekannt, wass Gestalt stäts geclagt worden, dass 
bedeüte Rebellen ihren maisten l'ntersclilaif in Debreczin 
gehabt, die Gefangene, das geraubte Viech und Sachen 
maistens dahin gebracht, und aldorten verhandelt, auss 
diesem Plaz die mehi isten Excursiones und Schäden ver-
übet. in Summa ohne l nterlass wider den Frieden würckh-
lich gehandelt, alss hatt es sich begeben, dass der Obrist-
veldtwachtmaister gráf Strasoldo disen immerwehrenden 
Feind- und Gewal t tä t igkei ten zu begegnen, einige Mann-
schaft zusambgezogen, deren Yortruppen gleich eine 
Anzahl Rebellen angetroffen, desswegen auf sie lossgangen, 
dass mitgeführte, geraubte Yiech und Pferd abgenommen, 
und die Rebellen sich zu Fuess in Debreczin zu retiriren 
gezwungen habe, darauf Er , Graf Strasoldo mit der Mann-
schafft an Debreczin gerückt, alwo von Richter und Rath 
gleich die Thor und Quartier zu geben offerirt worden, 
welches die Truppen acceptirt, und in die Stadt gezogen, 
die Rebellen worden aber die maisten vorhero sich retiriert, 
sambt ihren Mobilien und zugehörigen Sachen in Arrest 
genommen, der Hofnung, dass durch disse Demonstration 
selbiger Ende, die Ruhe und Sicherheit der armen Unter-
thanen etwas besseis werde stabilirt werden khönnen. 
Nun ist nicht zu zweiflen, es werden diese abgenötte 
Nothwähr die Türkchen viel anders nehmen und ausdeiit-
ten, als die Sach an sich selbsten sich befindet, daliero wir 
dir hiervon gnädigst Nachricht zu geben nicht unterlassen 
wollen, und in specie ist zu wissen, dass dem unss vor-
ckommenen Bericht nach, Debreczin zwar auf des Fürstens 
in Siebenbürgen territorio gelegen und hatt die Stat t mit 
denen Türckchen einen Pact, dass sie jährlich denenselben 
ein gewisses stiickh Geld bezahlen, hergegen gehört auch ein 
Stückh von gemelter Stat t in unsere Spannschaft Zathmar, 
änderten ist unserer Soldatesca dissfals nicht zu verdencken,. 
die jenige Orther, wo allerley Gesindl zusamben khoiiimen, 
ihnen Schaden zu fügen und den Frieden turbiren, haimb 
zu suchen, absonderlich nach so offt beschehener Warnung, 
in deine mann nicht allein die ungezimmende Receptacula 
gemelter Statt verbotten, sondern auch gar eine Zeith lang 
die Commercia eingestellt, in Hofnung, sie auf bessern und 
nachbarlichen Weg zu bringen; ferneis finden wir in denen 
alten Gränizordnungen, dass Jedesmahls unsere Gränizern 
verbotten Avorden den Frieden zu turbiren und die Türcken 
zu irritiren. wann aber an ihrersseithen wider den Friden 
Excess begangen werden, Sie denen unssrigen Schaden zu 
fügen, und mann sie in flagranti erdappet, so sollen sie die 
Thätter verfolgen, wie Sie können und mögen, welches iezo 
mit Debreczin auch aso erfolgt ist und diesfahls die Unssrige 
nur das Jenige, was auf so vielfältiges Anbrigen und remon-
striren, denen Türkchen vigore pacis lengst zu tliun gebührt 
hette, nemblich, ne detur receptaculum aut fomentum malis 
hominibus, volbracht haben, daliero Du auf der Türcken 
C'lagen alles dises clar vorstellen und beerbens dich auf 
deine vorherige Remonstrationes begehrte Abstellung und 
protestiren, referiren wirdest mit angehengter Sinceration. 
vvassgestalt mann disseits wider den Friden und glitte Nach-
barschafft niemahls wass gestatten oder vornehmen würde, 
wann mann sich nur an türckchischersseits auch fridlich 
und nachbarlich verhalten werde. 
Welches wir dann auch durch unsern Hofkriegs-Rath 
Camerrern, Obristveldzeügmaistern und bestellten Obristen 
Freyherrn von Heister an den Yeziren zu Ofen bey dissem 
Currier dergestalt bringen lassen, wie beyliegende Abschrifft 
aussweist. Und wir verbleiben dir beerbens mit Kays. Gna-
den wohl gewogen. Geben in unsserer Statt Wienn den 
Vierundzwanzigsten Monathstag Decembris. im Sechzehen-
hundertfünif und Siebenzigsten, unserer Reiche dess Römi-
schen im Achzehenden, dess Hungarischen im ain und 
zwanzigsten und dess Böheimbischen im zwanzigsten Jahr . 
Leopold 
Wolftg. Heister Ad mandatum sac. caesareae 
Maiestatis proprium 
Christoph Dorsch mp. 
(Bécsben a t i tkos levé l tá rban Turc ica 1675.) 
d) 
1676 . j a n . 3. 
Strassoldo válasza Apafihoz decz. 20-ihi levelére. 
Celsissime domine Princeps! 
Domine mihi colendissime. 
Servitiorum meorum paratissiinam commendationem. 
Vehementiam Celsitudinis Yestrae ex Uteris ejusdem Alba 
Jul ia die 20-a Decembris anni elapsi ad me datis eo majori 
cum admiratione intellexi, quo certius mihi persuaseram 
Celsitudinem Yestram tanquam justitiae et aequitatis aman-
tem principem solidis et ex ipso naturae gentiunique jure 
manantibus rationibus, quibus in ultimis meis Debretzini 
susceptis, justitiam causae nostrae ad oculum demonstrave-
ram, nianus et aures praebuisse, quas cum sine dubio veras 
et legitimas esse agnoscat, ])otius dissimulare, quam earum 
vel verbo meminisse voluit. Tanta scilicet vis est veritatis, 
ut etiam acutissimas mentes splendore suo obruere valeat. 
Quod vero Debretzinum attinet, Celsitudo Yestra vel ipsa 
novit illam civitatem sender nidum et asylum rebellium 
fuisse, inde praedones illos publicos plerumque excurrisse. 
regnum devastasse, castella et arces diripuisse, nobiles par-
tim mactasse, partim captivasse, ingenti postea lytro redi-
mendos. subditos ad contributionem eoegisse, mercatores 
spoliasse, templa sacrilegis manibus expilasse, sacerdotes 
nostros, sed et tam Helveticae quam Augustanae confes-
sionis iminanissimis cruciatuum inventionibus trucidasse, 
pueros abductos Turcis vendidisse, militesque suae Majesta-
tis sacratissimae ubicunque locorum hostilibus armis perse-
cutos fuisse, illuc praedas in nostris terris factas congerisse, 
ad novas faciendas identidem prodituros, eaque demum 
perpetrasse. quae diutius tolerari neutiquam potuerunt, ita 
ut siquidem omnem sibi oblatam gratiam vel eluissent vel 
respuissent, ad eam resolutionem necessario perveniendum 
fuerit, per quam utpote communi naturae omniumque gen-
tium juri, quo semper licuit vim vi repellere consentaneam. 
nemo nisi passione praeoccupatus. pacem cum Turcis factam 
aut mutuam cum Celsitudine Yestra colendam vicinitatem 
laesani fuisse censebit. Neque est, quod Eadem Celsitudo 
Yestra clementiae domini nostri clementissimi, gratiaeque 
illis perduellibus specioso verborum tenore oblatae (quae 
quidem a me dependet. nec ita promiscue, sicuti 11011 nemo 
sibi vindicavit, oblata fuit), per me mihique subjectos con-
traventum fuisse praetendat, cum satis constet, 11011 modo 
illis, qui eo tempore, quo ibi fuimus, sponte venerunt. inter 
quos Baxai cum multis aliis exemplum esse potest, ple-
nariam cum restitutione omnium bonorum datam, sed et 
adhuc cujus caesareae fores clementia apertas esse. cum eo 
contrario eo ipso tempore. quo Celsitudo Yestra legatum 
suum penes clementissimum nostrum dominum pro pace 
tractanda habuit, rebelles ex ejusdem Celsitudinis Yestrae 
terris et confiniis egredientes. aliquot suae Majestatis sacra-
tissimae milites partim occiderunt, partim captivos abduxe-
runt, domos officialium suae Majestatis sacratissimae combus-
serunt, subditos, aestimavererunt, iisque perpetratis iteruni 
atque iterum ad confinia et sub protectionem Celsitudinis 
Yestrae sese receperunt; imo adhuc nulla liostilia praetermit-
tant, adeo ut si in omni jure is, qui delinquentes tuetur, se 
delictorum participem reddere censeatur, quid justitia cae-
sareae nostrae hac in parte exigat. aut permittat. facile 
videre sit. Eapropter Celsitudinem Vestram, de qua alias 
semper optimam habui opinionem, quamquam nonnullorum 
turbulentorum hominum pessimis et in ruinam patriae ten-
dentibus consiliis ita abripi doleo. et jam num inire rogan-
dam liabeo. quatenus his omnibus bene et mature perpensis, 
praeinfamatos regis sui regnique rebelles, nec 11011 publicos 
illos patriae praedones non amplius tueri, aut ipsis in terris-
suis diverticula latrociniorum suorum praebere, sed potius 
bonam vicinitatem non verbis, sed reapte nobiscum colere 
dignetur. Alias tam nefarios hostes ubique persequendi et 
in ordinem redigendi justae causae partes et patrocinium 
suscipiet, et in capita autorum et fautorum tantorum faci-
norum omnia ista mala convertet, sicuti in simili materia 
legato Svetico eventurum praedixi, quocl eventu jam veriti-
catum esse ubivis notum est, imo et ipsi Turcae, qui nostros 
licet paucissimos et imparatos nuper in pago Xemes-Bik 
et alibi immensa equitum armorum turma ex improviso, 
11011 obstante sancta pace, opprimere conati sint, exemplo 
suo potiorumque suorum caedibus docent, victoriam 11011 
semper in multitudine hominum, sed in justitia causae con-
sistere, sicuti Celsitudo Yestra ex annexis relationibus 
informari dignabitur. Quod porro Celsitudo Yestra ratione 
Beltekiensium militum conqueritur, superinde propediem 
exactam informationem capturus, eos, qui peccaverunt. debito 
modo castigari curare 11011 intermittam; sicuti illustrissimus 
dominus conies a Strys jam aliquot ibi propterea punitos 
esse testimonium perhibet. Denique quod commercia cum 
regno Transylvaniae concernit, ea liinc inde omnimode 
libera esse compertum liabeo. Quod autem ratione plumbi 
11011 cuivis promiscue vendendi prohibitio facta sit. in sequio-
rem partem accipi minime potest, cum id genus merces 
penes omnes gentes. si liostes habeant, pro contrabundis 
liabeantur, et nonnisi nimis constet ejusmodi res postea 
rebellibus in nostra damna armandis vendi solere, et ut 
niagis perspicuum sit. quantopere mutuam. quantum in nobis 
est. vicinitatem conservare studeamus, Celsitudo Yestra tan-
tum recordari dignetur, quam cito nuper mercatoribus 
Olaudiopolitanis satisfactio praestita fuerit. Quod si interdum 
victualia a circumvicinis pagis pro sustentando milite exigi 
debeant, ipsi pagorum incolae ea pro pecunia parata prae-
stari cessabunt. Quae oninia cum revera ita sese habeant, 
non dubito, quin Celsitudo Yestra ex nostra parte bonam 
vicinitatem omnimodo observari jirospiciens, eodem modo 
sua ex parte factura, necnon vere sincereque sufficientem 
illatorum damnorum restitutionem praestare factura sit. In 
qua ficlucia permaneo ejusdem Celsitudinis Yestrae 
paratissimus servitor 
Carolus comes a Strasoldo mp. 
Datum ex castris caesareis Sztaniszlo die 3-a Januarii 
anno 1676. 
(Masolatrol Torma Karo ly gyuj temenyebol 100. 1.) 
e) 
1676. j a n. 6. 
Bethlen János votumci Debreczen megszállása ügyében. 
Kegyelmes Uram! 
Nagyságod méltóságos levelét alázatosan vettem ez 
órában mind az inclusumokkal együtt, megolvastam az Stra-
saldo uram fenyegetőzését, levelét is. 
Hogy Erdélyre mostan becsaphatnának, legkiváltképen 
annak belső részeire, lehetetlennek hiszem kegyelmes uram, 
mert az német hadsereg természeti s az mostani alkalmat-
lan téli idő nem hiszem, hogy azt elszenvedhetné. Az szélibe 
mindazáltal az erdélyi birodalomnak tehetnek kárt, ha el 
akarják követni, de az hol sokáig mulathatnának egy helybe, 
olyant is nem hiszem, hogy találjanak, mivel nincsen több 
Debreczen az orrok előtt, hanem eddig én úgy hiszem, hogy 
elvált, melyre akarnak menni s mit akarnak cselekedni azok 
a német hadak; ha azért Nagyságodnak oly híre érkezik, 
hogy eddig vissza nem tértek, hanem Erdélynek belső részei 
felé való utjokat continuálnák (melyet az feljebb megírt 
okra nézve én nem reménylek), in isto casu az hadaknak 
felülése felől hogy Nagyságod parancsolna, én illetlennek 
nem itélem lenni, az két császár között való békességet nem 
is bontogatná Nagyságod az maga országának oltalmazása 
által. De ha eddig az német had visszatért, az hadi készü-
letnek parancsolatja haszon nélkül lészen, azonban a törvé-
nyekben is akadály következik miatta. Én úgy hiszem, 
Kegyelmes Uram, hogy az én alázatos lételemnek Nagyságod 
méltóságos személye eleibe való érkezéseig jöhet Nagyságod-
nak bizonyos híre Strasoldo uram felől, Erdélybe bejött-e, 
útban vagyon-e, vagy vissza kezdett térni, mert eddig annak 
el kellett válni; az is tanítja meg Nagyságodat, parancsol-
jon-e vagy ne a hadak felülése felől. Hogy Erdélyt sedes 
belli-vé kezdenék evvel csinálni, abban is lehetetlenséget 
látok, mert Strasoldo uram hada kisebb annál, mintsem 
Erdélybe bizonyos helyen sokáig megállapodhatnék, anélkül 
pedig sedes belli-vé nem csinálhatja az országot, Midőn 
azért azt akarják véghezvinni, kétség nélkül nagyobb erő 
nyul a dologhoz, azki kedve ellen nem mindjárt fusson el, 
az ellenséggel meg merjen víni, sőt erősségeket is annak 
módja szerént megpróbálhasson s occupálhasson is. De a 
mostani német had kárt tenni elég, nagyobb dolgokra kevés, 
ha meg nem többül, mely ha több hadakkal meg kezdene 
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újíttatni, akkor csalhatatlanúl elhihetné akárki, hogy nem 
visszamenő szándékok vagyon, hanem nagyobb feltött czélt 
akarnak elérni. Megcsalakozhatom ugyan opiniómban Ke-
gyelmes Uram, de az hadi ratió úgy tetszik, ennél egyebet 
nem mutat, mert a téli idő erősségeknek formális obsidióját 
nem szenvedi, efféle nélkül peniglen valamely országnak 
occupálása nem telik ki. Azért tavaszig ilyen nagy dolog-
tól én nem tudnék félni. Azt nem tartom lehetetlennek, 
hogy az erdélyi erősségeknek valamelyikét megpróbálják, ha 
meglophatják, de formális obsidiót egyik helyt sem fognak 
elkezdeni. 
Az Strasoldo uram leveléből legtöbbet azt tanulhatja 
meg akárki, hogy mi legyen az ellenünk való feltött szándék 
és czél, azt penig ha most télbe véghez nem vihetik is, 
mihelyt módját látják, félő, el ne kövessék rajtunk, melytől 
Isten oltalmazzon minket mindnyájan közönségesen. 
Ezeknek utána ajánlom Istennek gondviselése alá 
Nagyságodat. 
Datum in Nagy Teremi die 6. Januarii 1676. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Bethlen János. 
Külczím: Az méltóságos erdélyi fe jedelemnek nekem 
kegyelmes u ramnak adassék. 
( E r e d . Erdé ly i Múz.-Egyle t Grrammatophylaceum Transylvanicum 
" V I I I . k. 187. 1.) 
f ) 
1676 . j a n . 20 . 
Strassoldo levele a szebeniekliez Débreczen elfoglalásáról. 
Prudentes et circunispeeti dni observandmi. 
Salutem, servitiorum meorum paratissimam commen-
dationem. Quamvis hactenus ad requisitorias cels. dni regni 
Transylvaniae principis solidis argumentis nee non justis 
ac legitimis rationibus luculenter responderim, in quibus 
requisitoriis cels. dn. princeps partim Debrecinensium defen-
dendam excurandamque cum vehementia suscepisse videatur. 
Tamen non abs re alienum esse duxi. justarum nostrarum 
causarum defensivam rationem conipendiose Prűd. ac C. I). 
V. detegere, tanquam patriae eorundem boni publici aman-
tissimis, uti feci reliquis. Notum enim Prud. ac C. D. V. 
non ambigo, quantum exitii attulerint exauthomata per-
duellium, nostrorum huic almae regno Huugariae, qui utque 
adeo christianorum antemurali, facem incendi ad extremam 
desolationem administrare non abhorreant, ac ad perniciem 
patriae cum naturali christianorum hoste colludant, patriam 
sine ulla misericordia immaniter devastent, eiusque accolas 
sine discrimine personarum tyrannice trucident, plerosque 
ad captivitatem abduxisse et quietem per multos ad apicem 
apium, seu montium, per horrendas torturas, ingenti et gravi 
lytro redimendos, castella et arces diripuisse, pagos, villas 
incinerasse, ingentem multitudinem pecorum abegisse, sub-
ditos ad contributionem coegisse, templa, ecclesias sacrilegis 
manibus expilasse, sacerdotes nostros inauditis cruciatuum 
generibus alfecisse. utique Helveticae ac Augustanae confes-
sionis ministris parcebatur; quaestores, mercatores, negotia-
tores expilasse, sed et proh dolor! pueros abductorum Turcis 
vendidisse. Ex oppido Debreczeniensi continuis irruptionibus 
miseram plebem patriae vexantes, depraedantes, qui iterum 
tanquam ad nidum gravibus onusti praedis identidem se 
recepisse, quibus eiusdem loci accolae potius farinam subinde 
non solum victualia verum in perniciem nostrorum arma 
administrabant horum detestabilium malorum, partim Debre-
czini causa institisse, et quod lugendum christianis vere esse 
cleberet. Communi eaque naturali (kimaradt: hosti) christi-
anorum januam ad exitium praebuisse compertum sit. Quae 
omnia P. ac C. D. N". zelo christiano perpendere haud gra-
ventur, quo respectu legitima ratione possit christianus qui-
spiam utique justitiae amans talium defendere causam, non 
dicam in receptaculum suum excipere et protegere hoc utique 
nobis persuadendum est, supremus judex et justissimus arbi-
ter, tremendus deus, factorum nostrorum ac his omnibus stri-
ctissimam exquisitor est rationem et de malo ulciscatur. Justa 
vero causa triumphabit. In reliquo easdem Prudent. ac Cir-
cumspect. Dnes Vras felicissime valere desidero. Datum in 
Beltek 20. Januarii 1676. 
Earundem Praelatarum Dnum Vrarum 
ad servitia paratissimus 
Carolus comes de Strasoldo mp. 
Kiilczfm: P rudent ibus et circumspectis dnis N. N. judici 
pr imario liberae regiaeque civitatis Cibiniensis, caeterisque 
ejusdem inhabitatoribus et incolis etc. Amicis observandissimis. 
Cibinii. 
(Ered. gr. Kemeny ,T. E rd . Tor t . E red . Lev. X X I . k.) 
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1676. 
TitJcos jdentes a hujdosoh terverol. 
Integro hoc elapso triennio in diversis cliaetis et 
conventibus Transylvanorum et rebellium, interventu etiam 
legationis Turcicae. de eo semper potissimum consultatum 
fuit, qualiter nationi et patriae suae commodius prospici 
valeat. E t quamvis initio inter eos accordatum fuisset, sine 
assistentia Portae Otthomanicae et contributione eidem 
pendenda nihil tieri posse; accedente etiam dictorum Tur-
cicorum ablegatorum animatione, quatenus Appaffy cum 
Transylvanis eruptionem in ditiones Mttis Yrae faciat, 
Cassoviaque obtenta, inibi pro rege constituatur: facta tamen 
ulteriori inter se clanculo collatione, periculosum fore 
existimarunt. ne dum Appafius cum Transylvanis in Hun-
garia sedem sibi lucraii nisus fuerit, occasione illa Tran-
sylvania tota in absolutam Turcae transeat potestatem, et 
veterem Bulgariae sortem experiatur. 
Quare legatis Turcicis abeuntibus, ulterius progredi 
voluerunt inceptis suis considerationibus, ut videlicet quae-
rant sibi aliquem alium principem christianum. Et quia de 
Gallo. qui adeo ab illis dissitus est. minus sibi pollicerentur, 
ad modernum Poloniae legenr consilia sua converteiunt; 
ut cum is et Gallo amicus esset et cum Turca in tractatu 
pacis existeret. accommodaret res suas cum utroque. Hoc 
enim pacto et eisdem imperaret et se non solum in Polonia, 
sed etiam Silesia, et Moravia nragnum faceret. Fueruut 
huius consilii primitivi et rei movendae mercurii Paulus 
Szepessy et Melchior Iveczer; qui consensu reliquorum 
actutum se ad memoratum Poloniae regenr conferentesr 
negotiurn hoc illi soli pioposuerunt. — Post ad portam 
quoque Otthomanicam profecti. priucipis eiusdem assumptio-
nem ita speciose proponere studuerunt. quod hac eius pro-
motione non solum a Podoliae et Poloniae partibus, sed 
etianr ab Hungaria contributio portae solvenda accomo-
dari possit. Hisque dolosis mediis persuasum fuit quoque 
reliquis. se et in Transylvania principem, et in Hungaria 
minori periculo quanr si princeps Transylvaniae a regno 
suo dimoveretur, caput habere posse. solvenda imposterum 
tali aliqua, a principe suo Portae Otthomanicae summa 
pecuniana, qualis etiam a Transylvania solvi consvevit: 
concludendo, pauciori lytro et contributione a principe sua 
solvenda, se tutiores fore a Turca. quam si pagatim et 
oppidatim, uti hucusque, solvere deberent. Deinde quod 
mortuo aliquando isto extraneo principe, possent sibi tan-
dem successu temporis etiam nationalem praeficere. Qua de 
causa postmodum etiam rex Poloniae uxorem suam per 
Dantiscum ad regem Galliae destinaverat. ut consensu et 
favore ipsius. sit rex beneficiarius ejusdem. nisi a quodam 
Grallico ministro et legato regina ad celandum negotium 
disuasa fuisset> promittente. se haec omnia apud regem 
suum secretius et felicius confecturum. unde postea eadem 
praetextu curae acidularum ibidem remansit. 
Hinc, ut pro sperato rerum successu in vicinitate 
rebellium lioc in passu attendi possit. missus est Scepusium 
cum aliquot centenis Polonis marschalcus Lubomersky, 
praetextu recreationis noviter sibi nuptae; interim tamen, 
prout paulo ante insinuatum est. ut ibidem invigilet, 
horumque omnium constitutionem exploret. Quae omnia 
dum persona liaec intime (prout illa assereret) penetrasset, 
volens se periculis eximere, bona sua ampla, quinque vide-
licet cum tot pagis et oppidis castella relinquendo, se hoc 
ad securiorem locum cum tota sua supellectile transtulit, 
ad quod antea a consanguineis nunquam persuaderi potuit. 
His ita praemissis, et rebus, uti peisona liaec retulit, 
se sic habentibus, videtur quasi nunc impleri illud Psalmi-
stae: adstiterunt reges terrae. et principes convenerunt in 
unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus, dicendo: 
dirumpamus vincula eorum. et projiciamus a nobis juga 
ipsorum. Verum qui habitat in coelis. irridebit eos et 
Dominus subsanabit eos; dummodo dolosis liis moliminibus 
in tempore occurratur, et Polonus ille explorator, qui nuper 
cum literis ad rebelles scriptis interceptus fuerat. liuc 
Yiennam secreto quantocyus deducatur. Secreto inquam, 
quia periculum est, ne vel in via aliquo casu intercipiatur, 
vel ibi Cassoviae intertenendus potius callide ab aliquibus 
persvadeatur; postmodum serio, et severe examinetur, quan-
doquidem (uti ex interceptis literis apparet) oretenus 
etiam plura rebellibus referenda habuisse dignoscitur. 
Deinde vero si Keczer, Sarosy, Szirmai, et Abauyvariensis 
cottus vice-comes praetextu aliquo huc evocentur. Hi enim, 
uti fertur, multa sciunt de moliminibus et negotiationibus 
Pauli Szepessi, et Melchioris Keczer: Unde et dicuntur lii 
ipsi, multos hinc inde suae Mttis iideles. etiam catholicos 
•disponere, et res rebellium speciose colorare. favoribus 
ietiam maiorum partium illarum regnicolarum. 
Non al)s re foret etiam, si residens Polonicus in 
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aula regis Poloniae dextre liaec et valcle secrete investi-
garet; ne, si forte liaec narrata minus fulcirentur veritate 
absoluta, daretur absque necessitate occasio cujuscunque 
diffidentiae inter suam Matteni caesareani et regem illum 
Polonicum. Demum siquidem liuc etiam expectatur solennis 
aliquis a Porta Otthomannica ablegatus; ageretur oblique 
per dextros aliquos mynistros, quatenus horum omnium 
aliquam saltem umbram expiscari possint. In his enim 
omnibus, ego adhuc fidem et judicium meum suspendo, 
eademque ne debitae fidelitatis obligationi quoque ex parte 
desim, uti accepi. INlatti Vrae Sacrsmae humillime insinuo. 
Kfviil: 1676. Diversa rebellium consilia de constituendo 
sibi rege. 
1-o. Appaff ium cum Transylvanis mediante por ta Otto-
manica Cassovia obtenta sibi proponebant . 
2-o. Deinde consilia converterunt in regem Poloniae 
tanquam Galli amicum, et ideo per Dantiscum rex Poloniae 
reginam ad regem Galliae praetextu curae acidularum desti-
n a v e r a t : hinc etiam marschalus Lubomirsky exploratum Sce-
pusium prae tex tu recreat ionis missus est. 
3-o. Propos i ta haec per Polonum quendam una cum l i t -
ter is ad rebelles interceptis detecta sunt. 
No 42. 
F i a t copia pro Zierovskh)1 . 
(Eredet i je a becsi t i tkos level tarban Polonica.) 
X X X I V . 
1675. d e c . 26—1676. 
GisJci Jdnos Jcovetsege Erdelybe. 
a) 
1675. d e c . 26. 
GisJci Jdnos Kdzmer megbizo levele. 
Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae etc. 
Illustrissime princeps! 
Domine sincere nobis dilecte. 
Exploratum 11011 uno jam argumento Illustritatis 
Yestrae in Nos voluntatem et studium, in rem vero chri-
stianam amorem et zelum dum aequali ponderamus lancer 
in spem firmam erigimur, fore ut ex hac, quae nobis cum 
Illustritate Vestra intercedit amicae vicinitatis et fiduciae 
vicissitudine, non modo privatum pullulet solatium nostrum r 
at etiam christianitati universae suum resultet emolu-
mentum. Porro cum ipsiusmet Illustritatis Yestrae nonnihil 
interesse autumemus, ut ista, quae hactenus ab Oriente in 
Poloniam detonabat, tranquilletur tempestas, non dubitamus 
quin illustritatis Yestra conciliandae pacis studia sponte sit 
t ractatura. Qua in re ut eo fidentius rationes inter nos 
comeare valeant, lida generosi Joannis Casimiri Giski dapi-
feri Owrucensis, intimi aulici et ablegati nostri opera et 
manu lllustritas Vestra uti poterit, cui plenam haberi fidem 
cupimus; Il lustri tati Yestrae cum prospero animi recursu 
bonam praecaturi valetudinem. 
Datum in palatio nostro Zolkiviensi die 26-a Decem-
bris anno 1675. 
Joannes mp. 
(Másolat Torma K . gyű j teménye 167. 1.) 
b) 
1676. j a n . K ő v á r . 
Teleki a marseili püspöknek. Megértette a mit az Gliysa 
által üzent, ajánlja a maga követét, Absolont. 
(Teleki lt . Miss. 312.) 
c) 
1676. j a n . 25. 
TeleJci Mihály válasza a lengyel királynak. 
Serenissime ac potentissime rex 
domine domine mihi clementissime. 
Benigna sacrae regiae Majestatis Yestrae mandata ex 
magniticis dominis Gysa et Gyerőffio intellexi, post cujus 
ex Polonia reditum, quod celsissimus princeps hominem 
suum specialem ad portám Otthomanicam emiserit. sácrae 
regiae Majestati Yestrae ex literis suae celsitudinis hue 
usque innotuisse existimo. 
Ratio pacis nitor sacranr regiam Majestatem Vestram 
et fulgidam Portám, si vel solam foelicitatem serenissimae 
reipublicae spectaret, studia mea et sinceram operám con-
tribuerem. Iam quia et salus nostra et totius cliristiani 
orbis tranquilitas in eadem vertitur, effectuationem ejusdem 
eo ferventiori zelo promovendam esse censeo, quo majora 
damna ex vicinitate tam potentis belli et in haue et alias 
provincias Christianas redundare posse praevideo. Ego quie-
quid in cooperatione tanti boni, facto et consilio apud cel-
sissimum principem dominum dominum meum clementissi-
mum (in cujus promtitudine pacisque tractandae summo 
studio sacra regia Majestas Vestra secura esse poterit) pro-
desse potero, faciam; ut et sacrae regiae Majestati Vestrae 
et toti reipublicae sinceritas mea aperte constet. qui sum-
mam in rebus humanis foelicitatem me attigisse putabo. si 
in pacando serenissimae reipublicae statu vel minimum 
instrumentum compertus fuero. 
Ceterum, ut certas quasdam et singulares moderna-
rum periclitantium rerum causas (quas sacram regiam Maje-
statem Vestram bene intelligere et sentire credo) quae quia 
intuitu celsissimi principis et mei. aliorumque interessato-
rum et ultro quaesitorum medelam, non nisi sub authori-
tate sacrae regiae Majestatis Vestrae admitterent, ex fun-
damento intelligeret, ejusdem Majestatis Vestrae ablegatus 
ex ordine et dispositione celsitudinis suae in arcem hanc 
principalem ad me divertit, quem etiam ut ad aulam co-
mitarer, mihi commissum fuerat, nec detractasse. nisi ratio-
nes inevitabiles et impedimenta domestica obstitissent. Hic 
igitur per dies aliquot subsistens memoratus dominus able-
gatus, de rebus cum eodem sincere contuli. quia vero 
papiro vel calamo easdem connnittere minime consultum 
videbatur, nobilem Danielem Absolon ad sacram regiam 
Majestatem Vestram expediendum decreveramus. quam inten-
tionem celsissimo principi ego humillime notificans, expe-
ditionem hanc eo usque differendam placuit, donec celsitudo 
sua cum domino ablegato ipsa etiam loqueretur. et homo 
post adventum domini Gyeroffy ad portam emissus cum 
responso rediret. Accederet celsitudinem suam dominos con-
siliarios ad aulam convocasse ad consultandum de rebus, 
quibus peractis, vel praefatum Danielem Absolon, vel alium 
ad sacram regiam Majestatem Vestram emittendum statuit 
pro facienda super oceurentiis omnibus fundamentali infor-
matione, quod brevi etiani subsecuturum spero. 
In discessu suo abhinc dominus ablegatus literas 
quasdam dicto Absoloni perferendas tradidit, quas interea 
ad sacram regiam Majestatem Vestram ad evitandum vel 
minimum defectum per cursorem meum emisi, sperans ean-
dem sacram regiam Majestatem Vestram etiam ex illis infor-
mationem habituram. Interim et ego sto in procinctu ad 
aulam, ubi et in emissione expressi alicujus et tractanda 
pace ita allaborabo, ut sacra regia Majestas Vestra serenis-
simaque respublica realitatem meam experiatur. 
Legatus celsissimi principis post depositum tributum 
ex porta Otthomanica regressus, bellum ineunte vere cum 
ingenti mole et potentia suscipiendum adornari certo refert, 
et jam universis viribus transmarinis tempus et ordinantia 
data ad movendum. 
In reliquo sacrae regiae Majestati Yestrae vitam, foeli-
eitatem, imo quicquid ad regiorum desideriorum comple-
mentum pertinet ex animo desiderans maneo 
Sacrae regiae Majestatis Yestrae. 
Szélén: E x p e d i t a e in arcé K ő v á r 25. J a n . 1676. 
(Másolat a mvhelyi gr . Teleki lv tá rában . Miss. No 312.) 
d) 
1676. j a n . 30. 
Béldy Pál válasza a lengyel királynak. 
Sersme ac potentissime rex, dne mihi clemme, servi-
tiorum meorum parata commendatione praemissa. 
Fluctuans hicce temporum status, pluries declarandae 
obsequiorum contestationis seriem interturbando, raras sub-
ministrat occasiones; haec tarnen nunc praesto existens, 
officii mei esse duxi regias Sermae Mtis Yrae manus prae-
sentibus Uteris exosculari. Quarum latorem olirn ab exteris 
regionibus hue advolantem, et aliquot abhinc annis honeste 
in magnatum servitiis hie commorantem, nunc vero ad 
servitia Sermae Mtis Yrae regiae properantem cognoscens, 
per eundem hisce devotissimis Sermam Mtem Vram regiam 
felici cursu terminare totius christianitatis voto competitam 
magnae indolis molem cordicitus exopto. Hoc unum enixe 
optans, ut me favori Sersmae Mtis Yrae regiae insertum, 
inter devotos boni ominis clientes adnumerare non dedi-
gnetur. E t hunc ut solet regia benignitate admissum, ad 
quodlibet hujus orae ministerium prompte exequendum 
idoneum opinor inter Suae Sertis familiares, quare humilis 
se recommendatum habere voluit. Meque secundum meum 
posse quovis momento promptissimum servitorem Sacra 
Regia Mtas est expertura. Deus ter optimus maximus et 
annos et animum Suae Mtis voto terminare felici dignetur 
perenniter. Sumque in omnibus licitis svneeritatem demon-
straturu s 
erga Sersmam Mtem Regiam, dnum mihi olemen-
tissimum, 
Datum Sesburgi anno 1676. die 30. Januarii. 
cujus existo devotissimus semper servitor 
Paulus Béldi mp. 
Külczim: Sersmo ac potentissimo reg i dno Joann i I I I . , 
dei g r a t i a reg i Poloniae, magno duci Li tvániáé , Russiae, P rus -
siae, Masoviae, Samogit iae, Ki joviae , Volhyniae, Podoliae, Pod -
lachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Cserniehoviae etc. D n o 
mihi clementissimo. 
(Ered . g r . Kemény J . gyű j t . E rd . Tör t . E r . Lev . X X I . k.) 
e) 
1676. f e b r . 12. 
A lengyel k irály levele Telekihez. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, 
Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Smolensciae, Severiae, 
Livoniae et Czerniehoviae. 
Magn. ac gen. sincere nobis dilecte. Expeditum nuper 
ad ilmum Transylvaniae prineipem ablegatum nostrum gen. 
Joannem Casimirum Giski subdapiferum Owrucensem, auli-
cum nostrum cubicularium, Iiis etiam instruximus mandatis, 
ut Sine. Vram nostro amanter salutaret nomine, et quae 
commissa habet, coram exponeret. Quae cum universam rei 
christianae concernant tranquillitatem, cordi et curae Sine. 
Vrae futura veluti noil dubitamus, ita eidem majorem in 
moclum commendata cupimus. Optimam caeterum Sine. Vrae 
optamus valetudinem. Datum in arce Cracoviensi post felicem 
coronationem nostram die 12. Februarii 1676. regni nostri 
anno secundo. 
Joannes rex mp. 
Külczim: Magn. et gen. sincere nobis dilecto Michaeli 
Teleki ilmi pr incipis Transylvaniae ab int imis consiliis, Thor -
daiensi e t Maramaros iens i comiti, arcium H u s t et Kővá r 
capitaneo. 
(Ered . gr . K e m é n y J . E r d . Tö r t . E red . Lev. X X I . k.) 
f ) 
1676. f e b r . 25. 
.1 lengyel király a fejedelemhez: tudatja, hogy megkoronáz-
tatása véghez ment. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Russiae. Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volhyniae, PodolicX, Podlacliiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniehoviaeque. 
Ilme princeps, grate nobis dilecte. Eo erga Iltem 
Vram sumus et propendemus animo, ut quidquid faventior 
fortuna in nostram decernit partem, libenter cum Ilte Vra 
communicemus, omnique sortis nostrae participem reddere 
cupiamus. Indeque est, ut quamvis jam nuper Ilti Vrae per 
grosum subdapiferum Owrucensem ablegatum nostrum de 
peracta felicis coronationis nostrae una et sersmae reginae 
consortis nostrae solennitate, cui secunda praesentis sacra 
fuit, notitiam dari voluerimus. Minime tamen aifectui nostro 
satisfecisse videremur, nisi hoc ipsum Ilti Vrae per prae-
sentes communicaremus. Extra dubium enim nobis est, 
quin Iltas Vra ex prospero actus istius decursu in partem 
solatii, quod omnibus vicinis amicis nostris commune est, 
ventura est, plurimumque gavisura. Cui quod superest, 
prosperam valetudinem ex animo precamur. Datum Cra-
coviae in comitiis generalibus post felicem coronationem 
nostram die 25. Februarii, anno dni 1676. regni nostri 
secundo. 
Joannes rex mp. 
Killczlm: Ilmo dno Michaeli Apaffi, Transylvaniae prin-
cipi, partium Hungariae dno et Siculorum comiti, grate nobis 
dilecto. 
(Ered. gr. Kemeny J . Erd. Tort. Ered. Lev. XXI. k.) 
9) 
1676. f e b r . 25. 
A lengyel kirdly Telekinek ugyanez riyyben. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, llussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniehoviaeque. 
Magce ac gen. sincere nobis dilecte. Dedimus equidem 
nuper inter caetera ablegato nostro generoso subdapifero 
Owrucensi mandata, ut Sinceritati Vrae palam faceret, fer-
ream, quam antea in castris contra hostes christiani nominis, 
gestavimus galeam, regia tandem commutatam esse corona. 
Pro eo tamen, quo Sinc. Viani prosequimur animo, hoc 
addendum videbatur, ut seorsivis etiam literis feliceni nostram, 
simulque sersmae reginae consortis nostrae coronationem 
die secunda praesentis peractam esse significaremus. Quemad-
modum enim Sine. Vram nobis, regiaeque domui nostrae 
addictissimam novimus, ita votivnm praedicti actus event um 
in partem laetitiae eidem fore confidimus. Bene insuper 
Sine. Yram valere cupientes. Dabantur in arce nostra Craco-
viensi die 25. Februar i i anno dni 1676. regni nostri secundo. 
Joannes rex mp. 
Külczrm: Magn . ac groso Michaeli Teleki arcis Kővár i -
•ensis et H u s t capitaneo, comitatus Tordensis comiti supremo, 
ilmi pr ineipis Transylvaniae consiliario, sincere nobis dilecto. 
(E rede t i j e az Akadémia i r a t t á rában . ) 
h) 
1676. f e b r . 28. 
Gisa Béldynelc a koronázás megtörténtét tndatjci. 
Spect. ac magn. dne, dne et fráter observandme. 
Eodem vespere, quo Magn. V r a discesserat, liinc recepi 
unum cursorem, quem tenebam, pro Uteris instrui, quia ibi 
alter ad illas ferendas remansit, quem et omni momento 
expecto jam. Interim do partem M. V.. quid mihi idem a 
gubernatore Stiryensi attulerit novi, nempe quod assignato 
die 2. Februari i coronatus rex dnus meus clemmus cum 
regina, quod factum est cum magna pompa et solennitate 
atque assistentia multorum legatorum externorum. De cae-
tero comitia prosequuntur omnem sulim bonum ordinem in 
rebus regni. Cum his maneo semper Spect. ac Magn. Vrae 
addictissimus servitor et f ráter 
Joannes Casimirus Gisa, 
ablegatus S. B. M. 
In Szegesvár 28. Febr. 1676. 
Külczím: Spect. ac magn. dno dno Pau lo Beldy de Bodola 
ab int imis consiliis eels, pr incipis Transylvaniae etc., comitatus 
Szolnok in ter ior is supremo comiti. nec non t r ium sedium Sicii-
licalium judic i supremo ac per Transylvaniam exerci tuum gene-
rali , dno et f r a t r i observandissimo. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
i) 
1676. m á j . 23. 
Á lengyel király levele Telekihez. 
Joannes tertius elei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Kussiae, Prussiae, Massoviae, Samogitiae, Ivijo-
viae, Volhyniae, Podoliae, Podlacliiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniechoviaeque. 
Magn. ac. gen. sincere nobis dilecte. Luculentum ex 
Uteris gen. Casimiri Giza subdapiferi Owrucensis accepimus 
testimonium, quo studio, quave pietate Sine. V ia ad prcmo-
vendum consilio et opera pacis inter nos et sersmam portám 
negotium se se hactenus applicuerit, atque in posterum pro 
dexteritate prudentiaque sua in id incumbere velit. Quo in 
passu "veluti Sine. Vra plurimum de re christiana meretur, 
ita regium animum et propensionem nostram plenius sibi 
devinciet, quam aliquando Sine. Vrae re ipsa contestari non 
intermittemus. Uberius super bis praedictus gen. Giza noster 
ad ilmum principem ablegatus cum Sine. Vra conferet. Quam 
interea optime valere cupimus. Datum in palatio nostro 
Javoroviensi die X X I I I . Mai anno dni MDCLXXVI- to 
Joannes rex. nip. 
Külczím: M a g n . ac gen. s incere nobis d i lec to Michae l i 
Te l ek i i lmi T ransy lvan i ae p r inc ip i s ab in t imis consili is , T h o r -
daiensi et Maramoros i ens i sup remo comit i , a r c ium H ú s t et 
K ő v á r capi taneo. 
( E r e d . g r . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I . k.) 
kJ 
1676. m á j . 31. 
A lengyel király: a fejedelemhez a lékeközvetítés ügyében. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Kussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volliyniae, Podoliae, Podlacliiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniehoviae. 
Ilme princeps sincere nobis dilecte. Tenet nos hactenus 
in suspenso expectatio declaratorii responsi, quod super 
punctis et propositionibus e consilio et consensu comitiali 
ad grosum Giza ablegatum nostrum nuper datis a magno 
vezirio auscultamus. Eumque in finem grosum Absolonium 
tantis per acl aulam nostram commorari consuluimus. ut 
accepta ab l i te Vra cathegorica declaratione, quidquid e 
re videbitur, decernamus, et quantocius per praedictuni 
Absolon Ilti Vrae secure nunciare valeamus, vesyrio dun-
taxat deferendum. Interea prosperis successibus, bonaque 
valetudine litem Vram pollere cupimus. Dabantur in palatio 
nostro «Tavoroviensi. die 31. niensis Mai. anno dni 1676. 
regni nostri anno tertio. 
Joannes rex mp. 
Külczlm: I lmo dno Michaeli Apaffi Transylvaniae prin-
cipi, par t ium regni Hungár iáé dno et Siculorum eomiti, gra te 
nobis dilecto. 
(Eredet i , Nemzeti Múzeum, Tunyogi gyűjtemény.) 
I) 
1676. j ú n . 29. 
A lengyel király Gisa visszahívása ügyében. 
Joannes I I I . dei gratia rex Poloniae etc. 
Illustrissime princeps! Grate nobis dilecte. 
Nihil equidem nobis facilius fore pollicebamur, quam 
ut a serenissima Porta propositionum nostrarum punctis 
per Illustritatem Vestram insinuatis maturum expediretur 
responsum. 
At vero dum diuturnas usque et usque intercedere 
videamus moras, quod enim ultimis Maji resolutum iri 
sperabatur, necdum elabente jam Junio habemus, non aliud 
inde, (juam studiosam magni Vezerii metui licet cunctati-
onem, quam nobis ille hactenus objiciebat, dum ad speciem 
et in protectionem omnia a nobis fieri suspicaretur; quamvis 
candido et sincero cuncta ageremus studio. Imbraim etiam 
Passa juncto cum Moldáviáé. Valachiae et aliis provinciarum 
palatinis exercitu Hocinum versus tendit (quod nobis gene-
rosus Karvoroski a palatino Moldáviáé redux ex itinere suo 
significat) nulla inchoati tractatus reverentia aut respectu. 
Imo Haini Crimensis filius, cum insignibus sagittarum coj)iis. 
dum spe pacis lactamur, jussus nostras invasit et depopulabat 
ditiones. majora ausurus, nisi nostrorum occursu et clade 
suorum repressus fuisset. Hae itaque rationes eo nos per-
moverunt, ut generosum Gissa subdapiferum Owrucensem, 
aulicum et ablegate,n nostrum ab Illustritate Vestra revo-
caremus, cum nullum residentiae ibidem suae videamus, imo 
verendum sit, an nobiscum ipsi jam tuto correspondere 
liceret? Causa itaque nostra aibitro deo permissa Illustri-
tatem Vestram optime valere cupimus. Datum in palatio 
nostro Javoroviensi die 29-a Junii Anno 1676. regni vero 
nostri anno tertio. 
Joannes rex mp. 
(Másolat , Torma K . gyűj teménye 171 . 1.) 
m) 
1676. j ú l . 11. 
Apafi válasza a lengyel királynak. 
Serenissima Regia Majestas! 
Domine domine benignissime. 
Acceptis jam pridem serenissimae Regiae Majestatis 
Vestrae literis, perspectaque regia voluntate per ablegatum 
suum generosum Dominum Joannem a Gysa ratione pacis 
Polono-Ottomannicae, quantum in promovenda ea allabora-
verim. ut ad vota Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae 
Studium et promtitudinem meani compertam reddere possem, 
notum esse non ambigo, quid nihilominus tot tantisque 
sollicitationibus obtinere potuerim, quidve a serenissima 
Ottómannorum porta receperim, quae tandem impedierint 
obstacula, quominus desiderata pax optato cum fine ad 
umbilicum deduci potuisset, ex inclusis illustrissimi domini 
magni vezerii literis, extractoque literarum residentis mei 
in praetacta porta pronunc existentis luculenter patebit. 
Quid porro Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae hoc in 
negotio serenissiniaeque reipublicae Polonae a re visum 
fuerit, parato semper praestolabor animo. nihil operi, nil 
denique (si quae placuerint) dehinc etiam parcituri labori. 
Interim operae pretium arbitrarer, si inchoatam nec per-
fectam hactenus pacificationem ulterius quoque opportunis 
quibusvis mediis prosequi vellet Serenissima Majestas Vestra, 
ne forte labefactatis serenissimae reibublicae Polonae rebus, 
luctuoso vel Hungarorum exemplo tristes fortunae vicissitudi-
nes et volubiles rerum progressus serali tandem suo damno 
experiri et post fata quasi pullatas ad inchoanda negotia 
denuo admovere manus debeant ac teneantur. Ceterum 
diffiteri non possum me non mediocriter a praefato Sere-
nissimae Regiae Majestatis Vestrae ablegato disgustatum 
fuisse, quem in honorem Serenissimae Regiae Majestatis 
Yestrae singulari benevolentia complecti, omnique honoris 
studio amplecti paratus fueram; nescio tamen, quo ductus 
affectu, in derogamen mei a Serenissima Regia Majestate 
Yestra pro sustentatione sua pecuniam sollicitare non eru-
buit, cum ex superabundanti ipsi de omnibus et dragoneriis 
sibi adjunctis omniumque equis laute provisum fuerit, et 
quod maximum, minaces subinde denotabat voces, et nescio 
quae non regno Transylvaniae intentabat mala. De literis 
vero interceptis, ut praetendit, jure merito conqueri non 
potest, cum omnes illae ad loca debita fuerint fideliter 
transmissae praeter quasdam famam et honorem meum 
verberantes. Fateor, Serenissime Rex, aegre manus liuic 
calamo nie admovisse, singularis tamen Regiae Majestatis 
benignitas meaque erga se obligatio eo induxit, ut liaec 
demisse Serenissimae Regiae Majestati Yestrae detegerem. 
Interim me sibi devotum et ad quaevis obsequii genera 
pro bono totius Christianitatis obligatum perbenigne sciat, 
demisse velim. Felices de reliquo ac prosperos rerum suc-
cessus Regiae Majestati Yestrae apprecans. 
Datum in Castro meo Radnoth, die 11-a mensis Julii 
anno dni 1676. 
Serenissimae Regiae Majestatis Yestrae 
servitor paratissimus 
Michael Apafii. 
(Másolat T o n n a K . gyűjteménye 232.) 
n) 
1676. j ú l . 21. 
A lengyel király Giza visszaérkezéséről. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Smolensciae, Livoniae, 
Severiae, Czerniechoviaeque. 
Ilme princeps, grate nobis dilecte. Expres si Iltis Yrae 
cum literis de castro Radnoth die 11. mensis Julii scriptis 
in aula nostra comparentes, reditum ablegati nostri gen. 
Joannis Giza paucis de rebus anteverterunt; et quo május, 
Studium in litem Yram, ac propensionem benevolam fove-
veremus, solicitum eo magis invenerunt, litem A ram contra 
praenominatum ablegatum queri, minimeque ab eo satis-
factam. Multum ille et in Mtem nostram peccavit, cum pro 
sustentatione sui sumptus litis Vrae solicitare non erubuit, 
licet a thesauro nostro ita provisus fuisset, ne amicis impor-
tunus fieret. Xec eam status nostri afflictam sortem, quin 
ministris provideamus; unde seria animadversione non care-
bit. Credat attamen Titas Vra, nulla unquam in literis ejus 
fuisse contra litem Vram monstra, imo candore tractatus, 
et mediatoris ita adumbraverat consilium nostrum, ut plane 
securam et imparatam rempublicam hostis invenisset, si 
adormentari se diutius passa fuisset- Viderit itaque sersma 
porta, quo feratur consilio, cum media pacis negligat. vei 
contemnat innocuam rempublicam adorta, imo omne malo-
rum genus a rebellione Kozakorum perpessam. quod Ponto 
Euxino infestos noluisset, armaque illorum ab Asia Minore 
prohibuisset. Abominari, non protegere rebellionem porta 
sersma jure merito et conscientia tenebatur, amareque 
rempublicam, quae portae causa tot, tantaque bella pateretur. 
Sed quoniam proditionem ac proditorem caelo et terris 
invisum legitimo anteposuit magistratui, nos causam nostram 
et innocentis reipublicae justitiae dei et protectioni com-
mittimus, baud ignari plura dei benignitate, quam virium 
fortitudine geri. Fati propitii legem expectabimus, pleno 
tamen semper in litem Vram affectu. Quo factum, quod 
causam nostram imo communem, curae et arbitrio Iltis Vrae 
permiserimus. Unde Studium Iltis Vrae in nos et rempu-
blicam intimo semper fovebimus sinu, quam bene valere 
cupimus et dei benignitati commendamus. Dabantur Javo-
roviae die X X I . Julii anno dni MDCLXXVI. regni nostri 
tertio anno. 
Joannes rex mp. 
Kiilczim: Ilmo dno Michaeli Apafii Transylvaniae principi, 
partium Hungáriáé dno et Siculorum comiti grate nobis dilecto. 
(Ered. Gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXI . k.) 
X X X Y . 
1676. j a n . 26— f e b r . 26. 
Portai tárgyalások, 
a) 
1676. j a n . 26. 
Branlcovics jelentése. 
U r u n k n a k ő n g á n a k í r t levelemnek p a r i á j n , 
m e l y e t az f ű v e z í r k ö v e t j e C z a f i r a g a e l v e s z -
t e t t m e n e t ú t j á b a n egy f a l u b a n . 
E R D É L Y I O R S Z Á G G Y Ű L É S I E M L É K E K . X V I . K. 1 7 
Kgls uram, ma az fűvezír palotáján létemben az tihaja 
magához hivatván, meghagyá: Ngdnak írjam meg, hogy az 
fűvezír belső és nagy ember kapucsi basája megyen Ngodhoz, 
azért Ngod igen nagy böcsiilettel excipiálja, amellett Ngod 
rígi jóakarója lévén, ennekutána is arra igíri magát az 
tihaja, csak Ngod alkalmaztassa onnat az dolgokat, most 
is mely számtalan hírekkel terheltetett legyen az porta 
németek részérűl, többi között várat és hidat csináltattak 
az győzhetetlen császár birodalmában, azon kívül is az egész 
végeket környüs-körűl fogta bé az német had, mi lehessen 
az oka, hogy Ngod az fényes portát még sem tudósítja ez 
ilyenekrűl. Erre kgls uram mentsígem ez volt, hogy emlé-
kezzék ő' nga jól azon dolgokról, eddég valamennyi követ-
sígek Ngdtúl jöttek, az német ríszírűl való megbántódásokat 
Ngod mindenkor megírta s megizente és értísire adta az 
portának, csak én általam is majd minden esztendőben tudó-
sította Ngod effélíkrűl. hát több böcsületes hívei által, ki 
tudná számát, mennyiszer volt az tudósítás Ngod részirűl. 
de az porta csak halasztásban hadta eddég. így ezaránt 
Ngod semmiben sem okoztathatik, mert Ngodon semmi sem 
múlt el. Arra kgls uram azt mondá: ógy vagyon, de ezekről 
az épétésekrűl is kellett volna tudósítani, mindazonáltal az 
mint ennek előtte is mondottam, csak legyen azon az feje-
delem, hogy az lengyelek ellenkezísit zárja be és csendesítse, 
úgy hogy az velek való békessíg menjen vígben, mind az 
két Magyarországokat birtoka alá veszi és mind az kettőnek 
ura legyen. Ezen kívül kgls uram Ngodat tudósíthatom, 
hogy az egész vígbeiiek mindenünnet jűnek s mennek, szüneti 
nincsen, az sok németek ellen levén panaszokkal etc. Adrea-
nopoly, 27. Januarii, 1676. 
(Erede t i . Nemzet i Múzeum, Tunyogi-gyűj temény. ) 
b) 
1676. f e b r . 12. 
Zólyomi levee a kayitihához. 
Adjon Isten sok jókat Klgdnek kapitiha György deák 
uram. Edes kapitiha uram, nem tudhatjuk mire vélni az 
dolgot, mert eddig egynehány rendbeli leveleinket küldöttük 
Kgdnek, bennünket nem tudósított. Immár Kgtek lássa: mi 
az békességre hajlottunk volt, azon emberek vagyunk, szónk-
nak megállunk, hanem ha Kteknek tetszik, az fejedelemmel 
ő kglmével, az nemes országgal együtt minket akaratjok 
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felől tudósítson; hogyha penig válaszunk nem jő mostan 
hamarjában, többször nem fogunk mi is Kgdnek írni, mivel 
láttuk, hogy Írásunkra nem jő semmi válaszunk, hanem Ktek 
talán csak tréfára akarja venni az dolgot s prima áprilist 
akar velünk jártatni, azelőtt is írtuk volt. hogyha az feje-
delem ő kglme s az nemes ország várainkat, kastélyainkat, 
faluinkat, jószáginkat megadja, mi is az békességre hajlunk 
s szónknak megállunk, magunkat leteszszi'ik s uraságunkkal 
megelégszünk s fejedelemséget nem kévánunk addig, míg az 
fejedelem ő kglme él. ha holott nem, mi is Istennek kegyel-
mességébűl az hatalmas császárnak fényes kapujára megyünk 
innét is alá, ott dolgunkat elvégezzük. Ezek után Istennek 
ajánljuk Kgteket. 
í r t uk Sztambolban az erdélyi háznál 12. Febr . 1676. 
Kgd barát juk 
Zólyomi Miklós. 
Külczím: Nemzetes kap i t iha György deák u ramnak ő 
kglmének etc. Nekünk jóakaró b a r á t u n k n a k adassék Sztambol-
búl Edernében . 
c) 
1676. f e b r . 13. 
A Icapiti]t a jelentése a fejedélemhez. 
Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Ngod méltóságos parancsolatját vévén, az hol illett, az 
dolgot voltaképen declaráltani, második parancsolatja is 
érkezvén Ngdnak. hasonlót követtem el. Kegyelmes uram, 
az mi az lengyelek békességét illeti, elméiket ezeknek úgy 
látom, ott jár, hogy az mit egyszer elvettek, azt lengyeleknek 
vissza nem fogják adni. hanem ha az keresztyénség erővel 
venné el tőlök. Egyébaránt az summa adó felől való dolgokat 
ha felteszik, az porta mutathat ja engedelmes kegyelmességit 
az lengyelekhez, némely nagy rendek e szerént emlékeznek itt. 
H a peniglen ezután sem szakad vége békességeknek, az tiliája 
azt mondja, már ők sátorokat felvonták az Bucsák széliben, 
kitanulták annak az helynek is járását, nem fognak sokára 
lengyelek után járni, mi hasznok volna, ha az lengyelek 
kévánságára lépnének, hatalmas császárnak mely számtalan 
költségében tölt arra való hadakozása; ultimarié ezt móndá, 
tudják az lengyelek porta kévánságit, alkalmaztassák ahoz 
magokat, mindazonáltal az fővezértűi nincs még resolution! 
most utóbbszori Nagyságod küldött levelére. Az mint itt 
értem kgls uram. ha az lengyelek mégis reménykednek, ezek 
Ilyvóval s Lyublyóval álmodoznak, hogy az lengyelekkel a 
tájékán csináljanak véghelyeket. 
Datum Adrianapolis 13. Febr. 1676. 
Ngd méltatlan alázatos szolgája 
Brankovich György mp. 
(Egykorú másolatok a mvhelvi gróf Teleki l tá rb . Miss. No 312.) 
d) 
1676. f e b r . 26. 
Ajpafi válasza a portai levelehre. 
F ő v e z é r l e v e l é r e v a l ó v á l a s z . D i e 26. F e-
b r u a r i i , a n n o 1676. e x p e d i t a . 
Ilme atque Excellme dne mihi honorande. 
Ad instantiam dnorum militum Varadianorum mihi 
missas Vrae Excell. Dnis literas debito cum honore liumi-
lime accepi, quibus perlectis, video, qua de re potentissimi 
imperatoris fulgidissimam portám contra me et regnum 
Transylvaniae ipsi sine omni verecundia et veritate mole-
stare non erubuerunt, cum de jure debebant solam verita-
tem dicere. Ne itaque ulterius potentissimi imperatoris 
aulae molesti esse possent, per expressum meum et regni 
Transylvaniae hominem, lucidius omnia de re tota in veri-
tate aulae suae Mttis exponere volui; demandavique (capi-
thiae) meo et hujus regni, ut ea exhibeat, perfectam et 
plenam totius rei notitiam Vra Cels. ex ipso habebit. Deus 
Vram Excel. Dnem diu felicem conservet. Optat ejusdem 
humilimus servus. Datum etc. 
Az fővezér ti hajának meg mást kell irni, csak szin-
tén abban kell variatiónak lenni, hogy annak az titulusa 
legyen Illustrissimus, addálni kell azt is, Domine amice mihi 
observandissime etc. Alól: Amicus et servitor paratissimus. 
Fővezérnek szálló levél. 
Ilme atque Excellent. dne mihi gratiosissime. 
Dnus Kapuczi pasa ad instantiam militum Varadia-
norum ad me missus dum literas Cels. Vrae exhibuisset, 
perlectis earundem continentiis debitaque cum subjectione 
intellectis, qua temeritate ipsi in potentissimi imperatoris 
aula talia sine fundamento dicere praesuniserint, satis 
demirari nequeo, nec possum ulterius silentio ipsorum facta 
protegere, de quibus veritatem dicere salvo eorum honore 
liceat, uti justitia et patientia afilictissimi hujus Transyl-
vaniae regni in tota hac causa coram Yra Celsne aulaque 
imperatoria constet. Dum annis proxime praeteritis aliquo-
ties praedicti dni Yaradienses causam suam in fulgidissima 
Otthomannica porta plus justo sollicitassent, praemonitus 
sum a Yra Celne per literas, quatenus concordiam cum 
praedictis militibus Yaradiensibus iniremus. Quamvis cerne-
remus sine ingenti regni Transylvaniae damno cum toties 
dictis dnis Yaradiensibus difficillime posse rem componi. 
mandatis Cels. Yrae interim obtemperare volentes, quicquid 
potuimus facere, fecimus. Yivente tunc Dyonisio Banfi et 
officium capitaneatus Colosvariensis gerente, ipsum cum cer-
tis Transylvaniae proceribus ad locum huic rei destinatum 
expedivimus, aderant ex parte adversa dni Yaradienses 
praecipui ferme omnes, quorum nomina in literis contra-
ctualibus tunc ex utraque parte conclusis lucidius consta-
bunt. Ante omnia expositis dni Yaradienses praetensionibus 
suis, dum in diversis regni Transylvaniae provinciis tales 
civitates, oppida et pagos sibi subjici optarent, quorum 
nonnulli in rerum natura unquam fuissent, quaedam autem 
oppida essent in meditullio plane Transylvaniae. nec possent 
secus a regno Transylvaniae sejungi, nisi cum eversione et 
ruina praedicti regni indubitata, ipsimet dni Yaradienses, 
quae impossibilia plane erant, erubuerunt ulterius ea urgere, 
ad tractatumque condescedentes ex mutuo ambarum par-
tium consensu. qualiter et quibus sub conditionibus de re 
tota. modalitatibusque ejus sit conclusio facta, verissima 
totius negotii paria in manus capithiae meo transmisi Yrae 
Celdni humilime porrigenda. Si autem aliqua ex parte haec 
negare ipsi incipiant, subscriptionibus, sigillisque ipsorum 
munitas contractuales literas in originali quoque transmit-
tere paratus sum. si oportet, Excell. dne, ut dni Yaradien-
ses dicant et faciant aliquando veritatem. Ego et afflictis-
simum regnum Transylvaniae multis in rebus, vel cum 
jactura ingenti hujus regni ex proprio jure multum dnis 
Yaradiensibus cedentes, consensum praebuimus huic contra-
ctui, satisfacere volentes jussis Vrae Celdnis, ut jam tandem 
desinerent Transylvanos accusare in praesentia Yrae Celdnis. 
Oro itaque eandem humilime et debita cum observantia. 
ut jam tandem demandet dnis Yaradiensibus, post conclu-
sionem semel initam ne sint regno Transylvaniae molesti. 
colant pacem. si aliquae circumstantiae rerum conclusarum 
nondum effectui sunt demandatae. saltem per honestas lite-
ras admoneant me (quamvis restare aliquid nesciam), con-
gruam habebunt satisfactionem absque dilatione. Si enim 
haec illorum contentio adhuc ulterius du rabit, certo certius 
potior Transylvaniae pars desolata jacebit, miseraque plebs 
in regno potentissimi imperatoris haereditario subsist ere non 
poterit. Ut de bis omnibus capithiae meo humilimas hujus 
regni instantias exponenti plenariam adhibeat fidem. testa-
taque erga me et regnum Transylvaniae Vrae Celdnis demen-
tia in causatam justa ad me et meos redundet. demisse oro. 
Dens Vram Celdnem diu felicissimam conservet. optat 
ejusdem obsequentissimus servus. Datum etc. 
A tihajának is kell egy levelet írni. ott az titulust 
kell csak variálni, nem az dolgot. 
(Fogalmazvány, Nemzet i Múzeum, Tunyogi-gyűj temény.) 
ej 
1676. m á r c z . 31. 
Brankovics kapitihci jelentése a fejedelemhez. 
Mlgos fejedelem nekem kglmes uram. 
19. Januarii írt levelemre Ngod méltóságos válasz-
tételit alázatosan vettem, melyben nagy szomorúsággal és 
szívemnek igen megkeseredett állapotjával értem az Ngod 
fejedelmi rajtam árasztott nehézsígit, hogy az dolgot más-
képpen tapasztalná Ngod irásimnak alkalmatosságával, mint-
sem az merituma concernálná és hogy másszor valóságos, 
nem pedég bizontalan dolgokrúl tudósítsam Ngodat; kihez 
képest könyörgök igen alázatosan Ngodnak, méltóztassék 
azon fejedelmi kegyes füleivel mentsigemet is meghallgatni. 
Minden hiba nélkül kgylmes uram most is meg kell azt 
vallanom Ngod méltóságos személye előtt, hogy az tihaja 
szavai a szerint voltak, az mint Ngodnak megírtam, méltó-
ságos consideratiójában vévén Ngod akkori levelemben, az 
hol azt irom (sok vádaskodásokkal legyenek az végbeliek 
Ngod ellen) hogy az hódoltságon levő impedimentuniiban, 
annak alkalmatosságával szándíkinkat inkább vígben vihes-
sík, mely vádaskodásuknak explorálásuk ezek. hogy Ngod 
az török földön commoráló magyarországi urainknak előttük 
járóit megváltoztatván, maga embereit helyheztette helyek-
ben ; azomban német s lengyel királyokhoz jártatván Ngod 
embereit porta ellen, több nem jóakarói Ngdnak e mai nap 
is ilyen hírt hintegetnek itt. hogy Ngod birodalmábúl segít-
síge megyen az lengyeleknek porta ellen való hadakozásra 
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etc. kit tihaja nem rígen is hánya szememre, és mennyire 
isten segített. Ngdat mentettem, életemet kötvén benne, 
hogy az az dolog hazánk s Ngod riszirűl fel nem talál-
tatik, lehet hogy az Xgod gonoszakarói költötték volna, 
de Ngod nem az az ember, kit az porta nagyobbnak alít-
ván az egynéhány vármegyéknek Erdélytűi való elsza-
k a d á s á n á l s váradiaknak való adatásánál. efféle idege-
nítő vádlásoknak meg nem engedísivel kedveskedhetett az 
tihaja Ngodnak, elvervén az végbelieket; midőn Ngodat 
mentettem volna (hogy mind azon vádlásokat fel ne tegyík) 
ugyanazon levelemben írt mód szerint, de Kgls uram nem 
írtam én azt, hogy az tihája kedveskedísinek alkalmatossá-
gával az váradiak innét semmire se mentek, és nékik szük-
síges válaszuk nem lett volna, sőt az hol az megírt leve-
lemben írom, hogy (az tihája intimálja Ngodnak, hogy az 
végbeliekkel igazíttassa Ngod az dolgot, panaszokkal ne 
jűjjenek ide) azt úgy értik itt portán, hogy az Ngod vég-
beli tiszteivel igazítassa Ngod úgy, hogy az váradiak abbeli 
fogyatkozásukrúl portát többé ne búsítsák, hanem bene con-
tentusok legyenek Ngod riszirűl, mert nagyot teszen az 
előttük; a bol azt írom ugyan akkori levelemben, hogy 
(porta parancsolatját vitték volt Ngodnak. de Ngod azzal 
semmit sem gondolt) ultimarie azt írom ugyanazon levelem-
ben, hogy (az fűvezír követje Ngodhoz menvén, parancsolatját 
megértheti Ngod. és mire akar Ngtok lépni, Ngtokon álljon) 
nem azt teszem fel azzal, hogy váradiak válaszát nem tudtam 
volna akkor, s csak más fictumokat írtam volna Ngodnak, 
hanem hogy felettébb megértvén, igen tudtam, s láttam, 
hogy Ngodnak kedvetlen híre, és édes hazánknak pusztulandó 
romlására légyen, látván az tihajának is dexterizálását, hogy 
az dolgot inkább megértse Ngod. az fundamentum és cir-
cumstantiák mellől irásimban távul járni nem akartam, 
minthogy az töröknek tulajdonsága az, hogy minden funda-
mentumnak két kiváltképpen való circumstantiái legyenek, 
tudniillik az valóság mellett szóval való izenetek, kikben 
hízelkedni is szoktak, és távul való híreknek hallási, kiket 
níha maguk közt is költvén, elhíresítik; nem is írtam Ngod-
nak az tihája hízelkedő dexterizálásit, úgy mint magam 
tudósításimat, hanem mint ő meghagyott parancsolatinak 
mondásit, s ugyan ő akarván Ngoddal elhitetni, hogy sok 
dolgokban tudna Ngodnak szolgálni, ha Ngod sűrű ajándé-
kokkal keresné kedvét, mint más keresztyén királyok s feje-
delmek, és így az fundamentum mellett mégis megmaradván, 
minthogy ezután is ennél igazabbat Ngodnak írni nem 
tudok, Ngodat tudósítottam ilyen formán, hogy az fűvezir-
nek követje megyen Ngodlioz, az circumstantiákban pedig 
nem akarván sem kivenni, sem hozzá tenni, az tihaja sza-
vait rei veritate szórúl szóra Ngodnak megírtam, tudván 
azt, hogy Ngod bölcs ítíletivel megérti, melyek legyenek én 
tudósításim, és melyekben írjam mások szavait; de ha Ngod 
in omnibus csak nekem tulajdonítja bizontalan hazugságúl. 
és nem annak, a ki általam Ngodnak izente, akarom ez 
aránt való parancsolatját Ngodnak. hogy megértettem, úgy 
hogy csak az kézben tapasztalható dologgal tudósítsam 
Ngodat, circumstantiákbúl álló szóval való izenetekkel. s 
híreknek hallásával Ngodat ne tudósítsam; most is könnyen 
elkerülhettem volna, de gondoltam azt, hogy Ngod előtt 
kedvet találjak véle, hogy az dologban küljebb nem terjed-
tem, hanem azért mint itt folytak, a szerint követtem el. 
Utolsó mentsígem ez is kglmes uram, hogy az tihaja 
izeneti a szerint levén, az mint Ngdnak megírtam, annak 
utána jobban is vigire mentem, hogy az váradiak, midőn 
látták volna, hogy nem szintén kedvek szerint való válaszuk 
volna, egy Sziaus nevű fűvezír sógorát megkerülvén, az által 
vitték végben, hogy Ngodra olyan kemény parancsolat expe-
diáltassék fűvezirtűl. Azomban idegeny ember vivén leve-
lemet, gondoltam azt is, hogy a miben homályosnak láttat-
nék is Ngdnak Írásom, megértvén Ngod embere által, 
világosabban tudósítottam volna Ngdat azon dolgokrúl, de 
hogy jobban is igazságom elucescáljon. és tiszta arczczal 
állhassak Ngod előtt, ha az Ngod kgyelmes tetszése is 
hozzájárul, egy böcsületes ide bejövő Ngod híve előtt meg-
kírdem az tihaját, ha nem a szerint izente-e Ngodnak. 
Most kgls uram sietséggel futamodik olyan hír itt, hogy az 
császár mindenestül Kostanczinápolyban menne sok külöm-
böző híreknek folyása rniá, melyek is még dubiumban levén, 
Ngodat azzal nem terhelem, megértvén ezután bizonyosab-
ban. Ngodat tudósítani el nem mulatom. Az váradiakkal 
való contractusra, és az lengyel követ dolgárúl Ngdnak 
való választételekre nem resolvált még az porta. Ezek után 
isten Ngod dolgait mindenekben boldogúl vezírelje, életit s 
szerencsés országlását számos időkre megtartsa, mint kgls 
uramnak alázatosan kívánom. 
Adrianopoli ultima Mártii, 1676. 
Ngod méltatlan alázatos szolgája még él 
Brankovics György mp. 
Külczírn: Mlgs erdélyi fejedelem, nekem kglmes uramnak 
ű ngának . 
(Erede t i , Nemzeti múzeum, Tunyogi-gyűj temény.) 
f ) 
1676. f e b r . 2. 
Brankovän Konstantin Boer Zsigmondnak híreket ad. 
Nekünk becsületes jóakaró urunk szomszédunk. Boier 
Zsigmond uram, Fogaras várnak kapitánya, az úristentől 
Kgldk minden jót, jó egészséget kévánunk. Mi is istennek 
hála jó egészségben vagyunk. 
Kgld nekem írt levelét, melyet nekünk írt Kgld, embere 
meghozta, melybűi értjük Kgld egészségét, melyen is igen 
örülünk. Az mi azért az hirek dolgát illeti, három hete múlt, 
hogy az tatárok az kozákokkal és lengyelekkel az Prut 
mellett megütkeztek, az mikor az az rettenetes üdő volt, 
úgy hiszszük Kglknél is olyan üdő lehetett, nagy széllel és 
hóval elegy; az harczak abban az rettenetes üdőben hat nap 
tartatt, sem az tatárak meg nem verhették az kozákakat és 
lengyeleket, sem az kozákak és lengyelek az tatárakat, nem 
állhatván tovább az rettenetes iidőt, az tatárak mentek 
Bucsak felé, az kozákak és lengyelek Jászvásár felé nyomúl-
tak, Petriczajbo vajda pedig értvén, hogy az lengyel hadak 
Lengyelországbúi jüttek. eleikben indúlt. Melynek lehet egy 
hónapja; de még eddig bizonyasan nem tudják, ha Moldova 
felé jünnek-e vagy Kanicz alá mennek. Az tatárak is készültek, 
hogy az kozákakkal és lengyelekkel újalag megharczaljanak. 
Az hlmas császár felől pedig írhatjuk Kgldnek, hogy Drinápoly-
ban vagyan s szándéka az, hogy Kostanczinápolyban menjen, 
hadban való készületi pedig nagy nincsen, hanem Bábánál 
vadnak valami hadak. Ezzel ajánljuk isten oltalmában Kgldet. 
Költ ó szám szerint Januariusnak 23. napján 1684. eszten-
dőben, Bukarest várasában. 
Kgld jó akarója, kész szolgálni. 
Brankavan Kosztandin mp. 
Kívül: Brankovan Kosz tand in uram levelének fordí tása . 
(Erede t i gr . Kemény J . gyűj teménye.) 
X X X Y I . 
1676. f e b r . 20. 
Az oláhországi föszpatár Branlcován Erdélybe meneteléről. 
Ilme ac celsme prineeps drie dne mihi clementissime. 
Ngodnak mint kgls uramnak s mlgos fejedelemnek 
szomszédságos alázatos szolgálatomat ajánlom és istentől 
hosszú és egész szerencsés életet s minden ellenségi ellen 
biradalmát is terjeszsze, szivesen kévánom. 
Ez mostani alkalmatossággal Ngod hívének Kosztandin 
Brenkován sógor uramnak történvén bejövetele az Ngod 
országában jószágának látogatására, noha kgls uram eddig 
nem levén alkalmatosságom, hogy Ngdal ismerkedtem volna, 
mostanság azért látván az Ngod méltóságos fejedelmi szere-
tetit az itt való Kantakuzena famíliához, kiknek házaiban 
az Ngod méltóságos neve mindennap dícsirtetik. én is az 
ő kglmek vér szerint való húgát tartván, akarok Ngod szol-
gája lenni, s jó akaró szomszédja, kévánom istentől, levelem 
jó egészséges szerencsés életben s örvendetes órában találja 
Ngodat. Ez alkalmatossággal kglmes uram nem lévén egyéb-
vei mivel kedveskedni, küldettem sógor uramtól Ngdnak 
egy paripát, a minemű találkozott. Ngodat kérem, mint kgls 
uramot, vegye kedvesen, nem az ajándéknak méltatlan voltát 
nézvén, hanem az én Ngodhoz való szeretetemet s jövendő-
beli szolgálatomat; kérem azért Ngodat, mint kgls uramat, 
engemet azért ezután tartson jóakaró szomszéd szolgájának 
s méltóztassék parancsolni, az miben elégséges leszek Ngod-
nak, híven szolgálni kész vagyok minden tidőben. Tartsa meg 
isten Ngodat sokáig jó egészségben kedvesivei együtt. Datum 
ex Bukurest die 20. Februarii anno 1676. 




Külczhn: I l m o ac cels. p r inc ip i dno dno Michael i Apaf i , 
dei g r a t i a T r a n s y l v a n i a e p r inc ip i , p a r t i u m regn i H u n g á r i á é et 
S icu lorum comit i etc . dno dno mihi c lement iss imo. 
( E r e d e t i , Nemze t i Múzeum, Tunvog i -gyű j t emény . ) 
X X X V I I . 
1676. m á r c z. 14. 
A lengyel Jcirály a fejedelemnek ajánlja az oláh vajdát. 
Joannes tertius. dei gratia rex Poloniae. 
Illustrissime Princeps! Grate nobis dilecte. 
Exigente rerum nostrarum praesentisque temporis 
ratione, ut cum magnifico Moldáviáé palatino super certis 
negotiis tani per literas, quam per expressum nonnihil con-
feramus. delegimus generosum Joannem Karvaroski roth-
magistrum, unumque ex familiaribus aulicis nostris, qui banc 
exequeretur functionem. Cui veluti per Illustritatis Yestrae 
ditiones iter suscipiendum erit. omittere noluimus, quin tani 
commodam occasionem opportunitatem incompellandae salu-
tandaeque Illustritatis Yestrae pro arnica nostra in eodem 
voluntate adhiberemus. J am vero si eidem generoso Karvo-
roski diutius apud memoratum magnificum palatinum com-
morandi incubuerit necessitas, in mandatis a nobis accepit, 
quatenus literas suas ad Illustritatem Yestram destinet, 
quam amanter sollicitatum volumus, ut easdenr ad capita-
neum nostrum Sti igensem per suos expedire velit tabellarios; 
factura est Illustritas Yestra rem Nobis gratissimam et ad 
mutua devincientem studia. Cui ceterum bonam a Deo 
valetudinem precamur. 
Datum in arce nostra Cracoviensi, die 14. Mártii, anno 
domini 1676. regni nostri secundo. 
Joannes rex. 
(Másolat Torma K. gyűj teménye 169. 1.) 
X X X V I I I . 
1676. rnárcz. 25—27. 
Tanácsurak, votumai Páter Jósa küldetése ügyében. 
a) 
1676. m á r ez i u s 25. 
Béldi Pál votuma. 
Kglmes uram. mlgos fejedelem. 
Xgod kegyelmes parancsolatját az indusával együtt 
alázatosan vévén, az mint érthetem kívánságát Strazoldinak 
(minek előtte eliez nyúlnék) noha az tanácsnak egynehány-
szori conclusomát tudván az censura írásrúl, mint kellene 
lenni ; mindazáltal, mivel az dolognak vontatásában több 
akadált láthatnék (vékony értelmem szerint) mintsem az iránt 
az censura adásban, úgy tetszik, minek előtte Ngodat requi-
rálná Strasoldo mostani követ által, régen azelőtt Ngod 
elkövette más útban ezeket, holott Ngod pénzének megigé-
résének idején, Ngod megparancsolá, hogy ennek túl az 
kóborlásnak, magok vérek, tagjok praedálásának békét had-
nának az magyar hadak, azért erre könnyű az felelet, 
kúlömben is elhihetni, az mit Ngod kglmes uram az urakkal 
együtt, haza és közönségesen mindnyájunk javára és az 
békesség megmaradására feltalál, elköveti, kire az jó isten 
vezérelje Ngodat, Ajánlom ezekkel istennek Ngodat. 
Ngodnak alázatos híve 
Béldi Pál mp. 
Datum Bethlen die 25. Mártii 1676. 
Külczím: A z mlgos e rdé ly i f e j ede l emnek ő n g á n a k . nekem 
k g l m e s u r a m n a k a l áza to san adassék . 
( E r e d . g r . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I . k.) 
. b) 
1676. m á r c z . 27. 
Teleki Mihály votuma. 
Kglmes uram s fejedelmem. 
Ngod méltóságos levelét alázatosan vöttem, kegyelmes 
parancsolatját alázatosan értein. Hogy velem is méltatlan 
hívével Pater Józsa hozta dolgokat közleni méltóztatott. 
Ngodnak alázatoson megszolgálom. En kglmes uram a mit 
vele magával is beszéllettem, beadott irását s vitte leveleknek 
páriáit látom. Az dolgokat is a kik most fenforganak, mind 
Ngodra, hazánkra, nemzetünkre, vallásunkra nézve fentartván 
a portai s lengyelek s imperiumbeli dolgokat, vékony Íté-
letem szerint hamar való elbocsáttatását nem javallom s 
akkor is az egész tanácsnak convocáltatását szükségesnek 
ítilem és hogy ő kglmek nélkül elbocsátassék, sem egyszer, 
sem másszor nem javallom, mert elliigyje Ngod kglmes uram, 
az ő expeditiójához sok discursus kívántatik. Isten Ngodat 
sok esztendeig szerencsésen éltesse. Szigeth 27. Mártii 1676. 
Ngodnak alázatos szolgája 
Teleki Mihály mp. 
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Külczím: Mlgos erdélyi fe jedelemnek ő ngának nekem 
jó kglmes u ramnak adassék. 
(Erdélyi Múzeum könyvtárából Grammatophylaceum Transyl-
vanicum. VIII . ) 
c) 
1676. m á r c z . 
Bethlen János votuma. 
Kegyelmes Uram! 
Sok vélekedésem után fogtam ez alázatos Írásomhoz, 
tartván attól, hogy az én személyem nem lévén mindeneknél 
kedves, netalám akinek személye gyűlöltetik, annak nem 
szintén haszontalan opiniója is könnyen unalomba mehetne 
némelyek előtt; de vigasztalásommal látom az szentírásból, 
hogy az Úr Jézus Krisztus szent és ártatlan volt, mégis 
sok méltatlan és illetlen szókkal illettetett, hát én bűnös 
ember lévén, ha nem tetszhetem mindennek, rész szerint talán 
magam adván okot arra, rész szerint azok a jóakaró uraim 
is keresvén alkalmatosságot reá, nem Ítélhettem elégséges 
oknak, hogy eféle tekintetekre nézve istenemhez, kegyelmes 
urunkhoz s édes hazánkhoz való kötelessségemnek meg ne 
feleljek. 
Látván azonban azt is, hogy noha az én Istenem mind 
magam s mind mások reménsége kívül az halál kapujától 
most egy kevéssé visszatérített és könnyebbséget engedett, 
nem tartván lehetetlennek (magam érezvén gyengeségemet), 
hogy csak egy óra alatt újabban oly nyavalya találhat, 
melylyel alkalmatlanná tétetem minden közönséges szolgá-
latra : ilyen tekintetekre nézve akartam a mostan fenforgó 
dolgokról e kis írásom által alázatos opiniómat Nagyságod 
méltóságos szemei eleibe terjesztenem, melyet hogy ilyen 
vén és megöregedett szolgájától kegyelmesen végyen, és ha 
szintén derék dolgot benne nem lát is, akárcsak a jó igye-
kezetet teljességgel meg ne vesse, alázatosan kérem Nagy-
godat, mint kegyelmes uramat. 
Mindenekfelett két megvizsgálásra való dolgot látok 
ez haza előtt mostan fenn lenni. Elsőnek tartom a váradi 
vitézeknek a hódoltság felől való controversiájokat, melynek 
megorvoslása nélkül lehetetlenségnek hiszem, hogy más dol-
gokhoz nyúlhasson Nagyságod és ez haza; azért kegyelmes 
uram, azokkal a szomszédokkal való tractához mindjárt 
kellenék nyúlni; de nem látom szükségesnek, hogy mostan 
Nagyságod méltóságos személyében fáradna arrafelé annak 
végbenvitelére, hanem mind lakóhelye, mind tiszti Ebédéi 
Ferencz uramnak annak végbenvitelére alkalmatos. Nagy-
ságod s édes hazájához való hűségében s jó keresztyénsé-
gében is én nem kételkedhetem; elkezdéséhez is a dolognak 
nem szükséges sok személyeket ő kegyelme mellé rendelni, a 
török deák, avagy más egy közép renden lévű híve elégséges 
Nagyságodnak a r ra ; sok personát rendelni nem kell. mert 
bizony soha meg nem egyeznek, semmi sem telik a dologban, 
mindjárt országgyűlésére kezdenék halasztatni némelyek véle. 
azonban nem vizsgálván azt meg, hogy a mi gyűlésünktől 
nem függ a más fél, nemkülönben cselekedvén aziránt az 
ilyen emberek, mint akinek háza gyúlna meg, az országgyű-
lésére halasztaná a megoltását. 
I t t már Kegyelmes Uram, szükséges, hogy Kliédei 
Ferencz uram rendeltetvén annak a dolognak tractálására, 
mivel ő kegyelmének belső nagy értékét kételkedve hiszem, 
sőt ha volna is, nem látom kötelesnek arra, hogy a maga saját 
költségén végyen mindnyájunk számára békességet pénzen, 
azért méltó, hogy a közönségesből tétessék elégségesnek ő 
kegyelme, hogy ajándékot oda küldhessen, de megczégérezés 
nélkül,/ amelylyel barátokat csináljon az ügy mellé. 
Én amennyire az hazában birok, nem vonzom ki maga-
mat annak az adónak terhétől, cselekedje azt más jóakaró 
uram is, mert ha valaha ország szükségére költ valamely 
pénz el, bizony nevezet szerint az a költség arra lészen. 
Jusson eszünkbe a körösi boldogtalan példa, ott sokkal 
kevesebbet kívánnak vala a török vitézek annál, amennyit 
utolszor elvevének tőlünk, ma is oda vagyon ez hazának 
rettenetes kárára, most pedig annál sokkal nagyobb az ellen-
kező fél praetensiója, mely ha sokáig függőben marad, öreg-
bűlhet kára is, ezt is csak csekély elme is általláthatja 
Kegyelmes Uram! Hogyha a váradiakkal való dolog füg-
gőben fenmarad, azon a magyarországi dologhoz kelletik 
akármi formában nyúlni, oly tumultust csinálhat a váradi 
vitézeknek az hódoltság felől való kijövése, hogy az egész 
dolognak esze vész miatta; általlom, nem is mérem kiírni a 
sok inconvenientiákat, melyek innen fognak következni. Isten 
oltalmazzon mindnyájunkat tőle. 
Szükséges, mindnyájon eszünkben tartsuk azt is, meny-
nyire bízhatunk eziránt a porta kegyelmességéhez; a tör-
vénytévő török, a peresek is mi ellenünk törökök, mi azok 
nem vagyunk. 
Annakfelette nékünk minden fundamentumunk volna 
az Ali pasa adta hitlevélben, de azt a porta régen elron-
totta, azzal sokkal ellenkezőbb rescriptumot pecsételvén meg 
az hatalmas császár is, eddig nem nékünk, hanem az időnek 
kedveztenek, senki bár az hallgatásban ne vesse reménységét. 
Ha az Úristen boldogítaná a lihédei Ferencz uram 
munkáját, Nagyságodnak kellene bölcs tanácsival Gyalu felé 
úgy menni a conclusumra, egyikünk se kedvezne az itt való 
múlatásban magunknak, valakiknek az Isten annyira valót 
adott, ha az hazánknak szolgálni akarnánk. 
Ezt ebbeu hagyván, a magyarországi dolgot is illetem 
egynehány szókkal. I t t annyi a difficultas, amennyi a dolog-
nak az ága, nem hogy emberi, de talán angyali elme is ebben 
bizonyos tanácsot nem adhatna, mert a teremtett állat csak 
a külső dolgokból is a médiumokra nézve szokott Ítéletet 
tenni, mégis gyakran megcsalatik. Egyedül a mindenható 
Istennek tulajdona az, a jövendő dolgokat mind tudni s 
mind igazgatni, mindazonáltal mivel keresztyén religióm. 
megnyomorodott nemzetem s édes hazám interessében jár a 
dolog, ha hibázom is, kéntelen kell hozzá szólanom. 
Elsőben szükség e dologban megvizsgálnunk a magunk 
gyengeségét, mindenekelőtt megtekintenünk, Erdélyben mi 
formában vagyunk ? Ileligióban különbözünk egynehány 
részre: az romano-catholicus atyafiak lelki boldogságnak 
tartják azt, hogy az ő kegyelmek vallása egész Magyaror-
szágban nagy nevekedést vett, minthogy in conscientia is 
tartoznak úgy hinni, ellenben a mi keresztyén vallásunkon 
valók legnagyobb keserűségnek és bántódásnak esmérik azt, 
amelyen más örül. Az unitárius atyafiakat magokviselése 
megmutatja, melyik résznek mennyire favorisálnak. A szász 
nation valók ő kegyelmek mely igen közelgessenek a romano-
catholicus atyafiaknak vallásokhoz, aki akarja, megtapasztal-
hatja, hogy ha politica ratiók nem volnának ő kegyelmek 
előtt, signanter a klastromok sok jószáginak birása és azok-
nak féltése, nem tudom, mennyire buzgólkodnának a dologhoz, 
sőt mostan is mennyire fogják a hadakozásnak terhét szen-
vedni ? 
De a religiók respectusát mindnyájunkra nézve félre-
tévén, vagyon közönségesen mindenekelőtt nagy scrupulu-
sunk a portától ezen materiáról, ide. Erdélyben egynehány 
ízben küldött leveleknek tenora, melyben megtiltatik. hogy 
a magyarországi dologhoz ne nyuljunk, sőt a némettel a 
békességet szentül megtartsuk. 
Ezt tudja Erdélyben minden rend; száma nélkül volt 
eddig is szó arról, hogy minden erdélyi méltóságos fejedelmek 
conditióiba belé vagyon írva, hogy egy keresztyén nemzet 
ellen is offensive fegyverhez ne nyúljanak. Ebez képest nem 
mernek, nem is tartoznak a porta parancsolatja ellen csele-
kedni. Ennek a difficultásnak megorvoslására talán némelyek 
helyesnek Ítélnék, ha a portáról parancsolat jőne a felűlésről. 
De én az akadálynak öregbülését, nem megorvoslását 
provideálom eziránt, mert a magunk sollicitálása nélkül 
annak a parancsolatnak idekiildését nem fogja hinni az 
ország, a nyughatatlan elmék azt kezdik vizsgálni, hogy 
ország híre s consensusa nélkül contra statuta regni ki mert 
hadra való menést sollicitálni ? I t t nem szükség nékem sokat 
írnom, mert ennek értelme világos, akármelyik valláson valók 
légyenek, de valakik az hadakozásnak terhét viselni sajnálják, 
a magok mentegetésére elég pokróezot találnak. Ha szintén 
nagyobb rosz nem következnék is belőle a hadra való menés-
nél, Isten oltalmazzon eziránt is bennünket. 
De menjünk elébb a magyarországi atyafiak állapot-
jára. Az oppressio egész Magyarországon vagyon, de nem 
egy gradusban. Sokan ő nagyságok, ő kegyelmek közül magok 
házuknál laknak, de boldogtalanúl; mert akik romano-catho-
licusok, religiójokban ha szintén persecutiót nem szenvednek 
is, minthogy az egy lévén, nem is szenvedhetnek, de minden 
nemesi szabadságok elvétetett, új gubernium ült nyakokra, 
hitelek becsületek semmi sincs, sokféle mesterséges szinek 
és nevek alatt nincs száma a számtalan exactióknak rajtok 
és jószágokon; akik pedig azoktól különböző vallásúak, a 
feljebb megírt minden akadályokat is szenvednék, tetéződvén 
nyavalyájok ezeknek a religiónak persecutiójával. 
Mindezeket a keresztyén lélek méltán számlálhatja, ha 
az igaz magyarságnak meg akar felelni, de az ő segítségek-
hez bizni gorombaság volna, azért mert nemhogy ezek mást 
megsegíthetnének, oly igen opprimáltattak. hogy ha az V listen 
rendkívül való irgalmasságából szabadítást nem nyújt vala-
honnan nékik, megmocczanni. sőt szólni sem mernek, valamíg 
a dolognak súlyát más véghez nem vinné, a főtt étekre pedig 
könnyű vendéget találni. 
Amely része pedig a magyarságnak hazájából kisza-
ladván, alkalmas időktől fogva exiliumban nyomorog, hol 
török árnyékában, hol a partiumban quartélyozván, ezeknek 
nyavalyásoknak erejekhez mennyire lehessen bizodalom a 
debreczeni felveréstől fogva, e máig folyt dolgok megtanít-
hatják embert arra. Azelőtt közönséges szó vala az, liqgy 
csak jőne ki a német az erősségből, ki lenne válasza. Am 
kijőve a német Debreczenbe, csak azt nem cselekedé, amit 
nem akara ; onnét kijővén, négyfelé oszla, Strasoldo az El-
felé, a többi más helyekre. Melyik részét verék fel ő kegyel-
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mek azoknak, erről nem szólok, mert maga a dolog meg-
mondja. 
De talám másoknak eonfedoeratiójokhoz s segítségekhez 
bíznak ő kegyelmek? Nincsen a világon olyan keresztyén 
király, se respublica, amelylyel confoederatiójak volna; noha 
még a confoederatióban is igen meg kellene vizsgálni, meny-
nyire való módja van benne a confoederatusnak, hogy embert 
megsegélje s miképen is akarja megsegíteni ? 
De mivel eféle semmi realitas nincsen, egyébaránt való 
szép szókat én csak aernek tartok, aki maga ereje nékűl 
csak czimborával akar szántani, nem rak az asztagot. 
De talán a porta iránt való kegyelmességében helyhez-
tetik némelyek fundamentumokat. Hol arról való athname, 
melyben assecuráltatott volna Magyarország, hogy hatalmas 
császár őket megsegíti elégségesképen, semmi határit el nem 
foglalja, szabadságában megtartja, és amely honoráriumot 
néki Ígérnek, azzal megelégszik? Ilyent nem hiszek lenni, nem 
köteles • hát semminek megállásár a az az hatalmas nemzet; 
sok ezer embernek fegyverével és halálával ha halász, kétség 
nélkül magának halász, úgyis hiszem, hogyha abban az hada-
kozásban belé elegyedik, nem szab rendet senki neki, hogy 
mennyi embert küldjön oda, hanem annyi ereje lészen, mely-
nek más nem fog parancsolni; sőt inkább ő szab másnak 
rendet. Ebez képest valaki annak az hatalmas nemzetnek 
segítségéhez oly igen bízik, reménységével ellenkező gyümöl-
csét megtapasztalja. Mindezeket azért én így hívén, nem 
tartom bátorságosnak és nagy akadálytól üresnek a ma-
gyarországi dologhoz elegyedni, ha az Úristen több és jobb 
médiumokat nem mutat a megszabadításra. De mondhatnák 
kétség nélkül sokak, miképen felelsz meg hát keresztyénsé-
gednek. ha őket szegényeket meg nem segítheted? Fegyverrel 
nem nyúlsz az akadályok megorvoslásához ? Magánoson 
tőlünk aki ezt kívánja, ha tudja kevés számunkat és erőte-
lenségünket, midőn lehetetlenséget kíván tőlünk, semmit 
kíván. Az meglehet, hogy beléelegyedvén elveszhessünk vélek 
együtt, de ha miáltalunk rendszerint megszabadulásokat ő kgl-
mek reménlik, együgyüen ítélnek. Mi hasznok tehát benne, 
hogy elveszszünk mi is? Mindezek azért az akadályok és 
sokkal többek fenn lévén a dologban, kételenség alatt azt 
kell javallanom, hogy a bécsi udvarral való tracta continuál-
tassék, melynek a magyar nemzethez sokszor megmutatott 
és mostan is naponként fennlevő keménykedését tudom, értem 
azt. hogy a megnyomorodott magyar nemzet keservesen érzi. 
ebez képest nem ok nélkül lehet nagy félelem szegények 
előtt a tracta és annak gyümölcse felől. De mit tudok mon-
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dani. midőn az Úristen minden eszközöket elvett szegény 
nemzetünk elől. hiszem jobb ezt a félelemmel és vélekedéssel 
teljes médiumot elkövetni, mintsem ezt is elmulatván, csak 
hanyatthomlok ugratni a veszedelembe ama mondás szerint: 
Praestat aliquo modo quam nullo modo esse; ha most csak 
tolerabiliter lehetne is a szegény magyar nemzetnek pihenése, 
és szabadságinak ha nem in toto, saltem in parte helyreál-
lítása, talán az Úristen jobb alkalmatosságot szolgáltat a 
megorvoslásra. De ennek a tractának nem pompásan sok 
commissiókra és solennis legatiókkal kellene lenni, ha a bécsi 
udvar sincere kivánja a békességet és Erdélynek is elveszését 
nem tette fel czélúl. hanem oly titkos alkalmatossággal, hogy 
az hatalmas nemzetnek ne menne fülében. így a realitása 
meglenne a dolognak pompája nélkül is. Nagy-Bánya nem 
messze az erdélyi határhoz, az oda való küldése az ő felsége 
embereinek is meglehetne sokféle praetextussal. ami embe-
reink is Kővárból elég alkalmatosságot találhatnak a vélek 
való szembe léteire és tractára czégér nélkül. De ezt obji-
ciálhatná valaki, nem egyez soha meg az exul atyafiaknak 
elméje azon, hogy ez az bizonytalan és könnyen változó 
békesség tractáltassék. Felelet: Minthogy egy gradusban 
nincsenek; hanem desperatió vagyon némelyekben ő kegyel-
mek közül, kétség nélkül úgy kell hinni, hogy meg nem 
egyeznek, de mivel (amint feljebb vagyon írva) nincsen más 
medium fenn, kételenség alatt az kell követni embernek, 
amit lehet; annakfelette mivel kétség nélkül sem a megbé-
kelésben sem az hadakozásnak continuálásában nem fognak 
ő kegyelmek mindnyájan megegyezni, annál inkább kell a 
tractát continuálni, mert félő, csak az egynehány desperatus 
személy marad fenn, a többi per partes imígy amúgy vissza-
mennek a magyar nemzet közönséges megbékélése nélkül. 
Ezt pedig félő. hamar meg ne bizonyítsa az experientia. 
miként egy sereg elkezdi, a többi könnyen követi. Ha ennek 
a tractának jó móddal való elkezdése lehetne, azután kellene 
a conditiók felől consultálódni; hogyha pediglen ennek a 
tractának semmi egyéb haszna nem lehetne is. mind Isten 
előtt, mind ez világ előtt nem lészen Nagyságod, sem Erdély-
országa oka annak, ha az hatalmas nemzet által Magyar-
ország megrontatik és sok ezer keresztyén esik rabbá : mert 
csak a legkisebb keresztyént is valaki szántszándékkal rab-
ságba viszi, nagy számadásra rnégyen Isten eleiben. Ezeket 
akarám Nagyságodnak Kegyelmes I ram alázatoson jelente-
nem, nem oly feltett czéllal. hogy mások elméjének igyekezném 
praescribálni véle. (mely távol legyen tőlem), hanem köteles-
ségemben járó dolognak tartottam, amit csekély elmémmel 
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felérek, el ne titkoljam; hosszas súlyos betegségem miatt én 
a dolgokat mind nem is tudom, amennyiben érthettem, úgyis 
szólhattam hozzá. Vezérelje az Úristen Nagyságodat becsü-
letes híveivel együtt az ő dicsőségére, sok esztendeig való 
megmaradására, szerencsés virágzó állapotját kívánja Nagy-
ságodnak alázatos vén szolgája 
Bethlen János. 
Oldalt: F o g a r a s die 30-a M á r t i i 1676. , mely a levél vé te le 
n a p j á t j e l en t i . 
Jegyzet: Naláczy vo tuma megvan a T ö r ö k - M a g y a r k o r i 
A l l a m o k m á n y t á r V- ik k. 3 6 6 . 1. 
(Másola t T o r m a K á r o l y g y ű j t e m é n y é b ő l . ) 
X X X I X . 
1676. á p r . 13. 
Meghívó az ápr. 23-iki értekezletre. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spect. et gen. fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam 
nostram. Noha ennekelőtte is írtunk vala Kglteknek az Pater 
Jósa követsége felől, mindazonáltal mivel nagyobb részént 
ott járt Kglteknek elméje, hogy Kglteket convocáltatván. 
egyező tetszésből adnánk választ nékie, és úgy bocsátanánk 
vissza, arra nézve és hogy a lengyel királynak is szintén 
hozzánk érkező, útban levő követjének is követsége ezen 
alkalmatossággal interveniál; most is újalag kegyelmesen és 
igen serio parancsoljuk Kgldnek, alkalmaztassa úgy házánál 
lévő dolgait, hogy ad 23-am praesentis itt Fogarasban udva-
runkban jelen lenni el ne mulassa, hogy Kgltekkel együtt 
mind a két részre adhassunk egyező tetszésből való illendő 
választ. Cui de reliquo gratiose propensi manemus. 
Datum in arcé nostra Fogaras die 13. Április anno 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spec t . ac gen. P a u l o Be ld i de U z o n consi l ia r io 
nos t ro in t imo, comi ta tus Szolnok i n f e r i o r i s comit i sup remo , 
t r i u m sedium Sicul ical ium Sepsi , K é z d i e t Orba i j u d i c i regio , 
ac un ive r so rum exe rc i t uum regn i genera l i i t idem supremo etc. 
F i d e l i nobis syncere di lecte . 
Más kézzel: 15. A p r . K o m l o d 1 6 7 6 . 
( E r e d . gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
X L . 
1676. á p r . 24—26. 
Bethlen és Béldy elfogatására vonatkozó iratok. 
a) 
A fejedelem, térítvénye. 
Mü Apali Mihály Erdélyországának fejedelme, Magyar-
ország hozzá tartozó részeinek ura és székelyek ispánja, adjuk 
tudtokra mindeneknek, a z i l l i k ez levelünknek rendiben, 
hogy midőn vádoltattak volna előttünk tekintetes nemzetes 
"Bethlen János, Béldi Pál és Bethlen Miklós uraimék bizo-
nyoson, személyünk, fejedelmi méltóságunk, becsületes híveink 
feles személyek ellen való feltett bizonyos veszedelmekre 
czélozó dolgokkal, arra nézve magunk, híveink veszedelmét, 
hazánknak romlását el akarván távoztatnunk, meg kellett 
fogatnunk, tartóztattatnunk. Ezen Írásunk által azért keresz-
tény igaz hittel assecuráljuk ez dologban fenforgó minden 
híveinket, hogy mi azzal ő kegyelmeket nem okozzuk soha. 
sőt mindenek ellen ő kegyelmeket protegáljuk, ő kegyelmek 
mellől el sem állunk, ő kegyelmek ellen ezen dologból senkit 
(így) akárki szovára is hitelt nem adunk, senkivel ő kegyelme 
nélkül titkon vagy nyilván nem tractálunk, meg sem ballga-
tunk, félre tévén ebben akármi okból jovalható alkolmatos-
ságot, kedvezést; ha mikor elbocsáttatni akarjuk is, ő kegyel-
mek akaratjából cselekeszsztik és hírekkel nem külömben. 
Fogaras, 1676. 24. Április. 
Apaü Mihály mp. 
(P. H.) 
(Erede t i j e a gr . Teleki-család l tárából Missilisek 224. r.) 
b) 
1676. á p r . 26. 
Körlevél Bethlen és Béldi elfogatásáról. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae. partium 
regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spectabiles et generosi egr. et nies, agiles, fideles nobis 
dilecti, salutem et gratiam nostram. Sok időktől fogvást 
') Kil<nek kimaradt. 
alattomban forgó nyughatatlanságok ellenünk s fejedelem-
ségünk ellen nap fényre jővén világosan, kéntelení tet tünk 
arra lépni, hogy a közönséges gonoszt és az haza s magunk 
veszedelmét megelőznünk: arra nézve Béldi Pál t és Bethlen 
Miklóst megfogattuk, lévén oly dolgok fenn. melyek haladást 
semmiképpen nem szenvedhettek. így értvén azért Hűségtek 
az dolgot, intünk minden rendeket kglmesen, sőt élete, javai 
vesztése alatt hozzánk s hazájához való kötelességére kény-
szerítünk s parancsoljuk serio, alkalmaztassák úgy magokat 
s dolgokat, Istentől áldást, tőlünk penig kglmességet várhas-
sanak. Elhitetvén magokkal Hűségtek, hogy az mint eleitől 
fogvást az jó békességnek megszerzésénél egyébben nem 
munkálkodtunk, úgy minden utakat-módokat továbbra is a 
jó csendességnek megmarasztásában elkövetünk, akármint 
hazudozzanak ellenkező dolgokat az nyughatatlan elméjű 
emberek. Mivel peniglen nem kevesen vadnak minden helye-
ken, kik homagiumokot nem praestálták. melyre nézve Kglme-
teknek, főtiszt uramék. kglmesen és igen serio parancsoljuk, 
az olyanokkal minden késedelem nélkül praestáltatni el ne 
mulassák. Quibus secus non facturis gratiose propensi mane-
mus. Datum in arce nostra Fogaras die 26. Apr. A. 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spectab. ac generosis egr . et nlibus agi l ibus 
supr . et vice judic ibus regiis, j u r . assessor, ac notar . i tem 
primőr, potior, pr imipil is pedi t ibusque p ix idar . to t i denique 
univer. dnor. Siculor. l iber t inor . sedis Sicul. Udvarhely etc. 
F idel ibus nobis dilectis. 
(Erede t i j e Udvarhe lymegye levél tárában.) 
X L I . 
1676. á p r . 28. 
Teleki Mihály utasítása a Kővárral szomszédos végek meg-
védése ügyében. 
I n s t r u c t i o p r o sp l i ac g r o s o d n o M i c h a e l e 
T e l e k i , c e l s m i p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e d n i 
d n i n o s t r i c l e m e n t m i c o n s i l i a r i o , a r c i s H u s z t 
e t K ő v á r s u p r e m o c a p i t a n e o , c o m i t a t u u m 
M a r a m a r o s et T o r d a c o m i t i s u p r e m o , d e c i m a -
1 i u m f i s c a l i u m a r e n d a t o r i s u p r e m o e x c o n -
s i 1 i o d a t a . 
1. Noha kolosvári főkapitány ítédei Ferencz uramnak 
és somlyai kapitány uraméknak az végbeli dolgokról elege-
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denclő instructiójok vagyon, az szükség mindazáltal úgy hoz-
ván, kételenítettünk Teleki Mihály uramnak ő kglnek is az 
ide alább megírt mód szerént instructiót adni az váradi 
törökök executióji és hódoltatási ellen. 
2. Hogyha azért az váradi törökök Kővár vidékén 
lévő határon akarnak római császár párt jára hódoltatásra 
és rablásra általmenni, arra nézve teljes tehetségével ő kglme 
ellenek álljon, és ha külömben nem lehet (melyet mindazálal 
teljes tehetsége szerént távoztasson ő kglme) fegyverrel is 
resistáljon. 
3. Hogyha Dés felé kimenne az váradi török, és Dést 
vagy valamely hódolatlan helyet meg akarná hódóltatni, eo 
in casu jó correspondentiát tartván kolosvári kapitány és 
somlyai kapitány uramékkal, minden úton-módon assisten-
tiával lenni, és az váradiak feltött gonosz szándékának ellene 
állani, ha külömben nem lehet, fegyverrel is, el ne mulassa 
ő kglme. 
4. Ez instructiónkat peniglen adjuk ő kglnek közelben 
következő országgyűléséig, látván külömben az hazának nem 
kevés részeinek veszedelemben való forgását. 
Datum in arce nostra Fogaras die 28. Április, anno 
1 6 7 6 . 
M. Apafi mp. 
(P. H.) 
Anno 1676. die 19. Decembris Albae in generali 
dnorum regnicolarum trium nationum, et partium Hungáriáé 
eidem annexarum congregatione, praesentes literae instru-
c t i o n a l sive annuentionales in omnibus suis punctis et arti-
culis in vigore sunt relictae et confirmatae. 
Martinus Sárpataki 
magister protonotarius mp. 
Joannes Kendi 
magister protonotarius mpr. 
Kívül: Az rabló tö rökek ellen való instruct ió . 1676. ez 
el ne tévedjen avagy el ne vesszen. Vissza vévén. 
(Erede t i , Nemzet i Múzeum. Tunvogi-gyűj temény.) 
X L I I . 
1676. m á j . 26. 
.1 szébenieh térűvénye a fejedelemnek. 
Mi Szeben városának főtisztei, tanácsa, centum pateri 
és egész lakosi assecuráljuk az mi kgls urunkat az méltó-
ságos Apáti Mihály urunkat ő ngát, Erdélyországának feje-
delmit. Magyarország részeinek urát és székelyeknek ispánját, 
és ő nga igaz híveit keresztyéni hitünkkel arról, hogy akármi 
változásoknak alkalmatosságával városunkban bejövő ő nsga 
igaz híveit se személyekben, se javokban igaz ok nélkül és 
offensive meg nem háborgatjuk semminemű iniuriával, kárral, 
böcstelenséggel, bántódással nem illetjük, sőt valameddig ő 
ngához való igaz hűségben megmaradnak, egész tehetségünk 
szerint városunkban megoltalmazzuk, ki nem adjuk és senki 
kévánságára sem magokot, sem hozzájok tartozandókot. se 
jovokat megháboríttatni, hántatni nem engedjük, hanem 
tehetségünk szerint megoltalmazzuk, valamint az magunk 
feleségünket, gyermekinket és javainkat vérünknek mellettek 
való meghullattatásával is: de úgy mindazáltal, hogy azon 
ő nsga hívei is soha semmiképen személyünkben, becsületünk-
ben, rendtartásinkban, jovainkban, szabadságinkban és privi-
légiuminkban bennünket és hozzánk tartozandókat meghábo-
rítani semmi lött okon és módon ne igyekezzenek sem magok, 
sem mások által, sem cselekedettel, sem tanácscsal, hanem 
ex suo proprio éljenek, élések felől annak ideiben provideál-
janak, vélünk mind az ő nsga mind az haza jovára és magunk 
megmaradására czélzó dolgokban egyetértsenek és az állapo-
tok lecsendesedvén, ad sua pacifice redeáljanak. Mindezeknek 
egymás között való megtartatásában minden kétség nélkül 
bizván. assecuráljuk és fidáljuk mégis ő ngát és az ő nsga 
igaz híveit bona fide Christiana praesentium sub tenore et 
sigilli nostri publici munimine. Cibinii die 26. Maji, anno 
domini 1676. 
Iidem. qui supra. 
Kívül: A. szebeniek contractusa, egynehány rendbeli . 
(Orsz. levt. Gyulafehérvár i oszt. miscel laniorum cista 1., fascic. 
6., No. 4. Apaf i idejében ve t t hivatalos másolatról.) 
X L I I I . 
1676. j ú n. 4. 
Tanácsurak votuma a német hadak pusztulásai ügyében. 
a) 
Haller János votuma. 
Kglmes Uram! 
Az Ngod méltóságos levelét alázatoson elvévén. mit 
parancsoljon, megértettem, megvallom azt Kglmes uram. én 
is értettem becsületes jó akarómtól olyat, hogy az német kér-
kedett volna olyan dologgal is, hogy volnának neki Erdélyben 
baráti, kik liínák is őket; mely igaz-e nem-e, én nem tudom, 
arra nézve az megírt forma szerént, hogy Ngod parancsoljon 
és serkengesse az embereket, nekem tetszik. Ha pedig arra 
kél az dolog, hogy fel kellessék ülni, tudom akkor üjolag 
parancsol Ngod; akkor is isten adván érnem, vékony tetszé-
semet alázatoson megjelenteni Ngodnak kész leszek. 
Istennek oltalmában ajánlván Ngodat minden üdőken. 
Szent-Pál 4. Sz. Iván havának 1676. 
Ngdnak alázatos híve és szolgája 
Haller János mp. 
Külczim: A z erdélyi mlgos fejedelemnek etc. nekem 
kglmes u ramnak ő ngának . 




Az Ngod méltóságos levelét alázatoson vettem, abban 
való kegyelmes parancsolatját értem. (Megjelent Török-
Magyarkori Államokmánytár V. k. 377. I.) 
Mindazonáltal mindezek álljanak Ngod bölcs tetszé-
sében. 
Ngod alázatos szolgája 
Naláczy István mp. 
Bábolna 4. Junii 1676. 
Külczim: Az mlgos erdélyi fejedelemnek ő ngának, nekem 
kglmes uramnak. 
(Ered . gr . Kemény J . E rd . Tör t . E red . Lev. X X I . k.) 
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X L I Y . 
1674. j u n . 2 6 — j u l . 5. 
A fejedélem levelei Telekihez. 
a) 
1676. j u n. 26. 
Sietteti bejövetelét. 
Áldja meg isten Kgdet minden jókkal! 
Kgd levelét az odakin való liírek tudósításával együtt 
Kglmedtől kedvesen vettem: alig várnám, hogy Kglmeddel 
szemben lehetnék, mivel az dolgok késedelmet nem várnak, 
s hozzá is kell fognunk isten segítségébűi. Isten is hozza 
jó egészségben Kglmedet, 
Balásfalva. 26. Junii 1676. 
Kgmednek minden jókot kíván 
Apafi Mihály mp. 
Az egész Apafi irása. 
Külczím: Meghi t t becsületes tanácsúr h ívünknek , t ek . 
nemz. Te lek i Mihály u ramnak ő kglmének. 
(E red . gr, Telekiek lvt . Miss. 187.) 
b) 
1676. j u l . 5. 
Sietteti, hogy bejövetélét ne halaszsza. 
Áldja meg stb. 
Örömmel értettük Kgd Szent-Péterre való érkezését; 
mi azért Kgd látogatását ezen levelünket megvivő főinnya-
adónkat Bárczai Pált küldöttük, intvén Kgdet kglnresen, 
ha holnap nem is, keddről tovább bejövetelét ne halaszsza, 
hogy minek előtte az urak bejönnének, a dolgokról Kglmed-
del beszélhessünk. Isten hozza stb. 
Kadnót, 5. Julii 1676. 
Kdnek minden jókat kiván 
Apafi Mihály mp. 
Az egész Apafi irása. 
Külczím: Meghi t t stb. Te lek i Mihály u ramnak stb. 
(Ered . gr . Telekiek lvt. Miss. 187.) 
XLV. 
1676. j u l . 6. 
Hirkó páter vallomásai. 
Ilme Due, juro Deo vivo, integerrimae indivisaeque 
trinitati, quod omnia quae audivi, genuine referam. 
1. De bello gallico hoc audivi certo, quod Gallus 
bellico processu primo et ante omnia intendat Romanuni 
impérium, tanquam ab antiquo suam concernens familiam. 
Hoc quoque audivi, quod jam Coloniensem archiepiscopum, 
qui est etiam unus electorum. sede sua turbaverit, per con-
sequens aliquot imperiales civitates ditioni suae adiecit. 
Ipsius vero confoederati sunt Anglus et Svecus. Bavarus 
hucusque neutralista. Utrum vero babuerint conllictum nec 
ne, penitus ignoro, audivi quidem. quod ad initium curren-
tis mensis debuisset fuisse, an fuerit vei non. nihil scio, 
cum jam tertia hebdomada agitur ex quo captivus suum 
(így!). Hoc etiam audivi, quod longe superet numerus mili-
tum Gallicorum numerum militum caesareanorum. unde 
coliigere est, quod magis afficiantur principes imperiales 
Gallo, quam imperátori. 
2. Audivi quod Svecus cum Dano habeat rem, ne 
Danus succurret imperátori, habet enim certain correspon-
dentiam cum Gallo Svecus, quos autem immediatos adliae-
rentes habeat regno suo vicinos dictus Svecus. nescio. Hoc 
est quidem verum, quod contra Austriam agat, agendo 
contra Danuni, nam elapso anno eruperat contra Silesiam. 
3. Polonia qualem correspondentiam habeat cum 
Austria occasione moderni coronati regis, nescio. 
4. Audivi ex discursu multorum, quod plena intentio 
sit Germanorum, ut tota Ungaria reddatur tributaria, ita 
ut nulla antiqua jura ei suffragari possint; de succursu 
autem alicujus principis vel ducis contra 1 ngariam, sic 
audivi, quod sua Mtas caesarea intendat ducere in uxorem 
tiliam ducis Bavariae. quo facto, ejus miles jam in campo 
existens, convertatur contra Ungaros, ille autem miles con-
stat circiter viginti millibus. Qualem vero ordinantiam habeat 
dims generalis in ordine ad resistendum viribus exulum 
I ngarorum, nescio. 
5. Prorsus nihil scio, quinam sint illi, qui ex parte 
exulentium Ungarorum habeant occultas correspondentias 
cum Germanis. 
<i. Ex porta Otthomanica hoc auditur, quod ille velit 
continuare initum foedus cuni imperatore ante 13 annos, 
nec velle succurrere aliter Ungaris, nisi patiendo illos sub 
ditione sua, cum confugerint ad portam Otthomanicam. 
7. Meo videre et prout etiam ex certis hominibus 
intellexi, possunt esse in superiori Ungaria Germanorum et 
Croatorum octo vel summum novem millia, ex quibus pos-
sunt quinque millia ad campum prodire! 
8. Alios ego, ita me deus amet et salvet, in dictis, 
tredecim comitatibus nescio ita esse adversos Ungaris exuli-
bus seu ex plebanis, seu ex baronibus, dominabus, nobilibus, 
nisi qui sibi intimos habent Jesuvitas, ut domus Rakocziana, 
alii certo interne gemunt hunc Ungarorum deploratum 
statum, ardenterque cupiunt felicem tandem reparationem. 
9. Supponat certo Uma Dnio Yra, quod ego sim 
unus plebanus, qui nunquam interfui magnatum consiliis, 
qui sunt igitur illi, qui contra cels. principem Transylvaniae 
adversa consilia tractant cum Germanis, mutuasque habeant 
correspondentias nescio, alias si scirem genuine faterer. 
10. Hoc audivi in discursu, quando proferebatur futura 
pacilicatio inter Germanos et Ungaros. Hoc intendunt, 
inquit exules Ungari in stabiliatione pacis, ut Germanus 
totaliter exeat ex regno Ungariae, Jesuvitae quoque ablata 
restituantur cum refusione damni medio tempore facti, 
templa similiter omnia restituantur, magistratus ungaricus 
ut ut noininandus reparetur! Ad hoc sic est responsum in 
discursu: Bene faciunt, quod multum petant, quia aliquid 
ex multis obtinebunt. Sed ut sua Mtas militem suum tota-
liter educat, hoc 11011 faciet, imo parata est potius sua Mtas 
cum sui manifesto detrimento cum Gallo facere pacem, 
quam contra authoritatem imperatoriam cedere subditis 
suis. Et liaec ad puncta. — Coeterum hoc ego saepius audivi, 
quod quamprimum vel debellabit Poloniam porta Ottho-
manica, vel certam pacem inierit cum illis, extunc aggre-
dietur Germaniam, sed integrum hoc 11011 efficiet, non dabit 
apertum succursum Ungaris exulibus, de lege enim sua 
cum duobus tribus monarchis 11011 apponet simul offensive. 
Hoc quoque est certum, quod cis et transdanubiani Ungai i 
utriusque status graviter sentiant contributionem, repartio-
nem accisam, proinde occasionem duntaxat expectant, parati 
obviare praejudicioso nialo, jurium et antiquarum liberta-
ium regni Ungariae, dummodo habeant modum. Sed et hoc 
audivi, quod et haereditariae provinciae imperatoris vix 
vix jam ferre prosint graves contributiones, ex quo data 
occasione quid sequi possit, judicet prudens judicium. 
Actum in castris TJngarorum exulantium ad campum Újlak 
positis. Die 6. Julii, anno 1676. 
Pater Joannes Hirko 
plebanus quondam oppidi Jászó mp. 
Hátlapján: Novellae per pa t rem Hii 'ko fide mediante rela-
tae sub dato 6. J u l i i 1676. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
X L VI. 
1676 . a u g. 12. 
A moldvai vajda titkárja Apafinak. 
Ilme ac Cels. princeps dne dne mihi clementissime. 
Gratissima mihi etiam nunc accidit occasio, qua Ilmám 
Celsdnem Vram cum humillimis obsequiis meis profunde 
veneror, summis divinam Mtem fatigans votis, ut felicitati 
Ilmae Cels. Vrae addat perennitatem. Quoniam vero a 
multo temporis intervallo favorem et clementiam Ilmae 
Cels. Vrae mihi hucusque experiri licuit, dum inter tot 
bellorum quassationes et armorum strepitus mihi suppli-
canti dederit literas suas liberi passus, ducendi et evehendi 
res meas ex regno, quas instantibus periculis duxeram ad 
civitatem Vásárheiensem, modo dum adducerent mihi qua-
tuor frameas meas, et duo sclopeta domum, ne rubigine 
consumerentur, quidam Andreas teloniator Briekcensis, puto. 
sine scitu Ilmae Cels. Vrae illas res sub aresto detinuit; 
quod alto Ilmae Cels. Vrae subjicio judicio: verum ego 
homo extraneus et advena, deberem subjacere aresto. an 
incolae hujus provinciáé, si aliquis ex regno Ilmae Cels. 
Vrae habet aliquam in Moldavia injuriam, juris processu 
requirat, et obtinebit satisfactionem. ego autem munitus 
literis libertatis Ilmae Cels. Vrae deberem gaudere immu-
nitate. Dum igitur plena spe erigor indubitatae erga me 
ab antiquo clementiae Ilmae Cels. Vrae, cogor eandem 
enixe postulare, ut jussu et mandato Ilmae Cels. Vrae et 
res meae detentae mihi restituantur. et ille teloniator. qui 
ausus est sine scitu Ilmae Cels. Vrae illas arestare, subja-
ceat animadversioni, nam ego fretus dementia Ilmae Cels. 
Vrae, majora mihi semper pollicebar et polliceor. modo 
autem talem ex inadvertentia hujus teloniatoris patior 
contemptum. Interim me cum propensissima obsequiorum 
declaratione gratiae et favori Ilmae Cels. Vrae devotissime 
recommendo. Jassiis die 12. Augusti 1676. 
Ilmae Celsnis Yrae dni mihi elementissimi 
humillimus servus 
Stanislaus Kienarski 
secretarius principis Terrae Moldáviáé mp. 
Killczím: I lmo ac cels. dno dei g r a t i a p r inc ip i T r a n s y l -
vaniae . p a r t i u m regn i H u n g á r i á é dno e t S i c u l o r u m coraiti , dno 
mihi c lementiss imo. Cito, ci t ius, ci t iss ime. 
( E r e d . gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . L e v . X X I . k.) 
X L VII . 
1676. a u g . 16. 
A lengyel Jcirály Telekihez: Absolont visszabocsátja. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volhyniae, Podoliae. Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czernihoviaeque. 
Magce ac gen. nobis sincere dilecte. Abire grosum 
Absolon ad ilmum Transylvaniae prineipem noluimus, quin 
paucis hisce Sine. Vram compellaremus, constantisque nostrae 
erga eandem propensionis certam redderemus. Porro tam 
etsi omnia quae hactenus desideratae in rem christianam 
paci impensa sunt studia, in irritum cesserint; minimé tan-
dem de bona et firma sine. Vrae in nos, regnumque nostrum 
voluntate, et officiis imposterum ambigimus, inter praecipua 
reponentes desideria, ut sine. Vrae benevolentiae nostrae 
realia exhibendi specimina commodae nobis suppetant occa-
siones. Bene interim sine. Vram valere cupimus. Dabantur 
Casimiriae die 16. Augusti anno dni 1676. 
Joannes rex mp. 
Kiilczím: Magn . ac groso Michae l i T e l e k i de Szék, i lmi 
p r inc ip i s T ransy lvan i ae consi l iar io in t imo, comi ta tuum T o r d a e t 
M a r a m a r o s z comiti . a rc ium H u s z t et K ő v á r , d i s t r i c t u s q u e e jus-
dem capitaneo, ub ique supremo, sine, nobis di lecto. 
( E r e d . gr . Kemény J . E r d . T ö r t , E r e d . Lev . X X I . k.) 
X L VI I I . 
1676. a u g . 22. 
Jelentés Telekihez a felső-magyarországi mozgalmakról. 
Minap Baranyai György uram által lőtt intimatió 
szerint oda fel való két ember elküldettetett volt, az egyike 
még oda vagyon, az másika az ki a végbeliekhez volt, megjött, 
beszéli, hogy midőn az egyik várba érkezett volna, az ott 
való kapitány porkolábbal együtt igen jó szívvel látta, és 
onnét másnap maga a kapitány véle együtt Lévára ment, 
az hol is kívánságunk szerint elvégezvén dolgainkat, ment 
Korponára és az ott való derék emberekkel szemben lévén, 
midőn elvégezték volna, hogy három becsülletes vitéz embert 
küldjenek ide hozzánk véle együtt, és immár induló félben 
lőttek volna, azomban azon emberünk egy hites ember által 
küldött volt három kis német levélkét Selmeczre egy derék 
ember kezihez, az mely tavaly még lutheránus ember volt. 
de azóta, hogy itt voltak ezek az emberek, pápistává lött. 
vévén azon levélkéket, az embert jól tartván, végére ment. 
hol legyen azon emberünk, és mindeneket megtudván, az 
ott való kamarának a dolgot megjelentette, az mingyárt 
parancsolt Korponán levő nyolczvan lovas horvátok kapitá-
nyának, hogy ott ilyen háznál s ilyen embert mingyárt 
megfogják, és igen erős fogságban tartsák, az melyet meg 
is cselekedték, azután maga a kapitány sok szép szókkal 
raj ta volt, hogy kivegye belőle, kihez jött, sőt száz tallért 
mingyárt akart neki adni és egy paripát nyergestül, szer-
számostúl, csak mondja meg, borral itatta, de midőn semmit 
ki nem vehetett volna rajta, szombaton lévén a dolog, elvé-
geztetett, hogy hétfőn megkénoztassék. Midőn ezek lőttek 
volna, az főrendek, tisztek mesterkedtek az ő kiszabadításá-
ban, (mert azokban az végekben ebben az conspiratióban 
vadnak négyszáznál többen, azok között a java az emberek-
nek) de semmiképpen nem lehetett, hanem hétfőn, midőn az 
horvát kapitány azon emberünket Korponárül Sehnecz felé 
megindétocta volna, tíz horvátot adván melléje, az erdőkön 
huszonöt gyalogot rendelvén, azok felverték őket, az tizedest 
úgy lőtték, hogy mingyárt megholt, az mely legény kötezve 
vitte, látván ezeket, hogy éppen fejét akarta venni, akkor 
azt is meglőtték, a többi megszaladott. Azon emberünket 
oztán derék legények, arra rendeltetett lovasok éppen Egerig 
elkésérték, és az ő úti levelét, az melyet méltóságos generalis 
uram ő nga neki adta volt. magoknál tartván, megmondották. 
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hogy két hétre minden bizonynyal egynehányan lejönnek oly 
levelekkel és dolgokkal, hogy az egész magyarság megeről. 
csak legyenek készen; azt mondja, hogy ha ez a casus nem 
interveniált volna, mingyárt most vele együtt lejöttenek volna. 
Hatod napja, hogy Egertűi megindult, ahoz képest e jövő 
héten ide várhatjuk azon embereket, avagy Túrra. Ez elmúlt 
nyáron is pünkösd után nem győzvén innét várni, küldöttek 
volt ide katonákot levelekkel az egész magyarsághoz, de 
reájok akadván ónodi katonáink, mindenből kiforgatták, 
magokat niegeskettették, hogy visszamennek, a leveleket 
elszaggatták, azt is mondja, hogy az mint feljebb is fel volt 
téve, ott a táján vadnak ebben a conspiratióban circiter 
ötszázan, de másokkal együtt, az kik oda feljebb laknak, 
reá telnének három ezerre. Azonkivűl lllyava táján most a 
föld népe feltámadott, tizenkilencz papot megöltek, vadnak 
ötezren, csuda mit nem mívelnek, előttek járójok egy főember, 
de a nevét elfelejtette. Immár ott úgy megértek az dolgok, 
hogy csak az egy indulásunk héjával vadnak, isten kegyel -
mességéből reménségünk kivűl való készséggel várnak ben-
nünket. Ezekben ben vadnak vármegye tisztei, és notariusok. 
s több főrendek, reménkedvén, siessünk, hogy se magunkat, 
se őket el ne veszessük; vadnak oly reménségben, hogy az 
pápisták is hozzánk állanak, csak siessünk. Hisszük istent, 
hogy a másik emberünk is, az mely a vármegyékhez és a 
városokhoz ment. jó válaszszal fog járni, az melyet is órán-
kint várjuk. 
Anno 1676. die 22. Augusti. 
(Ered . gr. Kemény J . E rd . Tör t . E r e d Lev. X X I . k.) 
X L I X . 
1676. s e p t . 3. 
Gligoria Habaseszh bujdosó oláli bojár folyamodása 
Apafihoz. 
Hosszú életet, boldog országlást tiszta és igaz lelkiis-
merettel az felső ban lakozó uraknak urátúl kívánok 
szívem szerént Ngodnak kglmes uram kérályom. 
Nem mulatliatám el Ngos kglmes uram s királyom, 
hogy Ngodnak. mint isten után egyetlen egy reménségemnek. 
dolgaimnak processusa felől ne írnék, mivel (necessitas omnia 
experiri cogit) úgy vagyon, lelkem ismerete szerént megval-
lom azt, hogy számlálhatatlan. az melyet már recompensálni 
hogy magam ereitűl tudhatnék, arra incommodus vagyok. 
hanem amaz életnek halálnak urát az egy istent kérem 
szívem keserűségével s lelkem fájdalmával minden tehetségem 
szerént. hogy legyen remunerálója Ngod én hozzám megmu-
tatott jóvoltának, az az isten Ngodat protegálja háborúsá-
gának idején s segedelmet is adjon az ő lakó szíhelyéből, 
hogy tudjon kimenni és bejönni Ngod az istennek népe előtt 
hatalommal és okossággal, hogy az én könyörgésem Ngodért 
isten előtt ne legyen infrugifera, expostulálom szívem szerént 
Ngodnak az lelki testi békességét az én hozzám megmutatott 
benevolentiájáért. Hogy már penig Ngodnak értésére adhas-
sam, utaimban mennyire procedálhattam, istené legyen az 
dicsőség, mind eddig, úgy mint Bereczkig Ngod segétsége 
által csöndesen jöhettem, de itt már meggátolódtam utaimnak 
elkövetésében, mivel responsióját még az vajdának nem vehet-
tem. már míg válaszom nem jő, Ngod szárnya alatt kell 
életemet takargatnom és Ngod segedelmének accedálásával 
magamat, házam népét, marhámmal együtt kell gyámolítanom 
mindaddig, míg bizonyos válaszom jönne, de igen arbitrium 
csak az res, azért édes atyai igiretihez Ngodnak necesse 
kelletik támaszkodnom s bíznom, mert isten után nagyobb 
reménségemet, bizodalmamat nem helyheztethetem. mint 
Ngodban. mert nincsen több gyámolítom. nincsen több segél-
lőm isten után Ngodnál; most is erre nézve Ngodhoz mint 
kglmes királyomhoz kelletik folyamodnom egész környülöttem 
lévő cselédimmel ragaszkodnunk mint egy kőszálunkhoz kel-
letik ; Ngod segedelmit óhajtom s várom s kívánom, mivel 
szorúlásom elérkezett; ide be való nyomorúsággal teljes haj-
lékban igéré Ngod, bogy ha nekem válaszom nem jönne az 
vajdátúl, térnék vissza, Ngod szárnya alá folyamodván ; úgy 
vagyon, hogy semmi válaszom nem jővén még eddig, kelleték 
visszatérnem Ngod szárnyainak árnyékában, de mivel elkül-
döttem az vajdához, addig ki nem mehetek Ngodhoz, míglen 
onnan vissza nem várok választ, feles magammal vagyok, 
úgy mint kik Ngodtól rendeltetett kenyeret kelleték ennünk, 
ötvenen vagyunk, lovaim nyolczvanon, és így Ngodat meg-
találván. ennyi sok eledelt kívánó folyamodunk Ngod édes 
atyai segedelméhez, azért méltóztassék Ngod addig az ideig 
oly helyben engemet vitettetni, az hol Ngod jó volta által 
életemet gyámolíthassam, most bizony szűkölt állapottal 
egyik erszényemhez nem bizhatom, mert istenre mondom, 
hogy az időtűi fogva, miolta édes hazámból való eltávozá-
somnak nyomorú és szigorú kenyerivel élődöm, elfogyatkozott 
minden költségem, mely által gyámolíthatnám szegény éle-
temet ; ezt keserülő szemmel lássa Ngod, essék meg rajtam 
Ngod szánakozó szíve, hogy így egy alkalmas helyben való 
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vitettetésem által patientiám szolgáltassák ki és reám való 
gondviselése Ngodnak terjedjen ki mindaddig, míg az isten 
megörvendezteti füleimet jó hírnek hallásával, addig kérem 
alázatoson Ngodat, mutasson oly hajlékot, az melyben lehes-
sen lakásom s nyugovásom, isten nekem is módot mutatván 
dolgomnak exitusa felől, Ngod jó tettéről soha el nem felet-
kezem, sőt minden időben kötelezem magamat arra, hogyha 
mostani ügyemben segítőm, gyámolítom lészen Ngod, tehát 
engedelmességemet, hűségemet és alázatosságomat Ngodhoz 
megmutatom, csakhogy Ngod ebbeli kívánságomnak legyen 
satisfactora, mert incertus atque dubius vagyok dolgomnak 
s utamnak elkövetésében, mutasson Ngod nekem oly 
szállást, oly falut vagy várost és abban oly sátort, melyben 
tudhatnám házam népét s marhácskámat takargatni addig 
(míg Ngod után s isten után elérem tűi régen már, 
hogy távol estem, meglátni) az kívánságomnak is satisfaciál-
jon az én istenemet kérem szívesen, hogy Ngodat az 
mi kglmes asszonyunkkal együtt őrizze, oltalmazza, az meny-
nyei örömmel örvendeztesse, az hatalmasságnak, józonságnak, 
szent életnek fényes finom palástjában öltöztesse fel, hogy 
lehessen Ngod az Izrael közepiben felvont Sionnak sátorában 
ülő igaz Jósue; adja az úristen amaz szegény nyomorultakon 
való könyörülő szivet, lelket Ngodban, hogy én rajtam könyö-
rülhessen Ngod, az én rajtam való szánakozását penig 
az isten úgy igazgassa Ngodnak, hogy lehessen nekem s 
megnyomorodott igyemnek előmenetelére s felépíttetésemre, 
én penig obiigálom magamat Ngod engedelmességéhez és 
hűségéhez és arra is, hogy ha isten még éltemben az én 
elhagyatott hazámban bevinne is, mind hűségemmel, mind 
engedelmességemmel, mind könyörgésemmel Ngodhoz, certis-
sime fide mea mediante mondom s írom, hogy kedveskedni 
meg nem szűnöm, hanem az Ngod mellettem való sok jóté-
teményének előttem való viselésében és annak megköszöné-
sében s liálálásában perseverálok és Ngod hűsége mellől 
soha el nem állok, hanem abban végig megmaradok, az míg 
isten életemet megtartja, Ngodnak hűségesen szolgálok. Ezt 
is kelleték Ngodnak írnom, mivel midőn jutottam volna 
Kézivásárhelyre, találtam két havaselföldi böcsületes boe-
rokra, úgymint Juan Kapitan uramra s Jamandian Kolcsar 
uramra, az kik számos ideje, hogy országokon s édes liazá-
jokon kívül bujdosnak s számkivetésnek kenyerit eszik, már 
azok is igen szűkült állapottal vadnak, folyamodnak Ngodhoz 
én általam, hogy Ngod lenne nekiek is valami jóakarattal, 
akár parancsolatját ha vehetnék itt Háromszéken levő széket 
ülő böcsületes nemesi rendek jóvoltokat vagy az székek jöve-
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delmibűl vagy egyébbűi megmutatnák, emlékezetre méltó 
dolgot cselekszik Ngod ő kglmekkel, ha vagy levelét vagy 
egyéb szolgája által való izenetit Ngod tőlük meg nem 
vonja, mivel az mely havaselföldi Lagophet Iiaduly boer 
velem Ngod előtt praesentálta vala magát, az is ott marada 
Kézdivásárhelyt, Ngod ne feriálja sőt oltalmazásban tartsa 
mindaddig, míg dolgát elvégezném az vajda előtt; hogy penig 
ő kglme ott maradott, erről inkább Ngod parancsoljon, hogy 
legyenek valami segítséggel ily szükségeknek idején, obligál-
ják magokat, hogy ha isten még egyszer kedvében veszi, 
bizony soha el nem feledkeznek Ngod jó tettéről. Ngod legyen 
jó tétellel, vagy egy supplicatiót adjon Ngod ő kglknek. az 
melyet látván az nagy rendek is. lássák abból szánakozásra 
méltó siralmas voltunkat; Ngod ezt végben vivén, kedves 
dolgot mind istennek, mind nekünk cselekeszik Ngod. Ezzel 
isten Ngodat sok időkig éltetvén, boldog országlásnak végben-
vitelére kívánom szívembűi. 
Raptim in oppido Bereczk anno 1676. die 3-a Sep-
tenibris. 
Ngodnak alázatosan s hűségesen, isten életemet terjeszt-
vén, szolgálok 
Grigoria Habaseszk Hechmann. 
(Oláh aláírás.) 
Isten Ngodat áldja meg lelki testi áldásokkal. 
Ezért kelleték Ngodat megtalálnom, hogy ha isten 
nekünk boldog választ vehetünk az vajdátúl (így!) mikor annak 
az ideje leszen, hogy indulásom lenne, tehát parancsoljon 
Ngod valami úton-módon, hogy adjanak nekem postolovat 
Tatrosig, gondolván ezt, hogy az mi szekereink arra alkal-
matlanok, hogy azon mennénk be, azért az bereczkieknek 
Ngod paroncsoljon s küldjön egy levelecskét, melyet látván 
az bereczkiek, hitelesek lehessünk előttük. Ezzel az isten 
Ngodat boldog végekre igazítván, tartsa meg. 
Grigoria Habaseszk Hecliman. 
(Oláh aláírás.) 
Külczím: I l lus t r iss imo ac celsmo dei g r a t i a Transylvaniae 
principi , pa r t ium regni H u n g á r i á é clemmo dno, t r ium sedium Sicu-
licalium excell. ac magn. comiti, nobis na tu ra l i t e r clemmo dno. 
( E r e d e t i j e gr . Kemény J . E r d . Tö r t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
L. 
1676. s e p t . 11. 
Wesselényi Pál jelentése Apafihoz. 
Mlgos fejedelem nekem jó kglmes uram. 
Isten Ngodat minden dolgaiban boldogítsa, s szerencsés 
bosszú élettel, kévánatos egészséggel megáldja, szivem szerént 
kévánom. 
Ngodat mint kglmes uramat akartam most is tudósíta-
nom. Debreczenbűl kijővén, Beszermény alá szállottunk vala, 
kinek mind küldöttünk s mind közönségesen is alá mentünk, 
ki akarván tanulni erejeket, de kijönni nem merének, hanem 
gondolván azt, talám annak segítségére inkább kicsalhatjuk 
őket, Doroghra mentünk vala tegnap, úgymint die 10-a Sep-
tembris, melyet öszveégeténk kglmes uram, s a lakosiban 
is afféle ráczok lakták, igen lator emberek, felest vágtunk le, 
egy része a némettel együtt a templum kerítésében szaladott. 
Most kglmes uram Nánásra szállottunk, itt vagyunk. Tovább 
mit fogunk cselekedni, isten s az idő megtanít minden napon. 
Úgy hallom, Strasoldo is ide Tokajban érkezett, felesedma-
gával lenni nem hallatik, csak olyan szín alatt jött volna, 
hogy fizetni akar, de abban practica is lehet, örömest nem 
hadnók a többivel megegyezni, nem tudom, isten mire vezérel 
bennünket, s őket is mire bocsátja. Minden órán várnék 
itt is kglmes uram a Ngod kegyelmes parancsolatjától, 
mihez kellene tovább magunkat alkalmaztatnunk. Mostanság 
micsoda német leveleket intercipiáltanak és kezemhez hoz-
tanak kglmes uram, Ngodnak azokat is alázatosan elkül-
döttem, miben legyenek a német dolgok ő köztük, alkalmasint 
kiláthatni csak ezekbül is. Ngodat kérem igen alázatosan, 
Kglmes uram, nekem, legkisebbik alázatos szolgájának paran-
csolni méltóztassék kegyelmesen minél hamarébb, mert én 
mindenekben várok a Ngod kegyelmességétűl s kegyelmes 
parancsolatjátúl. 
Maradván életem fottáig 
Ngod igaz alázatos szolgája 
Wesselényi Pál mp. 
Nánás 11. September 1676. 
Külczím: Mlgos erdélyi fe jedelemnek ő ngának etc. 
nekem jó kglmes u ramnak ő ngának adassék igen alázatosan. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
LI . 
1676. o k t . 15. 
A moldvai vajda Apafihoz egy károsult bojár ügyében. 
Ihne ac cels. princeps dne dne amice et vicine nobis 
benevole. 
Ez mostani alkalmatossággal kelleték Ngodat szom-
szédságoson ez levelünk által requirálnunk, böcsülletes meg-
liütt boérunk Urszáki Yiszternik dolgáért, mely ezekre az 
részekre keresdésért (kereskedésért helyett), sok társasági 
voltanak sokakkal, nevezet szerint Ilvóban lakó Balayban 
áros emberrel is levén közi, s erős reversálisok levén egy-
más között, alkalmos kezek irások. az mint Ngod bővebben 
megnevezett boerunk szavaiból és reversalisiból meg fogja 
érteni, elolvasván. Az az áros ember penig Balaban az 
alkalmak és maga reversálisa ellen cselekedett, bogy sok 
áros embereket, kik Muszkaországból jöttek Lengyelországon 
által, arestálta őket, mely arestumért az lengyel királynak 
is értésére adatott az dolog, úgymint liogy Balaban panaszt 
tött volna, azt mondotta, liogy ő neki injustitiája volna az 
megnevezett boérunk résziről, és az lengyel király az ő 
panasza szerint azt mondotta volna, liogy Balaban mellé az 
király maga bütös emberit küldi, hogy legyenek az szám-
vetésben evvel az mi boérunkkal; ehez képest mi is maga 
mellé emberséges boérokot küldtünk oda az szélyben ez 
dolognak eligazítására; mely dolognak okáért Ngodot szom-
szédságos jó akarattal, szeretettel kérjük, mind késérőül, 
mind az ki igazság mellett tudjon szólni, küldje melléje oly 
bizonyos emberit Ngod, melyet Ngodtól igen kedvesen 
veszünk. Ngod is minekünk parancsoljon, minden mi tőlünk 
megtehető dologban Ngodnak szolgálni, kedveskedni el nem 
mulatjuk. Ezeknek utána istennek kegyelmes oltalma alá 
ajánljuk Nagdat. Datum in J a s die 15. Octobris 1676. 
Ilmáé ac Celsmae Magciae Vrae amicus et vicinus 
benevolus 
Antonius Kuszett P. M. 
(Oláh aláírás.) 
Külczím: Ilrao ac Cels. pr incipi dno Michaeli Apafi dei 
g ra t i a pr incipi Transylvaniae , pa r t ium regni Hungá r i áé dno et 
Siculorum comiti, dno dno amico et vicino nobis benevolo etc. 
(E rede t i j e az Akadémia i ra t t á rában . ) 
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L H . 
1676. s e p t . 25—oct . 20. 
A huj do sók megsegéllése ügyében tartott tanácskozások 
irományai. 
a) 
1676. s e p t . 25. 
Az evangelicus statuson levő tanács, főurak, rendek, főis-
pánok, főtisztek hitlevele, hogy a vélük közlendő dolgokat 
senkinek sem jelentik ki. ÍZ3 aláirássál ellátva. 
)Ti
 v (Bujdosók Levé l t á ra 36. 1.) 
b) 
1676. s e p t , 25. 
A votumok a bujdosók megsegéllése ügyében. /. <f 
105-en (a tanácsurak, rendek, főispánok s tisztek közül) 
arra szavaznak, hogy két-három becsületes hazaíia küldes-
sék ki voluntarius vitézekkel a bujdosók megsegéllésére. 
(Ugyanot t 39. 1.) 
c) 
1676. s e p t . 25. 
Bethlen Farkas, Alvinczy Péter, Kabos Gábor, Bethlen 
Elek, Bethlen Gergely a porta előleges megegyezésének 
kikérését javasolja, Utólagosan még 19-en írták alá a ren-
dek közül. 
(Ugyanot t 40. 1.) 
d) 
1676. s e p t . 26. 
A fejedelem térít vényé ugyanez ügyben. 
(Ugyanot t 42. 1.) 
1676. s e p t . 26. 
Tizenkét bujdosó főúr térítvénye, bogy a velek köz-
lendő titkot el nem árulják. 
(Ugyanot t 46. 1.) 
f ) 1676. s e p t . 27. 
Tizenöt bujdosó főúr térítvénye, bogy a nekik adandó 
segélyért állandó hűséggel lesznek a fejedelem iránt. 
(Ugyanot t 47. 1.) 
g) 
1676. s e p t . .29. 
Ugyanezek térítvénye a fejedelemasszonynak. 
(Ugyano t t 52. 1.) 
h) 
1676 . o c t , 7. 
A bujdosóknak a vajdai mezőn kelt térítvénye. 
(Ugyano t t 4 8 — 5 1 . 11.) 
i ) 
1676. o c t . 15. 
A catholicus és unitárius status külön votuma. 
(Ugyanott 43—46. 11.) 
h) 
1676. o c t , 17. 
Pernyeszi Sigmond és még hét erdélyi nemes votuma. 
(Ugyanot t 41 . 1.) 
I) 
1676. o c t . 20. 
A Telekinek adott utasítás. 
I n s t r u c t i o p r o s p e c t . a c g r o s o M i c h a e l e 
T e l e k i d e S z é k . e t e x e r c i t u u m H u n g á r i á é p r o 
d e o e t p a t r i a m i l i t a n t i u m s u p r e m o g e n e r a l i . 
D a t a e 20. O c t o b r i s a n n o 1676. i n A l b a J u l i a . 
Istennek ő szent felségének ez szegény magyar nem-
zetnek minden felől kiterjedt súlyos látogatási és abból s 
azzal együtt birodalmunkra következhető sok gonoszok sze-
münk előtt levén, noha sok gondolkodással az emberi elmét 
feljülhaladó sok alkalmatlanságokkal rettentetünk, mind-
azonáltal mindeneket félre tévén, és mindeneknek kimenetelit 
amaz mindeneken uralkodó s minden dolgokat szent aka-
ratja szerint való végelme igazgató istenre bízván, bocsátot-
tuk tek. úr hívünket, melléje rendeltetett két böcsülletes 
meghitt fő renden lévő híveinkkel együtt, nemz. losonczi 
Bánti Farkas és Barcsai Mihály uramékkal, hogy az sze-
gény magyar nemzet lelki és testi szabadtalansága orvos-
lása mellett, minden rendes utakat és módokat elkövesse-
nek, melyben hogy jobb módjával boldogúljanak, adtuk ez 
alább megírt instructiónkat következendő mód és rend 
szerint, 
1. Mindeneknek előtte azért az feljebb megírt hadak 
eleiben cum plenaria et omnimoda jurisdictione fő gene-
rálisnak rendeltük megemlített kedves meghitt tanácsúi-
hívünket, tek. nemz. Teleki Mihály uramat, kit hogy min-
den rendek képünket viselő becsülletes személynek ismerjék, 
és mindenekben mindenütt, mint főgenerálistól úgy függje-
nek, engedelmességeket úgy fentartsák és hozzánk való köte-
lességeket akképpen megmutassák, kegyelmesen, serio paran-
csoljuk, megkévánjuk. 
2. Ez akaratunkat és parancsolatinkat így értvén, 
Veselényi uramnál az mely instructiók és egyéb requisitu-
mok eddig való tisztére nézve voltanak, mindazokat megírt 
tek. tanácsúi- hívünknek Teleki Mihály uramnak szolgál-
tasson kezéhez fogyatkozás nélkül menten. 
3. Mivel penig eddig is az sok rendeletlen cselekede-
tek nem kevés alkalmatlanságokat hoztanak az dolgoknak 
akadályoztatására, arra nézve parancsoljuk kegyelmesen és 
igen serio, hogy ennekutánna akármely itthon lakott akár-
minemő renden és religion lévő külső és egyházi rendeknek. 
pátereknek, barátoknak, se másoknak akár kiknek, nemes 
és nemtelen rendeknek üldöztetések, károséttatások, sze-
mélyekben. javokban, vallásokban semmi szín és praetextus 
alatt meg nem háboríttatván, azokon kár és boszúságtétel. 
annál inkább égetés, rablás, életektől való megfosztatás ne 
légyen, sőt ha kik kéznél volnának is, mentest elbocsáttassa 
mindennemő megbántódás és károséttatás nélkül; hanem 
mindeneknek csendesség és békesség, lelki és testi szabad-
ság engedtessék. 
4. Minden dolgokban ő kglme maga mellé rendelte-
tett két becsülletes erdélyi fő renden levő híveinket és az 
magyarországi atyafiak közzül az kiket és mennyit szüksé-
gesnek ítél, adhibeáljon. 
5. Minden dolgokról ottan ottan bennünket tudósétson. 
mivel sokszor az tüllünk való választételig az dolgoknak füg-
gőben való tartása alkalmatosságot hozhatna, arra nézve ő 
kglme az dolgokban és állapotokban közelebb valamit isten 
dicsősége, Magyar- és Erdélyország javára, lelki és testi 
szabadságának helyreálléttatásában és nekünk is méltósá-
gunkhoz illendőnek lát, az alkalmatossághoz képpest elkö-
vesse, rávigyázván szorgalmatoson arra, hogy szép szín alatt 
magára vélle lévére (így !) isten dicséségére, reánk, nemzetére 
és hazájára kárt, akadályt és böcstelenséget ne hozzon. 
6. Megkévánjuk azt is, hogy mihelyt ő kglme az hadak 
közé kiérkezik, az hadaknak edictumokat adjon, melyhez 
kiki magát abban specificálandó poena alatt kötelesnek 
tartsa s mind tulajdon magunk jelenlétünkben megkévánjuk 
akármely rendtől is. 
7. Az hadakhoz érkezvén ő kglme, mingyárást közön-
ségesen öszvegyűlvén az magyarországi atyafiak ő kglmek. 
mingyárást négy vagy öt becsülletes fő renden levő atyjok-
fiait udvarunkban beküldjék, kik mellettünk lehessenek az 
dolognak vége szakadásáig. 
8. Portára, Budára becsülletes atyjokfiait válaszszák, 
kiknek ha kévántatik, zálogul való ott maradhatások lehes-
sen, más végvárakban is hasonlóképpen, ha az szükség úgy 
fogja kévánni. 
9. Az végbeli passákkal, bégekkel mindenütt jó corre-
spondentiát tartson ő kglme. 
10. Egy szóval magát mindenekben alkalmaztassa úgy 
ő kglme, hogy istentől áldást, tőlünk kegyelmességet, min-
denektől dicséretes emlékezetet nyerhessen ; mi penig meg 
lévén nyugodva az ő kglme hozzánk való hűségében, kéván-
juk azt, hogy az úr isten ő kegme fáradságos munkálko-
dásit boldogétsa. s vigye végben azt. a mi szent szemei 
előtt kedves, az szegény megnyomorodott magyar nemzetnek 
lelki s testi szabadságtalanságának helyben állétására, és ez 
megnyomorodott két szegény hazának örökös és állandó 
békességének megszerzésére nézendő. 
Mivel peniglen (kitől isten ő kglmét oltalmazza), ő 
kglnek is köz a betegség és az halál is, arra nézve in eo 
casu, ő kglme mellé rendeltetett becsiilletes erdélyi fő ren-
den lévő híveinktől Bánti Faikas és Barcsai Mihály uramék-
tól legyen dependentiájok minden rendeknek mindaddig, 
miglen tőlliink újabb ordinantiát vesznek, megkévánjuk. 
Veselényi uramnak fáradságát és az magyarok dol-
gokban való forgolódásit tekintetben véve, ő kglmét is illendő 
respectusban tartsa, úgy mindazonáltal, hogy ő kglme is. 
mint mások, engedjen, tanácsúr hívünktől függjön. 
Az fenforgó állapotokhoz képpest megkévántatván az. 
hogy kopjás hadak legyenek, azt is felvetvén, semmi úton 
módon el ne mulassa ő kglme. 
Hogyha isten az ő kglmek dolgát boldogétaná, és ha 
valamelyik várat, úgymint Ecsedet. Szatmárt kézben adná, 
oly vigyázással legyenek, hogy valamely formán az helyek 
újobban idegen kézre ne jussanak; Szatmár felől nekünk 
mi tetszésünk, szóval ő kglmének megmondottuk, értsen 
abban, egyébben is a magyar atyafiakkal együtt ő kglmekkel. 
Az mely Hirko páter Balkóék kezénél vagyon, azt ő 
kglme menten bocsássa el; az mely rabot peniglen Vese-
lényi uram maga kezéhez vett, mennyit az hadaknak Vese-
lényi uram érettek letett, azt refundálván Veselényi uram-
nak, tartozzék oda adni, az kiknek feleségek, gyermekek rab. 
A mely pénzt mostan az hadak szükségére kiküldöt-
tünk, azon pénzből, a mennyire kitelhetik, részeltesse ő 
kglme az nemesi rendeket. 
Az mikor peniglen pátenseket bocsát ő kglme, tisz-
teinknek titulusát praemittálja. 
Mindenben magát úgy alkalmaztassa ő kglme, hogy 
isten dicsősége, a magyar nemzet és erre a szegény hazára 
nézendő dolgok előmehessenek, és meg ne gátolódjanak. az 
magyar nemzetnek lelki testi szabadsága előmehessen. 
M. Apafi mp. 
(P. H.) 
(Eredeti, Nemzeti Múzeum, Tunyogi-gyűjtemény.) 
L I I L 
1976. o c t . 21. 
Meghívó a nov. 21-iki országgyűlésre, 
a) 
Teleki Mihály meghívója. 
Michael Apafi stb. 
Spectabilis stb. Salutem stb. 
Mivel isten után ez hazának megmaradása s békes-
sége áll egyedül az adónak a fényes portára idején korán 
minden fogyatkozás nélkül való beszolgáltatásában, hogy 
azért abban jobb módot követhessünk el, illik jó idején 
gondot viselnünk róla, avégre akarunk ország közönséges 
gyűlését a jelen való esztendőben die 21. mensis proxime 
affuturi Novembris fejérvári városunkban Rímeteket közön-
ségesen convocáltatván, celebráltatni. Minek okáért klmesen 
és igen serio parancsoljuk Klmednek az megírt napon és 
helyen személy szerint jelen lenni el ne mulassa, hogy Keg-
meddel együtt az haza megmaradására való dolgokban men-
től hasznosabban munkálkodhassunk. Mely alkalmatossággal 
törvények is fognak agitáltatni, ha kinek az iránt való dolgai 
lésznek, azok is elővétetődnek. Secus stb. Datum in civitate 
nostra Alba Julia, die 21. Octobris, anno 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczim: Spec tab i i i ac gene r . Michael i Te l ek i de Szék stb. 
( E r e d e t i j e a g r . T e l e k i család l v t á r ában . Miss. 187.) 
V 
Rácz István meghívója. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae partium 
regni Hungáriáé dnus & Siculorum comes. 
Gener. fidelis nobis dilecte salutem & gratiam nram. 
(mint az előbbi) 
Secus sub poena in deer. & articulis expressa minime facturus 
Datum in civitate nra Alba Jul ia die 21. Octobris a. 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczim: Greneroso S t e p h a n o R á c z de G a l g o fideli nobis 
di lecto . 
(B. Orbán B a l á z s gyű j teményéből . ) 
c) 
1676. o c t . 21. 
Udvarhely szék meghívója. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Spies Gen. Egr. et Nobiles Agiles fideles nobis dilecti, 
salutem et gratiam nram. Mivel Isten után ez hazának 
megmaradása áll egyedül csak az ország adajának a fényes 
portára idején korán és minden fogyatkozás nélkül való beszol-
gáltatásában ; melyet hogy ennek utána is jobb móddal 
elkövethessünk, akarván idején korán gondot viselnünk róla: 
a végre ez jelen való esztendőben ad diem 21. proxime 
affuturi mensis Novembris fejérvári városunkban Kglmeteket 
convocáltatván, közönséges országgyűlését akarunk celebrál-
tatni ; parancsolván Kglmeteknek kglmesen és igen serio, az 
megírt napra és helyre értelmes és becsületes atyjokfiait 
küldeni el ne mulassa, a kik velünk együtt az haza meg-
maradására való dolgokban, mentől hasznosabban lehet, 
m u n k á l k o d h a s s a n a k , a perceptorok is ratiójok igazítására 
való jó készülettel, s a restantiákkal is compareálván.1) 
Azon alkalmatossággal törvényes dolgok is fognak agitál-
tatni és a kiknek szükségek leszen reá, azért való kívánsá-
gokra elé is vétetődni. Secus sub poena in decreto et articu-
lis expressa minime facturi. Datum in civitate nostra Alba 
Jul ia die 21 mensis Octobris a. d. 1676. 
M. Apafi mp. 
Kiilczim: Spectabil i gener. E g r . et nl ibus agil, capitaneo 
et judic i regio supr. vicejudicibusque regi is j u r a t i s assessoribus 
ac notar i is ; i tem primoribus, potioribus, primipil is , pedi t ibusque 
pixidar . dominorum Siculorum l iber t inorum sedis Siculicalis 
Udvarhe ly etc. F ide l ibus nobis dilectis. 
(Erede t i j e Udvarhelymegye levél tárában.) 
J) Oldal t a t e jede lem kezével. 
L I T . 
1676. o c t . 23. 
Cserey János fogarasi várkapitány levele a fejedelemhez a 
raburak ügyében. 
Kglmes urunk! 
Az úr isten Ngodat szerencsés hosszú élettel boldo-
gítsa, szíbűl kívánjuk. 
Ngod méltóságos parancsolatját alázatoson vettük de 
continentiáját bizony igen szomorúan értjük, látván, hogy 
ellenünk való vádak nemhogy szűnnének, sőt inkább neve-
kednek (noha kegmes urunk mind az előbbiekben, annál-
inkább az mostaniban is Ábelek vagyunk), látjuk, hogy 
mind életünkben, mind becsülletünkben, ha az igazat látó 
isten meg nem gátolja, az Ngod kegyelmessége is sze-
gény méltatlan szolgáihoz nem járúl, igyekeznek megron-
tani. Honnét, mi végre s mi alkalmatosságra czélozó 
okból származott azon szó, mi azt kglmes urunk nem tudjuk, 
sem alkalmatosságot arra bizony nem szolgáltattunk, holott 
kötelességünk szerint az rab urak körül való vigyázásban 
oly szorgalmatoson munkálkodtunk, hogy semmi hiba eddig 
abban nem volt. Mert az Béldi uram ajtaját szüntelen az 
Ngod udvari káplára őrzi tized magával, de azokat is mégis 
elegyítettük várbeli praesidiumosokkal avégre, hogy ha 
valami collusióra fokadnának is ki az rabok, el ne követ-
hessék. Az mellett az ablakát magyar gyalog éjjel-nappal 
cirkálja, hogy onnét is valami szót be ne vehessen. Az Beth-
len Miklós uram ajtaját egy német és egy gyalog, azonban 
az mely házakban vadnak, azoknak hátulját is éjjel négy 
cirkáló, az kapukat megint többen, úgy, hogy continue 
huszonnégy circáló cirkál, az két kapuja az várnak szün-
telen fel van vonva azolta, hogy itt tartatnak, magunk penig 
csak egy pillantásig sem lépünk ki az vár kapuján úgy. 
hogy valamelyikünk az várban ne legyen; az strázsamester 
penig szüntelen az cirkálók között, és így kglmes urunk ennyi 
számú praesidiariusok között akárki is külömb dispositiót 
nem tehetne, mert nem apportálhatnak, sem penig nagyobb 
és szorgalmasabb vigyázással akárki is nem curálhatna; ehez 
képest, hogy dob és sípszóval lehetne kimenetelek, itélje meg 
isten és Ngod. Collusiójok penig kivel és mi formában lehetne, 
nem tudjuk, holott az mint megírtuk Ngodnak, az czirkáló-
kat is mind megelegyítettük nímettel és magyarral, avégre. 
hogy collusió ne lehessen; magunk részéről penig isten csak 
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gonclolatjától is oltalmazzon bennünket; holott kglmes urunk 
ha lelkünk veszedelmével Ngtokhoz való kötelességünk mellől 
recedálni akarnánk is. de hazafiai. feleséges, gyermekes, 
residentiás emberek lévén mind az egész praesidiummal 
együtt, micsoda respectusra nézve ejtenők veszedelembe 
magunkot, az hatalmas istenért, Ngod bölcsen megitélheti. 
Mi istennek tartó lelkünkre, keresztyén hütünkre írjuk 
kglmes urunk, nemhogy valami valóságot, de csak szikráját 
vagy árnyékát is az rabok részéről eszünkben nem vettük, 
annálinkább magunk részéről, isten csak gondolatunktól is 
távoztassa, hanem mint igaz tökéletes szolgákhoz illik, úgy 
alkalmaztattuk eddig is, ezután is magunkat az Ngod hűsé-
gében, sőt assecuráljuk Ngodat, hogy nemcsak az rab urakot 
meg nem őriznők, de kit isten szent fijáért távoztasson, akár-
minemű változásokban is, mint Ngodnak köteles szolgái, igaz 
hívei fejünk fenállásáig mind az egész praesidiummal együtt 
bizony meg is maradunk az Ngod hűségében, megbizonyítván 
azzal is, hogy nem az emberek balitéletek szerént való 
állhatatlan szolgák vagyunk. Könyörgünk Ngodnak igen 
alázatoson: az embereknek vádlásokra az mi hűségünkben 
Ngod semmit ne kételkedjék, sőt hitelt is méltóztassék affé-
léknek addig ne adni, valamíg az dolgok valósága Ngod 
előtt nyilván nem leszen, sőt akármi úton módon Ngod cir-
káltassa ki. ha az rab urak tartásában az Ngod instructió-
ján és parancsolatján kívül csak miben is recedáltunk, annál 
inkább ha collusióra való szándékunk is ha volt: magunk 
sententiázzuk meg magunkat, mind magunkat, feleségünköt, 
gyermekünköt hányassa Ngod kard élire, ha elszaladnak is, 
külömben hanemha Ngod kegyelmességéből bocsáttatnak el; 
ha miben Ngod parancsolatjából könnyebbedett fogságok, 
az Ngod kglmes (?) parancsolatja azontúl kezünknél levén, 
az ellen nem reluctálhattunk, azokban mi nem is okoztat-
hatunk. Az magam részemről penig, kglmes uram, mind 
praedecessor Barcsai Akos fejedelem sok változásiban, midőn 
még gyermek állapattal voltam, azonban miolta isten Ngodot 
méltóságos tisztében állította, azolta boldog és boldogtalan 
állapotjában mind ez ideig az minthogy igazán híven szol-
gáltam. bizony kglmes uram, mostan, azután is míg isten 
Ngtokot élteti, azon hű és alázatos szolgája akarok lenni 
Ngtoknak, semmiben nem vádolván lelkem ismeretit, Hogy 
penig Kglmes uram mind életem, hitelem, kötelességem így 
naponkint ne periclitálódnék, alázatoson könyörgök Ngodnak 
mint kglmes uramnak, Ngod kegyelmességéből jó karban 
hagyván az várat, mehessek Ngod méltóságos udvarában, 
magunk mentségére vethetnők le az gyanót magunkról, 
melyet Kglmes uram az halálnál bizony terhesebbnek tartok. 
Tartsa meg isten Ngodat ez szegény hazának megmaradására 
számos esztendeig. 
Ngodnak alázatos . . . . 
Cse( rey) (a név aláírás ki van szakítva). 
Fogaras, 23. Octobris 1676. 
Külczím: Az erdélyi mlgos fejedelemnek etc. nekünk jó 
kglmes u r u n k n a k ő ngának adassék. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . .^red. Lev. X X I . k.) 
LV. 
1676. n o v . 5—9. 
A fejedélem levele Telekihez a tervbe vett támadás ügyében. 
a) 
1676. nov . 5. 
Sürgeti elindulását. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spect. et grose fidelis nobis syncere dilecte, salutem et 
gratiam nostram. Amint magunk is Kgldnek megparancsol-
tuk, úgy ez levelünk által is kegyelmesen és serio paran-
csoljuk: hétfőről indulását ne halaszsza, hanem a végezés 
szerént akkor megindúljon. Secus non facturo gratiose pro-
pensi manemus. Datum in civitate nostra Alba Julia, die 
5. mensis Novembris anno 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spect. ac groso Michaeli Teleki de Szék, con-
siliario nostro intimo, comita tuum Thorden is et Maramarosienis 
comiti, arcium nos t ra rum H u s z t et Kővár , d is t r ic tusque ejusdem 
nominis Kővá r capitaneo, ac un iversarum decimalium fiscalium 
in Transylvania a renda tor i ubique supremo, fideli nobis sincere 
dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E red . Lev. X X I . k.) 
b) 
1676. n o w 5. 
Ujabb sürgetés ugyanez ügyben. 
Michael Apafi dei gratia stb. 
Spectabiiis et grose stb. Salutem stb. Az mint Kegdnek 
szóval már egynehányszor megparancsoltuk, az magyar hadak 
közé való kimenetelit, mégis ex superabundant kegyelmesen 
és serio parancsoljuk, alkalmaztassa úgy minden dolgait, 
hogy az jövő hétfűn okvetetlen sorostélyi házától megindul-
hasson és eleiben adott instructiónkat isten segétségéből 
követhesse. Neque secus facturus. Datum in civitate nostra 
Alba Julia die 5. Novembris 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczím: M i n t az e lőbbin . 
( E r e d . gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I . 1.) 
c) 
1676. n o v. 6. 
Rendeli, hogy az elindulással várjon. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spect. et grose^ fidelis nobis syncere dilecte, salutem 
et gratiam nostram. Úgy vagyon, parancsoltunk volt Kgldnek. 
hogy indulását ne halaszsza, úgyis akarjuk, hogy útját conti-
nuálja Kővárig, de Kővárból, miglen újobb parancsolatunkat 
nem veszi, élete, feje, jószága vesztése alatt, senki instantiá-
jára és kivánságára meg ne induljon, külömben ha mi aka-
dálya lészen, magának, nem mi nekünk tulajdonítsa. Secus 
non facturus. Datum in civitate nostra Alba Jul ia die 6. 
mensis Novembris anno 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spect . ac. g roso Michae l i T e l e k i de Szék , con-
si l iar io nos t ro in t imo, c o m i t a t u u m Thordens i s et M a r a m a r o s i e n s i s 
comiti , arc ium H u s z t et K ő v á r , d i s t r i c t u s q u e e jusdem nominis 
cap i taneo u n i v e r s a r u m q u e decimal ium fiscalium p e r r e g n u m 
T r a n s y l v a n i a e a r e n d a t o r i ub ique supremo etc. F i d e l i nobis sin-
cere di lecto. 
Teleki kezével: K i nem mene te l emrű l . 
(E red . g r . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I . k.) 
d) 
1676. nov . 9. 
Különböző ügyekben. 
Michael Apaíi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spect. ac grose, íidelis nobis dilecte, salutem et gratiam 
nostram. Az mely ezer forintokat hoztanak Debreczenből, 
annak ötszázát Barcsai Mihály uramnak conferáltuk, a mint-
hogy meg is adtuk itt ő kglmének; kegyelmesen parancsoljuk 
Kglmednek. az hátra levő ötszáz forintból Bánífy Farkas 
uramnak is (mivel isten ő kglmének többet adott) adjon 
négyszáz forintokat; s azonban, hogy Vér György uramnak 
el kelletik Kgldel menni, az száz forintját adja ő kglnek. 
Cui de reliquo gratiose propensi manemus. Datum in civitate 
nostra Alba Julia, die 9-a Novenibris anno 1676. 
M. Apafi mp. 
Külczim: Spec t . ac g roso Michae l i Te l ek i de Szék , con-
s i l iar io nos t ro in t imo, c o m i t a t u u m T h o r d e n s i s et M a r a m a r o s i e n s i s 
comit i , a r c i u m H u s z t et K ő v á r ac d i s t r i c t u s e jusdem nominis 
K ő v á r cap i taneo , d e c i m a r u m fiscalium per r e g n u m T r a n s y l v a -
n iae a r e n d a t o r i u b i q u e sup remo etc. f ideli nob i s s incere d i lec to . 
( E r e d . g r . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . L e v . X X I . k.) 
LYI. 
1676. n o v . 11. 
Szentgyörgyi Mihály Béldy Pálnénak a háromszéki valla-
tások ügyében. 
Isten ő felsége vigasztalja édes asszonyom Kgldet. 
Nem én vétkem asszonyom, mert Laczkót egy óráig 
sem tartóztattam. Azomban Albert János uramtól írtam, 
Kuti t kételen tartóztatnom kellett, hogy ha lehet, bizonyost 
írjak, de mivel nem lehet, el kelle őt is küldenem, de min-
deniket Fogaras felé küldtem. Az mi az itt való dolgokat 
illeti, tegnap lőn Háromszék gyűlése, magam is ott voltam, 
az az commissió, ki felől Kgld ír, hogy bejött, hogy csak 
vallassanak, igaz, hogy ide is beérkezett, de mivel Mikes 
uram csak megírta, hogy nem jő, mert maga is igen beteg, 
visszaírtak, hogy ketteje itt van, ha véghez vihetik-e vagy 
nem, kire nézve még eddig semmi benne nem tölt, de várják 
minden nap az választ, meg is van poroncsolva, liogy az 
egész nemességeket megesktittessék. Az utrumokat az kikkel 
az régi utromokat többittették, kiküldte : kilátszik, ki dolga, 
az is, mit töttenek fel. Én mindazáltal Donáth urammal az 
mit legjobbat Ítéltünk, ide be elkövettük, kire nézve pecsétes 
instructióval innen is úgy küldetik ki az embereket, hogy 
az mit rájok biznak. megmondják, erről Kglmeddel magával 
többet beszélek. Az választott embereknek az nagya Káinoki 
Farkas, Káinoki Bálint. Apor Lázár, Gábor deák, Jakab 
deák. Eresztevényi András, de jól bocsátták el. mert az 
uríiak ő kglmek nevekkel supplicatiót kelle beadnunk, az 
mint másoknak is tetszését vettük. Az deákok még jó szót 
sem adának, noha énnékem mindenik jó barátom, kire nézve 
kapitány uramhoz kelle folyamodnunk, PálJános Pál pro-
testatiót küldött ide be, hogy Kgltek meg akarja fogatni és 
károsítani, melyet az széken elolvasván, bár minden jószá-
gáért fel ne vötte volna, az mint vele bánának. Én. Asszo-
nyom, nem kétlem, hogy Kglnek búsulása ne legyen, de 
bizony nekünk is elég jut benne, mivel én nekem Asszonyom 
olyan feltött czélom volt, hogy az gyűlés előtte Kgldhez 
kimenjek; ha szerit tehetem, el is megyek, de ha udvartól 
ide késén érkezik az válasz, kételen késnem kell, kire nézve 
Geréb Jánosnál Komlódon vadnak nekem leveleim, kik közül 
vadnak, az kik az gyűlésre szükségesek, bíztam ugyan szóval 
Albert Jánosra, de hogy fogyatkozás ne legyen benne, Kgld 
hozassa alá őköt az gyűlésre, mert én, még itt az dolognak 
vége nem lesz, ki nem indúlhatok, de ha vége lesz, mentest 
megyek, fogyatkozás eziránt is az dologban ne essék; volt 
egy csomó levél, az kit régen, hogy ott áll, azt ha nem 
küldi is. de az relatoriákot és az törvényes processualis 
leveleket, az kiket most utolszor keziben adtam, azok el ne 
maradjanak, küldjön Klgd olyan embert, az ki tudjon hozzá, 
inkább hozzák mind alá, mintsem fogyatkozás legyen; az 
Ebeni famíliával való leveleket mind elküldtem, az többit 
az kiket gondolhatok, hogy szükségesek, magam elviszek. 
Én Asszonyom úgy félek, hogy halogatjuk az dolgot: kettő 
lehet benne, avagy az, hogy haladjon, avagy az. hogy mi sem-
mit ne mozdúlhassunk. éppen mikor az gyűlés lészen. akkor 
akarják végben vinni.
 rI t t mindazáltal mi fundamentumoson 
töttük fel az dolgot. Ügy látom, az egy istennél több remé-
nyünk nincsen, bizony ő felsége nem hagy el. csak ő fgiben 
bízzunk, álmomban is megláttam. Posztót küldtem asszonyom 
három véget, itt még marad három. Az itt való emberekkel 
némelyekkel nem hogy véget érhetnénk, de közel sem térünk 
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hozzájuk, mert már feladták az levet s nem mernek. Az Kgld 
maga kezivel írt írásra, gondot viseltem még ennek előtte, 
attól nem kell félni, én valamire adja isten, de az többitől 
sem igen félhetek. Az úrfiak ő kglmek, istennek hála, jó 
egészségben vadnak, de szintén ma vém Kelemen uram irását. 
hogy ott is halni kezdettek, de az ember az ki a levelet 
hozta, azt mondja, hogy vérben, immár nem tudom, mind-
azáltal nem árt kivitetni ő kglmeket, írjon Kgld oda. mert 
én addig kiindulok, isten egészségemet adván. I t t mi valóban 
nagy félelemben vagyunk, mert minden nap két s három 
halott vagyon, ki sem merünk menni. László az lovász meg-
hala, az nímet kovács most beteg, Farkasnak csak az felesége 
maradt. 
Az utrumok az kikkel az régieket többítették, ezek. 
1. Tudsz-e fejedelem és személye ellen való böcstelen 
emlékezeteket avagy Írásokat. 
2. Az 1675. esztendőbeli magáról írt articulusokat ha 
bontogatta-e. 
3. Az ország articulusinak olvasásakor ő ha nga előtt 
mondott-e olyan szókot, hogy az csak scissióról való alkal-
matosság. 
4. Az elfoglalt nemes emberek kibocsátása ha meg 
volt-e. 
5. Maga vagy szolgáinak törvények tisztek előtt prolii-
beáltatott-e. hogy elő ne vétessék. 
6. Házához vagy távul való nemes emberekhez volt-e 
oppressiójok. 
7. Veres Péterné jószágát maga akaratja ellen hogy 
nínretekkel elfoglalta volna. 
8. Az liber quaestust ha impediálta és ez haza és 
idegen országbelieket czédula pénzzel terhelt volna. 
9. Az búzával való kereskedést ha tiltotta-e meg. 
10. Szebenben megfogott nemes emberek elbocsátásáról 
való commissiónak megszerzése ki által lőtt. 
Az szakács és sütő asszonyom ki megyen. Az cselé-
dek, istennek hála, jó egészségben vadnak, az háznál is semmi 
fogyatkozás nincsen. Három sing gránátot küldtem azelőtt, 
ismét küldök három singet. Ajánlom ezekkel istennek asszo-
nyom Kgldet. Datum Uzon 11. Novembris, anno 1676. 
Kglmed méltatlan szolgája 
Sz. Györgyi Mihály mp. 
En Asszonyom leginkább félek Péterlaki Mihálytól. 
mert itt is igen emlegeti vala az levelit, inkább had maradna 
ki az gyűlésből, hogysem mint úgy járjunk, mint az tökél-
letlen porkolábbal. Az marhában semmi kár, istennek hála, 
eddig nincs. 
Jegyzet. í r v a Béldy P á l n é n a k . 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
L'VII. 
1676. n o v . 19. 
A lengyel király tudatja visszatérését a tábornoktól. 
a) 
A fejedelemnek. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé. Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Podoliae, 
Podlachiae. Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernihoviae. 
Ilme princeps grate nobis dilecte. Earn nobis animo 
cogitationem volventibus, ut Ilti Yrae de reducta Poloniae 
tranquillitate, coalescenteque denuo inter regnum nostrum 
et vicinas amicasve provincias commerciorum et correspon-
dentiae securitate, certain daremus notitiam: opportune lator 
praesentium supervenit. Per quem veluti solitae Iltis Yrae 
erga nos humanitatis grata accepimus argumenta, ita vicissim 
constantis nostrae in ipsam propensionis tesseram eidem 
coram exponendam commisimus. Prosperrima caeteruni 
desuper una cum optima valetiidine Ilti Yrae precamur. 
Datum in arce nostra Zolkieviensi die 19. Novembris 1676. 
regni nostri anno III-o. 
Joannes rex mp. 
Külczim: I lmo dno Michaeli Apafi Transylvaniae pr inc ip i 
pa r t ium regni H u n g á r i á é dno et Siculorum comiti, g r a t e nobis 
dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E rd . Tör t . E red . Lev. X X I . k.) 
b) 
1676. n o v . 19. 
Telekinek. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Yolhiniae, Podoliae. Podlachiae, Livoniae, Smolensciae. 
Severiae, Czerniechoviaeque. 
Magn. ac grose sincere nobis dilecte. Gratissimum nobis 
accidit illud humanitatis officium, quo nos Sine. Vra e castris 
non ita pridem reducem per expressum suum exeipere voluit. 
Porro ut reciprocam propensam nostrae erga sine. Vrarn 
voluntatis exhiberemus significationem, brevissimis hisce 
eandem vicissim compellare non intermittinms: idque per 
praesentium latorem, qui et ipse coram expositurus est: 
quam bene sine. Yram velimus. Cui optimam desuper pre-
camur valetudinem. Datum in arce nostra Zolkieviensi die 
19. Novembris anno dni 1676. 
Joannes rex mp. 
Külczím: Magn. ac groso Michaeli Te lek i de Szék. ilmi 
pr incipis Transylvaniae consiliario intimo, comita tuum Torda 
et Maramaros comiti, arcium H u s z t et Kővá r d is t r ic tusque 
ejusdem capitaneo ubique supremo, sincere nobis dilecto. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I . k.) 
L V I I I . 
1676. n o v . 19. 
A moldvai vajda titkárjának levele Apafihoz. 
Ilme ac Cels. prineeps dne dne mihi clementissime. 
Dum grosus dnus Yrsaki thesaurarius in negotiis suis 
ad ditiones Ilmae Cels. Yrae iter suum instituit, et gen. 
dnus Paulus Kontusz dapifer supremus in publicis ab llmo 
principe ad sersmum Poloniae regem munus legationis obit. 
ego etiam commodam nactus occasionem, non cesso a trans-
missione per eundem humillimorum obsequiorum meorum. 
fundens ad supremam maiestatem vota mea pro bona vale-
tudine Ilmae Cels. Vrae et felicibus eiusdem successibus. 
Desidero desi . . . . i in persona mea, praesentiam Ilmae 
Cels. Yrae meis oberrare oculis, et de incolumitate 
eiusdem re, jamque fui in procinctu itineris, sed alia 
negotia me abtinuere. Exosculor itaque absens Ilmae Cels. 
Yrae manum, et me pristino favori ac clementiae Ilmae 
Cels. Yrae diligentissime recommendo. Jassiis die 19-a 
Novembris, 1676. 
Ilmae ac Celsmae Dnis Yrae 
servus humillimus 
Stanislaus Kienarski 
sec. ilmi princ. terrarum Moldáviáé mp. 
Külczim: I lmo ac eels, p r inc ip i dno dei g r a t i a p r i n c i p i 
T r a n s y l v a n i a e , p a r t i u m regni H u n g á r i á é et S i cu lo rum comit i 
dno mihi c lement iss imo. 
( E r e d e t i j e az A k a d é m i a i r a t t á r á b a n . ) 
L I X . 
1676. n o v . 21—dec. 21. 
A fehérvári országgyűlés törvényei s irományai, 
a) 
1676. nov . 21. 
Belényessi följegyzései. 
A c t a c o m i t i o r u m r e g n i T r a n n i a e a n n i 
1676. A l b a e J u l i a e c e l e b r a t o r u m h i s p u n e t i s 
s u m m a t i m co m p 1 e x a . 
Praesentia haec comitia erant indicta ad cliem 21. 
mensis Novembris. 
Pridie die movimus Cibinio post prandium. Nox in 
Omlás. 
Die ipsa 21. Prandium in Szász-Sebes. Ad vesperam 
ventum est Albam Juliam. 
Die 22. Dies dominica sacra ex ritu, debito, et ordine 
peracta. 
Die 23. Perlegitur catalogus. Propositiones, quia non 
erant paratae, dilatae ad crastinum. 
Die 24. idest Mártis praesentantur et perleguntur 
propositiones 7 punctorum, decerniturque, ut status a pran-
diis ad consveta hospitia pro compilandis postulatorum 
punctis confluerent. 
Die 25. et 26. Consumuntur dies in compilandis postu-
latis praeseriptis a dnis statibus. 
Die 27. Perlecta generali supplicatione comitatensium 
ratione laesae libertatis nobilitaris; interveniunt dnae capti-
vorum magnatum. Post hoc legitur rursus supplicatio Sicu-
lorum, per eundem fere sensum, quem habebat praecedens 
supplicatio cottuum; adeoque deliberatur, ut redigeretur in 
unurn corpus, atque sic redacta, trasmitteretur nomine trium 
nationum etc. 
Die 28. Praemissa generalis instantia seu supplicatio 
ad purum descripta, perlecta, transmittitur ad celsmum prin-
eipem atque consiliarios. 
Die 29. Dominica scilicet sacris vacatur. 
Die 30. Postulata dnorum statuum praesentantur. 
Diu cunctatur, an debeant legi. antequam ad supplicationes 
suas resolvatur. Interim celsmus princeps denunciat. quod 
si quid baberent ad suam celsnem transmittendum. facerent; 
alias agerent rationes contributionis: de cetero liberum 
esset discedere cuivis. Posthaec multum diuque disceptan-
tes, ultimarie deliberant, postulata quidem reviderent, non 
tamen eo fine, quod transmitterent, antequam ad instantiam 
suam generalem resolutionem nanciscerentur, sed soium. ne 
tempus frustra tererent. Lectis ergo postulatis; inter comi-
tatensium primum erat ad instantiam patronorum Mohaien-
sium ratione commissariorum contra Lebnekienses in sede 
Kohalom, uti et f rustra satis superque nobis renitentibus 
obtinuerunt. Alterum erat, ne ante dies nundinales civita-
tum incolae integro curru ferrum. caseum, lanam praeoccu-
pare ausint, quod etiam obtinuerunt. Inter Siculorum postu-
lata primum erat ratione mechanicorum, quatenus duplicia 
opera manualia tempore nundinarum possint vendere; uti 
et cerdones tingere, item quod limitatio operum elaborata 
fieret; quae et omnia obtinuerunt. Contradicentibus tamen 
nobis contra haec omnia. Interea data supplicatio a Cserei 
Fa rkas inspectore contra Coronenses etc. — Postulata uni-
versitatis e rant : 1. Penes Segesvarienses, 2. Kohalmienses, 
3. Coronenses, 4. Szasz-Sebessienses, 5. et 6. Contra postas 
seu cursores, eorum excessus, et ne ex una sede ultra alte-
ram ducerentur equi, currus. 7. Contra susque deque vaga-
bundos. 8. Contra vecturas. 9. Contra quartiria. 
D e c e m b e r . 
1. Die perleguntur praedicta dominorum Siculorum 
postulata., 
Die 2. Perleguntur et approbantur postulata univer-
sitatis, nullo reprobato. 
Die 3. Transmittuntur postulata dnorum statuum. 
Adjuncta humillima instantia, quatenus ad praecedaneam 
eorum generalem supplicationem sua Celsdo gratiose resol-
vere vellet. Ad quam sua celsdo reponit, id negotii suam 
celsnem sub his comitiis omnino facturam, nec praetermis-
suram. 
Die 4. Factum nihil. 
Die 5. Supplicationes quaedam perleguntur, uti et dni 
Balassi contra dnum Kapi. 
Die 6. Dominica ex ritu peracta. 
Die 7. seu Lunae. Cunctatur rursus et firmissime 
proponunt se nolle attingere eousque resolutiones postula-
torum a sua celsne demissas, priusquam resolveret sua 
eelsdo ad praecipuum suum postulatum. Interea dnus Balassa 
rursus instat, quatenus rem suam aggrediantur: sed differ-
tur ad praesentiam dnorum. Interdum celsmus princeps 
scriptum quoddam curat exhiberi in eum sensum, ne inve-
stigent festucam in oculo suo, neglecta trabe in aliorum 
oculis etc. Sed ad lioc rursus instituunt replicare suae 
celsni primo quidem per dnum praesidentem verbis tantum. 
siquidem deo et hominibus licitum foret supplicare. Compa-
cato ad eorum denunciationem aliquantum principe, aggre-
diuntur res postulatorum, oppugnantibus acriter nobis, ne 
commissarii decernerentur ad Moha. Adest fama de militi-
bus Hungaris. 
Die 8. Praesentantur et perleguntur litterae missiles 
dnae principissae Rakoczianae, cujus ablegati etiam verbo-
tenus sua proferunt. Interim continuantur postulata. Con-
tinuatur fama de militibus, propius intrantibus. 
Die 9. Resolutiones et replicae ad postulata dnorum 
Saxonum et Siculorum. Interim replicatur rursus suae celsni 
in scriptis. ut ex innata sui mansvetudine ne quidquam 
erga suos fideles sinistri cogitando, solum modo penes avi-
tam libertatem. in qua suae celsnis primores vixerunt, ac 
ut etiam successores felicissime olim vivere possint suppli-
cantibus sua celsdo clementissime resolvere velit. instant 
denuo iterum atqe iterum humillime etc. A prandiis tabula 
judiciaria primo. 
Die 10. Supplicationes. Causa dni Balassa coepta, sed 
intermissa. 
Die 11. Post longas disceptationes tandem decernun-
tur arbitri ex dnis statibus pro dirimenda causa Balas-
saiana. 
Die 12. Continuatur idem, publicis interdum sepositis. 
Die 13. Dies dominica. 
Die 14. Rursus continuatio ejusdem causae Balassianae. 
Adest dnus Teleki. 
Die 15. Replicationum resolutiones ad postulata per-
leguntur. Praecipuum erat ratione excontentationis de Gror-
geny ad instantiam dni Balintit Sigmond. 
Die 16. Praesentibus dnis consiliariis statuitur sen-
tentiandus Stephanus Bakos. Yerum datur tertium et paria. 
Flures alios proclamari curat director, sed frustra. Redeunt 
dni consiliarii. Inter haec fit lectio supplicationis dni Chri-
tophori Kalman seu Gottzmeisteri, ad stuporem omnium 
etc. Protestatur contra easdein satis. — A prandiis con-
fluitur ratione negotii Balassiani, sed ol) temulentiam quo-
rundam et absentiam dni protonotarii factum nihil. Rursus 
instant acriter, quatenus sua celsdo resolveret ad primum 
postulatum. 
Die 17. Yolentes aggredi rem contributionis, instant 
ablegati dnae Rákóczianae; datur resolutio ipsis haud 
exoptata, quod quia dna principissa in multis injuriaret 
Transylvanenses, usque dum hujatibus satisfaceret, ne in 
íusta quidem causa progressum speraret etc. Postliaec que-
rulabundus dnus Bethlen Farkas, ostendit dnum Balassi 
esse perjurum et per hoc postmodum causa ejusdem nun-
quam amplius revisa. 
Die 18. Prae rebus confiniariis perleguntur articuli 
quidem recenter facti, acriter nobis oppugnantibus res 
nundinarum, ceharum et cerdonum. Sed frustra. non sunt 
deleti illi articuli. Post hoc intrant palatium internum 
ratione rerum confiniorum et ecclesiastica concernentium. 
Die 19. Continuantur res confiniorum et ecclesiarum. 
Vesperi urgentibus rursus dnis statibus resolutionein ad 
primum eorum postulatum; resolvit tandem sua celsdo 
fusissime, quatenus ea missa faciant etc. in priorem fere 
sensum. 
Die 20. Dominica scilicet sacris vacatur. 
Die 21. Taxa regni contributaria ex aequo divisa et 
imposita Segesvariensibus et Kőhalmiensibus facto aliquo 
sublevamine. Ad iteratas rursus statuum instantias quate-
nus sua celsdo adhuc benignius se resolveret ratione dnorum 
captivorum; denunciante principe, dum sua celsdo Fogara-
sinum perveniret, ibique commorabitur, convenienter de 
ipsis provisuram suani celsnem. Lectis posthaec articulis 
recenter conditis, confirmatis, consignatisque iisdem, atque 
catalogo perlecto, tandem finis comitiorum imponitur. 
Laus verbo incarnato etc. 
(Belényesi I s tván írása. Nagy-szebeni levéltár .) 
b) 
1676. n o v . 21. 
Kacyai Tamás följegyzései. 
A n n o 1676. 
G e n e r a l l a n d t a g e , w e l l e h e r s i c Ii a n g e f a n -
g e n d e n 21. N o v e m b r i s u n d t c o n t i n u i r e t h i s z 
a u f f d e n 22. D e c e m b r i s f o l g e n d e r m a s z e n w e 1-
h e n t l i g e (sic!) p u n c t a . 
1. A dito 21. Novembris nachdem herren landtstan-
den von drajen löbligen nationen ankommen, haben selbige 
gantzer dray tage mitt einnander gar voll gezechet, unndt 
sich aller erst unther einander beredet, expressive sich 
resolviret, gantz nichtzs vor die handt zu nehmen, weder 
dem gemeinen nutz unndt landtfrieden zum besten, nach 
eintzige Privatsachen, bisz so lange sich ihr hochfürstlingen 
Gnaden sich resolvieren. auszer vasz Ursachen sie die 3 herren 
verarrestiret. Darauff denn balldt auch also der verarres-
tierthen herren frawen vor dem edlen lande ihre unther-
thanigste mitt niederfallungh zu der erden eingebenen sup-
plicationen nach eines jeden excusation jiraesentieret; dasz 
gantze landt sich dero supplicierenden in gebührender maszen 
angenohmen, unndt ihre hochfürstlige Gnaden durch sollen-
nische legation bittligen umb befrewjung selbiger gefangner 
herren angehalten aber gar mitt schlechtem event unndt ausz-
gangh, wie hernacher zu ende dieses landtages zu sehen ist, 
2. Nachdem ihnen der wein ausz dem kop ist kommen, 
undt sie sich recolligieret haben, wegen der dray herren 
supplicationen, alsz haben ihro F . G. resolvieret, ihm pfall. 
sie sonsten nichtes anders zu thun hätten, sollen sie den 
zinsze unndt landes contribution anschlagen, unndt ihm nah-
men Gottes nacher hause verreisen, dasz würde ihrov F . G. 
sehr angenem sein. 
3. Dieses hatt gewehret gantzer 8 tage, darnach ist H. 
Kornisch unndt H. Csaki nacher hause gereiset, weillen die 
sacli mitt ihnen auch unklar wasz; doch mitt der landtherren 
bewilligungh. 
4. Alsz diese fohrt sein, so hatt mann alsoballdt die 
postulata verlesen, darinnen ein jedere nation ihr bestes 
heill unndt verbleiben suchette; darauff sein articuli No 26 
gemacht worden, unther wellchen etlige cassieret, auszge-
loschen etlige aber in vigor unndt krafft erhallten worden. 
Ein artikell ist unther andren sehr notabel wegen der 
posterey. 
5. Zwischen denen beiden groszen hern Kapi unndt 
Balaschi ist von dem edlen landt keine composition unndt 
vertrage nicht geschehen kennen, sondren sein apparteisch 
doch ohne zwitracht von dem landt abgewiesen, sich freundlig 
mitt einander zu vernehmen wegen der Barcyischen jószág, 
wasz güldene unndt silberne Sachen belanget, warauif obenge-
dachter herr Ballaschi geschwohren hatt. ist ihme restituiret 
worden. 
6. Etlige Privilegien der Sächsischen städte sein morie-
ret worden, aber dieselbige haben wie die stumme hundt 
darüber das tace gesungen, unndt haben solches die Unger 
erhallten. 
7. Ihn dero letzten advent wochen an dem montage 
desz morgends, ist desz gantzen landes Siebenburgen contri-
bution vor den 3 landt statibus et ordinibus vom H. Telleki 
in anhörung desz gantzes landes (wasz ein jeder contribuiret 
unndt wo es hinkompt) fray offentligh verleszen worden, 
nehmlig annuatim oder jährligh in summa imp. 90,00090064 
dast ist neintzigtausent neinhundért vier undt seschtzig taller. 
8. Nachmittage bisz zu abendt desz montages von ur 
2 bisz umb glok 8 ihn die nacht, ist das landt abermall 
in der taffeiten stuben zusahmen gewesen, unndt haben etlige 
Sachen rectificieret unndt ferbeszert, alsz auch wegen der 
fallschen müntzen der Bokosch István golldtschmidt wegen 
der fallschen mi'intze zum tode verurtheillet.1) Darnach aber 
ist umb glok 6. desz abends ausze dem inneren pallota oder 
fürstenstuben herauszkommen der H. Haller János und 
Redei Ferencz Clauszenburgh obercommendante mitt sich 
bringendt einen groszen brieff mitt allerhandt puncten wegen 
der 3 gefangennen herren, gantz compendiose undt gantz 
stättlich zusahmen getragen, dem gantzen lande klein unndt 
grosz, ahrmen undt reichen, edel unndt unedel a uff diese form 
undt weise vorgelesen worden! 
P u n c t a w i e d e r d i e g e f a n g n e h e r r e n . 
H. B. et J. Dasz wir ausz vatterliger Vorsorge desz ahrmen unndt 
elende betrübden vatterlandes lieill unndt assecuration ihn 
vorigen jähren nicht durch dieses herren helff undt bejstandt 
haben erlanget, ist auszer allen zweiffell mannigligen wohl 
bewust. Nachdem sich aber etlige verlauffene handel und 
N. B. B. D. unszrer regierung gantz wieder parteische occasionen mitt 
deszen bevilligungh unndt consens zugetragen haben, wellches 
wir unsz alsz so einem verstendigen undt mehro dasz vatter-
landes liaill suchendem patron als sein und der seinigen 
befierderungh bisz in den todt versehen hätten, wollen wir 
auch zu seiner zeitt doch in kurtzem aller velldt kundt 
und offenbahr machen, denn es spricht die schlifft: ausz 
deinem munde sollt du gerechtfertiget, unnd ausz deinem 
munde sollen geurtlieillet werden. 
') Lapszélen : Merk gar eben drauff . 
(Lapszélen: H. Beleli dieses punct miisz icli beszer 
nach forschen, denn es hat ein grosze bedencknng unndt ist 
nitt jedermanne zu trawen.) 
H. B. Mili. 
Dieszer hatt wahrmen hirsch gefreszen unndt liatt dasz 
maull verbrendt, hätte er die taschen über fürstliger Gnaden 
tisch zugehalten, unndt nichtes wegen seines herren vatters 
geschwätzet, so were auch herr Matskási nitt auff den eyde 
gedrungen worden, sein übermuth undt stoltzheitt grosz hatt 
ihn sampt seinen conspiranthen zu höhn unndt spotte 
gemacht; gott unndt die zeitt wirddt von ihnen (wenn es 
clarzu kompt) ein grössers offenbahren. 
Dieszes habe ich mitt fügender feder dem hoch edlen 
herrn Simon Bernhardt ihro furstligen Durchleuchtigkeitt 
in Siebenbürgen obern kapitan undt befehlhabern dero leib-
guardien undt Teutscher vollcker zu ewigwerender gedächt-
nisz geschrieben 
Thomas Literati Kacyaj Trans, 
interpres ejusdem. 
Actum Albae-Juliae 
anno die ut supra 
Tó Fejérvár. 
(Erede t i j e Nagyszebeni levéltár .) 
c) 
1676. n o v . 21—dec. 21. 
Belényessi cégjelentése. 
A c t a c o m i t i o r u m r e g n i T r a n n i a e i n a n n o 
1676. pro d i e 21. m e n s i s N o v e m b r i s in d i e t o r u m 
a c s u b s e q u e i i t i b u s c o n t i n u e d i e b u s A l b a e 
J u l i a e c e l e b r a t o r u m e t c . 
In nomine sanctissimae trinitatis. Ipso 
die 21. Novembris, quia erat sabbatum; sequenti vero 
22. die sabbatum domini, factum est nihil praeter 
sacra consveta. Delegatis itaque Cibinio ipsis dnis officia-
libus, utpote dno Matthia Zemriger judice regio, dno 
Georgio Arumpruszter consule, dno Christiano Reichardt 
senatore ex senioribus, dno Joanne Wenyholt notario provin-
ciáé, necnon dno Gabriele Hendler a dispensis pridie prae-
sentis mensis vigesima scilicet die Novembris itineri sese 
accingentibus, ac etiam loco sese a prandiis moventibus, die 
eadem sub seram vesperam venimus ad Omlás, ubi per-
noctantes, die sequenti lauto prandio excepti in Szász-Sebes 
ab ipso et in aedibus prudentis et circumspecti dni Michaelis 
Serker judicis regii loci ejusdem; unde moventes sub vespe-
ram intramus locum consvetum comitiorum Albam Juliam. 
ubi die sequenti, uti dictum est, sacris vacantes. 
Die 23. seu Lunae, unacum aliis jam praesentibus. 
quamvis satis paucis dnis magnatibus primatibus proceribus 
ac nonnullis ex dnis regni statibus, circa horam nonam ex 
palatio principis, praeeunte dno comitiorum praesidente, 
digrediuntur status ad ipsas aedes. seu palatium diaetale. 
ubi perlecto catalogo statuum, exinde fit festiva adsalutatio 
celsnis principalis per comitem dnum Ladislaum Csáky; per 
quem viceversa resalutatio celsmi principis ad ipsos status. 
Qui hoc utrinque peracto dissolvuntur ad prandium quisque 
hospitiaque sua; siquidem nec dum erant conscriptae propo-
sitiones principales. 
Die 24. Confluentibus, rursus regni statibus proposi-
tiones principales per dnos Wolffganguin Bethlen pronunc 
substitutum regni cancellarium dnis statibus praesentantur 
et exhibentur. Quibus coram statibus perlectis dissolvuntur 
rursus ad hospitia quisque sua cum eo edicto, quatenus hora 
pomeridiana quorumlibet statuum delegati confluant ad 
consveta loca pro compilandis de more postulatis suis. 
Die 25. uti et 26. consumantur in parandis et prae-
parandis postulatis praescriptis. Multum interdum comita-
tenses et dni Siculi mussantes, imo firmiter inter se conclu-
dentes, ne quidquam eousque aggrederentur negotii, usque 
dum magnates captivi luci exponerentur, vel sub eorum 
personis, aut occasione casus eorundem vel certo casu eorum, 
utpote contra jura regni praeter et ante jus incaptivatorum 
communiter laesa nobilitaris libertás vindicaretur. Quid fiet. 
subsequenter edocebunt dies. Hoc eodem die confluentibus 
etiam dnis universitatis ablegatis. transmittuntur ad eosdem 
a dominabus captivorum dnorum conjugibus supplicationes. 
quatenus rem praescriptam maritorum suorum aequo animo 
agere velint etc. Interea a b l e g a t u s T a r t a r i c u s adferens 
nuncium pacis initae inter Polonuni et portám Ottomanicam. 
praemium exposcit. Quidnam obtinuerit, aut obtenturus sit. 
noverint ipsius scrinia; scio enim pro certo Tartarus siquidem 
barbarus nequidquam ex eo mecum coinnmnicatuius. barbare 
discedet, utinam ad tartara, ubi in pace requiescat vel ipsa 
memoria eorum omnium. Amen. 
') Tu la jdonképen eb-nek írva. 
Die 27. Confluentibus more solito et ad locum con-
svetum dnis statibus, porrigitur atque perlegitur supplicatio 
dnorum ablegatorum ex cottibus, prae postulatis eorum hoc 
sensu: certum est juxta morem et antiquissimam consvetu-
dinem totius Hungaricae gentis, regnique hujus Tranniae 
annuatim comitia celebrari erant solita, uti et hoc anno prae-
senti juxta indictionem principalis celsnis confluxerunt dni 
status et ordines, sed quo eventu ? exponunt quotannis singuli 
status, imo singulae personae sua querimonia, proponunt postu-
lata, ad quem pulcherrimae, imo desiderabiles omnino subse-
quuntur etiam resolutiones. sed neutiquam earum observatio-
nes; conduntur articuli. statuuntur decreta, sed mox dissolutis 
comitiis ab ipsismet quamprimum eadem violantur, rumpuntur, 
abrogantur usu, potentia, violentia, temeritate eorundem con-
ditoribus. Dilacerata nimium et mirum in modum laesa, vul-
nerataque nobilitaris praerogativa per quot annos promittitur 
reparari, restitui et restaurari, sed contrariis expertis exemplo 
(sine ullo litis, legum, juriumque intermedio) incaptivatorum 
dominorum N. N. magnatum et procerum patriae; despera-
tione de postulatorum reali remedio coacti, de postulatorum 
exhibitione dni cottenses supersedere volunt, usque dum de 
praemissis promissa reali effectui demandentur. 
Supplicationalibus adeoque dnorum cottensium prae-
misso fere tenore coram universis dnis statibus publice 
perlectis, ac praesentibus quibusque ad stuporem quasi sese 
invicem contemplantibus subque eo tempore ad praescriptam 
dnorum cottensium normam, suas similiter, modo simili 
intentione, fineque mox per omnia pari dnis Siculis suppli-
cationales pariformiter porrecturis, supervenere dominae con-
juges incaptivatorum ac incaptivati similiter dnorum Joannis 
Bethlen de Keresd consiliarii suae celsnis principalis intimi. 
regni aulaeque cancellarii comitis cottus Albensis Tranniae, 
prae ceteris denique regni procerum (salvo eorum encomio) 
grandaevi venerabilissimi ac antiquarum aeque et recentium 
notitia rerum constitutionumque omnium in orbe ac patria 
lioc in solo politissimi et expertissimi, Pauli Beldi de lTzon 
consiliarii pariter intimi celsnis principalis, trium sedium 
Siculicalium judicis regii, exercituunique Tranniae generalis 
ubique supremi, herois in Trannia dignissime primi, ac 
Nicolai Bethlen sedis Siculicalis Udvarhely capitanei proci-
dentes et adgeniculabundae cum lacrymis porrigunt suppli-
cationales quaequae suas penes suos maritos et ratione 
causarum earundem ad inclitos regni status litteras, earum 
perlectionem, perlectisque iis ad eonspectum clementissimi 
dni dni principis et consiliariorum ejusdem, adjuncta eorun-
dem dnorum unanimi penes eosdem et liberationem eoruni 
instantia, transmissionem. humillimae et usque ad iutimam 
compassionem lacrymosissimae flagitantes, ac recedere jussae. 
usque dum perlegerentur, neutiquam digressae. constantissime 
expostulantes, dum petitioni earum satisfit, recedunt; quibus 
digressis, porrigunt et dni Siculi supplicationes suas per 
omnia fere, uti dnorum comitatensium erat, similiter et in 
eundem sensum confectas, quibus etiam perlectis post multos 
variosque tandem partium clamores concludunt, quatenus 
eaedem ambae supplicationes in unum corpus (toto earundem 
sensu permanente), redigerentur et quia sensus earundeni 
universos status et ordines trium nationum concerneret, 
adeoque sub titulo trium nationum ad insequentem diem ad 
purum descriptae praesentarentur. 
Die 28. Supplicationes itaque generales illae trium 
nationum regni ad purum descriptae praesentantur ac uni-
versorum statuum auditui perlectae per magcum dnum Caspa-
rem Kornis sedis Siculicalis Marus capitaneum ad illmum 
dnum principem cuni supplicationibus praedictarum doini-
narum querulantium solenni legatione transmittuntur; quibus 
praesentatis, illrmus princeps renunciat, perlectis iisdem 
benigne se ad easdem resoluturum. Quod expectaturi. dissol-
vimur. Antecedenter tamen, priusquam supplicatio illa ad 
conspectum principalis celsnis duceretur, dnus Martinus Sar-
pataki regni protonotarius exurgens. querulabundus exponit 
graviter se ferre, quatenus a quibusdam clam eo sugillaretur, 
quatenus supplicationum earum reique in iisdem contentae 
totalis author, fundator, dictator et suggessor ipse extitisset. 
qui tamen ab aliis complacatus est. — Dum haec aguntur. 
pridie interea spargitur supremum vezerium fato functum. 
locoque ejusdem kajmechamum in supremum vezirium suf-
fectum et creatum. Cujus famae qui fructus, et eventus. futura 
acta probabunt etc. 
Die 29. Utpote dominica sacra ex ritu et officio rite 
peracta. 
Die 30. Postulata dnorum statuum puro mandatae 
ostentantur. prius tamen plurima praecedit statuum discepta-
tio, an illae perlegi debeant, antequam resolutionem ad dictam 
supplicationem seu generale statuum postulatum reciperent. 
de remedio vulneris laesae libertatis nobilitaris inflicti. 
Tandem unanimi voce conclusum, ne tempus frustra tereretur. 
legenda quidem et conferenda statuum postulata, sed non 
transmittendi gratia, verum expectandi solummodo causa. 
(juid et qualiter interea fieret resolutio ad praedictas queri-
monias. Dum sic fluctuatur, tandem dnus praesidens coactus 
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revelat denunciatum principis ad status lioc tenore: celsmus 
princeps ad status haec intit: lioc praesenti conventu quod 
si habent dni status et ordines acl suam celsnem aliqua de 
suis gravaminibus proponenda et transmittenda pro reme-
diatione, ne tempus frustra teratur, velint transmittere, quod 
si non, rationem contributionis seu vectigalis regni aggrede-
rentur, qua bene disposita, liber omnium discessus atque 
suam celsnem pluribus aliisque praegrandioribus regni curis 
intentani, praemaxima liberaturi essent sollicitudine ac 
inquietudine. Quibus sic exauditis, post varia suffragia con-
senserunt tandem dni status, quatenus puncta postulatorum 
legerentur, ea tamen praesuppositione, ut quando eadem ad 
suam celsneni transmitterentur, renunciaretur eidem. quod 
quamvis liaec nunc illi transmitterent, quae quidem parti-
culares eorum concernerent quaerimonias, quia tamen jani 
de generali eorum uti et aliorum statuum difficultate alias 
praemisissent ad suam celsnem supplicationales litteras. seu 
generale postulatum, ne in hoc deticere, vel ab lioc desistere 
viderentur. instant humillime, quatenus dum sua liaec ad 
celsnem suam transmitterentur postulata, intercederetur simul 
et super lioc, quatenus primo et ante omnia ad illud gene-
rale eorundem postulatum, quod ex his excludere minime 
vellent, imo vel maxime his omnino praeficiunt, resolveret 
sua celsdo ex consilio intimo. 
Sub hac ergo eorum protestatione leguntur tandem 
postulata cottuum, consentientibus ipsis imo ex sua parte 
idem facientibus ipsis etiam dnis Sieulis et Saxonibus. 
Primum cottensium postulatum tangebat negotium terrae 
controversae inter Moha in cottu Albensi Tranniae et 
Lebnek in sede Saxonicali Kohalom existentis pagorum, 
Mohenses patroni ad revidendam et decidendam controver-
siam terrae ejusdem litigiosae commissarios expostulantes. 
renitentibus contradicentibusque satis superque dnis Saxoni-
bus, quos qualiter obtinuerint, dies 7.sequentis mensis docebit. 
Prima die Decembris perleguntur postulata dnorum 
Siculorum, inter quae praecipuum contra dnos Saxones (quod 
et in cottensium postulatis insertum erat) fuerat ratione 
sutoruni, cerdonumque atque limitationum operum manu-
alium. puta calceoruni, cothurnorum etc. Quae frustra recla-
mante universitate Saxonica omnino transmissa in prae-
sentiam suae celsnis et consiliariorum, nobis e contra in 
eadem materia eidem principali celsni et consiliariis, quatenus 
in privilegiis nostris conservaremur et protegeremur, suppli-
cationem porrigentibus: qualis tandem subsequutura resolutio 
et quis rerum eventus fiet, tempus docebit. 
Die 2. Decembris Recipiuntur et perleguntur pacate 
postulata dnorum Saxonum, ne unico quidem ex iis repudiato. 
Post haec leguntur supplicationes nonnullae priyatarum 
personarum. 
Die 3. Postulata dnorum statuum puro mandata cum 
nonnullis supplicationibus ad suam celsnem transmittuntur, 
adjuncto iisdem vel penes easdem nuncio, quatenus prae aliis 
omnibus ad praecedaneam eorum generalem supplicationem 
desiderarent status a sua celsne resolutionem. Ad quam 
eorundem petitionem renunciatum a principe ratione ejus 
rei sub liis comitiis se omnino suam celsnem resoluturam 
iri, nec ulterius hoc negotium transgredi. Interim dilabuntur. 
Die 4. Factum nihil. praeter^uam esse, bibere, cui for-
tuna quomodo svadebat. 
Die 5. Supplicationum praelectionibus tempus insumitur, 
inter quas solennis erat dni coniitis Emerici Balassa contra 
magcum dnum Georgium Kapi omnia comitis bona mobilia 
utpote argentea, aurea, clenodia, et res omnes pretiosas 
occupantis ac etiani nunc apud se retinentis. Quod quidem 
negotium differtur ad proximum diem Lunae, usque dum 
conveniant inter se; alias status regni inter eosdem contro-
versiam diriment. Ubi perlectis aliis etiam multorum queru-
lantium supplicationibus, tandem dissolvuntur. 
Die 6. utpote dominica, omnibus de ritu consvetudine 
sacrorum peractis. 
Die 7. tandem, quia ante triduum, videlicet sabbati 
dni status et ordines omnino firmissime imo constantissime 
proposuissent. quamvis sua celsdo replicationes suas seu reso-
lutiones ad postulata dnorum statuum ad eosdem. uti vide-
rent, transmisisset; se tamen easdem attingere vel loqui ad 
illas neutiquam vellent, antequam ad saepius repetitam jam 
illam generalem eorum ratione laesae libertatis seu praero-
gativae nobilitaris, suae celsni praesentatam et exhibitam 
instantiam cathegoricam suae celnis obtinerent resolutionem. 
Quae dum sic aguntur, quia controversia inter dnos Kapi 
et Balassa in liunc diem fuerat rejecta. ideo dictus dnus 
comes Balassa per procuratorem suum Stephanum Polos 
rursus orditur proponere suas querelas et difticultates contra 
dnum Kapi. et Barcsaios, ab omnibus rebus pretiosis ipsum 
exspoliantes ac ex loco habitationis nimirum Nagy-Barcsa 
eundem excludentes. Verum dum dnus Kapi se nobilem et 
in regno nobili atque juridico per procuratores suus se ess-
reponeret, post multas tandem contentiones decisio contro 
versiae liujus inter ipsos differtur, ad id tempus, cum dni 
consiliarii descenderent, praesentesque fierent ob magnitu-
dinem scilicet negotii. 
Interim dnus Wolffgangus Bethlen et Stephanus 
Nalaczy consiliarii reportant replicationem suae celsnis ad 
postulata dnorum Siculorum, simul adjungens monitionem a 
sua celsne ad status, quatenus ne futilibus rebus insume-
rent tempus, sed maturarent finem comitiorum. Praesentatis 
simul et aliis litteris suae celnis, resolutionem scilicet ad 
solennem illam, generalemque dnorum statuum supplicatio-
nem continentibus pro vel maximo in liis comitiis memora-
bili: in hunc ferme sensum: Non sine maxima admiratione 
cogitur intelligere sua principalis celsdo inquietudinem 
et impatientiam dnorum statuum, quod quamvis bis terque 
denunciasset sua celsdo ad eosdem mediantibus fidissimis con-
siliariis rem dnorum incaptivatorum curae sibi habere, nec 
praesentia haec comitia praetergredi quin effectui mandentur 
et expediri faciat celsdo sua, nec tamen fidem habent; utique 
id facientes ut festucam indagent in oculis suae celsnis, trabem 
negligentes in alienis; constat equidem omnibus, se a poten-
tissima gente in lioc fastigium principatus evectum et quanti 
constet suae celsni eodem suo principatu pacem patriae 
partam fuisse, quondam uti et conservari. quoad praesens ac 
etiam in posterum; atque ita monentur, ne tantam de sua 
celsne et suae celsnis paterno in patriam affectu in corde 
et animo atque prae se ferant cliffidentiam, persvadentes 
sibi pro certo. quemadmodum hucusque ita et de praesenti 
ac quoad futurum omnibus nervis in id intenturam, quatenus 
desiderata pax et tranquillitas omnium fidelium suorum in 
hoc regno conservetur et tueatur ; econtra vero omnia 
patriae, quae possent accidere adversa, quo meliori et com-
modiori modo praevertantur atque praecludantur etc. etc. 
His ab omnibus exauditis et intellectis, obstupuerunt 
steteruntque comae et vox faucibus haesit omnibus et cuncti 
intantum continuere, ut per semi quadrantem aut plus horae 
quis, quid et qualiter loqueretur. non erat, praesens illa 
instantia inexpectate feriendo cunctos; cum post aliquantum 
tandem temporis intervallum rursus itum in eam sententiam, 
quatenus iterum atque iterum instantionales super eadem 
materia admoverent ad celsnem suam arietes, deo namque 
ac dno licitum esset ter quater. imo usque dum complaca-
retur, etiam decies orationem porrigere. Dum haec ita agi-
tantur. conclusum tandem est, mediante dno praesidente 
oretenus instituendam rursus humillimam super eadem 
materia instantiam et placandi animi causa submississimam 
requisitionem, denunciantes se quidem jam deo volento 
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aggressos particularia alia et res suas privatas concernentia 
juxta replicationem suae celsnis revidere et de more in arti-
culos redigi facere: verum dum haec fiunt, supplicant denuo 
suae celsni. quatenus ratione dnorum captivorum et commu-
nis cujusque nobilitaris praerogativae adhuc benignius digna-
retur sua celsdo se resolvere. persuasum namque sua celsdo 
liabere velit. sese neutiquam omnino gratia irritandi et inju-
riandi suam celsnem praemissam suam solennem instantiam 
instituisse. sed liumillime solum id. in quo male haberent. 
proposuisse, ad remediandum, confidentes in paterno erga 
regnum et regnicolas suae celsnis affectu. Quod dnorum 
statuum ad illmum principem denunciatum dum sua celsi-
tudo a dno praesidente recepisset, resoluit se benignius, 
promittens id effecturam in praesenti materia suam celsnem, 
qnod rectius foret. Exitus interim acta probabunt. 
Perleguntur interim replicationes ad postulata dnorum 
cottensium, inter quae ad primum seu secundum primum 
frustra reclamantibus dnis Saxonibus et contradicentibus. 
denique commissarii denominantur ratione metae seu terrae 
controversae inter Mohenses et Lebnekienses in sede Saxo-
nicali Kohalom, quatenus ii controversiam inter eos dirimant 
et rectificent. Hac die interim solenni prandio excipiuntur 
primates quique ex dnis consiliariis atque statibus per dnum 
Stephanum Nalaczy aulae magistrum et consiliarium suae 
celsnis intimum, quod prandium scilicet (uti vulgo fereba-
tur) erat introductorium ejusdem in coetum consiliariatus: 
cui praebendo cum me imparem sentiam. ideo et consiliarii 
officium nullatenus omnino sustinere velim. 
Haec inter circumfertur militum Hungaricorum ali-
quot- turmas Tranniae fines intravisse, ibique quarteria sua 
exercere; timendum, ne et ulterius in meditullium regni 
irrepant. 
Die 8. Confiuentibus mane dnis statibus. imprimis prae 
omnibus aliis perleguntur litterae missiles celsmae princi-
pissae Sophiae Bathori etc. ad regnum credentionales, pro 
expeditis e se. Francisco Kerczegi et N. Apag)ri primariis 
aulae suae familiaribus, ad status et ordines hujus regni 
ablegatis, hoc expetens, quatenus verbis eorum nomine suae 
celsnis proferendis adhiberetur fides. et in quibus annuentiam 
dnorum reguicolarum postularent, id obtinere possint. Inter 
quae primum erat. quatenus pro portione seu possessione 
suae celsnis Somlyensi avitica. vellet sua celsitudo deponere 
summam, pro qua levanda expedirent certos fidosque su<» 
ablegatos in Huszt. quo vellet transmittere summam. 2. erat 
ratione decimarum Somlyensium etc. Quae qualem sortientur 
a dnis statibus resolutionem, tempus docebit. Interim conti-
nuatur lectio postulatorum dnorum cottensium cum replica; 
frustra rursus reclamantibus nobis, ne commissarii ordina-
rentur in Moham et Lebnek. A prandio celebratur tabula 
judiciaria, ubi nos quoque proclamati per dnum Joannem 
Balpataki ratione quatuor jobbagionum juxta praetensionem 
suam Szecsesiensium suorum ac pro nunc in Sina portio-
neque dnorum Cibiniensium residentium et commorantium, 
non restitutorum. Item sua celsdo in privato dni Nalaczy 
aulae magistri inter pocula hilaritati indulget. 
Interim de mane continuatur fama milites Ungaros 
jam usque acl Hidalmas pagum duobtis milliaribus Claudio-
poli dissitum penetrasse, de quibus multum inter se dni 
status tumultuantes et discurrentes, tandem nunciatur de 
illis ad illrmum principem, qui renunciat eosdem bono et 
securo esse animo, demandasse enim jarn nunc quoque 
recenter illis, ac etiam dno capitaneo Somlyensi. quatenus 
se illinc statim reciperent. Quo eifectu? tempus docebit. 
Die 9. Mane conHuentibus dnis statibus, leguntur repli-
cae ad postulata dnorum Siculorum, uti et Saxonum. A 
prandiis tabula judiciaria. Paria etc. 
Interim mane fit conceptus replicatorius ad resolu-
tionem suae celsnis praeinsertam ad solennem dnorum sta-
tuum instantiam. qui ex unanimi voto dnorum statuum 
sequenti die suae celsni transmitteretur in hunc fere sensum: 
Quoniam ex resolutione suae celsnis ad humillimam dnorum 
statuum generalem instantiam intellexissent dni status suam 
celsnem contra sese vehementer excanduisse, atque iratam 
esse, ex iioc ingenitae suae celsnis clementiae atque man-
svetudini coufisi coguntur rursus per 2-darias has complaca-
torias et deprecatorias suas humillimas instantionales litteras 
celsnem suam principalem submississime exorare, imo decla-
rare etiam semet ipsos, quatenus neutiquam omnino sese 
animo vel in minimis suam celsnem offendendi instantiam suani 
porrexisse persvasum sibi liabeat celsdo; verum quia occa-
sione dnorum incaptivatorum contra jura regni ab antiquis 
suis praedecessoril)us acquisitam, remanentemque ab iisdem 
ad sese libertatem nobilitarem (in qua laudatissimi etiam 
celsmi dni primores ac praedecessores quondam fiorentissime 
vixerant) non niliil laesos et perturbatos sese advertissent: 
in hunc tinem ergo solummodo coacti sunt supplicare per-
quam liumillime, quatenus sua celdo principalis clementis-
sime efficere dignaretur, quatenus in eadem avita libertate 
sua dni liberi liujus patriae regnicolae ex benignitate sua 
paterna perseverare possint et valeant. Quod extendatur in 
f u t u r u m ad suae celsnis etiani charissimos quosque etc. A 
p rand i i s ru r sus t a b u l a judic iar ia . 
Dies 10. insumi tu r suppl icat ionibus nonnull is pr iva-
t a r u m pe r sona rum perlectione. I n t e r i m e t iam causa in ter 
d n u m Balassa et d n u m Georg ium K a p i ex praetensione 
dicti dni Ba lassa comitis ob pret iosa quaeque per d n u m 
K a p i a se violenter a b l a t a ; et per dnos Barcsaios ob exclu-
sionem sui ex N a g y - B a r c s a potent iar ios volebat jur idice 
revideri a s ta t ibus j u x t a resolut ionem ad supplicat ionem 
celsmi dni pr incipis ad supplicat ionem (sic) dni comitis 
f ac t am. I n quem finem advocat i quoque e ran t ipsimet dni 
consil iari i i n t imi ; verum quia iisdem i ta placuit , quod si 
causa praesens per ipsosmet dnos consiliarios una cuni 
s ta t ibus regni d i scu te re tur et de ea p r o n u n c i a r e t u r ; quod 
si a l t e ru t r i non placere t , r ec ludere tu r via appel la t ionis ; quo 
enim appe l l andum esset? neque eiiim suam celsnem sine 
consiliariis t r i buna l posse cons idere? H o c dicto surgentes 
r e v e r t u n t u r ad pa l a t i um suae celsnis. Pos t koc mul tuni 
d iuque consu l ta tum et d iscepta tum. Al legan te p rocura to re 
dni Balassa se non des iderare aliud, q u a m universa bona 
per dnum K a p i violenter accepta ac e t iam de praesent i 
potentiose apud se hab i t a s implici ter res t i tuere vellet, uti 
et l i t t e ras omnes, sine quibus omnis ad l i t igandum ipsi 
f acu l t a s reclusa esset. postmodum si quae esset contra dnum 
comitem ipsi dno K a p i praetensio, agere t et quaerere t ipsum 
jure , u t i et resolut io suae celsnis sonaret . Cont ra haec et 
similia dni K a p i p rocura to res ident idem regerebant se evo-
catos j ux t a t enorem praecep to r i a rum l i t t e ra rum, ergo agerent 
de j u r e j u x t a brevium judic iorum processum etc. adeoque 
scr ibere tur Leva t a . S u p r a hoc dni s ta tus et ordines delibe-
r a t u r i con ludunt ru r sus sese non esse regnum sine dnis 
consiliariis, cum t amen celsdo sua cum consiliariis rejecisset 
causam hanc ad praesent iam to t ius regni d i r imendam, deli-
b e r a t u r ergo n ih i l ; sed d i f fer tur ad diem sequentem et prae-
sent iam ru r sus dnorum consi l iar iorum, a tque i ta dissolvuntur. 
Die 11. P i a e s e n t i b u s ru rsus dnis consiliariis causa 
eadem rursus per omnia fere simili quo heri modo proponi tur 
per p rocura to res a m b a r u m par t ium. Pens i ta t i s u t r inque diffi-
cu l ta t ibus et ra t ionibus, t andem ins t i tuunt sic, ut t abu la 
judic iar ia , adhibi t is eisdem nonnul l is ex regalist is ac ex 
quovis comitatu, sedibusque t am Siculicalibus quam Saxo-
nical ibus persona singula, pe r hos controversia eadem finaliter 
omni spe ul ter ius provocandi u t r inque abscissa revidere tur , 
d i scu te re tur ac de te rmina re tu r . I n quem finem (quia j a m 
tempus lapsum esset) convenirent iidem j a m denominat i 
arbitri liora prima pomeridiana. Factumque est ita, verum 
acl seram usque vesperam pro et contra juxta allegationes 
et exceptiones procuratorum. veluti in re tam ardua, effectum 
est nihil, remanente negotio in sequentem diem. N. B. 
Mi lector! ob privatum lioc negotium jam per tres dies imo 
fere septimanam integram publica regai negotia. ob quae 
expensae dantur ablegatis undique, in asperrimo lioc hyemali 
tempore et omnium tam panis vini foeni praecipue et pabuli 
aliarumque ad victum necessariarum seu utensilium rerum 
summa penuria, suspensa silent; nec ullus hiscere audet: 
cur ob quod huc confluxum est, non id, sed privata quorun-
dam solummodo aguntur, fabricatis interdum forte aliis. 
utinam non ad publicam vicissitudinem et perniciem. Verum 
de hoc sit satis. N. B. Hodie ad insequentein noctem vel 
maxime tantum fuisse frigoris, quo majus vix unquam dari 
possit etc. 
Die 12. Continuatur idem negotium seu causae ejusdem 
Balassaianae discussio, verum necdum finis impositus. 
Die 13. Dies dominica secundum consvetudinem ex ritu 
peracta. 
Die 14. Continuatur rursus discussio ejusdem causae 
Balassianae. Interim adest ex Kovar dnus Michael Teleki 
interrupta ad tempus ob certas rationes expeditione, quam 
susceperat contra Germanos etc. Satis. 
Die 15. Conttuunt mane dni status ac propter nimie-
tatem frigoris seu alias ob causas non in consveto regni seu 
comitiorum palatio, verum ubi sua celsdo prandere consvevit 
in triclinio seu coenaculo illo considentes, ad replicationes 
dnorum statuum resolutiones quasdam suae celsnis factas 
perlegi curant. Inter quae erat praecipuum ad instantiam 
dnorum statuum penes causam dni Sigismundi Balintith 
ratione excontentationis suae ex arce Grorgenyiana, promit-
tens sua celsdo, dummodo litteras suas de vera sui praeten-
sione ad proxime affutura comitia possit producere et 11011 
factam contentationem verificare, tunc temporis finalem sor-
tietur excontentationem. 
Pro dnis Saxonibus erat benigna resolutio de scribendis, 
ac imposterum stricte observandis articulis contra postarum, 
quarterizantium, gratis hospitantium etc. insolentias. Yide-
bimus, hoc licet videre in articulorum liujus anni serie. 
Die 16. Confluentibus ad eundem locum dnis statibus, 
desiderantur dni consiliarii, qui descendentes, proclamatur 
ad notam imprimis quidam Stephanus Bakos nomine, uti 
ferebatur, falsarum monetarum cusor, cujus. uti dicebatur 
prae manibus inventae fuissent tales monetae; frustra reni-
tente et eontendente dno directore, dantur paria. Fit cum 
ipso tandeni fiet, sequentia tempore docebunt. 
Altera proclamatio dni directoris erat ratione cujusdam 
foeminae conjugis per macliinationem seu potius meretri-
cationem mariti quondam sui Petri Fekete a moechis suis 
interfecti et quia ob mortem ejusdem plures etiam alii in 
continua persecutione erant coesi; quia tota causa in uxorem 
hanc nefandam redundarat, ideo ad notam sententiatae. 
Yerum prius illa se clam receperat in Moldaviam. De ott 
mas biro jarasa vagyon. 
Yolebat itidem tertiam aliam resuscitare causam contra 
orphanos cujusdam N. Csiszar de Borberek noniine ex eo. 
quod parens eorum ob bigamiam notatus, sententia inexecute 
remanserat, jam vero revivificare volens, ex eo, quod patrator 
demortuus fuisset, causa quoque demortua et expirata esse 
judicatum est, quare hucusque dnus director non suos ada-
peruisset oculos. 
Tertia similiter jam aliquoties penes postulatum cottus 
Dobocensis agitata causa post ter factas instantias, quatenus 
matrona illa ob intexicationem, utisuspicio est dnae quondam 
G-yulaffianae et Macskasianae, Fejervari Boldizsarne vocata, 
nunc in arce Szamosujvar captiva, per fidejussionem dimit-
teretur, ac in suo foro competenti, nempe cottus lite pro-
sequeretur. Tandem in fine finali resolutum est, nequaquam 
in foro cottus illam causam posse discuti. verum quia casus 
adeo esset extraordinarius. in proxime affutura dieta seu 
termino octavali per dnos tabulae assessores primo et ante 
omnia dirimeretur. Interim dnus Kereszturi Istvan fidejus-
sionem suscepit pro ipsa in fi. 500. 
Postquam dni consiliarii intrassent domum audien-
tialem suae celsnis, perlectae sunt supplicationes nonnullae; 
inter alias sarcastica quaedam supplicatio prudentis et circum-
specti Christophori Calmanni seu Gottzmeisteri de Cibinio, 
praejudicans. et in despectum serviens toti universitati et 
comitis officialiumque Saxonicae nationis, praetendens idem 
supplicans bona quaedani argentea tempore obsidionis Cibi-
nianae per dnum quondam Joannem Boros apud se et in 
domo sua deposita, et rebus sic exigentibus per principem 
Achatium Barcsai in communem ejus temporis necessitatem, 
redemptionem videlioet pacis publicae conversa ac sub quie-
tantionalibus litteris ex domo ejusdem tunc ablata; pro 
quibus quidem bonis licet postmodum possessiones integrae 
Kutyffalva et Pojenamorul ad manus ejusdem in contenta-
tionem eorundem bonorum fuissent data et concessa, quae 
per aliquot annos etiam possedisset, usum fructumque earun-
<lem possessionum percepisset, ac postmodum pro iisdem pos-
sessionibus inscriptionalem summam levasse, proprio tamen 
ductu incitatus. eatenus supplicavit dnis regnicolis, quasi 
vero per fraudem et fraudulentas machinationes dni quondam 
Andreae Fleischer judicis tunc regii civitatis Cibiniensis etc. 
jam vero fato functi a contentatione ejusdem sunimae defrau-
datus fuisset, atque eadem careret et ad praesens contra 
jura regni etc. Quia vero de jui ibus regni fecerat mentionem 
etc.. ideo status rejecerunt supplicationem ejusdem hoc pacto: 
Quod si esset contra jura regni factum, quaereret praeten-
sionem suam a successoribus et posteritatibus dicti Andreae 
Fleischer secundum jura regni, quod nulli esset prohibitum. 
Ex altera vero parte dni officiales Cibinienses consurgentes, 
protestati sunt solenniter se lioc omnino jure vindicaturos, 
quod insciis invitisque ipsis tali per omnia sinistra infor-
matione sit ausus onerare regnicolarum aures etc., quae 
omnia aliter se onmino haberent. Perinde etiam procurator 
dnae lelictae Fleischerianae uti et Tobiae Fleischer filii, 
dicti Andieae Fleischer Elias Czejbert protestatus est coram 
universis statibus solenniter se omnino jure prosequi, nec 
inultum relicturos ob scomma illud et sarcasmum in et 
contra defunctum jam dnum Andream Fleischer innocenter 
projectum. Quae ornnia uti et omnes status alii sic vel maxime 
universitas tota Saxonica factum tam audax, temerarium et 
impertinentissimum 11011 sine admiratione et vindicanda 
obstupefactione excepit et intellexit. Uti et rem dignam, 
quae sine vindicta 11011 relinquatur. Quod et puto fiet. 
A prandiis conventum erat ut residuum controversiae 
adhuc inter dnos Ralassam et Kapi ultimate decideretur. 
Yerum quia ex assessoribus aliqui plus potui indulserant 
debito, maxime vero dnorum protonotariorum alter (quidsi 
ex composito ?) a quodam magnate prandio exceptus ob 
crapulam, licet vocatus, se non posse ascendere excusasset, 
factum est nihil. 
1'rgentibus interim summe dnis statibus resolutionem 
principalem ail praecipuum suunr postulatum, de quo satis 
supra. Quid enim ipsis prodessent articuli contra parliculares 
alias querimonias, quod si libertas eorum in incaptivatis 
patriae proceribus ligata teneretur ? etc. Verum post pluri-
mas rixas et contentiones ultimate per dnum praesidentem 
admoniti sunt, ne clamitarent. Sua enim celsdo nunc etiam 
recenter denunciasset per ipsum, pacato essent animo, suam 
enim celsnem sub ista adhuc diaeta se de ea re benigne 
resoluturam, nec ultra dilaturam. Yerum quando hoc fiet 
etfective pro voto. tempus docebit, vix tamen sperabatur. 
De cetero quia post prandium erat, omnia ibant secun-
dum vim et effectum vini. Unus enim objurgabat alterum. 
alter contendebat cum altero, ita ut ablegati cottuum quia 
per dnum Bethlen Gergely objurgati et reprehensi fuerant. 
quod unus et alter eorum ratione hujus materiae auderet 
de hoc mentionem facere et loqui. frustra reponentibus ipsis. 
non unum et alterum ac unam privatam personam, sed quia 
non possent simul omnes loqui, per illam singularem per-
sonam omnium unanimem proferentem sensum, loqui sese 
omnes et totam communitatem dnorum statuum, utpote quia 
primario et ante omnia hoc fine fuissent expediti et ablegati 
ex suis comitatibus et sedibus ut hoc curarent. urgerent et 
serio proponerent. Verum et ad hoc rursus contentiose per 
eundem dnum Gregorium Bethlen objurgati, tandeni excla-
mare coacti sunt cui nam ergo esset bono legatos venire 
ad comitia, dum vel a singulari persona sic tractarentur 
et tali in honore haberentur atque exciperentur. Bes vide-
batur omnibus certe satis acris et amara. Quales prodent 
fructus, tempora, utinam 11011 ad omnium communem perni-
ciem! docebunt. His ita peractis dissolvuntur. 
Die 17. Coafhientibus mane dnis statibus per legatum 
dni consiliarii a sua celsne expetuntur, qui a sua celsne 
deorsum missi, quatenus de punctis contributionis annualis 
regni tractaretur, ageretur et concluderetur; quia vero ratio 
exactionis de praecedentis anni contributionis difficultatibus 
non erat perfecta, facta in hoc dilatione. Tandem ablegati 
dnae principissae Kakoczianae dnae Sophiae Bathori meritum 
legationis suae proponunt: quatenus juxta factam ante 
aliquot dies verbis dnae principissae petitionem, eorum, quia 
videlicet in comitiis praecedentis anni regnum bona Som-
lyaina suae celsnis restituenda compromiserat, dum modo 
pecunia seu sunima per suam celsnem deponeretur: itaque 
jam volens sua celsdo summam eandem in arce Huszt dele-
gatis ab hoc regno in liunc fiuem cuni congruentibus quie-
tantionalibus lianc materiam spectantibus deponere, ideo 
desiderarent merito, quatenus regnum hoc seu regnicolae 
eidem suae promissioni ad aliquem diem affuturi proxime 
mensis Januari i ex communi omniuni voto praefigendum vel-
lent satisfacere, ipsique suae celsnis principalis voti compotes 
redditi ad suam celsnem dominamque principem possent 
revertere. Hoc super proposito antequam discursus fieret. 
procuratores dnorum bona Somlyaina nunc possidentium 
reposuerunt taliter: quoniam medio tempore postquam bona 
illa Somlyaina ob certas causas fidejussionis scilicet etc. dno 
Georgio Gyeroffi fuissent adjudicata. occupataque ab eodem. 
interdum ad hoc usque tempus perquam variorum posses-
sorum manibus devoluta. nunc tandem sub recentissimi pos-
sidentis existerent, quorum ratione idem modernus dnus 
possidens quia ad lianc querimoniam neque citatus, neque 
certificatus esset, quocl tamen nobilitaris praerogativa expo-
sceret. quo fine praesentia quoque comitia vel maxime conti-
nuarentur, ideo ad praemissam dnae principissae per able-
gatos suos factam propositionem. qualiter et an possit pro 
voto dari resolutio, committerent judicio inclyti regni. Super 
hoc deliberaturi, dni status ambas partes secedere jubent. 
Quibus digressis, j:>ost varios discursus, accersitis partibus 
deliberatio seu resolutio partim per dnum protonotariuni 
Joannem Kendi, partim per ipsummet et quidem majori 
ex parte dnum Michaelem Teleki datur talis: Quamvis 
nobilis nonnisi legitime citatus et certificatus in libero hoc 
regno respondere tenetur, quam quidem viam erga dnum 
modernum possessoreni dni querulantes praetermisissent, ideo 
si ad meritum rei propositae respondendum esset, merito 
obverti posset; quia vero in ditionibus signanter Munka-
csianis dnae principissae Rakoczianae homines et incolae 
Trannenses citra jura regni capiuntur, caeduntur, mactantur. 
depraedantur, bonaque eorundem rapiuntur et dissipantur, 
prouti non ita quoque pridem in recenti exemplo et antea 
saepius contigit, super quibus requisita dna principissa et 
officiales ejus multis vicibus per celsmum principem, regnum. 
regnique officiales admoniti fuissent; ac ne vel responsum. 
multoque minus revisionem seu discussionem causae, conten-
tationemque hoc minus obtinere potuissent, ideo nec dna 
principissa in lioc, vel etiam alio negotio ullo resolutionem 
a dnis regnicolis potest expectare, sperareque ullam, nec 
unquam, priusquam querulantibus ex hoc regno erga suam 
celsnem vel ejus homines, aliosque in Hungaria potentiarios 
(contra quos etiani promiscue plurimae undique institue-
bantur querelae) ex asse satisfieret. Quo illi audito licet 
dnus Kerszeghi aliquid quidem reponere satagebat, sed quia 
praemissarum omnium fere primarius author et causa ipse 
perhibebatur ad faciem dnae apud dnam principissam, ideo 
obmutescentes tantum, conticuerunt etc. etc. 
Post hoc exordiens verba dnus Bethlen Farkas queru-
labundus proponebat taliter, quod quamvis indigenae et ex 
alieno regno, uti et Huiigariae hucusque querulandi ex 
quocunque negotio causa ad hoc regnum, uti quotidiana 
experientia testaretur, honestae semper resolutiones, imo et 
contentationes fierent, factaeque essent semper, uti recenter 
cum dno Balassa factum est. tolerando tamen liaud aequum 
videretur, quod in aliis regnis et provinciis hujatibus 11011 
aeque fieret contentatio, imo nec supplicationum exauditio 
subinde fieret. Ideo quamvis ante triduum aut quatriduum 
dno Balassa (uti et dno Kapi ad restituenda omnia ablata) 
super bonis controversis juramentum fuisset impositum ea 
ratione, quatenus juramento suo vellet fiimare. post mortem 
et decessum dnae suae quondam conjugis Catharinae Kapi 
nec quidquam ex bonis ejusdem dnae vel minimam partem 
dedisset, abalienassetque quidquam cuiquam; super quo ille 
promptissime jurans, imo quod ne vivente quidem eadem 
dna conjuge sua, ex adverso tamen collarium quoddam seu 
cinguli formam habens ex unionibus seu margaritis concin-
natum publice produxit, quod post mortem dnae conjugis 
dedisset, vendidissetque ipsi dno Michaeli Barcsai, uti ipsemet 
dnus Barcsai fassus est publice. Adeoque quia in tali per-
jurio deprehensus fuisset (quoniam extarent multa etiam 
alia quaeque, quae taliter distraxisset post mortem ex bonis 
dictae dnae) ideo non esset dignus, cum quo amplius res 
ageretur, imo poenam perjurii mereretur. Sed quia jam 
tempus effluxerat, nihil de hoc est conclusum, sed consur-
genter quisque vadit ad sua. A prandiis, quia c. poculis 
vacat, factum nihil. Cursor interim Paladi nomine ex porta 
Ottomanica dicebatur adtulisse recentem vezerium Tranniae 
bene affectum etc. etc. 
Die 18. Mane priusquamres confiniorum revidere discu-
tereque aggrederentur, fit interim perlectio articulorum 
quorundam jam recenter conditorum. Inter quos quod lae-
sionem privilegiorum Saxonicae nationis, ceharum. signanter 
cehae sutoriae tangebat, ut contra privilegium ejusdem cehae 
sutoriae cerdonibus quoque licitum foret deinceps tingere, 
perigereque varii coloris pelles ac cutes, atque illas in liberas 
universitatis civitates, aut quemcumque locum in fundo regio 
nundinarum tempore inferre atque vendere. Contra hoc 
contradicentes protestati sumus serio et solenniter, de quo 
testimoniales etiam a dno protonotario extraximus pro futui a 
cautela. Dum sic articuli perleguntur, nominantur ex dele-
gatis statuum selecti. iidemque vocantur ad palatium inter-
num seu audientiale suae celsnis. Quid ibi conclusum de 
rebus confiniorum, noverint, qui interfuei unt. Praecedenter 
tamen admonitio fit per dnum praesidentem talis: quod qui 
dnorum statuum reformati seu Calvinistae essent, hora 
secunda ad dictum palatium suae celsnis audientiale conve-
nirent, discursuri ibi inter se dni, ac etiani ipse celsmus 
princeps de quibusdam ecclesiastica concernentibus. l"ti et 
factum est. 
Die 1 9. Ratione ecclesiasticorum, continialiumque nego-
tioium rursus dicti ad lioc selecti homines in palatium coe-
natorium inclusi, quia nos, ac omnes alii praeter selectos 
excludimur, ideo quae ibi facta, quia me latent, adnotare 
non licet etc. A prandiis continuatur idem. Quibus tamen 
peractis, perleguntur rursus articuli noviter descripti. Post 
liaec ad continuatas dnorum statuum identidem petitiones 
et instantias, quatenus sua principalis celsdo juxta benignam 
suam compromissionem, nntequam negotium contributionis 
aggrederentur, articulosque de rebus suis privatis ad confir-
mandum suae celsni transmitterent, vellet sua celsdo ad 
supplicationem seu postulatum de instantia eorum generali 
ratione captivorum dnorum niagnatum, inque personis eorum 
laesae libertatis suae communi ad suam celsnem transmissum, 
gratiosa sua resolutione eosdem dnos status seu ablegatos 
eorundem clementer exhilarari facere. Ad quam eorum 
inquietam quasi toties factam sollicitationem ultimarie tan-
dem aliquando prolixissima quaedam ad dnos a sua celsne 
in scriptis transniissa est cum plurimis exaggerationibus in 
ea materia resolutio, cujus meritum ferme non erat aliud, 
quam quod: nossent optime dni status, a quonam sua celsdo 
ad lioc principatus fastigium atque thronum gubernationis 
esset evectus, non a regnicolis videlicet et eorum libero 
suffragio. verum a potentissima gente Otthomannica, atque 
ita dum celsdo sua peccantes contra se justa ulciscitur vin-
dicta, missum faciant investigare festucam in oculis suae 
celsnis, curent potius trabem in oculis aliorum liaerentem 
indagare, secus sua quoque celsdo, dum innata silii mansve-
tudo permitteret, facile nosset, quid talia inquietorum pro-
mererentur genia atque ingenia. Cur Joannes Bethlen in 
eo, de quo conquestus est, fiat statu, ratio est uti dicitur: 
consilium (ma)lum consultori pessimum. Ad talia namque 
ille saepius celsnem suam re voluit suis consillis, 
quae si secutus fuisset, in perniciem et ev(entum) pro certo 
tani suae celsnis, quam patriae inservissent. Pau(li facta) 
Beldi uti luculenter constarent aeque tam contra suam 
celsnem quam patriam talia saepe molitus et machinatus 
est. quae si in eftectum deducere potuisset, eversionem cer-
tissimam procreassent. Nicolaus Bethlen vestigiis parentis, 
ac etiam D. Beldi mordicus, mirabilesque per artes ac 
machinationes insistens: ne parva scintilla maximum excitet 
incendium, principiis obstandum fuisse nunquid rectissime 
consultum erat, patri patiiae supremo regni hujus procura-
tori atque magistratui; ne ob invigilantiam principalis sua 
celsdo a successoribus hujus patriae incolis aeternum dam-
naretur. — His et horum similibus per longum et latum a 
dnis statibus ex aequo auditis et diu multumque haeren-
tibus, resolutum denique iterum est, dum liaec ita essent. 
quid ergo ipsis fieret ? quid poenam eorum sua celsdo accele-
rare condignam et ab eis promeritam juxta leges patriae 
retardaret? De quo per ablegatuni atque nuncium suum 
instant rursus perquam humillime suae celsni. Post liaec 
leguntur supplicationum nonnullarum resolutiones atque dies 
ista in his consumatur. 
Die 20. Sacra in locis consvetis ex ritu peraguntur. 
Die 21. Confluentibus mane dnis statibus, vectigal seu 
contributio regni ordinaria ordinarie imponitur atque impar-
titur, difficultatibus circa illam discussis et in ordinem quo-
quomodo redactis. Segesvariensium atque Kohalmiensium ob 
confiagrationem eorum ratione habita: quot portae praecedenti 
anno Medgyessiensibus et Bistriciensibus relaxatae erant ex 
tot portis, duabus his etiam sedibus, puta Segesvariensibus 
ex portis nonaginta, Kohalmiensibus triginta, contributio 
regni ordinaria paterne relaxata atque concessa est. Insuper 
in aedificationem fortalitiorum Segesvariensium donati quin-
genti imperiales; prout haec omnia articuli super liaec recen-
ter conclusi uberius docebunt. Mane et a prandiis desuda-
tum super lioc contributionis negotio. Ac post, perlectis 
iterum supplicationum quarundam resolutionibus, ac interea 
ad pridie factam de negotio dnorum captivorum instantiam, 
sua celsdo dum Deo volente Fogarasinum perveniret, quatenus 
ibi de congrua circa eos provisione prospiceret, resolvisset; 
perlecto de more dnorum procerum regalistarum ablegato-
rumque undique statuum ac nobilium catalogo, cum bono 
deo his plerumque uti animadverti potuit. modis et ordine 
praedeclarato, praesentium liorum anni praesentis 1676. 
Albae Juliae mense Novembri die 23. inchoatorum ac in 
sequenti etiam mense Decembri continuatorum regni Tran-
niae comitiorum. die tandem 21. Decembris sub seram 
vesperam finis imponitur. Ac tum de ipsa nocte ob instantia 
etiam festa Christi natalia ad propria quibusvis strenue 
properautibus. nos quoque Alba Julia moventes, sequenti 
die Cibinium cum bono deo attigimus et pervenimus. Super 
haec omnia 
Laus in aeternum deo ter optimo maximo, filio ejus. 
spirituique sancto in sempiterna saeculorum saecula Amen. 
(Belenyesi irasa. Xagyszebeni leveltar.) 
d) 
1676. i) o v. 21. 
A törvények. 
Nos Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, magnifici, gene-
rosi, egregii et mobiles, caeterique universi status et ordines 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé eidem annexarum in generalibus eorum comitiis ad 
diem 21. mensis Novembris anni praesentis 1676. in civi-
tatem nostram Albam Juliam ex edicto nostro celebratis 
congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam 
infrascriptos articulos in eodem conventu communibus 
eorundem votis et suffragiis, parique et unanimi consensu 
conclusos Suplicantes nobis humilime, ut nos omnes et sin-
gulos eos articulos, omniaque et singula in eisdem contenta 
ratos, gratos et accepta habentes, nostrumque consensum illis 
praebentes, autoritate nostra principali acceptare, approbare, 
ratificare et confirmare, atque tam nos ipsi conservare, quam 
per alios omnes, quorum interest, observari facere digna-
remur. Quorum quidem articulorum tenor talis est: 
A r t i c u l i d o m i n o r u m m a g n a t u m e t n o b i -
l i u m t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t 
p a r t i u m H u n g á r i á é e idem a n n e x a r u m , in gene-
r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s ad d i e m 21. M e n s i s 
N o v e m b r i s a n n i p r a e s e n t i s m i l l e s i m i s e x c e n -
t e s i m i s e p t u a g e s i m i s e x t i , ex e d i c t o s u a e 
c e l s i t u d i n i s p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A l b a m 
J u l i a m i n d i c t i s, c e l e b r a t i s , c o n c l u s i . 
A z á l u t a k r a v a l ó v i g y á z á s r ó l és p a r a s z t 
r e n d e k u rok h i r e s a n n u e n t i á j a n é l k ü l i d e g e n 
o r s z á g r a v a l ó k i n e m b o c s á t t a t á s o k r ó l . 
A r t . I. 
Végeztük, Kegyelmes Urunk, hogy ez hazában indiffe-
renter minden helyeken az álutakra szorgalmatos vigyázások 
légyen a tiszteknek és akik ez hazából akármelyik nemzetből 
való paraszti rendek, kivált az oroszok és oláhok közül más 
idegen országokra ki akarnának menni, számosan avagy csak 
egyenként is, azokra az harminczadosoknak, vámosoknak 
szorgalmatos vigyázások és gondviselések lévén, különben 
csak egy is közűlök ki ne bocsáttassék. hanem akiknek földes-
uroktól, jó és helyes levelek lészen szabados elmenetelek és 
bocsáttatások felől. Ha kik penig ezen articulusunk ellen 
véteni comperiáltatnak. in poena articulari per directoreni 
irremissibiliter exclusis omnibus juridicis remediis exequenda 
convincáltassanak az approbata szerént. 
A r t . I I . 
A z v á s á r o k n a k n a p j á n a k e l t e l é s é i g h o g y 
s e m m i b o n u m o k s z e k e r e s t ő l e l n e f o g l a l t a s -
s a n a k . 
Jővén ilyen panaszok is előnkben. hogy sokadalmoknak 
idején a városi rendek vasat, sajtot, gyapjat és egyéb bonu-
niokat is mind szekerestől elfoglalnak, és két áron adják a 
szegénységnek, mely abusus hogy tolláltassék és ennekutánna 
a városi rendek a vásárokra és sokadalmokra vitt bonumokat 
sem benn az városon, sem a városon kívül a sokadalom 
napjának elteléséig; szekerestől el ne foglalják, hogy a 
szegénység egyenként kettőnként vasat és egyéb szükségére 
való jókat vehessen szabadon maga szükségére; ez ellen penig 
ha kik cselekednének, toties quoties cselekednék, comperta 
rei veritate, az városi rendek tisztei tizenkét forintot exequál-
janak rajtok, melynek két része az executoroké, harmada 
az panaszló félé légyen; azon helybéli tisztek penig ha az exe-
cutiót elmulatnák, director atyánkfia az olyan negligens tisz-
teken az articularis poenát exclusis omnibus juridicis remediis 
et processibus, irremissibiliter exequáltassa, melyek mindaz-
által régi privilégiumok elromlására ne czélozzanak. 
A r t , I I I . 
H i d-A 1 m á s i h a r m i n c z a d t o l l á l t a t á s á r ó l . 
Az hid-almási harminczad Ngod kegyelmes resolutiója. 
szerént tolláltatott, úgy hogy ott ennekutána sem harminczad. 
sem semminémű egyéb expensa ne exigáltassék. hanem csak 
arravaló vigyázás continuálódjék. hogy az harminczadok ne 
defraudáltassanak. 
A r t . IV. 
B é r e s e k c o n t e n t a t i ó j á r ó i . 
Végeztük, kegyelmes urunk, hogy 1675. esztendőbéli 
negyedik articulus elfectuáltassék ez hazában minden helye-
ken és az élésszekerek mellett végigszenvedett s megmaradott 
béreseknek a vicetisztek plenarie fizettessenek meg. 
A r t , V. 
T ö r ö k f ö l d i b a g a r i c z á s s z e k e r e k r ő l . 
Hunyadvármegye felől Török földéről feljáró bagari-
czás szekerek az vámokon és harminczadokon megvizsgál-
tassanak, és sóval való kereskedésre sub poena articulari per 
directorem exclusis omnibus juridicis remediis exequenda fel 
ne bocsáttassanak, kik ha valami mesterséggel feljöhetnének 
is, de az aknákon sub eadem poena só nékiek ne adassék, 
végeztük. 
A r t . VI. 
P o s t á 1 k o d á s r ó 1 és p o s t a 1 o v a k t a r t á s á r ó l . 
Jóllehet az országnak extálnak articulusi arról, hogy 
hol és micsoda helyeken tartozzanak postalovakot tartani, 
és postálkodni, de avval némely helyeknek lakosi nem gon-
dolván. postalovakot tartani nem akarnak; végeztük azért, 
hogy az ilyetének magok terheket más helyek lakosival ne 
supportáltassák, sőt sub poena articulari per directorem exe-
quenda postalovakot tartani és a postálkodást supportálni 
tartozzanak. 
A r t , VII . 
Marosszéki havasnak eligazítására amely commissarius 
atyánkfiai ennekelőtte az 1673. esztendőbéli 13-dik articu-
lusban rendeltettenek volt, azon commissarius atyánkfiai 
midőn a mi kegyelmes urunk parancsolatját vészik. kimen-
jenek. és azon articulus continentiája szerént azon contro-
versiát finaliter complanálják. Mely commissarius atyánkfiai 
közül ha egy vagy kettő betegsége vagy egyéb elkerülhetetlen 
akadálya miatt ki nem mehetne is, az compareálandó com-
missarius atyánkfiai tegyenek végképen való igazítást. 
A r t . VI I I . 
Udvarhelyszéki, kápolnás-oláhfalvi és zetalaki lako-
soknak lévén egynehány falubéli lakosokkal Kecskevész nevű 
hely felett és a szentegyházas oláhfalviaknak csikszéki. csicsói 
és mádéfalvi lakosokkal egy darab határ végett bizonyos 
controversiájok. és ugyan udvarhelyszéki homoródmellékiek-
nek is az Havasban lefolyó Fenyéd vizének régi folyásából 
való kivétele miatt nagy megbántódások. mindezeknek azért 
complanálására és finalis decisiójára bizonyos commissariusok 
rendeltettenek, úgymint Bethlen Gergely, Mikes Kelemen. 
Daczó János, Daniel Mihály, Ugrón Ferencz és a kőhalmi 
királybiró atyánkfiai, kik is kimenvén, a megírt felek között 
való controversiát tollálják és finaliter dirimálják. 
A r t . I X . 
Kolozsvármegyebéli szopori possessoroknak és incolák-
nak lévén az frátaiakkal bizonyos darab határ felett való 
controversiájok, melynek íinalis decisiójára bizonyos commis-
sariusok, úgymint egyik itélőmester Sárpataki Márton, Beth-
len Gergely, Mikes Kelemen. Bethlen Elek, Gyerőffi György, 
Toldalagi János atyánkfiai, kik is requiráltatván a szopori 
possessoroktúl, ad faciem loci litigiosi kimenvén, a megírt 
két felek között fenforgó controversiát igazítsák el végképen. 
Ha penig valamelyik azon commissarius atyánkfiai közül 
nem compareálhatna is, az jelenlévők vegyék végső igazí-
tásban. 
A r t . X. 
Fejérvármegyében Moha lakosinak, ugyanazon várme-
gyében Kőhalomszékben Lebnek és Siberk lakosival bizonyos 
rész határ felett régtől fogván fenforgó controversiájoknak 
finalis decisiójára bizonyos commissariusok, úgymint egyik 
itélőmester, Bethlen Gergely, Bethlen Elek, Dániel István, 
szebeni királybiró, polgármester és fejérmegyebéli egyik főbiró 
atyánkfiai rendeltettek, kik is Moha lakosinak requisitiójokra 
ad faciem loci litigiosi kimenvén, ott azon Lebnek és Siberk 
lakosi mi előnkben producált régi metalisokat újólag azon 
atyánkfiai elejekben producálni tartozzanak, melynek conti-
nentiája szerént a két felek között való controversiát vegyék 
végső igazításban, hogy ekkédig következett alkalmatlanságok 
tovább ne harapózzanak, sőt kinek kinek igazsága szerént 
satisfactiójok légyen végképpen. Hogyha penig ezen commis-
sarius atyánkfiai közül valamelyik betegsége, vagy egyéb 
elkerülhetetlen akadálya miatt ki nem mehetne is, a dolog 
avval el ne múljék, hanem finaliter peragáltassék. 
A r t . X I . 
Galgai Bácz István atyánkfia panaszából értjük, hogy 
ez elmúlt 1674. esztendőbéli őszszeli fejérvári gyűlésünkben 
barczai tohányi falubéliekkel egy darab havasalföldi havas 
felől való controversiájoknak eligazítására rendeltetett com-
missarius atyánkfiai kimenetelek alkalmatosságával azon 
commissarius atyánkfiai előtt Brassai Hermány Mihály 
atyánkfia a toliányiak mellett producálván olálml irott ruka-
viák nevek alatt költ pecsétes testimonialisát, mely mellett 
juramentumát is deponálván, annak alkalmatosságával káro-
síttatott meg, mely kárát az megírt commissarius atyánkfiai 
deliberatiójok szerént a Rukaviákon akarván keresni, a vajda 
előtt a divánban azok mind porkolábostól megtagadták, hogy 
azon testimoniálist nem ők adták, sőt hírekkel sem volt. 
Végeztük azért, hogy azon Hermány Mihály megírt Rácz 
István atyánkfiától requiráltatván, együtt és nem külön men-
jenek be Havasalföldében és ugyanazon Rácz István atyánk-
fia előtt rectificáltassa a divánban megírt commissarius 
atyánkfiai praesentiáj okban producált testimonialisát, melyet 
juramentumával is azon atyánkfiai előtt confirm ált; ha penig-
len azon maga testimonialisát oda bé a divánban nem 
rectificáltathatja, tartozzék Rácz István atyánkfiát káráról 
contentálni plenarie minden imide-amoda való halogatás 
nélkül. Az tohányiak részéről megmaradván intacte a deli-
beratum. 
A r t . X I I . 
Nem kevés megbántódások lévén Szék városának lako-
sinak ebben is, hogy némelyek küzűlök magok személyére 
annalist extrahálnak, s civilis fundust birván, közikben 
contribuálni s terhet vélek együtt supportálni nem akarják, 
sőt mentől erősebb commissiókat extrahálhatnak, olyanokat 
extrahálnak: végeztük azért, hogy a modo deinceps az 1674. 
esztendőbéli 8. articulus megtartassák közöttök, és ha kik 
ennekutána a mi kegyelmes urunktól azon articulusunk 
ellen való commissiókat extrahálnának, in poenam ducento-
rum ílorenorum hungaricalium incurráljanak. 
A r t . X I I I . 
Cserei Farkas atyánkfia törcsvári s hozzávaló filialisok-
nak inspectora supplicatiójából értjük, hogy az harmincza-
doknak akadályokra sok helyeken abususokat vettenek volna 
bé a fiscus jövedelmének kisebbítésére, kiváltképpen brassai 
atyánkfiai: hogy mikoron idegen kereskedő rendek ez hazá-
ban béjőnek, kiknek dolgok nem lévén Brassóban, mégis az 
Barczán általmenni nem engedik, hanem Brassóban, vagy 
akarja vagy nem, csak béviszik és 15 napig onnét el nem bocsát-
ják, mikor elbocsátják is mindazokat s mind akik magoktól 
bémennek, meg nem engedik, hogy idegen szekereket fogad-
janak terhek alá, hogy annál drágábban magokhoz tarto-
zandó szekereket kételenségből fogadjanak, amellett mind a 
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városban lakó takácsok, mind penig más kereskedő rendek 
a vászonnak és egyéb materiáknak szabados kereskedésében 
nemcsak a városban, hanem a városon kivűl és a Barczán 
is másokat impediálnak és ugyanazon szőcs czéli is az áros 
embereket, ha kik idegen országból vad bürökét hozván, 
szabados kijárásokat akadályoztatják, őket károsítják, amint 
ez esztendőben is történt ugyanott Brassóban: a havasokon 
lévő mind városi és azon tartománybéli esztenákról is a 
városban hé nem vivén, künn adják el juh gyűjteményeket, 
melyet csak harminczad nélkül visznek el. Lévén ezért ezen 
dolgok a fiscusnak nagy kárára és a liber quaestusnak nagy 
impedimentumára, végeztük, hogy ennekutána semmi szín és 
praetextus alatt szabad quaestus ne impediáltassék sem a 
vászonnal való kereskedésben, sem egyéb dolgokban, sőt 
amely vad bürökét azon szűcs czéh elvett volt, ha idegen 
országból hozták, mox et defacto restituálja ott lévő har-
minczados kezében, ki is azon megkárosíttatott görögöt con-
tentálja, nehogy más ez országban lévő kereskedő embernek 
légyen más idegen országban bántódása miatta. A megírt 
esztenákról is ennekutána a városban és falukban sajtot és 
egyéb juh gyűjteményeket bevivén, ott adják el, akik penig 
a kereskedő rendek közül Brassóban bé nem akarnak menni, 
a bémenetelre ne kénszeríttessenek, akik penig bémennek, 
azoknak engedjenek szekereket fogadni, kiket magok akarnak, 
mind Brassóban, Kézdi-Vásárhelyt, Szigeten. Oláh-Láposon 
és több helyeken is, mind azon helybéli, mind más idegen 
szekereket is. Mely dolgok ellen ha kik cselekednének indif-
ferenter akármelyik helynek lakosi közül is, toties quoties 
cselekednék, az articularis poenát director atyánkfia exclusis 
omnibus juridicis remediis et processibus exequáltassa ked-
vezés nélkül. Ezekben mindazáltal a régi ususok tartassa-
nak meg. 
A r t , X I V . 
Az universitáson lévő szegénység panaszából értjük, 
minémű rendkivűl való executiókat tegyenek köztök a posták 
postálkodásnak szine ala t t ; végeztük azért, hogy a falukon 
és városokon bírák, folnagyok sub poena flor. 40 irremissi-
biliter exigenda, a postákkal megalkuván. pénzt, búzát, zabot 
és semmi egyéb bonunrokat nékik ne adjanak; a falusi 
emberek is sub eadem poena a posták alá rendeltetett lova-
kot vissza ne váltsák; a mely posták penig a falukat húzzák 
vonszák. saczoltatják. az olyanokat megkülömböztetés nélkül, 
akárki postája légyen, megfogják és méltó jutalmának elvi -
telére vigyék Ngod udvarában. 
A r t . XV. 
Ugyanazon universitás instantiájára Nagyságod kegyel-
mes resolutiója szerént concludáltuk, liogy akiknek a Nagy-
ságod udvara népe közül lovok quartélyban találtatnak, azok 
kiigazíttassanak. A czimerek is, melyek nem oly tiszteknél 
vadnak, kiknél a szükséghez képest kívántatnék lenni, mind 
a quartélyra való commissiókkal együtt bészedessenek. sőt 
ha kik ennekutána találtatnak olyanok, kiknek bizonyos 
útjok nem lévén, csak magok és lovok élődtetésére mennek 
ki és úgy quartélyoznak, avagy arra való commissiókat extra-
liálnak, in poena articulari convincáltassanak. melyet director 
atyánkfia exequáltasson. 
A r t . X V I . 
Mivel a partiumban némely faluk többire végső pusz-
tulásra jutottanak, melyek, hogy annál is inkább el ne romol-
janak. kolozsvári és somlyai főkapitány atyánkfiai egyetértvén, 
legyen szorgalmatos gondjok, az elébbi mód szerént tegyenek 
rendelést az olyan nyomorúlt falukról, és mivoltok szerént 
adajokat defalcálják. 
A r t . X V I I . 
Végeztük kegyelmes urunk, hogy a Körösből bejövő 
sós szekerek ha Bánfi-Hunyadon sót találnak, ott rakod-
janak meg, ha penig ott sót nem találnak, azon hunyadi 
birótúl czédulát vegyenek és avval menjenek az aknára sóért. 
Különben az aknákon megírt hunyadi biró czédulája nélkül 
sub poena articulari só ne adassék nékiek, hanem compilata-
béli articulus tartassék meg. Akik penig az haza fiai közül 
sót visznek Bánfi-Hunyadra, nemcsak azon hunyadiaknak, 
hanem másoknak is eladhassák s mások is szabadoson meg-
vehessék, kiket a hunyadiak sub poena articulari ne inrpe-
diáljanak; akik penig azon haza fiai közül Hunyadrúl tovább 
akarják vinni, elvihessék. hasonlóképen akik a Szilágyságra 
visznek, azok is nemcsak Somlyóig, hanem tovább is elvi-
hessék szabadoson a liber quartusról írt articulus szerént. 
A r t . X V I I I . 
-Tövén ilyen panaszok is előnkben, hogy a szinnyei, alpreti. 
drági, brédi, paptelki, haroklyáni és czigányi vámokon 
gyakorta kétannyit szoktak exigálni, mint rendszerént kellene, 
végeztük azért, hogy ennekutána azon vámokon csak fele 
vám légyen, mint azelőtt volt, úgy mint egy szekértől egy 
pénz, melyektől ha meg akarják venni, a hidakat, utakat 
csináltassák meg; ha penig a hidakat, utakat meg nem csinál-
tatják, és fél vámnál többet exigálni akarnak, az articulus 
szerént minden vámbéli jussokat amittálják. 
A r t . X I X . 
A vasárnapok és három sátoros innepek megszentelé-
séről az approbatában partis quintae edicto quinquagesimo 
primo és az 1675. esztendőbéli templom frequentálásáról írt 
első articulusok mind a szitkozódok és átkozódók ellen való 
articulusokkal együtt megtartassanak, melyekre ennekutána 
szorgalmatosan vigyázzanak a vármegyéknek és székeknek vice 
tisztei és kedvezés nélkül járjanak el tisztekben sub poena 
viginti quatuor florenorum hungaricalium, melyet a főtisztek a 
viczéken exclusis omnibus juridicis remediis irremissibiliter, 
toties quoties impingálnak, exequáltassák. Amellett a falusi 
birák és esküdtek is kötelesek legyenek az alattokva lókra 
vigyázni és akik a megírt articulus szerént a templomot 
frequentálni nem akarják, verjék magok autoritásokbúi a 
kézi kalodában, melyet ha elmulatnának, a földesurok avagy 
tisztek magokat a bírákat és esküdteket veressék a kézi 
kalodában. Ezt peniglen értjük ez hazában lévő minden 
nemzetekről. 
A r t , X X . 
Végeztük, kegyelmes urunk, hogy amint Kővár vidé-
kin, úgy más helyeken is indifferenter a tiscalis várak építé-
sére mindenütt a donatariusok jószági két hétig való gra-
tuitus labort annuatim supportáljanak, mely terehviselés 
alól egy donatarius is jószágát ki ne vegye sub poena 
articulari, ezenkívül penig, többel sub eadem poena ne ter-
heltessenek. Ez peniglen értessék csak a tiscalis jószágokban 
való donatariusok jószágiról. Kővár vidékin penig az eddig 
való usus tartassék meg az gratuitus labor dolgából. 
A r t . X X I . 
Hogy ennekutána a generalis országyűlése pünkösd 
után egy héttel légyen, Nagyságod propositója szerént végez-
tük, ugyanitt Fejérváratt meglenni. 
Art. X X I I . 
Az ország adaja percipiálására rendeltetett percep-
tornak Lipcsei György atyánkfia azon percipiálásra s ero-
gálásra inspectoroknak rendeltettenek Hallér Pál és Haliéi-
János atyánkfia. 
A r t . X X I I I . 
A z a d ó r ó l . 
Porta contentatiójára vetettünk most fel a tavalyi adó 
szerént kapuszám után tall. 18., egyéb minden rendek is a 
tavalyi adózás szerént adózzanak, ezt peniglen minden helyek-
ről szorgalmatossan administrálják generalis perceptor Lip-
csei György atyánkfia kezében, felét húshagyó keddre, felét 
ad primum Junii. Ezen adó vettetett fel pro annis 1677. 
és 1678. minden rendek ehez tartván magokat a compilata 
constitutió szerént. 
Mivel penig Segesvárnak és Kőhalomnak hozzá való 
két faluknak nagyobb részekkel elégett, azt a százhúsz kaput, 
melyet tavalyi esztendőben Medgyes és Besztercze székeknek 
elengedtünk volt, most ő kegyelmek sublevamenjekre fordí-
tottuk, úgy hogy Segesvárrá tudódjék kilenczven kapunak 
az adaja. Kőhalomnak és ahoz való két faluknak harmincz 
kapunak az adaja. 
Besztercze vidéke és Medgyesszék azon százhúsz kapu-
tól is a több adajokkal tartozzanak contribuálni. 
Ugyan segesvári atyánkfiainak szükségekre végeztük, 
hogy perceptor atyánkfia Lipcsei György ez esztendőbéli 
megmaradott adópénzből adjon tall, ötszázat . . . 500. 
A r t . X X I V . 
A praesidium fizetésére vetettünk kapuszám után a 
tavalyi adózás szerint flor. 6. den. 50. Az lioldoltságon adóz-
zanak a tavalyi adózás szerént, úgymint felényit. A praesi-
dium fizetésére vetett adó el nem engedtetett sem segesváriak-
nak. sem a kőhalmiaknak, mely adó mindenütt szolgáltassék 
bé húshagyó keddre. 
A r t . X X Y . 
A somlyai praesidium fizetésére rendeltetett pénznek 
percipiálására és erogatiójára rendeltetett perceptornak 
Teremi András. 
C 0 11 c 1 u s i 0. 
Nos itaque, praemissa supplicatione fidelium nostroruni 
dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni 
nostri Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum 
ac incorporatarum, exaudita et admissa, praescriptos universos 
et singulos articulos nobis modo praemisso praesentatos 
praesentibus literis nostris de verbo ad verbum, sine dimi-
nutione et augmento, vei variatione aliquali inseri et inscribi 
facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta 
ratos gratos et accepta habentes, acceptavimus, approbavimus 
et ratificavimus et confirmavimus. Offerentes nos benigne, 
quod praemissa omnia in omnibus punctis, clausulis et arti-
culis tam nos ipsi observabimus, quam per alios, quorum 
interest seu intererit, observari faciemus. Imo acceptamus, 
approbamus, ratificamus et confirmamus harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum Albae Juliae die 21. Novembris, videlicet die 
congregationis nostrae, anno domini millesimo sexcentesimo 
septuagesimo sexto. 
(Pecséttel h i te les í te t t példányról M. T. Akad.) 
e) 
1676. d e c . 1. 
Vallatás Béldy Pál ügyében. 
Illustrissinie ac celsissime princeps, domine dne nobis 
clementissime. 
Fidelitatis, íideliunique servitiorum nostroruni in gra-
tiam Celsitudinis Yestrae debitam, humilemque semper 
oblationem. 
Vestra clementer nosse dignetur Celsitudo, nos literas 
ejusdem compulsorias pariter et attestatorias pro parte tisci 
Celsitudinis Yestrae in persona generosi Samuelis Szent-
Ivani de Sepsi-Szentivány causarum Celsitudinis Yestrae 
tiscalium directoris confectas et emanatas, nobisque inter 
ceteros Celsitudinis Yestrae iideles servitores nominanter in 
iisdem scriptos praeceptorie sonantes et directos summo, 
quo decuit, honore et obedientia recepisse, quos oh eorum 
prolixitatem praesentibus quidem inserere praetermisimus, 
verum cum eisdem praefato exponenti generoso domino 
directori tradendas esse duximus. Quibus acceptis, nos Cel-
situdinis Yestrae mandatis, uti semper et in omnibus par 
est. obedire et satisfacere volentes, in lioc anno praesenti 
millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto, mensis ejusdem 
praesenter currentis Octobris et Xovembris videlicet diebus, 
necnon locis infra speciticatis testes repertos, juxta utrum 
super eo nobis praescriptum. exacto prius ab ipsis firmis-
simi juramenti sacramento, diligenter examinasse, verita-
tisque certitudinem ab eisdem inquisivisse. Quorum testium 
fassiones sequuntur in hunc modum. 
Die 22. Octobris Albae Juliae in armamentario Cel-
sitiulinis Yestrae, vulgo Kendervár vocato repertus 
1. Testis. Nobilis Paulus Pál János de, Zaland in sede 
siculicali Sepsi existente habita, annorum circiter 50 juratus 
examinatus fassus ad 1. Én az belső titkos dolgokat nem 
tudom, mert velem azt nem közlötte, hanem az környűlálló 
dolgokban az mit láttam, azt mondhatom. Lát tam Bethlen 
Miklós uramot tavaly szent György nap tájban, hogy Bodo-
lára jött Béldi uramhoz ő kglme s benn tractálódtak. 
Ugyan a tájban küldötte el Kurtán Jánost a Duna mellé 
Barilla felé Donát László uram által (mely Kurtán János 
az úr jószágában Nyámban lakik, tatár vagy oláh nemzet), 
Kit midőn megjött volna kérdeztem, miben járt, azt mon-
dotta : nem mondhatom, mert fejem esnék el, noha barátom 
vagy, megmondanám, de nem merem. Lisznai István deákot 
kérdeztem, Kurtán János miért járt oda, mert nékem meg 
nem mondá, így felele: Legény, a bizony hadért járt, azért 
nem meri megmondani. Kérdeztem azon István deákot: az 
istenért, hol vetted azt a szót? De legény, a honnét én azt 
vettem, bizony nincs a külömben, így felelt, mert most egy-
szer fejedelmek akarunk lenni. Tovább is kérdeztem, kitől 
vette, így felelt: attúl, a ki introbb; én azt mondám a r ra : 
a bizony Sz. György nekem így felel, nam tudod. Item. 
Mikor a mi kgls urunk Bodolán volt, azelőtt három hét 
tájban azon Kurtán Jánost s Gyepesi Matist expediálta a 
Dunán túl a törökök közzé levelekkel, még az én mentémet 
adá az úr Gyepesinek, azon leveleket pedig Donát László 
által expediálta Szabó András házátúl Bodolán, azon alkal-
matossággal ott láttam Daniel István uramot is. Ad 3-tium' 
Hallottam azt Béldiné asszonyom szájábúl a maga házában 
Bodolán, hogy mondotta asszonyunk ő naga felől: inkább 
szokott a Kgdhez, hogysem a Nagodhoz. Hallottam az 
udvar népétül a titkon való sisogást, hogy bizony fejedeleni 
változik: arra Franciscótúl magátúl hallottam: hadd légyen, 
légyen ember, ha lészen. Láttam az háznál nagyra való 
készülődést is. Ad 6-tum. Tudom azt is, hogy tavaly: Sz. 
Jakab tájban gyűlés formában Bodolára hivatá a három-
széki székelyeket, nemességet s főrendeket, csak Nemes János 
s Daczó János nem voltak jelen, de mivégre gyűltek volt. 
nem tudom. Ad 11. Tudom, hogy Beleni Buda János nevű 
nemes emhert megfogatván, mindaddig fogva tartotta, valamig 
arra nem obligálá magát, hogy holtig szolgálja. Badonyi 
Andrást is megfogatta, addig el nem eresztette, valamig 
esztendeig való szolgálatra magát nem kötelezte, magam 
eskettem meg. Item. Tudom azt is, hogy magamot is meg-
fogatott, az setét házban vasban harmadfél esztendeig tar-
tatott, magam nem leheték magamnak hóhéra, hanem rever-
salist kelle adnom, hogy holtig szolgálom az száztiz tallé-
roknak depositiója felett; de ő kglme nekem kölcsön adott 
volt száz tallérokot csak, mely száz tallérokot én Gyulai 
Istvánnak adtam, ki kapitihaságában holt meg Constanti-
nápolyban. Ad 15. Szemerján lakó Geréb Miklós jószágát 
elfoglaltatta velem; micsoda szin alatt, nem tudom, az 
vérek ma sem nyúlhatnak hozzá, kirűl váltig protestáltak 
szegények. — Ad 16. Tudom, hogy tavaly, nyártájban száz 
lcopjavasakot készíttetett Béldi uram, 50 Bethlembűl liozá-
nak, 50 én csináltattam Bodolán, mely most is helyben 
vagyon, az 50 Uzomba vitték. Ugyanakkortájban magam 
tégláztaték az szabókkal harmincznégy lobogókat, két-két 
ágúakat, kettei tafota, a többi veres bagaziák voltak. 
2. testis egregius Ladislaus Balog de Székely-Kocsárd. 
annorum circiter 38. die 9. Novembris in aedibus eiusdem 
in dicto Kocsárd juratus examinatus fassus ad 2. Hallot-
tam másoktúl, Bellány Sigmond uramot Szathmárra lovakért 
hogy küldötte volna Béldi uram, de egyébért hogy jártatta 
volna akárkit is, nem tudom. Ad 5-um. Hallottam közhírül, 
hogy az liósahegy alatt deési határban ezen esztendőben 
nemzetes Teleki Mihály uramot ő kglmét lesték volna, de 
kik s ki akaratjából, nem tudom. Ad 6. Tudom, Csáki 
László s Kornis Gáspár uramék ő nagok compareáltanak 
Bethleniben fogsága előtt Béldi uramnak, de micsoda dol-
gok végett, nem tudom. Ad 11. Tudom az commissariusok 
Sárosi János és Inczédi Sigmond uramék Bethleniben vég-
hezvitt inquisitiónak peragálásakor magam is ott lévén más 
becsületes vármegye tisztjeivel együtt, egy Kükösi nevű 
székely nemesember szabadíttatott meg, kit majd öt eszten-
deig tartatott fogságban. Item. Egy Haraklyáni Márton 
nevű csizmadia nemes személyt is megfogatván. István deák 
tiszti jobbágyává akarván tenni, ezen commissariusok inqui-
sitiójának alkalmatosságával producálta nemességéről való 
armalisát, kit annakelőtte elbocsátott volt oly véggel, hogy 
jobbágyúl szolgáljon, holmi javaitúl is fosztatott meg. mely-
nek némely részét az inquisitiókor adták meg, ki végre ugyan-
csak elszökvén, az conmiissariusok inquisitiójakor jött elő. 
bátorságot vévén megmaradliatása felől. Ad 16. Hallottam 
másoktúl. feles zászlókat hogy készíttetett, de micsoda szí-
nűeket s mennyit, nem tudom. Item. Láttam feles kopja-
vasakot, hogy az lakatosa Bethleniben a palotára vitt fel. 
de mivégre, azt sem tudom. 
3. testis egregius Michael Köpeczi de Jod die 11. 
mensis Novembris anni praemissi in civitate Maros-Vásár-
hely piatea Poklos-uccza vocata in aedibus Stephani Váradi 
alias Lakatos repertus, annorum circiter 51. juratus exami-
natus fassus ad 15. Tudom azt. Belső-Szolnok vármegyében 
Szinie nevű falu felett Radák Lászlóval Béldi uram vesze-
kedvén. azon falut elfoglalván, esztendeig is praesidiumot 
tartatott benne, Désen is hasonlóképpen egy kőházban. 
4. testis generosus Sigismundus Haranglábi de eadem 
die 14. mensis Novembris in possessione Vajda-Szent-Ivány 
repertus, annorum circiter 47. juratus examinatus fassus 
ad 11. Tudom, hogy az ő kglme betlilemi tömlöczében fogva 
lévén egy legény (ki neve, nem tudom) Bethlen Farkas 
uram ő kglme küldvén engemet elbocsáttatása felől Béldi 
uramhoz, ki mellett instáltam, bocsássa el; azután bocsá-
totta-e, nem-e? nem tudom. Ad 15. Tudom. Bethleni mellett 
a mely Oroszi nevű falu vagyon, Nádudvari János uram 
emberi szállottak vala belé a Mézes Andrásné jószága 
felébe, én akkor jövök vala a falun által, a betlilemi prae-
sidium kiveré belőle a Nádudvari János uram embereit, de 
az úr maga Bethleniben akkor nem volt. 
5. testis egregius Joannes Erős de Széplak 15. Novem-
bris in aedibus Joannis Piros in possessione Szász-Szent-
György sede Saxonicali Besztercze comitatu Dobocensi 
repertus, annorum circiter 40 juratus examinatus fassus 
ad 11. Tudom, egy Rettegi Lakatos Mihály pro refugio az 
több urakkal együtt Bethleniben menvén, midőn már az 
haza az ellenségtűi üresedett volna, ki akarván jűni azon 
lakatos is, Béldi Pál uram ki nem bocsátotta, hanem meg-
fogatván, két esztendeig is fogva tartotta, sőt mindaddig, 
valamíg jobbágygyá nem kötelezte magát; hanem az ő kglme 
fogsága után vett osztán szabadulást magának. Item. Azt 
is tudom, hogy Nagy Pál fiait ő kglme megfogatván, job-
bágyává akarta tenni, hanem az elmúlt esztendőben cele-
brált ország gyűlésében az olyanokrúl írt articulusnak 
emanatiója után bocsátotta el. kiket Haller István uram ő 
naga nemesített volt meg. 
6. testis egregius Stephanus Keresztúri de Sajó-Ke-
resztur in aedibus judicis possessionis Veresegyháza in 
comitatu Dobocensi existentibus habitis repertus die 16. 
Novembris annorum circiter 46 juratus examinatus fassus 
est ad 11. et 12. Tudom Nagy Pált, ki most vármegyénk-
ben lakó nemes ember, megfogatta volt Béldi Pál uram, 
de az arrúl írt articulusnak emanatiója után mindjárást 
elbocsátotta. De caetero nihil. 
7. testis egregius Joannes Balog de Szász-Czegőd 
praemisso die et loco annorum circiter 46 juratus exami-
natus fassus ad 11. et 12. uti 6. testis per omnia idem. 
8. testis generosus Georgius Kollatovit de Várad in 
aedibus ejusdem in possessione Udvarhely existentibus habi-
tis repertus annorum circiter 40 juratus examinatus fassus 
ad 9. Hallottam Bethlen Farkas uramtúl s magától is kgls 
urunktól a maga házában, hogy az 1675. esztendőben maga 
circumscrip ti ójáról írt articulussa ellen kívánta volna a 
generalisságot restituáltatni. Item. Tudom azt. hogy Ugrai 
Gergely nevű szolgáját két s három esztendők alatt borok 
vételére Szent-Job tájára expediálván, közönséges hírűi 
hallottam, hogy Váradra is a törökökhöz mindenkor bément 
volna, de mivégre, nem tudom. Item. Azt is tudom, hogy 
Szathmárra is maga embereit küldözte ő kglme a generál-
hoz, de mivégre, nem tudom; azt penig tudom, hogy hat 
lovakot is küldöttek onnan ő kglmének. Item ad 4. Hallot-
tam közönséges hírűi, hogy az elmúlt tavaszon szintén meg-
fogatása előtt Teleki uramot Sz.-Benedek táján Kővárbúi 
bejövő útjában lesette volna és hogy előttök járójok egy 
Veres Imre nevű szolgája lett volna. Item hallottam Nagy 
György nevű becsületes katonátúl, ki is az magyar hadak 
között lakott, hogy Béldi uramnak egy inasaféle azon had-
ban menvén, bizonyoson azt beszéllette volna: midőn Béldi 
uram ellen az articulust a nemes ország írta, akkoron meg-
esküdt volna Béldi uram rajta, hogy avagy maga elvész, 
avagy bosszúját állja azokon, a kik azt cselekedték vélle. 
Etem azon katonátúl hallottam, midőn Béldi Pál uram 
megfogattatott volna, hallván fogságban való esését Veselényi 
Pál uram, ilyen szókra fakadt: megírtam sokszor Béldi 
uramnak,, ne nyughatatlankodjék, mert bizony úgy jár, az 
mint járt. Item ad 8. Hallottam Bethlen Gergely uramtúl, 
hogy egynehány nemes embertűi reversalist vett volna, 
nevezet szerint Apor Lázár uramtúl. Itenr ad 11. Tudom 
bizonyosan, hogy egy nemesi titulussal élő Lakatost megfo-
gatván, mindaddig fogva tartotta, míg magát jobbágyának 
nem kötelezte, magam is eleget intercedáltam mellette, de 
nem efficiálhattam semmit, mind az Béldi uram megfoga-
tásáig jobbágyságban tartatott. Azonkívül is hallottam 
többeket is, hogy megfogatott és fogva tartatott ő kglme, 
kiválképpen Háromszéken. Item ad 15. Hallottam Haller 
Péterné asszonyomtól, sokszor panaszolkodván, hogy földeit 
Bethleniben elvétette, kértéit levágatta, korcsmán való borát 
is kivágatta, rétjeit szolgái lovaival megengedte gázoltatni. 
Item Bethlen Farkas uramtól hallottam, hogy az úrtól sok 
injuriát szenyvedtek ő klmek is, még a közönséges halászó 
vizet sem engedte ő kline halásztatni; ha az ő klmek em-
bere odament halászni, elvonták hálójokat is. Item ad 16. 
Hallottam Nagy György nevű katonától azt is, hogy egy 
Nagy Mihály nevű, Béldi uram szolgája magyar hadak 
közzé menvén, azt mondotta — hallotta azon Nagy Mihály-
nak szájából, hogy ő maga rakott el Bodolán harminczkét 
felszegezett zászlókat, két szekér lobogós vasas kopját, száz-
nyolezvan béllett farkasbőrt. Hallottam kuldui Kovács Ist-
vántól, hogy egy Bethleni várához való szűcstűi hallotta, 
hogy egynehány hétig csak zászlókat s lobogókat csinálta-
nak Bodolán a szabók, ő is ott volt közöttök. 
9. testis nobilis Stephanus Polyak in oppido Bethlen 
residens, die 17. Novembris in arce Bethlen repertus anno-
runi circiter 40 juratus examinatus fassus ad 15. Tudom, 
hogy Csekei Györgynek egy ház helyét elfoglalta itt Bethleniben, 
melyet még Haller Istvánné idejétűl fogva békességesen birt. 
Item. Az várostól is tudom, hogy mind az alsó s mind az 
felső mezőkben egy-egy darab rétjeket, melyet közönségesen fel 
szoktanak volt nyilalni, felszántatván, elfoglalta. Item tudom 
azt is, hogy Nagy Pál nevű nemes embert megfogatván, 
magát ugyan az ország articulusa szerint elbocsátotta, de itt 
való jószágát törvéntelenűl elvévén ő klme, ma is birja. Item 
tudom azt is, hogy a bethleni határban levő közönséges 
halászó vizeket más possessoroknak élni nem engedte, hanem 
az halászó embereket megfogatván, ide a várba hozták. 
10. testis nobilis Georgius Szigethi de Bethlen, annorum 
circiter 40. juratus examinatus fassus ad 11. et 12. Tudom 
azt, hogy Nagy András és Nagy Pál itt Bethlenben lakó 
nemes személyek lévén, örökségeket Béldi Pál uram elfog-
lalván, magokat megfogatta s fogva tartatta mindaddig, míg 
jobbágyivá tötte; úgy vagyon, Nagy Pált az ország végezése 
szerint elbocsátotta volt, de Nagy Andrást mind egész magá-
nak megfogatásáig azon jobbágyságban tartotta, az örökségek 
ma is oda vagyon. Item tudom, hogy egy Kovács Márton 
nevű nemesi szabadsággal élő embert megfogatván, jobbá-
gyává tött és az elmúlt tavaszig jobbágyságban tartott. Item 
Lakatos Mihályt is, ezen vármegyében nemesi szabadsággal 
élőt öt vagy hat esztendeig is tartatott fogva, el sem bocsá-
totta, míg jobbágyává nem tette, az elmúlt tavaszszal ment el 
Rettegre. Ad 15. Tudom, hogy itt a bethlemi határon mind 
Bethlen Ferenczné s mind Haller Péterné asszonyaiméknak 
rétjeket elkerteltette; úgy vagyon. Bethlen Ferenczné asszo-
nyom a kertet levágatta, de Haller Péterné asszonyomét 
mind az tavaszig birta. Tudom azt is, hogy a falu nekem 
adván egy földecskét. magam megszántatván, megszántva 
tőlem Béldi uram tisztei elvették, ma is oda vagyon. Tudom, 
minden közönséges halászó vizeket is tilalmazott egyéb 
possessor oktúl. 
11. testis nobilis Georgius Gzekei de Bethlen, annorum 
circiter 40. juratus examinatur fassus ad 11. et 12.. a Nagy 
Pál fiai dolgát, Kovács Mártonét és Lakatos Mihályét uti 
precedens 10. testis, hasonlóképpen fateálja. Item ad 15. 
Tudom azt, hogy nékem is egy házhelyemet, melyet Haliéi 
Istvánné hagyott volt testamentomban, száz forintban bírtam 
is mintegy tizenkét esztendeig, hatalmasúl tőlem elvette, 
ma is odavagyon, magam is üldözésben voltam előtte. Item 
tudom azt is, hogy Bethlen Ferenczné asszonyomnak kapuja 
tövében csinált mészárszéket levágatta s az utcza közepire 
vendégfogadót csináltatott. Tudom azt is, hogy Bethlen 
Ferenczné asszonyom téglacsűrit, mely a Szalánczi István 
uram földén volt, miért a várból praesidiariusokat küldvén reá 
levágatta és egy néhány ezer számú tégláit egybenrontatta. 
Item tudom azt is, hogy Radák László Szinie nevű jószágára 
praesidiariusokat küldvén, elfoglaltatta s birta. Item tudom 
azt is, hogy a szolgabiráknak lovokat elvétette, hogy Bodo-
lára nem mentenek ő kiméhez, ma is oda vagyon lovok. 
Item az falutúl elvett rétek felől úgy vall. mint az kilen-
czedik fatens. Item Haller Péterné asszonyom elfoglalt kertje 
s sövények levágatása felől is úgy vall. mint az 10. testis. 
12. testis providus Paulus Lakatos in possessione 
Szeszarma ad arcern Bethlen pertinente residens serarius 
annorum circiter 36. juratus examinatus fassus ad 11. 
Tudom, hogy Tornóczi Andrást sokáig fogva tartatta az 
sacczának befizetése után is s hogy az ország eleiben ment 
panaszok felőle, akkor bocsátotta el. Item Kükösi Pál 
komlódi gondviselője lévén, hat esztendőnél tovább fogva, 
akkor bocsáttatott el az úrtúl Béldi uramtúl. mikor maga 
fogságban esett. Item Nagy Pál fiai felől is úgy vall. uti 
11. testis, Lakatos Mihály felől is az szerint. 
13. testis egregius Stephanus Váralliai alias Literati 
de Bálványos-Várallia annorum circiter 54. juratus exami-
natus fassus ad 11. Tudom, hogy a vajda megfogatván Nagy 
Pált az úr híre nékűl, midőn az úr megtudta, azt mondotta, 
bár aludt volna akkor a vajda, azután mindjárt elbocsátotta 
az országgyűlése alkalmatosságával, mivel ugyanakkor esett 
volt fogságban. Item tudom azt is, hogy az lakatostól kopja 
vasakot csináltatott, mintegy tizenháromig valót, 
14. testis honestus Johannes Gavris provisor bonorum 
arcis Bethlen annorum circiter 40 juratus examinatus fassus 
ad 11. Tudom, hogy Lovas János fiait megfogatta az úr s 
mintegy két hétig fogva tartotta, kezességen bocsáttatta el. 
hogy az urat szolgálják fizetésért. Item tudom, az Csekei 
György háza elégettetvén az ellenségtűi, fundusát elvette s 
nem engedte birni tovább az háza helyét. 
15. testis honestus Franciscus Nagy, castellanus arcis 
Bethlen, annorum circ. 56 juratus examinatus fassus ad 6. 
Tudom Kornis Gáspár és Csáki László uramék ő nagok 
jöttek ide az úrhoz, de mi végre, nem tudom. 
16. testis egregius Nicolaus Fodor de Várad pronunc 
arcis ac praesidii Bethlen constitutus capitaneus annorum 
circiter 46 juratus examinatus fassus ad 16. Hallottam 
Kuldun lakó Kovács István nevű vármegye szolgabirájátúl, 
hogy Béldi Pál uram ötvösöket s lakatosokat tartott sok 
iidőkig hol Bethleniben, hol Bodolán és ezüst tálakot s csészé-
ket sokat s kopja vasakot sok számukat csináltanak s pal-
losokra s hegyes terekre való ezüst szerszámokat sokat csinál-
tatott, valami száraz malmokat is, hogyha valami táborozás 
alkalmatossága lenne, mindenütt magával hordoztathatná, 
úgy rézdobot is. 
17. testis, egregius Georgius Literati de Sajó-ITdvarliely 
in comitatu Szolnok Interiori possessione Kuldu aedibusque 
providi Stephani Cziko generosi Martini Pongracz de Kuldu 
jobbagionis repertus, annorum circiter 48 juratus examinatus 
fassus ad 11. similiter, Nagy Pálrúl s Nagy Andrásrúl uti 
10. testis. 
18. testis egregius Stephanus Harasztosi de Bálvánios-
Yárallia annorum circiter 50. juratus examinatus fassus ad 
11. Tudom, Lakatos Mihályt sokáig fogva tartotta Béldi 
uram, de mi okon, nem tudom. 
19. testis egregius Stephanus Kovács de Berzéte in 
praemissis die et loco repertus, annorum circiter 40 juratus 
examinatus fassus ad 11. Tudom, hogy Balog István Árpás-
tón lakó urátúl manumissus lévén, az úrtúl Béldi uramtúl 
megfogattatván, mindaddig fogva tartotta, amíg jobbágyává 
tette, hanem commissarius uramék szabadították fel. Item 
tudom, hogy Sütő Mihálynak Beszterczén levő ládájábúl az 
arinalist kivétette Béldi uram és magát megfogatván job-
bágygyá tette, kit annakelőtte jámbor szolgalatjáért Haller 
Istvánné Barkóczi Anna asszony ő naga nemesített volt 
meg. ma is konyhamestere Béldiné asszonyomnak. Item 
tudom, Tarnóczi Istvánt az saccza befizetése után három 
vagy négy esztendeig fogva tartván, erős reversalissal szol-
gájává tette Béldi uram, ma is hopmestere az asszonnak. 
Item Lakatos. Mihály felől is úgy vall. mint az 10. testis. 
Item tudom Bodon István nevű nemes embert Béldi uram 
üldözte, jobbágyává akarta tenni, Pongrácz Márton uramra 
executorokat is küldött érette, hogy kézbe nem adta, de ő 
kglme repellált, 
20. testis generosus Stephanus Alvinczi de I)és in 
praefata Kuldu die et loco repertus annorum circiter 50 
juratus examinatus fassus ad 11. Tudom Lakatos Mihályt 
Béldi uram fogságban tartatta, de nemesi szabadsággal való 
élését azon Lakatosnak nem tudom, azt sem tudom, mi 
formában bocsátotta el az úr Béldi uram, s mikor. 
21. testis honestus Michael Lakatos in oppido Retteg 
commorans in praefato die et loco repertus annorum circiter 
48 juratus examinatus fassus ad 2. Tudom, hogy lovakot 
küldött ki Szathmárra Béldi uram, eladni-e vagy ajándékba, 
nem tudom. Item tudom, hogy hintót is hoztanak Szathmár-
ról, de pénzen adták-e vagy ajándékon, nem tudom. Azt is 
tudom, hogy Béldi uramnak megfogatása előtt Csáki László. 
Kornis Gáspár uramék, Bethlen Miklós és Veselényi Pál 
uramék is Bethleniben együtt voltak, de mit végeztek, nem 
tudom. Item azt is tudom, hogy magamat öt esztendeig fogva 
tartott s jobbágyává tött, honnan megfogatása után com-
missarius uramék szabadították meg. Item Tarnóczi István 
felől similiter vall. mint az 19. testis. Item ad 15. Tudom 
azt is, hogy Szinyét elfoglalta, esztendeig gyalogokat is tar-
tott benne. Item azt is hallottam Béldi uram szolgája szájából, 
hogy négy étszaka vagyon már, hogy lobogókat s zászlókat 
varranak; mit akar az úr, nem tudja. Item kopja vasakat 
is csináltam huszonötöt másodmagammal, melyet azután 
Bodolára vittek. 
22. testis generosus Martinus Pongrácz de Kuldu 
annorum circiter 25 juratus examinatus fassus ad 11. Tudom, 
hogy egy nemes embert Bodoni István nevű conventiós szol-
gámat valami homályos relatoria mellett tőlem kérette job-
bágyságra, szolgatartó ember lévén, meg nem adtam, félvén 
attúl is, ha nemes embert kiadok, magam károsodom meg; 
azalatt eltelvén esztendeje, tőlem elment házához Sz.-And-
rásra. kiért executorokat küldött Béldi uram reám. de 
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repellálván, ma is abban vagyon a dolog. Tudom azt is. 
liogy Kulduhoz levő rétemre maga szekeres lovait küldötte 
s ott füveitette akaratom ellen, noha beteg lévén én magam, 
szolgámtúl izentem ő kimének, hogy annál több rétem sincsen 
Kulduhoz, vitesse el az lovait ő klme, melyet megértvén ő 
klme. elvitette rúlla az izenetem után. Item ad 15. Tudom. 
Sziniét Béldi uram elfoglalá. de az vérekkel mint alkudt 
meg felőle, nem tudom. Item tudom azt is, hogy kuldui 
statutiómnak ő klme contradicált, mit akarjon ő klme tovább 
véle, nem tudom. Item tudom, hogy árpástói Balogh Istvánt, 
manumissus személyt, megfogatván az egy ház földén arrúl 
irott ország articulusának emanatiója után is fogva tartatott, 
commissarius uramék bocsátották el. Item Makai uram árvái 
jószágát is ő klme elfoglalta, mi okon, nem tudom. 
23. testis egregius Martinus Széki de Dés vicecomes 
comitatus Szolnok iuterioris annorum circiter 34 juratus 
fassus acl 15. Tudom Bethlen János uram Kővárban maga-
mot s atyámot sokáig tartatott fogva s kétezer forintot is 
fizettünk ő kimének praetendálván azt, hogy holmi elté-
vedt bonumiban participálódott volna az atyám radnóti 
tisztviselésében, comminálván, hogy bizony a török táborra 
viszen. 
24. testis egregius Alexander Széki senior de Dés 
annorum circiter 60 juratus examinatus fassus ad 11. Arpás-
tói Balogh István megfogatása és jobbágygyá tétele felől 
similiter fatetur, uti 19. testis. Item azt is tudom, liogy 
alsó-oroszfalvi porti óját Nádudvariné asszonyomnak, micsoda 
praetensióval. nem tudom, elvette, ma is a várhoz birják. 
Nekem is Mező-Szt-Mártonon lévén Toldalagi Jánosné 
asszonyomtúl zállogosított portióm két házhelyből álló Hor-
vát rész, melyet Béldi uram elvett tőlem, ma is birja ő 
kglme. Tudom, az Barcsai Akos fejedelemségében, Kővárban 
létemben huszonnégy ifjú legényt, a porkolábot, azon legé-
nyek hadnagyát és Mikes Jánost Bethlen János uram meg-
fogatván, elviteté ezen foglyokat és az mint értettem, kettei-
nek fejeket vétette Szejdi basa, az többit rabjaivá tette. 
Azon Szejdi basa engemet is vasba veretvén, midőn ezen 
foglyokkal már útban lött volna Bethlen János uram, az 
útbúl érettem is visszaküldött, hogy elvitessen, ha meg nem 
sacczolok holmi reám fogott, elveszett bonumiért, de Bethlen 
Jánosné asszonyom el nem bocsátott, ezt mondván, hogy 
engemet az fejedelem ő kglmeknek adott holmi elveszett 
bonumokért, melyre nézve megsacczoltam ezer tallérokban, 
mivel esküdt Bethlen János uram rajta, hogyha nem sacczo-
lok, vagy a töröknek ád s elviszen, vagy felakasztat. 
25. testis egregius Michael Alőri de eadem annorum 
circiter 40 juratus examinatus fassus ad 15. Tudom Sziniét 
elfoglalta Béldi uram, esztendeig praesidiummal is őriztette, 
de mi úton, nem tudom. 
26. testis egregius Joannes Vas alias Yasas de Sze-
lecske annorum circiter 43 juratus examinatus fassus ad 15. 
Tudom Sziniét és a dési cserepes házat a vérektűi Béldi 
uram elfoglalta, de miért, nem tudom s mi okon. Hallot-
tam azt is, hogy Színién emberhalál is esett. 
27. testis honestus Stephanus Literati Lisznensis inha-
bitator, generosi Pauli Béldi jobbagio, sed pronunc arcis 
Bethlen, annorum circiter 45 juratus examinatus fassus 
ad 11. Tudom Pál-János Pál nemesembert Béldi uram két 
esztendeig s két holnapig fogságban tartatta, úgy annyira, 
hogy sok szenyvedési után kételeníttetett reversalist adni, 
hogy holtig szolgálja fizetés nélkül; magam írtam meg 
Miliács Mihály dictálása után a reversalist. Item tudom 
azt is, hogy Botosi István nemes személyt az úr Béldi 
uram megfogatván, alkalmas ideig fogva tartatta, azután 
úgy bocsátotta el, hogy esztendeig szolgálja. 
28. testis generosus Sigismundus Zodorai de Er-Szt-
Király annorum circiter 33 juratus examinatus fassus ad 
15. uti 21. testis Színiéről, de caetero nihil. 
29. testis generosus Joannes Vas de Czegő, die 21. 
Novembris domi suae in possessione Czege existente habita 
repertus annorum circiter 40 juratus examinatus, fassus 
ad 15. Tudom, hogy néhai Ebeni István meghalván, testa-
mentaria dispositiója kivűl az úr Béldi uram valami con-
tractusnak szine alatt a közelb való vérektűi jószágokat 
foglalt el, ma is keze vagyon rajta, requiráltatván tűllünk 
mostani rabságában, igírte a dolognak megorvoslását, 
NB. 30. testis átvivő szóval a követlcezö levél hiány-
zik, ki van vágva, valamint az utolsó levélnek is felső 
részéből vagy három ujjnyi darab. S következik a 37. testis. 
37. testis generosus Georgius Bodoni de Vajda-Szt-
Ivány ultima Xovembris in domo Pauli Literati relictae 
in civitate Alba Jul ia existente habita requisitus, annorum 
circiter 50 juratus, examinatus, fassus Sütő Mihályrúl, sicuti 
19. testis. Szinyének elfoglalása felől fatetur uti 3. testis. 
Item ad 15 Tudom, hogy magam ellen valami szines és 
hibás contractussal őstűl maradt jószágomnak felét birja, 
mely megbizonyosodott törvényes processussal is mind az 
terminuson s mind az vármegye székén, fenyegetőzéssel is 
sokkal volt Béldi uram ellenem. 
Seriem itaque ejusdem praemissae attestationis et inqui-
sitionis, rescitaeque veritatis, uti per nos exstitit expedita, 
nominibus et cognominibus testium praeannotatorum, termi-
num ad praesentem Yestrae Celsitudini fide nostra mediante 
sub sigillis nostris suo modo referendas et rescribendas modis 
omnibus duximus. Eandemque Celsitudinem Yestram ad 
vota diutissime vivere valere et gloriosissime regnare animi-
tus desideramus. Datum in civitate Alba Julia, die prima 
mensis Decembris anno domini millesimo sexcentesimo 
septuagesimo sexto. 
Ejusdem Illustrissimae Celsitudinis Yestrae humiles 
fideles, perpetuique servitores. 
Georgius Szécsy et Michael Illyefalvi mp. cancellariae 
Celsitudinis Yestrae majoris scribae et jurati notarii e curia 
ejusdem per eandem ad praemissa peragenda specialiter 
exmissi. 
Külczím: I l lus t r iss imo ac celsissimo pr incipi dno dno 
Michaeli Apaffi , dei g ra t i a pr inc ip i Tranniae , p a r t i u m regn i 
H u n g á r i á é i n o et Siculorum comiti etc. D n o dno nobis na tu ra l i -
ter clementissimo. 
Más kézzel: Anno 1676. A p e r t a e per Franc iscum Lugas i 
secre tar ium. 
(Ered . a gr . Teleki-család marosvásárhelyi lv tá rában m. 233.) 
L X . 
1676. d e c . 23. 
A fejedelem Bethlen Gergelyt udvarhely széki főkapitány nyá 
nevezi ki. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hungáriáé dnus et siculorum comes etc. 
Spectabiles gener. egr. et nies agiles fideles nobis 
dilecti, salutem et gratiam nostram. Mivelhogy eleitől fogva 
emlékezetes minden jó dolgoknak, nemcsak eZ hazának, 
hanem lelkének is ismeretét az jó rendtartás és az által 
való rendes igazgatás, melyre dicséretes emlékezetű prae-
decessorink is vigyázván, éltették alattvalóikat és mi is 
az iránt való hivatalunknak megfelelni akarván, gondol-
koztunk Kglmetek felől is dispositiónkat gyakorlani kglme-
sen. Kihez képest méltó tekintetben vévén tekéntetes és nem-
zetes Keresdi Bethlen Gergely uramnak, egyik böcsületes 
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meghitt főember hívünknek boldog emlékezetű praedecessor 
fejedelmek ideivel nevekedett érdemes magaviselését és mi 
hozzánk s édes hazájához is gyakorlott hűséges kedvessé-
gét : Kglmetek udvarhelyszéki székebeli főkapitányságnak 
hivatalával jutalmaztatni kévánjuk kglnrességünkből. ren-
delvén becsületes tanácsűri és főrenden levő híveinket, 
tekéntetes és nsgos Hallerkövi Haller Pál. 31 ikes Kelemen 
és Daczó János uramékat Kglmetek eleiben való installatió-
jára, ezen ő kglme hivataláról Íratott installationális leve-
lünknek rendi és tartása szerint változatlanűl. Minekokáért 
megnevezett becsületes úri és főrenden levő híveinknek ő 
kglmeknek nevünkkel mondandó szavuknak teljes hitelt 
adván, és engedelmeskedvén rendeléseknek egész székestől, 
ismerje ezentúl Bethlen Gergely uramat érdemes és illendő 
becsülettel egyik fő tiszteknek és előttök járójoknak főkapi-
tányságának tisztiben agnoscálni, acceptálni és tisztelni 
Kglmetek. Quibus de reliquo secus non fact, gratiose pro-
pensi manemus. Datum in civitate nostra Alba Julia die 
23. Decembris a. 1676. 
M. Apati mp. 
Külczím: Spl ibus gener . egr. et nlibus supr. ac vice judi -
cibus regi is et re l iquis j u r . assessoribus ac notar . nec non pri-
moribus potior , tarn equest r is quam pedes t r i s o rd in i s : to t i 
denique univers i ta t i dnorum l iber t inor . Siculorum nost ror . sedis 
siculicalis Udva rhe ly etc. F ide l ibus nobis dilectis. 
Alább: 1677. die 6. mensis J a n u a r , exhibi tae et prae-
sen ta t ae per assessor, et j u r . notar . sedis Udvarhe ly in oppido 
K e r e s z t ú r . 
(Ered . Udvarhe lymegye lvtárában.) 
L X I . 
1677. j a n . 7. 
XIV. Lajos Teleki Mihályhoz: Bethune megbízatása ügyében. 
Saint-Germain 7. Janvier 1677. 
Monsieur Teleki, vous apprendrez par le Sieur mar-
quis de Bethune, chevalier de nies ordres et mon anibas-
sadeur extraordinaire en Pologne les dispositions, oű je 
suis de vous donner des marques de mon affection, et que 
je contribuerai volontier au succés des affaires, que vous 
lui avez proposées. J e serai bienaise. que vous ajoutiez 
une créance entiére ä ce qu'il vous dirä de ma part sur 
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ce sujet et que vous soyez persuade de ma bienvaillauce 
pour vous etc. 
(Másolat, Pe t rovics -gyűj temény a Magy. Tudom. Akadémiában . ) 
L X I I . 
1677. j a n . 28. 
Teleki Mihály de Bethune marquishoz: a portai viszonyok-
ról értesíti. 
Sorostély, 1677. január 28. 
Illustrissime etc. Tametsi informationem meam de 
statu rerum et occasione suspensae actionis Exc. Vram 
hactenus accepisse non dubitem, volui tarnen per correspon-
dentiam ulteriorem realem et intemeratam observantiam 
porro contestari, ut praesentem totius negotii imaginem in 
sua forma plene et profunde cognoscat. 
Legátus principis Transylvaniae ex porta rediit feli-
citer, qui tam ab imperatore Turcarum, quam supremo 
vesirio honoriíicentissime acceptatus est et habitus. Argu-
menta túlit majoris erga principem Transylvaniae affectus. 
quam vel credere, vel sperare poteramus, adeo, ut conside-
ratio propter suspectum supremi vesirii in novam fiduciam 
versa sit, qui loco indignantis, uti suspicabatur, animi, 
specimina dedit ingentis propensitatis. I ta saepe munera 
placant hominesque deosque. 
Nobilis, quem exules pro residente ad portam expe-
dierant, sub nomine et umbra principis Transylvaniae acce-
ptatus est occulte, solito tamen residentes tractandi modo 
propter patriam. Ad praesens omisso legato regis Poloniae 
in fulgida porta expectato acceptandus siquis a sua Mte 
mittetur singulari pompa et solennitate Constantinopoli. 
quo imperátor Turcarum cum universa aula eum in finem 
propediem profecturus est; suntque manifestissimae appa-
rentiae imperatorem Turcarum ad ratihabitionem et con-
servationem conclusae cum rege Poloniae pacis omnino 
intentionatum (esse). 
Quod statum reriim hungaricarum attinet, supremus 
vesirius, qui juxta regulás et dispositiones antecessoris tam 
vasti moderatur habenas imperii, ad promotionem earundem 
per principem Transylvaniae propensissimus est, nec obstaret 
operationi, nisi quandam adhuc reflexionem haberet ad 
pacem rex Poloniae, de cujus firmitate dubius cum sit. 
declinare videtur arma contra duos hostes. sec.us in casu 
ratificatae cum rege Poloniae et republica pacis mani-
festam in rebus operationem non abnegat. 
Proinde cum solidum et rigorosum suscipi, quod possit, 
hac parte diversionis fundamentum dependeat a plenitu-
dine pacis, Exc. Vram ad stabilimentum illius apud regem 
Poloniae cooperaturam spero, ut sic remotis omnibus obsta-
culis, manum operi adbibeamus cum securitate plena, pon-
dere et efficacia. 
In Yalachia et Moldavia cum et in istis partibus 
varii rumores sparguntur de rege Poloniae, sed cum forti-
tudinem et magnanimitatem suae Mtis et summám in rebus 
incipiendis sapientiam felicitatemque noverim, contemsi et 
contemno omnia, quaecunque malevolorum perversitas in 
vulgus seminat, certissimus suam Mtem non minori gloria 
conservaturam. quam fecit baec ad facilitandam, optari et 
indubius est gradus statusque publici summum stabilimen-
tum ; ratificata enim pace, finitoque cum Exc. Yra tractatu, 
longe utilius erit pacem habere a fulgida porta propter 
nomen et famam, quam molem immensam virium. 
De effectu et promptissimis serviendi studiis cels. prin-
cipis dni mei clemi sua Mtas secura sit. Novi sinceritatem 
et devotissimum suae celdnis animum, quem per realia 
obsequia in omni occasione erga suam Mtem et sersmam 
rempublicam contestabitur. 
Pluribus nolo hac vice Exc. Vram onerare, sed remitto 
ad relationem dni Absolon propediem. — Summa rerum. 
cujus finalem determinationem Exc. Vra omni conatu pro-
moveat, necesse est, ita nullum amplius obstaculum, nulla 
mora, sed apertus campus, plena facultas. In nie Exc. Vra 
cognoscet nullum vel defectum, vel tergiversationem, sed 
sinceritatem et alia serviendi studia ex benigno indultu prin-
cipis Transylvaniae alacriter praestanda. De cetero etc. etc. 
(T i tkos aláirással vegyes, hibásan magyarázo t t más szerint. 
Pe t rov ics -gyű j temény a Magy. Tud . Akadémiában . ) 
L X I I I . 
1677. f e b r . 2. 
Apafi rendelete Buda János portai kapitiliához a bujdosók 
ügyében. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes. 
Grose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam nostram. 
Az oda ki nyomorgó magyarországiak küldvén követjeket 
hozzánk kétszer is, kívánják, hogy oda he dolgokat urgeál-
nók és solicitálnók. Melyre mi, az mint eddig, úgy most is 
készek lévén, Eadits András nevű ő kglmek atyjokfiát kül-
döttük he, böcstiletes" híveinknek s mind- penig magoknak 
ő kglknek tetszésekhői. ki micsoda levelekkel megyen, instru-
ctiójával együtt megláthatja: lévén poroncsolatja róla, hogy 
Kgldel communicálja; kivel és az szerént Kubuni urammal 
is Kgld egyetértvén, munkálkodjék azón, hogy jó válaszszal 
jöhessen ki. A mellett azon bujdosó szegény magyaroknak 
elébbeni quartélyok is hogy restituáltassék, arról is jó választ 
és levelet extrahálni és szerzeni igyekezzék, lehessen hon 
való commorálások. míg isten az dolgoknak jobb folyamját 
adja. tudósítván azonban minden ott ben forgó occurren-
tiákról bennünket, s arra is vigyázván, hogy instructióján 
kívül más egyéb dolgot ne solicitáljanak. 
Adaték az is értésünkre, hogy Biharvármegyében búza 
szüksége lévén, az török vitézek megtiltották volna, hogy. az 
búzát onnét oda ne hordanák, mely is nem egyébre való lévén, 
hanem hogy drágaság lévén azon helyben, az magyaroknak ott 
való quartélyozások ezentúl ne lehessen, azért Kgltek abban 
is munkálkodjék, hogy az a quaestus is szabadíttassék fel. 
Azonban mi az portához való hűségünktől viseltetvén, 
Kgd által akarók értésére adni az fővezérnek és tihajának, 
hogy mostanában is az császártól commissariusok jöttenek 
le, kik az magyarokat minden jószágoknak visszaadásával 
és károkról való contentálásokkal és minden igíretekkel 
hitegetik az gratiára. Melyhez félő levén, hogy az mint 
ezelőtt egynehányan közűlök az gratiára visszamentenek, úgy 
az többi is visszamenvén, idején akarjuk jelenteni, ha dolgok 
mégis tovább halad, ne desperáljanak dolgok felől, tarthatni 
attól; mi is peniglen ne okoztassunk. hogy idején értésére 
nem adtuk az portának. 
Somlyai kapitány Olosz Ferencz hívünk adá értésünkre, 
hogy az váradiak újabb factiót kezdettek forralni, és követ-
jeket az portára beküldeni, solicitálván azt, hogy az Bihar 
vármegyeiek Erdélyhez semmit ne adózzanak. Mely ellen is 
Kgld szorgalmatoson vigyázni, és az dolgot in contrarium 
forgatni el ne mulassa, megmondván azt is, az hol kívántatik, 
hogy anélkül az erdélyi adónak nagy csorbája és hijánossága 
esik, semmiképpen ki nem telhetvén. — Mindezet Kgld így 
értvén, kegyelmesen és igen serio poroncsoljuk, hasznoson 
procurálni, és minden részeit jó effectumban hozni és minket 
mindenekről tudósítani el ne mulassa. Secus nec facturus. 
Datum in arce nostra Fogaras die 2. mensis Februarii 
anno 1677. 
Kivid: B u d a J á n o s u r a m n a k szólló levelének p a r i á j a . 
A n n o 1 6 7 7 . die 2. F e b r u a r i i . 
( N e m z e t i M ú z e u m . T u n y o g i - g y ű j t e m é n y . ) 
L X I V . 
1677. f e b r . 16. 
A lengyel király Telekinek. Tudatja, hogy a fejedelem levelét 
megkapta. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Litvániáé, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Volhy-
niae, Kioviae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae Czernihoviaeque. 
Magn. ac grose, sincere nobis dilecte. Juxta literas, 
quas recenter ab ilmo Transylvaniae principe accepimus: 
non ingratum sane nobis fűit a sine. Vra officiosissime com-
pellari. Veluti enim hac ipsa ratione constantissimi Sine. 
Vre erga nos studii specimina metimur; ita in partem satis-
factionis accidimus literaria ab eadem habere officia. Porro 
veluti mutuo erga Sine. Vram propendemus affectu, ita eidem 
et prospera quaeque et bonam apprecamur valetudinem. 
Datum Varsaviae, die decima sexta mensis Februarii, anno 
dni millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Regni nostri 
anno tertio. 
Joannes rex mp. 
Külczim: Mgco ac g roso Michae l i Te l ek i de Szék, i lmi 
T r a n s y l v a n i a e p r inc ip i s consi l iar io in t imo, c o m i t a t u u m T o r d a 
et M a r a m a r o s comiti , a r c ium H u s z t et K ő v á r d i s t r i c t u s q u e 
e iusdem cap i t aneo supremo, s incere nobis d i lecte . 
( E r e d . g r . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I I . k.) 
L X V . 
1677. á p r . 12.—júl . 10. 
Macskásy Boldizsár követsége Bethune marquishoz. 
a) 
1677. á p r . 12. 
Macskásy Boldizsár utasítása. 
I n s t r u c t i o 
p r o g e n e r o s o B a l t h a s a r e M a c s k á s i de S z e n t -
M á r t o n - M a c s k á s a, t a b u l a e n o s t r a e j u d i c i a -
r i a e a s s e s s o r e j u r a t o , l e g a t o n o s t r o a d e x c e l -
l e n t i s s i m u m d o m i n u m m a r c h i o n e m d e B e t u n e 
e x t r a o r d i n a r i u m l e g a t u m c h r i s t i a n i s s i m i a c 
s e r e n i s s i m i r e g i s F r a n c i a e ad p o t e n t i s s i m u m 
ac s e r e n i s s i m u m r e g e m P o l o n i a e , d a t a i n a r c e 
n o s t r a F o g a r a s d i e 12. Á p r i l i s a n n o 1677. 
Igen szükséges, hogy szemes légyen ő kegyelme, vigyáz-
zon mindenekben az mi méltóságunkra, az magyar atyafiak 
követivei egyetértvén mindenekben, kikre is igen rá vigyáz-
zon, ha az elikbe adott instructiók szerint procedálnak és 
mivel Betnne uram Absolon uram által punctumokat küldött 
ki. azokon kívül tractálni sem lehet sem ő kegyelmének, 
sem az magyar atyafiaknak; de mindenekelőtt megmondja 
ő kegyelme s jól declarálja, hogy mi eleitől fogva az magyar 
dolgokat szívesen segítettük, ki mellett sokat is költöttünk ; 
ezután is azont követjük, de mivel mi az hatalmas nemzetnek 
subjiciálva vagyunk, absolute nem végezhetünk az franczia 
királyival ő felségével, úgy Betune urammal is; azon vagyunk 
mindazáltal, hogy a portán is efficiálhassuk, hogy nyilván is 
megengedtessék segítenünk az magyar nemzetet személyünkben 
is; ha az nem lehetne, bizonyos hívünk által, melyre nézve 
legelsőbben is fel kell tenni, ha az porta semmiképen meg 
nem engedné, vagy ha megengedné is, de bennünket revo-
cálna, akkor az tractából s dologból kiállhassunk. Mely ha 
lenne is, ugyanazt az jó correspondentiát megtartanók és 
jóakaratunkkal segítenők. Az kiküldött punctumokra azért 
így felelhet ő kegyelme. 
Ad 1. Azon leszünk. 
Ad 2. Minél több hadnak szerét tehetjük, annyit szer-
zünk, ha az török nyilvánvaló segítségünket megengedi, 
lövő szerszámokat is küldünk vagy vitetünk, az mennyi 
lehet. Az franczia király híre nélkül az császárral nem 
tractálhatunk. 
Ad 3. Ugy is kell lenni. 
Ad 4. Rendes kívánság. 
Ad 5. Hogy az mi küldendő meghitt hívünk Teleki 
Mihály uram mellé az magyar atyafiak közül rendeltesse-
nek tizenketten, javaljuk, kiknek tanácsokkal cselekedjék 
Teleki uram ő kegyelme, de azoknak külön praesidensök 
hogy legyen, nem javaihatjuk; az ki az hadban is első 
lészen, az tizenkettőnek is azt javaljuk praesidensének lenni. 
Ad 6. Igenis hóra kell fizetni, de mivel az hadnak 
jó része eloszlott, az pénznek idején kinn kell lenni, annyi-
val penig. az mennyivel húszezer embernek megfizethetni. 
Ad 7. Igenis ő felsége emberének kell lenni, ki az 
liadaknak fizessen, registrum szerént megmustrálván őket. 
Ad 8. Az pénzzel az ő felsége emberének júniusnak 
az elején vagy májusnak az utolján kinn kell lenni Mára-
marosban vagy Kővárban. 
Ad 9. Az mi birodalmunkban az pénz felől felelünk, 
úgy isten kivivén bennünket vagy emberünket az magyar-
országi határba. 
Ad 10. Nem is- cselekeszsziik. 
Ad 11. Isten az alkalmatosságot kiszolgáltatván az 
hadakozásra, valamit elkövethetünk, el nem mulatjuk. 
Ad 12. Az porta parancsolatja érkezvén is, valamed-
dig subsistálhatunk országunk veszedelmeztetése nélkül, 
vissza nem jövünk, vagy Teleki uramat vissza nem liíjjuk. 
kit idején is értesítést adunk ő felségének, az magyarok 
penig, úgy hiszszük, félben nem hagyják úgyis dolgokat. 
Ad 13. Csakhogy azoknak is mitőlünk avagy kikiil-
dendő embereinktől légyen dependentiájok és illendő disci-
plinában tartassanak, erről külön parancsolatjok légyen, 
kikkel készen legyenek az lengyelországi határon belől, 
hogy mihelyest előttök járó tiszttől requiráltatik, jöhessen 
oda ahova az szükség kivánja, jövetelekben is kárt ne 
tegyenek az szegénységnek. 
Ad 14. Az mi részünkről is titokban tartatik. Azt 
meg kell mondani, mivel így kéz alatt annyi hadat nem 
gyűjthetni össze: az pénz annyi légyen, hogy az had öszve-
gyűjtésére több szokott elsőben kitelleni, fogyatkozása ne 
légyen az három liópénznek. 
Azt sem kell elfelejteni, hogy az mely hívei franczia 
király ő felségének kinn lesznek, mind az. ki a dolgokra 
fog vigyázni, mind az ki fizetni fog, velünk, vagy Teleki 
urammal egyetértsenek és ha valaki olyat mondana is néki. 
magoktól hitelt ne adjanak, hanem vagy nékünk, vagy 
Teleki uramnak adják értésére az dolgot, azonban semmi 
hadi igazgatásba magokat ne elegyítsék. 
Azt is meg kell mondani, ő felsége is az némettel ne 
tractáljon hírünk nélkül; azonban ha tractára menne, az 
némettel az magyarok dolgairól ne végezzen legkissebbett 
is minálunk nélkül, az hadaknak fizetéséről pedig, míg az 
magyar dolgok fentartatnak, illendőformán assecuráltassunk. 
arról is, hogy a pénznek refusióját mitőlünk nem kivánja; 
sem mitőlünk, sem az magyaroktól, sem azért semminemű 
praetensióját fenn nem tartja. 
Ha az portán mi bajunk érkeznék, franczia király ő 
felsége költséggel, követséggel realiter et potenter segítse 
dolgainkat. 
Ordinantiájuk légyen az lengyelországi szélbéli tisz-
teknek, correspondentiát tartsanak velünk. 
Az három hópénzen kívül is legyen pénz, hogyha 
várak vitelére s azokban levő praesidium dispositiójára s 
egyéb szükségekre kívántatnék, pénzből az iránt is fogyat-
kozás ne lenne az ő felsége híveinek. 
Kende s Keczer uramék követségeket referálhatja, 
azonban declarálja, hogy az magyarok résziről való követek 
is az mi annuentiánkból mennek és egy értelemben is lesz-
nek : kiváltképen penig Absolon urammal egyetértsen. 
(Minuta , Orsz. Ívtár : E r d é l y i k incs tár i osztály. In s t ruc t iók VI. ) 
Jegyzet: Ezen u tas í t ás a lap ján pontokba szedet tek Apafi 
követelései s ez okmány közölve van a Török-Magyarkor i Allam-
okmány t á r V. k. 4 1 9 — 4 2 1 . 11. 
b) 
1677. á p r . 11. és 12. 
Apafi két leveleBethune marquishoz, melyekben tudatja, 
hogy Macskássy Boldizsárt nevezte ki követévé: ad facien-
dam super propositis punctis finalem conclusionem, s melyek 
közül egyet Macskássy s egyet Reverend abbé kézbesített. 
Tör téne lmi T á r 1886. évf. 349 . és 350 . 11. 
c) 
1677. á p r . 2. 
A bujdosók egyeteme Bethune marquisval tudatja, hogy 
Farkas Fábiánt, Fajgel Pétert és Absolon Dánielt felhatal-
mazta, hogy »juxta puncta ipsis per nos data« tárgyaljanak. 
Ugyano t t 352 . 1. 
d) 
1677. á p r . 2. 
Theököly Imre a franczia királynak: hódolata bemu-
tatásával Absolont bízta meg, ki azt személyesen fogja 
neki átadni. 
Ugyano t t 480 . 1. 
e) 
1677. ápr. 21. 
Teleki marquis Bethunenel tudatja, liogy személyes 
érdekei képviseletével Absolon Dánielt bízta meg. 
Ugyano t t 351 . 1. 
f ) 
167 7. m á j . 8. 
Macslcásy Boldizsár levele a fejedelemhez. 
Kgls uram. 
Ngdt mint kgls uramat alázatoson akarom tudósítanom. 
Máron isten hírével az esten érkeztem ide most reggel die 8. 
Maji, mindjárt indulunk Zamborról. Az franczia Fogarasból 
expediáltatott ember után kellett Stryjben egy nap mulat-
nunk. ki is elérkezék mostan; ad diem ultimam Április várt 
az Marchio, nem fognak tartóztatni az válaszszal az mint 
eszemben vettem kgls uram; utunkban is nem késünk, csak-
hogy rettenetes drágaság van, egy magyar forintnál feljebb 
jár egy véka zab. városokon kivűl nem is kaphatni, hertelen 
az szállás kedveért utunkban ki is kelvén térnünk, reménleni 
8 napra helyben mehetnénk. Egyéb új hír kgls uram nincsen, 
hanem az gyűlés 24. április bomlott el, nehezen végződhetett, 
lengyel szokás szerént nehezen egyezhettek, többi között egy 
kapitány contradicálván, megnehezteltek, az ablakon akarta 
az király kivettetni, nagy kérelem szerént nyertek gratiát, 
mindeneknek subscribált; az követ is portára még el nem 
ment, házánál van, rövid nap mindazáltal megindúl; továbbá 
is Ngdot mint kgls uramót tudósítani az interveniákról el 
nem mulatom. Isten Ngdt boldog szerencsés országlással s 
hosszú élettel megáldja. 
Zámboron, 1677. die 8. Maji. 
Ngd alázatos szolgája 
Matskási Boldisár mp. 
(Erdé ly i Múzeum-Egyle t levél tára . Gál László : Car thophi lac ium. 
Tom. X V I I . ) 
g) 
1677. m á j . 29. 
Betliune marquis mint a franczia király meghatalmazottja 
egyfelől s Macskásy Boldizsár mint az erdélyi fejedelem 
követe s a bujdosók követei közt másfelől: létrejött szerződés. 
(Megjelent Tör ténelmi T á r 1890. 519 . s köv. 11. s az aláirások 
nélkül Török-Magyarkor i A l l amokmány tá r V. k. 413 . 1.) 
h) 
1677. j ú l . 10. 
A franczia király ratificálja a szerződést. 
P r a e f a t i o . 
Ludovicus dei gratia rex Franciae et Navarrae. Omni-
bus has praesentes visuris salutem. Viso et examinato tra-
ctatu die 27. May anni 1677. nostro, et chari ac nobis dilecti 
consanguinei nostri Michaelis Apafi principis Transylvaniae, 
et porro charorum ac nobis dilectorum statuum Hungáriáé 
pro defensione suae libertatis confoederatorum nominibus 
per charum ac nobis dilectum marchionem de Bethune 
nostrorum ordinum equitem et in Poloniam extraordinarium 
legatum ex una, et dnum Balthasarem Matskasi de Szent-
Marton, ministrum et deputatum dicti principis Transyl-
vaniae ab altera, et porro per dnos Fabianum Farkas de 
Farkasfölde, Petrum Faigel de Bethlenfalva et Danielem 
Absolon, deputatos et plenipotentiaries dictorum statuum 
Hungáriáé a tertia, partibus, virtute plenipotentiae eorum 
respective sive virtute literarum plenipotentialium singulis 
a suis prineipalibus datas, (azt teszi kevés szóval az a pleni-
potentiae respectivae) icto et concluso. Yoluimus ergo nostrae 
obligationi, in quam descendimus, satisfacere, ut intra quin-
decim septimanas dictum tractatum ratiticaremus, cujus 
quidem tenor sequitur hoc modo: 
Conclusio. Acceptantes dictum tractatum in universis et 
singulis ejus articulis, per praesentes nostra manu subscriptas 
et signatas laudavimus, approbavimus et ratifieavimus, lauda-
mus approbamus et ratificamus, promittentes sub fide et verbo 
regio, quod implebimus et observabimus et observari cura-
bimus syncere et bona fide, neque patiemur, ut unquam 
directe vel indirecte ob quameunque causam aut quavis 
occasione, quaecunque tandem illa fieri possit, huic tractatui 
contraveniatur. In cujus testimonium nostrum sigillum prae-
sentibus apponi curavimus. Datum Yercellis, 10. Julii, anno 
1677. Regni nostri auno 35. 
Duplicata. Ludovicus. 
Ex mandato regis. 
Arnold. 
( E g y k o r ú más. Tunyogi -gyűj temény. Nemz. Múzeum. 1679. jún. 
8- iki levéllel egy iven.) 
L X Y I . 
1677. m á j . 13. 
Bánffy Sigmond tanácsos votuma. 
Kglmes uram mlgos fejedelmem. 
Ngod poroncsolatját kglmes uram alázatossággal elvet-
tem. melyben mit poroncsoljon Ngod értem. Kglmes uram én 
igen szükségesnek Ítélem, hogy Ngod országgyűlését hirdes-
sen, mivel kglmes uram úgy látom, hogyha egy néhány 
ezer tatár ment volna is által az országon, annyira meg nem 
esett volna az szegénységnek, mint ennek az rézpénznek mi 
volta; ha mégis meg nem orvoslódik, énnekem az tetszenék 
kglmes uram, Ngod bölcs Ítéletiből rendelné olykorrá az 
gyűlést, hogy kiki az innepre érkezhetnék haza házához, az 
dolog két-három nap alatt eligazodhatik; úgy tetszik énne-
kem kglmes uram az is, hogy Ngod convocáltassa mind-
azokat, valakiket szoktanak országgyűlésére convocálni; az 
mi pedig az mustra dolgát illeti kglmes uram. isten immár 
haza vivén, mingyárást megniustrálom Ngod kegyelmes poron-
csolatja szerint. Az jó istennek áldása legyen Ngodon s 
Ngod házán. Datum in Zah 13. May anno 1677. 
Ngod alázatos szolgája szolgál 
Bánfi Sigmond mp. 
Külczim: Az én kglmes u ramnak ő ngának, az erdélyi 
mlgos fejedelemnek adassék. 
Más kézzel: 1677 . 15. Maj i mp. 
(Ered. gr . Kemény J . E red . Tör t . E r e d . Lew X X I I . k.) 
L V I I . 
1677. m á j . 14. 
Meghívók a fejérvári máj. 30-iJci országgyűlésre, 
aj 
Teleki Mihály meghívója. 
Michael Apafi sat. 
Spectabilis sat. Salutem. sat. 
Minemű alkalmatlansági legyenek az hazának a sok 
hamis kamarákon költ rosz új pénzeknek elbőviilése miatt, 
nyilván lehet Kidnél, lévén minékünk is ottan-ottan 
mindenfelől miatta való búsíttatásunk és látván az hazának 
is veszedelmét bizonyosan következni belőle. Melynek iga-
zításban való vételére s mind penig az hamis pénzverőknek 
és azzal csalárdúl élőknek méltó büntetésekre a dolognak 
szükséges volta kénszerítvén bennünket: Kegteknek egyező 
tetszéséből rendeltük az ország statussinak ad 30. praesentis 
fejérvári városunkban országos gyűlést hirdettetni, azt kévánván 
ezen dolognak nagy volta. Kegdnek azért klmesen és igen serio 
parancsoljuk, e commissiónkat vévén, a megírt napra és helyre 
compareálni el ne mulassa, hogy a megírt dolgokat velünk 
együtt rendes igazításban vévén, az hamis pénzverőknek és 
azzal csalárdul élőknek is méltó büntetések felől decernál-
liassunk, méltó consideratióban vévén az haza békességének 
ezek miatt való periclitálódását. Secus stb. Datum in civitate 
nostra Alba Jul ia die 14. mensis Maii a. 1677. 
M. Apafi mp. 
Külczim: Spectabii i ac generoso Michaeli Teleki de 
Szék sat. 
(Ered . a gr . Teleki-család levél tárában. Missil isek. 187.) 
b) 
1677. m á j . 14. 
Udvarhelyszék meghívója. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae partium 
regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spies gener. egr. et nies agiles fideles nobis dilecti, 
salutem et gratiam uram. Minemű bajoskodási legyenek ez 
hazának a sok hamis kamarákon költ rossz új pénzek miatt, 
nyilván lehet Rímeteknél, lévén mi nekünk is ottan minden 
felől való búsíttatásunk miatta, és látván az hazának is 
veszedelmét bizonyosan következni belőle. Melynek jó iga-
zításban való vételére, s mind penig az hamis pénzverők és 
azzal csalárdúl élők ellen való animadversióra méltóságos 
hivatalunktól viseltetvén, böcsületes tanácsúi- híveinknek 
egyező tetszésekből rendeltünk Kglteknek pro 30. praesentis 
fejérvári városunkban országos gyűlést hirdettetni, azt kéván-
ván ez dolognak nagy volta. Minek okáért Kglmeteknek 
kglmesen és igen serio parancsoljuk, ez commissiónkat vévén, 
az megírt napra és helyre magok közül való értelmes, hazá-
ját szerető atyjokfiait székiből delegálván, bizonyos instruc-
tióval expediálni el ne mulassa, hogy ezen dolog felől 
Klmetekkel együtt az haza javára s megmaradására rendes 
igazítást tehessünk, s az hamis pénzverők és azzal csalárdúl 
élők ellen is méltó poenát decernálhassunk. Secus sub poena 
in grli decreto expressa non facturi. Datum in civitate 
nra Alba Julia die 14. mensis Maii a. 1677. 
M. Apafi. mp. 
Külczím,: Spectab. gener . egr. et nlibus agilibus, capitaneo 
et judic i regio supremis, v icejudicibusque regiis, pr imoribus, 
pot ior ibus, pr imipi l is to t i denique univers i ta t i dnor. Siculor. 
l iber t inorum sedis siculicalis Udvarhe ly etc. Eidel ibus nobis 
dilectis. 
A . 1677 . die 25. Ma j i exhibi tae et p raesen ta tae sunt pe r 
Michaelem A j t a i j u r . notar . sedis Udvarhe ly . 
(Erede t i j e Udvarhelymegye levél tárában.) 
L X V I I L 
1677. m á j . 15» 
Levelezés havasalföldi szökevények ügyében, 
a) 
A havasalföldi vajda levele Apafihoz. 
Ilme ac cels. princeps, dne dne fráter, amice et vicine 
nobis benevole. 
Ngodnak az dologot kelleték tudtára adnunk, mivel-
hogy értésünkre adatván valami oly emberek felől, az kik 
megtanulták az országnak hamisan ok lenni és az hatalmas 
császárnak, az mint felkelvén innét, az Ngod biradalmában. 
az melyek talám nem hogy valami nyomorúságok miá mi 
tőllünk, az mint Nagod tudja, hogy erőlködtünk, hogy 
öszvegyűjtsünk mindeniket mindegyig, hogy találkozzanak és 
erőlködjenek az császár szolgálatjának felemelésiben, és 
mindeneknek erőlködtem igazsággal és kegyelemmel az ő 
szolgálatja és igazsága szerint, hogy legyen; nrost penig jővén 
az his császár paroncsolatja, hogy hadba menjünk az hova 
paroncsalatunk van, ők mint valami hamisak, az császárnak 
hogy ne menjenek, más földiekkel hogy szolgáljanak, elszök-
tek az országból, az mint más rendekben is így cselekedtek ; 
az melyek az ország urai kezességek olott is levén valami 
pénz felől is, az kit adósságra felvöttek volt valami törö-
köktől és valami árosoktól, az kik idegenek voltak Török-
országjának menvén az ő házokhoz és eladván marhájokat, 
gabonájokot és mindeneket, és elvevén azokot az pénzeket 
és a törökök pénzit, hogy költségekre legyen, az havason 
általmentek, Hátszág vidékire, most az mely boerok kezesek 
voltanak érettek, gondba, panaszba és adósságba maradtak 
értenek, az kezességet, (így!) az mely dologért tudván Ngodot 
egész atyafiúságban és szomszédságos szeretetben kévánjok. 
ilyen hamisokot megfogván, erős arestoniban és őrizetben 
tétesse, ott levén, az míg számot adnának, az mely hamis-
ságot cselekedtenek. nemcsak nekünk, ha elsőben az császár-
nak és az uroknak és az ország földinek, okot látván ember, 
hogy az császár szolgálatja ellen az mely nagy nehézséget 
és kárt indítana erre az földre, így ilyeneknek büntetések 
levén az ők cselekedetek szerint és érdemek szerint, mások 
is tolnolnánok (így!) nyomdosni akár mi tőlünk Ngod felé s 
akár Ngod felől mi felénk, tudván, hogy az mi szomszédos 
szeretetünkben az gonoszoknak megfizetések tőllünk nem lesz 
eltitkolva és lehadva az hamisoknok. Ihon az ők kezesek is 
irának és megmutatok az ők panaszokot Ngodnak. az mely-
ből Ngod megérti az ők cselekedeteket, mely nagy bosszúsá-
got cselekedtenek így, az mint Ngod tudja. Hogy eddig az 
Ngod kévánságából ki nem maradtunk, ezután is a Ngod 
parancsolatjából magunkot ki nem veszszük mindenkor. 
Ajánlván ezzel isten gondjaviselésiben Ngodat, Datum in 
Bukurest die 15. mensis Maii anno 1677. 
Ilmae dnis Yrae fratris et vicini benevoli 
(Oláh aláírás.) 
Külczím: I lmo p r inc ip i dno Michae l i Apa f i dei g r a t i a 
p r inc ip i Transy lvan iae , p a r t i u m regn i H u n g á r i á é dno et Sicu-
lorum comiti etc. dno dno f r a t r i . amico et vicino nobis benevolo. 
( E r e d e t i . Nemze t i Múzeum. Tunyog i -gyű j t emény . ) 
b) 
A bojárok levele Apafihoz. 
Ilme ac cels. princeps cine cine nobis gratiosissime. 
Tudósítjuk Ngodot mint kglmes urunkot valami gonosz 
tolvajságú és cselekedetű emberek felől, hamis állhatatlanok, 
csalárdok levén, az ország urának és az országnak az melyek 
adósok voltak valamely törököknek és törökországi idegen 
árosoknak, mi akarván mutatni jócselekedetünket hozzájok, 
kezesek lőttünk érettek, hogy mehessenek az ő házokhoz 
addig, az míg az ők marhájokot jó áron eladják és azután 
meghozván az pénzt, megtizet(vén) szerkezzenek (így!) azoktól 
az adósoktól: de ők mint gonosz cselekedetű hamis emberek, 
minden marhájokot eladván és az pénzt felvevén s azzal az 
pénzzel, az kit az árosoktól azelőtt felvöttek volt, felgyűtvén 
az pénzt, általmentek az havason az Ngod birodalmában 
Haczag vidékire, értvén, hogy érkezik parancsolatunk az 
hatalmas császártól, hogy hadba készüljünk, mert egynéme-
lyeknek közűlök nem első dolgok ilyen gonosz rosz dolgokot 
cselekedniek. most mi már kglmes urunk nagy kárba és 
panaszba maradtunk, méltó minden nyomorúságra az ők 
hamis cselekedetekért, kezesek levén mi érettek, azokért az 
hamisokért, ha kérjük Ngodot mint kglmes urunkot, hogy 
legyen igazságunk és kegyelem mi hozzánk Ngod előtt, hogy 
az mint cselekedtek, érdemek szerint legyen büntetések, 
mint csalárd gonosz cselekedetű embereknek és árulóknak, 
országrontóknak, mi is mint Ngodnak alázatos szolgái készek 
vagyunk mindenkor az Ngod parancsolatjára, valamiben 
Ngod minköt elégségesnek ítélne, s erre való paroncsolatjában 
mi felőlünk kétség kühűl Nagod meg nem fogyatkozik. Ajánl-
ván ezekután isten gondjaviselésiben Ngodot mint jó kglmes 
urunkot. Datum in Bukurest die 15. (így) anno 1677. 
llmae Dnis Yrae 
ad omnia servitia humillimus et 
paratissimus servus. 
(17 oláh aláírás.) *) 
(Másolat gr . Kemény J . E rd . Tör t . E red . Lev. X X I I . k. ki 
hibásan aug. 15-re teszi keltét .) 
') , . . . vei vorn ik , Se rban vei logofet , Hr izea 
. . ., R a d u . . . ., . . . ., . . . . . S t a n c o . . . ., Cos tand in . . ., Dumi -
t r a s c u vei p i t (ar ?) . . . . . . ., Cos tandin 
L X I X . 
1677. m á j . 20—22. 
A lengyel király válasza az erdélyi levelekre, 
a) 
1677. m á j . 20. 
A fejedelemnek: a határigazítás eszközlésére biztosokat fog 
kiküldeni. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, ßussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livo-
niae, Volhyniae, Kijoviae, Podoliae, Podlacliiae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniechoviaeque. 
Ilme princeps, grate nobis dilecte. Pergrato semper et 
ad praesens animo acceptamus Iltis Yrae bonae sinceraeque 
amicitiae tesseram. mutuis amicisque eandem pensaturi con-
testationibus. Quod autem commissas attinet injurias, quas 
nobis Utas Yra exposuit; ea in causa commissarios nostros 
delegabimus, qui unacum magno terrarum Russiae palatino 
seria animadversione inquirent in authores facti, oportunam 
omni meliori modo procurabunt injuriatis medellam, et pri-
stinam in futurum restituent illis locis tranquillitatem. Jani 
vero ea. quae tiducialiter Utas Vra nobis deferre voluit, 
in argumentum benevoli affectus acceptamus, eumque bene-
volentia nostra regia omni occasione prosequi non grava-
bimur. Adpraesens vero peramanter desideramus, quatenus 
eandem erga nos resque nostras propensionem constantiae 
suae esse ducat. Cui prosperrima quaeque ex animo precamur, 
nuntiaque ab Ute Vra crebriora arnica contigere vovemus. 
Datum in regia nostra Varsaviae die X X . mensis May, 
anno dni M D C L X X V I I . Regni nostri tertio anno. 
Joannes rex mp. 
Külczím: I lmo principi dno Michaeli Apafi, Transylvaniae 
principi, par t ium Hungár iáé dno et Siculorum comiti gra te nobis 
dilecto. 
(Ered . gr. Kemény J . E rd . Tör t . Ered . Lév. X X I I . k.) 
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b) 
1677. m á j . 22. 
Telekit biztosítja jó indulatáról. 
Joannes tertius elei gratia rex Poloniae stb. 
Magnifice sincere nobis dilecte. Grate accepimus Sin-
ceritatis Vestrae litteras, quibus continuatum suum erga 
nos affectum testari non desinit. et plenam in nobis reponit 
confidentiam gratiae nostrae regiae quavis occasione libenter 
ipsi contestandae. Nihil enim aeque desideramus, quam iis. 
quorum benevoletiam novimus, in effectu demonstrare, non 
frustra collocatos illorum esse in nos affectus, nec ullum 
meritum a nobis praeteriri irremuneratum. Potest omnino 
Sinceritas Vestra certa existere, quod in omni occasione 
non deerit illí unquam gratia nostra et protectio. Exposui-
mus hoc sufticentius latori praesentium, quantum Sinceri-
tatis Vestrae virtutem aestimemus eandemque diligamus. ac 
quod nobis desiderium sit. cuiusvis Sinceritatis Vestrae incre-
menti. Quam divinae tutellae commendamus. Datum Varsaviae 
die 22. May anno domini 1677. regni nostri tertio anno. 
' Joannes rex mp. 
Alul: Comes T e l e k i . 
( E r e d e t i j e a g r . Te lek i -csa lád l v t á r á b a n Missi l isek 196. sz.) 
L X X . 
1677. m á j. 30. P o r u m b a k. 
Apáti Telekinek. Minthogy az elbővült sok rósz pénz 
miatt sok bajoskodása van. többi közt. hogy a portai adót 
nem lehet beszolgáltatni, szeretne ez ügyben gyűlést tartani. 
Adja censuráját kell-e ez ügyben s mikorra gyűlést hirdetni. 
( E r e d e t i j e a g r . T e l e k i e k m.-vásárhelyi I t á rában . ) 
L X X I . 
1677. m á j . 3 1 — j ú n . 7. 
A fejérvári országgyűlés törvényei s irományai, 
a) 
A törvények. 
Nos Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
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memoiiae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, magnifici, gene-
rosi, egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium Hun-
gariae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis ad 
diem 31. mensis Maji anni praesentis 1677. in civitatem 
nostram Albam Juliam ex edicto nostro celebratis congre-
gati exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infra-
scriptos articulos, in eodem conventu communibus eorun-
dem votis et suffragiis, parique et unanimi consensu conclusos: 
Suplicantes nobis humilime, ut nos omnes et singulos eos 
articulos, omniaque et singula in eisdem contenta ratos 
gratos et accepta habentes, nostrumque consensum illis prae-
bentes. autoritate nostra principali acceptare, approbare. 
latificare et confirmare atque tam nos ipsi observare, quam 
per alios omnes, quorum interest, observari facere dignaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
' A r t i c u 1 i d o m i n o r u m ni a g n a t u m e t n o b i-
1 i u ni t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t 
p a r t i u m H u n g a r i a e e idem a n n e x a r u m , in gene-
r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s ad diem 31. mens i s Maj i 
a n n i p r a e s e n t i s m i l l e s i m i s e x c e n t e s i m i s e-
p t u a g e s i m i s e p t i m i , ex e d i c t o suae c e l s i t u d i n i s 
p r i n c i p a l i s in c i v i t a t e m A l b a m J u l i a m i n d i c t i s 
e e 1 e b r a t i s c o n c 1 u s i. 
A r t . I. 
Az új pénz végett mennyi sok egyenetlenség jött In-
ez hazában a sok latrok miatt, kik sem az Isten, sem az 
emberek törvényét szemök előtt nem viselték, hanem rosz 
magok verte pénzzel megelegyitették, melyből látjuk ez hazá-
nak romlását, melyre nézve kénteleníttettünk egészen letenni, 
magunknak nagy kárával ; hogy azért azok miá az oiszág 
adójában a szokott terminusra hiba ne essék, végeztük, hogy 
amely új pénz eddig generalis perceptor és portusi inspector 
atyánkfiai kezekben administrálódott, azok nem sokra terjed-
nek: hanem az tavalyi adóbúi maradt restantiából pótolják, 
amit avval nem érnek, adják az görögöknek, kik is tartoz-
zanak jó pénzzé tenni, mivel azok jó ligában vert pénzek; 
amennyit pénzzel a tavalyi restantiából pótolnak, azokat a 
generalis perceptor atyánkfia reserválja sub bona fide Chri-
stiana, hogy rosz ligában vezetett pénzen el ne cserélje. 
A r t . I I . 
Az mi adó-pénz még az partialis perceptorok kezeknél 
vadnak, melyet nem administráltak, mivel azokat igen meg-
látogatták, akkor sem vették el a rosszát, hanem sub bona 
fide Christiana tartozzanak visszaadni a szegénységnek vagy 
földesurának, és az dominus terrestrisek az új pénzt jó pénzül, 
úgymint tallérúl vagy aranyúl tartozzanak béadni a partialis 
perceptornak minden halogatás nélkül; az ő sustákokat 
peniglen administrálják generalis perceptor atyánkfia kezé-
ben a partialis perceptorok, egy holnap alatt a die tertia 
Junii computando, alioquin ha egy holnap alatt a partialis 
perceptor kezénél lévő sustákokat nem administrálná, mivel 
eddig is az articulus szerént administrálni kellett volna, 
generalis perceptor atyánkfia nem tartozik bévenni usualis 
pénzűi, hanem tallérúl vagy aranyúl. 
A r t. I I I . 
Az székelység és universitas ő kegyelmek magok ada-
jokat az articulus szerént tartozzanak jó pénzzé tétetni. 
A r t . IV. 
Udvarhelyszékrűl és Marosszékrűl mostan idehozott 
adópénzt, ha szintén új pénzek is, csak jó ligában legyenek, 
a görögök tartozzanak bévenni és az elébbi articulusok szerint 
jó pénzzé tenni; ezután ha hoznának is líj pénzt, ne tartoz-
zanak bévenni a görögök. 
A r t . V. 
Hogy azért tovább afféle új pénzeknek verése, veretése 
ez országban ne légyen se lengyelországi susták formájára 
és egyéb semminemű féle pénznek formájára ez hazában ne 
verettessenek, mind vármegyéken, székeken és az egész 
universitáson lévő tiszteknek légyen igen szorgalmatos vigyá-
zások reá és akik olyanok találtatnának, akármicsoda rend-
béli emberek legyenek, minden kedvezés nélkül azon helybéli 
tisztek authoritásából megfogattassanak sub amissione univer-
sorum bonorum praescriptorum officialium. 
A r t . VI. 
Az görögök a mostani letétetett pénzeket semmiképpen 
beváltani ne merészeljék minden javok elvesztések alatt, 
hogy eziránt is. ha mi hasznok jöhetne belőle (mivel az haza 
fiai vallottak kárt azaránt), haszon is ha mi jöhetne belőle, 
vehessék az haza fiai. valakit rajtakapnának az pénzváltáson, 
azon helybéli tisztek minden jav ok túl priválják. 
C o n c 1 u s i o. 
Nos itaque, praemissa supplicatione tidelium nostrorum 
dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni 
nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé eidem 
annexarum ac incorporatarum exaudita et admissa. prae-
scriptos universos et singulos articulos nobis modo praemisso 
praesentatos praesentibus literis nostris de verbo ad verbum 
sine diminutione et augmento, vel variatione aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos gratos et accepta habentes, acceptavimus, 
approbavimus, ratificavimus et confirmavimus. Offerentes nos 
benigne, quod praemissa omnia omnibus punctis, clausulis 
et articulis tani nos ipsi observabimus, quam per alios, 
quorum interest seu intererit, observari faciemus. Imo acce-
ptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
Albae Juliae die 31. Maji, videlicet die congregationis 
nostrae, anno domini millesimo sexcentesimo septuagesimo 
septimo. 
( E r e d e t i j e az Akadémia b i r tokában. ) 
b) 
1677. j ú n. 7. 
Apafi rendelete az adó beszolgáltatása ügyében. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hung, dnus et Siculorum comes etc. 
Spectabiiis gener. egr. et nies agiles fideles nobis dilecti, 
salutem et gratiam nostram. Isten után ez hazának békességes 
megmaradása állván az fényes porta kedve keresésiben, és 
a szokott adónak idejekorán való beszolgáltatásában, melyre 
nézve Klmetek s Hűségtek is egész országúi, az elmúlt ország 
generalis gyűlésében itt Fejérváratt újólag is concludált, 
hogy a tavalyi mód szerint ezen szükségre contribuáljanak 
minden rendek ez 1677. esztendőben is, melynek adminis-
trálására első terminust is rendelt úgymint húshagyó keddet. 
Akarván azért mi is erre szorgalmatos gondot viselni, paran-
csoljuk annakokáért Klmeteknek és Hűségteknek klmesen és 
serio, mindjárást székiben az adót felvetvén és felszedetvén, 
folyó pénzűi administráltassa az görögök birája kezihez, liogy 
ő is azon adót tempestive jó pénzzé tehesse. Ezt penig minden 
restantia nélkül administráltassa az tavalyi restantiával 
együtt, hogyha a Klmetek és Hűségtek székiben efféle volna. 
Secus non facturi. Datum in civitate nostra Alba Jul ia 
die 7. mensis Januari i a. 1677. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spectabi i i ac gener . egregi is et nobil ibus agi-
l ibus capitaneo, et judici regio supremis, vicejudicibusque 
regi is j u r . assessoribus ac notar . sedis siculicalis Udvarhe ly etc. 
F ide l ibns nobis dilectis. 
A. 1677. die 19. J a n . exhibi tae et p raesen ta tae in oppido 
Udva rhe ly per Michaelem A j t a i j . no ta r . 
( E r e d e t i j e Udvarhe lymegye levél tárában. ) 
L X X I I . 
1677 . m á j . 2 — j ú n. 10. 
A mustra megtartására vonatkozó rendeletek, 
a) 
1677 . m á j . 2. 
A fejedelem rendelete Udvarhely székhez. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hung, dnus et Siculorum comes etc. 
Gener. fidelis nobis dilecti salutem et gratiam nostram. 
Noha Istennek hála a szomszéd nemzeteknek ennyi sok fel-
háborodott állapoti között is édes hazánkra közelítő vesze-
delmet nem látunk, bízunk is Istenben ő felségében, attűl 
Kimet eket velünk együtt megoltalmazza. Mindazáltal előbbeni 
méltóságos praedecessoraink dicséretes példáját követvén a 
dologban akarók. Klmeteket serkengetni kötelessége szerént 
való gondviselésére, parancsolván kglmesen és igen serio. 
tiszti alatt levő híveinket hosszas haladék nélkül mustrálja 
meg, szorgalmatosan is reá vigyázzon Klnied. senki az nemes 
ország constitutiója felett másokat valami szin alatt ne men-
tegessen a hadtúl, mert a fiscus hogy ezt megengedje a 
haza kárával, lehetetlen. A lovasnak ne csak szóval, hanem 
ugyan valósággal legyen lova, rendi szerint való köntöse s 
fegyvere; aki szinte venni nem akarna is, rá kényszerítse 
Kiel különben is. Hasonlóképen a gyalogokkal puskát vétessen, 
köntöst szereztessen, ne mondják annak idejében, hogy kglmes 
parancsolatunkat későn vették s nem érkezhettek reá; hogy 
Kglmed is alatta levő híveinkkel együtt szolgálhasson a hazá-
nak illendőképen ; mi is vehessük kglmesen Kglmetektől. Cui 
de reliquo sic facturo gratiose propensi manemus. Datum in 
curia nra Porunibakieiisi die 2. mensis Maji a. 1677. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Greneroso Gregor io Be th len de Keresd t abu lae 
nrae j r i ae j u r . assessori et sedis siculicalis Udvarhely capi taneo 
supr. etc. fideli nobis dilecto. 
A . 1677. die 18. Maj i exhib. et praes. sunt per Michaelem 
A j t a i j . not . sedis Udvarhely . 
(E rede t i j e Udvaihe lymegye levél tárában.) 
b) 1677. j ü n. 2. 
Utasítás Kornis Gáspárnak a mustra megtartása ügyében. 
I n s t r u c t i o p r o s p e c t . a c ni g c o C a s p a r o 
K o r n i s d e R u sz k a, s e d i s s i c u l i c a l i s M a r u s 
s u p r e m o c a p i t a n e o , f i d e 1 e n o b i s d i l e c t o , i n 
c i v i t a t e n o s t r a A l b a J u l i a , d i e 2. p r a e s e n t i s 
m e n s i s J u n i i a n n o 1677. d a t a . 
Az szomszédságbeli német pártról elvegyes rendeknek, 
ez hazának szélyhatári, és lakosi híveink ellen harapódzván 
naponként sokképpen való feles nyukhatatlanságok, súlyos 
károsíttatások és némelyeknek erőszakos szomorú esetek is; 
melyekre képest, hogy az 11011 putaram váratlanabb példákkal 
is ne borítson bennünköt, fejedelmi hivatalunkhoz és nevelte 
édes hazánkhoz tartozó kötelességünknek ismertük, hogy 
efféle ösztönöző okadásoknak, és ellenkező indulatoknak meg-
előzésére, s híveinknek is védelmezésekre mennél szemesebb 
és serényebb vigyázásunkkal succurrálhatnánk minden órán. 
Annakokáért mellettünk lévő böcsiiletes meghitt tanács 
úr hívünknek egyező tetszésekből ezen szükséges és országos 
alkalmatossággal az haza szolgálatjára szorgalmatos vigyá-
zásnak okáért: Belső-Szolnok vármegyebeli Kereő nevű falu-
hoz táborban szállani, legközelebb hivatalja alatt lévőkkel 
deputáltuk Kglmedet. 
Parancsolván kegyelmesen, hogy minden személyválo-
gatás nélkül és minden szabadsággal élő lovas és gyalog 
alatta levő rendeket jó hadi készülettel és elégséges élésbeli 
készséggel felvévén, az feljebb megírt helyre minden órán 
maturálni is ügyekezzék okvetetlen Kgld. legkésébbre ez jövő 
szombathoz egy hétre, holott is másoknak minden károsítta-
tások nélkül továbbá való parancsolatunkig ez ide alább 
megírt mód szerént tartózkodni; 
Böcsülletes tanácsúri. tek. nemes és nemzetes Kiis-
Rhédei Rédei Ferencz, és széki Teleki Mihály uraméknak 
kolosvári, huszti és kővári fő- és vicekapitányinkkal, mára-
marosi fő- és viceispányinkkal. és somlyai kapitányunkkal 
(parancsolatunk lévén ő kglmekhez is felette) gyakor corres-
pondentiát elkövetni és egyetérteni minden jóban szolgalma-
toskodjék gyümölcsösön. 
És ha rész szerént az szükség, avagy az továbbá való 
egyéb más dolgok is úgy kívánnák, hogy távuljabb való 
mozdúlásokat is az hadaknak disponálnók: rendelésünk és 
az occurrentiák szerént továbbá is correspondeálni semmi 
lőtt képpen el ne mulassa Kglmetek. 
Végezetre peniglen ez hazának határira, és híveink 
ellen következő akármely ellenkező s kóborló német, török 
feleknek is (de igen egymás értésével Rédei Ferencz uram-
mal) teljes tehetsége szerint resistálni. prosequálni, sőt ha 
külömben az olyaténokhoz megfogotásokkal hozzájok nem 
férhetnének, öletni, vágotni is industriálkodjék foganatoson 
Kglmed. Datum loco, anno dieque in praenotatis. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t , E r e d . Lev. X X I I . k.) 
1677. j ú n . 10. 
Komis levele a mustra ügyében. 
Kglmes Uram. 
Kívánom isten Ngodat dolgaiban boldogítsa. 
Alázatoson akarám Ngodnak mint kgls uramnak jelen-
teni, mivel Kérő igen alkalmatlan az tábornak, elsőbben 
kglmes uram Apahidához szállok ki. ott jó karban vévén 
az hadakat. Szamosújvár felé, onnan előbb szállok. Nekünk 
penig kis uram edictum kívántatik, melyet várok az Ngod 
kegyelmes dispositiójából. Ezzel ajánlom istennek Ngodat 
kis uram, Ngod 
alázatos szolgája 
Kornis Gáspár m. p. 
Datum in Gyeke 1677. 10. Junii. 
Külczím: I lmo ac clsmo pr inc ip i Transylvaniae, pa r t ium 
regni Hungá r i áé dno, Siculorumque comiti, dno dno mihi clemmo. 
(A M. T. Akadémia b i r tokában levő eredetiről .) 
L X X I I L 
1677. j ú n . 4. 
Apafi Mihály levele a lengyel királyhoz, erdélyi alattvalók-
nak lengyelek által történt megkárosítása ügyében. 
Serenissima regia Mtas, 
dne benignissime. 
Prompta in occurrentiis omnibus et ad serviendum 
parata, erga Sacr. regiam Mtem Yram, serenissimam que 
rempublicam Polonam mea affectio induxit, praesentibus 
eandem eongrua, ut par est, observantia requirere. Xon 
possum silentio praeterire, quosdam dnorum Polonorum 
non satis bonam cum íidelibus meis Transylvanis colere vici-
nitatem; contra quos, si quas habuerint praetensiones, coram 
judicibus eorum ordinariis, non comprobata praetensionum 
aequitate, quoscunque Transylvanorum in Polonia negotia-
tionibus incumbentes nacti fuerint, proprio ausu, pecoribus 
aliisque rebus spoliant, quamvis justitiae administratio nun-
quam ipsis in Transylvania denegaretur. Sicut non pridem 
íidelibus nostris Georgio nimirum Nemess, et alteri Gregorio 
Danes viginti duos boves ademerunt; nec desunt plures 
fidelium meorum similia passi. Cum autem talia bonae vici-
nitati valde sínt dissona, demandatumque serio per me, 
provinciáé Transylvaniae Poloniae conterminae ofíicialibus, 
ut justitiam unicuique fideliter administrent, nec plebem 
juribus bonae vicinitatis violari patiantur. Yram igitur sacr. 
regiam Mtem demisse rogatam volo, quatenus ofíicialibus 
suis dignetur serio demandare, ut pecora praeteritis diebus 
adempta damnificatis restitui curent, nec alios, cum ingenti 
utriusque regni quaesti jactura, similia perpetrare patiantur. 
Ego ut tali justitiae et modestiae litent, diligenter prospe-
cturum spondeo. Eandem de caetero Yram Sacr. Mtem divinae 
protectioni commendat 
Ejusdem Sermae regiaeque Mtatis 
obsequentissimus servus 
M. Apafi mp. 
Datae in civitate nostra Alba Jul ia die 4-a Junii 
anno 1677. 
Ad serenis. Poloniae regem. 
Iltris ac magn. dne, amice nobis honorande. 
Negare non possumus, 11011 sine disgnstu nos intellexisse, 
qualiter nonnulli dnorum Polonorum aliquas contra tideles 
nostros Transylvanicos praetensiones praeseferentes, illis, de 
quibus querebantur, coram judicibus ipsorum ordinariis, in 
jus 11011 vocatis, in propria ipsorum causa ipsimet judices; 
nec comprobata uti par est praetensionis aequitate, proprio 
ausu negotiatores Transylvanos quibuslibet bonis exuunt, 
sicuti 11011 pridem Georgio Nemes, et alteri Gregorio IJánes 
viginti duos boves vi ademerunt. N011 ita esset bona vicinitas 
colenda. Yram quocirca Magcam Dnem monemus, jubeat 
ademptos restitui boves, enormitatesque tales cohibeat, fiat 
reciproca utrinque administratio justitiae. Alias procul dubio 
e talibus initiis rixae, mutuaque rerum arestatio non sine 
dispendio commercii sequetur. Quae ut nostri praecaveant, 
nec causam malorum praebeant, severe ipsis injunctum est. 
Eandem divinae commendamus protectioni et manemus 
Ejusdem Ilris ac Magn. Dnis Vrae 
amici et ad ofticia parati. 
Datum in civitate nostra Alba Julia die 4. mensis 
Junii anno 1677. 
(Nemzet i Múzeum. Tunyogi-gyűj temény. ) 
L X N I V . 
j ú n . 20—j ú 1. 4. 
A radnótlii tanácskozás irományai 
a) 
1677. j ú 11. 20. 
A fejedelem Béldyt tanácsülésre lnvja. 
Michael Apaíi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum conies etc. 
Spect. ac grose íidelis nobis syncere dilecte, salutem 
et gratiam nostram. Occurrálván oly dolgok, melyeket Kgl-
tekkel együtt discursusban vévén, igen szükséges; Kgldnek 
azért kegyelmesen és igen serio parancsoljuk, ez commis-
siónkat vévén, hamarább lévő dolgait oly rendben hagyja, 
hogy ad tertium Julii proxime sequentis Radnóton okve-
tetlen jelen lehessen, ha csak estvére is, hogy másod napon 
reggel, úgymint quarta ejusdem, azon dolgokat discursusban 
vehessük fogyatkozás nélkül. Secus non facturus. Datuni 
in civitate nostra Alba Jul ia die 20. Junii, anno 1677. 
M. Apati mp. 
Külczim : Spec t . ac gvoso P a u l o Bé ld i de Uzon cons i l ia r io 
nos t ro int imo, comitat.us Szolnok I n t e r , comit i sup remo ac 
t r i u m sedium Sicul ica l ium Sepsi , Kézd i et Orba i j u d i c i r e g i o 
i t idem supremo. F i d e l i nobis syncere di lecto. 
( E r e d gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I I . k.) 
b) 
1677. j ú 1. 7. 
A térítvények. 
(Közölve egy részök a B u j d o s ó k L v t á r a 2 5 2 . s köv. 11. A b u j -
dosók á l ta l k i á l l í t o t t t é r í t v é n y e k IJ. o. 5 5 — 5 9 . 11. o lvasha tók . ) 
0) 
1677. j ú 1. 7. 
A tanácsurak térít vénye. 
Mi az mi kgls urunk ő naga. méltóságos Apáti Mihály 
erdélyi fejedelem tanácsi renden levő hívei recognoscáljuk 
per praesentes, hogy in hoc anno currenti 1677. die 7. mensis 
Julii midőn volnánk Radnóthon az mi kgls urunk ő naga 
méltóságos házában, forogván fenn mielőttünk a magyar 
nemzetnek utolsó veszedelemben forgó állapotja és a némettől 
való oppressiója, s ha kell-e segíteni mostani extremitásokban 
vagy nem? Az mi kgls urunk ő naga maga méltóságos 
szavai által bizonyságot tőn arról, sem egyszer sem másszor 
annak segítésére tekintetes nemzetes Teleki Mihály uram 
atyánkfia ő kglme ő nagát arra nézve nem ingerlette, sem 
ezen alkalmatosságnak keresője nem volt, hanem ő naga 
keresztényi indulatjától. Istenéhez, vallásához, nemzetéhez 
való búzgó szeretetitől indíttatván, vitetett arra, hogy azt 
az magyar nemzet javára czélozó közönséges jót segélje és 
a magyar nemzet elébbi szabadságát reparálhassa, melynek 
operatiójára rendelte megemlített becsületes atyánkfiát töb-
bekkel együtt; melyre ő kglme mielőttünk nagy obtestatióval 
mondá: ha mi tanácsúi ő kglme elmenetelit nem javaijuk, el 
nem megyen, kész inkább vasat viselni, és valamit jószágával 
felér, maga személye nélkül segéteni azt az igyet. Mindazon-
által a mi kglins urunk ő naga parancsolatjának kelletvén 
engedelmeskedni, látván a magyar nemzetnek ily extremitását 
s abból ez hazára következhető nagy rosszat annuálni kelle, 
járulván ehez a mi közönséges tetszésünk és megegyezésünk 
is. Mihez képest mi ő kimét és a mely böcsületes emberek 
s hazafiai ő kglmével lesznek, assecuráljuk hona fide nostra 
Christiana, hogy ez ő klme mostani indulatját mi akaratunk-
hói és megegyezésünkből lőttnek ismerjük; ezért ő kglmét, 
feleségét, gyermekit nem károsítjuk, sőt mint magunkat és 
magunkét úgy oltalmazzuk, jó s gonosz szerencséjeket a 
magunkéval egybekötjük, mindenek ellen teljes tehetségünk-
kel ő kimének, szerelmesinek minden igyekben, javokban 
oltalommal lenni el nem mulatjuk, és kitől Isten oltalmazzon, 
ha casu quo szerencsétlenségek miatt meg kelletnék is for-
dúlniok. mint kedves atyánkfiait közinkbe minden szó és 
zúgolódás nélkül visszafogadjuk, mind ez haza statusi s mind 
akárkik előtt, az holott kívántatik, mellőlük el nem állunk, 
minden mostani tisztiben, böcsiiletekben. jószágokban, javok-
ban megtartjuk, oltalmazzuk. Melynek nagyobb bizonyságára 
adjuk ez mi levelünket fide nostra Christiana mediante pecsé-
tünkkel és kezünk írásával megerősítvén. Datum in Castro 
Radnoth die ac anno supranotatis. 
Bethlen János m. p. Rhédei Ferencz m. p. 
Béldi Pál m. p. Kapi György m. p. 
Bethlen Farkas m. p. Haller János m. p. 
Bánffi Sigmond m. p. Naláczi István m. p. 
Haller Pál m. p. 
En is annuálok és assecurálom eszerint ő kegyelmét 
mindenekben és szerelmessit Baló László 111. ]). 
En is annuálok és assecurálom eszerént ő kegyelmét 
mindenekben magát és szerelmesit. Székely László m. p. 
(Mindeniknek neve alatt saját pecsétje.) 
(Erede t i Te lek i levél tár . 3533. ) 
d) 
Telek i Mihály térít vénye. 
En széki Teleki Mihály, az mlsgos Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem kgls urunk ő naga tanácsi renden levő egyik híve, 
Torda és Máramaros vármegyéknek főispánja. Huszt és 
Kővárnak s ennek vidékének főkapitánya, és a fiscal is min-
denféle dézmáknak főarendatora, recognoscálom tenore prae-
sentium: Hogy in anno 1677. die 7. mensis Julii a mi kgls 
urunk ő naga ide alább megirt tanácsuri és főrenden levő 
becsületes hívei Kadnóton engemet ez szerént assecuráltanak: 
Mi az mi kglmes urunk sat. (itt szószerént bevezetve az 
assecuratoria egészen). 
Én is azért ő klmeket közönségesen assecurálom bona, 
fide Christiana, hogy ezen dologban ő klmekhez való atya-
fiságomat, jóakaratomat, barátságomat s szolgálatomat hason-
lóképpen fenntartom. 
Melynek nagyobb bizonyságára adom ezen levelemet, 
bona üde mediante, kezem Írásával és pecsétemmel megerő-
sítvén. Datum. 
(Másolatban és a befejezés Teleki correct iójával . Teleki - levé l tá r 
2 3 3 n. Missi l isek.) 
L X X V . 
1677. a u g . 10. 
Kende Gábor Konstantinápolyból tudatja Telekivel követ-
sége eredményeit. 
Kende Gábor uram levele párja. 
Nem reméltem, már több levelet írjak Konstantiná-
polybúl Ngodnak, a közönséges dolgokról nem szükséges 
írnom, mert Radics uram mindenekrűl informálja Ngodat ; 
noha az urunk emberének bejövő alkalmatosságával szakad 
itt vége az dolgoknak, noha elég nyomorúságos szenyvedé-
siink, betegeskedésink és költségünkkel mégyen véghez; az 
sem utolsó a nyári takarodás és télre való szerzésnek alkal-
matossága cselédünkre nézve is kimene az kezünkbűi; de 
az mind hadd múljon, csak isten adja jó végét dolgainknak, 
mivel nem jutalomért cselekeszsziik, másképpen is rajtunk 
semmi el nem múlik szóval, a kit véghez vihetünk; noha 
úgy látom, űk is az szóért csak szóval fizetnek, noha itt 
kellett volna inkább, mint másutt, kit eszében veszen Kgltek, 
hogy itt a franczia és mások jóakaratja haszontalan, ha itt 
fundamentumot nem csinál ember, itt levén sarka az dol-
goknak. Tudom uram, sokféle itiletben vannak felőlünk, és 
késedelmeskedéssel vádoltatunk, de addig ne itíljenek meg, 
úgy nem leszen, mert mi is ki tudtunk volna innen menni, 
és bizony meg is lött volna, de resolutióval éltünk, és bizony 
megszorongattuk az portát, és nem tudnak mit velünk 
csinálni, el sem nyelheti s ki sem köpheti, de jó végét adja 
isten várakozásunknak, jobb jó fundamentumra épéteni, hogy-
sem mint rosszúl indúlni, ha októberben fogunk is munkához, 
nem messze megyünk, télben is szabad a magyarnak hada-
kozni. Vajki nagy dolgok voltak uram itt fenn, már istennek 
hála nem lelünk, s az urunk személyét is nem félthetjük, 
noha intimatio is jött hozzánk az urunk személye iránt, de 
mi csak állottuk nyomban. A magyarok kapitihája felöl 
gondolkodjanak és el is készítsék. Kubinyi uram nyavalyás 
megvakúla; követ is fog ide hivattatni, hamar csak készülje-
nek reá. Ideben nem csuda uram, ha nehezen folynak is itt 
az dolgok, mivel igen meg voltak a dolgok vesztegetődve 
az urunk és Erdély részérűl. és már régen az elméjekben 
vévén azon dolgokat, mind más újabb dolgokat kellett fejek-
ben vetni, megvesztegettük volt az portát a sok rosz infor-
matiókkal. ha tekintjük, magunknak töttünk volt kárt, már 
az urunk bejövő emberének alkalmatosságával válnak el az 
dolgok, de nekünk válaszunk jó leszen. reménlem; most sok 
írással Kgldet nem terhelem, kívánván, isten szencsésen éltesse 
Kgldet. 
Constantinapoli 10. Augusti 1677. 
Hátlapján: Kende uram nekem ír t levelének pá r j a . 
(Nemzet i Múzeum. Tunvogi-gyűj teraény.) 
L X X V I . 
1677. a u g . 14. 
Teleki Mihály Absolonhoz; közli vele az Erdélyben történt 
dolgokat. 
Kővár, 1677. aug. 14. 
Licet Dnatio Yra partiéularem rerum delineationem (si 
ad manus eiusdem pervenire potuit) a me acceperit, sciat 
tarnen formalem earundem cursum a Julio usque ad prae-
sentem diem talem. Decretum erat in Radnótii, ut secundum 
tractatum (in cujus executione dnus Forval ita fervide se 
gessit. ut ne unius quidem diei dilationeni permitteret) ad 
initium Augusti. praecise verő ad octavum. tarn militia hun-
garica ex omnibus partibus, quam subsidiariae ex Polonia 
cohortes cum residua pecuniae summa praesentes essent. et 
quia dnus Forval coram principe, dnis consiliariis et tunc 
praesentibus in aula dnis exulibus, ex fundamento secretae 
suae instructionis (modo res ne ditferatur) pecuniam copi-
asque ex Polonia praesentes fore dicebat; ideo ordines ad 
omnem militiam missi sunt, et Dni Yrae intimata rerum 
constitutio. His ita conclusis congregatio soluta erat. Ego 
quoque domum me contuli cum scvero principis mandato, 
ut me praepararem. Postquam circa 24. Julii ad aulam, ut 
ultima mandata acciperem, valediceremque, profectus fuissem, 
venit servus principis ex porta cum literis dnorum Kende et 
Keczer. in quibus me et dnum Tokoli obtestantur, ne actio-
nem sine praescitu et consensu portae incipiamus, hujus 
enim facti posset et principem et regnum paenitere. Extra 
hoc etiam cum aliae maximae considerationis res essent, 
princeps eas votis et censurae dnorum consiliariorum deci-
dendas reliquit. Licet autem jam tunc ingenia quamplurimum 
(sicuti Dnao Yra rationem status aulae nostrae bene novit) 
literis illis deterrita Huctuare coeperunt, tamen inter tot 
etiam contrarietates vacillantes auhnos sic disposui, ut prima 
resolutio steterit, cui quilibet sese. et ego etiam me accom-
modando. discessi ex domo mea 30-a Julii versus arcem 
Kovar cum omnibus apparatibus ad agendum. J am cum 
nullas amplius inconsequentias praeviderem vel metuerem. 
venit ad me in via servus residentis principis Transylvaniae 
in porta, praecipiti cursu expeditus a supremo vesirio inaudita 
temporibus nostris celeritate. qui quia literas vesirii et 
licentiam ubique accipiendi quietos equos habuit, ideo cum 
literis praedicti residentis, item dom. Kende. Keczer et 
universalis christianorum portae interpretis 19. Julii Con-
stantinapoli datis, intra 10. dies Radnothinum venit ad 
aulam. in quibus principi, mihi et communitati dnorum 
exulum cum ingentibns obtestationibus scribunt (habebant 
enim antecedenter de suscipienda operatione a nobis infor-
mationes) ne praecipitemus actionem. quin potius cum summa 
cautela agamus, quia et princeps et Transylvania versatur 
in periculo, rebus autem hungaricis nunc imponent luctuosum 
finem. Hatio est, quod porta peregrina auxilia admittere non 
vult. sed promittit. quod nos quam citissime cum sufticienti 
succursu dimittet. I nde mandatum est principi. ut hominem 
sibi fidum et alicuius considerationis intra viginti dies ad 
portam emittat ad tractandum cum supremo vesirio. 
Haec cum intellexerit princeps Transylvaniae, convo-
cavit ad 4-um Augusti consiliarios, mihi etiam, ut reverterer, 
mandavit, sed propter certas rationes (quas discretioni Dnis 
Yrae submitto) redire non potui, tamen opinionem meam 
pura et recta conscientia scriptotenus ad aulam misi, prius 
cum dom. exulibus communicatam. Continuando iter ad 
Kovar cum dnis exulibus, qui in Transylvania fuerant, 
jamque constitutis in via militibus in Transilvania congre-
gatis, tormenta quoque vehebantur, tantum dni Forval, 
Reverend et Clanleu in aula remanserant. Iam consiliarii 
pro praetixo termino congregabantur, et qui interessati sunt, 
metu perculsi, alii rapiebant tam speratam occasionem ad 
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intentiones contrarias. Sic ingeniura principis Transilvaniae 
(quem tamen culpare scelus foret) fluctuare incepit. E t licet 
mihi occasione istarum rerum jam ante serio mandatum 
esset ab aula, ne ex Kovar ulterius progrederer, tamen 
novi ordines venerunt, postquam princeps Transilvaniae 
dnum Tokoli ad mandatum supremi vezirii emisisset ad 
portam, ut ad novas resolutiones illius sim in loco, militia 
vero hungarica redeat ad quarteria sua antiqua, militibus 
in Transilvania solvam, si dnus Forval pecuniam dederit, 
teneamque illos in uno corpore, id quod etiam in aula 
idem dnus Forval promisit, sed hic neque istis solvere vult. 
Magnates, quos milii adjunxerat princeps Transilvaniae, 
dimisi ad domos suas. Interim si deputati Gallici huc 
venerint, laboraho in eo, ut secundum promissiones in 
aula factas solvatur militiae hungaricae, dimittaturque ad 
quarteria. 
Quoad rei summam: mihi quantis obtestationibus 
scripserint dni Kende et Keczer ex porta, ne me et cau-
sam in extremum discrimen praecipitarem, Dnao Vra si 
legeret, miraretur. Quae omnia cum tunc demum accepis-
seni, quando jam milites hungarici cum congregatis in 
Transilvania totum hunc districtum occupassent, cogitet 
Dnao Vra inter gentem tot miseriis taediisque defatigatam, 
totiesque frustratam , quali in anxietate fuerim. Veniebant 
enim ex omnibus partibus magno numero ad me clami-
tando »ad arma praesentes sumus secundum ordines et man-
data publica« proinde faciam satis scriptis dni mei, exeam, 
pogrediar et plura alia, quae Dnao Yra facile cogitare po-
terit, verba denuntiationesque, quae principaliores erant et 
magis propriae, horrendum esset scripto exprimere. De his 
omnibus consulni cum dno Tokoli aliisque dom. exulibus. 
Tnterim dd. deputati gallici 11-a die mensis praesentis huc 
venerunt. Statim igitur per omnes honestos modos rem 
iisdem et impedimenta proposui; cum et ipsi in aula super 
eo promissa fecerint, et quod caput et summa rei, cum 
positum sit expresse in tractatu, quod rex non vult, ut per 
protectionem suam porta offendatur. lam vero tales obte-
stationes venerunt a legatis ex porta, judicet igitur dom. 
de Bethune. Ex quibus rationibus cum ad exiguum tempus 
suspendi debuerit actio, nec aliud medium sit retinendae 
militiae, quam ut eidem solvatur, propositum est dno For-
val, ut in consideratione dignitatis reputationisque regis, 
aliarnmque rationum, etiam ex vi promissi, quod fecit, 
subministraret pecuniam pro uno mense; sed nullo modo 
eidem lioc persuaderi potuit; excusationem hanc praeten-
(lens: liabet suos ordines, a quibus non potest recedere, 
considerando factam supra omnem spem nostram, ex parte 
hac, mutationem. Rebus in hoc statu positis, cum et legati 
et militia hic expectent, nec tempus moram admittat, etiam 
in consideratione desolatae terrae, aliud facere non potui, 
quam ut literas nuperas et modernas ad dnos generales mit-
terem. Legatorum etiam ingenia per declarationem volun-
tatis portae mitigando, dimisi ad exercitum, ut eidem infor-
mationes reales proponerent, videretque fratrum et legatorum 
suorum ex porta factas cum protestationibus obtestationes. 
Adhortatus sum illos, ut licet negotium hoc propter causas 
maximae considerationis aliquantisper differri debuit, sint 
tamen in modica patientia propter suum et patriae emolu-
mentum. 
Interim post triduanas dnorum Toktili et Fajgel cum 
dno Forval factas disceptationes, dni deputati tandem se se 
resolverunt, daturos se pecuniam, si militia hungarica in 
certo loco hostilis terrae congregata ex illa certos officiales 
huc miserit pro levanda pecunia, ita tamen ut dnus Clanleu 
mutato habitu ad ipsos eat, videatque militiam, secus nullo 
modo solvat. 
Haec debui summatim et genuine Dni Yrae explicare. 
Fateor, non exiguas anxietates habeo; scio enim, quando 
defectus fiunt, mihi imputantur, licet talia quam immerito 
patiar, deus novit et mea conscientia. Quia si confusiones 
istas praevidere potuissem, longe aliter accommodassem etiam 
ratione personae meae negotia, acceptando tam a principe 
Transilvaniae, quam ab aula requisita ad id necessaria, 
sine quibus jam aliquid tentare frustraneum. Acceptatio 
meae personae ab Hungaris dubia est, ad quos neque 
instructionem, neque literas credentionales habeo, et sine 
his non me acceptabunt, sicuti recognovi, quod a parte 
mea periculosum est. Domesticos enim meos inter tot con-
trarietates derelinquere sine provisione sufficienti conscientia 
mea non permittit. 
Mitto ad conscientiam Dnis Yrae, quid nunciaverim 
de securitate domesticorum meorum, rebusque necessariis, 
meo et aulae ejus statu dno de Bethune per dnum Eeve-
rend, praesente Dne Yra : Quod si necessitas ita postula-
verit, in mea persona non frustantur. Justas et convenientes 
praetensiones habui, ex quibus tamen ne minima quidem 
impleta fuit, etiamsi, quod Dao Yra audivit, dni Reverend 
et Forval me accusaverint. Licet igitur ad denuntiationes 
meas satisfactionem nullam acceperim, hoc tamen non 
obstante, quam primum d. Macskas et Fajgel ex Polonia 
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redierunt, Albam Jnliani profectus sum, multaque cum 
dno F o n a l collocutus, inter alia dixi et lioc, si mea per-
sona uti volunt, dent saltem 16,000 millia ducatorum, sed 
neque ad hoc accepi responsum, quin potius inhaerendo 
suae contumaciae, relegavit me nudis verhis. in quibus 
omnibus praesentes erant dni Tcikoli et Fajgel. 
Tandem Radnothini cum intellexisset displicentiam 
portae in casu. si Hungari subsidium pecuniae et armorum 
acceptaverint, incepit quasi mecum tractare. sed jam tarde 
erat. Quoad apparatus meos d. Forval se accommodat 
instructioni suae, meam et miserorum Hungarorum in peri-
culis versantem sortem ridere videtur. Quomodo igitur nos 
possemus causari ? 
Proinde etiam si causam lianc esse credam, sed sancto 
coram deo et per salutem animae meae hoc scribo, quod 
ego nullius causa sum. Ex voluntate et interessentia domini 
mei paratus sum omnia facere. Satis superque me ohtuli. 
sed si media non sunt subministrata, ego non sum in culpa. 
Duo millia ducatorum dono dederant. Quantopere me asse-
curarunt de expensis meis factis et faciendis, certe pro 
istis liaec non est sufficiens satisfactio. Et hanc pecuniam 
illo vespere, antequam discessi. mihi dederunt. neque recessi 
a meis, antequam eandem inter creditores meos non distri-
buissem. Ego omnia sincere scripsi et candide. Datum etc. 
Postscriptum. Summa summarum. Propter metuni a 
porta dehuit suspendi negotium. Quod differtur, non aufertur. 
Ego certissimus sum tam ex literis, quam relatione homi-
nis ex porta, quod in initio Septembris possit suscipi actio, 
facta jam determinatione portae sive in bonam, sive in 
malam partem. praesertim ex parte dnorum exulum. Ego 
cum interessentia principis Transilvaniae oninia faciam; 
extra lianc cum media administrata non fuerint, quid potuis-
seni facere sine mediis necessariis? Dni Kende et Keczer 
mihi sub firmissima fide in secreto scribunt, si etiam prin-
cipi, ut in sua persona exeat, porta non concederet, tamen 
ad minimum, ut me mittat, infallibiliter permittet. 
(Egykor i i masolatrol . Pe t rovics-gyuj te ineny a Magyar Tuclom. 
Akadera iaban. ) 
L X X V I L 
1677. s e p t . 1—20. 
Apafi levele Teleki Mihályhoz, 
a) 
1677. s e p t . 1. 
Adjon isten Kgldnek jó egészséget. 
Két rendbeli leveleit vettük Kgldnek kegyelmesen, bő 
Írásának olvasása nálunk sem unalmas, mindazáltal az mik-
ről Kgld tudósította hopmesterünk, ő is mindeneket érté-
sünkre adott, s azokra kegyelmes resolutiónkat is veszi. 
Nincs nagyobb csudánk, miért tudnak Kgldnek veszedel-
mére igyekezni, holott Kgld szolgálni kívánt mindennek, 
mint sem ártani; isten az övéit nem hagyja, Kgld ne búsuljon, 
s mi sem hagyjuk Kgldet, míg élünk. 
Az fogadott hadak quártélyoztatása tanács tetszéséből 
van. úgy az többié is, míg az portáról tudósítás jő, mit 
fogják azt Kgldre, az mi közönségesen tanács megegyezéséből 
lőtt. melyben Kgld jelen sem volt. Az ember senkinek 
nyelvét meg nem foghatja. De az ilyen magok fejére szokott 
fordúlni. 
Nem csak az Tökölyi uram levelét, de az mint már 
ezenkívül is Kgldnek megírtuk, akárhonnan jöjjenek nekünk 
szóló levelek, Kgld bízvást felszakasztliatja. 
Helyesen írja Kglmed. jobban esett volna, ha quar-
térokban visszamentenek volna, de az mi meglőtt, lehetet-
lenné nem csinálhatjuk, már az végső válasznak terminusa 
kevés napokra szorúlván. ez mostani dispositióban kell 
megmaradniok az hadaknak, melyben is ha meg nem ma-
radnak és némely csábítók szavát fogadják, beleugratnak 
fundamentum nélkül, vagy másképpen álmodozzák dolgok-
nak jó karban való állotásokot, nekünk ne adjanak nyere-
ségekben. Mi is isten s ez világ előtt protestálunk arról, 
okai nem leszünk veszedelmeknek, és senkit ezután mást né. 
hanem magokat s rendeletlen cselekedeteket okozzák csak. 
Az instructió Radnóton maradott, de mind instructió-
jában s mind az tőlle küldött levelekben az vagyon. Eddeg 
sem cselekedtünk semmit, úgy ezután is míg onnan annu-
entia nem adatik, nem cselekeszünk. Mi arra senkit nem 
szabadítottunk, addig már cselekedjenek legkisebbet is. Nem 
is tudjuk meggondolni édes Teleki uram. micsoda lélek kez-
(lette elméjeket változtatni, holott mindnyájan az követek 
olyan revelatióval mentek el innét, az portai resolutiót csen-
desen megvárják és akármi választ hozzanak, azután is 
mindent az mi tetszésünkből cselekesznek mindent. 
Azt véghez vihetik, ha ugyan nyughatatlankodnak, 
mind az két császárt ellenségekké tehetik ő kglmek, elég 
erejek penig nincsen egyik ellen is megállhatni. 
Mihoeza istentelen cselekedetét megéltettük, hitesse el 
Kgld magával, el nem szenvedjük; Kgld tetszése szerint 
most iratunk ki az vallásunkon levő tanács rendnek, s meg-
jővén tetszések, azt követjük el, valami ő kglknek tetszik, 
az itélőmestereknek is veszszük censurájokat. Megleszen 
válaszok, az. kik pál t ját fogják. 
Az franczia mi akaratunkból ki nem megyen, inkább 
azon leszünk, már közelítvén az posta megérkezésinek ideje, 
behivatjuk, isten holnapot adván érnünk, iratunk és hivat-
juk tisztességesen az akkori consultatióra, és az más francziá-
nak való válaszszal Vásárhelyről elküldjük Kgldnek az 
levelet. 
Az mostani fogadott hadakot minemű hitnek formá-
jával kellessék beesküdtetni, hagyjuk és bízzuk egészen az 
Kglmed discretiójára. 
Az szászok gyalogi felől nekünk is irtanak, nem tud-
juk: kellenék-e hittel kötelezni vagy nem, holott nem udvari 
gyalogok, azomban az honnan küldették, csak számunkra 
hitesek és többire mind haza fiai is, mi elbocsáttatások 
felől azt az választ adjuk: az tanácscsal megegyezett érte-
lemből az haza határainak oltalmazására rendeltetvén oda, 
elbocsáttatásokhoz nem szólluuk, meglesz arra is válaszok, 
hogy sem vármegye, sem székelység fen nincsen. 
Az magyarok hogy követjeket expediálják most be, 
nekünk semmiképpen nem tetszik, s Kgld be se bocsássa, 
várják el az egynehány napokat, azután szabadoson mehetnek. 
Az hadakkal mint lött az dolog, Kgld tudósítását 
elvárjuk, ügy fizettettünk nekiek. mint az nagy fejedelmek. 
Quártély felől az országgal kell concludálnunk. Minket 
Kglmed ezután is mindenekről tudósítson, kegyelmesen 
veszszük és ajánljuk isten oltalmába Kglmedet. Görgény 
1. Septembris 1677. 
A többi mind Apafi kezével: 
Kgldnek minden jót kéván 
M. Apafi mp. 
Ertjük az az hadak között való sok confusiót is, nem 
sokára Székely László tudósítása mind azokat a zsibongá-
sokat lecsendesíti s minden vélekedéseket az embereknek 
elmetszi. 
Külczim: Meghi t t becsületes t anácsúr h ívünknek , t ck . 
nemz. Te lek i Mihály uramnak ő kglmének adassék. 
(Ered . gr. Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I I . k.) 
b) 
1677. s e p t , 2. M a r o s - V á s á r h e l y . 
Apafi Telekinek. Tudatja, hogy Radics megérkezett, 
elküldötte hozzá, »mennyire gyenge egészsége megengedi«, 
hogy jelentést tegyen ez neki. Beszéli, hogy már Székely 
László is útban volna. 
(A Telekiek m.-vásárhelyi levéltárából.) 
L X X V I I . 
1677. s e p t . 8—11. 
A franczia követele sürgetik Apafit, hogy kezdje meg a 
táborozást. 
a) 
1677. s e p t . 8. 
For vol levele. 
Ilme ac Cels. prineeps, dne dne mihi colendissime. 
Demisso meo cultu et promptissimis obsequiis meis 
Vrae Cels. renovatis, renovare etiam primas instantias meas 
_convenire mihi ex officio meo credidi. nec non et Vram 
Celdnem humiliter deprecari, ut Illiquid tandem circa prae-
sentia negotia statuere realiter et significare nobis dignetur, 
octavus jam Septembris praeterlabitur dies, hyems proxima 
imminet, nec plus in rebus, de quibus a tarn magno tem-
pore agitur, nos esse provectos. quam in primo ipso die 
video, milites Polonici urgent, clamant, conturbantur, in 
limitibus mille periculis expositi, nec unde vivant, nec ubi 
tuto se reponant, habent, et tumultuarie petunt, ut vel ipsis 
intrare liceat, vel omnino recedere, nonnulli jam etiam ad 
eastra Polonica desecerunt et minis quibusdam perterriti 
aufugerunt, quod statim atque rescivi ipsis bono publico^ 
summopere semper attentus seripsi, rogavi et obtinui, ut ad 
quindecimum, ad octavum et decimum praesentis mensis 
diem ad summum continerent se, et expectarent, et resolu-
tionem intrandi haberent, quod eo magis ad executionem 
dari posse modo video, quod dnus Radiz a porta regrediens, 
nihil eoniunctioni militiae hungaricae cum polonica contra-
rium attulerit, imo dni legati scribant, posse illam tuto 
fieri, neque summum vesirium, dum a gallis praestitam ipsis 
fuisse pecuniam, declaraverunt illam male habuisse. Cum 
igitur Cels. princeps tot malis ex omnibus partibus remedium 
dandi apertae sint viae et occasiones dentur, tutissima 
etiam Vra Celsne et inclyto regno suo, rogare non desino 
et supliciter orare, ut uti ipsis bene et prompte non dedi-
gnetur, et ita res disponere et ordines suos dare, ut milites 
polonici ad praedictum terminum, quem impatienter expe-
ctant, conjungere se possint cum hungaricis, qui Vi ae Cels. 
ordinibus et voluntati, prout debent, devoti semper et sub-
missi rem non retardabunt, dum Vram Cels. et illam non 
impedire intelligant, ita amicabilis jiraesens et non con-
temnendus succursus non evanescet, causa justissima pro-
movebitur et Vra Cels. immortale sibi nomen et memoran-
dam omnibus temporibus gloriam comparabit. Sum et maneo 
cum solito meo et debito respectu 
Vrae Celdinis 
addictissimus et obsequentissimus 
servus 
Lanfr . C. de Forval mp. 
In arce Clival 8-a Septembris 1677. 
(Erede t i . Nemzet i Múzeum. Tunyogi-gytíjteméiiy.) 
b) 
1677. s e p t . 11. 
Reverend abbé levele. 
Celsme princeps dne due mihi colendissime. 
J a m ab hesterna die Cels. Vrae indispositionem magno 
cum dolore acceperam, sed cum hodie illam continuare 
intellexi, et me Vram Cels. adire noil posse, dupliciter mihi 
condolui. et quod sua inconimoditas non recesserit et quod 
in nianibus ipsius, quas ah ilmo dno de Forval pro A ra 
Cels. accepi litteras, reponere non valerem, sicut et de rebus, 
quas ad me scribit, Vram Cels. informare non beeret, a 
magn. dno aulae magistro rogaverain, ut quod per me efticere 
non possem, per i])sum et cum ipso conferendo praestarem. 
Quod speraveram, ignarus consuetudinis regni Cels. Yrae, 
quae ipsi lion permittit colloqui cum ullo legato extraneo, 
nisi in praesentia ipsius Celdnis Yrae, aut alicujus ex con-
siliariis intimis, quod si prius rescivissem, ita importune 
non premissem. Parcat igitur mihi Cels. Yra, demisse rogo, 
si illam hisce litteris tam intempestive turhare ausus fuerim, 
sed res satis niagni momenti mihi visae sunt, ut illas Yrae 
Cels. citius communicarem. Copiae enim polonicae, aut potius 
ipsarum officiales, qui militum suorum nimiam desertionem 
appreliendunt, scribunt se amplius expectare non posse, victus 
deiicere, generales imminere, et ulla quaque ratione milites 
continere non valere. Yidentur itaque aliquid velle tentare, 
quod si mediante Yra Cedne impedire possemus, libenti 
animo faceremus. Sed quod nos magis ad recurrendum Yrae 
Cels. inducit, illud est. quod ita tempus urget, quod remedia 
propter nimiam distantiam locoriim ab excellmo dno mar-
chione expectare non possimus. Sicut erga Vram Cels. de 
istis rebus praemonere, sic et solitae suae clementiae recur-
sum habere debuimus, ut velit favere transitu copiarum 
polonicarum in Hungáriám, ubi se jüngere possint cum dnis 
exulibus et sic in loco commodiori ordines Cels. Yrae et 
adventum cursoris ex porta othomanica expectare valeant. 
Quod si Yra Cels. mihi responsum reddere dignatur, dili-
genter ilmo dno de Forval et copiis in Polonia significare 
debebo. Hunc favorem a Yra Cels. confidenter promitto. Cum 
sim et maneam Cels. Yrae omnem incolumitatem et omnia 
fausta apprecando, 
Celdnis Yestrae 
obsequentissimus et obligatissimus 
servus 
D. Reverend mp. 
In Radnot 11-a Septembris 1677. 
( E r e d e t i . N e m z e t i Múzeum. T u n y o g i - g y ű j t e m é n y . ) 
Jegyzet. R e v e r e n d abbénak ugyan e t á r g y b a n T e l e k i n e k 
Vincz Sep t . 11. és F e j é r v á r Sept . 20 . í r t k é t levelét l ásd 
T ö r t é n e l m i T á r 1 8 9 0 . 5 2 5 . 1. 
L X X I X . 
1677. s e p t , 16—18. 
Béldivel folytatott levelezés. 
a) 
1677. s e p t . 16. 
(Apafi levele Béldihez 1677. sept. 22-iki kelettel (12. helyett), 
megjelent Török-Magyárkori Államokmánytár V. kötet 449. 
I. Ugyanezen levélre van írva Béldi sajátkezű válasza:) 
Méltóságos fejedelem. 
Kegyelmes uram. 
Nagod kegyelmes parancsolatját ma szerdán déljest 
egy órakor vettem alázatossággal. Nagod bölcs ítéleti, pos-
tának is elég (kitörölve) bosszú út s rövid idő. Külömben 
kglmes uram Baló uram irását az mennyiben érthetem, 
vékony censurámat én megírtam, noha nagy részében homá-
lyosok előttem dolgok. Bodolán, 16. Septembris 1677. Apor 
András. 
Hátán Béldi kezével: 15. Septembris Bodolán A p o r u ram 
é tekfogó hozta 1 órakor délben, benne az válasza Baló uramnak 
is úgy. 16. Septembr is . 
b) 
1677. s e p t , 17. 
Haller János levele Béldihez. 
Mint kedves uram sógoromnak ajánlom szolgálatomat 
Kgldnek etc. 
Jámbor szolgája szintén Badnóton létemben adá meg 
az Kgld levelét, mert ide való jövetelünkről parancsolt volt 
ő liga egynihány rendbeli dolgokra nézve, mivel az Bran-
denburgus, váradi török, s onnét kívül jött levelek és dolgok 
kívánták az uraknak öszvegyűtéseket, tartottam attól, hogy 
beteges állapottal lehetett kgd. hogy el nem jött. Az mint 
írtam annakelőtte is, megnyugodjék abban Kgd, hogy jószá-
gára s egyéb dolgaira is, az melyekben elégségesnek tart, 
igaz atyjafia, szolgája maradok, míg itt leszek, talám három 
hét múlva az adónak kézben szolgáltatása Brassó felé indít. 
Fejérvármegyéből érkezék az tisztektől olyan levél, hogy 
némelyeknek jószágáról, az birák be nem szolgáltatnák az 
adót, az Kgd jószágáról sem, akarám azért értésére adnom 
Kgdnek, hogy parancsoljon felőle. 
Semmi új híreket nem tudok írni. mint egy titokban 
szabású vagyon, de én úgy sajdítottam, hogy az magyarországi 
hadak mintegy meghasonlásban vadnak, és nem mindenik 
akarna Teleki urammal tartani, sem az németek, sem az 
vitézlő rendek közül, olyat hallok, hogy egy része Yeselényi 
urammal lengyel haddal akarná magát öszveadni. mely 
lengyel had is már közel volna Máramaroshoz és nem sok 
volna Teleki uram mellett; már nem tudom, ha úgy vagyon 
az dolog vagy másképpen. Feleségem is vele való Kgd apró 
atyjafiaival szolgáival Kgdet becsüllettel, köszöntik, most 
egészségben vadnak. Gerebenesre szorúltunk, mint igen elhatal-
mazott az mirigy halál mindenütt. Isten oltalmazza minden 
veszedelemtől kgdet. Radnót, 17. Szent-Mihály havának 1677, 
Kgdnek kész szolgája sógora 
Haller János s. k. 
Külczím: Tekin te tes nemzetes Béldi P á l u r amnak (tit .) 
kedves uram sógoromnak adassék. 
(A M. T. Akadémia b i r tokában levő eredetiről .) 
c) 
1677. s e p t . 18. 
Olasz F. levele Béldi Pálhoz. 
Spectabiiis ac gen. dne ac patroné mihi semper obser-
vandissime. 
Demissam servitiorum meorum semper commendatio-
nem. Isten jó szerencsés hosszú élettel áldja meg uram 
Kgdet, szíbűl kévánom. 
Kgd levelét böcsülettel vöttem uram, irását értem 
mind az Ugrai uram ő kglme levelével együtt, melyet Kgd 
levelében includált. Az Ugrai uram ratióját, a ki irta uram, 
hüttel mondotta szemében Ugrai uramnak Vér Mihály uram 
ő kglme itt jelenlétében, hogy az administratió feljebb ment 
az erogatiónál, többet percipiált ő kglme, mint amennyi a 
praesidium fizetésére erogálódott, hova tötte, maga tudja, 
de én hüttel merem uram írni, hogy az én hópénzem kívül 
többet, nékem semmit nem adott, azt is nagy bajjal vöttem 
meg. En jó szívvel segítséggel lennék uram az restantia fel-
szedésében is, de itt még ratióját se mutatta, noha kértem, 
de elő nem adta, annál inkább holott legyen restantiája, 
nem tudom, magát se láttam, se restantiájárúl való regi-
strumát itt nem hagyta. Ugy látom uram, Ugrai uram csak 
mentegeti magát egygyel is, mással is, azért küldené uram 
Kgd egy böcsülletes szolgáját, szemben lévén itt előttem 
Ugrai urammal, igazítódnék végképpen el szemtűi szemben, 
ne hálózna annyi felé,, Kgd előtt is lenne uram bizonyos 
voltaképpen a dolog. Ügy hallom, búzája feles termett volna 
uram ez idén itt N agy falun; ha tetszenék uram Kgdnek egy 
commissiót urunktúl ő ngátúl extrahálni annak Kgd számára 
való arestálására, én mindjárt megtartanám, sava is vagyon, 
a mint Kgdnek írtam vala, melybűi talám kitelnék. Hogy 
penig Kgd pénzét én ű kgltől kikértem volna uram kölcsön 
és azokon váltottam volna uram ötszáz tallérokat, az is nem 
úgy van uram, mert én pénzt ő kgltűl nem kértem, hanem 
még inkább én nekem kellett kölcsön adnom többire majd 
minden fizetésen, hanem az ő ngok székelyhídi jószágbéli pén-
zek lévén akkor kezemnél, azon váltottam ő ngok számára, 
kit be is küldöttem. Ha míg itt volt, avagy Kgd parancsolta 
volna uram, avagy az asszony ő kglme, bár csak egy kis 
levél által tudósított volna, én megvehettem volna uram 
rajta, de miolta Radnóthon Kgdnél voltam, azolta Ugrai 
uramat nem is láttam uram. így munkálkodik ő kglme az 
restantia felszedésben, nemhogy ide jütt volna és reá vigyá-
zott volna, kik felhozzák az adót most is, ha van-e restan-
tia ja nálok avagy nem. Ismét sok helyekre ittlétében kikül-
döttem volt uram, kiket restantiában írt volt ő kglme és 
csak behozták az ő kglme quietantiáját, hogy semmivel nem 
tartoznak, az ratiójában penig restantiában írta, melyben 
Kgd uram bölcsen megítélheti, miképpen lehessen igazítást 
tenni. Olyan faluk is lehetnek uram restantiában, kik Pap-
mező és Belényes vidékén lévén, soha ide nem holdúltak, 
hanem elég az uram, hogy amit a praesidium számára fizetett, 
az ő kglmének egészen kitölt, még annál több is. 
Az hírek felől egyebet nem tudok uram írni, hanem 
az magyar hadak között sok és nagy confusió van, mert egy 
része a franczia és lengyel hadak segítsége elejiben mennek, 
Majos Ferenczet a maga hadával és Petrőczi úrfiakkal ren-
delték elöljáróban, az nemességnek is egy része elmennek, 
más része az török mellől nem akar elállani. Az végbeliek 
itt kevesen maradtak, azok is kimentek felesen Túron levő 
házok népéhez. Elég az, hogy ezt a földet teljességgel elpusz-
títák, itt uram semmi sem maradott; melybűi az ő dolgokban 
semmi jót nem reménlhetni, csak isten tudja, mi vége leszen. 
Onnét feljííl hoztak volt uram valami nyomtatást, az 
úr Teleki uram küldvén kezemhez, én per curiositatem pariál-
tattam és Kgdnek uram párját elküldöttem, igaz-e avagy 
nem, elég az, hogy ide nyomtatásban hozták volt. Ha mi 
egyéb hírek ezután lesznek, Kgdet tudósítani el nem mula-
torn. In reliquo eandem Spect. ac gen. dnem Yram diutis-
sime et felicissime valere desiderans, permaneo 
Ejudem Spect. ac gen. Dnis Vrae 
servitor devotissimus 
Olosz Ferencz mp. 
Somlyó die 18. Sept. anno 1677. 
Kogo Splem Generositatem Yram, dignetur line mittere 
aliquem ex suis, ut hie decidatur negotium cum dno Fgrai, 
illi quoque scribat, ut hie veniat, quia tantum caviUat, et 
mittent commissionem, ut triticum et salem (így!) sequestretur 
in rationem Spect. gen. vrae, quia multum est debitor, quia 
sua cista habuit duas claves, una foeminina et alia masculina. 
Apotecaria bene facit quod servom (?) amat, mihi 
quoque aliquid remanebit. 
Kiilczfm: Spect . ac gen. dno Pau lo Béldi de ITzon etc. 
( t i tu lus cum pleno honore) dno ac pa t rono mihi semper obser-
vandissimo. 
Az aláírást s utóiratot Olasz Ferencz írta. 
(A M. T. Akadémia b i r tokában levő eredetiről . ) 
L X X X . 
1677. s e p t . 30. 
Apafi levele Teleki Mihályhoz. 
Michael Apáti dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Spec, ac grose, tidelis nobis syneere dilecte. Salutem et 
gratiam nostram. Kgld 27. praesentis költ levelét az estve 
vacsora után vettük, melyből a Tökölyi uram ő kglme dol-
gában viselt maga alkalmaztatását értjük, és nem is kevéssé 
álmélkodunk ra j ta ; de mivel mi előttünk erős hittel való 
obtestatióval, Kgld neve alatt és tetszéséből viselt ő kglme, 
ügy tetszik, nem lehetett hitelt ő kglmének nem adnunk. 
Kgld penig a dolgot arról való parancsolatunkkal ellenkező-
képpen tudván, értésünkre adhatta volna, azalatt a dolgoknak 
halasztása is nem lett volna akadályos. Mindazáltal úgy 
hiszszük. az isteni gondviselés ennek világosságra való hozá-
sával nagyobb alkalmatlanságoknak távoztatására nyitott 
utat. Már tovább mint fogja magát ő kglme alkalmaztatni, 
Kgld tudósítása által elvárjuk. Forvalnak és az hadaknak 
is ellenkező magok viselését, úgy hiszszük, nem egyéb szer-
zette; ele külömben lenni ha a dolgot már megértik, magokat 
azok is alkalmaztatják. Az inclusák értelmét látjuk, tovább 
is affélékről való kgld tudósítását elvárjuk. Ha mi újabb 
levelek jöttek kezünkhöz, Udvarhelyitől Kgldnek a dolgok 
valóságához tartozó egynéhány punctumokkal együtt elkül-
döttük az mostan kgl küldte levelek igaz pariájávai együtt. 
Melyek is az oda küldött punctumink rendiben levén, elvárjuk 
azokhoz képest tetszését, tovább való maga alkalmaztatását 
is kévánván. Eidem de reliquo sic facturo gratiose propensi 
manentes. Datum in Castro nostro Radnótii, die 30. Sep-
tembris anno 1677. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spect . ac groso Michaeli Teleki de Szék con-
siliario nostro intiruo, comiti comita tuum Tordens i et Marama-
rosiensi, a rc iumque nos t r a rum H u s z t et K ő v á r ac d is t r ic tus 
e jusdem nominis capitaneo, decimarum denique fiscalium aren-
da tor i ubique supremo etc. F idel i nobis syncere dilecto. 
(E red . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E red . Lev. X X I I . k.) 
L X X X I . 
1677. s e p t . 30. 
A moldvai vajda deákja híreket küld Apafinak. 
Sersme ac Celsme prineeps, dne dne mihi gratiosissime. 
Isten ő fge Nsgat mint nekem jó kglmes uramat sokáig 
éltesse az Ngod tisztelendő fejedelmi székiben, biradalmánok, 
szép hazájának sok szerencséire, mint minden keresztények-
nek kegyelmes jó akaró urát. tiszta szűből kívánom Ngodnak 
nekem kglmes uramnak. E mellett ez kevés Írásomnak oka 
semmi nem egyéb, hanem nem tűrhetem és nem akarom 
elmulatni. Ngod legküsebbik szolgája levén, hogy Ngodot 
ne tudósítsam mint kglmes uramot mostani híreink felől, az 
kik töltényének most ebben az 1677. esztendőben ezeken az 
rész helyeken, jővén mi most is, az táborba Tiginiához érkez-
vén és az Neszteren által költözvén, elérők az mostani 
szaraszkeri pasát az török hadakkal, és elindulván, húsz 
nap Czeherink várához érkezének. Ugyan augusztus havának 
4. napján Czeherin alatt az hadak magszállván, kezdék az 
törökök víni az várat, és huszonhárom napig mind erősen 
vítták az várat éjjel és nappal mind egyképpen, semmit 
penig nem árthatának nékik, mert igen választva jó hada-
kozó emberek lőnek az várbeliek, és ők harczolván. másfelől 
az vizén az várbelieknek minden nap jő vala segétségek, és 
látják vala az törökök, jővén és bemenvén nekik, ellenek 
nem állhatnak vala, hogy ne hadnák bemenni az várba az 
segétséget, mert erős helyek vala, jó móddal az bemenetelben, 
és az mint akarnak vala, azt cselekeszik vala és számot vévén 
az törökök harczolásoknak, számban sem vették vala őköt, 
ha még rút halált cselekesznek vala rajtok minden nap, 
mert mintegy tizenkétezeren vesztek az törökök főrendekkel 
együtt. Azután az tatár hán is az ő ereivel, az krémi és 
az nohaji és az bucsaki tatárokkal elérkezvén, rövid nap alatt 
az török az várat viván, elérkezett Ramadanoczki is, az 
muszka császár főgenerálisa az kozákokkal az Neper vizén 
túl. más sok muszka hadakkal együtt, hogy belepték az 
mezőt túl az Neper partján, az hol nekik általkelő révek 
vala, hogy az törökkel megharczoljanak, és így híre levén 
benne az chámnak, hogy jönnek, minden ereivel eleikbe méne 
az tatárokkal és az bosznai basával együtt egy részhaddal, 
törőkkel és vagy hat ágyúkkal, gondolván, hogy innét az 
Neper partra elé vigyék ellenekbe, hogy ne hadnák által 
költözni őköt, az míg talám megvehetnék Czeherin várát, 
de az muszkák azt látván, az ő ágyuikot elrendelvén, lőni 
kezdettek az vizén által az tatárokba és az törökökbe, és 
messze így közel sem eresztik vala őket az parthoz és 
űzik őköt az révtől, mert az ők ágyújok messze érnek vala 
az mezőre az vizén által úgy annyéra, hogy széllyel kergetik 
vala mindenfelé az tat-árokot, és sokan vesztek az főrendek-
ben. még egy nagy ember is, melyet Murtaza béknek hínak 
vala, elveszett, de az kozákok és az muszkák azomban semmi 
félelem és kár nélkül, akaratjok és kedvek szerint költöznek 
vala által a Neper vizin, és így akkor látván az tatár hán, 
hogy nem állhatnak ellenek, sem tehetségek nincsen, hogy 
megharczoljanak velek, most az egyszer hátraállottak az 
bosznai basával, és a főbasának az szaraszkiernek niegizenték, 
hogy hagyjon békét az vár vevésnek és álljon hátra, mert 
nincs lehetség, hogy megharczoljanak azokkal az hadakkal, 
az kik mostan jönnek. Akkor az basa nem várhatta, hogy 
által költöznék még fele is azoknak az hadaknak, ha éjjel 
az sánczból visszavonatta az ágyúkot, és ugyanazon éjjel 
visszaszökék nagy gyalázattal, és így sok károkkal esék az 
elfutások (és így Czehrin vára éppen marada meg az mint 
vala) mivel hogy az Buli vízitől fogva az mennyét mentek 
vala tíz nap Czehrinig, most öt nap jöttek az Bhu vizig és 
onnét lassabban az Neszterhez és Tiginához elérkezének, és. 
ide érkezvén, egy török jőve, az ki fogva rab volt az törökök 
közül, és megszabadúlván, azt mondá, hogy híre lőtt benne 
az generálisnak Ramadanoczkinak, liogy az török tábor 
elszökött, nem engedte több hadnak általköltözni, ha csak 
az kivel ő azelőtt általköltözött volt Czeherinhez jött, és az 
mennye török veszett volt a vár alatt, mind kiásták s tűzben 
megégették az holttesteket, azután az vártul távul jó darab 
földet eljedzett, hogy sánczot ássanak és erős bástyákot 
csináljanak az várnak erősségének okáért. Eddig ; az mit 
tudtam, Ngodnak nekem kglmes uramnak értésére ad tam; 
ezután is Ngod nekem legkisebbik szolgájának parancsoljon, 
jó szível szolgálni el nem mulatom. Ezzel isten gondja vise-
lésiben ajánlom Ngodat. Datum in Tigina die 30. mensis 
Septembris anno 1677. 
Sersmae ac Celsmae dnis Yrae 
humillimus et obligatissimus 
servus. 
(Oláh aláírás.) 
Külczim: Sersmo ac celsmo pr incipi dno dno Michaeli 
Apaf i dei g ra t i a pr incipi Transylvaniae , pa r t ium regni Hungá-
r iáé dno et Siculorum comiti etc. Dno dno mihi gratiosissime. 
(Erede t i . Nemzet i Múzeum. Tunyogi-gyí í j temény.) 
L X X X I I . 
1677. s e p t . 30. 
Bethlen Farhas a fejedelemnek Kapi követségi' ügyében. 
Mlgos fejedelem, kglmes uram. 
Ngod méltóságos levelét Kapi György uramnak portára 
való menetelinek akadékoztató okáról, és in causa necessitatis 
másnak denominálásáról. alázatoson vettem. Ez én előttem 
nagy consideratióra való dolognak látszik, megvallom, de 
mindazokat félre tévén, mivel Ngod méltóságos parancsolat-
jához képest nem arról való discursust, hanem más követnek 
(ha ennek változása történik) denonrinálása kívántatik, 
nékem az tetszik. Sárosi János uram kapichiha levén, vigye 
be az adót és Székely László uram mint főkövet praesentálja 
be császárnak, elébbi követségének válaszát peniglen Ngdnak 
írja meg. cum omnibus circumstantiis; egyébaránt álljon az 
Ngod és az urak ő kglniek tetszések mindenekben meg. 
Éltesse isten Ngodat szerencsésen. 1677. 30. Septembris. 
Szent Lelik (így!) 
Ngod alázatos híve kisebbik szolgája 
Bethlen Farkas mp. 
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Külczím : Az erdélyi fe jedelemnek ő ngának nekem kglmes 
u ramnak adassék. 
(A M. T . Akadémia b i r tokában levő eredet i ről . ) 
L X X X I I I . 
1677. n o v e m b e r . 
Cantacuzen Constantin levele Béldy Pálhoz. 
Spect. ac gen. due. 
Servitiorum meorum semper paratissima recoinmenda-
tione praemissa, a deo prospera foeliciaque precor etc. 
Midőn pennámat kezemben vévén, írni akarnék Kgld-
nek, gondolkozván, hogy két-három s ezzel negyedik leve-
lemre kgldtől semmi választ nem vehetnék, ottan érkezék a 
Kgld böcsülletes levele is. melyet böcsüllettel vévén, s nagy 
szeretettel olvasván, látván a Kgld jó egészségét, örvendeztem, 
hálákat adván istennek ő fgének. Mi is. istennek hála, Kgld 
szolgálatjára (noha ez egész nyáron súlyos betegségben for-
gottam. mely miá előbbi egészségemet még nem recuperál-
hattani mind eddig is) élünk. Ha itt való híreket tudni akar 
Kgld. itt csak a sok zűrzavar és elviselhetetlen angaria. A 
lengyelek felől a kisebbik követ visszament, a másik még 
helyben van, semmi exitusa dolgának még nincsen, isten 
tudja kimenetelét. A török tábor elszélyedt telelni, csak vagy 
egy basa maradott Thiginél strázsállak okáért; oly hír forog 
köztünk, hogy tavaszszal nagy erővel indűl meg a török; 
készülnek is, némelyek mondják, hogy maga a császár 
személye szerént indúlna meg, némelyek azt. hogy a vezér, 
és így csak a jó isten tudja mindennek kimenetelét. Kérem 
Kgldet, tudósítson engemet is Kgld az oda fel való állapatok 
felől, kinek virágzik az szerencse, az olaszoknak vagy a 
németnek? A felföldi magyarok, halljuk, hogy török után 
járna segétségnek okáért, de félek, úgy ne járjanak, mint az 
Esopus Rókája az kos (?) után. megbocsásson Kgld, Kgld 
nekem minden illendő dolgokban parancsolván, tehetségem 
szerént csalhatatlanképpen szivem szerént szolgálni Kgldnek 
el nem mulatom. Ezzel istennek ajánlom Kgldet. Datum 
Bukurestini die . . Xovembris anno 1677. 
Spect. ac grosae Dnis Yra amicus et vicinus benévolus 
Constantinus Cantacuzénus mp. 
Külczím: Spect. ac generosissimo dno dno Pau lo Béldi 
etc. (cum pleno t i tu lo) Dno vicino mihi honorandissimo. 
(Ered . gr. Kemény J . E r d . Tör t . E red . Lev. X X I I . k.) 
L X X X I V . 
1677. n o v . 1. 
A debreczenieJc sérelmei. 
G r a v a m i n a c i v i t a t i s D e b r e c z e n ad i l l u -
s t r i s s i m o s d o m i n o s d o m i n o s s e r e n i s s i m a e c a e -
s a r e a e r e g i a e q u e M a j e s t a t i s d e l e g a t o s c o m -
m i s s a r i o s in c o n f i n i o K á l l ó h u m i l l i m e e x h i b i t a . 
Primum. Ratione repartitionis illustrissimis Domina-
tionibus Yestris humilime supplicamus, siquidem nos cum 
comitatu de Szabolcz nullám unquam contributionem prae-
stitimus, neque ullam cum iisdem babentes correspondentiam, 
ad eandem praestandam amplius ne cogamur. 
Secundum. Opifices nostri a divis quondam regibus 
privilegiis' ornati de opiticiis et mercibus suis propriis 
manibus et artiíicio confectis, ad nullám liucusque tricesimam 
persolvendam fuerunt coacti, ac nunc in contrarium adi-
guntur. 
Tertium. Mercatores etiam nostri de rebus universis 
in regno coemptis tricesimam solvere nunquam coacti fuere, 
de quo etiam domini tricesimatores nobiscum contestari 
poterunt, ad ea quoque persolvenda non pridem compulsi 
sumus. 
Quartum. Just i pro injustis debitis et aliis quibusvis 
sinistris informationibus contra privilegia nostra et per suam 
Majestatem clementer confirmata ubique locorum liberrime 
tarn in persona, quam rebus arestamur, damniücamur. 
Quintum. Graviter conqueritur civitas Debreczen de 
hoc etiam, quod sylvam eorundem magnam et probibitam 
dominus commendans Beszermenyiensis cum Hajdonibus 
ibidem degentibus juxta suam voluntatem desecari curavit 
et in usum Beszermenyiensium privatum convertit. 
Sextum. Id quoque lamentabiliter sentiunt incolae 
Debreczenienses, quod foenum eoruni alias copiosum et prae-
sertim civitatis integrum cumulum aliquot centum currus 
comprehendentem iidem Beszermenyienses potentiose per 
nostros, suos et alienos currus asportarunt, dietimque 
asportant. 
Septinium. Ex parte hebdomadalium nundinarum etiam 
conqueritur eadem civitas, nam praesertim illo tempore iidem 
Hajdones vicini excursiones facere solent, sicque itinerantes 
et ad nundinas hebdomadales proticiscentes vexare, turbare. 
despoliare et turmatim abigere non. desistunt. 
Octavum. Accidit et id saepe saepius, quod milites 
hungarici, civitatem Debrecen ingredientes, ibidem magnas 
insolentias peragunt, cistas perfringunt, bona diripiunt, equos 
ex stabulis, frumenta ex domibus et molendinis auferunt, 
pecora et jumenta in campis, viis et aratris reperta libere 
abigunt, sic non ruri quiete, non domi secure, vitamque 
boneste et quaesturas libere exercere inter tantas angustias 
valemus. 
Quare illustrissimas Dominationes vestras humilime exo-
ratas esse voluimus, praesentia gravamina nostra humiliter 
exhibita complanare, illata damna refundere, malefactores 
refrenare, nos in antiquis privilegiis et libertatibus a divis 
regibus nobis gratiose collatis et concessis conservare, desi-
derataque cum resolutione remittere et in pristinum libertatis 
statum reducere non graventur. Quam illustrissimarum 
Dominationum vestrarum gratiam et protectionem bumilimis 
fidelibusque servitiis nostris promereri studebimus. 
Ablegati nuntii civitatis Debreczen. 
Hátlapján: A d manus i l l rmorum dnorum sacrae caes. 
regiaeque Mat t i s commissariorum. 
E x t r a c t u s c o p i a e 
r e s p o n s- i p e r m e c o n s i l i a r i u m e t s e c r e t a r i u m 
a u l a e b e l l i c u m s u a e M a j e s t a t i s P e t r u m F r a n -
ci scu m H o f f m a n d o m i n i s a b 1 e g a t i s D e b r e c z e -
n i e n s i b u s d i e d e e i m a n o n a N o v e m b r i s a n n i 
1677-mi o r e t e n u s d a t i . 
Commissum mihi est Vestris Dominationibus ad suam 
nuperrimam depositionem, ratione praetensionum Debrecze-
niensium hisce oretenus intimare: Totum hoc scilicet negotium 
suae sacrae cesareae regiaeque Majestati demisse relatum 
esse, eandemque desuper clementer resolvisse, quatenus 
modo dictum negotium per ejusdem dominum residentem 
in porta ottomanica penitus complanetur et hunc in finem 
certus cursor cum debitis mandatis ad ilium expediatur, 
qui etiam proxime eo discessurus, indeque brevi cum relatione 
praefati domini residentis caesarei reversurus est, qua per-
cepta, altenominata sua Majestas sese ulterius praetacto in 
negotio benigne resolvet, 
Porro non minus domino generali partium illarum 
serio injunctum est, ne deinceps oppidum Debreczeniense per 
militiam suae Majestatis sibi concreditam, ullatenus infe-
stari, aut incolas damnificari curet, quamdiu illi rebellibus. 
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eorumque adhaerentibus nullum amplius receptaculum, aut 
refugium praebuerint, neque iis ope et auxilio adfuerint. 
In puncto privilegiorum allegatorum ratione libero-
rum commerciorum per regnum Hungáriáé exercendorum et 
immunitatis a solutione tricesimali et teloniali sua Majestas 
minimé contrariatur Debreczenienses penes eadem clementer 
manutenere. 
Quae igitur praemissa Dominationes Yestrae, iitpote 
ablegati oppidi Debreczeniensis suis principalibus ordine 
referre ac cum bona pace domum redire, ibidemque ante-
latam ulteriorem suae Majestatis benignam resolutionem 
subsecuturam praestolari poterunt etc. 
Hátlapján: D o m i n i s ab lega t i s D e b r e c z e n i e n s i b u s consi-
g n a n d u m . 
( E r e d e t i e k Orsz . Ív tá r . R á k ó c z y Ívtár . ) 
L X X X Y . 
1677. nov . 1. 
Apafi Mihály levele Buda János Jcapitihához. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Gen. fideles nobis dilecti. salutem et gratiam nostram. 
Mi dolog felöl Írattunk légyen fővezér uramnak, in veris 
paribus Kgltek kezéhez küldöttük. Kgltknek azért kegyel-
mesen és igen serio parancsoljuk: levelünket ő ngának meg-
adván. és Scherlet uramot is magok mellé hajtván, igye-
kezzék tehetsége szerént jó választ venni, és a dolgokat 
úgy, a mint levelünkben feltettük, complanáltatni. Mivel 
penig mostan bemenő kapitihánk abbéli hivataljában új 
ember, ki többször abban nem forgott, Kgld Buda János uram 
légyen mellette és instruálja, míg Kapi uram ottben való 
követségét continuálja; melyet Kgld cselekedvén, kegyelmesen 
veszszük. kegyelmességünkben meg sem fogyatkozik, secus 
non facturis gratiose propensi manemus. Datum in arce 
nostra Szamosujvár, die 1. mensis Novembris, anno 1677. 
M. Apafi mp. 
P. s. Mikor Kgltek levelünket megadja Scherlet uram-
nak. a párt is ugyanakkor praesentálja. 
Külczim: Gene r . J o a n n i B u d a de Galacz cont inuo r o a t o r i 
nos t ro et D a v i d i L i t e r a t o de M a r o s v á s á r h e l y , tu rc icae l inguae 
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i n t e r p e t i in f u l g i d a p o r t a cons t i t u t i s , etc. F i d e l i b u s nob i s 
di lect is . 
Más kézzel: T u r z a y u r a m hoz ta ide C o n s t a n t i n á p o l y b a n 
1 6 7 7 . 22 . Novembr i s . 
(Nemze t i Múzeum. V e g y e s levelek.) 
L X X X V I . 
1677. o c t . — n o v . 
Béldi Péd ligája. 
a) 
1677. o c t . 
A szövetkezés okirata. 
Dícsiretes eleinktűi véres tragoecliákkal pecsétlett mun-
kájok régi királyok és rend szerint következett monárkák 
confirm a tiójával fénlett szabadságunk, melynek körülettünk 
fennálló keresztyénség, úgy az számlálhatatlan pogányság 
lehetnek bizonysági magyar nemzetünknek, de versengő 
(elméknek)1) példái serkentnek, faluk és várasok számos 
pusztulási, azoknak puszta kőfalai, felette 2) kimondhatatlan 
ezer lelkeknek kiknek kardra hányatása, kiknek számkive-
tése, vagy elraboltatása, még az hammai mondani sem szűn-
tek édes hazánknak, hogy némelyek sem istennek félelmével, 
sem haza törvényével nem gondolván, közönséges jóknak 
nevezeti alatt hol titkos idegen országokkal való confoede-
ratiókat, hol ördögi sugarlás segítségével az ős haza fiai 
ellen mérges ligákot celebrálnak, az köznyugodalmat privá-
tumos czélra fordítani' igyekezvén, egész haza békességét 
bontogatják, mlgos urunkkal conditióit violáltatják, isten és 
haza törvénye megvetésével, kihűl nem egyebet, hanem 
utolsó veszedelmet várhatunk fejenként. Tetszett azért, istent 
biván segítségül, az kik még az haza ős fiai közül sem 
reménségtűl, vagy félelemtűi el nem fojtattunk, mlgos feje-
delmünk székinek megerősítésére, megromlott szabadságunk-
nak helybeállítására új modalitást tegyünk és cunctis viri-
bus valaki igaz haza fiának tartja magát, felkeljen, az 
uniót restauráljuk, átkozott lévén, ebben valaki vagy ambi-
tiót, vagy ultiót praesupponál; lévén pedig felesek, kik az 
közjónak supprimálásával magoknak előmenetelt vendicál-
Az eredetiből kihagyva. 
2) Az eredetiben tollhibából felejtem. 
nak, az igaz ügyöt szaggatják, netalám ártatlan vérrel 
kereskednek, hogy az métely zaboláztassék, és versengésre 
ne fakadjon, valakiknek ilyen cselekedeti világosodik, non 
obstante nobilitari praerogativa, míg az közjó feltött czélt 
nyerhet, captiváltassék sine respectu personae et loci, éle-
tében és javaiban minden részeiben semmivé légyen. Ezen 
censurám mellől semmi időben ki nem állok, aequivocatió-
val nem élek, sőt fejem fennállattáig ezt az casust nem 
recusálom bona fide Christiana, velem ebben egyetértőket 
assecurálom, legkisebb ügyét is magaménak tulajdonítom és 
egyező értelemmel oltalmazom, isten engem úgy segéljen 
és ügy adja lelkem üdvösségét, 
Csáki László mp. Apor Lázár mp. 
Damokos Tamás mp. Mihacs Mihály Sepsi széknek 
Béldi Pál mp. vicekirálybirája mp. 
Külczím: B é l d i és Csák i öszveesküvése velek va lókka l 
e g y ü t t . 
( E r e d e t i b e n és e g y k o r ú máso la tban , ho l a néva l á í r á sok h iányza-
n a k , O r s z á g o s l evé l t á r . E r d é l y i k i n c s t á r i osztá ly . X I X . 2 1 7 7 . 
E g y máso la t i pé ldányró l , de lényeges e l t é ré sekke l , k i a d t a D e á k 
F a r k a s B é l d y P á l j á b a n 166 . 1.) 
b) 
1677. nov . 9. 
Páskó küldetése Konstantinápolyija. 
Mü Erdély országának három nemzetbűi álló édes 
hazánknak utolsó romlásához közelítő meghanyatlott álla-
patján megindult minden rendei, kik ez ide alább megírt 
dolgokat és punctumokat subscribáltuk: Elsőben is az min-
denható nagy istent igaz igyekezetünkben és igyünkben 
segítségül hiván, az egész keresztyén világnak, legközelebb 
édes nemzetünknek akarjuk igaz hitünk szerint tudtára 
adni: hogy nem valami intestivum odiumtúl, s egyéb pri-
vata injuriátúl, sem az mi kglmes urunk ellen való hűség-
le i nségtűl viseltetvén, hanem egyenesen csak az szegény 
haza megmaradására igyekezvén, midőn már ennyi eszten-
dőktűi fogva sok úttal experiáltuk, de naponként tapasz-
taruk. hogy az mi jámbor jó kgls urunkat ő ngát némely 
ártalmas emberek (az ő nga keresztyéni kegyességével abu-
tálván) mind oly dolgokra tanácsolják és veszik, melyek 
egyenesen az jó békességnek és országunknak eversiójára, 
régi őstűl maradott s eleitűi fogva szántalan vérontással 
oltalmazott s világi életűnkkel öszveköttetett szép magyari 
szabadságunk teljességgel való elfogyatására czéloztanak és 
czéloznak: 
Hogy azért azt az minden órán fejünk felett való 
veszedelmünket megelőznők, nem lévén már ebben semmi 
medium, melylyel azt elkerülhessük, kelletett becsületes 
atyánkfiát Paskó Kristóf uramat ahoz az hatalmas nemzet-
hez expediálnunk, kinek isten ő fge az mi bűneinkért alája 
vetett, és az kitűl való dependentiát még az szegény hazá-
nak boldog és virágzó állapotjában élt dicsiretes emléke-
zetű fejedelmi is átok alatt meghadtanak, melyet valakik 
azoknak successori meg nem tartottanak, szörnyű változá-
sokkal magok személyeknek is, de még édes hazánk határi-
nak rettenetes kárával, végházainak elvesztésével, adónknak 
öregbítésével keservesen érzették. Annál inkább ebben az 
dologban és boldogtalan állapatunkban midőn az az hatal-
mas nemzet számtalan tartományoknak, az keresztyén világ-
nak nevezetes erős helyeinek és bástyáinak elvételével, és 
sok győzedelmekkel felemeltetett, kellett volna s kellenék 
is kedvét keresnünk, parancsolatit szorosan tartanunk, és az 
kévánatos ió békességet magunk engedelmeskedésével támo-
gatnunk : de mindezekkel azok az ártalmas, hazánk és sza-
badságunk romlására született emberek semmit nem gon-
doltának, hanem az portának annyi ízben való erős tilalmi 
ellen ország híre nélkül, jámbor kgls urunkkal fegyvert 
solicitáltattak, ma is solicitáltatják, ország s tanács híre 
nélkül francziával s más idegeny nemzettel ő nga conditiói 
ellen confoederatiókat csináltattak, noha ugyan keresztyén 
hivatalunk, az vér is azt kívánná, hogy minden tehetsé-
günkkel succurrálnánk véreinknek, hogy ha szegény hazánk-
nak nyilván való veszedelmét következni belőle nem látnók. 
Bizonyos számú hadaknak quártélt igirtenek, idegeny követ-
ségeket tanács és ország híre nélkül hallgattanak és expe-
diáltattak, idegeny hadakot Lengyelországbúi hazánk határin 
általhoztanak. melyet az portán erősen tagadtak s ma is 
tagadnak; ország s tanács híre nélkül hadakat kiáltattak, 
kikkel az nemesség jószágit saczczoltatják, pusztítják. Az 
szomszéd országokkal, kikhez semmi közünk nem volna, az 
szegény országot öszvevesztették. és nagy veszedelmünkre 
ellenséginkké csinálták. Idegeny nemzettűi nagy summa 
pénzt leváltak, hihető, olyan végre, az mint az példák mutat-
ják, hogy nem az közönséges jót, hanem magok privatumát 
promoveálhassák, tanács nevezeti alatt haza békessége, az 
törvény és haza szabadsága ellen ártalmas dolgokat végez-
tenek, tanácsot adtanak, portára küldendő követségeket 
expediáltattak ország, az jó hazafiaibúl álló tanácsi rend 
hírek nélkül, és az onnan jövő követségeket, híreket mind 
azoktól, mind penig az országtól titkoltanak, ma is tit-
kolnak. 
Mindezek és több számtalan hazánk jó békességét sértő, 
veszedelmét siettető keserves dolgok kénszerítettenek ben-
nünket (nem említvén most az sok és elő nem nevezhető 
nemesi szabadságunknak megbántódásit, melyek is azon 
ártalmas emberektűi származtanak) hogy az fényes portát 
megtaláljuk, és értésére adjuk, és miglen minden órán reánk 
következhető utolsó veszedelem annak az hatalmas nemzet-
nek parancsolati ellen való engedetlenség és afféle ártalmas 
dolgoknak eltitkolása miatt bennünket el ne boritana, ma-
gunkat mentegetnők s ártatlanságát az szegény ország meg-
mutogatná, eziránt is maga polgait securitásban hozhatná. 
Esküszünk azért az nagy istenre, ki atya fiú szentlélek 
teljes szent háromság egy igaz isten, minket úgy segiljen, 
hogy ebben az méltó ügyben (mint országunk romlását szánó 
igaz hazafiai) állhatatosan magmaradunk, egyetértünk, fejünk 
fennállásáig egymást el nem hagyjuk, oltalmazzuk. Ez dolgot 
nem prodáljuk. Az kik penig szántszándékkal ez közjóban 
egyet nem értenek, és hazánk veszedelmire akármi szín és 
praetextus alatt praktikálnának, mint ellenségünket úgy 
tartjuk, valamig hozzánk az igazságra nem térnek, és ha 
kiket s miket afféléket érthetünk, megjelentjük, az olyanok-
kal nem colludálunk sem titkon, sem nyilván, minden pri-
vatus respectust, boszszúiizést, előmenetel ambiálást exclu-
dálván, igyenesen csak az szegény haza megmaradására, 
fejedelmünk méltóságára és szabadságunknak orvoslására 
czélozunk mindenekben. Melyben hogy kinek-kinek közülünk 
nagyobb securitása lehessen, elméje is megnyughassék, ez 
levelünket kezünk írásával és pecsétünkkel megerősítettük. 
Datum Coronae, die 9. Novembris, anno 1677. 
Kívül: F e j e d e l e m T a n á c s u r a i végezése az hazának meg-
m a r a d h a t á s a i r á n t . 1 6 7 7 . P u b l i c u m o t néző dolog. 
( F o g a l m a z v á n y vagy e g y k o r ú másola t . Országos l evé l tá r . E rdé ly i 
k i n c s t á r i osz tá ly D . fasc. 23 . Mise.) 
L X X X V I I . 
1677. clecz. 1. 
Báromszék levele sérelmeinek orvoslása tárgyában a fejede-
lemhez s fejedelemasszonyhoz. 
1. 
A fejedelemhez. 
Mlgos fejedelmünk, nekünk jó kglmes urunk. 
Nagy fájdalommal és szübeli keserűséggel értettük volt 
kglmes urunk elsőbben csak fülhegygyei, de annak utánna 
sűrűséggel jővén közinkben, hogy némely ártalmas emberek 
és nem jóakaróink Xgod méltóságos füleit terhelték volna 
olyan alkalmatlan hirekkel, melyeknek csak kigondolásától 
is isten oltalmazzon bennünket, hogy mi köteles hűségünkről 
elfeledkezvén, Xgod ellen rebelláltunk volna. Nem is csudál-
hatjuk teljességesen kglmes urunk, mert efféle formált hirek-
kel tavalyi esztendőben is bennünket sok úttal Nagodnak 
kedvetlenségében hoztanak, és méltatlanul vádolni nem sziin-
tenek, melyért semmi animadversiót nem vévén, ma is vesze-
delmünkre igyekeznek, és minden félelem, szégyen nélkül 
Ngod méltóságos udvarát afféle koholásokkal inficiálni nem 
átalják; bizonyítjuk az élő istennel, ki előtt semmi titok 
nincsen, hogy ez mint tavaly is, úgy mostan is Ngod méltó-
sága ellen való motust nem vöttünk eszünkben, sőt valamint 
az Ngod fejedelmi székének erősítésére, szegíny, romláshoz 
közelítő édes hazánk békességének stabiliálására feltalálha-
tunk, abban életünk fottáig fáradozó igaz hívei vagyunk és 
leszünk Ngodnak, hazánknak. 
Könyörgünk igen bizodalmas alázatossággal Ngodnak, 
ha mi suspiciót Ngod méltóságos elméjében efféle hírek 
nemzettenek volna, fejedelmi szokott kegyelmessége szerint 
tegye le, és mivel már efféle vádiások ellen, úgy látjuk, semmi 
orvosságot egyebet nem találhatunk az haza törvénye szerint 
való médiumoknak elkövetésinél, ártatlanságunknak kijelen-
téséjért Ngod nehézségét ne érdemeljük, assecurálván igaz 
keresztényi hütünk szerint Ngodat, nem egyebet, hanem 
Ngod méltóságának és édes hazánknak megmaradására 
vigyázunk abban is, sőt hogy ennyi számú mind Ngod és 
boldog emlékezetű praedecessori mellett való hív szolgála-
tunknak legyen méltó tekénteti, mintsem ez haza békességét 
rontó, felforgatni ügyekező ártalmas embereknek vádlásoknak, 
kiért istent ő fge Ngodat szerencsés országlással boldogítsa, 
szivünkből kévánjuk. Datum ex generali congregatione nostra 
in possessione Maxa celebrata, die 1. Decembris 1677. 
Ngodnak 
alázatos igaz hívei 
egész Háromszéknek minden 
szabadsággal élő rendei. 
Titulus: Az mlgos erdélyi fe jedelemnek ő ngának etc. 
nekünk jó kglmes u r u n k n a k alázatosan adassék. 
9. 
A fejed elemasszon ylxoz. 
Mlgos fejedelemasszony kglmes asszonyunk. 
Isten Ngodnak méltóságos házát és előtte levő szerel-
mes csemetéjét boldog napokkal virágoztassa, kévánjuk. 
Iiitka dolog lévén kglmes asszonyunk ebben az mi 
szegény, majd utolsó romláshoz közelítő hazánkban az. hogy 
ilyen közönséges megbántódásunknak orvoslásának útját nem 
abban az rendben folytathassuk, az melyet boldogúl kimúlt 
eleinknek jó rendtartása, törvénye és szokása nekünk mara-
dékjoknak példáúl hagyott volna, ha más oly rendkívül való 
eszközhöz kételeníttetünk nyúlni, az elszenvedhetetlen és 
egeket verdeső hazánkban levő sok külöm-külömbféle vétkek 
áradása és abból származott istennek ostora szeginy édes 
hazánk békességének is némely nyughatatlan elméktől való 
megzavarása kénszeríte alioz való ragaszkodásra, mert látjuk, 
akármely egyéb közönséges útnak elkövetése szegény hazánkat 
jó rendben nem hozhatja, az minthogy sokszor minden utakat 
annak megorvoslásában elkövettünk, de az Ngtok széles ez 
világon kiterjedett méltóságos házának kereszténységgel jó 
jámbor kglmes urunk ő nga szelídségével virágzott ékessége 
némely azzal gonoszúl élő nyukhatatlan emberek cselekedetek 
által hervadoz, mutál sokszor úgy, hogy soha az mi méltó és 
siralmas panaszink Ngtok méltóságos házának megnyílt 
a j ta já t úgy nem találhatták, minekelőtte azok, az kik nem-
zetséges szabadságunk romlásával kereskedtenek, és azzal 
hazánknak unióját bontogatván, dolgainkat balra magyaráz-
ták, Ngtokat ellenünk fel nem indították volna. Jóllehet 
kglmes asszonyunk az üdőnek hosszú voltával ártalmatlan-
ságunknak kinyilatkoztatása azokat meghamisította, de mind 
olyan lelkek ismeretek haza békessége ellen való cselekede-
tekirt nem hogy megbüntetést, de még csak pirongást sem 
vöttenek, hanem újabb és nagyobb vakmerő bátorságtól 
viseltetvén, most is nemcsak meg nem szűnnek szokásos 
cselekedetektől, sőt inkább Ngtok méltóságos személyét és 
füleit hazug hír költésekkel, nem becsületét szerető, hanem 
te mondád hordozásokkal terhelik, az mellett pártütésünkkel, 
zászlók emelésével, hűségtelenségünkkel vádolnak, mocskol-
nak és keserítnek; melyek miatt az hazának néhul való 
lakosi fellázadván, szekerek hátán vadnak, magok is penig 
egyik helyből az másikban költözködnek, hogy annál inkább 
az hazugságot valósággá csinálhassák, az melyben hívjuk 
bizonyságul ez világot, és esküszünk is az. élő istenre (kinél 
titok semmi nincsen) mind ez óráig és szempillantásig Ngtok 
személye és maradéka ellen sem egyszer, sem másszor nem 
ügyekeztünk gonosz szándékkal, vagy csak gondolattal is 
lenni, mert mi az Ngtok méltóságos fejedelemségével s kegyel-
mességével meg voltunk, volnánk is elégedve, csak az gonosz 
emberek hadnának csendességben. Annakokáért kegyelmes 
asszonyunk, mivel az királyoknak székit az isteni félelem, 
az igaz itélet és az irgalmasságtétel szokta volt megerősíteni, 
az isten is ő fge ott lakozik, az hol az egyességnek és békes-
ségnek ülő széki vagyon, könyörgünk Ngtoknak igen aláza-
tosan, méltóztassék eziránt való panaszinkat kegyelmes szeme 
eleiben venni, jó és jámbor kglmes urunkkal azon azon gonosz 
Hánánoknak*) tanácsoknak elfordításával sok és keserves 
ínségben nyögő és megkeseredett nemzetünket amaz halha-
tatlan emlékezetű Esther királyné asszony törekedésével felsza-
badítani. mert már annyira megkeserítettünk, hogy azokhoz 
kételeníttetünk nyúlni, az melyeket látunk hazánk békessé-
gének megmaradására való utaknak, nem azért, hogy mi az 
Ngtok fejedelemségében megbotránkoztunk volna, isten oltal-
mazzon szent fiájért az gondolatjátúl is. hanem hogy látjuk 
azt, hogy Ngtok kereszténységével annyira gonoszúl élnek 
némelyek, hogy bántódásinkban való orvoslásának minden 
útjait elrekesztették, hogy semmiképpen dolgaink kévánt 
czélra nem mehetnek; hanem mégis igen alázatosan könyör-
günk Ngodnak. az mi kglmes urunk és jó fejedelmünk ő 
nga előtt kormányozza úgy dolgainkat, hogy két-három 
ember tekintetijért egész nemzetséges hűségünket ne vesse 
el méltóságos szemei elől, melyért is Ngodat isten mlgos 
kglmes urunk és fennálló szerelmesével boldog esztendőkre 
juttassa, édes hazánk megmaradására éltesse. 
') T. i. H á m á n , a b ib l iában e lőforduló t a n á c s a d ó j a Aliasve-
rusnak . 
Datum in communi congregatione nostra in possessione 
Maxa celebrata, die 1-a Decembris 1677. 
Ngodnak alázatos hívei 
Háromszéknek minden szabadsággal 
élő rendei. 
( E g y k o r ú másolat . Orsz. Ívtár . A c t a Trann ica Fasc . 3. No. 58.) 
Jegyzet. Kolosvármegyéhez s az univers i tashoz intézet t 
levelet lásd Tö rök -Magya rko r i A l l amokmány tá r V. 472 . A többi 
ha tóságokhoz D e á k F a r k a s : Bé ldy P á l élete 163. 
L X X X V I I I . 
1677. d e c z . 14—21. 
Komis Gáspár küldetése Háromszékre, 
a) 
1677. d e c z . 14. 
A Komis Gáspárnak adott utasítás. 
I n s t r u c t i o 
p r o spec t . a c m a g n . C a s p a r e K o m i s d e R u s z k a 
s e d i s S i c u l i c a l i s M a r o s c a p i t a n e o s u p r e m o , 
a c g e n e r o s i s C l e m e n t e M i k e s d e Z a b o l a e t 
B a l t h a s a r e M a c s k á s i de S z . - M á r t o n - M a c s k á s s a , 
t a b u l a e n o s t r a e j u d i c i a r i a e j u r a t i s a s s e s s o -
r i b u s a d u n i v e r s o s s t a t u s e t o r d i n e s t r i u m 
se d i ii m si cii 1 i c a 1 i ii m S ep s i, K é z d i e t 0 r b a i 
e x p e d i t i s a n n o 1677. d i e 14. m e n s i s D e c e m b r i s . 
1. Legelsőben isten ő kglmeket bevivén, nevünkkel 
közönségesen ő kglmeket köszöntse, s minemű nagy fájda-
lommal, megbántódással értettük légyen ő kglmek rendelet-
lenül feltett cselekedeteket, meg kell jelenteni, kiváltképpen 
Istennek ő szent fgének csak nem régen házukra szállott 
súlyos látogatási között minemű keservesen esett ez minden 
igaz ok nélkül való búsíttatásunk, akárki, magában szállván, 
jó lélekkel megitilheti. 
2. Mi üdőnkben a székely natiónak ő kglk szabadsá-
goknak romlása hogy lett volna, senki méltán nem mond-
hatja, sőt hogy annak tekinteti előbbeniek felett mi időnkben 
öregbedett, könnyen megmutogathatni. 
3. Hogy valaki ő kglmeket közönségesen, vagy személy 
szerént előttünk vádolta volna, istennel s környülöttünk levő 
belső híveinkkel bizonyítjuk, nem volt. De szerén szerte 
kibocsátott magok irási elegedendő tanúk. Melyek nemhogy 
magok mentségire szolgálnának, de sőt inkább magok ellen, 
a dolgokat bővön mutogatják. 
4. A kibocsátott irások peniglen és az alatt fekvő 
dolgok nem hogy méltóságunkat erősítgetnék, hazánk meg-
bomlott szabadságának helyben állítására néznének, vagy 
következhető romlásának megelőzésére czéloznának, sőt inkább 
azzal ellenkező minden jó dolgoknak felforgatási mutatód-
nak ki. 
5. Hirdették némelyek, úgy értjük, olyan igyekezetün-
ket, mintha mi Háromszékre feles hadakat quartirban küldeni 
akarnánk; de az is csak olyan igaz mint a többi; látják 
minden rendek, megmutatja az üdő is hamisságát. 
6. Ertenők örömest, mit tegyenek ez néhány rendbeli 
dolgok, s mire magyarázzák ő kglmek? 1. Micsoda fondor-
kodók azok, akik hamis vádlásokért csak pirongatást sem 
vettek ? 2. Kicsodák azok, akiktől megbántódtak ő kglmek ? 
3. Micsoda megbántódások vagyon? 4. Kicsodák azok. akik 
a kezünkből a regiment kivették és az haza szabadságán 
erőt vettek? 5. A két-három személyen kiket értenek ő 
kglmek? 6. Micsoda levelet subscribáltak ő kglmek és subscri-
báltattak is némelyekkel? 7. Micsoda manuscriptumok lehet-
nek még azok, melyeket ki nem bocsátottak? 8. Mi módon 
holt meg az igazság Erdélyben ? 9. Mit értenek azon, hogy 
csak a fegyver maradott mi kezünkben ? 10. A szerén szerte 
folytató leveleket közönségesen írták-e ő kglmek, avagy 
bizonyos személyek közönséges név alat t? Mert noha ezek 
könnyen általlátható dolgok, de ugyan mégis kévánjuk magok 
magyarázatját is értenünk. Mi javallanók, az megaludt tüzet 
ne gerjeszgetnék és ne piszkálnák ő kglmek, és ha egyességre 
czéloznak, egyenetlenségre nagyobb kaput ne nyissanak. 
Kövessék inkább példájokot dicsíretes elejeknek, kik urok 
s hazájok szép szabadságok mellett véreket ontották és sokan 
életeket is letevén fejedelmekhez való hívségekért.1) Bizo-
nyítják ezt sok példák és örök emlékezetre méltó viselt 
dolgok. 
7. Noha azért, ez elméket lázasztó és szép szín alatt 
békességet bontogató állapotok megindíthattak volna ben-
nünket, mindazáltal a csendes utat választván inkább, mint 
azzal ellenkezőt, aszerint kévánunk mindeneket leszállítani. 
Ez az oka, hogy az egyenetlenséget ez hazában látván,, 
minekelőtte ő kglmek requiráltak volna bennünket, tanácsúi-
J) Az utolsó 3 szó h e l y e t t e rede t i l eg feles halmokat örök emlé-
kezetre magokból rakattak á l lo t t . 
híveinket convocáltattuk, kikkel is egyenesen csak azon dol-
gokról consultálkodtunk. 
8. Meg kell azért ő kglmekkel közönségesen, kicsintői 
fogva nagyig azt értetni, hogy Kglteket is a végre küldöttük 
he ő kglmek köziben, hogy ha kiknek mi megbántódások 
vagyon, ő kglmek által megérthessük. Azomban ha mik 
most el nem igazodhatnának, ez következendő s nemsokára 
leendő generalis országgyűlésén complanáltassanak. 
9. Megkévánjuk peniglen, hogy nemcsak oda be szólló 
levelünket, hanem ő kglmek eleiben adott pecsétes instruc-
tiónkat is, melytől ő kglmek semmiképpen ne recedáljanak, 
az nemes és vitézlő rend előtt közönségesen elolvastassák, 
oly közönséges helyen, az honnét választ is közönséges meg-
egyezett tetszésből hozhassanak előnkben. 
(E red . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I I . k.) 
b) 
1677. d e c z . 21. 
Háromszék válasza a Komis Gáspár áltál közlött pontokra. 
R e s o l u t i o u n i v e r s i s t a t u s 1 i b e r t i n o r u m 
t r i u m s e d i u m S i c u l i c a l i u m S e p s i, K é z d i e t 
O r b a i a d i n s t r u c t i o n e s p e r s p e c t. a c m a g n. 
C a s p a r e m K o m i s de R u s z k a , g r o s o s i t e m d n o s 
C l e m e n t e m M i k e s d e Z a b o l a , a c B a l t h a s a r e m 
M a c s k á s i d e S z. M á r t ó n M a c s k á s a a b i 1 m o a c 
c e l s m o p r i n c i p e dno dno n o s t r o c l e m m o ad nos 
e x p e d i t o s, i n g e n e r a l i se d i u m n o s t r o r u m co n-
g r e g a t i o n e , a d d i e m 21. p r a e s e n t i s m e n s i s De-
cern b r i s, a n n i m i l l e s i m i s e x c e n t e s i m i s e p t u a-
g e s i m i s e p t i m i in p o s s e s s i o n e Uzon c e l e b r a t a , 
b u m i l i t e r f a c t a . 
1. Az mi kglmes urunk ő liga hozzánk közönségesen 
fejedelmi kegyelmessége szerint való atyai szeretetiért közink-
ben bocsátott böcsületes úr és főrendű hívei által tött 
kegyelmes affectiójáért igen alázatos engedelmességgel való 
hűség mutatását életünk fottáig tartozó kötelességünk szerint 
igaz hűségiinköt ígérjük ő ngának mlgos házával együtt közön-
ségesen. 
2. Hozzánk egész nemzetül azon böcsületes hívei által 
ígért kegyelmes jó indulatjáért (melyet mindenkor egész 
reménséggel hittünk) alázatoson igyekezünk megszolgálni, 
könyörögvén alázatosan ő ngának azon. ha mi akármely úton 
ő nga méltóságos elméjében ellenünk való idegenség ébred-
hetett volna is, mindenkor tapasztalt igaz hűségünkben mél-
tóságos elméjét méltóztassék megnyugtatni és kegyelmességét 
mü rajtunk fentartani. 
3. O ngához és hazánk szép uniója szerint ez haza 
több statusihoz jó reménség alatt küldött leveleink honnan 
és kiktől költenek, arról közünkben jött böcsületes úr és 
főrendei által valóságos relatiót vehet ő nga, egyszersmind 
akkori subscribált levelünk mivoltárúl is. Kiknek is magya-
rázatja miénk lévén, híjuk istent bizonyságúl s keresztyén 
lelkünk isméreti szerint írjuk, az ő nga méltóságos személyére 
nézve is minden igyekezettel, annak végég való megmaradá-
sára czéloztunk mindenekben, melyet ő nga is, az dolgot 
megértvén idővel, tekélletesen elhihet mi felőlünk. 
4. Készek szerint való kérdésére ő ngának kegyelmes 
igéreti szerint ezen fenforgó hihetetlenségek orvoslását vár-
ván, az ő nga fejedelmi kegyelmességit alázatos instantiánk 
által annak ideiben egészlen reméljük. Assecurálván arról 
mindeneket, hogy senki személye ellen feltött gonosz elménk-
ben nem volt, csak naponként közinkben érkező hamis hírek 
eltávoztatásában az ő nga méltóságos szárnyai alatt egye-
keztünk volna fáradozni, indítván erre bennünköt nemzetünk 
ellen soha nem is gondolt akkori hamis hirek futamodásának 
közünkben érkezése, melyeknek, hogy isten ő ngának kegyel-
mes igéreti szerint jó végben vitelére szent lelkit adja, alá-
zatosan kérjük ő felségit. Datum in generali congregatione 
nostra. Anno et die ut supra etc. 
c) 
1677. d e c z . 21. 
A fejedelemhez írt levél. 
E g é s z H á r o m s z é k n e k m i n d e n s z a b a d s á g g a l 
é l ő r e n d e i k ö z ö n s é g e s e n . 
Kegyelmes urunk mlgos fejedelmünk. 
Ngod fejedelmi kegyelmességiből kegyes indulattal 
közinkben bocsátott becsületes úr és főrendű hívei ezen hónak 
21. napján közönséges gyűlésünkben Ngod kglmes parancso-
latját megadván, egyszersmind ő kglmek elejekben adatott 
instructiójok tenorát is előttünk kitötték, melyet alázatoson 
vévén, az mennyire csekély értelmünk bocsátott, Ngod kegyel-
mes parancsolatja szerint igyekeztünk olyan resolutióval ő 
kglket elbocsátani, melylyel Ngod méltóságos elméje ez 
mostani nagy lehetetlenségek között csendesüljön, várván 
mindenekben az Ngod mi reánk alázatos híveire terjedő 
kegyelmességit. melyben egészlen magunkat ajánlván, mara-
dunk mind végég 
Ngod alázatas igaz hívei 
egész Háromszékeknek minden 
szabadsággal élő rendei közönségesen. 
Datum in communi congregatione nostra in possessione 
Uzon die 21. Decembris 1677. 
( F o g a l m a z v á n y gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E red . Lev . X X I I . k.) 
L X X X I X . 
1 6 7 7 . d e c z . 17 . 
Meglúvó a szent-ágotai országgyűlésre. 
Michael Apafi stb. 
Spectabilis stb. salutem stb. 
Jóllehet az nemes országnak generalis gyűlési arrúl 
csak nem régen emanáltatott articulusa szerint mense Maji 
Fejérvárott celebráltatni rendeltetett volna és noha mi is 
annak bontogatására nem igyekeznénk : Mindazáltal ez hazá-
ban fenforgó sok holmi alkalmatlanságokra nézve kételenít-
tettük Kglmeteknek generalis országgyűlését promulgáltatni. 
Klmetekkel együtt megegyezett értelembűi rendelvén annak 
napját és helyét. Isten mind az két részrűl azt adván érnünk, 
ad diem 24. proxime affuturi mensis Januari i anno 1678. az 
pestises idő miatt is szent-Agotán lenni. Az holott gyűlé-
seken agitáltatni szokott causák és az pénzverésnek alkal-
matosságával captiváltatott személyeknek is dolgok elé fognak 
vétetni. Klmednek azért klmesen és igen serio parancsoljuk, 
ez commissiónkat vévén, az említett napra és helyre compa-
reálni, és ha mi oda való causái lennének, azokhoz való jó 
készséggel is lenni el ne mulassa. Secus stb. Datum ex castro 
nostro Ebesfalva die 17. Decembris. A. 1677. 
M. Apafi mp. 
Külczim: Spec t ab i i i et gene roso Michae l i Te lek i de 
Szék stb. 
( E r e d e t i j e a g r . Teleki -csa lád l evé l t á rában . Miss . 187. ) 
xc. 
1677. d e c z . 20—21. 
Vajda László küldetése a portára, 
a) 
1677. d e c z . 20. 
Az oláh országi vajdának írt levél. 
Ilme princeps, dne fráter et vicine nobis observan-
dissime. 
Bizonyos dolgaink végett kelletvén a fényes portára 
beküldenünk nemz. Vajda László meghitt postamesterün-
ket, ki által akartuk Kgldet is meglátogatni, kévánván Kgld 
felől jó híreket mindenkoron meghallani. Kérjük Kgldet 
atyafiságosan, ha miben megírt postamesterünk megtalálja, 
mutassa jó akaratját, mely által út ját mind menet és vissza-
jövet alkalmatosabban követhesse. Mi is abbeli Kgld jó 
akaratját hasonló dologban megköszönni el nem mulatjuk, 
s Kgldet isten gondviselésébe ajánljuk. Datum in castro 
nostro Ebesfalva, die 20-a Decembris, anno 1677. 
Ilmae Dnis Yrae fratres et vicini benevoli. 
(Egyko rú minuta . Országos levél tár . Erdé ly i osztály.) 
V 
1677. d e c z . 21. 
A nagyvezér tihajának írt levél. 
Illustrissime domine, nobis observandissime. 
Exhibitorem praesentiuin, generosum Ladislaum Yajda, 
cubicularium nostrum intimum, ac cursorum nostrorum ma-
gistrum, ad fulgidam portám certis de negotiis nostiis expe-
divimus, cui nonnulla vestrae illustrissimae dominationi 
oretenus referenda commisimus. Contidenter rogantes illu-
strissimam dominationem vestram, ut verbis ejusdem nomino 
nostro referendis indubitatam fidenr adhibere et negotia 
nostra loco debito promovere ne gravetur. Quam illustrissi-
mae dominationis vestrae benevolentiam quavis occasione 
regratificari non intermittemus. Eandemque divinae conrmen-
darnus. Datum in castro nostro Ebesfalva die 21. Decem-
bris 1677. 
Eiusdem illustrissimae dominationis vestrae benevoli. 
(Minuta. Orsz. levél tár . Erdé ly i osztály.) 
c) 
1677. d e c z . 21. 
Kap inak a portai föküvetnek írt levél. 
K a p i u r a m n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a . 
Minemő dolgok forogjanak fen, és micsoda gonosz 
siettető, elméket vesztegető Írások bocsáttatták ki Három-
székről, Kgldnek in verissimis paribus megkíildöttük. Ama 
hitván Paskót is úgy értjük, bizonyosan elrándúlt, nem 
kételkedünk benne, hogy portára ne menne, és ott vagy 
Zólomi mellé adván magát, vagy egyébaránt, ha másoktúl 
expeditus, az reá bizott dologban ne forgolódnék. Mi azért 
Kgld hozzánk mindenkor megmutatott hűségében meg levén 
egészlen nyugodva, akartuk értésére adni, parancsolván 
kegyelmesen, hogy ha hol és mi ellenünk, és ez haza békes-
ségét megháborítható dolgok forganának fen a portán, azo-
kat minden úton módon megelőzni és azzal hozzánk való 
hűségét megtetézni el ne mulassa, várván érette minden-
kori kegyelmességünket. 
d) 
K a p i t i h á k n a k s z ó l ó l e v e l e k m i n u t á j a . 
Minemű rendeletben és minden igaz ok nélkül való 
írások bocsáttattanak ki Háromszékrűl szerint szerte az 
országban, Kapi uramtúl ő kglmétűl Kgltek megérthetné 
ugyan, de mivel nem tudjuk, éri-e levelünk oda be ő kglmét 
vagy nem, ahoz képest Kglteknek is megküldöttíik in pari-
bus. Ama rosz Paskó is elillantott, elhiszszíik portára megyen, 
nem is kételkedünk benne, hogy magát avagy Zólomi mellé 
csapja, avagy némelyeknek dolgát agálja. így értvén azért 
Kgltek mindkét rendbeli dolgot, serény vigyázásban légyen, 
és a hol s ki előtt illik, ha mi ellenünk és ez haza békes-
ségét bontogató dolgok kezdődnének, megelőzni el ne mu-
lassa, megemlékezvén mindenekben hozzánk való kötelessé-
géről. Azomban bennünket gyakorta tudósítson mindenekrűl. 
(Egyko rú minuta . Orsz. levéltár . Erdé ly i osztály.) 
e) 
1677. d e c z . 21. 
Vajda László megbízólevele. 
K a p i k i h á n a k . 
Nemzetes Vajda László meghitt postamesterünket kül-
döttük be az fényes portára bizonyos dolgaink végett, Kgld-
nek azért kegyelmesen és serio parancsoljuk, nevünkkel 
Kgldnek mondandó szavainak teljes hitelt adván, magát 
ahoz tartani s dolgainkat effectuálni el ne mulassa, meg-
emlékezvén az iránt hozzánk való kötelességérűl, s várván 
érette minden bizonynyal fejedelmi kegyelmességimket. 
Dávid deáknak is az szerint írnak. 
(Egyko rú minuta. Orsz. levél tár . E rdé ly i osztály.) 
f ) 
1677. d e c z . 21. 
SJcerletneJc szóló más levél. 
Praeteritis proxime diebus ex communi nobilium sorté 
oriundus Christopherus Pasko, homo nauci, ac nullius pretii, 
fungus potius hominum dicendus, nescitur, qua vesania 
ductus, naturaliter fraeneticus ac delirans, dilapidatis prius, 
quae liabebat, bonis et comsumtis omnibus, Transylvania 
excessit, et Moldáviám versus aufugit. Quia vero certis 
indieiis, nec vulgaribus documentis Bisantium tendere cogno-
vimus, eapropter I. D. Vram requirendam duximus, ita 
rebus nostris prospicere velit, ne pro Zolomio (cujus famu-
litio olim aggregatus fuerat) vel pro alio quopiam acturus, 
aures excell. dni vezirii supremi aggravare permittatur, 
multo minus eidem tidem adhibeat, quinpotius dignam pro-
ditionis suae poenam experiatur. Legationes quidem nonnul-
las ille ad fulgidam portám obiverat, certum est, verum id 
ipsum non meritis illius, sed angustiae temporis attribuenda 
sunt, Nos negotia nostra indubitato I. D. Vrae favori ac 
benevolentiae committimus, assecurantes de continua erga 
eandem benevolentia nostra, et gratificandi semper studio. 
Cui re reliquo fausta quaeque ac felicia precamur. 
(Egykorú minuta. Orsz. levéltár . Ac t a Trann ica Fase . 3. No 59.) 
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XCI. 
1677. d e c z . 26—1678. j a n . 28. 
Jelentésele Pásleó konstantinápolyi útjáról, 
a) 
1677. d e c z . 26. 
Sárossy János kapitiha jelentése. 
Mélgos fejedelemasszonyom, nekem jó kglmes asszo-
nyom, isten Ngodat minden jókkal, jó egészséges boldog 
uralkodással megáldja, szűből kévánom. 
Kglmes asszonyom, Ngodhoz való kötelességem szerént 
akartam Ngodat is ez Írásom által az itt levő állapotok 
felől tudósítani. Az mint közönségesen kglmes urunknak 
írt levelünkben megírtuk és főkövet uram ő nga is Ngod-
nak külön írt levelében világoson megírta, én is írhatom 
Ngodnak. hogy az dolgok ezen az portán az szerént forog-
nak, nemcsak mi kicsin alkalmatosság szolgáltatik is, itt 
készek mentest az garázdálkodásra, kihez képpest igen szük-
séges, hogy mind Ngtok, mind az nemes ország ügyekezze 
úgy magát alkalmaztatni, hogy semmire okot ne adjon. Az 
dolgokat Ngod az urunknak szólló levélből egészen meglát-
hatja,, annak megírásával én mostan Ngodat nem terhe-
lem. En kglmes asszonyom teljes tehetségem szerént Ngtok -
nak és édes hazámnak éjjeli nappali fáradságomat nem 
szánván, ha miben tudok, szolgálni ügyekezem, csak hogy 
többi között két dolog kévántatik leginkább, egyik, hogy 
Ngtok ide gyakor postákat jártatni ne sajnálja, mivel oly-
kor oly állapot lehet itt, hogy posta nélkül én Ngtokat 
nem tudósíthatom, mind Ngtoknak búsulása, mind az hazá-
nak nagy kára foroghat benne. Másik, ismét kévántatnék, 
hogy ha költség volna kezem között annyira, hogy adom 
által mehetnék az dolgoknak idején végire; de az én nállam 
igen szűk. mivel kglmes asszonyom táborra való indulások 
bizonyos lévén, lovaimat el nem mertem adni. hanem igen 
drága költséggel kell tartanom, annyira, hogy Erdélyben 
két annyi font húst vennék azzal, az mennyi oka szénát 
itt kell vennem, külömben is táborra kelletvén készülném, 
attól félek, hogy ha Ngtok kegyelmessége nem succurrál, 
sok adósságba kell főzedeznem. Ez is kglmes asszonyom 
nem kevés megbántódásomra esett, hogy nekem Ngtok erre 
az utamra talleros 25o adott, Buda uramnak peniglen 
tavaly egészen tallero> 800. Én nem tudván oda haza. 
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Ngtokat nem búsítottam, de itt megértvén, nem kevés kisebb-
ségemnek tartom lenni, holott ha másképpen nem is. de 
ebben az szolgálatban és az igaz hűségben alábbvalónak 
magamot nem tartom, isten segítsége velem lévén. Ngodat 
azért mint jó kglmes asszonyomat alázatoson kérem, mél-
tóztassék kegyelmességét hozzám mutatni, és költségemet, 
mint előttem való kapikihának, megküldeni, és azonkűl is 
az hadi alkalmatosságból valamivel subleválni, hogy Ngtok 
méltóságos állapotjának ez idegen nemzet között felelhessek 
becsülettel meg. Ngod fejedelmi kegyelmességét én is min-
den igaz alázatos hűséggel meg ügyekezem Ngtoknak és 
hazámnak szolgálni. Ezek után isten Ngodat jó szerencsés 
állapotban s kivánt jó egészségben sokáig éltesse. Datum 
Constantinopoli 26. Decembris anno 1677. 
Ngod alázatos szolgája és igaz híve 
Sárosi János mp. 
Külczím: Az erdélyi mlgos fe jedelemasszonynak etc. nekem 
jó kglmes asszonyomnak alázatoson í r tam. 
(Eredet i . Nemzet i Múzeum. Tunyogi-gyüj temény. ) 
b) 
1677. d e c z. 27. 
Kapy György fokövet jelentése. 
(Megjelent — decz. 22-iki ke le t te l — Török-Magyarkor i Allam-
okmánytá r V. k. 481 . s köv. 11.) 
Jegyzet. K a p y első ta lá lkozása Zólyomival karácson ünne-
pén volt. L . Zólyomi levelét a Török-Magyarkor i Ál lamokmány-
rtár V I I . k. 594 . 1. 
C) 
1678. j a n . 22. 
Kindsberg jelentése a császárhoz. 
»Am 18-ten December ist der Currier Rudolf Dané 
mit E. Kay. Mayt. allergnedigsten expedition von 16. und 
17. November auch angelangt, worauf über auf ein gesamte 
Audienz bey dem Vesier getrungen, in deine mir bewust 
der Cappi Georgi Siebenbürgener Abgeordneter mit dem 
jährlichen tribut an die Porte kommen und mit dem praesent 
vor dem Vesier sich begeben, und also er befragt, wass 
27* 
vor rumores in Sibenbürgen, liatt er geantwortt, es seie im 
lanclt alles ruhig, ausser dass auf deme Ungarischen Grä-
nizen die Rebellen wider die Teütsclien fechten thetten. 
Nach Ihme wurde Christophorus Pasco, ein vun dem 
sambentlichen Sibenbiirgischen Ständen gevollenrechtigter 
unwissendt des Cappi Georgi mit schreiben auch zu ihme 
Vesier introducieret, der sich in nahmen besagter Stände 
hauptsächlich wider den Teleki des Apafii Schwager und 
seines übl. guberno beschwärte vorgebende wann mann 
nicht zeitlich remedirte, würde ganz Sibenbiirgen verwuestet 
weiden auss Ursachen gedachter Teleki ein Krieges corps 
foimiren undt frembde Yölckher auss Pohlen an sich gezo-
gen, mit undt neben denen Rebellen wider die wohlarmirte 
Teütsclien vorzubrechen, bittendt, Ihne Teleki undt seinen 
adhaerenten dergleichen motus einzustellen undt dass der 
Apafii ohne rath undt einwilligung der Stände hinführo 
nichts vornehmen soll. 
Der Vesir entrüstete sich ob solchen Vortrag, dass 
Sibenbiirgen möchte verwüestet werden undt vermeldete, 
wir wollen solchem Übel vorkommen. 
Alss Ich nun communication von des Vesirs dem 
Pasco gegebener Antworth hatte, undt besorgete, der Vesir 
möchte einige Türckische Völckher zu remedirung obiger 
Excessen nach Sibenbiirgen undt Ober-Hungarn verordnen, 
undt hierdurch auss ein kleinen ein grösseres Übel, ja gahr 
eine offene ruptur erwachsen, habe Ich Ihme Pasco zu mir 
begehrt und seines Vatterlandts Verderben vor Augen 
gestellt dafern die Türckhen mit den waffen Ihr der Siben-
bürger selbstaigene Unthatten corrigiren solten, E r solle 
nur alleinig ein schreiben mit einen Aga von Authoritet 
begehren, der die Rebellen undt frembde A'ölcker auss 
Sibenbiirgen abschaffe, dem Teleki und die seinigen bestraffe, 
oder vom Landt verjage; Ich wolte auch zu solchen endt 
mit den Vesir reden, damit alles sine strepitu armorum 
möchte hin undt beygelegt werden.« 
(Turcica 1678. es. és k. állami levéltár , Bécs.) 
XCII . 
1678. j a n . 2 . — f e b r . 1. 
A Béldi mozgalom ügyében a fejedelemhez írt levelek. 
a) 
1678. j a n . 2. 
Bethlen János mentegetőző levele a fejedelemhez. 
Nekem jó kglmes uram! 
Ilyen sok súlyos betegségiül között, a melyekkel isten 
ő fge naponként az én bűneimért látogat, megkeseredett 
szívvel kénszeríttetem méltatlan szenvedésemet a Ngod feje-
delmi lábaihoz kiöntenem s megpanaszlanom. 
Úgy értem, kglmes uram, hogy a mely sokféle elegy-
belegy dolgok, miolta én betegen Ebesfalváról haza hozattam 
magamot, naponként fenforgottanak, az én ott nem lehetése-
met kapván alkalmatossággal némely jó féle barátim, bol-
dogtalan személyemet bele keverték, s a Ngod méltóságos 
személye előtt gyanúságban akarják hozni. Mondtanak volna 
olyant felőlem, hogy én Szebenben menvén, az oda gyüle-
kezett szász natiót igyekeztem volna corruinpálni és a Ngod 
hűségétől elcsalván ő kglmeket, az háromszéki atyafiakkal 
igyekeztem volna megegyeztetni. Tovább menvén a dologban, 
a Páskó Kristóf elmenésit is szemtelenül rám akarják fogni, 
noha magok tudják, hogy mindezekben egy szó sincsen igaz, 
mert vizsgálja meg akárki, nemhogy a szász atyafiak közön-
séges congregatiója előtt én erről a materiáról vagy egy 
szót szóltam volna, de minekelőtte ő kglmek öszvegyűltenek, 
előbb annál ki is jöttem a városból, sőt privatim is nem 
félek soha attól, hogy a becsületes szász natióból találkozzék 
csak egy is, a kivel én valaha szóltam volna erről a mate-
riáról. Szorgalmatoskodtam sőt inkább a doctor és három 
szebeni becsületes ember jelenlétébe azon. hogy nem csak 
szóval mondanám meg, hanem valósággal is megmutogatnám 
a doctornak a derekamon való rettenetes szakadást (az mely 
szerző oka nagyobb rész nyavalyáimnak) s az ellen orvos-
ságokot készíttetnék, ha lehetséges volna. Látván a doctor, 
mi karban legyek, mind a többivel együtt nagy álmélkodás-
sal csaknem kifutának a házból is, megmondhatják lelkek 
szerént, ha valaki kérdezi tőlök. A Páskó Kristóf állapotját 
a mi illeti, alig tudok dolgáról valamit írni, oly távul jár 
minden munkája az én interessentiámtól, mert midőn Ngod 
méltóságos udvarától megüresíttetett, mit vétett volt mit nem, 
azt sem tudom, soha attól fogva nálam nem volt, velem 
nem beszéllett, emberit, levelit nem láttam. Hanem közhírrel 
jiitt fülemben, hogy az ország adajának elkészítésekor, ott 
sokat mulatozván, adósságot sollicitált volna, kikkel hol mit 
csinált, beszéllett, én abban nem tudok semmit, azok szól-
hatnak felőle, akik közelebb voltanak az dologhoz, nem 
tudómnál tovább ebben a marteriában soha sem mehetek; kik 
legyenek Klgmes uram az én vádlóim, nem szükség nékem azt 
megneveznem, mert a magok cselekedeti napfényre hozta 
mindenekelőtt személyeket. Ezt megtapasztalhatja akármely 
jólelkű ember, hogy sem tavaly, sem az idén soha csak egy 
szóval is engemet nem mertek szemben vádlani, mert az 
igazságtalanságot nehéz a más fél jelenlétébe bepokróczozni. 
Vajha kglmes uram tavalyi esztendőbe a fiscus igazításban 
véteti vala végképpen az én dolgomot, hogy a Ngod méltó-
ságos füleit sem terhelnék az én vádlásommal. s másoknak 
is világos példája lettem volna eddig, mert annak helyén 
megkívántam volna, hogy bizonyítsák rám, a mivel vádolnak, 
ha igaznak találtatik szavuk, megértem volna egy pallossal. 
De mivel csak hallgatással múlék el az akkori dolog, az 
bátorította a mostani igazságtalan vádnak is mondására. 
Folyamodom azért Ngodhoz mint kglmes uramhoz, mint ez 
hazában summus justitiariusomhoz, esedezvén a Krisztus 
érdemére, méltóztassék Ngod ilyen megnyomorodott beteg 
vén szolgájának igazságot szolgáltatni, ne adjon hitelt a 
mások háta megé titkon mondott vádaknak, ha ki mit tud, 
mondja szememben, annak helyén hallhassam az én vád-
lóimnak szavait, ha legitime convincáltatom, úgy terjeszsze 
isten áldását mindenekre, hogy nekem gratia ne adassék, 
hogy ha peniglen absolváltatom, mehessek tiszta orczával 
koporsómban. Mert kglmes uram valameddig ilyen igazítás 
nem lészen, soha az újabb-újabb hazugságnak formálásától 
az én ellenkezőim meg nem szűnnek, az Ngod istenes keresz-
tyén füleit is szüntelen terhelik, úgy hogy majd alig marad 
egy emberséges ember az országban, az kinek személyét 
gyámságban nem egyenlítené az mostani csudás világ. 
Emlékezem arra a közönséges mondásra is Kglmes 
uram: Intempestiva excusatio plerunique reputari sólet pro 
tempestiva accusatione. De mit tudok tenni a titkon suttogó, 
csalárdon járók ellen, kételen kell kglmes uram előtt igaz-
ságos mentségemet megjelentenem, lehet talám, többekkel is 
vádolhatott valaki olyan igazán mint ezekkel, de akár mi 
legyen az ellenem való vádlás, s akárkitől származzék, nem 
kívánok kglmes uram egyebet a szemben szóllásnál s istenes 
igazításnál, ragaszkodván mindezekben a Ngod fejedelmi 
kegyeim ességihez, kérem is alázatos könyörgéssel az én iste-
nemet. vezérelje ő fge Ngodat szent lelkének általa, liogy 
esmerliesse meg közülünk mind igaz híveit s mind penig a 
kik külömböznek azoktúl. Azomban a Ngod fejedelmi székit 
erősítse meg az ő nevének dicsőségére. 
Datum ex Keresd 2. Januari i anno 1678. 
Nagyságodnak 
alázatos beteg vén 
szolgája 
Bethlen János mp. 
(Ered . gr . Kemény J . E r d . Tör t . E r e d . Lev. X X I I I . k.) 
b) 
1678. j an . 19. 
Deidrich Simon levele. 
Illustrissime et celsissime princeps, domini domine 
mihi naturaliter clementissime. 
Fidelium humillimorumque servitiorum meorum in 
gratiam Illustrissimae Celsitudinis Yestrae debitam omni 
tempore subjectionem. 
Nagyságodhoz tartozó állhatatos és igaz kötelességünkre 
emlékeztető méltóságos fejedelmi commissióját alázatosan 
elvettem, melybéli continentiáival Nagyságod kegyelmesen 
mint keresztény fejedelmünk Páskó Kristóf kijövetelének 
alkalmatossága által édes szegény hazánkra következhető 
gonoszoknak eltávoztatásáról prospiciálván, semmit nem kétel-
kedem, hogy Isten ő felsége Nagyságodat méltóságos meg-
hiitt ürtanácsi híveivel együtt azaránt is oly rendes reme-
diumokra ne vezérelje, melyek által mostani félelmes hírekből 
folyó veszedelmek eltávoztathatnak, kiért "kérem is Isten ő 
felségit, hogy Isten ő felsége Nagyságodat minden keresztény 
és ez szegény hazánk megmaradására czélozó igyekezetiben 
szerencsésen boldogítsa. Mi formában értettük légyen Páskó 
Kristófnak Havasalföldében való érkezésit, arról Nagyságo-
dat, Nagyságodhoz tartozó alázatos kötelességem r érint, 
mindjárást tudósítottam, de mint látom, még azelőt volt 
Nagyságodnak hírire ez dolog, de mivégre jött légyen s hova 
czélozzon, senkitől meg nem érthettem, lészen oly szorgal-
matos vigyázásom arra, miképpen megérthessem kijövetelének 
módját és mihelt megérthettem, Nagyságodnak hova hama-
rább értésére adni el nem mulatom, mindennémű alkalma-
tosságokkal Nagyságodhoz tartozó igaz kötelességemnek 
A M. KIR. 0 R 8 Z . LEVÉLTÁR 
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állhatatosan satisfaciálni akarván, minthogy eddig is Istent 
híván bizonyságul, legküssebb gondolatomban sem volt. hogy 
Nagyságodhoz tartozó kötelességemről és hűségemről az 
hűségtelenségnek ú t já ra cedáljak, most is arra obiigáiván 
magamot, mint Nagyságodnak igaz alázatos híve, fideliter 
és tökéletesen megmaradok abban. Tudván kiváltképpen, 
hogy omnis mutatio periculosa, az sok szines és mézes vál-
tozásokból igen mérges veszedelmek és nagy romlások követ-
ték ez szegény hazát, melyet Isten ő felsége most is kegyel-
mesen elfordítson rólunk. Mostani alkalmatossággal is értvén 
Nagyságodnak Fogarasban való érkezésit, egész városunk 
akaratjából három böcsületes polgár atyánkfiait expediáltunk 
volt Nagyságod méltóságos fejedelmi látogatására. O kegyel-
mek meg is indulván és Yledényik elmenvén, az sok zűr-
zavaros hírekre nézve megtértek, kiváltképpen onnét kívül 
ilyen hír jővén, sokféle hadak összegyűlvén, az embereket, kit 
hol találnak, sine ullo respectu mindenekből kifosztanák, 
innét belől is sokszámú török zúgását hallván, közönségesen 
megfélemlettünk attól. Valóságosan megtapasztaltatjuk Nagy-
ságoddal, hogy Nagyságodhoz tartozó igaz hűségünkben sem-
minemű üdőben fraus nem lészen. De caetero Illustrissi-
mam Celsitudinem Vestram feliciter valere desidero. 
Brassó 19. Januar i i anno 1678. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
humillimus et perpetuus fidelis servus 
Simon Deidricius mp. 
Külczím: U lus t r i s s imo ac celsissimo p r inc ip i domino 
domino Michae l i Apaf i dei g r a t i a p r inc ip i T rans i l van i ae , p a r t i u m 
r e g n i H u n g á r i á é domino et S i c u l o r u m comiti , domino domino 
mih i n a t u r a l i t e r c lement iss imo. 
( E r e d e t i j e a M. T. A k a d é m i a b i r t okában . ) 
C) 
1678. j a n . 29. 
Egy Jcésöbbi levél Deidrichtol. 
Illustrissime et celsissime princeps, domine domine 
mihi naturaliter clementissime! 
Fidelium humillimorumque servitiorum meorum in 
gratiam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae debitam omni 
tempore subjectionem. 
Treiner Péter úr ő kegyelme és ő kegyelme mellé 
rendeltetett több polgár atyánkfiaival Fogarasbúl Nagysá-
godnak méltóságos udvarlásáról haza jővén, ő kegyelmek az 
includált Nagyságodnak méltóságos levelét mutatták, jelent-
vén, mikor ő kegyelmek Fogarasból megindúltak volna, egy 
inas adta volna ő kegyelmeknek, hogy Béldi uramnak elküld-
jék ; látván azért ő kegyelmek is Nagyságod méltóságos 
secretum sigillum alatt költ levelét, ő kegyelmek mindjárást 
még az elmúlt éczaka egy városunk szolgájától elküldötték, 
de sohult el nem érhette, mondják, még az éjjel ment volna 
Boza váráról el, kihezképest nem tudván immár ki kezében 
szolgáltatnunk, helyesnek itiltem lenni, hogy Nagyságod mél-
tóságos kezéhez küldjem, maradván Nagyságodnak ezzel 
igaz alázatos híve. De caetero illustrissimam Celsitudinem 
Yestram feliciter valere desidero. 
Brassó 29. J an . 1678. 
Illustrissimae Celsitudinis Yestrae humilis et perpetuus 
íidelis servitor 
Simon Deidricius mp. 
Külczím: I l lus t r i ss imo et celsissimo pr incipi domino 
domino Michaeli Apaf i dei gra t ia pr incipi Transylvaniae , par-
t ium regni H u n g á r i á é Domino et Siculorum comiti. Domino 
domino mihi na tu ra l i t e r clementissimo. 
(Erede t i j e az Akadémia levél tárában.) 
d) 
1678. f e b r . 1. 
Rhédey Ferencz levele. 
Kglmes uram! 
Ngod méltóságos kegyelmes parancsolatját alázatoson 
vettem, bizony kglmes uram eddig is örömest az Ngod 
kegyelmes parancsolatján kivűl is elmentem volna Ngodnak 
s szegény hazámnak az miben tudtam volna szolgálni, de 
semmiképpen nyavalyám miatt Kglmes uram el nem mehet-
tem, mindazáltal ha csak mennyire könnyebbít is isten, azon 
leszek, hogy mingyárt elmenjek az Ngod kegyelmes paran-
csolatjára, sietek is az mennyire tűllem lehet. Kolosvári 
német kapitányért penig klgmes uram mingyárt beküldöttem, 
mivel magam mind itt feküszem, az nyavalya is itt érvén el, 
s mingyárt el is küldöm, ha magam annyira nem lehetek 
akkorra, hogy elmehessek. Isten Ngodat számos esztendőkig jó 
egészségben szerencsésen éltesse. Gryéres, 1. Februarii 1678. 
Ngodnak alázatos szolgája 
Rhédei Ferencz mp. 
Külczím: Az erdélyi mlgos fejedelemnek ő l igának etc. 
nekem jó kglmes uramnak. 
(A M. T. Akadémia b i r tokában levő eredetiről . ) 
X C I I I . 
1678. j a n . 7 — 14. 
Béldi Pállal folytatott levelezés, 
a) 
1678. j a n. 7. 
Mikes Kelemen levele Béldy Pálhoz, a vele folytatott tárgya-
lás eredményéről. 
Tekéntetes úr. 
Hogy az úr isten Kgldet szerencsés új esztendőkkel 
boldogítsa, szíből kévánom. 
Én uram tegnap érkezém ide, Kgldet becsülettel köve-
tem, liogy magam kötelességem szerént Kgld udvarlására 
most nem mehetek, de mihent az lovakkal érkeznek, azt 
sem mulatom el. Micsoda formában volt urunk s az urak 
előtt Kgltek válaszának reportatiója, az Kornis és Macs-
kási uramék levelekből megérthette, elég az, hogy urunk 
jól megcsendesedvén, mivel mi is az dolgot valósággal refe-
ráltuk ; azonban az gróf uram bejövetelének híre érkezett 
ő ngához, mivel udvarhoz be nem tért, meg kell vallani, 
nem kevés scrupulus vala az dologban, de azonban az 
Bethlen Ferenczné asszonyom levele érkezék az fiaihoz, 
melyben írja, hogy azért jött gróf uram, hogy az sáárfalvi 
jószágot elcserélje, vagy eladja, mely dologról engemet is 
megkérdeztenek, s én is mondám, hogy volt olyan végezé-
sünk, hogy az mely kevés jószág szegény Káinoki uram 
leányit is illethetnék, azt computálnák, és úgy, egy egy 
helyben az mi kevés lenne, nem darabolnák. 
S így mégis megcsendesedék azon dolog. Teleki uram 
is Kgldnek egy levelet küldött, melyet is Kgldnek oda 
küldöttem, szóval is beszélek, isten velem lévén, Kgldel felőle. 
Kapi uram felől még udvarnál semmi hír nem vala, 
de Pasko uram felől Havasalföldéből irtanak holmit. Mind 
evvel adja az úr isten Kgldet uram találhatnom jó egész-
ségben. En penig mindenkor maradok Kgld 
köteles szolgája 
Mikes Kelemen mp. 
1678. 7. Januarii Coronae. 
Külczim: Tek . nemz. B é l d i P á l u r a m n a k , az mi k g l m e s 
u r u n k ő n g a belső u d v a r i ú r h ivének , Be lső-Szolnok vá rmegyé-
nek fő i spán j ának , H á r o m s z é k n e k fő k i r á ly i b i r á j á n a k , n e k e m 
b izoda lmas u r a m n a k ő k g l m é n e k adassék . 
( E r e d . gr . K e m é n y J . E r d . T ö r t . E r e d . Lev . X X I I I . k.) 
b) 
1678. j an . 14. 
Bánfi, Zsigmond levele Béldiliez. 
Kgdnek szolgálok mint bizodalmas uramnak s kedves 
öcsémnek, és hogy az úr isten Kgdet mostani beteges álla-
potában könnyebbítse s vigasztalja, kévánom. 
Kgd nekem küldött levelét nagy böcsüllettel vettem, 
és hogy Kgd róllam jóakaró atyjafiáról el nem feledkezett, 
hanem levele által látogat, azt Kgdnek megszolgálom; én 
édes öcsém uram az Kgd szolgálatjára még élek, noha 
bizony igen beteges állapottal, az szemeimmel kiváltképpen 
valóban rosszúl vagyok, azzal is leginkább az egyikével. 
Kgd betegségét értvén, bizony szívem szerint búsulok rajta, 
kévánom isten előbbi jó egészségét adja meg Kdnek; igen 
akartam volna, ha isten Kgdnek annyéra való egészséget 
adott volna, hogy Kgd alá jöhetett volna, úgy látom, urunk 
ő nga is jó szívvel látta volna Kdét, ennek utánna is ha 
isten Kgdet annyira könnyebbíti, azt el ne mulassa, hanem 
csak bátorságoson eljőjjen, mert ő nga Kgdet akármikor 
jó szívvel látja. Az itt való s mostan fenforgó állapotok 
felől írhatom Kgdnek: tegnap urunk ő nga concludála 
velünk, hogy Komis uramot és Macskási uramot oda küldi 
Kgtek köziben, mi dologéit és mi végett, Kgdnek is hírivei 
leszen., Országgyűlése is leszen vagy Nagy-Sinken vagy 
Szent-Agotán huszadik vagy 25. Januarii. Páskó uramot, mi 
úgy halljuk bizonyoson, hogy csak elment volna, Moldova felé 
ment által. Az magyar atyafiak Böszörményt ma kilenczed 
napja hogy megszállották, isten kegyelmességéből igen meg-
felesedtek, horváttal és francziával együtt közel tízezeren, 
ha nincsen több, hanem öt vagy hatszáz lovas héja az derék 
lovasnak, de cseléddel együtt bizonyoson vadnak tízezeren, 
ha isten már Böszörmént kezekben adná, ismét szépen meg-
felesednének. Kapi uram levele is érkezék tegnap ő nagy-
ságához, úgy látom az ő kglme leveléből, hogy oda be 
sincsenek semmi oly rosz állapotok; az császárt írja, hogy 
Bábára készül telelni, hogy ott hadait készítse az muszkára 
az fővezér tihaját megváltoztatta; egyéb semmi oly új híre-
ket nem tudok Kdnek írni, kérem Kgdet. továbbra is ne 
nehezteljen engemet levél által tudósítani egészsége felől, 
nem szánván egy darab papirosát tollem. Kgd is én nekem 
parancsolván, maradok 
Kgd jó akaró atyjafia szolgája 
Bánfi Sigmond mp. 
Ebesfalva anno 1677. (így: 1678 helyett) die 14. J a -
nuarii. 
P. S. Az én jóakaró asszonyomnak ő kglnek ajánlom 
köteles és kész szolgálatomat, istentől jó egészséges hosszú 
életet kévánok ő kglmének megadatni. 
Külczím •' T e k i n t , nemz. B é l d i P á l u r a m n a k ő k g l m é n e k 
( t i t . ) n e k e m j ó a k a r ó b izoda lmas öcsém u r a m n a k adassék . 
( A M. T. A k a d é m i a b i r t o k á b a n levő eredet i rő l . ) 
XCIV. 
1678. j a n . 10. 
A kolosváriak a háromszékiek levelét átküldik a fejedelemhez. 
Ilme ac celsme princeps dne due mihi clementissime. 
Fidelium perpetuorumque servitiorum meorum in gra-
tiam Ilmae Cels. Vrae humillima commendatione praemissa. 
Isten Ngodat kglmes jó egészséges hosszú élettel, bol-
dog országlással áldja meg szegény hazánknak megmara-
dására. 
Ngod méltóságos parancsolatját alázatos engedelmes-
séggel vöttük, melyre hogy eddég késedelmeskedtünk resol-
válni, nem engedetlenségünknek (követvén alázatosan Ngodat) 
hanem tek. főispán uraméknak ő kglmeknek sok akadályos 
dolgainak tulajdonítsa Ngod. Az háromszéki atyafiaknak is 
ő kglmeknek közinkben küldött leveleket is vöttük, conti-
nentiáját megértvén, arról irott Ngod kegyelmes parancso-
latja szerént, mi arra sem nem resolváltunk. sem nem izen-
tünk, hanem azon ő kglmek leveleket Ngodnak in specie 
beküldöttük; kihez képest az mint Ngodhoz expediáltatott 
becsületes követ atyánkfiai, nemz. Kabos Gábor és Havaséii 
László uramék. úgy ez levelünk által is Ngodat mint kgl-
mes urunkat asseeuráljuk. Ngodhoz igaz és tökélletes hűsé-
günket, homágiumunk szerént életünk fottáig fenntartjuk, 
és Ngodnak igaz hívei maradunk. Szegénséginken levő quár-
télyozó katonák felől is becsületes követ atyánkfiai által 
Ngodat requirálván, ebből is az Ngod kegyelmességét alá-
zatosan várjuk istennek kegyes oltalma alá ajánlván Ngodat. 
Datum Claudiopoli in generali congregatione nostra 
anno 1678. die 12. mensis Januarii. 
Ngod alázatos hívei és szolgái 
úri, fő és nemesi rendei mp. 
Killczím: I l m o ac celsmo p r i n c i p i ac dno dno Michae l i 
Apaf i , dei g r a t i a T r a n s y l v a n i a e pr inc ip i , p a r t i u m regn i H u n -
gá r i áé dno et S icu lo rum comit i etc. dno dno nobis c lement iss imo. 
( E r e d e t i . Nemze t i M ú z e u m . Tunyogi-Gryűj temény. ) 
XCY. 
1678. j a n. 15. 
A fejedelem Teleki Mihályt tanácskozásra hívja meg. 
Áldja meg isten Kglmedet. 
Mi úgy értettük, hogy Kglmed be akarna jűni, mind-
azonáltal bizonyosak nem vagyunk benne, mert mii Kglmed-
nek azt nem parancsoltuk, hogy most bejöjjön, hiszem ha 
ugyan meglesz az gyűlés, nem lehet még késő Kglmetek 
bejövetele; parancsoljuk Kglmednek, legyen vesztegségben 
s oly készséggel, hogy mihelt második parancsolatunkat 
veszi Kglmed, nemcsak maga, hanem az hadakkal együtt 
jöhessen Kglmed, mivel úgy látszik, háromszéki híveink 
csak nem akarnak csendesedni, melyet megláthat Kglmed 
Nemes János és Mikes Kelemen uramék levelekből; örö-
mest idegen hadakat nem hoznánk az hazára, de ha az 
kételenítő szükség úgy kívánja, annak is meg kell lenni. 
Holnap Kglmednek mind ezekről újabban írunk. Istennek 
stb. Datum Fogaras 15. Januarii anno 1678. 
Kglmednek minden jókat kíván 
Apafi Mihály mp. 
Killczím: M e g h i t t stb. T e l e k i Mihá ly stb. 
( E r e d e t i j e gr . T e l e k i e k lvt. Miss . g. 295 . ) 
XCVI. 
1 6 7 8 . j a n . 2 8 - f e b r . 25 . 
Zólyomi mozgalma a portán, 
a) 
1678. j a í i . 28. 
Zólyomi levele Ladányi Jánoshoz. 
Édes kedves öcsénk. 
Tekint, nemzetes Ladáni János uram, isten Kegyel-
medet oltalmazza minden szomorú keserves változásoktól 
s hazáján kívül való bujdosástúl. Akarók Kgldet is leve-
lünkkel látogatni ez bujdosásunknak földerül, kívánván, 
levelünk találja Kgldet boldog órában. Mi, áldassék isten, 
ez világnak minden ennyi sok zűrzavar háborús hánkódási, 
hányattatási között is élünk még az Kglmed szolgálatjára, 
azont kívánván istentűi Kgldnek. Nem hittük Kgldet édes 
öcsém uram, hogy ily elfelejtett atyafiai, szolgája legyünk 
Kgldnek, az erdélyi nagy dicsőségben, boldogságban immár 
Kgld rólunk szintén elfelejtkezett, ily bujdosó atyafiárúi. 
szolgájáról, holott csak egy kicsin czédulácskáját is nem 
láttuk Kgldnek ennyi hosszú bujdosásink alatt, nagy szent 
embere levén istennek Kgld, az mint halljuk, mostan orszá-
gunkban, kinek szerencséjét hogy isten annál is jobban 
nevelje, szívbűi kívánjuk, talám édes öcsém uram az erdélyi 
papiros malmakat el ha fogta szinte az erdélyi sok árvíz, 
az okon nem küldhetett levelet hozzánk, vagy az posták 
mind az vizekben el ha vesztenek szerencsétlenségünkre. De 
azt ebben hagyván, Kglmed által az fejérvári, kolosvári 
becsületes tudós Kripsser uramékat ő kglmeket mint isme-
retlen jóakaróinkat s atyánkfiait szeretettel s becsülettel 
köszöntjük sok jóknak kívánásával. Ajánljuk ezek után isten 
oltalmában Kgldet. 1678. 28. Januarii, Sztamboldban. 
Kglmed bujdosó köteles atyjafia 
Zólomi Miklós m. p. 
Külczim: A mi kedves a t y á n k f i á n a k szerelmes öcsénknek 
t ek in t , nemze te s L a d á n i J á n o s u r a m n a k adassék E r d é l y b e n , 
S z t a m b o l d b ú l . 
( E r e d e t i . N e m z e t i múzeum. T u n y o g i - g y ű j t e m é n y . ) 
b) 
1678. f e b r . 21. 
Zólyomi levele Kindsberghez. 
Illustrissime domine nobis confidens. 
His literis nostris visitatoriis volumus I. D. V. tarn 
visitare, quam amicitiam ac fraternitatem mutuam ac invi-
cem comparare hac occasione nostra peregrina. Itaque I. 
D. V. laudetur ter optimus maximus Deus, nos valemus 
bene, ad servitia 111. D. Vrae eundem comprecaturus 111. 
D. V. Oretenus 111. D. Y. per causam nostram gen. Fran-
ciscum Budai nuncia dedimus, rogamus amice ac fraterne 
in omnibus fidem ei dare non dedignetur. His 111. D. Y. 
Deo ter optimo maximo commendatum 1678. 21. Febr. 
111. D. Y. frater confidens 
Nicolaus Zólyomi. 
Külczím: Illustrissimo domino Joanni Christophoro de 
Kindspergh augustissimi Romanorum imperatoris consiliario 
et ad portam Ottomanicam Residentem, etc. Dno fratri nobis 
confiden. 
Gyűrűs pecsét. 
(Turcica 1678. Cs. és k. állami levéltár, Bécs.) 
XCVII . 
1678. j a n . 30. 
Meghívó a febr. 15-re Fogarasba hirdetett országgyűlésre. 
Michael Apafi sat. 
Spectabilis sat. Salutem sat. 
Miképpen kellett volt haladni feljebb elmúlt napokban 
promulgáltatott generalis országgyűlésének, azt kiküldött 
leveleinkbűi Kid megérthette, annyival inkább minemű ren-
deletlen és ez haza szabadságát rontó követséget hordozott 
legyen Páskó és minemű gyümölcse lett légyen odavaló fára-
dozásának. azt is mindenfelé kibocsátott Írásunkból meg-
érthette ; továbbá midőn minden istenes utakon módokon 
abban igyekeznénk, hogy ez közönséges veszedelmet siettető 
zűrzavarokat mentül rendesebben leszállíthatnék, öt rendbéli 
részönkről és tanácsúr híveink részekről is kétrendbeli hittel 
tett assecuratoriánkkal semmiképen nem bírhatók arra 
némely nyughatatlan embereknek elméjét, hogy csendes úton-
módon való eligazítására, megbántódásoknak mindkét részről 
való fegyver letételével közönséges országgyűlésére elül jön-
nének, hanem más ártalmas utat forgatván elméjekben, 
Havasalföldében egynéhányan által állottanak, elvivén egy-
nehány személt magával Béldi uram ötig-hatig valót, vele 
egyetértőket, kik hihető ez szegény hazának nem békeségének 
megszerzésére, vagy megromlott szabadságának színes helyben 
állítására igyekeznek, sőt ha isten reá bocsátja, félő, utolsó 
romlást és veszedelmet ne hozzanak. Mindezekre és egyéb 
sok szükséges okokra nézve kelleték kegyelmeteknek közön-
séges országgyűlését promulgáltatnonk tanácsúi- híveinknek 
megegyező tetszésekből pro die lő-o futuri mensis Februarii 
anni praesentis fogarasi városunkban. Kidnek azért klmesen 
parancsoljuk, ez megírt napon és helyen jelen lenni el ne 
mulassa, végezhessönk minden jót hazánk megmaradására 
klmednek egyező tetszéséből. Secus sat. Datum in arce nostra 
Fogaras, die 30. Januarii , 1678. 
M. Apaíi nip. 
P. S. Egyébiránt való törvények is jóllehet ezen ország-
gyűlése alatt nem agitáltotnak, mindazonáltal az pénzverők 
dolgát nem halasztjuk okvetetlen judicialiter dirimáltatni. 
Külczím: Spectabiii ac generoso Michaeli Teleki de Szék sat. 
(Eredetije a gróf Teleki-család levéltárában. 187.) 
XCVII I . 
1678. f e b r . 8. 
Apafi levele Telekihez sürgősen hivja Fogarasba. 
Áldja meg stb. 
Kglmed maga mentegető levelét ide való jövetele felől 
vettem, Naláczi uramnak írt levelét is olvastam. Az ott kinn 
való dolgok úgy folyhatnak, jobb édes Teleki uram, hogy ha 
ide be az országba levő motusukat s Kglmed személye aránt 
való difficultásokat lecsendesítjük. Kgd azért jó biztatásokkal 
s jó dispositiókkal hagyván az odakinn való dolgokat, mégis 
Klgmedet klgmesen intjük, bejőni el ne mulassa, sokat fog 
nyomni az dolgoknak lecsendesítésére a Kglmed praesentiája; 
mi is Kglmedet assecuráljuk, ne tartson semmit is, mert 
senkinek is Kglmedet megháborgatni vagy böcstelenítni nem 
engedjük, sőt mindenek ellen megoltalmazni igyekezzük. 
Isten hozza ió egészségben Klgmedet, 
Fogaras 5. Febr. 1678. 
Kglmednek minden jókat kíván 
Apafi Mihály mp. 
Külczím: Meghitt stb. Teleki Mihály stb. 
(Eredeti a gr. Telekiek lvtárában. Miss. 187.) 
XGTX. 
1678. j a n . 3 1 — a p r i l . 
Boér Sigmond követsége a portán, 
a) 
1678. j a n . 31. 
Boér Sigmond térítvénye. 
En Bojér Sigmond recognoscálom per praesentes, hogy 
az mi kgls urunk ő nga, mlgos erdélyi fejedelem Apafi 
Mihály urunk ő nga, és ugyan mlgos erdélyi fejedelemasz-
szony, Bornemisza Anna ő nga kglmes asszonyunknak sok 
rendbeli kegyelmességeket vettem, azért ő ngokhoz és az ő 
ngok szerelmes gyermekekhez, mlgos ifjabbik Apafi Mihály 
uramhoz ő ngához mindenekben igaz, hriv leszek, barátjuknak 
és jóakarójuknak jóakarója, ellenségeknek és gonosz akaró-
juknak ellensége és gonosz akarójok leszek, sem titkon, sem 
nyilván semmi kimondható, irható, mondható színek alatt, sem 
Ígéretekért, adományért, nagyobb reménségért, boszüságért 
ő ngokat el nem árulom, sem életek veszedelmére, károkra 
senkivel egyet nem értek, annál inkább magam ő ngok ellen 
való dolgokban magamat nem elegyítem, sem cselekszem, 
sőt ha csak mi legkisebb dolgot is ő ngok ellen valót értenék, 
minél hamarébb teljes tehetségemmel hírré adom, és ha 
kinek ő ngok mit kültek, azt egészlen annak megadom fogyat-
kozás nékül, egyszóval mindenekben magamat úgy viselem, 
mint ő ngok hív és igaz szolgájok. Ha penig hitemet és ő 
ngokhoz való kötelességemet meg nem állanám, mint afféle 
hiti szegett szolgájoknak, életem halálom és büntetésem álljon 
az ő ngok kegyelmességében. Megállója penig az mint leszek, 
az igaz isten meg is úgy segéljen és úgy adja lelkem üdvös-
ségét. Fogaras, 31. Januari i 1678. 
Bojér Sigmond mp. 
(P. h.) 
(A M. T. Akadémia birtokában levő eredetiről.) 
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b) 
1678. f e b r u á r v é g é n . 
Boér előterjesztése a nagyvezérhez. 
S i g i s m u n d i B o é r , c e l s i s s i m i T r a n s y l v a -
11 i a e p r i n c i p i s ad e x c e 11 e n t i s s i m u m d o m i n u m 
s u p r e m u m v e s i r i u m p r o hoc t e m p o r e a b 1 eg a t i, 
a d e u n d e m d o m i n u m d o m i n u m c l e m e n t i s s i m u m 
l i u m i 1 i m a s u p l i c a t i o . 
Excellentissime domine, domine mihi clementissime. A 
celsissimo principe meo ad Excellentiam Yestram ablegatus, 
intellexi principem et dominum meum clementissimum a 
quibusdam perduellibus et formidine scelerum suorum poenae 
ex Transylvania transfugis, coram excellentia vestra adversus 
invictissimum imperatorem et portám ejus fulgidissimam 
intidelitatis accusari, quorum accusationem tanquam purum 
putum mendacium quam paucissimis verbis diluere e re 
mea esse duxi. Excellentiae vestrae notum est probe, quomodo 
princeps et dominus nieus clementissimus Transylvaniae 
regnum invictissimi imperatoris haereditarium excellentiae 
vestrae ac beatae memoriae vesirii demortui (cujus anima 
jani in paradiso requiescit) auspiciis annis jam abhinc 
quindecim feliciter moderatur; cujus inimici quamvis contra 
eundem, invictissimi imperatoris, ac Excellentiae Vestrae aures 
tictis criminationibus identidem replere non destiterunt, 
hactenus tamen universa eorum mendacia evanuerunt. Anno 
proxime elapso, cum princeps meus clementissimus Paulum 
Beldi cum quibusdam invictissimi imperatoris non benevolis 
clanculariam animadvertisset collusionem (procul omni dubio 
ad pacem Transylvaniae subvertendam) in captivitatem 
posuit. quem per aliquot menses ita detentum post longam 
ejusdem benevolorum intercessionem ac suplicationem, acceptis 
a,b eodem litteris reversalibus, sub juramento per omnipo-
tentem Deum de fidelitate deinceps praestanda confectis, 
ex captivitate dimisit. Acceptam igitur ex ea re injuriam 
ulcisci satagenti commodior ipsi via 11011 est inventa, quam 
si tideles quosdam portae hujus fulgidissimae, ac principis 
mei clementissimi (qui in exulum Hungarorum, erga invi-
ctissimum imperatorem fidelitate retinenda non exiguam 
navarunt operám) apud Excellentiam Yestram falso accu-
sando, exitium illis struerint, ut sic postea principem meum 
faeilius opprimere, suumque propositum executioni deman-
dare possent; sed cum in hac nefanda intentione sua 
sese frustrates esse cernerent. aliam viam sunt aggressi, et 
-quia qui semel verecundiae fines transierint, oportet eos esse 
impudentes, principem meum clementissimum inauditis imo 
ab ipso nec unquam certe excogitatis rebus, vel rectius 
meudaciis coram excellentia vestra deferre et gravare non 
erubuerunt; cujus delationis falsitas vel ex eo manifesta 
esse potest, quod ille Pasko in prima sua pseudolegatione 
eundem principem (quem nunc conviciis afficit) laudare et 
ad coelum usque evehere non dubitavit. 
{Egykorú másolat, a Boér-család fogarasi leveles-ládájából.) 
Jegyzet. V. ö. Apafinak 1678. febr. 28-án a fővezérhez 
küldött levelével, mely e szavakkal kezdődik: »Praeteritis 
proximis diebus per ablegatum meum Sigismundum Boér 
stb.« tehát Bethlen Farkasék előtt küldetett a portára. 
c) 
1678. m á r c z . 10. 
Apafi rendélete Boér Sigmondhoz. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes. 
Generose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam 
nostram. (Kegyelmed) portárúi való tudósítását Turzai 
György egyik étekfogónk által az fenforgó dolgok és álla-
potok felett kegyelmesen vettük, várjuk is minden alkal-
matossággal. Most mutathatja meg is a szükségnek idején 
nevelte édes hazájához tartozó s hozzánk való köteles igaz 
hűségét, melyről feledékenynek (Isten halasztván életünket 
és rendelvén jó véggel dolgainkat) nem is akarunk tapasz-
taltatni. Mivel pedig annak a tökéletlen s csalárd lelkekkel 
incselkedő Paskó Christophnak iigyekezeti mind mi tőlünk, 
az mint hallatik. elfajúltanak s továbbá való olyan ártalmas 
dolgokra is czéloznak. melyekkel, ha Isten meg nem zabolázza 
többekkel együtt szándékokat jó voltából, teljességgel utolsó 
veszedelmünket közelíteni siettetik; de bízván Istennek 
hasonló jó voltában, hogy igazságunk mellett nem halasztja 
áldását ügyekezetünkre is terjeszteni, és az mostani újabb 
formán kezdett hazugságinak duplás és rosz izü gyümölcsit 
maga veszedelmire vonni: Annak okáért Istent híván segít-
ségül, valamiket a mi. és édes hazánk javára s megmarasztá-
sára feltalálhat kegyelmetek (az ország követinek bémenete-
lekig is) kövessen el kegyelmetek, és bejutván, munkálkodjék 
mind jobban, melyrűl írtunk becsülettel és kírtük Sceherlet 
uramat is, hogy az bément feleknek régi bizodalmunk szerént 
igyekezze ő kegyelme minden indulatjokat megzaboláztatni, 
sőt méltó jutalmokra is pártolkodásokat fordítani. A mi 
pediglen levelében feltett kévánságát illeti, aziránt is fele-
dékenyek nem lévén, fogja sengéjét is kegyelmességünknek 
tapasztalni. Eidem de reliquo gratiose propensi manemus. 
Datum in nostra civitate Fogaras, die 10. mensis 
Mártii, anno 1678. 
M. Apáti mp. 
Külczím: Generoso Sigisraundo Boer de Reese arcis 
nostrae Fogaras castellano supremo ac ad fulgidam portám 
Otthomanicam ablegato nostro etc., íideli nobis dilecto. 
(Eredeti a Boér-család fogarasi leveles-ládájából.) 
d) 
1678. á p r . 6. 
A fejedelemasszony levele Boe'r Sigmondlioz. 
Isten minden jókkal áldja Kegyelmeteket. 
Kegyelmetek levelét elvöttem; hogy tudósított az ott 
való dolgokról, igen jól cselekedte, áldott Istennek nagy neve 
érette, az ki az mi igazságunkat napfényre hozta az hatalmas 
nemzet előtt és arra vezérlette, hogy eszében vegye; továbbra 
is az Isten ő felsége lágyítsa szivét, az ki eddig gondot viselt 
reánk s felvött bennünköt, viselje gondunkot s hozza nap-
fényre igazságunkat jobban is. Azonban, hogy Kegyelmeteket 
béküldtük, magunk is igen akarjuk, tudván azt, minden 
hamisságokot reánk fognak, kivált mikoron szomorúságban 
voltunk, akkoron készítettek veszedelmet, s ő kegyelmek 
reánk akartak jönni, mostan is nem kétlem, hogy az mit 
el tudnak reánk költeni, el nem mulatják, kivált Páskó reám 
való mocskos szavait elköveti, de az Isten az szerint űzessen 
meg neki. én kivált néki nem vétettem, s az többinek is, sőt 
szabadúlásában fáradoztam. Azonban ha oly igen megunt 
személyek voltunk volna is, az mi veszedelmünköt ne nézték 
volna, hanem az szegény hazánk veszedelmét, az iniut kegyel-
metek írja, mely is igen közel volt s még mostan is közel 
vagyon, hanem Isten ő felsége, az ki csudálatoson eddig 
megmarasztott mind magunkot és szegény hazánkot, ezután 
is vezérelje az hatalmasságnak elméjit. Isten kegyelmeteket 
vezérelje és hozza vidám orczával hozzánk vissza kívánatos 
hírrel. 
Fogaras 6. Apr. 1678. 
Kegyelmeteknek sok jót kíván 
Bornemisza Anna mp. 
Külczím: Nemzetes Boér Sigmond, Szeghalmi András 
lenyes portán lévő híveinknek adassék. 
(Eredeti, a Boér-család fogarasi leveles-ládájából.) 
c. 
1678. f e b r . 10. 
Béldy és társai körlevele az erdélyi törvényhatóságokhoz. 
Három nemzetbűi álló nemes ország. Ngtoknak. Kgl-
teknek alázatosan szolgálunk; isten Ngtokat. Kglteket bol-
dog napokra virraszsza és szomorú változástúl oltalmazza, 
kévánjuk. 
Boldog emlékezetű eleinknek virágzása, sőt őstűl mara-
dott szabadsága hogy bennünk homályt kapván, jámborságnak 
szine alatt tyrannis indulatokkal practicason borittatik, élve 
hol halva sem nyughatik, minden istenit szerető, hazáját 
becsülő rendeknek keserves méltán lehet, amaz régieknek 
axiomájok szerint: vivit enim post funera virtus; siralmas 
megbántódásunk után talám szintén tizenhét esztendeje 
kglmes urunk uralkodásának, mindez utolsó óráig úgy tudtuk, 
hogy az elméket futtatóknak nyughatatlankodások miatt 
némely hazájokat utáló, magok privátumát feljebb becsülő 
ambitiosus elméknek mesterkedése legyen hazánk törvényinek 
meglapodása egyenlő összeköttetett csatlással; kiknek meg-
zabolázására nem lévén sem tekinteti száma nélkül való 
instantiánknak, tek. nemz. Paskó Christoph atyánkfia első 
mi és fűrendek akaratjokból portára expediáltatván mlgos 
urunk székinek megerősítésére és azon embereknek (kik sem 
isten, sem haza törvényével nem gondolnak) rendes úton 
való megzabolázására; noha elhiszsziik. némelyek sub suo 
privato szokott dexterizálások szerint magokat immunitál-
hatták, ez pedig történt azért, hogy feljebb tött czélunk 
(édes hazánk jovát nézvén) seríny hamissággal el ne nyomat-
tassék, nem szolgálhatván az mi kglmes urunknak világosan, 
titkon is véghez ment; melynek bizonyságára az fényes porta 
igaz ügyünket látván, siralmink orvoslására, szabadságunk, 
régi törvényünk szerint való helyben állatására kapucsi pasá-
ját küldötte, ennek becsülettel való excipiálására. egyszers-
mind az reánk jövő fegyver közelétése miá kinszeríttettünk 
az senkit meg nem bántó oltalom fegyverihez nyúlnunk, hogy 
az közönséges szabadságtalanságot egyező akarattal megor-
vosolhatnék. kivánván az mellett az unió rendén, minden 
statusok és szabadsággal élő rendek segítsék igaz ügyiinketr 
azalatt pedig mindennemű alázatos könyörgésünket és ő nga 
személyéhez való hűséges declaratiónkat elkövettük, melyet 
az irigy világ és elméjeket futtató gonosz emberek vissza-
magyarázván, complanálni akartanak ős nemzeteknek véres 
tragédi áj okkal, kiknek vagyunk mi eleven példái. De valljon 
azon gonosz elmék miatt melyik conditio maradt ép álla-
potjában, mi bennünk ő nga méltóságos személyéhez való 
hűséges kötelesség nem vivén csorbulást, itílje meg az isten, 
mely keserves legyen az, hogy a mely órán Vai Mihály által 
hittel való igéreti lőtt ő ngának, ugyanakkor Jankó Boldizsár 
atyánkfia hittel való assecuratióját is hozta ő ngának közink-
ben, hogy szállanánk le és ragaszkodnánk az ő nga kegyelmes-
ségihez. melyek hűséges megmutatásával is engedelmeskedvén, 
oltalmunkra felvött fegyvert is letívén, azon órán tracta 
fenléte alatt contra jura gentium az ő nga és tanács egyező 
dispositiójokbúl, mely ezen törvénytelenségre rendelteltetett 
kapitányoknak nekünk írt levelekbűi kitetszik, az keresztyén 
világon irtózásra méltó példáúl felmészárlásra rendeltettünk; 
áldassék istennek szent neve, csudálatosan az hóhérok marká-
búl kiszabadúlván, Földiákrúl Bodolára. Bodolárúl az havas-
alföldi határig continuo prosequáltattunk; és nem keserves-e 
sok száz esztendőktűi fogva tűs gyökeres ős eleinkrűl kézrűl-
kézre reánk maradt szép házaink, ős jószágink, személyünket 
keserítő édes zálogink mellől kiüzettetésünk ? vagy hallatott 
valaha ily szomorú példa az hazában, az mely mi rajtunk tör-
tént, itílje meg akármely istenes lélek. Tetszett azért, hogy 
Ngtoknak, Kglteknek in brevi compendio ezt világosétanók, 
melyet oly Klekkel írunk, az kinek isten itélő széki előtt az 
utolsó napon számot kell adni, nem vezéreltetvén sem punita 
vindictátúl, sem ambitiótúl, hanem most levén ideje haza 
oltalmának, gondolja meg az raj ta fenforgó törvénytelenségeket, 
szabados voxa senkinek nem lehetvén, hányan atyánkfiai közül 
ok nélkül keserves rabságot szenvedtenek ? hányan jószágok-
tól fosztattanak ? hánszor életek koczkáztatott ? sűrűn böcs-
telenséggel. szidalommal illettettenek? Ne felejtse megromlott 
hazánk füstölgő üszögét, melyeket is az nyughatatlanok titkos 
factiókkal ez hazára siettetnek; se félelemtűi, se reménségtül 
el ne fojtódjék ; nemzetünk, szabadságunk helybenállításával 
egyébre nem czélozunk. Elhiszszük azt is, hogy az nemes 
országot erőszakos pecsétlésekre szines praetextus alatt cor-
pum pálni ig)Tekeztek némelyek, az mint csak máris elkez-
dett ék. Isten úgy boldogítson lelkünkben, testünkben, soha 
mag unk promotióját nem szomjúhoztuk, nem is szomjúhozzuk, 
bane m régi szabadságunknak restauratiójára igyekeztünk, 
igye kszünk ma is, sem megromlott hazánk határit elidege-
niteni nem akartuk, nem is akarjuk, de ha az három nem-
zetbűi álló nemes országnak úri és fű rendei akármely 
nevezet alatt velünk megegyezett, haza megmaradására czé-
lozó dolgunkban magokat subtrahálják és liüttel tött, pecsé-
tivei corroborált fényes portára expediált követséggel alie-
numot (?) követnek, isten és az egész világ előtt nem mi, 
hanem Kgltek leszen okai. Nekünk is pedig igaz hazafiainak 
veszedelmünkben ne munkálódjék, mert ha annak is oltal-
mával az szegíny hazát valami veszedelem találja, maga 
serinkedő munkájának tulajdonítsa mindenekben. Ezzel isten-
nek dlicsőségét. hazánk, nemzetünk megmaradásával sza-
badságunknak megmaradását kívánjuk. 
Datum Bukurest 10. Februarii anno 1678. 
Ngtoknak, Kglteknek 
szolgálunk 
mi hazánkbúi minden igaz ok nélkül 
kiűzetett igaz hazafiai, szolgái és 
atyjafiai. 
Külczím: Nemes Küküllő vármegyei követeknek ő kgl-
meknek. 
(Országos levéltár. Acta Trannica Fasc. 3. No 56.) 
Cl. 
1678. f e b r . 1 5 — m á r c z . 4. 
A fogarasi országgyűlés irományai, 
a) 
1678. f e b r . 15. 
Belényesi jelentése. 
A c t a c o m i t i o r u m a n n o 1678. r e g n i T r a n -
n i a e e x e d i c t o s u a e c e l s i t u d i n i s p r i n c i p a l i s 
F o g a r a s i n u m a d d i e m 15. a n n i p r a e s e n t i s men-
s i s F e b r u a r i i i n d i c t o r u m , i n q u a n t u m q u i d e m 
e a p e r c i p i e t o b s e r v a r i p o t e r a n t , s e q u e n t i 
o r d i n e p u n c t a t i m r e d a c t a. 
Die 14. praesentis mensis Februarii ad instantia haec 
se moventes domo, Cibinio scilicet domini ofíiciales, ampl. 
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dni Mathias Zemriger. judex regius Joannes Haupt alias 
Fejes consul et prudentes ac circumspecti Bartholomaeus 
Rufinus alias Yeres repraesentans senatorium ac totius 
civitatis ordinem, Joannes Boros alias Wenyholt notarius, 
necnon Matthias Henningh a dispensis. 
Die 16. Pervenerunt circa vesperam ipsum Fogarasi-
num. Die ] 7. factum nihil. 
Die 18. Mane circa octavam confluentibus d n i s stati-
bus in templo extra arcem oppidi Fogaras Ungaricali. ibique 
paucis desideratis ac qui praesentes aderant, sese invicem 
consalutantibus, perlectoque tandem catalogo magnatum. 
procerum, ordinumque ac inclytorum statuum regni nobilis-
simi, de more fit adsalutatio principis per ablegatum spe-
ctabilem ac magcum dnum Casparem Kornis capitaneum 
Marosszekiensem eo tine ad suam celsnem transmissum, atque 
per ipsum eundem resalutatio ejusdem vicissim suae celsnis 
ad universos status et ordines regni reciprocata, cum pro-
missione gratiae et omnimoda suae celsnis favoris benigni-
ta te ; ac intimatione etiam propositionum a sua celsne mox 
et de facto de more coram iisdeni atque iisdem omnino 
dnis statibus exhibendarum. 
Post dimidiam ferme horam adducuntur atque prae-
sentantur puncta propositionum suae celsnis per spectles 
atque magcum dnos Joannem Haller de Hallerkeo comita-
tus Thordensis et Wolffgangum Bethlen Albensis Tranniae 
comites, quarum 1. erat de ablegandis ex trina natione 
dnorum statuum pro complanatione et in bonum ordinem 
reductione atque redactione horumce tumultuum ad fulgi-
dam Otthomannorum portam nunciis atque falsificatione 
legationis Christophori Pasko his prope saltem diebus noniine 
regni ibidem perfunctae. per quam scilicet legationem suam 
ex eadem porta atque suprenio vezerio pro complanandis 
nonnullis in hoc regno Tranniae superviventibus differentiis 
Kapucsi passam excivisset. atque in hoc regnum secum 
induxisset. In quem finem sunt nominati dnus Wolffgan-
gus Bethlen suae celsnis. dnus Yalentinus Szilvasy cottuum. 
dnus Clemens Mikes de Zabola Siculorum atque villicus 
Coronensium prudens ac circumspectus (leorgius Draudt 
(lapszelen jegy alatt jegyzetben: hujus Drautt missioni a 
dnis Saxonibus non assensum. quapropter ab ipsis designa-
tus dnus Gallus Mollerus notarius Mediensis pro legato mis-
sus) Saxonum personas repraesentaturi. ibidemque res sibi 
juxta instructionem ipsis praescribendam de re, riteque 
acturi. Punctum 3. erat ratione contributionis, quatenus de 
<ea in tempore et rite administranda diligenter provideatur. 
4. de discussione causarum suspectorum et incaptivatorum 
ratione cusionis falsae monetae. 5. laesae libertatis. immu-
nitatum atque praerogativarum dnorum regnicolarum utri-
usque ordinis, siquidem praesentibus hisce comitiis. quo 
tempus suppetat, incommodum censet sua principalis celsdo 
pro iis remedendis et in contentationem omnium partium 
ad bonum ordinem redigendis alium terminum, brevi occa-
sione certo certius praefigendum promittit sua celsdo. Quia 
vero omnium praecipuum fuerat punctum 2-dum tendens 
contra et adversus spectlem ac magnificum dnum Georgium 
Kapi, uno altero verbo meminisse, quae circa lioc acta sunt, 
attingere dignum videtur. Quia ergo propositionis suae 
celsnis punctum 2-dum exigebat, quatenus ab ipso dno 
Kapi, tanquam cum dica seu regni tributo atque censu 
ad portam Otthomannicam supremo ablegato ratio exigere-
tur atque accuratissime disquireretur, qualiter se ibi gessis-
set et quia non levis subesset suspicionis argumentum. ne 
ille ibideni cum Nicolao Zolyomi tanquam uno ex compe-
titoribus principalis fastigii. aliisque adversarum partium 
hominibus, signanter vero cum Christophoro Pasko, tan-
quam factiosorum collaterali ablegato collusissent, iidemque 
sese mutui egregie intellexissent, diligentissimo examine 
discuterent et perquirerent ab eodem omnia. Qua de causa 
nimirum in civitate Brasso post terminum duabus integris 
septimanis haesisset cum tributo, et quare post tres se dies 
post Pasko movisset? cur suas ipsi vestes et equum, quibus 
ad supremum vezirium iret. concessisset, cur de nullis contra 
suam celsnem ibi in porta per Paskonem actis suam celsnem 
ne semel quidem certificasset ? cur Nicolao Zolyomi decies 
circiter mille imperiales ex suo saltem lubito dedisset? cur 
hominibus suae celsnis Paskoni ad supremum vizirium 
comitivam dare vellent, minas intentasset? Cur denique 
Ladislaum Yajda aliosque suae celsnis famulos cum litteris 
et nunciis suae celsnis ad portam fulgidam ituros revocasset, 
persvasissetque illis, ne ulterius procederent, confictis non-
nullis rationibus ad redeundum induxisset? cur vectigal 
regni non caesari, prout oportebat et moris fuit, sed solum 
vezirio praesentasset, atque omnia ibi disordinate relinquens 
reversus fuisset ? Et his similia, quae quidem omnia ex 
contextu ipsarum propositionum clarius liquent. Juxta quae 
ut dni status melius possint procedere, desiderarunt dimitti 
dnos consiliarios, sine quibus non se integros esse cernerent. 
Quibus itaque accersitis, dum continentiae earundem propo-
sitionum in praesentia praefatorum dnorum consiliariorum 
perlectae fuissent, et ratio de supradictis a dno Kapi expo-
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stulata fuisset, ille quidem verbotenus, in quantum poterat, 
libenter expedire satagebat. Yerum copiam eoruudem postu-
lanti, quatenus in scriptis postmodum ad illa omnia amplio-
rum posset nancisci resolvendi campum, deliberatum diu, tan-
dem majori ex voto conclusum i ta : tametsi posset observari 
animis hominum. ne idem quoque dominus ad exemplum 
dni Pauli Beldi et sociorum magnatum fuga sibi consuleret, 
de aresto posset provideri; quia tamen non in tantum pri-
vatae ipsius personae dedecus et incommoditatem exinde 
subsecuturam intuentes; quam bono publicae libertatis nobi-
litaris consulentes, ne ex hoc res mali exempli consequatur, 
dum hac occasione potius ad remedendam libertatis omnium 
statuum jacturam ad praesentia comitia primario fine con-
tiuxissent; ideo praeter arestum dnus Kapi sit paratus post 
triduum rationem reddendi exactam totius itinerationis suae 
juxta regni articulum; interim iiscalis regni director agat, 
quod sui interest; uti et certificatus postmodum est per dnos 
tabulae suae celsnis judiciariae scribas et juratos notarios. 
Sequentia eventus docebit. 
Die 19. Confluentibus de mane, communi omnium voto 
dispersi sunt ad sua quique competentia hospitia pro com-
pilandis postulationum suarum punctis juxta instructiones 
a suis principalibus sibi datas. Et dies liaec transsumitur 
in hoc. 
Die 20. utpote dominica, peraguntur res ex ritu 
dominicae. 
Die 21. Confluentibus de more circa horam octavam 
ad locum consvetum, idest templum oppidanum dnis statibus, 
iisdemque ibidem modico temporis intervallo praestolantibus 
cum certa quadam consignatione, adest nuncius celsnii prin-
cipis spectlis ac magcus Ladislaus Gyulafti de Ratoth, prima-
rius aulae ejusdem celsnis familiaris, verbo suae celsnis 
impositioneque ejusdem significans: velle suam celsitudi-
nem illico praesentari neoconsiliarios recenter iuxta pla-
cituni ejusdem ab eadem sua celsne creatos ac etiam 
neocancellarium regni praesentari. Prouti post quadran-
tem horae adest speetlis ac magcus dnus Joannes Haller de 
Hallerko etc. et dnus Stephanus Xalaczi de eadem aulae 
magister suae celsnis etc. atque verbo principali suae celsnis 
dnis statibus omnia prospera apprecans signiticat, quatenus 
sua celsdo principalis cernens defectum consiliariorum suorum 
intimorum, adeoque de paterna sui in permansionem hujus 
patriae prosperitatis permansione, atque boni publici. placuit 
indecedaneorum consiliariorum locum adlegi sequentes: dnum 
nimirum Wolffgangum Bethlen in recenter demortui Joannis 
Betlilen, fratris sui patruelis et cancellarii locum in regni 
cancellariuni; Sigismundum Mikola de Szamosffalva; Gre-
gorium Bethlen de Keresd capitaneum sedis Siculicalis 
Vdvarhely, Joannem Xemes de (iires helyj capitaneum trium 
sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbai. ac amplmum 
prudentem ac circumspectum dnum Mathiam Zemriger 
judicem regium Cibiniensem in consiliarios regni denominant 
atque praesentant. similem in modum dnum Clementem 
Mikes de Zabola in regni protonotarium, dnos vero Joannem 
Petki, Joannem Tholdalaghi, Joannem Daczo, Michaelem 
Barcsai et Michaelem Daniel in tabulae judiciariae asses-
sores annunciantes, qui deposito de more ratione officiorum 
suorum juramentorum suorum singillatim sacramento, ad 
condigna quique loca sua per dnum praesidem collocantur, 
Quo peracto tandem spectlis ac magcus dnus Greorgius 
Kapi instat universis dnis ordinibus, quatenus ille reco-
gnoscens se esse hominem et creaturam infirmam casuique 
obnoxiam, neque libenter velle via juris decertare cum dno 
suo, imo malle demereri humillimis suis meritis gratiam et 
clementiam suae celsnis principalis, rogat, obtestatur dnos 
regnicolas, quatenus iidem respicientes multiformiter volu-
bilem mundi hujus statum ac unus quisque etiam eorum. 
quid de se futurum contingere poterit, aequa ratione consi-
derantes, velint intercedere apud suam celsnem, quatenus 
eadem sua celsdo causam illam ratione supranotatorum pun-
ctorum per dnum fiscalem directorem contra se motam et 
inchoatam ex principalis suae clementiae plenitudine remit-
tere clementer dignaretur. Cujus submissa instantia dni status 
et ordines benigne exaudita, recedente paululum dno suppli-
cante, communi tandem suffragio, quatenus sese interponerent 
atque pro eodem intercederent, dignum judicantes, in liunc 
finem decernunt ex utrisque statibus et ordinibus certas 
quasdam personas huic muneri accommodas, qui sequenti 
mane hocce peragerent. 
Die 22. Ita(]iie laborantibus in hoc apud suam celsnem 
strenue iisdem dnis hoc fine delegatis, coriphaeum inter eos 
agente dno neocancellario, reportant tandem sese niliil 
omnino apud suam celsnem licet animitus et ex sincero corde 
laborassent, efficere potuisse, quinimo cum summo animi 
motu et vehementi indignatione taliter suam celsnem dnis 
statibus renunciasse; qua nam de causa hoc rerum dni status 
cordi non ducerent ? cur in rebus tam arduis ac certam 
omnino totius patriae et per hoc suae quoque celsni intem-
pestive praeveniatur. ruinam et perniciem creantibus, tam 
segniter occurrere vellent, cum pro certo sciant se cum toto 
regno atque domo suae celsnis certissimo perituros, si haec 
ita impune transire patiantur: adeoque non aliter, quam 
omnino via juris vellent contra praememoratum dnum Kapi 
procedere ac exinde quod juris et justitiae ordo secum ferret, 
ex eo postmodum posse suam celsnem clementiae suae beni-
gnitatem, quantum ratio et christianitas suaderet. impertiri. 
Imo vellent dni status alios etiam hujus farinae homines in 
ditione suae celsnis existentes diligenter inquirere et expi-
scari, quo ad meliorem frugem reduci possint: nisi mediante 
silentio omnes velint perire. 
Ad quod omnibus attonitis ht tandem proclamatio 
inter liaec aut post hoc per dnum directorem iiscalem 
cusorum falsarum monetarum. qui ante annum scilicet ex 
liac suspicione captivati huc usque tenebantur. Quorum 
levatis conscriptis tandem per eundem directorem fit pro-
clamatio etiam dni Greorgii Kapi. Cujus etiani causae levata 
postquam fuisset conscripta: ut post triduum in omnibus 
contra eos exhibendis paria darentur. tandein consurgentes 
dni status ad sua quique hospitia pransuri remeant. 
Interdum vero postquam fuisset relatio per dnum neo-
cancellarium resolutionis celsmi principis in re dni Kapi, 
eadem sua celsdo nunciabat, quatenus dni status aliqua 
alia aggrederentur regni negotia. quod esset publicum et 
cujus mora facile periculum et quidem totius regni summum 
imo ultimum posset creare. maturarent praeparare et ador-
nare instructiones pro dnis ablegatis, ut quantocius possint se 
movere et maturare propositum iter ad portam Othomanni-
cam. falsificaturi pseudolegationem (uti quidem nunc communi 
voto recognoscerent et asseverarent universi status) Christo-
phori Pasko, ad eandem portam fulgidani; pro quo svaderet 
sua celsdo. ut accerseretur Turcicus legatus. vulgo kapucsi 
bassa ad componendos modernos regni tumultus, ex eadem 
porta in hoc regnum expeditus. Quo tandem accersito. una-
nimiter (in praesentia ejus nos omnes tecto quae liebant exau-
dientes capite) universi status per interpretem eidem curarunt 
signiiicari. extra scitum et consensum ac voluntatem omnino 
eorum ivisse Christophorum Pasko ad portani Otthomannicam 
et quidquid ibi egisset (ex missione. ipse scit. quorum tumul-
tuariorum) non ex velle et consensu, imo praeter volunta-
tem oninino illorum omnimodam furtim eo migrasse et quic-
quid ibi gessisset. nequiter factitasse. utpote tanquam talis 
desperatus, qui omnia. quae hic habuisset. abligurivisset et 
dislapidasset. Quo et his similia Turca exaudito. respondit, 
se haec omnia ita esse certo certius comperisse vel ex hoc, 
cur isti dni cum dno Beldi transfugi. si veri homines et 
sincera hu jus regni m e m b r a fuissent , cur ad i te ra tas , imo 
ter t ias quar tasve l i t teras suae celsnis ad praesen t ia haec 
comitia non venissent neque comparuissent , rogantes in te r im 
dni pr imates , praec ipue ii, qui ad po r t am ablegat i profici-
scerentur , u t in eadem por t a fu lg ida a tque ipsi supremo 
vezerio haec omnia, p rout omnia vidisset et exper tus esset. 
r i te vellet referre , a tque omni benevolentia eosdem dnos 
legatos ibideni juva re t a n q u a m (prout videret oculis) genuinos 
hu jus regni ablegatos nuncios. A d quae ille omnia sanct is -
sime semet compromit tens , regno valedicens, excessit. P e r e a t 
u t inam cum to ta sua p h a l a n g e ! A m e n ! 
In t e r im dnus neoconsul a magco dno P a u l o H a l l e r 
de Ha l l e rko hac ipsa die, die n imi rum carnisprivii vulgo 
hushagyo kedd t a n q u a m catholico R o m a n o ad solenne 
p r a n d i u m invitatus, circa horam 5. subvesper t inam l a u t e 
t r a c t a t u s redi i t . 
Die 23. Confluent ibus de more dnis s ta t ibus a t q u e 
iisdem loco in consveto praestolant ibus , a d m o n e n t u r i n t e r im 
a celsmo principe, qua tenus m a t u r a r e n t ins t ruct iones a t q u e 
littei*as, ad quos expedit, p ro dnis ad po r t am O t t o m a n n i c a m 
ablegandis conficere, neque enim expedire hic eos d iu t ius 
raorari etc. P r o quo dnus neo regni cancel lar ius proponi t 
et urget assecura t ionem ab universis dnis s ta t ibus pro sese, 
quid si in eadem por ta ipsos a l iquod infor tuni i et s inistr i 
eventus contingeret , quod pro eorum el ibera t ionibus t o to 
conamine ad labora re vellent, a t que e t iam famil ias eorum 
domi remanentes per omnes eventus suis protect ionibus e t 
subsidiis fovere velint. P o s t longum t andem discursum deli-
b e r a t u r ita, sufficere dnos s ta tus subscribere sigill isque suis 
usual ibus a tque ternis s t a tuum sigillis conf i rmare ins t ru-
ctiones suas, iisdem dnis praescr ibendas , nec esse opus 
speciali a l iqua al ia assecuratione, quod hucusque n u n q u a m 
fuisset moris. 
Die 24. P e r l e g u n t u r supplicat iones q u a e d a m p r iva -
torum. I n t e r cetera d i r imi tu r controversia in ter dnos S te -
phanum Racz uti p len ipoten t ia r ium uxoris suae q u o n d a m 
Stephani Boer de F o g a r a s re l ic tae et p r u d e n t e m et cir-
cumspectum dnurn Michaelem H e r m a n de Brasso, r a t ione 
abactionis pecorum q u o r u n d a m ex certis qu ibusdam alp ibus 
in t r a t e rminum hu jus et regni Transalp inens is d i r iment ibus 
to tam controversiam l i t ter is principis ac vajvodae regni 
e jusdem Valach iae Transa lp inae non cum exigua confusione 
dicti S tephani Racz coram regnicolis domi vero uxoris suae 
praedominant is . I n t e r i m fit discursus de rebus confiniariis. 
Die 25. F i t perlect io conceptus a dno neocancel lar io 
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generalibuS terminis uti videlicet pro bono patriae et suae 
celsnis in porta juxta conscientiam atque deo patriaeque 
et dno debitam tidem conducere viderent et animadvertere 
exequerentur. Perlectis etiam ad supremum vezerium atque 
oratorem christianorum dno Szkettzell (t. i. SJcerlet) factis 
litteris, iisque ab omnibus comprobatis. 
Tandem consultatur de novo tributo juxta portas in 
regno congerendo ratione adipiscendi athname pro futura 
incolumitate regni. Quod approbantibus aliis. soli dni Saxones 
recusant novam contributionem praeter id. quod in aliis 
etiam praecedentibus regni dietis Albae Juliae celebratis 
hoc fine promisissent. septem niillia nimirum imperialium 
se nullam omnino aliam contributionem praestare atque per-
pensionem novi alicujus alterius tributi egestatem suam 
nullo omnino moclo sese augere velle obtestantibus. 
Post liaec tit proclamatio rursus dni Georgii Kapi 
per directorem. qui dnus Kapi coram regno fatetur ingenue 
se onmino nolle libenter cum dno suo jure decertare, pro 
quo instat rursus, ut dni status de remissione litis ejusdem 
per gratiam apud suam celsnem intercedere vellent. Verum 
pro et contra negotio a primatibus senatorii ordinis discusso, 
decernunt tandem: l-o, 11011 potuisse dnum directorem 
talem nobilem ad tertium proclamari fecisse. utpote qni 
non fnisset sub dieta in aliquo facto deprehensus. verum 
solummodo accusationibus quibusdam intirmitatus. Adeoque 
2-o, dnus director superseclere vellet interim. usque dum 
juxta articulum regni super eo factum rationem legationis 
suae reddere. ac postquam se lioc modo ex eo expedire 
nequiret, tunc foret campus dni directoris jure contra 
eundem agendi. atque postea videret, quid faceret; dum 
ante triduum etiam ad id erat dnus Kapi admonitus solum, 
quatenus se praepararet ad rationem dandam super prae-
dicto negotio et expediendum se a punctis supra fuse 
descriptis insimulationum. Atque ita dum juxta propositiones 
punctatim ei reponendum erat, ad contentationem fere 
omnium videbatur ad singula satis honorifice se expedire, 
pro quo deliberatum est a dnis statibus. tam propositionum 
puncta, quam copiam replicationum punctatim repositarum 
transmittenda esse ad suam celsnem, quibus sua celsdo 
revisis, viderit, quid postmodum sua celsdo pro suae celsnis 
authoritate facere dignabitur, intercessione penes eundem 
rationabilibus quibusdam de causis. ne scilicet eo plus 
exacerbaretur sua celsdo. pronunc interniissa. 
Die 26. Confluentibus rursus mane dnis regnicolis, 
post varios tandeni ac longos discursus spectlis ac magcus 
clnus Haller de Hallerko in suprenmm opulentissimi totius 
regni thesaurarium communi omnium voto aclamatur, ac juxta 
puncta quaedam ab eodem conscripta in amplissimo hujus-
modi ofticio per assecurationes quasdam articulariter con-
solidatur et inauguratur. 
Postmodum iit revisio causarum cusorum falsarum 
monetarum, qui post multas supplicationes (iis quidem de 
quibusdam rationibus non admissis, ne scilicet rei aequaliter 
habeant ac innocentes et sententiatis quoque postmodum 
non existente sera gratia etc.) non exauditas. per procura-
tores respondere coacti, Enyedienses nimirum. quos pro-
nunc sors tetigerat. respondere cogantur. Oontra quos docu-
menta directoris per inquisitionem conquisita deteguntur. 
Yerum iisdem exmissionem supplicantibus. deliberatur: quod 
si obsides aut fidejussores vulgo kezeseket possent pro sese 
statuere, ad proxime futura comitia exmittentur, intra quod 
tempus providerent de inquisitione in defensionem sui. 
quosdum statuere possent. vinculis non eliberaturos etc. 
Die 27. Dies dominica peragitur ex ritu et consvetudine. 
Die 28. seu ultima Februarii tota die factum nihil, 
praeterquam nobis in palatio principali praestolantibus, quid 
rerum agatur? Interdum intra parietes principales para-
bantur puncta instructionum pro dnis ad portam Othoman-
nicam ablegandis nunciis et litterae ad imperatorem Tur-
carum, ad supremum vezerium et dnum Scherlet interpretem 
christianitatis, in eadem porta fulgida atque credentionales 
litterae aliorsum, quo expediebat, atque erant necessariae. 
Quibus die hac praeparatis: 
Die 1. Martii. Perleguntur eaedem publice coram dnis 
statibus atque litterae eaedem instructionales obsignantur, 
sigillis et subscriptionibus confirmantur omnium et singulorum 
tam privatorum quam omnium trium statuum et ordinum 
comitatuum scilicet seu nobilium, Siculorum quoque et 
dnorum Saxonum authenticis communitatum sigillis. Diesque 
haec transigitur in hujusmodi obsignationibus usque ad 
meridiem. 
Die 2. Post valedictiones mutuas dnorum ablegatorum, 
confluentibus interim ad locum consvetum dnis statibns, 
perleguntur supplicationes nonnullae privatorum, inter quas 
postulata etiam nostra dnorum Saxonum seu universitatis, 
atque etiam (tametsi difficulter) supplicationes dnorum 
Segesvariensium, quatenus aliquid ex erogatione triginta 
millium imperialium tempore Ali bassa hic in regno gras-
santis facta aliquam saltem partem in tanta illorum ob 
praecedentis anni totius fere civitatis et aedificiorum, tenipli, 
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turriuru, propugnaculorum etc. luctuosissimam conflagra-
tionem, necessitate, vel saltem moti christianae pietatis zelo 
propter Deum ex restantiis a tributo regni aliquid refundere 
vellent. ac in sede Saxonicali Kohalom possessionum Lebnek 
et Siberck ratione metalis controversiae cum Mohensibusr 
ac etiam in sede Medgyessiensi possessionis Argyes ob 
combustionem, quatenus juxta articulum regni tributum 
ipsis per triennium relaxaretur, perlecta fuissent, approbantur 
duci ad conspectum suae celsnis et consilii interni. N. B. 
Dni cottenses et Siculi nullatenus permittere volentes, 
quatenus legerentur etiam supplicationes dnorum Medgyesi-
ensium ratione refusionis expensarum tempore Ali passa 
erogatarum, ac etiam Barankutiensium, querulantium de 
damnis in proprio ipsorum territorio ipsis illatis, vix non 
ejecto publice per fores templi, horum scriptore pro tunc 
supplicationum earundem publice lectore. tanta indignatione 
flagrabant praedicti dni status, tantam subeundo ab iisdem 
indignationem iidelis dnorum Saxonum sine ullo merito 
indignationeni (sic!) 
Peiiectis itaque lioc modo supplicationibus, atque 
iisdem ad suam celsnem transmissis: adducuntur rursus 
cusores falsarum monetarum captivi, quibus enunciatum 
publice, qui fldejussores pro sese statuere possent, liber 
exitus ad futuram dietam, at quousque eos non statuerent, 
eousque paterentur molestias carcerum et captivitatis. Et 
sic dni status ad sua quisque dissolvuntur hospitia. 
Dum haec aguntur, dni ablegati solvunt interim et 
sese movent cum ablegato Turcico opulenter ditato. donato, 
remuneratoque (uti vulgo ferebatur) mille imperialibus et 
octo equis praestantissimis, praeter id, quod antea a dno 
Paulo Beldi in Bodolya ex altera parte accepit; eodemque 
(lie perveniunt in Sarkany. Heu miserum felicis quondani 
regni Tranniae statum; Heu Dacia quondam gloriosa! quae 
imnianissimorum quondam hostium tuorum praepinguibus 
per unanimem concordiam mirifice ditabaris: ecce nunc 
per multiturpiformem ad varias partes scissionis discordiam 
qualiter vastaris; propria virtute conquisitis, vel certe 
multorum innocentiuni et pauperum ad incitas redactoruni 
violenter extortis et ad extremum expilatis sudoriferis opibus 
et fortunis mire depilaris, exspoliaris? usque dum tandem 
unacum pelle veluti agnus efferis lupis immanissimis barbaris 
hostibus tuis infensissimis barbaris, per diabolicam Machia-
velistici juris machinationem praeda opima, cades! O deus! 
O coelum! O tempora! O mores! Quousque tandem vos 
belluina capita tantos scissionum tumultus excogitare, exci-
tareve in perniciem propriam et inauditam cladem vestram. 
subtus vobis praescindentes arborem, sub vobis excavantes 
foveam, ultimum accelerantes dulcissimae pratriae vestrae, 
vestrorumque omnium dulcissimorumque aeque ac charissi-
morum otium nefarie pergitis. Expergiscimini obsecro, excu-
tite somnum, arrigite aures, erigite tandem quando oculatos 
animos! atque per mutuae concordiae unanimem solertiam 
jamjam periturae certo certius patriae consulite, dum adhuc 
tempus adest, favet coelum, deus propitiabitur! Secus (quod 
deus clementer avertere dignetur) metuendum pro certo 
(prout vel *ipsae circumstantiae indigitant) ne horrendum 
omnium dissidentium omnium typum et exemplum misera-
bile toti mundi brevi exhibeatis. Haec affectus sinceri inge-
minatio! 
Die 3. Redeunt resolutionales a sua celsne ad postulata 
universitatis cum denuntiatione per dnum Gregorium Bethlen 
neo consiliarium omnimodae gratiae et favoris compromis-
sione, quibus ad imposteium velut sua celsdo protegere et 
defendere universitatem Saxonicam contra omnes eam impe-
titores et intra eos grassantium, eosque diu ac noctu 
enervantium insolentias; tam suae scilicet aulae homines, 
quam alios quosvis annuncians omnibus dnis regnicolis, ne 
imposterum talia attentare ausint, sub seria et severa omnino 
animadversione suae celsnis, dum ipsi etiam dni officiales 
Saxonicae nationis, puta villici. jurati etc. ansam nullatenus 
praebeant, cum postis aliisque id genus hominibus consi-
dendo, compotando, neque quisquam eorum permittendo, ut 
ex una sede ulterius, quam ad aliam perducerentur equi cur-
sorii etc. E t haec omnia usque quo tandem ? tempus docebit. 
Adducuntur similiter etiam resolutiones, licet frigidae 
ad supplicationem Segesvariensium cum excusatione, dum-
modo esset unde suppeteret, libenter pro voto eorundem 
gratificaturos, sed necessitate legem violante hic et nunc in 
patientia possideant cor et animam suam. Argyenses vero 
obtinent immunitatem a tributo per triennium juxta arti-
culum regni, ob conflagrationem. Supplicationes Lebnek et 
Siberkiensium in sede Kohalom ratione metalis controversiae 
cum Mohensibus per fraudulentam Pauli Nagy unius Mohen-
sis patroni supplantantur: verum describuntur aliter et ex 
dni praesidentis favorabili oblatione praesentantur consilio, 
die sequenti. 
Die 4. Martii, utpote ultima comitiorum per consalu-
tationes et valedictiones mutuas atque perlectionem catalogi 
finis dietae hujus imponitur. Sub hoc adest resolutio propria 
manu principis ad supplicationes Lebnek et Siberkiensium 
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ex consilio. facta, ne scilicet Mohenses ratione territorii illos 
ulloniodo impetere ausint. usque dum per commissarios ad 
id destinatos vel destinandos controversia illa inter ipsos 
juxta articulum regni finaliter dir imatur: verum sinant 
Mohenses partem alteram in quieto et pacifico dicti territorii 
sui dominio; quemadmodum fuerunt hucusque a memoria 
hominum. E t sic dissolvuntur. 
I)ie 5. Nos quoque moventes Fogarasino. ad noctem 
pervenimus usque in Kercz, ubi amplissimos dnos consulem 
et Bartholomaeum Ruftinum podagrici dolores summe inva-
dentes, atque ex hoc multo plusquam alias aegroti fact i ; 
ac etiam ob difficultatem et molestias pessimi itineris. 
Die 6. Non ultra quam ad Oastahocz (taldn Kasten-
holz) usque pervenire valentes, ubi noctatum est. 
Die tandem 7. ad proprias perveniunt domos Cibinium, 
dni officiales atque nos etiam cum illis, qui fueramus comites. 
de cetero in pace. E t sic: 
Tantae tandem molis fuerat praesentia haec continuasse 
finivisseque comitia. 
Anni 1678. mensibus Februario et Martio Fogarasini 
celebrata. 
Horum. prout percipi poterant, in ordinem redactore 
et annotatore 
Stephano Belinyesi de Varad mp. 
( E r e d e t i j e a nagyszebeni leveltarban.) 
b) 
1678. f e b r . 28. 
A rendeJc utasitdsa a portara lculdott kovetekneJc. 
I n s t r u c t i o s t a t u u m e t o r d i n u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t p a r t i u m 
H u n g a r i a e a n n e x a r u m ac i n c o r p o r a t a r u m p ro 
« p e c t a b i l i b u s e t g e n e r o s i s , stb. 
l ^e r e o s d e m s t a t u s e t o r d i n e s e x t r a d a t a d i e 
28. m e n s i s F e b r u a r i i a. 1678. 
(Kozolve egesz terjedelmeben Torok-Magyarkori Allamokmany-
tar V. k. 494. s kov. 11.) 
c) 
1678. f e b r . 28. 
A fejedelem utasítása a portára küldött követeknek. 
I n s t r u c t i o p r o s p e c t a b i l i b u s a c g e n e r o-
s i s stb. a d f u 1 g i d a m p o r t a m e x p e d i-
t i s l e g a t i s n o s t r i s . A n n o 1678. d i e 28. m e n s i s 
F e b r u a r i i d a t a . 
(Közölve egész terjedelmében Török-Magyarkori Államokmány-
tár Y. k. 506. s. köv. 11.) 
d) 
1678. F e b r . 28. 
A fejedélem s a rendek levelei s credentionalisai a portai 
tolmácsnak, a nagyvezérnek, tihajának. reis efendinek. 
(Közölve Török-Magyarkori Allamokmánytár V. k. 503. s köv. 11.) 
e) 
1678. m á r c z . 2. 
A fejedelem levele a portán levő franczia követnek. 
(Közölve ugyanott Y. k. 516. 1.) 
f ) 
1678. m á r c z . 2. 
A fejedelem felhatalmazványa portai követeinek, hogy ott 
kölcsönt vehetnek fel. 
(Közölve ugyanott 517. 1.) 
CII. 
1678. f e b r . 28. 
A kolosvári catholicusok protestatiója az országos böjt meg-
tartása ellen. 
En Járay Sámuel nemes Kolosvármegyének egyik hütös 
szolgabi rája. adom tudtára az kiknek illik, hogy in anno 
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praesenti 1678. die 21. mensis Februarii kolosmonostori 
ecelesiának plébánosa tiszteletes Fenesi Mihály páter uram 
ő kglme az ő kglmek itt Kolosváratt Torda-utczában leva 
házokhoz gyülekezett kolosvári becsületes romano catholicus 
emberekkel együtt salariumomat megadván, kiilde el engem 
tisztem szerént az kolosvári tanácsháznál akkoron egyben 
gyűlt nemes tanácshoz az végre, hogy az ő kgktől in scriptis 
előmben adott instructiót az nemes tanács előtt praesentál-
ván, elolvasnám, mely szórói-szóra így vala írva, etc: 
Kglmetek, úgymint itt kolosvári becsületes reformata 
és unitaria ecclesiák tiszteletes elei az elmúlt napokban isten 
ellenünk felgerjedett méltó haragjának megengesztelésére 
böjtöket és innep napokat végezvén, jóllehet egy romano 
catholicus sem volt jelen ebben a Kgltek végezésében, de 
ezen dolog felől jelentést tevén kgltek páterünknek tiszteletes 
Fenesi Mihálynak ő kglmének, tött volt ezen megnevezett 
páterünk ilyen resolutiót kglteknek Viski Pál és J ó János 
uramék által: hogy mivel nekünk számos innepeink az nagy 
hosszú böjtön, kántorokon, innepek vigiliáin kivűl minden 
héten két böjt napunk szokott esni. nagy terhnek és igának 
láttatik lenni, hogy több rendkívül való innepeket és bőjteket 
kelljen felvállalnunk; kihez képest e mostani ő kglmek 
ezaránt való végezéseknek parancsolat szerént nem akarunk 
annuálni, mert még az nemes ország végezését is ezen mate-
riában, bizonyos gyűlések alatt nem acceptálta a catholicus 
status az feljebb említett okokra nézve. Hanem látván mi 
is ez édes hazánkban indúlni kezdett veszedelmes commotió-
kat, és legkiváltképpen az iszonyú döghalálnak köztünk való 
gyarapodását, rendelünk mi is nagy örömest egynéhány napo-
kat istenünk haragjának megengesztelésére. Az izenet Kgltek-
liez így lévén: Hirdetett volt is a páterünk a Krisztus Jézus 
öt sebeinek emlékezetire öt napokat, hogy megbőjtölnők és 
megillenők, kit szorgalmatos ájtatossággal tehetségünk szerént 
be is töltöttünk. 
Azonban némely atyánkfiai ezek után az öt megillett 
és megbőjtölt napok után következendő kedd napon dolgoz-
ván, a város directori a tanács eleiben törvényre citálták 
érette, a becsületes tanács akaratjából-e, vagy csak magoktól ? 
nem tudjuk. Melylyel is láttatik Kgltek bennünket továbbra 
való bőjtölésre és innep illésre erőltetni, religio exercitium-
jában nekünk mint vasallusinak büntetés alatt parancsolni, 
az kire kglknek sem decretumban, sem articulusokban még 
eddig authoritas soha nem adatott. Azokáért solenniter pro-
testálunk, se most. sem azután soha religiónk exercitiumiban, 
melyek közé szoktak efféle devotiók is számláltatni, kgktől 
nem akarunk függeni; hanem ha az közönséges szükségért 
kelletik extraordinaria devotióval mennyei szent atyánk 
irgalmasságának ajtait zörgetnünk, melyet elkövetni mi is 
igen jovallunk, admoneáltassunk. készek leszünk mi is az 
mi ecclesiánkban hevött régi szokásunk és módunk szerént a 
közönséges jóért extraordinaria devotiót rendelnünk ; de hogy 
a más religiók az ő módjok szerint való böjtre és innep 
illésre erőltessenek bennünket, semmiképpen ennek engedni 
nem akarunk, sem most sem in posterum. Ha kiknek pedig 
ez nem tetszenék, vagyon négy recepta religióból való nemes 
országunk, ezt találják meg s eligazítja ez iránt való con-
troversiánkat, ha szabhat-e törvént egyik religio az másiknak 
religio exercitiumában. Mert hogy a városok edictumokat 
csinálhatnak a civilis dolgokban, non sequitur, hogy a religio 
dolgában is hasonló edictumot csinálhassanak; mert ebből 
sok inconvenientia jöhetne ki minden religio ellen. 
Hogy pedig ezen dologban citatus és in causam attrac-
tus atyánkfia több innepet nem illett annál, amint az papja 
az isten székiből eleiben rendelte, nem tartozott véle. — En 
azért az megírt napon, esztendőben és helyre elmenvén, az 
fenn megírt helyben öszvegyűlekezett kolosvári romano catho-
licus uraimékkal együtt, és ott az nemes tanács előtt azon 
instructiókat. és abban feltött protestatiójokat ő kglknek 
elolvasván, az nemes tanács párt kérvén azon instructióban. 
intra 8-vum diem Írásban töttek ő kglmek ilyen resolutiót. 
Resolutió: Csudálkozunk rajta, mi októl viseltében fakad-
hatott ki Kgltek tőllünk, ez várasnak regimene kezünkben 
két religion valókon levőktől, ily közönséges ellenünk fel-
gerjedt istenünk haragjának engesztelésére, kedd napokat 
bőjtelésre rendelt napoknak meg nem illetéséért protestatio 
tételre ellenünk, még pedig oly személynek alkalmatlanko-
dása és botránkoztatása miatt, ki is czéhbeli személy lévén, 
minden ez város végezésire, és előtte járóihoz való obtem-
perálásra is homagiummal obstringálta magát, el annyira, 
hogy semmiképpen az ott fel s alá járóknak botránkoztatá-
sokra munkájában való maga gyakorlását nem űzhette volna 
homagiuma ellen, és nemcsak neki ily szükséges dolgot, de 
még Kglknek sem illenék improbálni s ily dologban akadály 
lenni, mivel oly dologért rendeltetett ez böjtnapunk, mely 
is úgy köz Kglkel mint mivelünk, melyhez képest nem illett 
volna Kglknek ily dologra ellenünk kifokadni, holott semmi 
jussa ez hazában való directióra, sem semmi jurisdictióra 
Kglknek nincsen, és az mi nagyobb, ennyi számos időktől 
fogva is Kglknek maga igireti s fogadási, és az Approbatá-
ban Kgltekről írt articulusnak rendi felett is szárnyunk alatt 
isten után kegyesen tartván és patiálván Kglteket, inkább 
háladatosságot méltán várhattunk volna Kglktől, mintsem 
ily közönséges jó dologban és kegyeskedésiinkben Kgltek 
által való megbántódtatásunkat. Hogy azért mi valakit lelki 
ismeretiben és religiójában impediáljunk, azt nem cselekesz-
szük; de egyébaránt valaki in territorio hujus civitatis regi-
menünk alatt van, azokhoz való jussunk szerént (másoknak 
még eddig isten kegyelméből regimenünk nem adatván) az 
mint illik, animadversiónkat az ellenünk járók ellen véghez 
vinni el nem mulatjuk, s másnak ebbéli dologban directiónkat 
nem is engedjük, hanem végezésünkhöz tökélletes obtem-
perálásokat megkévánjuk. 
Mely dolog így menvén végben, írtam és adtam pro 
futuro testimonio ez Írásomat tide mea mediante subcrip-
tiómmal és szokott pecsétemmel muniálván. Datum Clau-
diopoli die 28. Februarii, anno 1678. 
Idem qui supra. 
Corr. per me 
Samuel J a ra i 
air. vicejudlium comitatus Colosiensis mp. 
(P. H.) 
Kívül: Kolosvári catholicusok a városi bőjtölés és innep 
illésről való protestatiója. 
(Országos levéltár. Erdélyi kincstári osztály. XXII. Fasc. 13. Gr.) 
CIII . 
1678. f e b r . 25. 
Apafi Mihály rendelete Theölcöly Imréhez, hogy hadait az 
erdélyi területről vonja vissza. 
Michael Apáti dei gratia princeps Transylvaniae,. 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc, 
lime comes tidelis nobis dilecte, salutem et gratiam 
nostram! Csudálkozással értettük az magyarországi dolgok-
ban fenforgó hadaknak birodalmunkban naponként beljebb-
beljebb való nyomulásokot, holott Kgld jó tudja, afféle dolog-
ról soha engedelmiink nem volt. Vévén azért ez levelünket 
Kgld, moderálja úgy az dolgokot, hogy elébbeni quartélyokra 
visszamenjenek ha kik bejöttenek volt is, mert egyáltaljában 
bizonynyal higyje el, meg nem engedjük, és ha ugyan semmi-
képpen ezaránt való kegmes intésünket meg nem fogadjakr 
másképpen is birodalmunkat attól megoltalmazzuk, melyre 
hogy ha lépni kéntelenéttetünk, ne másnak, hanem magoknak 
tulajdonétsák. Kgld is azomban gondolkozzék maga arrúl, 
hogy ez hazában szép residentiája vagyon, és ha ország ellen 
s parancsolatunk ellen opponálja magát, consequentiáját által-
láthatja ; mégis azért ex superabundantia parancsoljuk 
Kgldnek, hogy azokat az hadakat, a kik beljebb nyomúl-
tak. kivigye, mert bizony semmiképpen birodalmunkban meg 
nem engedjük őket lenni. Nec secus facturus. Datum in 
arcé nostra Fogaras die 25. Februarii, anno 1678. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Ilmo Comiti Emerico Theököly de Késmárch 
etc. fideli nobis syncere dilecto. 
(Eredeti. Országos levéltár. Történelmi emlékek osztálya.) 
CIY. 
1678. f e b r . 2 2 — m á r c z . 27. 
Coll levelezése Teleki Mihálylyal a háború megszüntetése. 
ügyében. 
a) 
1678. f e b r . 22. 
Cobb levele Telekihez. 
Speetabilis ac magnifice domine observandissime. 
Cum praecedentibus annis et temporibus Szathma-
riensem commendantem egissem, diversis vieibus bonam 
propensionem ariimi et confidentiam Ejusdem Dominationis 
Vestrae Magnificae in occurrentibus negotiis Sacr. Caesareae 
Regiaeque Majestatis servitia concernentibus, experiebar, 
quod et iam de factis recenti meae memoriae inhaeret, nunc 
quoque egregius Dnus Johannes Vitézi in pvivatis ejus ac 
genitoris sui negotiis hue veniens et proprias instantias 
coram generalatu detegens, mecumve colloquens occasiona-
liter proposuit et aperuit, et commissionem sibi a Donri-
natione Vestra Magnifica concreditam retulit canflide, se 
ex proprio ore Magnificae Dntionis vestrae multa bona in 
desideratum emolumentum, tranquilitatem et permansionem 
liujus pacem suspirantis patriae audivisse, quam resoluto 
videlicet animo sit Dominatio Vestra Magnifica etiam de 
praesenti ut ad conplacationem augustae sacrimae cae-
sareaeque Majestatis aulae servire hoc in turbulento rerum 
statu possit eadem Dntio Vestra Magnifica. Hoc quidem 
certo persvasum habetur istos congregatos rebelles vel 
potius ad omnes excessus patrandos inclinatos homines 
potiori ex parte consiliis Dnionis Yestrae Magniticae frui 
et acquiescere, qui jam plane ad oculum vident per Gallicam 
factionem multum illus esse deceptos et promissis frustratos, 
cum et pecunia pro eorum stipendiis convertenda defecisse 
•dicitur, haec autem patria per eorum inordinatam et illi-
citam vitam ruinatur et jarn fere nltiinum agonem agit, 
et nisi a consvetis excessibus supersederint. vitamque eorum 
correxerint, patriaque pacificata fuerit, majores et plures 
militares copiae et regimina de novo praeterea. quae actu 
habentur. lias partes ingredientur, et per consequens miseri 
regnicolae et subditi eo magis aggravabuntur et damnitica-
buntur, regnumque lioc tam famosum in orbe christiano 
celebre, propter tot bella pessum ire erit necesse. Imo quivis 
scit, si medio tempore vicinitates quoque, cum proximus 
paries ardeat, aliquales turbationes ex hoc regni Hungariae 
motu et tumultu non patientur vel liuic novercae sorti non 
involventur. Cum nulla sit salus bello, pacem te poscimus 
omnes. 
Fateor Magnitice Dne me in illius boni viri Yitezi 
•dictis non modicum fundare et de Magnitica Dominatione 
Yestra meliorem spem et praedicamentum quam nonnulli 
spargebant concipere, atque etiam polliceri mihi. quod 
si Magnitica Dntio Yestra manum sinceram apposuerit, 
modernae rerum vicissitudines et tot christiani sangvinis 
profusiones cessabunt, regnumque ipsum Hungariae red-
detur pacificum. Sciat igitur certo Magnifica Dominatio 
Vestra, quod et ego pro parte mea. in quibus opus erit. 
justis et lieitis modalitatibus in aula augusta suae cae-
sareae Mattis dni dni nostri clementissimi sincere alla-
borabo. Saltem confidenter jubeat Dnao Magnifica, spesque 
magna menti meo affulget, meam etiam supplicem instan-
tiam apud suani ]\Iattem pro dno magnifico, si sibi placuerit, 
instituendam pondus habituram. Responsum a Magnifica 
Dominatione Vestra praest(daturus; niea enini intentio nulla 
«st alia. nisi ut mediante clementia domini domini mei 
clementlssimi, hoc regnum Hungariae ad statum tranquillum 
et pacificum reducatur, cui proposito unusquisque Chris-
tianus suhscribere jiotest. Si igitur Magnificus Dnus adver-
teret, quod illi rebelles arniis depositis gratiam suae Mattis 
dni dni mei clementissimi amplecti vellent et sese humi-
liarent, assecuro, quod ultra eorum spem partes ipsorum 
agam et gratiam Suae Mattis actualiter citra morem ipsis 
•daturus sum. Responsum confidens a Dominatione Vestra 
Magnitica exspectaturus, Eunclem diu salvum et incolumem 
foelicissime valere desidero. Datum Cassoviae die 22. 
Febr. 1678. 
Ejusdem Spectabiiis ac Magnificae Dnaonis Yrae 
amicus ad servitia paratus 
Yolfgangus Fridericus Comes a Cobb. 
b) 
1678. m á r c z . 27. 
Teleki válasza. 
R e s p o n s o r i a e a d E a s d e r a . 
Ulustrissime Due mihi observandissime. 
Literas Illmae Dnaonis Yestrae Cassoviae de dato 22. 
Febr. emanatas decima quinta praesentis cum honore accepi, 
tranquilitatem gentis Hungáriáé cum omnimoda satisfactione 
conjunctam amarem et ego ipse; omne quippe bellum ob 
earn causam suscipitur. ut bona pax subsequatur. Decla-
rationem autem Illustrissimae Dominationis Yrae affectus 
grato aninio recipio et me ad servitia ejusdem paratum 
polliceor, quam de reliquis salvam et incolumem diu valere 
desiderans maneo 
Illustrissimae Dnonis Vestrae 
servitor paratissimus 
Michael Teleki. 
Datae in Kővár 27. Martij. 1678. Superscriptio. 
(Petrovics másolatában az Akadémia birtokában s egy másik 
egykorú kézirat gróf Teleki Miksáné lvtárában.) 
CY. 
1678. f e b r . 26—ápr . 13. 
Tárgyalások a franczia szövetség ügyében, 
a) 
1678. f e b r . 26. 
Teleki Mihály de Bethune marquihoz. 
Kővár. 1678. Februarii 26. 
Exclme etc. Gedano 30. Januari i datas Yrae Exc. 
literas summo cum honore recepi. Evidentissima singu-
laris ejusdem benevolentiae et favoris testimonia offi-
ciosissime agnosco. ac quod in conservanda authoritate, 
stabiliendis privatis meis interessis, denique adhibendis 
remediis tanta promptitudine providere dignata est, sincera 
devotione recolo, immortalesque ago gratias. Credo interim 
meas quoque de statu et cursu harum partium ad Excel. 
Vram, ser. item et clirist. suam Mtem dnum dnum nostrum 
eleműm humillime seriptas, una cum sufficienti magn. dni 
Absolon informatione jam accepisse, ex iisque humillimam 
et obsequiosissimam meam erga clirist. suam Mtem devo-
tionem, lidelitatem et inserviendi promptitudinem in copia 
intellexisse. Fateor ingenue et cum candore reali, literas 
Vrae Exc. me ad promtissime exequenda clirist, suae Mtis 
tidelia ofíicia summopere exeitasse in tantum, ut de gratia 
regiaque ejusdem dementia et benignitate, spondente tanti 
noniinis, authoritatis, aestimationis et fidelitatis ejusdem 
ministro dubitare baud possim, cum de iis ut et de proprio 
suo in me favore et sincera rerum mearum promotione 
totaliter quietum nie reddiderit et securum. Experietur certe 
deo bene propitio meam quoque erga Exc. Vram devotionem 
et obsequentissimum eidem inserviendi affectum, promptitu-
dinem et fidelem animum. Cujus in gratiam et favorem 
me etc. 
(Másolatról. Petrovics-gyűjtemény a Magyar Tudományos Aka-
démiában.) 
b) 
1678. febr. 29. 
Teleki Mihály XIV. Lajoshoz. 
Kővár, 1678. f e b r 29. 
Serenissinia etc. Ingens mihi clementiae Ser. et Christ. 
Mtis Vrae ex literis benignissimis ad nie seriptis affulsit, 
quam ego cum tanta submissione veneror, quantam majestas 
tanti regis non solum a me, sed et omnibus ad gloriosis-
simum solium eiusdem confugientibus meretur et exposcit. 
Fateor Clem. Rex per benignitatem Christ. Mtis Vraer  
quam mihi indigno licet clienti dignata est offerre, in tantum 
sum obligatus, ut jam totum devoverim ad intentiones Ser. 
et Christ. Mtis Vrae efficiendas, non parcam ingenio, non 
exiguis facultatibus, imo et vitae meae, per omnes possibi-
litates cum summa diligentia et tidelitate et sine mora 
laborabo, ut clementiam Mtis Vrae Christ, incomparabilem 
et superioribus saeculis nunquam auditam. Nunc autem in 
conspectu omnium inclitis Hungáriáé statibus in exilio exi-
stentibus et libertati oppressae porrectam secundem, et in 
elaboratione eorundem pro immortali gloria nominis Mtis 
Yrae, deo juvante, ad iinem deducere intendam, et eo majori 
alacritate, quod excel. dnus marchio dnus meus colendissimus 
per sedulam administrationem clementiae Mtis Yrae omnia 
promoveat, credens firmiter Mtem Yram superinde suam 
Extiam informaturam, humillimasque instantias meas benignis 
auribus admissuram et clementi responso eas dignaturam. 
Benignitas interim regia cum inclitis statibus Hungariae 
non aliud, quam magnam felicitatem a elementia Mtis Yrae 
Christ. promanaturam nobis omnibus repraesentat, dum 
videamus a tam gloriosissimo et potentissimo rege causam 
justam vindicandam esse susceptam, cui deus ut ex alto 
successus felices et gloriosos in bonum totius cliristianitatis 
tribuat, cordicitus exopto et humillime supplico, Mtas Yra 
Christ. in mea obligatione et devotione, qua Mti Yrae sum 
devinctus, acquiescere ne dedignetur. In reliquo etc. 
(Masolatrol Petrovics-gyujteraeny. A Magyar Tudomanyos 
Akademiaban.) 
c) 
1678. m á r c z . 10. 
Teleki Mihály de Bethune marquishoz. 
Kővár, 1678. márcz. 10. 
Excellentissime etc. In qualem statum et dispositio-
nem redacta sint negotia dnorum Hungarorum, ex literis 
ejusdem Exc. Yrae scriptis ut et informationibus ilmi dili 
Forval et dni Absolon uberrime dignabitur Yra Excia per-
cipere. Super quibus omnibus et meis particularibus punctis 
ex speciali et consveto Exc. Yrae zelo erga res nostras 
optimas et citissimas accommodationes expecto. Nihil enim 
superest, quam ut Excel. Yra expedito Absolon ad regem 
christ. dnum dnum meiim eleműm, de rebus necessariis, 
sine quibus bellum continuare minimé poterimus, in tem-
pore providere Exc. Yra non dedignetur. Nullus enim ex 
parte nostra amplius delectus; faciemus sine mora secun-
dum resolutiones semel factas, in quo ut Exc. Yra non 
dubitet, obnixe rogo. In reliquo etc. 
(Másolatról. Petrovics-gyűjtemény, a Magyar Tudományos Aka-
démiában.) 
d) 
1678. m á r c z. 16. 
Teleki Mihály de Bethune marquishoz. 
1678. márcz. 16. 
Excellentissime etc. Nolui praetermittere et denuo 
signiíicare Vrae Exc. quod ex mea parte nullus defectus 
est aggredi operationem. Sum paratus quavis liora ire ad 
terram hostilem, obnixe rogo denique auxilia et pecuniam 
pro utraque militia suppeditari. Literas, quas mihi scripsit 
Kop, cum responso a nie dato, quod etiam feci ex consilio, 
Yrae Exc. transmisi; sic etiam paria literarum Maurocor-
dati. quas scripserat principi Transilvaniae. Inposterum 
etiam de occurrentiis Vram Exciam inforniare non prae-
termittam. Cum his etc. 
(Titkos Írással vegyes-másról. Petrovics-gyűjtemény, a Magy. 
Tudom. Akadémiában.) 
CVI. 
1678. m á r c z i u s—m á j u s. 
Portai tárgyalások a Béldy-mozgalom ügyében, 
a) 
1678. m á r c z . 28. 
Kindsberg jelentése a császárhoz. 
»Am 16 Februarii langte Christoph Pasko aus Siiben-
bürgen an. ohne des Capiggi Bassi, welchen der Abaffi bey 
sich detinirt. hingegen aber den Pasko mit seinem anhang 
nidermachen wollen, wann er sich in Wallachey nicht 
zeitlich retirirt hette. 
Wie Pasko nun hat dem Kihaia vorgebracht, dass 
der Abafti uneracht dess Vesirs scherffe Verordnung den 
Teleki nicht bestrafft, sondern forthin französische undt 
Pohlnische Miliz liegst an Sübenbürgen erhalte, mit allen 
vivers mitlen, ia auch munition und Artoleria versehe, 
und durch die täglichen hostilitaten die Gränizen völlig zu 
boden richte, überraichte benebens, vermüg beylag C) ein 
memorial, und bate, den gemeldeten Abaffi abzusetzen, 
und denen Sübenbürgischen Ständen zu erlauben, dass sie 
nach Ihrer alten Observanz unter ihnen einen andern 
fürsten ordentlicher wöhlen, und dass landt von dem ver-
derben, in welches Es gedachten Abaffi und Teleki gebracht, 
erretten mögen. Der Kihaia referirte alles dem Vesir, der 
dem Pasko zurückhbedeütet, sobald der Beldi und seine 
adhaerenten an die ottomanische Portten kommen, der 
Vesir selbe sambtlich neben des Abaffi hieher geschickhte 
bediente in contradictorien anhören, die notturfft umbstän-
diglich erwegen und Sie darnach verbeschaiden wolle. 
Entzwischen langet ein Courrier nach dem anderen 
an aus Sübenbürgen, mit welchen der Abaffi dem Pasko 
für einen unruhigen aufwickhler beschreibt, dass Er mit 
den Teutschen correspondiren und Ihnen anhangen thue. 
E r hatt auch dem Vesir 12. tausendt goldt duggaten, dem 
Kihaia 2 tausendt. und dem Canzler 1 tausendt, in allem 
fünffzehentausendt geschenckchet, sich neben dem Teleki in 
Posto zu erhalten, und über seine feinde zu victorisiren. 
Der Pasko hingegen remonstrirt, das dises überbrach-
tes französisches geldt seie, mit welchen der Abaffi verführt 
worden, und darmit auch die Ministri an der ottomanischen 
Portten illudiren wolle. Er vertrautte mir ein extract von 
der französischen confoederation mit dem Abbaffi ut littera 
D), item die puncta E) so Er in dem negsten contradicto-
rio dem Vesier neben dem vom Abbaffi violirten Süben-
btirgischen conditionen F) einreichen werde, seine absagung 
zu motiviren. 
AVegen dieser Sübenbürgischen Zwitracht habe Ich 
sowohl mit dem Hoff Canzler, als dem Staats Secretario 
und anderen vornehmen Türckchen naturali occasione gere-
det, verspühre aber, dass man noch auf dato über die Ver-
änderung des Abbaffi nichts deliberirt.« 
(Turcica 1678. Cs. és k. állami levéltár. Bécs.) 
b) 
A jelentés Fj melléklete. 
E x t r a c t u s d e c o n d i t i o n i b u s p r i n c i p i T r a n -
s y l v a n i a e p r a e s c r i p t i s . 
Conditiones. 3-ia. Quod nullo unquam tempore a ful-
gida porta defectionem faciet, neque regnum a fidelitate 
portae avellere intendet, sed portae in omnibus rebus gra-
tificabitur, et obsequium debitum praestabit, et foedus 
Transylvaniae cum avitis invictissimi imperatoris factum 
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intacte observabit. legatosque suos ad portam secundum 
antiquas consvetudines expediet. 
4-ta. Ut cum omnibus bonam vicinitatem, et pulchram 
pacem omni suo posse defendet. et observabit. et contra 
ullos bellum infensivum ducet. absque iusta data causa, 
sed si quae daretur etiam absque consensu totius status 
regnicolarum minime faciet. neque in porta sollicitabit. 
5-ta. Nullas unquam legationes, quae ad res commu-
nes, et ad regnum spectant, absque consiliariis exaudiet. 
neque dimittet, neque ipsemet legatioueiu instituet. confoe-
derationes etiam cum vicinis. et externis regibus vel regnis 
principibusque absque consensu. et voluntate totius status 
regni. et consiliariorum minime faciet. sed quae deberent tieri. 
in communi et publica congregatione regnicolarum [faciet]. 
7-ma. Quod liberani electionem regni nullo modo 
impediet. imo ipsemet eam procurare teneatur, et adlaboret. 
8-va. Ut consiliariis statibus regni in omni congrega-
tione regni. liberam voceni concedat. Xullos regnicolas minis. 
promissis donisque. et intimatione. vel alio quocunque modo 
impediet, et a libera voce avocabit. et pro libera voce nulli 
unquam indignationem faciet. vel minabitur, omnibusque 
querelis regnicolarum, et iustissimarum causarum propo-
nendarum libertatem concedet. 
9-na. Ut omnium trium nationum ab antiquo accepta-
tas, approbatas constitutiones. canones et in articulis con-
scriptas libertates, et impedimenta (sic!) in prima congrega-
tione regni sua celsitudo Principalis medebitur. et contra 
lil)ertatem regni. articulos, si qui essent. unacum consensu 
regnicolarum tollet. imo imposterum quaecunque in emolu-
mentum trium nationum regni Transylvaniae attinet, et in 
quibus consenserint, teneatur princeps contirmare. Quod si 
non faceret. etiam tamen in vigore maneat, et in articulis 
adscribantur. 
10-ma. Quod dominos nobiles. et civitates, Siculos et 
Saxones in omnibus antiquis et legitime emanatis privile-
giis, donationibus, inscriptionibus, et assecurationibus, con-
sensibusque ab antiquo consvetis. salvo iure alieno. et liber-
tatibus omnibus conservet. 
11-ma. Quod secundum continentiam decreti. et articu-
loruni omnibus. absque respectu personariun. leges secunduiu 
iustitiani administrabit princeps, et dignas executiones per-
aget. nullum in persona vel in bonis. substantiisque, absque 
iure regni impediet. aliisque impedire minime sinet. Magna-
tes et nobiles. aliosve aliqua libertate utentes. ante viam 
iuris, nullo aliquo praetextu arrestabit, nisi qui legitima 
via, et juris ordine, in foro, et judicibus competentibus 
convictus et aggravatus esset, et nullas violentias. vel ille-
gitimas causas in sua ditione patrare per alios concedet, 
sed secundum decreta regni teneatur cuique iustitiam 
facere. 
12-ma. Princeps cuilibet libertatem concedet ad pro-
movendas iustas suas causas, nullumve in causis suis ullo 
unquam praetextu impediet, neque immiscebit se per scripta, 
vel procuratores, vel imperato per alios effectu. neque cum 
aliquibus in rebus talibus colludat ad impeditionem iuris 
alterius, ut ad se, vel uxoreni, vel proles suas res devol-
vere possit, existente decretali articulo per quod ad fiscum 
bona redire debeant. 
14-ta. XJt modernos vel sequentes offieiales regni. qui 
ab ipso principe una cum regno dignos judicaverit (sic!), in 
officiis suis retineantur, nolentes permanere non cogat. et 
nullo in tempore, utiles regnicolas propter alios extraneos 
respuet, vel posthabebit, sed servitiis illorum utetur. et 
quibusvis in suprema, vel intima conditione constitutis 
regnicolis debitum honorem tribuet. et illos nec ipse inho-
nestabit. nec aliis inhonestare permittet. 
15-ta. Absque consensu omnium consiliariorum. res 
regnum concernentes nullo modo diriget, si qui vero ex 
consiliariis ad perniciem aliorum regnicolarum, vel ad detri-
mentum in jura regni nociva consilia darent principi. tales 
statim totis consiliariis indicere teneatur, ut a regno debito 
more puniantur. 
16-ta. Ex alienigenis nationibus milites contra volun-
tatem regni nullo modo teneat, et illis supra bona, vel 
personam regnicolarum aliquas molestias, vel injurias patrare 
nullo modo concedat. 
19-na. Ad percipiendos proventus regni ex praecipuis 
nobilibus thesaurarius ordinetur. 
22-da. Nullo unquam tempore regnicolas ad dandas 
reversales adstringat, vel cogat. 
23-ia. Regnicolas extra limites regni ad bella gerenda 
nunquam deducet, vel illos exire cogat. absque mandato 
portae. 
24-ta. Princeps unanimi consensu vult consulere cum 
regnicolis ad emolumentum patriae, et non alio modo. 
(Turcica 1678. Cs. es k. udvari leveltar. Becs.) 
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c) 
A jdentes D) melleklete. 
Quod autem attinet securam deportationem istius 
summae, ejus rei curam excellentissimus dominus marcliio 
per Poloniam habebit. De securitate plena in Transylvania 
et Hungaria providebit vel celsissimus princeps, vel domi-
nus Teleki. de quo omnino spondent. 
Celsissimus princeps Transylvaniae nec per se, nec per 
illustrissimum dominum Teleki, ita neque illustrissimi domini 
exules statuum Hungariae ulla ratione, et praetextu exer-
citum hunc quindecim millium diminuere, absque bello 
linito, vel regis christianissimi (sic!) poterunt. multo minus 
illas copias quas per alias partes excellentissimus dominus 
marchio subministrabit. 
Quandoquidem summum in bello ordinate gerendo 
momentum delectus bonorum officialium est, celsissimus 
princeps, statusque confoederati dominorum exulum omni 
cura in id intendant, ut colonelli supremi, et tribuni mili-
tum utriusque militiae ex variis capacibus, et rei bellicae 
peritis eligantur, qui commendamentum unius, vel alterius 
regionis sustinendo, aliis capitaneis et centurionibus prae-
sint, observato in omnibus ordine et disciplina militari, in 
quibus ratio belli et rerum infallibilis successus fundatur. 
E t quia alibi. praecipue in Gallia periti in rebus militari-
bus inveniri possint, rogatur excellentissimus dominus 
Marchio, ut cum exercitu, qui aliunde speratur, niittat 
tales ofticiales, qui belli gerendi periti sint, valeantque con-
silio et armis. 
Prout ex parte christianissimi regis excellentissimus 
dominus marchio gratissimo animo suscepit lianc resolu-
tionem celsissimi principis Transylvaniae in subveniendo 
statibus foederatis regni Hungariae, ita pari ratione digni-
tatem suae celsitudinis in omnibus illaesam esse desidera-
mus; refert se ad declarationem praememorati principis, 
et instructionem ejusdem celsitudinis ablegato datam. et in 
tractatu justificatam. ut si quando princeps Transylvaniae 
propter contrarios ordines portae, vel ejusdem absolutam 
inliibitionem in progressu belli contra caesarem procedere 
non posset, niliilo tamen minus dictus Transylvaniae prin-
ceps non deseret consiliis suis, authoritate et protectione 
secreta saepe nominatos status promovere et bellum hoc 
fovere, ac illustrissimum dominum Telekium duceni belli 
cum suo exercitu Transylvanico non revocare, quin inio 
eosdem in gratia sua semper conservare omnicunque se 
negotio praesentem semper praestare; in casu autem immi-
nentis alicuius manifestae ruinae, si princeps Transylvaniae 
progredi in rebus directe propter dependentiam portae non 
posset, reservet sil)i in omni extremitate libertatem rece-
dendi a tractatu, ita tamen, quod bonam correspondentiam 
conservare, ceptumque negotium occulte, et per manus 
domini Teleki cum exercitu suo sustinere, semper paratus 
esse velit, ad quem recessum, si. quod tamen Deus avertat, 
praefatus princeps devenire deberet, tunc tempestive noti-
tiam de eo excellentissimo domino marchioni dare, ac per 
eum christianissimo regi idem reservare, recessumque liunc 
eousque suspendere debebit, quamdiu sine exitio suae 
personae et regni progredi. bellumque continuare poterit. 
Caveat etiam celsissimus princeps, et illustrissimi 
Hungariae status pro libertate foederati, quod sine consilio 
et assensu christianissimi regis ullam pacem statuant cum 
Romanorum imperatore, neque hoc bellum liniant sine per-
missu dictae Maiestatis, quin potius in omnibus arduis et 
perplexis consiliis et protectione christianissimae Maiesta-
tis utentur, securi de omni amicitia, affectu et assistentia 
ejusdem. 
Quod si autem contingeret, ut rex christianissimus 
pacem tractaret cum imperatore Germanico, omnia officia 
praestabit principi Transylvaniae et statibus regni Hun-
gariae, ut si iisdem ita placuerit, in favorem ejusdem tra-
ctatus omnia ejusdem emolumenta procurentur. Quocl si 
vero propter difficultates insuperabiles negotia Hungarica 
in tractatu generali finiri non possent (quod tamen omni-
bus modis intendit christianissimus rex) in eo casu obligat 
se christianissima Maiestas, quod protectione sua secreta. 
eosdem status non deseret, quin potius promissum subsi-
dium, et eandem summam pecuniarum, quae denominata 
est per tractatum, continuabit. Summa pro anno centum 
millia imperialium. 
Kulczlm: Ex litteris confoederationis Transylvaniae prin-
cipis cum rege Gralliae, excerpta. 
(Turcica 1678. Cs. es k. udvari leveltar, Becs.) 
Jegyzet. Maga az egesz szerzodes megjelent Torok-Ma-
gyarkori Allamokmanytar Y. k. 413. s kov. 11. Ez annak csak 
egy, a viszonyokra nezve jellemzo toredeke. (Kelt 1677. maj. 27.) 
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d) 
A vddpontok Apafi ellen. 
M e m o r i a 1 e. 
Tempore Kakocz\;, et ab eo, adhaerentibusque ipsitis? 
quam multa mala evenerunt regno, de quo modo quocjue 
timendum est. 
Rakocziani sunt isti moderni factores, et simili via 
volunt regnum subvertere. 
Res istae, quae nunc in actu sunt, non ad utilitatem 
invictissimi imperatoris, sed pro proprio suo coir.modo agi-
tantur a Telekio et adhaerentibus. 
Interrogentur princeps et alii. contra quem sunt con-
ducti exercitus, a quo habuit impedimentum ? 
Arma regis Franciae et Polonorum ad quid sunt, 
qua rationi adducti in Transylvaniam ? 
Quid vult efticere princeps cum quindecim millibus 
€onductorum stipendiariis, et exceptis illis, iterum exercitum 
aliuni expectandis, una cum tormentis? 
Si dicatur, volunt inservire imperatori, quare hoc 11011 
est factum ex annuentia portae ? 
Si invictissimus imperator vult, ut in regno suo avi-
tico alienigenae regis exercitus praedominetur, nos non pos-
sumus contradicere. 
Quare princeps Transylvaniae 11011 vult aviticum 
regnum invictissimi, potentissimique imperatoris secundum 
a sua potentia data athnama gubernare? 
Quare contra juramenta et conditiones suas vult 
praedominari contra jura regni ? 
Magnates et nobiles Transylvani quare debent armis 
ienigenis persequi ? 
Si qui peccaverint, quare 11011 lege justitiae. et secun-
dum canonem dirimi vel puniri? 
Reversalis in castello Radnot a dominis consiliariis 
pro parte Teleki quare postulata? 
Omnia ista, quae nunc aguntur, 11011 ad alium scopum. 
quam ad destructionem regni. et avulsionem a tidelitate 
invictissimi imperatoris. 
Tempore Ilakoczi simili modo sub armis, uti nunc 
•est, cogebantur regnicolae subscribere, quae res tribus 
praeliis cruentis sunt diremptae, et sic regnum ad fidelita-
tem imperatoris iterum redactum. 
Quare Teleki absque scitu et consensu portae et 
contra statuta regni ausus est regnicolas in confiniis ad 
castra provocare. et versus Szathmar misere sunt aliquot 
centeni invictissimi imperatoris tributarii trucidati. 
Et qui pro talibus rebus ipsuni admonent, eaptivitate 
•et morte minatur magnatibus regnicolis, et quot iam nobi-
les magnates pro admonitione ferro inclusit, et incaptivavit, 
•contra atbnama, et jura, et canones regni. 
Haec et alia quam humillime portae significanda 
necesse debuerunt, nam a parentibus nostris accepimus boc 
mandatum. ut qui se apud portam invictissimi imperatoris 
humiliaverint, et in fidelitate permanserint, semper clemen-
tiam et honorem meruerunt, ut tempore Gabrielis Bethleni, 
sic nos quoque pro fidelitate nostra et propter tantas 
passiones nostras clementiam et benignitatem invictissimi 
imperatoris domini nostri clementissimi quam humillime 
exoptamus. 
Külczím: Puncta, welche von denen Síibenbiirgern wider 
-den Apaffi der Porten übergeben worden. 
{Turcica 1678. ugyancsak Kindsberg márczius 28-diki jelentése 
mellett. Cs. és k. udvari levéltár. Bécs.) 
e) 
A kibujdosottak első emlékirata. 
Invictissimi, et potentissimi imperatoris nostri totius 
imperii supreme gubernátor vezirie. Deus Vram Exciam 
ad servitia potentissimi imperatoris nostri diu feliciterque 
conservet, et omni benedictione benedicat, animitus pre-
camur. 
Ante nonnullos dies expediveramus legatum nostrum, 
spectabilem, generosum Christophorum Pasco, fratrem 
nostrum ad Excellentiam Yestram, qui ut breviter nostrum 
miserum statum deploraret. quem etiam Vra Excella benigno 
oculo intueri, secundum desiderium nostrum etiam resolu-
tionem per Capizi bassam. et per legatum nostrum intel-
leximus. quam benevolentiam Excellae Vrae si nos reser-
vire non possumus, deum oramus, ut in omnibus rebus 
suis Vram Excellam benedicat et felicitet. Capizi Bassa, 
quem cum summo honore acceptavimus in confiniis nostris, 
ipsémét testis esse potest; sed siquidem litteras ad regni-
colas non liabens, debuit quam citissime cum litteris Vrae 
Excellae prineipem adire, et nos in quodam loco manere, 
donec praefigat princeps congregationem regnicolarum. ubi 
omnes intelligerent resolutionem Excellae Vrae. Sed prin-
ceps posthabita benigna resolutione Vrae Excellae, et 
nobis aliquoties data iide, cum Telekio et sibi adiunctis-
unum constituens, ad nos opprimendos et occidendos cum 
pecunia Franciae regis conductis latronibus aliquos Teleki 
socios expedivit, insciente Capizi bassa. et vix fuga vitam 
retinendo, extra regnum expulsi sumus, non alia causa. 
quam quod fidelitatem ad invictissimum imperatorem reti-
nuimus, et Excellam Vram requisivimus, licet tunc contra 
principem nihil sumus locuti, cui testis Excella Yra esse 
potest, sed nostra probitas et fidelitas lioc effecit, ut non 
latrones puniat secundum mandata Excellae Yrae, imo 
nos propter fidelitatem erga fulgidam portam armis alieni-
genis expelleret, et bona nostra depopuletur, cui1) qui etiam 
tempore Hain (sic!!) Kagoczi fuerunt infideles, et contra 
Invictissimum Imperatorem bella gesserunt, et militibus san-
guinem effuderunt, illi persequuntur nos fideles invictissimi 
imperatoris dni nri clementmi. 
Dominus Capizi bassa cum statu nostro nihil aliud 
scit, quam quod ante illum isti persecutores nostri expo-
nunt, non confidentes in benignitate Excellae Vrae, et etiam 
credidimus juramenta principis, nunquam putassemus, quod 
in praesentia Capizi bassae tani miserrimae eveniant res 
nostrae. Sed si propter fidelitatem invictissimi imperatoris 
ita debeamus pati, et armis Eranciae regis de regno avitici 
invictissimi imperatoris expelli, videat Deus et invictissi-
mus imperator unacum Excella Yra, nos caput nostrum 
ad portam domini nostri clementissimi detulimus, unde 
etiam clementiam expectamus. 
Oramus itaque Vram Excellam magna cum humili— 
tate, tanquam gubernatorem totius imperii invictissimi 
Imperatoris, et obsecramur per Deum, benignos oculos ad 
miserrimum statum nostrum deflectat, et contra justissimam 
nostram causam nullorum accusationes antevertat, ante-
quam totam rem bene intelligendo, veritatein ab injustitia 
dignoscat. Deus Vram Excellam divina sua protectione 
protegat. 
Vrae Excellae humiles servi fideles, propter fidelita-
tem invictissimi imperatoris regno expulsi Transylvani. 
Kulczim: Menioriale statuura Transylvanicorum ratione 
amotionis principis Abaffi. 
(Turcica 1678. ugyancsak Kindsberg marczius 28-diki jelente-
seben. Cs. es k. allaiui leveltar, Becs.) 
') így, tán eheu ! helyett. 
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f ) 
1678. m a r c z . v e g e . 
A klhujdosottak felterjesztese a nagyvezerliez. 
Excellentissime domine, domine supreme vezier. 
Magnae reminiscentiae Solimani sultani clementia, 
honor ac laus eius memoranda universum peragravit orhem, 
licet fatali e vita sublatus sententia, Paradyso reconditus 
gloriose quiescit. 
Primaevis nostris data lex tenet, omnibus ad se con-
fugientibus patefit ianua. sequi requirentibus singularis eis 
administretur justitia, ob eam causam potentissimi impe-
ratoris pervolvimur ad pedes humillimi, per suam clemen-
tiam ut mercedem fidelitatis justitiae administratione sibi 
innata potiri valeamus. Potentissimi imperatoris Transyl-
vania est regnum aviticum, nos regni ejusdem filii. ac nativi 
patriotae exemplo praedecessorum nostroruni in persona 
propria synceram declarare volentes ficlelitatem, huc venimus, 
tota progenies nostra, donec vixerunt, fulgidae Portae con-
stanter fidelitatem retinuerunt. 
A multis annis princeps Apaffi regnum aviticum a 
fidelitate portae fulgidae avellere intendebat, juramentum 
regno datum transgressus. consilia proficua sprevit. pluri-
mos fideles, portae fulgidae clura captivitate sine ratione 
cruciavit, bona nativoium extraneis donavit. et praecipue 
iis, qui omnium malorum fuerunt ei consules, proventum 
regni magno labore congestum. extraneos conducendo mili-
tes, dilapidavit, quarn conductionem tam invictissimus impe-
rator, quam Vestra Excellentia solenniter prohibuerat, qui 
conducti milites miserae plebi maximae fuerunt oppressioni. 
E t licet principis exigua discretio in gubernatione regni 
fuit valide inepta, in tantum a quo Transylvania principatui 
subiacuit. nullus legum oppressor Apaffio principe maior 
fuit, et his non obstantibus, si cum extraneis potentissimi 
imperatoris inimicis 11011 confoederasset, qua de causa iram 
invictissimi imperatoris timuimus, omnia alia inconvenientia 
ei tolerassemus. Hodie etiam Gallicis militibus stipendia 
persolvit, cuius legatum penes se retinet, malo fine. et iam 
inconvenientia ei dissuasissemus. pro talibus sumus repu-
ta t i infideles. 
Ex gratia Vrae Excellae transmissum ad nos Capigi 
bassi, more antiquo solito certis turmis militaribus in gra-
t iam Vrae Excellae honoritice acceptavimus, eadem occa-
sione coram liomine Vrae Excellae antiquas patriae leges 
restaurare intendebamus, sed illi, qui tam divinas ita huma-
nas leges contempserunt, de quibus Vra Excella principi 
mandaverat, associatus iisdem, cum nos a fulgida porta 
regni avulsionem prohibebamus, dissuadendo Gallieam et 
Polonicam confoederationem, ut magis malum suum inten-
tum periicere valeant, princeps et adversarii uterque 
seorsim sub juramento litteras miserunt, quibus nos deci-
perent; Capigi bassi a nobis discedens, princeps Apaffius 
extraneos milites super nos immisit, eisque demandavit. ut 
nos trucidant, nec ob aliam causam, nisi ut amplius nullus 
adinveniatur, qui Yrae Excellae conqueri audeat; armis 
coacti exivimus. 
Recens exemplum in oculis habemus, quo tempore 
Rakoczi in patria nostra quam pessime res gestae sunt, 
quod hodierno die vestigia, et memoria destructionis maneat; 
principi autem, et nostris adversariis valde displicuit, quod 
Yram Excellam requisivimus, et portae lianc fidelitatem 
ostendendo significavimus, et Capigi bassi in regnum intro-
duximus, sed nos tenebamur fidelitatem ostendere erga ful-
gidam portam, ut praeveniamus iram invictissimi imperatoris 
a patria, ne nos et patria pereamus, sicuti tempore Kakoczir 
propterea volebant nos perdere, et armis alienigenis perse-
qui, ut nostro exemplo alii fideles etiam invictissimi impe-
ratoris terreantur, ne audeat ullus imposterum ad fulgidam 
portam venire, tales destructiones regni significare portae, 
sed nos istis omnibus posthabitis, relictis filiis et bonis, 
caput nostrum ad aulam invictissimi imperatoris detulimusr 
unde etiam clementiam et optatam resolutionem quam 
citissime expectamus, ut eo citius misera nostra patria 
invictissimi imperatoris aviticum regnum ab imminenti 
maximo periculo eliberatur, et fideles imperatoris dni nri 
clementissimi eo ipso in fidelitate fulciantur, nam si nos 
liic per aliquot tempus morabimur, infideles invict. imp., 
eo ipso in suis nequitiis persistendo audaciores evadent et 
spargent ubique, quod nos nihil honoris pro fidelitate nostra 
meruimus. Xos tamen speramus gratiam potentissimi impe-
ratoris et favorem Yestrae Excellentiae quam citissime nos-
in patriam redire posse. quod dum experietur misera patria, 
una nobiscum maxima laetitia affecti eo validius in fideli-
tate fulgidissimae portae permanebunt. Qua invictissimi 
imp. et Yrae Excellae gratia super caput regnicolarum 
elucescens, per totum mundum fama divulgabitur, et ad 
fidelitatem invictissimi imp. nostro exemplo alii quoque 
invitabuntur. 
Interim precamur a Deo invictissimo imperátori do-
mino nostro clementissimo una cum Excella Yra, ut Deus 
diu felicitet. conservet, et omnes suos inimicos humiliat, ut 
possint omnibus fidelibus se provolventibus clementiam 
delargiri. 
Yrae Excellae íideles servi humiles 





Sigismundus Bellini (sic!). 
Lazarus Appor. 
Yalentinus Kalnoki. 
Hátlapján: Puncta querelarum statuum Transylvaniae 
contra Abaffi portae ottomanicae porrectarum. 
(Turcica 1678. ugyancsak Kindsberg márczius 28-diki jelentése 
mellett. Cs. és k. állami levéltár, Bécs.) 
g) 
1678. m á r c z . 29. 
Sárosi János kapitiha jelentése Rákóczyhoz. 
Mlgos uram nékem jó kglmes uram. 
Isten minden üdvességes jókkal, jó egészséges élettel, 
boldog országlással megáldja Ngodat, szűből kévánom. 
Besenyei Mihály uram ő kglme tegnapelőtt estve érkez-
vén be, megadá az !Ngod méltóságos parancsolatját kglmes 
uram, melyben Ngod kegyelmesen parancsolja, hogy ő kglmének 
jóakarattal és assistentiával légyek; én kglmes uram vékony 
tehetségem szerént, az hol nekem is ismeretségem vagyon, 
szemben juttatni és ismerkedtetni, el nem mulatom, egyéb-
iránt is, mint illik, mindenekben magamat úgy ügyekezem 
ő klghez alkalmaztatni és noha nekem is költségtelenségem 
miatt gyenge tábori készületem vagyon, mindazonáltal aziránt 
is, mintha ő kglvel egy volnék, úgy akarom subleválni. 
Az Bogdán uram elmenetele után lett dolgokról akarván 
Ngodot kglmes uram ez alkalmatossággal tudósítani. Azok 
az hazájokat rontani akaró urak az vezér tihajával bejövete-
lek után mentest szemben levén, háromszáz aranyat adtak 
oda, az réz effendinek is annyit. Szkellet uramot megve-
tették, és még csak hozzája is nem mentek. Az vezérrel 
való szembeniételt Ngod jóakarói bejövetelek után kilenczed 
napig procrastinálták, de amazok importune te . . cituskod-
ván, discurráltak felőle, és úgy találták jobbnak, hogy mivel 
suplicansok, tovább nem impediálják. hogy valami formában 
ne vádoltassanak amazoktól is, s az fővezér is ne vegye 
eszében, hogy ők egészen Ngod dolgainak fautori, kihez 
képpest az elmúlt pénteken audentiájok volt és az vezér 
külső sátorában requirálták Skellet uramot, hogy nekik 
tolmácsoljon, de mivel addig egészen megvetették, nem akarta 
felvállalni, hanem relegálta arra, hogy magyarul mondják 
meg dolgokat, s Budai legyen tolmácsok, és így bemenvén 
az vezérhez, Skellet uram is szokott helyén állván, az fővezér 
előtt Béldi elkezdte dolgait, de mivel Budai igen bátortalan 
volt olyan nagy helyen való tolmácsolásra, mondott imígy-
amúgy, az mit mondott. Az fővezér nem Budaihoz szóllott, 
hanem Szkellet uramhoz, s mondott: mond meg. úgy mond 
nekik, adják be Írásban dolgokat, ha leírva nincs, írják le, 
ezt megértvén Béldi, az kebeléből kivette a snplicatiót, 
melyet Írattak volt törökül (azért hogy ne éljen az fővezér 
Szkellet uram szolgalatjával dolgokban) s mondott az fővezér 
Szkellet uramnak: mond meg nekik, már bizonyoson érté-
semre vagyon, hogy az ország követjei jönnek, hamar el is 
érkeznek, ha azok eljönnek, azután leszen válaszok. Budai 
arczátlansága szerént mondott, nem értnek úgymond ezek 
deákúl: arra mondott az fővezér Szkellet uramnak: men-
jenek ki. te is menj ki véllek, s értesd meg oda ki, s így 
jöttek ki onnét; ajándékot vittek volt az vezérnek három 
virágos kupát s hatszáz aranyat. Azután Szkellet uramnál 
való audentiát solicitálták, de véllek szemben nem lett s 
nem is lészen, minthogy elsőbben úgy vetették meg, s kudar-
czot is igy vallottanak miatta. Arra peniglen hogy Szkellet 
uramot megvetették, Páskó s Budai késztették, mivel sehult 
is inyek szerént nem szólott. Azoltától fogva kglmes uram 
veszteg vadnak. Az mikkel peniglen Páskó vádolkodott. az 
mint minap megirtam, ezeknek is pórádczok (pórázok) azon 
egy eben fut. Az velünk való tractára örömest alkalmatos-
ságot adtak volna sok ízben, de nem cselekedték. Az muszka 
követ kglmes uram az estve jött be ide. Már mind császár, 
vezér táborba kiszállottak, hétfén múlt egy hete. Én továbbra 
is kglmes uram tehetségem szerént vigyázni el nem mulatom, 
és alkalmatosságom lévén. Xgodat tudósítani ottan ottan. 
Ezek után isten Ngotlat sokáig jó egészségben éltesse s 
birodalmát terjeszsze. Datae Constantinopoli 29. Mártii 
anno 1678. 
Ngod alázatos hűséggel szolgáló igaz híve 
Sárosi János mp. 
Külczim: Az erdélyi mlgos fejedelemnek ő ngának etc. 
nekem jó kglmes uramnak alázatoson írám. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
Jegyzet. Bethlen Farkas és követtársainak jelentései meg-
jelentek a Történelmi Tár 1881. évfolyama 225. s köv. 11., 
továbbá a Török-Magvarkori Államokmánytár V. k 519 s 
köv. 11. 
h) 
1678. á p r . 22. ( m á j . 2.) 
Szultáni fermán a Béldy ügyében. 
Messias vallásán levő őstől maradt Erdélyországának 
fejedelme Apafi Mihály, nekünk igaz hívünk, illendő kglmes 
izenetönk után. Fényes portánkra küldetett követetek mind 
magatok részéről, mind penig Erdélyországnak három nem-
zetből álló követeitek rendes és helyes méltó követségeket 
és írásokat megértettük és ennekelőtte Erdélyből ide fényes 
portánkra jött hat személyeknek hűséged felől való hamis 
és méltatlan vádjaikot és ellened költött tökéletlen panasz-
tételeiket kitanúlván és minekutána értésünk előtt volna 
azon hitetlen áruló embereknek gonosz cselekedetek, azonnal 
megfogatván őket és méltó büntetéseket már elvették, hogy 
az napságtül fogva hatalmasságunk őstől maradt Erdélyor-
szágunkban olyan confusiót, megbotránkozást és sok kárt, 
húzást-vonást többé ne kövessenek és afféle pártolkodást 
ennekutánna senki meg ne merészelje cselekedni, magokat 
attól megójják, Klmetek penig Erdély országának három nem-
zetből álló lakosi látván azon fényes és erős parancsolatun-
kat, azon erdélyi fejedelem igaz hívünk Apafi Mihály ellen 
semmiképen ne practicáljon, ellene ne rugódozzon, valamig 
hatalmas fényes portánkhoz hűségét megtartja és parancso-
latunknak engedelmeskedik, hanem mindenekben hűségteket 
megtartván, hozzája hűtőtök és kötelezésetek szerént és mint 
hatalmasságunk őstől maradt országunknak fejedelmét s 
cirákunkat ügy becsüljétek, mindenekben tőle függjetek, paran-
csolatjának engedelmesek legyetek, úgy hogy valakik meg-
tudatnak fényes paranosolatunkat megvetni, az fejedelemhez 
és cirákunkhoz igaz hűségeket meg nem tartják, bizonyosok 
legyenek abban, hogy méltó büntetéseknek jutalmát világ 
példájára elveszik; és hogy valami módon őstől maradott 
Erdélyországunkban pártot ütvén valakik, mely miatt osztán 
az országnak romlása következnék, senki is azt közületek 
fel ne tegye. Az minthogy feljebb is megparancsoltuk nektek, 
ti három nemzetből álló Erdélyországunk lakosi, újabban 
megparancsoljuk ismét, hogy hatalmasságunk őstől maradt 
Erdélyországunk fejedelmét Apafi Mihály hívünket minde-
nekben úgy becsülje s uralja, szavának parancsolat inak enge-
delmeskedjék. egyébiránt az megátalkodott és vakmerő enge-
detlen pártos és hűtésén (így) áruló emberek elveszik méltó 
jutalmokat, magok legyenek veszedelmeknek okai. Fényes 
parancsolatunkat látván, máskülönben ne cselekedjetek. Datum 
Daud-Passa 22. Április anni 1678. (Régi szerént. Új naptár 
szer ént máj. 2.) 
Kivid más írással: Török császár levelének párja, meiy 
akkor Íratott, mikor Béldi Pálék elszöktek. 
(Hivatalos fordítás magyarúl tudó török által készítve, gróf 
Tholdalaghy Viktorné radnótfái lvtárában.) 
i) 
1678. m á j . 7. 
Báró Kindsperg május 7. jelentése, Konstantinápoly. 
»So werden auch die Türckhen in der vorhin habenden 
intention wider Ungarn von den Abbaffischen und Tele-
ckischen hieher geschickten Siebenbürgischen Magnaten, alss 
Wolfgang Bethlem, Clement Mikes, Yalentinus Silvasi, 
Sigismundus Boer, Joannes Secalomi (sie!) Alexander Giulai 
und Joannes Sarosi, lauther Calvinisten und Arianer, mit so 
villen Umbständen gestärket, sobald nur die türckhischen 
Fahnen in Ungarn erblickhen, dass alle Gespanschaften 
und alle Unterthanen. wass Stands, Condition, oder Religion 
sie immer sein mögen, ja auch die sich Catholisch zu sein 
fingiren. dem Sultan alss treue Vasallen huldigen und 
angeloben, und also das völlige Königreich Ungarn sich 
ihme unterwerfen werde. 
Dahero wolle der Vesier nur mit einem Bassa und 
etlich hundert Türckhen ein kleinen Versuch tliun. und 
wann die AVerckh mit den Wartten nicht einstimmen, 
offerirt der Abaffi und Teleki ihr Haab und Guett und 
verpfendten das Leben selbsten, mit beygefuegter exageration, 
dass die auch an der Otthomanischen Portten befündende 
Paulus Beldi. Comes Ladislaus Chiaki. Christophorus Pasko, 
Thomas Damakos, Sigismundus Bellini (sie!) und Yalentinus 
Kalnoki. drey Cathoíische und drey Calvinisten mit denen 
Teütschen conspiriren, sowohl die Siebenblirgischen, alss 
Ungarischen Unterthanen von der Devotion gegen den Sultan 
divertiren, und durch Erweckhung allerhand Aufstandt 
selbe von Ablegung der Huldigung abhalten thuen. 
Welches auch der Capiggi Bassi wegen des von Abafii 
empfangenen grossen Stückh Geldes, neben der von einer 
Menge Yolckh aus Sibenbürgen unterschribenen und über-
brachten Attestation bestettiget. 
Und ob auch diese Letztern ihr weltkhündige Unschult 
mit Authentischen bezeugniissen remonstriert und dargethan, 
dass der Abaffi König in Ungarn und der Teleki Fürst in 
Sibenbürgen, massen er alberaith zum Generain über die 
Rebellen vorgestelt, durch Geld und List der Franzosen 
und Polläckhen aufgeworffen zu sein machinirn, zu dessen 
Beweistliumb mehrere Yölckher aus Pöbln in Sibenbürgen 
ankammen, sie in die drey importierliche väste Plätze als 
Kővár, Hust und Samosuywar frembde Besazung einzu-
nehmen, und solche denen Franzosen und Polackhen zuver-
khauffen gedenckhen, nicht weniger ist ihr persönliche 
Erscheinung an die Ottomanische Porthen anfangs von denen 
Türckhen mit villen Worthen comnrendiert und belobet, 
ihnen auch bis auf die letzte Stundt von dem Kihaia Hof-
nung gemacht, dass anstatt des Abafii der Nicolaus Zolyomi 
eingesetzt werden solle, und beruhe es alleinig an dem 
contradictorio bey dem Yesier, unterdessen sollen sie dem 
deutschen Residenten nichts darvon sagen, ihme nicht 
practicieren und alles in grösster gehaimb erhalten. 
Wie dem allen hab ich von denen Türckhen und 
andern Vertrauten penetriert und Hesse den Grafen Csaki 
wahrnen, er und seine adhaerenten sollen auf der Türckhen 
falschen Erzeugungen kein Hoffnung bauen, dan sie unfehl-
balirlich wegen der von dem Abaffi dem Sultam und dem 
Yesier überschickte Zwey Hunderttausendt Thaller regall, 
alss unruhige Aufwikhler angegeben, eingestöckt und übel-
gehalten werden möchten, weillen der moscovitische nicht 
geschlossene Fridten noch der Zeith nicht zuelasset, das 
der Yesier dise des Abaffi Veränderung selbsten persöhnlich 
vornemhen könne, wie es dan erfolget, das sie den 21. 
Április in Divan vor dem Yesier erscheinen, und ihre wider 
den Abaffi vorhin schrifftlich übergebene Klagen mündtlich 
zu exagerirn vermaint. 
Der Yesier hat sie nicht reden lassen, sondern befolchen 
den Tschauss-Bassi, dass er dise turbatores Transylvaniae 
verarrestiren, und die bey ihnen habende Schrifften exami-
nieren solte, also seindt sie in der von zwey Tschaussen 
unter den armb in des Tschauss Bassi Gezelt geführt, und 
spoliert worden, inmassen sie vill Sclirifften. wie auch bey 
den Beldi eintausend Ducaten in Goldt, und bey den Csiaki 
vierhundert Ducaten gefunden, welche ihnen sanibt den 
Sclirifften abgenomben. und darauf von dem Vesier verordnet 
worden, dass die benandten 6 vornembers Sibenbürgische 
Haübter in die SibenThürn geworffen. die übrigen, weilen 
sie etlich und sibenzig Bediente zu Pferdt hatten, könten 
thails bey ihnen bleiben, oder nach Belieben gegen Süben-
bürgen zurückkehren. 
Es ist erwehnter Graf Csiaki sonderlich zu bethauern, 
dass er in solcher, des Nicolai Zolyomi gewiss vermainter 
Promotion, ihm proprio motu disponirt in favorem Eur. 
Kayl. Mayt. und der catholischen Religion Interesse eine 
Yerschreibung, krafft abschrifftlicher Beylag B. von sich 
zu geben. 
Nach dieser erfolgten klaglichen Yerarrestirung haben 
die Abaffi'schen einen Courier expedirt, vermuethlich des 
Beldi und Chiaki grosse Güetter zu confisciren. und die 
Graniz Confusion zu vermehren, massen der Yesier der 
Rebellen Agenten, als des Teleki Creatur Michael Bessenei 
genant mit ein Thaler zum taglichen Unterhalt bey der 
Ottomanischer Postten zu verbleiben, versehen, und also 
ihr der Rebellen als des Abafti Unthatten gleichsamb aperte 
protegirn thuet.« 
»Worbey dieses insonderheith zu betrachten, dass der 
Yesier die Siebenbürgische Confusion mehr befürdert. alss 
verhindert, indeme er diejenige, welche solche abzustellen 
gesucht, mit dem Sieben Thürin gestrafft, den Apafii hin-
gegen, uneracht er de confoederatione cum Gallis überwiesen 
und hierinnen mit fovierung der Rebellen und frömbten 
Yölckher immediate wider der Pforte gemessenen Yerbott 
gehandtlet, in seinem übln Guberno confirmirt. und damit 
gemelter Yesier seine bösshafftige Beginnen umb so viel 
besser steiffen möge, hat er in sothaner weithausgehender 
Gränizverwirrung dem Suldan selbsten impregnirt, und dem 
Apafti sowoll. alss unter ainisten den sambentlichen Sieben-
bürgischen Ständten den sieben und zwainzigisten Április 
nechsthin gar rühmblich zuschreiben lassen, dass man 
diejenigen 6 Aufwickhler die ihme verclagt. alberaith 
gestrafft habe, er solle sich wohl in Acht nemben, keine 
Tyranney, noch Ungerechtigkeit verueben, weder Aufstand 
verursachen, denen Ständen zugleich befelchend, dass sie 
dem Apafti, alss ihrem Vorgesetzten Landsfürsten obediren. 
seine Beveleh und Verordnungen allerdings nachleben und 
wider seinen AVillen, so lang er der Porte treu verbleibet, 
nichts verhandeln, ihme ehren und lieben, und alles thun, 
wass er begehren wird, mit beygefüegter Betrohung der 
unaussbleiblichen Bestraffung vor die ienigen, die da sein 
des Sultans Bevelch nit nachkomen werden, allermassen auss 
der von dem Original überkommenen wahren Abschlifft 
C. mit mehreren zu vernehmen. 
Bey welchen Siebenbürgischen Umbständen ich mich 
neutral erzaigt. und dem Vesier vor seiner Abrais vorge-
bracht, dass di frembden Völcker mit dreytausend Mann 
auss Pohlen seint verstärket, weillen denen vorherigen wider 
sein, des Vesiers, mir in der Audienz gegebenen Parola die 
Winterquartier umb Wardein vergestattet worden, welche 
sich anjezo mit denen Bebellen coniungirt, wider Eur. Kayl. 
Mayt. Granizen vorzubrechen, cum protestatione, dass zum 
Fahl in notgetrungener Gegenwehr einiges grösseres Ubl 
erfolgete, dass solches dieselben zu verantworten, welche es 
auf mein unablässliche Instanzen nicht remedirt, und abge-
wendet haben, insonderheit weillen die Debreziner denen 
liebeilen und frembden Völckeren Unterschlaiff geben.« 
»Was aber der aigentliche Context der neuformirten 
Türckhischen Capitulationen in sich begreifft, überschickhe 
eine von dem Original genommene wahre Abschlifft G. Im 
Eingang derselben haben die Thürckhen dem König nicht 
Joannem tertium. sondern Joannem Sobiecki genent, worüber 
der französische Gesandte strepitiret und als diser die 
von dem Oberdolmetsch Mauro Cordato sub Litt, H. neben 
kommende lateinische Intrepretation folio quarto gelesen, 
cum Transilvanicum Regnum meum sit aviticum et haere-
ditarium, cum principibus Transilvaniae et Hungáriáé 
regibus, qui hue versus sinceritatem habent, amicitiam 
exerceat, verlangte er zu wüssen, warumb man et Hungáriáé 
regibus hinbeygesetzt, hierüber der Canzler antwortete, 
dass man den Fürsten in Sübenbürgen Erdeli Kral, und 
Magyar Kral nennet, und dass Hungáriáé regibus zu den 
in alten Schrifften gefundenen Titel des Fürsten in Süben-
bürgen gehöre. 
Und weillen die Türckhen auch annectiret, quod amico 
meo amicus, et inimico meo sit inimicus, begehrte der 
Gesandte, dass sie sich vice versa obligiren solten, nemblich 
quod Turcae inimicis Regni Poloniae sint inimici, et amicis 
aruici, welches sie aber zu schreiben verwaigert, mit ver-
melden, es seye in der alten Capitulation auf ein solche 
Waiss. und nicht änderst einkommen. 
Circa Scepusium wirdt man dem Bassa von Ofen 
zuschreiben, dass er alle incursiones verhindern, der Apafii 
aber der verwüttübten Fürstin Ragoczin in Sübenbürgen 
habende Schuldforderung guettmachen lassen solle.< 
(Turcica 1678. es. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
OVII. 
1678. m á r c z . 28. 
Mikola Sigmond menti magát, hogy a gyűlésre nem mehet el. 
Ajánlom szolgálatomat Kgldnek, mint nekem kedves 
jóakaró uramnak, isten Kgldet szerencsésen minden jókkal 
megáldja szerelmesivel. 
Akarám uram Kgldet ez alkalmatossággal látogatnom, 
kívánván, levelem találja kedves órában. Azonban uram az 
mi kglmes urunk ő ligának parancsolatját részeimül én is 
alázatoson elvöttem, s mind penig az portai parancsolatot 
megértettem, szintén olykor, mikor szegény Rhédei Ferenczné 
asszonyom temetésére akarnék beindúlnom Kolosvárra, holott 
a temetésének vége után Bánfii Zsigmond és Rhédei Ferencz 
uramékkal ő kglmekkel azon dolgokrül beszélgetvén, mint 
egyeztünk légyen meg, az úrra Rhédei uramra bízván az 
mi kglmes urunknak ő ngának megírását, tudom, ő kglme 
el nem mulatta. így lévén azért uram az dolognak alkal-
matossága, arrúl való külön Írásommal ő ngát részeimül 
terhelnem szükségesnek nem itíltem. különben el nem mulat-
tam volna. Ezzel ajánlván magamat Kglmed confidentiájában, 
maradok 
Szamosfalván 28. Mártii, 1678. 
köteles szolgája 
Mikola Sigmond mp. 
P. s. Kgldet kérem azon is édes hochmest uram, ha 
valahogy gyűlési alkalmatossággal oda kelletnék mennünk, 
parancsoljon szállásosztó uramnak, legyen illendő szállásom, 
mert a hova vetett volt a múlt gyűlésen Betlen-utczának 
a végire, kétlovú katonának is nem volna jó. házacska is 
szoros az gazdának minden cselédivel együtt, füstös is, aszta-
los műhelye is az háznak egy részét elfoglalván, lehetetlen, 
hogy elállhassam, mert beteges ember vagyok, nem alkal-
matlankodhatni . ebbeli Kglmed jóakaratja is járúlván hoz-
zám. legyen közelebb és jobb szállásom, megszolgálom uram 
Kgldnek. 
Kiilczím: Tek. nemz. uramnak Xaláczi István uramnak 
(titulus) kedves jóakaró uramnak ő kglmének adassék. 
(Ered. gr. Kemény J. Erd. Tört. Ered. Lev. XXIII. k.) 
CVIII . 
1678. m á r c z . 29. 
Apafi Fogarasba ápr. 16-ra országgyűlést hirdet. 
Michael Apafi sat. 
Spectabilis sat. 
Hatalmas császárunk és fővezér urunk szorgoztató 
levelek most érkezvén újólag egy kapucsi posta által az 
fényes portárúi, melyekben parancsolják, hogy hatalmas 
császárunk fényes táborára ez esztendőben is liováhamarább 
ez hazából hatszáz szekér liszt és árpa éléseket szállíttas-
sunk fogyatkozás nélkül, melyeknek is rendeletére és effec-
tuáltatására a Kiintek tetszéséből szükségesképpen kelletvén 
ismét convocáltatnunk országúi Kelmeteket ad diem 16. 
proxime affuturi mensis április Fogarasi városunkban. Annak-
okáért klmesen és igen serio parancsoljuk Klmdnek. hogy 
a megírt napon és helyen megjelenni semmiképpen el ne 
mulassa Kegyelmed, hogy isten is azt adván érnünk, Kegyel-
metekkel megegyezett akaratból tehessünk rendelést mind 
az éléseknek és szekereknek állapotjáról, mind peniglen arra 
a szolgálatra deputálandó személyek által való administrá-
tiók rendiről késedelem nélkül. Eidem sat. Datum in arce 
nostra Fogaras die 29. mensis Mártii anno 1678. 
M. Apafi mp. 
Kiilczím: Spectabiii sat. Michaeli Teleki de Szék sat. 
(Eredetije a gr. Teleki-család levéltárában. Missilisek 232.) 
CIX. 
1678. á p r . 11—19. 
A magyarországi táborozásra vonatkozó okiratok, 
a) 
1678. á p r . 11. 
Apafi levele Telekihez. 
Michael Apaíi sat. 
Spectabilis sat. Salutem >sat. 
Tegnap minemű hírünk érkezett Zólyomi és Béldi 
Pálék felől, Kidet ahozképest tudósítottuk Keczeli által, s 
gondolván azt, hogyha azon hír valóságosodnék, mivel az 
hadak tőlünk messze vannak, azért írtunk azszerént Kidnek; 
mivel penig még eddig semmi új hírünk nem érkezék, gon-
doljuk, hogy isten másképpen adja; azon ember is, ki nekünk, 
hogy mir szemmel látott dolgot beszéllett, titubál szavaiban, 
azért is jobbat reménlünk. Keidnek azért kisen parancsoljuk, 
míg újabb arról való tudósításunkat nem veszi, az hadakat 
tartóztassa és tartsa olyan dispositióval, hogy az Szamoson 
által ne jöjjenek; mindenfelé emberünket küldvén ki, úgy 
hiszszük, míg ezen levelünk Kidhez érkezék, bizonyosan a 
dolgokat kitanuljuk s Kidet sietve tudósítjuk; a bizonyos 
dolog, hogy a passusokat túl mind elállották; de mi végre, 
nem tudjuk: ez az hozzánk jött ember azt mondja, hogy 
Béldi Pál állatta volna el. Követeinktől onnét belől még 
semmi tudósításunk nem jöve, mindazonáltal ehezképest amint 
beérkeztenek, nem késtek vélle, mi még az jövő héten vár-
nánk ő klmektől, akkor sem lenne késő. Eidem sat. Datum 
in arce nostra Fogaras, 11. Apr. 1678. 
M. Apaíi mp. 
Kiilczím: Spectabiii et generoso Michaeli Teleki de 
Szék sat. 
(Eredetije a gr. Teleki-család levéltárában. 196. Miss.) 
b) 
1678. ápr. 12. 
Apafi levele Telekihez. 
Acljon isten ő felsége Kegyelmednek örvendetes husvét-
ííapokat érni jó egészséggel kedvesivei együtt, kévánom. 
Áldott légyen istennek szent neve, hogy az elfutott 
embereknek dolgában semmi nincsen, csak valami rosz oláhok 
csinálták volt Havasalföldében. Csak busulok azon, minémű 
rút lármát kellé csinálnom miattok az országban, magam 
lön e husvétnapja, vagy nem sok tör miat t : 
Mindazáltal már édes Teleki uram Kegyelmed elkezdett dol-
gait isten kegyelmességéből continuálja és indúljon meg, az 
elmaradt leveleket Kegyelmednek elkiiltem. Kegyelmed tudó-
sítson engemet, ha lehet, bárcsak minden héten egyszer az 
hadból, hadd érthessek. Isten oltalmazza Kegyelmedet minden 
szerencsétlenségtől s engedje egészségben látnom. Fogaras 
12. Április. 
Kegyelmednek minden jókat kéván 
Apáti Mihály mp. 
Mellékelve egy papíron: Szóval bővebben izentünk Kegyel-
mednek Vajda László által, szavainak adjon hitelt. 
Kívül Teleki Írásával: Urunk ő nagysága újabb levele 
indúlat felől. 17. Április. 1678. 
Külczim : Meghitt sat. Teleki Mihály uramnak. 
(Eredetije a gr. Teleki-család levéltárában. Miss. 298. d.) 
c) 
1678. ápr. 19. 
Apafi levele Telekihez. 
Áldja meg isten minden jókkal Kegyelmedet. 
Én minden leveleket, melyek szükségesek voltak, Vajda 
Lászlótól Klmed kezéhez kültem; a mi penig hátramaradott, 
Keczelitől elkiiltem, szóval is izenvén általa Kegyelmednek. 
Egyébaránt Kegyelmedet kérem, ott már ne mulasson, hanem 
absque ulla exceptione 1-a Maji megindúljon, elég légyen 
addig az Kővárban való lakadalmazás, a dologhoz hozzá 
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kell fogni isten segétségéből, melyre isten is segétse Kegyel-
medet s minden szerencsétlenségtől oltalmazza. 
Kegyelmednek minden jókat kéván 
Apafi Mihály mp. 
Fogaras 19. April 1678. 
Külczím: Meghitt becsületes sat. Teleki Mihály uramnak. 
Kívül Teleki Írásával: Keczeli uram hozta; uram paran-
csolja, hogy elmenjek, siessek 1678. 24. April. 
(Eredetije a gr. Teleki-család levéltárában. Miss. 298. e.) 
cl) 
1678. á p r . 24. 
Teleki Mihály »Apologia*-ja. 
\ E z sok keserves változások alá vettetett, és majd 
mindenestül fogva gonoszban tétetett világnak tulajdonsága 
az, hogy csak igen együgyű, s alacson dolgokrúl is kiilönib-
külömbféle és inkább gonosz, mint jó végekre hajlandó s 
czélozó Ítéleteket tégyen, azokat pedig az megveszett termé-
szetnek útján az következendő üdők s alkalmatosságok 
folyási s minéműségi szerint való indulatokkal mérsékelje 
és bocsássa kézrül-kézre, és elfelejtkezvén az emberek magok 
halandó, s hasonló változások alá vettetett sorsokrúl, s álla-
jiotjokrúl a szerént könnyítsék, s nehezítsék mások, ámbár 
akármely jó végekre határozott dolgait. 
Mind ez, mind más terhes okokra nézve igen szük-
séges és elkövetésre méltó lévén azért, hogy minden egyenes 
indulatú ember az nevezetes és ez világnak nagyobb részére 
kiterjedhető közönséges dolgokban az ilyen könnyen, sőt 
már az utolsó időkben ugyan természetté vált szokás szerént 
következhető Ítéletek s alkalmatosságok megelőzésében, 
mind jó lelkiesméretű tisztaságának megmutatására s mind 
jó hírének, nevének mind a mostani élők s mind a követ-
kezendők kárhoztató mocska és szennye alól való felszaba-
dításában igen kinyílt és vigyázó szemmel légyen, lásson és 
nyúljon előtte való dolgaihoz. Avégre ezen rövid írásomat 
az ide alább megírt dolgoknak egyiigyü személyemet illető 
mivoltában mindenestül fogva az ő valóságában és tulajdon-
sága szerént, az mint vagyon, tiszta lelkiismerettel így teszem 
le ez mostani, s következendő világ, s abban a két nemes 
- Erdély s Magyar — haza fiainak s minden rendeinek 
eleiben, az mint következik. 
A mindeneket maga szent akaratja szerint semmiből 
szabadosan teremtő s minden széles e világra lévő teremtett 
állatokat szabadosan igazgató bölcs Istennek fegyhetetlen 
igazságának természeti tulajdonsága oly, liogy az bűnért 
minden birodalmak s hatalmasságok ottan-ottan való keser-
ves viszontagságokat szenvedjenek és érezzenek. Ezt pedig 
úgy szokta, hogy a bűn ellen megindúlt haragjának s bosszú-
állásának idején az maga dicsősségének se kedvezhessen, 
sőt ez világnak rettentő példájára maga házán kezdje el 
Ítéletit s az övéit is nehéz és súlyos kezekkel terhelje Min-
dennap is eleven és szomorú példák erre az két hazabeli 
siralmas esetek, országos bomlások és változások, nevezet 
szerént és közelebb a magyar hazát, s annak lelki s testi 
szabadságát most égető és ezennel végképpen megemésztő 
nagy tűz, mely miatt az keresztény vallásnak szabados 
gyakorlása az kegyetlen üldözés miatt eltapodtatott, az 
templomok és iskolák ellenkező kezekre kerültek, az lelkek 
isméretén való uralkodás és erőszaktétel kétségbenesésképpen 
nyomorgatja az várakozásban elepedett lelkeket elannyira, 
hogy ha az nagy irgalmú Isten meg nem rövidíti ez sok 
jajjal teljes siralmas napokat, félő bizony, hogy ezennel vég-
képpen el ne oltassék az evangéliumnak világa az külső 
szép szabadságnak örökös számkivetésével az csehországi 
siralmas és mindenestűi azon renden folyó véres perseeutió-
nak formájában, mely azon magyar hazában már ily vesze-
delmesen égő tűz hogy ez szomszéd-haza hajiékit és annak 
lakósit is magával együtt meg ne eméssze, holott már itt 
is az ördög az ő lator eszközei által mennyi részben és 
mely tapasztalhatóképpen mind titkon s mind nyilván mun-
kálódjék. az okos elmék általláthatják. \ 
Midőn azért az erdélyi nemes hazanak mostani kegyel-
mes és keresztény fejedelme, méltóságos Apafi Mihály kegyel-
mes urunk ő nagysága (kinek Isten fejedelemségét amint 
csudálatosképpen vitte végben, ügy eddig csudálatosképpen 
-oltalmazta fejedelemségében) ez nagy extremitások között 
fetrengését e gyámoltalan árva nemzetnek eleitűi fogvást 
keresztény fejedelemhez illendő kegyes atyai szánakozással 
érzette, s azokból az hazára következhető nagy gonoszokat 
eszében vette volna, azokat megelőzni serényen és fáradha-
tatlanúl igyekezett mindenkor, tudója ennek az egész keresz-
tény világ. Hogy pedig ezekben mégis jobb módjával csele-
kedhessék. 1676. esztendőben ez hazának maga vallásán 
lévő elsőbb rendeit összehivatta, azokkal beszélgetvén, egyező 
értelemből azt végezte, hogy minden útakon-módokon nem-
zetinek, vallásának, s hazájának succuráljon és hogy mégis 
az dolog jobb módjával légyen, az több religion lévőket is. 
s az maga vallásán valókban is, az kik elmaradtak volt. 
azokkal együtt összehivatta ő nga, eleikben adván az egész 
dolgokat és a bátorságos voxolásra mindeneknek szabadságot 
adván, senkit semmire nem kénszerítvén, kinek-kinek micsoda 
tekintetekből, magok tudják, minemű voxok volt, írva vagyon. 
Az miéink és lutheránus atyafiak, úgymint az evangelikus 
status látván, hogy legközelebb a tűz az ő kegyelmek háza-
kon van, nagyobb részint abban állottak meg, hogy a mi 
kegyelmes urunkkal ő nagyságával együtt minden teljes 
tehetségekkel vallásokat, nemzeteket oltalmazzák és a tűzből 
kiragadják, ez hazára, s reájok következhető nagy gonoszt 
eltávoztathassák s háríthassák. Ezek akkor így lévén, az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága engemet kénszerített. az mint 
hogy jó lélekkel írom, az én jó kegyelmes uramat ő nagy-
ságát s belsőbb híveit bizonyságul híván. volt már akkor is 
annak három esztendeje, hogy engem ő nga sok ízben 
ki akart küldeni addig is, de én félvén a sok gonoszoktól, 
elmulattam, kiért sokszor becstelenséget szenvedtem, azzal 
mentvén ő nga ő kegyelmek előtt magát, ha én elmennék, 
elküldene, de én nem akarok menni. Xékem pedig mindenkor 
így volt dolgom, mint az kinek háta megett tűz s előtte 
víz vagyon, mert a hazabéliek eleitűi fogvást engemet okoz-
tak, s vádlottak azzal, hogy én akartam a fejedelmet ő 
nagyságát és az országot hadra vinni és így kiktől halálra, 
s kiktől fogságra Ítéltettem, azomban ugyan kemény fenyíték 
alatt is (kimondván azt némelyek előtt ő nga, ha nem 
megyek, vasban veret) megparancsolta vala, elkészüljek és 
abban az mindenképpen kiirthatatlan labirintusban lévő 
magyar hadak és szegény bujdosó magyar atyafiak közé 
kimenjek. 
Látván azért én mind az én kegyelmes uramnak ily 
nagy parancsolatját, előttem viselvén Istenem dicsősségét, 
vallásom, hazám s nemzetem javát is és hogy már abban 
felesebb vallásunkon és lutherana religion lévő atyafiak is 
megegyeztek, hogy mind jó kegyelmes uram s fejedelmem 
parancsolatjának (sok hitekkel is ajánlván ő nga magát a 
szegény bujdosó magyaroknak) hogy véllek együtt lélekben 
szenvedő atyánkfiainak is eleget tegyek, megmutattam hazám-
hoz, vallásomhoz, s nemzetemhez való szeretetemet is. noha 
én attól magamat sok helyes okokkal méltán menthettem 
volna, az kimenetelre resolváltam vala akkor is magamat 
(jóllehet erre mindenképpen mind eszemre, erőmre, érté-
kemre és mindenféle tehetségemre nézve bizony alkalmatlan 
vagyok), láttam azt is jól, az minthogy másoknak is az ő 
nga parancsolatjából úgy adtam elő, bogy emberi mód 
szerint szólván, ez dologhoz való kérdés olyan, mint az ki 
vízben halni akaró atyafiai után ugrik, gyakorta megesik, 
az utánna ugró az másikat kitaszítja, maga odahal, gyakorta 
mindkettő odavész; holott egyébaránt is az a had rendetlen, 
és a prédához s prédáláshoz szokott s szoktattatott. minden 
fenyíték nélkül, egymást nem értő had. sőt legyenek nékem 
mindenek bocsánattal, az elei között is a szegény bujdosó 
magyar atyafiaknak a nagy veszekedés, gyűlölség és szere-
tetlenség uralkodik, némelyek felettebb inhaereáltak az török-
nek eleitűi fogvást, hová sok ígéreteket tettek s inheréálnak 
ma is, mind a mi kegyelmes urunkat is, s híveit, de neve-
zetesben engemet sokkal vádoltak, de mindezekben meggyő-
zettem lelkem ismeretitől, jó kegyelmes uram s fejedelmem 
parancsolatjának kellett engednem. Es minthogy azért akkor 
is nem utolsóban feltett. (?) tartok vala, szerencsétlenségem 
következvén, sok gonoszakaróim és sok lévén az ördög mes-
tersége. hogy az én jó kegyelmes uramat és fejedelmemet 
azzal ne ültessék fel ellenem, ha mi nehézség az portáról, 
vagy egyebünnen ő nagyságára, vagy ez hazára következ-
nék : mindeneknek én voltam oka s indítója. így is kénsze-
rítettem vala lelkek üdvességére ő nagyságokat és ő kegyel-
meket. szegény mindenképpen sok szenvedések alá vettetett 
szerelmeseimnek ne légyen bajok s károsítások, sőt az én jó 
kegyelmes uramat, akkor a bokályos házban lévő urakat, s 
főrendeket kénszerítvén lelkek ismeretére s üdvességekre. 
úgy tiszteletes püspök Tiszabeczi. Toffeus, Szepsi. Buzinkai 
és Pósaházi urakat, hogy jusson eszében ő nagyságának, ő 
nagyságoknak s ő kegyelmeknek, hogy én nagy obtestatiók-
kal obtestáltam az én jó kegyelmes uramat ő nagyságát 
(eleiben adván talám kelleti felett is mind az magyar 
nemzet és abban az evangelicusok siralmas állapotját, s 
mind ez hazára következhető rosszakat) hogy ha magának 
vagyon kedve az magyar atyafiakat megsegíteni, úgy csele-
kedje, ne okozzon senkit is, se engemet, se mást, sőt meg-
mondottam azt is szentűl-szemben ő nagyságának, hogy 
mind magamat s mind több vallásokat igazán szerető s igazán 
segíteni kívánó jóakaró urakat semmitől úgy nem féltek, 
mint ő nagyságától, ez okot adván mellé, hogy érkezzék 
valami szerencsétlenség, és azok közül némelyek, kik most 
a dolgot nem javalják, mondják azt ő nagyságának, hogy 
ők voltak igaz hívei, nem javalván ezeket inkább mint azok. 
kik vallások mellett buzogtanak, meglehet az is, hogy amit 
az ördög másképpen véghez nem vihetett volna, ő nagysá-
gát indítják fel ellenünk és ő nga, hogy vallásához való szere-
tetiből és hogy sokszor sok hiteket tett a bujdosó magya-
roknak, attól indíttatott és végezte el magában, hogy meg-
segítse a bujdosó magyarokat és hogy én kimenjek közikben, 
úgy kénszerített. 
Ugyanakkor azért, hogy mind magamra, becsületemre, 
kiváltképpen édes anyámra, kedves feleségemre, gyerme-
keimre, atyámfiaira nézve mégis securusabb lehessek, ő 
nagyságától, az én jó kegyelmes uramtól assecuratiót kíván-
tam, úgy az atyafiaktól is vettem, melyekre ő nagyságát 
és ő nagyságokat, ő kegyelmeket jó lelkekre, hogy szentül 
megálljanak, kénszerítettem; abban nem is kételkedvén, 
minthogy az atyafiak is szabad akaratjok szerint adták. 
Utolsó összegyűlésökben is a Bánfi Sigmond uram fejérvári 
házában szavakkal ki-ki újabban helyben hagyta. Az én jó 
kegyelmes uramat pedig, midőn subscribálni kellett volna, 
lelkire kénszerítettem, úgy adja ő nga, hogy meg is állja, 
az minthogy megállására előttem — Te tudod Isten! — 
megeskiivék ő nga, s úgy subscribálta. 
Melyek e szerint akkor mind így lévén, és midőn már 
azon 1676. esztendőnek a kemény télre hajlott részében e 
letett irásom szerint folynának, és kegyelmes uram paran-
csolatjából minden ezen előttem álló megindúláshoz szük-
séges tőllem kitelhető készületemmel Kővárban jöttem volna, 
hogy megegyezvén a bujdosó magyarsággal, Istenem kegyel-
mességéből innen kimozdúljak és a dologhoz foghassak, 
érkezék az portáról nagy véletlen a fővezér nem remélt 
halálának bizonyos híre, mely miatt kegyelmes uram s feje-
delmem parancsolatja és a tanácsuraknak tetszések szerint 
meg kelle tartózkodnom s a már akkor publicált oiszággyü-
lésre Fejérvárra béniennem, az holott tanácskozások után 
meg kellvén azt szükségesképpen és igen józan elmével hánni-
vetui. mi légyen egy olyan fővezérnek (a minemű az vala, 
kiváltképpen a fenforgó magyar dolgok iránt, azon a portán, 
honnan mindennek a hazának közönségesen s mind ors;.ágló 
fejedelmének szükségesképpen szoros függése vagyon) halála, 
nevezet szerint a mindjárt helyében állott új fővezér is ki 
légyen és kihez, hová, s mikie lehessen eddig kitanult 
magaviselésében hajlandó és hogy az fenforgó magyar ügy 
(kivel ezen erdélyi hazának is mind java, s mind gonosszá 
egymástól függővén vagyon) valamely nem remélt veszede-
lemben, avagy legalább meggondolván, kivel légyen mind 
török, s mind más részről a dolog, újabb labirintusban és 
nehézségekben ne hozattassék. Ezek s több nagy és terhes, 
még most is bátorságosan ki nem irható okokra és akadá-
lyokra nézve, és hogy ily országos bomlások és változások 
között avagy csak még a porta és új fővezér elméjei kegyel-
mes urunk s az haza és a magyar clolgok iránt kitanul-
hatná. közönségesen tetszék inkább jó reménység alatt való 
halasztása és a következendő idők s alkalmatosságok mi-
voltához képest alkalmaztatása, mintsem könnyen követ-
kezhető szerencsétlenséggel való koczkáztatása a fenforgó 
dolgoknak. 
Ezek is midőn már ebben volnának és a feljűl megírt 
1676. esztendő az ő sok újabb-újabb ábrázatokra változott 
viszontagságaival eltölt volna, a nagy irgalmasságú Isten, 
ki a keresztény magyar ügyet ennyi esztendők forgási alatt 
inkábbára minden emberi reménység felett ennyi sok keserves 
változások között, sokszor világ csudájára, midőn már vég-
képpen elnyomatottaknak lenni és a sok különféle remény-
telenségeknek szívbágyasztó mélységében nyögni és felkelhe-
tetlenűl fetrengeni láttatott is, megtartotta és felemelte, 
ottan csakhamar az 1677. esztendőnek kezdésében isteni 
dicsőséges hatalmát ebben kezdette volna kegyelmesen gyako-
rolni s mutogatni, hogy a felséges francziai király szivét 
és elméjét e szánakozásra jutott sorsú és maga sok rendbéli 
boldogtalanságival küszkedő bujdosó magyarságnak mind 
pénzzel s mind néppel való megsegítésére felindította, s az 
hatalmas török nemzetet is arra hajtotta volna, hogy a 
portára béküldött kapitiháját a számkivetett magyaroknak 
rendesen bévegye. Ezeken ismét új életre kapa a szegény 
magyar nemzet dolga és a mi kegyelmes urunk fejedelmünk, 
kinek mindenkor az Isten dicsőségének terjesztéséhez, keresz-
tényi vallása oltalmazásához és a már régen keserves szám-
kivetést szenvedő magyar nemzet, s a haza előbbeni lelki s 
testi szabadsága helyrehozásához tiszta, tökéletes és keresz-
tény fejedelemhez illendő nagy buzgósága és szives indulatja 
tapasztaltatott és azért fejedelmi méltóságos személyét is sze-
rencséltetni, sok költségét kiadni kész volt mindenkor, s kész 
ma is, e szép alkalmatosságot örömmel és nagy készséggel 
kapván, az megírt francziai és lengyel királyokkal keresz-
tény szövetségben bocsátkozék és a fényes portára is neve-
zetes főrenden lévő magyar atyafiakat maga költségén bébo-
csáta. Kik is úgy lévén, tetszék a mi kegyelmes urunknak, 
és tanácsúr híveinek, hogy az akkor magokat mutogató sok 
és nagy okokra nézve az magyarok dolga megmozdúljon, 
az megírt királyokkal való tracta szerént maga méltóságos 
személyében nem lehetvén, képebéli ember, bizonyos hívei 
és fogadott hadai által, akkor is az én méltatlan személyemen 
nyugodván meg elméjét, tanácsúr híveivel együtt ajálván 
egyszersmind minden fejedelmi kegyelmességét, de ellenben 
azt kimondván, lia eszerint nem akarnám, egyátaljában vas-
lián veret, s így is csak meg kell lenni. Az minthogy mind 
ő nagyságától, s mind az tanácsuraktól, kik előtt is én 
protestáltam, ha ő kegyelmeknek kimenetelem nem tetszik, 
csak jelentsék magok akaratjokat. inkább vasban veretein 
magamat, mintsem ellenek elmenjek (kiről is ő kegyelmek 
akkor adott assecuratiójokban bizonyságot tettek) minden 
engemet illető dolgokról is kegyelmesen és becsülettel asse-
curáltattam írás által és az akkoii parancsolat s szükség 
szerint Kővárban már ide is jöttem vala. őszszé lévén az 
idő hajlandó, emberi mód szerint szólva, majd megváltoz-
hatatlan reménység alatt, melyben is midőn a nagy hatalmú 
Istennek az emberi elme. s okoskodás felett való titkos és 
csudálatos Ítéletitől újabb akadályok fordultak volna elől. 
nevezet szerint pedig az török és tatár erő Kozákoiszagban 
Cseherinnél derekason a moszkák által verettetvén, minden 
onnan való az megírt, beküldött tekintetes nemzetes Kende 
Gábor, Keczer Menyhárd magyar követ atyánkfiait és kegyel-
mes urunk maga tulajdon azon jó végre fővezér és porta 
parancsolatjára béküldött meghitt híve. tekintetes nemzetes 
Székely László uramék bémenetelek előtt s a portán benlétek 
alatt lett egész reménységgel való nagy ajánlási és igéreti 
s biztatási is a portának mind megváltozván, s mind több 
effélék miatt azon nagy és jó szándékoknak és igyekezeteknek 
akkor is haladni kellvén. következék azomban az hazában 
némely nyughatatlan elméjű, magok sorsával, s szép érté-
kekkel meg nem elégedő, a szép csendes békességben való 
lakásnak és jó kegyelmes urunk fejedelmünk országlása, s 
oltalma alatt kinek-kinek a magáéban veszteg, s nyugoda-
lomban létének bőségétől megcsömörlött, s mások Isten 
áldása után való rendes előmenetelit ördögi irigy szemmel 
s szívvel néző istentelen, s méltatlan bosszúállással halálos-
képpen gerjedező emberek pártütése, kik hogy már megbán-
tódott szabadságoknak helyreállítása végett, kegyelmes urunk 
s fejedelmünk nélkül elmúlván — amaz neme, rendi, ereje 
és értéke felett magának felettébb tetsző s sokat tulajdonító 
Páskó Kristófot már régen szokások szerént való ördögi 
titkos utakon s módokon s mesterségekkel készített okozá-
sokkal béküldvén és beugratván az portára, az hazában 
irtóztató meghasonlásokat. zűrzavart és szomorú emlékezetre 
méltó szakadásokat csinálának. kiknek hosszas és annak 
valósága szerint való leirása nem az én mostani feltett 
ezélomhoz lévén tartozó, hagyom másokra és amennyiben 
illet, aziránt is csak részszerint igen rövideden kéntelenít-
tetvén emlékezni - kénszeríttetem. 
Minthogy azzal vádoltattam a fővezér előtt, (ki ez 
hazában eddig nemes ember ellen hallatlan példa) hogy 
valamint a nagy emlékezetű második Rákóczi György az 
ország népét Lengyelországban elvitte, s odavesztette, úgy 
akarom én is kegyelmes uramat s az országbélieket az 
német ellen való hadra s veszedelemre vinni. Ezenkívül, 
jóllehet már eddig kegyelmes uram erős parancsolatja szerint 
eljöttem, noha ismét kemény parancsolatra vissza kellett 
térnem, németséggel is és hogy onnan pénzt sokat vettem 
fel. mind kegyelmes uram, s mind más nagyméltóságok úgy 
mint franczia és lengyel királyok előtt mocskoltattam. sőt 
hitelem, s becsületem is periclitált ő nga és kiváltképpen 
való jóakaró uraim s atyámfiai előtt is, hogy kegyelmes 
uramat az haza szabadságtalanságára ingerlettem; Béldi 
uram, s mások megfogatásában vádló voltam, az országnak 
törvényén, mindenekben uralkodtam: ha kinek ő nagyságok 
jószágot, vagy tisztet adni akartak, azt akadályoztam, ha 
kinek pedig mit conferált maga kegyelmességéből, akárki 
instantiájára is, úgy akármely commissiók. akárki által 
lett kiadása is, egyedül nékem tulajdoníttatott; két feje-
delmet ez országban lenni gyalázatos emlékezetemre hinte-
getvén. egyszóval, valami nem jó akárkik által és akármi 
formában, akárkik ellen ez hazában esett és következett, 
én okoztattam és sententiáztattam, elannyira, hogy aki hoz-
zám csak mi jóval volt s velem társolkodott, az is kétség-
ben és ítéletben vétetett, becstelenítvén azzal némely becsü-
letes embereket, én nálam reversalisok volna. 
Mely méltatlan vádak mely veszedelmes véggel lettek 
s légyenek feltéve gonosz akaróinktól és ezekkel a többi 
között (kik bizony sok rendbéliek és kikről soha nem is 
gondolkoztam, de hogy egyenesen veszedelmemre s életem 
elfogyására s szerelmesim végképpen való megnyomorítására 
czélozzanak, az mint már nyilván való jelek azt megmutat-
ták, s mutogatják ma is) mit tettek légyen fel, minden 
jólelkű ember általláthatja. En ezekben való ártatlanságom-
ról tiszta lelkiésmerettel az igaz itélő Istenre merek bízvást 
halasztani, s oda is halasztok, nem kívánván senkivel, a 
mint feljebb iráni, méltatlan személyemet illető dolgokról 
(noha bizony keservesen érzem) szóval, vagy írás által mocs-
kolódni és magamat igazítani, de mivel látom, nyilvánvaló 
dolog, a kit Isten tud mindenek felett s a világiak is meg-
ítélhetik, hogy azok az emberek azzal a veszedelmes zűrzavar 
szerzéssel, az hazának felháborításával eleitől fogvást való 
gonosz szándékok szerint nem egyébre igyekeztek s igye-
keznek ma is. hanem hogy kegyelmes urunkat fejedelmünket 
ezek által a keresztény magyar ügy megsegítéséről elronthas-
sák és engemet méltatlan személyemben elveszthessenek s 
maradékimban is megnyomorítsanak: 
En is azért előttem viselvén mindenek lelett Istenem-
hez s kegyelmes uramhoz s fejedelmemhez, keresztény vallá-
somhoz, s nemzetemhez való kötelességemet. Istenemhez, 
kinek mindenek felett mind ennyi keserves próbáim s 
háborúim között is mivel tartozom, első lévén előttem, jó 
kegyelmes uramhoz, kihez való kötelességemet tudom és 
kinek keresztényi fejedelemhez illendő istenes igyekezetit, 
kegyes indulatit és az Isten ügyéhez való lelki buzgóságát 
mindenkor megtapasztaltam, vallásomhoz s nemzetemhez, 
kiért világi életemet letenni nem szánom, kész vagyok és 
lelki örömmel cselekszem, elmémben forogván ezek is, hogy 
ő liga a mi kegyelmes urunk eddig is én általam folytatta 
ezen dolgokat, sokszor is erős hitet és Ígéreteket tévén felől-
iem a magyaroknak, a felséges franczia és lengyel királyokkal 
való tiactatusban is az én méltatlan személyem van feltéve, 
kik eddig is egyedül engem okoztak a dolgok tovább-tovább 
való haladása miatt, annál inkább már most. ugyan piotes-
táltak is, hogy mind a keresztény világ előtt, sőt a fényes 
portán is engem fognak vádolni, ha nem subsistálhatnak, 
vagy visszamenni kénszeríttetnek, mind magyarság a német 
iga alá, vagy más extremumra, s mind a franczia hadak a 
honnan jöttek, meggyőzetvén lelkem ismeretétől abban is. 
hogy magok is a bujdosó magyarok eleitől fogvást engem 
kértek és kívántak ugyan nevezet szerint ő nagyságától az 
én kegyelmes uramtól. 
Ezek s több ide alább megírt okok s módok és amint 
íiám, kegyelmes uram a felséges franczia s lengyel kirá-
lyokkal való tiactatusa szerint, egyébaránt is becsületesebb 
lévén Istenem, uram, nemzetem, vallásom szolgálatjában 
dicséretesen meghalnom s életemet feltennem, mintsem gyalá-
zatosan ördögi gyűlölséggel gerjedező gonosz akaróim által 
gyalázatos halállal megölettetnem, vagy agyonveretnem, más-
képpen is senkinek semmi rövidsége nem lévén az én halá-
lomban, a bujdosó magyarok közzé való kimenetelre a megírt 
királyok hadaival való megegyezésre, vélek együtt, Istenem 
kegyelmes uram, édes nemzetem, hazám szolgálatjára, jó és 
gonosz, boldog s boldogtalan, szerencsés és szerencsétlen 
végeire a magyar ügynek, résolváltam változhatatlanúl 
magamat, azzal a tiszta lelkem ismeretével és üdveziilendő 
hitemmel, melylyel amaz nagy napon az igaz ítélőbíró l r 
Jézus Krisztus dicsőséges széke és szent színe előtt meg 
akarok állani, ennek szent nevében, ebben való erős és állha-
tatos hittel s reménységgel kötök kardot oldalomra és 
fogok előttem álló dolgaimhoz. 
Hogy pedig Kővárban becsületes jóakaió uraimat, s 
atyámfiait hagytam bizonyos számú gyalogokkal, bizonysá-
gom ebben is a nagy Isten, ki szivem áldását, minden gon-
dolatimat tudja, nem azért, hogy kegyelmes uramtól, méltó-
ságos successoritól. vagy ez hazától (holott ezelőtt is én 
tartottam meg) elidegenednék, hanem egyedül házom népe 
securitásáért cselekedtem, sőt oly dispositióban vagyon hagyva, 
hogy ha nékem hamar való holtom történnék is, mindjárt 
kegyelmes uramtól s az hazától kézhez vétettessék. egész 
satisfactiójok lévén mind feleségemnek, gyermekimnek, édes 
anyámnak, itt maradandó becsületes jóakaró uraimnak s 
atyámfiainak és itt való régi tiszteknek, mindenik rendbéli 
praesidiumnak, nem nyúlván én most is semmi ő nagysá-
gokat s az hazát illető jövedelmekhez, kikről való dispositió 
is az eddig való szokásban maradott, marad tovább is, ha 
ellenkezőre ok nem adatik. 
Tudván azért jól ez világban urak s fejedelmek előtt 
tekintetben lévőknek sok irigyeket lenni, kiben nékem felette 
nagy részem volt. noha szánt-szándékkal senkit is megbán-
tani nem kivántam, sőt kevés vagyon az haza fiai közül, a 
kinek nem szolgáltam, de inkábbára ógy tapasztaltam, hogy 
a kiknek többet szolgáltam, azok voltanak gonoszabb indu-
lattal hozzám. Én legelsőbben is az én jó kegyelmes uramat 
s asszonyomat és hazánk elsőbb rendeit, tanácsit, urait, 
minden felső, közép s alsó rendeket alázatosan, engedelmesen, 
becsülettel, atyafiszeretettel követek, ha kinek mit vétettem, 
ő nagyságok s kegyelmek közül megbocsássanak, én is min-
denekben minden rendeknek ellenem való vétkét megbocsá-
tom, ellenem concipiált nehézségeket, kit-kit jó lelkire kén-
szerítek, tegyék le és azért az egyébaránt is sok szenvedésre 
jutandó édes anyámat, kedves feleségemet, édes — még 
senkinek nem véthetett — gyermekeimet, szegény árva atyám-
fiait ne büntessék, vegyék inkább kegyes atyai s anyai 
oltalmok alá szegényeket, Isten is úgy áldja meg ő nagy-
ságokat s ő kegyelmeket mind magokban, s mind mara-
dékokban. 
Isten ő felségén állván az embereknek minden dolgaiban 
való megboldogíttatások s mind megaláztatások, úgy az én 
személyemben Isten kivált való rendeléséből mit végezett 
el ő felsége az én kimenetelemnek alkalmatosságával véghez 
vinni, van ő felsége titkában. Bizony dolog, az hadakozásnak, 
még a mikor emberek vélekedése szerént egész fundamen-
tummal lésznek s kezdetnek is, de gyakran rossz végek szokott 
lenni, annál inkább, ha mikor jó fundamentum nélkül kez-
dődnek. Az Isten az én bűneimért ez alkalmatosságot ren-
delhette beestelenségemre. hogy ennél jobban is megismertesse 
magát velem, talám lehet, rendelhette egész veszedelmemre; 
de akár mint légyen is következhető dolgom, kérek minden 
rendeket, úgy is ne Ítéljenek balúl felőlem, sőt vegyenek 
eddig mutatott szeretetekben s oltalmokban magamat, kivált-
képpen édes anyámat, kedves édes feleségemet, szegény 
gyermekeimet, ne igyekezzenek beestelenségemre s káromra, 
annál inkább megírt szerelmesimnek. Ha pedig Istennek az 
lészen kedves akaratja s rendelése, hogy én általam legkisebb 
jót engedjen végben vitetni és az ő nagy erejét, isteni hatal-
mát az erőtlenségekben megmutatni, kiéit is áldassék az ő 
szent neve, úgy is higyjék el ő nagyságok s ő kegyelmek, 
mindenek felett Istenem dicsőségét, vallásom javát kívánom 
segíteni, azután jó kegyelmes uram s fejedelmem méltóságát, 
hazám becsületét, javát kívánom nevelnem, segítenem, leg-
kisebbet is magamnak nem tulajdonítván. Egyszóval, min-
denekben jó kegyelmes uram s fejedelmem parancsolatjától 
függök, ő nga, ez haza, s nemes Erdélyországhoz való igaz 
hűségemben kívánok élni s meg is halni. 
Meg kell azt is vallanom. Isten ellen cselekedett vét-
keimért ő felségének sok büntetésétől félhetek, amint elein 
is írásomnak feltettem, hogy a szerencse változásaival gonosz 
akaróim (sok lévén az ördög mestersége) az én jó kegyelmes 
uramat s fejedelmemet azzal ne ültessék fel ellenem, ha mi 
nehézség a portáról (kivel is elhihetem, hogy ellene való 
dologban nem avatom magamat, sőt néki szolgálok) egye-
bünnen is ez hazára vagy ő nagyságára következhetnék, 
mindeneknek én voltam oka s indítója, így is kénszerí-
tem lelkek íidvességekre ő nagyságokat s ő kegyelmeket, 
szegény, mindenképpen sok szenvedések alá vetett szerel-
mesimnek ne légyen bajok s károsítások, s ha kinek mit 
találtam volna véteni is, kiben lelkiismeretem nem vádol, ne 
igyekezzenek azért ártatlan szerelmesimen bosszujokat állani, 
kövessenek aziránt avagy csak engemet, ki jó lélekkel írom, 
hogy az én ellenem sokat vétetteknek árváihoz, maradékihoz 
tőlem elkövethető minden jóval lenni kívántam, sokat is 
szolgáltam sok árváknak, özvegyeknek. 
Lehetnek ugyan sokan az ellenkező valláson lévők 
közül oly vélekedésben, hogy én általam jó kegyelmes uram 
után az ellenkezők religiójának oppressiója következhetnék, 
de vallom keresztény hittel, olyan feltett szándék nincsen, 
sőt azt mindenképpen eltávoztatni igyekezem, aminthogy a 
franczia király is kétség nélkül nem szenvedné vallása rend-
kivűl való s törvénytelen üldözését. Isten mind s meddig 
való előmenetelét adja az reám bízott dolgoknak, ő felsége 
tudja, de a dolog elhiteti ő nagyságokat s ő kegyelmeket, 
hogy én vallás igazgatásában nem avatom magamat, hanem 
a közjót segíteni, s abban az én vallásomat előbbeni álla-
potjában állítani kívánom az én jó kegyelmes uram ő nga 
keresztény intentiója szerint, ő nagyságával megegyezett 
hazánknak vallásunkon, s lutherana religion lévő híveinek 
előbbi tetszésekből. 
Mindezek így lévén, én mégis Istenemet kérem szent 
fiáért, ha az én uram ő felségének dicsőséges, az én jó 
kegyelmes uramnak, az hazának, s a magyar nemzetnek, 
abban a mi igaz vallásunknak javára szolgál, adjon erőt jó 
kegyelmes uram intentiójának és minden jó s hasznos dol-
goknak végbenvitelére; ha azzal ellenkezik, akaratom ellen 
is vonjon vissza s cselekedje azt mindenekben ő felsége, a 
mi neki dicsőséges, az én jó kegyelmes uramnak, ez hazának, 
a magyar nemzetnek s a mi igaz vallásunknak hasznos, 
engemet is segéljen arra, hogy mind ő felségéhez való igaz 
hitbeli állhatatosságomat s mind jó kegyelmes uramhoz feje-
delmemhez, jó kegyelmes asszonyomhoz s méltóságos magzat-
joklioz, vallásomhoz, nemzetemhez, hazámhoz szeretetemet s 
hűségemet, igaz szolgai kötelességemet megmutathassam, 
hogy így is mindenekben legyen a teljes szentháromság egy 
örök Istené a dicsőség egyedül és mind örökké. 
Ez azért rövideden, igazságosan és valóságosan való 
leirása előttem álló kötelességemnek, melyet így értvén, gon-
dolkodjék jól minden akármely rendben, állapotban és hiva-
talban való tagja és lakosa ennek az hazának, ámbár akármi 
formán végeződjék és mire fakadjanak is ezen dolgok, mely 
egyedül Isten titkában s hatalmában és boldogításában 
vagyon, ha jó és üdvezülendő lélek szerént vehet-e mind 
személyem, megírt szerelmesim, kevés javaim és tiszteimben 
való megbántásomra, károsításomra, sőt avagy csak nregitél-
tetésemre is alkalmatosságot? Kit minthogy nem remélhetek, 
úgy a nagy Isten nevére, a Jézus Krisztus vérrel csepegő 
sebeire kérek s kénszerítek mindeneket, nevezet szerint 
kegyelmes urunkat, asszonyunkat, tanácsúr híveit, az inte-
ressatus rendeket és másokat is mindeneket, akárkik legye-
nek azok, istenesen és keresztény jó lélekkel meggondolván, 
minemű kénszerítések alatt erre resolváltam magamat, mind 
assecuratiójokat szentül és fegyhetetlenűl tartsák meg, mind 
pedig ez hazának minemű, mind veszedelmében, s mind 
közönséges javában forgó dolgokra birtam és vettem maga-
mat, tartsák fenn. 
Bizonyítok a minden sziveket s lelkeket és minden 
indulatokat látó s vizsgáló Istennel, hogy semmi magános 
személyemet illető, vagy magam külső alkalmatosságomat 
néző okok nincsenek feltéve nállam, sőt alig gondolhatok 
oly együgyű elmét, ki magában szállván, józan Ítélettel annak 
elhitelére ne lenne hajlandó, hogy nékem is a minémű álla-
potban irgalmas Istenem ingyen való jóvoltából, kegyelmes 
uram s asszonyom gratiájából helyheztetett vagyok és a 
minémű életemre tartozó alkalmatosságocskáim ez hazában 
vágynák, hogy szerelmesim. s édes házam népe között nem 
kívánnám inkább nyugodalmas és csendességgel való veszteg-
lakásomat, Istenem, uram. asszonyom, hazám, nemzetem, 
jóakaró uraim s atyámfiaival való foglalatoskodásimat, mint-
sem ilyen alkalmatlan időben, ennyi irtóztató veszedelmek 
s ki nem írható alkalmatlanságok közzé való elegyedésemet 
s szerencséltetésemet, inkább remélhető s majd nyilván való 
boldogtalankodásimat. minden szempillantásban bizonytalan 
és kétséges kimenetellel rettegő, és szüntelen, éjjeli és nap-
pali félelemmel és nyughatatlankodással való életemet. 
Kiknek minthogy egyedül való megitélője az minden-
ható Isten lehet, aki az ő ügyének meg nem fogyatkozik, 
erre halasztok és. ennek nevében, s szent fia érdemében 
bízván, tökéletes szívvel mindeneknek mind testi s mind 
lelki jókat kívánok, ha mindenektől ellenkezőt vészek is. 
Elkészítve és leírva vala már ez együgyii formában 
kiadott apologiám. érkezék az időközben az én jó kegyelmes 
uramnak ő nagyságának az fényes portától levele, kiben a 
bujdosó magyarsághoz hogy minden jóakarattal légyen és a 
fényes porta hűségében őket megtartani mindenképpen igye-
kezzék, intimáltatik ; mely az én közikben való menetelem 
nélkül semmiképpen meg nem lehetett volna, kit mint Istene 
dicsőségének terjesztésében, s keresztény vallása oltalmazá-
sában buzgó fejedelem, s ez lelki s testi szabadságtalanság-
nak súlyos igája alatt nyögő magyarságnak, s annak igaz 
ügyének igaz atyja, örömmel kapván hol lehet. — bizony 
ennekelőtte is — valami, mind a megírt magyar ügy, mind 
az én méltatlan személyem iránt elkövetésre lehetséges és 
bátorságos volt. el nem múlat ta; így most már annál inkább 
maga méltóságos fejedelmi személyében nem lehetvén, az én 
méltatlan személyemben, amint ezelőtt is kegyelmesen fel-
tette. úgy most is azáltal azon keresztény magyar ügynek 
elősegélésében hogy jelen légyen, annak valóságára és bizony-
ságára újabb parancsolatja által serkengetett és szép és 
istenes alkalmatossággal való szolgálatjában a magyar nem-
zetnek ne késedelmeskeeljem. az ahhoz szükséges requisitu-
moknak (amennyiben lehetséges volt) nagy kegyelmesen 
kezemhez küldésével is. 
Jóllehet azért akárminemű végeire a bujdosó magyar-
ság ügyének megváltozhatatlanúl már reászántam magamat, 
de a nagy irgalmú Isten ily kiváltképpen való gondjavise-
lésének jeleit mind az én jó kegyelmes uram s fejedelmem, 
mind az magyar ügy s mind az én méltatlan személyem 
iránt fenn lenni és újúlni látván, nem kevéssé erősedtem s 
ez okon amely liázom népe, s ez helynek nagyobb securitá-
sáért itt hagyandó praesidiumról emlékeztem, azt is letettem 
és itt újabb praesidiumot nem hagytam, a mindenható Isten 
után egyedül és mindenestől fogva csak az én jó kegyelmes 
uram s asszonyom kegyelmességére. édes hazám s annak 
minden rendén levő statusi jóakaratjokra hagyván és bízván 
magamat és szerelniesimet, most is valamint azelőtt köte-
lezvén tiszta lelkiesmérettel jó kegyelmes uram s asszonyom, 
édes hazám, annak minden rendei és nemzetem háládatos-
sággal való alázatos, engedelmes, tökéletes és szeretettel 
való szolgálatjokra magamat, hacsak meg nem vettetem, 
kire minthogy bizony okot adni soha nem igyekeztem, s 
nem is igyekszem, jó kegyelmes uramtól s asszonyomtól 
most is fejedelmi kegyelmességet, édes hazám statusitól 
padig oltalmat és atyafiságos szeretettel való jóakaratot 
várván inkább magamra és szerelmesimre. Én is tökéletes 
szívvel, hogy a nagyhatalmú Isten ez erdélyi nemes hazát 
és annak keresztényi fejedelmét és fejedelem asszonyát s 
minden nemzetből álló rendeit sok esztendőkre terjedő békes-
séges állapotban megtartsa és minden reménytelen változás-
tól oltalmazza, kívánom. Kővár, 24. Április 1678. 
Én az én kegyelmes uramnak és asszonyomnak, hazám-
nak minden rendeinek szeretettel köteles alázatos szolgájok 
maradok 
Teleki Mihály mp. 
(P. H.) 
(Gróf Kemény József másolata az ő kézirati »Collectio minorum 
manuscriptorum liistoricorum«-ának XXVIII . kötetében. Az 
»Erd. Muz.-Egylet« kézirattárában, Kolozsvárit. Ezen fontos 
levelet Veress Endre úr volt szíves velem közölni.) 
ex. 
1678. á p r . 13. 




1. A f r a n c z i a k i r á l y n a k . 
Serenissime. potentissime ac christianissime rex. 
Domine, domine mihi colendissime! 
Qua de causa iidelem meum generosum Danielem 
Absolon, mihi dilectum in praesentiam Serenissimae ac 
Christianissimae Yestrae Regiae Maiestatis expedire sim 
coactus, ex eo probe Serenissima Yestra Maiestas intelliget 
perspectura procul dubio meam in serenissimam suam aulam 
et christianissimam eius domum promptissimam devotio-
nem, cuius ut verbis meo nomine proponendis indubitatam 
adhibere velit fidem, demisse rogo. De coetero deus Sere-
nissimam ac Christianissimam Maiestatem Yestram in emo-
lumentum totius christianitatis ad l(onga)evos conservet 
annos, totus quantus sum apprecor. Datum in arce nostra 
Fogaras die 13. Április 1678. 
Serenissimae, Potentissimae ac Christianissimae Yestrae 
Regiae Maestatis 
servitor paratissimus. 
2. P o m p o n n ak . 3. M a r c h i o n a k . 
Excellentissime domine 
domine mihi observandissime 
Excellentissimae Dominationis Yestrae ad serviendum 
paratissimus. 
N. B. B o h a m n a k. 
Fidelenique nostrum eundem dominum T. T. secun-
dum tractatum ab utrinque initum sincero cordis et animi 
candore exeipere et per suos exeipi facere ne gravetur. 
4. L e n g y e l k i r á l y n a k s B e t ű n n e k . 
Serenissima Regia Maiestas, domine, domine, mihi 
colendissime etc. 
Deo omnipotente sic disponente serenissimam Regiae 
Maiestatis Yestrae aulam propediem íidelis meus mihi sin-
cere dilectus dominus Michael Teleki (Tit.) salutaturus, 
erga serenissimam suam domum mea promptissima devo-
tione probe perspecta, verbis meo nomine dicendis non 
dedignetur plenariam adhibere tidem. Serm. Regiam Maiesta-
tem Yestram demisse rogo. Deus Sereniss. Regiam Maiesta-
tem Yestram in emolumentum totius christianitatis inco-
lumem de coetero diu conservet, optat 
Serenissimae Regiae Maiestatis Yestrae 
servitor paratissimus. 
•i 
(Eredeti fogalmazványa Orsz. Lvtár az erd. főkormányszéki oszt.) 
b) 
1678. á p r . 13. 
Apafi ratificálja a franczia királylyal múlt évi máj. 24-én 
kötött szerződést. 
Michael Apafi etc, 
Acerba et inaudita inclytae gentis Hungaricae, liber-
tatumque ejusdem per domum Austriacam oppressio non 
modo christiano orbi innotuit, sed ipsas etiam exteras gen-
tes ad commiserationem concitavit; quippe quae omnibus 
avitis spoliata immunitatibus, vario crudelitatum genere 
excruciata, dum ad triste hoc exilium adacta fuisset, sub 
protectionem invictissimi Turcarum imperatoris se recipiens, 
cura et sollicitudine mea ad hoc usque tempus conserva-
batur. E t licet praeter jus vicinitatis multa argumenta 
habuerim euni defendendi, juvandi et restitutionem ejus 
omnimodo procurandi; quod ipsum nullis parcendo laboi i-
bus, sumptibus, efticere omnimode tentabam, dependentia 
tarnen mea fulgidae portae debita impeditus, id, quod desi-
derassem, efticere minimé potuerim. Interea requisitus a 
potentissimo principe dno dno Ludovico X I Y . Franciae et 
Xavarrae rege christianissimo etc. per excel, dnum mar-
chionem de Bethune, ordinis ejusdem Mtis equitem, in 
Polonia legatum extraordinarium et plenipotentiarium super 
eo, ut regale christianissimae suae Mtis subsidium in suble-
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vando regno tam celebri et toti christianitati proficuo, consilia 
et operationes etiam meas cum christianissimae suae Mtis 
intentione conciliando, in deliberatione eorum cooperarer. et 
u t cum inclyta gente Hungara certus ipsi succurrendi fieret 
tractatus. adlaborarem. Idcirco hanc nunquam satis laudan-
dam christianissimae Mtis benignam intentionem eodem illo 
volens esse promotam, quo hactenus nobilem hanc genteni in 
exilio existentem ad foeliciora tempora omni studio conser-
vandam adlaboravi sine omni mora in Poloniam ad praefatum 
excel. dnum marchionem etc. grosum dnum Balthasarem 
Macskasi. meum fidelem legatum et plenipotentiarium ad 
finienda et stabilienda ratione succursus illius consilia cum 
legatis praefatae gentis Hungaricae praeterito adhuc anno 
expediveram. Ubi siquidem cum excelmo dno Stanislao 
Yojenski de Breze, episcopo Camenecensi etc. nomine et in 
persona sermi et potentissimi regis Poloniae ad tractatum 
finiendum deputato, die 27-ma mensis May anni praeteriti 
de certis conditionibus et subveniendi, hancque christianis-
simae Mtis clementiam in eliberatione nationis Hungaricae 
per sermae ac potentissimae Poloniarum regiae Mtis et 
meam promotionem applicandi modalitatibus idem ablega-
tus meus convenisset, et superinde certum tractatum sub-
scriptionibus et sigillis ab utrinque roboratum attulisset, non 
potui non recognoscere magnam hanc jamjam extreme 
collapsuro regno Hungariae oblatam benignitatem. quin 
jam omnibus modis et viis, sine laesione tamen fidelitatis 
et obligationis meae erga fulgidam portam otthomanicam 
promoveam, qua intacte observata, initum supramentionatum 
tractatum, singulaque in eodem contenta in omnibus pun-
ctis et clausulis ratifico et approbo, ac ad ea observanda, 
quae me concernunt, secundum conditiones inibi specifica-
tas, in quantum dependentia a praenominata porta me per-
mittet, per praesentem tractatus ratihabitionem bona fide 
christiana et verbo principali polliceor et me obligo. I n 
cujus rei testimonium praesentes literas subscriptione et 
sigillo meo secreto corroborandas et extradandas duxi. 
Datum in arce mea Fogaras die 13. mensis Aprilis 1678. 
Hdtlapjan: Urunk o nga rnicsoda ratihabitiot kiildott Abso-
lou uramtul az franczia kiralynak 14. Aj>rilis, annak pariaja. 
(Xemzeti múzeum. Tunyogi-gvűjteniény.) 
C X I . 
1678. m á j . 11. 
Pater Kászoni kiutasítása Erdélyből. 
Michael Apafi stb. 
Generose stb. salutem stb. 
Megelégedvén Pa te r Kászoninak eddig való Erdélyben 
lakásával, melyhez képest innét való kimenetelit megparan-
csoltuk néki. így értvén azért Klmed eziránt való disposi-
tiónkat, vagy akarja vagy nem. rendeltessen melléje késé-
rőket Somlyóig, az hol somlyai kapitányunk rendel ismét 
melléje továbbra való új késérőket. Secus sat. 
Datum in curia nostra Porumbák die 11. Maji a. 1678. 
M. Apafi mp. 
P. S. Somlyóra szóló levelünket Klmed az páter t 
kisérő katonáktúl küldje meg. Ezen Teleki uramhoz expe-
diált étekfogónk mellé, ha az szükség úgy kivánja, Klmed 
rendeljen kisérőket. 
Kiilczím: Generoso Michaeli Katona arcis et praesidii 
nostri Kőváriensis vicecapitaneo sat. 
(Eredetije a gr. Teleki-család levéltárából. Miss. 495.) 
C X I I . 
1678. m á j . 14—20. 
Perbe idézések, 
a) 
1678. m á j . 14. 
Czirjék Tamás perbe idéztetése. 
Michael Apaffi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Fidelibus nostris egr. et nobilibus, agilibus, vicecomitibus, 
judicibus, vicejudicibusque, juratis assessoribus ac notariis 
sedriae comitatus Albensis Transylvaniae, vicejudicibus item 
regiis, caeterisque juratis assessoribus ac notariis Siculica-
lium sedium Siculicalium (így!) Sepsi, Kézdi et Orbai. Csik, 
Gyergyó et Kászon, I tem Ladislao Illyei, Georgio Inczédi, 
Danieli Diószegi, Georgio Fogarasi, Stephano Prónai et. 
32* 
Martino Samsondi cancellariae nostrae majoris et aulicae 
scribis et juratis notariis de curia nostra per nos ad id 
specialiter exmissis, nobis dilectis, salutem et gratiam 
nostram. Exponitur nobis in persona grosi Petri Barnabas 
de Albis, causarum in Transylvania fiscalium directoris, 
qualiter superioribus diebus in hoc anno videlieet currenti 
millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo circa festum 
conversionis Sancti Pauli apostoli egr. Thomas Cirjek de 
Zoltan, nescitur unde motus, quibusve in id inductus ratio-
nibus, cum spect. ac groso Paulo Beldi de Uzon contra 
jus naturae constitutionumque regni nostri Transylvaniae 
fidelitatem debiti obsequii neglecto, quietum regni nostri 
Transylvaniae statum turbare, soliique nostri principalis 
liorrendae quorundam nostrorum ac patriae fidelium nece 
eversionem machinante, consilium. arma, sumptus conjunxit^ 
et cum eodem in nostri ac patriae hujus miserendae per-
niciem conjuravit, suorumque scelerum conscitis gratiae 
nostrae principali iterato oblatae diffidens, ad hostes etiam 
nominis (christiani) transfugit. ubi cum eodem cooperando, 
sumptus impersolubiles, molestiasque quamplurimas nobis et 
regno nostro asciverit. Ob hoc vellet idem director noster 
liscalis antefatum Thomam Cirjek ratione praevia coram 
latius declaranda, nostri ac universorum statuum et ordinum 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium regni 
Hungariae eidem annexarum in praesentiam in congrega-
tione eorundem generali ubivis in ditione nostra primitus 
per nos ab emanatione harum indicenda, celebranda medio 
vestri in causam convenire, ac ex parte ejusdem a nobis 
dictisque statibus et ordinibus universis regni et partium 
Hungariae eidem annexarum judicium et justitiam recipere, 
jure regni admittente. Proinde vobis harum serie committi-
mus et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, 
statim vos simul vel duo vestrum sub onere alias in tali-
bus observare solitis erga praefatum Thomam Cirjek cuni 
praesentibus accedentes; qui si personaliter reperiri poterit, 
eundem ibidem personaliter, alioquin de domo habitationis, 
sive solita sua residentia, vel de bonis juribusque suis pos-
sessionariis, unde videlicet praesens haec ammonitio vestra 
ad scitum suum commode devenire potuit, ammoneatis eun-
dem ibidem, dicatisque et committatis eidem verbo nostro 
prineipali, ut ipso primo et aliis subsequentibus diebus 
praescriptae generalis dnorum regnicolarum congregationis 
ubivis in ditione nostra primitus post harum emanationem 
celebrandae per nos indicendae, coram nobis dietisque uni-
versis statibus et ordinibus regni nostri Transylvaniae et 
partium Hungáriáé eidem annexarum judicium et justi-
tíam recepturus, personaliter et non per procuratorem suum 
legitimum comparere debeat et teneatur. Certiíicantes nihi-
lominus eundem ibidem, quod sive ipse termino in prae-
scripto modo praedeclarato coram nobis, dictisque statibus 
•et ordinibus regni hujus nostri Transylvaniae et partium 
Hungáriáé eidem annexarum compareat sive non, nos tamen 
et universi status et ordines regni nostri Transylvaniae 
tr ium nationum, et partium Hungáriáé eidem annexarum 
id faciemus in praemissis, quod juris et justitiae dictaverit 
ordo. E t posthaec vos seriem hujusmodi ammonitionis et 
certificationis vestrae, prout per vos fuerit expedita et per-
acta, nobis suo modo terminum et praescriptum fide vra 
mediante referre vel rescribere modis omnibus debeat is et 
teneamini. Secus non facturi, praesentibus perlectis, exhi-
benti restitutis. Datum in possessione Sárpatak die decima 
quar ta mensis Maii, anno dni millesimo sexcentesimo septua-
gesimo octavo etc. 
Lecta correcta mp. 
Kívül: Czerjek Tamás uram evocatoriája. 
(Orsz. levéltár. Gyfvári osztály. Misc. Cist. I. Fase. 6. Nr. 45.) 
b) 
1678. m á j . 20. 
Kapy meyide'ztetése. 
Illustrissime ac celme princeps. 
dne dne nobis clementissime. 
Eidelium, perpetuorumque servitiorum nostrorum in 
gra t iam Illmae Celsnis Yrae humilimam debitamque sem-
per oblationem. 
Vestra clementer noverit Illma Celsdo. nos litteras 
ejusdem Celsnis Yrae ammonitorias pariter etiam certifica-
torias pro parte et in persona generosi dni Petr i Barrabas 
de Albis, causarum Celsnis Yrae fiscalium in Trannia 
directoris confectas ac emanatas, nobisque inter alios Celsnis 
Vráe humiles fidelesque servitores, litteris in eisdem nomi-
nanter conscriptos, praeceptorie sonantes et directas summo, 
uti decuit, lionore et obedientia recepisse in haec verba: 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae partium 
i-egni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. Fidelibus 
nostris egregiis et nobilibus vicecomitibus, judicibus. vice-
judliumque, juratis assessoribus ac notariis sedriae cottus 
Albensis Tranniae; item Ladislao Illyei, Danieli Dioszegi. 
Georgio Fogarasi, Georgio Csicsoi, Matthiae Vasvari, Ste-
phano Pronai, Barrabae Pelsoczi, et Martino Samsondi 
cancellariae nostrae majoris et aulicae scril)is et juratis 
notariis de curia nostra per nos ad id specialiter exmissis, 
nobis dilectis, salutem et gratiam nostram. 
Exponitur nobis in persona generosi Petri Barrabas 
de Albis, causarum nostrarum in Trannia fiscalium directo-
ris: qualiter spectabilis ac magcus Georgius de Kapi prae-
teritis temporibus, anno videlicet millesimo sexcentesinuk 
septuagesimo septimo praeterito, nostro ut et dnorum eon-
siliariorum nostrorum unanimi consensu solennis legationis ad 
fulgidam Portam Ottomanicam titulo dignatus et tributum 
regni nostri Tranniae annuale solitum administrari solenni-
ter expeditus, nescitur unde motus, quibusve ad id inductus 
rationibus, fidelitatis, homagiique sui erga nos ac regnum 
nostrum Tranniae debiti immemor. solennis suae legationis 
expeditionem certis articulis comprehensam, ipsique fideliter 
expediendam commissam contemsisset et violasset; cum 
hostium transfugarum regni nostri perniciosorum ablegato 
Christophoro Pasko, qui patriae hujus, soliique nostri prin-
cipalis eversionem machinasset, collusisse, cooperatumque 
fuisse, seipsum prostituit machinationem illius variis inodis 
sublevando; nec quicquam eorum, quae patriae hujus mise-
randae ultimum maturare conceperat exitium, mederi, nobis 
significare, vel per alios familiares nostros de regno nostro 
benemeritos referri permisit. Insuper cum apertissimo hujus 
patriae hoste transfuga Xieolao etiam Zolyomi elandestinos 
quosdam tractatus et collusiones instituit, eandemque certa 
pecuniaria summa, ut et promissis sublevavit. Ob hoc vel-
let idem director noster riscalis antefatum Georgium Ivapi 
ratione praevia coram latius declaranda nostri ac univer-
sorum statuum et ordinum trium nationum regni nosti i 
Tranmae et partium Hungariae eidem annexarum in prae-
sentiam in congregatione eorundem generali ubivis in ditione 
nostra primitus per nos ab emanatione harum indicenda 
celebranda medio vestri in causam convenire ac ex parte 
ejusdem a nobis, dictisque universis statibus et ordinibus 
regni et partium Hungariae eidem annexarum judicium et 
justitiam recipere, jure regni admittente. 
Proinde vobis harum serie committinius et mandamus 
firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim vos simuL 
vel duo vestrum sub onere alias in talibus observari solitis 
erga praefatum Georgium Kapi cum praesentibus acee-
<lendo, quem personaliter ibidem ammoniatis, dicatisque et 
committatis eidem verbo nostro principali, ut ipse primo 
et aliis subsequentibus diebus praescriptae generalis dno-
runi regnicolarum congregationis ubivis in ditione nostra 
primitus post harum emanationem celebrandae per nos 
indicendae coram nobis, dictisque universis statibus et ordi-
nibus regni nostri Tranniae et partium Hungariae eidem 
annexarum judicium et justitiam recepturus personaliter, 
et 11011 per procuratorem suum legitimum comparere debeat 
et teneatur. Certificantes nihilominus eundem ibidem, quod 
sive ipse termino in praescripto modo praedeclarato coram 
nobis, dictisque statibus et ordinibus regni hujus nostri 
Tranniae et partium Hungariae eidem annexarum compa-
reat sive non, nos tamen et universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Tranniae et partium Hungariae eidem 
annexarum id faciemus in praemissis, quod juris et justi-
tiae dictaverit ordo. E t posthaec vos serieni hujusmodi 
ammonitionis et certificationis vestrae, prout per vos fuerit 
expedita ac peracta, nobis suo modo terminum ad prae-
scriptum fide vestra mediante referre vel rescribere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. Praesen-
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in possessione 
Sarpatak, die decima quarta mensis Maii anno domini 
millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. Erantque al> 
infra in inferiori et media earundem margine, loco scilicet 
solito, sigillo Illmae Clsnis \ ' rae judiciali et authentico 
super cera rubra impressive communitae et roboratae, paten-
terque in simplici papyro confectae et emanatae, adjecta ad 
calcem earundem, Lecta correcta mp. 
Quibus receptis, nos mandatis Celsnis Vrae in eisdem 
contentis semper et in omnibus, uti tenemur ac par est, 
obedire et satisfacere volentes, in hoc anno currenti, mille-
sinio sexcentesimo septuagesimo octavo, die vero vigesima 
currentis mensis Maji erga praelibatum dnum Georgium 
Kapi cum praeinsertis Celsnis Yrae litteris ammonitoriis et 
certificatoriis accessinms: eumque in civitate Alba Jul ia et 
curia Celsnis Yrae media, in domo videlicet liospitium 
mensariorum dici solita. comitatuque Albensi Tranniae 
existente habita personaliter repertum et ibidem, exhibitis 
primum litteris Celsnis Yrae ammonitoriis et certificatoriis, 
ammonuimus ibidem personaliter, diximusque et commisimus 
eidem verbo Illrmae Celsnis Yrae principali in omnibus 
juxta tenorem et continentiam praeinsertarum Celsnis Yrae 
litterarum ammonitariarum et certificatoriarum, ut ipse 
ratione in eisdem litteris expressa et coram latius decla-
randa primo et aliis subsequentibus futurae generalis dno-
111111 regnicolai 11111 congregationis in boc regno Celsnis Yrae 
Tranniae primitus post praeinsertarum Celsnis Yrae litte-
rarum ammonitoriarum et certificatoriarum emanationem 
]ier Illrmam Celsnem Yram indicendae et ubivis celebrandae 
diebus coram Celsnis Yrae et praedictorum statuum ac 
ordinum trium nationum regni liujus Tranniae et partium 
Hungariae eidem annexarum in praesentia ad praemissam 
actionem et acquisitionem dicti directoris Celsnis \ ' rae de 
jure responsurus et exinde a Celsne Yra praelibatisque 
statibus et ordinibus regni juxta brevium judiciorum pro-
cessum in talibus causis observari solitum judicium et 
justitiam recepturus personaliter et 11011 per procuratorem 
suum legitimum comparere debeat et teneatur. Certificavimus 
etiam eundem ibidem personaliter, in omnibus juxta tenoreni 
et continentiam praeinserti Celsnis Yrae mandati. quod sive 
ipse termino in praescripto, sive proxime celebranda generali 
regni congregatione eorundem dnorum regnicolarum modo 
praedeclarato coram Celsne Yra, dictisque statibus et ordi-
liibus regni Tranniae et partium Hungariae eidem annexarum 
conipareat, sive non, Yra tanien Celsdo, praedictique status 
et ordines regni partis ad comparentis instantiam id facient 
in praemissis, quod juris et justitiae dictaverit ordo. Qui 
quidem dnus Georgius Kapi audita ejusmodi amnionitione 
et certiticatione nostra. nativo idiomate replicuit ad eain in 
hunc modum: en ez ideig is az en kgls uram o naga alazatos 
szolgaja voltam s ezutan is igyekezem en magamat az 6 naga 
parancsolatjahoz alkalmaztatni, a 1111'g Isten eltet. 
Atque ita nos seriem praemissae hujusmodi ammo-
nitionis et certificationis nostrae, prout per nos est peracta. 
Illrmae Celsni Yrae suo niodo. sub sigillis nostris usualibus 
et chirographiis terminum ad praescriptum fide nostra 
mediante rescripsimus. De caetero eandem Celsnem "\rram 
diu felicitercpie vivere, valere et regnare desideramus. Datum 
in praelibata civitate Alba Ju l ia eodem ipso die ammo-
nitionis et certificationis nostrae praenotatae, die videlicet 
vigesima memorati mensis ]\Iaii anno doniini millesimo 
sexcentesimo septuagesimo octavo praescripto. 
Correcta per eosdem. 
Ejusdem Celsnis A'rae 
humiles, fidelesque servitores 
Ladislaus Illjei mp. 
et 
Mathias Yasvari mp. 
Cancellariae major'is et aulicae scribae et jurat i notarii 
de curia ejusdem per eandem ad praemissa íideliter per-
agenda specialiter exmissi. 
Kiilczím: Illustrissimo ac celsmo principi dno dno Michaeli 
Apafi dei gratia principi Tranniae partium regni Hungáriáé 
dno et Siculorum comiti etc. dno dno nobis clementissimo. 
Más kéz: Anno 1678. Apertae per Franciscum Lugasi 
secretarium mp. 
Más kéz: Kapi uram ő naga ellen való relatoria. 
(Ered. Orsz. Levtár. Klsmon. Lymbus Judicialia.) 
C X I I I . 
1678. j ú n. 4. 
Teleki Mihálynak, mint főhad vezérnek körlevele Szabolcs-
megyéliez. 
Michael Teleki de Szék. exercituum pro deo et patria 
in Hungaria militantium supremus belli dux. cels. principis 
Transylvaniae etc. consiliarius, comitatuum Thordensis et 
Marmarusiensis comes, arcium Huszt et Kővár, districtusque 
ejusdem capitaneus. decimarum fiscalium arendator ubique 
supremus, ilmis. revdmis. spect., magcis. admodum revdis, 
grosis, eggiis. item et nobilibus, dnis dnis X. X.. supremo 
et vicecomitibus, judlium. jurassoribus. toti denique uni-
versitati dnorum magnatum et nobilium comitatus Zabol-
cziensis, dnis mihi colendissimis. confidentissimis. observan-
dissimis, paratissima servitiorum meorum commendatione 
praemissa. 
Evidentissimum certo et omnium rerum ita et quoruin-
libet inclytorum imperiorum subita, mutationis speculum. 
Ilmas, revdmas, spect.. mgcas. admodum revdas. grosas. 
egrias et nobiles Dnes Yras in hoc olim totum fere terrarum 
orbe nominis sui metuendi gloria et fama adimplente regno 
Hungáriáé evidenter perspicere non ambigo. cui scilicet 
ultroneus sub clientelam externi regiminis transitus quorun-
dam olim sibi quoque subjectorum subsannationem ac 
contemptum peperit. multis enumerare supervacaneum 
arbitror, testatur post multorum egregiorum confiniorum 
limitumque sub specioso tutelae colore in potestatem alie-
norum spontaneam cessionem pridem caeptae, jani vero 
cxecutioni mandatae receptae in regno religionis evangelicae 
exterminatio, ministrorum ecclesiasticorum expulsio, pluri-
morum eorundeni ad transterra et triremes peregrinis in 
oris condemnatio. ibique eorundem inauditi cruciatus et 
iionnullorum post insupportabilia tormenta summum et 
auditu ipso liorrorem quorumvis auribus incutiens vario 
mortis genere trucidatio, miserae plebis ad cultum religionis-
sibi adversariae vi adactio. inflicta illam amplecti nolentibus. 
poena acerba, procerum in defensionem patriae, libertatis 
exsurgentium captivitas. ac demum ignominiosissima manu 
carnificis innocentissimae eaedes. imo posteritatum <|iioque 
eorundeni ab universis bonis ubique privatio, ac fere ad 
mendicitatem ipsam redactio. avariorum gaza divitum expi-
latio, plurimarum egregiarum arcium demolitio ac solo 
aequatio, regiarum liberarumque civitatum infirmatio, militis 
extranei in regnum et praesidia introductio, regni 11011 per 
Hungaros, verum extraneos administratio, ac horum ad 
officia, dignitates, praefecturas evectio, multoruni virorunu 
patriae, civium pro defensione publicae causae misera capti-
vitas, triste exiliuin eorumque a plurimorum annorum decui su. 
calamitosa persecutio ac innocua sanguinis effusio quorumvis 
Hungarici nominis ordinum absque omni religionis ac gradus 
respectu, infamia contenlptus, diffidentia imo cruenta ad 
deletionem aut ad fiebile vel miserandum vicinorum sibi 
regnorum et regionum exemplum sub statum colonialem 
servitutem, contributiones, repartitiones accisas attributa 
damnatio, uno verbo omnium regni Hungariae antiquarum 
pulchrarum libertatum ac legum finalis eversio, ejusque 
ineffabilis calamitas; misereatur deus accerbissimae sortis et 
ludibrii inclytae olim nationis hujus, confringat obices et 
sub colore partim aperta vi cum stupore totius orbis ad 
extremam ipsius ruinam tentos laqueos ad eliberandam ex 
intolerabili hac tribulatione jam exsurgat. Quibus in prae-
judicium constitutionum Hungaricarum, ita et antiquorum 
ac electorum etiam ex domo Austriaca modernique regum 
diplomatum et conditionum vergentibus, quoties tam celsmus 
princeps Transylvaniae dnus meus clmus per intercessionem 
saepius factam, ita et regnum ipsum Hungariae medio 
ffebilium suarum precum intenderunt remederi: Deus ipse. 
Umae, Revdmae Dnes, Vrae, ac res ipsa evidenter testatur, 
sed haec omnia ac sumptus in ea impensi, solicitationes 
expectationesque nihil quicquam praeter ludibrium profe-
cerunt, libertates a majoribus sanguine partas ita necessitate 
eogente tueri volentes (juxta mentem privilegioruni a priscis 
felicis reminiscentiae regibus, signanter vero Andreae secundi 
cognomento Hyeiosolimitani in hunc sensum datorum. ac 
a subsequentibus ticle regia confimatorum) ob lioc tristi per 
aliquot annos exilio mulctati, quem miserabilem statum et 
inclytis virtutibus et rebus gestis partam Hungarorum 
gloriam et famam considerans, ipse quoque potentissimus 
Turcarum imperator misertus, eos in protectionem suam 
recepit, ac ad stuporem orbis pane suo aluit, de cujus erga 
totum regnum Hungariae imposterum quoque futura ele-
mentia ac protectione Ilmas Revdmas Dnes Vras (dummodo 
ea proprio suo malo ac inevitabili pernicie non contemnent) 
constanter assecurare audeo. Nunc denuo cum potentissimi 
principis Galliarum ac Navarrae regis christianissimi, (qui sola 
regia sua clementia ac miserescente christiano affectu extra 
oninem ex parte regni Hungariae privatam suam praeten-
sionem inductus, ad auxilium ejusdem insurgere dignatus est) 
aliorumque confoederatorum cum exercitu ad excutiendum 
a cervicibus patriae Hungariae hoc jugum, pro praesentis 
mali medela certa in deuni vindiceni fiducia (qui quern-
admodum majoribus hujus gentis inclyta liac patria donatis, 
universos ejusdem liostes pudefecit, ita nunc quoque modo 
non obsimili ex venenatis unguibus diplomata violantium, 
ac impotenti dominandi libidine opprimentium eliberabit) 
jam limites ejusdem regni attigi. 
Cum autem propositum nostruin (deum testor) non 
religionis romano catholicae persecutio, sed evangelicae 
restitutio, ac aliorurn defectuum in praejudicium libertatum 
patriarum tendentium medela sit, Ilmas, Revdas Dnes Vras, 
tanquam veram progeniem Hungaricam ex vero sanguine 
hungarico natam, confidentissime requirendas volui, nihil 
quicquid dubitans, quin oppressionem lianc etiam si respectu 
religionis 11011 singuli, libertatum tamen externarum igno-
miniaeque intuitu omnes summo cuni moerore doleant, 
fidentes in deo firmiter, quemadmodum sua Majestas divina 
liberationis vias ac media ostendit, tlagello jam tandem 
genti hungaricae ob enormia nostra peccata inflicto deposito 
lianc intentionem (dummodo Ilmae Revdmae Dnes Vrae ad 
sunime laudabile majorum suorum simili in negotio exem-
plum dissensiones privatas simultatesque deponant. ac natio-
nem extraneani cum extrema sui pernicie, sanguini suo 11011 
praeferant, nobiscum in eausae praesentis promotione con-
veniant, et patriae suae commodum, rejectis ob ejusdem 
bonum ac communem libertatem quibuslibet privatis et aliis 
respectibus, una nobiscum eodem spiritu ac conamine promo-
veant) felici etiam successu prosperabit. Ilmas, Revdmas 
itaque Dnes Vras confidentissime rogo per amorem dei, 
animae suae, patriae et nationis suae, corde sumant ad 
ultimam ruinam vergentem suum statum, misereantur vidu-
arum. orphanorum, ac aliorum indigne patientium gemituum. 
plehisque miserae longo tempore exactione intolerabili penitus 
fatiseentis, nationisque hungaricae considerent perpetua cum 
lgnominia ad servitutem colonicalem redactionem. ac ne se 
totius orbis posterorum merito judicio et culpationi exponant, 
hanc extremam regni, sui religionis, nationis libertatis 
oppressionem occlusis et conniventibus oculis intuendo, quin 
potius ex mortalibus suis pulveribus lethargoque excitati. 
immortali majorum suorum exemplo exusso aeterno, occasio-
nem hanc auream summo cum gaudio acceptent. ac prorum-
pentes, stringant arma mecum et cum fratribus suis patriotis 
correspondentes, praecisa omni mora ad conjunctionem 
nobiscum faciendam festinent. Assecuro quemvis fide mea 
christiana et conscientia, quicunque nobiscum se conjunxerit. 
et patriae Hungariae causam communem insimul opera-
tus fuerit, nullam ab ullo impetitionem. nullum damnum 
in persona vel in bonis patietur, alioquin quicunque se a 
nobis absentaverit, ac nobiscum in hanc piam intentionem 
non consenserit, se ipsum nobis liostem ostenderit, aut cum 
e<> contra Hungarorum hanc causam sive occulte. sive palani 
aliquid machinabitur, coram deo et toto orbe protestor, is 
11011 pro Hungaro, sed potius a vero sanguine hungarico 
degener penitus, tanquam patriae, gentisque suae proditor 
et hostis publicus habebitur, cujus bona dirripientur. dele-
buntur, depraedabuntur. in favillas redigentur, ac deo 
volente in potestatem meam deveniens, juxta meritum absque 
omni favore punietur, uno verbo omnibus regni ordinibus 
notum sit. aut nobiscum aut contra nos quas literas, ut 
omnibus constent. antequam typis exscriptas publicarem. in 
latinum versas quoque emittere consultum fuit. De quo 
llnias. Revdmas Dnes vestras requirendas ac praemonendas 
volui. Quas de reliquo diu feliciter valere et verae Hun-
gariae virtutis meminisse desidero. Datum in castris ad 
Szinyer-Varalja positis 4. die Junii, anno 1678. 
Ilmarum. Revdmarum ac Speclium Dtiorum Vrarum 
servitor paratissimus 
Michael Teleky rnp. 
(Minuta tele javitassal. Orszagos leveltar. Tortenelmi Emlekek 
osztalya.) 
Jegyzet. Egy masik Abaujvarmegyehez intezett peldanya 
megvan grof Teleki Miksane Ivtaraban. 
CXIV. 
1678. j ún . 2—10. 
fejérvári országgyűlés irományai és törvényei, 
a) 
1678. j u n. 2. 
A fejedelmi propositiók. 
1. Noha az fges mindenható isten az elmúlt időkben 
az ő búsulásának tárgyául tévén tél ez mi hazánkat, keresz-
tény feleinket fegyverrel és keserves rabsággal, lakó helyein-
ket pedig tűzzel csaknem emészteté meg, és nemhogy 
keresztyéni gubernium, de csak megmaradása felől is sze-
gény hazánknak alig, vagy ugyan semmi reménségünk nem 
vala, forogván szegény nemzetünk az tűz, fegyver és min-
denfelől keserűséggel teljes renréntelenségben; de az mi 
istenünk az ő búsulásában is irgalmasságáról megemlékez-
vén, megkegyelmeze szegény hazánknak, és reméntelensé-
günket reménségre, háborűságinkat békességre, bujdosásinkat 
nyugodalomra, és keserűségünket is kivánt örömre fordítván, 
már alkalmas időktűi fogva arany békességben tartott ben-
nünket és oltalmazta szegíny hazánkat mind az belső ártal-
mas szándékoktűi, mind penig az régtől fogván környület-
tünk vérrel tobzódó fegyvertűi kegyelmesen. Annakokáéi t 
minden rendek igen józanon gondolkodjanak ez haza sok 
szomorú változásokon csendességre jutott állapotjárúl, mely-
ben isten után mi is mind külső s mind belső magunk 
alkalmaztatásával szívesen fáradoztunk és tovább is utolsó 
romlásához közelítő állapotját szegény hazánknak s nemze-
tünknek velünk együtt távoztatni munkálódják ő kglk 
szívesen. 
2. Tudtokra lehet ő kglknek avagy csak az rendkí-
vül terminált gyűlésre hivó kibocsáttatott regálisoknak teno-
rábúl, hogy midőn isten kegyeimébűi minden külső fegyver-
nek félelnrétűl bátorságos volna szegény hazánk és nemzetünk, 
némely nyughatatlan elmék minémű materiáját koholták, 
sőt ugyan tüzet is gyújtottanak szegény hazánk s nemzetünk 
közelítő veszedelmére titkos practicájokat segítő holmi prae-
textusok alatt, kiknek megindult elméjek, s indított practi-
cájok csendesítésében követett istenes magunk alkalmazta-
tását megvetvén, hazánk szabadságát rontó és veszedelmét 
is közelítő útra eredtenek, megbizonyítván azzal is színes: 
praetextusok alatt feltött veszedelmes igyekezeteket, melyek 
az hazábúl Való kimenetelekkel együtt nyilván való írások-
ból is kitetszenek. Tanácskozzanak azért ő kglinek. és az 
megindult s tovább is terjedhető hazánk tüzének harapózá-
sát munkálkodó nyughatatlan elmék megzabolázásokban s 
büntetésekben is találjanak jó módot hazánk és szegény 
nemzetünk kivánt javára. 
.3. Tetszenék nekünk, melyet vettünk ugyan eszünkben, 
de ily veszedelmesnek nem véltünk, az egymással viszálkodó 
elmék liozattatnának istenes egyességre, az már majd ugyan 
szokásban ment rendeletlen conventiculumok. ártalmas con-
juratiók tolláltassanak, és hazánk törvényi az ő rendes 
folyásokban ne akadályoztassanak, sőt efféle eszevesztő, s 
hazánk és nemzetünk veszedelmét közelítő praetikák, vagy 
efféléket munkálkodó nyughatatlan elmék harapózása ugyan 
ne is hallattassanak, élhessen kiki justis et licitis patriae 
legibus maga alkalmatosságával, hogy az magános alkal-
matlanságok, rendeletlen conventiculumok, ártalmas conjura-
tiók, törvéntelenségek és egyéb practicák s pártolkodó árui-
tatások miatt az közönséges jónak felhagyása vagy ugyan 
megvetése ne következzék, és nem sokára egész nemzetestül 
meg ne emésztessünk. 
4. Lehetnek holmi elméket háborító scrupulosok is 
némelyeknek szívekben, azokot is nem ár t ő kglknek. az 
mennyiben lehet, complanálni, csakhogy tahim sokaknak 
czéljokon kívül közönséges gonoszra ne erumpáljanak, hagy-
ván némelyeket törvényes igazításra, némelyeket penig 
keresztényi szeretettel elfedezvén végképpen etc. 
5. Volnának hazánk megmaradására s békességének 
terjesztésére szolgáló s kívántató alkalmatosságok is, melye-
ket ő kglmek elnréjekben terjeszteni kívánnánk, de tahim 
azoknak jobb alkalmatosságát várjuk isten kegyelmességé-
bűl, mindazonáltal az adónak modalitásáról, véghelyeink s 
hazánk határinak jobb karban való állíttatásárúl, sőt fiscu-
sunknak külömb-külömbféle difficultásiról méltó, hogy ő 
kglk istenesen discurrálván, concludálhassanak, ne láttas-
sunk bővséges kegyelmességünknek közlésével az dolgoknak 
rendes alkalmatosságát elmulatnunk etc. 
i Országos levéltár. Erdélyi kincstári osztály. XIX. F. Xr. 2232.) 
b) 
1678. j u l). 4. 
Beldi/ nota pere. 
(Eleje liianyzik.) 
, . . . praetensionibus aliorum, adeo ut 11011 obstante eo, ac 
etiam si nos vigore cujuscunque donationis aliis quibus-
•cunque eadem bona contulerimus, aut contulissemus, attamen 
praetendens in eisdem bonis jus suum a donatario brevi 
juridico processu ita rehabere, et requirere possint, tanquam 
prae manibus ipsius ineti convicti, aut haereduin suorum de 
praesenti existerent, perpetuitatisque eorundem tisco nostro 
in perpetuum adjudicando, ac eidem contradictione inhi-
bitione et repulsione ipsius incti convicti, et aliorum quorum-
libet praevia ratione non obstante applicando convinci, et 
aggravari, hoc tamen per expressum declarantes, quoniam 
prout ex supplicibus quibusdam libellis sororum carnalium 
praefati incti cernebatur perspicue ad saepissimas earundem 
requisitiones, eisdem jura portionesque quasdam possessiona-
rias jure optimo avitico ipsas concernentes extradare et 
excidi facere noluisset; ideo primum et ante omnia jura por-
tionesque ejusdem incti possessionarias sorores suas carnales 
concernentes, ubivis et in quibuslibet comitatibus sedibusque 
Siculicalibus regni hujus nostri Transilvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum existentes habitas, a juribus 
portionibusque possessionariis ejusdem incti convicti distin-
guere, sequestrare, dividere, ac ratas earundem portiones 
manibus earundem dare, et assignare facere debere nobis 
ac praefatis statibus, et ordinibus regni hujus nostri Tran-
sylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobiscum 
in discussione, et examine praesentis causae constitutis et 
existentibus cernebatur perspicue. De quorum consilio prae-
maturo et sana deliberatione rationibus et allegationibus 
ex praemissis nolentes nos ac iidem status et ordines regni 
annotati Transylvaniae, et partium Hungariae eidem anne-
xarum praefati Pauli Beldi incti ejusniodi nefarios, et enormes 
excessus, facinoraque patrata simpliciter, et impune per-
transire, ne et alii ab eodem exemplati ad similia perpetranda 
sese opponere praesumant, quin potius poenalis ejusdem 
afflictio alios etiam quoslibet a similibus et aliis quoque 
enormibus excessibus perpetrandis terreat, retrahat et restrin-
gat caeteris terribile cedat in exemplum, atque tam ipse 
quam successores sui universi reatus sui poenam sine fine 
lugeant perpetuo. eundem Paulum Beldi inctum convictum 
juxta contenta decreti et aiticulorum regni nostri in nota 
perpetuae infidelitatis, hoc est in amissione capitis, universo-
rum bonoruni suorum mobilium et immobilium, juriumque 
possessionariorum acquisitorum, aviticorum vero ipsum solum 
proprie et praecise concernentium ubivis et in quibus-
cunque comitatibus, sedibusque Siculicalibus dicti regni nostri 
Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum 
existentium habitarum et adjacentium, hoc tamen ut prae-
missum est per expressum declarantes, ut primum et ante 
omnia jura portionesque ejusdem incti convicti possessiona-
rias sorores suas earnales jure optimo avitico concernentes 
et antea non excisas, neque sequestratas ubivis, et in quibus-
cunque comitatibus, sedibusque Siculicalibus regni hujus 
nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum 
existentes habitas a juribus portionibus possessionariis ejus-
dem incti convicti distinguere, sequestrare, dividere, ac ratas 
earundem portiones manibus earundem dare, et assignari 
facere, deinde pro clote uxoris suae domus altera seu curia 
nobilitaris in possessione Vzon sedeque Siculicali Sepsi 
existens habita lidem extincta cum qudraginta jobbagionibus 
ad eanclem domum seu curiam nobilitarem pertinentibus, 
in ratam tamen portionem, sortemque filioruni suorum ceden-
dam et provenire debenteni, ac etiam portionibus liberorum 
suorum similiter aviticis, si habuerit, excisis, non obstante 
ut praemissum, lioc in casu privilegio libertateque Siculorum, 
salvis interim permanentibus juribus et praetensionibus 
aliorum acquisitorum, adeo ut non obstante eo etiam, si 
nos vigore cujuscunque donationis aliis quibuscunque eadem 
bona contulerimus aut contulissemus, attamen praetendenda 
in eisdem bonis jus suum a donatario brevi juridico processu 
ita rehabere possint, tanquam eadem bona de praesenti 
quoque prae manibus ejusdem incti convicti. aut haeredum 
suorum existerent, perpetuitatisque eorundem b(ona) fisco 
nostro jure cedere et sequestrare in perpetuum adjudicatur, 
ac eidem contradictione, inhibitione et repulsione ipsius 
incti convicti aliorum quorumlibet praevia ratione non 
obstante applicando, convictum et aggravatum fore decre-
vimus et commisimus, prout decernimus et committimus per 
praesentes. Quo circa vobis harum serie committimus et 
mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim 
vos simul vel duo vestrum sub oneribus alias in talibus 
observari solitis primum et ante omnia jura portionesque 
;possessionarias ejusdem incti convicti sorores suas carnales 
j u r e optimo avitico concernentes, et antea non excisas, 
neque sequestratas, ubivis et in quibuslibet comitatibus 
sedibusque Siculicalibus regni hujus nostri Transylvaniae 
et partium Hungaiiae eidem annexarum existentes habitas 
a juribus portionibusque possessionariis ejusdem incti convicti 
distinguere, sequestrare, dividere, ac ratas earumdem por-
tiones manibus earundem dare et assignari facere et sic ad 
facies universorum bonorum mobilium et immobilium ipsius 
ineti convicti ubivis et in quibuscunque comitatibus et 
sedibus Siculicalibus hujus regni nostri Transylvaniae, et 
partium Hungariae eidem annexarum existentium habitorum, 
et adjacentium, vicinis et commetaneis eorundem universis 
inibi legitime convocatis et praesentibus accedendo eademque 
bona mobilia et immobilia universa acquisita, avitica veio 
ejusdem incti convicti ipsum solum proprie et praecise 
•concernentia (pro dote tamen uxoris suae praelibatae domus 
altera seu curia nobilitaris in possessione I zon sedeque 
Siculicali Sepsi existens habita, ibidem extructa cum quadra-
ginta jobbagionibus ad eandem domum seu curiam nobilita-
rem pertineutibus, in ratam tamen portionem, sortemque tilio-
rum suorum cedens, et provenire debens (sic!) ac etiam por-
tionibus similiter aviticis liberorum suorum sihabuerit excisis), 
occupetis et auferatis, occupataque et ablata fisco nostro 
perpetuo detis, applicetis per eundem fiscum nostrum jjossi-
denda, cortraclictione, inhibitione et repulsione dicti incti 
convicti ac aliorum quorumlibet praevia latione non obstante. 
Occultatores vero bonorum suorum, rerumque mobilium ipsius 
incti convicti, si qui fuerint, et dictis hominibus nostiis prin-
cipalibus eadem reddere et restituere producereque recu-
sarent, evocetis ad generalem dietam dnorum regnicolarum 
trium nationum regni Transylvaniae ubivis in lioc regno 
nostro Transylvanie et partium Hungariae eidem annexarum 
primitus post harum emanationem celebrandam. nostram et 
eorundem regnicolarum in praesentiam, rationem hujusmodi 
occultationis et 11011 productionis bonorum et rerum mobilium 
reddituros efficacem. E t posthaec vos hujusmodi bonorum 
confiscationis et occupationis, totiusque negotii inibi per-
agendi seriem, uti per vos fuerit expedita et peracta, nobis 
suo modo fide vestra mediante referre, vel rescribere modis 
omnibus debeatis et teneamini, secus non facturi, praesen-
tibus perlectis, exliibenti restitutis. Datum in civitate nostra 
Alba Julia die quarta mensis Junii anno dni millesimo 
sexcentesimo septuagesimo octavo etc. 
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Lecta. correcta, proclamata et extradata per 
me magistrum Clementem Mikes, ilmi dni ^prin-
eipis Transylvaniae protonotarium mp. 
Coram nie magistro Martino Sárpataki ilmi 
dni dni prineipis Transylvaniae protonotario mp. 
(P. H.) ' 
(Eredetije, mely tekercsalakú, s melynek eleje, pár ív, lehullott, 
megvan, Orsz. Levtár, gyfvári osztály Misc. Cist. I II . Fase. 
3. No. 19.) 
c) 
1678. j ú n . 7. 
Gróf Csáky László notapere. 
Michael Apáti dei gratia princeps Transylvaniae. 
part ium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc, 
Fidelibus nostris, egr. nobilibus vicecomitibus, judicibus. 
vicejudliumque, juratis assessoribus ac notariis sedriaruni 
comitatuum Thordensis, Colosiensis. Dobocensis. Szolnok 
interioiis et mediocris; item Paulo Nagy, Josepho Kaszoni. 
Nicolao Újvári, Francisco Samarjai. Gregorio Gálfalvi. 
Georgio Köpeczi. Sigismundo Pókai. Michaeli Simonti. 
Stephano Czeglédi. Michaeli Budai. Stephano et Matthiae 
Hadnagy, Danieli Koncz. Joanni Szoboszlai, Petro Jánosi, 
altero Petro Kovács, Georgio Vásárhelyi et Josepho Sze-
gedi. cancellariae nostrae minoris seribis ac juratis notariis 
de curia nostra per nos ad id speeialiter exmissis, nobis 
dilectis, salutem et gratiam nostram. Noveritis, quod nobis 
die septima currentis mensis Juni i anni dni praesen-
tis millesimi sexcentesimi septuagesimi octavi, instante 
videlicet generali dnorum regnicolarum, statuum scilicet 
et ordinum trium nationum regni nostri Transylvaniae 
partiumque Hungáriáé eidem annexarum conventu, per nos 
eisdem statibus et ordinibus regni ad diem secundum prae-
dicti mensis Juni i in civitatem nostram Albam Jul iam 
indicto celebratoque, ad quem utputa conventum nos revi-
siones et discussiones certarum quarundam causarum, nimi-
ruiii regni nostri quietum statum turbatorum. soliumque 
nostrum principale everti machinantium. ac ad hostes chri-
stiani Hominis transfugarum generaliter distuleramus, una-
cum praedictis universis statibus et ordinibus regni nostri 
Transylvaniae partiumque Hungáriáé eidem annexarum in 
eodem conventu pro faciendo causarum judicio moderativo 
pro tribunali sedentibus et constitutis, egr. Stephanus Polos 
<le Szent-Katolna pro groso Petro Barrabas <Ie Albis. 
causarum nostrarum tiscalium Transylvaniensium clirectore 
nostro, ut actore, eoclem etiam directore eidem personaliter 
adhaerente, nostrum ac praedeclaratorum universorum sta-
tuum et ordinum regni accedente in praesentiam, pro parte 
annotati directoris nostri contra et adversus spectlem ac 
mgcum comitem Ladislaum Csaki de Keresztszeg velut 
inctum, exhibuit et praesentavit coram nobis, praementiona-
tisijiie universis statibus et ordinibus regni quasdam literas 
egr. Josephi Kaszoni et Blasii Szabo cancellariae nostrae 
minoris scribarum et juratorum notariorum de curia nostra 
})er nos ad id specialiter exmissorum relatorias de et super 
ammonitione et certificatione medio eorundem, insertis aliis 
liteiis nostris ammonitoriis et certificatoriis conscriptas. 
sigillisque ipsorum usualibus et consvetis ac manuum pro-
priarum subscriptione roboratas tenoris infrascripti. 
Ilme ac Cels. princeps dne dne nobis naturaliter 
clemme; humilium, fidelium perpetuorumque sei vitiorum 
nostrorum in gratiam Cels. Vrae humilimam debitamque 
semper oblationem. Yra clementer nosse dignetur Ilma 
Celdo nos literas ejusdem Cednis Vrae praeceptorias, ammo-
nitorias pariter et certificatorias pro parte et in persona 
gen. Petii Barrabas de Albis, causarum Ilmae Cels. Vrae 
in Transylvania fiscalium directoris confectas et emanatas, 
nobisque inter alios Cels. Vrae humiles, fideles perpetuosque 
servitores nominanter literis in eisdem conscriptos. praece-
ptorie sonantes et directas, honore et obedientia, quibus 
decuit, recepisse in haec verba. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. 
partium regni Hungaiiae dnus et Siculorum comes etc. 
Fidelibus nostris, egregiis et nobilibus vicecomitibus, judi-
cibus, vicejudliumque, caeterisque juratis assessoribus ac 
notariis sedriarum comitatuum Thordensis, Colosiensis, Dobo-
censis et Szolnok interioris, item Petro Barrabas, Xicolao 
Ujvari, Francisco Samarjai, Josepho Kaszoni, Georgio 
Kopeczi, Joanni Christoph, Sigismundo Pokai. Josepho 
Szegedi, Michaeli Budai, Blasio Szabo et Valentino Benko. 
cancellariae nostrae minoris scribis, ac juratis notariis curia 
nostra per nos ad id specialiter exmissis, nobis dilectis, 
salutem et gratiam nostram. Exponitur nobis in persona 
gen. Petri Barrabas de Albis, causarum nostrarum fiscalium 
in Transylvania directoris. qualiter superioribus diebus, in 
hoc anno viclelicet currenti millesimo sexcentesimo septua-
gesimo octavo, circa festum conversionis Sancti Pauli apo-
stoli spect. ac mgficus comes Ladislaus Csaki de Keresztszeg. 
nescitur unde motus. quibusve ad id inductus rationibus, cum 
spect. ac gen. Paulo Beldi de l 'zon contra jus naturae, 
constitutionesque regni nostri Transylvaniae fidelitate debiti 
obsequii neglecta, quietem regni nostri Transylvaniae statum 
turbare, soliique nostri principalis, horrendum quorundam 
nostrorum necem. ac patiiae fideliuni eversionem machinando. 
consilium, arma sumptusque conjunxit, et cum eodem in 
nostii ac patriae hujus miserandam perniciem conjurando, 
suorumque scelerum conscius, gratiae nostrae prineipali 
iterato oblatae diffidens. ad hostes christiani nominis trans-
fugit ; ubi cum eodem cooperando, sumptus impersolubiles, 
molestiasque quamplurimas nobis et reguo nostro ascivere; 
ob hoc vellet idem director noster fiscalis antefatum Ladi-
slaum Csaki ratione praevia coram latius cleclaranda, nostri 
ac universorum statuum et ordinum trium natiouum legni 
nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem anne-
xarum in praesentiam in congregatione eorundem generali 
ubivis in ditione nostra primitus per nos ab emanatione 
harum indicenda celebranda medio vestri in causam con-
venire ac ex parte ejusdem a nobis, dictisque statibus uni-
versis et ordinibus regni et partium Hungariae eidem anne-
xarum judicium et justitiam recipere, jure regni admittente. 
Proinde vobis harum serie committimus et mandamus firmi-
ter, quatenus acceptis praesentibus, statim vos simul, vel duo 
vestrum sub onere alias in talibus observari solitis erga 
praefatum Ladislaum Csaki cum praesentibus accedendo; 
<qui si personaliter reperiri poterit, eundem ibidem persona-
liter, alioquin de domo habitationis, sive solita sua residentia, 
vel de bonis juribusque suis possessionariis. unde videlicet 
praesens haec ammonitio vestra ad scitum ipsius commode 
devenire poterit. ammoneatis eundem ibidem. dicatisque et 
committatis eidem verbo nostro principali. ut ipse primo 
et aliis subsequentibus diebus praescriptae generalis dnorum 
regnicolarum congregationis ubivis in ditione nostra pri-
mitus post harum emanationem celebrandae per nos indi-
cendae coram nobis dictisque universis statibus et oidi-
nibus regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae 
eidem annexarum judicium et justitiam recepturus persona-
liter, et non per procuratorem suum legitimum comparere 
debeat et teneatur. Certificando nihilominus eundem ibidem, 
quod sive ipse termiuo in praescripto modo praedeclarato 
coram nobis, dictisque statibus et ordinibus regni nostri 
hujus Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum 
compareat sive non, nos tamen et universi status et ordines 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium 
Hungariae eiclem annexarum id faciemus in praemissis. quod 
juris et justitiae dictaverit ordo. E t posthaec vos seriem 
hujusmodi ammonitionis et certificationis vestrae, prout per 
vos fuerit expedita et peracta, nobis suo modo terminum 
ad praescriptum fide vestra mediante referre vel rescribere 
modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datuin in posses-
sione Sarpatak, die decima sexta mensis Maji, anno dni 
rnillesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. E t subscriptum 
erat : Lecta mp. Erantque sigillo ejusdem Ilmae Cels. Vrae 
judiciali et authentico in inferiori earundem margine super 
cera rubra communitae et patenter confectae. 
Quibus receptis, nos mandatis Ilmae Cels. Vrae semper 
et in omnibus, uti tenemur, obedire et satisfacere volentes. 
in hoc anno praesenti millesimo sexcentesimo septuagesimo 
octavo, die vero vigesima prima mensis Maji in et ad 
possessionem Buza et domum judicis jurati ejusdem posses-
sionis, providi Andreae Lako, jobbagionis vero ejusdem 
comitis Ladislai Csaki in eadem possessione sua comita-
tusque Dobocensi existente habita residentis accessisse. 
ibidemque praedictum Ladislaum Csaki personaliter non 
repertum, verum medio providi Martini Kis senioris, jobba-
gionis sui in possessione sua praedicta Buza et comitatu 
antelato Dobocensi existente habita residentis personaliter 
reperti, praementionatum Ladislaum Csaki juxta tenorem 
et continentiam praescriptarum literarum Cels. Vrae ammo-
nitoriarum et certificatoriarum ibidem ammonuimus, dixi-
musque et commisimus medio dicti Martini Kis senioris 
eidem Ladislao Csaki verbo Cels. Vrae principali, ut ipse 
primo et aliis subsequentibus diebus praescriptae generalis 
dnorum regnicolarum congregationis ubivis in ditione Cels~ 
Vrae primitus post earundem emanationem celebrandam, 
per Cels. Vrarn indicendam, coram Cels. Vra dictisque 
statibus et ordinibus regni et partium Hungariae eidem 
annexarum personaliter, et non per procuratorem suum ad 
actionem et acquisitionem praenominati directoris Cels. Vrae 
responsurus et exinde a Cels. Vra dictisque statibus et 
ordinibus regni et partium Hungariae eidem annexarum 
judicium et justitiam recepturus comparere debeat et tenea-
tur. Cerifieasseque euudem Ladislaum Csaki ibidem medio 
antefati Martini Kis senioris, quod sive ipse termino in 
praescripto, modo praedeclarato, coram Cels. Vra statibusque 
et ordinibus regni et, partium Hungariae eidem annexarum 
compareat sive non, Vra tamen Cels., praenominatique status 
et ordines regni et partium Hungariae eidem annexaruni 
paitis ad comparentis instantiani id facturi sunt in prae-
niissis, quod juris et justitiae dictaverit ordo. Et posthaee 
nos seriem hujusmodi ammonitionis et certificationis nostrae. 
uti per nos fuit expedita et peracta, eidem Ilmae Cels. Yrae. 
suo modo terminum ad praescriptum tide nostia mediante 
rescripsimus. Eandem Ilmam Cels. Yram quam diutissime 
foeliciter vivere et regnare desiderantes. Datum anno, die 
locoque supranotatis. Correcta per eosdem. Ejusdem Ilmae 
Oels. A'rae humiles, lideles, perpetuique servitores .Tosephu> 
Kaszoni mp. et Blasius Szabo mp. cancellariae minoiis 
ejusdem Ilmae Cels. A rae scribae ac jurati notarii. de 
curia ejusdem per eandem ad praemissa peragenda spe -
cialiter exmissi. Erantque sigillis duobus eorum judicuni 
regiorum usualibus et consuetis, super cera viridis coloris 
impressive communitae et clause confectae ac roboratae. 
Superscriptio autem earundem erat talis: Umo ac Cels. 
principi dno dno Michaeli Apafi. dei gratia Transilvaniae 
principi, partium regni Hungariae dno et Siculorum comiti 
etc. dno dno nobis naturaliter clementissimo; ab altera vero 
parte talis scriptura legebatur: anno 1678. apertae per 
magistrum Martinum Saipataki protonotarium mp. 
Quibus exhibitis et praesentatis, continentiisque earun-
dem perlectis et saue intellectis, annotatus inctus per ante-
latum procuratorem praedeclarati directoris nostri actoris 
congruis diebus et horis praescriptae praesentis generalis 
diaetae coram nobis ac praescriptis universis statibus et 
ordinibus regni legitime expectatus, et, prae foribus litigare. 
uti moris est. proclamatus. nostri ac praescriptorum univer-
sorum statuum et ordinuni in praesentiam 11011 venit. neque 
niisit. secl se a facie juiis et justitiae in suae manifestae 
culpabilitatis judicium poenitus absentando, in consuetis 
judiciorum oneribus ac in totali praemissa actione et acqui-
sitione antelati actoiis directoris nostii convinci et aggra-
vari permittendo, postulavit idem procnrator praememoratori 
actoris directoris nostri per nos in praemissis juris aequi-
tatem justitiaeque complementum elargiri. Yerum quia prout 
ex praemissis informabamur, praefatus actor director annota-
tuminctum exeo. quod superioribus diebus in lioc anno domini 
videlicet millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo circa 
festuni conversionis sancti Pauli apostoli ideni inetus. nescitur 
unde motus quibusve ad id inductus rationibus. cum spect. 
ac groso Paulo Beldi de Uzon contra jus naturae consti-
tutionesque regni nostri Transylvaniae fidelitate debiti 
obsequii neglecta. quietum regni nostri Transylvaniae statum 
turbare soliiqui nostri principalis. horrendam quorundani 
nostrorum necem, ac patriae fidelium eversionem machinando, 
consilium, arma sumptusque conjunxit, et cum eodem in 
nostri ac patriae hujus miserandae perniciem conjuravit; 
suorumque scelerum conscius, gratiae nostrae principali 
iterato oblatae diffidens, ad hostes christiani nominis trans-
fugit, ubi cum eo cooperando, sumptus impersolubiles, mole-
stiasque quamplurimas, nobis et regno nostro ascivit, vigore 
aliarum literarum nostrarum praeceptoriarum, ammonito-
riarum et certificatoriarum nostii ac praedictorum univer-
sorum statuum et ordinum regni in praesentiam, quatenus 
ipse primo et aliis subsequentibus diebus praescriptae gene-
ralis clnorum regnicolaruni congregationis ubivis in ditione 
nostra primitus post earum emanationem celebrandae per 
nos indicendae coram nobis praescriptisque universis statibus, 
et ordinibus regni judicium et justitiam recepturus, persona-
liter et non per procuratorem suum legitimum comparere 
debeat et teneatur, ammoneri, certificarique fecisse, quod sive 
ipse termino in praescripto modo praedeclarato coram nobis 
dictisque universis statibus et ordinibus regni compareat 
sive non, nos tamen, antelatique universi status et ordines 
regni id faciemus et facient in praemissis, quod jurium et 
justitiae dictaverit ordo. A qua quidem ammonitione et 
certificatione causa praesens, ad praesentem generalem 
diaetam dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri 
Transylvaniae partiumque Hungariae eideni annexarum 
devenisse, eaque instante. praedeclaratus inctus per anno-
tatum procuratorem praeexpressi actoris directoris nostri 
congruis diebus et horis praesentis generalis diaetae cum 
nobis antefatisque universis statibus et ordinibus regni 
legitime expectatus, rationem de praemissis redditurus efti-
cacem nostri ac antelatorum universorum statuum et ordinum 
regni in praesentiam 11011 venisse. neque misisse, sed se a 
facie juris et justitiae in suae manifestae culpabilitatis 
iudicium poenitus absentem, ac per hoc in actione et 
acquisitione antenominati, directoris nostri actoris convinci 
et aggravari permisisse ex praemissis comperiebatur mani-
feste. Propter quod nolens hujusmodi publicae pacis turba-
tores, perniciosarumque pravarum et detestabilium clandestini 
consilii ac propositi solio nostri principalis horrenda quo-
rundam nostrorum nece ac patriae fidelium eversionem 
machinando. maturatam sollicitatores, nec non iterato oblatae 
gratiae nostrae diffidendo, ficlelitateque debiti obsequii neg-
lecta, ad hostes christiani nominis transfugas simpliciter 
impune pertransireque, ne alii exinde exemplum habentes et 
sumentes, ad similia perniciosa in ultimam solii nostri prin-
cipalis, grataeque totius patriae nostrae eversionem, perniciem 
et exitium perpatrantes animum sumere videantur, aditumque 
sibi ipsis impetrare valeant, qnin potius poenalis ejus afflictio 
severaque juris castigatio alios quoslibet ab hujusmodi 
actibus nefariis, horrendisque facinoribus retrahat. restrin-
gat et refrenet, cedatque in exemplum terribile. Eundem 
igitur comitem Ladislaum Csaki inctum ob hujusmodi sui 
perniciosam detestabilemque contra jus naturae constitutio-
nesque regni nostri Transylvaniae et decreta patrati teme-
rarii facinoris sui, dignitatis. dulcique patriae nostrae ultimmn 
eversionem accelerando machinationem. in nota perpetuae 
infidelitatis, amissione scilicet capitis et omnium bonorum 
mobilium et immobilium ubivis et in quibuscunque comi-
tatibus dicti regni nostri Transylvaniae partiumque Hun-
gariae eidem annexarum existentium scilicet et situatorum 
adjacentiumque aviticorum, ipsum proprie et praecise con-
cernentium, acquisitorum vero universorum fisco nostro in 
perpetuum adjudicatorum, ac eidem contradictione, inhibi-
tione repulsioneque ipsius. comitis Ladislai Csaki incti ac 
aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante. applicando, 
convinci et aggravari debere (salvis tamen permanentibus 
possessione Buza unacum curia nobilitari ibidem in comitatu 
Dobocensi existente habita aliisque ejusdem appertinentiis. 
portionibus nimirum possessionariis, earundemque territoriis. 
et aliis quibusvis et quocunque nominis vocabulo vocitatis 
nbivis habitis, adjacentibus et situatis ad eandem pos-es-
sionem curiamque nobilitarem de jure et ab antiquo spe-
ctantibus et pertinentibus, pertinereque debentibus, superi-
oribus annis per alios titulo pignoris tentis et possessis. a 
mgfica vero dna quondam Catharina Xalnoki priore, videlicet 
antelati comitis Ladislai Csaki incti consorte bonis et per-
solutione sua propria ex aliena manu redemptis, rehabitis 
et reobtentis, apud manus magcorum comitum. Gabrielis. 
Xicolai et Stephani filiorum antelati comitis Ladislai Csaki 
incti ex praedicta quondam Catharina Kalnoki susceptorum 
et procreatorum. in eadem summa a praefata genitiice 
ipsorum deposita, proprietate autem portionum incti antelati 
genitoris ipsorum exinde cedenda et provenienda depositis. 
deponendis ad eandem partem cedentibus. alicui fidelium 
nostrorum ex benigna collatione nostra conferenda. ipsi 
perpetuo tenentes pariter et habentes. nec non possessionem 
Bezded in comitatu Szolnok interiori existentem unacum. 
curia nobilitari ibidem extructa et aliis quibuscunque ejusdem 
appeitinentiis ubivis existentibus et habitis ad eandem 
possessionem seu curiam nobilitarem pertinentium tenere et 
cedere, quondam a familia Ajtoniana jure impignoi atitio. 
tentis et possessis. pronunc autem apud magn. dnam Evam 
Bethlen, antenominati incti consortis similiter jure impigno-
ratitio existentibus et habitis) quantitate summae pro eisdem 
depositae comperta, in eadem summa et dote sua ipsi dnae 
cedente ad tempus novae maritationis et mutationis nominis 
antelati mariti sui incti irredemptiliter (sin autem in alteras 
nuptias transierit, portione in partem antelati mariti sui 
incti, ac per eum in nos iiscumque nostrum proveniente 
et cedente irredemptibiliter, solutis ut supra. solvendis) tenere 
et possidere apud manus ejusdem dnae remanentibus, aliis 
item quibusvis portionibus et juribus possessionariis in 
alienis manibus pignoris titulo habitis ipsis eisdem titulis 
pignorum durando, ut et jurium quorumcunque erga prae-
fatum inctum praetendendo non obstante moderna contra 
eundem lata et pronunciata sententia prosequenda et juxta 
judiciorum processum in talibus causis observari solitum 
rehabenda nobis ac praefatis universis statibus et ordinibus 
regni nobiscum in discussione et examine praesentis causae 
constitutis et existentibus cernebatur perspicue. De quorum 
consilio praematuro et sana deliberatione praefatum comi-
tem Ladislaum Csaki inctum ob hujusmodi sui perniciosam, 
detestabilemque facinoris sui machinationem in nota per-
petuae inhdelitatis, amissione seilicet capitis universorumque 
bonorum mobilium et immobilium ubivis et in quibuscun-
que comitatibus dicti regni nostri Transylvaniae partiumque 
Hungariae eidem annexarum existentium et habitorum aviti-
corum, ipsum solum proprie et praecise concernentium, acqui-
sitorum autem universorum fisco nostro adjudicatorumaceidem 
contradictione, inhibitione et repulsione ipsius comitis Ladislai 
Csaki incti aliorumque quorumlibet praevia ratione non 
obstante applieando (possessione tamen antefata Buza una-
cum curia nobilitari ibidem et comitatu praeallegato Dobo-
censi existente habita, aliisque universis appertinentiis ad 
eandem possessionem curiamque nobilitarem de jure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus ubivis habitis 
apud antefatos Gabrielem, Nicolaum et Stephanum Csaki; 
possessione autem Bezded. simulcum curia nobilitari ibi-
dem et antelato comitatu Szolnok interioris extructa adja-
cente, universisque ejusdem appertinentiis quovis nominis 
vocabulo vocitatis ad eandem pertinentibus quondam a 
familia Ajtoniana jure impignoratitio tentis, in manu prae-
scriptae dnae Evae Bethlen modis et conditionibus, rationi-
busque praeinsertis, aliis autem portionibus et juribus pos-
sessionariis apud manus alienas titulo pignoris existentibus; 
apucl eosdem creditores scilicet. item praetensionibus et 
juribus aliorum, quorumcunque erga antelatum inctum 
liabentium prosequentibus et rebabentibus facultatibus, ordi-
nibus supraspecificatis salvis permanentibus, convietum et 
aggravatum fore judicandum decrevimus et commisimus, 
prout decernimus et committimus per praesentes authoritate 
nostra principali, praescriptorumque universorum statuum 
et ordinum regni ac jure et justitia mediante. 
Pro eo vobis harum serie committimus et mandamus 
fiimiter. quatenus acceptis praesentibus, statim vos simul. 
vel duo vestrum sub onere alias in talibus observare soliti> 
ad facies universorum bonorum mobilium et immobilium. 
ipsius incti convicti ubivis et in quibuscunque comitatibus 
regni nostri Transylvaniae. partiumque Hungariae eidem 
annexarum existentium habitorum et adjacentium vicinis 
et commetaneis eorundem universis inibi legitime convoca-
tis et praesentibus, cum praesentibus accedentes (excisis 
primum partibus possessionibus portionibusque et juribus 
possessionariis spect. ac magniticoium Evae Bethlen, Gabiie-
lis. Kicolai et Stephani Csaki praedeclaratorum, ipsos modis, 
conditionibus, ordinibus rationibusque supraspecificatis tan-
gentibus et concernentibus), eadem bona antelati incti con-
victi universa mobilia et immobilia avitica ipsum proprie 
et praecise tangentia et concernentia, acquisita vero uni-
versa ubivis et in quibuscunque comitatibus, ut praemissum 
est. regni nostri Transylvaniae partiumque Hungariae eidem 
annexarum habita, situata et adjacentia occupatis et aufe-
ratis. occupataque et ablata fisco nostro perpetuo detis et 
applicetis per eundem fiscum nostrum perpetuo possidenda. 
contradictione, inhibitione, repulsioneque antelati incti con-
victi, sed et aliorum quorumlibet praevia monitione 11011 
obstante. Occultatores vero dictorum bonorum seu rerum 
mobilium, si qui fuerint, eademque ad ammonitionem vestram 
reddere et producere restituereque recusaverint. evocatis 
eosdem ad generalem diaetam dnorum regnicolarum trium 
nationum regni nostii Tiansylvaniae partiumque Hunga-
riae eidern annexarum ubivis in dicto regno nostro primitus 
post harum emanationem celebrandam, nostri ac eorundem 
regnicolarum in praesentiam. rationem hujusmodi occulta-
tionis et non productionis bonorum et rerum mobilium 
reddituros efticaces. Et posthaec vos seriem hujusmodi 
bonorum confiscationis et occupationis, totiusque negotii 
inibi peragendi. uti per vos fuerit expedita et peracta, 
nobis suo modo tide vestra mediante referre vel rescribere 
modis omnibus debeatis et teneamini. Secus 11011 facturi. 
Praesentibus perlectis. exbibenti restitutis. Datum in civi-
tate nostra Alba Julia, die septima currentis mensis Julii , 
anno dni millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. 
Lecta, correcta, proclamata et extradata per me ma-
gistrum demen tem Mikes, ilmi principis Transylvaniae 
protonotaiium mp. 
Coram me magistro Martino Sárpataki ilmi dni dni 
principis Transylvaniae protonotario mp. 
(P. H.) 
(Eredetije Országos levéltár. Gryulafvári osztály (Misc. Cista I. 
Fase. 6. Nr. 49.) 
d) 
1678. j ú n. 7. 
Pásleó Kristóf nótapere. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Fidelibus nostris, egregiis et nobilibus vicecomitibus, judi-
cibus. vicejudliumque, juratis assessoribus ac notariis sedri-
arum comitatuum Albensis Transylvaniae. de Kükiillö. 
Thordensis, Colosiensis, Dobocensis, Szolnok interioris et 
medioeris, Hunyadiensis et de Zaránd, vicejudicibus item 
regiis. caeteiisque juratis assessoribus ac notariis sedium 
Siculicalium Maros, Udvarhely, Csik utriusque, Gyergyó, 
Kászon, Sepsi, Kezdi, Orbai et Aranyas; necnon Ladislao 
Hlyei. Stephano Almási, Georgio Csicsó, Matthiae Vasvári, 
Stephano Prónai, Moysi Tarpai, Joanni Panithi, Georgio 
Fogarasi. Joanni Szegedi. Barrabae Pelsöczi. Michaeli 
Simon, Andreae Újvári, Blasio Szentkirály, Martino Bodor. 
Paulo Bogácsi, Martino Sámsondi et Petro Körmendi majo-
ris, Paulo Xagy. Stephano Czeglédi. Gregorio Gálfalvi. 
Michaeli Simonti. Matthiae et Stephano Hadnagy, Danieli 
Ivoncz, Joanni Szoboszlai, Petro Kovács. Georgio Vásár-
hely. Nicolao Újvári, Petro Barrabás, Francisco Samarjai. 
Stephano Sárpataki. Josepho Kászoni, Georgio Sárosi. 
Joanni Christoph. Michaeli Budai, Georgio Köpeczi. Blasio 
Csíki, Josepho Szegedi, Francisco Xagy et Valentino Ben-
keő. minoris cancellariorum nostrarum seribis et juratis 
notariis de curia nostra per nos ad id specialiter exmissis, 
nobis dilectis. salutem et gratiam nostram. 
Noveritis. quod nobis die septima mensis Juni i anni 
currentis millesimi sexcentesimi septuagesimi octavi. instante 
scilicet durante conventu generali universorum statuum et 
ordinum trium nationum regni nostri Transylvaniae et par-
tium Hungariae eidem annexarum per nos eisdem statibus 
et ordinibus regni ad secundum diem mensis Junii praesen-
tis scilicet anni millesimi sexcentesimi septuagesimi octavi in 
civitatem nostram Albam Juliam indicto, unacum praedi-
ctis statibus et ordinibus regni in eodem conventu generali 
praefacientibus, causantibusque judicio moderativo pro tri-
bunali sedentibus et constitutis, egr. Stephanus Polos de 
Szentkatolna pro generoso Petro Barrabas de Albis causa-
rum nostrarum fiscalium in Transylvania directore ut 
actore, eodem etiarn directore nostro personaliter adhae-
rente, nostram et eorundem statuum et ordinum regni acce-
dendo in praesentiam juxta continentiam quarundam lite-
rarum nostrarum ammonitoriarum et certificatoriarum pro 
parte directoris nostri praedicti contra gener. Christopho-
rum Pasko de Szekelyhid velut inctum confectarum et 
emanatarum, ac nobilium Ladislai Illyei et Matthiae Yas-
vari cancellariae nostrae majoris et aulicae scribarum et 
juratorum notariorum superinde relatoriarum. contra eundem 
Christophorum Pasko coram nobis et iisdem statibus et 
ordinibus regni easdem literas relatorias super ammoni-
tione et certificatione confectas exhibuisset et praesentasset 
examini, hujusmodi sub tenore: 
Ilme ac Celsme princeps dne dne nobis clemme. fide-
lium perpetuorum servitiorum nostrorum in gratiam Illmae 
Celnis Yrae humilimam debitamque semper oblationem. 
Yra clementer noverit Ilma Cels. nos literas ejusdem Cels. 
Yrae ammonitorias pariter etiam certificatorias pro parte 
et in persona grosi dni Petri Barrabas de Albis causarum 
Cels. Yrae fiscalium in Transylvania directoris confectas et 
emanatas, nobisque inter alios Cels. A rae humiles fidelesque 
servitores literis in eisdem nominanter conscriptos prae-
ceptorie sonantes et directas, summo quo decuit honore et 
obedientia recepisse in haec verba. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. par-
tium regni Hungariae dnus et Siculoium comes. Fidelibus 
nostris egr. et nobilibus. vicecomitibus, judicibus, vice-
judlium, juratis assessoribus ac notariis sedriae comitatus 
Albensis Transylvaniae. item Ladislao lllyei, Danieli Dio-
szeghi. Georgio Fogarasi. Matthiae Yasvari, Stephano Pro-
nai. Greorgio Csicso, Barrabae Pelsoczi. et Martino Sam-
sondi, cancellariae nostrae majoris et aulicae scribis et 
juratis notariis de curia nostra per nos ad id specialiter 
exmissis, nobis dilectis, salutem et gratiam nostram. Expo-
mtur nohis in persona grosi Petri Barrabas cle Albis cau-
sarum nostrarum fiscalium in Transylvania directoris: Qua-
liter superioribus diebus in hoc anno videlicet currenti 
millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo circa festum 
sancti Nicolai gen. Christophorus Pasko de Szekelyhid. 
nescitur unde motus, quibusve ad id inductus rationibus. 
cum spect. ac groso Paulo Beldi de Uzon contra jus natu-
rae constitutionumque regui nostri Transylvaniae, lidelitate 
debiti obsequi neglecta, quietum regni nostri Transylvaniae 
statum turbare, soliique nostri principalis horrendam quo-
rundam nostrorum ac patriae fidelium nece eversionem 
machinando, consilium, arma, sumptusque conjunxit. et cum 
eodem in nostri, ac patriae hujus miserandae perniciem 
conjuravit, suorumque scelerum conscius, gratiae nostiae 
principali iterato oblatae diffidens, ad hostes christiani 
nominis transfugit. Uti cum eodem cooperando, sumptus 
impersolubiles, molestiasque quamplurimas nol)is et regno 
nostro asciverit. Ob hoc vellet idern director noster fiscalis 
antefatum Christophorum Pasko ratione praevia coram 
latius declaranda nostri ac universorum statuum et ordi-
nuni trium nationum regni nostri Transylvaniae et partiuni 
Hungariae eidem annexarum in praesentiam in congrega-
tione eorundem generali ubivis in ditione nostra primitus 
per nos ab emanatione harum indicenda celebranda medio 
vestri in causam convenire, ac ex parte ejusdem a nobis 
dictisque universis statibus et ordinibus regni et partium 
Hungariae eidem annexarum judicium et justitiam recipere 
jure regni admittente. Proinde vobis harum serie commit-
tinius et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, 
statim vos simul vel duo vestrum sub onere alias in talibus 
observare solitis, erga praefatum Christophorum Pasko cum 
praesentibus accedendo, qui si personaliter reperiri poterit, 
eundem ibidem personaliter, alioquin de domo habitationis 
sive solita sua residentia, vel de bonis juribusque suis pos-
sessionariis, unde videlicet praesens haec ammonitio vestra 
ad scitum suum commode devenire poterit, ammoneatis eun-
dem ibidem. dicatisque, et committatis eidem verbo nostro 
principali, ut ipse primo et aliis subsequentibus diebus 
praescriptae generalis dnorum regnicolarum congregationis 
ubivis in ditione nostra primitus post harum emanationem 
celebrandae per nos indictae coram nobis dictisque univer-
sis statibus et ordinibus regni nostri Transylvaniae et par-
tium Hungariae eidem annexarum judicium et justitiam 
recepturus, personaliter, et non per procuratorem suum 
legitimum comparere debeat et teneatur. Certificando nihi-
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lominus eundem ibidem, quod sive ipse termino in prae-
scripto pro modo praedeclarato coram nobis, dictisque sta-
tibus et ordinibus regni lmjus nostri Transylvaniae et 
partium Hungarie eidem annexarum compareat sive non. 
nos tamen et universi status et ordines regni nostri Tran-
sylvaniae trium nationum, et partium Hungariae eidem 
annexarum, id faciemus in praemissis, quod juris et justi-
tiae dictaverit ordo. Et posthaec vos seriem hujusmodi 
ammonitionis et certiticationis vestrae, prout per vos fuerit 
cxpedita et peracta, nobis suo modo terminum ad prae-
scriptum iide vestra mediante referre vel rescribere mo-
dis omnibus debeatis et teneamini. Secus 11011 facturi. 
Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in pos-
sessione Sarpatak, die decima quarta mensis May, anno 
millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. Erantque ab 
infra in inferiori et media earundem margine, loco scilicet 
solito. sigillo Ilmae Cels. Yrae judiciali et authentico super 
cera rubra impressive communitae et roboratae, patenterque 
in simplici papyro confectae et emanatae, adjecta ad cal-
cem earundem lecta et correcta mp. 
Quibus receptis, nos mandatis Cels. Vrae in eisdeni 
commissis semper et in omnibus. uti tenemur ac par est. 
obedire ac satisfacere volentes, in hoc anno currenti mil-
lesimo sexcentesiino septuagesimo octavo, die vero vigesima 
praesentis mensis May erga praefatum Christophorum Pasko 
cum praeinsertis Cels. Yrae literis ammonitoriis et certili-
catoriis accessimus, sed ipsum personaliter non repertum. 
de domo habitationis, sive solitae suae residentiae loco. in 
civitate Alba Julia et platea vulgo uj, alias czigany utcza 
nuncupata, ac ab una angiportus ad domum et curiam 
nobilitarem gen. Georgii Lipcsei (le modo dicta Alba Julia, 
deinde ab altera autem parte nobilis foeminae Annae Thor-
dai nobilis quondam Pauli Szijgyarto omnino de Alba 
Jul ia relictae viduae domus vicinitatibus et comitatu Albensi 
Transylvaniae existente habito, medio grosi Jobi Sebesi de 
Bolgarfalva cubicularii Cels. Yrae, privigni videlicet anno-
tati Christophori Pasko ibidem reperti, ammonuimus, dixi-
mus et commisimus eidem verbo Ilmae Cels. Yrae principali 
in omnibus juxta tenorem et continentiam praeinsertarum 
Cldnis A ' r a e literarum ammonitoriarum et certificatoriarum, 
ut ijise ratione praevia coram latius declaranda primo et 
aliis subsequentibus futurorum generalium comitiorum ubi-
libet in hoc regno Cels. Yrae Transylvaniae primitus post 
insertarum Cels. Yrae literarum emanationem celebrando-
rum diebus, Cels. Yrae praedictorumque statuum et ordi— 
nuiii trium nationum regni hujus Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum in praesentiam ad praemissam 
actionem vel acquisitionem dicti directoris Cels. Vrae. de 
jure responsurus, et exinde a Cels. Vra praelibatisque sta-
tibus et ordinibus regni nostri Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum juxta brevium judiciorum pro-
cessum in talibus causis observari solitum judicium et 
justitiam recepturus personaliter, et non per procuratorem 
suum legitimum comparere debeat et teneatur. Certifica-
vimusque eundem ibidem medio ejusdem Jobi Sebesi in 
omnibus juxta tenorem et constitutionem praeinserti Cels. 
Vrae mandati. Qui quidem Jobus Sebesi audita ejusmodi 
ammonitione et certiticatione nostra, respondit nobis idio-
mate nativo sic: Most hallam hirul, hogy Pasko Christoph 
uramot oda be az portan megfojtottak volna, melyet adjon 
isten o kglmenek jo egeszsegere. De Kgltek is igy holt 
embert evocal. Azomban de domo habitationis suae kellett 
volna Kglteknek 6 kglmet evocalni, s igy is impingalt 
Kgltek, mert ez nem o klmeje volt, hanem enyem, mert o 
kglme miolta elvette az anyamot, egy penzzel sem szapon'-
totta, hanem fogyatta az en atyam szerezmenyit, s oztan 
liazat is abbol es az atyam utan az enyembol epitette es 
szerzette volt. Certificavimus praedictum Christophorum 
Pasko medio ejusdem, quod sive ipse termino in praescripto 
seu proxime celebrando generali regnicolarum modo prae-
declarato coram Cels. Vra, dictisque statibus et ordinibus 
praedicti regni Transylvaniae et partium Hungariae eideni 
annexarum compareat sive non, Vra tamen Cels. paedicti-
<[ue status et ordines regni Transylvaniae et partium Hun-
gariae eidem annexarum, partis ad comparentis instantiam 
id facient in praemissis, quod juris et justitiae dictaverit 
ordo. Atque ita nos seriem praemissae hujusmodi ammo-
nitionis et certificationis nostrae suo modo sub sigillis et 
chirographis terminum ad praescriptum fide nostra mediante 
rescripsimus. De caetero eandem Cels. Vram diu feliciter-
que vivere, valere et regnare desiderantes. Datum in prae-
dicta civitate Alba Julia eodem ipso die praemissae ammo-
nitionis et certificationis nostrae, die videlicet vigesima 
mensis May, anno dni millesimo sexcentesimo septuage-
simo octavo praenotatis. Et subscriptum erat, correcta per 
eosdem, item: Ejusdem Ilmae Cels. Vrae humiles fidelesque 
servitores Ladislaus Illyei et Matthias Vasvari mp. cancel-
lariae majoris et aulicae scribae et jurati notarii de curia 
ejusdem per eandem ad praemissa fideliter peragenda spe-
cialiter exmissi etc. 
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In ultimo volumine ab una sciiptum erat : Levata 
anno millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. septima 
Junii . Pro A. scilicet groso Petro Barrabas <le Albis cau-
sarum fiscalium Transylvaniensium directore, Steplianus 
Polos. Pro I. vero groso Christophora Pasko de Szekely-
hid nemo. 
Ideo cupit juxta contenta decreti et articulorum regni. 
in nota perpetuae infidelitatis. lioc est. amissione capitis 
universorumque bonorum mobilium et immobilium convinci. 
Protestatur autem A.. quoniam dictus Christophorus Pasko 
sumptus impersolubiles cels. dno principi Transylvaniae 
intulisset; primum et ante omnia super earum refusione 
petit occasionem largiii et suppeditari. A. interim ante 
omnia causam, si praeter hanc aliquis nomine directoris 
movisset, cum tota sua serie et processibus deposuit in pileo. 
In exteriori autem parte ab una scriptum erat: Ilmo ac 
Oelsmo piincipi dno dno Michaeli Apafi, dei gratia prin-
eipi Transylvaniae, partium regni Hungariae et Siculorum 
comiti etc. dno dno noltis clementissimo etc. Ab altera 
autem parte scriptum erat : Anno 1678. Apertae per ma-
gistrum Martinum Sarpataki protonotaiium mpr., dictorum-
que Ladislai Illyei et Mattliiae Yasvari sigillis seorsim 
roboratae. 
Quibus exhibitis et praesentatis, continentiis eaiundem 
perlectis et sane intellectis, annotatus inctus per annotatum 
procuratorem praedicti directoris nostri congruis diebus et 
horis jiraesentis diaetae coram nobis legitime expectatus, 
ad praemissam directoris nostri actionem et acquisitionem 
de jure responsurus, nostram ceterorunique statuuni et 
ordinum trium nationum regni Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum in praesentiam nec venisse 
neque misisse; verum praescripti patrati sui conscius a 
facie juris et justitiae se absentasset. et in totali praemissa 
dicti directoris nostri actione et acquisitione convinci et 
aggravari permittendo. Supplicans idem procurator directo-
ris nostri a nobis dictisque statibus et ordinibus regni in 
praemissis ex parte praefati incti et absentis judicium et 
justitiae complimentum elargiri. Yerum quia prout ex prae-
missis literis relatoriis praefatorum Ladislai Illyei et Mat-
thiae Yasvaii relatoriis alias literas nostras admonitorias 
et certificatorias veibotenus in se continentibus informaba-
mur, praelibatus director noster praelibatum ( hristophorum 
Pasko inctum, utpote qui nescitur unde motus, quibusve 
ad id inductus rationibus. cuni spect. ac groso Paulo Beldi 
de Uzon. contra jus naturae constitutionesque regni nostri 
Ti ansylvaniae fidelitate debiti obsequii neglecta, quietum 
regni nostri Transylvaniae statum turbare, soliique nostri 
principalis horrenda quorundam nostrorum ac patriae lide-
lium nece eversionem machinando, consilium, arma sum-
ptusque conjunxit, et cum eodem in nostri ac patriae hujus 
miserandae perniciem conjuravit, suorumque scelerum con-
scius, gratiae nostrae principali iterato oblatae diffidens, ad 
hostes christiani nominis transfugit, ubi cum eodem coope-
rando, sumptus impersolubiles molestiasque quamplurimas 
nobis et regno nostro asciverit. medio praememorati Ladislai 
Illyei et Matthiae Vasvari in anno millesimo sexcentesimo 
septuagesimo octavo, die vero vigesima mensis May jam 
praeteriti, nostri ac universorum statuum et ordinum regni 
nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexa-
rum in praesentiam, in congregatione generali proxime 
affutura ubivis in ditione nostra Transylvanica indicta, 
celebranda personaliter et 11011 per procuratorem suum legi-
timum in causam convenire, et ex parte ejusdem a dictis 
statibus et ordinibus regni nostri Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum judicium et justitiam receptu-
rus. ammonere et certificare fecisse, ac idem Christophorus 
Pasko in suae culpabilitatis manifestum judicium se a 
facie juris et justitiae penitus absentasse, per hocque 
in totali actione et acquisitione directoris nostri, hoc est 
in nota perpetuae infidelitatis, amissione scilicet capitis, 
universorumque bonorum mobilium et immobilium convinci 
et aggravari juxta contenta decreti et articulorum, ac etiam 
quoniam dictus Christophorus Pasko sumptus impersolubi-
les nobis ac universis statibus et ordinibus regni nostri 
Transylvaniae et partium regni Hungariae eidem anne-
xarum intulisset, super earum refusione petit occasionem 
elargiri et suppeditaii, perpetuitatemque eorundem bonorum 
fisco nostro in perpetuum adjudicare, ac eidem contradi-
ctione, inliibitione et repulsione ipsius incti convicti, ac 
aliter quorumlibet praevia ratione non obstante applicare 
debente, Nobis ac praefatis statibus et ordinibus regni nostri 
Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum 
nobiscum in discussione et examine praesentis causae con-
stitutis et existentibus cernebatur perspicue. De quorum 
consilio praematuro et sana deliberatione, rationibusque et 
allegationibus ex praemissis nolentes nos ac iidem status 
et ordines regni annotati Christophori Pasko incti et con-
victi ejusmodi temerarios et enormes excessus patrataque 
simpliciter et impune pertransire, ne et alii ab eodem 
exemplati, ad siniilia perpetranda se se opponere praesu-
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mant ; <111111 potius poenalis ejus afflictio alios etiam quos-
libet a siniililms et aliis quoque enormibus excessibus per-
petrandis terreat, retrahat et adstringat. caeterisque terri-
bile cedat in exemplum, atque tain ipse. quam etiam 
successores sui universi reatus sui poenam lugeant sine tine. 
perpetuo eundem Christophorum Pasko inctum convictum 
juxta contenta decreti et articulorum in nota perpetuae 
infidelitatis, lioc est in amissione capitis. universorumque 
bonorum suorum mobilium et immobilium, aequisitorum. 
aviticorum, vero ipsum solum proprie et praecise concer-
nentium ubivis et in quibuscunque comitatibus et sedibus 
Siculicalibus dicti regni nostri Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum existentium, habitarum et 
adjacentium (excisa primum dote uxoris suae ex bonis avi-
ticis, ac etiam portionibus liberorum suorum. similiter 
aviticis, si habuerint) perpetuitasque eorundem bonorum 
fisco nostro in perpetuum adiudicatur, ac eidem contra-
dictione, inhibitione et repulsione ipsius incti convicti ac 
aliorum quorumlibet praevia ratione 11011 obstante, appli-
cando, convictum et aggravatum fore decrevimus et com-
misimus, prout decernimus et committimus per praesentes. 
Salvis tamen permanentibus praetensione aliorum, 11011 
obstante eo etiam si nos vigore cujuscunque donationis 
perpetuo aliis quibuscunque ex collatione nostra conferimus, 
contulerimus, aut contulissemus. Attamen praetendens in 
sedria comitatuum et sedium Siculicalium, ubi bona liti-
giosa extiterint. jura sua possessionaria brevi juridico pro-
cessu a donataiio ita rehabere et requirere potest, ac si 
de praesenti prae manibus incti convicti et haeredum suo-
rum existerent. 
Quocirca vobis harum serie committimus et manda-
mus firmiter, quod acceptis praesentibus, statim vos simul 
vel duo sub onere alias in talibus observari solitis ad 
facies universorum bonorum mobilium et immobilium ipsius 
incti convicti ubivis et in quibuscunque comitatibus et sedi-
bus Siculicalibus hujus regni Transylvaniae et partium hlun-
gariae eidem annexarum existentium, habitorum et adja-
centium vicinis et commetaneis inibi legitinie convocatis et 
praesentibus accedentes eademque bona universa mobilia 
et immobilia acquisita, avitica vero praelibati incti convicti 
ipsum solum proprie et praecise concernentia (excisa prius 
dote praelibatae uxoris suae ex bonis eisdem aviticis, ac 
etiam portionibus similiter aviticis liberorum suorum, si 
habuerint) occupatis et auferatis, occupata et ablata fisco 
nostro perpetuo detis et applicetis per eundem tiscum 
nostrum possidenda, contradictione, inliibitione et repulsione 
dicti Christophori Pasko coiivicti non obstante. Occultatores 
vero dictorum bonorum suorum, rerumque mobilium et im-
mobilium si qui fuerint, et eadem dictis hominibus nostris 
principalibus reddere et restituere producereque recusave-
rint. evocatis ad generalem diaetani dnorum regnicolarum 
ubivis in hoc regno nostro Transylvaniae fiendam, primitus 
post harum emanationem celebrandam, nostram et eorundem 
regnicolarum in praesentiam, rationem hujusmodi occulta-
tionis et non productionis bonorum et rerum mobilium et 
immobilium reddituros efficacem. E t posthaec hujusmodi 
bonorum confiscationis et occupationis, totiusque negotii 
inibi peragendi seriem. uti per vos fuerit expedita et per-
acta, nobis suo modo fide vestra mediante referre vel 
rescribere modis onmibus debeatis et teneamini. Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, die septima mensis Junii , 
anno dni millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. 
(P. H.) 
Lecta, proclamata et extradata per magistrum 
Martinum Sarpataki ilmi dni dni principis Transyl-
vaniae protonotarium mp. 
Coram me magistro Clemente Mikes ilmi prin-
cipis Transylvaniae dni clementissimi protonotario mp. 
(Orszagos lvtar. GTyfvari osztaly. Misc. Cista III. Fasc. 5. Nr. 18.) 
e) 
1678. j u n . 2 — 10. 
A fejervdri orszaggyuUs tdrvenyei. 
A n n o 1678. d i e . 2. J u n i i A l b a e J u l i a e s u b 
g e n e r a 1 i d i e t a p u n c t a p e r d n o s r e g n i c o 1 a s 
c o n c l u s a . D n o r u m m a g n a t u m e t n o b i 1 i u m 
t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n sy 1 v a n i a e e t p a r-
t i u m H u n g a r i a e e i d e m a n n e x a r u m i n g e n e-
r a 1 i e o r u m c o n g r e g a t i o n e a d d i e m 2-d u m m e n-
s i s J u n i i a n n i p r a e s e n t i s m i l l e s i m i s e x c e n t e -
s i m i s e p t u a g e s i m i o c t a v i e x e d i c t o n o s t r o 
p r i li c i p a 1 i i n c i v i t a t e m n o s t r a m A 1 b a m J u-
l i a m i n d i c t a e t c e l e b r a t a c o n c l u s i . 
(1.) Az mostani sziiksegre liogy Ngod szabad feje-
delmi klsegebul az universitason levo atyankfiaihoz mutatot t 
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klségével együtt húszezer tallérokot igért. azt alázatoson 
megszolgáljuk Ngdnak mint klmes urunknak. 
Vetettünk mi is ezen szükségre, kapuszám után húsz 
oroszlános tallérokat cum ea declaratione, hogy annak meg-
adására az szegénység elégtelen lévén, az földesurok magok 
adják meg, ilyen modalitással, hogy az kik aranyat adnak, 
négy aranyat kilencz tallérért; és négy czikkeny aranyat 
tiz tallérért bevegyék. 
Mivel az hódoltság igen megfogyatkozott, ezek között 
lévő kapuszámok ezen terehviseléstől immunitáljuk. 
Az székely natióra vetettünk tallér. 5000 
Máramarosra » 4000 
Szász papokra » 500 
Oláh papokra » 500 
Görögökre » 2000 
Zsidókra » 100 
Egyházi nemességre, rovatlan személyekre, taxás váro-
sokra. harminczadosokra. dézmásokra. udvarbirákra, kamora-
ispánokra, máglásokra és minden íiscalis tisztekre két-
ezernégyszáz huszonöt tallérokat 2425. Ez alább megirt 
rend szerént. 
Az íiscalis tisztektől minden halogatás nélkül penig 
praefectus atyánkfia szedesse fel, a zsidóktól is. 
Az egyházi nemességre és rovatlan személyekre capitatim 
egy-egy tallért. 
Portusi inspectorra tallér. 100 
Törcsvárira » 20 
Verestornyira » 20 
Zajkányira » 15 
Máramarosra s Désire ... » 10 
Glyergyai harminczadosra » 15 
Tordai kamoraispánra » 5 
Vízaknai kamoraispánra » 10 
Kolosi kamoraispánra » 5 
Széki kamoraispánra » 5 
Sófalvi kamoraispánra » 2 
Dési kamoraispánra » 3 
Marosvásárhely harminczegy kapu, mely tesz tallér, hatszáz 
húszat. 
Mindenütt való maglások, számtartók, dézmások három-
három tallért. 
TJdvarbirák négy négy tallért. 
Az taxás városok ez szerént contribuáljanak: 
Abrudbánya taller. 100 
Fejérvár » 75 
Kézdivásárhely » 200 
Vízakna » 200 
Udvarhely » 40 
Ilyeíalva » 40 
Sepsi-Szentgyörgy » 20 
Csik-Szereda » 20 
Gyergyai örmények » 50 
Ez itt való főtisztek haladék nélkül szedessék fel az 
- örményeken. 
Az restantiából az úr főkomornyik atyánkfia adjon 
ezer tallért. 
Ezen felvetett summát az vármegyéken és székelysé-
gen az vicetisztek halogatás nélkül jó pénzűi szedjék fel. 
és ad diem 19. Junii Fejérvárra Lipcsei György atyánkfia 
kezében beszolgáltassák, az viceperceptorok is compareálja-
nak Fejérvárra Lipcsei György atyánkfia mellé, és kiki 
vármegyéjében levő kapuszámokat igazságosan referálván, 
legyenek assistentiával az adók perceptiójában. 
Az kik penig nemes atyánkfiai közül tempestive nem 
• deponálnák jószágokra vetett summát, az ki leteszi érettek, 
vigore praesentis articuli azon jószágot foglalja el. és bír-
hassa usque ad depositionem summae. 
Főtiszt atyánkfiai minden vármegyében végére menje-
nek és hüt szerént regestrumot írassanak, az egyházi 
nemesek és rovatlan személyek mennyi számúak legyenek. 
(2.) Hunyad vármegyében az mostan erigáltatott por-
tusok mindenütt tolláltassanak, fenmaradván az dévai, az 
kik ennekutána nem supersedeálnának, toties quoties cse-
lekednék, fő- s vicetisztek etiam cum gente comitatus 200 
forintért exequáltassanak, ha penig azon fő- s vicetiszt 
atyánkfiai nem exequáltatnák. az director 500 forintot exe-
quálliasson irremissibiliter rajtok. 
(3.) Az tordai nemes atyánkfiainak adatott privilé-
giumokban. mivel semmi praejudiciumok rá nincsen, azért 
ő klmek nem praescribálhatnak az kamaraháznak, hanem 
mindenkor szabad mészárszéket és korcsmát tarthatnak, 
csak kamaraház Számára praecise, nem valami privata per-
sona számára. Az tilalmas erdőből penig az kamaraház, 
aknák számára tartoznak épületre való fát eleget adni. ha 
mikor penig magoknak azon erdőből tűzre való fát oszta-
nak, az kamaraház számára is elegedendőt adjanak, szántó-
földet s szénaföldet is fiscus számára adjanak elegedendőt. 
Toties quoties violálnák az tordaiak, kétszáz forintot exe-
quáltasson director atyánkfia rajtok. 
(4.) Vízaknára commissariusok rendeltetnek, cancella-
riiis Bethlen Farkas, Bethlen Gergely és szebeni királybíró 
atyánkfiai, kik is menjenek ki és post annum 1613. 1614.. 
az mely civilis fundusokat impetráltanak volna, az olyano-
kat recuperálják az fiscus számára. 
(5.) Hasonlóképen Désre is rendeltettenek azon dolog 
végett Kornis Gáspár, Toldalagi János, Sárosi György, 
Beszterczéről egy becsületes ember atyánkfiai. 
(6.) Az régi német és lengyel pénzeket, az melyek jók, 
vegyék, az újakat peniglen, se német, se lengyel pénzeket 
el ne vegyenek. 
(7.) Tordai hadnagy tanácsival adák előnkben, hogy 
városokban sokan isten ellen káromkodók vadnak, kik közül 
némelyek zászlók alatt vadnak, azoknak dolgokat az mi 
klmes urunk dispositiója alá hadtuk, az kik penig tordai 
lakosok zászló alatt nem laknak, azokat azon város had-
nagya certificáltassa, 11011 obstante eo, hogy ő kimének csak 
ötven forintig adatott magok közül való perlekedésre sza-
badság, hanem in isto casu unico Biró Gergely ellen capi-
talist allegálliasson hozzá, és ha melyik félnek nem tetszik, 
bocsátassék vármegyére. Azféle káromkodóknak penig. ha 
kétszáz forint érő residentiájok nem találtatik Erdélyben, 
mint ilyen capitalisban, juxta articulum regni captiváltassék 
és usque ad decisionem causae, jó kezesség alatt elhozattas-
sék Sárpataki Márton itélőmester atyánkfiával együtt etc. 
(8.) Klmes urunk a portára járó Xgod szolgái feles 
lovakat vivén el, némelyeket közűlök eladnak, s némelyeket 
oda hadnak; Xgod klsége is accedálván, végeztük, hogy 
ennekutána két lónál többet egy beküldendő személynek 
elvinni szabad ne legyen, ha pedig terhet viszen, erre ő 
nga committálván az szükséghez képest, mennyi lovat adja-
nak, azt is quoquo modo ha oda veszti, hopmester atyánkfiai 
sine personarum respectu et dilatione tartozzanak megfizet-
tetni velek, ha pedig juráinak, hogy nem gondviseletlensé-
gek miatt vesz el a ló, sem el nem adták, az fizetéstől 
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immunisok legyenek. Az lovakot pedig nemcsak magok ő 
klmek, hanem idegen embert is adhibeálván, becsüljék meg 
az régi szokás szerint. 
Az portai postáknak pedig fizetések járván, azonban 
continue levőket is continue quartélyban tar t ják, azért 
semmi úton módon postalovakot be ne vigyenek, hanem 
jár janak magok quartélyában tar tot t lovokon. 
(9.) Az mostani pénz alá két jó erős szekereket adja-
nak brassai atyánkfiai, az ország adajában acceptáltatik etc. 
(10.) Az aknákhoz, kamaraházakhoz való pertinentiá-
kot értjük mind Vizaknán, Tordán, Désen, Koloson és 
Széken, egyéb kamaraházaktól is, ha mely rétek, erdők, 
kaszálóhelyek, szántóföldek, tóhelyek és malmok, malom-
helyek abalienáltattak, vigore praesentis articuli reoccupál-
tassanak azon kamaraházakhoz. 
(12.) Zaránd vármegyében lakó Brádi Ferencz, az 
mint informáltattunk, latrokhoz adván magát, sok excessu-
sokot cselekszik, azért mindjárt az ott való viceispán am-
moneáltassa törvényre, ha compareál, prosequálja jurium 
oi dine, extraordinarius terminust is rendelvén revisiójának; 
ha nem compareál, ha hol találtatik, captiválja, úgyis pro-
sequálja, és ha capitalis sententia pronunciáltatik 
ellene, transmittálják táblára, az tábla penig extraordinarie 
is revideálja, azalatt penig juxta articulum regni, ha elege-
dendő kezeseket állít, bocsáttassék el, alioquin tartassék 
fogva usque ad decisionem causae. 
(12.) Úgy látjuk, hogy az megnépesíttetett városokban, 
falukban lakó nemes emberek sokan vakmerőségtől viseltet-
vén, az szükség idején, ha parancsolnak is nekik, még is 
sokan magokot absentálják; végeztük azért, hogy ha kik 
ezféle szükséges haza szolgálatjára az rendelés szerént fel 
nem ülnek, hanem magokat abstrahálnák. azon helybeli 
főtiszt atyánkfiai toties quoties investigálnák, tizenkét két 
forintot exequáltassanak sensim et singillatim, ha méltó 
mentségek nem leszen. 
Conclusio non est omittenda. 
Datum in civitate nostra Alba Ju l ia die decima men-
sis Junii anno 1678. 
Sigismundus Banfi Clemens Mikes 
praesidens mp. magister protonotar. mp. 
(P. h.) (P. h.) 
(Gr. Héders'ári Yiczay-könyvtár. 0. II. 35. 27. köt.) 
Jegyzet: Ezen törvényeknek egy másik egykorú példánya 
megvan az Akadémia birtokában, ez azonban az utolsó 
{10 —12.) törvényeket nem foglalja magában. Csak a felirata 
különbözik : »Articuli dominorum magnatum et nobilium regni 
Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum in gene-
rali congregatione ad diem 2-um ex edicto nostro principali 
in civitatem nostram Albam Juliam indicta et celebrata con-
•clusi«. Magában a szövegben nincs majd semmi eltérés, csak 
ahol adó repartialis van felsorolva, ott van egy pár név fel-
cserélve. 
CXY. 
1678. j u n . 7 — s e p t . 18. 
A lengyel királylydl folytatott kereskedelmi tárgyalások. 
a) 
1678. j u n. 7. 
A lengyel király levele Teleki Mihályhoz. 
Joannes I I I . I)ei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Russiae. Prussiae, Mazoviae. Samogitiae, Kiioviae, 
Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Se-
veriae Czerniehoviaeque. 
Magnifice ac Generose sincere nobis dilecte. 
Quascunque Sinceritas Vestra his temporibus pro 
amico suo erga nos officio exaravit scripsitque literas, recte 
-ad nos omnes pervenisse arbitramur. Ad singulas equidem 
responsum a nobis distantia locorum et longioris residen-
t ia l Nostrae ratione prohibente dari non poterat ; universas 
tamen gratissimas nobis fuisse Sinceritas Vestra certo 
confidat, eas praesertim, quibus de magnifici palatini Cul-
mensis, magni legati Nostri negotiatione adjuncta erat 
notitia. Non ambigat Sinceritas Vestra cunctas istas ami-
-citiae promptorumque officiorum significationes mutuis a 
nobis amicae viciniae et benevolentiae Nostrae regiae argu-
mentis pensandas. Caeterum optime Sinceritatem Vestram 
valere cupimus. 
Dabantur Jaworoviae die V I I I . mensis Junii anno 
Domini M D C L X X V I I I . regni Nostri V. anno. 
Joannes rex. 
Külczim: Magnifico ac generoso Michaeli Teleki de Szék, 
illustrissimi Transylvaniae prineipis comiliario intimo, comita-
tuum Torda et Maramaros comiti, arcium Huszt et Kővár 
districtusque ejusdem capitaneo, cincere Nobis dilecto. 
(Eredetije a M. Tud. Akadémia birtokában.) 
h) 
1678. j u l . 19. 
Apor jelentése az erdélyi kereskedők háborittatásairól 
Lengyelországban. 
Kglmes uram. 
Ngod parancsolatja szerint itt Medgyesen az görögök 
lovait megnézetvén (így!) majd semmire kellő lovakat lát-
tam. Isten velem lévén, Hosszúmezőre bemegyek, s ha találok 
ott, veszek Ngod számára való paripát, 
Kgls uram semmi hírt innen írni nem tudok egyebet: 
Szászkézdre érkezett meg egy diák Vitembergából, egy hete 
hogy j i i t t ; az is az magyarok dolgáról többet nem beszél, 
mint a görögök, hanem beszéli, hogy a franczia ebben az 
esztendőben egy J a n t nevű várost és más Iprna nevűt vött 
el a spanyortól, most pedig az imperiumban levő Erfur to t 
vi ta t ja ; kérdeztem: az császárnak feljebb való helyein ha 
vadnak kész hadai, de sohult nincs, azt mondja. Azonban 
szintén ezen órában érkezék a portáról egy Thamás nevű 
szebeni görög, ki is igen súlyos fogságokat beszéli az urak-
nak, úgy hogy senkinek feléjek nem szabad menni. 
Kgls uram azt is alázatoson jelentem Ngodnak. az 
kereskedő rendek panaszolkodnak, hogy Lengyelországban 
egy görög, Szalabannak híják, kinek egy Urszulu nevű mol-
dovai bojárral lévin kereskedési ennek előtte, dolgok el nem 
igazodván, az fővezért is búsították egymás ellen, a melynél, 
úgy értem kgls uram, Ngodat is búsították, azelőtt kijővén 
a moldovai boér, az más Lengyelországból ki nem jiitt 
akkor is az igazításra, most kgls uram ismét elkezdette az 
húzást vonást az kereskedő rendeken, ki miatt nem mernek 
menni be, Ngodnak könyörgenek alázatoson, méltóztassék a 
lengyel királynak egy levelet íratni, Ngod birodalmából való 
kereskedő rendek felől parancsolna a király, ne háborgat-
nák őket, egyébaránt nagy akadálya lesz a harminczadnak, 
ha fel nem szabadulhat útjok, mert nem mernek járni, 
addig penig kgls uram által nem mernek menni Lengyel-
országban, míg az király levelét ki nem hozzák; annak az 
Urszákinak érkeztenek háromszéki marhájával Brassóban 
Eperjesről. Ngod kegyelmességéből addig el nem bocsátom, 
míg a kereskedő rendek dolga el nem válik. Xgod írasson 
egy commissiót reája, hogy igazítsa el dolgát, hogy ne 
legyen az itt való kereskedő rendeknek bántódása miatta, 
ismétlem. 
Mostan érkezett Eperjesről egy lengyel leány, kinek 
harmincz esztendeje hogy peregrinál, orientális, occidentalis 
Indiá t eljárta, tizenegy nyelvet tud, hozott magával tizen-
hat vég angliai posztót, Xgodnak oda adná négy-négy 
forintért singit. ha Xgod megvétetné tőlle; a posztó kgls 
uram bizony jó, tetczin, zöld. violaszín és karmasin szín. 
innen Brassóban viszi, álljon Xgod kegyelmességében, mit 
parancsol Ngod felőle. Ajánlom Xgodat istennek és kívá-
nom, az úr isten Xgodat szerencsés országlásában sokáig jó 
egészségben éltesse. 
Medgyes anno 1678. (lie 19. Juli i . 
Xgodnak méltatlan alázatos szolgája 
Apor István mp. 
Killczím: A mlgos erdélyi fejedelemnek, nekem termé-
szet szerint való kglmes uramnak alázatoson irám. 
(A M. T. Akadémia birtokában levő eredetiből.) 
c) 
1678. s z e p t . 28. 
A lengyel király az erdélyi rendeknek: ajánlja, hogy az 
erdélyi kalmárok sérelmei a lengyel országgyűlés elé terjesz-
tessenek. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Hussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Volhinae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, 
Severiae, Czerniechoviae. 
Magnifici et grosi sincere ac fideliter nobis dilecti. 
Libenter animo desideriis sinceritatum et fidelitatum Vestra-
rum satisfacturi, dedimus literas nostras ad eos, ad quos 
pertinet satisfactio postulatorum sincer. et fidelitatum Yra-
íiim. Sed ipsimet dubitamus ea sufficere ad eum benevo-
lentiae nostrae effectum, quem sincer. et fidelitatibus Yris 
vellemus testatum esse. In negotio enim ejusmodi judicium 
formandum esset, ut exauditis utriusque partium rationibus 
justitia elucescat. et fiat debita satisfactio. Unde si prae-
sentia quae dedimus remedia non sufficerent. defferendum 
negotium esset ad rempublicam, quae Grodnae 15. Decern-
bris congregabitur, facile dabuntur commissarii, qui una 
cum ilmi principis deputatis judicibus has diíferentias ter-
minabunt.^ Cupimus apprime sincer. et fidelitatibus Yris. 
totoque Transylvaniae principatu bonam vicinitatem, ad 
quam conservandam nihil unquam in nobis deerit, quod 
nobis et de sincer. ac fidel. Yris pollicemur, quibus a deo 
optima quaeque precamur. Datum Javoroviae die 28. men-
sis Septembris anno dni 1678. Regni nostri anno quinto. 
Joannes rex mp. 
Külczím: Mageis grosis nobilibus trium nationum stati-
bus et ordinibus Transylvaniae sincere nobis dilectis. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIII . k.) 
d) 
1678. s z e p t . 28. 
Ugyanaz Apafinak ugyanez ügyben. 
Joannes tertius dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae, Rnssiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijo-
viae, Yolhiniae, Podoliae. Podlachiae, Livoniae, Smolensciae. 
Severiae, Czerniechoviae. 
Ihne princeps grate nobis dilecte. Reddidit nobis 
binas Iltis Yrae literas gen. Joannes Yanyai, primas qui-
dem de data 3. Junii, quibus Iltas Yra amice a nobis 
postulat, quatenus damnificatis eius subditis de comitatu 
Maromarosiensi incolis per subditos liostros satisfactionem 
provideremus. Nihil quidem aequius est, quam unieuique 
reddere justitiam. et damnificationes ejusmodi prohibere. 
prout bene meminimus nos haec ad primam Iltis Yrae 
requisitionem juxta animadversionem nostram ad incolas illo-
rum confiniorum datam non laudasse. Alteras vero de data 
16. Julii , quibus Il tas Yra conqueritur contra nobilem 
Balaban theloneorum regni administratorem ratione inju-
starum exaetionum, et praepeditionis commerciorum inter 
Iltis Yrae et regni nostri incolas; debemus fateri, quod 
hujus negotii antea nobis propositi rationum minimé recor-
damur, sed serio demandavimus eidem theloneorum admi-
nistratori, ut sine omni mora satisfactionem mercatoribus 
praebeat, commercia promoveat, et nulla aggravia privata 
cuipiam faciat, sed juxta praescriptum reipublicae in exi-
gendis theloneis se contineat. Hoc volumus amice Uti Yrae 
insinuare, querelas has, quae ad nos dedueuntur, 11011 suffi-
cere, in negotiis, quae judicium postulant, unius cuiusque 
enim partis rationes audiendae sunt, sed si ad praesentes 
requisitiones nostras satisfactio damnificatis non fieret. Yra 
Utas in comitiis futuris, quae Grodnae 15. Decembris 
inchoabuntur, dignetur per ablegatum vel per literas suas 
requirere, ut commissarii constituantur, qui una cum dele-
gatis ab l i te Vi a pari numero judicibus ditferentias lias diju-
dicabunt. De nobis ita Il tas Yra sentiat, amice postulanms, 
quod non solum respectu bonae vicinitatis cum Transylva-
nia, sed ob aestimationem peisonae ejus, ac nostri erga 
l i tem Vram boni affectus volumus in omnibus occasioni-
bus Yrae Ilti nostram testari amicitiam, cui a deo optimo 
maximo vitam longaevani et oinne bonum precamur. Datum 
Javoroviae die 28. mensis Septembris anno dni 1678. Hegni 
nostri anno quinto. 
Joannes rex mp. 
Külczím: Ilmo Michaeli Apafii Transylvaniae principi. par-
tium Hungáriáé dno et Siculorum comiti, grate nobis dilecto. 
(Ered. gr. Kemény J . Ered. Tört. Ered. Lev. XXIII . k.) 
e) 
1678. s z e p t . 28. 
A lengyel király levele Teleki Mihályhoz ugyanez ügyben. 
(Megjelent a Hon és Külföld 1841-iki évfolyama 397-ik lapján.) 
C X V I . 
1678. j u n . 19—24. 
Levelezés a fejedelemmel a csíkiak megmustráltatása 
ügyében. 
a) 
1678. j u n . 19. 
A csíkiak jelentése a fejedelemhez. 
Ngodnak mint kglmes urunknak alázatos engedelmes-
séggel való szolgálatunkot ajánljuk, az úr isten Ngodot 
kévánsági szerént való üdvösséges sok jókkal, boldog sze-
rencsés bosszú élettel áldja meg, tiszta szívből kévánjuk. 
Kglmes Urunk, Xgos fejedelmünk. Ngodhoz expediált 
"böcsülletes követ atyánkfiai, Xgod méltóságos és kegyelmes 
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parancsolatját ezen órában közönséges székünk gyűlésében 
megadák, melyet nagy alázatos hűséggel vöttünk, melyből 
is Ngod kegyelmes parancsolatját igen alázatoson megértet-
tük. Igaz dolog kglmes Urunk, Ngod kegyelmes annuen-
tiájából az nemes országnak irott articulusa volna arról, 
hogy efféle partiális insurrectióra és mustrára ne kénszerit-
tetnének az székek, de mivel kegyelmes Urunk, értjük azt 
is, hogy némely nyughatatlan elméjű emberek naponként 
nem szűnnek Ngod méltóságos füleit ellenünk való vádok-
kal ottan terhelni, nem kedvezhetvén eziránt is magunk 
fáradságának, akarjuk Ngodhoz való igaz köteles hűségün-
köt ezzel is megmutatni. Ngod méltóságos parancsolatjának 
engedelmesek vagyunk, és noha szegénységünk sok fogyat-
kozása tagadhatatlan, isten azt adván érnünk, 26. praesentis 
megindulunk, és isten velünk lévén, Ngod kegyelmes paran-
csolatját be akarjuk alázatos hűséggel teljesítni. Könyörög-
vén igen alázatosan Ngodnak mint kglmes urunknak, többé 
efféle partiális insurrectióval extra ordinem ne terheltessünk, 
sőt ha lehetséges kglmes urunk, ez mostani insurrectiónk 
is differálódnék, mindazonáltal álljon az Ngod kegyelmes-
ségében. Kévánjuk, hogy az úr isten Ngodat sok eszten-
dőkig szerencsésen éltesse. Datum in communi 
eongregatione trium sedium Csík, Gyergyó et Kászon. in 
oppido Csíkszereda celebrata, die 19. Junii , 1678. 
Csík, Gyergyó és Kászon székeknek minden 
szabadsággal élő rendei. 
Külczim: Ilmo ac Celsmo principi dno dno Michaeli 
Apafi, dei gratia principi Transylvaniae, partium regni Hun-
gáriáé dno Siculorum comiti. ctc. dno dno nobis naturaliter 
clementissimo. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIII . köt.) 
b) • 
1678. j u n . 24. 
Daczó János jelentése a csikszéki mustráról. 
Ngodnak mint kgls uramnak alázatos szolgálatomat 
ajánlom, az úr isten Ngodat kívánsági szerint való üdvös-
séges sok jókkal, szerencsés hosszú élettel áldja meg, tiszta 
szívből kívánom. 
Az Ngod kegyelmes parancsolatja szerint kgls uram 
én is mai napon 11 órakor tájban érkezvén itt le Csíkben, 
és isten segítségéből megmustrálván az hadakot, ügyekszem 
azon, hogy az Xgod kegyelmes parancsolatját effectuálhas-
sam, s megindíttatván mingyárást az hadakot, mentől hama-
rébb Ngod udvarlására kimegyek. Az mint Ngod kegyel-
mesen parancsolt volt ennek előtte arrúl is, hogy az 
székelységnél elkészíttetett élés szekerek elejinek Gábor 
Ferencz uramat elkészítsem, én kegyelmes uram az Ngod 
arról való ő kglmének szólló commissióját megküldöttem, s 
ő kegyelme már készen is vagyon, de úti költsége nem 
lévén, sem instructiója, mód nélkül meg nem indulhat. 
Ngodat mint kgls uramat alázatosan kérem, méltóztassék 
útiköltségnek kiadása felől kegyelmesen parancsolni, kitől 
s honnan légyen, egyszersmind instructiót is adni. az élés 
szekerekkel meddig menjen, s dolgában mint procedáljon, 
magát mihez alkalmaztassa és mikor induljon, hogy az 
i ránt is fogyatkozás az dologban ne legyen. Annak felette 
az székelségről kiment élés szekerek mellett való emberek-
nek is méltóztassék kegyelmességéből Ngod egy commissiót 
íratni, hogy Gábor Ferencz uramot rendelte Ngod elejek-
nek, mindenekben ő kglmétől dependeáljanak, s parancso-
latjához alkalmaztassák magokat, hogy ő kglme is jobb 
alkalmatossággal effectuálhassa az Ngod kegyelmes paran-
csolatját. Éltesse az úr isten Ngodot sok esztendőkig jó 
egészségben boldogúl szerencsésen. Datum in I nczangi. die 
24. Junii , anno 1678. 
Ngodnak alázatos szolgája s igaz híve 
míg él 
Daczó János mp. 
P. s. Bizony alig várnám, hogy Ngoddal szólhatnék, 
igazán mondják, non omnes sunt sancti. qui calcant limina 
templi. 
A fejedelem kezével a lap aljéin: A c c e p t a e m. p . 
Külczím: Az erdélyi mlgos fejedelemnek nekem kglmes 
uramnak ő ngának irám alázatoson. 
(A M. T. Akadémia birtokában levő eredetiről.) 
o) 
1678. j u l . 18. 
.4 fejedelem parancsa, melylyel a felülést sürgeti. 
Michael Apafi dei gratia princeps Tranniae, partium 
regni Hungar. dnus et Siculorum comes etc. 
Spies gener. egr. et nies agiles fideles nobis dilecti, 
salutem et gratiam nostram. Már sok ízben mind rész-
szerint tisztekiil. mind penig közönségesen is kglmeteknek 
és hűségteknek megírattuk és kglmesen is megparancsoltuk, 
hogy az alattok való vitézlő rendeket kemény animadver-
siójokkal is reá kénszerítse és kételenítse kedvek ellen is, 
ez haza közönséges szolgálatjához tartozó jó hadi készü-
letekre, fegyverekre, öltözetekre, paripákra, kit-kit az magok 
rendi szerint való karban és készen lételekkel az szükség-
hez képest. De nemhogy foganatját látnók sokszori kegyes 
atvai intésünknek, sőt parancsolatunk alatt való klmes ren-
delésünknek is, hanem inkább naponként alább-alább szállva 
dolgokban tapasztaltatnak nagyobb részint; avagy némelyek 
ugyan vakmerő indulatjoktól viseltetnek, szántszándékkal 
ruhátalanúl, fegyvertelenül és egyéb kívántató magokra 
való vigyázások nélkül lehagyni magokat mindenekből. 
Minekokáért hozzánk, s hazájokhoz tartozó erős köteles-
ségekre parancsoljuk kglmeteknek és hűségteknek klmesen 
és igen serio, hogy se órát, se napot, sem penig több paran-
csolatunkat róla nem várván, hova hamarébb mindezeknek 
effectuálásában, az hol illik, úgy szorgalmatoskodjék, hogy 
kötelességeknek felelhessen meg szorgalmatosan. Egyébiránt 
tudva legyen mindeneknek, hogy valakiket nem sokára ezen 
fogyatkozásokban tapasztalhatunk lételekkel, bizonyára örö-
kös jobbágyságra készítik magokat s maradékokat is csal-
hatatlanúl. Nec secus facturi. Datum in civitate nra 
Alba Ju l i a die 18. Jul i i 1678. 
M. Apafi mp. 
(Oldalt a fejedélem kezével.) P. s. Többször bizony 
meg nem intetjük, hanem a kiket fegyverteleneket, ruhá-
talanokat találunk, jobbágyoknak adjuk, vagy felakasz-
tatjuk. 
Kiilczím: Splibus gener. egr. et nlib. ag. capitaneo et 
judici regio stb. rendes czím. 
(Eredetije Udvarhelymegye levéltárában.) 
C X V I I . 
1678. j u n . 22. 
Palády posta hitlevele. 
En Drombáron lakó Palácli György, mivelhogy az 
mi kglmes urunk, mlgos Apafi Mihály Erdélyországának 
fejedelme, Magyarország részeinek ura és székelyek ispánja 
portai postaságnak hivataljában újabban is bevenni méltóz-
tatott : Esküszöm azért az élő istenre, ki atya fiú szent 
lélek, teljes szent háromság egy bizony örök isten, hogy 
én megemlített kglmes uramnak, és mlgos Bornemissza 
Anna fejedelem asszony kglmes asszonyunk, ő ngok mlgos 
szerelmeseknek teljes életemben igaz. hív és jámbor szol-
gájok leszek, jó akarójoknak jó akarója, ellenségeknek 
ellensége, soha sem titkon sem nyilván az ő ngok életek, 
mlgos személyek és fejedelemségek ellen nem practicálok. 
másokkal egyet nem értek, sőt az ilyeneknek teljes tehetsé-
gemmel ellent állani igyekezem, sem félelemért, sem jövendő-
beli reménségért és akármi névvel nevezendő tekéntetért. 
adományért, ígíretért ő ngok ellen való dolgokban maga-
mot nem elegyítem, és ha másokot értenék is olyanokot, 
vagy magam vagy ő ngok belső hívei és tisztjei által ide-
jén korán értésekre adni ő ngoknak el nem múlatom. Az 
postaságnak hivataljában s minden ő ngoktól reám biza-
tandó s előmben adandó dolgokban, úgymint levelek hor-
dozásában, izenetekben, vásárlásokban, tolmácslásban híven 
és igazán eljárok, azokhoz nem teszek, el nem veszek; 
hazug híreket nem költök, formálok, hirdetek; magam alkol-
matan cselekedetemmel ő ngokra búsulást nem hozok; 
semminemű titkot időnap előtt ki nem jelentek. J ó sze-
rencsés és kitől isten ő ngokat oltalmazza, szerencsétlen 
állapotjokban is ő nagyságokhoz való kötelességemet fen-
tartom mind addig, míg ő ngok kötelességem alól fel nem 
szabadítanak. Egy szóval úgy viselem magamot, mint igaz 
jámbor és hív s tökéletes szolgához illik. Melyeknek ha 
megállója nem lennék, comperta rei veritate, úgy büntet-
hessenek ő ngok, az mint ő ngok kegyelmességének tetszik. 
Melynek mégis az mint megállója leszek, isten engem úgy 
segéljen s úgy adja lelkem idvességét, Albae die 22. Junii 
anno 1678. 
Palady Georges mp. (P. H.) 
(Görög betűkkel aláírva.) 
Külczím: 1678. 22. .Tunii. Fejérvárott Palácli Györgytől 
újólag vétetett reversalis. 
(Eredeti. Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
C X V I I I . 
1678. j u n . 29. 
.4 nagyvezér utasítása a rendkívüli ajándék beszolgáltatása 
ügyében. 
I n s t r u c t i o e x c e l l e n t i s s i m i s u p r e m i v e-
z e r i i m e d i o u n i v e r s a l i s i n t e r p r e t i s e x t r a d a t a , 
e t a 1 i q u a i n p a r t e a d a u e t a a b e o d e m i n t e r -
p r e t e . D i e 29. J u n i i a n n o 1678. 
Ex pecunia, quam afférét dnus legátus cels. principis, 
separentur 500 bursae, quas unacum muneribus, quaecun-
<[ue secundariis ministris missa fuerint, reeipiat dnus resi-
dens, atque in seeuro loco expectet commeatuum currus, 
cum quibus et quibuscunque aliis Turcicis militiis ex com-
mendatione praesidiarii passae associatus, ad eastra augusta 
supremi vezerii iter suum sequatur. Adhibeat autem in 
itinere summam cautionem, excubiasque semper diligentes 
habeat. prout convenit in bostili terra. 
Dnus vero Sigismundus Boer cum recenti ablegato 
cels. principis reliquam pecuniam retineant, et in locum 
securum eundo, ibi moras texant, quousque supplementum 
pecuniae a cels. principe transmittatur, ita ut completam 
summam centum bursarum securis viis, sufficientique comi-
tatu transferant ad potentissimi imperatoris praesentem 
mansionem, atque ibi exhibitis literis supremi vezerii dno 
cajmecamo, juxta ipsius indigitationem praedictam summam 
pecuniae tradat . 
Dnus residens omnes literas. quascunque recens able-
gatus afferet, reeipiat, et quibus debetur, exhibeat, ipse vero 
ablegatus cum dno Sigismundo Boer literis tantummodo 
supremi vezerii adeat cajmekamum, et mandatum supremi 
vezerii de tradenda praedicta pecuniae summa exponant. 
et indigitationem dni cajmekami rogent, cuinam t rada tur 
pecunia, nullaque praeterea verba faciant. 
Dni ablegati in traditione praedictae pecuniae sese 
constantes, cantos, et omnium aliarum praeter traditionem 
pecuniae rerum ignaros exhibeant, silentioque et ignoran-
tia traducant curiosos cujuscunque ministri inquisitiones. 
Hoc unicum responsum sciscitantibus detur nempe: 
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cels. princeps dno Petro Vajda centum tantum bursas 
tradidit, ut directe afférét ad supremum vezérium. Cum 
verő appropinquans fortalitio Bender, praemiserit cursorem 
suum ad ablegatum prineipis in castris existentem pro 
expectatione istius pecuniae, et dnus ablegatus referet 
supremo vezerio approximationem pecuniae, supremus veze-
rius jussit, ut ipse ablegatus regrediatur, et nequaquam 
permittat, ut pecunia ulterius progrediatur, sed illám trans-
ferat ad mansionem imperatoris, et juxta indigitationem 
dni cajmekami assignetur, et ita factum est unice: respon-
deatur . 
Caeterum si quaeratur a quopiam, qua de causa 
talis pecunia tradetur, quidve praeterea insumptum sit 
aliis ministris, causam quidem clare nescire, verum quidem 
nihil praeterea ea insumptum esse constanter affirmetur. 
ita ut praeter centum bursarum consignationem nihil aliud 
unquam cuipiam reveletur, erit enim delictum in hac re 
maximo damno celsiss. principi. 
Si quis in aula imperatoris munera quaeret, dni able-
gati constanter omnibus denegent, se nihil in commissis 
habere a cels. principe praeter assignationem centum bur-
sarum, dicendo. 
Xeque ipsi agae revelandum est, quod expectetur 
supplementum pecuniae in ipso principio, sed brevibus itine-
ribus eundo et texendo moras, aliquamdiu protrahatur 
tempus, quousque in locum securum medium, ubi supple-
mentum pecuniae expectandum est, perveniatur, et ibi, si 
necessitas erit propter aliquam tarditatem, aliquod supple-
mentum pecuniae expectare reveletur. 
Interim solicitis literis per celerem cursorem infor-
metur cels. princeps, et summum studium adhibeatur, ut 
quamprimum et simul totum supplementum pecuniae trans-
mit ta tur directe in locum ilium medium, ubi scilicet expe-
ctatur. 
I tera ta itaque inculcatione cels. principi commen-
detur, ne ulterius dilatio fiat in transmissione supplementi 
pecuniae. 
(Egykorú minuta. Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyüjtemény.) 
C X I X . 
1678. j u l . 1. 
Jelentés Béldy Pál szolnokmegyei jászágai lefoglalásáról. 
Isten Xgtokat és Kglteket számos esztendőkig jó 
egészséges hosszú élettel áldja meg s kívánsága szerint való 
jókkal látogassa meg mindenhai napjaiban, szűből kívánom. 
Ngtoknak s Kglknek alázatosan akarám értésére adni, 
quod in hoc anno praesenti 1678. die vero 1. mensis Julii 
nemz. Albisi Barabás Péter uram ő kglme az mi kglmes 
urunk ő nga directora külde el engemet tisztem szerint 
Belső-Szolnok vármegyében Betlenben ilyen instructióval: 
Albisi nemz. Barrabás Péter uram, a mi kglmes urunk ő 
nga erdélyi fiscalis causáinak directora ratione officii sui 
directoratus t. nemz. uzoni Béldi Pál uramot Kgld által 
úgymint jobbágyából álló egész jószágának hütös birája 
által, a mint az három nemzetből álló nemes ország ő kglmét 
az közelebb elmúlt országgyűlésén megsententiázta, arról 
a mi kglmes urunk ő nga pecséti alatt költ sententiának 
vigorával s tenora szerint végben viendő executióra ad 
octavum diem certificáltatja én általam, nemes Belső-Szol-
nok vármegyének egyik vicebirája által. Én annakokáért 
megirt nemz. Albisi Barrabás Péter director uram ő kglme 
instructióját vévén, tisztem s kötelességem szerint elmenék 
fen megirt napon és esztendőben Belső-Szolnok vármegyé-
ben Betlen várában és találom fen megirt t, nemz. uzoni 
Béldi Pál uram ő kglme Betlen várához szolgáló jószágá-
ból való kőfarki Gaurus János nevű hütös bíráját s tiszt-
tartóját az Betlen várának az külső kapuja előtt való 
sorompónál, s én tisztem s kötelességem szerint az előmben 
adatott instructio szerint t. nemz. uzoni Béldi Pál uramat 
ő kglmét ezen fen megirt kőfarki Gaurus János hütös 
birája s gondviselője által certificálám ad octavam diem exe-
cutióra nemz. Albisi Barrabás Péter director uram ő kglme 
nevével az instructio tenora szerint, mely certificatiómra 
fen megirt kőfarki Gaurus János uram megirt t, nemz. 
uzoni Béldi Pál uram ő kglme jobbágyából álló hütös 
birája tőn ilyen választ: Ertem és hallom. Mely fen megirt 
brevisatio én általam így menvén végben, én is irtani meg 
ezen dolgot Xgtoknak s Kglknek fide mea mediante, kezem 
írásával és szokott pecsétemmel megerősítve. Datum anno, 
die, loco ut supra notatis. 
Correcta per me. 
Isten Ngtokat s Kglteket sok esztendőkig éltesse s 
tartsa meg jó egészséggel és hosszú élettel 
mostan Keden (?) lakó berzétei Kovács 
István nemes, Belső-Szolnok vármegyének 
egyik hűtős vice birája. 
Külczim: Spectabiiibus magnificis generosis egregiis et 
nobilibus dominis supremis et vicecomitibus, judicibus, vice-
judicibus ceterisque juratis assessoribus ac notario sedis judi-
ciariae nobilium comitatus Szolnok Interioris, dominis mihi 
observandissimis. 
Más kézzel: Anno d. 1678. Apertae per Sigismundum 
Nagy juratum cottus Szolnok Interioris notarium mp. 
(Országos levéltár. Gryfhv. Kápt. Cent. Mise. Cista III. Fase, 
I. No. 16.) 
cxx. 
1678. j u l . 4. 
Báthory Sofia Fráter Istvánhoz: jószágai pusztíttatása 
ügyében. 
Grose dne, nobis honorande. 
Ezen holnapnak második napján irt Kglmed levelét 
ma adák meg. Elébbeni levelünkből elégségesen kitetszik, 
hogy nem Zrinyi Miklós, lia az, a ki felől Kglmed tuda-
kozott. Mert annak fia Adám tizenöt esztendősnél aligha 
idősebb, Bécsben tanult nemrégen, s ezelőtt csak öt héttel 
és négy héttel látták azt Bécsben. Hanem olyat értettünk 
s hittel bizonyétotta Erdélyből jövő ember, hogy szemével 
lát ta odale Zrinyi János uranrot, menyem asszony ő kglme 
öcsét. Úgy vagyon-e, bizonyosan nem tudjuk. Ha pedig az 
volna, Írasson Kglmetek menyem asszonyomnak ő kglmének 
Zrinyi János urammal, s mingyárt megisméri a levélből. 
Kgld is azt izente vala szóval Prinyi Pá l uram ő kglme 
embere által, hogy igen magas szál legény az oda be, a ki 
magát Zrinyi Ádámnak nevezi. 
A mi Máramaros ellen való fenyegetőzésünket illeti, 
ha Kgld abban kételkedik, noha Dolhainé asszonyom leve-
nebél magyarán feltettük, tudva legyen Kgldnél, ha isten ő 
szent fölsége mostani feltett szándékunkat meg nem változ-
ta t ja , kinek akarat ja nélkül embernek csak egy haja szála 
sem esik el, minden bizonynyal amennyire reá érkezünk 
megéreztetjük nemcsak Máramorossal a büntetést, ha 
ezentúl a haza pusztétók, kiknek vezére minden roszban 
supremus Teleki Mihály, csak valami káros égetést tesznek 
is jószáginkban. Mind isten s mind világ törvénye helyén 
hagyja azt, hogy ellenségünkkel ellenségesképpen bánha-
tunk, eddig is megcselekedhettük volna jó lélekkel (mert 
elébb adtak okot arra) az mit feltettünk, ha szegényeken 
könyörültető keresztényi indulat kezünket meg nem tartóz-
ta ta volna; — de tovább az is felszabadétja kezünket, ha 
Teleki égető kegyetlensége kínszerét. Engedjen Kglmetek is 
más emberek okosságának, és ne tegyen Kglmetek vakokká 
bennünket magyarországiakot. Kővárnak. Husztnak főkapi-
tánya. főispánja, az erdélyi fejedelem főtanácsa, arendátorja, 
ubique supremusa az erdélyi fejedelem zászlója, czímere 
által kijiin pogány pusztétásra Erdélyből, Máramarosból 
több oda lakos és hittel köteles tartóival, és minden, min-
den, minden igaz ok nélkül szemünk lát tára udvarházain-
kat, faluinkat égetteti, jószáginkat pusztéttatja, és még jó 
előre ellenünk való kegyetlenségét megmutatta Apában, 
kiválogatván a mi jobbágyink házait s csak azokat éget-
tette fel. Mégis mi ne haragudjunk, ne igyekezzünk magunk 
s jobbágyink oltalmára, s szegény jobbágyinknak haláltúl 
való megtartásra? Ügy értettük ugyan másoktúl, hogy a 
fejedelemnek ő kglmének ezekhez semmi kedve nem volt. 
De a fejedelem asszony ő kglme akaratjával kellett meg-
lenni. Valóban nagy számodás isten előtt, fel is hat sok 
ártatlanok kiáltása az isten eleiben. Végezetre, ezelőtti 
időkben is megírtuk többször, nem háborgatunk mi mást, 
ha minket nem háborgat. Ezek után isten gondviselésében 
ajánljuk Kglmedet. Datum in arce nostra Munkács die 4. 
Julii , anno 1678. 
Grosae Dnis A'rae 
benevola 
Sofia Batori mp. 
Külczím: Grroso dno Stephano Fráter, arcis Huszt 
capitaneo etc. nobis honorando. 
(Ered. gr. Kemény I. Erd. Tört. Ered. Lev. XXIII . k.) 
C X X I . 
1678. j u l . — s e p t . 
Portai jelentések az erdélyi ügyekről, 
a) 
Kindsberg és Hoffman Marc Antonio Mamucahoz. Adria-
nopoli 28. di Luglio 1678. 
»Avvisiamo nel mentre, essere gionto da Vienna il 
correro Rodolfo con ordini cesarei di lamentarsi alla porta, 
che Michael Teleki cognato dell'Abaffy con l'annesa patente 
di 4. Giugno si sia publicato Generale de Rebelli, e con 
milizie armate di Transilvania uscito dalia fortezza di 
Kővár, con cannoni, munitioni, bandiere spiegate, e con-
giontosi con Rebelli, se ne vada assaltando e bruggiando 
li villagi, spogliando li poveri sudditi, e facendo per tut to 
grandi et infiniti danni. 
E poiche questi eccessi enormi, controvertenti all 'alma 
pace e le sincerationi havute fin qui dall'Eccsa Porta, sono 
inauditi et insopportabili: io residente con la congionta 
lettera diretta al cainiecam faccio la dovuta instanza, che 
con Tespeditione d'un espresso aga dalia porta in Transil-
vania sia prohibito al Teleki e suoi seguaci simili eccessi, 
con ordini precisi, che si ri t iri immediatamente, che disarmi. 
che restituisca il spoglio, e che ribonifichi li danni inferti, 
altrimente Sua Mtä Ces. sara necessitata per diffendere 
li suoi paesi e sudditi, di spingere le sue armate in quelle 
par t i ad opprimere li turbatori della pace, la quale dalia 
parte di Sua Maestä per sollievo degl'innocenti sudditi. si 
desidera inviolabilemente di mantenere, fin tanto, che non 
si dia causa contrar ia; aspettando da Sua Eccza il Caime-
cam con la benignissima sua risposta il dovuto rimedio, 
acciöche il male sia tempestivamente impedito, e si possa 
rispedire il correo a Vienna. 
Onde Lei con la sua solita destrezza, non mancarä di 
essagerare questi eccessi del Teleki et Abaffi e soggion-
gerli, che non sequendo il rimedio opportuno, quelli saranno 
incolpati, che non hanno impedito il male, portando Sua 
Mtä Ces. nostro clementissimo signore sicura confidenza, 
verso Teccelsa porta, che queste insolenzie et hostilita si 
facciano contra la volonta d'essa, e le rimediarä quanto 
prima come ancora volontieri vedrä e cooperarä, acciöche 
quelli che causano la rovina del paese, la quale fin hora 
in gran parte ha ancora toccato Faccennata Eccelsa Porta, 
siano rigorosamente castigati, ne si pigliarä per male, se 
Sua Mtä Ces. sarä costretta di farlo, e divertire il male 
dal suo canto. 
Quando il caimecam rispondesse, che queste cose 
appartengeno al Supremo Yesier, che si rimetteranno a 
lui, e s'aspettaranno le risposte: Lei dovra soggiongere, 
che Sua Eccza il caimecam sia in suo luogo, che a lui si 
fä instanza, che lui deve mettere la mano ad estinguere il 
fuoco, che contra ordine delle Eccsa ]>orta vä eccitando il 
Teleki e l'Abaffi nell'I ngaria superiore. Che non sia tempo 
d'aspettare le risposte del supremo vezier, le quali tarda-
ranno molte settimane, et in tanto seguirä molto male, il 
quale potrebbe subito essere rimediato da Sua Eccza il 
Caimecam, con espeditione d'un suo aga in Transilvania. 
Soggiongerä, che ci convenga di prevertire il male et 
avvisare le sue circonstanze, avantiche cresca, accioché poi 
non rimediando, come ricercano le capitulationi della pace, 
non siamo incolpati con gl'interpreti a non haverlo tempesti-
vamente avvizato. Pero che Sua Eccza riflettendo pruden-
temente a questi eccessi del Teleki, si compiacerä, porgervi 
rimedio e dare la risposta alla lettera con gli ordini per 
rispedire il correro.« 
(Turcica 1678. Cs. és k. udv. levéltár, Bécs.) 
E jelentés fordítása. 
Értesítjük e közben, hogy megérkezett Bécsből Rudolf 
futár a császári rendeletekkel panaszt emelni a portán, hogy 
Teleki Mihály. Apafi rokona, a mellékelt jun. 4-ki patenssal 
a felkelők generálisává neveztetett és az erdélyi fegyveres 
katonasággal kiment Kővárból, ágyúkkal, munitiókkal, kibon-
tott zászlókkal és egyesülvén a felkelőkkel támadólag lép 
fel, égetvén a falvakat, rabolván a szegénységet s általában 
nagy és mérhetlen károkat okozva. 
És mivel ezen példátlan, az áldott békével és a porta 
eddigi biztatgatásaival ellenkező kihágások hallatlanok és 
elviselhetetlenek, én a residens a mellékelt s a kajmekám-
hoz intézett levéllel kötelességemhez képest kérem, hogy egy 
a portáról Erdélybe indítandó aga küldetése által tiltassanak 
meg Telekinek és követőinek hasonló kihágások, azon határozott 
parancscsal, hogy azonnal vonuljon vissza, fegyverkezzék le, 
adja vissza a rablott dolgokat s térítse meg az okozott káro-
kat, máskülönben ő császári felsége kényszerülve lesz tarto-
mányait és alattvalóit védeni, azon vidékre küldeni haderejét, 
hogy elnyomja a béke háborgatóit, melyet ó felsége az ártatlan 
alattvalók könnyebbségéért fenn akar tartani addig, mig ellen-
kezőre okot nem adnak, várván ő Exciájától a kajmakám-
tól legkegyesebb válaszával a szükséges megorvoslást, hogy a 
baj idején megakadályoztassák és vissza lehessen küldeni a 
futárt Bécsbe. 
Ezért Ön szokott ügyességével nem fog késni jól túlozni 
Teleki és Apafi ezen kihágásait és felvilágosítani őt, hogy 
nem alkalmazván a szükséges orvoslást, azok lesznek a bűnö-
sök, kik nem akadályozták meg a bajt, császári felséges urunk 
teljesen biztos lévén a fényes porta felől, hogy ezen kicsapon-
gásokat és ellenségeskedéseket az ő akarata ellenére űzik és 
mentől előbb megorvosolandja, ép úgy örömest fogja látni, sőt 
közre fog működni a czélra, hogy azok, a kik a tartomány 
romlását okozzák, mely eddig még nagy részben érdekelte az 
említett fényes portát, szigorúan megbüntettessenek, rossz 
néven sem fogja venni, ha ő felsége is kényszerülve lesz úgy 
cselekedni és részéről a bajt elhárítani. 
Ha a kajmekám azt válaszolja, hogy ezek a dolgok a 
fővezérhez tartoznak, s hogy hozzá fognak fordulni s a választ 
megvárják : azt kell válaszolnia, hogy hiszen ő Exciája a kajme-
kám az ő helyettese, hogy ő tartozik kinyújtani a kezét a tűz 
kioltására, melyet a fényes porta rendelete ellenére támaszt Teleki 
és Apafi Felső-Magyarországon. Hogy nincs idő megvárni a 
fővezér válaszait, melyek sok hétig késendenek és sok baj 
támadhat addig, a mely pedig rögtön megorvosolható ő Exciá-
jától a kajmekámtól egy agája Erdélybe küldésével. Tegye 
még hozzá, hogy minket illet a bajt elhárítani s körülményeiről 
értesítést adni, mielőtt az megnövekednék, nehogy az esetre, 
ha nem orvosoltatik (a baj) úgy, mint azt a béke feltételei 
megkövetelik, mi legyünk hibáztathatok az interpresekkel 
együtt, hogy nem értesítettük idején. Azért tehát ő Exciája 
bölcsen tekintetbe vévén Teleki ezen kihágásait, tessék ezt 
megorvosolnia és válaszolnia a levélre a rendeletekkel, hogy 
a futár visszaküldessék. 
b) 
Mamuca aug. 12-iki jelentése. 
Lettera di Marc Antonio Mamuca interprete Cesareo 
scritta da Silistria li 12. Agosto 1678. alFillmi ssmi s. 
internuntio Hoffman et s. residente di Kindsberg a Adri-
anopoli. 
In conformity del l'ordine, io feci partenza d'Adria-
nopoli li 24. di Luglio per Silistria: a mezza strada 
incontrai Mehmet Effendi, tefftendar di Uyvar, che ritor-
nava de Bender, dove si e abboccato col sopremo Vizir 
due hore, onde procurai di cavargli la causa del colloquio, 
et mi disse che la guarniggione di Nitria uscita con can-
noni e bandiere in numero di 1400 incontratasi con quelli 
di Uyvar (che erano andati a sottoporre alcuni villaggi 
renitenti. che prima contribuivano) et combattendo insieme, 
restorono 400 Tedeschi morti. de Turchi non piu di trenta, 
al che sorrise il Vizir, dicendo ch'aveva inteso il contrario, 
et che quanto alii villaggi renitenti, si sottoporranno bene 
all'iibbidienza della porta e tutto si fara se Dio gli darä 
vita, essendo la sua intentione doppo la pace de Moscoviti. 
di portarsi in persona sotto Giavarino. 
Alii 27. di Luglio arrivai in Silistria, trovai il Cai-
mecam passa indisposto, Suleiman il cavalerizzo maggiore 
eon tutti li altri ministri della corte indisposti, anzi il 
medesimo Gran-Signore col liglio, et dicono anco tutte le 
Sultane, aggravate di febbre, queste stanno in cittä, et al 
di fuori li ministri, et qualche milizia nel campo, e non vi 
é un padiglione nel quale non si trovino ammalati di febre 
o di dissenteria.« 
»Alii 3 d'Agosto ho ricevuto la lettera et inteso 
quello mi commandano di rappresentare alia porta contro 
il Teleki perche con la speditione d'un aga in Transilvania 
et Ungheria sia subito disarmato et impedite le hostilitä 
e turbulenze de'contini; onde portata la lettera del s. Resi-
dente al Caimecam passa, gl'esposi a bocca tutto quello che 
m'lianno ordinate. Sopra di che aperta et letta la lettera 
mi rispose di voler subito avvisar il Granvizir del successo. 
al che io replicai: che il male ricerca rimedio subito, e 
che sua Eccza si compiacesse di dar parte al Gransignore 
et risponder al s. residente. Sua Eccza mi disse, che la 
volontä del Gransignore era di conservar la pace, e non 
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disturbarla. Doppo m'interrogo, se li Ungheri possono assal-
tar e pigliar qualche fortezza de'Tedeschi, io risposi, diffi-
cilmente, mentre le fortezze dell imperatore sono tutte ben 
munite et presidiate, ma che si rovinera la campagna, si 
incendiaranno i villaggi, si spoglieranno li sudditi, e li 
faranno infiniti danni ad ambe le parti, e che pero sua 
Eccza vogli impedirli, mentre e venuto un correro espresso 
da Vienna, per far reprimere questi eccessi. II Caimecam 
mi promisse in pochi giorni darmi la risposta, et la notte 
spedi subito un capigi bassi al Granvizire, perche non 
ardisce senza sua presaputa d'intraprendere cose rilevanti. 
Alli 5. d'Agosto ho mandato con occasione sicura la 
lettera, che scrisse il s. residente al Granvizir. et al signor 
Mauro Cordato contra il Teleki e suoi seguaci, et se le 
lettere non saranno prese dalli Cosacchi per strada, spero 
che in 12 giorni s'havera la risposta. 
Ho rappresentato anche al Caimecam passa che con 
il poco tain di m/4 aspri non si possi mantener l'illustris-
simo sig. internuntio, e clie alli altri dell'istesso carattere 
si corrispondeva 8 in m, 9 aspri al giorno, al che soggionse 
il caimecam, che 1'ordine del Granvizire era che si dia a 
questo sig. internuntio quel tanto, che s ha dato a quello, 
che e stato in Prussia, dicendomi, che all istesso ambascia-
tore di Polonia, non si dava piu di m 5 aspri al giorno. 
Io pero non mancher6 dinsistere e sollecitare e di far tutto 
quello che potr6, per accrescere detto tain«. 
»Alli 7. Agosto e arrivato di Transilvania il mag-
giordomo del Belcli, riserrato col conte Ziaclii nelle sette 
torri di Constantinopoli, codotto con alcuni servitori valachi 
avanti il caimecam, l'interrog6, che nuova di Transilvania 
et espose, che il Teleki con li Transilvani, Ungheri rebelli, 
Francesi e Polacchi in numero di circa m 20 huomini, si 
trovano all assedio di Cassovia, e che combattono fortemente. 
Di piii che Steffano Boros, capo interprete dell'Apaffi si 
trovi in Valachia disgustato dal suo Principe, aspettando 
risposta da quelli delle sette torri, per venir ancora lui 
alla porta, a portar le sue querele, e li suoi lamenti contro 
1'ingiiistitia et mal governo del detto Apaffi.« 
(Turcica 1678. Cs. es k. udvari leveltar, Becs.) 
E jelentés fordítása. 
Mamuka Márk Antal császári tolmács, 1678. aug. 12-én 
Silistriából írt levele Hoffman internuntiushoz és Kindsberg 
residenshez Drinápolyba. 
Rendeletükhöz képest Jul. 24-én elutaztam Drinápoly-
ból Silistriába: fele útján találkoztam Mehmet effendivel, újvári 
defterdárral, ki Benderből tért vissza, a hol a fővezérrel két 
órát társalgott, a miért is igyekeztem kitudni tőle a beszél-
getés okát és azt mondta, hogy a nyitrai helyőrség kimenvén 
ágyúkkal és zászlókkal 1400-an, találkoztak az újváriakkal, 
kik néhány makacs, azelőtt adófizető falú meghódoltatására 
mentek, s megütközvén egymással, 400 német halt meg, a törö-
kök közül csak harmincz, a melyre mosolygott a vezér, mond-
ván, hogy ő az ellenkezőjét hallotta, s a mi a makacs falvakat 
illeti, csak hajtsák a porta engedelmessége alá, s minden meg-
lesz, csak isten éltesse őt, az lévén az ő szándéka a muszka 
béke után, hogy személyesen Győr alá menjen. 
Jul. 27-én érkeztem Silistriába, a kajmekám pasát bete-
gen találtam, úgyszintén a főlovászmestert a többi udvari 
ministerekkel együtt, de sőt magát a szultánt is fiával együtt, 
s azt mondják, hogy a szultánnék is mind lázban feküsznek, 
ezek a városban vannak, kívül a ministerek s valami kato-
naság a mezőn s nincs egy sátor, a melyben vagy lázban, vagy 
vérhasban fekvő ne volna. 
Augusztus 3-án kaptam a levelét s megértvén, a mit 
parancsolnak nekem, hogy jelentést tegyek a portán Teleki 
ellen, hogy egy aga küldésével Erdélyben és Magyarországon 
(Teleki) lefegyvereztessék, s megakadályoztassanak az ellen-
ségeskedések és a végbeli zavargások, a miért is a residens 
úr levelét a kajmekám pasához vittem, s mindazt jól meg-
magyaráztam neki, a mit parancsoltak nekem. A mire ő fel-
bontván és elolvasván a levelet, azt válaszolta, hogy rögtön 
értesíti a nagyvezért a történtekről, a mire én azt feleltem, 
hogy a baj sürgős orvoslást kiván, s hogy kegyeskedjék ő 
exciája a szultánt értesíteni s válaszolni a residens úrnak. 
Ő exciája azt mondta, hogy a szultán szándéka a békét meg-
őrizni, és nem felzavarni. Aztán kérdezett, ha vájjon meg-
ostromolhatnak s elfoglalhatnak-e valamelyes erődöt a magyarok 
a németektől, azt válaszoltam, bajosan, mivel a császár erős-
ségei mind jól meg vannak erődítve és őrséggel ellátva, 
hanem hogy a vidéket fogják pusztítani, felgyujtandják a 
falvakat, kirabolandják az alattvalókat s végtelen károkat 
fognak okozni mind két félnek s ezért akadályozza meg őket 
ő Exciája, mivel sürgős futár jött Bécsből, hogy nyomas-
sanak el ezen kihágások. A kajmakám megigérte, hogy kevés 
nap alatt választ adand s még az éjjel rögtön egy kapucsi 
basát küldött a nagyvezérhez, mert nem mer az ő tudta nél-
kül fontos dolgokba elegyedni. 
Augusztus 5-én küldtem el biztos alkalmatossággal a 
residens úrnak a nagyvezérhez és Maurocordatushoz irt levelét 
Teleki és követői ellen s ha a kozákok útközben el nem 
veszik, remélem, hogy 12 nap múlva választ kap. 
Azt is jelentettem a kajmekámnak, hogy a 4000 ospora 
csekély járandósággal nem tarthatja fenn magát a méltóságos 
internuntius úr és hogy a többi hasonminőségüeknek 8—0000 
osporát adnak napjára, a melyre azt válaszolta a kajmekám. 
hogy a nagyvezér rendelete volt, hogy ennek az internuntius 
úrnak annyit adjanak, a mennyit a porosznak adtak, mondván 
nekem, hogy a lengyel követnek magának is csak 5000 osporát 
adtak napjára. De én nem szünök meg kérni és követelni s mind 
azt megtenni, a mit tudok, a járandóság megnagyobbítására. 
Aug. 7-én érkezett meg Erdélyből, a Csákival együtt a 
konstantinápolyi héttoronyba zárt Béldi udvarmestere, néhány 
oláh szolgától vezetve a kajmekám elé, kérdezte őt, mi újság 
Erdélyben, válaszolta, hogy Teleki az erdélyiekkel, magyar 
felkelőkkel, francziákkal és lengyelekkel körülbelől 20,000 
emberrel Kassát szállotta meg, s keményen ostromolják. Azon 
felül, hogy Boros István Apáti főtolmácsa Oláhországban van, 
órrol fejedelmére várván a héttoronybeliek válaszát, hogy ő is 
a portára jöjjön panaszait s sérelmeit Apafi igazságtalansága 
és rossz kormánya ellen előadni. 
c) 
Marc Antonio Mamiica, Hoffmann és Kindspergliez. 
Silistria 1678. augusztus 21. 
» D e T r a n s i l v a n i a é c a p i t a t o q u a S ig i smundo B o e r e 
P i e t r o V a i d a p e r p o r t a r il s u p p l i m e n t o delli d e n a r i p r o -
messi da lTApa f f i al g r a n V e s i r pe r h a v e r f a t t o impr iggio-
n a r e nel le 7 T o r r i quel l i rei innocent i capi T rans i l van i . e 
pe r che il V e s i r d iede o rd ine ehe p o r t a s s e r o li 50 mille 
rea l i a l G r a n s i g n o r e . cos: c o m p a r v e r o a v a n t i il Ca imecan i 
qua le senza lasciar l i p a r l a r gli d i m a n d o se sono p r o n t i li 
5u mi lie rea l i . e loro r isposero che m a n c a v a n o a lcuni mille. 
sop ra d i che a l t e r a to s i il C a i m e c a m , li h a s c a c c i a t o : a n d a t e 
e t r o v a t e li, cani , f u r f a n t i , b u g i a r d i . 
I I C a i m e c a m eonosce mol to bene l ' innocenza delli 
impr igg iona t i nelle 7 to r r i , e che il m a n c a m e n t o p r o v e n g a 
t u t t o delli d i sord in i de l l 'Abaf f i e del Teleki , m a essendo 
con t r a r i o a l ' i n t en t ione del Yis i r p e r i m b r o g l i a r t a n t o m a g -
g i o r m e n t e la T r a n s i l v a n i a e r i c a v a r n e f r u t t o , cosi lui non 
vuol c o n t r a s t a r g l i . 
Con ques t i venne u n T u r c o di Y a r a d i n o a m p l i a n d o 
le a t t ion i del Teleki , qua l e con 20 mil le h u o m i n i h a b b i 
p reso F i l ek , Onod e Z e n d r e o , e vol ta tos i verso K a l o , p e r 
occupa re ques t ' e t a l t r i luoghi d icendo che h a b b i a a m m a z -
zato mol te mi l l i a r a de Tedesch i . e che h a n n o f a t t o lo ro 
g r a n t j r a n n i e et inf ini t i d a n n i nel paese . 
S o p r a di che io suppl ica i il C a i m e c a m a f a r sped i r 
l ' aga in T r a n s i l v a n i a et O n g a r i a p e r i m p e d i r gl 'eccessi che 
si f a n n o con t ro la M a e s t ä de l l ' Impe ra to r e , che é il p iú 
vicino et piű s incero amico del g r a n s i g n o r e et il C a i m e c a m 
mi r ispose, non vedete che il Y e s i r non mi r i sponde , che 
h a v e n d o r imesso il negot io a lui, devo a s p e t t a r e l a sua 
r i spos ta . 
D e Y a l a c h i a é venuto aviso, che l ' A b a f f i h a b b i f a t t o 
a s s a l t a r e li ben i del Be ld i e r i t r o v a t o r o b b a p e r il va l sen te 
d i 100 mil le real i , i nves t igando ne l la c i t t a di C r o n s t a t t . 
dove sono Ii suoi capi ta l i , e dicono che h a b b i levato c i rca 
due cen to mil le rea l i di dena ro , p e r t i n e n t e al de t to B e l d i ; 
li 16. del co r r en t e qu i in S i l i s t r i a nel f ondo di t o r r e con 
f e r r i a piedi é m o r t o il s ignor Nico lo B o n a , a m b a s c i a d o r e 
d i R a g u s e « 
(Turcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
E jelentés fordítása. 
Erdélyből ide érkezett Boér Zsigmond és Vajda Péter 
az Apafitól a nagy vezérnek megigért pénz kiegészítését hoz-
ván, a mért bezáratta a 7 toronyba aat a hat ártatlan erdélyi 
főurat, és mivel a vezér követelte, hogy 50,000 reált hoz-
zanak a szultánnak; így aztán a kajmekám előtt jelentek meg, 
ki a nélkül, hogy beszélni engedte volna őket, kérdé, ha 
megvan-e az 50.000 reál és ők válaszolták, hogy hiányzik egy 
pár ezer, melyre megharagudván a kajmekám, elkergette őket, 
menjetek és találjátok meg kutyák, beste lélek hazugok. 
A kajmekám igen jól tudja a héttoronyba zártak ártat-
lanságát és hogy az egész hiány az Apafi és Teleki ren-
detlenségeiből származik, de a vezér szándékával ellenkező 
levén, hogy még inkább zűrzavarossá tegye Erdélyt és hasz-
not húzzon belőle, nem akar ellenállni neki. 
Eközben egy török jött Váradról Teleki actióit még 
inkább nagyítva, hogy 20,000 emberrel elfoglalta volna Füleket, 
Onódot, és Szendrőt, és Kálló ellen fordult, hogy ezt és más 
helyeket is elfoglaljon, mondván, hogy sok ezer németet elpusz-
tított s hogy a katonái nagy zsarnokságokat s végtelen károkat 
okoztak az országban. 
Erre én kértem a kajmekám-t, hogy küldesse az agát 
Erdélybe és Magyarországba, a kihágásokat megakadályozni, 
melyeket a császár ő felsége ellen cselekesznek, a ki a leg-
közelebbi és legőszintébb barátja a szultánnak és a kajmekám 
azt felelte, nem látod-e, hogy a vezér nem válaszol; mivel az 
ügyét reá bíztam, meg kell várnom a válaszát. 
Oláhországból értesítés jött, hogy Apafi elfoglalta Béldi 
jószágait és 100,000 reál értékű javat találván, Brassóban is 
kerestetett, ahol a tőkepénzei vannak, s azt mondják, hogy 
körülbelől 200.000 reál pénzértéket vett fel, mely Béldié 
volt; folyó hó 16-án halt meg itt Szilisztriában a torony 
fenekén megvasalva a ragúzai követ Bona Miklós uram. 
d) 
Marc Antonio Mamuca, Hoffmann és Kindsperghez. Silistria 
1678. augusztus 26. 
»Circa al i i in te ress i commess imi di f a r sped i r e u n 
aga in T r a n s i l v a n i a p e r i rapedi re gli eccessi del T e l e k i ho 
p a r l a t o al C a i m e c a m t r i p l i c a t a m e n t e , m a lo t rovo t u t t o 
f r e d d o , confuso e r e n i t e n t e in q u e s t ' o p e r a sapendo des ide-
roso il V e s i r di p romovere le t u r b u l e n z e neH 'Ongar i a p e r 
a p p r o f i t a r s e n e a suo t e m p o e q u a n d o gli p e r m e t t e r a la con-
g i o n t u r a , pe rö mi r ispose de t to Ca imecam, che non p u o 
d a r e nessun r imedio , né che voul s a p e r a l t r o fin t a n t o ch ' i l 
de t to Ves i r n o n gli d ia gli o rd in i necessar i i sopra ques ta 
m a t e r i a come lui gli h a r i c e r c a t i ; s iehe pe r l ' a m o r e di Uio 
non si t r a s c o r r o n o l 'occasioni d ' e s t i r p a r e qne l l a canag l i a 
rebel le , et colluvie congion ta con t e n e r buone a n n a t e in 
O n g a r i a e non si sper i r imedio de l la po r t a , perch 'e l la é 
qne l l a che d a s e c r e t a m e n t e il fomen to a t u t t i ques t i eccessi. 
t a n t o piü che d ipendendo il g r a n s ignore dal l i capr icc i del 
vesir d i f f ic i lmente p u o t r a c o n t r a d i r e a l le sue m a c h i n e m e n t r e 
é s empre p r e v e n u t o delle sue s in is t re impressioni , e poi chi 
s a r a que l lo che v o r r á l eva rg l i e l e ? anco il C a i m e c a m h a 
scr i t to favorevole l e t t e r e a l l ' A p a f f y p e r la t r ansmis s ione de 
m 50 r ea l i a l g r a n s ignore p r o m e t t e n d o l i la p r o t e t t i o n e 
imper i a l e ehe p r o c u r i t e m p e s t i v a m e n t e d ' inv ia re l ' a n n u o 
t r i b u t e . « 
(Turcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
E jelentés fordítása. 
A reám bizott ügyekben, hogy egy agát küldessek 
Erdélybe, Teleki kihágásai megakadályozására, háromszor beszél-
tem a kajmekámmal, de egész hidegnek, zavartnak és tartóz-
kodónak találtam ezen ügyben, tudván azt, hogy a vezér 
óhajtja a zavarokat előmozdítani Magyarországon, hogy annak 
idején, mikor a körülmények megengedik, hasznot húzzon 
belőle, a miért is azt válaszolta említett kajmekám, hogy 
semmi orvoslást sem adhat, s nem is akar semmit tudni addig, 
míg a vezér a szükséges utasításokat, a melyek miatt őt megke-
reste, meg nem adja, ezen ügyben ezért az isten szerelmére el 
ne mulaszszuk az alkalmat ezt az átkozott lázadást és össze-
gyűlt csőcseléket kiirtani jó hadsereg tartásával Magyarorszá-
gon és hogy ne reméljünk orvoslást a portától, mert az maga 
ad titokban tápot mindezen kihágásoknak, annyival inkább, 
mert a szultán a fővezér szeszélyeitől függvén, nehezen tud 
ellentmondani az ő furfangjainak, mert mindig az ő bal 
befolyása alatt áll s ki lesz az, a ki őt ezek alól kivonja? 
A kajmekám is írt barátságos leveleket Apafinak az 50,000 reál 
megküldéseért a szultánnak, megígérvén neki a császár párt-
fogását, ha idején útnak indítja az évi adót. 
e) 
Kindsperg és Hoffmann Marc Antoniohoz. Adrianopoli 
28. d'Ágost o 1678. 
»Nel p r e s e n t a r e il q u a l e *) a l Bas sa , lei gli f a r a p r e m e -
vole in s t anza ä nuos t ro nome, p e r u n a r i spos ta s o p r a la l e t -
t e r a scr i t tagl i , concernen te le hos t i l i t a insoppor tab i l i , che va 
f acendo il Te lek i G e n e r a l e de 'R ibe l l i con Ii T rans i lvan i . 
come S. E . dell i servi tor i del Be ld i l iavra inteso, r e m o n -
s t r a n d o g l i insieme, che se Ii T r a n s y l v a n i a r m a t i , e con 
cannon i ardiscono a s sa l t a r e le for tezze et i ncend ia re li 
v i l laggi Cesarei , chi p ó t r a have re a m a l e a sua M t ä , se p e r 
*) Egy szép asztali órát a kajmakám számára. 
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vend ica r s i de t a n t i d a n n i , comniessi nell i suoi s ta t i , m a n -
d a r ä le sue milizie tin d e n t r o in T r a n s i l v a n i a a pe rsegu i -
t a r e li t u r b a t o r i deH 'a lma p a c e ? O n d e p e r i m p e d i r e ques t i 
e n o r m i eccessi del Te lek i e suoi seguaci , é mol to necessar io 
(essendo per icolo in m o r a ) che S. E . spedisca sub i to u n 
a g a de l la P o r t a in T r a n s i l v a n i a et U n g h e r i a con l e t t e r e 
inh ib i to r i a l i a r e p r i m e r e le s o p r a d e t t e hos t i l i t a . A l t r a -
m e n t e lei d i r a ch i a ro al Ca imecam, che la M t ä Sua s a r ä 
c o s t r e t t a d i m a n d a r e t u t t i le sue a r m a t i in U n g h e r i a a 
d i s f a r e i suoi u l t imi nemic i dove si t r o v e r a n n o . P o i c h e p e r 
cer to si a f f e rma , che t r a t u t t i li P r i n c i p i Cr i s t i an i a r m a t i 
sia segu i t a la pace universa le , e che a S u a M t ä non raan-
cano forze, pe r s o t t o m e t t e r e quell i , che se gli oppongono, 
non o s t an t e che des ider i a n c h e la q u i e t a universa le pe r 
m a g g i o r sollievo de suoi popoli.« 
(Turcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár. Bécs.) 
E jelentés fordítása. 
A melyet is midőn a pasának átad, sürgősen felkéri 
nevünkben, hogy válaszoljon a neki írt levélre, mely azon 
tűrhetetlen ellenségeskedéseket tárgyalja, melyeket Teleki a 
lázadók tábornoka cselekszik az erdélyiekkel együtt, mint azt 
ő Exciája Béldi szolgáitól is megérthette, megbizonyítván egy-
úttal neki, hogy ha az erdélyiek fegyveresen és ágyúkkal 
merészkednek megtámadni az erősségeket és felgyújtani a 
császári falvakat, ki vehetné rossz néven ő felségétől, ha ő 
az ő államaiban elkövetett károk megtorlásáúl katonaságát 
egészen Erdélybe beküldi, hogy üldözzék az áldott béke zava-
róit ? A miért is Telekinek és követőinek ezen példátlan 
kihágásait megakadályozandó, felette szükséges (veszély lévén 
a késedelemben), hogy ő Exciája rögtön küldjön egy agát a 
portáról Erdélybe és Magyarországba tilalmazó-levelekkel a 
fenn említett ellenségeskedések elnyomására. Máskülönben 
mondja meg világosan a kajmekámnak, hogy ő felsége kény-
szerűive lesz összes haderejét Magyarországba küldeni az ő 
utolsó ellensége megsemmisítésére, ott a hol éri; mert biztos-
nak mondható, hogy az összes keresztyén hadakozó fejedelmek 
közt megköttetett az egyetemes béke és hogy nem hiányzanak 
ő felségének a hadak, hogy leigázza azokat, kik ellentállanak 
neki. noha különben ő maga népei nagyobb könnyebbségére 
való tekintettel az általános békét kivánja. 
f ) 
Az 1678. szept. 8-iJci jelentés. 
Copia della le t te ra di Marc 'Anton io M a m u c a inter-
prete, di Silistria, delli 8. di Se t tembre 1678. 
Doppo che 26. giorni non si é ricevuto né le t te ra 
del Veziero, né avvisi del campo, si é reso il gransignore 
inconsolabile, e contr is ta ta t u t t a la corte. per il duhbio, 
che ogni cosa fosse in precipizio, comparve all" improviso li 
6. di Se t tembre il cameriere maggiore del Vezier, colla 
des idera ta nova della presa de Zeher in . a forza d 'assalto 
li ultimi d'Agosto, doppo 40. giorni di tierissimo assedio. 
L a causa, che il Vezier non scrisse, non provenne 
da i r esser serra t i li passi da Cosachi. ma perche non voleva 
scrivere le difficolta. ch' incontrava, e Ii gravi danni, che 
dalle f requent i sorti te riceveva nel progresso di cos osti-
nato assedio. per non accrescere li disgusti al Grans ignore 
et indurlo a qualche sinistra risolutione. 
F ina lmen te non facendo gran caso gl"assediati dei 
colpi de cannoni, né di bombe, applicö il Vezier ogni studio 
alle mine, che sostentate da certi istromenti foderat i di 
cuoio in te r ra arenosa, con gran fa t t ica s 'avanzorono. II 
general Komadonowski con poderoso essercito, e superiore 
di quello dei Turchi , era ar r iva to 6. bore lun tano de 
Zeherin, i vi t r incieratosi alTuso de Moscoviti, mä poi 
chiamato dal la necessitä degl 'assediati, si mosse dalle sue 
trinciere, e benche haveva li Ta r t a r i . il Caplan, et a l t r i 
Passä , con le loro milizie a f ronte per impedirlo, non 
seguirono che lieve scaramuzze, in una delle quali resto il 
Caplan Passa ferito. Vedendosi il Vezier avvicinato il 
nemico poderoso, una sol'hora distante, per soccorrer la 
piazza, e retrocedenti li Ta r t a r i , e Turchi , a non potere 
ri tenerlo, fece dare fuoco alle mine, quali get torono in a r ia 
un bastione, con distr ibutione di molto danaro, fu ordinato 
l 'assalto. Nelli primi due assalti furono tagliat i piu di m /5 
Turchi , giente t u t t a scielta. e scorgendo il Veziero despe-
r a t a l ' impresa, il soccorso imminente, e d'esser f r a dua 
nemici r iserrato, risolse di promettere alle milizie renitenti , 
doppia paga per invigorirle, e nel terzo generale, ed'ult imo 
assalto, comminciatosi con despera ta volontä di vincere, 6 
di morire, riusci alii Turchi di superare gl'assediati, d'in-
viscerarsi nella Piaza, d'occupare li posti, e di p render la 
a forza d'assalto, con strage di m 5. Cosachi e m 3. Mosco-
viti, passati tu t t i ä til di spada, che la defendevano valo-
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rosamente con resistenza inaudita morendi tutti offendendo, 
et defendendosi con 1'armi alla mano. Impadronitosi il Yezier 
de Zeherin. a costo di tanto sangue. perdendo durante 
l"assedio piu di m 20 huomini. alcuni Passa. e li migliori 
colonelli. ed'oftiziali della milizia Ottomanna. fece suhito 
levare le munizioni, e cannoni demolire et rovinare la 
piaza. La quale perduta. si retiro il Ramadonowki, senza 
cimentarsi a battaglia, nelle sue prime trineiere. ed'il vezier 
raccolto il rimanente della sua sconfita armata, voleva 
attaccare li Moscoviti, ma questi superiori del triduplo. 
fu sconsigliato del eimento. e nel ritorno intraprese 1'attacco 
d'un forte 10. hore distante diffeso da m 4. Cosachi. lo 
chiuse tutto d intorno d assedio. lo batte alcuni giorni tiera-
mente. sortirono li Cosachi. inferivano grandissimi danni 
agl'aggressori. con morte delli primi Agalari del Yezier. 
Alla hne non essendo soccorsi provorono la mala 
sorte di quelli de Zeherin. morendo con 1'armi alla mano. 
e cosi tutti gl altri Cosaehi. doppo haver loro soli soste-
nuto in questa campagna 1'impeto de nemici. diroccati li 
ponti, levate tutte quelle proviggioni. e munizioni. clie per 
mare. e per terra venivano a Turchi, abbandonati. e non 
secondati dal Ramadonowski, si sbandarono nelle selve. 
A due cause principali si incolpa la perdita de 
Zeherin, la prima. che penuriando il Yezier d'ogni sorte de 
viveri. era necessitato di levar 1'assedio. quando li Polachi 
delle loro terre vicine, detto Pavoloz. et Bialocerchiow. 
non havessero soccorso abbondantemente l armata, con 600. 
et li Transilvani con 400 carri de proviggioni, con il quale 
aggiuto, si continui . et super6 l'impresa. Secondariamente 
jioteva conservarsi la jnaza. se il Ramadanowski havesse 
voluto soccorrerla, et batter il nemico ma con la sua lan-
guente, et irresoluta condotta. ha trascurato una delle piii 
belle congionture a disfare tutta 1'armata de Turchi. che 
gia mai si fosse rappresentato in avantaggio de Cristiani. 
Quale e quanto sia stato il giubilo del Gransignore 
in sentir la presa de Zeherin sono cose incredibili. perche 
si rnuto d'un estrema malincolia e tristizia inunestrema 
allegrezza. essagerando. che sia il primo et il piii glorioso. 
e fortunato Monarca de tutti suoi predecessori mentre ha 
trionfato sopra la natione Moscovita. con la quale mai 
niuno imperatore de Turchi per avanti haveva havuto 
guerra. Ha parlato lungamente con il cameriere maggiore 
del Yezier, che port > la nuova; gli fece dare pelliza de 
zebellini. ed altri regalli. e poi si sentirono tre salve de tutti 
li cannoni. e bombarde. che si trovavano. ordinandosi per 
li sequenti otto giorni e notti. di far feste publiche, e tutti 
sono in allegreza, essibendosi varie sorti de giuochi. fuochi 
artifiziali, canti e balli publici alluso del paese. Anche il 
signore Ambassadore de Polonia fu regaliato a nome del 
Gransignore con 20. castrati e 40 sporte de frutti perche 
s'hebbe nuova che si fosse consegnato Bar, e che alli con-
fini passavano li Polachi una buona amicitia con li Turchi 
permettendo libero il passo. et commercio usando loro ogni 
cortesia. Del che lodandosi molto il Passa de Camenez. e 
particolaremente perche li Polachi soccorsero il Yezier de 
viveri, nelle piu urgenti necessita delFassedio, ordino al 
Caimecam. che lo banchetasse. Quando seguira, avvisaro il 
successo. Xel mentre il Gransignore invi6 ai Gran Han de 
Tartari. et al G. Yezier, per segno della sua intiera sadis-
fattione. e del loro valore, a ciascheduno un pennachio 
d'aironi, una sabla ingoielata, e pelliza de zebellino. con 
ordine di dare Cafftani a tutti Passa. colonelli. et uffiziali 
clelFarmata. Aspettandosi di la il vicecavallerizo maggiore 
con molte spedizioni politiche, militari, et 1'ultime resolu-
tioni del Yezier, circa l'invernata del Gransignore e dell' 
armata. e potrebbe essere che tra queste saranno anche 
le risposte del Yezier per li presenti moti de Transilvania. 
e arrivato un Aga de Yaradino inviato dal Passa. per 
andarsene al Yezier. riferisce, clie il Teleki. con li rebelli. 
et li sudditi di Giula, di Sarvar. di Janno, e d'Agria. hab-
bino formato un'essercito di m 15 huomini, con liquali 
assaltorono il paese de Tedeschi. fecero molti schiavi. che 
si vendono alli Turchi, ritornando con riche prede e bot-
tini. e tutti si meravigliano perche li Tedeschi lasciano 
cosi sprovisti li confini. e penetrare ne loro paesi libera-
mente questa pessima gente, sapendo pure. che loro non 
dormono, e che senza presaputa del Yezier il Teleki non 
haverebbe ardito di far simili scorrerie, per avanti 111 tempo 
di pace mai fatte. Con questo Aga, che passava al campo. 
replicai al sig. Maurorocordati, gfeccessi del Teleki. e che 
seco erano Turclii confinanti. Qual forma. e modo sia questo 
di conservar la pace ? mentre alli confini si fa appertamente 
la guerra, contro la promessa del Vezier, e de tutti ministri 
della porta. 
Avant'hieri capitorono qua de Constantinopoli quatro 
transilvani, inviati con lettere da quelli sei Capi Transil-
vani impriggionati nelle sette Torri. II Kehaia mi fece 
chiamare, tradussi la lettera (lel Beldi. che fu credenziale. 
per il suo maggiordomo, offerendo al Kehaia 15. borse. 
perche cooperi. ch'il Beldi fosse fatto Prencipe. II Kehaia 
avvisö del t u t t o il ca imecam. q u a l e gli disse che t r a t t e n e s s e 
ques t i T r a n s i l v a n i íino che s a r a n n o pa s sa t e le f e s t e ; i n t an to , 
che s ' i n t e rp re t a s se ro le le t tere . I I con te Czaki . con g l ' a l t r i 
q u a t r o p r o p o n g o n o a l ia P o r t a il Beldi pe r P r e n c i p e di 
T r a n s i l v a n i a , offeriscono al G r a n s i g n o r e u n regá l ló di 100 
al V e z i e r 50. et a l c a imecam a l t r e 50. horse, come d imo-
s t r a n o le copie in A . e B . Dice di piii ques to magg io r -
domo del Beld i . che se non si m u t a r i ä l 'Apaf fy . et il p re -
sente governo de T r a n s i l v a n i a , che ce r to s a r a la g u e r r a in 
I n g h e r i a ; a t t e s o che Ii sei capi min i s t i i d e l i ' A p a í f y , sono 
li m a g g i o r i nemic i deli ' A u g u s t i s s i m a casa d ' A u s t r i a e sono 
li s e q u e n t i : C lemens Mikes , P a r k a s Bet t lern . G e r g e l B e t t -
lern, N a l a z i I s t v á n , Sekel Las lo . e B a r z i a i Miha l , che 
q u a n t o m 'occor re d i re p e r hora , r es to de Si l i s t r ia 8. Set-
t e m h r e 1678. 
D i V . V. S S m e I l l m e 
H u m i l i s s i m o serv i to re 
M a r c ' A n t o n i o M a m u c a del la T o r r e 
I n t e r p r e t e Gesa reo al la P o r t a . 
(Turcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
E jelentés fordítása. 
Miután 26 nap múlva sem kaptak sem levelet a vezér-
től, sem hadi tudósítást, vigasztalhatlan lett a szultán s az 
egész udvar szomorú a kétség miatt, hogy minden ügyök 
romláson van. Váratlanul megjelent szept. 6-án a vezér főka-
marása a kivánt hírrel Zeherin elfoglalásáról, mely rohammal 
történt augusztus végén 40 napi heves ostrom után. 
Az ok, hogy a vezér nem írt, nem az volt, hogy a szo-
rosokat elzárták a kozákok, hanem hogy nem akarta megirni 
a nehézségeket, melyek útját állották s a sok kárt, melyeket 
az oly makacs ostrom folyamában a gyakori kicsapások miatt 
szenvedett, hogy ne nevekedjék a szultánban az elkedvetlene-
dés s ne indítsa valami bal elhatározásra. 
(Itt terjedelmesen le van irva az ostrom s Czeherin elfog-
lalása. Leírja a császár véghetetlen örömét, az örömünnepeket, 
a lengyel követ, a vezér, a kán, a hadsereg megajándékozását 
stb.) Amig várták az alfőlovászmestert sok politikai küldetés-
sel és a vezérnek a szultán, és a hadsereg téli szállását illető 
elhatározataival (s megtörténhetik, hogy ezek közt lesz a 
vezér válasza az jelen erdélyi mozgalmakat illetőleg), megér-
kezett Váradról a pasa küldöttje, egy aga, hogy a vezérhez 
menjen, előadta, hogy Teleki a lázadókkal, gyulai, sárvári. 
jenoi és egri alattvalókkal 15000 emberből álló sereget alkot-
tak. a melylyel megszállták a németek vidékét, sok rabot 
ejtettek, kiket a törököknek adnak el, gazdag zsákmányokkal 
térvén vissza és mindenki csodálkozik, hogy miért hagyják a 
németek oly őrizetlenül a végeket és hogy szabadon járkál-
hat vidékeiken ez a gonosz népség, jól tudván, hogy ők nem 
alszanak, és hogy a vezér előzetes tudta nélkül Teleki nem 
mert volna ily kicsapásokat tenni, melyek béke idején ezelőtt 
sohasem történtek. Ezzel az agával, ki a harcztérre men 
megizentem Maurocordati úrnak Teleki kihágásait s hogy vég-
beli törökök is voltak vele. Hogyan és mi módon lehessen 
így megőrizni a békét, midőn a végeken nyiltan háborút 
viselnek, a vezér és a porta minden ministerének ígérete 
ellenére ? 
Tegnapelőtt négy erdélyi érkezett ide Konstantinápoly-
ból azon hat a Jediculába zárt erdélyi főúr leveleivel küldve. 
Hivatott a kihaja, lefordítottam Béldi levelét, mely megbizó 
levél volt, az ő udvarmestere részére, 15 erszényt Ígérvén a 
kihajának, hogy működjék közre, hogy Béldi legyen a fej 
delem. A kihaja mindenről értesítette a kajmekámot, ki azt 
mondta neki, hogy tartsa addig itt ezen erdélyieket, míg az 
ünnepek elmúlnak, tolmácsolják azalatt a leveleket. Csáki 
gróf a többi négygyei együtt Béldit ajánlják erdélyi fejede-
lemnek, a szultánnak 100, a vezérnek 50, a kajmakámnak 
más 50 erszény ajándékot ajánlanak fel, mint ezt az A) és 
B) mellékletek mutatják. De sőt azt mondja Béldinek ez az 
udvarmestere, hogy ha meg nem változtatják Apafit és a jelen-
legi erdélyi kormányt, hogy biztos lesz a háború Magyar-
országon ; tekintve, hogy Apafinak a hat főministere a leg-
nagyobb ellenségei a felséges austriai háznak és ezek a 
következők : Mikes Kelemen, Bethlen Farkas, Bethlen Gergely, 
Naláczi István, Székely László, Barcsai Mihály stb. 
9) 
Hoffman és Kindsperg szeptember 15-iJci jelentéséből. 
Előzőleg je lent ik , hogy a császár és a H o f k r i e g s r a t h 
i r a t a i t m e g k a p t á k , és hogy Te lek i r e vona tkozó lag M a m u c á -
n a k 2. a l a t t mel lékel t j e len tésé t ve t ték . 
W o r b e y ich von K i n d s p e r g absonder l i ch a n den Cai-
mecam B a s s a daselbsten in m a t e r i a obengezogener Teleki ' -
schen hos t i l i t e ten e inen Br ie f ve rmög A b s c h r i f t N o 3 u n d 
eben dergle ichen a n den Gross -Ves ie r abgehen lassen, 
solches le tz teres a b e r dem M a u r o C o r d a t o beygeschlossen, 
u n d t selbigen a n n e b e n s e r such t , das W e r k h dem einlei-
t en G r o s s - Y e s i e r de rges t a l t en beweglich zu r e m o n s t r i r e n , 
d a m i t al le we i t t e r e Ge fäh r l i chke i t en , so de r Teleki a u f f ü h r t , 
d u r c h A b s c h i c k u n g eines expressen bevo l lmäch t ig t en A g a 
n a c h e r 7bü rgen , u n d t O b e r h u n g a r n ve rmi t t e l t , u n d t die mi r 
in ve r sch iedenen aud ienzen bey a n g e d e u t t e n Grossves ier , 
u n d t an de r P o r t e n öi f ters ve r sp rochene G r ä n i t z - E u h e 
n u n m e h r r e s t ab i l i r e t werde.« 
K ö z b e n je len t ik , hogy M a m u c á v a l leveleket vá l to t t ak , 
s tőle a 6., 7., 8. a l a t t mel léke l t j e l en té seke t vet ték . 
» W e l c h e n a l len n u n die ganze Beschaf fenhe i t des 
jez igen t ü r c k h i s c h e n Yeld tzuges , u n d t so viel dass ers te 
m e m b r u m E u e r K a y l . M t t . lez ten r e s c r i p t u m be t r i f f t , d a r 
a b z u n e m b e n ist. dass der C a i m e c a m B a s s a von selbsten 
sich n i ch t u n t e r f a n g e n will, mi t de r von u n s v e r l a n g t e n 
A b s c h i c k h u n g eines expressen A g l i a n a c h S i e b e n b ü r g e n 
u n d t O b e r h u n g a r n zu r e m e d i e r - u n d abs te l lung de r Te leky -
sehen f r i e d b r ü c h i g e n excessen zu ve rkehren , es seye dann , dass 
solches d e r Grossves ie r vo rhe ro a igen t l i ch verordne , sowie 
gle ich a n f a n g s vorgesehen, u n d t d a h e r o f ü r ve r t r äg l i che r 
ach te t , d ie S a c h e u n t e r e in is ten an m e h r e r n a n t e n Gross-
vesier n a c h d e m Y e l d t l a g e r wie obgedac l i t d u r c h den M a u r o 
C o r d a t o ge langen zu lassen, wiewohlen wir bis d a t o die 
ge r ings t e a n d w o r t t e rha l t en , ob solch expedi t ion d a h i n 
ge lange t oder vil leicht u n t e r w e g s von denen Moscov i t e rn 
u n d t Cosakhen m i t a n d e r n des S u l t a n s u n d t C a i m e c a m s 
g e h a i m b e n Schre iben , i ndeme alle c o m m u n i c a t i o n abgeschni -
ten , u n d t von 10. bis 29. A u g u s t i a ls 19. T a g keine N a c h -
r i c h t ode r r e l a t i o n von Grossves ier so n i emah len e rhör t , 
a n den S u l t a n e in langt , gewiss in te re ip ie r t worden , geschwei-
gend das s wir a u c h wissen können, ob d e r Gross -Yes ie r in 
u n s e r B e g e h r e n wegen f ö r d e r l i c h e r R e m e d i e r u n g des Sie-
b e n b ü r g i s c h e n Unwesens condescendie ren oder vill m e h r e s 
h i e r innen lav ie ren u n d so l ang cunc t i e ren . bis er den 
end t l i chen A u s s g a n g des jezigen Y e l d t z u g s sehen möge, u n d t 
a l s d a n p r o re na t a , sich d issfahls reso lv ieren werde.« 
(Turcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
h) 
K. n. 
A lengyelekkel folytatott béketárgyalásokról. 
P u n c t a praetensionum Polonicarum post antecedenter 
sub A . rat i í icatam pacem. 
(A. P a x Polonica cum Turcis anno 1676. 15-ta Octo-
bris, ex Castr is suli Zurawno, confirmata Constantinopoli 
6. Már t i i 1678.) 
»No. 8. E t si hostili tas immineret ex Unga r i a au t 
Transylvania, ut Passa Budensis coerceat transgressores. 
»18. Scepusium maneat in omni securitate, et T r a n -
sylvaniae Pr inceps cum Passa Budensi custodial t a n q u a m 
suum.« 
Nu. 23. Princeps Transylvania debitum Principissae 
Bakocziane persolvere faciat regi nostro. 
(Tarcica 1678. Cs. és k. udvari levéltár, Bécs.) 
C X X I I . 
1678. o c t . 1—30. 
Az octóberi országgyűlés törvényei s Irományai, 
a) 
1678. o k t . 1. 
A fejedelmi propositiók. 
P r o p o s i t i o n e s a d u n i v e r s o s s t a t u s e t 
o r d i n e s t r i u m n a t i o n u m r e g n i n o s t r i T r a n -
s y 1 v a n i a e e t p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e -
x a r u m e t i n c o r p o r a t a r u m i n g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t i i s a d d i e m p r i m a m m e n s i s O c t o -
b r i s a n n i p r a e s e n t i s 1678. in c i v i t a t e m n o s t r a m 
A l b a m J u l i a m c o n g r e g a t i s e x h i b e n d a e . 
1. E sok külömb-külömbféle bajoskodások között is 
nem utolsó eszköz lévén isten u tán az ország ada j ának 
idejénkorán a fényes po r t á ra beszolgáltatása, abban mennyi 
sok akadályok és fogyatkozások legyenek, szükség, bogy a 
nemes ország oly igazétásban vegye, bogy se most, se jöven-
dőben akadály és fogyatkozás benne ne essék. 
2. Ex t raord ina r i e felvetett summának hátralevő részé-
nek is be nem szolgáltatásában nem kevés akadály lett, 
liogy a nemes ország büntetést nem rendelt azoknak, kik 
contumaeia ducti be nem adták, mert noha forgott ugyan 
a fenn. hogy ha kik olyanok találkoznak, más tenné le az 
olyanok jószágáért a summát, de mivel meghatározott ideje 
nem volt, olyan nem találkozott , és így mind ez ideig nagy 
része kin vagyon, úgy annyira, hogy mi formán küldhe t jük 
be a kölcsön felkért pénzt a fényes por tá ra , hanemha ő 
kglmek másképpen végeznek, módjá t nem lát juk, annak 
penig interese naponként növelkedvén, ha most az ország 
ada jáva l be nem küldhet jük, micsoda nagy költséget hoz-
zon a szegény hazára, ő kglmek megítélhetik. 
3. Az görögök minemű nagy haza romlására való 
dolgot te t tek volt fel. és ínic.oda dologban munkálkod-
tanak , beküldöt t levelekből ő kglmek megérthetik, kik is 
Páskó beküldésének alkalmatosságáról példát vévén, mint 
a k a r j á k az haza szabadságát rontani, ő kglmek megláthat -
ják, me l l rő l hogy concludál janak és ünal i ter del iberál janak. 
igen szükségesnek lá t juk következhető nagy gonosz eltávoz-
ta tásá ra . 
4. A fiscus jószágiban a rendet len korcsomároskodás 
sok káráva l és in jur iá l ta tásáva l lévén a fiscusnak. j u x t i 
a r t . 8. anni 1633. hogy refraenál tassék. kívánjuk. 
5. Az universitáson lévő féTcröl (?) melyek e lvágat ta t -
tanak. hogy a nemes ország végezzen, szükséges, mivel az 
elébbeni uzust elhagyván, másképpen cselekesznek vélek. 
6. A fiscális jószágbéli puskások (dol)ga és száma i« 
j u x t a deliberat ionem regni anni 1615. hogy igazétásban 
vétessék, szükségesnek lá t juk. 
7. Holmi érdemes tekintetekre nézve a fiscus jószági-
ban bizonyos számú fundusok colLitiójinak és exemptiój inak 
is kelletvén lenni, noha többire az olyan fundusokról egy-
egy ta l lé r contr ibut io vagyon, de azonban a kapuszám után 
való adózást is nagy kárával megkívánjuk, méltó jó ka rban 
állétani, egyébaránt elpusztúl a fiscus jószága. 
8. Vadnak a fiscus részéiül több difficultások is, 
úgymint holmi in terpraeta t iók, occupatiók. az harmincza-
dokbéli confusiók és némely privilégiumokkal való abusu-
sok. melyek ha meg nem orvo. ol tatnak, idővel nagyobb 
a lkalmat lanságokat impoi tá lhatnak. 
9. A szüret a fiscalis jószágokban felette igen rende-
letlenűl szokott lenni, melyrűl is hogy a nemes ország 
igazétást tegyen, szükség. 
10. A hordók á l lapot jában sok difficultások vadnak 
fiscusnak részére, melyrűl praefectus u r a m in formálha t j a a 
nemes országot a többivel együtt. 
11. T u d h a t j a a nemes ország azt , hogy mi m i n d 
ennyi e sz t endők tű i fogván is, miól ta ebben az á l l a p o t b a n 
is ten r ende l t b e n n ü n k e t , ő kg lke t semmi r é s z ü n k r e nézendő 
adóva l nem t e r h e l t ü k , ele az e m b e r e k n y u g h a t a t l a n s á g i és 
a l a t t o m b a n való mérges igyekezetek mi t nem v ínek végben. 
E g y r e n d b e n az ország h a d a i t h í r ü n k , engede lmi ink né lkü l 
felvévék. a r r ú l akko r i időben szót sem t e t t ü n k . A n n a k 
u t á n n a ú j o b b a n H á r o m s z é k r ű l m i n é m ű rebel l ió esék. nyil-
ván v a n mindenekné l , nem szűn tek meg eddig is az a l a t -
t o m b a n való munká lkodások , m e l y e k r e nézve hogy h a d a k 
né lkül lehessünk ( j á ro lván az is ahoz, hogy g y a k o r t a a 
végekben segítség kü ldések k í v á n t a t n a k , m a g u n k penig hogy 
mind u d v a r u n k népe és a z o k n a k t a r t á s á r a e lé rkezhessünk) 
egész lehete t lenség, a z o k n a k e lbocsá t á sokban is mód semmi-
képpen n i n c s e n ; hogy azér t az nemes ország a r r ú l i l lendő-
képpen prov ideá l jon , szükség, mi is. a mi lehet , r é s z ü n k r ű l 
ki nem vonszuk m a g u n k a t belőlle. 
Yaelnak ezenkívül is oly dolgok és oly r e n d e t l e n á l l a -
potok. me lyeke t j ó k a i b a n a k a r u n k á l l é t an i a haza közön-
séges j a v á r a és m e g m a r a d á s á r a , me lyek rű l a n n a k ide jében 
izenünk a nemes o rszágnak . 
Külczím: Propositiones diaetae anni 1678. ad 1. diem 
mensis Octobris in civitate Alba Julia indictae et celebratae. 
(Minuta. Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
b) 
1678. o k t , 1. 
A megyék postulátumai. 
P o s t u l a t a d n o r u m m a g n a t u m e t n o b i l i u m 
u n i v e r s o r u m c o m i t a t u u m r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e 
e t p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m i n 
g e n e r a l i b u s c o m i t i i s e x e c l i c t o s u a e c e l s . 
p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A 1 b a m J u 1 i a m p r o 
d i e p r i m a m e n s i s O c t o b r i s a n n i 1678. i n d i c t i s , 
u n i v e r s i s s t a t i b u s h u m i l i t e r e x h i b e n d a . 
I . A z e lmúl t közeibik országgyűlésében e x h i b i á l t a t o t t 
d i f f icu l tás ink és nemesi s zabadságunk , h a z á n k n a k megbom-
lo t t régi tö rvényeinek megorvoso l t a t á sá t m o s t a n is k í v á n j u k 
az nemes országtúl . mivel az mi kg lmes u r u n k ő nga is 
rész szer in t a zo k b an resolvál t , ele az i időnek akko r i i n j u r i á i 
m i a t t az mos tan i gyűlési a l k a l m a t o s s á g r a r e j i c i á l t a t o t t . 
I I . Min thogy nemesi szabadságunknak megbán tódá-
sának t a r t j u k ezt is. hogy némely nyugha ta t l an e lméjű 
emberek urunkhoz, hazájokhoz való kötelességek ellen az 
elmúlt időkben az fényes po r t á tó l kapucs i t sollicitáltak. 
ki m i a t t megnyomorodot t hazánka t csaknem utolsó vesze-
delemben is e j te t ték volna, ha isten r a j t u n k nem könyörül-
vén, az p o r t á t hozzánk nagy s u m m a pénzzel meg nem 
engeszte lhet tük volna. Melyre való nézve hogy mind azokat, 
az kik ezt az nagy dolgot in ten tá l t ák . mind azoknak com-
plices tá r sa i t , az kik okot a d t a k a r r a , mely mia t t ilyen 
súlyos adózásban is estünk, az mi kglmes u r u n k ő nga az 
nemes országgal együt t kikeresse, a láza tosan instálunk, hogy 
ezekből az sok a lka lmat lanságokbúi az h a z á r a akármely 
felől következhető közönséges csapásnak e lhá r í t á sá ra az 
nemes ország kiválképpen való médiumoka t keresvén, és 
azokkal az üdőnek mivoltához képest megnyomorodot t 
hazánk j a v á r a és p romot ió já ra tempest ive megegyezet t ér te-
lemből ebben legelsőben is ennek megorvoslásához nyúljon, 
és a b b a n is tennek nevét segítségül hiván, szívesen munká l -
kodjék. mégis ins tá lunk. 
I I I . Vagyon olyan a r t i cu lus is, hogy szegény a tyánk-
liai szükségek idején javoka t várasokban, v á r a k b a n és kas-
té lyokban befogadják , de a n n a k is kevés haszná t l á t juk , 
mivel szegény nemes a tyánkf ia i ha mi j avoka t kastélyok-
ban a k a r j á k tenni, kü lömben az universi táson levő némely 
fa lubel iek befogadni nem a k a r j á k , h a n e m h a reversal ist ad 
elsőbben a r ró l , hogy ha javai elvesztek is, soha nem keresi 
éret te . 
I V . H a z á n k törvényi, nemesi szabadságunknak nagy 
b á n t ó d á s á n a k t a r t j u k ezt is. hogy bizonyos atyánkfiai jószá-
gira, annak e l fogla lására nemcsak helytelenül ex t r ahá l t 
commissiók inrpe t rá l ta tnak , hanem immár kglmes u r u n k ő 
nga méltóságos u d v a r á b ó l praes id iumok exmi t tá l ta tván , 
occupá l t a tnak némely nemes a tyánkf ia i jószágok, kik ellen 
az vei'us haeresek nem mervén insurgáln i s resistálni, nagy 
k á r o k k a l kénszer i t te tnek jószágok kívül lenni. E z felet t 
az ilyen praes idiar iusok mia t t némely a tyánkf ia inak sok 
károk és in ju r i á jok következet t csak m á r is, holott nem 
t a r t v á n h a t á r o k b a n magokat , az szomszéd fa lukban , azok-
nak h a t á r i b a n excurrá lván , minden insolent iákat és poten-
t i á r iuskodásoka t elszoktak követni. Hogy azért az ilyen 
színű dolgoknak orvoslásában az nemes ország modal i tás t 
ta lá l jon , a láza tosan kívánjuk. 
V. Minemű sok a lka lmat lanságok, ha l l a t l an fosztoga-
tások. öldöklések, isten s emberek ellen való cselekedetek. 
szitkozódások. káromkodások származnak naponkin t az mos-
tan fenforgó katonaság mia t t , m á r sokak keservesen érez-
hetik. K i k közzé bizonyos a tyánkf ia i conventiós szolgái, 
meg örökös jobbágyi is beál lván, midőn hadnagyok r equ i r á l -
t a t nak megadások felől, vagy ká roknak refus ió ja végett, 
nemhogy k i ada tnának , vagy k á r o k r ú l c o n t e n t á l t a t n á n a k 
az panaszló felek, de még illetlen in jur iával , becstelenség-
gel leszen válaszok, mely dolgot is hogy méltó igaz í tásban 
vegye az nemes ország, kévánjuk, sőt mivel vadnak olya-
nok is. kik zászló a lá Í ra tván magokat , seregben nem lak-
nak. hanem fa lunkin t fosztogatnak, nevezet szerint Szekeres 
J á n o s zászlója a la t t levő Orba i György és Székely Sámuel-
től dependeáló Cupido György nem régen is örményeket 
vervén fel. azokat mindenekből k i fo rga t ták , és azol tá tú l 
fogva is minden insolent iákat e lkövetnek; kik hogy méltó 
büntetéseket elvegyék, de fac to megbüntet tessenek, ins tá lunk. 
Y I . Sok a lka lmat lanságok következnek ebbül is. hogy 
mind az Oláhországokbúi . mind az török fö ldé iü l feles 
oláh papok származtak be, így hogy némely f a lukban 3 — 4 
is vagyon, kik közzűl anna l i s t ex t r ahá l t anak , hasonlóképpen 
az erdélyi jobbágyfiak is u rak manumissiója nékül , sőt 
továbbra is menvén az dologban, m á r sok helyeken fundu-
sokat szerzettenek az pa t ronusok hírek nékül. holott még 
az magyar nemzetnek is, kik velünk egy törvényben és 
recepta religion vadnak, incorporat ió nékül ez h a z á b a n 
jószágot nem b í rha tnak . Ezek penig sem recep ta religion 
lévők, sem incorpora tusok levén, mégis jószágot a k a r n a k 
birni, mint szintén az görög nemzet is. Az t k íván juk azért , 
hogy az ilyeténeknek jószág és fundusvételek, sőt a rmá l i -
sok is annihilál tassék. hanem enneku t ánna ha jószágot 
aka rnak bírni, az nemes országtól incorporá l tassanak , érde-
meseknek agnoscál ta tván, hogy így t u d j a n a k kíilömbséget 
tenni az igaz hazafiai és ex t raneusok között . 
V I I . Minemű súlyos és elviselhetetlen szanczoltatások 
és szorongatások legyen az ha t a lmas nemzet tű i kalotaszegi 
szegénységünknek, az nemes ország vol taképpen végére mehet . 
Kihez képest ins tá lunk mellettek, hogy abbel i nagy rom-
lásokat megtekintvén, min t egyebeket, úgymint az becsületes 
székely és szász natióhoz mél tóz ta to t t az nemes ország 
kegyességet nyúj tan i és adó jokban relaxálni , az szegénység-
nek is a d a j á t annyiban szállítván, hogy azmint , eddig az 
egész adónak felét fizették, azután h a r m a d á t fizetnék; az 
hunyadi gazdálkodásoknak is t o l l á l t a t á sában is hogy mód 
talál tassék. mivel az szegénység nem suppor t á lha t j a , ezen 
is instálunk. 
\ I I I . Ali vei ennekelőtte való esztendőkben enged-
tetett volt az kalotaszegieknek Hunyadra való sóhordás 
mely is annakutánna tolláltatott, melyet nem kicsin károk-
kal és csaknem végső pusztulásokkal experiáltanak. liogy 
azért az hunyadi portusról irott elébbeni articulus az 
kalotaszegi szegénységnek oda való sóhordásárúl tartassék 
meg. az nemes ország előtt instálunk. 
I X . Az elmúlt üdőkben szegénységink sót hordván alá 
az por tus ra , béreket meg nem adták , jóllehet az szegény-
ség eléggé soll ici tál ta . de nem ob t ineá lha t t a mindeddig i s ; 
kire nézve kénszer í t te tünk az szegénység mellet t insurgálni . 
és az nemes országot az mi kglmes u runkka l ő ligával 
requi rá ln i , méltóztassék ő nga az portusi percep tor ra l az 
szegínységnek megfizettetni . 
X . Kolosvár vá rosának kereskedő rendeinek a lázatos 
ins tan t i á jokú l é r t jük , minemű megbántódások legyen az 
erdélyi pa r t iumbé l i kolosmonostori harminczadosok miat t , 
jól lehet régi privilegiomok extál a r rú l , hogy az kolosvári 
kereskedő rend idegen országbúi m a r h á t szállí tván, nem 
egyebütt , hanem Kolosváro t t ha rminczado lnának . de ez 
ennehány esztendőkben az pa r t i umbé l i harminczadosok 
semmit azzal nem gondolván, az zászló alól addig őket el 
nem bocsát ják, hanem az harminczadot nolle velle r a j tok 
ex to rqueá l j ák . Ko losvá r ra érkezvén marhá jokka l , noha ott 
k ü n n megharminczadol ták . az ott való harminczados mind-
azá l ta l m a r h á j o k a t ú j jo lag megharminczadol ja . és így az 
ország törvénye ellen két ha rminczado t kelletik fizetni; 
mely illetlen execut iókat hogy az mi kglmes u runk ő nga 
az nemes országgal együtt méltóztassék megorvoslani. Hason-
lóképpen nemes H u n y a d vármegyei a tyánkf ia i panaszokbúi 
is é r t jük , hogy j u x t a a r t i cu lum regni in anno 1674. ema-
n a t u m nem Z u j k á n á l és Dévánál , hanem ex abusu Szász-
városon pe ragá l t a t ik az harminczad . melyre nézve hogy 
ezen a r t i cu lusunknak vigora in effectum menjen, ins tá lunk. 
X I . Mivel az hódoltságon levő szegények az sok alá 
s fel j á r ó h a d a k mia t t annyi ra megromlo t t anak . hogy az 
nemes ország és török a d a j á n a k letételére teljességgel a lkal-
mat lanok . melyre nézve ha az nemes ország oly módot 
t a l á l n a benne, ez esztendőn való ada jok . minthogy igen 
megromlot t emberek, engedte tnék el. ő kglmek mellet t 
ins tá lunk. 
X I I . Doboka vármegyei nemes a tyánkf ia inak közön-
ségesen vagyon ilyen megbántódások, hogy az székely hadak 
közzűl Aranyasszék ő kglmek vármegyéjén á l ta l j á rván , 
nem kicsin insolent iákat cselekesznek, m a j o r o k a t felvervén. 
saj t j i t . bá rány i t erőszakosan elviszik, sőt nemes ember házá t 
felvervén, k a p u j á t lerontván, az nemes ember t megver ték, 
sebhették. kiket h a kívánta t ik , azon vármegyéből expediál-
t a to t t követ a tyánkf ia i meg is nevezhetnek. K i k is oly szót 
ad t anak . hogy mivel nekik szabadság engedte te t t a r r a , az 
nemes emberre is rászál lnak, kiknek is dolgok hogy meg-
orvosolta ssék, a lázatoson ins tá lunk. 
X I I I . M á r a m a r o s vármegyei a tyánkf ia i panaszokbúi 
é r t jük , hogy in anno 1676. Lengyelországban ki- s bemenő 
követek számára expendál t sok köl tségekre nézve az nemes 
országot az akkori gyűlési a lka lmatossággal r e q u i r á l t á k 
volt. hogy expensá joknak lenne refus iója . Melyre az nemes 
oiszág kegyelmesen tekintvén, másfélszáz ta l lé rokat con-
donál t , melyre nézve in anno 1677. az ország a d a j á t annyi 
héjjával adminis t rá lván, in hoc anno praesent i j ún iusban 
celebrált gyűléséből exmit tá l t exactor u ra imék nem acce-
p tá l t ák . In s t á lunk azért , hogy egyszer megír t kegyelmessége 
szerint az nemes ország acceptá l tassa azt az 150 ta l léro-
kat , insuper minthogy e x t r a o r d i n a r i a adóban ő kglmeken 
4000 oroszlányos ta l lérok estenek volt. mely tészen florenos 
az mint szokott j á rn i 7200, melyet kit a ranyúl , ki t t a l l é rú l 
és kevesebb folyó pénzűi p lenar ie adminis t rá lván , general is 
perceptor u r am az min t ő kglmek re fe rá l ják . 8000 fo r in t r a 
töltetvén, az flor. 7200. 800 fo r in tokka l pó to l ták ; ins tá lunk 
ő kglmek mellett , rebus sic s tant ibus, az a flor. 800 r e fun -
dá l ta tnék . 
Közép-Szolnok vármegyebeli a tyánkf ia inak sok nregbán-
tódások exhib iá l ta tván előt tünk, azon a tyánkf ia i mel le t t is 
a lázatosan instálunk, méltóztassék az nemes ország az mi 
kglmes u runkka l együt t oly igazí tásban venni, ne kellessék 
ezen hazánk részének végső pusz tu lás ra ju tn i . 
X I V . Nem kicsin f á jda lommal és ká rokka l éreztük 
m á r egynéhány időktől fogva az magyarországi h a d a k n a k 
r a j t u n k való re t tenetes insolentiájokot , ki mia t t az min t a 
dolog indült , első jelei is mu toga t j ák ez hazának nagy 
veszedelmét. Mer t az német császár ő fge a r m a d á i az 
magyarországi h a d a k u t á n keresvén, nem kevés ká roka t 
tőnek, vármegyénkben mint K ő v á r vidékén m a r h á k n a k sok-
ságát e lhaj tván, t emplomokat felvervén, azokból szegénysé-
ginknek java i t fe lprédálván, sőt sok helyet az p r aeda u t á n 
fel is ége t t ek ; az hol mezőben kin szénát, búzá t t a lá l tanak , 
azt is fe lége t ték ; ki mia t t szegénységünk, az vármegyének 
nagyobb része, végső pusz tu lás ra j u to t t . Mind ezek az 
elszenvedhetetlen, megböcsülhetet len ká rok tör téntenek ra j -
tunk az magyarországi h a d a k n a k r a j t u n k élődések és köz-
t ü n k való l akások m i a t t . K i r e nézve k é r j ü k az nemes 
országot , az mi kg lmes u r u n k előt t ins tá lván , ez gonoszt 
megorvoso l t a tn i a l á z a t o s a n k íván juk . 
X V . A z m a g y a r o r s z á g i h a d a k n a k r ég tű i fogván r a j -
t u n k való q u a r t e r és insolent ia té te leket n e m kicsiny l e lkünk 
sére lmével érezzük, mer t n e m h o g y m o s t a n is szűnnék ró lunk , 
de o t t a n - o t t a n se regenkén t , c sopor tonkén t bejövén, r a j t u n k 
q u a r t é l y o z n a k , s nemcsak az szegénységen, h a n e m az nemes-
ségen is e g y a r á n t q u a r t é l y o z n a k . p r a e d á l n a k . r á is i s ten 
ellen való sz i tkokkal s z i d a l m a z n a k b e n n ü n k e t , sőt m o s t a n 
is v á r m e g y é n k n e k egy részérő l nem a k a r v á n távozni , az 
szegénységnek ser tés i t . b o r á t , b ú z á j á t , t ö b b egyéb j ava i t az 
p r a e d i c a t o r h á z á t ú l . t e m p l o m ker í t é sébű i s t e m p l o m b ú i is 
k ihozván, e rőszakoson e l p r a e d á l j á k . H a k e m é n y szóval szél-
iünk nekik , r ú t s z ida lommal illetvén, azzal ü t n e k arczúl . 
hogy az jövő té len is r a j t u n k q u a r t é l y o z n a k . é lődnek jöven-
dőben is. Melyet h a az nemes ország az mi kglmes u r u n k -
k a l együ t t meg n e m orvosolja , többször meg n e m v á r j u k , 
p u s z t á n h a g y j u k ez nyomoru l t hazá t , m o s t a n is gyakor l a -
tosság j ö n n e k f ü l e i n k b e n h í rű i , hogy h a t o v á b b is. m i n t 
edd ig ez h a z á t t a r t v á n r e f u g i u m n á l . m a g o k n a k is i nnen 
leszen az c s á s z á r r a l való hadakozások , végképpen e lpuszt í t -
n a k b e n n ü n k e t , és így félő. hogy t o v á b b r a is. félő. hogy el 
ne ha rapózzék f e l tö t t szándékok . E z gonoszt megorvosol-
t a t n i az mi kg lmes u r u n k t ú l és az n e m e s o r s zág tú l a lá-
za tosan k í v á n j u k . 
X V I . N e m e s i s z a b a d s á g u n k n a k nem kicsiny sérel-
mével s u p p o r t á l j u k . m á r sok ízben b u s í t o t t u k az nemes 
országot , hogy az somlyai . de k ivá l tképpen az csehi praes i -
d i a r i u s a lá s fel j á r v á n az nemes fa lukon , nemes b í r á k n á l 
megszál lván, n e m c s a k g a z d á l k o d á s r a , a b r a k r a és egyéb a lka l -
m a t o s s á g r a kénszer í t ik őket . de az mi t e rhesebb , az mi 
nemes e m b e r n e k lovait t a l á l j ák , h í r ek né lkül is mezőben 
megfog ják , magok lovait megnyugo tván , pos t á r a viszik, 
viszegetik. n e m levén semmi kén te l en í tő szükségek reá . H o g y 
ez megorvosol tassék. az mi kglmes u r u n k n a k és az nemes 
o r s z á g n a k a l á z a t o s a n ins t á lunk . 
X V I . K a r a s z n a vármegyebe l i a t y á n k f i a i n a k i n s t a n t i á -
j o k b ú l é r t j ü k , m i n e m ű sanczo l t a t á sok és sok k á r b a n lévő 
e g y n e h á n y r e n d b e l i adóz t a t á sok legyenek az v á r a d i tö rökök-
nek. szpaiák mia t t , mivel n a p o n k é n t m i n d az V á r a d r a 
és az S z e n t - J ó b r a való szo lgá la t s m inden egyéb nevő. 
és sok rendbe l i u j a b b húzás , vonás ö regbed ik r a j t o k , mely 
m i a t t végső p u s z t u l á s fogja követni őket . Mél tóz tassék 
az mi kg lmes u r u n k n a k ő n g á n a k az fényes p o r t á t mel-
l e t t ek meg ta l á ln i , az mos t an i ország a d a j á n a k beszo lgá l t a -
t á s á n a k a l k a l m a t o s s á g á v a l legyen egy bizonyos r en d i adó-
zásoknak és s z o l g á l a t o k n a k e sz t endőnkén t . 
X V I I I . X e m kicsiny f á j d a l m a k i l let ik azt is. hogy 
az h a d a k n a k r a j t o k fe l s a l á való j á r á s i m i a t t és az t ö rö -
köknek is f e l e t t ébb való a d ó z t a t á s a m i a t t néme ly f a lu ik 
v á r m e g y é j é b e n p u s z t á n á l l anak , és az lakosi együ t t is. m á s u t t 
is e lvon ták m a g o k a t , semmi h a t á r i t n e m élvén f a l u j o k n a k . 
ez i lyen igyefogyot t e m b e r e k r e k ikü ldvén somlya i p e r c e p t o r 
a tyánkf i a , ha csak egyet avagy k e t t ő t t a l á l t a k is a k á r 
ho lo t t közülök, azoka t m e g f o g a t j a s b e h o z a t j a S o m l y ó r a és 
csak az ke t tőn is ex igá l j a az k a p u s z á m u t á n való a d ó t . 
I n s t á l v á n azon. hogy m é g az i lyen f a l u j o k b ó l k ikö l tözö t t 
embe rek tö rök u r a k k a l dolgokot j ó végben v ihe t ik és t a l a -
j o k b a n haza nem szá l l anak . a d d i g is p e r c e p t o r a t y á n k f i á t ó l 
ne h á b o r g a t t a s s é k . 
X I X . V a g y o n ez i r án t is nagy i n e g b á u t a t á s o k . hogy 
Seréd i B e n e d e k u r a m egy mé ly fö ldn i r e k i t e r j e d ő h a t á r á n 
nagy v á m o k a t á l l í to t t fel . kik n o h a h idok és gá t tö l t ések , 
öt d a r a b , f ábó l ál ló rossz h i d a c s k á k n á l t ö b b nincsen, mégis 
r endk ívü l való exac t ióka t köve tnek ind i f f e ren te r m i n d nemes 
és p a r a s z t r endeken . H o g y azé r t m a g a ob l i ga t i ó j a szerént 
nemes a tyánkf ia in , nemesi s z a b a d s á g o k n a k n e m kevés meg-
b á n t ó d á s á r a , r e n d k í v ü l való vámot ex igá l t s e x e q u á l t a t o t t , 
in p e r p e t u u m az meg i r t vámok hogy de l eá l t a s sanak , a l áza -
za tosan i n s t á l u n k . 
X X . U g y a n m á r a m a r o s i a t y á n k f i a i j e l en t ik , hogy in 
mense p rox ime p r a e t e r i t o ann i p r ae sen t i s Bákócz i G y ö r g y n é 
fe jede lemasszony h a d a i az Do lha vize mel lé hos t i l i t e r 
excu r r á lván , f a l u k a t ve r t enek és ége t t enek fel. mely dolgok 
r e m e d i á i t a t á s á t az mi kg lmes u r u n k t ó l ő ngá tó l az nemes 
országgal együt t mi is a l á z a t o s a n k í v á n j u k . 
X X I . E z e k felet t v a d n a k t ö b b nemes a t y á n k f i a i is. 
k ik r e q u i r á l t a n a k b e n n ü n k e t bizonyos m e g b á n t ó d á s o k felől, 
nevezet szer in t B á l i n t i t S igmond a t y á n k f i á t ó l exh ibeá l -
t a t o t t suppl ica t iónak c o n t i n e n t i á j a szer int ő k g l m e d o l g á n a k 
r e m e d i á i t a t á s á t is az nemes ország tó l , az mi kg lmes u r u n k -
tól a l áza toson k íván juk , min t szintén az t ö b b a tyánk f i a i é t is. 
Külczim: Postulata universorum statuum et ordinum 
trium nationum regni Transylvaniae in generalibus comitiis 
regni in anno 1678. ad 1. Octobris indictis et celebratis. 
(Minuta. Nemzeti múzeum. Tunvogi-gyűjtemény.) 
c) 
1678. o k t . 17. 
Haller János, Lázár István, Dániel István, Keresztesi 
Sámuel és Gotzmeister Kristóf megidéztetése. 
Illustrissime ac celsissime princeps, dne dne nobis 
naturaliter clemnie. 
Fidelitatis. fidelium, perpetuorumque servitiorum nostro-
rum in gratiam lllsmae Celsnis Vrae humilimam debitam-
que semper oblationem. 
Vestra clementer nosse dignetur Illsma Celsdo, quod 
nos ad instantiam et legitimam petitionem gensi Petr i Bar-
rabas de Albis, causarum fiscalium illsmae Celsnis Yrae in 
Transylvania directoris propterea factam ex mandato et 
commissione spectabilis ac gensi Clementis Mikes de Zabola 
consiliarii intimi ac per regnum Tranniae alterius magistri 
prothonotarii in hoc anno domini Millesimo sexcentesimo 
septuagesimo octavo, die vero decima septima currentis 
mensis Octobris, erga spectabilem ac magnificum Joannem 
Haller de Hallerkeő et gensos Stephanum Lázár de Szár-
hegy. alterum Stephanum Daniel de Yargyas, Samuelem 
Keresztesi de Nagy-Megyer ac prudentem et circumspectum 
Christophorum Cálmány alias Goczmeister, inhabitatorem 
civitatis Illsmae Celsnis Yrae Cibiniensis accessemus, eos-
demque in hac praesenti diaeta generali dominorum regni-
colarum trium nationum regni Tranniae et partium Hun-
gáriáé annexarum in civitate Alba Ju l ia ad diem primum 
mensis Octobris ex edicto Celsnis Vrae indicta constitutos, 
in qua hac eadem civitate Alba Ju l ia in curia lllrmae 
Celsnis Yrae mediocri domoque vulgo ibidem Asztalosház 
dicta et cottu Albensi Tranniae existente habita persona-
liter repertos, ex eo, quod dicti dni Joannes Haller, Ste-
phanus Lázár, Stephanus Daniel. Samuel Keresztesi et 
Christopherus Calmany alias Goczmeister, nescitur unde 
moti, contra personam et regnum, tidemque eidem Illrmae 
Celsni Yrae ac pati iae debitam temerario ausu periculum 
intendissent, cum Paulo Beldi eidem adhaerendo consensis-
sent et pi acticassent ac ratione et praetextu aliorum etiam 
negotiorum suorum coram latius declarandorum ammonui-
mus ad instantiam praedicti directoris ratione officii sui 
juxta ligám dominorum regnicolarum trium nationum regni 
Tranniae et partium Hungáriáé eidem annexarum in anno 
domini Millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto, die 
qua r t a Decembris factam et celebratam, confiriiiatam ac in 
hujusmodi processibus observari solitam, seorsira et sigilla-
tim personal i ter ad te r t ium diem a die hujusmodi ammo-
nitionis nost rae computando, in praesent iam I l l rmae Celsnis 
Yrae , praesci ip torumque dominorum regnicolarum t r ium 
nat ionum regni Trann iae et pa r t ium H u n g á r i á é eidem 
annexarum, ra t ionem de praemissis reddi turos efticacem. 
Qui talem nobis seorsim et sigillatim hungarico idiom ate 
fecerunt re la t ionem: É r t j ü k , mi mindazonál ta l inkább aka-
runk az ő naga kegyelmességéhez ragaszkodni, mintsem 
törvényes úton igazítani dolgunkot, mivel conscientiánk nem 
vádol azzal, hogy mii az ő naga méltóságos személye s az 
haza ellen valamit p rac t iká l tunk volna. 
Certificavimusque eosdem ibidem seorsim et sigillatim. 
u t ipsi personali ter et non per procuratores suos coram 
I l l i m a Celsne Y r a dictisque s tat ibus et ordinibus t r ium 
nat ionum regni Trann iae et pa r t ium H u n g á r i á é eidem 
annexarum ad actionem et requisi t ionem dicti directoris 
compareant , sive non. Y r a tarnen Celsdo cum praescriptis 
universis s tat ibus et ordinibus t r ium nat ionum regni T ran -
niae et pa r t ium Hungár i áé eidem annexarum id facient in 
praemissis, quod jur is dictaveri t ordo. 
Cujus quidem ammonitionis et cer t i f ica t ions nostrae 
serienr. prout per nos fu i t expedita, eidem Il lustr iss imae 
Celsni Y r a e suo modo te rminum ad praescr ip tum fide 
nost ra mediante rescripsimus et retulimus. E a n d e m quo-
circa I l l rmam Celsnem Y r a m quam diutissime feliciter 
vivere et valere desideramus. D a t u m anno die locoque 
supranotat is . 
Correcta per eosdem. 
E jusdem I l l rmae Celsnis 
Y r a e humiles fideles perpetu ique 
servitores 
Michael Simon et Joannes Pocsa. 
Tabulae Celsnis Y r a e judiciar iae scribae et j u r a t i 
notar i i e curia ejusdem ad praemissa peragenda speciali ter 
exmissi. 
Bellapjdn: Anno 1678. 20. Octobris. Levata . P r o 
actore magist ra tual i generoso Pe t ro B a r r a b a s de Albis 
causarum fiscalium in Trann ia directore, Stephanus Biro. 
P r o incatto vero generoso Stephano Daniel de Vard -
gyas Michael Gtidofalvi peti t pa r cum ea protestat ione, 
liceat contendere de omnibus, quibus voluerit et solvit 
in verbo. 
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A reliquis incattis ex hac moderna levata exmissis 
caetera ducet ad hospitium protonotarii peraguntur (?) pária. 
Actor protestatur contra protestationem incatti. Incattus 
principi repraesentatur. 
31. Octobris . P r o ac tore idem, p ro incat to idem. Deli-
b e r a t u m : convinci tur j u x t a contenta decreti in amissione 
capit is et bonorum ipsum concernent ium. 
Anno 1678. 20. Octobris. Levata. Pro actore magi-
stratuali generoso Petro Barrabas de Albis causarum fisca-
lium in Trannia directore Stephanus Biro. 
Pro incatto vero generoso Samuele Keresztessi de 
Nagymegyer Michael Gidofalvi. petit par cum ea protesta-
tione, liceat de omnibus contendere et solvit in verbo. 
Et a reliquis incattis ex hac levata exmissis. reliqua 
ducet ad hospitium prothonotarii et protestatur contra pro-
testationem incatti. Incattus principi. ut supra, reprae-
sentatur. 
I ta tamen. quod primum et ante omnia dotes et res 
paraphernales tain genitricis. quam uxoris excidantur et 
creditoribus fiat contentatio salvis permanentibus bonis 
utriusque relictae et liberorum, bona impignoratitia Semien-
falvensia apud genitricem salva permanente. In persona 
convicti salva permanente gratia principis. 
1678. 1. Novembris. Pro actore Samuele Keresztessi 
idem, pro I. idem. 
Deliberatuin: Juxta contenta decreti et articulorum 
in notam perpetuae infidelitatis convincitur. hoc est amis-
sionem capitis et universorum bonorum mobilium et immo-
bilium ipsum proprie et praecise concernentium. excisis 
dote et rebus paraphernalibus uxoris, salva etiam perma-
nente bona prae manibus genitricis ejusdem existentia, 
excisis etiam prioribus rebus (?) apud manus existentibus (?) 
salvis pe rmanen t ibus re l iquorum pre te r -
fe ren t ium (?) jur ibus , salva e t iam permanen te g ra t i a principis. 
A n n o 1678. 20. Octobris . Leva ta . P r o ac tore magi-
s t ra tua l i generoso P e t r o B a r r a b a s de Albis causa rum fisca-
lium in T r a n n i a d i rec tore Samuel Hegyessi. 
P r o incat to vero p r u d e n t e ac circumspecto Christo-
phen) K a l m a n y alia Göczmajsz te r inhab i ta to re ci\ i tat is 
Szeben Gregor ius B a r a n y a i petit par . solvit in verbo cum 
ea protestat ione. quod liceat de omnibus contendere. 
A rel iquis incat t i s de praesent i levata exmissis cae-
tera duci t ad hospit ium protonotar i i p ro t e s t a tu rque cont ra 
pro tes ta t ionem incatt i . quod processus t e r m i n u m de causae 
exceptione nequaquani permi t t i t . 
Inca t t i i s p r o t e s t a t u r . ut sup ra , l iceat q u i b u s voluer i t , 
de omn ibus con tendere . 
27. Octobr i s . I t e r u m leva ta . P r o ac to r e idem, p r o 
i n c a t t o idem. 
I n c a t t u s cup i t exmi t t i . D e l i b e r a t u m : d e b e t u r exmissio 
a d t e r t i u m . 
29. Octobr i s . L e v a t a . P r o ac to re idem, p r o i nca t t o 
idem. D e l i b e r a t u m . D o m i n u s fiscalis d i r ec to r cu r i ae com-
p r o b a t ac t ionem s u a m l i t t e r i s p r o p r i a m a n u i n c a t t i exa ra t i s , 
ideo i n c a t t u s convinc i tur in n o t a m p e r p e t u a e inf idel i ta t i s , 
boc est amiss ione capit is , o m n i u m et u n i v e r s o r u m bono-
r u m mobi l ium ipsum p r o p r i e c o n c e r n e n t i u m . 
Külczím: Illustrissimo ac celsmo principi dno dno Michaeli 
Apafi dei gratia principi Tranniae partium regni Hungáriáé 
dno et Siculorum comiti etc. Dno dno nobis naturaliter cle-
mentissimo. 
1678. Apertae per magistrum Martinum Sárpatakj pro-
tonotarium mp. 
(Eredetije, melyen az Ítéletek sokhely t- majdnem olvashatlanűl 
vannak írva. Orsz. Levtár. Gyulafehérvári osztály Mis. Cista I. 
Fasc. 3. Nr. 12.) 
d) 
1678. o k t . 20. 
A Béldy-féle mozgalomban résztvett urak nóta-perének 
tárgyalása. 
Nos Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae. 
partium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes. Danius 
pro memoria per praesentes, quod nobis die vigesima 
currentis mensis Octobris, instanté scilicet et durante gene-
rali dnorum regnicolarum trium nationum regni nostri 
Transylvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum 
diaeta per nos ad diem primurn dicti mensis Octobris anni 
praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi octavi in 
civitatem nostram Albam Jul iam indicia celebrata, ad 
quam utputa diaetam nos revisiones certarum quarundam 
causarum, factum videlicet publicationis bonorum quorurn-
cunque ab liac luce decedentium in fiscum nostrum devol-
ventium. necnon appellationum de sedibus inferioribus in 
curiam nostram transmissarum, repetitionum item et non 
restitutionum servorum colonorumque fugitivorum et notam 
1. Contra deereta 
et nrticnlos regni 
et ligae captiva-
ri non potuisset 
etc. 
perpetuae infidelitatis tangentiun: et concernentium gene-
raliter discusseramus unacum spectabilibus ac magnificis 
generosis Sigismundo Banii de Losontz consiliario nostro 
intimo, comite comitatus Albensis Transylvaniae suprenio, 
ac in judiciis in persona nostra praesidente, consiliariis 
intimis magistrisque nostris prothonotariis necnon tabulae 
nostrae judiciariae juratis assessoribus pro faciendo causan-
tibus judicio moderativo, in eadem sede nostra judiciaria 
pro tribunali sedentibus, egregius Stephanus Biio pro gene-
roso Petro Barrabas de Albis, causarum nostrarum fiscaliuni 
in Transylvania directore ut actore ab una. pio generoso 
Samuele Keresztesi de Nagy-Megyer Michael Gidofalvi 
velut incto partibus ab altera, utrinque cum sufficienti 
procurationis mandato, juxta tenorem et continentiam 
quarundam literarum ammonitoriarum et certificatoriarum 
pro parte annotati directoris nostri confectarum et emana-
tarum, ac nobilium Michaelis Simonfi et Joannis Pocsa 
tabulae nostrae judiciariae scribarum et juratorum nota-
riorum e curia nostra ad praemissa peragenda specialiter 
exmissorum, superinde relatoriarum in figura judicii nostri 
comparentes, idem i^rocurator actoris easdem literas contra 
annotatum inctum nostro judiciario examini curavit exhiberi, 
quibus exliibitis antelatus procurator dicti incti. paria earum 
et aliarum etiam, si quas exliibuerit a jure sibi dari postu-
lavit. Quibus a jure sibi concessis literarum itaque earundem 
ammonitoriarum pariter et certificatoriarum primarum tenor 
et verbalis continentia sequitur in hunc modum: 
Illustrissime ac celsissime princeps, dne dne nobis 
naturaliter clementissime, fidelitatis fidelium perpetuorumque 
servitiorum nostroruni in gratiam Ilmae cels. \*rae humi-
limam debitamque semper oblationem. Yra clementer nosse 
dignetur Ilma Celsdo, quod nos ad instantiam et legitimam 
petitionem gen. Petri Barrabas de Albis, causarum fiscalium 
Ilmae Cels. A'rae in Transylvania directoris propterea factam, 
ex mandato et commissione spectabilis ac grosi Clementis 
]NI ikes de Zabola consiliarii intimi Cels. Vrae ac per regnum 
Transylvaniae alterius magistri prothonotarii in hoc anno 
dni millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo, die vero 
decima septima currentis mensis Octobris erga spect. ac 
mgcum Joannem Haller de Hallerko et grosos Stephanum 
Lazar de Szarhegy, alterum Stephanum Daniel de Var-
gyas, Samuelem Keresztesi de Xagy-Megyer ac prudentem 
et circumspectum Christophorum Kalman alias Groczmeister 
inhabitatorem (kimaradt: civitatis) Ilmae Cels. Yrae Cibi-
niensis accessimus, eosdemque in hac praesenti diaeta 
grosorum dnorum regnicolarum trium nationum regni Tran-
sylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum in civi-
tate Alba Julia ad diem primum mensis Octobris ex edicto 
Cels. Yrae indicta constitutos. in qua liac eadem civitate 
Alba Julia in curia Ilniae Cels. Vrae mediocri domoque 
vulgo ibidem Asztalos haz dicta et comitatu Albensi Tran-
sylvaniae existente habita. personaliter repertos, ex eo. 
qnod dicti dni Joannes Haller. Stephanus Lazar. Stephanus 
Daniel, Samuel Keresztesi et Christophorus Kalmany alias 
Goczmeister, nescitur unde moti, contra jjersonam et regnum 
fidemque eidem Ilmae Cels. Vrae ac patriae debitam teme-
rario aux periculum intendissent, cum Paulo Beldi eidem 
adhaerendo consensissent et practicassent. ac ratione 
et praetextu aliorum etiam negotiorum suorum coram 
latius declarandorum. ammonuimus ad instantiam praefati 
directoris ratione officii sui. juxta ligam dnorum regni-
colarum trium nationuni regni Transylvaniae et partium 
Hungariae eidem annexarum, in anno dni millesimo sexcen-
tesimo septuagesimo quarto die quarta Decembris factam 
et celebratam confirmatam, ac in hujusmodi processibus 
observari solitam, seorsim et sigillatim personaliter ad 
tertium diem a die hujusmodi ammonitionis nostrae com-
putando. in praesentiam Ilmae Cels. Vrae praescriptorumque 
dnorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae 
et partium Hungariae eidem annexarum, rationem de prae-
missis reddituri efficacem. Qui talem nobis seorsim et 
sigillatim hungarico idiomate fecerunt relationem. Ertjiik. 
nii. mindazonaltal inkabb akarunk 6 nga kegyelmessegehez 
ragaszkodni. mintsem torvenyes uton igazftani dolgunkat. 
mivel conscientiank nem vadol azzal. hogy az o nga mel-
tosagos szemelye s az liaza ellen valamit practikaltunk 
volna. Certificavimusque eosdem ibidem seorsim et sigil-
latim. ut ipsi personaliter et non per procuratores suos 
legitinios coram Ilma Cels. Vra dictisque statibus et ordi-
nibus trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gariae eidem annexarum ad actionem et aquisitionem dicti 
directoris compareant, sive non, Vra tamen Celsdo cum 
praecriptis universis statibus et ordinibus trium nationum 
regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem anne-
xarum id facient in praemissis, quod juris dictaverit 
ordo. Cujus quidem ammonitionis et certificationis nostrae 
seriem, prout per nos fuit expedita, eidem Ilmae Cels. Vrae 
terminum ad praescriptum suo modo fide nostra mediante 
rescripsimus et retulimus. Eandem quocirca Ilmam Cels. 
Vram quam diutissime foeliciter vivere et valere desidera-
2. E x e e p t i o j u x t a 
c o n t e n t a : D e 
pa r t e 20. t a n t u m 
pro fact is i n d ie ta 
commiss is ad ter -
t i um potest fleri 
evoca t io a n t e 
ve ro pa t r a t i s ad 










pore anno et die 
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tum. (Princeps sic 
resolril (?)• 
nec hoc declarat^ 
ad quam dietam 




mus. Datum anno, die locoque supranotatis. Correcta per 
eosdem. Ejusdem Ilmae Celdnis \ ' rae humiles, fideles perpe-
tuique servitores, Michael Simonfi mp., et Joannes Pocsa 
mp., tabulae Cels. Yrae judiciariae scribae et jurati notarii 
e curia ejusdem ad praemissa peragenda specialiter exmissi. 
Erantque sigillis duobus eorundem usualibus et consvetis, 
super cera rubra, inclusive confectae et communitae. ab 
extra vero in dorso ab una intitulatio liaec era t : Ilmo ac 
Celsmo principi dno dno Michaeli Apafi, dei gratia principi 
Transylvaniae, partium regni Hungariae et Siculorum coniiti. 
dno dno nobis naturaliter clemmo, ab altera vero pmtibus 
talis scriptura legebatur: Anno dni millesimo sexcentesimo 
septuagesimo octavo, apertae per me magistrum Martinum 
Sarpataki prothonotarium mp. in dorso similiter earundem 
literarum relatoriarum de et super ammonitione et certili-
catione confectarum levata scripta erat hoc modo: Levata 
anno millesimo septuagesimo octavo die vigesima Octobris 
Pro. A. scilicet groso Petro Barrabas de Albis causarum 
fiscalium in Transylvania directore Stephanus Biro, Pro. I. 
vero gn. Samuele Keresztesi de Nagy-Megyer, Michael 
Gidofalvi petit par cum ea protestatione, liceat contendere 
de omnibus, quibus voluerit, et solvit in verbo, a reliquis 
inctis ex liac moderna levata exmissis caetera ducet ad 
hospitium prothonotarii, dantur paria. A. protestatur contra 
protestationem incti . . . pariter reprotestatur. 
Secundarum vero literarum tenor scilicet, missilium 
Christophori Kalman ad Paulum Beldi sonantinm sequitur 
in haec verba: Spect. ac gen. dne frater, mihi plurimum 
colendissime, salutem plurimam, servitioiumque meorum 
promptissimam oblationem. Az Kgld en nekem frt becsiile-
tes irasat uram hasonlo nagy becsiilettel vettem, melyben 
uram Kgd (ha mi ujsagim volnanak) azokrol valo tudosi-
tasomat kevanja. Melyre nezve ezuttal semmi oly kivalkep-
pen valo» lijsagokrol uram Kdet nem tudosithatom, mivel 
az itt valo lijsagunk (ligy hiszem) kozonseges az emberek 
kozott, ha mi oly ujsagim erkeznek, alkalmatossag adatvan, 
Kgdet uram reszeltetni el nem mulatom. In reliquo Spect. 
ac Grosam Dnem Yram felicitei' valere desidero. Datum 
Cibinii, die decima sexta Xovembris, anno 1677. Spect. ac 
grosae Dnis Yrae servitor ad obsequia paratissiinus. Chri-
stophorus G. Kalmany mp. Superscriptio earundem sic 
sequitur: Spect. ac groso dno Paulo Beldi. suae cels. prin-
cipalis aulae consiliario intimo, trium sedium Siculicalium 
judici regio, comitatus Szolnok interioris comiti supremo. 
nec non universorum exercituum in Transylvania generali 
etc. dno fautori mihi observandissimo. Ab altera vero parte 
locus sigilli. 
Sequitur schedula literis praecedentibus inclusa hoc 
tenore: Edes komam uram, a szekely natio kovetje erke-
zett be ma delben Kgltekhez kozonsegesen, de Kgldel 
akarvan elsoben szemben lenni, var mindenekben Kgld 
dispositiojatol; bajok is volt, mert az mely hazhoz elsoben 
szallottanak volt, onnan kitudtak oket, mentven azzal a 
gazdak magokat, biintetese vagyon, a ki ismeretlen ember-
nek szallast ad. az urnak is leven egy ismeretlen szolgaja 
itt, az elel)b akarna Kgldel szemben lenni a kovet nelkul; 
hoztak levelet kiralybiro uramnak, polgarmester uramnak, 
az itt valo becsiiletes tanacsnak, s az egesz universitasnak 
is, kiknek is praesentalasokrol Kgdtol varnak instructiot, 
mivel Szekely Laszlo uram is ben van. Kgd azirant valo 
jo akaratja accedalvan, talam jobb volna reggel valamelyik 
majorjaban Kgdnek kimenniek, hogy inkabb hfrek ne terjed-
jen idonek elotte, Kgdet edes komam uram kerem szeretettel, 
ne nehezteljen audientiat adni ma nekik. s elebb az ur szolga-
janak, magam is. ha lehet. elmegyek, noha vekony egesseggel 
vagyok. Ab altera parte responsio haec est: Edes komam 
uram, ertem mit lijon uram Kgd, s mit difticultaljon Kgd 
maga is az dologban. melyre nezve magam is ex abiupto 
bizonyos valaszt nem is tudok tenni, nn'g Szekely Laszlo 
uram bejovetelenek okait ki nem tanolhatom. Az mi penig 
az ur 6 kglme szolgajanak velem valo szembenletelit illeti. 
majd inkabb javallanam reggelre negy orara halasztani. 
igen vilagos leven az ido, cseledem is nem venne eszeben 
a dolgot, az utcza ajtaja nyitva leszen, liogy penig az kove-
tek 6 kgk innen kimenjenek. javallanam, fokeppen Selyem-
berkere vagy Kistoronyra, mert az majorokban hamar 
kitudodnek az 6 kglmek itt lete, ha penig faluban lenne-
nek 6 kglmek, egymast ertven, kimehetek paripan egy bizo-
nyos helyre a mezore. s jo praemeditatioval beszelgetiink 
egymassal. 
Altera eisdem primis literis inclusa schedula sic 
sequitur: Edes komam uram, Szekely Laszlo uramat urunk 
6 nga kiildotte be. de isten kegyelmebol kevansagit leron-
tottam. jo modalitassal denegalja az universitas uiunk kep-
telen kevansagat kovetek altal, maganak Szekely L. uramnak 
semmi valasz nem adatik, az mint ertem, velem is akarna 
oromest beszelleni, de keszen talalja a feleletet. Ma ha 
lehet kitudom Szebenbol, annakutanna bizvast jojjenek be 
a kovetek, elkeszrtettem az utjokat, melyrol tovabb tudosf-








etc. Udvarnal tudva van Kalnaki uramnak ittben lete, de 
arra is van feleleti. 
Tertia eisdem literis inelusa schedula sic sequitur: 
Edes komam uram, sub rosa et fide silentii jelenthetem 
Kgdnek. hogy urunk amaz gaz hadnak s annak is, az kit 
meg akarna fogadni, ezer szamaig oszveseggel quartelt sol-
licital az szaszsagon, mivel o nga hopenzt nem adliat o 
nekiek, az szaszsebesi kiralybiro penig mint universitas 
kovetje ment el az tobbivel, ma penig torvenyes dolgok 
forgottak fen. Hogy pedig az kovetek 6 kglmek polgar-
mester uramot requiraljak egy szallas felol, vagy liogy o 
kglme az Pernyeszi uram gazdajanak poroncsolna. hogy 
szenvedne el o kglmeket, nem improbalom. Ab altera vero 
parte scriptura haec est: Az gonosz szerencse nem fizet 
erdemre. Da deus, ut fiam doctusque beatus. 
Quarta eisdem literis inclusa schedula sequitur in 
liaec verba: Edes komam uram, valamint tetszik Kgdnek, 
ha Kgd ilyen praetextussal akar szemben Szekely L. uram-
mal lenni, nem azt, az manifestumban nemely terminusok 
ha jobban volnanak. nem artana, mindazaltal ugy is stalhat, 
az koveteknek hirt tenni nem art, mivel magam is ugy akar-
nara, hadd lennenek szemben az itt valo officialisokkal, 
mivel holnap kimegyen Szekely L. uram, halnap oztan 
proponalhatnak az dolgot az universitas elott is. Ab altera 
parte talis scriptura legebatur: En nem mentenem magamat 
sem egy, sem mas dologbol. hanem csak kerdezoskodnem 
holmirol, s kivaltkeppen Teleki uramnak leven nehezsege 
ram, mit vett eszeljen. Azomban az manifestumnak parjat 
kiildven sub rosa Kgdhez s hozzam, lia jovallja-e Kgd 
tenorat. im elkiildtem Kgdhez. melyet megolvasvan, vissza-
varok Kgdtol, nekem ugy tetszik. nemely termiuusokat nem 
artana varialni. Azonban edes komam uram Kgd tetszese-
bol az kovetnek izennek, jo reggel jonne. 
Quinta eisdem literis inclusa schedula sic se liabet. 
Szekely L. uram relatioja szerent ugy latom, megijedtek 
az gonosz emberek. maga^ is mar nieg kezdik vallani resz 
szerint az portan valo tagadasokat. s hazugsaggal fedezett 
relatiojokat. 
Sexta eisdem inclusa schedula sic sequitur: Edes 
komam uram, noha egy creatura ellenkezo volt az dologban, 
mindazaltal eleg jo karban hoztam vala az dolgot. de inter-
venialvan oly hir, hogy Daczo uram udvarhoz szokott volna, 
s mindeneket ki is jelentett volna, mely lnr minden dolgot 
elrontott, mindazaltal az jo affectio tacite meg van ugyan, 
az resolutiot penig megertheti Kgd Arkosi uramtol. Ebed 
utan, ha 6 kglmek polgarmester uramhoz akarnak menni, 
meg egyszer aclitusak leszen. en is ott ieszek. In reliquo 
oromest frtam volna vagy ket szoval az urnak s Kalnaki 
uiamnak. de mivel az universitas nem adhatott mostan 
irasban resolutiot. nem merek en is batorsagoson frni. Azert 
Kgld az uinak megfrvan az ujsagokat. mentsen meg ezarant 
engemet. Szekely L. uram azt is tudakozta volt. ki volt 
Bethlen J . urammal. s miert jott volt. az kovetek az pol-
garmesteren kfvul ne menjenek. tallas emherek vadnak ben. 
Septima et ultima eisdem inclusa schedula sequitur 
liunc in modum: P. S. Xolia egy udvartal jott ijeszto levelre 
nezve assecuratiot nem adhatank tegnapelcitt az onnet 
belol jtitt bocsiiletes koveteknek. mindazaltal mar jobban 
gondolkozvan az itt valo emberek az dolog felol. akarnak, 
ha minek keliene lenni. lenne meg hamar; minekelotte 
valami inquisitio praevenialna az dolgot. Azert ha Ngod-
nak is tetszenek. tenne hirt Xgod kesedelem nelkul oda, 
az hova illik, satius enim est praevenire, quam praeveniri. 
Alterae literae Samuelis Keresztesi sequuntur hoc 
tenore: Mint jo uramnak Kgdnek alazatoson szolgalok. Az 
etszakan is kiildettem vala uram szolgamat be Rannothra, 
de Kgdet nem talalta. En uram varok azert Kgd paran-
csolatjatol az szemben letel felol. Bethlen Janos uram ma 
innen el nem bocsat. s holnap is itt kell lennem. mert 
vasarnap nem jarok. Mindazaltal leven uram olyan szan-
dekkal. liogy az medgyesi sokadalomban bemenjek. Isten 
velem leven s lia Kgd hetfun indul meg Bodola fele, az 
liova parancsolna, oda megyek eleiben, ha pedig holnap 
parancsolja is. liogy menjek el. kovetem. most is magam 
megyek vala Bodonban. de nem lehetek bizonyos Kgd ott-
leteben. mert szolgam Rannoton ertett olyat. befele indult 
volna. Azonban uram kerem niint uiamat Kgdet, asszonyom 
anyamnak 6 kglmenek ne feledkeznek el frni. Szentgyorgyi 
uram Bethlen Janos uranimal nem lehetett volt szemben, 
maga is akarta volna o kglme. ha lehetett volna szem-
benletele. nem leven uram parancsolatom felole. nem tudtani 
procedalni benne. Tegnap uram hozzam megmutatott Kgd-
nek jo akaratjat nem koszonhetem meg. Adja isten eletem 
fogytaig Kgdnek mint uramnak szolgalhassani meg; meg-
szoigalom uram Kgdnek, ne nehezteljen tudositani felolle, 
dolgom micsoda praedicamentumban vagyon. az Czikman-
tori dolgat is uram, mi karban vagyon, nem tudom. talam 
nem artana felolle producalnunk. Ezzel Kgd gratiajaban 
ajanlvan magamat. kivanom. irasom talalja szerencses ora-
ban. jo egeszsegben. En penig maiadok mindenkori igaz 
Septima. 
Keresztesi Sa-
muel . . . 
Tertiae. 
Quar t a . 
szolgaja, Keresztesi Samuel etc. Teremi <lie 10. Julii. anno 
1677. P. S. Macskasi uram izeuete erkezek uvam hozzam. 
lio<.ry az elmult ejjel commissiot kiildtek volna utannam az 
keszlilet felol, Kgdet kerem uiam, tanaljuk fel modjat (ha 
valo) mikeppen forditsuk el az mi klmes ui^ink o nga 
elmejet ezirant. Titulus earundem: Tek. nemz. Beldi Pal 
uramnak (cum pleno titulo) bizodalmas uramnak 6 kglnek 
adassek. 
Tertiae literae sic sequuntur. Mint jo uramnak Kgd-
nek ajanlom koteles szolgalatomat. Im uram az ur aldasa-
bol Kapi uram 6 nga is kiindula Szebenbol hiriinkrol, s 
Szekely Laszlo uram is mivel jar t az portara s mivel is 
jott, 6 ngaval ha szemben lesz Kgd uram. megertheti. 
Irhatom uram Kgdnek, mar nemcsak Kgd felol koltenek 
hamis hireket, hanem szegeny Pasko Christoph uram felol 
is. Most az mihalyfalvi nemes emberek olyat hirdettek, 
hogy elszokott volna. de liova, nem tudom. Az mely szolgam 
altal irtam vala az batyam uram allapotja felol uram Kgd-
nek. meg oda vagyon, nem tudom meghala-e vagy huva lon. 
Egyebarant uram istennek liala, abban az o kglme hazas-
sagaban semmi nem volt. csak hamisan koltottek. mint az 
tobb sok ln.mis hfreket. Im mit irjon o kglme, az estve 
veven levelet. Kgdnek in specie elkuldtem. Hogy Nalaczi 
uram abban avatna magat, alig hiszem, egyebarant uram, 
ha meg nem orvosoljak, bizony elvesztik nzok az nemes 
emberek, Kgdnek igen jo volna most az lirral errol is vala-
mit concludalni, egyebirant az lir igeri jo akaratjat. hogy 
ha isten visszahozza. igazitja. I t t Szebenben o ngat jol tar-
tak az szaszok. s meggyogyi't;ik. mert Medgyesen beleittak 
az koszvent az lababan, de itt kiittak belolle. Az tancz is 
hasznal uram. Ezzel az jo istennek ajanlom uram Kgdet. 
es kivanom. irasom is talalja Kgdet jo egeszsegben. Szeben 
die 29. Octobris, anno 1677. Kgd igaz szolgaja Keresztesi 
Samuel etc. Titulus earundem: Tek. nemz. Beldi Pal uram-
nak (titulus) kedves es bizodalmas uiamnak o kglnek 
adassek. 
Quartarum tenor sequitur liunc in modum: Az elmult 
lieten kiildtem szolgamat udvarhoz, frtam vala Xalaczi 
Istvan es Barcsai Mihaly urameknak, de Xalaczi uram 
mar elment vala udvartol. Barcsai uram szolgamat maga-
val hozvan le, az estve erkezek hozzam udvartol Csula 
Gaspar es Sebesi Benjamin uramekkal. beszelli. mind udvar-
nal leven, sok alkalmatlan hireket vittek udvarhoz. 1. liogy 
affele aprolekos mustorok liittek volna oda be, s conven-
') Musterok (»). 
ticulumok. I I . Kgd inquisitiójának színe alatt embereket 
esküdtetett magához valami rebellióra vagy mire. I I I . Kapi 
uramat fel akarná veretni, s az fejedelem részire való 
adót elvenni, és csak az ország részére valót akarná 
beküldeni, hogy oda be héjjá levén az adónak, urun-
kat ő ngát eziránt is disgratiában ejthesse az portán, 
mely is Kapi urammal való collusióból volna. IV. Hogy 
Pasko Christoph uram elszökött volna. Bánti Sigmond uram 
írta udvarhoz; volt olyan is, hogy Kapi urammal együtt 
Pasko Christoph uram is bemenne az portára. V. En felől-
iem is volt olyan hír, hogy boraimat szállítottam be Szeben-
ben, s miután kétség nélkül tudok valamit, vagy részes is 
lehetek valamiben, melyrül Bédei Ferencz és Baló László 
uramék ő kglmek examenre is fogtak volt, ő kglme mondta, 
az pestis miá nem küldhettem Brassóra, s feles borom is 
lévén, nem fért volna el az brassói pinczében, az mely úgy 
is volt; már mondtam volt ő kglmének. Bédei Ferencz uram 
akart nekem is írni ő kglme eljövetelében, de az bornak 
adván magokat, az mulattatta el, egyébiránt ő kglnek fog-
tak volt én felőliem írni valaki, mert igen tudakozták, hol 
vagyok, s nem értett-i itt ez táján is valami conventiculu-
mot. O kglme oztán leveleimet megmutatván, hogy honnét 
írtam, úgy mondta volt Rédei uram, hogy ő klme is ír 
nekem, úgy mondá ő kglme mind ezeket az feljűl megírt 
dolgokot, Híreket sem urunknak ő ligának, sem asszonyunk-
nak nem hadtak ő kglmek megjelenteni, hanem mingyárt 
mindenfelé kímeket bocsátottanak, s az elmúlt hétfűn érkez-
vén meg kímek udvarhoz, megvitték, hogy mind hamis hírek 
voltak, s ő kglme is úgy jött oztán el udvartól, de azután 
is ő ngoknak csak nem jelentették meg. Xagy dicsíretet 
tűn Bédei uram felől, hogy jólelkű ember, és nagy vigyá-
zása is volt udvarnál urunk ő nga előtt és nincs most az 
urak közöl senki olyan tekintetben, mint ő kglme; javal-
laná, Kegd írna ottan ő kglmének, hasaidéképpen Teleki 
uraméknak. í gy mondja ő kglme, Kglmed iránt koránt 
sincs olyan scrupulus. mint Kapi uram iránt, sőt az portán 
is volt olyan hír, hogy fejedelemséget akarna solicitálni. 
utána is írtak, hogy Páter Jánost el ne vigye magával. 
Pasko uram felől mind ő kglnek. s mind másoknak mond-
tam. hogy én tőlem is kírt volt kölcsön két vagy három 
ezer forintot halmi jószága kiváltására, bíztatván azzal, 
hogy az ország lévén ő kglnek adós, az adó restantiájából 
ígérték ő kglmének az contentatiót, melynek is solicitatió-
jára most Brassóban ment az inspector urakhoz, s nekem 
is abból adná meg, de én nem adtam, mert nem is volt, 
s ha szintén lőt t volna is, mos tan i üdőben nem a d t a m 
volna. V I . Az p o r t á n minden bizonynyal megengedte te t t , 
hogy u r u n k ő nga maga személye szerint k imenjen az 
magyarok segítségére az ország népével, sőt ugyan p a r a n -
csoltat ik is. V I I . M o n d á azt is. r ú t dolgok voltak udvar-
nál, Teleki u r a m a t is e lvádol ták volt u runkná l , melyet gróf 
Tökölyi u r a m á l ta l j e len te t tek meg ő ligának, de mindaz-
ál ta l k imente t te magá t , az ő ngok leánykájok temetése 
a lka lmatosságáva l jővén be. az miá oztán r ú t u l voltak gróf 
u rammal , s az öszvehordásban benne volt szegény Orla i 
u r a m s P e k r i L ő r i n c z ; jól lehet megbékél tek ugyan, de azt 
mondja , megbékélt ellenségnek ne mindenkor bízzék ember . 
A ' I I I . Alost az magyarok tó l követ jöt t volt u runkhoz ő 
ligához, sol l ic i tá lnának valakit , ( aká rk i lenne), erdélyi embert . 
Teleki u r a m resolvál ta magá t , isten ő kglmét úgy segílje, 
az fe jedelem nélkül soha sem megyen ; most az magyarok 
Veselényi P á l u r a m m a l s az f rancz ia h a d a k k a l Szent-
Miklós t á j é k á n vadnak, senkinek semmi k á r t nem tesznek, 
az szegénységet igen kezdték magokhoz ídesíteni. az vég-
beliek külön vadnak innen az Tiszán, ezek nem egyeztek 
meg az többivel. Volt olyan hír . K o p kétezer német te l 
jünne , s az ide alá valókkal aka rván magá t conjugálni , 
meg a k a r n a harczolni . Ezek is még kétezer hada t várván 
Lengyelországból , ha azok megérkeznek, harczot á l lanak, de 
ha nem érkeznek, nem á l l anak harczot . I X . Az ú j h a d a k b a n 
eleresztettek, nyolcz zászlót h a d t a k meg, ezeknek kapi tányjok. 
s t a l á m udvar i kap i t ány is Barcsa i Mihá ly u ram, úgy hal lom 
udvar i ka tonáko t négy százig fog u r u n k ő nga fogadni . Az 
m e g m a r a d ó i t hadnagyok ezek: 1. Csula Gáspá r . 2. Sebesi Ben-
jámin . 3. Székely Sámuel . 4. Szilágyi H o r v á t h J á n o s , ki Kemény 
J á n o s fejedelem udvar i hadnagya vala. 5. Rácz J á n o s az Bog-
dán fia, 6. T h o r d a i J á n o s , 7. Kassa i . 8. nem ju t eszemben 
neve. Ezeket most Besztercze székben a d t á k quar té lyban . 
K á d a s t megfogták, erős fogságban is t a r t j á k Szamos-1 ' jvára t t 
sok cs in ta lanságiér t és kár té te l iér t , mondák , Csáki u r a m 
mennyi jóval hozzá volt. s mégis jószágában sok kár t tö t t . 
10. Mondá azt is. az előtt j ava l lo t ta K g d n e k udvarhoz való 
menetel i t , de most nem egy kicsinység, míg u r u n k ő nga 
közelebb nem jő Ebesfa lva felé. s az scrupulus is nem tol-
lálódik elméjéről . 11. Daczó mind ott volt. eleget fecseg, 
de nincs semmi tekintet i , sőt u r u n k mondot t ilyent, váljon 
Daczó micsoda hazugsággal jöt t most udvarhoz. 12. Bethlen 
Gergely u r a m is ott levén, mondta i talközben, miért nem 
békéllenék meg Kgdel , mondot t ilyet, két jó lelkiismeretű 
hazafia mondjon, ez i rán t mihez a lka lmaztassa magá t és 
mit cselekedjék, kész elkövetni. J a v a l l a n á azért ő kglme, 
Rédei Ferencz u r a m és K o m i s G á s p á r u r amék á l t a l kel-
lene e lkezdeni ; mondá azt is, udvar tó l is K g d igen elfogta 
magá t , s nem ír senkinek is, b á r í rna , b á r csak Baló 
u r a m n a k is, mivel semmi idegenséget Kgdhez nem vette 
eszében. 13. Az mely tökélet len hí rek folytak udvarná l , 
k i rűl fe l jebb írék, Gi lányiné asszonyomnak is nem a d t á k 
volt értésére. K . B. semmi hírét nem hal lo t tam, sem más 
senki hozzám nem jöt t . 14. Miben legyenek az dolgok, 
nem tudom, de az jó Cs. T . u r a m az miket beszéJlett, ógy 
lá tom, abban semmi sem volt, b á r affélével ne j á r n a mind 
Brassó s mind mások felől ő kigme, az mi t mond vala, 
a b b a n semmi sem volt. L á r m á t nem jó volna csinálni, s 
o lyannal ember t felül tetni , az mi nem ügy van. csak meg 
ne csalnák K g d e t is az pápis ták . K á l m á n y Chr is toph u r a m 
vitte volt be az adót Brassóban, ot t szembe lehetet t vele, 
K g l m e d u r a m í rna rígy nekem, hogy ha az szükség kévánná, 
mentségünkre m u t o g a t n á m mások előtt is. Teleki u r a m m a l 
való contidentia felől is í rna bele. N. B. P a s k o u r a m is 
ha oda be volna, in t imálná u r a m K g d , í rna nékem vagy 
két levelet, kiket d a t á l n a akkor ra , a mikor annak előtte 
í r t volt, s í rna az kölcsön kér t pénzkérés felől, és az mely 
p raed iká to r t szerzett ő kglme én nekem vagy commendál t , 
h a d d m u t a t h a t n á m azt is ő kglme mentségére, ha az szük-
ség valahogy úgy kévánná. É n u r a m eddig is lementem 
volna H u n y a d vármegyében, m á r tovább nem is lehet kés-
nem. mer t élés dolgából megfogyatkoztam. Brassón isten ő 
szent felsége meg nem szüntetvén, sőt nagyobb mér t ékben 
bocsátván pestisbőli csapását ra jok , onnan semmit sem hoz-
hatni , m e r t semmiképpen az jobbágy reá nem veszi m a g á t 
az oda való menetelre, azért szolgámat vissza várván s 
isten ő szent felsége életemet megtar tván , mingyá r t le indú-
lok s oda alá leszek. Szászvárosra u ram azu tán az Turócz i 
u tán e lküldöt tem volt, de nem aka r t hozzám jünni , causál-
ván az pestist, hanem isten levévén, szembe lészek véle, s 
ha az szolgálatra r á veszi magát , K g d e t tudós í tanom el nem 
m u l a t o m ; kérem u r a m alázatoson Kgde t , szolgámot ne t a r -
tóztassa, hadd jöhessen késedelem nélkül vissza, én penig 
K g d n e k u r a m mindenekről való tudós í tásá t a láza tosan elvár-
ván, kévánom, irásom is t a n á l j a örvendetes ó rában . K g d 
igaz szolgája míg isten éltet K . S. G. F á j a , die 13. Novem-
bi 'is, anno 1677. P . S. Az p o r t á r a K u b i n y i helyett kapicki-
hának Besenyei u r a m megyen be. A b ex t ra au t em in dorso„ek^Tap'ecsétie 
scr ip tum erat . T . B. P . I". Qu in t a rum vero l i t e ra rum con-semsubscnptiója' 
t inent ia haec es t : É d e s bá tyám u r a m etc. Némely napok-mtitulusa." 
b a n K g d hozzám küldöt t j á m b o r szolgája á l t a l ér tem K g d n e k 
Szebenben való indulásá t örömmel kire nézve becsületes 
a tyámf iá t is kü ldö t tem vala ugyan oda az végre, hogy 
K g d d e l szemben lévén, látogassa, min t succedál az cura, de 
nagy szerencsétlenségemre ott nem talá lván, re infecta 
visszajött, ki től is igen szomorúan értéin, hogy K g d e t Miklós 
öcsém ijesztette volna ki holmi hazug h í rek hal lásával . 
E n csodálom édes bá tyám, ha mégis nem volt elég p r ó b á j a 
az jó öcsém mostani hamis emberek malefac t ió joknak. kik 
is mos tan úgy hal lom, ú jobban meggyú j to t t ák az tüzet és 
naponkén t élesztik sok gonosz té teményekkel , melyet is 
mos tan i r end ember soha az ha l lga t á snak u t j án , szegény 
hazánk jó szokása s r end t a r t á s a szerint, meg nem orvosol-
hat , ha isten ő felsége oly r emed iumra nem készíti az 
embereket , az melylyel szegény hazánk m e g m a r a d á s á r a czé-
lozhassanak, az pedig az egyesség és egymás-értés á l ta l 
lehet meg. A z é r t édes bá tyám u r a m K g d e t kénszer í tem 
lelki üdvességére és h a z á j a szeretet ire, most az ideje, hogy 
mind az hazának és m a r a d é k á n a k szolgálhat és kormányozza 
úgy az dolgokat , hogy köszönhessük meg K g d jó hazatisá-
gát . N á m u ram K g d K á i n o k i Bá l in t tó l azt izente vala, 
hogy bemenvén Szebenben, az szászok szívét egészlen mar -
k á b a n hordozza ; úgy is l á tom és ér te t tem, hogy oly igen 
a d h a e r e á l n a k K g d tanácsához, az t cselekszik, az mint K g d 
aka r . Szebenből szóval is izentek, csak K g d menne közik-
ben. consulá lha tnák K g d e t . azt követnék, az mit az haza 
j a v á r a f e l t a l á l n á n a k ; lelkem b á t y á m ne koczkáztasd m a g a d 
l áb a la t t , hanem K g d menjen vissza és a d j a ki m a g á t 
nekik, mivel csak K g d e n áll az dolog, melylyel k á r t is. de 
bizony nagy hasznot is t e h e t ; i t t penig u r a m két ellenség 
a la t t mozganunk kell. mer t nem subs i s tá lha tunk tovább, 
lá tom, minden u takon ú j a b b ga rázdá t a k a r n a k indí tani . 
Az univers i tásnak szakadása ne lenne az székely natiótól , 
czélozván h a z á n k m e g m a r a d á s á r a , az mint az K g d n e k kül-
döt t párokból eszében vehette, mostan penig az udvarhoz 
ment jó hüsök. elhiszem K g d és egynéhányunk, bátorságos 
m e g m a r a d á s u n k r ó l fognak discurálni . Is ten ne a d j a u ram, 
de ta láni h a m a r Kg l t ek érzi meg odamenete leknek gyümöl-
csét, in conscientia is kérem K g d e t . Szebenben penig Keresz-
tesi Sámuel öcsém mindeneke t declará lha t . várom Kgd 
tudósí tását . A b a l t e r a vero p a r t e in dorso ea rum scr ip tum 
e ra t : 28. Novembr is Bet len J á n o s u r a m n a k ír t levelének 
pa r i á j a . 
Kmtteí'levele* Sextae vero et u l t imae sequun tu r in haec v e r b a : 
Min t jó u r a m n a k K g d n e k alázatoson szolgálok. Is ten K g l d e t 
m i n d e n is tenes i n t e n t u m á b a n boldogí t sa , k ívánom. M i n t 
legyenek u r a m i t t az dolgok, K g l d m e g é r t h e t i , fé lek r a j t a , 
bona causa m a l e agendo fit pess ima. B. J . u r a m innen -
való k imene te l i va lóban káros , de mi t t u d o t t t enn i , ho lo t t 
nem volt semmi t u d t á r a , m o n d t a ugyan , visszajű. me lye t 
el is követ , úgy hiszem, h a el nem rekesz te t t ék . I t t u r a m 
elég e legybelegy h í r e k v a d n a k , az m a n i f e s t u m b á r edd ig 
k ü n n y a r g a l ó z n é k ; ha mi t a k a r n a u r a m , m i n d e n e k b e n az 
is ten dicsőségét kel l m i n d e n e k felet t f e l t enn i p r i v a t a vin-
d ic tá t , s m i n d e n t y r a n n i z m u s t fé l re tévén, úgy v á r h a t n a 
u r a m e m b e r is tentől á l dá s t . Ezze l u r a m az szent i s t ennek 
o l t a l m á b a n a j á n l v á n K g d e t . k ívánom í rá som is t a n á l j a sze-
rencsés ó r á b a n f jó egészségben Kg ln rede t . D ie 26. X o v e m -
bris , 1667. K g l m e d igaz szolgája S. K . S u p e r s c r i p t s e a r u n -
dem e ra t h u j u s m o d i : Tek . nemz. Béld i P á l u r a m n a k , 
b i zoda lmas jó u r a m n a k ő kg lmének adassék . 
S e p t i n r a r u m vero l i t e r a r u m c o r a m la t ins v o c a t a r u m 
s e q u u n t u r in h u n c m o d u m . E t A . penes c l a u s u l a m l a t i u s coram latius. 
sic dec la ra t ac t ionem suam, Cons tá l e x h i b i t á i m n a k ser ie -
séből. mié r t ke l l e t t az it, r a t i o n e officii, a d t e r -
t i u m a d m az 16he tvennégy esz tendőb 
. . . . az nemes ország tó l subsc r ibá l 
nrélt 
Hátlapján: Ártatlan sententiázásomról való transumptum. 
Más kézzel: Keresztesi uram párja. 
(Eredeti vége leszakítva. Kovács Ferencz marosvásárhelyi apát-
esperes birtokában, kinek szívességéből közlöm ez érdekes 
okiratot.) 
e) 
1678. o k t . 23. 
Tanúkihallgatás Haller János és Lázár István ellen. 
I l lus t r i ss inre ac celsissirne pr inceps , 
domine domine nobis c l emen t i s s ime! 
F i d e l i u m p e r p e t u o r u m q u e servi t iorunr n o s t r o r u m in 
g r a t i a m i l lus t r i ss imae Cels i tud in is Y e s t r a e h u m i l l i m a m debi-
t an rque ob la t ionem. V e s t r a c l emen te r nosse d i g n e t u r i l lu-
s t r i ss ima Celsi tudo, nos l i t e r a s E j u s d e m Cels i tud in is V e s t r a e 
compulsor ias p a r i t e r et a t t e s t a to r i a s , p ro p a r t e et in pe r sona 
generos i P e t r i B a r r a b a s de Alb i s . c a u s a r u m Cels i tud in is 
V e s t r a e fiscalium di rec tor i s confec tas ac e m a n a t a s , nob i sque 
in ter alios e jusdem Celsi tudinis Yes t rae humiles üdelesque 
servitores nominan te r in eisdem conscriptos peremptor ie 
senantes et directus, sunrmo uti p a r e ra t honore et obe-
dient ia recepisse. Quibus receptis uos manda t i s Celsi tudinis 
Yes t r ae in eisdem content is semper et in omnibus ut i 
t e n e m u r ac p a r est, obedire ac sat isfacere volentes, in hoc 
a n n o Domini millesimo sexcentesirno septuagesirno octavo, 
die vero vigesima t e r t i a mensis Octobr is in et ad domuin 
nobi l i t a rem spectabil is ac generosi Clement is Mikes de 
Zabo la etc. in infer ior i civi tate A l b a J u l i a comi ta tuque 
Albens i Transy lvaniae exis tentem hab i t am cum prae l iba t i s 
Celsi tudinis Yes t r ae l i teris accessimus, ibique testem in f ra -
scr ip tum earundem vigore nost i i in p raesen t i am c i t a tum 
et praesentem, exacto pr ius ab eodem tirnrissimo j u r a m e n t i 
sacramento , de et super quaest ione nobis per a n n o t a t u m 
dominum exponentem proposi ta di l igenter examinavimus, 
ex quo t andem ta lem veri tat is ce r t i tud inem rescivimus, 
qual is sequi tur tenore s u b n o t a t o : 
U t r u m . Tudod-e , l á t t ad -e vagy hal lot tad-e , hogy H a l l e r 
J á n o s 
1. Béldi Pá l l a l ebben az rebel l ióban egyetér tet t , mun-
kálkodot t és véle együt t p rac t icá l t volna ? 
2. Tudod-e , ha L á z á r I s tván a r r a igérte volna m a g á t 
Béldi P á l n a k , hogy kü ld jön fel Há romszék rő l háromszáz 
lovast Csíkban és ő is a gyi rgyaiakat felveszi, kijővén Csík-
ban, erőszakkal is felül tet i a cs íkiakat s a l á jő Béldi mellé, 
s tudod-e Béldi P á l l a l ha egyetér te t t vo lna? 
Test is L a z a r u s A p o r nobilis de A l t o r j a annorum 42. 
ci tatus, j u r a t u s examine fassus est hunc in m o d u m : 
A d p r imum. L á t t a m olyan levelét H a l l e r J á n o s u ram-
nak ő nagyságának , melyben Béldi Pá l i n a m n a k í r t ilyen-
fo rmán : H a z á j a szabadságában való dolgokban mindenekben 
egyetér t ő kegyelmével. 
I smé t Mihács Mihá ly u r amtó l ha l lo t tam, hogy Paskó 
ins t ruc t ió já t H a l l e r J á n o s u r a m í r t a volna. 
I smé t tudom, hogy Béldi P á l u r a m Mihacs Mihály 
u r a m a t küldözte ez dologban való t r a c t á r a H a l l e r J á n o s 
uramhoz, a r ró l való r ep l i cá j á t l á t t am ő nagyságának, melyet 
Bethlen Gergely és Mikes Kelemen ura i inéknak meg is 
m u t a t t a m s mostan is ná l am van. 
A d secundum. Tudom, hogy Béldi P á l u ram engemet 
kü ldö t t L á z á r I s tván uramhoz, hogy felüljön és a csíkiakat 
is felültesse s a j án lo t t a is magá t ő kegyelme, kévánván azt 
mindazonál ta l , hogy vagy háromszáz ember t kü ld jön H á r o m -
székről, mivel Daczó J á n o s u r a m beérkezvén Csíkban, nehéz 
fe lvenni az embereke t , azt m o n d o t t a : s ezekben tudom, 
hogy egye té r t e t t . 
A t q u e i t a nos ser iem p raemi s sae fass ionis sive a t t e s t a -
t ionis, p a r i t e r e t i a m inquis i t ionis nos t r ae , p r o u t p e r i p sum 
t e s t em est c e l e b r a t a et per nos r ecep ta , exped i t a ac p e r a c t a , 
i l lus t r i ss imae Cels i tud in i V e s t r a e suo modo sub sigillis 
nos t r i s u s u a l i b u s et c h i r o g r a p h i s fide n o s t r a m e d i a n t e 
resc r ips imus , p r a e f a t o q u e exponen t i j u r i u m officium s u u m 
c o n c e r n e n t i u m uber io re in f u t u r a m ad c a u t e l a m necessa r i a s 
e x t r a d e d i m u s et p raemissas Cels i tud in is Y e s t r a e l i t e r a s 
compulsor ias eidein exponen t i et exh iben t i in specie rest i -
t u imus . 
D e cae te ro e a n d e m i l lus t r i s s imam Ce l s i t ud inem Y e s t r a m 
fe l ic i te r d i u q u e i n co lumem va le re et r e g n a r e des ide ran t e s . 
D a t u m et a c t u m a n n o locoque in p r a e n o t a t i s , die 
vigesima q u a r t a mensis Octobr i s , d ie videlicet p r a e n o t a t a e 
inquis i t ion is n o s t r a e secunda et pos te r io re . 
C o r r e c t a p e r eosdem. 
E j u s d e m I l l u s t r i s s i m a e Cels i tud in i s Y e s t r a e 
humi l e s fidelesque servi tores . 
M e j s e s T a r p a i mp. e t M a t h i a s H a d n a g y mp . 
m a j o r i s minor i s 
c ance l l a r i a e Ce l s i tud in i s V e s t r a e sc r ibae 
ac j u r a t i n o t a r i i e c u r i a e j u s d e m pe r 
e a n d e m ad p r a e m i s s a fideliter per -
a g e n d a spec ia l i te r exrnissi. 
Külczím: Illmo ac celsmo principi dno dno Michaeli 
Apafi dei gratia principi Transilvaniae partium regni Hun-
gáriáé dno et Siculorum comiti et dno dno nobis clem. 
Kívül: Anno 1678. Apertae per magistrum Martinum 
Sárpataki protonotarium mp. 
(Eredeti országos levéltár. Gyulafehérvári osztály. Miscell. 
Cista I. Fasc. 3. nro 11.) 
f ) 
1678. o k t . 29. 
Gotznieister elitéltetése. 
Michae l A p a f i dei g r a t i a p r inceps T r a n s y l v a n i a e , p a r -
t i u m r eg n i H u n g á r i á é dnus et S i c u l o r u m comes. F i d e l i b u s 
nos t r i s egr . e t nobi l ibus vicecomit ibus, jud ic ibus , vicejudiei-
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busque nobilium. juratis assessoribus ac notariis sediiarum 
comitatuum Albensis Transylvaniae, de Kukiillo. Thordensis. 
Colosiensis, Dobocensis et Szolnok interioris. Item pruden-
tibus et circumspectis magistro civium et judici sedium, 
caeterisque nostris civibus et senatoribus ac notariis civi-
tatis nostrae Cibiniensis. necnon Ladislao Illyei. Stephano 
Almasi. Georgio Csicsoi. Michaeli Erdcis, IMatthiae Yasvari. 
Stephano Pronay, Moysi Tarpai. Joanni Panithi. Barrabae 
Pelsoczi. Michaeli Simon. Paulo Bogatsi majoris, Paulo 
Nagy, Xicolao Ujvari. Petro Barrabas, Josepho Kaszoni. Ste-
phano Geresi. Gregorio Galfalvi. Joanni Christoph. Matthiae 
Hadnagy. Stephano Czegledi. Michaeli Simonti. Stephano 
Sarpataki. Danieli Koncz. Georgio Sarosi. Michaeli Buday. 
Georgio A asarhelyi. Danieli Kovacs et Ladislao Szent-
Kiralyi. minoris cancellariarum nostrarum scribis et juratis 
notariis de curia nostra per nos ad id specialiter exmissis, 
nobis dilectis. salutem et gratiam nostram. 
Novejitis. quod nobis die vigesima currentis, mensis 
Octobiis anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi 
octavi, instante scilicet et durante generali congregatione 
universorum statuum et ordinum trium nationum regni 
nostii Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexa-
rum per nos eisdem statibus et ordinibus regni ad diem 
primum praescripti mensis Octobris in civitatem nostram 
Albam Juliam indicta, unacum praefatis statibus et ordi-
nibus regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae 
eidern annexarum in eadem generali congregatione pro 
faciendo causarum judicio moderativo pro tribunali seden-
tibus et constitutis, egr. Stephanus Hegyesi de Boros-Jenu 
pro gen. Petro Barrabas de Albis, causarum nostrarum in 
Transylvania fiscalium directore, ut actore. ipso etiam dire-
ctore nostro personaliter adhaerente eidem. Xostram et eorun-
dem statuum et ordinum regni nostri Transylvaniae et par-
tium Hungariae eidem annexarum accedendo in praesentiam. 
juxta tenorem et continentiam quarundam literarum rela-
toriarum egr. Michaelis Simonfi et Joannis Pocsa, cancel-
lariae nostrae minoris scribarum et juratorum notariorum 
de et super ammonitione et certificatione pro parte annotati 
directoris contia prudentem et circumspectum Christophorum 
Kalmany alias Goczmeister, inhabitatorem civitatis nostrae 
Szeben confectarum et emanatarum. coram nobis eisdemque 
statibus et ordinibus regni personaliter adstantem allegavit 
contra eundem Christophorum Kalmany alias Goczmeister 
eo modo: Qualiter superioribus temporibus. anno videlicet 
praeterito millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo ideni 
Christopliorus Kalmany alias Goczmeister. nescitur unde 
motus. quibusve ad id inductus respectibus. contra personam 
et regnum nostrum, iide nobis ac patriae debita temerario 
ausu neglecta. periculum intendisset cum Paulo Beldi. 
eidem adhaerendo consensisset et practicasset. ad liostes 
christiani nominis aufugienti de praesenti quoque machi-
nare, practicare consiliaque clandestina tractare intenderet 
et niteretur. Unde idem procurator directoris nostri prae-
scriptum Christophorum Kalmany alias Goczmeister ratione 
praemissorum ejusdem enormium excessuum juxta contenta 
ligae anno videlicet praeterito millesimo sexcentesimo septua-
gesimo quarto. per nos eosdemque status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae 
eidem annexarum editae, approbatae et confirmatae in 
notam perpetuae intidelitatis. hoc est in amissione cnpitis 
et universorum bonorum mobilium et immobilium tam 
suorum, quam uxoris et liberorum suorum convinci et 
aggravari postulaverat. Egr. vero Gregorius Baranyai de 
Marus-Jara procurator ejusdem Christopliori Kalmany alias 
(jroczmeister. adstante, eidemque personaliter adhaerente 
etiam ipso Christophoro Kalmany alias Goczmeister paria 
antelatae directoris nostri quaerimoniae et rerum producta-
rum ac etiam producendarum et exhibendarum principali 
suo petierat cum ea protestatione, quod ipse non animo 
litigandi paria quaerimoniarum et rerum productarum 
habere vellet, sed hoc aliis compulsus respectibus faceret. 
Quibus quidem productorum paribus eidem Christophoro 
Kalmany ea sub conditione, ut tertio post hujusmodi jurium 
receptionis die ad praescriptam directoris nostri actionem 
indilate responderet, concessis, causae praesentis discussio 
ulteriorem in diem vigesimum septimum ejusdem mensis 
Octobris dilative inciderat, quo adveniente, partibus etiam 
iisdem personaliter, ac procuratoribus eorundem coram 
nobis comparentibus, actorisque procuratore praescriptam 
quaerimoniam et actionem suam pronunciante, ac in prae* 
missis a nobis et iisdem statibus et ordinibus regni judi-
cium et justitiam postulante, praedicti incti procurator 
allegaverat hoc modo: qualiter quidem principalis suus 
praerogativa gauderet nobilitari, nobilis autem nisi legitime 
sit citatus et juridice convictus, non potest detineri et aggra-
vari. ex eo absque praevia citatione contra libertatein 
regni nostri capi, consequenterque detineri et arestari non 
debuisset. Prius itaque eundem principalem suum ex aresto 
dimitti cuperet. ac tandem liber ad propositum ipsius dire-
ctoris nostri acquisitionem respondere vellet. in quo sibi 
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et articuli super unione et libertate regnicolarum sacra-
mento plurimum adminicularentur. Quo audito procurator 
actoris, respuerat memorati incti procuratoris hujusmodi 
cum protestatione factam exceptionem eandem nullomodo 
teneii. producens et exhibens speciticatam ligam, per nos 
regnumque nostrum Transylvaniae approbatam et confir-
matam, juxta quarum vigorem innuit et significat: Qualiter 
idem inctus memorata sua nobilitari praerogativa abutens, 
eidem omnimode renunciasset, ipse enim in flagranti prin-
cipalem nostram dignitatem et patriae hujus liberatem 
uffendente crimine notus et deprehensus, merito et absque 
praevia citatione detineri et arestari, tandem vero juxta 
condignum suum meritum per nos puniri et aggravari 
posset. Proinde eundem inctum hac ipsa exceptione prae-
termissa, ad actionem et acquisitionem praememorati dire-
ctoris nostri meritalem de jure et necesse respondere debere 
juridice decernendo pronunciaveramus. Qua deliberatione 
exaudita, antelatus Christophorus Kalman alias Goczmeister 
exmissionem sibi dare et concedere per nos eosdemque 
status et ordines regni nostri Transylvaniae humilima sua 
instantia imploravit. Qua instantia sua exaudita et admjssa, 
si quid ad excusationem et sui defensionem proferre potuerit, 
ad tertium, nimirum vigesimum nonum praescripti mensis 
Octobris diem exmissum fore concessimus. Quibus quidem 
partibus per nos eosdemque status et ordines regni nostri 
exmissis, ita quidem, ut ad tertium a die hujusmodi exmis-
sionis nostrae et eorundem statuum eideni incto datae. die 
videlicet vigesima nona annotati mensis Octobris ad pro-
positam antelati directoris nostri acquisitionem responderet, 
causaeque praesentis ulteriorem discussionem et finalem 
decisionem experiretur; quo quidem adveniente termino. 
eodemque instante, nobis, ut supra, cum praedictis statibus 
et ordinibus regni nostri pro tribunali sedentibus, praeno-
tatis etiam partibus ac eorum legitimis procuratoribus com-
parentibus, idem directoris nostri procurator praemissam 
actionem et allegationem suam reproducendo, judicium in 
praemissis postulavit definitivum. Antelatus autem Christo-
phori Kalman alias Goczmeister procurator principalem 
suum denuo nobilitari praerogativa gaudenteni, non ad 
tertium, verum siquid praetensionis habuisset. juxta contenta 
decreti et articulorum ad octavum citari debuisse replicuit, 
proponens, quibus de causis quis sub diaeta ad certum 
certificari possit atque debeat; cupit itaque idem procu-
rator incti piincipalem suum hac via liberum pronunciaie. 
Director vero noster incontrarium contendens. eundem inctum 
praerogativae suae nobilitari authoritatem et occasionem 
juxta vigorem ligae anno praespecificato millesimo sexcen-
tesimo septuagesimo quarto per nos dictosque status et 
ordines ratificatae, in memorato flagranti, perniciosoque 
crimine notum et deprehensum ultro amisisse. per nos 
autem libere et absque ulla praeveniente citatione detineri, 
ad tertium arestari. consequenterque puniri condigne potuisse. 
Qua iterum allegatione et responsione audita ac admissa. 
antelatus Christophori Kalmany alias Goczmeister procu-
rator, aliis quoque quamplurimis exceptionibus et frivolis 
contentionibus. pro parte antelati sui principalis usus. eis-
demque minime sufFragantibus, idem Christophorus Kalmany 
alias Goczmeister tandem pro intercessione sui apud nos 
fienda praelibatos status et ordines regni nostri requisivit, 
nobis tamen super eodem negotio ab eisdeni statibus et 
ordinibus regni requisitis, non aliter nisi jure mediante 
causam praesentem discutiendam renunciantibus, volentem 
porro praescriptum directorem nostrum in praemissis judi-
ciam et justitiam a nobis, dictisque statibus et ordinibus 
regni nostri postulasse. ex praemissis comperiebatur mani-
feste. Et qnia idem Christophorus Kalmany alias Grocz-
meister. utpote qui contra personam et regnum nostrum. 
fide nobis ac patriae debita temerario ausu neglecta peri-
culum intendisset. cum Paulo Beldi eidem adhaerendo con-
sensisset et practicasset. tractatus perniciosos iniisset. ad 
hostes christiani nominis confugienti. de praesenti quoque 
machinare. practicare consiliaque clandestina tractare inten-
disset et nisus fuisset. quae quidem ex literis ejusdem 
Christophori Kalmany alias Goczmeister propria manu-
scriptis et exaratis, aliisque probabilibus documentis per 
praetitulatum directorem nostrum productis et exhibitis 
satis superque comprobata et ratificata essent. Cupit idem 
director noster juxta contenta decreti et ligae. ejusdemque 
vigorem per nos. eosdeinque status et ordines regni nostri 
in anno praespecificato millesimo sexcentesimo septuage-
simo quarto factae et approbatae eundeni inctum in notam 
perpetuae infidelitatis, hoc est in amissione capitis. uni-
versorumque bonorum mobilium et immobilium, tam suo-
rum quam etiam uxoris et liberorum ejusdem convinci 
et aggravari debere; nobis ac eisdem statibus et ordi-
nibus regni nostii in examine et discussione causae prae-
sentis constitutis et existentibus ex praemissis cernebatur 
perspicue. De quorum consilio praematuro. et sana delibe-
ratione, rationibusque et allegationibus ex praemissis. nolentes 
nos ac iidem status et ordines regni nostri Transylvaniae 
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et partium Hmigariae eidem annexarum praefati Christo-
phori Kalmany alias Goczmeister incti, ejusmodi nefaiios 
et enormes excessus facinoraque patrata simpliciter et 
impune pertransire, ne et alii ad similia perpetranda ab 
eodem exemplari sese opponere praesumant, quin potius 
poenalis ejus afflictus alios etiam quoslil>et a similibus, 
aliis quoque enormibus excessibus perpatrandis teneat , 
retrahat et restringat, caeterisque terribile cedat in exem-
plar, atque tarn ipse. quam successores sui universi reatus 
sui poenam sine fine lugeant perpetuo: Eundem Christo-
phorum Kalmany alias Goczmeister juxta contenta decreti 
et ligae praespecificatae, anno millesimo sexcentesimo septua-
gesimo quarto per nos eosdemque status et ordines regni 
nostri approbatae et ratificatae, ex deliberatione nostra, 
statuumque et ordinum praememoratorum praescripti regni 
nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexa-
rum in notam peipetuae infidelitatis, lioc est in amissione 
capitis, universorumque bonorum mobiliuni et immobilium, 
ipsum solum inctum proprie et praecise concernentimn 
ubivis et in quibuscunque comitatibus, sedibusque Siculi-
calibus et Saxonicalibus in ditione nostia existentium, 
excisa prius dote et rebus paraphernalibus annotati Chri-
stophori Kalmany alias Goczmeister consortis, ac etiam por-
tionibus liberorum ejusdem incti. eosdem liberos concernenti-
bus et tangere debentibus; perpetuitatem eorundem bonorum 
fisco nostro in perpetuum adjudicando, ac eidem contra-
dictione, inhibitione, et repulsione ipsius incti. ac aliorum 
quorumlibet praevia ratione non obstante applicando, eundem 
inctum convictum, et aggravatum fore decrevimus et com-
misimus, prout decernimus et committimus per praesentes, 
authoritate nostra principali, jure et justitia mediante. 
Quocirca vobis harum serie committimus et mandanius 
tirmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim vos simul, 
vel duo vestrum sub oneribus alias in talibus observare 
solitis ad facies universorum bonorum mobilium et immo-
bilium ipsius incti convicti ubivis et in quibuscunque conii-
tatibus, sedibusque Siculicalibus et Saxonicalibus in ditione 
nostra existentium, excisa prius dote et rebus parapher-
nalibus praementionati incti convicti consortis, ac etiam 
portionibus liberorum ejusdem incti convicti ipsos liberos 
concernentibus et tangere debentibus, vicinis et commetaneis 
eorundem bonorum in dicta ditione nostra habitorum et 
adjacentium inibe legitime convocatis, et praesentibus acce-
dentes, eadem universa bona mobilia et immobilia occupe-
tis et auferatis modo praemisso, occupataque et ablata 
fisco nostro perpetue detis et applicetis per eundem tiscum 
nostrum tenenda et possidenda. contradictione, inhibitione 
et repulsione dicti incti et convicti ac aliorum quorumlibet 
praevia ratione non obstantibus. Occultatores vero bono-
rum suorum rerumque mobilium et immobilium ipsius incti 
convicti si qui fuerint, et eisdem dictis hominibus nostris 
principalibus eadem reddere et restituere producereque 
recusaverint: evocatis ad generalem diaetam dnorum regni-
colarum trium nationum regni nostri Transylvaniae et 
partium Hungariae eidem annexarum ubivis in hoc regno 
nostro Transylvaniae primitus post harum emanationem 
celebrandam. nostram et eorundem regnicolarum in prae-
sentiam. rationem liujusmodi occultationis et non productio-
nis bonorum et rerum mobilium reddituros efficacem. E t 
post haec vos seriem hujusmodi bonorum confiscationis et 
occupationis, totiusque nogotii inibi peragendi, uti per vos 
fuerit expedita et peracta, nobis suo modo fide vestia 
mediante referre vel rescribere modis omnibus debeatis et 
teneamini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhi-
benti restitutis. Datum in civitate nostra Alba-Julia. die 
vigesima nona mensis Octobris. anno dni millesimo sexcen-
tesimo septuagesimo octavo. 
(P. H.) 
Lecta, correcta et extradata per 
magistium Martinum Sarpataki, ilmi 
dni dni principis Transylvaniae pro-
tonotarium mp. 
(Orszagos leveltar. Gryfvari osztaly. Misc. Cist. I. Fasc. 3. 
No. 32.) 
9) 
1678 . o k t . 31. 
Daniel Istvdn eliteltetese. 
Michael Apaffi dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungariae dnus et Siculorum comes. Fide-
libus nostris egregiis et nobilibus, agilibus vice comitibus. 
judicibus, vicejudicibusque nobilium, juratis assessoribus. ac 
notariis sedriarum comitatuum Albensis Transylvaniae, do 
Kukiillo, Thordensis, Colosiensis, Dobocensis, Szolnok int< -
rioris et Hunyadiensis; Vicejudicibus item regiis. caeterisque 
juratis assessoribus ac notariis sedium Siculicalium ITdvar-
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hely. filialiumque Keresztur et Hardocz, Csik. Gyergyo, 
Kaszou, Sepsi, Kezdi. Orbai, Miklosvar. Marus et Aranyos; 
nec non Ladislao Illyei, Stepliano Almasi, Georgio Csicsoi. 
Michaeli Erdos. Matthiae Yasvari. Stephano Pronai, Moysi 
Tarpai, Joanni Panithi. Barrabae Pelsoczi. Michaeli Simon, 
Paulo Bogacsi, majoris; Paulo Nagy, Nicolao Ujvari. Petro 
Barabas, Josepho Kaszoni, Stephano Greresi, Gregorio Gal-
falvi, Joanni Christoph. Matthiae Hadnagy, Stephano Czeg-
lecli, Michaeli Simonfi, Danieli Koncz, Georgio et Benedicto 
Sarosi, Michaeli Budai, Georgio Yas&rhelyi, Petro Kovacs, 
Ladislao Szentkiralyi et Bartholonieo Brassai. minoris can-
cellariarum nostrarum scribis et juratis notariis de curia 
nostra per nos ad id specialiter exmissis. nobis dilectis, 
salutem et gratiam nostram. 
Noveritis, quod nobis die vigesima currentis mensis 
Octobris anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi 
octavi, instante scilicet et durante generali congregatione uni-
versorum statuum et ordinum trium nationum regni nostri 
Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum per 
nos eisdem statibus et ordinibus regni ad diem primum prae-
scripti mensis Octobris in civitatem nostram Albam Juliam 
iiidicta unacum praefatis statibus et ordinibus regni nostri 
Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum in 
eadem generali congregatione pro faciendo causantium judicio 
moderativo pro tribunali sedentibus et constitutis. egreg. 
Stephanus Biro de Homorod Sz. Marton pro gen. Petro 
Barabas de Albis causarum nostrarum in Transylvania tisca-
lium directore, ut actore, ipso etiam directore nostro per-
sonaliter eidem adhaerente nostram et eorundem statuum et 
ordinum regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae 
eidem annexarum accedente in piaesentiam, juxta tenorem et 
continentiam quarundam literarum relatoi iarum egregioi um 
Michaelis Simonfi et Joannis Poocsa tabnlae nostrae judi-
ciariae scribaium et juratorum notariorum. de et super 
ammonitione et certificatione pro parte annotati directoris 
contra gen. Stephanum Daniel de Yargyas confectarum et 
emanatarum. velut inctum, coram nobis et eisdeni statibus 
et ordinibus regni personaliter adstantem, contra eundeni 
Steplianum Daniel proposuit eomodo: qualiter superioribus 
tempoiibus, anno videlicet praeterito millesimo sexcentesimo 
septuagesimo septimo ideni Stephanus Daniel nescitur 
unde motus. quibusve ad id inductus respectibus, contra 
personam et regnum nostrum, fide nobis ac patriae debita 
temerario ausu neglecta. periculum intendisset cum Paulo 
Beldi, eidem adhaerendo consensisset. ac practicasset, }>ost-
habito jure regni arma suscepisset. ad hostes christiani 
nominis confugienti de praesenti quoque machinari. practi-
care, consiliaque clandestina tractare intenderit et niteretur. 
T nde idem procurator directoris praescriptum Stephanum 
Daniel ratione praemissorum ejusdem enormium excessuum 
juxta vigorem ligae anno videlicet praeterito millesimo 
sexcentesimo septuagesimo quarto per nos. eosdemque status 
et ordines trium nationum regni nostri Transylvaniae et 
partium Hungariae eidem annexarum editae. approbatae 
et confirmatae, et contenta decreti articulorumque regni 
publicorum in notam perpetuae infidelitatis. hoc est in 
amissionem capitis et universorum bonorum mobilium et 
immobilium tam suorum quam uxoris et liberorum. literis 
etiam ejusdem incti missilibus in comprobationem actionis 
praefati directoris nostri per eundem contra praefatum 
inctum coram nobis et dictis statibus exhibitis, convinci et 
aggravari postularet. Egregius vero Michael Gidofalvi de 
eadem procurator ejusdem Stephani Daniel. adstanti eidemque 
personaliter adhaerenti principali suo petierat paria ante-
latae directoris quaerimoniae. et rerum productarum. ea 
tamen protestatione, quod ipse non animo litigandi paria 
earundem exhibitarum habere vellet. sed haec aliis com-
pulsus respectibus faceret. Quibus quidem productarum 
paribus eidem Stephano Daniel ea sub conditione, ut 
tertio post hujusmodi parium repetitionis die ad praescriptam 
directoris actionem indilate responderet. concessis. Causae 
praesentis discussio ulterior in diem tricesimam primam 
mensis ejusdem Octobris. etiam pro exmissione ejusdem 
incti reputatam delative inciderat. Quo adveniente, nobis 
ut supra cum praedictis statibus et ordinibus regni pro 
excussione causae praescriptae pro tribunali sedentibus, par-
tibus etiam iisdem personaliter. ac procuratoribus eorundem 
coram nobis comparentibus: actorisque procuratore prae-
scriptam quaerimoniam et actionem suam reproducente, ac 
in praemissis a nobis et iisdem statibus et ordinibus regni 
judicium et justitiam postulante, antelatus Stephanus Daniel 
requisiverat praedictos status et ordines regni pro interces-
sione sua apud nos facienda. Verum antea etiani per eosdem 
status et ordines regni ratione condonandae culpae, in 
quantum admissa extitisset. remittendaeque inde motae 
contra ipsum litis. requisiti; dum causam praesenteni 11011-
nisi jure discutiendam renunciassemus. tandem idem inctus 
per modum supplicationis quasdam literas nostras. in quibus 
idem inctus amnistiam sibi datam de praescriptis excessibus 
a nobis fuisse colligeret. producendo, se jure nequaquam 
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contendere velle respondisse, quin potius piincipali nostrae 
benignitati, ac singulari gratiae velle se adhaerere decla-
rabat . Quo exaudito, procurator act(nis respondit, nullo 
modo amnistiam pro sui parte videl«cet ejusdem incti datam, 
esse, imo juxta continentiam earundem literarum, nonnisi 
ext ia legem de praescriptis excessibus suis eundem nos 
turbare velle constaret. IJnde praescriptus director noster 
in praemissis judicium et justitiam a nobis, dictisque statibus 
et ordinibus regni nostri postularet. E t quia idem Stephanus 
Daniel. utpote qui contra personani et regnum nostrum 
tide nobis ac patriae debita temerario ausu neglecta, peri-
culum intendisset, cum Paulo Beldi eidem adhaerendo con-
sensisset et practicasset, t ractatum perniciosum iniisset, ad 
hostes christiani nominis confugiens, de praesens quoque 
machinans, practicare, consiliaque clandestina tractare inten-
disset, et nisus fuisset, quae quidem ex liteiis ejusdem 
Stephani Daniel propria manu scriptis et exaratis, aliisque 
probabilibus documentis per praetitulatum directorem nostrum 
productis et exhil>itis satis superque comprobata et rati-
ticata essent: Cupit idem director noster juxta vigorem ligae 
et contenta decreti et articulorum regni praespecificatorum 
eundem inctum in notam perpetuae infidelitatis, hoc est in 
amissionem capitis, universorumque bonorum mobilium et 
immobilium tam suorum. quam etiam uxoris et liberorum 
eiusdem convinci et aggravari debere, nobis ac eisdem 
statibus et ordinibus regni nostii in examine et discussione 
causae praesentis constitutis et existentibus, ex praemissis 
cernebatur perspicue. De quorum consilio praematuro et 
sana deliberatione, rationibusque et allegationibus ex prae-
missis. nolentes nos ac iidem status et ordines regni nostri 
Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum 
praefati Stephani Daniel incti. ejusdem nefarios et enormes 
excessus facinoraque patra ta simpliciter et impune pertran-
sire, ne et alii ad similia perpetranda, ab eodem exemplati 
sese opponere praesumant; quin potius poenalis ejus affiictus 
alios etiam quoslibet a similibus. aliis quoque enormibus 
excessibus perpetrandis terreat. retrahat et restringat, caete-
rorumque terribili cedat in exemplum, atque tam ipse 
quam successores sui universi reatus sui poenam sine fine 
lugeant perpetuo: Eundem Stephanum Daniel juxta vigorem 
ligae ac contenta decreti et articulorum regni. ex delibe-
ratione nostra statuumque et ordinum praememoratorum 
praescripti regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae 
eidem annexarum in notam perpetuae infidelitatis. liuc est 
in amissionem capitis, universorumque bonorum mobilium 
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et immobilium, ipsum solum proprie et praecise concernen-
tium, ita tamen, quod primum et ante omnia dotes et res 
paraphernales tam genitricis, quam uxoris excindantur. et 
creditoribus tiat contentatio, salvis permanentibus bonis 
utriusque relictae et liberorum. bona impignoratitia Soveny-
falviensia apud genitricem salva permanentia (in persona 
convicti salva permanente gratia principis) ubivis et in 
quibuslibet comitatibus sedibusque Siculicalibus et Saxoni-
calibus in ditione nostra existentium, perpetuitatemque eorun-
dem bonoruni tisco nostro in perpetuo adjudicando, ac 
eidem contradictione. inhibitione et repulsione ipsius incti 
convicti ac aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante 
applicando, eundem inctum convictum et aggravatum fore 
decrevimus et committimus, prout decernimus et commit-
timus per praesentes authoritate nostra principali. jure et 
justitia mediante. Quocirca vobis harum serie committimus 
et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim 
vos simul vel duo vestrum sub onere alias in talibus obser-
vari solitis, ad facies universorum bonorum mobilium et 
immobilium ipsius incti convicti ubivis et in quibuscunque 
comitatibus, sedibusque Siculicalibus et Saxonicalibus in 
ditione nostra existentium, excisis prius dote et rebus 
paraphernalibus tam genitricis, quam uxoris. creditorumque 
contentatione; salvis permanentibus bonis utriusque relictae 
et liberorum. bonis item impignoratiis Sovenyfalviensibus 
apud genitricem salvis permanentibus, (in persona etiam 
convicti salva permanente gratia principis) vicinis et comme-
taneis eorundem bonorum in dicta ditione nostra habitorum 
et adiacentium inibi legitime convocatis, et praesentibus 
accedendo, eadem universa bona mobilia et immobilia occu-
petis et auferatis modo praemisso. occupataque et ablata 
lisco nostro perpetuo detis. et applicetis per eundem fiscum 
nostrum tenenda. et possidenda, contradictione, inhibitione 
et repulsione dicti incti. convicti. ac aliorum quorumlibet 
praevia ratione non obstante. Occultatores vero bonorum 
suorum, rerumque mobilium et immobilium ipsius incti 
convicti si qui fuerint. et eisdem dictis hominibus nostris 
principalibus eadem reddere et restituere perducereque 
recusaverint. evocetis ad generalem diaetam dnorum regni-
colarum trium nationum regni nostri Transylvaniae et 
partium Hungariae eidem annexarum, ubivis in hoc regno 
nostro Transvlvaniae primitus post harum emanationem 
celebrandam, nostram et eorundem regnicolarum in prae-
sentiam rationem huiusmodi occultationis et non produ-
ctionis bonorum et rerum mobilium reddituros efficacem. 
Et posthaec vos seriem huiusmodi bonoium et rerum mobi-
lium et immobilium confiseationem et oeeupationem, totiusque 
negotii inibi peragendi, uti per vos fuerit expedita et peraeta 
nobis suo modo tide vestra mediante referre vel rescribere 
módis omnibus debeatis et teneamini. Seeus non faeturi. 
Praesentibus perlectis, exbibenti restitutio. Datum in civi-
tate nostra Alba Julia, die tricesima prima mensis Octobris 
anno dni millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo. 
Lecta et extradata per magistrum Martinum Sár-
pataki ilmi dni principis Transylvaniae protonotarium mp. 
(P. H.) 
Hátlapján: Ez sententia nem expediáltatott exequutiú 
által, mivel Dániel István uram böcsületes tanácsurak által 
harmadfélezer tallérok által complacálta urunkat ö nagát. 
Albae 15. Decembris 1678. Per Petrum Alvinczi. 
Más kézzel, még előbb ráírva: Sententia Stephanis Daniel. 
(Eredetije Orsz. Levéltár Kínon, töredékek.) 
h) 
K. n. 
Vallatás) pontok Cserey ellen. 
Utrum pro parte directoris. 
Tudja-e, látta-e, vette-e esziben Cserei Jánosnak, hogy 
az mely factiókat Béldi Pál forralt és cselekedett több 
társaival együtt, hogyha volt-e híre s tanúsága, abban egy 
értelemben, tanácsban, igyekezetben volt-e. magaviselését 
mint alkalmaztatta, micsoda szóknak formájával élt azon 
dolog felől ? 
Azt tudja-e Kgld. ha az mi keglmes urunk ő naga 
híreit dolgait tanácskozásit megírta, izente és jelentette 
Béldi Pá lnak? 
Hát rabságában Béldi Pálnak mint viselte magát 
Cserei J á n o s ? 
Mikor tisztitől elbolcsúzott Cserei János igírte és 
kötelezte-e ar ra magát, hogyha ezután is megtudódnék 
valami vétke azon Béldi factióiban, bár mint reversalisos 
szolgával úgy cselekedjék kegls urunk. 
Mind ezekben maga szavaiból, alkalmatosságiból, csele-
kedetiből mit értett, mit látott, tud akárkitől akármi időben. 
Ezekről az dolgokról kit tud. vagy gondolna, hogy 
tudna vallani, mondani. 
Cum o m n i b u s congruis c i r c u m s t a n t i i s b a t . V a i M i h á l y 
u r a m a t , ő kegme m e g m o n d j a , kik vo l tak ő kegménél , a z o k a t . 
I t e r u m u t ? 
T u d j a - e K e g t e k . h a P e k r i Lő r incz u r a m az Bé ld i 
P á l és t á r s a i v a l tö t t s f o r r a l t a l k a l m a t o s s á g i b a n , h a é r t e t t 
volna és az mi kegmes u r u n k ké t r endbé l i zász ló já t is 
con t emná lván , az ő n a g a kegmesség i t ve te t t e volna, e lmond-
ván, m a h o l n a p m á s dolog lesz ő do lgában . 
H á t azt lá t ta -e , ha l lo t ta -e , t u d j a - e , a z o k b a n az Bé ld i 
f ac t ió iban h a részes, hires, vagy t anácsos le t t volna-e P e k r i 
L ő r i n c z egyetér tésével , h a l l g a t á s á v a l , j ava l l á sáva l vagy v a l a m i 
je lekkel , izenetivel és i n fo rma t ió j áva l , vagy a k á r m i kigon-
do lha tó dologgal . 
C u m c i rcumstan t i i s . 
(Orsz. Levtár. Kmon. töredékek. Fogalfn.) 
i) 
1678. o c t . 1 - 3 0 . 
A tör vények. 
N o s M i c h a e l A p á t i dei g r a t i a p r inceps T r a n s y l v a n i a e , 
p a r t i u m regn i H u n g á r i á é d o m i n u s e t S i c u l o r u m comes etc. 
memor i ae c o m m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m signif icantes, 
qu ibus expedi t un ivers i s : Q u o d spectabi les , magnif ic i , gene-
rosi, egregii e t nobiles, ce t e r ique univers i s t a t u s et o rd ines 
t r i u m n a t i o n u m regni nos t r i T r a n s y l v a n i a e e t p a r t i u m H u n -
gá r i áé e idem a n n e x a r u m in gene ra l ibus e o r u m comit i is ad 
diem 1. mensis Octobr i s , ann i p raesen t i s 1678. in c iv i ta tem 
n o s t r a m A l b a r n J u l i a m ex edic to nos t ro ce leb ra t i s congre-
gati , e x h i b u e r u n t nobis et p r a e s e n t a v e r u n t q u o s d a m i n f r a -
scr iptos a r t i cu los in eodem conventu c o m m u n i b u s e o r u n d e m 
votis e t suffragi is , p a r i q u e et u n a n i m i consensu conclusos. 
Supp l i can tes nobis humil ime, u t nos omnes e t s ingulos eos 
ar t iculos, o m n i a q u e et s ingu la in e isdem c o n t e n t a r a t o s 
g ra tos et accep ta haben tes , n o s t r u m q u e consensum illis 
p raeben tes , a u t h o r i t a t e n o s t r a p r inc ipa l i accep ta re , a p p r o -
bare , ra t i t i ca re et con í i rmare , a t q u e t a m nos ipsi observare , 
q u a m per alios omnes, q u o r u m in teres t , observar i f ace re 
d i g n a r e m u r . Q u o r u m qu idem a r t i c u l o r u m t eno r ta l i s e s t : 
A r t i c u l i d o m i n o r u m m a g n a t u m e t n o b i-
1 i u m t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e 
e t p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m . i n 
g e n e r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s a d d i e m 1. m e n s i s 
0 c t o 1) r i s. a n n i p r a e s e n t i s m i 11 e s i m i s e x c e n -
t e s i m i s e p t u a g e s i m i o c t a v i . e x e d i c t o s u a e 
C e l s i t u d i n i s p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A l b a m 
J u l i a m i n d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c 1 u s i. 
A r t . I . 
Mivel kegyelmes urunk , a görögök, sidók. örmények 
és egyéb idegen kereskedő rendek nem kevés expensát hoz-
nak az haza f iainak avval is. hogy amely idegen kereskedő 
rendek valami m a r h á t hoznak be. azoktól olcsón megveszik, 
és d r á g a á ron a d j á k az haza f i a inak ; hogy azér t ennek-
u t á n n a az olyan idegen kereskedő rendek más idegen keres-
kedő rendektő l behozot t m a r h á t sem á t a l j ában . sem singgel, 
sem font ta l , sub poena a r t i cu la r i . flor. 200 hung, faciente 
ne merészeljék megvenni, hanem azok akik behozzák, szaba-
dossal! á ru lhassák , min t a többi görögök, senkitől sub eadeni 
poena ne .háborga t t assanak , mely ellen ha kik impingálná-
nak. toties quoties cselekednék, harminczados atyánkfia ha 
ott lészen, comper ta rei ver i ta te exequál ja vagy exequál-
tassa. ha penig ott nem lészen. ::zon helybéli tisztek, ahol 
az i lyen dolog tör ténik, szabadossan executiót tegyenek. 
A r t . I I . 
Az görögök és oláh papok hogy ez h a z á b a n eniiek-
u t á n n a ne nobi l i tá l tassanak és semmi szín és p rae tex tus 
a l a t t jószágokat s örökségeket ne vehessenek és b í rhassanak, 
akik penig eddig megnemesedtek, azok a következendő 
országos gyűlésünkben a rmal i soka t p roducá l ják . melyek 
ruminá l t a tván . akik helyben hagya tnak , azok incorporál tas-
sanak. a többi penig legyenek és m a r a d j a n a k az akkori 
disposit io szerént. jószágokat penig és örökségeket, melye-
ket eddig acqu i r á l t anak . azoknak r ehabeá lá sában az a tya-
fiak. verus prae tendensek . vagy vicinusok procedá l janak az 
1671. esztendőbéli a r t icu lus szerént. Nagyságod kegyelmes 
consensusából communi voto concludál tuk . 
A r t . I I I . 
A székelységen lévő a tyánkf ia i panaszokból ér t jük , 
hogy sok helyeken a lófőség és d r a b a n t s á g annyira nieg-
nemesí t te te t t . hogy némelyik f a luban alig m a r a d t ke t tő 
liárom lófő vagy drabant személy, kik is az bíróság és pol-
gárság terhét el nem viselhetik, a megnemesedett emberek 
penig az bíróságot az compilata constitutióban írt articu-
lushoz bízván, viselni nem akarják, amint Háromszéken. 
Nyújtódon és egyéb helyeken is székely atyánkfiai között; 
végeztük azért, hogy ennekutánna az olyan helyeken a 
főrendeken kivűl minden egyházi nemes ember rendszerint 
viselje a bíróságot, és ha kit választanak, ne légyen szaba-
dos a tiszteknek pénzt attúl elvenni, hanem a bíróságot 
esztendeig viselje el. A continuus szolgák mindazáltal ide 
ne értessenek. 
A r t . IV. 
Mivel kegyelmes urunk, a sok potentiariuskodások. 
erkölcstelenségek és tisztátalan életek ez hazában felettébb 
eláradtak, Nagyságod kegyelmes tetszéséből azoknak refre-
náltatására végeztük, hogy ennekutánna Fejérvármegyében, 
mind alsó felső járásban kétszer kétszer, más vármegyékben 
legalább háromszor celebráltassanak annuatiin a törvényes 
székek, melyek sem commissiókkal, sem egyéb törvénytelen 
dolgokkal ne interturbáltassanak sub poena articulari mox 
et defacto per exhibitorem exequenda. ide értvén a recepta 
religiókban spirituálé forumokat is. 
A r t . Y. 
Az l iarminczad dolgából Nagyságod kegyelmes annuen-
t iá jából végeztük kegyelmes u runk , hogy az 1674. esztendő-
béli negyedik ar t iculus ta r tassék meg indi f ferenter minden 
helyeken és az kereskedő rendek nem másu t t , hanem ez 
hazában bejövő és kimenő szély-helyekben lévő harmincza-
dokon ha rminczado l janak • az sóhordó szekerek penig, kik 
Déva felé mennek, azok Szászvároson ha rminczado l j anak . 
A szegénység penig. amely sót maga háza szükségére viszen, 
ha rminczadda l a t tú l ne tar tozzék. A szegénység penig m a g a 
háza szükségére d a r a b sót, nem lapos sót vigyen. 
A r t . YI. 
Végeztük kegyelmes urunk, hogy a székely atyánkfiai 
között is ennekutánna, ha kik a causánsok közül novumot 
impetrálnak és amellett reformatiójokat exhibeálják. nem 
az reformatio ellen excipiáljanak az eddig való abusus 
szerént, hanem az novum ellen, a decretimi continentiája 
szerént. mint az országnak egyéb részeiben. 
A r t . VII . 
Mivel a generalis székek végeztettek, hogy mindenütt 
szorgalmatosan celebráltassanak; azért a partialis székek 
mindenütt tolláltassanak, mivel azokból eddig sok abusu-
sokat láttunk kijőni, olyan declaratióval mindazáltal, hogy 
amely perek eddig inchoáltattak a partialis széken, azon 
cardóban procedaltassanak a generalis székben, sőt ha mely 
perekben sententia pronuneiáltatott és eddig executióban 
nem vétetett, az ha szintén expirált is, a generalis széken 
szintén resuscitáltassék. mintha ott pronuneiáltatott és 
adjudicáltatott volna. 
A r t . VI I I . 
Aranyasszéki atyánkfiai panaszokból értjük, hogy mikor 
az Aranyas kicsiny szekerekkel, marhájokkal az hid mellett 
járnak által, az hidra nem mennek s mégis a vámot szintén 
úgy megvészik tordai atyánkfiai rajtok, mintha az hidon 
mennének által, végeztük azért, hogy ennekutána mind ott 
az Aranyason. mind egyéb helyeken indifferenter mindenütt 
ez hazában, az hol és mikor az hid mellett mennek el, 
vámot ne vegyenek senkitől is ez haza fiai közül sub poena 
articulari. Mikor penig az hidon mennek által, az eddig 
való rend szerént adjanak vámot, tordai atyánkfiai is az 
hidat ennekutána tartani és csinálni tartozzanak, mint eddig. 
A r t . I X . 
Szepsi-Szentgyörgyön civilis funduson lakó vitézlő 
rendek, kik zászló alatt vannak, mivel a szükségnek idején 
fegyverrel kelnek fel haza szükségére, postaló adással ne 
terheltessenek, mindazáltal város közzé nevezet szerént az 
ország adajában contribuáljanak. 
A r t . X. 
Jövének olyan panaszok is előnkben kegyelmes urunk, 
hogy némely helyeken a generalis cirkálásra kibocsáttatott 
és rendeltetett atyánkfiai némely falukat convocáltatván, 
midőn őket annak rendi szerént meg akarták volna esketni, 
sem az homagiumot praestálni. sem a rend szerént rájok 
vetett élést administrálni nem akarták, sőt midőn bizonyos 
constáló más egyéb vétkekért, az articulus szerént executiót 
akartak volna tenni rajtok, támadást tettenek és készek 
lettenek volna minden alkalmatlanságot elkövetni azon 
atyánkfiain. Végeztük azért a Nagyságod kegyelmes reso-
lutiója szerént az ilyen potentiariuskodók ellen, hogy az 
olyan falukon seorsim és sigillatim két-kétszáz forintig tegye-
nek executiót, ha úgy kívántatik, etiam cum gente sedis, 
hahol penig ennekutánna effélék történnének, indifferenter 
akárholott ez hazában, azok is'hasonlóképpen büntetődjenek 
de facto. 
A r t . X I . 
Némely magyarországi quartélyozó és kóborló hadak-
nak szegény nemes atyánkfiain és szegénységeken való insolen-
tiájok is nagy megbántódásokra lévén, mivel templomokat, 
papok házát is felverik, búzájukat, borokat és egyéb javokat 
elpraedálják és tékozolják, kiknek kiigazíttatások felől hogy 
Nagyságod kegyelmességét igéri és végbéli tiszteinek is 
parancsol felölök, alázatosan megszolgáljuk Nagyságodnak 
mint kegyelmes urunknak. 
Azmi penig Veselényi Pál atyánkfia dolgát illeti, 
Nagyságod kegyelmességéből végeztük, hogy admoneáltassék 
ő kegyelnie, tartsa az haza törvényéhez magát, nemes 
atyánkfiain és azoknak jószágin ne potentiáriuskodjék, a 
császár párt jára excursiókat ne tégyen és ne tétessen, a 
vár szükségére ha praesidiumot tart, azokat praedálni onnan 
ki ne járassa és ki ne bocsássa, mert ha mi kár követi ez 
hazának valamelyik részét, vagy nemes atyánkfiait miatta, 
azon atyánkfia admoneáltatván, az ország gyűlésére, comperta 
rei veritate mox et de facto eligazíttatik és azon atyánkfia 
fizeti meg a kárt. 
A r t . X I I . 
Kegyelmes urunk, az mi a tímárok és a vargák 
között lévő dolgot nézi, most az universitás atyánkfiai 
szebeni gyűlésekre convocáltatván, ha lehet, a tímárokat a 
vargákkal alkudtassák meg, nem erőszakos és fenyegetőző 
vagy büntető igazítással, hanem ügy, hogy az ország közön-
séges feltett haszna és kívánsága kijöjjön belőle. Hogy ha 
penig ott azon jó végekkel a dolog el nem igazodhatik, 
legelső ország gyűlésén szakadjon finaliter vége minden 
tovább való halogatás és tovább való nyútogatás kivűl, 
k özöi íségesen Na gysá god kegyelmességéből con cin dáltuk. 
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A r t . X I I I . 
Jóllehet elégséges articulusink extálnak kegyelmes 
urunk, hogy itt Fejérváratt a görögök és Tekében a tekeiek 
postalovakat tartani tartozzanak, de semmi effectumát annak 
nem érezzük, minekokáért eoncludáltuk. hogy azon helye-
ken ennekutánna sub poena articulari postalovakat tartani 
el ne mulassák, értékek szerént a tekeiek is legalább négyet 
tartani tartozzanak és amely posta innen Fejérvárrúl Med-
gyes felé mégyen, maga lován menjen és ott fogjon posta-
lovat. Szászsebes felé menő posta is a szerént addig maga 
lován menjen és ott fogjon postalovat, az magok lovokat 
azon helyeken hagyván. Kolos vagy Szék felé menő posta 
penig Fejérváratt lakó görögök postalován elmehet Kolosig 
vagy Székig, és onnan vissza bocsátván, a kolosi vagy széki 
lovakon continuálhatja útját, mivel az enyedi. tordai és 
kolosvári atyánkfiait postalovak adásával nem terhelhetjük, 
lévén azonkivül is haza oltalmára való gyakor felülés miatt 
elég terehviselés ő kegyelmeken. A posták dolgából egyéb-
aránt confirmáljuk az öreg Iiákóczy György fejedelem dispo-
sitióját indifferenter minden helyeken. 
A r t . XIV. 
Hogy kegyelmes u r u n k néhai Bánfi Dienes a tyánkf ia 
r e l i c t á j á n a k nagyságos Bornemissza K a t a asszonynak fiáért 
Bánf i György a tyánkf iáér t való suppl icat ióját a mi a láza tos 
i n s t an t i ák r a mél tó t ek in te tbe vette, Nagyságodnak min t 
kegyelmes u r u n k n a k a láza tosan megszolgál juk. N e m is 
kételkedvén semmit is mind mostani s mind következendő 
időbéli igaz hazaf iságában, azér t mi is kegyelmes u r u n k 
egész országúi, h á r o m nemzetül , Nagyságod kegyelmes reso-
lut iója szerént az elmúlt 1674. esztendőbéli szt, A n d r á s 
h a v á n a k 17-ik nap ja ind icá l t a to t t fe jérvár i gyűlésünkben 
azon Bánf i György a tyánkf ia c i rcumscr ipt iójáról írt és 
enraná l t a to t t 29. a r t i cu lusunka t in toto tol lá l juk, cassáljuk. 
ann ih i l á l juk és in pe rpe tuum abrogá l juk és azon Bánfi 
György a tyánkf iá t megí r t a r t i cu lusunk alól absolvál juk és 
nemesi szabadságában hazánk törvényében magunkka l együtt 
igaz hazaf iának agnoscál juk és t a r t j u k . 
A r t . XV. 
Jővén sok panaszok az olyan szabadsággal élő sze-
mélyek ellen előnkben, kik magok residentiájokat elhagyván 
Nagyságod fizetésére zászló alá í r a t t á k be magokat , az 
nemesség és zászló a la t t való létekhez bízván, minden ren-
detlenségeket elkövetnek, s házokhoz is néha excur rá lván . 
mind I s ten t s mind ember t megbán tó éktelen szi tkokkal 
élvén, sokak ellen törvéntelenkednek, kik ellen concludál tuk 
Nagyságod kegyelnrességéből, hogy ha res iden t iá joknak helyén 
cselekesznek a lka lmat lanságot , p rocedá l j anak azon helynek 
tisztei előtt ellenek, akik penig zászló a l a t t cselekesznek 
valami p a t r a t u m o t , ott igazí t tassák dolgok, és comper ta re i 
ve i i ta te j u x t a demer i ta bűn te tőd jenek . 
A r t . X V I . 
Borbereki , alvinczi, fe jérvár i . borbándi , sárdi . igeni. 
tö\ isi, vajasdi . enyedi. to rda i nemesség, t empore necessi-
ta t i s a mi kegyelmes u r u n k vagy kolozsvári kap i t ány 
a tyánkf ia pa rancso la t j a érkezik, fe lülni az előbbeni vége-
zések szerént t a r tozzanak kik ha a felülést contumaci te r 
pos thabeálnák. toties quoties azon vármegyebél i főispán 
a tyánkf ia i exequál tassák seorsim és sigil lat im flor. 12 ra j -
tok, ide nem értvén a jószágos nemes a tyánkf ia i t . 
A r t . X V I I . 
A holdoltsági szegénységinknek nagy bán tódásokra 
lévén az sóval való kereskedésekben az 1676. esztendőbeli 
negyedik ar t iculus, Nagyságod kegyelméből azért azon ar t i -
cu lusunkat to l lá l juk és a compi la tában P. Te r t i ae T i t . 16. 
A r t . I . í r t a r t i cu lus t confirmáljuk. 
A r t . X V I I I . 
N e m kevés megbán tódásá ra lévén némely szegény 
nemes a tyánkf ia inak, hogy a somlyai és k ivál tképpen a csehi 
praes id iar ius ka tonák alá s fel j á r v á n a nenres fa lukon, 
nemes b í rákná l megszállván, nemcsak gazdálkodásra , a b r a k 
és szénaadásra kénszerí t ik őket, hanem lovokat h a t a l á l j ák 
azon nemes a tyánkfia inak, maguk hírek nélkül is elviszik 
pos tá ra és oda hordozzák, vesztegetik, nem viselvén semmi 
oly kénytelenítő ok. hanem csak magok lovokat a k a r j á k 
azzal nyugotn i ; mely abususnak végképen való tol lálása 
felől hogy Nagyságod kegyelmességét igéri. a láza tosan meg-
szolgáljuk Nagyságodnak min t kegyelmes u runknak , ide 
nem értvén, ha mi oly ex t raord ina r ius casus in terveniálna . 
A r t . X I X . 
Nagyságod kegyelmes resolutiója szerint végeztük 
kegyelmes urunk, hogy mivel Székely István és lia György 
rendkivűl való czégéres latrok, non obstante praei ogativa nobi-
litari, mind vármegyékben és székekben, valaholott kaphat-
ják őket, a tisztek fogassák meg, és mint olyan latrokra, 
törvényt láttatván, juxta demerita bűntessék meg. 
A r t . X X . 
Az tutajokat hordozó személyek hogy ennekutána, 
midőn az víz nagy, az gátakon vám nélkül szabadossan 
elbocsáttassanak, mikor penig a víz kicsiny és a gátaknak 
megbántódása nélkül alá nem mehetnek, vagy vámot adja-
nak. vagy penig vontassák ki az gáton feljűl és az gáton 
alól ereszszék be tutajokat. 
A r t . X X I . 
Levén kegyelmes urunk a Nagyságod ebestfalvi, alma-
kereki, rudalyi és újfalvi jószágiban lévő lakosoknak a 
medgyesszéki, sárosi. válthidi és segesvárszéki szentlászlai 
lakosokkal bizonyos helyek felett való controversiájok, melyek-
nek oculálására rendeltettek becsületes commissarius atyánk-
fiai. úgymint itélőmester Mikes Kelemen, Kun István, 
Daniel Mihály, Székely László és segesvári királybíró atyánk-
fiai, kik is ad faciem loci kimenvén, oculálják azon helye-
ket és ha extra controversiam regius funduson való helyek-
nek találtatnak, discussió alá ne is vegyék, hanem oculálván, 
annak rende szerint reportálják az következendő ország 
gyűlésére, hogyha penig controversiában forgó hely lészen. 
dirimálják a controversial azon atyánkfiai. 
A r t . X X I I . 
A borgóiaknak is lévén kegyelmes urunk egymás 
között bizonyos darab hely felett controversiájok, annak 
oculálására s decisiójára rendeltettek egyik ítilő mester 
Sárpataky Márton. Gyerőfi György, Sárosi György és Horvát 
Kozma atyánkfiai, kik is kimenvén és szorgalmatosan meg-
vizsgálván azon helyet, ha extra controversiam regius fundus 
lészen. igazításához ne nyúljanak, hanem reportálják ország 
eleiben, hogyha penig controversiában forgó hely lészen, 
dirimálják a controversiát azon atyánkfiai. 
A r t . X X I I I . 
Xaláczi István atyánkfia bábolnai határa és szász-
városszéki perkasziak határa közt lévő dolognak eligazítá-
sára rendeltünk bizonyos commissarius atyánkfiait; úgymint 
Bethlen Farkas, Bethlen Gergely, Mikes Kelemen, szebeni 
királybíró és Székely László atyánkfiait, hogy ő kegyelmek 
ad faciem loci kimenvén, vegyék istenes igazításban. 
A r t . X X I V . 
Haller Pál atyánkfia panaszából értjük, hogy a vízak-
naiakkal ugyanott lévő privilegiumos háza felől bizonyos 
punctumok és conditiók alatt való contractusát violálván. 
az ellen sok abususokat hozott volna be a város azon ház-
nak praejudiciumjára és kárára, annak is azért finalis deci-
siójára rendeltük azon commissarius atyánkfiait, kiket az 
Vízaknán lévő kamara-ház dolgának eligazítására rendel-
tünk volt, rendelvén ő kegyelmek mellé egyik ítilő mester 
Mikes Kelemen atyánkfiát, hogy kimenvén, igazítsák el 
istenesen az akadályokat. 
A r t . X X V . 
Kolozsvármegyebéli magyar kis-kapusi, gyerő-vásár-
helyi, pánoki. bedeczki, magyar gyerő-monostori professo-
roknak és lakosoknak lévén nagy megbántódásuk bizonyos 
részhatároknak Gyaluhoz való elfoglaltatása miatt, melynek 
is revisiójára és eligazítására Nagyságod kegyelmes reso-
lutiója szerént rendeltük Mikola Zsigmond, Bánfi Farkas. 
Vas János, Mikó Miklós és kolozsvármegyebéli alsó, felső 
járásbéli főbiró és viceispán atyánkfiait, kik is ad faciem 
loci kimenvén, tegyenek oly istenes igazítást, hogy kinek-
kinek igazsága szolgáltatódjék ki. 
A r t . X X V I . 
Noha egynéhány ízben rendeltünk becsületes commissa-
rius atyánkfiait a toroczkai és aranyasszéki atyánkfiai közt 
való controversiában forgó határnak finalis decisiójára, de 
hol egy s hol más akadály, s legközelebb Teleki Mihály 
atyánkfia reá nem érkezése miatt re infecta maradott: hogy 
azért azon controversia eligazíttassék, rendeltük Teleki 
Mihály atyánkfia helyében Rédei Ferencz atyánkfiát a cleno-
tált commissarius atyánkfiai mellé, liogy kimenvén ő kegyel-
mek, vegyék azon controveisiát istenes és végképpen való 
igazításban. 
A r t . X X V I I . 
Kiikiillő vármegyebéli zágori és oláh-solymosi lakosok 
közt lévén bizonyos darab határ felett való controversiájuk, 
melyből hogy több gonosz ne következzék, rendeltük azon 
controversiának finalis decisiójára és dirimálására Bethlen 
Elek, Sárpataki Márton, Daczó János, Sárosi György és 
segesvári királybíró atyánkfiait. 
A r t . X X V I I I . 
Háromszéken kézdi-szentléleki nemes atyánkfiai pana-
szokból értjük, hogy ott a szomszéd faluk, úgymint ugyan-
azon székben Pólyán és Fejérvármegyében Peselnek nevű 
falubéliek határokban sok károkat, foglalásokat tésznek és 
tettek eddig is, melynek igazán való meglátására és eliga-
zítására rendeltünk bizonyos commissariusokat, úgymint 
Bethlen Elek, Mikó István, Dániel Mihály, Káinoki Farkas 
atyánkfiait s Brassóból is egy becsületes atyánkfiát, kik is 
szentléleki nemes atyánkfiai instantiájokra kimenvén, vegyék 
finalis decisióban azon controversiát. 
A r t . X X I X . 
Az feljebb megírt faluk és személyek között való 
controversiáknak és dolgoknak eligazítására rendeltetett 
becsületes commissarius atyánkfiai közül szintén valamelyik 
halála, betegsége vagy egyéb elkerülhetetlen akadály miá 
kimenni nem érkeznék is; de avval a dolog el ne múljék, 
hanem Xagyságod által, kegyelmes urunk, más denomi-
náltatván, minden feljebb megírt controversiák és dolgok 
decidáltassanak az fenn deciaráit modalitás szerént. 
A r t . X X X . 
Hogy az universitáson lévő atyánkfiai extra tempus 
generalis insurrectionis drabantok adásával ne terheltesse-
nek. Xagyságod kegyelmességéből végeztük. 
A r t . X X X I . 
A postákra lévén kegyelmes urunk sok panaszok 
az universitáson lévő atyánkfiainak, azok is hogy jobban 
megzaboláz tassanak: Nagyságod annuen t i á j ábó l concludál tuk, 
hogy czimer és salvus conductus nélkül j á r ó pos táknak 
postalovat adni ne ta r tozzanak , akik peniglen czimer és 
salvus conductussal j á r n a k is, r á jok bizott ú t j o k a t azok is 
elkövetvén a salvus conductus t hopmester és a czimert 
pos tamester a tyánkf ia inak beadni t a r tozzanak kötelességük 
szerént, azon atyánkfia i is kötelesek legyenek kezekhez véte-
lére. ha kik penig bé nem adnák , egy kántor-pénzeket ami t -
t á l j á k ; a por ta i posták is, kik lovakat quá r t é lyban az 
Barczaságon t a r t j á k , azok magok lovokon j á r j á k meg az 
por ta i u t a t : ezen a r t i cu lusunk nemcsak az universi táson, 
hanem más helyeken is indif ferenter megtar tassék . 
A r t . X X X I I . 
Az bá lvány-vára l ja i eklézsia és Harasztosi I s tván 
a tyánkf ia panaszából é r t jük , hogy néhai Harasz tos i György 
a tyánkf ia pe r t e s t amen ta r i am disposit ionem hagyot t volt 
Robi nevű f a l u j á n a k inscr ipt ionale summájábó l mind az 
re l ic tá jának , mind az megír t ecclesiának és ezen Harasz tos i 
I s tván a tyánkf iának is bizonyos summa pénzt, melynek egy 
részét Tolda lag i J á n o s a tyánkf ia az re l ic tának deponá l ta 
ugyan, de sem az ecclesiának, sem a megí r t Ha ra sz to s i 
I s t v á n n a k contenta t ió t nem tévén, azon fa luhoz mégis hoz-
zányúlván, egészen elfoglal ta . Inczédi György a tyánkf iával 
is lévén azon fa lu végett bizonyos controversiája , végeztük 
a Nagyságod ex consilio te t t kegyelmes resolut iója szerént , 
hogy mivel az fa lu fiscalis, i n t r a qu indenam tar tozzék mind 
az két fél producálni p raefec tus a tyánkf ia eleiben, aholo t t 
az ar t iculusok szerént vétessék igazí tásban, melyik fél m a r a d -
jon in real i dominio ; úgy mindazonál ta l , hogy akármelyik 
félnél m a r a d j o n a jószág, de a meghol t embernek disposi-
t iója szerént a prae tendenseket . úgymint az ecclesiát és 
ezen Harasz tos i I s tván a tyánkf iá t con ten tá l j a tovább való 
mulogatás nélkül, melyet ha p rae t e rmi t t á lna , az t isztek 
tegyenek sat isfact ion ha úgy kívántat ik , e t i am cum gente 
comitatus etc. 
A r t . X X X I I I . 
Sokféle potent iáknak ez h a z á b a n való e lá radásáró l 
sokféle quere lák jővén füleinkben, azok között Bánfi Zsig-
mond a tyánkf ia jelentéséből is é r t j ük Kolozsvármegyében. 
Mező-Örményeshez b i r a to t t F u n d a t a nevű helynek domi-
n i u m j á b a n minemű sokképpen in ju r i á l t a t ik idősbik Ik lódi 
To lda lag i J á n o s atyánkfiától , sőt hogy azonkívül is ö rmé-
nyesi controversia kívül való delelő helyéről azon f a lunak 
egész c so rdá já t absolu ta potent ia mediante . azon Toldalagi 
J á n o s a tyánkf ia maga királyfalvi jószágában ha j t a t t a , jovait 
az m a r h á k n a k kiválogatván, nemcsak ha rmadnap ig , sőt 
némelyikét ma is o d a t a r t j a , egy jobbágyá t ma lomban menő 
ú t j á b a n m e g r a g a d t a t t a s szamusújvár i tömlöczben vitette, 
legközelebb minden controversia kívül való helyben az 
örményesi h a t á r o n le rakot t széná já t ha t a lmasú l e lhorda t t a 
s béres ökreit , szekereit ugyanonnét bév i te t t e ; azonban 
ugyanezen quere lans a tyánkf ia megír t F u n d a t á b ó l az más 
félnek m a r h á i t bekapa tván , noha az t e r t iumos pernek módja 
szerént azon vármegyei vicetisztekkel el a k a r t a igaz í t ta tn i 
s jobbágya megfogásáér t is par t ia l i s széken penes citatio-
nem li te p rosequá l t a volna, de mindké t rendbel i do lgában 
Nagyságod kegyelmes commissi ójával mind az tiszteket, mind 
ezen quere lans a tyánkf iá t azon poten t ia r ius megakadályoz-
t a t t a . Végeztük azér t Nagyságod kegyelmes consensusából. 
hogy a főtisztek azon vármegyében mentől h a m a r é b b ter-
minálván, a c i t a t ióban ál ló s par t ia l i s t illető perek az mos-
tani végezésünk szerént a general is széken, a t e r t iumos 
perek penig a vicetisztek előtt. Amelyek penig még az elő-
számlál t dolgok közül processusban nem volnának, azok 
i ránt is p r aemi t t á l t a tván , a dolognak mer i tumához képest 
való citatió, vagy certificatió. a m a g a f o r u m á r a azon egy 
terminuson, minden exceptiók és remediumok kívül finaliter 
decidáltassék. a k á r compareá l jon a potent iar ius , a k á r ne, 
execut ióban vétessék, exclusis omnibus remediis, sőt ha 
k ívánta t ik , e t iam cum gente comitatus , bevétetvén eziránt 
az legi t ime rec ip iá l ta to t t col la teral is a t tes ta t iók is. A d d i g 
penig Tolda lag i J á n o s a tyánkf ia a megír t F u n d a t a nevű 
helyben ezen quere lans a tyánkf iá t semmiképen potentiose 
ne infestá l ja . hanem vá r jon a törvénynek exi tusától sub 
poena a r t i cu la r i 200 fior. faciente, toties quoties impin-
gálna . pe r officiales comitatus. si necessum fuer i t . e t iam cum 
gente comi ta tus exequenda ; azon főt isztek á l ta l praef igálandó 
te rminuson penig, p roducá l t a tván az fe l jebb megí r t dolgok-
nak impediá lásá ra vagy azelőtt ex t rahá l t , vagy ezután 
ex t r ahá l andó commissiók. azokról is p r imum et an te omnia 
légyen judic ium és executio de facto az compi la tában par t . 
4. Ti t . 4. megír t második a r t i cu lus szerént comper ta rei 
\ e r i ta te . 
A r t . X X X I V . 
Nem kevés megbántódására lévén Apor István atyánkfia 
feleségének. Farkas Zsuzsánna asszonynak özvegységében. 
néhai ura Ugrón István atyánkfia jószágiból bizonyos prae-
tendens személyek által való törvénytelen exturbáltatása 
és res mobilissinek elfoglalása. Végeztük azért kegyelmes 
urunk, hogy az ilyen rendeletlen és hazánk törvénye ellen 
való potentiariusok refrenáltassanak és főtiszt atyánkfiai 
ante alias omnes causas megírt Farkas Zsuzsánna asszony 
törvényét az vármegye első törvényes székin vegyék igazí-
tásban. Ami penig az res mobilisek dolgát illeti, mivel azok 
mind vármegyéken és székelységen a megírt asszont ille-
tik. a tisztek kimenvén, minden res nrobiliseket az asszony 
kezében resignáljanak, exclusis omnibus juridicis remediis, 
ha úgy kívántatik, etiam cum gente comitatus vei sedis. 
A r t . X X X V . 
Ilosvai Péter atyánkfia potentiariuskodásáról is jővén 
bizonyos panaszok előnkben, hogy néhai Budai Sigmond 
atyánkfiától és eleitől békességesen biratott mármarosbéli 
Kraszna nevű havasra reá menvén, hatalmasúl megírt 
Budai Sigmond atyánkfia árváitól elfoglalta felesége jus-
sára, s jóllehet, kegyelmes urunk, mind Nagyságod kegyel-
mes parancsalotját s mind penig azon vármegyebéli főispán 
atyánkfia az vármegyével együtt való ammonitióját értette 
arról, hogy supersedeáljon és ne potentiariuskodjék. sőt ha 
mi jussa feleségének, keresse törvénynyel, de mindazokat 
félretévén, azon potentiáriuskodását követni nem szűnik. 
Végeztük azért Nagyságod kegyelmes annuentiájából. hogy 
a megírt Máramaros vármegyebéli tisztek kimenvén, ha úgy 
kívántatik, etiam cum gente comitatus, és az megírt Budai 
Sigmoncl árváinak azon havast assignálják kezekben, s ha 
mi jussa Illosvai Péter atyánkfia feleségének, procedáljon 
via juris ellene, hogyha penig ezen articulusunk ellen is 
potentiariuskodik. toties quoties cselekszi, az articularis 
poenát exequálják azon helynek tisztei felesége jószágán, 
mivelhogy abból cselekeszi a potentiát. magának nem lévén 
ott jószága ; ha periig a tisztek elmulatnák, director atyánkfia 
tétessen mind a tiszteken, mind a potentiariuson executiót 
az articularis poenáig. 
A r t . X X X V I . 
Fejérvármegyében. Magyar Lapádon Béldi Páltól bira-
tott portió mivel ante latam et pronunciatam sententiam 
foglaltatott el Mikes Kelemen atyánkfiától kétezerhatszáz 
forint adósságért, erős eontraetusa lévén róla. melynek 
nyolczszáza gréczi tallérul, a többi penig folyó pénzül volt, 
arra nézve a íiseus tartozzék elsőben az perspecificált (így!) 
summáról Mikes Kelemen atyánkfiát contentálni, annakutánna 
a sententia szerént kiadván a véreknek részeket, ha mi 
volna, a fiscus maga részét bocsáthatja az prior donatarius 
kezében. 
A r t . X X X V I I . 
Levén Egyed István és Sáfár János atyánkfiainak is 
Tordavármegyebéli pókai, toldalagi, pagocsai és halai rész-
portióknak Gyerőfi György atyánkfia által való elfoglaltatások 
felől bizonyos panaszok, melyről végeztük kegyelmes urunk 
Nagyságod kegyelmes resolutiója szerént, hogy azon vár-
megyének legelső törvényes székin mindkét fél compareáljon, 
és az arról irott articulus szerént igazíttassék el köztök a 
controversiában forgó jószág állapotja. 
A r t . X X X V I I I . 
Az adónak perceptiójának és erogatiójának inspectió-
jára rendeltük az jövő esztendőre Mikola Sigmond és 
Nemes János atyánkfiait, úgy hogy ezen esztendőben való 
adóra is inspiciáljanak ő kegyelmek, a mennyiben lehet. 
Generalis perceptornak penig ő kegyelmek mellé ugyan 
Kovács István atyánkfia helyben hagyatik. 
A r t . X X X I X . 
Levén az tiscalis jószágokban az adó felől bizonyos 
difficultás aziránt, hogy hol mi érdemes tekintetekre nézve 
az tíscus jószágiban bizonyos számú fundusok collatiójának 
és exemptiójának is kelletvén lenni, noha többire az olyan 
fundusokról egy-egy tallér contributió vagyon, de azonban 
az kapuszám után való adózást is nagy kárával az fiscusnak 
megkívánják. Mely difficultásnak eligazítására rendeltük és 
authoráltuk az vármegyéken lévő főispán atyánkfiait, ógy 
hogy mindenik vármegyékben legelső derékszék alkalmatos-
ságával főtiszt atyánkfiai praefectus atyánkfiával és azon 
vármegye tagjaival együtt tegyenek rendelést és igazítást, 
kiki tiszti alatt való vármegyéjében. Az nemességnek had-
nagyai is tartozzanak minden falukon és városokon az egy-
házi nemességet sub poena articulari számban venni és hit 
szerént való regestumban főispán atyánkfiai kezekben admi-
nistrálni haladék nélkül annuatim. Amikor vicetiszt atyánk-
fiainak kívántatik is. kötelesek legyenek assistentiával lenni 
azon nemességnek hadnagyai etc. 
A r t . X L . 
Mivel Torda vármegyében Sályi nevű falu újobban 
kezdett épülni, azok is tartozzanak ejry kapuról falustól 
contribuálni. 
A r t . X L I . 
Jővén olyan panaszok is, bogy némely helyeken talál-
tatnak olyan faluk, azhol csak egy rótt ember is nincsen, 
és így az adózástól elvonják magokat, végeztük azért, hogy 
az olyan faluk lakosi capitatim egy tallért adjanak az adó-
ban. az hol egy rótt ember sincs és kapuszám után sem 
adóznak. 
A r t . X L I I . 
Torda vármegyében toroczkai atyánkfiai jószágok igen 
megfogyatkozván, és elpusztulván, abban egy kaput és 
Haranglábi Sigmond atyánkfiának és Kolozsvármegyében 
Szokoly nevű faluban egy fél rótt helyet, melyre magának 
csináltatott házat, defalcáltuk és az adózástól immunitáltuk, 
Nagyságod kegyelmessége is accedálván. Suppleálódván ezen 
defalcatio az Sályiból bejövő ój kapuszám után való adóból. 
A r t . X L I I L 
Néhai Bálintii Kristófnétól biratott jószágok felett is, 
lévén azon defuncta asszony és Bálintfi János atyánkfia 
atyjafiainak controversiájok; végeztük azért Nagyságod 
kegyelmes resolutiója szerént. hogy azon jószágok közül, 
amelyek a tiú-ágat concernálják, adassanak az fiú ág kezé-
ben, amelyek penig az leány-ágat, azok az leány-ág keziben. 
A r t . X L I Y . 
Hogy ennekutána kegyelmes urunk, a tiscalis jószá-
gokban korcsomálás dolgából az approbata és compilata 
constitutiókban írt világos articulusok indifferenter obser-
váltassanak és az fiscalis tisztek azon articulusok szerént pro-
cedálhassanak közönségesen, concludáltuk Nagyságod kegyel-
mes resolutiója szerént; ideértjük ezen articulusban Kolos-
monostort is; fiscalis hely lévén, tartassanak meg privilégiumok. 
A r t . X L V . 
Az regius funduson kegyelmes urunk, azliol a sze-
génységnek annyira való ereje és alkalmatossága vagyon, 
az tokot építsék, a liscus emberei is mindazáltal rendeljék 
úgy az dolgot, liogy ne minden esztendőben vágassák el. 
liogy az fiscus is annál inkább vehesse hasznát az halak-
nak. végeztük. 
A r t . X L Y I . 
A puskások állapotjában is sok difficultások lévén, 
praefectus atyánkfia minden vármegyékben, azhol ő kegyelme 
igazítást tészen. azon vármegyebéli egyik főbírót és vice-
ispánt vegye maga mellé, és azokkal egyező értelemből 
vegye computusban számokat az tiscális jószágokban és úgy 
tegyenek igazítást, mivel az articulus csak kétszázat eximált 
minden helyekről, a kétszáz számuakon kívül penig amennyi 
találtatik, juxta articulum regni redeáljanak az elébbi 
paraszti szolgálat mellé. 
A r t . X L V I I . 
A hordók méréséről az approbatabéli és az 1675. 
esztendőbéli 5. articulusok tartassanak meg szorgalmatosan, 
járulván hozzá az is. hogy éljenek istápokkal. melyet ako-
liak is hínak. azt penig tartozzanak minden helyen való 
folnagyok városnak pecséti alatt tartani, sub poena articulari. 
A r t . X L V I I I . 
Ahol kegyelmes urunk a sessionatus nemes emberek 
szőlőjével a szegénység szőlője elegyesleg vagyon, az tiscális 
jószágokban és egyéb helyeken is. végeztük, hogy ennekutánna 
a szedést egyenlő akaratból végezzék mikor légyen, és az 
eddig való abusus szerént a patronusoknak és több szőlőd 
embereknek kárt ne tegyenek rendeletlenkedésekkel. a tiscális 
tisztek is a szüretnek halasztásával olyan helyeken szegény 
nemes atyánkfiainak ne praejudieáljanak. mely articulusunk 
ellen ha kik impingálnának. toties quoties flor. 12. bűnte-
tődjenek. 
A r t . X L I X . 
Mind generalis s mind partialis perceptorok min-
dennemű perceptumokról hogy számot adjanak, végeztük. 
úgymint 1677. és 1678. esztendőbéli perceptumokról hogy 
számot vegyenek, rendeltük Horvát Kozma és Káinaki 
Sámuel atyánkfiait az inspector urak mellé, és ő kegyelmek 
mellé az universitas atyánkfiai rendeljenek maguk közül 
egy becsületes atyánkfiát, kik ad decímum quintum Januari i 
Szent Ágotára menjenek, holott az perceptorok is az erdélyi 
vármegyékből mindnyájan compareáljanak és ott azon atyánk-
fiai előtt ratiójokat igazítsák el. 
A r t . L. 
Akik valami sinistra impetratiókat cselekedtenek, ab 
anno 1657. mostan fiscus kezénél levő jószágokban, azok 
igen szorgalmatosan mindenütt kerestessenek ki praefectus 
atyánkfia által, és az jövendő gyűlésre reportálván, légyen 
akkor végső igazítás, értésére adván mindazáltal az impe-
transoknak is, hogy compareálhassanak, akik penig fiscus 
kezénél levő jószágokban egy fundust vagy kettőt impetrál-
tak és azok mellett többet is occupáltak. comperta rei 
veritate. de facto reoccupáltassanak fiscus számára, azonkívül, 
akiről donatiója extál. 
A r t . LI . 
Porta contentatiójára vetettünk fel a tavalyi adózás 
szerént kapuszám után tall. imp. 18, egyéb minden rendek 
is a tavalyi adózás szerént adózzanak, azokon kívül, kiket 
ide alább specificálunk, ezt peniglen minden helyekről szor-
galmatosan administrálják generalis perceptor Kovács István 
atyánkfia kezében Maros-Vásárhelyre, felét húshagyó keddre, 
felét ad primum Junii . erre penig a főtiszteknek minden 
helyeken légyen szorgalmatos vigyázások, hogy tempestive 
az adót beszolgáltassák, hogy a percepta tempestive erogál-
hassa portusi inspector atyánkfia kezében jópénz tételre. 
Az szebeni companiabéli görögök külön adózzanak és 
contribuáljanak tall, imper. 600 hatszázat, mivel Nagysá-
godnak is annyit adnak. M elvet a magok bírája tartozzék 
administrálni és az székelység adaját is jó pénzzé tenni, 
mint eddig. 
A brassai görögök is külön contribuáljanak tall. imp. 
300. háromszáz tallérokat, melyet is a magok birája fel-
szedvén rajtok, administrálja. 
A gyergyai lakos görögök és örmények is contribuál-
janak az tavalyi mód szerént. kiken szedje fel brassai har-
minczados atyánkfia. 
Az hunyad vármegyei lakos görögök és örményeken 
azon Imnyadvármegyei harminczados atyánkfia exigálja a 
tavalyi mód szerént. 
A több idegen kereskedő rendeken peniglen az har-
minczadokon és vámokon, mikor marhát hoznak be. fél 
tallért száz forint érő marhától exigáljanak. testimonialist 
vévén azoktúl. akiktől veszik, hogy annak idejében számot 
adhassanak róla az harminczadosok. Az veres-tornyi liarmin-
ezadon is aszerént exigáljon az harminczados. mindenütt 
hittel legyenek kötelesek igazán való percipiálására és admi-
nistrálására a rationisták. 
Az szebeni és brassai szállástartó görögökön kivűl ez 
hazában mindenütt lévő görögökről a tisztek bizonyos rege-
strumot Írassanak, mennyi számúak legyenek, melyet a követ-
kezendő országgyűlésére reportáljanak minden helybeli 
tisztek. 
A praesidium tartására is a tavalyi adózás szerént 
vetettünk kapuszám után fior. 6. den 50. Az lioldoltságon 
is adózzanak a tavalyi mód szerént. úgymint felényit, melyet 
húshagyó keddre szolgáltassanak be. 
Minden helyekről tartozzanak húshagyó keddre beadni 
a praesidium fizetését; a honnét hé nem adnák, a percep-
torok adjanak restantiákat ki minden vármegyékre a főbirák 
és viceispánoknak, kik is ha nem administráltatnák. a prae-
sidium kimenvén, azon vicetiszteken élődjenek, míg be nem 
adat ják; ha penig a perceptoroknak beadnák, és azon 
múlnék el administratiója, az pereeptorokon élődjenek, míg 
nem administrálják. 
Az debreczeniek is az ország adaját ad 1. Augusti 
fogyatkozás nélkül administrálják oda. az hová eddig admi-
nistrálták. melyet ha posthabeálnának. kolosvári főkapi-
tány atyánkfiának plena ria authoritást adtunk, hogy cum 
duplo exigáltassa rajtok a praefigált terminus után. 
A r t . L I I . 
Az Nagyságod kegyelmes ízenetiből értjük, hogy Béldi 
Pál és Belényi Zsigmond kezesei iteratis vicibus lévén 
admonitusok. hogy kiki maga kezességéig való summát depo-
nálja, de mindezideig is sokan nem deponálták. Végeztük 
azért, hogy Nagyságod exequáltattassa jószágokon, és ha 
ad quindenam nem redimálják, akik annakutánna letészik. 
a fiscus bocsássa annak kezében, kiktől két esztendeig ki 
ne válthassák, annakutánna depositis deponendis tartozzanak 
kezekből kibocsátani azon kezeseknek vagy maradékoknak; 
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melyet ha nem cselekednének, propria authoritate is elfog-
lalhassák ; kiknek a tisztek is cum gente comitatus vei sedis 
tartozzanak kezekben adni sub amissione bonorum et officii. 
A r t . L I I I . 
Kegyelmes urunk, a Nagyságod kegyelmes proposi-
tiójából értjük, micsoda szükségtől kénszeríttetik Nagy-
ságod hadat tartani, kiknek is kiváná. hogy hópénzt fize-
tésekre contribuálnánk; de mivel kegyelmes urunk, a 
szegénység mostan micsoda fogyatkozott állapottal légyen 
az adózás és egyéb rendkívül való terehviseléstől, instálunk 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, azon terehvise-
léstől Nagyságod szegénységinket immunitálja. Az veres-
tornyi harminczadot bizonyos esztendőkig engedte volt az 
nemes ország Nagyságod kegyelmességéből szebeni atyánk-
fiainak ő kegyelmeknek, mivel elégedendő jóakaratját mutatta 
volt az nemes ország ő kegyelmekhez. Nagyságod azon har-
minczadot recuperáltassa és annak proventusát is fordíttassa 
azon katonák fizetésére. 
G o n c l u s i o . 
Nos itaque, praemissa supplicatione fidelium nostrorum 
dominorum magnatum et nobilium trium nationum regni 
nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé eidem 
annexarum ac incorporatarum, exaudita et admissa, prae-
scriptos universos et singulos articulos nobis modo praenrisso 
praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo ad verbum, 
sine diminutione et augmento, vei variatione aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in 
eisdem contenta ratos gratos et accepta habentes. acce-
ptavirnus, approbavirnus, ratificavimus et confirnravimus. 
Offerentes nos benigne, quod praemissa omnia in omni-
bus punctis, clausulis et articulis tani nos ipsi observabinrus, 
quam per alios, quorum interest, seu intererit, observari 
faciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratificamus et con-
firnramus harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum Albae Juliae die 1. Octobris, videlicet 
die congregationis nostrae. anno dornini nrillesimo sexcen-
tesimo septuagesimo octavo. 
(Eredetije a M. T. Akadémia birtokában.) 
CXX1I I . 
1678. o k t . 22. 
Szeghalmi András portat Jcapitiha te'rítvénye. 
En tordai Szekhalmi András, mivel az én kglmes 
uram mlgos Apafii Mihály ő nga Erdély országának feje-
delme, Magyarország részeinek ura és székelyek ispánja, az 
hatalmas török császár fényes portájára kapitihának választ-
ván, azon tisztnek végbenvitelére beküld, az hova mentül 
hamarább meg is indúlok: Esküszöm azért az élő istenre, 
ki atya, fiú, szent lélek, hogy a mint egyéb dolgokban, úgy 
azon portán levő minden reám bizatandő és azon hivatalt 
illető dolgokban megemlített kglmes uramnak ő ngának, 
és szerelmetesének, az mlgos Bornemisza Anna fejedelem 
asszonynak ő ngának, és az nemes országnak is igazán 
szolgálok, megemlített kglmes uramnak s asszonyomnak ő 
ngoknak ellenségeknek ellensége, jóakarójoknak jóakarója 
lészek ; ő ngok ellen sem titkon, sem nyilván, semmi kigon-
dolható, írható színek, praetextusok alatt, senkivel is ado-
mányért, vagy jövendő reménségnek igéretiért, sem félelemért, 
senki írására, izenetire, igéretire nem tractálok, hanem 
mindenekben úgy viselem magamat, mint ő ngok igaz szol-
gájok s hívek, s ha valami ő ngok ártalmára, az nemes 
országnak is kárára, veszedelmére, ő ngoknak méltóságok 
ellen való dolgokat értenék, ő ngoknak is jó idején érté-
sekre adom, s az fényes portán elleneállani iigyekezem 
teljes tehetségem szerént, sőt minden ott hallandó ártalmas 
híreket ő ngoknak igazán megírom, és bosszúbúi vagy mások 
instigatiójokra, az én kglmes ni amra s kglmes asszonyomra 
s az nemes országra annak az hatalmas nemzetnek haragját 
nem gerjesztem, sőt minden tűllem lehető módokkal, okokkal, 
a mikor mi nehézségeket vennék eszemben, csendesítem s 
afélékről ő ngokat tudósítom. Ha mi pínzt ő ngok szá-
mára való vásárlásra adnak kezemben, vagy küldenek, azzal 
igazán és tisztán tehetségem szerént vásárlók és úgy ügye-
kezem kiküldeni. Az mint mindezeknek megállója lészek, 
isten úgy segéljen és úgy adja lelkem üdvösségét. Fejérvár, 
22. Octobris 1678. 
Szekhalmi András mp. 
(P. H.) 
Kívül: 1678. die 22. Octobris Fejérváratt Szeghalmi 
András uram kapikihaságáról adott reversalisa. 
(Eredeti. Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
C X X I Y . 
1678. o k t , 27—decz . 3. 
A Béldyért vállalt kezességi összegek behajtása, 
a) 
1678. o k t . 27. 
Rosnyai Dávid 500 frtot fizet. 
Anno 1678. die 27. Octobris a mi kegmes urunk ő 
naga parancsolatjábúl leváltam nemzetes Rosnyai Dávid 
uramtól ő kegmétől a Béldi Pál uramért való kezességért 
tartozó summában vegyes pénzűi ötszáz forintot flor. 500, 
melyről ő kegmét praesentium testimonio quietálom. Albae 
anno dieque praefixis. 
Petrus Alvinczy mp. 
(Hit. iktatvány, Orsz. levtár gyfvári Prot, Spes mea Christus 
pag. 238.) 
V 
1678. n o v . 16. 
Rosnyay Dávid ujabban 250 tallért fizet. 
Recognosco per praesentes, quod in hoc anno 1678. 
die 16. mensis Novembris administrált nemzetes Kovács 
István uram Dávid deák uram Béldi Pálért való kezessége 
végett harmadfélszáz tallérokat = tall. 250/ . És ugyan 
mostani bemenetelemnek alkalmatosságával adott feljebb 
specificált Rosnyay Dávid uram nevével száz tallért avégre, 
hogy Maurocordatus uram adósságát megfizessem, mely 
dologról futuro pro testimonio adom én is ezen szokott 
pecsétem és subscriptióm alatt költ Írásomat. Datum Rosnyo 
die et anno ut supra. 
Naláczy István mp. 
(S. L.) 
(Hit. iktatvány Orsz. levtár gyfv. Prot. Spes mea Christus 
pag. 238.) 
ERDÉLYI ORSZÁGGYÜf ÉSI EMLÉKEK. XVI. K. 40 
c) 
1678. íiov. 12—decz . 3. 
Rácz István, Boér Ferenc?, Boér Pál, Gyeröffi György és 
Tholdalagi János kezeseknél eszközölt lefoglalások. 
B é l d i P á l é r t v a l ó n é m e l y k e z e s e k n e k 
k e z e s s é g e k i g v a l ó s u m m á j o k n a k v i n c u l u m á -
n a k az n e m e s o r s z á g a r t i c u l u s a e r e j é i g v a l ó 
e x e c u t i ó j á n a k s e r i e s e . 
Nemzetes Galgai Bácz István uram lévén bizonyos 
számú tallérokig Béldi Pálért kezes, mely summának egy 
részéig, úgymint 500 tallérokig foglaltuk el az ő kglme 
vadvermi Fejér vármegyebeli jószágát, jobbágyit és szőlejit. 
szántóföldeit, anno 1678. die 12. Novembris. melyek nevezet 
szerént ezek: 
Unice János fia 5, ökre 14. 
Unice György íia 2, ökre 6. 
Andre Tódor íia 2, ökre 2. 
Kira Luca fia 3, ökre 4. 
Maga földén lévő majorság szőleje 4. ötödik Bálinthit 
Zsigmond uram földén, szántóföldei mindenik fordulóban 
4 aprók, kiket applicáltunk az balásfalvi udvarhoz. 
Die 15. Novembris Mikeszászán Fejérvármegyében 
Désfalvi Farkas uram jószágán akarván 200 tallérig való 
kezesség vinculumát exequálni, sub spe bonae contentationis. 
praefectus uraim parancsolatjából difiéráltuk egynéhány 
napokra azon kezesség vinculuma executióját. 
Nemz. kapocseli Boér Ferencz uram volt 375 tallé-
rokig kezes, mely summát ő klme az mi kgls urunkról kérte 
le 150 tallérokra, mely immunitatiót in specie producálta. 
Die 18. Fejér vármegyében Yecserden Boér Ferencz 
uram jószágát foglaltuk el bürkösi nemzetes Daczó Gábor 
és Kovaczki Zsigmond jelenlétekben, melyek nevezet szerént: 
Jon Duslág házastól, fia 3 tehene 4. s külső belső 
appertinentiái. 
Sztojka Cruska ökre 2. tehene 1. Opre Csodán fia s 
külső belső appertinentiájokkal. úgymint szántóföld, széna-
rétekkel. 
Melyeket jó lelkiismeret szerént azon jelenlevő nemes 
emberek aestimáltak háromszáz forintokra, mely aestimatiót 
megküldtiink praefectus uramnak. Kiket applicáltunk k. 
Boér Pál uram jószágával együtt ebesfalvi udvarbíró kezéhez. 
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Nemz. kapocseli Boér Pál uram is levén kezes 375 
tallérokig, mely summáig Fejér vármegyében Gajnáron levő 
portióját foglaltuk el és ugyan bürkösi nemz. Daczó Gábor 
és Kovaczki Zsigmond jelenlétekben, melyek nevezet sze-
rént ezek: 
Raduly Párul fia 1, ökre 6, kancza 2, tehene 3. 
Opre Paro fia 1. ökre 4, tehene 3. 
Algye Gyures egy puszta örökséggel. 
Jon Mercse öreg fia 1. 
Jon Mercse ifjú fia 1. ökre 2, örökségestül mind-
nyájan, ezeken kivűl egy pusztahely. 
Melyeket is die 19. Novembris foglalván el, azon 
jelen lévő nemes emberek által aestimáltatván, aestimálták 
jó lelki ismeret szerént 375 tallérokra, melyről való aesti-
matiót is az másikkal együtt megküldtük. 
Die 22. Novembris Tekén nemz. Gyerőfi György 500 
tallérokig való kezessége vinculumát exequáltuk, az ő kglme 
sárosi, haranglábi, erdőalji és több helybeli jobbágyait fog-
lalván el nemz. gálfalvi Szakácsi Péter és Balog László 
uramék jelenlétekben, mely exequált jobbágyok nevezett 
szerént ezek: 
Gálfalván: Réti György, ökre 2. 
Sároson: Herepe János, ökre 5. tehene 3. 
Nagy Dézmás Mihály fia 2, ökre 6, t. 2. 
Kis Dézmás Mihály fia, ökre 6, tehene 1. 
Csuka Márton fia 1, ökre 6, tehene 1. 
Haranglábon: Csuka András, ökre 4, 
Csuka Gergely, ökre 6. 
Désfalván: Kis György, ökre 6. 
Székely György fia 5, ökre 4. 
Erdőaljon: Luka Tamás fia 1. 
Farkas Lőrincz fia 2, ökre 6, tehene 2. 
Hanka Tódor fia 1, ökre 5, tehene 2. 
Pócs fa lvánFazakas István. 
Borzason: Ádám Simon, kiket applicáltunk Pálfalvához. 
Die 25. praescripti mensis az úr ő nga Kapi György 
uram bógáthi Fejér vármegyebeli jószágán Toroczkai István 
uramért 30 tallér kezesség vinculumát akarván exequálni, 
az kisasszonyok, Kapi Borbára, Mária s kis Anna ő ngok 
képekben Halmágyi István ugyan az úr ő nga Bógáton 
levő tiszttartója repellála, s resistáltunk. 
Die 26. itidem Novembris Kolosvármegyében Frátán 
nemz. Rácz István uram által birattatott jószágon hátra-
maradott vinculumát akartuk exequálni, az leánya Rácz 
Bórbára képében Bilenko János ugyan frátai tiszttartaja 
repellála; annakutánna Rácz István uram két nemes em-
berek által ammoneáltatván bennünket, hogy menjünk az ő 
kglme ős jószágában, és ott az hátramaradt kezesség vin-
culumot exequáltatni engedi. 
Die 29. Rácz István uram falkutai Belső-Szolnok 
vármegyebeli jószágát, jobbágyit az hátramaradt kezesség 
vinculumáig, mivel 500 tallérait az egész summának ő nga 
elengedte, melyről való immunitatiót in specie producálta, 
Szakmári Gábor és György, és György Imre Pecsétszegen 
Belső-Szolnok vármegyében levő nemes emberek előtt fog-
laltuk el. melyek nevezet szerént ezek: 
Bosya János ökre 5, tehene 4. joh 30. 
Bosya Miklós házas fia 1. 
Bosya Stephan fia 1. 
Bosya Péter ökre 2, tehene 2. 
Bosya György ifjú. 
Ábrám Kirila ökre 3, tehene 3. 
Ábrám Kifor ifjú. 
Blenko Ábrám fia 1. 
Ha t házhelyekkel azonban az egész határnak, erdők-
nek, réteknek, szántóföldeknek harmadával. 
Polyánban Konczis Lázár fia 4 házával, örökségével. 
Kiket is azon nemes emberek által aestimáltattunk, 
melyről való aestimatio in promptu est. Mely jobbágyokat 
s jószágot applicáltuk az szamosujvári udvarbíró kezében. 
Die vero Decembris Torda vármegyében Abafáján 
t. nemz. faragai Tholdalagi János uram ő kglme, 500 tal-
lérokig való kezesség vinculumát akarván exequálni, Baróthi 
János abafaji tiszttartó repellála. 
Mely exequált jószágot és jobbágyokat assignáltuk 
közelebb való udvarbirák kezekben, praemittálván mindenütt 
az harmadnapi certificatiót. 
Petrus Vajai mp. et Georgius Vásárhelyi mp. 
Hátán Teleki kezével: Az kezességért foglalt jószágok 
regestruma, de alkalmasint eligazítottuk. 
(Országos levéltár. Erdélyi kincstári osztály. XIX. k. 2198.) 
C X X V . 
1678. o k t . 13—decz . 20. 
A jedihdai foglyok levelezése a német tolmácsokkal. 
a) 
1678. o k t . 13. 
Marc Antonius Mamuca levele a foglyokhoz. 
Illmi et magci dni mihi colendmi. 
Occasionem sicuram non potui invenire usque ad hanc 
diem ad mittendas istas litteras dni Sant Georgi, qui fecit 
mecum per aliquot dies; cum esset in itinere caimecamus. 
opportunam occasionem quaerebam, sed certe si ego fuissem 
dominorum germanus vel aliquis affinis, non potuissem 
melius agere res. quas egi apud caimecamum, et ille jam 
magna promissa nobis fecit et optimam inclinationem habet. 
Certe toto animo sollicitus erit magno studio, ut illmus et 
magnificus dnus Beldi possit fieri princeps, super omnia 
sum vigilantissimus in hac aula. Vidit etiam oculis dominus 
Sant Georg, quomodo inservivi et quomodo loquuti sumus 
cum caimecamo; nullus aderat, tantum nos tres soli. Sicut 
interpres portae Ottomanicae multam informationem dedi 
excmo caimecamo et factus est capacissimus. Imperator 
Turcarum jam constituit mihi solutionem, et certe apud 
omnes ministros, praecipue apud caimecamum factus sum 
familiaris sicut, interpres portae, et litteram in nomine 
omnium dedit mihi dnus Sant Georg. In ista mea littera 
sunt inclusae duae litterae ipsius propter Iiimas Dnes et 
jam mitto. Si jubent aliquid, scribant mihi, tantum dent 
servo meo. qui habet curam ad mittendas meas litteras 
sicura occasione et subscribo me. 
Adrianopoli 13. Octobris 1678. 
lllmis Dnibus 
humillimus servus 
Marcus Antonius a Turre. 
Külczím: lllmis et magnificis dnis Transilvanis, qui sunt 
detenti in Jedicula Constantinopoli. 
Rájegyezve: sic tou; ^Apyov-s- touq oüvfYP^s sßpio-
x o u v t s z 7 i ~ a x o o x c k o í q . 
(Eredeti.) 
b) 
1678. nov . 16. 
Béldy levele JanaJcihoz. 
Magnifice dne mihi multum benevole. Deus Vram 
Magnificentiam diu feliciterque incolumem conservet, opto. 
Favorem Yrae Magniíicentiae nuper erga me et soeiis 
per praestantissimum dominum Midicum exhibitum magno 
cum animi mei candore accepi, in cujus reeiprocationem 
ut hucusque pari amicitiae vinculo nixam sinceritatem non 
exhibuerim, non ingratitudini ita, quam arcta custodia circa 
nos solita servet. Nunc vero paulo remissiore occasione 
data, volui Yram Magnificentiam his praesentibus visitare, 
quae ut Yram Magnificentiam sanum et incolumem inveniat, 
animitus praecor et faxit Deus, ut omni occasione Yrae 
Magfcae christianam sinceritatem possim liber cum gra-
tiarum actione ex contentu remunerare. Ulterius quoque 
rogo Yram Magnificentiam, coeptam jam gratiam et favo-
rem in eliberatione mei et meorum continuare ne praeter-
mittat, ubicunque tempus et occasio expostulabit. Yerum 
siquid de statu nostro audivit, unacum a nobis homine 
expedite congruenter certum facere dignetur, nam nihil 
certi ab eo, a quo expetiveramus, audivit. Ego me in omni-
bus gratiae et favori Yrae Magnificentiae recommendo, ubi 
credat, sibique persvadeat, quoad vixero, devinctissimum 
amicum et servum non defuturum. Interim exspecto beni-
gnam resolutionem quam citius de iis omnibus, quae con-
veniunt nobis et christianitati. Sapienti satis. De reliquo 
divinae protectioni Yrae Magnificentiae tutelam conimendo 
et maneo 
syncerus amicus et benevolus. 
Jedicula 16. Nbr. 1678. 
Kiilczím: Spectabiii magnifico Dno N. Jonachi (titulus) 
domino amico et benevolo mihi multum colendo. 
(Eredeti.) 
Jegyzet. Páskó levelét 1. Török-Magyarkori Allamokmány-
tár VI. k. 25. 1. 
cj 
1678. d e c z . 9. 
Marc Antonius levele a foglyokhoz. 
Illmi et magnified dni. 
Litteras vestras ambas legi exemo caimecamo, noctu 
ivi ad ipsum. Dixit mihi, quod exspectat occasionem loquendi 
exemo supremo vesirio, et ostendit certe se esse benignus 
patrónus et bonus protector vester, et ostendit suum bene-
Yolum animum erga Dominationes Vras. Tantum omnia 
patienter et occasione agunt isti ministri in aula. Ego 
invigilabo et scribam Dnbus Yestris. Heri magno honore 
acceptus fuit internuncius caesaris a supremo vesirio; 30 
caftanos dedit et magnum affectum praestitit. Post aliquot 
dies etiam ibit ad imperatorem. 
Dominus Serbanus factus est princeps Yalachiae, et 
debebatis certe scribere ipsi aliquam litteram pro congra-
t'ulatione. Deus Yras Dominationes liberet consolatos. 
Die 9. Decembris 1678. 
Illmarum Dnum servitor 
Marcus Antonius a Turre. 
Külczím: Illinis ac magcis dnis mihi colendis Ungaris 
N. N. etc. in septem turribus. Constantinopoli. 
(Eredeti.) 
d) 
1678. d e c z . 3. 
Marc Antonius JBe'ldy Pálhoz. 
Illustrissime ac magnitice domine mihi multum colende. 
Accepi litteram, quam mihi scripsit in die 14. Novem-
bris et certe hora tertia noctis fui apud caimecamum et 
totus solus cum ipso loquutus sum, ut memor sit Illmae 
Dnis, et ne obliviscatur in carcere. Ipse promisit, quod 
apud supremum vezirium faciet partes suas et sollicitabit 
secundum nostram voluntatem. Ipse etiam exspectat occa-
sionem, qualis occasio brevi tempore non deerit, et ego fre-
quentabo pro ista causa studio et diligentia, quia sum 
familiaris ac tanquam domesticus in ipsius domo et saepe 
frequento apud ipsum. Certe video ipsum valde benevolum 
et bonuxn protectorem erga Illmam Dnem Vram. et clixit 
mibi. ne affligatur l l lma Dntio. In omnibus promitto sincere 
invigilare et significare l l lmae Dni A'rae. in quo possum 
inservire, semper paratus ero ad obsequia Illmae Dnis Vrae, 
sincere boc dico et scribo. 
Factus est dominus Serbanus princeps Yalachiae; 
ivi ad ipsum et salutavi. Est meus antiquus aniicus et illa 
die detinuit me in prandio prope se ipsum. Est egregius 
princeps et majestosam praesentiam habet et valde gratus 
apud Turcas. Heri misit ad me pro dono peliciem zebeli-
nam cum duabus vestibus, et sincerum affectum erga me 
ostendit; et ego certe quid possum inservire ipsi. libenter 
faciam. Loquuti sumus aliquid de Illina Dntione. et video 
esse bonus et sincerus amicus Illmae Dntionis Yrae, et 
certe deberet scribere ipsi aliquam litteram pro congratu-
latione, sed quam cito mittat, quia fortassis cito debet 
discedere. Multas persecutiones passus est a filiis Cupari, 
sed nihil proderant contra ipsum. Scribat etiarn aliam lit-
teram excmo cajmecamo, rogando. ne obliviscatur, et dicat 
nullum alium habere, quam deum et excmum dnum pro-
tectorem et patronum etc. et si datur occasio, dabo ipsi. 
Li t teras Illmae Dominationis Yrae 11011 relinquo apud caj-
mecamum. tantum aperit excellenc solus. et ego lego contenu-
tam et turcice explico ipsas, et postea accipio. ne cadant 
in manibus aliorum. His offero servitia mea Illmae Dni 
et maneo semper ejusdem Illmae Dnis Yrae 
Die 9. Decembris 1678. 
servitor paratissimus 
Marcus Antonius a Turre. 
Kiilczim: Illmo ac magco dno et patrono mihi multum 
colendo domino Paulo Beldi. Constantinopoli in 7 Turribus. 
Bajegyezve: 13. Decembris Jedi . 
(Eredeti.) 
e) 
1678. d e c z . 19. 
Povphyrita Jdnos levele Beldy Pdllioz. 
Perillustris generose ac magce dne dne colme. 
Lit teras Yrae Magniae die 16. Novembris scriptas 30. 
Novembris accepi. ex quibus intelligens vestram bonam vale-
tudinem. nimis laetatus sum. Deus omnipotens det etiam liber-
tatem vestram, ob quam nolite ab omni spe derelicti esse. 
Multoties volui respondere ad litteras vestras, sed cum non 
invenissem hom(i)nem securum, et praecipue quia nihil tra-
ctatum esset de statu vestro, fuit causa tantae dimorationis 
ad responsum, et licet in praesens etiam nihil haberem ad 
signihcand(um), tamen nacta bona occasione certiorem vos 
facere volui de morte Sacrae Majestatis Cesareae ab aegri-
tudine anchinae in spatio trium dierum, postquam habuit 
audientiam supremi vesirii simul cum internuntio cesareo, 
qui sperat habere et audientiam imperatoris Ottomanici 
post unam septimanam, et postea sua negotia cum supremo 
vesirio agere aggredi. 
Tributum Transylvanicum venit in die 4. Decembris, 
cuius legatus adhuc imperatoris audientiam non habuit, puto 
quod erit simul cum internuntio caesoreo. Audivi, quod multi 
magnates Transylvaniae sint manifeste contrarii principi, 
qui providens discordias et turbulentias, quae possunt nasci, 
coepit tractare regnicolas meliori modo, maxime post excur-
sionem Telleki, quam fecit in regno imperatoris caes. (jussu 
etiam supremi vesirii), licentiavit omnes Grallos et Polonos 
a regno Transylvanico, et narrant etiam, quod praeparat 
legatum cum donis mittendum ad imperatorem caesarem et 
tractare pacem. Istae novitates. quas in istis partibus habe-
mus; nescio, an domini Transylvanici alia habent in ore et 
alia in corde; ex negotiis, quae ad portam tractabunt, 
manifestabitur veritas, et etiarn quid erit pro vobis, de 
quibus alia occasione fusius. Interim me commendo et maneo. 
Adrianopoli 19. Decembris 1678. 
Perillustris Dnis Yae 
acl obsequia paratissimus 
Joan. Porphyrita. 
Magcum dnum Zaki et dnum Pasko et alios dnos 
amantissime saluto. Dno Pasko non scripsi responsum ad 
suam et ignoscat mihi. 
Kiilczim: Perillustris generoso ac magco dno dno mihi 
colmo dno Paulo Beldi etc. Constantinopoli in septem j^ urribus. 
Bajegyezve: va cSofryj eic, ~a yipia TOJV apyovTcov [xat^apcov 
ets ta k—a xot>Xa8es. 29. Decembris 1678. 
(Eredeti.) 
f ) 
1678. d e c z . 20. 
Marc Antonius Béldy Pálhoz. 
Illme dne dne et patroné mihi colende. 
Precor a Deo hona festa Nativitatis dni, utinam anno 
venturo possit ipsa celebrare gaudio, gloria et honore. Nar-
rabit famulus Illae Dnis Yrae meam diligentiam et labores, 
quos debeo sustinere in servitiis Illmae Dnis Yrae, et hoc 
íacio lubenti animo, Dens est testis veritatis. Multa locuti 
sumus caimecamo de injustitia principis, et quod continuo 
tirannizat regnicolas contra jus gentium et contra manda-
tum portae, quia ego scio et vidi copiam litterae, quam 
miserunt ad principem ante discessum Constantinopolis; 
scripserunt ipsi et mandarunt, quod non molestet regnico-
las. Multa locuti sumus cum caimecamo et ipse etiam 
interrogavit. Ego quoque propter Illmam Dnem Yram valde 
rogavi et dixi ipsi. quod magnates ac regnicolae non solum 
adjuvarent ipsum pecunia, sed etiam sangvine, quia volunt 
et diligunt ipsum. Dixi etiam, quod si non fuissent isti 
carcerati, hodie venissent plus quam centum magnates contra 
principem afferre lamentationes. Omnia bene audivit et 
dixit, quod famulus Illmae Dnis maneat per quatuor vel 
quinque dies. Et hodie fui apud ipsum, et responsum dedit 
mihi, quod cum supremo vesirio multa locutus fuif et dixit, 
quod magnam patientiam sustinuerunt. etiam parum patien-
tiae habeatis, quia jam nondum est tempus, cito erit occa-
sio. Habeat bonam consolationem Illma Dnio Yra, quia 
iste caimecam certe habet Illmam Dnem Yestram in suam 
protectionem. Et ego vigilabo et saeque sollicitabo iterum. 
Me offero et maneo semper Illmae Dnis Yrae 
20. Decembris 1678. 
servitor paratissimus 
Marcus Antonius Mamuca a Turre. 
Kidczhn: Illmo dno dno et patrono mihi colendo dno 
Paulo Beldi. Constantinopoli. 
(Eredeti.) 
(E 6 levél gr. Teleki Miksáné lvtárában, Gergely Sámuel szíves 
közléséből.) 
C X X V I . 
1678. o k t . 28. 
NaJáczy István és Tornya Péter a zajkányi és volkányi 
harminczadot árendába veszik. 
Mi Hunyadvármegyében Xaláczon lakó Xaláczi István 
és Pestényben lakó Tornya Péter : adjuk emlékezetűi az 
kiknek illik ez mi levelünknek rendiben, hogy az mi mos-
tani kglmes urunk, méltóságos Apafi Mihály kglmes feje-
delmünk és méltóságos Bornemissza Anna kglmes Fejedelem 
asszonyunk ő ngok kglmességekből, szabad jó akaratunk 
szerint arendáltuk meg az Hunyadvármegyei zajkányi és 
volkányi harminczadot négyszáz imperialis tallérokban = Tall. 
400, azon harminczadok igazgattatásokra és haszonvételére 
nézve, melynek igazgatására nézve is ő ngokhoz tartozó 
köteles hűségünknek, tökéletes, hív, igaz és alázatos enge-
delmességgel való megtartására és követésire is az ide 
alább megírt punctumokban feltett conditiók szerint szabad 
jóakaratunkból s jó lelkiismerettel köteleztük magunkat. 
Mely punctumoknak rendi így következik: 
1. Az feljebb megírt négyszáz tallér arenda summát 
az ő ngok tárházában két vagy három ízben, az mikor ő 
ngok parancsolnak felőle, fogyatkozás nélkül beszolgáltat-
juk, semmit abban senkinek az ő ngok specialis commis-
siójok nélkül nem erogálván. 
2. Az kiket vagy az nemes ország articulusi, vagy 
penig az mi kglmes urunk ő nga kglmes collatiója har-
minczad és vámadástól üresekké töttenek, azokat sem har-
minczadlásra, sem penig vámadásra nem erőltetjük, az 
kik penig eleitől fogván harminczad vagy vámmal tartoz-
nak. azoktól is csak az igaz pecsétes vectigál szerint exigál-
tatjuk mind az vámot, mind penig az harminczadot. 
3. Kereskedő minden rendeket magok szabad jó aka-
ratjok szerint feltett szabados útjokon járni nem akadá-
lyoztatjuk semmi színek alatt. 
4. Mivelhogy az időnek változásira és ez hazának 
szoros alkalmatosságira nézve az vigyázásbeli tökéletes hűség 
is megkívántatik, valamint az mi megírt kglmes urunk, 
kglmes asszonyunk ő ngok s ő ngok méltóságos szerelmese 
méltóságok s birodalmok ellen s károkra és ez hazának is 
felháborodására való dolgot érthetnénk, és vagy titkon, vagy 
nyilván akárkiket is ő ngok ellen, vagy ez haza ártal-
mára való dolgokban tapasztalhatnánk (életünk elvesztése 
alatt magunk is olyan dologban magunkat nem elegyítvén) 
ő ngoknak meghitt hívek által hírünk, nevünk és becsü-
letünk elvesztése alatt értésekre adjuk; tudósítván hitelesen 
és késedelem nélkül arról is ő ngokat. ha mi híreket hall-
hatunk. idegen követeket s annál inkább ellenségképpen, 
ez hazában bejövő hadaknak szándékát érthetvén: ezt is 
el nem mulatván, ha innen belől valakinek az ő ngok mél-
tóságok ellen, vagy ez haza ártalmára vagy kimenő szán-
dékát érthetjük, vagy levelekkel való járását vehetnők 
eszünkben, ő ngoknak az felyebb megírt poena alatt hite-
lesen megjelentjük. 
5. Ha kiket az nemes ország articulussi ellen 
hamis kamarán költ pénzzel, kénesővel, poraranynyal. czi-
nobiummal vagy egyéb akármi metallumokkal kereskedni, 
affélét titkon ez hazából kivinni megtapasztalunk, mind 
személyválogatás és egyéb akármely tekintetek elmulatásával, 
megírt bonumokkal együtt arestáltatjuk és az ő ngok felő-
lek való dispositiójok alá Fejérvárra küldjük; az kikre 
nézve penig az harminczadoknak defraudáltatását tapasz-
taljuk. azokra az articulusok és vétségek szerint törvént 
láttatván, ha mivel convincáltatnak, afféle ötven forintot 
meghaladó contrabontnak felét az ő ngok tárházában admi-
nistráltatjuk praefectus uram által: ez haza fiaiból álló 
residentiás s ő ngok és haza hűségére köteles szolgákot 
tartván. 
Minden dolgoknak jó kimenetelire kelletvén akárkinek 
is vigyázni, magunkat mindenekben mi is úgy alkalmaztat-
juk. hogy sem ő ngokhoz való tökéletes hűségünkben, sem 
az megírt harminczadnak négyszáz tallér = Tall. 400. arenda 
proventusnak és az felyebb megírt mód szerint az contra-
bontnak beszolgáltatásában, sem penig az több punctumok 
rendinek megtartásában vagy egyéb articulusok és hűségünk 
ellen való dologban fogyatkozásunk ne legyen: alioquin. luu 
vagy az megírt proventust és contrabontot is obiigatoriánk 
szerint be nem szolgáltatnék, vagy valami egyéb fogyat-
kozásink vagy vétkeink megbizonyosodnának, minél rövidebb 
processuson az ő ngok kglmes dispositiójok szerint s birák 
előtt convincáltatván, tartozzunk mox et de facto satis-
factiót tenni, melyet nem cselekedvén, vagy nem cseleked-
hetvén. magunk személyéhez is, minden törvénybeli reme-
diumokat és akármely menedékeket is félretevén, csak ez 
levelünk ereje által, az holott és kik által ő ngok akarják, 
hozzánk nyúlhassanak, és mindaddig, míg az arenda proven-
tus restantiáját beszolgáltatjuk, mind penig egyéb az megírt 
punctumok vagy hűségünk ellen tapasztalt vétségünket. 
végső igazításban, és executióban is vétetik ő ngok, ares-
tumban tar thassanak; azalatt penig azon harminczadot is 
ő ngok kezünkből kifoglalhassák, vagy foglaltathassák, egyéb 
közönséges dolgok végett penig, ha ki ez hivatalra nézve 
való dolgokban, akár praefectus uram székin prosequálhas-
son suis modis. Melyek nagyobb valóságára adtuk ez hitünk 
szerint írott, kezünk írásával és szokott pecsétünkkel is meg-
erősíttetett lehelünket, melynek minden részben való meg-
állására és tar tására is minket az igaz isten ügy segéljen 
és úgy adja lelkünk idvességit. Datum Albae Juliae, die 
28. Octobris. a. d. 1678. 
Naláczy István mp. 
(P. H.) 
Tornia Péter mp. 
(P. H.) 
Corr. per Pet rum Alvinci in vocibus két részét, item 
szabados utakon. 
Kívül: Anno 1678. 28. Octobris, zajkányi, volkányi har-
minczadrúl való levél Xaláczi uram ő kglme és Tornya Péter 
uram árendálásárúl Albae. 
(Erdélyi Múzeum-Egylet levéltára. Gál László: Carthophilacium. 
Tom. XVII.) 
C X X V I I . 
1678. n o v . 28. 
.1 fejedelem levele Teleki Mihályhoz. 
Michael Apaü stb. 
Spectabilis stb. Salutem stb. 
Kgd 21. praesentis nekünk küldött levelét kglmesen 
vettük, irását és az megindulás iránt való helyes maga 
mentségit is megértettük, melyeket elégséges akadályoknak 
lenni látván Kgd előtt, kglmesen parancsoljuk, a mint a 
minap is Komáromitól Kglmednek izentük, miglen Keczer 
uram el nem érkeznék, a minthogy még is nem érkeztek, 
addig magunkat mindenekről nem resolválhatjuk, legyen 
vesztegségben. Elérkezvén penig és a portai dolgokat ő 
kglmektőí jobban is megértvén, mivelhogy ad 4-tum Decem-
bris az urakat ő kglrneket convocáltatjuk és ő kglmekkel 
együtt az magyar nemzetnek dolgairól consultálkodni. azok-
ban munkálkodni is Kglmedet is azok iránt ujabb tudósítá-
sulikkal értetni akarjuk. Postamesterünk az inclusákat is 
producálván előnkben. megolvastattuk. 
Yesseléni Pá l uram dolgát a mi illeti, jóllehet ellenünk 
való vétsége világos, mindazonáltal nem fenyegettük. nem 
is a mi akaratunkból ijesztgették, a Kglmed tekinteti penig 
interveniálván s ő kglme is magát alkalmaztatván, semmi 
oly ellene való szándékunk is nincsen. 
Az magyarok szerencsétlenségét mi is búsulással értet-
tük. mely ha úgy leszen. félő, hogy valami semmirekellő 
békeséggel ne defraudáltassanak. A Nemessányi uram írását 
látván mi is. úgy látszik követünket a bemeneteltől az idő 
elrekesztette, mindazáltal az fővezér t ihája intimatiója 
szerént éppen a gyűlésre kelletvén a királyhoz postaköve-
tünket küldenünk az ott való dolgoknak kitanulására. mine-
künk tetszenék azon útra a máramosi nótáriust Yányay 
Jánost Komáromyval együtt beküldenünk. Mely dolog 
Kgmednek is ha tetszenék, ad 4-tum Dec. az urak jelen-
létek alkalmatosságára küldené be ha csak Komáromyt is, 
expediálhatnák őket sietséggel. Melyről való Kglmed cen-
suráját el is várjuk. De caetero stb. Datum in civ. nostro 
Alba Ju l i a die 28. Novembris anno 1678. 
M. Apafi m. p. 
Külczím: Spect. ac gen. Michaeli Teleki stb. 
(Ered. gr. Telekiek ltára. Mis. d. 175.) 
C X X Y I I I . 
1678. n o v . 30. 
Komis Gáspár a fejedélemasszonyhoz közbenjárását kéri a 
fejedelemnél. 
Kegyelmes asszonyom. 
Hogy Isten Xagyságodat minden kivánsági szerént 
való jókkal megáldja, kívánom. Megvallom édes kegyelmes 
asszonyom, az sok mindenfelől való búsulásim közben mái-
életem igazgatására is majd alkalmatlan vagyok, jóllehet 
bizony kegyelmes asszonyom, állok az én istenem előtt, 
lelkem ismereti minden Xagyságtok ellen való dologról 
tiszta s nem vádol, mindazonáltal az sok emberek vélekedése 
s hazánkban történt szomorú példák engem is rettentnek. 
Bízván mindazonáltal az Xagyságod kegyelmes ígiretihez. 
melyet Xaláczi uram által tött vala. én mostan is meg-
indultam vala. hogy egyenesen Nagyságodnak méltóságos 
udvarlására menjek be. de tartván attól, azt is némely 
nem barátim magyarázzák rosszul, s más becsületes jóakaróim 
is javalván, hogy elsőben Nagyságodnak alázatosan írnék, 
így édes kegyelmes asszonyom megtartózván, alázatosan 
várok az Nagyságod kegyelmességétől. É n valahova teszen 
Nagyságtok. soha bizony Nagyságtok mellől el nem állok, 
sem hazámból ki nem bujdosom s nem bujkálok. Könyör-
gök csak alázatosan mint kegyelmes asszonyomnak nagy-
ságának. méltóztassék az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
előtt mellettem törekedni és haragját enyhíteni s kegyel-
mesen engem is grat iájában venni édes kegyelmes asszo-
nyom, ha Nagyságtok előtt vékony continuus szolgálatommal 
kedvet találnék. Isten látja lelkemet, azt is szívem szerént 
megcselekedném, csak Nagyságtoknak méltóztatnék még-
egyszer kegyelmiben venni s úgy hiszem sógor Petki János 
uram követne, én ugyan az Nagyságod kegyelmében bízom 
s kérem alázatosan méltóztassék megszomorodott szívemet 
kegyelmes válaszával örvendeztetni, mely kegyelmességeiért 
Isten Nagyságtokat mind ezen s mind az másvilágon bol-
dogítsa. 
Kegyelmes asszonyom 
Nagyságod alázatos híve szolgája 
Kornis Gáspár. 
Nagy-Enyed 1678. 30. Novembris. 
Killczím: Az méltóságos Erdély országa fejedelemasszo-
nyának. nekem kegyelmes asszonyomnak ő nagyságának. 
(Eredetije a M. T. Akadémia birtokában.) 
C X X I X , 
1678. d e c z . 1—nov . 21. 
A havasalföldi vajda levele a fejedelemhez: a vajdaság 
elnyerését tudatja vele. 
A z m o s t a n i ú j v a j d a l e v e l é n e k f o r d í t á s a . 
Tündöklő keresztyén s nekünk közel való jóakaró 
szomszédunk Apafii Mihály uram ő nga. isten kegyelmiből 
Erdély országának fejedelme, székelyek ispánja, Magyar-
ország részeinek ura. 
Kévánjuk istentől. Ngodat boldogságos jó élettel, 
egészséggel és csendes békességgel hosszas napokig egész 
tündöklő famíliájával együtt éltesse s tartsa. Ezek után. 
midőn istennek kegyelmes gondviseléséből az üdőknek kévánt 
alkalmatosságokhoz képest igazgatván az hatalmas nemzet-
nek fényességes és hatalmas akarat ját , tetszett ő szent fel-
ségének, nem lehetvén emberi mód szerint az dolognak 
külömben lenni. Akarám Ngodnak értésére adni, ma 20. 
Xovemb. ó szerint, megkaftányoztatánk az havasalföldi 
nyomorék szegény hazánknak gondviselésére. Akarók azért 
Ngodnak ez levelünk által bizonyossá tenni, hogy jóakarói 
és minden dolgaiban erősítői készek vagyunk, és ebben soha 
hátra maradók (nem) akarunk lenni, az mint Ngodban 
^ tapasztaltunk igaz keresztyénséget jó cselekedetivel együtt, 
kérvén azon Ngodat, azon szeretetit, keresztyén(ségit) nreg 
ne szüntesse rólunk, mert valamíg isten minket is éltet 
ebben az világban, Ngod szolgálatjára, erősödésire készeknek 
tanáltatunk. Ezeket végezvén el, ismét kérem az én szent iste-
nemet, Ngodat éltesse sok esztendőkig jó egészségben, amen. 
Drinápoly, ó calendarium szerint 21. Novembris 1678. 
Christianus Sorbán 
vajda. 
Kívül: Az mostani havasalföldi vajda változásának alkal-
matosságával reponáltatott levelek. 
Anno 1678. die 20. Decembris, Albae. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
cxxx. 
1678. d e c z . 5. 
JablonoivsJci P. levele a fejedelemhez: /elbujdosott jobbágyai 
hazabocsátását kéri. 
Cels. et excelme princeps, dne et amice observan-
dissime. 
Post tot bellorum inconrmoda, quibus regnum Poloniae 
hactenus acerrime exagitabatur, cunr jam ope divina afful-
gere nobis pax videatur, sparsi per vicinas regiones populi, 
tandem redire ad propria meditantur. E t quoniam in 
ditionibus Cels. Yrae permulti e subditis meis reperiuntur, 
qui paterna arra et tuguria propriasque sedes, dulci memoria 
natalis soli illeeti repetere cupiant; maximopere Cels. Yram 
rogatam velim, ut eis permissu et speciali mandato Cels. 
Yrae non solum migrare inde liceat. verum etiam liberi 
transitu literis, aut tideli comitatu tutentur. Magnas 
itaque gratias pro omni benevolentia, quam hac turbine 
bellorum misera haec et imbellis plebs nacta est in ditioni-
« 
bus Cels. Yrae persolveudo; inutuam officiorum m eorum 
promptitudinem ad omnes occasiones (utiiiam tranquilliori 
rerum bumanarum statu) ex animo polliceor. Interea me 
vicino favori et amicitiae perquam diligenter recommendo 
et maneo 
Podkameneco die 5. Decembris 1678. 
Celsmae Exceliae Yrae 
benevolus amicus et servitor 
P. Jablonovski 
palatinus et  
dapifer. 
Külczím: Celsmo et excellmo dno Michaeli Apafi, principi 
Transylvaniae, dno et amico observandissinio. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIII . k.) 
C X X X I . 
1678. d e c z . 9. 
Bornemisza Anna levele Naláczy István portai követhez. 
Isten minden jókkal áldja meg Kegyelmedet. ídes 
komám uram. 
Kegyelmednek, ídes komám uram, két rendben irat t 
levelét elvettem, ídes komám uram, elsőbben az mit az 
prefectus uram levelében írt légyen, nem tudom, mert én 
bizony nem nehezteltem az posták dolgát, hanem csak azt 
mondám, hogy az kik elmentek, költséget adtak nekik Baló 
uram által s annak is örömest küldtem menten, ídes komám 
uram. Az mi az Keczer uramnak jövetelit illeti ő kegyel-
mekkel, mikor uram ő kegyelme előtt megbeszélték az dolgot 
ott voltam én is, meghallgattam az ő kegyelmek beszédit, 
ídes komám uram, mi semmit rá nem szóltam, hanem 
bátyám uramat hivatá urunk ő kegyelme bé. Már Isten 
kegyelméből ő kegyelmét is Isten behozta szintén jókor, 
most vagyon az ő fija s leány inak az lakodalma. ídes komám 
Uram, az másik levelét Kegyelmednek tegnapelőtt hozák, 
melyből értem, már Isten Kegyelmedet az Dunáig elvitte, 
azonban az vajdával is beszéllett az Béldi Pá l dolgárül; 
ídes komám uram, bizony dolog csak járnak a szolgái, 
édes komám uram. most is szintén az ő hozzá valók nem 
szőnnek; ídes komám uram, most Isten Kigyelmedet béviszi, 
annak is keressen valami módot, orvosoltassék meg, ha már 
annyit költöttünk. ídes komám uram, oz mi az Kecer uramék 
dolgát nézi, már az urak ő kegyelmek itt vadnak, elhiszem 
e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s i e m l é k e k . x v i . k . 4 1 
az mi főbb, azt mívelik ő kegyelmek, bátyám uram is itt 
lévén. Azonban ídes komám uram, Kegyelmedet Isten beviszi, 
mindeneket eszében veszen, mit kellessék cselekedni azokban 
az dolgokban, ídes komáin u ram; isten után Kegyelmedre 
bíztunk mindent, mind az két dolgot; s azonban ídes komám 
uram, vaj (vagy) tíz aranyt küldtem Kegyelmednek; ha 
alattomban (bé)kíildené Kegyelmed, cirkáltatná meg őket, 
mint vadnak. ídes komám uram, most ennél többet nem 
szólok, vagy most Kegyelmednek nem irok, hanem Isten 
ő felsége tartsa meg Kegyelmedet, jó egészségben hozza 
meg. Datum in Fejérvár die 19. Decembris 1678. 
Minden jót kéván 
Bornemissza Anna. 
Ez levelemet égesse el Kegyelmed ídes komám, vagy 
hozza vissza, én is az kegyelmedét megadom, ha Isten engedi. 
ídes komám uram, komámasszonyhoz küldtem ma is, 
szegény beteges, mint az ő kegyelme dolga, azonban az 
busulás is. Megírtam ő kegyelmének: Istennek hála Kegyel-
med egészségben van. 
Apafi írásával kívül: 
Édes komám uram, magunk egészségérűl írhatom 
Kegyelmednek, áldott Istennek szent neve, mind uram ő 
kegyelme, mind magam szenvedhető egészségben vagyok, 
noha az szegény gyermek valóban roszűl volt, hogy Balás-
falvárúl megjöttünk, az nyélcsapja esett volt le, de most 
jobban van Istennek hála. 
Külczim: Tekéntetes és nemzetes Naláczi István, nékem 
kedves komám uram ő kegyelmének adassék. 
(Eredetije az Akadémia birtokában.) 
C X X X I I . 
1679. j a n . 3—11. 
.4 fejedelem a Háromszékieknek amnestiát ád. 
a) 
1679. j a n . 3. 
Az amnestia szövege. 
Michael Apáti dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus et Siculorum comes etc. 
Specties, grosi, egregii, nobiles, agiles, strenui, fideles 
nobis syncere dilecti. salutem et gratiam nostram. Úgy 
vagyon, nem kevés materiánk volna az hosszas írásra Kgltek 
köziben, cleclarálván azt, minemű tűz gerjede Kgltek közül 
ki, melynek keserű gyümölcsét érezheti az egész haza; 
szomorúan megemlegetheti pediglen a következendő poste-
ritas is, és noha mind isten s mind világi törvény szerént 
méltán más utat követhetnénk a meglőtt alkalmatlan dol-
gokért, de mindazokat félre tévén, melyek méltán kemény-
ségre inkább, mint engedelmességre ösztönözhetnének ben-
nünket. mindazonáltal mostan mellettünk levő böcsülletes 
tanácsúr híveinknek sok rendbeli Kgltekért tött instan-
tiájokra nézve, nevezetesben pediglen Bethlen Farkas és 
Teleki Mihály uramék törekedéseket nregtekéntvén, Kgltek-
nek amnistitiát, és az eddig lőtt dolgokról való feledékeny-
séget kegyelmesen ajánljuk s megadtuk, sőt ez levelünk 
által arról bizonyossá teszsziik, úgy mindazonáltal, hogy 
ezen kegyeimességünk jövendőbéli nagyobb bizonyságára 
tek. nemz. Mikes Kelemen becsülletes tanácsúr hívünktől 
és ítéllőmesterünktől sub sigillo authentico kiki a fő és 
nemes rendek közül ezen kegyelmes gratiánkat és amnis-
tiánkat tartozzék kivenni, — a lófő és drabant székelyek 
pedig magok részekre közönségessen egyet egyet jó formá-
ban azon pecsét alatt kivévén. A kik pedig posthabeálnák 
eziránt való kegyelmességünket, magoknak tulajdonítsák, ha 
nem suffragál jövendőben. Szóval is üzentünk Kglteknek 
Mikes Kelemen uram által. Quibus sic facturis gratiose 
propensi manemus. Datum in civitate nostra Alba Jul ia , 
die 3. mensis Januarii, anno 1679. 
M. Apafi mp. 
Más kéz : Háromszékieknek szólló levél-párja az amnistiáról. 
Conserválni kell. 
Balásfalva. 
Conservatoriumban meg kell tartani. 
(Ered. gr. Kemény J. Erd. Tört. Ered. Lev. XXIV. k.) 
V 
1679. j a n. 11. 
A háromszékiek válasza az amnestia levélre. 
Mlgos fejedelmünk nekünk jó kglmes urunk. 
Hogy az ur Isten Ngodat mlgos fejedelmi házával 
együtt hosszas esztendők eltöltésével boldog országlással 
virágoztassa, szíből kévánjuk. 
Kgls urunk Ngod atyai indúlatokkal teljes méltóságos 
levelét meghitt tanácsúr híve, tek. nemz. zabolai Mikes 
Kelemen urunk megadván, egyszersmind Ngod szokott 
kegyelmességéből mindnyájunkra kiterjesztett fejedelmi gra-
t iájának épségit egészen kijelentvén, melyet az ő kglme 
relatiójából Ngod commissiójának elolvasatása után igen 
alázatoson megértettük. Megvalljuk mlgos fejedelmünk, hogy 
az Ngod kegyelmességinek meghálálására, nemhogy írá(sunk, 
de) minden erőnk is elégtelen; mindazáltal azon böcsületes 
úr híve által hozzánk kijelentett Ngod fejedelmi kegyelmes-
ségit csekély írásunk által az mennyire lehetett, illendő 
alázatossággal meg akarván hálálni, azért egész életünk 
fottáig vérünk hullásával való igaz hűségünket ajánljuk 
Ngodnak mint kgls urunknak, azonrban mégis nagyobb alá-
zatos hűségünknek megmutatására azon böcsületes meghitt 
tanácsúr híve mellé Ngodnak egyik főtisztünkkel ő kglvel 
böcsületes atyánkfiait is mindenik székünkből Ngod feje-
delmi kegyelmességinek alázatoson való megköszönésére 
választottuk, ő kglrnek által is Ngod hozzánk szokott atyai 
kegyelmességéből terjesztett fejedelmi kegyelmességét aláza-
toson való hűségünk által igyekezvén továbbra is teljes 
indulatunkból meghálálni. Istentől Ngodnak méltóságos feje-
delmi házával együtt számos esztendőkig való boldog ország-
lást. szerencsés virágzó életet kévánván. Datum ex generali 
nostra congregatione in possessione Maxa celebrata die 11. 
mensis Januari i . anno 1679. 
Ngodnak igaz alázatossággal életek fottáig való köte-
les hívei 
egész Háromszéknek szabadsággal 
élő minden rendei. 
Külczím: Az mlgos erdélyi fejedelemnek ő ngának 
nekünk természet szerént való jó kglmes urunknak alázatoson 
adassék. 
Háromszékieknek levele, conserválni való Mikes uram 
levelével együtt. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIV. k.) 
C X X X I I I . 
1679. j a n u á r 8. 
.1 fejedelemasszony levele Teleki Mihályhoz. 
Édes bátyám uram! 
Isten minden jókkal áldja meg Klmedet kedvessivel 
együtt, szívem szer ént kívánom. 
Mostani alkalmatossággal akaránk Kidnek írni édes 
bátyám uram, kívánom, irásom tanálja kedves jó egésségben 
és szerencsés órában. Magunk egésségéről írhatom Kelmed-
nek, áldott istennek nagy neve érette, fenn vagyunk s ide 
is békével érkeztünk, csakhogy édes bátyám uram igen nagy 
szomorúsággal, mivel az gyermekem tegnapelőttől fogva igen 
rosszul vagyon, csak kezdett bánni — Kegyelmedet követjük 
— most is hol jobban, hol pedig rosszabbúl vagyon; mái-
isten mint adja, ő felsége tudja. Klmedet kérem, maga 
egésségéről tudósítson s hozza isten Kidet jó egésségben 
hozzánk, tartsa és éltesse isten Kidet kedves jó egésségben. 
Ebesfalva 8. Januarii 1679. 
Kegyelmednek sok jókot kivánó atyjafia 
Bornemisza Anna mp. 
Kiilczím: Tekintetes nemzetes Teleki Mihály uramnak, 
kedves bátyám uramnak stb. 
(Eredetije a gróf Teleki-család levéltárában. Miss. 199.) 
C X X X I Y . 
1679. f e b r . 12—26. 
Vajda László első bécsi követsége, 
a) 
1679. f e b r . 12. 
Ascanio Giustinian lovagnak. Yelencze követének sürgönyei-
ből (Dispacci). 
Bécs, 1679. febr. 12. 
» S'attende die Transilvania sogetto con instru-
ction! di componimento di quel principe coll'imperatore e 
con autoritä ancora di trattare per i ribelli ( = a bujdosók). 
Non manca con tutto ciu chi sanamente considera, come 
lusinghe dell'artificio tali proietti e pi'i diffida di quello 
speri la tranquillitá di quel regno (Erdély vagy Magyar-
ország?) . . . .« 
Bécs, 1679. febr. 19. 
» . . . . L'inviato di Transilvania é arrivato in questa 
corte giá due giorni, per facilitare non solo l'aggiustamento 
con ribelli ( = magyar bujdosók), ma anco il particolare 
del suo principe con cesare, ehe non sarä differito, per 
quello si dice, pi it a longo, essen do in sommá premura 
Sua Maestá, di metter quiete in quel regno (— Magyar-
ország) . . . .« 
1679. febr. 26. Bécs. 
» . . . . La pace dell'Ungheria va caminando a buon 
passo per le relationi, ebe giungono a prospera conclusione, 
esibitosi gi;i il Transilvano per mediatore et agevolate anco 
le difíicoltá, ebe pareva, insorgessero a frastornarla . . .« 
b) 
1679. f e b r . 18. 
Herezeg Dietrichstein levele Apafihoz. 
Celsme princeps, dne mihi observandissime. 
Ex tenore literarum Cels. Yrae, quae mihi per dnum 
Ladislaum Yaida recte traditae fuerunt, percepi, quod cunt 
de complanandis Hungáriáé motibus et sedandis diuturnis 
bellorum tempestatibus ad sacr. caes. regiamque Mtem 
praedictum dnum Ladislaum Yaida amandaverit, eaque 
perseripserit, quae ad componendam pacem congrua esse 
videantur, me rogare placuerit, ut et ego pro salute publica 
et tranquillitate communi operam meam ad intentionem 
Cels. Yrae interpoliere haud gravarer. Cum jam ego prae-
dicto Hungáriáé regno et ejus incolis eam ab ipsamet sac. 
caes. et regia Mte desideratam tranquillitatem jam dudum 
ex corde favisssem. praeeipue cum ex diuturniore liujus 
intestini belli furore nihil aliud, quam exitium incolarum 
et regni ipsius pertimescendum. sie ex parte mea ad facili-
tandam intentionem Cels. Yrae omni opera allaborabo. 
De reliquo prospera quaevis apprecans 
Celsdnis Yrae 
ad officia paratus 
Yiennae 18. Februarii, 1679. 
Princeps a Ditrichstain mp. 
Külczím: Celsmo dno Michaeli Apaffio, electo Transyl-
vaniae principi, quarundam partium regni Hungáriáé dno et 
Siculorum comiti. Dno observandissimo. 
Más kéz: 1679. 10. Mártii. Postamester Vajda László 
Pogarasban. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
c) 
1679. f e b r . 18. 
Montecucúli levele Apafihoz. 
Celsme princeps ac dne dne colendissime. 
Redux Cels. Vrae ephoebus grosus Ladislaus Vajda, 
consignatis mihi litteris ultima mensis Decembris elapsi 
anni exaratis, de quibus gratias eidem liabeo dignissimas, 
exposuit ea pluribus, quae de complanandis noxiis Hungáriáé 
motibus a Cels. Vra in commissis habebat. E t siquidem 
sua sac. caes. regiaque Mtas id ipsum et regni hujus t ran-
quillitatem non minus sibi cordi sumat, ut ex litteris ejus-
dem abinde patebit, ego respc^isi loco ad illas me referre, 
et Cels. Vram quam diutissime vivere, et bene valere cupiens 
ejusdem gratiae me sedulo recommendare volui. Datum 
Viennae 18. Februarii , anno 1679. 
Cels Vrae 
humilimus servitor 
W . (?) Montecuccoli mp. 
Hátán: Postamester Vajda László uram hozta 10. Mártii 
Pogarasban. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört, Ered. Lev. XXIV. k.) 
d) 
1679. f e b r . 20. 
Gróf Dietrichstein levele Apafihoz. 
Celsme princeps dne gratiose. 
Gratiosas Cels. Vrae literas ex manibus eplioebi sui 
ad haue aulam caesarea ni missi recte accepi, et ex iis 
intellexi sincerum, quo Cels. Vra ad pacem et tranquillita-
tem Hungáriáé regno restaurandam fertur, fervorem et 
Studium. 
Longiuseule ex certis rationibus bie detentus est 
dietus Cels. Yrae epboebus. Neque ullus dubitandi locus 
relinquitur, quin per bona Cels. Yrae ofticia ad restabi-
liendam quietem oblata mediantibus adhortationibus sub-
stitutorum ad devotionem regi suo debitam, desideratum liunc 
scopum simus assecuturi. Ego siquidem si pro tenuitate 
mea rei huic quidquam contribuere valet). certe officio et 
obligationi meae neutiquam defuturus, sed in omni occasione 
exhibiturus sum, quatenus tam bono publico promovendo, 
quam private Cels. Yrae servitio totus incumbam. Cui de 
reliquo longaevam valetudinem et prosperos rerum succes-
sus exoptans, eiusdem favori me obsequiosissime commendo. 
Yiennae die 20. Februar i i 1679. 
Cels. Yrae 
obsequiosissimus servus 
Gundackerus comes a Dietrichstein mp. 
(Ered. gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIV. k.) 
C X X X Y . 
1679. f e b r . 27. 
Jáblonowski levele a fejedelemhez. 
Celsme et excellent. princeps, dne et amice observan-
dissime. 
Redditae mihi sunt literae Cels. Yrae hie Grodnae 
inter publica negotia versanti; quibus cum abunde testatam 
videam Cels. Yrae erga me benevolentiam. non impari 
animo omnes intendam curas. ut mutua erga Cels. Yram 
luculenter pateat mea promptitudo. Literae anteriores meae 
(nunc certior factus sum) nulla ratione poterant reddi per 
hunc mandatarium, cui commissae erant ; nam interveniens 
morbi fatum, praerupit itineris seriem et facultatem ademit 
obsequii. nihilominus perfecit officium conatu, siquidem eas 
vicaria opera ad manus Cels. A>ae transmittendas recte 
procuraverit. Multum itaque felicitati meae tribuo, quod 
animum Cels. ATrae adeo promptum et facilem nactae sunt, 
ut etiam imbelli huic turbae ad revisendum natale solum 
repetendasque patrias sedes praesto fore polliceretur. Qua-
propter maximas habendo gratias Cels. Vrae nunquam me 
reciproco studio omnibus obsequiis Cels. Yrae defuturum 
appromitto. Datum Grodnae die 27. Februari i 1679. 
Celsmae Excellentiae Yrae 
addictissimus amicus 
et ad officia paratus 
C. Jablonowski 
Palat ínus et terrae Russiae 
exereituum regalium campestris dux. 
Külczím: Celsmo ac excellmo dno dno Michaeli Apafi 
principi Transylvaniae, dno et amico observandissimo. 
(Eredeti Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
Jegyzet: A lengyel királynak ugyané napról kelt leve-
lét 1. Török-Magyarkori Allamokmánytár VI. 43. 1. 
C X X X V I . 
1679. f e b r . 20. 
.4 fejedelem az adóhátralékok beszolgáltatását sürgeti. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dnus, Siculorum comes. 
Grosi, egregii et nobiles, fideles nobis dilecti, salutem 
et gratiam nostram. Minemű difficultások légyenek hűségtek 
járásában pro anno 1674. a török táborra menő követek és 
szekerek szükségére kapuszám után felvetett egy talléros, 
és pro annis 1674. és 1675. a porta contentatiójára felvetett 
18 talléros és praesidium számára hetedfél forintos adóban, 
hűségteknek úgy tudjuk difficultásban, vagy restantiában 
kiadta az akkori perceptor; azért hűségtek irremissibiliter 
exigálni el ne mulassa mox et de facto, és azon perceptor 
kezében administrálni. Secus non facturi. Datum in arce 
nostra Fogaras die 20. Februari i anno 1679. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Gren. egr. et nobilibus vicecomiti judici supremo, 
vicejudicibusque nobilium processus inferioris comitatus Alben-
sis Transylvaniae. Fidelibus nobis dilectis. 
(Eredetije gr. Kemény J . Erdély Tört. Ered. Lev. XXIV. k.) 
C X X X V I L 
1679. m á r c z . 14. 
Bánffy Zsigmond bizalmas levele Telekihez. 
Mint bizodalmas uramnak sógor uramnak Kgldnek 
szolgálok. 
Akarám uram Kgldnek tudtára adni, szintén most 
ebéd előtt Mikó uram íiastól érkezett vala ide hozzám. 
Szikszai urammal ebédre osztán megmarasztván ő kglmeket. 
az mit isten adott, együtt költöttük el: ebéd után magam 
házamban bejövén ő kglmek. itt egy s más dolgokról is 
beszélgetvén, vévén Szikszai uram eszében, hogy Mikó uram-
mal különös beszélgetésink vadnak, kimenének házamból 
mind Szikszai uram. mind az ifjú Mikó, én is az ajtót 
betétetvén, az öreg Mikó én nekem azt beszéllé, hogy tertia 
Mártii itt az én örményesi erdőmnél az kalugyerek cserei-
ben negyven vagy ötven lovas egész estig mind ott leskőd-
tenek; egy oláh odamenvén feléjek, kérdette: micsoda 
emberek vadtok ? Amazok azt felelték: mi gondod te néked 
arra. nem te gondod az. Az üdő tájban Seprenén levén 
vármegye tisztei, oda egynéhányan közűlök betértek, mai 
nap ügy oszlottak el, mint jöttek; mit akartak, én nem 
tudom; elég az, hogy marosszékiek voltanak, s olyan messzére 
sétálás kedvéért nem jöttek volna, két hadnagyok voltanak, 
egyik Bakó Pál, másik Nagy István; ezt Kgld bizonyoson 
elhigyje, mert én nékem oly bizonyoson beszéllé, valamint 
levelemet látja, sőt azt monclá, egynéhány rendbéli emberrel 
meg is tudja bizonyítani. Mikó uram azt beszéllé. szándéka 
már az, hogy megyen elsőben Kornis uramhoz, s ő kglmének 
aperiálja az dolgot, hogy ha ő kglme hírével volt-e, nem-e, 
ha fateálja, jó, ha nem, azt mondá, azután inquiráltat, és 
kész mindezeket megbizonyítani; mi végre jöttek, én nem 
tudom; azt elhiszem, jó végre bizony nem jöttek. Tudom, 
legalább az én látogatásomra nem jöttek. Akarám csak ezt 
Kgldnek tudtára adni. Örményes 14. Mártii 1679. 
Kgld jóakaró atyjafia 
kész szolgája 
Bánfi Zsigmond. 
Külczím: Tek. nemz. Teleki Mihály uramnak ő kglmének, 
bizodalmas uramnak, sógor uramnak adassék. 
(Eredeti, gr. Teleki J. Erd. Tört. Ered. Lev. X X I V . k.) 
C X X X V I I I . 
1679. m á r c z . 19. 
Leslie Apafihoz Bálintffi küldetése ügyében. 
Celsme dne princeps, dne gratiosissime. 
Certis quibusdam in negotiis coram Cels. Yra orali-
ter cum omni veneratione proponendis, sac. caes. regiamque 
Mtem, dnum dnum nostrum eleműm concernentibus, prae-
sentium exbibitorenr grosum dnum Joannem Bálintfíi expe-
divi, rogando devote Cels. Yram principalem, ut benevolam 
audientiam ipsi praebere, proponenda gratiosissime exaudire, 
ac cum desiderato responso remitiere dignetur principalis 
Cels. Yra, gratiose sibi persuadere 11011 gravando, me quo-
que, ubi occasio secundam sese praebuerit, et mandatum 
supervenerit. eadem Cels. Yra devotum servitorem exper-
t-ura. His in reliquo eandem Cels. Yram salvam et inco-
lumem valere desidero diutissime felicissimam. Datum Cas-
soviae 19. Mártii, 1679. 
Ejusdem Cels. Yrae principalis 
servus obsequentissinrus 
H. B. Leslie mp. 
Hátán: Leszlie cassai commendans levele, küldötte 
Bálintfi János uram által Porumbákra. Anno 1679. die 6. May. 
Válassza lett Fejérváron 13. May, melynek párja itt van 
includálva. 
(Eredeti. Nemzeti múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
C X X X I X . 
1679. m á r c z . 28. 
Tanuvallatások Bethlen János, Miklós és Pál ellen. 
Ilme ac celsme princeps dne dne nobis naturaliter 
clementissime. 
Eidelitatis fidelium perpetuorumque servitiorum nostro-
runi in gratiam Illstr. Cels. Yrae humilimam debitamque 
semper oblationem. 
Yestra clementer nosse dignetur Ilma Celsdo nos 
literas Ilmae Cels. Yrae compulsorias pariter et attestato-
rias pro parte et in persona grosi Petri Barabás de Albis, 
causarum Yrae Cels. fiscalium per regnum Transylvaniae 
uti directoris confectas et emanatas, nobisque inter alios 
Ilmae Cels. Yrae humiles tideles perpetuosque servitores 
nominanter litteris in eisdem conscriptos, praeceptorie sonan-
tes et directas summo quo decuit honore et obedientia 
recepisse. 
Quibus receptis, nos mandatis Ilmae Cels. Vrae in 
omnibus, uti tenemur, obedire et satisfacere volentes, in 
boc anno domini praesenti 1679. die vero 28. Mártii acces-
simus in et ad domum communem sedis judiciariae Kez-
diensis, in oppido Kezdivásárbely sedeque Siculicali Kezdi 
existente habitam et extructam, ubi testes infrascriptos 
vigore praescripti mandati Cels. Vrae nostram in praesen-
tiam citatos, exacto prius ab eisdem tirmissimo juramenti 
sacramento, ad tidem eorum deo debitam fideliter inquisi-
visse et examinasse. 
Quorum fassiones sequuntur boc tenore. 
1. Testis egr. Lazarus Apor de Alsó-Torja, annorum 
circiter 40. juratus, examinatus, fatetur. Hallottam Béldi 
uramtól magától panaszképpen, bogy Bethlen János uram 
árulta volna el egyik urunk előtt, noha azon dologban volt 
ő kglvel egy értelemben, hogy leveleket is küldözött Béldi 
uramnak, hallottam, de láttast nem láttam. Bethlen Miklós 
uramnak is láttam leveleit, kit többekkel együtt írt, de 
kikkel, nem tudom, az levél volt in plurali írva, melyben 
az Pasko elmenetelit nem javallották, hanem azt, hogy 
közönségesen mü is innen, ők is onnan közhelyre gyűlvén, 
vagy Szent-Ágotán, vagy valahol ott közel urunkhoz, onnan 
záia^ot küldjenek be urunkhoz és ő ngával orvosolják az 
szabadságtalanságot. 
2. Egr. Michael Mihalcz de Alsó-Torja annorum 54. 
juratus, examinatus fatetur. Én akkor királybíró lévén, 
mikor Béldi uram insurgált. hallottam az úrtól magától, 
hogy Bethlen János uram tanácsából vagyon az dolog, oda 
is küldözének leveleket Szebenben Bethlen János uramhoz, 
úgy emlékezem reá, hogy Káinaki Bálint uram ezen mate-
ria felől ment vala be. Hallottam azt is Béldi uramtól, 
hogy Bethlen János uram az szász natiót megcsinálta azon 
matériában. Pasko elmenetele is, úgy hallottam, hírével volt. 
út jára való költséget is, úgy jut eszemben, Pasko maga 
mondá, hogy Bethlen János uram is száz aranyat adott, 
mind azon egész materiában egyező értelemben volt s javalta. 
Hallottam ugyan Béldi uramtól azt is, hogy hirével. taná-
csával volt Bethlen Miklós uramnak azon dolog. Láték egy 
levelet egyszer Káinoki Bálint uramnál, én kérdém, micsoda 
levél? azt mondá, hogy ez Bethlen Pál uramé, derekasan 
mi volt benne írva. reá nem emlékezem, kérdém. mit ír az 
levélben, úgy emlékezeni reá, az dolgot sietteti vala, hogy 
ne késsenek, hanem menjenek ki, ez levelet nem subscri-
bálták vala, mint reá emlékezem, meg öcsém Mihalcz János 
fogja mandani, hogy nem subscribálták az levelet, mondá 
Káinaki Bálint uram, nem subscribálták, de Bethlen Pál 
uram levele, én úgy tudom s tudtam akkor, hogy egyező 
értelemben volt Béldi Pál urammal Bethlen Pál uram is. 
Haller Pál s Haller János uramék ő ngok mikor Brassóból 
az úrhoz mentek volt, onnan menő útjokból való leveleket 
mutatá az úr Béldi uram, hogy ő kglvel mindenekben egyet 
értenek, de caetero nihil. 
3. Testis egr. Joannes Mihalcz senior de Pólyán, anno-
rum 32, juratus, examinatus, fatetur ad ultimum punctum in 
omnibus uti praescriptus Michael Mihalcz, de caetero nihil. 
4. Testis egr. Stephanus Farkas de Ikafalva senior, 
annorum 35. juratus, examinatus, fatetur ad primum: Egy 
olykor Brassóban mentemben találám Bethlen János uram-
nak két deákját, kérdém, hogy hova mennek ? mondák, hogy 
Béldi uramnak visznek levelet, ez volt az Béldi uram az 
mi kgls urunk insurrectiója előtt harmad vagy negyed nap-
pal, de kik voltak, nem tudom, de caetero nihil. 
5. Testis nobilis Franciscus Mihács de Dalnok, anno-
rum 36, juratus, examinatus, fatetur ad primum. Engem 
az insurrectió előtt Béldi uram az grófhoz Csáki László 
uramhoz külde, mentemben tanálám Kúti Miliált, Béldi 
uram szolgáját, kérdém, hol járt ? mondá: Bethlen János 
uramnál, kérdém miért ? mondá: tudod, hogy nem szabad 
mondani, ne is kérdd, én is tovább nem kérdezém. 
Ad 2-dum, ugyanezen utamban küldött vala Béldi 
uram egy levelet Bethlen Miklós uramnak Szent-Lászlóra 
tőllem, de ott nem találván ő kglmét, visszavivém, mi volt 
benne írva, nem tudom, de caetero nihil. 
6. Testis nobilis Georgias Kovács de Felső-Csernáton, 
annorum 33, juratus, examinatus fatetur: Az Káinaki 
Bálint uram szolgájától Kovács Jánostól hallottam, liogy 
Bethlen János, Bethlen Miklós uramék is egyetértettek Béldi 
urammal ez haza békessége ellen való dolgokban, de cae-
tero nihil. 
Hi autem egr. et nobiles infrascripti testes, Stephanus 
de Alsó-Torja, Mattias Donát de Nagy-Nyujtód. Stephanus 
Folta de Kézdi-Szent-Lélek, Franciscus Bernád de Alsó-
Csernáton, Michael Lőrincz de Dálnok. Georgius Szacsvai 
de Esztelnek, Stephanus Bardócz de Futasfalva, Michael 
Kövér de Lemhény, Blasius Literátus de Alsó-Torja, Sigis-
mundus Szacsvai de Esztelnek. Stephanus Miháes de Dalnok, 
Michael László de Mártonfalva, Andreas Lázár de Dálnok, 
Joannes Csüdér de Léczfalva, Petrus Miklós de Dálnok. 
Thomas Hannagy et Stephanus Márton de Dálnok. Michael 
Bodor de Léczfalva, Joannes Bodor omnino de Léczfalva, 
Stephanus Barabás, Stephanus Fábián, Nicolaus Csipő de 
Markosfalva, Joannes Dombi. Stephanus Farkas. Stephanus 
László, Andreas László, Stephanus Dombi de Ikafalva, 
Stephanus Dombi et Stephanus Miklós de Dálnok. Andreas 
Yég senior, Paulus et Martinus Yég de Felső Csernáton, 
Casparus Benkő de Matisfalva, Franciscus et Sigismundus 
Turi de Tamásfalva, Georgius Jankó de Zágon, Nicolaus 
Literátus de Kovászna, Baltasar Jankó de Zágon. Joannes 
Albert de Páke, Joannes Mihálcz junior de Pólyán, Thomas 
Imecs de Imecsfalva, Georgius Turi de Tamásfalva, Joannes 
Finta de Barátos, Stephanus Tompa de Papolcz, Andreas 
et Michael Yajna senior et junior, Samuel Csekme de Páke, 
Michael Fejér de Havaly, Mattias Zakariás de Telek, 
Franciscus Szörcsei de eadem, Franciscus Molnár junior. 
Stephanus Bod. Thomas Bod, Georgius et Gregorius Vég, 
singuli singillatim examinati, fassi sunt ad omnes quaestio-
nes: Nihil etc. 
Quam nostram in praemissis inquisitionem praescripto-
rumque testium fassionem. prout per nos sunt receptae et 
peractae, eidem Ilmae Celdni Yrae tide nostra mediante 
rescripsimus, sigillisque nostris usualibus manuumque nostra-
i'iim propriarum subscriptionibus roborando, annotate dno 
exponent! jurium officii sui futuram ad cautelam necessarias 
extradedimus. Eandem Ilmam Celsdnem Yram ad secula 
numerosa diu multumque feliciter vivere, valere et regnare 
desideramus. Datum et actum anno die locoque supra 
notatis. 
Correcta per nos. 
Ejusdem Ilmae Celsdnis Yrae 
humiles fideles perpetuique servitores 
Petrus Kovács mp. et 
Georgius Gálfalvi junior mp. 
Tabulae Celdnis Yrae jurati scribae et notarii e curia 
ejusdem per eandem ad praemissa peragenda specialiter 
exmissi etc. 
Kiilczím: Ilrno ac celsmo principi dno dno Michaeli Apafi 
dei gratia principi Transylvaniae, partium regni Hungáriáé dno 
et Siculorum comiti etc. dno dno nobis naturaliter clemen-
tissimo etc. 
Más kézzel: Anno 1679. apertae per me dementem 
Mikes de Zabola magistrum protonotariam mp. 
Más kézzel: Betthlen János, Miklós és Pál uramék ellen. 
(Ered. Az Orsz. Levtárban. Km. konv. rendezetlen actái közt.) 
C X L . 
1679. á p r . 14. 
Meghívó a máj. 27-iki országgyűlésre. 
Michael Apafi stb. 
Spectabilis stb. Mind az nemes országnak articulus-
ban irott végezésire, mind az közönséges ország adajában 
való fogyatkozásokra nézve, mind egyébiránt való közönséges 
dolgokra vigyázván, indíttattunk arra, hogy Kgmeteknek 
generalis országgyűlést hirdetnénk Gyula-Fejérvár városunk-
ban ad diem 27. mensis Maji, isten azt adván érnünk. 
Kgmednek azért parancsoljuk kglmesen és igen serio, dol-
gait úgy alkalmaztassa, hogy az megnevezett napon és 
helyen jelen lehessen, végezhessünk egyenlő tetszésből, istent 
segítségül hiván, közönséges jóra való szükséges dolgokat, 
Ezen alkalmatossággal országgyűlése alatt forgani szokott 
causák is fognak agitáltattatni, a kinek azért oda való 
perei lesznek, dolgok igazításban vétetődik. Secus sub poena 
stb. Datum in arce nra Fogaras die 14. mensis Április 1679. 
M. Apafi mp. 
Külczím: Spec, ac gen. Michaeli Teleki stb. 
(Eredetije gr. Telekiek lvt. Miss. b. 339.) 
C X L I . 
1679. á p r . 19. 
Teleki Mihály de Bethune marquishoz. 
Fogaras, 1679. Április 19. 
Excellentissinre etc. Intellexi cum veneratione et summo 
respectu Christ. Mtis dementem propensionem erga me, pro 
qua. licet immerito, tamen in aeternum maneo obiigatus. 
Deberem, sed nolo, in explicandis rebus modernis Excarn 
Vranr onerare, quia sum persuasus, quod dnus Absolon 
fideliter omnia referet, Affectum Exc. Yrae aestimo et 
veneror, nihil dubitans, quin eundem in futurum quoque 
continuatura sit, eo nragis, quod ex consideratione gloriae 
christ. regis et emolument! Hungáriáé in progressu actionis. 
quantum potui, feci, majori promtitudine et conatu, quam 
successu. Nervus rerum deerat, et hoc fecit necessitatem 
sumendi alias mensuras. Pericula, invidiam, ingentes sumtus. 
et quod maximum, austriacae domus immortale odium, quae 
in administratione rerum subii, committo Excae Yrae judi-
cio, sperans quod liaec omnia christ. Mti per efficacem 
recommendationem repraesentabit. Interim Excam Yram 
assecuro, quod promotionem rerum Hungaricarum nunquam 
deseram, obligationem meam nunquam erga christ. Mtem 
mutabo. Qui fecit, quod potuit, legem adimplevit. Dissoluta 
est. non soluta militia in summum praejudicium publici 
negotii tot sumtibus et laboribus hactenus stabiliti. P lura 
de meo erga Excam Yram cultu et de sincero erga res 
Hungaricas dicet, qui istas exhibebit. In utroque maneo 
constans et immotus, iterato rogans, ut emolumentum et 
existimationem meam apud christ. Mtem promoveat. in 
cujus benignitate et patrocinio totus acquievn Conti dens 
favori et benevolentiae Exc. Yrae, maneo etc. 
(Másolat. Petrovics-Gyűjtemény a Magy. Tudom. Akadémiában.) 
C X L I I . 
1679. m á j . 20—30. 
Vajda László bécsi tárgyalása. 
a) 
1679. m á j . 23. 
Hoch er válasza Apafihoz. 
Celsme dne princeps, dne gratiosissime. 
Datae acl me 16. evoluti mensis Április luculenter 
demonstrant Cels. Yram benigne recepisse meas subimissimas, 
(így!) quibus eidem exposui, in quantum honorem et laudem 
Yrae Celsi cedet, si eos, qui a debita tide suae Mtis cae-
sareae desciverunt, ad obedientiam et annorum depositio-
nem deduxerit, et sane cum Cels. Yra spem faciat, sopien-
dis his belli motibus per media christiano orbi proficua 
altissime memoratae Mti jucunda et Pannonicae genti 
opportuna: inde in magnam tiduciam erigor Cels. Yram 
haec omnia eífectui daturam, maximé cum altissime me-
morata Mtas caesarea, prout ex ejusdem responso elucet, 
sit prompta et parata audire et clementissime percipere 
illos, quibus Yra Cels. expositionem dictorum mediorum 
demandabit, offerendi) etiam se ad litteras patentes et sal-
vus conductus huné in tinem necessarios, quibus me humil-
lime commendans permaneo 
Celdnis Yrae 
Yiennae 23. May 1679. 
devotissimus servus 
M. (?) Hocher 1. b. mp. 
(Eredeti. Nemzeti múzeum Tunyogi-gvűjtemény.) 
b) 
1679. m á j . 23. 
MonteeucuU válasza Apafihoz. 
Celsme princeps ac dne dne colendissime. 
Cels. Yrae aulae familiaris nobilis et grosus dnus 
Ladislaus Yajda iterato redux ad Cels. Yram, consignavit 
mihi literas ejusdem 16-a elapsi mensis Április ex arce 
Fogaras ad me datas. nullus dubitans, quin eidem Cels. 
Yrae de negotiationibus suis pro regni et gentis Pannonicae 
exoptanda tranquilitate, condignam expeditionem ab aula 
sacrmae suae Mtis caesareae in scriptis reportare, et quae 
ego pro bono publico omni meliori modo subministrare 
potui. oretenus referre valeat. Cels. Yram proinde diutis-
sime bene valere cupiens, ejusdem gratiae me constanter 
recommendare volui. 
Yiennae 23. May, anno 1679. 
Clsnis Yrae 
humillimus servitor 
C. K. Montecuccoli mp. 
(Eredeti gr. Kemény J . Erd. Tört. Ered. Lev. XXIV. köt.) 
c) 
1679. m á j . 28. 
Velencze bécsi köretének. Ascanio Giustiniani-nak, 1679. 
május 28-ról Mödlingböl kelt sürgönyéből. (Dispacci di 
Germania.) 
»Capito quell'inviato Transilvano, atteso di molto 
tempo, ma giunto solo in questi giorni, per appoggiare per 
parte del prencipe suo signore l'instanze degl'Üngheri ribelli 
e r d é l y i o r s z á g g y ű l é s i e m l é k e k . x v i . k . 4 ' 2 
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nell'aggiustamento con cesare, e fatte le (li lui espositioni 
non hä consequito che risposte generali d'uftitiosita, consi-
derando esser stata suggerita dal Turco questa missione. 
non essendo solito quel prencipe far alcuna espeditione senza 
il concesso della Porta. Se le sono consignate le risposte 
con un regalo e s'é fatto partire immediatamente, 11011 
havendosi soluto alcun negotio con esso. 
Si proseguisce bene con 1 Deputati loro *) serviti in 
corte e si crede, sara presa la resolutione de loro capi 
medesimi d'unire il maggior numero che sarä possibile. per 
obligargli altri con la forza ä rassegnarsi all'obbedienza del 
patroné ( = a császár) « 
(Bécsi cs. és kir. állami levéltárban.) 
d) 
1679. m á j . 30. 
Esterházy Pál válasza Apafihoz. 
Celsme princeps, ac dne dne mihi gratiosissime. 
Salutem cum paratissima servitiorum meorum coni-
mendatione. Ngod méltóságos levelét nagy böcsülettel vet-
tem. Hogy Ngod tovább méltóztatik szegény hazánknak 
megmaradásában, s jobb karban való hozásában kgls urunk 
ő fge előtt méltóságos interpositiójával törekedni, az isten 
is megáldja Ngodat érette. 
Azomban én is vékony tehetségemmel kegmes urunk-
hoz, ő fgéhez, s nemzetemhez való kötelességemet életem 
fogyásával is megmutatni el nem mulatom, kiről nem két-
lem, Ngod böcsületes szolgája Vajda László uram ő kglme 
bővebben relatiót fog tehetni. Ezek után tartsa és éltesse 
isten kedves egészségben Ngodat. Ex arce Kismartoniensi 
die 30. May, 1679. 
Celdnis Vrae 
servus obsequentissinms 
Comes Paulus Ezterhasy mp. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
') T. i. a bujdosók deputált jai . (Az erdélyi követről ugyanis 
minden átmenet nélkül a bujdosók küldöttjeire ugrik át a jelentés 
— dispacci — irója.) 
CXLI I I . 
1679. j u n. 8. 
XIV. Lajos instrumentuma, melylyel Apafit befoglalta a 
nymivegeni békébe. 
Ludovicus dei gratia etc. Omnibus praesentes lias 
visuris salutem. Noster charus et valde dilectus consangui-
neus princeps Transylvaniae signiíicavit nobis suum deside-
rium. ut ex nostra parte nominaretur et concluderetur tra-
ctatui pacis Noviomagi quinta die praeteriti Februarii 
inter nos, et cliarum ac valde dilectum nostrum fratrem 
imperatorem, electores principes ac status imperii concluso 
et icto. Nobis laetum valde fűit, ut nostra erga ipsum 
atfectionis singulare hoc signum darenrus. 
Quapropter significamus, quod secundum 33-tium dicti 
tractatus articulum nos declaravimus et declaranrus per 
praesentes dicto nostro fratri imperátori, electoribus, prin-
cipibus et statibus imperii, quod tios dictum nostrum con-
sanguineum principem Transylvaniae nominamus in nostro-
rum consanguineorum numero, ut dicto pacis tractatui 
includatur. In cujus testimonium has praesentes nostra 
manu signavimus, et illis nostrum sigillum apponi curavi-
mus. Quia ita placet nobis. 
Datum in Sancto Germano ad Laye, 8. die Junii, 
anno 1679. regni nostri 37. 
Ludovicus. Ex mandato regis 
Arnold etc. 
(Egyk. más. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
OXLIY. 
a) 
1679. m á j ú s. 
A nagyvezér levele Apafihoz a bécsi internuntius által 
emelt panaszok ügyében. 
(Megjelent Török-Magyarkori Allamokmánytár VI. k. 58. ].) 
b) 
1679. j u n i u s. 
Hoffman Junius 7-i jelentése Konstantinápolyból. 
Tudósítja a császárt, liogy az 1679. május 17-i jelen-
tésében említett kihallgatást a nagyvezérnél megkapta, s 
ezen Apafii és Teleki ügye is szóba került, 
»Derne nun zu Folge habe ich alsobaldt darauff bey 
ermelten Grossvesier umb bedeutte Audienz anhalten lassen, 
welche er mir aber ehunder nicht als erst den 3. dieses 
ertheilt, da ich ihme dann eines undt anderes nach inhalt 
beyliegenden projects ausführlich remonstriret, worüber er-
sieh zuvorderist verwundert, dass mann dergleichen Spar-
gimenten dieserseiths einigen Glauben geben möge, in deine 
wann die Portten an den Vesier zu Offen und beede Fürsten 
in der Moldau undt Wallachey solliche Befelch, wie fälsch-
lich vorgewendet wirdt, hatte abgehen lassen, hierdurch 
immediate der Frieden, wellchen Sie Türcken so wohl als 
wir vest und steiff zu halten verlangten, gebrochen wehre, 
betheüerte hoch und vest cum juramento, dass es lautter 
Unwarheiten seyen, massen er Vesier auch für ein lautteres 
Gedicht hilte, dass der Apaffi sich wieder der Portten 
expressen Befelch undterstanden haben solte, die Bebellen 
von ihrer Resipiscenz mit Gewalt abzuhalten, undt zu dem 
Ende den Tökéli zu arrestirn auch dessen officieri zu 
reformiren. Ich anttwortete hierauf, dass daran nicht zu 
zweiflen, weilin er Apaffi solliches auch vorhero mit ande-
ren Häubtern der Kebellen practicirt, undt da es die Port-
ten ihme verheben, er schon einen anderen ungleichen 
Praetext, worumben es beschelien, seiner Bekandten Übeln 
Gewohnheit nach, umb sich zu exculpiren, erfinden wurde, 
so er aber alles nicht so viel von sich selbsten. alss auss 
Anst i f tung des Teleki tliette, wellcher ainig undt allein 
Ursachen wehre, dass sich die Kebellen nicht lengst accom-
modirt, und versicherte ich ihme Vesier. dass so lang dieser 
Bössewiclit nicht aus dem Weg geraumbt, gewiss keine 
bestendige Ruhe oder tranquillitet selbiger orthen zu ver-
lioffen seyn würde. 
Der Vesier meldete auch, wie er nicht glauben könte, 
dass der Apaffi vorgegeben, alss ob ihme die Portten den 
jährlichen tribut nachgesehen, umb mehrer Yölcker zu 
werben, undt dass ohne dero Consens keine composition 
oder Vergleich dieser Unruhe getroffen werden könne. 
Wofern aber deme alsso wehre, hatte er billig meritirt, 
von seinem Eürstenthumb abgesetzt zu werden. Derowegen 
dann er Vesier alsso gleich einen Aga, umb hierinnen 
gründlichen Bericht einzuziehen, dahin abferttigen. undt 
nit allein an den Apafii, sondern auch an den Vesier zu 
Offen undt andere Gräniz-Türcken nochmaln scharfe inhi-
bitiones, allermassen man verlangte,- abgehen lassen wollte. 
Ich replicirte, wann es nur mit sollichen Nachdruck beschähe, 
dass der gewünschte effect darauff erfolgte, sinthemahlen 
auch vorhero dergleichen inhibitiones ganz fruchtlos abgan-
gen. Der Vesier meldete, ich solte mich darauff verlassen, 
dass solliche ernstliche Befelch denen Rebellen keinen 
Unterschlaiff. noch assistens zu geben, noch auch selbige 
an ihrer vorhabenden resipiscenz zu verhindern, wurden 
aussgefertiget werden, dass man den Erfolg darauff unfehl-
barlich im Werck verspiren solte. Contestirte benebens mit 
grossen Eyffer der Portten friedliebende intention, undt 
dass es dieselbe mit Euer Kayserl. Mt. redlich und auff-
reclit maine, auch da sie ja einigen Gedanken zu brechen 
hette, wie sie nicht habe, hier zur gewiss nicht auff solliche 
Weiss, wie obangezogene unwarhaffte sparginrenten lautten, 
den Eingang machen, sondern sich kein öffentlich zum 
Krieg, wie andere mahl beschehen, erklähren wurde. 
(Turcica 1678. Cs. és k. állami levéltár, Bécs.) 
c) 
1679. jún. 19. 
Apor István jelenti a Jcapucsi basa Erdélybe érkezését. 
Kglmes uram! 
Isten Ngodat szerencsés országlással áldja meg, kévánom. 
Ma, úgymint 19. Junii érkezék az császárnak török 
követje negyed magával igen postán estve felé. Brassóban 
igyekszik bemenni, tudakozván, mi járásban forgolódjék, 
egyebet nem veheték ki belőlle, hanem kérdezősködvén az 
búzának ára felől, mintha élésért jönne. Én Ngodot mint 
kglmes uramot kötelességem szerént mentest ezen dolog 
felől alázatoson tudósítottam. Isten Ngodot boldog ország-
lással megáldja, kévánom. Törcsvár anno 1679. die 19. Junii. 
Ngod alázatos szolgája 
Apor István mp. 
Külczím: Az mlgos erdélyi fejedelemnek nekem termé-
szet szerént való kglmes uramnak ő ngának alázatosan irám. 
(A M. T. Akadémia birtokában levő eredetiről.) 
CXLV. 
1679. m á j . 2 7 — j ú n . 
Az országgyűlésen alkotott törvények. 
Nos Michael Apafi elei gratia princeps Transylvaniae 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium signiticantes, 
quibus expedit universis. quod spectabiles, magnifici, generosi, 
egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae et partium Hungáriáé 
eidem annexarum in generalibus eorum comitiis ad diem 
27. mensis Maji, anni praesentis 1679. in civitatem nostram 
Albam Juliam ex edicto nostro celebratis congregati, exhi-
buerunt nobis et praesentaverunt quosdam infrascriptos 
articulos, in eodem conventu communibus eorundem votis 
et suffragiis, parique et unanimi consensu conclusos. Supli-
cantes nobis humilime, ut nos omnes et singulos eos articulos, 
omniaque et singula in eisdem contenta ratos gratos et 
accepta habentes, nostrumque consensum illis praebentes, 
authoritate nostra principali acceptare, approbare, ratificare 
et confirmare, atque tam nos ipsi observari facere dignare-
mur. Quorum quidem articulorum tenor talis est, 
A r t i c u l i d o m i n o r u m m a g n a t u m e t n o b i-
1 i u m t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t 
p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m i n 
g e n e r a l i b u s e o r u m c o m i t i i s a d d i e m 27. m e n -
s i s M a j i a n n i p r a e s e n t i s m i l l e s i m i s e x c e n -
t e s i m i s e p t u a g e s i m i n o n i ex e d i c t o s u a e C e l -
s i t u d i n i s p r i n c i p a l i s i n c i v i t a t e m A l b a m 
J u l i a m i n d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c 1 u s i. 
A r t . I. 
Fejérvármegyében Tövisre telepített nemesség közül 
némelyek jobbágyul megkérvén magoknak és nem az ország 
törvényi szerint procedálnak, hanem csak a donatio mellett 
kérik fel a hadnagytúl, hogy fel nem adja, evocáltatja. 
fárasztja, költeti. Hogy azért efféle abusus tolláltassék. végez-
tük, hogy az olyan személyek ellen procedáljanak az ország-
nak rendes törvénye szerint. Ennekntánna pedig senki ilyen 
excessusokat cselekedni ne merészeljen sem Tövisen, sem 
más nemes atyánkfiai ellen sub poena articulari, végeztük, 
sőt törvény nélkül az olyanokat meg se foghassák. 
A r t . I I . 
Somlyó vára, hogy az urak rendelése szerint építtessék. 
Karaszna vármegyei atyánkfiaitul értjük, hogy Somlyó 
várát csak ők tart ják épülettel; végeztük azért, hogy 
mikoron a commissáriusok kinn voltanak, a micsoda ren-
delést töttenek azon helynek épétése felől, mind penig a 
tűzi fának hordásáról, azon rendelés maradjon helyben és 
ennekutána azon gratuitus labort amint a commissáriusok 
elrendelték, Közép-Szolnok vármegye is tartozzék supportálni. 
A r t . I I I . 
A szamosujvári puskások tartozzanak compariálni a 
vármegye székin, ha mi excessust cselekesznek. 
Belső-Szolnok vármegyei atyánkfiai panaszából értjük, 
hogy a szamosujvári puskások sok injuriákat cselekesznek 
azon vármegyében, mely excessusokért ha citálják vármegye 
székire, nem compariálnak, praetendálják azt, hogy ők pus-
kások lévén, nem tartoznak ott megfelelni. Végeztük azért 
a Nagyságod consensusából, hogy ennekutána azon nemes 
puskások szintén úgy, mint privatus nemesember, az patra-
tumokért tartozzanak vármegye székin compariálni és tör-
vényt is állani, és ha miben convincáltatnak, azon vármegye 
tisztei által executióban vétetni. 
A r t . IV. 
A húsnak fontját mint adják mind falukon városokon 
Mivel a vágó marha mostan ez hazában nem drága, 
mégis akármi alávaló marha húsának fontját két pinzen 
adják, melynek okát ezt látjuk, hogy még hetivásárokon is 
a külső mészárosokat be nem bocsátják sok helyeken. Végez-
tük azért, hogy minden helyeken az hetivásárokra a külső 
mészárosok bebocsáttassanak, áruljanak szép hust; az rend-
szerént való mészárosok penig ha szép bust árulnak, cLZ äl 'c l 
fontjának légyen másfél pinz, ha alábbvaló egy pinz, minden 
városokra helyekre rendeltessenek hites vásárbirák, kiknek 
is szorgalmatos gondjok légyen rá, hogy a bust a szerént 
limitálják sub poena flor. 1 2., toties quoties ezt posthabeálnák. 
A r t . V. 
Mdramarosban a posták micsoda sok insolentiákat cse-
lekesznek. arról való eligazítás ígirtetik. 
Máramarosi atyánkfiai panaszokból értjük, bogy a 
posták sok illetlenséget cselekesznek ő kegyelmek közt. 
melynek eligazítását Nagyságod ígiri Lengyelországban 
menendő commissarius atyánkfiai által. Nagyságod kegyel-
mességét alázatosan megszolgáljuk, mint kegyelmes urunknak. 
A r t , YI. 
Az beszterczei vámokon hogy az régi usus szerint 
exigálják a vámot. 
Cgyan a máramarosi atyánkfiai panaszokból értjük, 
bogy a beszterczei atyánkfiai magok vámokon rendkívül 
való exactiókat követnek el. nem elégedvén meg a régi 
szokott vámmal; hogy azért ő kegyelmek is tartsák a régi 
rend szerint való usushoz magokat és a szerint exigálják a 
vámot, az ellen a beszterczei atyánkfiai is ne cselekedjenek, 
végeztük. 
A r t . VII . 
Ez esztendöbéli adónak suppleálására vettetett adó fel. 
Mivel kegyelmes urunk, az elmúlt kétrendbeli adónak 
suppleálására kelletett követ atyánkfiainak a portán interesre 
bizonyos számú tallérokat felkérni, hogy azért a terminusra 
bevihessék. mivel a restantiából ki nem tölt, ezen esztendő-
béli adóból kelletvén felvenni egynehány ezer tallérokat; 
hogy azért ezen esztendőbéli adóban is fogyatkozás ne essék, 
ennek suppleálására ezszerint vetettünk adót fel. 
Kapuszám után negyedfél tallérokat, úgy hogy min-
den rendek, kik kapuszám után szoktak contribuálni, azon 
negyedfél tallérokat administrálják: 
A székely atyánktíaira tall. 833. 
Máramarosra » 666. 
Ez értetik indifferenter minden rendekre, mind neme-
sekre és ravatlanokra: 
Szász papokra tall. 100. 
Oláh papokra » 100. 
Mindenütt való görögökre, örményekre tall. 200. Ide 
nem értetvén azok a görögök, kik e hazában nem laknak. 
hanem csak általmennek, nem adnak vesznek. A 100 tallé-
rokat a tavalyi articulus szerint az harminczadon lévő 
rationisták exigálják s administrálják. a százát a szebeni 
compánia: 
Hétbirák-jószágira tall. 62. 
Vizaknára » 33. 
Abrug-Bányára » 15. 
Fejérvárra » 8. 
Kézdi-Vásárhelyre » 10. 
Szepsi-Szent-Györgyre » 3. 
Illyefalvára » 9. 
Yajda-Hunyadra » 16. 
Fogaras földére » 200. 
Fiscalis tisztekre promiscue » 100. 
Portusi perceptorra » 12. 
Udvarhelyre > 4. 
Hétfalura » 75. 
Az vármegyéken szedjék fel a főbirák viceispánok, 
és administrálják Nagy-Enyeden lakó Károlyi István atyánk-
ba kezében ad primum Augusti, ki is tartozzék jó pinzzé 
tenni; székely atyánkfiai penig ugyan ad primum Augusti 
administrálják Apor István atyánkfia kezében, ő kegyelme 
tegye jó pinzzé is. 
Az görögök administrálják jó pinzűl megírt Nagy-
Enyedi Károlyi István atyánkfia kezében azon terminusra 
jó pinziil. 
Az fiscalis tisztek jó pinzűl administrálják praefectus 
atyánkfia kezében. 
A r t . V I I I . 
Már (marosi sóval való kereskedésben megengedtetett 
az nemes vármegyével együtt, hogy jó karban állíttassák. 
Kegyelmes urunk, Nagyságod kegyelmes izenetiből 
megértettük, hogy a mostani fenforgó időkre nézve a sóval 
kereskedésben sok akadályok, fogyatkozások vadnak, melyre 
nézve hogy azon máramarosi aknának is jövedelme ne véte-
tődnék el. animáltuk, hogy a mi kegyelmes asszonyunk ő 
nagysága azon máramarosi atyánkfiaival együtt vétesse oly 
igazításban, hogy mind ő nagyságának és a nemes várme-
gyének a sóval való kereskedés hasznosban folyhasson. I gy 
mindazonáltal, hogy másutt való liber quaestus ezzel ne 
impediáltassék. 
A r t . I X . 
Küköllö vármegyében gálfalvi határ igazításban vétetik. 
Küköllő vármegyében gálfalvi határ dolgából lévén 
akadály az majorkodó helyekre nézve, végeztük azért, hogy 
azon küköllő-vármegyebéli tiszt atyánkfiai menjenek ki ad 
faciem loci és igazítsák el végképpen, hogy azon difficultások 
tolláltassanak. 
A r t , X . 
Kegyelmes urunk, nagy alázatos engedelmességgel 
értettük közinkben küldött tanács ur atyánkfiai által, maga 
kegyelmességétűl indíttatván, kegyelmes atyai indulatját, 
hogy azon atyánkfiai, kik az elmúlt esztendőben Béldi Pál 
factiójában elegyítvén magokat, mely Béldi Pál ártalmas 
factiója az haza romlásával az Nagyságod méltóságos székinek 
elfordítására czélozván, kiért is istentűi érdemlett bünteté-
sét elvötte, ellenben Nagyságodat székiben megerősétette 
édes hazánknak csendes békességével, mégis Nagyságod, mint 
édes hazánk szülte kegyelmes fejedelem, nem tekéntvén 
megesett atyánkfiainak Nagyságod ellen való háládatlan-
ságokat. hanem inkább akarván fejedelmi kegyelmességével 
azon vétkeket örök feledékenségben hadni, generalis amnis-
tiát adott, ilyen conditióval, hogy kiki magát úgy viselje, 
hogy afféle áruitatásban ne találtassék, mert gratia soha nem 
adatik, hanem érdemlett jutalmát kedvezés nélkül elveszi, 
azon tanácsúi- atyánkfiai által, bizonyos személyek kivűl 
(kiknek nevek ez ide alább Írandó articulusunkban decla-
rálva lésznek) mindeneknek. Mely Nagyságod fejedelmi 
kegyelmességeért isten Nagyságodnak fejedelmi székit erő-
sítse minden ellenségi ellen, és boldog fejedelemségében 
szerelmesivel sok esztendőkig éltesse. Mi is egész országúi, 
három nemzetül Nagyságodnak ebbéli kegyelmességét életünk 
fogytáig igaz hűséggel igyekezzük megszolgálni. Hogy azért 
Nagyságodnak ebbéli kegyelmessége feledékenségben ne men-
jen. sőt inkább örök emlékezetben fenmaradjon. Írattuk ez 
articulusunkban. 
A r t . X I . 
Egynehány nri fö és középrendek proscribáltatnak. 
Kegyelmes urunk, szívünk fájdalmával tapasztaltuk, 
az nyughatatlan elméjű emberek micsoda álnok practikákat 
forraltanak volt az elmúlt időkben Nagyságod méltóságos 
fejedelmi székinek elfordítására édes hazánk romlásával 
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némelyek közűlök az hazából elszökvén, hamis vádlásoknak 
Nagyságod ellen való végbenvitelére, mostan is azon 
practikájokat folytatni meg nem szűnnek, úgymint: Uzoni 
Béldi Pál, Keresztszegi Csáki László, Alsó-Csernátoni Domo-
kos Tamás, Paskó Kristóf, Belényi Zsigmond és Káinoki 
Bálint. Viszont kik azon practikában egyetértettenek, Hal-
lerkői Hallér János, Nagy-Megyeri Keresztesi Sámuel, 
Vargyasi Dániel István, Szebeni Kálmán Kristóf és Cserei 
János, kik is az elmúlt 1678. esztendőbéli májusi és octo-
beri, ismét ez jelenvaló 1679-ben májusi gyűlésünkben in 
notam perpetuae infidelitatis convincáltattak és convincál-
tatván, notoriusoknak pronunciáltattak ez hazának decretuma 
és articulusi szerint. Hogy azért másoknak rettentő példá-
jokra emlékezetben maradjon, méltónak ítéltük, liogy ez 
articulusunkkal is confirmáljuk ellenek pronunciált senten-
tiákat, végeztük és eoncludáltuk. 
A r t . X I I . 
Marosszéki controversiában forgó Havasnak eligazít-
tatására ujobban commissar iusok rendeltetnek. 
Noha in anno 1673. articulo 13. rendeltünk volt com-
missariusokat marosszéki controversiában forgó határnak 
eligazíttatására, de az időnek változási miatt nem effec-
tuálódhatott: rendeltük azért újjolag annak eligazíttatására 
Bethlen Gergely, Petki János, Tholdalagi János, Székely 
László, Horváth Kozma, Bálintits Zsigmond s egyik itilő 
mester Sárpataki Márton atyánkfiait: Az universitas részé-
iül Beszterczérűl rendeljenek egy becsületes atyjokfiát ő 
kegyelmek, ad faciem loci litigiosi az görgényi fiscális tisz-
tek praesentiájában kimenjenek, és ott finaliter vegyék iga-
zításban. 
A r t . X I I I . 
Azkik ezután ország előtt quereléit akarnak instituálni, 
az más felet otthon tempestive certificáltassa. 
Sok busíttatása lévén a nemes országnak az supplicans 
felektűi, kik sine certificatione az más fél ellen querelát 
instituálnak, nem lévén semmi híre az más félnek benne. 
Végeztük azért, liogy ennekutánna senkinek supplicatiója az 
ország előtt bé ne vétessék, annál inkább az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága méltóságos személye eleiben fel ne kül-
dessék, ha az quereláns fél az adversariusát nem certiíicál-
tatja, hogy az nemes országot akarja megbántódása felől 
requirálni. 
A r t , X I V . 
Végeztetett, hogy Désen mind az új. mind az régi 
nemesek egyenlő terhet viseljenek. 
Désen lakó uj nemes atyánkfiai Nagyságodhoz küldött 
supplicatiójából értjük, hogy az régi nemesek az ú j neme-
sekkel egyetérteni nem akarnak a terehviselésben. Mivel 
azért már Isten ítiletihől azon hely véghelyé lőtt: Végeztük 
azért, hogy ennekutána minden terehviselésben egyetértse-
nek, mind szállásadásból, mind egyéb terehviselésből, egy 
lévén a megmaradás s a közönséges jó, megkívántatik, hogy 
mind ahoz a helyhez való terehviselést egyaránt supportál-
ják mindenek, ide nem értvén vármegye tiszteit és város 
hadnagyát. 
A r t , XV. 
Az székelgségre határoknak rectificatiójára bizonyos 
személyek rendeltetnek-. 
Háromszéken kézdi és orbai atyánkfiaitúl értjük, 
hogy székeknek és falujoknak némely helyeken közönséges 
kaszáló helyeket, erdejeket és egyéb közönséges helyeket 
némely elébbeni tisztek és más főrendek is foglaltanak volna 
el. Végeztük azért Nagyságod kegyelmes consensusából. 
hogy mindazon székekben, mind peniglen Udvarhely, Csík. 
Gyirgyó, Kászon. Maros- és Aranyasszéken az főtisztek 
mellé rendelvén Mikes Kelemen atyánkfiát, adhibeálván több 
ott közel való becsületes embereket is, hogy kimenjenek, a 
dolgokat jól megvizsgálván, comperta rei veritate az faluk-
nak restituálják de facto, amelyek ab anno 1635. elfoglal-
tattak. Hahóvá peniglen Mikes Kelemen atyánkfia nem 
érkezhetnék, urunkat ő nagyságát requirálván. más becsü-
letes atyánkfiát denomináljon ő nagysága. 
A r t . X V I . 
Az székelységen kiki szolgát mint tartson, végeztetik. 
\ égeztük azt is, kegyelmes urunk, hogy a székely-
ségen lakó nemes atyánkfiai az vitézlő rend közül csak 
magok értékjek szerént való szolgákat tartsanak az arti-
culusnak continentiája szerént és hogy a szegény érteketlen 
gyalogrendek közül is szolgák lehessenek, megengedtetik. 
A r t . X V I I . 
Néhai Mikes Mihálynénak, Mikes Kelemen atyánk-
fiára deveniáit, res nobilisek restituáltatnak. 
Mivel néhai Mikes Mihály atyánkba és felesége 
Paczolai Borbára asszony dispositiója ellen Tordán lakó 
Décsei István sok jovakat vitt el, végeztük azért Xagyságod 
kegyelmes resolutiója szerént post expirationem praesentem 
(így !) dietae ad 15. diem hogy mindeneket restituáljon Mikes 
Kelemen atyánkfia kezében, és ha mit nem restituálna 
vagy eltagadna, toties quoties az vice-tisztek vigore prae-
sentis az articularis poenával executiót tegyenek ellene. 
A r t . X V I I I . 
Porta contentatiójára adó vettetik fel. 
Mivel Isten után az haza megmaradása áll az por-
tának kedvekeresésében, azért porta contentatiójára vetet-
tünk 1680. esztendőre az tavalyi adózás szerint articulo 
51. kapuszám után tall. imp. 18. Némely rendek penig azon 
articulusban deciaráit módok szerint adózzanak, egyéb ren-
dek penig, kik adózni szoktanak, az elébbeni articulusok 
szerint adózzanak. Ezen adót penig szorgalmatosan admi-
nistrálják, felét húshagyó keddre, felét ad primum Junii 
generalis perceptor Kovács István atyánkfia kezében Maros-
Vásárhelyre ; erre penig az főtiszteknek szorgalmatos vigyá-
zások legyen, hogy tempestive beszolgáltassák, hogy a gene-
ralis perceptor tempestive erogálhassa portusi inspector 
kezében jó pinzzé tételre. Az praesidium tartására is a 
tavalyi adózás szerint vetettünk fel kapuszám után fior. 6. 
den. 50. Az hódoltságon is az tavalyi adózás szerint adóz-
zanak, melyet húshagyó keddre be is szolgáltassanak. Egyéb 
minden helyekről is húshagyó keddre administrálják azon 
articulus szerint. Az debreczeniek is az ország adaját ad 
primum Augusti administrálják oda, ahová eddig admi-
nistrálták, az tavalyi articulusban megírt poena alatt, 
A r t . X I X . 
Praesidium ruházatjára adó vettetett. 
Praesidium ruházatjára való posztóra vetettünk kapu-
szám után den. 51., ide nem értvén Máramarost, az Hódolt-
ságot, Kővár vidékét és Fogaras földét; ezt penig az nemes 
emberek magok adják meg ad primum diem Augusti proxime 
affuturi praesentis anni és azon személyek szedjék fel, kik 
a negyedfél tallért szedik, és administrálják praefectus 
atyánkfia kezében. Az 80 vég posztót, felét Brassóban, felét 
Szebenben csináltassa meg és szállítsa be ő kegyelme Kolos-
várra és adják az ott levő fizető mester kezébe azzal a 21. 
vég posztóval, mely is Apor István atyánkfia kezében 
vagyon. Az posztónak hossza 35 sing légyen, szélessége egy 
sing s háromfertály, az ára 18 forint légyen. 
A r t . X X . 
Az medgyesiek Ali basa benjárásakor bizonyos számú 
tallérokat erogáltak, annak refusiójában az 1680. esztendőre 
felvetett adóból relaxáltunk ő kegyelmeknek tall. 1000.; 
úgy mindazonáltal, hogy kiváltképen a faluk érezzék meg 
az engedelmet. 
A r t . X X I . 
Hogy cancellarius tekintetes Bethlen Farkas atyánkfia 
ő kegyelme mellett való alázatos instantiánkra méltó tekin-
teti volt Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak megszol-
gáljuk. Mi is azért, kegyelmes Urunk, Nagyságod méltósá-
gos consensusa szerint megírt atyánkfia jószáginak Nagyságod 
birodalmában minden helyekben lévőknek egész árendájának 
felét mind magának és maradékinak tolláltuk. cassáltuk és 
in perpetuum elengedtük. 
A r t . X X I I . 
Nagyságod kegyelmes propositiója szerint tudván azt. 
hogy a mostani méltóságos Cantachuzenus Sorbán vajda ő 
nagysága famíliája mind eleitűi fogván az hazához, mind 
Nagyságodhoz igaz tökéletességgel voltanak, azért az vaj-
dának ő nagyságának mostani fiát, Jordáki Cantachuzenus 
vajdát, ugyanaz vajda ő nagysága testvér atyjafiait, úgy-
mint Constantinus Cantachuzenus uramat fiaival, Stefánt 
és Radulyt; másik atyjafiát, Cantachuzenus Mihály uramat 
fiával Jordákival. harmadikat Cantachuzenus Máté uramat 
fiával Tamással, negyediket Cantachuzenus Jordakit, mind 
magukat mostani fiókkal, gyermekökkel és jövendőbéliekkel 
Nagyságod kegyelmes consensusából ennek az hazának igaz 
tökéletes nemesi praerogativájával magunk közé vesszük, 
számláljuk és incorporáljuk in perpetuum magukat és két 
ágon lévő maradékjokat. 
A r t . X X I I I . 
Vadnak kegyelmes urunk székely atyánkfiainak olyan 
megbántódási is, hogy némely helyeken valami kevés fundust 
vésznek és annak alkalmatosságával egész falunak határit, 
mezeit, erdeit élik; némelyek peniglen csak hasonló végre 
csak valami keveset zálogosítottanak. azzal fraudulenter 
élvén, öt liat felé osztják, hogy inkább élődhessenek az más 
emberek határán. Azért hogy ennekutána afféle dolgok meg 
ne engedtessenek, közönséges akaratból végeztük. 
A r t . X X I V . 
Mivel tavalyi esztendőben is végeztük volt, hogy az 
egész országban minden helyeken görögöket, örményeket, 
ráczokat és egyéb mindenféle kereskedő rendeket az haza 
fiain kivűl vármegyéknek és székeknek főtisztei, városbirái 
felcirkáltassanak és azoknak számokról főperceptor atyánk-
fiának bizonyos regestumot küldjenek, most is azért végez-
tük, hogy post expirationem praesentem dietae ad bis 
quindenam minden helyekről megírt perceptor atyánkfia 
kezébe küldjék, hadd tudhassa, ország számára honnan 
mit kell bevárni. Ide nem értvén az szebeni és brassai 
szállástartó görögöket, kiknek bizonyos adajok vagyon. 
A r t . X X V . 
Egynéhány helyeken defalcatió lőtt. 
Torda vármegyében Mogyoróságon öt ember maradt 
fen rováson, mivel nincsen is több ember, a többi elpusz-
túlt. Fejérvármegyében Felső-Valálban egy rovást, mivel 
penitus deficiáltak. amelyet ezelőtt a nótárius birt, mostan 
penig Mikes Kelemen atyánkfia birja. Sorostélyon Teleki 
Mihály atyánkfia falujában két rovást. IJoboka vármegyében 
Gralaczon Alvinczi Péter atyánkfiának egy rovást, azhol 
mostan veteményes kerti van ő kegyelmének. Küköllő vár-
megyében Szénaverősön Sárpataki Márton atyánkfiának fél 
rovást defalcáltunk, mivel deficiált az ember róla. Azon 
helybéli tiszt és perceptor atyánkfiai ezután azon helyekről 
az szegénységet adózásra ne kényszeríttessék, hanem defal-
cáltnak tartsák ő kegyelmek. Ezeknek penig suppleálására 
mostan ujonan épült Torda vármegyében Keresztes nevű 
falura vetettünk két rovást, Puszta-Csánra három rovást, 
mivel mostan kezdettek épülni. 
A r t . X X V I . 
Fejérváratt lakó atyánkfiai instantiá jókra végeztük, 
hogy úri, fő és nemes rendek házoknál, ha hol mi czégéres 
parázna vétkekben élők. azon nemes házakon kiivűl kap-
hatnak az városon, szabadosan megfogattathassanak és 
érdemek szerint meg is büntettethessenek. 
A r t . X X V I I . 
Fejérváratt ante annum 1657. lévén némely székeknek 
és más rendeknek is házok, azért ha comperiáltatik, hogy 
ante annum 1657. békességesen birták és azután foglalták 
el, comperta rei veritate, de facto restituáltassanak, ha 
kinek mi praetensiója hozzá, keresse suis módis. Ennekutánna 
penig külső nemes atyánkfiai, vármegyék és székek házokra 
szálló ne szállíttassék elkerülhetetlen szükség kivűl, tudni-
illik ha valami feles követek jönnek Nagyságodhoz, Nagy-
ságod kegyelmes consensusából végeztük. 
A r t , X X V I I I . 
Kegyelmes urunk, tudván, hogy az hazának nagyobb 
részét az tanácsurak ő kegyelmek birják, elhittük, valamit 
haza javára, megmaradására Nagyságoddal együtt feltalál-
nak. elkövetnek, azért ő kegyelmeket mi egész országúi 
authoráltuk mind az instructio s mind penig egyéb leve-
leknek Íratására, az denominált commissarius urakat ő 
kegyelmeket is javaljuk, megnyugodva lévén az ő kegyelmek 
igaz hazafiúságában. 
C o n c 1 u s i o. 
Nos itaque praemissa supplicatione fidelium nostro-
rum dominorum magnatum et nobilium trium nationum 
regni nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé 
eidem annexarum ac incorporutarurn exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos nobis modo 
praemisso praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo 
ad verbum, sine diminutione et augnrento, vel variatione 
aliquali inseri et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et 
singula in eisdem contenta ratos gratos et accepta haben-
tes, acceptavimus, approbavimus et ratificavimus et confir-
mavimus. Offerentes nos benigne, quod praemissa omnia 
in omnibus punctis, clausulis et articulis tam nos ipsi obser-
vabimus, quam per alios, quorum interest, seu intererit. 
observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratificamus 
et confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio lite-
rarum mediante. 
Datum Albae Juliae die 27. Maji, videlicet die con-
gregationis nostrae, anno domini millesimo sexcentesimo 
septuagesima nono. 
(Eredet i , fejedelmi pecséttel e l látot t példányról, mely az 
Akadémia tulajdona.) 
CXLYI . 
1679. j u n . 3 0 — j u l . 14. 
Teleki levelei a fejedelemhez a bujdosók ügyében. 
a) 
1679. j u n . 30. 
Nekem jó kglmes uram fejedelmem. 
Ngod méltóságos parancsolatját alázatos engedelmes-
séggel vettem. Minden szándékom az levén, Keresdre elmen-
jek, és ott Ngod kegyelmes parancsolatja szerént az urakkal 
beszélvén, együtt írjuk meg vékony tetszésünket, de mivel 
az mostani hírekre nézve szegény feleségemet el nem merem 
hadni, vékony tetszésemet Ngodnak alázatoson megküldöt-
tem. Nekem tetszik igen, ha Besenyei uram, magyarországi 
ember által informáltatnék az porta: én irom az én vékony 
tetszésemet, állanak minden dolgok Ngod bölcs Ítéletében 
és akaratjában, kövesse mindenekben az uraknak ő kegmek-
nek nagyobb részének tetszéseket, kilássék azon két fog-
ságban levőknek latorságok és hogy azok mindenkor németek 
emberei voltak. Másoknak mint tetszik, én nem tudom, de 
én így ítélem. Az németek az iránt Ngod ellen tett vádja 
az fényes portán hitelét Ngodnak igen nevelte, neveli, úgy 
is hiszem, az mint Ngod Fejérváratt is mondotta, az volt 
oka, hogy az német az tractára való alkalmatosságot von-
tassa 1. Hogy az portán kitanulhassa, mennyire adatott 
Ngodnak szabadság az tractára. 2. Hogy az magyarokat 
per partes vihesse vissza. Szükség igen kglmes uram Ngod-
nak az urak ő kglmek tetszéseket öszvevárni és így bocsá-
tani az portai lovast. Isten Ngodat sok esztendeig szeren-
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Szalai Pál, Klobusoczki megfogatásokou első gondo-
lója, jovalója nem voltam. Az tanácsban forogván fel dolgok, 
en is az több urakkal jovaltam megfogásokat. Fejérvárrúl 
való eljövetelemkor elbocsátásokat alázatoson solicitáltam is. 
De már ebben levén dolgok, elbocsátásokat semmiképpen 
nem javallom, azzal az ő hamisságok justificálódnék. így az 
portán is irási haszontalan volna. 
Külczím: Méltóságos erdélyi fejedelemnek ő ngának, 
nekem jó kglmes uramnak fejedelmemnek adassék. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
b) 
1679. j u l . 14. 
Nekem jó kglmes uram fejedelmem. 
Méltóságos levelét Ngodnak alázatoson vettem. Isten 
tizesse Ngodnak, hogy méltóztatott kegyelmesen gondolkozni 
az én méltatlan személyemről, isten éltetvén, én is igaz 
hűségemmel alázatoson meg igyekezem szolgálnom. H a Ngod 
kegyelmessége az iránt való Ngod kegyelmességének híre 
ne terjedjen ki, míg én Ngod méltóságos udvarában nem 
megyek, bizony nem irom ok nélkül. Az mely böcsületes 
hívét Ngod oda fogja rendelni, a r ra az útra hamar elké-
szülhet. Mikor kellessék az követeknek ő kglmeknek instruc-
tiót adni, arról is nem lészen késő az urak öszvegyűlésekor 
Ngodnak ő kglmekkel együtt beszélgetni. En is Ngod 
kegyelmes parancsolatja szerint addig, az mig eszemben 
jutnak, lejedzegetem, magammal elviszem. Az magyarokat, 
ő kglmeket is úgy igyekezem disponálni. hogy az Ngod 
kívánsága szerint folyjanak az dolgok. Isten éltesse Ngodat 
szerencsésen. Szent-Péteren, 14. Jul i i 1679. 
Ngod alázatos 
méltatlan szolgája 
Teleki Mihály mp. 
P. S. Azon vagyok teljes tehetségemmel, hogy szom-
baton kimehessek, de ha feleségem állapotja miatt el nem 
mehetnék is, úgy is úgy kormányozom az dolgokat, fogyat-
kozás ne essék az dolgokban. 
Kiilczím: Méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem jó kgl-
mes uram fejedelemnek adassék. 
(Eredeti. Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
C X L V I L 
1679. j u l . 13. 
Bethlen Farkas jelentése a fejedelemhez. 
Kegyelmes uram! 
Csáki László szakácsa kijővén, micsoda levelet liozott 
nekem, ezen levelemben includálva Nagyságodnak alázatosan 
elküldtem, melyben mit kívánjon, megláthatja Nagyságod; 
alatt én rabomnak írja magát. Nekem úgy látszik, ez hazug 
legény, iobb vigyázásnak reá lenni és udvartól el nem bocsá-
tani kegyelmes uram. Éltesse az úristen Nagyságodat sze-
rencsésen. 
1679. 13. Julii Medgyesen. 
Nagyságod alázatos híve 
szolgája 
Bethlen Farkas mp. 
Külczím: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagysá-
gának, nekem kegyelmes uramnak adassék. 
(Eredetije a M. Tud. Akadémia birtokában.) 
C X L V I I I . 
1679. j u l . 30. 
A császár válasza Apafi előterjesztéseire, 
a) 
1679. j ú l . 30. 
A császár levele Apafihoz. 
Leopoldus etc. 
Kedditae nobis sunt literae Sinceritatis Yrae Albae 
Juliae 20. praeteriti mensis Junii datae, e quibus uberius 
percepimus, quae nobis circa restituendam regno nostro 
Hungáriáé tranquillitatem super ultima resolutione, seu 
declaratione nostra de 19-a May anni praesentis, per ipsius 
familiarem aulae Ladislaum Yayda transmissa denuo repo-
suerit, retulitque nobis praeterea (tit.) consiliarius noster 
intimus, atque aulae cancellarius ea, quae a Sinceritate 
Yra eidem hac in re pariter sub eodem dato perscripta 
fuere. Yerum cum prioribus nostris binis declarationibus 
de datis 17. Februarii et 19. May benignissime rursus 
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inhaereamus, prouti Sinceritas Yra plura luculentius a dicto 
cancellario nostro intelliget, Idcirco nos ad eum referimus 
et quod reliquum est, Sinceritati Yrae gratia nostra cae-
sarea regiaque in omne tempus propensi manemus. 
Yiennae 30. Julii 1679. 
Ad principem Transylvaniae Appaffium. 
Hátlapján: Copia literarum caesarearum ad principem 
Transylvaniae Appaffium, responsio ad ejus literas de 20. Junii 
1679 . circa regnum Hungáriáé tranquillandum de dato Viennae 
30. Julii 1679 . 
(Országos levéltár. Történelmi Emlékek B.) 
b) 
1679. j u l . 30. 
Hocher cancellár levele Apafihoz. 
Celsissime dne princeps. Dne gratiosissime. 
Retuli sac. caes. regiaeque Maiestati domino meo 
clementissimo denrississime ea, quae mihi Cels. Vra in literis 
ad me 20. primum elapsi mensis Junii Alhae Juliae datis, 
quoad repositionem regni Hungáriáé in pristinam quietem 
et tranquillitatem locunr pro tractatibus determinandum, 
et personas ad eos destinandas eo tine, ut haec altissime 
nominatae caes. Mti exponerem, significavit, quae desuper, 
ut secundum tenorem subsequentenr respondeam, mihi cle-
mentissime in mandatis dedit, scilicet illa inprimis spera-
verat se a Celsne Yra secundum desiderium in responsoriis 
caesareis de 19. May nuperi expression, in specie edoctum 
iri de illis mediis, quae Cels. Vra vigore literarum 16-a 
Április hujus anni reperisse, atque Mti suae jucunda, chri-
stiano orbi proficua, Pannonicae vero genti opportuna futura 
innuerat: credideratque Cels. Yrae urbenr Viennensem, 
siquid ulterius tractandum superesset, minimé fore ingra-^ 
tam, aut ab eo recusandam, cunr autem in dictis literis 
suis de nremoratis mediis nullám Cels. Vra mentionem 
distinctam faciat, nec locus destinatus ab ea acceptatus 
fueri t ; eapropter num oblata recipere velit, ab ulteriori 
Cels. Yrae declaratione pendebit, neque enim suae Mti 
caes. est animus a prioribus recedere, aut in bene perpen-
sis aliquid immutare, quae et in hoc firma manet, ut a Sua 
Celsne et rebellibus ablegandi, plenam tarn in eundo, quam 
redeundo securitatis concessionem sint habituri; quod vero 
acl mediationem a Cels. Vra oblatam attinet, eo usque 
sua Mtas se benignant erga nominatos rebelles exhibuit, 
ut cum iis, tanquam paribus agere, et mediatorem appro-
bare summa ejus authoritas minimé admittat, nec id con-
cedat, quod nec Cels. Vra a subditis suis toleravit, vel 
tolerabit, maxime, cum si quae ulteriori discussione indi-
gerent, ut super his in comitiis agatur et concludatur, sua 
Mtas nunquam detrectaverit, quae etiam repetendo priorem 
declarationem suam, semper lubenti et benignissimo animo 
Cels. Vram, si in regni et cliristianitatis commoda quaepiam 
proponenda habeat, percipiet. Quod vero ad suspensionem 
armorum attinet, si rebellibus animus est ad debitam obe-
dientiam redeundi, et gratiam caesaream cum submissione 
acceptandi, nullis induciis opus, jam diu illis janua patuit 
ad regiam clementiam, qua se tandem dignos facere, nec 
patientiam caesaream ultra laedere causas habent maxi-
mas. Non reminiscitur praeterea cae^. sua regiaque Mtas 
mediationem a Cels. Vra oblatam nunquam acceptasse, aut 
acceptare declarasse, e contra vero impense eandem horta-
tam fuisse, ne se suosque status rebus liisce Hungaricis 
involveret, aut rebellibus subsidium, auxilium, aut receptum 
praeberet, verum ut eos potius ad obedientiam et obse-
quium suae Mti, regi suo debitam, celeremque armorum 
depositionem admonere conaretur, velut haec omnia denuo 
benignissime repetit et confirmat. 
Illud sane merito apprehendit, nec satis capit sua 
Mtas caes., quod Cels. Vra in P. S. ad me datarum adjun-
xerit, dictum armistitium ex parte sua et Hungarorum 
rebellium, seu uti formalia sonant, male contentorum, sancte 
atque intaminate observaturum iri, neque enim hucusque 
altissime memorata Mtas, Vram Cels. uti hostem tractavit, 
aut ei, ut suam christianitatem et eius regna et provin-
cias pro hoste habeat, causam dedit, imo vero, quae ex sua 
benignitate etiam alios metiebatur, sibi persuaserat, Cels. 
Vram ab his omnibus plane fuisse alienam, praesertim cum 
id in variis literis suis ipsamet testata sit, Mtemque suam 
caes. regiamque securam reddiderit, quod tumultibus liisce 
Hungaricis se nec unquam immiscuerit, nec deinceps impli-
care contendat, praesertim cum et ipsa porta Ottoma-
nica ministris caesareis saepius et denuo pronuper respon-
derit, nulla non solum a Cels. Vra rebellibus hungaricis 
receptacula praebitum iri, verum et Cels. Vrae reiteratis 
vicibus inhibitum esse, ne se huic Hungarorum rebellioni 
]) Rövidítve Chtem. 
immisceat, aut illis quocunque modo per se aut suos, sup-
petias mittat. Seit Sua Cels. vim vi repellere omnium gen-
tium jura admittere. Quae omnia clenientissime saepius 
altissime memorata sua eaes. regiaque Mtas Cels. Vrae 
eum in finem reseribenda. repraesentandaque mihi deman-
dävit, ut rem altiori involvat indagine, adeoque binis prio-
ribus tam benignis declarationibus caesareis regiisque ani-
mum magis accommodet, ne bis neglectis, majores calamitates 
succedant. Quibus nie obnixe, impeseque commendo. 
Celsnis Yrae 
Yiennae 30. Julii 1679. 
submissus servus 
Joann Paulus Hocher. 
Hátlapján: Copia literarum excelsmi d. aulae cancellarii 
Hocher, ad d. principem Apafium datarum. Yiennae 30. Julii 
1679. 
(Egykorú másolat. Országos levéltár. Történelmi Emlékek 
osztálya.) 
C X L I X . 
Kulcs Teleki Mihály titkos leveleihez, 
a) 
1677. j u l . 30. 
Clavis Teleki uramnak anno 1677. 30. Julii Szent-Péter. 
Római császár 59. Török császár 85. Franczia király 
113. Porta 143. 
Bécsi tanács 173. Fővezér 35. Francziai liga 86. Svét 
király 114. 
Lengyel király 145. Bethune 174. Belgák 36. Bran-
d e n b u r g s 61. 
Spanyol király 87. Angliai király 115. Angi. parla-
ment 146. Lengyel respublica 1 75. 
Imperium 37. Austriaca liga vel tripla liga 62. Ma-
gyarország 86. Erdély 117. 
Erdélyi statusok 147. Magyarorsz. stat. 116. Bujdosó 
magyarok 176. Rákóczyné 38. 
Erdélyi fejedelem 63. Erdélyi vármegyék 89. Székely-
ség 118. Szászság 148, 
Erdélyi pápisták 177. Erdélyi unitáriusok 39 Erd. 
calvinisták 64. Erd. tanács 90. 
Moldova s vajdája, hada 119. Havasalföldi vajda vagy 
had 149. Kozákok vagy ország 178. Tatárság, krimi 65. 
Muszka 41. Fővezér tihája 91. Zólyomi 120. Váradi 
basa 150. 
Huszt 179. Máramaros 66. Kővár 92. Munkács 121. 
Szatmár 151. 
Ecsed 180. Kalló 42. Hajdúság 43. Böszörmény 67. 
Debreczen 93. 
Tokaj 122. Sáros-Patak 152. Kassa 181. Eperjes 21. 
Lőcse 44. 
Bányavárosok 68. Bártfa 94. 13 vármegye 123. Poson 
153. Bécs 182. 
Dunántúl valók 95. Horvátság 45. Magyarországi 
evangélisták 124. Magyarországi pápisták. 154. 
Clerus 183. Jesuiták 96. Érsek 125. Forgács Ádám 
155. Eszterhas Pál 184. 
Battyáni 156. Draskovith 185. Zicsi István 97. Pálfi 
Miklós 126. Pálfi Károly 227. 
Magyarországi német gubernátor 157. Csáki István 
186. Kob general 22. Barkocy István 71. 
Lengyel had 98. Német had 127. Török had 158. 
Erdélyi had 187. Magyar had 23. 
Franczia követ Érdélyben 48. Erd. fejedelemasszony 
72. Szamos-Ujvár 99. Kolosvár 128. 
Fogaras 73. Déva 129. Görgény 159. Kadnóth 188. 
Fejérvár 49. Német residens a portán 74. 
Franczia residens a portán 101. Erdélyi kapitiha 130. 
Magyar kapitiha 160. tracta 189. Békesség 190. 
Confoederatió 131. Saxo 77. Bavarus 54. Pap Electo-
rok 105. Dániai király 135. 
Római pápa 165. Bethlen János 196. Bánfi Sigmond 
31. Kapy György 106. Béldi Pál 136. 
Haller Pál 55. Haller János 79. Bethlen Farkas 107. 
Rédei Ferencz 137. Teleki Mihály 166. 
Naláczi István 197. Székely László 56. Csáky László 
108. Kornis 138. Mikola Sigmond 167. 
Petki János 198. Mikes Kelemen 199. Nemes János 
168. Bethlen Gergely 81. Sárpataki Márton 109. 
Baló László 169. Tökölyi 201. Veselényi Pál 32. 
Orlai 140. Kende Gábor 110. Szepesi P. 82. 
Keczer M. 58. Somlyó 170. Hadad 202. Cseh 141. 
Tisza 111. Szamosközy 83. Makovicza 171. 
Ispán Ferencz 203. Kubinyi L. 204. Ubrisi P. 205. 
Szalai P. 172. Farkas Fábián 142. 
Faigel Péter 112. Absolon 84. Matskási Boldizsár 
261. Tömösvár 206. Buda 207. 
Eger 300. Győr 400. Komárom 550. Landor-Fejér-
vár 600. Várad 250. 
Esztergom 260. Érsekújvár 650. Ónod 228. Rakamáz 
229. Filek 19. 
Szepes 230. Budai vezér 1000. Constantinápoly 920. 
Drinápoly 930. 
Varsva 880. Paris 970. Murány 262. 
A 33. a 29. b 30. c 10. cs 12. d 13. e 18. f 27. 
g 11. gy 20. h 40. i 69. j 34. k 46. 1 75. m. 80. n. 57. 
o 25. p 47. q 50. r 60. s 100. sz 24. t 16. u 70. x 14. 
y 15. ő 17. ű 78. v 200. z 139. 
Az 161. Ez 191. Hogy 102. így 132. Ügy 162. Azért 
192. Mint 26. Uram 51. Kegyemed 52. Hir 76. Válasz 103. 
J ó 133. Rossz 163. Osztánn'193. Posta Curier 104. Levél 
134. Izenet 194. Azt 800. Ezt 900. Csak 902. Nem 225. 
Én 351. Tudom 401. Nihil 340. Nihil 350. Nihil 164. 
Nihil 195. Nihil 53. Nihil 28. 
Azonban nagyobb homályosításért az rend szerént 
való Abc betűiből is kell beleelegyíteni az irásba. meg ismét 
ilyen jegyeket f f G O . 
Az abc öreg betűit is néhul A. B. C. D. E., de mind-
azok csak semmik; és így ez a clavis uram az Kegyelmed 
kívánsága szerént kész, hertelen jobban nem lehetett; de 
azonban szükség Kgdnek megjelentenem, hogy én evvel az 
urunk ő naga híre nélkül élni nem merek mert én az sok 
hazug embertől tavaly igen megijedtem, hanem abba talál-
jon Kegd módot, hogy urunk tudja és énnékem az aránt 
securitásom lehessen, mert az kása az én számot megégette; 
Kegdnek is elhiszem, úgy tetszik illendőbbnek. 
(Eredetije, mely ilyen sorrendbe van írva, csakhogy a számok 
a szavak alatt állanak, Memz. Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.) 
Clavis Telel i uramnak anno 1677. 30. Julii. Szt.-Péter. 
b) 
1677. j u l . 30. 
(A számok szerint rendezve.) 
10 = 13 = d. 
14 = x. 
16 = t. 
17 = ő. 
18 = e. 15 = y. 
19 = Filek. 
20 = gy. 
21 = Eperjes. 
22 = Kob general. 
23 = magyar had. 
24 = sz. 
25 = o. 
26 = mint. 
27 = f. 
28 = nihil. 
29 = a. 
30 = b. 
31 = Bánh Sigmond. 
32 = Veselényi Pál. 
33 = A. 
34 = j. 
35 = fővezér. 
36 = belgák. 
37 = impérium. 
38 = itákóczyné. 
39 = erd. unitáriusok. 
40 = h. 
41 = muszka. 
42 = Kálló. 
43 = Hajdúság. 
44 = Lőcse. 
45 — Horvátság. 
46 = k. 
47 =— p. 
48 = franczia követ Erdély-
ben. 
49 = Fejérvár. 
50 = q. 
51 = uram. 
52 = kegyemed. 
53 = nihie. 
54 = Bavarus. 
55 = Haller Pál. 
56 = Székely László. 
57 - n. 
58 = Keczer M. 
59 = római császár. 
60 = r. 
61 = brandenburgus. 
62 = austriaca liga vel tripla 
liga. 
63 = erd. fejedelem. 
64 = erd. kálvinisták. 
65 = tatárság, krimi. 
66 = Máramaros. 
67 = Böszörmény. 
68 = Bányavárosok. 
69 = i. 
70 = u. 
71 = Barkóczy István. 
72 = Erd. fejedelemassz. 
73 = Fogaras. 
74 = német residens a por-
tán. 
75 = 1. 
76 = hír. 
11 = Saxo. 
78 = ű. 
79 == Haller János. 
80 = m. 
81 = Bethlen Gergely. 
82 — Szepesi Pál. 
83 = Szamosközy. 
84 = Absolon. 
85 = török császár. 
86 = franczia liga. 
87 = spanyol király. 
88 = Magyarország. 
89 = erdélyi vármegyék. 
90 = erdélyi tanács. 
91 = fővezér kihája. 
92 = Kővár. 
93 = Debreczen. 
94 = Bártfa. 
95 = Dunántúl valók. 
96 = jesuiták. 
97 = Zicsi István. 
98 = lengyel had. 
99 = Szamosujvár. 
100 = s. 
101 == franczia residens a 
portán. 
102 = hogy. 
103 = válasz. 
104 = posta cnrier. 147 = erdélyi statusok. 
105 = pap electorok. 148 = szászság. 
106 = Kapy György. 149 = havasalföldi vajda v. 
107 = Bethlen Farkas. had. 
108 = Csáky László. 150 = váradi pasa. 
109 = Sárpataky Márton. 151 = Szatmár. 
110 = Kende Gábor. 152 = Sárospatak. 
111 — Tisza. 153 = Poson. 
112 - - Faigel Péter. 154 = Magyarországi pápis-
113 — franczia király. ták. 
114 = svéd király. 155 = Forgács Adám. 
115 = angliai király. 156 = Battyáni. 
116 = magyarországi statu-
sok. 
157 = = Magyarországi német 
gubernátor. 
117 = Erdély. 158 = török had. 
118 = székelység. 159 = Görgény. 
119 = Moldova, vajdája s 160 = magyar kapitiha. 
hada. 161 = az. 
120 = Zólyom. 162 = úgy-
121 = Munkács. 163 = rossz. 
122 = Tokaj. 164 = Nihil. 
123 = 13 vármegye. 165 = római pápa. 
124 = Magyarországi evan- 166 = Teleki Mihály. 
gélisták. 167 — Mikola Sigmond. 
125 — érsek. 168 = Nemes János. 
126 — Pálfi Miklós. 169 = Baló László. 
127 = német had. 170 = Somlyó. 
128 — Kolosvár. 171 = Makovicza. 
129 = Déva. 172 = Szalai P. 
130 = erdélyi kapitiha. 173 = bécsi tanács. 
131 = confoederatió. 174 = Bethune. 
132 — így- 175 = lengyel respubl. 
133 = jó- 177 = erdélyi pápisták. 
134 — levél. 178 = kozákok országa. 
135 — Dániai király. 179 = Huszt. 
136 = Béldi Pál. 180 = Ecsed. 
137 = Bédei Ferencz. 181 = Kassa. 
138 = Kornis. 182 = Bécs. 
139 — z. 183 = clerus. 
140 — Orlai. 184 = Eszterhas Pál. 
141 — cseh. 185 = Draskovith. 
142 = Farkas Fábián. 186 = Csáky István. 
143 = porta. 187 = erdélyi had. 
145 = lengyel király. 188 = Radnóth. 
146 = angliai parlament. 189 = tracta. 
190 = békesség. 
191 — ez. 
192 = azért. 
193 = osztán. 
194 = izenet. 
195 = nihil. 
196 = Bethlen János. 
197 = Naláczy István. 
198 = Petki István. 
199 = Mikes Kelemen. 
200 = v. 
201 = Tökölyi. 
202 = Hadad. 
203 = Ispán Ferencz. 
204 = Kubinyi L. 
205 = Ubrisi Pál. 
206 = Tömösvár. 
207 = Buda. 
225 = nem. 
227 = Pálfi Károly. 
228 = Ónod. 
229 = Rakamaz. 
230 = Szepes. 
250 = Várad. 
260 = Esztergom. 
261 = Matskási Boldizsár. 
262 = Murány. 
300 = Eger. 
340 = Nihil. 
351 = én. 
400 = Győr. 
401 = tudom. 
550 = Komárom. 
600 = Landorfejérvár. 
650 = Érsekújvár. 
800 = azt. 
880 = Varsva. 
900 = ezt. 
902 = csak. 
920 = Constantinápoly. 
930 = Drinápoly. 
970 = Páris. 
1000 = Budai vezér. 
Azonban nagyobb homályosításért az rend szerént 
való abc. betűiből is kell bele elegyíteni az irásba, meg 
ismét ilyen jegyeket -f- + €) CD-
Az abc öreg betűit is néhul A. B, C. D. E., de mind 
azok csak semmik. És így ez a clavis uram az Kegd kíván-
sága szerént kész, hirtelen jobban nem lehetett, de azonban 
szükség Kegdnek megjelentenem, hogy én evvel az urunk 
ő naga híre nélkül élni nem merek, mert én az sok hazug 
embertől tavaly igen megijedtem, hanem abba találjon 
Kegd módot, hogy urunk tudja és én nekem az aránt 
securitásom legyen, mert az kása az én számot megégette; 
Kegdnek is elhiszem ügy tetszik illendőbbnek. 




X X X . F e j e z e t . 1675—1679 . 
Lap 
I. 1675. máj . 25—jún. 23. Fejérvár i országgyűlés 3 
I I . 1675. nov. 25—decz. Fejérvári országgyűlés 19 
III . 1676. nov. 21—decz. 21. Fejérvár i országgyűlés 26 
IY. 1677. máj . 31—jún. 3. Fejérvár i országgyűlés 47 
Y. 1678. febr. 15—márcz. 4. Fogarasi országgyűlés 60 
YI. 1678. ápr. 16. Fogarasi országgyűlés 80 
VII. 1678. jún. 2—10. Fejérvári országgyűlés 88 
VIII. 1678. okt. 1. Fejérvári országgyűlés 94 
IX. 1679. máj . 27—jún. Fejérvár i országgyűlés 104 
Törvények és Okiratok. 
I. 1675. jan. 2. Rhédey Ferencz kolosvári főkapitánynak adott 
utasítás 115 
II. 1675. jan. 8—máj. 31. A lengyel király s a lengyelországi 
franczia nagykövet által küldött követség i rományai : 
a) 1675. jan. 8. A lengyel király megbizó levele Giski 
Kázmér számára 120 
b) 1675. jan. 8. A lengyel király levele Telekihez 121 
c) 1675. febr. 11. De Forbin megbizó levele Du Fresne 
számára 121 
d) 1675. ápr. 25. Du Fresne levele Telekihez 122 
e) 1675. ápr. 28. A fogarasi szerződés 123 
f ) 1675. máj . 31. Akakia Roger jelentése 125 
g) 1675. ápr. 30. Fogaras 141 
h) 1675. máj . 31. A lengyel király levele a fejedelemhez 141 
i) 1675. máj . 31. A lengyel király levele Telekihez 142 
k) 1675. jún. 3. Giski levele a fejedelemhez 143 
I I I . 1675. febr. 7. A bujdosók tárgyalása a p o r t á n : 
a) A bujdosók levele a k iha jához 143 
b) A bujdosók propositiói 144 
IY. 1675. febr. 15. Teleki levele Beaumonthoz 146 
Y. 1675. márcz. 2. A szathmári parancsnok levele a bizto-
sokhoz a császári ka tonák ál tal elkövetett kihágá-
sok ügyében 147 
VI. 1675. márcz. 2. A császár levele az erdélyi rendekhez 
Bánffy Dénes adósságai ügyében 148 
VII. 1675. márcz. 24—jún. 9 . : 
a ) 1675. márcz. 24. Szelepcsényi utasí tása Lessenyei Nagy 
Mihálynak, Erdélybe küldöt t követének 151 
b) 1675. máj . közepe. Kornis Gáspár jelentése Lessenyei 
küldetéséről 154 
c) 1675. jún. 9. Szelepcsényi levele az udvari cancellár-
hoz Lessenyei küldetéséről 155 
VIII . 1675. márcz. 16. Teleki Mihály levele Béldi Pálhoz 157 
IX. 1675. ápr. 10. A konstant inápolyi franczia követ levele 
a fejedelemhez 159 
X. 1675. ápr. 30. Meghivó a május 25-iki országgyűlésre ... 159 
XI . 1675. máj . 6. Páskó Kristóf jelentése Drinápolyból 160 
XII . 1675. május 18. Kraszna vármegye közönsége kéri Béldy 
Pál t , hogy sérelmeik orvoslására j á r jon közbe 163 
XII I . 1675. máj . 25—jún. 22. A fejérvári országgyűlés törvé-
nyei s i r o m á n y a i : 
a ) 1675. máj . 24—jún. 21 164 
b) 1675. máj . 25. Belényesi Is tván jelentése 164 
C) 1675. máj . 25. A törvények 172 
d) 1675. jún . 18. A somlvai kap i tánynak adott utasí tás 180 
XIV. 1675. jún. 16. Daczó György portai kapi t iha jelentése a 
fejedelemasszonyhoz 185 
XV. 1675. jún . 21. Károlyi László a cancellárhoz : a lázadás 
terjedéséről 186 
XVI. 1675. júl . 4. Teleki Mihály levele a marseillei püspök-
hez, franczia követhez Lengyelországban 186 
XVII . 1675. aug. 8. A lengyel király ajánlólevelei Prusak Adám 
lengyel nemes számára : 
a) A fejedelemnek 187 
b) Telekinek 188 
XVIII . 1675. aug. 27. A fejedelem sept. 19-ére Eadnót ra tanács-
ülést h i rde t 189 
XIX. 1675. aug. 28. Teleki Mihály levele a marseilli püspökhöz 189 
XX. 1675. aug. 28. Bardócz István levele Béldi Pálhoz 190 
Lap 
XXI. 1675. szept. Zólyomi Miklós a ján la to t tesz, hogy ha j -
landó a fejedelemmel s nejével k ibékü ln i : 
a) Zólyomi Miklós uram levelének p á r j a Apaffyhoz... 192 
b) Bornemissza Annához 193 
XXII . 1675. szept. 11. A lengyel király Te lek inek : tuda t j a , 
hogy a fejedelem s az ó' levelét megkapta 194 
XXII I . 1675. sept. 25—28. Baló Mátyás követsége a császárhoz : 
a) 1675. szept. 25. A császár válasza a debreczeniek 
ügyében 194 
b) 1675. szept. 25. A császár megsürget i Popovics 
kielégítését 196 
c) 1675. szept. 28. Gr. Lamberg válasza a fejedelemnek 197 
d) 1675. szept. 28. Szelepcsényi válasza a fejedelenmek 197 
XXIY. 1675. szept. 29—nov. 27. Csáky László követsége a 
császárhoz: 
a) 1675. szept. 29. Csáky László megbizólevele 198 
b) 1675. szept. 30. Csáky László utasí tása 199 
c) 1675. nov. 27. A császár válasza 201 
d) 1675. nov. 27. A resolutió 202 
e) 1675. decz. 2. Szelepcsényi György válasza a feje-
delemnek 203 
XXY. 1675. oct. 7—nov. 13. A huszti ügyek eligazítására 
küldöt t országgyűlési bizottság irományai : 
a) 1675. oct. 7. A fejedelmi parancsok 203 
b) 1675. nov. 13. A bizottság ha tá roza ta Hatvani 
Péter követelése ügyében 204 
XXYI. 1675. oct. 10—1676. jan . 14. Gyerőffy György lengyel-
országi követsége : 
a) 1675. oct. 10. Ajánló levél Gyerőffy számára 205 
b) 1675. oct. 10. Apafi Mihály fejedelem utasí tása 
Gyerőffy György Lengyelországba küldött követe 
számára 206 
c) 1675. oct. 10. A t i tkos utasí tás 206 
d) 1675. nov. 24. A lengyel király válasza Apafinak 208 
e) 1675. nov. 25. Zulkiaevia 209 
f ) 1675. nov. 26 209 
g) 1675. nov. 23. A lengyelországi franczia követ 
válasza Telekinek 210 
h) 167 5. nov. 23. A franczia követ válasza Absolonnak 210 
i) 1676. jan . 14. A fejedelem válasza a lengyel király 
1675. nov. 24-ki levelére 211 
XXVII . 1675. oct. 13—nov. 9. Jelentések Béldi Pá lhoz : 
a) 1675. oct. 13. Ugrai Gergely jelentései 212 
b) 1675. nov. 9. Cserey György jelentése 213 
XXVIII . 1675. oct. 25. Meghívó a nov. 25-iki országgyűlésre 213 
X X I X . 1675. nov. 25 —dec. A fehérvári országgyűlés törvé-
nyei s i rományai : 
a) 1675. nov. 25. A fejedelmi propositiók 214 
b) A katholicusok sérelmeinek tárgyalása 215 
c) 1675. dec. hó. A Daczónak ado t t u ta s í t á s 221 
d) 1675. nov. 25—dec. A törvények..." 221 
X X X . 1675. nov. 27. Daczó János portai követ jelentése 
Béldy Pálhoz í 230 
X X X I . 1675. dec. 2. Ilosvay Péter levele Teleki Mihályhoz 231 
XXXII . 1675. dec. 7—1676. jan. Debreczen elfoglalása Stras-
soldo á l ta l : 
a) 1675. dec. 7. Strassoldo levele a váradi hasához... 233 
b) 1675. dec. 20. Apafi levele Strassoldóhoz 234 
c) 1675. dec. 24. Leopold császár Kindsberg J á n o s 
Kristófhoz 236 
d) 1676. jan. 3. Strassoldo válasza Apafihoz dec. 20-iki 
levelére 238 
e) 1676. jan. 6. Bethlen Jánös votuma Debreczen 
megszállása ügyében 241 
f ) 1676. jan. 20. Strassoldo levele a szebeniekhez 
Debreczen elfoglalásáról ... 242 
XXXIII . 1676. Titkos jelentés a bujdosók tervéről 244 
X X X I V . 1675. dec. 26 — 1676. Giski János követsége E r d é l y b e : 
a) 1675. dec. 26. Giski János Kázmér megbizó levele 246 
b) 1676. jan. Kővár 247 
c) 1676. jan. 25. Teleki Mihály válasza a lengyel 
királynak 247 
d) 1676. jan. 30. Béldy Pál válasza a lengyel királynak 249 
e) 1676. febr. 12. A lengyel király levele Telekihez 250 
f ) 1676. febr. 25. A lengyel király a fejedelemhez: 
tudatja, hogy megkoronáztatása véghez ment... 250 
g) 1676. febr. 25. A lengyel király Telekinek ugyanez 
ügyben 251 
h) 1676. febr. 28. Giski Béldynek, a koronázás meg-
történtét tudatja 252 
i) 1676. máj. 23. A lengyel király levele Telekihez 253 
k) 1676. máj. 31. A lengyel k irá ly : a fejedelemhez a 
békeközvetítés ügyében 253 
l) 1676. jún. 29. A lengyel király Gisa visszahívása 
ügyében 254 
m) 1676. júl. 11. Apafi válasza a lengyel királynak... 255 
n) 1676. júl. 21. A lengyel király Gisa visszaérkezé-
séről 256 
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XXXY. 1676. jan . 26—febr. 26. Por ta i t á rgya lások : 
a) 1676. jan. 26. Brankovics jelentése 257 
b) 1676. febr. 12. Zólyomi levele a kapi t ihához 258 
c) 1676. febr. 13. A kapi t iha jelentése a fejedelemhez 259 
d) 1676. febr. 26. Apafi válasza a portai levelekre ... 260 
c) 1676. márcz. 31. Brankovics kapi t iha jelentése a 
fejedelemhez 262 
f ) 1676. febr. 2. Brankován Konstant in Boér Zsig-
mondnak híreket ad 265 
XXXYI. 1676. febr. 20. Az oláhországi főszpatár : Brankován 
Erdélybe meneteléiből 266 
XXXVII . 1676. márcz. 14. A lengyel király a fejedelemnek 
a j án l j a az oláh va jdá t 267 
XXXYIII . 1676. márcz. 25—27. Tanácsurak votumai Pá te r Jósa 
küldetése ügyében : 
a) 1676. márcz. 25. Béldi Pá l votuma 267 
b) 1676. márcz. 27. Teleki Mihály votuma 268 
C) 1676. márcz. Bethlen János votuma 269 
XXXIX. 1676. ápr. 13. Meghivó az ápr. 23-iki értekezletre ... 275-
XL. 1676. ápr. 24 — 26. Bethlen és Béldy elfogatására vo-
natkozó iratok : 
a) 1676. ápr. 24. A fejedelem tér í tvénye 276 
b) 1676. ápr. 26. Körlevél Bethlen és Béldi elfogatá-
sáról 27& 
XLI. 1676. ápr. 28. Teleki Mihály utasí tása a Kővárral 
szomszédos végek megvédése ügyében 277 
XLII . 1676. máj . 26. A szebeniek térí tvénye a fejedelemnek 279 
XLII I . 1676. jún . 4. Tanácsurak votuma a német hadak pusz-
t í tásai ügyében : 
a) Haller János votuma 280 
b) Naláczy votuma 280 
XLIY. 1676. jun . 26—jul. 5. A fejedelem levelei Telekihez: 
a) 1676. jun. 26. Sietteti bejövetelét 281 
b) 1676. jul. 5. Sietteti , hogy bejövetelét ne halaszsza 281 
XLV. 1676. jul. 6. Hirkó páter vallomásai 282 
XLYI. 1676. aug. 12. A moldvai vajda t i t ká r j a Apafinak ... 284 
XLYII . 1676. aug. 16. A lengyel király Telekihez: Absolont 
visszabocsátja '. 285 
XLVIII . 1676. aug. 22. Jelentés Telekihez a felső-magyaror-
szági mozgalmakról 286 
XLIX. 1676. sept. 3. Gligoria Habaseszk bujdosó oláh bojár 
folyamodása Apafihoz 287 
L. 1676. sept. 11. Wesselényi Pál jelentése Apafihoz 291 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK. XVI. K. 4 4 
LI . 1676. okt . 15. A moldvai va jda Apafihoz egy károsul t 
bo já r ügyében 292 
L1I. 1676. sept. 25 —oct. 20. A bujdosók megsegéllése ügyé-
ben t a r t o t t tanácskozások i románya i : 
a) 1676. sept. 25. A hit levél 293 
b) 1676. sept. 25. A votumok a bujdosók megsegéllése 
ügyében 293 
c) 1676. sept. 25. Ú j a b b votumok 293 
d) 1676. sept. 26. A fejedelem té r í tvénye ugyanez 
ügyben 293 
e) 1676. sept. 26. T a n á c s u r a k tér í tvénye 294 
f ) 1676. sept. 27. Bujdosók té r í tvénye 294 
g) 1676. sept. 29. Ugyan az 294 
h) 1676. oct. 7. U g y a n az 294 
i) 1676. oct, 15. Votumok 294 
k) 1676. oct. 17. Votumok 294 
l) 1676. oct. 20. A Telekinek adot t u tas í tás 295 
L I I I . 1676. oct. 21. Meghívó a nov. 21-iki országgyűlésre : 
a) Teleki Mihály meghívója 298 
b) Rácz I s tván meghívója 298 
c) 1676. oct. 21. Udvarhelyszék meghívója 299 
LIV. 1676. oct. 23. Cserey János fogaras i vá rkap i t ány levele 
a fe jedelemhez a r a b u r a k ügyében 300 
LV. 1676. nov. 5—9. A fejedelem levele Telekihez a tervbe 
ve t t t ámadás ügyében : 
a) 1676. nov. 5. Sürget i e l indulását 302 
b) 1676. nov. 5. U j a b b sürgetés ugyanez ügyben 303 
c) 1676. nov. 6. Rendeli , hogy az elindulással vár jon 303 
d) 1676. nov. 9. Különböző ügyekben 304 
LVI. 1676. nov. 11. Szentgyörgyi Mihály Béldy Pá lnénak 
a háromszéki val latások ügyében 304 
I jVII . 1676. nov. 19. A lengyel k i rá ly t u d a t j a visszatérését 
a t á b o r b ó l : 
a ) A fe jedelemnek 307 
b) 1676. nov. 19. Telekinek 307 
L V I I I . 1676. nov. 19. A moldvai va jda t i t k á r j á n a k levele 
Apafihoz 308 
LIX. 1676. nov. 21 —dec. 21. A fehérvár i országgyűlés tör-
vényei s i r o m á n y a i : 
a) 1676. nov. 21. Belényessi följegyzései ... 309 
b) 1676. nov. 21. Kacya i Tamás följegyzései 312 
c) 1676. nov. 21—dec. 21. Belényessi végjelentése 315 
d) 1676. nov. 21. A törvények 333 
e) 1676. dec. 1. Val la tás Béldy Pá l ügyében 342 
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LX. 1676. dec. 23. A fejedelem Bethlen Gergelyt udvar-
helyszéki főkapi tánynyá nevezi ki 353 
LXI . 1677. j an . 7. XIV. Lajos Teleki Mihá lyhoz : Bethune 
megbizatása ügyében 354 
LXII . 1677. jan . 28. Teleki Mihály de Bethune marquishoz : 
a portai viszonyokról értesíti 355 
LXII I . 1677. febr. 2. Apafi rendelete Buda János por ta i kapi-
t ihához a bujdosók ügyében 356 
LXIY. 1677. febr. 16. A lengyel király Telekinek. Tuda t ja , 
hogy a fejedelem levelét megkapta 358 
LXY. 1677. ápr. 12—júl 10. Macskásy Boldizsár követsége 
Bethune marquishoz : 
a) 1677. ápr. 12. Macskásy Boldizsár u tas í tása 358 
b) 1677. ápr. 11. és 12. Apafi levelei 361 
c) 1677. ápr. 2. A bujdosók levele 361 
d) 1677. ápr. 2. Theököly levele 361 
e) 1677. ápr. 21. Teleki levele 362 
f ) 1677. máj . 8. Macskásy Boldizsár levele a fejede-
lemhez 362 
g) 1677. máj . 26. A szerződés 363 
h) 1677. júl. 10. A franczia király rat i f icál ja a szer-
ződést 363 
LXYI. 1677. máj . 13. Bánffy Sigmond tanácsúr votuma 364 
XLYII . 1677. máj . 14. Meghívók a fej érvári máj . 30-iki ország-
gyűlésre : 
a) Teleki Mihály meghivója 365 
b) Udvarhelyszék meghivója 365 
LXYII I . 1677. máj . 15. Levelezés havasalföldi szökevények 
ügyében : 
a) A havasalföldi vajda levele Apafihoz 366 
b) A bojárok levele Apafihoz 368 
LXIX. 1677. máj . 20—22. A lengyel király válasza az erdélyi 
levelekre: 
a) 1677. máj . 20. A fejedelemnek : a határ igazí tás esz-
közlésére biztosokat fog kiküldeni 369 
b) 1677. máj . 22. Telekit biztosít ja jó indulatáról 370 
LXX. 1677. máj . 30. Porumbák Apafi Telekinek 370 
LXXI. 1677. máj . 31—jún. 7. A fejérvári országgyűlés tör-
vényei s i románya i : 
a) A törvények 370 
b) 1677. jún. 7. Apafi rendelete az adó beszolgálta-
tása ügyében 373 
LXXII . 1677. máj . 2—jún. 10. A must ra megtar tására vo-
natkozó rendeletek : 
a ) 1677. máj . 2. A fejedelem rendelete Udvarhely-
székhez 374 
b) 1677. jún . 2. Utasí tás Komis Gáspárnak a must ra 
megtar tása ügyében ... 375 
c) 1677. jún . 10. Kornis levele a mustra ügyében 376 
LXXII I . 1677. jún . 4. Apafi Mihály levele a lengyel király-
hoz, erdélyi a la t tvalóknak lengyelek által tör-
tén t megkárosítása ügyében 377 
LXXIY. 1677. jún . 20—júl. 4. A radnóthi tanácskozás iro-
mányai : 
a) 1677. j ún . 20. A fejedelem Béldyt tanácsülésre 
h ív ja 378 
b) 1677. júl . 7. A tér í tvények 379 
c) 1677. júl . 7. A tanácsurak térí tvénye 379 
d) Teleki Mihály tér í tvénye 380 
LXXV. 1677. aug. 10. Kende Gábor Konstantinápolyból 
t u d a t j a Telekivel követsége eredményeit. . . 381 
LXXYI. 1677. aug. 14. Teleki Mihály Absolonhoz: közli 
vele az Erdélyben tör tén t dolgokat 382 
LXXVII . 1677. sept. 1—20. Apafi levelei Teleki Mihályhoz: 
a) 1677. sept. 1. A bujdosók ügyében 387 
b) 1677. sept. 2. Radics megérkezéséről ... 389 
LXXYII I . 1677. sept. 8—11. A franczia követek sürgetik 
Apafit, hogy kezdje meg a t áborozás t : 
a) 1677. sept, 8. Forval levele 389 
b) 1677. sept. 11. Reverend abbé levele 390 
LXXIX. 1677. sept. 16 — 18. Béldivel folytatot t levelezés: 
a) 1677. sept. 16. Apafi levele Béldihez 392 
b) 1677. sept. 17. Haller János levele Béldihez ... 392 
c) 1677. sept. 18. Olasz F. levele Béldi Pálhoz ... 393 
LXXX. 1677. sept. 30. Apafi levele Teleki Mihályhoz 395 " 
LXXXI . 1677. sept. 30. A moldvai va jda deákja híreket 
küld Apafinak 396 
L X X X I I . 1677. sept. 30. Bethlen Fa rkas a fejedelemnek : Kapi 
követsége ügyében 398 
LXXX1II . 1677. novemb. Cantacuzen Constantin levele Béldy 
Pálhoz 399 
LXXXIV. 1677. nov. 1. A debreczeniek sérelmei 400 
LXXXY. 1677. nov. 1. Apafi Mihály levele Buda János kapi-
t ihához - 402 
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LXXXVI. 1677. oct.—nov. Béldi Pál l i gá j a : 
a) 1677. oct. A szövetkezés okirata 403 
b) 167". nov. 9. Páskó küldetése Konstantinápolyba 404 
LXXXYII . 1677. decz. 1. Háromszék levele sérelmeinek orvos-
lása tá rgyában a fejedelemhez s fejedelem-
asszonyhoz : 
1. A fejedelemhez ... 407 
2. A fejedelemasszonyhoz 408 
LXXXVII I . 1677. decz. 14—21. Kornis Gáspár küldetése Három-
székre : 
a) 167 7. decz. 14. A Kornis Gáspárnak adot t u ta-
sítás 410 
b) 1677. decz. 21. Háromszék válasza a Kornis 
Gáspár ál tal közlött pontokra 412 
c) 1677. decz. 21. A fejedelemhez í r t levél 413 
LXXXIX. 1677. decz. 17. Meghívó a szent-ágotai országgyű-
lésre •.. ... 414 
XC. 1677. decz. 20—21. Yajda László küldetése a por-
t á ra : 
a) 1677. decz. 20. Az oláhországi va jdának írt levél 415 
b) 1677. decz. 21. A nagyvezér t i ha j ának í r t levél 415 
c) 1677. decz. 21. Kapinak a portai főkövetnek írt 
levél - 416 
d) Kapi t iháknak szóló levelek minu tá j a 416 
e) 1677. decz. 21. Vajda László megbízólevele a ka-
pikihának 417 
f ) 1677. decz. 21. Skerletnek szóló más levél 417 
XCI. 1677. decz. 26 — 1678. jan . 28. Jelentések Páskó 
konstantinápolyi ú t j á r ó l : 
a) 1677. decz. 26. Sárossy János kapi t iha jelentése 418 
b) 1677. decz. 27. Kapy György fó'követ jelentése 419 
c) 1678. jan. 22. Kindsberg jelentése a császárhoz 419 
XCII. 1678. jan . 2—febr. 1. A Béldi mozgalom ügyében 
a fejedelemhez í r t levelek : 
a) 1678. jan. 2. Bethlen János mentegetőző levele 
a fejedelemhez 421 
b) 1678. jan. 19. Deidrich Simon levele 423 
c) 1678. jan. 29. Egy későbbi levél Deidrichtől ... 424 
d) 1678. febr. 1. Ehédey Eerencz levele 425 
XCIII. 1678. jan . 7 — 14. Béldi Pállal folytatot t levelezés: 
a) 1678. jan . 7. Mikes Kelemen levele Béldy Pál-
hoz, a vele folytatot t tárgyalás eredményéről 426 
b) 1678. jan. 14. Báníi Zsigmond levele Béldihez 427 
XCIY. 1678. j an . 10. A kolosváriak a háromszékiek levelét 
á tkü ld ik a fejedelemhez 428 
XCV. 1678. jan. 15. A fejedelem Teleki Mihályt tanácsko-
zásra h ív ja meg 429 
XCYI. 1678. j an . 28—febr. 25. Zólyomi mozgalma a p o r t á n : 
a) 1678. j an . 28. Zólyomi levele Ladányi Jánoshoz ... 430 
b) 1678. febr. 21. Zólyomi levele Kindsberghez 431 
XCVII. 1678. j an . 30. Meghivó a febr . 15-ére Fogarasba hir-
detet t országgyűlésre 431 
XCYIII . 1678. febr. 8. Apafi levele Telekihez sürgősen h ív ja 
Fogarasba 432 
XCIX. 1678. jan . 31—ápr. Boér Sigmond követsége a portán : 
a) 1678. j an . 31. Boér Sigmond tér í tvénye 433 
b) 1678. febr. végén. Boér előterjesztése a nagyvezérhez 434 
C) 1678. márcz. 10. Apafi rendelete Boér Sigmondhoz 435 
d) 1678. ápr. 6. A fejedelemasszony levele Boér Sig-
mondhoz 436 
C. 1678. febr. 10. Béldy és társai körlevele az erdélyi 
törvényhatóságokhoz 437 
Cl. 1678. febr. 15—márcz. 4. A fogarasi országgyűlés iro-
mányai : 
a) 1678. febr. . 15. Belényesi jelentése 439 
b) 1678. 28. A rendek utasí tása a portára küldöt t 
követeknek 450 
c) 1678. febr. 28. A fejedelem utasí tása a por tára kül-
dött követeknek .. 451 
d) 1678. febr. 28. A fejedelem s a rendek levelei s cre-
dentionalisai a portai tolmácsnak, a nagyvezér-
nek, t i ha j ának , reis efendinek 451 
e) 1678. márcz. 2. A fejedelem levele a portán levő 
franczia követnek 451 
f ) 1678. márcz. 2. A fejedelem fe lhata lmazványa por-
tai követeinek, hogy ot t kölcsönt vehetnek fel 451 
CII. 1678. febr. 28. A kolosvári catholicusok protestat iója 
az országos böjt megtar tása ellen 451 
CIII. 1678. febr. 25. Apafi Mihály rendelete Theököly Imré-
hez, hogy hadai t az erdélyi területről vonja 
vissza 454 
CIV. 1678. febr. 22—márcz. 27. Cobb levelezése Teleki Mi-
hálylyal a háború megszüntetése ügyében : 
a) 1678. febr. 22. Cobb levele Telekihez 455 
b) 1678. márcz. 27. Teleki válasza 457 
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CY. 1678. febr. 26—ápr. 13. Tárgyalások a franczia szö-
vetség ügyében : 
a) 1678. febr. 26. Teleki Mihály de Bethune marquishoz 457 
b) 1678. febr. 29. Teleki Mihály XIY. Lajoshoz ... ... 458 
c) 1678. márcz. 10. Teleki Mihály de Bethune mar-
quishoz 459 
d) 1678. márcz. 16. Teleki Mihály de Bethune mar-
quishoz 460 
CYI. 1678. márcz .—máj . Por ta i tárgyalások a Béldy-mozga-
lom ügyében : 
a) 1678. márcz. 28. Kindsberg jelentése a császárhoz 460 
b) A jelentés F) melléklete 461 
c) A jelentés D) melléklete 464 
d) A vádpontok Apafi ellen 466 
e) A kibujdosot tak első emlékirata 467 
f ) 1678. márcz. vége. A kibujdosot tak felterjesztése a 
nagyvezérhez 469 
g) 1678. márcz. 29. Sárosi János kapi t iha jelentése 
Apafihoz 471 
h) 1678. ápr. 22. (máj. 2.). Szultáni fe rmán a Béld.y 
ügyében 473 
i) 1678. máj . 7. Báró Kindsperg május 7. jelentése. 
Konstant inápoly 474 
CVII. 1678. márcz. 28. Mikola Sigmond ment i magát , hogy 
a gyűlésre nem mehet el 478 
CVIII. 1678. márcz. 29. Apafi Fogarasba ápr. 16-ra ország-
gyűlést hirdet 479 
CIX. 1678. ápr. 11 —19. A magyarországi táborozásra vonat-
kozó okiratok : 
a) 1678. ápr. 11. Apafi levele Telekihez 480 
b) 1678. ápr. 12. Apafi levele Telekihez 481 
c) 1678. ápr. 19. Apafi levele Telekihez 481 
d) 1678. ápr. 24. Teleki Mihály »Apologiá«-ja 482 
CX. 1678. ápr. 13. Apafi megbizó levelei a franczia király-
hoz küldött követe Absolon számára : 
a) A megbízólevelek 496 
1. A franczia ki rá lynak 496 
2. Pomponnak 496 
3. Marchionak 496 
4. Lengyel királynak s Bethunenek 497 
b) 1678. ápr. 13. Apafi rat if icálja a fx-anczia királylyal 
múlt évi máj . 24-én kötöt t szerződést 497 
CXI. 1678. máj . 11. Pater Kászoni kiutasí tása Erdélyből ... 499 
CXII. 1678. máj . 14—20. Perbe idézések: 
a) 1678. máj . 14. Czirjék Tamás perbe idéztetése 499 
b) 1678. máj . 20. Kapy megidéztetése 501 
CXIII. 1678. jún. 4. Teleki Mihálynak, min t főhadvezérnek 
körlevele Szabolcsmegyéhez 505 
CXIV. 1678. jún . 2—10. A fejérvári országgyűlés i rományai 
és tö rvénye i : 
a) 1678. jún . 2. A fejedelmi propositiók 509 
b) 1678. jún . 4. Béldy notapere 511 
c) 1678. jún . 7. Gróf Csáky László notapere 514 
d) 1678. jún . 7. Páskó Kristóf notapere 523 
e) 1678. jún. 2—10. A fej érvári országgyűlés törvényei 531 
CXY. 1678. jún . 7 —sept. 18. A lengyel királylyal folytatot t 
kereskedelmi tárgyalások : 
a) 1678. jún . 7. A lengyel kiráh r levele Teleki Mihályhoz 536 
b) 1678. júl . 19. Apor jelentése az erdélyi kereskedők 
l iáborít tatásairól Lengyelországban 537 
c) 1678. sept. 28. A lengyel király az erdélyi rendek-
nek : a ján l ja , hogy az erdélyi kalmárok sérelmei 
a lengyel országgyűlés elé terjesztessenek 538 
d) 1678. sept. 28. Ugyanaz Apafinak ugyanez ügyben 539 
e) 1678. sept. 28. A lengyel király levele Teleki Mi-
hályhoz ugyanez üg)'ben • 540 
CXYI. 1678. jún . 19—24. Levelezés a fejedelemmel a csíkiak 
megmustrá l ta tása ügyében : 
a) 1678. jún. 19. A csíkiak jelentése a fejedelemhez 540 
b) 1678. jún . 24. Daczó János jelentése a csíkszéki 
mustráról - ... 541 
c) 1678. júl . 18. A fejedelem parancsa, melylyel a fel-
ülést sürgeti 543 
CXVII. 1678. jún . 22. Pa lády posta hitlevele 544 
CXVIII . 1678. jún . 29. A nagyvezér utasí tása a rendkívüli 
a jándék beszolgáltatása üg}'ében 545 
CXIX. 1678. júl . 1. Jelentés Béldy Pál szolnokmegyei jószá-
gai lefoglalásáról 547 
CXX. 1678. júl . 4. Báthory Sófia Frá te r I s tvánhoz : jószágai 
puszt í t ta tása ügyében 548 
CXXI. 1678. júl.—sept. Por ta i jelentések az erdélyi ügyekről : 
a) Kindsperg és Hoffman Marc Antonio Mamucához. 
Adrianopoli 28. di Luglio 1678 550 
b) Mamuca aug. 12-iki jelentése 553 
c) Marc Antonio Mamuca, Hoffmann és Kindsperghez. 
Silistria 1678. aug. 21 - - 556 
L a p 
d) Marc Antonio Mamuca, Hoffman és Kindsperghez. 
Silistria 1678. aug. 26 558 
e) Kindsperg és Hoffman Marc Antoniohoz. Adriano-
poli 28. d'Agosto 1678 559 
f ) Az 1678. szept. 8-iki jelentés 561 
g) Hoffman és Kindsperg szept. 15-iki jelentéséből ... 565 
h) K. n. A lengyelekkel folytatot t béketárgyalásokról 567 
CXXII. 1678. oct. 1 — 30. Az octóberi országgyűlés törvényei 
s i románya i : 
a) 1678. oct. 1. A fejedelmi propositiók 567 
b) 1678. oct. 1. A megyék postulá tumai 569 
c) 1678. oct. 17. Haller János, Lázár Is tván, Dániel 
István, Keresztesi Sámuel és Gotzmeister Kristóf 
megidéztetése 576 
d) 1678. oct. 20. A Béldy-féle mozgalomban résztvet t 
urak nóta-perének tárgyalása 579 
e) 1678. oct. 23. Tanúkihal lgatás Haller János és Lázár 
Is tván ellen 591 
f ) 1678. oct. 29. Gotzmeister elitéltetése 593 
g) 1678. oct. 31. Dániel István elitéltetése 599 
h) K. n. Vallatási pontok Cserey ellen 604 
i) 1678. oct. 1 — 30. A törvények 605 
CXXIII . 1678. oct. 22. Szeghalmi András portai kapi t iha tér í t -
vénye 624 
CXXIY. 1678. oct. 27—dec. 3. A Béldyért vállalt kezességi 
összegek behaj tása : 
a) 1678. cot. 27. Rosnyay Dávid 500 f r to t tizet 625 
b) 1678. nov. 16. Rosnyay Dávid ú jabban 250 tal lér t 
fizet 625 
c) 1678. nov. 12—dec. 3. Rácz Is tván, Boér Ferencz, 
Boér Pál , Gyerőffi György és Tholdalagi János 
kezeseknél eszközölt lefoglalások 626 
CXXV. 1678. oct. 13 —dec. 20. A jedikulai foglyok levelezése 
a német tolmácsokkal : 
a) 1678. oct. 13. Marc Antonius Mamuca levele a fog-
lyokhoz 629 
o) 1678. nov. 16. Béldy levele Jonakihoz 630 
c) 1678. dec. 9. Marc Antonius leve a foglyokhoz ... 631 
d) 1678. dec. 3. Marc Antonius Béldy Pálhoz 631 
e) 1678. dec. 19. Porphyr i ta János levele Béldy Pálhoz 632 
f ) 1678. dec. 20. Marc Antonius Béldy Pálhoz 634 
CXXYI. 1678. oct. 28. Xaláczy István és Tornya Péter a zaj-
kányi és volkányi harminczadot árendába veszik 635 
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CXXVII. 1678. nov. 28. A fejedelem levele Teleki Mihályhoz 637 
CXXVII I . 1678. nóv. 30. Kornis. Gáspár a fejedelemasszony-
hoz közbenjárását kéri a fejedelemnél 638 
CXXIX. 1678. nov. 21—dec. 1. A havasalföldi vajda levele 
a fejedelemhez : a va jdaság elnyerését tuda t j a 
vele ... a 639 
CXXX. 1678. dec. 5. Jablonowski P. levele a fejedelemhez : 
kibújdosot t jobbágyai hazabocsátását kéri ... 640 
CXXXI. 1678. dec. 9. Bornemisza Anna levele Naláczy Ist-
ván portai követhez 641 
CXXXII . 1679. jan . 3—11. A fejedelem a Háromszékieknek 
amnest iát ád : 
a) 1679. jan . 3. Az amnestia szövege 642 
b) 1679. jan . 11. A háromszékiek válasza az am-
nestialevéJre 643 
CXXXIII . 1679. j anuá r 8. A fejedelemasszony levele Teleki 
Mihályhoz , 645 
CXXXIV. 1679. febr. 12—26. Vajda László első bécsi követ-
sége : 
a) 1679. febr. 12. Ascanio Giustiniani lovagnak, 
Velencze követének sürgönyeiből (Dispacci) 645 
b) 1679. február 18. Herczeg Dietrichstein levele 
Apafihoz .., 646 
c) 1679. febr. 18. Montecuculi levele Apafihoz 647 
d) 1679. febr. 20. Gróf Dietr ichstein levele Apafihoz 647 
CXXXV. 1679. febr. 27. Jablonowski levele a fejedelemhez 648 
CXXXVI. 1679. febr. 20. A fejedelem az adóhátralékok be-
szolgáltatását sürgeti 649 
CXXXVII . 1679. márcz. 14. Bánffy Zsigmond bizalmas levele 
Telekihez 650 
CXXXVIII . 1679. márcz. 19. Leslie Apafihoz Bálintffi külde-
detése ügyében 651 
CXXXIX. 1679. márcz. 28. Tanuvallatások Bethlen János, 
Miklós és Pá l ellen ' 651 
CXL. 1679. ápr. 14. Meghivó a máj . 25-ki országgyűlésre 655 
CXLI. 1679. ápr. 19. Teleki Mihály de Bethune marquishoz 655 
CXLII. 1679. máj . 29 — 30. Vajda László bécsi t á rgya lása : 
a) 1679. má j . 23. Hocher válasza Apafihoz 656 
b) 1679. máj . 23. Montecuculi válasza Apafihoz ... 657 
c) 1679. máj . 28. Velencze bécsi követének, Ascanio 
Giustiniani-nak, 1679. máj . 28-ról Mödling-
ből kelt sürgönyéből. (Dispacci di Germania.) 657 
d) 1679. máj . 30. Es terházy Pál válasza Apafi-
hoz 658 
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C X L I I I . 1679. j u n . 8. X I V . L a j o s i n s t r u m e n t u m a , me ly lye l 
Apaf i t be fog la l t a a n y m w e g e n i békébe 6ő9 
C X L I V . a) 1679. m á j . A nagyvezé r levele Apaf ihoz a bécsi 
i n t e r n u n t i u s á l t a l emel t panaszok ü g y é b e n 659 
b) 1679. j u n . H o f f m a n j u n . 7-i j e l en té se K o n s t a n t i n á -
polyból 660 
c) 1679. j u n . 19. Apor I s t v á n j e l en t i a k a p u c s i ba sa 
E r d é t y b e é rkezésé t 661 
OXLV. 1679. m á j . 2 7 — j u n . Az országgyűlésen a l k o t o t t tö r -
v é n y e k 662 
C X L V I . 1679. j u n . 30—ju l . 14. Te lek i levelei a f e j ede l emhez 
a bu jdosók ü g y é b e n : 
a) 1679. j u n . 30 673 
b) 1679. ju l . 14 674 
C X L V I I . 1679. ju l . 13. B e t h l e n F a r k a s j e l en tése a f e j ede lemhez 675 
C X L V I I I . 1679. ju l . 30. A császár vá lasza Apaf i e l ő t e r j e s z t é s e i r e : 
a) 1679. j u l . 30. A császár levele Apaf ihoz 675 
b) 1679. j u l . 30. H o c h e r cance l lá r levele Apaf ihoz ... 676 
C X L I X . Kulcs Te lek i M i h á l y t i t kos leveleihez : 
a) 1677. j u l . 30. Clavis Telek i u r a m n a k a n n o 1677. 
30. J u l i i Szen t -Pé te r 678 
b) 1677. j u l . 30. Clavis Te lek i u r a m n a k a n n o 1677. 
30. J u l i i . Sz t , -Pé te r 680 
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Igazítás, 
-ik lapon alulról 21-ik sor: »Rákóczyhoz« helyett olv. : »Apafihoz«. 
